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Oikaisu. Rättelse.
Tauluosaston s. 141. N:on 810 kohdalla on teksti 
oleva: »irtonaisia pyöriä, valmistettuja».
Sid. 141 i tabellavdelningen. For pos. 810 bör tex­
ten lyda: »lösa hjul, bearbetade».
Vuosikertomus.
Johdanto.
Se tilasto, johon esillä oleva selonteko Suomen ulko­
maankaupasta vuonna 1938 nojautuu, on laadittu sa­
mojen perusteiden ja saman suunnitelman mukaisesti 
kuin lähinnä edellisten vuosien tilasto. Näistä peri­
aatteista on tehty tarkemmin selkoa vuoden 1920 vuosi­
kertomuksessa. Tilastolliset alkutiedot on niinmuodoin 
koottu tullaustoimitusten yhteydessä, samalla kuin 
aineiston ryhmitys nimikkeihin on suoritettu Valtio­
neuvoston joulukuun 30. päivänä 1919 toistaiseksi Vah­
vistaman tilastollisen tavaraluettelon multaan, jonka 
nimikkeitä kuitenkin on muutamissa tapauksissa myö­
hemmin jaoiteltu, eikä siis tullitariffia noudattaen. 
Samoin on tilastoaineistoa yksityiskohtaisemmin käsi­
teltäessä seurattu vuoden 1920 kauppatilaston perusteita. 
— Jos tässä julkaisussa esiintyviä tuonti- ja vientitietoja, 
verrataan niihin vastaaviin lukuihin, jotka esiintyvät 
Tullihallituksen vuoden 1938 joulukuulta julkaisemassa 
kauppatilastollisessa kuukausi vihossa, havaitaan luku­
jen muutamissa kohdin poikkeavan toisistaan. Tämä 
johtuu pääasiallisesti siitä, ettei varsinkaan vuoden 
loppukuukausien kuluessa kertyvän aineiston lopullista 
tarkastusta aina voida toimittaa niin nopeasti, että 
kaikki siihen useinkin erityisillä tiedusteluilla hankitta­
vat oikaisut ja täydennykset voisivat tulla huomioon 
otetuiksi jo joulukuun vihossa, sanotun vihon julkaise­
mista viivyttämättä, mikä taas kuukausivihkojen varsi­
naiseen tarkoitukseen katsoen ei liene suotavaa. Tällä 
eri julkaisujen välisellä eroavaisuudella ei ole kuiten­
kaan suurta merkitystä, koska kuukausijulkaisun luvut 
eroavat vuosijulkaisun lopullisista luvuista vain sangen 
vähän.
Mitä tilastoaineiston suuruuteen tulee, on viime vuo­
sien lisääntymistä edelleen jatkunut. Tulli-ilmoitus- 




Den Statistik, pä vilken föreliggande redogörelse 
över Finlands utrikeshandel under 1938 baserar sig, 
har uppgjorts efter samma principer och enligt samma 
Schema som Statistiken för de närmast föregäende áren 
och för vilka närmare redogjorts i ärsberättelsen för är 
1920. Primärmaterialet har sälunda erhállits i samband 
med varuförtullningen, medan rubriceringen av materia- 
le t  gjorts, icke enligt tulltariffen, utan-enligt den av 
Statsrädet den 30. december 1919 temporärt fast- 
ställda statistiska varuförteckningen, vars positioner 
dock i en del fall señare uppdelats. Även den vidare 
bearbetningen och sammanställningen av Statistiken 
har verkställts i överensstämmelse med behandlingen 
av nämnda árs handelsstatistik. — Jämföras de i före- 
varande Publikation förekommande import- och export- 
uppgifterna med motsvarande siffror i det för december 
1938 av Tullstyrelsen publicerade handelsstatistiska 
mänadshäftet, visa sig siffrorna i vissa fall nágot aw ika  
frän varandra. Detta beror huvudsakligen därpä, att 
den definitiva granskningen av det insamlade materialet, 
isynnerhet under ärets. sista mänader, icke alltid kan 
utföras sá snabbt, att alia rättelser och kompletteringar, 
för vilkas ästadkommande ofta särsküd utredning 
mäste införskaffas, kunna beaktas i och för december- 
häftet utan att fördröja dess publicering, vilket ater 
icke torde vara med mánadspublikationemas speciella 
syftemäl förenligt. Denna awikelse mellan de olika 
pubhkationerna kan likväl icke anses hava nägon 
betydelse, enär mänaJspublikationens siffror endast 
i obetydlig grad skilja sig frän ärspublikationens defi- 
nitiva.
Med avseende pä materiälets omjäng har den under 
de señaste áren fortgäende ökningen fortsatt. Total- 
antalet tullangivningsinlagor och -förpassningar har 
nämligen utgjort nedannämnda är:
1927 ............... ............ 538 835 1931 ............. .............  417 081 1935 ............... .............  496 958
1928 ............... .............  612 602 1932 ............. .............  345 927 1936 ............... ............ 547 043
1929 ............... .............  556083 1933 ............... .............  ,397 717 1937 ............... .............  601662
1930 ............... .............  486 619 1934 ............... ............ 455 952 1938 ............... .............  622 075
K a u p p a  v. 1938  —  K an d el ä r  1938  —  1783
Tulli-ilmoituskiriojen luku oli eri tullauspaikkoja Antalet tuRangivningsinlagor fördelat pä de'olika 
kohden vuosina 1937 ja 1938 seuraava^ förtullningsstiilenä var ären 1937 och 1938 följande:
Tornio — Torneä ■. ......... .........................
Kemi ...................................... •........................
Oulu — Uleäborg................................... : . . .
Raahe — Brahestad........................................
Kokkola — Gamlakarleby .............................
Pietarsaari — Jakobstad : ...............................
Vaasa —■ V asa..................................................
Kaskinen — Kasko ........................................
Kristiina — Kristinestad................................
Pori — Björneborg........................... ' ..............
Rauma — R aum o....... ....................................
Uusikaupunki — N ystad .............................
Turku — Äbo ................................................ ■
Maarianhamina — Mariehamn.......................
Degerby ............................................................
Hanko — Hangö .................................: .........
Helsinki, tkri I — Helsingfors, tullk. I ..
)> » II » » II ..
» » III » » III ..
» » IV » »■ IV . .
i) ti V t> ti V ..'
, » » VI » » V I ..
Porvoo — Borgä . •...........................................
Loviisa — Lovisa.................7------.................
K o tka ...............................................................
Hajuina — Fredrikshamn---- •.......................









Mikkeli — St. Michel ....................................
Sortavala — Sordavala . ! ...............................





T u on ti- ilmoituskir j o j a Vienti-ilmoituskirjoja Yhteensä
Importinlagor Exportinlagor Summa
1937 1938 1937 ' 1938 1937 1938
1 5 7 4 1 5 1 6 2 995 , • 2 822 4  569
>
4  338
1 6 8 7 1 7 2 0 647 811 2 334 2 531
4  828 4  952 582 737 5 410 5 689
143 198 ■ -203 232 346 430
3  319 3 442 466 321 3 785 3 763
5 933 6 800 343 339 6 276 7 1 3 9
12 339 11  905 729 720 13  068 12 625
100 104 137 163 237 267
417 408 117 52 534 460
7 943 • 8  878 ■ 2 78 3 2 693 10 726 11 571
2 1 6 0 2 688 2 655 3 1 9 7 4  815 5  885
. 4 83 445 69 115 552 560
69 726 7 1 7 3 7 12 047 12 23 9 81 773 83  976
1 5 7 9 1 6 4 7 834 8 24 2 413 2 471
152 126 418 392 570 518
1 9 0 5 1 6 1 7 2 754 734 4  659 2 351
92 183 4 8  108 ■ 27 470 29 666 119  653 77 774
53  605 59  074 - __ 4 53  605 ■ 59 078
49  741 49  946 __ — 49  741 49  946
'33 9 53 31  289 7 468 5 774 41 421 37 063
4 6  051 47  582 __  . — 46 051 47  582
7 755 '6 3  273 __ — 7 755 63 273
■' 1 6 5 2 1 9 2 3 138 120 1 7 9 0 2 043
334 295 420 544 754 839
7 735 7 860 14  084 16 629 21 819 24  489
525 654 239 175 764 82 9
31 880 31 697 9  031 9 3 1 7 40 911 4 1 0 1 4
1 7 7 2 1 8 7 7 __ — 1 772 • 1 8 7 7
19 659 19 203 6 5 19 665 19 208
1 762 1 7 9 9 __ — ■ 1 7 6 2 1 7 9 9
2 890 3  601 _ — 2 890 3 601
1 1 9 7 1 2 4 0 __ — 1 1 9 7 1 2 4 0
3  740 3 544 4 1 3  744 3  545
1 6 9 5 1 5 1 6 __ — 1 695 1-516
880 787 __‘ 4---  . 880 787
1 1 1 5 1 1 5 7 . 1 — 1 1 1 6 1 1 5 7
. 1 3 3 8 1 0 7 0 __ — 1 3 3 8 1 0 7 0
56 4 4 866 597 922 641
29 19 1 8 4 0 1 9 8 4 1 8 6 9 2 003
1 592 1 1 4 1 1 8 7 7 • 1 3 1 2 3 469 2 453
1 1 7 7 1 0 6 1 174 142 1 3 5 1 1 2 0 3
4 7 8  604 497  943 91 3 97  | 92 661 570 001 5 90  604
Suomen asetuskokoelmassa vuonna 1938 julkaistuista 
laeista, asetuksista ja Valtioneuvoston päätöksistä 'koske­
vat seuraavat Suomen ulkomaankauppaa ja tullilaitosta.
Bland i Finlands författningssamling är 1938 publi- 
cerade lagar, jörfattningar och statsrädsbeslut beröra 
bl. a. nedanuppräknade Finlands utrikeshandel samt 
tullverket.
Tammikuun 7. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräi­
den kotieläinlioidon tuotteiden hintojen vakiinnutta­
miseksi vuonna 1938 maksettavista palkkioista.
Tammikuun 27. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräi­
den kotieläinlioidon tuotteiden hintojen vakiinnutta­
miseksi vuonna 1938 maksettavista palkkioista 7.1.1938 
annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttami­
sesta.
Tammikuun 29. päivänä. Maatalousministeriön pää­
tös rukiin tuontihinnan vahvistamisesta.
Helmikuun 24. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräi­
den kotieläinlioidon tuotteiden hintojen vakiinnuttami­
seksi vuonna 1938 maksettavista palkkioista 7. 1. 1938 
annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta.
Helmikuun 26. päivänä. Asetus Puolan kanssa teh­
dyn toisen tariffipöytäkirjan muuttamisesta tehdyn 
sopimuksen voimaansaattamisesta.
Helmikuun 28. päivänä. Maatalousministeriön päätös* 
rukiin tuontihinnan vahvistamisesta.
Maaliskuun 10. päivänä. Maatalousministeriön pää­
tös niistä ehdoista, joilla perunasyövälle alttiiden peruna- 
laatujen viljeleminen, kuljetus ja kauppaaminen eräissä 
Viipurin läänin kunnissa saa tapahtua.
Maaliskuun 11. päivänä. Laki eräiden Kreikan kanssa 
tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen lisäsopimuk­
sen säännösten hyväksymisestä.
Maaliskuun 17. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräi­
den kotieläinlioidon tuotteiden hintojen vakiinnutta­
miseksi vuonna 1938 maksettavista palkkioista 7.1.1938 
annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttami­
sesta.
Maaliskuun 31. päivänä. Maatalousministeriön pää­
tös rukiin tuontihinnan vahvistamisesta.
Maaliskuun 31. päivänä.' Valtioneuvoston päätös 
vientipalkldon suorittamisesta eräistä kalatuotteista 
vuonna 1938.
Huhtikuun 7. päivänä. Valtioneuvoston päätös koro­
tettujen tullien kantamisesta vuonna 1938.
Huhtikuun 21. päivänä. Valtioneuvoston päätös mar- 
gariiniteollisuudessa käytettävän kookosrasvan tullista.
Huhtikuun 28. päivänä. Asetus Suomen—Kreikan 
kauppa- ja merenkulkusopimukseen tehdyn lisäsopi­
muksen voimaansaattamisesta.
Huhtikuun 28. päivänä. Asetus Liettuan kanssa teh­
dyn clearingsopimuksen voimaansaattamisesta.
Huhtikuun 28. päivänä. Asetus Puolan kanssa teh- 
djrn toisen tariffipöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopi­
muksen voimaansaattamisesta.
Den 7. januari. Statsrädets beslut om premier, som 
är 1938 skola erläggas för stabilisering av prisen pâ vissa 
produkter av husdjursskötsebi.
Den 27. januari. Statsrädets beslut om ändring av 
3 § i.statsrädets beslut dèn 7 januari 1938 ang. premier, 
som under âr 1938 skola erläggas för stabilisering av 
prisen pâ vissa produkter av husdjursskötsel.
Den 29. januari. Lantbruksministeriets beslut ang. 
fastställande av priset för importing.
Den 24. februari. Statsrädets beslut om ändring av 
3 § i statsrädets beslut den 7 januari 1938 ang. premier, 
som under 1938 skola erläggas för stabilisering av prisen 
pâ vissa produkter av husdjursskötsel.
Den 26. februari. Förordning om bringande i kraft av 
ett avtal ang. ändring av andra tariffprotokollet med 
Polen.
Den 28. februari. Lantbruksministeriets beslut ang. 
fastställande av priset för importing.
Den 10. mars. Lantbruksministeriets beslut ang. de 
villkor, pâ vilka odling, forsling och försäljning av vissa 
för potatiskräfta mottagliga potatissorter mä äga rum 
i vissa kommuner av Yiborgs Iän.
Den 11. mars. Lag ang. godkännande av vissa stad- 
ganden i ett tilläggsavtal tili handels- och sjöfartsför- 
draget med Grekland.
Den 17. mars. Statsrädets beslut om ändring av 3 § i 
statsrädets beslut den 7 januari 1938 ang. premier, som 
under âr 1938 skola erläggas för stabilisering av prisen 
pâ vissa produkter av husdjursskötsel.
Den 31. mars. Lantbruksministeriets beslut, ang. 
fastställande av priset för importräg.
Den 31. mars. Statsrädets beslut om erläggande av 
exportpremie för vissa fiskprodukter under âr 1938.
Den 7. april. Statsrädets beslut ang. uppbärande av 
förhöjd tuli under âr 1938.
Den 21. april. Statsrädets beslut ang. tullen â kokos- 
fett, som användes i margarinindustrin.
Den 28. april. Förordning ang. bringande i kraft av 
ett tilläggsavtal tili handels- och sjöfartsfördraget mel­
lan Finland och Grekland.
Den 28. april. Förordning ang. bringande i kraft av 
ett clearingavtal med Litauen.
Den 28. april. Förordning om bringande i kraft av 
en överenskommelse med Polen ang. ändring av andra 
tariffprotokollet.
Huhtikuun 28. päivänä. Asetus kananmunain maasta 
viennistä ja maahan tuonnista annetun lain soveltami­
sesta annetun asetuksen muuttamisesta.
Huhtikuun 28. päivänä. Asetus ulkomaisten sota-, 
' kauppa- ja ilma-alusten käynnistä Suomen alueella rau­
han aikana!'
Huhtikuun 30.- päivänä. Maatalousministeriön pää­
tös rukiin tuontihinnan vahvistamisesta. ,
Toukokuun 5. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräi­
den kotieläinhoidon tuotteiden hintojen vakiinnuttami­
seksi vuonna 1938 maksettavista palkkioista 7. 1. 1938 
annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttami­
sesta. i
Toukokuun 6. päivänä. Asetus Unkarille myönnetyn 
vehnäjauhojen tullikiintiön peruuttamisesta.
Toukokuun 31. päivänä. Maatalousministeriön pää­
tös rukiin tuontihinnan vahvistamisesta.
Kesäkuun 14. päivänä. Laki eräiden Suomen—Nor­
jan kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen sään­
nösten hyväksymisestä.
Kesäkuun 14. päivänä. Asetus Suomen—Norjan 
kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen voimaan­
saattamisesta.
Kesäkuun 22. päivänä.' Asetus n. s. Osio-valtioiden 
kesken Oslossa 11. 5. 1938 allekirjoitetun selityskirjan 
voimaansaattamisesta.
Kesäkuun 30. päivänä. Asetus jäkälän maasta­
viennistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuk­
sen muuttamisesta.
Kesäkuun 30. päivänä. Maatalousministeriön päätös 
rukiin tuontihinnan vahvistamisesta.
Heinäkuun 14. päivänä. Asetus Suomen—Saksan 
kauppasopimuksen ulottamisesta entisen Itävallan 
Liittovaltion aluetta koskevaksi.
Heinäkuun 14. päivänä. Asetus Suomen—Saksan 
maksusopimuksen ulottamisesta entisen Itävallan Liitto­
valtion aluetta koskevaksi.
Heinäkuun 30. päivänä. Maatalousministeriön pää­
tös rukiin tuontihinnan vahvistamisesta.
Elokuun 11. päivänä: Asetus rehuaineiden ja lan­
noitteiden valmistuksesta, maahantuonnista ja kaupasta 
annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.
Elokuun 18. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräiden 
kotieläinhoidon tuotteiden hintojen vakiinnuttamiseksi 
vuonua 1938 maksettavista palkkioista 7. 1. 1938 anne­
tun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta.
Elokuun 26. päivänä. Asetus Suomen—Unkarin 
kauppa- ja merenkulkusopimukseen tehdyn toisen lisä­
pöytäkirjan voimaansaattamisesta. . '
Den 28. april. Förordning ang. ändring av förordnin- 
gen om tillämpning av lagen ang. export och import av 
liönsägg.
Den 28. april. Förordning om utländska krigs-, han- 
dels- och luftfartygs besök p;l finskt territorium under 
fredstid.
Den 30. april. Lantbruksministeriets beslut ang. fast- 
ställande av priset för importräg.
Den.5. maj. Statsrädets beslut om ändring av 3 § i 
statsrädets beslut den 7 januari 1938 ang. premier, som 
under är 1938 skola erläggas för stabilisering av prisen 
pä vissa produkter av husdjursskötsel.
Den 6. maj. Förordning ang. upphävande av den tull- 
kontigent för vetemjöl, som tillerkänts Ungern.
Den 31. maj. Lantbruksministeriets beslut ang. fast- 
ställande av priset för importräg.
# Den 14. juni. Lag. ang. godkännande av vissa stad- 
ganden i ett tilläggsavtal tili handelsfördraget mellan 
Finland och Norge.
Den 14. juni. Förordning om bringande i kraft av ett 
tilläggsavtal tili handelsfördraget mellan Finland och 
Norge.
Den 22. juni. Förordning ang. bringande i kraft av 
en av de s. k. Oslostatema den 11 maj 1938 underteck- 
nad deklaration.
Den 30. juni. Förordning om ändring av förordningen 
ang. tillämpning av lagen om export av lav.1
Den 30. juni. Lantbruksministeriets beslut ang. fast- 
ställande av priset för importräg.
Den 14. juli. Förordning ang. utsträckande av det 
finst-tyska handelsfördraget a tt jämväl omfatta förut- 
varande Förbundsstaten Österrikes omräde.
\ Den 14. juli. Förordning ang. utsträckande av den 
finsk—tyska clearingöverenskommelSen a tt jämväl om­
fatta förutvarande Förbundsstaten Österrikes omräde.
Den 30. juli. Lantbruksministeriets beslut ang. fast- 
ställande av priset för importräg.
Den 11. augusti. Förordning ang. bringande i verk- 
ställighet och tillämpning av lagen om tillverkning och 
 ^inf örsel av samt handel med f odermedel och gödselämnen.
Den 18. augusti. Statsrädets beslut om ändring av 
3 § i statsrädets beslut den 7 januari 1938 ang. premier, 
som under är 1938 skola erläggas för stabilisering av 
prisen pä vissa produkter av husdjursskötsel.
Den 26. augusti. Förordning om bringande i kraft av 
ett andra tilläggsprotokoll tili handeis- och sjöfartsför- 
draget mellan Finland och Ungern.
Elokuun 31. päivänä. Maatalousministeriön päätös 
rukiin tuontihinnan vahvistamisesta.
Syyskuun 2. päivänä. Asetus Puolan kanssa tehdyn 
toisen tarifiipöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuk-' 
sen voimaansaattamisesta.
Syyskuun 26. päivänä. Laki kotimaisen viljan mene­
kin edistämisestä.
Syyskuun 26. päivänä.' Asetus kotimaisen viljan me­
nekin edistämisestä annetun lain soveltamisesta.
Syyskuun 29. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräi­
den kotieläinhoidon tuotteiden-hintojen vakiinnuttami­
seksi vuonna' 1938 maksettavista palkkioista 7. 1. 1938 
annetun'valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta.
Syyskuun 30. päivänä. Laki lisäyksestä jäkälän 
maasta viennistä annettuun lakiin.
Syyskuun 30. päivänä. Maatalousministeriön päätös 
rukiin tuontihinnan vahvistamisesta.
Lokakuun 20. päivänä. Laki eräistä viljatuotteista 
vuonna 1938 kannettavista tulleista annetun lain muutta­
misesta.
Lokakuun 21. päivänä. Laki hevosten maahan tuon­
nista.
Lokakuun 21. päivänä. Maatalousministeriön päätös 
Liverpoolin keskimääräisen vehnänoteerauksen vahvista­
misesta.
Lokakuun 31. päivänä. Maatalousministeriön päätös 
Liverpoolin keskimääräisen vehnänoteerauksen ja ru­
kiin tuontihinnan vahvistamisesta.
Marraskuun 2. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräi­
den kotieläinhoidon tuotteiden hintojen vakiinnuttami­
seksi vuonna 1938 maksettavista palkkioista 7. 1. 1938 
annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta.
Marraskuun 10. päivänä. Valtioneuvoston päätös 
eräiden kotieläinhoidon tuotteiden hintojen vakiinnutta­
miseksi vuonna 1938 maksettavista palkkioista^. 1.1938 
annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta.
Marraskuun 12. päivänä. Asetus Suomen—Saksan 
kauppasopimuksen ulottamisesta sudeettisaksalaisia 
alueita koskevaksi.
Marraskuun 12. päivänä. Asetus Suomen—Saksan, 
maksusopimuksen ulottamisesta sudeettisaksalaisia 
alueita koskevaksi. ,
Marraskuun 18. päivänä. Tullitariffilaki. '
Marraskuun 24. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräi­
den kotieläinhoidon tuotteiden hintojen vakiinnuttami­
seksi vuonna 1938 maksettavista palkkioista 7. 1. 1938 
annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttami­
sesta.
Den 31. augusti. Lantbruksministeriets beslut ang. 
fastställande av priset för importräg.
Den 2. September. Förordning om bringande i kraft 
av en överenskommelse med Polen ang. en ändring av 
andra tariffprotokollet.
Den 26. September. Lag om främjande av den in- 
hemska sädens avsättning.
Den 26. September. Förordning ang. tillämpning av 
lagen om befrämjande av den inhemska sädens avsätt- 
ning.
Den 29. September. Statsrädets beslut om ändring 
av 3 § i statsrädets beslut den 7 januari 1938 ang. pre­
mier, som under âr 1938 skola erläggas för stabilisering 
av prisen pâ vissa produkter av husdjursskötsel.
Den 30. September. Lag om tillägg tili lagen om' ex­
port av lav.
Den 30. September. Lantbruksministeriets beslut ang. 
fastställande av priset för importräg.
Den 20. Oktober. Lag om ändring av lagen ang; 
uppbärande av tuli för särskilda spannmälsprodukter 
under âr 1938.
Den 21. Oktober. Lag om införsel av liästar.
Den 21. Oktober. Lantbruksministeriets beslut ang. 
fastställandet av medelnoteringen för vete i Liverpool.
Den 31. Oktober. Lantbruksministeriets beslut ang. 
fastställandet av medelnoteringen för vete i Liverpool 
samt av priset för importräg.
Den 2. november. Statsrädets beslut om ändring av 
3 § i statsrädets beslut den 7 januari 1938 ang. premier, 
som under är 1938 skola erläggas för stabilisering av 
prisen pä vissa produkter av husdjursskötsel.
Den 10. november. Statsrädets.beslut om ändring av 
3 § i statsrädets beslut den 7 januari 1938 ang. premier, 
som under âr 1938 skola erläggas för stabilisering av 
prisen pä vissa produkter av husdjursskötsel. .
Den 12. november. Förordning ang. utsträckande av 
det finsk—tyska handelsfördraget a tt omfatta de sudet- 
tyska omrädena.
Den 12: november. Förordning ang. utsträckande av 
den finsk—tyska clearingöverenskommelsen a tt omfatta 
de sudettyska omrädena.
Den 18. november. Lag om tulltariff.
Den 24. november. Statsrädets beslut om ändring av 
3 § i statsrädets beslut den 7 januari 1938 ang. premier, 
som under är 1938 skola erläggas för stabilisering av 
prisen pä vissa produkter av husdjursskötsel.
Marraskuun 26. päivänä. Valtioneuvoston päätös ko­
rotettujen tullien kantamisesta bensiinistä vuonna 1938.
Marraskuun 28. päivänä. Maatalousministeriön pää­
tös Liverpoolin keskimääräisen vehnänoteerauksen ja 
rukiin tuontihinnan vahvistamisesta.
Joulukuun 1. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräi­
den kotieläinhoidon tuotteiden Untojen vakiinnuttami­
seksi vuonna 1938 maksettavista palkkioista 7. 1. 1938 
annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta.
Joulukuun 9. päivänä. Asetus ulkolaista alkuperää 
olevien rehuaineiden maahan tuonnin, myynnin, kulje­
tuksen ja maasta viennin kieltämisestä.
Joulukuun 9. päivänä. ■ Laki tupalckavalmisteverosta.
Joulukuun 9. päivänä. Valtioneuvoston päätös tu- 
pakkavalmisteverosta annetuli lain soveltamisesta.
Joulukuun 9. päivänä. Laki makeisvalraisteverosta.
Joulukuun 9. päivänä. Valtioneuvoston päätös ma- 
keisvalmisteverosta annetun lain soveltamisesta.
Joulukuun 9. päivänä. Laki margariinivalmisteista ja 
ja rehuaineista suoritettavasta verosta.
Joulukuun 9. päivänä. Asetus margariinivalmisteista 
ja rehuaineista suoritettavasta verosta annetim hiin 
voimaanpanemisesta.
Joulukuun 9. päivänä. Valtioneuvoston päätös marga­
riinivalmisteista ja rehuaineista suoritettavasta verosta 
annetun lain soveltamisesta.
Joulukuun 15. päivänä. Valtioneuvoston päätös koro­
tettujen tullien kantamisesta erinäisistä tuontitavaroista.
Joulukuun 15. päivänä. Valtiovarainministeriön pää­
tös taaratariffista.
Joulukuun 15. päivänä. Valtiovarainministeriön pää* 
tös tullitariffin soveltamisesta annetun lain toimeen­
panemisesta antamansa päätöksen 5 ja 6 §:n muuttami­
sesta.
^ Joulukuun 16. päivänä. Asetus ulkomailta tuotavien 
eläinten tai niiden valmistumattomien osien ja raaka- 
tuotteiden sekä eräiden muiden tavarain maahan tuon­
nin, myynnin ja kuljetuksen kieltämisestä ja rajoittami­
sesta eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi.
Joulukuun 16. päivänä. Laki moottoriajoneuvo- 
verosta. ■ ■
Joulukuun 16. päivänä. Asetus moottoriajoneuvove­
rosta annetun lain soveltamisesta.
Joulukuun 16. päivänä. Laki autokumirenkaiden val­
misteverosta.
Joulukuun 16. päivänä. Valtioneuvoston päätös auto­
kumirenkaiden valmisteverosta annetun lain soveltami­
sesta.
Den 26. november. Statsrädets beslut ang. uppbä: 
rande av förhöjd tull för bensin under är.1938.
Den 28. november. Lantbruksministeriets beslut ang. 
fastställande av medelnoteringen för vete i Liverpool 
samt av priset för importräg.
Den 1. december. Statsrädets beslut om ändring av 
3 § i statsrädets beslut den 7 januari 1938 ang. premier, 
som under är 1938 skola erläggas för stabilisering av 
prisen pä vissa produkter av husdjursskötsel.
Den 9. december. Förordning ang. förbud 'mot im- 
port, försäljning, transport och export av fodermedel 
av utländskt Ursprung.
Den 9. december. Lag om accis ä tobak.
Den 9. december. Statsrädets beslut ang. tdlampnin- 
gen av lagen om accis ä tobak.'
Den 9. december. Lag om accis ä sötsaker.
Den 9. december. Statsrädets beslut ang. tillämpnin- 
gen av lagen om accis ä sötsaker.
Den 9. december. Lag om skatt ä margarintillverk- 
ningar och fodermedel.
Den 9. december. Förordning ang. införande av lagen 
om skatt ä margarintillverkningar och fodermedel.
Den 9. december. Statsrädets beslut ang. tillämpnin- 
gen av lagen om skatt ä margarintillverkningar' och fo­
dermedel.
t
Den 15. december. Statsrädets beslut ang. uppbärande 
av förhöjd tull för särskilda importvaror.
Den 15. december. Finansministeriets beslut om tara- 
tariff.
Den 15. december. Finansministeriets beslut om änd- 
ring av 5 och 6 §§ i ministeriets beslut ang. vei'kställig- 
het av lagen om tiUämpning av tulltariffen.
Den 16. december. Förordning ang. förbud mot och 
inskränkning av import, försäljning och transport av 
frän utlandet tili införsel avsedda djur eller oberedda 
delar och räprodukter av dem samt av vissa andra varor 
i och för hämmande av djursjukdomars spridning.
Den 16. december. Lag om skatt ä motorfordon.
Den 16. december. Förordning ang. tillämpning av 
lagen om skatt ä motorfordon. '
Den 16. december. Lag om tillverkningsskatt ä bil- 
gummiringar.
Den 16. december. Statsrädets beslut ang. tillämp- 
ningen av lagen om tillverkningsskatt ä bilgummiringar.
Joulukuun 21. päivänä. Valtiovarainministeriön pää­
tös moottoriajoneuvoverosta annetun lain 6 §:n 3 mo­
mentin nojalla laskettavan lisäveron suuruudesta.
Joulukuun 22. päivänä. Asetus kuudennen tullikama­
rin perustamisesta Helsinkiin.
Joulukuun 22. päivänä. Asetus Saksan kanssa tehdyn 
kauppasopimuksen voimassaolon pitentämisestä.
Joulukuun 22. päivänä. Asetus Saksan kanssa tehdyn 
maksusopimuksen voimassaolon pitentämisestä.
Joulukuun 22. päivänä. Asetus Suomen—Turkin 
kaupalliseen sopimukseen tehdyn muutoksen voimaan­
saattamisesta.
Joulukuun 22. päivänä. Asetus Suomen—Turkin 
maksusopimukseen tehdyn muutoksen voimaansaatta­
misesta.
Joulukuun 22. päivänä. Valtioneuvoston päätös Turk- 
ldin menevien maksujen suorittamisesta.
Joulukuun 22. päivänä. Valtioneuvoston päätös Sak­
saan, pienevien maksujen suorittamisesta.
Joulukuun 29. päivänä. Maatalousministeriön päätös 
Liverpoolin keskimääräisen vehnä-noteerauksen ja 
rukiin tuontihinnan vahvistamisesta.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus Alankomaiden kanssa 
tehdyn tariffipöytäldrjan voimaansaattamisesta.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus tuontitavaroiden pa­
kollisesta alkuperämerkinnästä annetim asetuksen muut­
tamisesta.
Joulukuun 30. päivänä. Kauppa- ja teollisuusminis­
teriön päätös eräiden pakollisen alkuperämerkmnän 
alaisten tuontitavaroiden merkintätavoista.
Den 21. december. Finansministeriets beslut ang. 
storleken av den med stöd av 6 § 3 mom. i lagen orn skatt 
ä motorfordon beräknade tilläggsskatten.
Den 22. december. Förordning ang. inrättande av 
en sjätte tullkammare i I-Ielsingfors.
Den 22. december. Förordning ang. fortsatt giltig- 
het av handelsfördraget med Tyskland.
Den 22. december. Förordning ang. fortsatt giltighet 
av clearingöverenskommelsen med Tyskland.
Den 22. december. Förordning ang. bringande i kraft 
' av en ändring i handelsavtalet mellan Finland och Tur- 
kiet.
Den 22. december. Förordning ang. bringande i kraft 
av en ändring i clearingavtalet mellan Finland och Tur- 
kiet.
Den 22. december. Statsrädets beslut ang. fullgörande 
av betalningar tili Turkiet.
Den 22. december. Statsrädets beslut ang. fullgörande 
av betalningar tili Tyskland. ’
Den 29. december. Lantbruksministeriets beslut ang. 
fastställande av medelnoteringen för vete i Liverpool 
samt av priset för importräg.
Den 30. december. Förordning ang. bringande i kraft 
av ett tariffprotokoll med Nederländerna.
Den 30. december. Förordning ang. ändring av för- 
ordningen om importvarors obligatoriska förseende med 
ursprungsbeteckning.
Den 30. december. Handels- och industriministeriets 
beslut ang. sätten för särsldlda obligatoriska ursprungs­
beteckning underkastade varors förseende med beteck- 
ning.
I. Yleiskatsaus.' ■
Niiden tietojen nojalla, jotka kauppatilastoa varten 
on saatu, on vuoden 1938 ulkomaankaupan arvo las­
kettu 17 005.8 milj. markaksi; tästä tuli tuonnin osalle 
8 607.3 milj. markkaa eli 50.6 % ja viennin osalle 8 398.0 
milj. eli 49.4%. Tuonnin enemmyys oli siten 209.8 
milj. markkaa. . '
Verrattaessa näitä lukuja vastaaviin lukuihin lähinnä 
edellisiltä vuosilta saadaan seuraava taulukko:
[I. Allman^ôversikt.
Enligt de uppgifter, som for handelsstatistiken erhâl- 
lits, har totala utrikeshandeln âr 1938 beràknats repré­
sentera ett vàrde av 17 005.3■milj. mark; hàrav kom 
pâ importens del 8 607.3 milj. mark eller 50.6%, pâ 
exportens 8398.0 milj. eller 49.4%. Importover- 
skottet utgjorde sâledes 209.3 milj. mark.
En jàmîbr'else med motsvarande siîîror for de nàrmast 
fôregâende âren ger fôljande tâbell:
Yleiskatsaus .kauppavaihtoon vuosina 1929—1938. — Översikt.över handelsomsättningm 1929—1938.
V u o s i  — Âr



























1929 .................................... 13 431.1 7 001.4 6 429.7 52.9 —571.7 52.1 47.9
1930 ................. "................. 10 651.8 5 247.7 5 404.1 58.7 156.4 49.3 .  50.7
1931.................................... 7 921.4 3 464.7 4 456.7 53.6 992.0 43.7 58.3
1932 .................................... 8 133.8 3 502.3 4 631.5 79.9 1129.2 43.1 ■ 56.9
1933...................................... 9 225.8 3 928.1 5 297.7 . 38.5 1369.6 42.6 57.4
1934 .................................... 11 002.4 . 4 776.4 6 226.0 54.6 1 449.6 43.4 56.6
1935 : .................................. 11 584.9 5 344.4 6 240.5 47.6 896.1 46.1 53.9
1936 .................................... 13 591.6 6 369.0 7 222.6 63.1 853.6 46.9 53.1
1937 .................................... 18 686.1 9 306.4 9 379.7 97.2 73.3 49.8 50.2
1938 .................................... 17 005.3 8 607.3 8 398.0 63.1 —209.3 ’ 50.6 49.4
Kauppavaihdon arvo oli vuonna 1938 sekä tuonnin 
että viennin suhteen pienempi kuin vuonna. 1937, 
mutta suurempi kuin minään aikaisempana vuotena- 
Edellisessä on otettu lukuun yksistään kauppavaihdon 
raha-arvo. Tavaranvaihdon tosiasiallisesta suuruudesta 
eri vuosina saadaan kuitenkin oikeampi käsitys, jos sen 
arvo lasketaan edellyttäen, että yksikköhinnat olisivat 
jääneet muuttumattomiksi. Jos otetaan lähtökohdaksi 
viimeisenä »rauhanvuonna», 1913, noteeratut yksikkö­
hinnat, saadaan seuraavat ulkomaankaupan muunnetut 
arvot; luvut tarkoittavat miljoonia m arkkoja.]^  .
Handelsomsattningens varde var, saval i fraga om 
importen som exporten, mindre under 1938 ¿in under 
1937, men storre an under nagot foregaende ar.
I det foregaende har hansyn tagits endast till handels- 
omsdttningens penningvarde. En riktigare uppfattning 
av handelsomsattningens jaktiska storlek under skilda ar 
far man dock, om man beriiknar dess varde under for- 
utsattning av stabila enhetspriser. Utgar man fran- 
de enhetspriser, som noterades under det sista freds- 
aret, 1913, far man fbljande omraknade varden for 
utrikeshandeln; siffrorna gaJla miljoner mark.
. Kauppavaihdon arvo vuoden 1913 hintojen mukaan. — Handelsomsättningens värde enligt 1913 ars priser.
Vuosi —  Ar
Arvo milj. markoin —  Värde i milj. mk
%:na vuoden 1913 kauppavaihdosta 
(»Volyymi-indeksi»)















1929 .............................................................................. 1 373 .5 • 766 .9 606 .6 152 .6 154.8 "149.8
1930 .............................................................................. 1 243.9 699.7 544 .2 138 .2 141.2 134 .5
1931 .............................................................................. 1 099 .4 546 .5 552 .9 - 122.1 110 .4 136.5
1932 .............................................................................. 1 0 6 9 .0 4 8 6 .4 582 .6 118 .8 98 .2 143 .9
1933 .............................................................................. 1 245.7 574 .3 671 .4 138 .4 115.9 165.8
1934 ............................................................................... 1 470.7 741.7 729.0 163 .4 149.6 180.2
1935 .............................. '............................................ : 1 596 .2 821 .0 775.2 • 177.3 165.7 191.6
1936  .............................................................................. 1 797.0 915.1 881.9 199 .6 184.7 217 .9
1937  .............................................................................. • 2 072 .4 1 1 4 1 .9 930 .5 • 230 .2 230.4 2 2 9 .9
193 8  .............................................................................. 1 968.1 1 1 4 3 .1 825.0 218 .6 230 .8 203 . S
Viimeksi esitetystä taulukosta saatu kuva ulkomaan­
kaupan todellisesta suuruudesta vuodesta 1929 lähtien 
eroaa oleellisesti siitä, mikä saadaan edellisen taulukon 
perusteella. Joka tapauksessa oli kaupan todellinen 
laajuus — tällä tavoin mitattuna'— v. 1938 suurempi 
kuin koskaan ennen lukuun ottamatta vuotta 1937.
Ulkomaankaupan jakaantuminen vuoden eri kuu­
kausien osalle näkyy seuraavästa taulukosta.
Den' bild av utrikesharidelns faktiska omfattning 
under tiden frán och med 1929, man av siffrorna i 
sistanförda tabell fär, awiker väsentligt frán den, ■ 
som den tidigare meddelade tabellen givit. I varje 
fall var Handelns faktiska omfattning — pä detta sätt 
uppmätt — 1938 större än nägonsin med undantag för 
är 1937. N
Utrikeshandelns fördelning pá árets skilda mänader 
framgár ur följande tabell.
Ulkomaanlumpan kuukausiluvut vuonna 1938. — Mänadssiffror för ukiheshandeln 1938■
Kuukausi — Mänad





















Tammikuu — Januari ___ 1 208 .5 686 .3 522.2 3 .3 — 164.1 311.7 412.7
Helmikuu — F ebruari ___ 1 051.4 578.1 473.3 3 .9 — 104. S 284 .0 350 .6
Maaliskuu — M ars.............. 1 225.7 680 .3 545.4 5 .6 — 134.9 290 .7 431.0
Huhtikuu — A pril.............. 1 2 1 6 .4 '  687.6 528. S 5.1 — 158.8 293 .8 312.1
Toukokuu — Maj ............... 1 419.0 782.7 636.3 5 .4 — 146.4 • 200 .5 171.7
Kesäkuu — Juni .................. 1 5 2 6 .5 • 700.O 826 .5 7.8 • 126.5 208 .2 148.1
Heinäkuu — J u l i .................. 1 513 .9 702 .6 811.3 4 .4 108.7 209 .5 128 .3
Elokuu — Augusti........... ' . . 1 565.5 731.6 833 .9 5.9 102.3 229.7 148 .4
Syyskuu —  September . . . . 1 '533.7 744.7 789.0 4 .2 • 44.3 188 .9 153 .9
Lokakuu — Oktober.......... 1 6 3 7 .5 760.O 877 .5 7.7 117.5 173.0 203 .3
Marraskuu — November .. 1 550.1 777.0 773.1 - 4 .6 — 3 .9 212 .4 242. S
Joulukuu — December . . . . 1 557.1 776.4 780.7 5 .2 4 .3 302 .4 304 .9
Koko vuosi — Hela äret 17 005.3 8 607 .3 8 398.0 63.11 — 209.3 230. S 203 .8
II. Tuonnin ja viennin ryhmitys tavarain 
tarkoituksen ja alkuperän mukaan.
Selvemmän käsityksen saamiseksi maan kauppa­
vaihdosta ulkomaiden kanssa on tuonti- ja vientiaivot 
ryhmitelty sekä niiden eriluontoisten tarkoitusten mu­
kaan, joihin tavarat on aiottu käytettäviksi, että niiden 
elinkeinohaarojen mukaan, jotka ovat edustettuina 
Suomen ulkomaankaupassa. ^
Tuonnin ryhmityksessä niiden tarkoitusten mukaan, 
- joihin tavarat on aiottu käytettäviksi, on otettu huo­
mioon sekä, onko tavarat aiottu käytettäviksi tuotan­
nollisiin tarkoituksiin vai välittömästi kulutukseen, 
että se valmistusaste, jossa ne esiintyvät, s. o. ovatko 
ne jo maahan saapuessaan valmiiksi jalostetut, niin 
että niitä voidaan suoraan käyttää tarkoitukseensa, vai 
ovatko ne ennen käyttämistä vielä omassa maassa ja­
lostettavat. Näiden näkökohtien mukaan on tuonti­
ta v a ra t jaettu seuraavaan neljään luokkaan: 1) raaka- 
aineet ja puolivalmisteet, 2) kuljetusneuvot, koneet, 
työkalut y. m. s. tuotantovälineet,. 3) muut ■ valmiit
II. Importens och exportens fördelning 
enligt varonías andamál och Ursprung.
För a tt underlättä översikten och klarare belysa 
beskaffenheten av Finlands handelsomsättning med 
utlandet hava import- och expörtvärdena uppdelats 
deis enligt de ändamäl,’ som genom de importerade och 
exporterade varorna skola tülgodoses, deis pá de olika 
näringsgrenar, som äro representerade i Finlands 
utrikeshandel.
Vid uppdelningen av importen efter de ändamäl, 
varorna äro avsedda a tt användas för, har man beaktat 
säväl oín de skola användas produktivt eller för omedel- 
bar förbrukning, som även den bearbetningsgrad, 
varorna vid importen hava, d. v. s. om de vid införseln 
äro färdigt bearbetade för a tt sásom sádana för sitt 
ändamäl användas, eller om de därförinnan ännu skola 
undergá ytterligare förädling. Enligt dessa synpunkter 
hava importvarorna indelats i följande fyra klasser: 
1) räämnen och halvfabrikat, 2) maskiner, arbetsredskap, 
transportmedel m. fl. dylika produktionsmedel, 3) 
övriga industrialster m. m. samt 4) livsmedel (närings-
l) Vuoden 19lS yksikköhintojen mukaan laskettu kauppavaihto vuonna 1938 %:na vuoden 1913 vastaavien kuukausien 
kauppavaihdosta. — Varubytet 1938 enligt 1913 ärs enhetspriser uttryckt i % av varubytet under motsvarande mänad 1913.
/
- Kauppa v. 1938 — Händel är 1938 '— 178% 2
teollisuustuotteet y. m. sekä 4) elintarvikkeet (ravinto- ja 
nautintoaineet). Näistä neljästä luokasta käsittää kaksi 
edellistä tuotantotarkoituksiin tuodut tavarat ja kaksi 
jälkimmäistä välittömästi kulutukseen joutuvat tuonti­
tavarat. Toiselta puolen sisältää ensimmäinen luokka 
maassa edelleen jalostettavat tuontitavarat, jota vas­
toin toinen ja kolmas luokka sisältävät valmiita teolli­
suustuotteita. Mitä neljänteen luokkaan tulee, on se 
tässä suhteessa epämääräinen, koskä siihen kuuluvia 
tavaroita ei hankaluuksitta käy eritteleminen valmistus- 
asteen mukaan.
Uuden nimikkeistön käytäntöön ottaminen kauppa- 
‘ tilastossa vuoden 1920 alusta lähtien ja siitä johtuneet 
muutokset tavarain ryhmittelyssä ovat jossain määrin 
vaikuttaneet myös tavarain tarkoitusta ja alkuperää 
selvittävään jakoon. Nämä muutokset eivät kuitenkaan 
ole niin suuret, että ne oleellisesti vaikuttaisivat häi­
ritsevästi kauppatilaston antamaan yleiskuvaan tavaran- 
vaihdon kokoonpanosta.
Vuoden 1938 tavaraluettelon mukaan on eri luokkiin 
kuuluviksi laskettu pääasiallisesti seuraavat tuonti­
tavarat: '
Raaka-aineet ja 'puolivalmisteet: ohra, kaura, maissi, 
maltaat, tärkkelys; karjanrehu ja siemenet; valkojuu- 
rikkaat; melassi, sokeriväri; kaikki kehruuainekset; 
kookos-, juuti- ja paperilangat, yksisäikeiset puuvilla-, 
hamppu-, pellava- y. m. langat sekä muut erikseen mai­
nitsemattomat kasvikunnasta saadut langat, samoin 
villaiset; puutavarat, niihin luettuna faneerilevyt, puoli­
valmisteet puusta sekä osa muita puutavaroita, kuten 
mastot, kokkapuut, lastuvilla, drittelinkimmet y. m. s.; 
parkitusaineet ja parkitusuutteet, parkkihappo, puun- 
kuoret, ruo’ot, oksat y. m. s.; paperivariuke, pahvi 
(osaksi), paperijätteet; jouhet, harjakset, karvat, .höy­
henet, luut; vuodat ja nahat, turkikset; metallit,. val­
mistumattomat ja puolivalmisteet; kivi- ja'm aalajit, 
paitsi sementti ja eristysmassa; asfaltti, tervat, hartsit 
ja liimat, kautsu, guttaperkka ja halata; öljyt ja rasvat, 
muutamia lajeja lukuunottamatta; eetterit, esterit; osa 
värejä ja värjäysaineita; kemialliset alkuaineet ja yhdis­
tykset, paitsi etikka, etikkahappo, keittosuola, keino­
tekoiset makeuttamisaineet; lannoitusaineet; kaiken­
laiset jätteet.
•Kuljetus-neuvot, koneet, työkalut y. m. s. tuotantovälineet: 
elävät eläimet; jouhiköydet; pienempi osa kudelmia, 
kuten konehuopa, puserrusvaate, purjekangas sekä eräät 
tekstiihtavarat, kuten presenningit, purjeet, MiUoitus- 
kangas, kalaverkot, käyttö- ja kuljetushihnat ja -letkut; 
puutyökalut, -varret y. m.; muutamat paperiteokset, 
esim. kiillöitus- ja hiomapaperi; nahkaiset käyttö- ja 
kuljetushihnat; osa metalhteoksia, niiden joukossa rauta­
tie- ja raitiotieMskot; koneet ja laitteet (paitsi sähkö- 
talouskapineet); kaikenlaiset kuljetusneuvot; instrumen­
tit; eräät kiviteokset ja maalajit, kuten kovasin-, 
kiillöitus- ja hiomakivet; suurin osa pehmeästä kaut-
och njutningsmedel). Av dessa fyra klasser omfatta 
de tvä förstnämnda varör införda för produktions- 
ändamäl och de tvä senare varor avsedda för direkt 
förbrukning. Ä andra sidan omfattar den första Massen 
de importvaror, som skola inom landet ytterligare 
förädlas, medan den andra och tredje Massen omfatta 
färdiga produkter. Den fjärde Massen är i detta hän- 
seende meTa obestämd, emedan de tili densamma 
hörande varuslagen icke utan svärighet kunna särskiljas 
med hänsyn tili bearbetningsgraden.
Införandet av en ny nomenMatur i handelsstatistiken 
frän och med är 1920 och den därav betingade änd- 
ringen i varugrupperingen hava i nägon man influerat 
även pä uppdelningen efter varomas ändamäl och 
Ursprung. Dessa förskjutningar äro dock ej sä väsent- 
liga, a tt de künde inverka störande pä den bild, handels­
statistiken ger av varubytets sammansättning.
Enligt varuförteckningen för är 1938 omfatta de 
skilda Masserna i huvudsak följande importvaror:
Räamnen och halvfabrilcat: körn, havre, majs, malt, 
stärkeise; kreatursfoder och frö; vitbetor; melass, 
sockerkulör; alla spänadsämnen;' gam av kokostägor, 
jute eher papper, enkelträdigt gam av bomull, hampa, 
lin och andra, ej särsldlt nämnda vegetabiliska spänads­
ämnen samt av ■ ull; trävhke, inMusive fanersMvor, 
halvfabrikat av trä  ävensom en del andra trävaror 
säsom master, bogspröt, träull, drittelstäv o. dyl.; 
garvningsämnen, garvämne-extrakt, garvsyra, bark, 
rör, kvistar o. dyl.; pappersmassa, papp, delvis pappers- 
avfall; tagel, borst, här, fjäder, ben; hudar och skinn, 
pälsverk; metaller, oarbetade och halvfabrikat; sten- 
och jordarter, utom cement och isoleringsmassa; asfalt 
och tjäror, hartser och lim, kautschuk, guttaperka och 
balata; oljor och fett, pä nägra undantag när; etrar, 
estrar; en del färger och färgningsämnen; kemiska 
grundämnen, utom ättika, ättikssyra, koksalt, konst- 
gjorda sötningsmedel; gödningsämnen; avfall.
Transportmedel, maskiner, arbetsredskap o. a. dylika 
hjàlpmedel for produktionen: levande djur; tagelrep; en 
mindre del vàvnader, sâsom maskinfilt, pressduk, segel- 
duk samt diverse textilindustrivaror, sâsom presennin- 
gar, segel, polerduk, fisknàt, driv- och transportremmar 
och slangar; trâverktyg, -skaft o. dyl.; nâgra slag av pap- 
persarbeten, t. ex. poler- och slippapper; driv- och trans­
portremmar av lâder; en mângd metallarbeten, bland 
dem jàmvàgs- och spârvàgstillbehor; maskiner och 
apparater, utom elektriska hushâJlsartiMar; transport­
medel; instrument; en del arbeten av sten- och jord­
arter, sâsom bryn-, poler- och slipstenar; stôrre delen
susta, guttaperkasta ja balatasta valmistetuista teok­
sista; voiteluöljyt.
Muut valmiit teollisuustuotteet: koristekasvit; langat 
(paitsi edellä mainitut); köydenpunojanteokset; suurin 
osa kankaista; kutomateollisuustavarat (paitsi ennen 
mainitut); osa puuteoksia, kuten huonekalut, kehys- 
listat ja kepit; korintekijän- ja korkkiteokset; paperi, 
osa pahvia ja niistä valmistetut teokset; luuteokset 
y. m. s.; nahkajalkineet ja turkisteokset; suurin osa 
metalliteoksista; sähkö-talouskapineet; soittokoneet, kel­
lot; osa kivi- ja maalajeista valmistetuista teoksista, 
kuten tiilet, putket, kaakelit; kautsuteokset, kuten 
jalkineet y. m. s.; petroli, öljyistä ja rasvoista valmis­
tetut teokset, kuten kynttilät ja saippua; kosmeettiset 
aineet; pienempi osa värejä; räjähdysaineet, ampuma­
tarvikkeet, sytytysvälineet, ilotulitustavarat; kemialli­
set preparaatit (osaksi), rohdokset ja lääkkeet; kir­
jallisuus- ja taideteokset, opetusvälineet, konttoritar- 
peet y. m.
Elinlarviklceet (ravinto- ja nautintoaineet); kaikki 
eläimistä saatujen ruokatavaroiden, säilykkeiden ja 
juomien ryhmiin kuuluvat tavarat; vilja ja viljatuotteet 
(paitsi ohra, kama, maissi, maltaat ja tärkkelys); hedel­
mät, marjat, juuri- ja keittiökasvit y. m. s., paitsi 
valko juurikkaat; siirtomaantavarat, paitsi melassi ja 
sokeriväri; keittosuola, etikka ja etikkahappo, keino­
tekoiset makeuttamisaineet.
Viennin suhteen on myöskin tehty tällainen tavarain 
luokitus, vaikkakin se on valaiseva ainoastaan sikäli, kuin 
se osoittaa vientitavarani valmistusasteen, minkä ohessa 
erityisesti saattaa herättää mielenkiintoa selvitys siitä, 
kuinka suuren osan maan viennistä elintarvikkeiden 
luokkaan kuuluvat tavarat muodostavat.
Taulukosta sivulla 12 nähdään, miten eri tavara- 
ryhmiin kuuluvat tuontitavarat vuonna 1938 jakaan-' 
tuivat niiden tarkoituksen ja valmistusasteen mukaan.
Ravinto- ja nautintoaineiden tuonnin arvo kohosi 1176 
milj. markasta vuonna 1937 1 200 milj. ja koko tuonnin 
arvoon verrattuna 12.6 %:sta 14. o %:iin. — Muiden val­
miiden teollisuustuotteiden y. m. s. kulutustavaroiden 
tuonti kohosi 1826 milj. markasta vuonna 1937 1 913:een 
milj. ja 19.0 %:sta 22.2 %:iin tuonnin koko arvosta. — 
Nämä molemmat tavararyhmät edustavat yhdessä sitä 
osaa tuonnista, joka on tarkoitettu kulutettavaksi. Ky­
seessä olevat tavarat käsittävän tuonnin koko arvo 
suurentui nyt vuoden 1937 3 003 milj. markasta 
3 114 milj. ja verrattuna tuonnin koko arvoon 32.2:sta 
36.2 %:iin.
arbeten av mjuk kautschuk, guttaperka och balata; 
smorjoljor.
Induotrialster m. m.: prydnadsvâxter; gam (utom 
fdrenàmnda) och repslageriarbeten; stdrre delen vâv- 
nader; diverse textilvaror (utom tidigare uppraknade); 
en del tillverkningar av trâ, sâsom môbler, ramlister 
och kappar; korgmakararbeten och arbeten av kork; 
papper, en del papp och arbeten av dessa; arbeten av 
ben o. dyl.; skodon, arbeten av làder och palsverk; en 
stor del metalltillverkningar; elektriska hushâllsartiklar; 
musikinstrument, ur; en del arbeten av sten- och jord- 
arter, sâsom tegel, rbr, kakel; arbeten av kautschuk, 
sâsom skodon o. dyl.; petroleum, tillverkningar av oljor 
och fett, sâsom ljus, tvâl; kosmetiska medel; en mindre 
del fàrger; spràngâmnen, ammunition, tandmedel och 
fyrverkerivaror; en del kemiska préparât, droger och 
fardiga lakemedel; litteratur- och konstalster, under- 
visningsmateriel, kontorsfornodenheter m. m.
IAvsmedel. (nârings- och njutningsmedel): alia till 
grupperna animaliska livsmedel, konserver och drycker 
hôrande varor; spannmâl och spannmâls'produkter (utom 
korn, havre, majs, malt och stârkelse); frukter och 
bar, rotfrukter, koksvâxter o. dyl., utom vitbetor; 
kolonialvaror, utom melass och sockerkulôr; salt, 
âttika och âttikssyra, konstgjorda sotningsmedel.
Med avseende pâ exporten har en liknande ldassifi- 
cering av varorna gjorts, ehuru den âr belysande endast 
sâ till vida, a tt densamma utvisar exportvaxomas 
bearbetningsgrad, varjâmte en utredning darorn, huru 
stor del av landets export utgôres av livsmedel, sârskilt 
kan vara av intresse.
Ur tabellen pâ sid. 12 framgâr huru for 1938 im- 
portvarorna i de skilda varugrupperna fôrdela sig pa 
olika kategorier enligt varornas bearbetningsgrad och 
anvândning.
Importen av wirings- och njutningsmedel bkades 
i vârde frân 1176 milj. mark âr 1937 till 1 200 milj., 
och i forhâllande till hela importens viirde Iran 12.6 till 
14.0%.— Importen av ovriga fardiga industrialster 
o. dyl. konsumtionsvaror bkades frân 1 826 milj. mark 
âr 1937 till 1 913 milj. och frân 19.6 till 22.2 % av im­
portens hela vârde.— Dessa bâgge grupper av varor 
représentera tillsamman den del av importen, som âr 
avsedd till forbrukning. Totala importvardet for alia 
dessa varor bkades nu i vârde frân 3 003 milj. mark 
âr 1937 till 3 114 milj. och i proportion till importens 
hela vârde frân 32.2 till 36.2 %.
- Tuonti vuonna 1938 tavaroiden tarkoituksen mukaan; arvo milj. markoin. — Fördelnvng av impörten 
1938 ejter varomas ändamäl; värde’i  milj. mark.-
Ryhmä






































Eläviä eläimiä — Levande d ju r ........................................ 11.9,
2 Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Animaliska livsmedel _ _ _ 38.9
3 Viljaa ja viljatuotteita— Spannmäl oeh spannmälsprodukter 118.4 — — 285.8
4 Karjanrehua ja siemeniä— Kreatursfoder oeh frö .......... 191.7 — — * ---
5 Hedelmiä, kasveja y. m. — Frukter, växter o. dyl........... : O.o _ 22.3 184.2
6 Siirtomaantavaroita ja mausteita — Kolonialvaror ■ oeh 
kryddor ................................................................................ 0.4 582.1
7 Säilykkeitä — Konserver........................................................ — — — 7.1
8 Juomia — D rycker................................................................. _ — #_ 74.6
- 9 Kehruuaineksia — Spänadsämnen . '. ..................................... 370.2 — — —
10 Lankaa ja punontateoksia — Garn oeh repslageriarbeten 37. S O.o 162.1 —
11 Kankaita — Vävnader........................................................... — 34.1 389.9 —
12 Sekalaisia kutomateollisuustavaroita — Diverse textilindu- 
* strivaror ............................................................................... 16.5 183.2
13 Puutavaroita ja puuteoksia — Trävirke ocli träarbeten .. 80.5 4.1 10.1 —
14 Puunkuorta, oksia y. m. s. — Bark, kvistar m. m. dyl. .. 28.8 — 5.6 —
15 Paperiteollisuustuotteita— Pappersindustrialster ............. 5.2 4.3 34:5 —
16 Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita y. m. muovailtavia 
aineita, e .m .— Tagel, borst, fjäder samt ben o. a. 
formbara ämnen, e. s. n....................................................... 6.7 38.8
17 Vuotia, turkiksia y. m. — Hudar, pälsvaror m. m............. 177.2 2.5 15.9 ■ --
18 Metalleja ja metalliteoksia — Metaller oeh metallarbeten •911.7 98.5 410.3 —
19 Koneita ja laitteita — Maskiner oeh apparater .............. — 1119.1 1.2 • --
20 Kulj etusneuvoj a — Transportmedel .'................................... — 480.9 — —
21 Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Musik- o. a. instrument 
oeh u r ................................................................................... 7.5 40.8 57.1 _
22 Kivi- ja maalajeja y. m. — Sten- oeh .jordarter m. m. . . , 555.5 16.0 89.6 ___
23 Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita 
niistä — Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk o. dyl. samt 
tillverkningar d ä ra v ........................................................... 145.4 42.4 16.9
• 24 öljyjä y. m. s. sekä niistä tehtyjä tuotteita — Oljor o. a. dyl. 
samt tillverkningar därav ................................................ 374.0 50.3 79.1 _
25 Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. — Flyktiga 
oljor, kosmetiska medel m. m ............................................ 13.5 4.7 _
26 Värejä ja värjäysaineita — Färger oeh färgningsämnen .. 94.2 — 2.1 —
27 Ampumatarvikkeita, sytyt ysvälmeitä y. m. — Ammumtion, 
tändmedel m. m.................................................................... '•13.3 _
28 Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä 
— Kemiska grundämnen oeh föreningar av dem ävensom 
läkemedel..............'........................•..................................... 224.5 62.5 • 27.6
29 Lannoitusaineita — Gödningsämnen..................................... 226.4 — • -- —
30 Kirjallisuus- ja taidetuotteita y. m. — Litteratur- o. konst- 
alster m. m............................................................................ 82.1 *_
31 Muualla mainitsemattomia tavaroita — Varor, ej annor- 
städes nämnda ............................................ .■..................... 1.3 1.4 . 232.0
Yhteensä — Summa 3 570.9 1922.8 1 913.3 1200.3
Tärkeimpään kuhitustavararyhmäin tuonnin kehitys 
on ollut vuosina 1936—1938 seuraava:
För de viktigaste grupperna av konsumtionsvaror har 
utvecklingen ären 1936—1938 varit'följande:
Ravinto- ja nautintoaineiden tuonti; arvo milj. markoin. — Importen av närings- och njulningsmedel; värde i  milj. mark.
1936 1937 1938
Siirtomaantavaroita ja mausteita— Kolonialvaror och kryddor.....................  457.6 494.3 582.1
Viljaa ja viljatuotteita — Spanumäl och spannmälsprodukter.......................... 301.2 398.7 285.8
Hedelmiä, keittiökasveja y. m. — Frukter, köksväxter o. dyl............................  125.3 153.5 184.2 ,
Juomia — Drycker................................................................................................... 50.5 64.6 74.6
Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Animaliska livsmedel................................  25.6 30,6 38.9
Muita tavaroita — A nnat.......................................................................................  2 6 .2  34?7 34.7
Sekalaisten kulutusta varten tarkoitettujen teollisuustuotteiden y. m. s. tuonti; arvo milj. markoin. — Importen av diverse 
■industrialster o. dyl. för konsurrdionen; värde i milj. mark.
1936 1937 1938
Kutomateollisuustuotteita— Textilindustrialster.................................................  507.2 731.1 735.2
Metalliteollisuustuotteita — Metallarbeten............................................................. 262.4 410.0 410.3
Kivi- ja maalajeista valm. tuotteita — Arbeten av sten- och jordarter.........  66.6 108.3 89.6
Ölj., rasv. ja vahoista valm. tuotteita — Tillverkningar av oljor, fett och vax .. 65.9 89.2 79.1
Kirjallisuus- ja taidetuotteita y. m. — Litteratur- och konstalster o. dyl.......  59.7 76.8 82.1
Muita tavaroita — A nnat........................................................................................ 269.3 410.8 517.0
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavarain tuonti sen 
sijaan on vähentynyt melkoisesti, vuoden 1937 6 304 milj. 
markasta 5 494 milj., ja koko tuontiin verrattuna 
67.8 %:sta v. 1937 63.8 %:iin v. 1938. Tähän ryhmään 
kuuluvista tavaroista on raaka-aineiden'ja puolivalmis­
teiden tuonti vähentynyt 4 298:sta 3 571:een milj. mark­
kaan ja koko tuontiarvon suhteen vähentynyt 46.2:sta 
41.5%:iin, ja koneiden, kuljetusneuvojen y. m. s. tuo­
tantovälineiden tuonti on vähentynyt 2 005 milj. mar­
kasta 1923 milj. sekä kasvanut 21.6%:sta 22.3%:iin 
koko tuonnista.
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavaroiden tuonnin 
kokoomus vuosina 1936—1938 käy pääkohdittain selville 
kahdesta seuraavasta taulukosta:
Importen av varor, avsedda för produktionsändamäl har 
däremot minskats ansenligt, trän 6 304 milj. mark är 
1937 tili 5 494 milj. och i förhällande tili heia importen 
irán 67.8% ár 1937 tili 63.8 % 1938. Inom denna grupp 
av varor har importen av räämnen och halvfabrikat 
minskats frän 4 298 tili 3 571 milj. mark, och i Propor­
tion tili heia importvärdet minskats irán 46.2  tili 41.5 %, 
medan införseln. av maskiner, transportmedel o. a. dyl. 
produktimsmedel minskats M n 2 005 tili 1 923 milj. 
mark och ökats frän 21.6 tili 22.3  % av totalimporten.
Sammansättningen av importen av varor, avsedda 
för produktiv användning framgär för áren 1936—1938 
i huvudsak ur följande tvenne tabellen
Tuotantoa varten tarkoitettujen raaka-aineiden tuonti; arvo milj. markoin. — Importen av r&varor för
produktionen; värde i milj. mark.
1936 1937 1938
Metalleja ja metalliteoksia — Metaller och metallarbeten....................................  716.9 1169.4 911.7
liivi- ja maalajeja — Sten- och jordarter .............................................................  417.4 694.3 555.5
Kehruuaineksia — Spänadsämnen............................................................................. 399.9 508.0 370.2
Öljyjä, rasvoja ja vahoja — Oljor, fett och v a x .................................................. 274.2 384.8 374.0
Karjanrehua ja siemeniä — Kreatursfoder och frö ..............................................  201.2 182.7 191.7
Kemiallisia alkuaineita y. m. s. — Kemiska grundämnen o. dyl............................ 186.8 242.7 224.5
Vuotia ja nahkoja — Hudar och skinn .........................'. .............. .................... 147.3 243.8 177.2
Lannoitusaineita — Gödningsämnen......................................................................... 131.7 225.2 226.4
Muita tavaroita — A n n a t.........................................................................................  483.5 647.6 539.7
Tuotannon apuneuvoina käytettävien tavaroiden tuonti; arvo milj. markoin. — Importen av hjälpmedel för
produktionen; värde i milj. mark.
1936 1937 1938
Koneita ja laitteita — Maskiner och apparater ..................................    599.2 1053.6 1 119.1
Kuljetusneuvoja — Transportmedel ....................................................................... 343.5 612.8 480.9
Metalleja ja metalliteoksia— Metaller och metallarbeten ................................  78.4 102.2 98.5
Muita tavaroita — A n n a t.......................................................................................  171.5 236.7 224.3
Tullihallituksen tilastokonttorissa on toimitettu tuonti­
tavaroin ryhmittely niiden käyttöaikaa silmällä pitäen 
siten, että kaikkien niiden tavaroiden arvoista, joiden 
keskimääräinen käyttöaika on voitu arvioida vähintään 
10 vuodeksi ja joiden tuontiin käytetyt varat siis on 
katsottava pääQmansijoituksiksi, on laskettu yhteis­
summa. Tällainen ryhmitys on epäilemättä omansa 
valaisemaan tuonnin kokoonpanoa ja puolestaan autta-
I Tullstyrelsens statistiska kontor har verkställts en 
gruppering av importvarorna med hänsyn tili deras var- 
aktiga användning sä a tt alla varor, vilkas genomsnittliga 
förbrukningstid kunnat ansläs tili rninst 10 är, och av 
vilka importen säledes är a tt betrakta säsom en kapital- 
placering, sammanräknats. En sadan gruppering kan 
otvivelaktigt vara ägnad a tt klarlägga importens Struk­
tur och därigenom i sin män bidra tili en riktig bild
maan oikean kuvan saamista kauppataseesta, minkä 
vuoksi on katsottu sopivaksi tähän ulkomaankauppaa 
käsittelevään yleiskatsaukseen' liittää tärkeimmät tällä 
tavoin saadut loppuluvut. Se seikka, ettei, kauppa- 
tilasto ole laadittu saman nimikkeistön mukaan koko 
siltä ajalta, jota nämä luvut koskevat, on aiheuttanut 
eräitä vaikeuksia, jotka eivät kokonaan ole olleet voi­
tettavissa. Niinikään on jonkin verran epävarman 
arvion mukaan ollut meneteltävä niissä tapauksissa, 
jolloin samaan tilastonimikkeeseen kuuluu sellaisia 
tavaroita, joiden puheena olevaa ryhmittelyä varten 
pitäisi esiintyä erikseen.
Tämä ryhmittely on suoritettu vuoden 1923 vuosi­
kertomuksessa lähemmin esitetyn luettelon mukaan. 
Sanotun luettelon ryhmänimitykset näkyvät seuraa- 
valla sivulla olevasta taulusta.
Tuonti tavaroiden tarkoituksen mukaan. —
av handelsbalansens faktiska innebörd, varför det 
ansetts lämpligt a tt tili denna översikt av utrikes- 
handeln foga de viktigaste av de sälunda framkomna 
slutsiffroma. Den omständigheten, a tt handelsstatisti- 
ken under de ár, som dessa siffror gälla, ieke uppgjorts 
enligt en och samma nomenklatur, har för erhällande 
av jämiörbaja siffror medfört en del svärigheter, vilka 
icke statt a tt heit övervinna. Likasä ha inkorrektheter 
icke kunnat undgäs, där i en statistisk position samman- 
förts varor, som uti nu ifrägavarande gruppering bort 
hallas ätskiljda.
Vid grupperingen i fräga har följts det Schema, som 
närmare angivits i ärsbcrättelsen för är 1923, och av 
vilket rubrikerna áterfinnas i tabellen ä följande sida.
Importen fördelad efter varomas andamäl.
Tuotantoa varten tarkoitetut tavarat 
Varor, avsedda för produktionsändamäl
Kulutukseen tarkoitetut tavarat 
Varor, avsedda tili förbrukning
Koko






























Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk 1 % Milj. mk | % Milj. mk 1 % Milj. mk % Milj. mk
Todellinen arvo — 
Faktiskt värde 
1929 ....................... 2 280.4 32.6 1187.5 17.0 3 467Í9 49.6 1 654.7 23.6 1 878.S 26.8 3 533.5 50.4 7 001.4
1930 ....................... 1 972.7 37.6 825.5 15.7 2 798.2 53.3 1148.4 21.9 1301.1 24.S 2 449.5 46.7 5 247.7
1931....................... 1 382.5 39.9 512.3 14.8 1 894.8 54.7 880.0 25.4 689.9 19.9 1 569.9 45.3 3 464.7
1932 ....................... 1 491.4 42.6 462.8 13.2 1 954.2 55.8 ■ 687.7 19.6 860.4 24.6 1 548.1 44.2 3 502.3
1933 ....................... 1 802.7 45.9 552.0 14.1 2 354.7- 60.0 724.6 18.4 848.8 21.6 1 573.4 40.0 3 928.1
1934 ........... : ......... 2 253.4 47.2 . -747.6 15.6 3 001.o 62.8 936.5 19.6 838.9 17.6 1 775.4- 37.2 4 776.4
1935 ................. . 2 433.0 45.5 993. Ó 18.6 3 426.0 64.1 1 095.1 20.5 823.3 15.4 1 918.4 35.9 5 344.4
1936 ....................... 2 958.9 46.5 1192.6 18.7 4151.5 65.2 1231.1 19.3 986.4 15.5 2 217.5 34.8 6 369.0
1937 ....................... 4 298.5 46.2 2 005.3 21.6 6 303.8 67.8 1 826.2 19.6 1176.4 12.6 3 002.6 32.2 9 306.4
1938 ....................... 3 570.9 41.5 1922.8 22.3 5 493.7 63.8 1 913.3 22.2 1200.3 14.0 3 113.6 36.2 8607.3
i926—1928 ........... 2 271.7 34.0 1172.6 17.5 3 444.3 51.5 1 558.9 23.3 1 685.6 25.2 3 244.5 48.5 6 688.8
1929—1931 ........... 1 878.5 35.8 841.8 16.1 2 720.3 51.9 1 227.7 23.5 1 289.9 24.6 2 517.6 48.1 5 237.9
1932—1934 ........... 1 849.1 45.5 587.5 14.4 2 436.6 59.9 782.9 19.2 849.4 20.9 1 632.3 40.1 4 068.9
1935—1937 ........... 3 230.1 46.1 1 397.0 19.9 4 627.1 66.0 1384.1 19.8 995.4 14.2 2 379.5 34.0 7 006.6
Arvo v:n 1913 hin­
tojen mukaan.1) — 
Värde enl. 1913 
ars priser.1)
1929 ....................... 250.6 32.4 135.4 17.5 386.0
/
49.9 185.1 23.9 ■ 202.4 26.2
\
387.5 50.1 773.5
1930 ....................... 258.5 38.2 95.-2 14.1 353.7 52.3 136.9 20.2 185.9 27.5 322.8 47.7 676.5
1931....................... 213.0 41.0 • 64.5 12.4 277.5 53.4 117.3 22.6 125.0 24.0 242.3 46.6 519.8
1932 ....................... 210.1 44.5 51.6 10.9 261.7 55.4 87.8 18.6 122.4 26.0 210.2 44.6 • 471.9
1933 ....................... 267.0 48.5 56.8 10.3 323.8 58.8 97.0 17.6 130.2 23.6 227.2 41.2 551.0
1934 ....................... 346.7 48.7 78.3 11.0 425.0 59.7 145.9 20.5 140.5 19.8 286.4 40.3 711.4
1935....................... 369.7 46.8 l l l . i 14.1 480.8 60.9 172.2 21.8 136.3 17.3 308.5 39.1 789.3
1936 ....................... 386.3 43.1 148.7 16.6 535.0 59.7 192.6 21.5 169.2 18.8 361.8 40.3 896.8
1937 ....................... 495.8 43.4 232.3 20.4 728.1 63.8 • 254.0 22.3 159.2 13.9 413.2 36.2 1 141.3
1938 ....................... 451.4 41.2 193.5 17.6 644.9 58.8 269.5 24.6 . 182.4 16.6 451.9 41.2 1 096.8
1926—1928 236.5 32.8 137.4 19.1 373.9 51.9 183.8 25.5 163.4 22.6 347.2 48.1 721.1
1929—1931............. 1 240.7 36.6 98.4 15.0 339.1 51.6 146.4 22.3 ■ 171.1 26.1 317.5 48.4 656.6
1932—1934 ............ 274.6 47.5 62.2 10.7 336.S 58.2 110.2 19.1 131.1 22.7 241.3 41.8 578.1
1935—1937 ............ 417.3 44.3 164.0 17.4 581.3 61.7 206.3 21.9 154.9 16.4 361.2 38.3 942.5
*) Numerot ovat saadut indeksilukujen avulla, jolta laskettaessa ei ole otettu huomioon kaikkia tähän kuuluvia tavaroita, ja 
eroavat sen takia jonkin verran siv. S esitetyistä. — Sirfrorna ha beräknats med tillhjälp av indextal, .vilka icke omfatta samtliga 
bithörande varor, och skilja sig däriör i nägon män frän de 4 sid. 8 anförda.
Pääomansijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti vuosina 1935—1938- 
Importen ären 1935—1938 av varor, vitka kanna betraktas säsom kapitalptacerimqar.
Arvo miljoonin markoin. — Värde i milj. mark.
1935 1936 1937 1938
T u o t a n t o t o i m i n t a a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u  t u o n t i  — Im-
p o r t  f ö r  p r o d u k t i o n s v e r k s a m h e t  ............................................ 1537.2 1 765.6 3 094.8 2 754.4
Siitä: — Därav:
Tuotanlotarvikkeita (Raaka-aineita, puolivalmisteita ja lisätarvikkeita) —
Produktiönsmalerial (Räämnen, halvfabrikat och tillbehör)................... 668.3 711.3 1274.1 1012 a
Siitä: — Därav:
Rautaa — J ä r n ...................................................................... : ................ 470.5 510.4 958.8 727.3
Muita epäjaloja metalleja — Andra oädla m etaller............................. 109.3 125.5 194.2 195.2
Sementtiä — Cement .............................................................................. 0.7 0.5 10.9 0.7
Tiiliä, kaakeleita ja rakennuslevyjä — Tegel, kakel o. byggn.plattor 25.3 26.4 39.3 30.4
Lasia — G las ............................................................................................. 8.3 9.3 14.8 13.6
Muita kivi- ja maalajeja — Andra sten- och jordarter ..................... 37.3 19.2 29.1 13.5
Muita tuotantotarvikkeita — Annat produktionsniaterial ............. 16.9 20.0 27.0 31.7
Tuotantovälineitä (Koneita, laitteita, työkaluja ja lisätarvikkeita) —
Produktionsmedel (Maskiner, apparater, arbetsredskap och tillbehör) . . . 552.3 586.7 1040.3 1082.6
Siitä: — Därav:
Sähkökoneita ja -tarvikkeita — Elektriska maskiner och tillbehör .. 176.9 228.4 386.8 387.0
Voimakoneita, paitsi sähkökoneita — Kraitmaskiner, utom elektriska 41.7 48.2 134.8 143.4
Maanviljelyskoneita y. m. — Lantbruksmaskiner m. m......................... 15.8 19.8 40.8 54.3
Teollisuudessa käytettäviä työkoneita — Ind. produktionsmäskiner 263.4 235.9 390.5 419.9
Työkaluja — Arbetsredskap .................................................................. 38.0 39.8 65.1 59.0
Lisätarvikkeita ja  -osia, e. m. — Tillbehör och delar, ej specif. . . . 16.5 14.6 22.3 v 19.0
Kuljebusneuvoja — Transportmedel .............................. : .............................. 243.2 386.s 656.1 525.0
Siitä: — Därav:
Laivoja ja veneitä — Fartyg och bätar ............................................... 38.3 104.6 174.2 53.2
Rautatievaunuja — Järnviigsvagnar....................................................... 0.O 0.5 1.3 1.3
Raitiovaunuja — Spärvagnar.................................................................. — O.o — 0.1
Automobiilejä ja alustoja — Automobiler och underreden................. 115.4 174.1 322.4 298.6
Moottoripyöriä — Motorcyklar ............................................................... 2.6 3.5 6.0 7.S
Polkupyöriä — Cyklar............................................................................... 5.0 6.5 11.7 15.4
Muita kuljetusneuvoja — Andra transportmedel................................ 3.8 9.1 12.5 15.0
Lisätarvikkeita ja osia — Tillbehör och delar .................................... 78.1 88.5 128.6 133.6
Muita tuotantotoimintaa varten tarkoitettuja tavaroita — Annan import för
produktionsverksamhet . . .* . . . ...................................................................... 73a 80.8 123.7 134 a
K u l u t u s t a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u  t u o n t i  — I m p o r t  f ö r  
k o n s u m t i o n  ................................................................................................. 260.7 410.9 520.0 504.4
Siitä: — Därav:
Raaka-aineita ja puolivalmisteita — Rävaror och halvfabrikat................. 98.7 74.4 90.5 71.7
Huonekaluja y. m. sisustustarvikkeita — Möbler o. dvl. inventarier ___ 23.9 31.2 46.3 49.9
Taide-, koristus- ja arvoesineitä — Konst-, prydnads- och värdeföremäl 29.8 178.3 177.2 157.7
Talousesineitä — Redskap .............................................................................. 19.3 18.5 33.9 28. S
Muita tavaroita — A nnat................................................................................ 89.0 108.5 172.1 196.3
K o k o  p ä ä o m a n s i j o i t u k s i k s i  k a t s o t t a v i e n  t a v a r o i d e n  
t u o n t i  — T o t a l a  i m p o r t e n  a v  v a r o r ,  s o m  k u n n a  be-
t r a k t a s  s ä s o m  k a p i t a l p l a c e r i n g a r  ........................................ 1 797.9 2176.5 3 614.8 3 258.8
Tästä sekä siv. 16 olevasta taulukosta käy selville, 
että pääomasijoitusta varten hankittujen tavarain 
tuonti vuosina 1929—1938 on ollut 25—35 % koko 
tuonnista.. Keskimääräinen suhdeluku näinä 10 vuo­
tena on ollut 29.9 %, ja vuotuinen suhdeluku on viime 
vuonna ollut lisääntymässä.
Ne arvot, jotka tämän tuonnin kautta on sidottu—ja 
jotka edelleen ovat jäljellä— eivät ole suinkaan vähäiset. 
Aikana 1929—1938 on näitä tavaroita tuotu yhteensä 
noin 18 miljaardin markan arvosta. Koko mainittu määrä
Det framgär av denna tabell ooh av tabellen ä sid. 16, 
a tt importen av kapitalinvesterande varor under ären 
1929—1938 utgjort 25—35 % av totalimporten; medel- 
procenten har under dessa 10 är värit 29.9 med en 
tendens tili ökning under señaste är.
De värden, som genom denna import bundits — och 
fortfarande firmas bevarade — äro ingalunda obetydliga. 
Under tiden 1929—1938 har importerats av dessa varor för 
sammanlagt omkring 18 miljarder mark. Hela beloppet
Pääorrumsiioitüksiksi katsottavien tavaroiden tuonti vuosina 1929—1938.
Importen 1929— 1938 av varor, vitka kanna betraktas íásom kapitalplaceringar.
Vuosi
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 av hela 
im
porten
1929  . . . . 547 .3 7.S 558 .9 8.0 377.2 5.4 74.4 1.0 1 557 .8 22.2 340.7 4.9 1 898.5 27.1
1930 . . . . 414 .7 - 7.9 402.7 7.7 197.2 3.7 58.6 1.1 1 073.2 20 .4 276.9 5.3 1 3 5 0 .1 25.7
1931 . . . . 259.7 7.5 252.4 7.3 118.2 3 .4 33.5 0.9 663 .8 19.1 162 .4 4.7 826.2 23.8
1932 . . . . 275 .4 7.9 201.0 5.7 129.5 3.7 30.7 0.9 636 .6 18.2 148.4 4.2 785 .0 22.4
1933 . . . . 327 .6 8.3 272.8 7.0 128 .4 3.3 40.1 1.0 768.9 19.6 200 .3 5.1 969.2 24.7
1934  . . . . 536 .0 11.2 358 .9 7.5 208.9 4.4 53.0 1.1 1 1 5 6 .8 24.2 261 .6 • 5.5 1 418 .4 29.7
1935  . . . . . 668 .3 12.5 552 .3 10.3 243.2 4 .5 73.4 1.4 1 537 .2 28.7 260.7 4.9 1 797 .9 33.6
1936  . . . . 711 .3 11.1 586 .7 9.2 386.8 6.1 80 .8 1.3 1 765 .6 27.7 410 .9 , 6.5 2 1 7 6 .5 34.2
1937 . . . . 1 274.1 13.7 1 040 .3 11.2 656 .7 7.0 123 .7 1.3 3 094.8 33.2 520 .0 5.6 3  614.8 38.8
1938  . . . . 1 012 .4 11.8 1 082 .6 12.6 525.0 6.1 134.4 1.5 2 754.4 32.0 504 .4 5 .9  1 3 258.8 37.9
ei luonnollisestikaan ole enään säilyneenä, koska näissäkin 
tavaroissa tapahtuu arvonvähennystä, mutta huomat­
tava osa on kuitenkin jäljellä.— Näiden lukujen rinnalle 
olisi asetettava sellaisten vientitavaroiden arvot, joiden 
myynti on katsottava pääomamealisoinniksi. Ehdotto­
masti suurimman osan Suomen viennistä muodostavat, 
kuten on tunnettua, puutavarat ja paperiteollisuus- 
tuotteet, joten vienti tältä osaltaan perustuu runsaaseen 
luonnolliseen raaka-ainevarastoon, eikä siis merkitse 
mitään pääomanvähennystä. Paikallista liikahakkuuta 
esiintyy kyllä, mutta se ei silti liene varsin suuri ver­
rattuna puutavara- ja paperiteollisuustuotteiden vien­
nin koko raaka-ainekulutukseen. Muihin tavararyhmiin 
nähden ei sanottavampi pääomanrealisointi'voi tulla 
kysymykseen. Todennäköisesti on kuitenkin pääoman- 
realisointia aiheuttava vienti puheena olevana aikana 
yhteensä rajoittunut ainoastaan pieneen murto-osaan 
vastaavasta tuonnista, ja ulkomaankaupasta johtu­
nut pääomanvaihto on siis nähtävästi tuottanut 
maalle huomattavan lisän, joka on otettava huo­
mioon kauppatasetta arvosteltaessa.
Samoinkuin tuonti' on myöskin vienti ryhmitetty 
niiden tarkoitusten mukaan, joihin tavarat on aiottu 
käytettäviksi; tässä ryhmittelyssä on otettu huomioon 
sekä, onko tavarat aiottu käytettäviksi tuotannollisiin 
tarkoituksiin vaiko välittömästi kulutukseen, että se 
valmistusaste, jossa ne viennissä esiintyvät, s. o. ovatko 
ne maasta vietäessä jo valmiiksi jalostetut, hiin että 
niitä voidaan sellaisinaan käyttää tarkoitukseensa, vai 
ovatko ne ennen käyttämistä vielä jalostettavat.
Tämän ryhmittelyn tulos esitetään siv. 17 olevassa 
taulukossa. ,
- är naturligtvis ej mera bevarat, dá ju även dessa'varor 
icke undgá värdeminskningar, men en avsevärd del
< kvarstár dock. — Gentemot dessa siífror vore a tt ställa 
värdet av motsvarande export av varor, vilka kunna 
betraktas sásom kapitalrealiseringar. Den alldeles över- 
vägande delen av Finlands utförsel utgöres ju av trävaror 
och pappersindustrialster, varför exporten till denna del 
baserar sig pá riklig,. naturlig tillgáng pá rávaror och 
sáledes icke bör innebära nägon kapitalminskning. Lo- 
kalt förekommer dock överawerkning, men den torde ej 
vara synnerligen stör i förhällande till hela rávaru- 
' konsumtionen för trävaru- och pappersindustriexporten. 
Med avseende pä andra varugrupper ater kan nägon 
nämnvärd kapitalrealiserande export icke komma i fraga. 
Sannolikt har den kapitalrealiserande exporten under 
nu i fraga varande är dock ej sammanlagt uppgätt till 
mer än en bräkdel av motsvarande import, och har 
• kapitalomsättningen genom utrikeshandeln sälunda 
synbarligen tillfört riket ett avsevärt plus, nägot som 
är a tt beakta vid bedömandet av handelsbalansen.
Pä samma satt som i fraga om importen har även
- exporten uppdelats efter de ändamäl, varorna äro avsedda 
a tt användas för, varvid man beaktat säväl om varorna 
skola användas produktivt eller för omedelbar för- 
brukning som även den bearbetningsgrad, varorna vid 
exporten hava, d.’v. s. om de vid exporten äro färdigt 
bearbetade för a tt sásom sädana för sitt ändamäl 
användas, eller om de därförinnan ännu skola undergä 
ytterligare förädling.
- Resultate!; av denna gruppering framlägges i tabellen 
ä sid. 17.
Vienti vuonna 1938 tavaroiden tarkoituksen mukaan; arvo milj. markoin. — Fördelning av exporten är 1938
efter varornas ändamäl; värde i milj. mark.
Ryhmä
Grupp Tavararyhmä — Varugrupp
Raaka- 


































i Eläviä eläimiä —  Levande d ju r ......................................................... 9.0
2 Eläimistä saatuja ruokatavaroita —  Animaliska livsmedel _ _ _ 698.7
3 Viljaa ja viljatuotteita— Spannmäl och spannmälsprodukter 0.1 — — 1.7
4 Karjanrehua ja siemeniä —  Kreatursfoder och frö .......... 8.3 — — __
5 Hedelmiä, kasveja y. m. —  Frukter, växter o. dyl............. _ _ 0.1 27.9
6 Siirtomaantavaroita ja mausteita —  Kolonialvaror och 
kryddor ................................................................................ 7.5
7 Säilykkeitä— Konserver....................................................... — — — 0.6
8 Juomia —  D rycker ..................................................................................... — — — 0.1
9 Kehruuaineksia —  Spänadsämnen..................................................... 10.5 — — —
10 Lankaa ja punontateoksia —  Garn och repslageriarbeten 38.4 — 11.5 —
11 Kankaita— Vävnader.............................................................................. — __ 28.2 _
12 Sekalaisia kutomateollisuustavaroita —  Diverse textilindu- 
strivaror .............................................................................. O.o 15.1
13 Puutavaroita ja puuteoksia —  Trävirke och träarbeten .. 3 277.3 6.2 76.8 —
14 Puunkuorta, oksia y. m. s. —  Bark, kvistar m. m. dyl. . . 17.3 — 0.1 _
15 Paperiteolhsuustuotteita —  Pappersindustrialster ............. 2 383.9 — 1 073.8 --- .
16 Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita y. m. muovailtavia 
aineita, e. m. —  Tagei, hörst, fjäder samt ben o. a. 
formbara ämnen, e. s. n ....................................................................... 4.2 1.9
17 Vuotia, turkiksia y. m. — Hudar, pälsvaror m. m............. 104.1 O.o 3.0 —
18 Metalleja ja metalliteoksia — Metaller och metallarbeten 202.9 2.7 36.2 —
19 Koneita ja laitteita — Maskiner och apparater ............. — 33.6 — —
20 Kuljetusneuvoj a — Transportmedel .................................... — 33.9 — —
21 Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Musik- o. a. instrument 
och u r .................................................................................. 0.9 0.7
22 Kivi- ja maalajeja y. m. — Sten- och jordarter m. m. .. 16.6 1.8 83.6 —
23 Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita 
niistä — Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk o. dyl. samt 
tillverkningar d ä ra v ........................................................... 17.4 13.1
24 Öljyjä y. m. s. sekä niistä tehtyjä tuotteita — Oljor o. a. dyl. 
samt tillverkningar därav ................................................ 10.9 _ 0.9
25 Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. — Flyktiga 
oljor, kosmetiska medel m. m............................................ 5.7 O.i
26 Värejä ja värjäysaineita — Färger och färgningsämnen .. 1.6 — — —
27 Ampumatarvikkeita, sytytysvätmeitä y. m. — Ammunition, 
tändmedel m. m................................................................... 39.5
28 Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä 
— Kemiska grundämnen och föreningar av dem ävensom 
läkemedel............................................................................. 6.6 0.3
29 Laimoitusaineita — Gödningsämnen . . . . - ............................. O.i — — —
30 Kirjallisuus- ja taidetuotteita y. m. — Litteratur- o. konst­
anter m. m............................................................................ _ 9.8
31 Muualla mainitsemattomia tavaroita — Varor, ej annor- 
städes nämnda ................................................................... 5.9 — 3.6 ___
Yhteensä — Summa 6112.0 88.1 1398.3 736.51
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavarain vienti vähentyi 
vuoden 1937 7 262 milj. markasta 6 200 milj., ja 78.2:sta 
74.4 %:iin viennin koko arvosta.
Suoranaista kulutusta varten tarkoitetun viennin arvo 
lisääntyi 2 021 milj. markasta vuonna 1937 2 135 milj.
Exporten av varor, avsedda jor produktionsdniamal 
minskades fran 7 262 milj. mark ar 1937 till 6 200 milj., 
och fran 78.2  till 74. i  % av kela exportens varde.
Viirdet av den export, som avsetts till direki forbrukning, 
okades fran 2 021 milj. mark ar 1937 till 2 135 milj
Kauppa v. 1938 — Kandel är 1938 — 1782 3
ja verrattuna koko vientiin 21.8:sta 25.6 %:iin. Elin­
tarvikkeiden vienti lisääntyi 635 milj. markasta 737 
milj. markkaan ja muiden valmiiden kulutustavaroiden 
vienti 1386 milj. markasta 1 398 milj. markkaan.
och i proportion tili totalexporten fran 21.8 tili 25.6 %. 
Exporten av livsmedel ökades irán 635 till 737 milj. 
mark, exporten av övriga färdiga konsumtionsvaror 
frân 1 386 milj. mark till 1 398 milj.
Vienti tavaroiden tarkoituksen mukaan.1) — Exporten jördelad efter varornas ändamäl.1)
Tuotantoa varten tarkoitetut tavarat 
Varor, avsedda för produktionsändamäl
Kulutukseen tarkoitetut tavarat 





























Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk
Todellinen arvo. —
Faktiskt värde.
1929 ............................. 4 882.0 76.5 36.2 0.6 4 918.2 77.1 840.2 13.2 618.4 9.7 1 458.6 22.9 6 376.8
1930 ............................. 3 937.2 73.7 46.2 0.9 3 983.4 74.6 836.2 15.6 525.8 9.8 1 362.0 25.4 5 345.4
1931 ............................. 3 063.0 69.6 22.8 0.5 3 085.S 70.1 791.1 18.0 526.2 11.9 1 317.3 29.9 4 403.1
1932 ............................. 3161.1 69.4 34.6 0.8 13195.7 70.2 824.2 18.1 531.7 11.7 1 355.9 29.8 4 551.6
1933 ............................. 3 856.4 73.3 54.7 1.0 3 911.1 74.3 854.2 16.3 493.9 9.4 1 348.1 25.7 5 259.2
1934 ............................. 4 789.5 77.6' 52.1 0.8 4 841.6 78.4 913.0 14.S 416.8 6.8 1329.8 21.6 6171.4
1935 ............................. 4 670.6 75.4 87.0 1.4 4 757.6 76.8 962.7 15.6 472.6 7.6 1 435.3 23.2 6192.9'
1936 ............................. 5 364.5 74.9 61.1 0.9 5 425.6 75.8 1177.7 16.4 556.2 7.8 1 733.9 24.2 7 159.5
1937 ............................. 7178.6 77.3 83.2 0.9 7 261.8 78.2 1 386.1 14.9 634.6 6.9 2 020.7 21.8 9 282.5
1938 ............................. 6112.0 73.3 88.1 1.1 6 200.1 74.4 1 398.3 16.8 736.5 8.s 2 134.8 25.6 8 334.9
1926—1928 .................. 4 601.8 76.3 31.9 0.5 4 633.7 76.8 837.1 13.9 560.2 9.3 1 397.3 23.2 6 031.0
1929—1931 .................. 3 960.7 73.7 35.1 0.7 3 995.8 74.4 822.5 15.3 556.8 10.3 1 379.3 25.6 5 375.1
1932—1934 .................. 3 935.6 73.9 47.2 0.9 3 982.8 74.8 863.8 16.2 480.8 9.0 1344.6 25.2 5 327.4
1935—1937 ..................
Arvo v:n 1913 hintojen
5 737.9 76.1 77.1 1.0 5 815.0 77.1 1175.5 15.6 554.5 7.3 1 730.0 22.9 7 545.0
mukaan 2). — Värde enl. 
1913 ârs priser2).
1929 ............................. 445.4 73.6 4.0 0.7 449.4 74.3 100.6 16.6 54.9 9.1 155.5 25:7 604.9
1930 ............................. 372.0 68.8 ■ 5.1 1.0 377.1 69.8 106.2 19.7 57.0 10.5 163.2 30.2 540.3
1931 ............................. 367.3 67.1 • 2.5 0.5 369.8 67.6 110.7 20.2 66.6 12.2 177.3 32.4 547.1
1932 ............................. 385.7 67.3 3.5 0.6 389.2 67.9 116.6 20.3 67.8 11.8 184.4 32.1 573.6
1933 ............................. 459.3 68.4 6.7 1.0 466.0 69.4 133.2 19.8 72.8 10.8 206.0 30.6 672.0
1934 ................: ........... 505.4 68.8 5.1 0.7 510.5 69.5 153.2 20.9 70.6 9.6 223.8 30.5 734.3
1935 : ........................... 533.4 68.9 9.4 1.2 542.8 70.1 165.2 21.4 65.6 8.5 230.8 29.9 773.6
1936 .............................. 594.5 67.6 5.9 0.7 600.4 68.3 201.8 22.9 77.3 8.8 279.1 31.7 879.5
1937 ............................. 618.8 66.1 8.5 0.9 627.3 67.0 226.1 24.2 82.8 8.8 308.9 33.0 936.2
1938 ............................. 525.3 63.5 9. S 1.2 535.1 64.7 201.0 24.3 . 91.0 11.0 292.0 35.3 827.1
1926—1928 .................. 412.3 74.3 4.3 0.S 416.6 75.1 88.9 16.0 49.5 8.9 138.4 24.9 555.0
1929—1931 .................. 394.9 70.0 3.9 0.7 398.8 70.7 105.8 18.8 59.5 10.5 165.3 29.3 564.1
1932—1934 ................. 450.1 68.2 5.1 0.8 455.2 69.0 134.4 20.3 70.4 10.7 204.8 31.0 660.0
1935—1937 .................. 582.3 67.5 7.9 0.9 590.2 68.4 197.7 22.9 75.2 8.7 272.9 31.6 863.1
Yllä olevassa ja sivulla 19 olevassa taulukossa esi­
tetään sekä miljoonin markoin että prosenttiluvuin 
eri elinkeinohaarojen vastaavat vientiaivot vuosilta 
1929—1938.
Taulukosta sivulla 19 ilmenee puu- ja puunjalostus­
teollisuuden suuri merkitys maan kauppataseelle. 
Näiden alojen tuotteiden vienti on jatkuvasti ollut noin 
80—90 % koko viennistä. Vuonna 1938 käsitti paperi- 
teollisuustuotteiden vienti yli 2/5 viennin koko arvosta 
ja puutavarain vienti vastasi noin 40 % sanotusta 
arvosta. l
Motsvarande siffror for tiden 1929—1938, sávál i mil- 
joner mark som for de sküda náringsgrenarna i procentu- 
ellt forhállande till hela exporten, inga i ovanstáende 
tabell och i tabellen pá sid. 19.
Ur tabellen pá sid. 19' framgár trá- och tráforadlings- 
industriernas stora betydelse for rikets handelsbalans. 
Exporten av till dessa branschor horande artildar har 
stadigt utgjort omkring 80—90 % av hela exporten. 
Under 1938 utgjorde exporten av pappersindustrialster 
over tvá femtedelar av utforselns totalvarde, och trá- 
varuexporten representeradc omkring 40 % darav.
l) Ilman takaisinvientiä. — Exklusive reexporten. — 2) Numerot ovat saadut indeksilukujen avulla, joita laskettaessa 
ei ole otettu huomioon kaikkia tähän kuuluvia tavaroita, joten luvut eroavat jonkin verran siv. 8 esitetyistä. — Sifirorna ha 
beräknats med tillhjälp av indextal, vilka icke omfatta samtliga hithörande varor-, och skilja sig därför i n&gon män frän de 
ä sid. 8 anförda.
Maataloustuotteiden ja niitä lähellä olevien tavaroiden 
vienti, joka vielä viimeisinä rauhanvuosina oli lähinnä 
tärkein vientihaara, on viime aikoina taantunut.
Utförseln av lanthushällningsprodukter och närstaende 
artiklar, vilken utförsel ännu under de sista fredsären 
utgjorde den nästviktigaste exportgrenen, har under 
de señare áren fallit tillbaka.



























































Miljoonaa markkaa — Miljoner mark
1929 ....................... 746 .9 3  494.2 1 901.1 25.5 1.1 58.3 62.1 0.1 77.1 9.8 52.9 6 429 .7
1930 ....................... 623 .6 2 639.8 1 840.2 30.3 1.6 62.8 52.2 0.1 88.5 6.3 58.7 5 404 .1
1931 ....................... 589 .1 1 783 .3 1 828 .0 22.5 1.3 53.1 44.5 0.2 72.1 8.7 53.6 4  456 .7
1932 ....................... 597 .9 1 670.1 2 056.9 26.8 6.1 59.1 60.5 0.1 63.6 10.5 79.9 4  631 .5
1933  ....................... 572.7 2 284.7 2 107.9 42.6 17.1 87.1 73.1 0.3 61.5 11.9 38.5 5 297.7
1934  ....................... 501.1 3 036.7 2 278 .1 45.0 13.5 131.9 93.6 0.1 59.6 11.5 54.6 6 226 .0
1935  ..................■.. 560.9 2 710 .3 2 515.7 69 .9 13.2 134.1 104.6 0.2 72.1 11.9 47.6 6 240 .5
1936  ....................... 667 .6 3 053.1 2 899 .8 124.7 24.0 170.3 111.1 0.2 90 .6 17.8 63.1 7 222 .6
1937 ....................... 747.3 4 1 7 8 .2 3 629 .6 134.9 29.3 334.1 110.2 0.6 100.1 17.9 97.2 9 379.7
1938 ....................... 839 .1 3 384.7 3 457 .8 102.3 17.2 289 .5 101.9 0 .9 121.9 19.3 63.1 8 398 .0
1926— 1928  . . . . 692 .2 3  460.1 1 724.5 15.0 2.5 35.3 25.2 O.i 67.6' 8.5 37.7 6 068.7
1929— 1931 . . . . 653.2 2 639.1 1 856 .1 26.1 1.1 58.2 52.9 0.1 79.1 8.3 55.1 5 430 .2
1932— 1934  . . . . 557 .3 2 330 .5 2 147.7 38.1 12.2 92.7 75.8 0.2 61.6 11.3 57.7 5 385 .1
1 9 3 5 — 1937  . . . . 658 .6 3 31 3 .9 3 015.1 109 .8 22.2 212.8 108.7 0.3 87.7 15.9 69.3 7 614 .3
Prosenttia koko viennistä - -  Procent av exportens summa1)
1929  .......... ............ 11.7 54.8 29.8 0.1 0.O 0.9 1.0 0.0 1.2 0.2 0.8 100.8
1930  ....................... 11.7 49.1 34.1 0.6 0.0 1.2 1.0 O.o 1.6 . O.i 1.1 101.1
1931 ....................... 13.1 40.5 41.5 0.5 O.o 1.2 1.0 O.o 1.7 0.2 1.2 101.2
1932  ....................... 13.2 36.7 45.2 0.6 0.1 1.3 1.3 O.o 1.1 0.2 1.8 101.8
1933  ....................... 10.9 43.1 40.1 O.s 0.3 1.7 1.1 0.0 1.2 0.2 0.7 100.7
1934  ....................... 8.1 49.2 36.9 0.7 0.2 •2.2 1.5 O.o 1.0 0.2 0 .9 100 .9
1935  ....................... 9.0 43.8 40.6 1.1 0.2 2.2 1.7 O.o 1.2 0.2 0.8 100.8
1 936  ....................... 9.3 42.6 40.5 1.7 0.3 2.1 1.6 O.o 1.3 0.3 0.9 100.9
1937  ....................... 8.0 45.0 39.1 1.1 0.3 3.6 1.2 0.1 1.1 0.2 1.0 101.0
1 938  ....................... 10.1 40 .6 41.5 1.2 0.2 3.5 1.2 O.o 1.5 0.2 0.8 100.8
1926— 1928  . . . . 11.5 57.1 28.6 0.3 0.0 0.6. o.i O.o 1.1 0.1 0.6 100.6
1929— 1931 . . . . 12.2 49.1 34.5 0.5 O.o 1.1 1.0 O.o 1.5 O.i 1.0 101.0
1932— 1934  . . . . 10.5 43.8 40.3 0.7 0.2 1.7 l . i O.o 1.2 0.2 1.1 101.1
1 935— 1937  . . . . 1 8.7 43.9 40.0 1.5 0 .3 2.8 l . i O.o 1.2 0.2 0.9 10 0 .9
UI. Kauppavaihto eri maiden kanssa. DI. Handelsomsättningen med skilda
länder.
Kauppatilastossa on maiden ilmoittamisen suhteen I handelsstatistikens länderangivning har alltsedan 
aina vuodesta 1918 asti noudatettu sellaista järjes- är 1918 följts det System, a tt för importvara antecknats 
telmää, että tuontitavaralle on merkitty ostomaa ja dess inköpsland, för exportvara dess försiiljningsland. 
vientitavaralle myyntimaa. Vuoden 1935 alusta lähtien Sedän början av ar 1935 har angivningen i detta av- 
on ilmoitettu kaksi maata siten, että tuontitavaran seende värit dubbel, sä a tt för importvara även angivits 
suhteen on merkitty myös tavaran iuotantomaa ja varaus produktionsland, för exportvara även det land, 
vientitavaran suhteen myös se maa, jossa tavara on i vilket varan värit avsedd a tt anyändas. Iluru liandels- 
aiottu käytettäväksi. Miten kauppavaihto eri maiden omsättningen med de skilda länderna — i enlighet med 
kanssa — sen mukaan, mitä tilasto täten osoittaa — vad statistiken sälunda utvisar — utvecklat sig, fram- 
on kehittynyt, selviää siv. 20 — 27 olevista tauluista, gär av tabellerna pä sidorna 20— 27.
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Kauppavaihto eri maiden kanssa, tuonti alkuperä-, vienti kulutusmaiden mukaan.
Handelsomsättningm med skilda länder, importen enligt Ursprungs-, exporten enligt konsumtimsländer.
Arvo miljoonin markoin — Värde i miljoner mark Prosentittainen osuus — Procentuell andel
Maa — Land Tuonti - Import Vienti — Export Yhteensä — Summa Tuonti - - Import Vienti -  Export
Yhteensä
Summa
1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938
Eurooppa — Europa ..........
Neuvostoliitto —  Sovjetuni-
7 1 9 3 .7 6  60S .1 7 670 .5 6 S 2 1 .0 1 4  8 6 4 .2 1 3  429 .1 77.30 76.77 81 .78 81 .22 79.55 78.97
onen .................. ..................... 1 6 4 .3 1 2 0 .8 5 7 .7 4 3 .5 2 2 2 .0 1 6 4 .3 1 .7 7 1 .4 0 0 .6 2 0 .5 2 1 .1 9 0 .9 7
Viro —  Estland ........................... 8 3 .2 7 6 .0 9 5 . S 6 5 .9 1 7 9 .0 1 4 1 .9 0 .9 0 0 . 8 S 1 .0 2 0 .7 8 0 .9 6 0 .8 3
Latvia —  Lettland ..................... 2 5 .5 2 0 .6 1 6 .5 2 0 .1 4 2 .0 4 0 .7 0 .2 7 0 .2 4 0 .1 8 •0 .2 4 0 .2 2 0 .2 4
Liettua — Litauen.............
Puola-Danzig — Polen-Dan-
1 3 . S 1 7 .9 8 .8 1 4 .6 . 2 2 .6 3 2 .5 0 .1 5 0 .2 1 0 .0 9 0 .1 7 0 .1 2 0 .1 9
zig .................................. 2 3 2 .4 2 5 4 .2 1 8 .4 4 1 .6 2 5 0 . S 2 9 5 .8 2 .5 0 2 .9 5 0 .2 0 0 .4 9 1 .3 4 1 .7 4
Ruotsi — Sverige............... 9 9 9 . s 9 6 0 .0 2 6 4 .8 2 3 3 .2 1  2 6 4 .6 1 1 9 3 . 2 . 1 0 .7 4 1 1 .1 5 2 .8 2 2 . 7 S 6 .7 7 7 .0 2
Norja — Norge................... 2 0 3 .6 1 4 9 .1 1 6 6 .7 7 2 .8 3 7 0 .3 2 2 1 .9 2 .1 9 1 .7 3 1 .7 8 0 .8 7 1 .9 8 1 .3 1
Tanska — Danmark .......... 3 5 2 .0 3 1 1 .7 2 0 9 .5 2 4 8 .4 5 6 1 .5 5 6 0 .1 3 .7 8 3 .6 2 2 .2 3 2 .9 6 3 .0 1 3 .2 9
Saksa — Tyskland . . .  < —  
Alankomaat — Nederlän-
1 5 2 8 .1 1  5 5 7 .5 1 1 9 8 . 5 1 2 3 9 .8 2  7 2 6 .6 2  7 9 7 .3 1 6 .4 2 1 8 .1 0 1 2 .7  S 1 4 .7 6 1 4 .5 9 I B . 4 5
d e m a ...........................................
Belgia-Luxemburg — Bei-
2 9 1 .6 2 6 4 .6 3 5 2 .5 3 7 6 .8 6 4 4 .1 6 4 1 .4 3 .1 3 3 .0 7 3 .7 6 '  *4 .4 9 3 .4 5 3 .7 7
gien-Luxemburg.....................
Iso Britannia ja P.-Irlanti 
—  Storbritannien och N.-
5 1 2 .0 3 7 9 .7 4 2 1 .9 2 6 0 .9 9 3 3 .9 6 4 0 .6 5 .5 0 4 .1 1 4 .5 0 3 .1 1 5 .0 0 3 .7 7
Irland ................................................
Irlannin vapaavaltio —  Ir-
1 7 6 5 . 1 1  5 8 0 .3 4  0 4 0 .6 3  5 8 1 .8 5  8 0 5 .7 5  1 6 2 .1 1 8 .9 7 1 8 .3 6 4 3 .0 8 4 2 .6 5 3 1 .0 7 3 0 .3 6
ländska fristaten ............ 0 .8 1 .3 6 6 .3 5 7 .3 6 7 .1 . 5 8 .6 0 .0 1 0 .0 2 0 .7 1 0 .6 8 0 .3 6 0 .3 4
Ranska — Fr ankrike.......... 2 5 6 .0 1 9 5 .7 4 5 7 .7 2 7 8 .5 7 1 3 .7 4 7 4 .2 2 .7 5 2 .2 7 4 .8 8 3 .3 2 3 .8 2 2 .7 9
Espanja — Spanien............ 1 5 .0 1 .6 1 2 .6 3 .4 2 7 .6 5 .0 0 .1 6 0 .0 2 0 .1 3 0 .0 4 0 .1 5 0 .0 3
Portugali— P ortugal........ 1 1 .5 1 2 .5 1 1 .1 8 .4 2 2 .6 2 0 .9 0 .1 2 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .1 2 0 .1 2
italia —  Italien ........................... 8 6 .5 1 0 2 .6 1 4 1 .5 1 5 9 .2 2 2 8 .0 2 6 1 .s 0 .9 3 1 .1 9 1 .5 1 1 .9 0 1 .2 2 1 .5 4
Sveitsi —  Schweiz ..................... 1 0 9 .2 1 5 7 .1 2 1 .3 1 6 .1 1 3 0 .5 1 7 3 .2 1 .1 7 1 .8 3 0 .2 3 0 .1 9 0 .7 0 1 .0 2
Itävalta —  Österrike............... 8 2 .3 5 2 .1 5 .6 0 .8 8 7 .9 5 2 .9 0 . S 9 0 .6 1 0 .0 6 0 .0 1 0 .4 7 0 .3 1
Unkari — Ungern .....................
Tshekkoslovakia —  Tjecko-
7 4 .7 2 7 .6 8 .8 1 4 .5 8 3 .5 4 2 .1 0 .8 0 0 .3 2 0 .0 9 0 .1 7 0 .4 5 0 .2 5
slovakien......................... 2 2 6 .6 1 8 7 .5 1 4 .5 1 6 .3 2 4 1 .1 2 0 3 .8 2 .4 3 2 . 1 S 0 .1 5 0 .1 9 1 .2 9 1 .2 0
Romania — Rumänien . . . . 2 6 .9 1 7 .8 6 .6 2 .9 3 3 .5 2 0 .7 0 .2 9 0 .2 1 0 .0 7 0 .0 3 0 .1 8 0 .1 2
Bulgaria — Bulgarien........ 1 1 .9 1 0 .4 2 .1 l.s 1 4 .0 1 2 .2 0 .1 3 0 .1 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 7 0 .0 7
Kreikka — Grekland.......... 6 0 .0 7 4 .4 3 6 .0 3 7 .6 9 6 .0 1 1 2 .0 0 - 6 5 0 .8 6 0 .3 8 0 .4 5 0 .5 1 0 .6 6
Turkki — Turkiet .............
Muut Eur. maat — Övr.
2 6 .2 3 3 .1 3 0 .7 2 0 .1 5 6 .9 5 3 .2 0 .2 8 0 .3 8 0 .3 3 0 .2 4 0 .3 0 0 .3 1
länder i Europa............. 3 4 .7 4 2 .0 4 .0 4 .7 3 8 .7 4 6 .7 0 .3 7 0 .4 9 0 .0 4 0 .0 6 0 .2 1 0 .2 7
Aasia — A sien ................... 323 .9 2 9 0 .8 2 2 7 .4 171.1 551 .3 461 .9 3 .4 8 3 .3 8 2 .4 2 2 .04 2 .95 2 .7 2
Palestiina —  P alestina___ 1 0 .6 1 9 .5 7 .5 6 .1 1 8 .1 2 5 .6 0 .1 1 0 .2 3 O.os 0 .0 7 0 .1 0 0 .1 5
I r a k .................................... 0 .7 0 .9 4 .5 5 .2 5 .2 6 .1 0 .0 1 0 .Ó 1 0 .0 5 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 4
Persia — Persien.................
Britt. Itä-Intia x) — Br.
2 0 .8 8 .8 2 .3 1 3 .7 2 3 .1 2 2 .5 0 .2 2 0 .1 0 0 .0 2 0 .1 6 0 .1 2 0 .1 3
Ostindien*)..................... 1 1 6 .7 1 0 4 .5 5 9 .2 5 4 .5 1 7 5 .9 1 5 9 .0 1 .2 5 1 .2 1 0 .6 3 0 .6 5 0 .9 4 0 .9 4
Siam ....................................
Alankom. Itä-Intia — Ned.
0 .4 1 .3 1 .3 3 .9 1 .7 5 .2 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 5 0 .0 1 0 .0 3
Ostindien......................... 5 6 .4 5 1 .2 9 .5 8 .4 6 5 .9 5 9 .6 0 .6 1 0 .6 0 0 .1 0 0 .1 0 0 .3 5 0 .3 5
Kiina — K ina ..................... • 2 1 .7 6 .2 3 0 .4 2 7 .5 5 2 .1 3 3 .7 0 .2 3 0 .0 7 0 .3 3 0 .3 3 0 .2 8 0 .2 0
Japani — Jap an .................
Muut Aasian maat — Övr.
9 0 .3 8 9 .7 9 8 .4 4 3 .5 1 8 8 .7 1 3 3 .2 0 .9 7 1 .0 4 1 .0 5 0 .5 2 1 .0 1 0 .7  S
länder i Asien................. 6 .3 8 .7 1 4 .3 8 .3 2 0 .6 1 7 .0 0 .0 7 0 .1 0 0 .1 5 0 .1 0 0 .1 1 0.10
Afrikka — Afrika ............... 69 .8 5 9 .6 391 .7 2 8 7 .5 461 .5 347 .1 0 .75 0 .69 4 .1 8 3 .4 2 2 .4 7 2 .‘04
Egypti — Egypten............. 1 4 .4 9 .2 1 0 1 .3 7 0 .6 1 1 5 .7 7 9 .8 0 .1 5 0 .1 1 1 .0 8 0 .8 4 0 .6 2 0 .4 7
Tunisia — Tunis................. 7.7 5 .3 3 .9 2 .8 1 1 .6 8 .1 0 .0 8 0 .0 6 0 . 0'4 0 .0 3 0 .0 6 0 .0 5
Algeria — Algeriet............. 7 .4 8.4 3.3 1 .6 1 0 .7 10.0 0.0S O.io 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 6
Marokko — Marocko.......... 1 .4 0 .8 1 1 .4 1 0 .6 1 2 .8 1 1 .4 0 .0 2 O.oi 0 .1 2 0 .1 3 0 .0 7 0 .0 7
■) Slukaan luettuina Britt. Pohjois-Borneo, Ceylon ja Britt. Malakka. — Inklusive Britt. Nord-Borneo, Ceylon och Britt. Malaja
( J a t k .  —  F orts .)
Arvo miljoonin markoin — Värde 1 miljoner mark Frosentittainen osuus — Procentuell andel
Maa — Land Tuonti - - Import Vienti - Export Yhteensä — Summa Tuonti - Import Vienti - Export Yhteensä
Summa
1037 1938 -1937 1938 1937 1933 1937 1938 1937 1938 1937 1938
Espanjan Afrikka — 
Spanska A frika............. O.o 0 .1 ' 1 3 .1 7 .2 1 3 .1 7 .3 O.oo O.oo 0 .1 4 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 4
Britt. Etelä-Afrikka — Br. 
Sydafrika......................... 1 6 .9 9 .8 2 0 1 .4 1 5 2 .9 2 1 8 .3 1 6 2 .7 0 . 1 S O.ii 2 .1 5 1 .8 2 1 .1 7 0 .9 5
Portugalin Itä-Afrikka — 
Portugisiska Ostafrika .. O.o O.i 5 3 .0 3 3 .9 5 3 .0 3 4 .0 0 .0 0 O.oo 0 .5 6 0 .4 0 0 .2 8 0 .2 0
Muut Afrikan maat —  Öv- 
riga länder i A frika___ • 2 2 .0 2 5 .9 4 .3 7 .9 2 6 .3 3 3 .8 0 .2 4 0 .3 0 0 .0 5 0 .0 9 0 .1 4 0 .2 0
Amerikka — Amerika.......... 1663. s 1595. s 1034.7 1052.1 2 698.5 2 647.9 17. S S 18.5i 11.03 12.53 14 A i 15.57
Britt. P.-Amerikka — Br. 
N.-Amerika..................... 7 4 .5 8 2 .6 2 .8 6 .1 7 7 .3 8 8 .7 0 .8 0 0 .9 6 0 .0 3 0 .0 7 0 .4 1 0 .5 2
Yhdysvallat — Förenta sta- 
terna................................ 8 6 2 .8 8 9 3 .5 7 4 4 .S 7 7 6 .1 1  6 0 7 .6 1 6 6 9 . 6 9 .2 7 1 0 .3 8 7 .9 4 9 .2 4 8 .6 0 9 .8 2
Meksiko — Mexiko............. 3 7 .0 3 9 .7 4 .1 1 2 .2 4 1 .1 5 1 .9 0 .4 0 0 .4 6 0 .0 4 0 .1 5 0 .2 2 0 .3 1
Väli-Amerikka — Central­
amerika ........................... 2 2 .4 2 9 .2 7 .8 5 .2 3 0 .2 3 4 .4 0 .2 4 0 .3 4 0 .0 8 0 .0 6 0 .1 6 0 .2 0
Länsi-Intian saaret — Väst- 
indiska öarna................. 1 2 6 .6 1 5 9 .7 4.4 4 .8 1 3 1 .0 1 6 4 .5 1 .3 6 1 .8 5 0 .0 5 0 .0 6 0 .7 0 0 .9 7
Venezuela ........................... 5 3 .7 2 2 .2 3 .9 7 .2 5 7 .6 2 9 .4 0 . 5 S 0 .2 6 0 .0 4 0 .0 9 0 .3 1 0 .1 7
Brasilia — Brasilien............ 1 8 6 .0 1 7 6 .3 111.1 7 9 .8 2 9 7 .1 2 5 6 .1 2 .0 0 2 .0 5 1 .1 8 0 .9 5 1 .5 9 1 .5 1
Uruguay.............................. 6 .3 4 .0 6.1 4 .6 1 2 .4 8.6 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 7 O.O 5
Argentina ........................... 2 6 6 .0 1 5 5 .4 1 1 4 .0 1 3 1 .1 3 8 0 .0 2 8 6 .5 2 .8 6 1 .8 1 1 .2 2 1 .5 6 2 .0 3 1 .6 8
Chile.................................... 1 5 .0 1 6 .6 1 8 .0 1 1 .6 3 3 .0 2 8 .2 0 .1 6 0 .1 9 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 8 0 .1 7
Bolivia................................ 0.1 — 0 .5 0 .5 0.6 0 .5 0.00 — 0 .0 1 O.oi O.oo O.oo
Colombia.................................. 1 0 .1 1 1 .0 1 1 .9 9 .2 2 2 .0 2 0 .2 ' 0 .1 1 0 .1 3 0 .1 3 0 .1 1 0 .1 2 0 .1 2
Muut Amerikan maat —  
Övriga länder i Amerika 3.3 5 .6 5 .3 3 .7 8.6 9 .3 0 .0 3 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 5
Oseaania —  Oceanien............. 55.2 53.0 55. i 66.3 110.6 119.3 0.59 0.62 0.69 0.79 0.59 0.70
Austraalian Liittovaltio —  
Austr. Förbundsstaten. . 4 2 .7 3 9 .8 4 1 .8 5 0 .8 8 4 .5 9 0 .6 0 .4 6 0 .4 6 0 .4 5 0 .6 1 0 .4 5 0 .5 3
Uusi Seelanti —  Nya Zee­
land ........................................... 8 .7 8.1 1 3 .5 1 5 .3 •22.2 2 3 .4 0 .0 9 0 .1 0 0 .1 4 0 .1 8 0 .1 2 0 .1 4
Muu Oseaania —  Övriga 
Oceanien................................. 3 .8 5 .1 0.1 0 .2 3 .9 5 .3 0 .0 4 0 .0 6 O.oo O.oo 0 .0 2 0 .0 3
Yhteensä — Summa 9  3 0 6 .4 8  6 0 7 .3 9  3 7 9 .7 8  3 9 8 .0 1 8  6 8 6 .1 1 7  0 0 5 .3 lOO.oo 100.OO lOO.oo lOO.oo 1 0 0 .o o | lOO.oo
Iso Britannia ja Pohjois-Irlanti.
Koko kauppavaihto Ison Britannian ja Pohjois- 
Irlannin kanssa vähentyi ostomaa-/myyntimaa-järjes- 
telraän mukaan 6 252 milj. markasta (33.5 % kaupasta 
kaikkien maiden kanssa) v. 1937 5 563 milj. markkaan 
(32.7% kaupasta kaikkien maiden kanssa) v. 1938 
ja alkuperämaa-/kulutusmaa-järjestelruän mukaan 5 806 
milj. markasta 5162 milj. markkaan (31.i%:sta 
30.4%:iin kaupasta kaikkien maiden kanssa) v. 1938.
Isosta Britanniasta ja Pohjois-Irlannista ostettujen 
tavaroiden tuonti vähentyi 2 062 milj. markasta (2 2 .2  %) 
v. 1937 1 862 milj. markkaan (21..6 %) v. 1938, kun taas 
Isossa Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa tuotettujen
Storbritannien och Nord-Irland.
Totala handelsomsättningen med Storbritannien och 
Nord-Irland enligt systemet köpland/försäljningsland 
minskades frän 6 252 milj. mark (33.5% av handeln 
med alia Hinder) är 1937 till 5 563 milj. (32. i % av han­
deln med alia länder) är 1938 och enligt systemet produk- 
tionsland/konsumtionsland frän 5 806 tili 5162 milj. 
mark (frän 31.i tili 30.4 % av handeln med alia länder).
Importen av varor, som köpts frän Storbritannien 
och Nord-Irland, minskades frän 2 062 milj. mark 
(22.2 %) är 1937 till 1 862 milj. (21.6 % är 1938, medan 
importen av varor, producerade i Storbritannien och
tavaroiden tuonti vähentyi 1765 milj.markasta (19. o %) 
1580 milj. markkaan (18.4%).
Isoon Britanniaan ja  Pohjois-Irlantiin myytyjen 
tavaroiden vienti vähentyi 4189 milj. markasta (44.7  %) 
v. 1937 3 701 milj. markkaan (44. i %) v. 1938, kun 
taas Isossa Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa kulu­
tettaviksi tarkoitettujen tavarain vienti samanaikaisesti 
vähentyi 4 041 milj. markasta (43. l %) 3 581 milj. mark­
kaan (42.7%).
Saksa.
Koko kauppavaihto Saksan kanssa vähentyi ostomaa-/ 
myyntimaa-järjestelmän mukaan 3 032 milj. markasta 
(16.2 %) v. 1937 2 966 milj. markkaan (17.4 %) v. 1938, 
mutta lisääntyi, tuotantomaa-/kulutusmaa-j ärj estelmän' 
mukaan 2 727 milj. markasta (14.6 %) 2 797 milj. m a rk ­
kaan (16.5%).
Saksasta ostettujen tavaroiden tuonti vähentyi 1 804 
milj. markasta (19.4 %) v. 1937 1 723 milj. markkaan 
(2 0 . o %) v. 1938, kun taas Saksassa tuotettujen tava­
roiden tuonti kasvoi 1528 milj. markasta (16.4%) 
1 557 milj. markkaan (18.l %).
Saksaan myytyjen tavaroiden vienti lisääntyi 1 228 
milj. markasta (13.l  %) v. 1937 1 244 milj. markkaan 
(14.8 %) v. 1938, kun taas Saksassa kulutettaviksi,tar­
koitettujen tavaroiden vienti samanaikaisesti lisääntyi 
1198 milj. markasta (12.8%) 1240 milj. markkaan 
(14.8%).
Ruotsi.
Koko kauppavaihto Ruotsin kanssa vähentyi osto- 
maa-/myyntimaa-jäi'jesteLmän mukaan 1 590 milj. mar­
kasta (8 .6 %) v. 1937 1516 milj. markkaan (8 .0 %) 
v. 1938 ja  tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mu­
kaan 1 265 milj. markasta (6 .8  %) 1193 milj. markkaan 
(7.o %).
Ruotsista ostettujen tavaroiden tuonti vähentyi 1127 
milj. markasta (12.l %) v. 1937 1 111 milj. markkaan 
(1 2 .9  %) v. 1938, kun taas Ruotsissa tuotettujen tava­
roiden tuonti vähentyi 1 0 0 0  milj. markasta (1 0 .7 %) 
960 milj. markkaan (11.l %).
Ruotsiin myytyjen tavaroiden vienti vähentyi 463 
milj. markasta (4 .0 %) v. 1937 405 milj. markkaan 
(4.8%) v. 1938, kun taas Ruotsissa kulutettaviksi 
tarkoitettujen ■ tavaroiden vienti vähentyi 265 milj. 
markasta (2.8 %) 233 milj. markkaan (2.8 %).
Amerikan Yhdysvallat.
Koko kauppavaihto 'Yhdysvaltojen kanssa kasvoi 
ostomaa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 1 515 milj.
Nord-Irland, minskades frän 1 765'milj. mark (19.0 % 
till 1 580 milj. mark (18.4 %).
Exporten av varor, som salts till Storbritannien och 
Nord-Irland, minskades frän 4189 milj. mark (4 4 .7  %) 
är 1937 t i l i3 701 milj. (44.i %) är 1938, medan exporten 
av varor, avsedda a tt konsumeras i Storbritannien och 
Nord-Irland, samtidigt minskades frän 4 041 milj .mark 
(4 3 .1  %) tili' 3 581 milj. mark (42.7 %).
Tyskland.
Totala handelsomsattningen med 'Tyskland enligt 
systemet kopland/forsaljnngsland minskades frail 3 032 
milj. mark (16.2 %) ar 1937 till 2 966 milj. (17.4 %) ar 
1938, men okades enligt systemet produktionsland/kon- 
sumtionsland fran 2 727 milj. mark (14.6 %) till 2 797 
milj. mark (16.5%).
Importen av varor, som kopts fran Tyskland, minska­
des fran 1 804 milj. mark (19.4 %) ar 1937 till 1 723 milj. 
(20. o %) ar 1938, medan importen av varor, produce- 
rade i Tyskland, okades fran 1 528 milj. mark (16.4 %) 
till 1 557 milj. mark (18.i %).
Exporten av varor, som salts till Tyskland, okades 
fran 'l 228 milj. mark (13.i %) ar 1937 till 1 244 milj. 
(14.8 %) ar 1938, medan exporten av varor, avsedda 
a tt konsumeras i Tyskland, samtidigt okades fran 1198 
milj. mark (12.8 %) till 1 240 milj. mark (14.8 %). *
Sverige. _ ,
Totala handelsomsattningen med Sverige enligt sys­
temet kopland/forsaljningsland minskades fran 1 590 
milj. mark (8 .5  %) ar 1937 till 1 516 milj. (8 .0  %) ar 
1938 och enligt systemet produktionsland/konsumtions- 
land fran 1 265 milj. mark (6 .8  %) till 1193 milj. mark 
(7-0%). _ '
Importen av varor, som kopts fran Sverige, minskades 
fran 1127 milj. mark (12.1  %) ar 1937 till 1 111 milj. 
(1 2 .0  %) ar 1938, medan importen av varor, som produ- 
cerats i Sverige, minskades fran 1 000 milj. mark (10.1 %) 
till 960 milj. mark (11.1  %).
Exporten av varor, som salts till Sverige, minskades 
fran 463 milj. mark (4 .9  %) ar 1937 till 405 milj. mark 
(4.8 %) ar 1938, medan exporten av varor, avsedda att 
konsumeras i Sverige, minskades fran 265 milj.- mark 
(2.8 %) till 233 milj. mark (2.8 %).
Amerikas Forenta Stater.
Totala handelsomsattningen med Forenta statema 
enligt systemet kopland/forsaljningsland okades fran
e
maikasta (8 .1  %) v. 1937 1 547 milj. markkaan (9 .1  %) 
v. 1938 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mu­
kaan 1 608 milj. markasta (8 .6  %) 1 670 milj. markkaan 
(9.8%).
Yhdysvalloista ostettujen tavaroiden tuonti vähentyi 
775 milj. markasta (8 .3  %) v. 1937 774 milj. markkaan 
(9 .0  %) v. 1938, kun taas Yhdysvalloissa tuotettujen 
tavaroiden tuonti lisääntyi 863 milj. markasta (9 .3  %) 
893 milj. markkaan (1 0 .4  %).
Yhdysvaltoihin myytyjen tavaroiden vienti kasvoi 
740 milj. markasta (7 .9  %) v. 1937 773 milj. markkaan 
(9 .2 %) v. 1938, Yhdysvalloissa kulutettaviksi tarkoi­
tettujen tavaroiden vienti samanaikaisesti 745 milj. 
markasta (7 .9  %) 776 milj. markkaan (9 .2  %).
Belgia—Luxemburg.
Koko kauppavaihto Belgian—Luxemburgin kanssa 
vähentyi ostomaa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 940 
milj. markasta (5.o %) v. 1937 705 milj. markkaan 
(4.i %) v. 1938 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestel- 
män mukaan 934 milj. markasta (5 .0  %) 641 milj. mark­
kaan (3.8%).
.Belgiasta—Luxemburgista ostettujen tavaroiden
tuonti'vähentyi 518 milj. markasta (5.6 %) v. 1937 444 
milj. markkaan (5 .2  %) v. 1938, kun taas Belgiassa— 
Luxemburgissa tuotettujen tavaroiden tuonti vähentyi 
512 milj. markasta (5 .5  %) 380 milj. markkaan (4 .4  %).
Belgiaan—Luxemburgiin myytyjen tavaroiden vienti 
vähentyi 422 milj. markasta (4 .5  %) v. 1937 261 milj. 
markkaan (3.1  %) v. 1938, kun taas Belgiassa—Luxem­
burgissa kulutettaviksi tarkoitettujen tavaroiden vienti 
vähentyi 422 milj. markasta (4 .5  %) 261 milj. markkaan
(3.i%).
Alankomaat.
Koko kauppavaihto Alankomaiden kanssa vähent)'i 
ostomaa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 756 milj. 
markasta (4.o %) v. 1937 745 milj. markkaan (4 .4  %) 
v. 1938 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestebnän mu­
kaan 644 milj. markasta (3 .4  %) 641 milj. markkaan 
(3.8%).
Alankomaista ostettujen tavaroiden tuonti vähentyi 
408 milj. markasta (4 .4  %) v. 1937 370 milj. markkaan 
(4 .3 %) v. 1938, kun taas Alankomaissa tuotettujen 
tavaroiden tuonti vähentyi 292 milj. markasta (3 .1  %) 
265 milj. markkaan (3.i %).
Alankomaihin myytyjen tavaroiden vienti kasvoi 
347 milj. markasta (3 .7  %) v. 1937 375 milj. markkaan
1 515 milj. mark (8 .1  %) ar 1937 till 1 547 milj. (9.i %) 
ar 1938 och enligt systemet produktionsland/konsum- 
tionsland fran 1 608 milj. mark (8 .6  %) till 1  670 milj. 
mark (9.8 %).
Importen av varor, kopta fran Forenta staterna, 
minskades fran 775 milj. mark (8 .3  %) ar 1937 till 774 
milj. (9 .0  %) ar 1938, medan importen av varor, pro- 
ducerade i Forenta staterna, okadcs fran 863 milj. 
mark (9 .3 %) till 893 milj. mark (1 0 .4  %).
Exporten av varor, som salts till Forenta staterna, 
okades fran 740 milj. mark (7 .9  %) ar 1937 till'773 milj. 
mark (9 .2  %) ar 1938, medan exporten av varor, avsedda 
a tt konsumeras i Forenta staterna, samtidigt okades 
fran 745 milj. mark (7 .9  %) till 776 milj, mark (9 .2  %).
Belgien—Luxemburg.
Totala handelsomsättningen med Belgien—Luxem­
burg enligt systemet köpland/försäljningsland minska­
des fran 940 milj. mark (5 .0  %) är 1937 till 705 milj. 
(4 .1  %) är 1938 öch enligt systemet produktionsland/ 
konsumtionsland frän 934 milj. mark (5.o%) till 641 
milj. mark (3.8%).
Importen av varor, som köpts frän Belgien—Luxem­
burg, minskades frän 518 milj. mark (5.6 %) är 1937 till 
444 milj. (5 .2 %) är 1938, medan importen av varor, 
som producerats i Belgien—Luxemburg, minskades frän 
512 milj. mark (5 .5  %) till 380 milj. mark (4 .4  %).
Exporten av varor, som salts till Belgien—Luxemburg, 
minskades frän 422 milj. mark (4 .5  %) är 1937 till 261 
milj. (3.i %) är 1938, medan exporten av varor, avsedda 
att konsumeras i Belgien—Luxemburg, minskades frän 
422 milj. mark (4 .5  %) till 261 milj. mark (3,i %).
Nederlanderna.
Totala handelsomsattningen med Nederlanderna en­
ligt systemet kopland/forsaljningsland minskades fran 
756 milj. (4.o %) ar 1937 till 745 milj. (4 .4  %) ar 1938 
och enligt systemet produktionsland/konsumtionsland 
fran 644 milj. mark (3 .4  %) till 641 milj. mark (3.8 %).
Importen av varor, som kopts fran Nederlanderna, 
minskades fran 408 milj. (4 .4  %) ar 1937 till 370 milj. 
mark (4 .3  %) ar 1938, medan importen av varor, som 
producerats i Nederlanderna, minskades fran 292 milj. 
mark (3 .1  %) till 265 milj. mark (3 .1  %).
Exporten av varor, som salts till Nederlanderna, 
okades fran 347 milj. (3 .7  %) ar 1937 till 375 milj.
(4.5 %) v. 1938, kun taas Alankomaissa kulutettaviksi mark (4.5 %) ar 1938, medan exporten av varor, av- 
tarkoitettujen tavaroiden vienti lisääntyi 352 milj. ' sedda a tt konsumeras i Nederlandeina, ökades frän 
markasta (3.8 %) 377 milj. markkaan (4.5 %). 352 milj. mark (3.8 %) tili 377 milj. mark (4.5 %).
Tanska.
Koko kauppavaihto Tanskan kanssa vähentyi osto- 
maa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 693 milj. mar­
kasta (3.7 %) v. 1937 661 milj. markkaan (3.9%) v. 1938 
ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mukaan 562 
milj. markasta (3.0%) 560 milj. markkaan (3.3%).
Tanskasta ostettujen tavaroiden tuonti vähentyi 452 
milj. markasta (4.9 %) v. 1937 391 milj. markkaan 
(4.e %) v. 1938, kun taas Tanskassa tuotettujen ta­
varoiden tuonti vähentyi 352 milj. markasta (3.8%) 
312 milj. markkaan (3.6 %).
Tanskaan myytyjen tavaroiden vienti enentyi 241 
milj.' markasta (2 .6  %) v. 1937 270 milj. markkaan 
(3.2 %) v. 1938, kun taas Tanskassa kulutettaviksi 
tarkoitettujen tavaroiden vienti kasvoi 209 milj. mar­
kasta (2.2 %) 248 milj. markkaan (3.0 %).
Ranska.
Koko kauppavaihto Ranskan kanssa vähentyi osto- 
maa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 685 milj. mar­
kasta (3.7 %) v. 1937 466 milj. markkaan (2.7 %) v. 
1938 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mukaan 
714 milj. markasta (3 .8  %) 474 milj. markkaan (2 .8  %).
Ranskasta ostettujen tavaroiden tuonti vähentyi 
234 milj. markasta (2.5 %) v. 1937 189 milj/markkaan 
(2.2 %) v. 1938, kun taas Ranskassa tuotettujen tava­
roiden tuonti vähentyi 256 milj. markasta (2 .8  %) 
196 milj. markkaan (2.3 %).
Ranskaan myytyjen tavaroiden vienti vähentyi 451 
milj. markasta (4 .8  %) v. 1937 278 milj. markkaan 
(3.3%) v. 1938, kun taas Ranskassa kulutettaviksi 
tarkoitettujen tavaroiden vienti vähentyi 458 milj. 
markasta (4.9 %) 279 milj. markkaan (3.3 %).
Norja.
Koko kauppavaihto Norjan kanssa vähentyi ostomaa-/ 
mjryntimaa-järjestclmän mukaan 402 milj. markasta 
(2.2 %) v. 1937 257 milj. markkaan (1.5 %) v. 1938 
ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mukaan 370 
milj. markasta (2.o %) 222 milj. markkaan (1.3 %).
Norjasta ostettujen tavaroiden tuonti väheni 204 
milj. markasta (2.2%) v. 1937 161 milj. markkaan 
(1.9%)-v. 1938, kun taas Norjassa'tuotettujen tava-
Danmark.
Totala handelsomsattningen med Danmark enligt 
systemet kopland/forsaljningsland minskades Iran 693 
milj. mark (3.7 %) ar 1937 till 661 milj. (3.9 %) ar 1938 
och enligt systemet produktionsland/konsumtionsland 
fran 562 milj. mark (3.0 %) till 560 milj. mark (3.3 %).
Importen av varor, som kopts fran Danmark, minska­
des fran 452 milj. (4.9 %) ar 1937 till 391 milj. mark 
(4.6 %) ar 1938, medan importen av varor, som produ- 
cerats i Danmark, minskades fran 352 milj. mark (3.8 %) 
till 312 milj. mark (3.6 %).
Exporten av varor, som salts till Danmark, okades 
fran 241 milj. (2.6 %) ar 1937 till 270 milj. mark (3.2 %) 
ar 1938, medan exporten av varor, avsedda a tt konsu­
meras i Danmark, okades fran 209 milj. mark (2.2 %) 
till 248 milj. mark (3.0 %).
Frankrike.
Totala handelsomsattningen med Frankrike enligt 
systemet kopland/forsaljningsland minskades fran 685 
milj. (3.7 %) ar 1937 till 466 milj. mark (2.7 %) ar 
1938 och enligt systemet produktionsland/konsumtions- 
land fran 714 milj. mark (3.8%) till 474 milj. mark 
(2.8 % ) .
. Importen av varor, som kopts fran Frankrike, mins­
kades fran 234 milj. (2.5 %) ar 1937 till 189 milj. mark 
(2.2 %) ar 1938, medan importen av varor, som produ- 
cerats i Frankrike, minskades fran 256 milj. mark 
(2.8 %) till 196 milj.-mark (2.3 %).
Exporten av varor, som salts till Frankrike, minskades 
fran 451 milj. (4.8 %) ar 1937 till 278 milj. mark (3.3 %) 
ar 1938, medan exporten av varor, avsedda a tt kon­
sumeras i Frankrike, minskades fran 458 milj. mark 
(4.9 %) till 279 milj. mark (3.3 %).
Norge.
Totala handelsomsattningen med Norge enligt syste­
met kopland/forsaljningsland minskades fran 402 milj. 
(2.2%) ar 1937 till 257 milj. mark (1.5%) ar 1938 
och enligt systemet produktionsland/kdnsumtionsland 
fran 370 milj. mark (2.0 %) till 222 milj. mark (1.3 %).
Importen av varor, som kopts fr&n Norge, minskades 
fran 204 milj. (2.2 %) ar 1937 till 161 milj. mark (1.9 %) 
ar 1938, medan importen av varor, som producerats
roiden tuonti vähentyi 204 milj. markasta (2.2 %) 149 
milj. markkaan (1.7 %).
Norjaan myytyjen tavaroiden vienti vähentyi 198 
milj. markasta (2 .i% ) v. 1937 96 milj. markkaan 
( l.i% )  v. 1938, kun taas Norjassa kulutettaviksi tar­
koitettujen tavaroiden vienti vähentyi 167 milj. mar­
kasta (1.8%) 73 milj. markkaan (0.9%).
Puola— Danzig.
Koko kauppavaihto Puolan—Danzigin kanssa lisään­
tyi ostomaa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 239 
milj. markasta (1.3 %) v. 1937 275 milj. markkaan 
(1.8 %) v. 1938 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestel- 
män mukaan 251 milj. markasta (1.3%) 296 milj. 
markkaan (1.7 %) v. 1938.
Puolasta—Danzigista ostettujen tavaroiden tuonti 
lisääntyi 221 milj. markasta (2.4 %) v.1937 234 milj. 
markkaan (2.7 %) v. 1938, kun taas Puolassa—Danzi- 
gissa tuotettujen tavaroiden tuonti lisääntyi 232 milj. 
maukasta (2.5 %) 254 milj. markkaan (2.9 %).
Puolaan—Danzigiin myytyjen tavaroiden vienti kas- 
voi 18 milj.’ markasta (0.2 %) v. 1937 40 milj. mark­
kaan (0.5 %) v. 1938, kun taas Puolassa—Danzigissa 
kulutettaviksi aiottujen tavaroiden vienti kasvoi 18 milj. 
markasta (0.2 %) 42 milj. markkaan (0.5 %).
Italia.
Koko kauppavaihto Italian kanssa kasvoi ostomaa- 
myyntimaa-jär jestelmiin mukaan 225 milj. maikasta 
(1.2%) v. 1937 256 milj. mailikaan (1.5%) v. 1938 
ja  tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mukaan 228 
milj. markasta (1.2%) 262 milj. markkaan (1.5%).
Italiasta ostettujen tavaroiden tuonti kasvoi 84 milj. 
markasta (0.9 %) v. 1937 101 milj. markkaan (1.2 %) 
v. 1938, kun taas Italiassa tuotettujen tavaroiden 
tuonti kasvoi 87 milj. markasta (0.9 %) 103 milj. mark­
kaan (1.2 %) v. 1938.
Italiaan myytyjen tavaroiden vienti lisääntyi 141 
milj. markasta (1.5 %) v. 1937 156 milj. markkaan 
(1.8%) v. 1938, kun taas Italiassa kulutettaviksi tar­
koitettujen tavaroiden vienti lisääntyi 141 milj. mar­
kasta (1.5%) 159 milj. markkaan (1.9%).
Viro.
Koko kauppavaihto Viron kanssa vähentyi ostomaa-/ 
myyntimaa-järjestelmän mukaan 192 milj. markasta
i Norge, minskats fran 204 milj. mark (2.2 %) till 149 
milj. mark (1.7 %).
Exporten av varor, som salts till Norge, minskades 
fran 198 milj. (2.1 %) ar 1937 till 96 milj. mark ( l .i  %) 
ar 1938, medan exporten av varor, avsedda att konsu- 
meras i Norge, minskades fran 167 milj. mark (1 .8  %) 
till 73 milj. mark (0.9 %) ar 1938.
Polen—Danzig.
Totala handelsomsattningen med Polen—Danzig en- 
ligt systemet köpland/försäljningsland ökades M n  239 
milj. (1.3 %) är 1937 till 275 milj. mark (1.6 %) är 1938 
och enligt systemet produktionsland/konsumtionsland 
fran 261 milj. mark (1.3 %) till 296 milj. mark (1.7 %) 
är 1938.
Importen av varor, som köpts frän Polen—Danzig 
ökades frän 221 milj. mark (2.4 %) är 1937 tili 234 milj. 
mark (2.7 %) är 1938, medan importen av varor, som 
producerats i Polen—Danzig, ökades frän 232 milj. 
mark (2.5 %) tili 254 milj. mark (2.9 %).
Exporten av varor, som sälts tili Polen—Danzig, 
ökades frän 18 milj. (0.2 %) är 1937 tili 40 milj. (0.5 %) 
är 1938, medan exporten av varor, avsedda a tt konsu- 
raeras i Polen—Danzig, ökades frän 18 milj. mark 
(0.2 %) tili 42 milj. mark (0.5 %).
Italien 1
Totala handelsomsattningen med Italien enligt sys­
temet kôpland/forsaljningsland okades frân 225 milj. 
(1.2 %) âr 1937 till 256 milj. mark (1.5 %) âr 1938 
och enligt systemet produktionsland/konsumtionsland 
frân 228 milj. mark (1 .2  %) till 262 milj. mark (1.5 %) 
âr 1938.
Importen av varor, som kopts i* Italien, okades 
frân 84 milj. (0.9 %) âr 1937 till 101 milj. mark (1.2 %) 
âr 1938, medan importen av varor, som producerats i 
Italien, okades frân 87 milj. mark (0.9 %) till 103 milj. 
mark (1.2%) âr 1938.
Exporten av varor, som sâlts till Italien, okades 
frân 141 milj .(1.5% ) âr 1937 till 156 milj. mark (1.8 %) 
âr 1938, medan exporten av varor, avsedda a tt konsu- 
meras i Italien, okades frân 141 milj. mark (1.5 %) 
till 159 milj. mark (1.9 %) âr 1938.
■ Estland.
Totala handelsomsattningen med Estland enligt sys­
temet köpland-försäljningsland minskades frân 192
(l.o% ) v. 1937 148 milj. markkaan (0.9%) v. 1938- 
ja tuotantomaa-/kulutusinaa-järjestelmän mukaan 179 
milj. markasta (l.o% ) 142 milj. markkaan (0.8%).
Virosta ostettujen tavaroiden tuonti vähentyi 96 milj. 
markasta (l.o %) v. 1937 82 milj. markkaan (0.9 %) 
v. 1938, kun taas Virossa tuotettujen tavaroiden tuonti 
vähentyi 83 milj. markasta (0.9 %) 76 milj. markkaan 
(0.9%).
Viroon myytyjen tavaroiden vienti vähentyi 96 milj. 
markasta (l.o %) v. 1937 66 milj. markkaan (0.8%) 
v. 1938, kun taas Virossa kulutettaviksi tarkoitettu­
jen tavaroiden vienti vähentyi vastaavasti.
milj. (l.o% ) ár 1937 till 148 milj. mark (0.9% ) ár 
1938 och enligt systemet produktionsland/konsumtions- 
land Iran 179 milj. mark (l.o %) till 142 milj. mark 
(0.8% ).
Importen av varor, som köpts i Estland, minskades 
irán 96 milj. (l.o %) ár 1937 till 82 milj. mark (0.9 %) 
ár 1938, medan importen av varor, som producerats i 
Estland, minskades frán 83 milj. mark (0.9 %) till 76 
milj. mark (0.9 %).
Exporten av varor, som salts till Estland, minskades 
Iran 96 milj. (l.o %) ár 1937 till 66 milj. mark (0.8 %) ár 
1938, medan exporten av varor, avsedda a tt konsume- 
ras i Estland, minskades pä samraa sätt.
Neuvostoliitto.
Koko kauppavaihto Neuvostoliiton kanssa vähentyi 
'  ostomaa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 190 milj. 
markasta (l.o %) v. 1937 149 milj. markkaan (0.9 %) 
v. 1938 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mu­
kaan 222 milj. markasta (1.2%) 164 milj. markkaan 
(l.o%). .
Neuvostoliitosta ostettujen tavaroiden tuonti vähen­
tyi 132milj. markasta (1.4 %) v. 1937106milj. markkaan 
(1 .2 %) v. 1938, kun taas Neuvostoliitossa tuotettujen 
tavaroiden tuonti vähentyi 164 milj. markasta (1.8 %) 
121 milj. markkaan. (1.4%).
Neuvostoliittoon myytyjen tavaroiden vienti vähentyi 
58 milj. markasta (0.6%) v. 1937 44 milj. markkaan 
(0.6 %) v. 1938 ja Neuvostoliitossa kulutettaviksi tar­
koitettujen tavaroiden vienti vähentyi vastaavasti.
Brittiläinen Intia.
t
Koko kauppavaihto Brittiläisen Intian kanssa vähen­
tyi ostomaa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 52 milj. 
markasta (0.3%) v. 1937 45 milj. markkaan (0.3%) 
v. 1938 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mu­
kaan 176 milj. markasta (0.9 %) 159 milj. markkaan 
(0-9%).
Brittiläisestä Intiasta ostettujen tavaroiden tuonti 
vähentyi 45 milj. markasta (0.6 %) v. 1937 38 milj. mark­
kaan (0.6 %) v. 1938, kun taas Brittiläisessä Intiassa 
tuotettujen tavaroiden tuonti vähentyi 117 milj. mar­
kasta (1 .2 %) 106 milj. markkaan (l'.2 %).
Brittiläiseen Intiaan myytyjen tavaroiden " vienti 
oli sekä v. 1937 että v. 1938 7 milj. markkaa (O.i %), 
kun taas Brittiläisessä Intiassa kulutettaviksi tarkoi­
tettujen tavaroiden vienti vähentyi 59 milj. markasta 
(0.6 %) 54 milj. markkaan (0.6 %).
Sovjetunionen.
Totala handelsomsattningen med Sovjetunionen en­
ligt systemet kopland/forsaljiiingsland minskades Iran 
190 milj. (l.o% ) ar 1937 till 149 milj. mark (0.9%) 
ar 1938 och enligt systemet produktionsland/konsum- 
tionsland fran 222 milj. mark (1.2%) till 164 milj. 
mark (l.o %). - < . '
Importen av varor, som kopts Ban Sovjetunionen, 
minskades fran 132 milj.' (1.4 %) ar 1937, till 106 milj. 
mark (1.2 %) ar 1938, medan importen av varor, som 
producerats i Sovjetunionen, minskades fran 164 milj. 
mark (1.8%) till 121 milj. mark (1.4%).
Exporten av varor, som salts till Sovjetunionen, 
minskades fran 58 milj. (0.6%) ar 1937 till 44 milj. 
mark (0.5 %) och exporten av varor, avsedda att 
konsumeras i Sovjetunionen, minskades pa samma siitt.
Brittiska Indien.
/
Totala handelsomsattningen med Brittiska Indien ' 
enligt systemet köpland/försäljningsland minskades fran 
,52 milj. (0.3 %) âr 1937 till 45 milj. mark (0.3 %) âr 
1938 och enligt systemet produktionsland/konsumtions- 
land fran 176 milj. mark (0.9 %) till 159 milj. mark 
(0 .9 %).
Importen av varor, som köpts frân Brittiska Indien, 
minskades frân 45 milj. mark (0.6 %) âr 1937 till 38 milj. 
mark (0.5 %) âr 1938, medan importen av varor, som 
producerats i Brittiska Indien, minskades frân 117 milj. 
mark (1.2 %) till 105 milj. mark (1.2 %).
Exporten av varor, som salts till Brittiska Indien, 
utgjorde sâvâl 1937 som 1938 7 milj. m ark(0 .i% ), 
medan exporten av varor, avsedda a tt konsumeras i / 
Brittiska Indien, minskades frân 59 milj. mark (0.6 %) 
till 54 milj. mark (0.6 %).
Argentina.
Koko kauppavaihto Argentinan kanssa vähentyi osto- 
maa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 305 milj. mar­
kasta (1.8%) v. 1937 241 milj. markkaan (1.4%) 
v. 1938 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mu­
kaan 380 milj. markasta (2.0%) 286 milj. markkaan 
(1.7%) v. 1938.
Argentinasta ostettujen tavaroiden tuonti vähentyi 
213 milj. markasta (2.3 %) v. 1937 127 milj. markkaan 
(1.5%) v. 1938, Argentinassa tuotettujen tavaroiden 
tuonti 266 milj. markasta (2.9 %) 155 milj. markkaan 
(1.8%) v. 1938.
Argentinaan myytyjen tavaroiden vienti lisääntyi 
92 milj. markasta (l.o %) v. 1937 114 milj. markkaan 
(1.4 %) v. 1938, Argentinassa kidutettaviksi tarkoi­
tettujen tavaroiden vienti 114 milj. markasta (1.2%) 
131 mdj. markkaan (1.6%) v. 1938.
Brasilia.
Koko kauppavaihto Brasilian kanssa vähentyi osto- 
maa-/myyntimaa-järjestelmän mukaan 191 milj. mar­
kasta (l.o% ) v. 1937 180 milj. markkaan ( l.i% ) v. 
1938 ja tuotantomaa-/kulutusmaa-järjestelmän mukaan 
297 milj. markasta (1.6 %) 256 milj. markkaan (1.5 %) 
v. 1938.
Brasiliasta ostettujen tavaroiden tuonti kasvoi 140 
milj. markasta (1.5%) v. 1937 145 milj. markkaan 
(1.7%) v. 1938, mutta Brasiliassa tuotettujen tava­
roiden tuonti vähentyi 186 milj. markasta (2.o %) 176 
milj. markkaan (2.0%) v. 1938.
Brasiliaan myytyjen tavaroiden vienti vähentyi 50 
mdj. markasta (0.5%) v. 1937 34 milj. markkaan 
(0.4 %) v. 1938 ja Brasiliassa kulutettaviksi tarkoitet­
tujen tavaroiden vienti 111 milj. markasta (1 .2 %) 80 
milj. markkaan (l.o %) v. 1938.
Tarkemman selon saamiseksi kaupan kokoonpanosta 
eri maiden kauppavaihdossa Suomen kanssa viitataan 
taulukko-osaston tauluihin 6 A ja 6 B.
Yleiskatsauksen tärkeimpien tuonti- ja vientitavaroi­
den jakaantumisesta eri maiden osalle antavat tau­
lukko-osaston taulut 5 A ja 5 B.
Argentina.
Totala handelsomsattningen med Argentina enligt 
systemet kopland/forsaljningsland minskades fran 305 
milj. (1.6 %) ar 1937 till 241 milj. mark (1.4 %) ar 1938 
och enligt systemet produktionsland/konsumtionsland 
fran 380 milj. mark (2.o %) till 286 milj. mark (1.7 %) 
ar 1938.
Importen av varor, som kopts i Argentina, minskades 
fran 213 milj. (2.3 %) ar 1937 till 127 milj. mark (1.5 %) 
ar 1938, importen av varor, som producerats i Argentina, 
fran 266 milj. mark (2.9 %) till 155 milj. mark (1.8 %) 
ar 1938.
Exporten av varor, som salts till Argentina, oka- 
des fran 92 milj. (l.o% ) ar 1937 till 114 milj. mark 
(1.4 %) ar 1938, exporten av varor, avsedda a tt konsu- 
meras i Argentina, fran 114 milj. mark (1.2 %) till 131 
milj. mark (1.6 %) ar 1938.
Brasilien.
Totala handelsomsattningen med Brasilien enligt 
systemet köpland/försäljningsland minskades fran 191 
milj. (l.o %) ár 1937 till 180 milj. mark ( l.i %) ár 1938 
och enligt systemet produktionsland/konsumtionsland 
fran 297 milj. mark (1.6 %) till 256 milj. mark (1.5 %) 
iir 1938.
Importen av varor, som köpts i Brasilien, ökades 
frán 140 (1.5 %) ár 1937 till 145 milj. mark (1.7%) 
ár 1938, importen av varor, som producerats i Brasilien, 
minskades frán 186 milj. mark (2.0%) till 176 milj. 
mark (2 .0 %) ár 1938.
Exporten av varor, som salts till Brasilien, minskades 
frán 50 milj. (0.5 %) ár 1937 till 34 milj. mark (0.4 %) 
ár 1938, exporten av varor, avsedda att konsumeras i 
Brasilien, frán 111 milj. mark (1.2 %) till 80 milj. mark 
(l.o %) ár 1938.
För en vidare informering uti sammansättningen av 
de skilda ländemas handelsomsättning „med Finland 
hänvisas till tabellerna 6 A och 6 B i tabellavdelningen.
En överblick av de viktigaste import- och export- 
varomas uppdelning pá länder erhállas ur tabellerna 
5 A och 6 B i tabellavdelningen.
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IV. Kauppavaihdon j akaantuminen eri 
tavararyhmien ja yksityisten tava­
roiden mukaan.
Selvemmän käsityksen saamiseksi Suomen ulkomaan­
kaupan kehityksestä luodaan seuraavassa katsauksia 
tuonnin ja viennin vaihteluihin viime vuosina. Tava­
raryhmien mukaiset yhdistelmät on laadittu ny- 
- kyään voimassaolevan käuppatilastollisen tavaraluette- 
lon mukaan; sen vuoksi kokonaisia tavararyhmiä käsit­
televiä vertailuja ei voida suorittaa vuotta 1920 aikai­
semmilta vuosilta. Mitä tulee yksityisten tavaralajien 
tuontia ja vientiä koskeviin katsauksiin, ei mainittua 
rajoitusta ole olemassa.
IV. Handelsomsattningens fordelning pá 
varugrupper och enskilda varuslag.
Fór a tt belysa utvecklingen av Finlands handel med 
utlandet framstallas i det fdljande oversikter av váx- 
lingarna i importen och exporten under de señaste áren. 
Sammanstállningaxna i varugrupper ha utfórts efter 
den fór narvarande gállande handelsstatistiska varu- 
fórteckningen; pá grund hárav kunna sammaastáll- 
ningarna i den man de beróra hela varugrupper icke 
fóras langre tillbaka i'tiden án till ár 1920. I fraga om 
óversikterna av importen och exporten av enskilda 
- varuslag galler denna begriinsning likval ej.
Tuonti eri tavararyhmien mukaan. — Importvärdet fèrdeTat pá varugrupper.
Tavararyhmä — Varngrupp
Miljoonin markoin — Miljoner mark % koko tuontiarvosta —% av hela importvärdet
1933 1 1934 1935 1.936 1937 1938 1933 1934 1 1935 1 1936 | 1937 1 1938
1. Eläviä eläimiä — Levande djur .. 0.7 0.5 3.0 6.5 14.1 11.9 0.02 0.01 0.06 O.io
i
O.1 5 : 0.1
2. Eläimistä saatuja ruokatavaroita 
— Animaliska livsmedel ........... 48.0 37.3 25.5 25.6 30.6 38.9 1.22 0.78 0.48 ¡ 0.40 0 .3 3
!
[ 0.4
3. Viljaa ja viljatuotteita — Spann- 
■mäl och spannmälsprodukter .. 342.1 301.4 307.7 434.7 530.3 404.2 8.71 6.31 5.76 ' 6.S3 5.701 4.7
4. Karjanrehua ja siemeniä — Krea- 
tursfoder och f r ö ......................... 183.5 147.1 128.8 201.1 182.7 191.7 • 4.67 3.0S 2.41 3.16
!
1.96; 2.2
5. Hedelmiä, kasvejay.m.—.Frukter, 
växter o. dyl................................ 88.5 104.8 118.2 141.4 172.2 206.5 2.25 2.19 2.21 2.22 1.85 » .
6. Siirtomaantavaroita ja mausteita 
— Kolonialvaror och kryddor .. 411.0 400.9 378.7 457.9 494.7 582.5 10.46 8.39 7.09
'
7.19 5.31 6.7
7. Säilykkeitä — Konserver .......... 1.9 2.5 2.9 4.1 6.3 7.1 0.05 0.05 O.05 0.06 0.07 O.o
S- Juomia — Drycker .....................
9. Kehruuaineksia — Spänadsämnen
32.8 48.0 • 48.4 50.5 64.6 74.6 0.84 1.00 0.91 0.79 0.69 0.8
227.2 335.7 339.5 399.9 507.9 370.2 5.79 7.03 6.35 6.28 5.46 4.3
10. Lankaa ja punontateoksia — Gam
135.2 139.2 167.7 235.2 199.9 2.63och repslageriarbeten ................. 96.4 2.46 2.83 2.60 2 .5 3 2.3
11. Kankaita — Vävnader ............... 140.2 221.0 247.4 289.3 432.S 424.0 3.57 4.63 4.63 4.54 4.65 4.9
12. Sekalaisia kutomateollisuustava- 
roita — Diverse textilindustri-
181.4varor ............................................. 79.1 99.0 113.9 137.0 199.7 2.01 2.07 2.13 2.15 1.95 2.3
13. Puutavaroita ja puuteoksia — 
Trävirke och träarbeten............. 117.7 156.2 112.9 88.0 106.3 94.6 3.00 3.27 2.11 1.38 1.14 1.1
14. Puunkuorta, oksia y. m. s. — 
Bark, kvistar m. m. dyl.............. 23.3 21.5 27.9 27.1 36.0 34.3 0.59 0.45 0.52 0.43 0 .3 9 0.4
15. Paperiteollisuustuotteita — Pap-
22.7 28.0 30.6 39.1 44.0 0.41 0.47 0.52 • 0.48 0.42 0.5persindustrialster......................... 16.2
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä 
luita ja muita muovailtavia ai­
neita, e. m. — Tagei, borst, fjäder 
samt ben, och andra formbara äm-
37.9nen, e. s. n.................................... 16.2 20.2 25.3 29.3 45.5 0.41 0.42 0.47 0.46 0.41 0.5
17. Vuotia, turkiksia y. m. — Hudar,
258.9pälsvaror m. m.............................. 101.9 147.5 182.5 156.9 195.6 2.59 3.09 3.42 2.46 2.78 2.2
18. Metalleja ja metalliteoksia — Me-
1 681.6taller och metallarbeten ............ 447.8 680.5 840.4 1 057.7 1420.5 11.40 14.25 15.73 16.61 18.07 10.o
19. Koneita ja laitteita — Maskiner
1 054.2och .apparater ........................... 276.0 362.0 • 555.1 599.6 1120.2 7.03 7.5S 10.39 9.41 11.33 13.0
20. Kuljetusneuvoja—Transportmedel 93.1 169.6 205.4 343.5 612.8 '480.9 2.37 3.55. 3.84 5.39 6.5S 5.5
21. Soittokoneita, kojeita ja kelloja — 
Musik- o. a. instrument och u r . . 20.9 32.3 42.9 52.6 83.9 105.4 0.53 0.68 0.80 0.83 0.90 1 . 2
22. Kivi- ja maalajeja y. m. — Sten- 
och jordarter m. m...................... 287.0 357.9 380.0 500.8 824.8 661.1 7.30 7.49 7.11 7.86 8.S6 7 .6
(Jatk. — Forts.)
Tavararyhmä — Varugrupp
Miljoonin markoin — Miljoner mark % koko tuontiarvosta — % av hela importvärdet
1933 1934 1935 1936 1937 1938 1933 1934 1935 1936 1937 1938
2 3 . Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua 
y. m. sekä valm. niistä — Asfalt, 
tjäror, hartser, kautschuk o. dyl. 
samt tiilverkningar därav ......... 99.9 134.6 145.9 151 .5 260.6 204.7 2 .55 2.82 2.73 2.38 2.80 2.38
2 4 . öljyjä y. m. s. sekä niistä tehtyjä 
tuotteita — Oljor o. a. dyl. samt 
tiilverkningar därav .................. 254.7 269.7 319.2 373 .3 521.9 503.4 6.49 5.65 5.97 5.86 5.61 5.85
2 6 . Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia ai­
neita y. m. —  Flyktiga oljor, kos- 
metiska medel m. m.................... 8.2 10.9 12.8 14.7 20.4 18.2 0 .21 0.23 0.24 0.23 0 .22 0.21
2 6 . Värejä ja värjäysaineita —  Färger 
och färgningsämnen ................... 64.S 80.0 83.1 82 .5 101.2 96.4 1.65 1.67 1.56 1 .30 1.09 1.12
2 7 . Ampumatarvikkeita, sytytysväli- 
neitä y. m. — Ammunition, tänd- 
medel m. m.................................. 7.2 7.1 7.9 8.7 11.6 13.3 0 .18 0.15 0.15 0.14 0.12 0.15
2 8 . Kemiallisia alkuain. ja niiden yh­
distyksiä sekä lääkkeitä — Ke- 
miska grundämn. o. föreningar av 
dem ävensom lälcemedel .......... 219.3 215.3 230.1 248.5 324 .0 314.7 5 .58 4.51 4.30 3.90 3.4S 3.66
2 9 . Lannoitusain. — Gödningsämnen 91.1 116.9 141.5 131.7 225.2 226 .4 2 .32 2.45 2.65 2.07 2.42 2.63
3 0 . Kirjallisuus- ja taidetuotteitay.m. 
— Litteratur- o. konstalster m. m. 32.3 42.8 53.7 59 .7 76.S 82.1 0 .82 0.90 1.00 0.94 0.83 0 .95
3 1 . Muualla mainitsemattomia tava­
roita — Varor, ej annorstädes 
nämnda ........................................ 99.1 95.3 96.6 96.6 176.4 234. S 2 .52 2.00 1.81 1.52 1.90 2.73
Yhteensä — Summa 3 928.1 4 776.45 344.é|6 369.o|9 306.4 8 607.3 100.OO lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo 100.OO
Tärkeimpien tavaroiden tuontimäärät tonnein. — Iivantitet i ton jör de viktigaste importvarorna.
Tavaralaji — Varuslag 1913 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 '
Lihaa ja silavaa, tuoretta — Kött o. fläsk, färskt 2 064 0 49 339 556 546 510 398
Lihaa ja silavaa, suolattua, savustettua tai kui­
vattua — Kött o. fläsk, saltat, rökt eller torkat 3 290 370 903 467 5 16 14 287
Voita — Smör ....................................................... 1512 0 638 6 0 0 — —
Munia — Ägg ...................................... ................. 1781 1 • 1 1 8 2 0 0
Silliä, suolattua — Sill, saltad ........................... 6  375 344 361 1999 2 348 2 1 0 1 2 096 2 508
Vehniä, jauhamattomia — Vete, omalet .......... 368 31115 40 807 55 643 59 246 73 074 60 013 • 49 605
Ohria, jauhamattomia — Korn, omalet ........... 8  538 207 1266 730 2149' 2 063 1437 25
Rukiita, jauhamattomia — Räg, omalen ........ 65 610 71483 51517 40 085 26 611 6 6  826 71 594 26 0 2 0
Riisiä — Ris .......................................................... 10 304 6  889 10 053 11744 12 306 14195 15 331 13 460
Vehnäjauhoja — Vetemjöl .................................. 114136 51 342 47 661 42 474 31 768 26134 20 854 29 921
Ruisjauhoja — Rägmjöl ...................................... 196 030 831 305 1028 1638 625 820 241
Vehnä- ja mannasuurimoita —Vete- o. mannagryn 4 266 3 491 3 460 3 598 3 222 1 644 375 1861
Perunajauhoja — Potatismjöl ............................ 4 889 2 707 2 698 1898 2 553 3 054 2  081 1 255
Kahvia — K a ife ................................................... 12 869 13 576 15 917 17 009 17 265 21  8 8 6 20 760 26 248
Teetä — Te ........................................................... 131 75 119 1 1 1 113 133 130 137
Sokeria — Socker ................................................. 47 665 58 156 74 211 75 390 79 244 107 761 8 6  792 . 117 546
Keittosuolaa — Koksalt ...................................... 72 627 76 837 84 504 94 641 101 347 89 811 118 302 117 263
Tupakkaa, valmistani.—Tobak, oarbetad.......... 4 286 2 304 2 746 3 251 2 958 3199 3 597 3 972
Luujauhoja — Benmjöl ...................................... 20 529 9 936 5 956 9 877 11085 11 239• 17 333 23126
Vuotia, valmistumattomia (ei lampaannahkoja) 
— Hudar, oberedda (ej färskinn) ................. 5 703 5 284 5 313 7 826 9171 6  584 8  690 7 040
Vuotia, valmistettuja — Hudar, heredda ........ 567 95 134 169 213 191 249 238
Nahkajalkineita — Läderskoplagg ..................... 132 2 2 7 7 5 13 16
( J a t k .  — ■ F orts .)
Tavaralaji — Varuslag 1913 1932 1933 1934 1935 193G 1937 1938
L e se itä  —  K li ......................................................................... 83 821 49 218 68174 53 946 29 415 53 749 35 445 29851
Ö ljyk ak k u ja  ja' k a r ja n r eh u a —  O ljekakor och  
k r e a tu r s io d e r ...................................................................... 11 582 41191 64 557 56 729 61 507 81 914 58 332 69 453
P a rk itu sa in e ita  —  G arväm n en  ................................... 4192 975 1570 826 507 244 471 596
P a rk itu su u tte ita  —  G arväm n eextrak t .................. 3 664 2 336 4 010 3 044 • 3 380 2 740 2  621 2 255
L a m p a a n v illa a —  F ä r u l l .................................................. 8 6 6 1533 2 070 2 490 2 421 2 840 2  8 S6 2 607
P u u v illa a , raak aa  —  B o m u ll, ra  .............................. 8  454 7 532 9 216 13 467 12 519 12 874 15 082 14 078
P e lla v a a  —  L i n ...................................................................... 2 432 98 9 52 999 1707 962 874
P u u v illa la n k o ja  —  G arn a v  b o m u l l ......................... 373 752 713 991 1174 1495 2 084 1675
V illa lan k oja  —  G arn a v  u l l ........................................... 571 495 479 621 571 697 889 742
K an k a ita : —  V ävnader:  
p u u v illa is ia  —  a v  b o m u ll .......................................... 1 1 2 1 540 813 1435 1547 2 232 3 580 3 466
v illa is ia  —  a v  y lle  .......................................................... 629 428 476 945 1066 1119 1475 1500
silk k isiä  —  a v  sid en  ..................................................... 29 47 47 1 0 0 129 130 158 133
H a rtsia  —  H a rts  .................................................. ' ........... 3 442 2 453 2 735 3 354 3 780 3 352 4 429 3 985
K a u tsu jaU d n eita  —  G u m m is k o d o n ............................ 335 1 2 32 50 51 37 74 1 2 0
M aalarinvernissoj a  —  M lla r fem issä  ......................... 1756 323 231 270' 245 262 426 403
P etro lia  —  P etro leu m  ....................................................... 36 071 44 396 36 429 43 499 45 984 68148 65 001 64 726
B en tsiin iä , g a so liin ia  y .m . —  B en sin , gaso lin  m .m . 2 851 28 498 60 151 6 8  469 76 610 8 6  887 117 009 136 654
S em en ttiä  —  C e m e n t .......................................................... 125 238 825 187 299 1334 658 36 912 339
K iv ih iiliä  —  S ten k o l .......................................................... 536 975 889 956 950 665 1 091392 1 015174 1 444 441 1 903 412 1 529 729
K o k sia  —  K o k s .................................................................... 48 638 170 250 185 857 207 014 206 470 279 266 328 837 248 045
G laubersuolaa —  G la u b e r s a lt ........................................ 18 466 37 374 37 219 41 076 45 757 53 059 70 813 72 515
R ik k iä  —  S v a v e l .................................................................. 10 292 79 139 6 8  457 61 887 54 958 64 401 77 091 55187
Takkirautaa — Tackjärn .................................... 23 044 12 257 17 777 52 075 41394 38 763 40 065 29 007
Rautatiekiskoj a — Järnvägsskenor ................... 25 636 1892 17 846 19 063 18540 19 519 17149 11851
Maanviljelys- ja meijerikoneita — Maskiner för 
lantbruk o. mejerikantering ........................... 3 421 256 313 814 1412 1639 3 524 4 081
Fosfaatteja — Fosfater ........................................ 21 215 3 986 11701 18 339 35 716 23 373 54 828 49 047
Kalisuoloj a — Kalisalter .................................... 10 359 11507 14 246 25 597 27 440 30 587 41 885 40 985
Vienti eri tavararyhmien mukaan. — Exporbvärdet fördelat pà vamgrupper.
Tavararyhmä —  Varugrupp
Miljoonin markoin — Miljoner mark % koko vientiarvosta — % av hela exportvärdet
1 9 3 3 1 9 3 4 1 9 3 5 1936 1937 1938 1 9 3 3 1 9 3 4 1 9 3 5 1936 1937 1 9 3 8
1. E l ä v i ä  e l ä i m i ä  —  L e v a n d e  d j u r
2 .  E l ä i m i s t ä  s a a t u j a  r u o k a t a v a r o i t a
3 .2 8 .2 4 . 4 4 . 7 0 . 9 9 .0 0 . O 6 0 . 1 3 0 . 0 7 0 . 0 7 O . o i O . i i
—  A n i m a l i s k a  l i v s m e d e l  .......... 4 7 8 . 3 3 9 9 . 0 4 5 4 . 5 5 3 8 . 4 6 1 2 . 4 6 9 8 . 7 9 . 1 0 6 . 4 7 7 . 3 4 7 . 5 2 6 . 6 0 8 . 3 S
3. V i l j a a  j a  v i l j a t u o t t e i t a  —  S p a n n -
m ä l  o c h  s p a n n m ä l s p r o d u k t e r  .. 1.1 3 . 6 2 . 4 1. 9 • 2 . 5 l. s 0 . 0 2 0 . 0 6 0 . O 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
4 .  K a r j a n r e h u a  j a  s i e m e n i ä  —  K r e a -
t u r s f o d e r  o c h  f r ö ...................... ■ 6 . 8 2 1 . 4 1 1 . 5 4 . 5 5 .3 8 . 5 0 . 1 3 0 . 3 5 0 . 1 9 0 . 0 6 0 . 0 6 O . i o
5. H e d e l m i ä ,  k a s v e j a  y .  m .  —  F r u k -
ter, v ä x t e r  o. d y l ....................... 1 0 . 9 8. 7 1 1 . 3 1 1 . 4 1 5 . 2 2 8 . 0 0 . 2 1 0 . 1 4 0 . 1 8 0 . 1 6 0 . 1 6 0 . 3 4
6. S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  j a  m a u s t e i t a
—  K o l o n i a l v a r o r  o c h  k r y d d o r  .. 3 .7 4 . 3 3 .7 3 . 9 4 .1 7. 5 O . O  7 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . O 5 0 . 0 4 0 . 0 9
7. S ä i l y k k e i t ä  —  K o n s e r v e r  ......... 0 . 2 1.5 0 .7 0 .7 0 . 6 0 . 6 O . o o 0 . 0 2 0 . 0 1 O . o i 0.01 O . o i
8. J u o m i a  —  D r y c k e r  ................... O . o 0.1 O . o 0.1 0 . 2 0.1 O . o o O . o o O . o o O . o o O . o o O . o o
9.  K e h r u u a i n e k s i a  —  S p ä n a d s ä m n e n 1 .3 4 . 0 6 . 5 6 . 2 1 1 . 5 1 0 . 5 0 . O 2 0 . 0 6 0 . 1 1 0 . O 9 0 . 1 2 0 . 1 3
1 0 .  L a n k a a  j a  p u n o n t a t e o k s i a  —  G a m
o c h  r e p s l a g e r i a r b e t e n  ............... 1 8 . 7 1 9 . 8 3 8 . 4 6 7 . 1 6 8 . 8 4 9 . 9 0 . 3 6 0 . 3 2 0 . 6 2 0 . 9 4 0 . 7 4 0 . 6 0
1 1 .  K a n k a i t a  —  V ä v n a d e r  .............
1 2 .  S e k a l a i s i a  k u t o m a t e o l l i s u u s t a v a -
2 0 . 6 2 0 . 8 2 3 . 8 4 4 . 7 4 5 . 0 2 8 . 2 0 , 3 9 0 . 3 4 0 . 3 9 0 . 6 2 0 . 4 8 0 . 3 4
r o i t a  —  D i v e r s e  t e x t i l i n d . - v a r o r 2  .4 2 . 6 4 . 0 9 . 0 1 2 . 7 1 5 . 1 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 7 0 . 1 3 0 . 1 4 0 . 1 8
1 3 .  P u u t a v a r o i t a  j a  p u u t e o k s i a  —
T r ä v i r k e  o c h  t r ä a r b e t e n  ........ 2  2 7 0 . 4 3  0 1 9 . 9 2  6 9 6 . 5 3  0 3 7 . 1 4 1 5 6 . 8 3  3 6 0 . 4 4 3 . 1 7 4 8 . 9 3 4 3 . 5 4 4 2 . 4 2
( J ä t
4 4 . 7 8  
k. — F
4 0 . 3 2
orts.)
Tavararyhmä —  Varugrupp
* Miljoonin markoin —  Miljoner raark % koko vientiarvosta — % av hela exportvärdet
1933 1934 1935 | 1936 | 1937 | .1938 1933 | 1934 | 1935 | 1936 1937 | 1938
1 4 .  P u u n k u o r t a ,  o k s i a y . m . s . — B a r k ,  
k v i s t a r  m*, m .  d y l . . . . . . . . . . . . 8 .1 1 0 . 4 . 1 0 . 7 1 0 . 6 1 4 . 8 1 7 . 4 0 . 1 5 0 . 1 7 0 . 1 7 0 . 1 5 0 . 1 6 0 . 2 1
1 5 .  P a p e r i t e o l l i s u u s t u o t t e i t a  —  P a p -  
p e r s i n d u s t r i a l s t e r ...................... 2  1 0 7 . 9 2  2 7 8 . 4 2  5 1 5 . 7 2  8 9 9 . 8 3  6 2 9 . 6 3  4 5 7 . 7 4 0 . 0 8 3 6 . 9 2 4 0 . 6 2 4 0 . 5 0 3 9 . 1 0 4 1 . 4 S
1 6 .  J o u h i a ,  h a r j a k s i a ,  h ö y h e n i ä  s e k ä  
l u i t a  j a  m u i t a  m u o v a i l t a v i a  a i ­
n e i t a ,  e. m .  —  T a g e l ,  b o r s t ,  f j ä d e r  
s a m t  b e n  o c h  a n d r a  f o r m b a r a  
ä m n e n ,  e. s. n . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 2.7 3 . 0 4 . 4 4 . 2 6 .0 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 5 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 7
1 7 .  V u o t i a * ,  t u r k i k s i a  y . m .  —  H u d a r ,  
p ä l s v a r o r  m .  m .......................... 8 7 . 9 7 1 . 0 8 6 . S 1 2 6 . 4 1 3 6 . 0 1 0 7 . 2 1 . 6 7 1 . 1 5 1 . 4 0 1 . 7 6 1 . 4 7 1 . 2 9
1 8 .  M e t a l l e j a  j a  m e t a l l i t e o k s i a  —  M e -  
taller o c h  m e t a l l a r b e t e n  .......... 5 9 . 6 1 0 1 . 6 7 6 . 7 1 3 3 . 6 2 7 6 . 3 2 4 1 . S 1 . 1 3 1 . 6 5 1 . 2 4 1 . S 7 2 . 9 8 2 . 9 0
1 9 . K o n e i t a  j a  l a i tteita —  M a s k m e r  
o c h  a p p a r a t e r  ......................... 1 3 . S 2 2 . S 2 3 . 0 2 8 . 6 5 2 . 3 3 3 . 6 0 . 2 6 0 . 3 7 0 . 3 7 0 . 4 0 0 . 5 6 0 . 4 0
2 0 .  K u l j e t u s n e u v o j a — T r a n s p o r t m e d e l 2 9 . 7 1 2 . 7 4 7 . 4 1 2 . 9 1 4 . 5 3 3 .9 0 . 5 7 0 . 2 1 0 . 7 7 0 . 1 8 0 . 1 6 0 . 4 1
2 1 .  S o i t t o k o n e i t a ,  k o j e i t a  j a  k e l l o j a  —  
M u s i k i n s t r u m e n t ,  i n s t r u m e n t  o. u r O.o 0 . 2 0 . 3 0 . 7 1.3 1 . 6 0 . 0 0 0 . O O 0 . 0 0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 2
22. K i v i -  j a  m a a l a j e j a  y.m. —  S t e n -  
o c h  j o r d a r t e r  m. m....................... 7 3 . 4 9 3 . 6 1 0 4 . 6 1 1 1 . 4 1 1 0 . 2 1 0 1 . 9 1 . 4 0 1 . 5 2 1 . 6 9 1 . 5 6 1 . 1 9 1 . 2 2
2 3 .  A s f a l t t i a ,  t e r v a a ,  h a r t s e j a ,  k a u t s u a  
y. m. s e k ä  v a l m i s t e i t a  n i i s t ä  —  
A s f a l t ,  t j ä r o r ,  h a r t s e r ,  k a u t s c h u k  
o. d y l .  s a m t  t i l l v e r k n i n g a r  d ä r a v 2 5 . 9 2 7 . S 1 9 . 8 2 8 . 1 3 6 . 7 3 0 . 5 0 . 4 9 0 . 4 5 0 . 3 2 0 . 3 9 0 . 4 0 0 . 3 7
2 4 .  Ö l j y j ä ,  y .  m. s. s e k ä  n i i s t ä  t e h ­
t y j ä  t u o t t e i t a  —  O l j o r ,  o. a. d y l .  
s a m t  t i l l v e r k n i n g a r  d ä r a v .........
2 5 .  H a i h t u v i a  öljyjä, k o s m e e t t i s i a  ai ­
n e i t a  y .  m .  —  F l y k t i g a  oljor, k o s -  









1 1 . 3
3 . 9
1 1 . 8
5 . 8
0 . 0 1
0 . 0 3
0 . 0 2
0 . 0 4
0 . 0 7
0 . 0 5
0 . 1 3
0 . 0 7
0 . 1 2
0 . 0 4
0 . 1 4  
0 . 0  7
2 6 .  V ä r e j ä  j a  v ä r j ä y s a i n e i t a  —  F ä r g e r  
o c h  i a r g n i n g s ä m n e n  . . . . . . . . . O.i 0 . 1 0 . 2 0 . 4 1 . 9 1 . 6 O.oo 0 . 0 0 O.oo 0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 2
2 7 .  A m p u m a t a r v i k k e i t a ,  s y t y t y s v ä l i -  
n e i t ä  y. m .  —  A m m u n i t i o n ,  t ä n d -  
m e d e l  m .  m ................ 1 5 . 2 1 4 . 4 2 0 . 7 3 3 . 5 2 7 . 9 3 9 . 5 0 . 2 9 0 . 2 3 0 . 3 3 0 . 4 7 0 . 3 0 0 . 4 7
2 8 .  K e m i a l l i s i a  a l k u a i n e i t a  j a  n i i d e n  
y h d i s t y k s i ä  s e k ä  l ä ä k k e i t ä  —  K e -  
m i s k a  g r u n d ä m n e n  o c h f ö r e n i n g a r  
a v  d e m  ä v e n s o m  l ä k e m e d e l ----- 3 . 5 7 .4 7. 2 ■ 7.2 7 . 9 6 . 9 0 . 0 7 0 . 1 2 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 S
2 9 .  L a n n o i t u s a i n e i t a — G ö d n i n g s ä m n e n , 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 O . i 0 .1 0 . O O O.oo O.oo O.oo 0 . 0 0 O.oo
3 0 .  K i r j  a l h s u u s -  j a  t a i d e t u o t t e i t a  y . m .  
—  L i t t e r a t u r -  o. k o n s t a l s t e r m .  m . 3 .1 3 . 4 4 . 8 9 . 2 8 . 4 9 . 8 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 8 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 1 2
3 1 .  M u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a  t a v a ­
r o i t a  —  V a r o r ,  ej a n n o r s t ä d e s  
n ä m n d a  ................................... 8. 8 7.1 6 . 4 8. 2 9 . 2 9 . 5 0 . 1 7 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 1 1 0 . 1 0 0 . 1 1
Y h t e e n s ä  v i e n t i  —  S u m m a  e x p o r t 5  2 5 9 . 2 6 1 7 1 . 4  6 1 9 2 . 9 7 1 5 9 . 5 9  2 8 2 . 5 8  3 3 4 . 9 1 0 0 . O O lOO.oo 1 0 0 . O O lOO.oo lOO.oo lOO.oo
T a k a i s i n v i e n t i  —  R e e x p o r t  . . . . 3 8 . 5 5 4 . 6 | 4 7 . 6 6 3 . 1 9 7 . 2 6 3 . 1 — — . — — —
' Y h t e e n s ä — S u m m a  |5 2 9 7 . 7 16 2 2 6 . 0 ( 6  2 4 0 . 5 ;7 2 2 2 . 6 9  3 7 9 . 7 1 8  3 9 8 . 0 lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo | lOO.oo
Tavaralaji — Varuslag 1913 1932 1034 1935 1936 1937 1938
L i i r a a  j a  s i l a v a a ,  t u o r e t t a  —  I i ö t t  o c h  fläsk, 
f ä r s k t  ......................................................... 1966 1527 1386 1916 4 436 4 382 4 598 4 483
J u u s t o a  —  O s t  ............................................... 1224 3 277 4176 3 8 6 6 4 248 4 928 6  611 6  771
V o i t a  —  S m ö r ................................................ 12640 14524 11885 11098 10 243 13987 13 940 17 129
K a l a a ,  t u o r e t t a  —  F i s k ,  f ä r s k  ....................... 4 925 1831 1216 1266 1427 1345 1854 1492
S i l a k o i t a ,  s u o l a t t u j a  —  S t r ö m m i n g ,  s a l t a d ....... 3 534 413 793 948 981 1 461 1521 1025
K a u r o j a  — H a v r e  .......................................... 6  617 536 162 267 50 0 11 8
P u o l u k o i t a — L i n g o n  ..................................... 3 8 8 8 3 972 4362 2 381 3612 4 023 4 501 6778
V u o t i a ,  v a k n i s t a m a t t o m i a  — H u d a r ,  o b e r e d d a . 3 685 3 718 4794 3 487 •3 776 5 044 4 746 .  5 915
V u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a  — H u d a r ,  b e r e d d a  ........ 1034 198 432 258 129 367 404 303
H e i n ä n s i e m e n i ä  —  H ö f r ö  ............................... 641 129 179 647 246 294 255 275
H e i n i ä  —  H ö .................................................. 8  278 2170 7 523 17 084 8 6 8 6 1272 10.69 3 237
M a s t o j a ,  p i i r u j a ,  t u k k e j a  j a  s a h a h i r s i ä r) —
M ä s t e r ,  spiror, s t o c k  o. s ä g t i m m e r  3) ..........
P r o p s i a  x ) —  P r o p s  * ) ......................................
520 29 48 141 128 1 1 0 99 119
1818 1352 1436 1808 1818 2 027 • 2 085 1625
P a p e r i -  1. h i o m o p u i t a  3) —  P a p p e r s -  1. s l i p v e d 1) 509 2 0 1 792 1333 1217 1071 1552 892
P o l t t o p u i t a 1 ) 2) —  B r ä n n v e d  1) 2) .................. 1066 46 39, 33 37 38 28 25
P a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä i s i ä  D  — S p a r r a r ,  f y r k a n t - 1) 
L a n k k u j a  3 ) —  P l a n k o r  *) ................................
238 36 6 8 130 114 91 155 132
512 266 335 ' 360 341 349 348 255
S o i r o j a 1) —  B a t t e n s  3 ) ................................... 1198 1279 1597 1672 1599 1827 1728 1308
L a u t o j  a 1 ) — - B r ä d e r 1) .......... '........................ 1892 1426 1960 2192 2 077 2 1 1 2 1973 1750
K i m p i ä  x ) —  S t ä v  D  ...................................... 166 39 108 127 62 42 51 45
L a n k a r u l l i a  — T r ä d r u l l a r  .............................. 11 322 4 834 '5889 5 895 6  051 .6 278 6  374 4954
P u u v a n u k e t t a :  —  P a p p e r s m a s s a :  
m e k .  v a l m . 3) — m e k a n i s k 3) ....................... 44 915 180316 207 916 248 954 289 836 277 676 290 585 224 557
k e m .  v a l m . 3) —  k e m i s k 3) ........................... 75 479 756 897 797 878 802 113¡ 9 2 3  882 1 080 875 1179 337 1 021 414
P u u p a h v i a  —  P a p p  ........................................ 53730 56 419 59988 64343 6 6  147 72 692 97 661 69028
P a i n o -  j a  k o n s e p t i p a p e r i a  —  T r y c k -  o . - k o n c e p t -  
p a p p e r  ....................................................... 70 066 200 948 225 724 260 429 280 459 342134 382 385 357 930
P a p e r i a ,  m u i t a  l a j e j a  — P a p p e r ,  a n n a t  ........... 75 569 87 744 93 626 95 402 95 676 110 969 135 6 6 6 105 642
P e l l a v a -  j a  h a m p p u l a n k o j a  —  G a r n  a v  l i n n e  1. 
h a m p a  ....................................................... 479 45 34 166 561 482 597 660
P u u v i l l a k a n k a i t a  —  B o m u l l s v ä v n a d e r ............. 747 367 498 408 456 796 729 471
T e r v a a  — T j ä r a  ........................................................... 2 667 987 1304 1328 854 1458 1548 1195
G r a n i i t t i l o h k a r e i t a  y. m. —  G r a n i t b l o c k  m. m. 
G r a n i i t t i t e o k s i a  — G r a n i t a r b e t e n  ..........................
35 917 8  283 9 261 9 678 10 672 10171 1 1  261 1 0  186
15 107 4 511 14178 13 934 19 537 23 639 23 626 20295
T u l i t i k k u j a  —  T ä n d s t i c k o r .............................. 9 1746 1329 1399 1892 2178 2 363 1893
V. Hintasuhteet. ’ V. Brisforhállanden. -
Suomen rahan arvossa tapahtuneista muutoksista 
johtuu, ettei ole mahdollista vertailla eri vuosien 
tuonti- ja vientiarvoja sellaisinaan. Tavaramääriä 
taas voidaan sopivasti verrata ainoastaan mikäli ver­
tailu koskee yksityisiä tavaralajeja ja mahdollisesti 
myöskin samanmukaisesti muodosteltuja tavararyh­
miä, kun sitä vastoin ei ole paikallaan menetellä 
samoin koko tuonti- ja vientiarvoihin nähden. On sen 
vuoksi käynyt tarpeelliseksi laskea erityisiä indeksilukuja 
osoittamaan tuonti- ja vientitavaroiden hintojen muu­
toksia, jotta tätä tietä saataisiin tiivistetty ja mahdolli­
simman oikea kuva koko tavaranvaihdon laajuudesta 
taikka jonkun yksityisen tavararyhmän merkityksestä 
maan ulkomaankaupassa eri vuosina. Kuten jo aikai­
semmin on mainittu, on tätä varten vuosien 1914—1938 
tuonti- ja vientimääräin arvot määrätty vuoden 1913 
yksikköhintani nojalla. Hintaindeksejä muodostettaessa 
on täten muunnetut arvot laskettu tärkeimmille tava­
roille, joten tuonnissa on tullut otetuksi huomioon 191 
tilastonimikettä, jotka vastaavat 70.3 % vuoden l9l3
Fluktuationerna i finska markens köpkrait omöjlig- 
göra en direkt jämförelse mellan import- och export- 
värden för skilda Sr, medan jämförelser mellan varu- 
kvantiteter kuuna göras blott för enskilda varuslag 
och möjligen för enhetligt sammansatta varugrupper, 
men ej i sammanfattning för importen och exporten 
sásom helheter. Det har därför hiivit nödigt. att upp- 
lägga en särskild index för växlingarna i import- och 
exportvarornas priser, för a tt pä denna väg kunna 
erhälla en koncentrerad och tillika riktigast möjlig bild 
av hela varubytets eller nägon ensldld varugrupps 
faktiska omfattning i rikets utrikeshandel under skilda 
är. Sásom redan tidigare framhällits, ha import- och 
exportkvantiteterna för áren 1914—1938 omvärderats 
enligt 1913 árs enhetspriser. Vid uppgörande av pris- 
indexen ha dessa omräknade värden uttagits för ett 
större antal representativa varor, för importen 191 
statistiska positioner, motsvarande 70.3% av totala 
importvärdet är 1913, för exporten 84 varupositioner, 
representerande 93.8% av . exportens sammanlagda
*) 1000 m3. — 2) Pinomittaa. — Löst m átt. — •) Kuivaa painoa. — Torrtänkt vikt.
tuonnin arvosta, ja viennissä 84 nimikettä eli 93.8 % 
koko viennin arvosta samana vuonna. Indeksiluvut, 
joita on laadittu sekä näille kaikille tavaroille yhteensä 
että pienemmille ryhmille ja yksityisille tavaralajeille 
erikseen, on laskettu siten,- että kunkin vuoden todelliset 
tuonti- ja vientiarvot on määrätty %:na siitä arvosta, 
mikä saadaan, kun vuoden 1913 yksikköhintain nojalla 
lasketaan vastaavat arvot.
Kuten edellisestä käy selville, ovat nämä indeksiluvut 
etupäässä tarkoitetut mahdollisimman selvän kuvan 
saamiseksi ulkomaankaupan todellisesta laajuudesta 
siten, että tavarain hintain ja rahan arvon muutoksien 
vaikutus tulisi poistetuksi. Sitä vastoin ne eivät ole 
tarkoitetut ilmaisemaan Suomessa kulloinkin vallitsevaa 
hintatasoa yleensä, joskin ne ovat omansa antamaan 
suurin piirtein oikean käsityksen siitäkin. On kummin­
kin ehkä huomautettava, että näissä indeksilaskelmissa 
punnuksina olevat tavaramäärät eivät ole vakioita, 
jollaisina punnukset tavallisissa hintaindeksilaskelmissa 
esiintyvät.
Tärkeimmät näistä indeksiluvuista esitetään kahdessa 
seuraavassa taulukossa.
värde 1913. Indextalen, vilka bildats säväl för samtliga 
dessa positioner i summa som även för mindre grupper 
och enskilda varuslag, ha uträknats sä, a tt det för 
tiden gällande faktiska import- eller exportvärdct ut- 
tryckts i % av det enligt 1913 ars pris omräknade värdet 
för motsvarande varumängd eller varumängder.
Sásom av ovanstäende framgär, syitä dessa indextal 
närmast att möjliggöra erhällandet av en koncentrerad 
bild av utrikeähandelns verkliga omfattning, oberoende 
av fluktuationerna i varupriser och pcnningvärden. 
Däremot ha de ej avsetts att utgöra en mätare pä pris- 
nivän över huvud i Finland, ehuru de torde vara ägnade 
a tt lämna en i stort sett riktig bild även härav. Det 
bör dock kanske ytterligare understrykas, a tt vid dessa 
indexberäkningar varumängderna, vägningskoefficien- 
terna, ej värit konstanta, sásom vid prisindexberäk- 
ningar är regel.
De viktigaste av dessa indextal äterfinnas i följande 
tvenne tabeller.
Tuontihintaindeksi (cif) vuosina 1933—1938; v:n 1913 hinnat merkitty 100:lla. — Index jör invportpriserna (cif) 
_______________________________ ären 1933—1938; priserna 1913 — 100.
%■) 1933 1934 1935 1936 1937 1938
Yleisindeksi2) — Totalindex2) ................................................... 70.3 684 644 651 696 815 753
Siitä: — Därav:
raaka-aineet ja puolivalmisteet — räämnen o. halvfabrikat 78.3 675 650 658 766 867 791
koneet, loiljetusneuv.y .m.— masldner, transportmedel o.dyl. 33.3 972 955 894 802 863 994
teollisuustuotteet y. m .—industrialster o.dyl...................... 36.7 747 642 636 639 719 710
ravinto- ja nautintoaineet — födo- o. njutnipgsämnen . . . 89.6 652 597 604 583 739 658
Ravinto- ja nautintoaineet — Födo- o. njutningsämnen
Siitä: — Därav:
eläimistä saadut ruokatavarat — animaliska livsmedel . . . 98.0 719 678 724 800 763 883
'vilja ja viljatuotteet — spannmäl och spamnmälsprodukter 93.8 646 585 6 8 6 689 1004 893
hedelmät — frukt .................................................................... 87.6 842 779 839. 811 852 831
säilykkeet — konserver ..........................................'................ 58.4 780 692 6 8 6 672 656 675
kahvi — kaffe .......................................................................... 1 0 0 .o 684 585 566 498 563 • 475
sokeri — socker ........................................................................ 1 0 0 .O 440 389 339 346 417 415
suola —  sait .............................................................................. 99.9 806 730 676 728 733 722
tupakka —  tobak .................................................................... 1 0 0 .O 1351 1364 1307 1445 1 579 1763
Vaatetustavarat — Beklädnadsvaror ........................................ 78.9 729 714 710 762 836 715
Siitä: —  Därav:
nahkatavarat — lädervaror..................................................... 93.0 655 647 660 734 901 726
turkistavarat — pälsvaror....................................................... 97.0 2  821 2 722 2 662 3 082 3 085 2 467
villa ja villatavarat — ull och yllevaror.............................. 8 8 .0 973 933 857 945 1056 897
puuvillatavarat —  bomullsvaror ............................................ 70.3 629 664 721 729 739 621
silkkitavarat —  sidenvaror ..................................................... 47.8 385 293 264 254 272 320
Maataloustarvikkeet — Lantbruksförnödenlieter..................... 8 8 .0 778 721 740 776 899 899
Siitä: —  Därav:
karjanrehu —  kreatursfoder .......................................... ,........ 99.8 808 740 753 802 1026 979
siemenet —  frö ........................................................................ 78.7 388 387 410 445 448 458
lannoitusaineet —  gödningsämnen.......................................... 47.9 1026 842 751 805 698 . 703
maanviljelyskoneet — lantbruksmasldner ............................ 1 0 0 .0 1543 1272 1153 1233 1160 1401
Muut tavarat — Övriga varor ................................................. 44.3 670 623 633 735 838 828
Siitä: — Därav:
öljyt ja rasvat— oljor och fett ............................................ 76.4 526 470 493 512 639 534
kautsu ja  kumi — lcautschuk och gummi .......................... 45.0 209 175 189 239 275 231
mineraalit — mineral ............... . .*......................................... 84.0 728 762 809 864 1094 1107
metallit — metaller : ................................................................ 29.5 1 0 2 0 983 1043 1274 1436 1317
kemikaaliot — kemikalier ....................................................... 80.4 656, 552 558 531 544 604
värit — färger .......................................................................... 22.6 941 833 835 8 1 6 949 792
’) Prosenttiluvut ilmaisevat, kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista — vuoden 1913 arvojen mukaan — 
on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. — Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det a tt de — pä basen 
av 1913 ärs värdcn — uttrycka huru stor del av varje grupp, som medtagits i Indexberäkningen.
?) Nämä luvut poikkeavat jonkin verran niistä, jotka saadaan siv. 8 esitettyjen arvolukujen perusteella, mikä seikka joh­
tuu siitä, että tässä ei ole otettu huomioon kaikkia tähän kuuluvia tavaroita. — Dessa tai skilja sig i nägon män Irän dem, som 
erhällas pä basen av pä sid. 8 meddelade värdesiffror, vilket beror pä a tt här ej medtagits samtliga hithörande varor.
Vierdihintaindeksi (fob) vuosina 1933—j.938; v:n 1913 hinnat merkitty 100:11a. — Index för exportpriserna (fob)
âren 1933—1938: priserna 1913 = 100.
% ’) 1933 1934 1935 1936 1937 1938
Yleisindeksi* 2) — Tofcalindex 2) ........................... 93.8 789 854 805 819 1008 1018
Siitä: — Därav:
liha, tuore — kött, färskt .............................. 99.9 802 763 882 942 1038 1118
voi — smör ....................................................... 100.0 657 532 684 678 730 770
juusto — ost ..................................................... lOO.o 728 698 774 805 803 837
puutavarat — trävaror .................................... 97.4 876 1026 906 972 1418 1357
siitä: — därav:
havuhalot — barrved .................................. lOO.o 959 963 1250 1121 1-279 1523
propsit — props ............................................ 100.0 998 1065 1119 1 129 1969 2 505
lankut — plankor.......................................... lOO.o 715 839 720 778 1082 949
soirot — b a tte n s ............................................ lOO.o 861 1019 842 929 1289 1145
laudat — bräder ............................................ lOO.o 891 1059 899 982 1411 1253
lankarullat — trädrullar .................................. lOO.o 1470 1462 1420 1390 1375 1421
puuvanuke, kuiva — trämassa, torr ............. lOO.o 906 951 825 879 1206 1083
selluloosa, kuiva — cellulosa, torr ................. lOO.o 794 830 830 834 963 1031
pnupahvi — träpapp ........................................ 100.0 1137 1158 1143 1119 1207 .1304
paperi — papper ............................................. 92.7 609 553 544 537 571 6 6 6
siitä: — därav:
käärepaperi — omslagspapper ..................... 100.0 1181 1162 1150 1143 1290 1435
painopaperi — tryclcpapper ......................... 100.0 524 473 461 457 468 590
terva — tjära ................................................ lOO.o 946 1137 1365 1426 1 41-. 1496
Suomen tuonti- ja vientitavaroiden hintoihin vaikutta­
vista tekijöistä ovat hinnat ulkomaisina osto- ja myynti- 
markMnoilla, rahdit ja ulkomaisten valuuttain vekseli- 
kurssit tärkeimmät ja samalla helpoimmin tilastollisesti 
määriteltävät.
Tavarain hintojen kehityksessä ei vuoden 1938 aikana 
ollut vallalla saraa suunta kuin lähinnä edellisenä, 
vuonna, ja hinnat useimmissa maissa eivät enää ole 
nousseet. Seuraavassa taulukossa esitetään muutamien 
tärkeähkojen maiden tukkuhintaindeksejä.
Av de faktorer, som influera pä priserna pä Finlands 
import- oeh exportvaror, äro varupriserna pä de utländs- 
ka inköps- resp. försäljriingsmarknaderna, frakterna samt 
de utländska växelkurserna av de mest framträdande 
samt därjämte de, som lättast kunna statistiskt fixeras.
I utvecklingen av varupriserna har under 1938 ej 
samma tendens, som under närmast föregäende är gjort 
sig gällande, och prisnivän har i flertalet hinder ej mera- 
gätt uppat- I följande tabell äterges partihandelspris- 
index i nägra viktigare länder.
Tukkuhinta-indeksejä. — Pariihandelspris-index.
Basperiod 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
Yhdysvallat — Förenta statcrna (Bureau of
Labor Statistics)................................................ 1926 8 6 71 65 6 6 75 80 81 8 6 79
Englanti — England (Board of Trade) ............. 1930 1 0 0 8 8 8 6 8 6 8 8 89 95 109 1 0 2
Ruotsi — Sverige (Svensk Finanstidning).......... 7,1913-3% 14 115 105 1 01 1 0 0 107 1 11 116 139 128
Ranska — Frankrike (Statistique Générale)___ 1913 532 452 399 380 359 340 397 552 627
Alankomaat — Nederländerna (Central-Bureau
v. d. S ta t.) ......................................................... 1929 90 77 65 63 63 62 64 76 72
Saksa — Tyskland (Statistisches Reichsamt) .. 1913 125 1 11 96 93 98 1 0 2 104 106 106
Rahdit ovat vuoden 1938 aikana jälleen alentuneet, Frakterna ha under 1938 äter sjunkit, silsoin följande 
kuten seuraavat Economistin rahti-indeksin luvut siffror ur Economists fraktindex utvisa. 
osoittavat.
’) Prosenttiluvut ilmaisevat, kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista — vuoden 1913 arvojen mukaan
— on indeksiä laskettaessa otettu huomioon__Procenttalen eiter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det a tt de —
pä basen av 1913 ärs värden — uttrycka huru stor del av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen.
2) Isämä luvut poikkeavat jonkin verran niistä, jotka saadaan siv. 8 esitettyjen arvolukujen perusteella, mikä seikka 
johtuu siitä, että tässä ei ole otettu huomioon kaikkia tähän kuuluvia tavaroita. — Pessa tai skilja sig i nägon män frän dem,
som erhäUas pä basen av pä sid. 8 meddelade värdesiffror, vilket beror pä a tt här ej medtagits samtliga hithörande varor.
Kansainvälinen rahti-indeksi; vuoden 1913 keskirahdit merlätty' 100:lla. 

















Valuuttaan kurssit eivät nyttemmin ole vaihdelleet 
sanottavasti. Suomen markka on, kuten ennenkin, seu­
rannut puntaa. Kehitys selviää alla olevasta taulukosta, 
johon on otettu Suomen Pankin avista vekselikurssit 
eräille Suomen ulkomaankaupassa eniten esiintyville 
valuutoille.
Valutakurserna ha numera fluktuerat endast obe- 
tydligt. Finska marken har sAsom förut följt pundet. 
Utvecklingen framgAr ur nedan intagna tabell över 
Finlands Banks avista växelkurser för nägra av de 
i Finlands utrikeshandel mest representerade valu- 
torna.
Suomen Pankin ulkomaiset myyntikurssit. — Finlands Banks utländska jörsäljningskurser.
Avista myyntikurssi, keskimäärin, 
mk. — Avista jörsäljningskurs,
1913 1931 1932 1933 1934 1935 1930 1937 1938
medettä! i mk.
Dollari — Dollars........................... 5.23 43.51 64. S 9 55.03 45.10 46.35 45. s 2 46.06 46.62
Punta — P u n d .............................. 25.39 193.99 226.49 227.01 227.00 227.00 227.00 227.00 227.00
Ruotsin kruunu — Svenska kronor 139.19 1 081.14,1 195.06 1 183.9611 171.00 1171.00 1171.00 1171.00 1171.00
Saksan markka— Riksmark........ 124.06 1039.93 1 542.83 1 630.94 1 775.94 1 866.86 1 844.42 1848.33 1 868.65
Ranskan frangi— Franska francs. 100.62 170.93 254.91 269.19 296.37 305.67 2S0.02 187.09 135.42
Indeksi; keskikurssi 1913 — 100 -
Index; kursen 1913 = 100
Dollari — Dollars........................... 100 833 1243 1052 862 886 876 881 891
Punta — P u n d .............................. 100 764 892 894 894 894 894 894 894
Ruotsin kruunu — Svenska kronor 100 777 859 852 S41 841 841 841 841
Saksan markka — Riksmark........ 100 838 1244 1314 1432 1505 1487 1490 1506
Ranskan frangi— Franska francs. 100 169 253 257 295 304 278 186 135
Näiden kolmen tekijän, niin. ulkomaisten tavarain- 
hintojen, rahtien ja ulkomaisten vekselikurssien, yh­
teisvaikutuksesta aiheutuvat seuraavansa taulukossa 
näkyvät tuonti- ja vientihintojen muutokset.
Resultatet av dessa tre samverkande faktorer, ut­
ländska varupriser, frakter ooh utländska växelkurser, 
utgör den förändring av import- ooh exportpriserna, 
som kommer tili synes uti följande tabell.
Suomen ulkomaankaupan tuonti- ja vientihintaindeksi; 1913 =  100. 
Index över import- och exportpriserna i  Finlands utrikeshandel; 1913 =  100.
Vuosi Tuontihinta Vientihinta
Ar Importpiis- Exportpris
1931 ..............................................................................  634 806
1932 ..............................................................................  720 795
1933 ..............................................................................  684 789
1934 ..............................................................................  644 854
1935 ..............................................................................  651 805
1936 ..............................................................................  696 819
1937 ..............................................................................  815 1008
1938 ..........................................................................  753 1018
Sivuilla 42 ja 43 olevissa taulukoissa esitetään muuta­
mien tärkeimpien tavaroiden hinta- ja indeksilukuja.
För nägra av de viktigaste enskilda vaxuslagen án­
foras i tabellerna pä sidd. 42 och 43 belysande pris- och 
indexsiffror.
K au p p a  v. 19S3 —  H andel &r 1938 —  1782 6
T a v a r a l a j i  
V a r u s l a g
Yksikköhinta kg:lta, mk 
Enhetspris i mark per kg
Indeksi; hinnat 1913 =  100 
Index; priset 1913 =  100
1933 1934 1935 1936 1937 1938 1933 1934 1935 1936 1937 193i
Liha ja  silava, tuore — Kött o. fläsk, f ä r s k t ........ 3:30 4: 6 8 5: 93 5: 90 6 : 54 7 35 264 375 474 472 523 58
Liha ja silava, suolattu — Kött o. fläsk, saltat . . . . 8:15 7:34 13: 20 13: 50 14:40 10:60 632 569 1023 1046 1113 81
Silli, suolattu — Sifl, saltad ..................................... 3: 07 2: 75 2:43 3:16 2: 41 2 : 68 1025 917 811 1053 804 89
Vehnät — Vete ......................................................... 1 43 1: 39 1: 52 1 :  71 2: 42 2 27 572 554 608 683 967 90
Ohrat — Koru ............................................................ 1 41 1: 32 1 19 1 :  27 2: 24 3:06 745 693 626 669 1180 161
Rukiit — Räg ............................................................ — 98 — :81 1: 49 1 :  05 1: 91 1 :  62 578 477 875 620 1123 95
Vehnäjauhot — Vetemjöl ......................................... 2 : 1 0 1: 92 2 : 1 1 2: 35 3:17 2 74 700 641 703 782 1 056 91
Ruisj auhot — Rägmj öl................................................ 1: 95 1: 63 1: 52 1:64 2:33 2 27 1086 906 842 9121293 126
Riisisuurimot— Risgryn ........................................... 2 32 2 : 2 1 2:40 2:44 2:71 2:73 645 615 667 678 752 75
Makaronit— Makaroner............................................. 4:84 5: 08 5: 01 5:87 7:5C 7 14 807 846 835 979 1251 118
Perunaj auhot — Potatismj ö l ..................................... 2:87 2:58 2:56 2: 75 3: 05 2: 85 1064 956 947 1 0 2 0 1130 105
Rusinat ja  korintit— Russin o. korinter............. 6:16 5: 95 5: 70 5: 70 6 : 60 5:86 1009 976 934 934 1084 . 96'
Luumut ja viskunat — Plommon o. sviskon........ 6 : 8 6 • 6:78 5: 91 5: 90 5:94 5:12 700 692 603 602 606 52!
Tiivistetty maito -r- Kondenserad m jö lk ................. 11: 70 11: 30 10:50 11: 90 5:30 8:77 583 563 526 593 263 43:
Kahvi — Kaffe .......................................................... 1 2 : — 1 0 :2 0 9: 90 8 : 70 9: 90 8 30 684 585 566 498 563 47:
Tee — Te ................................................................... 36: 30 37: 20 38: 80 35: 90 39: 50 41: — 744 763 795 735 809 841
Kaakao, pavut ja  kuoret — Kakao, bönor o. skal 13:70 1 1 : 80 9:10 9:40 14: 80 10:40 803 697 535 552 873 6 0 !
Sokeri, raaka — Socker, rätt ..................................... 1: 75 1: 54 1: 34 1 37 1 : 6 6 1 : 66 437 386 336 343 415 41!
Sokeri, puhdistettu — Socker, raffinerat ............. 2: 56 2:37 2:15 2 : 1 2 2: 37 2 : 2 2 493 456 413 408 456 42i
Tupakka, lehti— Tobalc, i blad ............................. 27: 30 27:50 26:40 29: 20 31:90 35:60 1349 1364 1306 1446 1581 176:
Nahkajalkineet — Skoplagg av läder ..................... 168: — 76:80 140: — 172:  — 127: — 128: — 1 0 0 1 457 834 1 0 2 0 756 76Í
Pellavansiemenet — Linfrö ....................................... 2:18 2:15 2:13 2 :  53 2 : 60 2:59 363 358 354 421 433 435
LampaanviUa — Färull ............................................. 37:40 41: 60 35: 60 41:80 52: 20 38:60 830 925 792 928 1159 85S
Puuvilla, raaka — Bomull, r a ................................. 1 2 : 2 0 13: — 14:60 15:10 15:30 1 2 : 2 0 609 653 730 753 765 6 l:
Pellava — Lin ............................................................ 13: 40 1 1 : 50 • 15: 30 13:80 15:80 16: 90 1128 970 1284 1160 1328 1 41<
Hamppu — Hampa ..................................................... 4: 45 4:19 4: 21 5: 44 6 : 0 2 4: 94 316 297 299 386 427 35(
Lumput — Lump ............................................................................................................... 2: 90 3: 6 8 3: 74 3: 38 5:27 4 77 968 1228 1247 1128 1757 1 59(
Sukankutomateokset: —  Strumpstolsarbeten: 
silkkiset — av siden .............................................. 427: — 424: — 440 400 412: — 459: — 797 791 821 746 769 85Í
villaiset — av ylle................................................ : . 218: — 198: — 184 — 180 :  — 2 1 0 : — 217: — 910 828 767 749 878 90S
Kautsu ja guttaperkka, valmistamaton tai liuotettu 
— Gummi o. guttaperka, oarbetade eller upplösta 8 34 11: 70 1 2 80 15 70 2 1 : 1 0 15 1 0 76 106 116 143 192 13r
Hartsi — Harts ......................................................... 2 33 2:61 2 66 2 75 4: 20 2 88 831 934 950 984 1499 1 0 2 Í
Kautsujalkmeet — Slcodon av gum m i................... 55 70 44: 80 43 80 49 90 46: 30 40 30 620 498 487 555 515 44S
Kookos- ja palmuöljy — Kokos- o. palmolja..................... 4 77 3:67 4 66 5 17 6:14 4 33 415 319 405 450 534 371
Petroli —  Petroleum . . .  ■............................................................................................. — 95 — : 8 6 — 83 — 82 1:17 — 99 527 479 458 454 648 551
Sementti — Cement ......................................................................................................... 1 69 1: 23 — 55 ___ 77 — :  30 2 12 4 236 3 086 1378 1921 739 5 301
Kivihiili1) —  Stenkol1) .............................................................................................. 170 — 180: — 180 — 190 — 250: — 260 — 663 702 707 780 1007 1 03£
SaVet, paitsi tulenkestävät — Leror, utom eldfasta 
Tiilet, muuri- ja katto— Tegel, mur- o. tak- ___
— 48 — :44 — 53 — 56 — :48 — 43 402 366 445 468 404 358
— 58 — :44 — 54 ___ 14 — :18 — 22 1916 1466 1787 453 614 72C
Fajanssiteokset, valkoiset tai yksiväriset —  Fajans- 
arbeten, vita eller enfärgade ..................................................................... 20:50 25: 20 16 30 17 70 16: 60 15:20 2 413 2 970 1913 2 088 1950 178S
Glaubqrsuola —  Glaubersalt.................................................................................. — 64 — :56 — 51 — 51 — :51 — 61 644 562 508 508 507 61C
Rikki —  S vavel .......................................................................................................................... 1 16 — : 92 — 99 — 92 - :  95 1 01 645 512 549 509 527 561
Lyijyvalkoinen —  Blyvitt ......................................... 7: 06 7: 69 7 53 7 64 8 : 56 7 12 1570 1709 1672 1697 1902 1582
Sinkkivalkoinen —  Zinkvitt ..................... ................................ 5: 55 5:14 ’ 4 81 4 89 5: 95 4: 95 924 856 801 814 991 825
Takkirauta —  Tackjärn .............................................................................................. — 72 — : 66 — 71 ___ 73 1: 29 1:17 802 736 789 810 1435 1301
Rautatiekiskot sekä liitos- ja pohjalevyt —  Järn- 
vägsskenor jämte skarv- o. bottenplätar ......................... 1: 84 1: 85 1: 67 1 76 1:84 2 19 1534 1541 1389 1464 1536 1822
Lyijy, valmistamaton —  Bly, öbearbetat ................................ 3:15 2: 76 3:17 4:38 5: 87 3:87 630 552 634 876 1175 771
Tina, valmistamaton —  Tenn, öbearbetat.............................. 42:50 48: — 50:10 46: 50 53:30 43:10 8 6 8 979 1 0 2 2 950 1088 88C
Sinlcki, valmistamaton —  Zink, obearbetad ........................ 4:05 3: 65 3: 70 3:44 5:07 3: 59 563 507 514 478 704 498
Kulta, valmistamaton2) —  Guld, öbearbetat2) ______ 40:40 39:70 52: 80 51: 90 50: 90 51:80 1322 1293 1724 1695 1663 1692
Hopea, ■ valmistamaton — Silver, oarbetat ............................. 666 — 709: — 942 — 6 8 6 : — 685: — 669 — 513 546 725 528 527 515
Maanviljelyskoneet'—  Lantbruksmaskiner............................. 12:60 10:40 9: 40 1 0 :1 0 9: 50 11: 50 1543 1272 1153 1233 1160 1401
Meijerikoneet ja -laitteet —  Mejerimaskiner o. 
apparater ............................................................................................................................................ 34: 60 34: 60 36 32: 20 40: 20 42 1192 1192 1 241 1 J .12 1386 1447
Sähköteknilliset koneet —  Elektrotekniska maskiner 27: 80 29:70 29: 70 22:40 26: 60 37: 30 745 797| 798 600 714 1 0 0 0
*) Hinta tonnilta. — Pris per ton. —s) Hinta g:lta — Pris per g.
T a v a r a l a j i  
Va r us  1 a g
Yksikköhinta kgtlta, mk 
Enhetspris i mark per kg
Indeksi; hinnat 1913 
Index; priset 1913 =
= 100 
= 100
1933 1934 1935 1936 1937 1938 1933 1934 1935 1936 1937 1938
i dritteleissä—Smör i dxittlar 18:30 14:80 19: — . 18:80 20: 30 21:40 657 532 684 678 730 770
ikat, suolatut — Strömming, 
altad . .............................. 1:14 1:12 1: 44 1:50 1:54 1 68 519 508 652 680 699 763
olukat — Lingon ............... 2: 44 3: 60 3: 01 2: 73 3: 28 4:01 611 900 754 683 820 1003
tunnahat — Rävskinn........ 1680: — 1490: — 2 540: — 2 040: — 2 200: — 2 200: — 2160 1921 3 265 2 615 2 823 2 835
stot, piirut, tukit ja saha- 
lirretx) — Master, spiror, 
;tock och sägtimmer1) ___ 110: — 141: — 148:— 141: — 307: — 423 610 786 824 782 1 706 2 352
ipsit i) — Props x) ............. 89: 80 95: 90 101: — 102: — 177: — 225 — 998 1065 1119 1129 1969 2 505
peripuutx) — Pappersved 1) 108: — 127: — 138: — 139: — 203: — 235 — 1026 1209 1315 1323 1933 2 236
lot, lehtipuu-1) — Brännved,
öv-1) ....................................
mit, nelisärmäisetx) — Spar-
•ar, fyrkanthuggna1) ........
rikutx) — Plankor x) ..........
irotr) — Battens1) ...........
45:10 46:80 49: 20 56:70 71:90 67 _ 1127 1170 1229 1418 1797 1674
153: — 208: — 221: — 252: — 303: — 38'2 _ 568 771 819 934 1122 1413
415: — 487: — 418: — 451: — 627: — 550 — 715 839 720 778 1082 -949
379: — 448: — 370: — 409: — 567: — 504 — 861 1019 842 929 1289 1145
udatx) — Bräder x) ........... 356: — 424: — 360: — 393: — 564: — 501 — 891 1059 899 982 1411 1253
mmet1) — S täv1) ............. 311: — 300: — 282: — 289: — 412: — 457 — 915 882 828 850 1210 1343
nkarullat — Trädrullar .. .•. 8: 08 8: 04 7: 81 7:65 7: 56 7 81 1470 1462 1420 1390 1375 1421
uvanuke, mek. valm., kuiva 
— Trämassa, mekanisk, torr — :82 — :86 — : 74 — :79 1: 09 _ 97 906 951 825 879 1206 1083
uvanuke, kem. valm., kuiva 
— Trämassa, kemisk, torr . . 1: 51 1: 59 1: 58 1: 58 1: 83 1 96 794 830 830 834 963 1031
upahvi — Träpapp ............ 1:82 1: 85 1: 83 1: 79 1:93 2 09 1137 1158 1143 1119 1207 1304
ino- ja konseptipaperi — 
Pryck- o. konceptpapper . . 1: 73 1:56 1: 52 1:51 1: 54 1 94 524 473 461 457 468 590
vuke- ja  silkkipaperi — Ci- 
iarrett- o. silkespapper---- 12: 70 11:70 13:10 14: 40 14:40 18 _ 583 536 603 661 659 824
rva — Tjära ....................... 1: 89 2: 27 2: 73 .  2:85 2: 89 2 99 946 1137 1365 1426 1446 1496
rpätti ja tärpättiöljy — Ter­
pentin o. terpentinolja ___ 2:83 2: 71 2: 95 2: 39 1:95 1 94 515 493 536 435 355 354
VI. Tullinkanto. VI. Uppbörd.
Suomen valtiotaloudessa on tullinkanto tärkeänä 
tuloeränä, jonka merkitys viime aikoina on tuntuvasti 
kasvanut. Ajanjaksona 1901—1938 on tullilaitoksessa 
maksettavaksi laskettu kanto vuosittain ollut seuraava:
I Finlands statshushällning utgör tulluppbörden en 
viktig inkomst, vars betydelse under señare tider ansen- 
ligt vuxit. Under tidrymden 1901—1938 liar den vid 
tullverket debiterade uppbörden artigen utgjort:























1901— 05  ...................................... 34 .5 0 .5 1 .5 0 .0 4 36.5
1906— 10 ...................................... 47 .7 1 .4 1 .7 — 0 .0 4 50.8
1911— 1 5 ...................................... 50 .2 1 .4 1.6 — 0 .05 53.k
1 9 1 6 — 2 0 ...................................... 121.8 30 .4 2.8 44.0 0 .4 199 .4
19 2 1 — 25  ...................................... 901 .7 52 .3 18 .2 158 .3 7.7 1 1 3 8 .2
19 2 6 — 30  ...................................... 1 2 7 4 .8 9.o 2 1 .3 204 .9 > 11 .7 1 5 2 1 .7
193 1 — 3 5 ...................................... 1 309.6 1.7 24.5 211.8 23.5 1 571.1
1 9 3 1 ................................................ 1 1 5 2 .8 4 .5 2 0 .5 2 0 5 .7 11.6 1 3 9 4 .6
19 3 2  ................................................ 1 0 6 9 .7 0 .9 2 0 .3 1 9 5 .4 55 .9 1 342 .2
193 3  ................................................ 1 301 .8 0.6 24 .7 1 9 2 .5 9 .3 1 528 .9
193 4  ................................................ 1 5 0 4 .4 1.0 2 8 .5 2 0 9 .6 9 .0 1 7 5 2 .5
1935  ................................................ 1 5 2 0 .0 1.3 28.5 255.7 31 .6 1 837.1
193 6  ................................................ 1 644 .4 0.7 30.4 262 .0 7.4 1 944 .9
1 9 3 7 ..................... : ......................... 1 754.8 0 .9 31.5 ■ 2) 6.6 1 793 .8
193 8  ................................................ 1 874.9 1.1 28.1 2) 7.4 1 9 1 1 .5
*) Hinta m3:ltä. — Pris per m3.
2) Valmisteverojen kanto ei enää vuoden 1937 alusta alkaen ole kuulunut tullilaitoksen tehtäviin. — Accisuppbörden har sedän bör- 
jan av 1937 ej mera skett genom tullverket.
Vuonna 1938 oli tullilaitoksen maksettavaksi laskema 
kanto kakkiaan 1911.5 milj. markkaa, josta puhdas 
kanto, kun lailliset vähennykset ja peruutetut varat 
vähennetään, on 1 867.6 milj. markkaa. Vastaavat 
summat vuodelta 1937 olivat: bruttokanto 1 793.8 milj. 
markkaa ja nettokanto 1 760.5 milj. markkaa.
Suurimman osan tullinkannosta muodostaa tuonti­
tulli, johon lasketaan kuuluviksi varsinaiset tullimaksut 
ja varastomaksu, vuoden 1919 loppuun saakka meren- 
kulkumaksu ja maksu maahan tuodusta tupakasta sekä 
vuoden 1924 loppuun saakka kauttakulkuvarastomaksu. 
Tuontitullin koko määrä markoin lausuttuna ja sen 
suhde vastaavaan tuontiarvoon vuodesta. 1901 lähtien 
esitetään seuraavassa taulukossa.
Ar 1938 uppgick tullverkets debiterade iippbörd tili 
sammanlagt 1 911.5 milj. mark, varav nettouppbörden, 
sedän avkortningar för varjehanda laga orsak samt 
restituerade medel avdragits, utgör 1 867.6 milj. mark. 
Motsvaraude totalbelopp för 1937 voro: bruttouppbörden 
1793.8 milj. mark, nettouppbörden 1760.5 milj. mark.
Största delen av tulluppbörden utgöres av import- 
tullen, tili vilken räknas den egentliga tullavgiften och 
nederlagsavgiften, för tiden t. o. m. 1919 sjöfartsavgiften 
och avgiftema vid införsel av tobak samt för tiden t. o. m. 
1924 transitupplagsavgiftema. Importtullens samman- 
lagda storlek, säväl absolut i mark som i % av mot- 
svarande importvärde, framgär för tiden frän och med 
är 1901 ur följande tabell.
Tuontitullin vuotuinen kanto ja sen suhde tuontiarvoon. 
Importlull-uppbörden per är och dess iörhällande tili importvärdet.
Vuos i  —  Ar
Tuontitulli — Importtull












1901— 0 5  ............................. 34  562  82 6 13.8 1932  ....................................... 1 0 6 9  716 519 30 .5
19 0 6 — 10  ............................ 47  652 184 13 .2 1933 ....................................... 1 301 787 013 3 3 .i
1911— 15 ............................ 50  212  440 10.6 193 4  ...................................... 1 504 374  185 31.5
1916— 20  ............................ 121  784 212 6.9 1935 ...................................... 1 5 2 0  0 06  685 28 .4
1 9 2 1 — 2 5  ............................. 901 649  667 20. i 1936 ....................................... 1 6 4 4  416  117 25.8
1 9 2 6 — 30 ............................ 1 27 4  738  933 19 .7 1937  ....................................... 1 754  796  70 8 18.9
1 9 3 1 — 3 5  ............................ 1 3 0 9  647 232 31 .2 19 3 8  ....................................... 1 87 4  908  798 21.S
Yksityiskohtaisia laskelmia tuontitullin suhteesta 
tuontiarvoon ei ole voitu tehdä vuoden 1918 jälkeiseltä 
ajalta, osaksi senvuoksi, että tullien määrissä on ta­
pahtunut muutoksia kalenterivuoden kuluessa, osaksi 
taas siitä syystä, että tullitariffi ja kauppatilastollinen 
tavaraluettelo vuodesta 1920 lähtien siksi suuressa mää­
rässä eroavat toisistaan, että tarkkain laskelmani suo­
rittaminen on useissa tapauksissa mahdotonta. Kuiten­
kin on erinäisten tärkeimpien tuontitavaroiden suhteen 
tehty tällainen laskelma mainitun vuoden jälkeiseltäkin 
ajalta. Näiden laskelmien tulos vuoden 1938 osalta 
esitetään Liitteessä VI (siv. 296).
Detaljerade beräkningar över importtullens förhäl- 
lande tili varuvärdet ha icke kunnat göras för tiden 
efter är 1918, dels emedan tullavgiftemas storlek under 
löpande kalenderär undergätt förändringar, dels emedan 
tulltariffen och den handelsstatistiska varuförteck- 
ningen frän och med ar 1920 uppvisa en sä stör brist 
pä överensstämmelse, a tt en exakt beräkning i flera 
fall icke är möjlig. Dock har för en del viktigare import • 
varor en dylik kalkyl även efter ovannämnda tid gjorts. 
Resultatet av dessa beräkningar för 1938 meddelas i 
Bilaga VI (sid. 296).
Tuontitullien rinnalla on vientitulleilla (niihin luettuina 
sahaus- ja vientimaksut) ollut vähäinen merkitys, paitsi 
lähinnä vuotta 1918 seuranneina vuosina. Vientitullien 
suuruus markoin ja %:na vastaavista vientiarvoista 
esitetään, vuodesta 1901 alkaen, seuraavassa asetel­
massa.
Gentemot importtullarna ha exporltullama (inkl. säg- 
nings- ooh exportavgifterna) finansiellt spelat en obe- 
tydlig roll, om man undantar áren närmast efter 1918. 
Exporttullarnas sammanlagda storlek, saväl absolut i 
mark som i % av totala exportvärdet framgär för tiden 
frän och med är 1901 ur följande tabell.
Vieniibullin vuotuinen kanto ja sen suhde vientiaruoon.1) 
Exporttull-uppbörden per är och dess förhällande tili exportvärdet.1)










1901—05 ..................... 527 388 0.2 1932 ............................. 892 249 0.02
1906—10 ..................... 1 380 067 0.5 1933 ............................. 585 540 0.01
1911—15 ..................... 1 413 089 0.4 1934 ............................. 1 003 915 0.02
1916—20 ..................... 30 348 667 3.0 1935 ............................. 1 344 967 0.02
1921—25 ..................... 52 342 887 l . i 1936 ............................. - 718785 0.01
1926—30 ..................... 8 972 544 O.i 1937 ............................. 890 027 O.oi
1931—35 ..................... 1 661 538 0 . 0 3 1938 ............................. 1 106 590 O.oi
Eri tavara,nimikkeitä vastaava laskettu vientitullin 
kanto 1938 käy selville alempana olevasta taulukosta.
Den beräknade uppbörden av exporttullen under 1938 
anges för de olika varupositionerna uti nedanintagna 
tabell.






T a v a r a 1 a 3 i 

















4 Puutavarat, sahaamattomat: haapapuut — Trävaror, osägade: 
aspvirke .................................................................................. m 3 38  398 20: — 767 960
5 Puutavarat, sahaamattomat: koivupuut — Trävaror, osägade: 
björkvirke................................................................................ » 13  120 5: — 65 600
7 Tulitikkusäleet — Tändstickssplint ............................................ kg 910  269 —:10 91 027
8 Luut — B e n .................................................................................. » 681 226 —:20 136  245
9 Rautaromu — Järnskrot ............................................................. °» 44  065 —:10 4  407
Yhteensä — Samtliga varor — — — 1 065  23 9
Varsinaisen tullinkannon ulkopuolella ovat tullilai­
toksen kannettavat majakkamaksut. Näiden maksujen 
kanto, jonka tulos riippuu laivaliikenteen vilkkaudesta, 
oli vuonna 1938 28.1 milj. markkaa vastaten 31.5 ja 
30.4 milj. markkaa vuosina 1937 ja 1936.
Eri tullitoimistoissa toimitettu kanto kymmenenä 
viime vuonna käy selville Liitteestä IV (siv. 294). *)
Pá, sidan om den egentliga tulluppb orden stá bák- 
avgijterm, vilka aven uppbaras av tullverket. Den 
debiterade uppb orden av dessa avgifter, vilkas samman­
lagda líelopp ár beroende av sjofartens livlighet, utgjorde 
ár 1938 28.1 milj. mark mot 31.5 och 30.4 milj. 
mark áren 1937 och 1936.
Vad de sküda tidlanstallerna vidkommer, framgár 
uppborden vid dem under señaste tio ár ur Bilaga
*) Tähän sisältyvät sahaus- ja vientimaksut. — Inkl. sägnings- och exportavgifter.
— Seuraavaan tauluun on otettu ne tuUitoimistot, 
joiden kanto vuosina 1931—1935 oli vähintään 1 % 
maan kaikissa tuUitoimistoissa toimitetusta kan­
nosta sekä ne luvut, jotka ilmaisevat mainittujen tulli- 
toimistojen suhteellisen osuuden koko kannosta.
IV (sid. 294). — Nedanfóljande tabell áter upptar 
de av landets tullanstalter, vid vilka uppborden áren 
1931—1935 utgjorde minst 1 % av totala uppborden i 
landet ávensom dessa tullanstalters relativa andel i 
% av hela uppborden.
Suurimpien tullikamarien kanto; % koko tullinkannosta. 
Uppbörden vid de största tullkamrama; i  % av totala uppbörden.
1 9 0 6 —
1 9 1 0
1 9 1 1 —
1 9 1 5
1 9 1 6 —
1 9 2 0
1 9 2 1 —
1 9 2 5
1 9 2 6 —
1 9 3 0
1 9 3 1 —
1 9 3 5 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
H e l s i n k i  —  H e l s i n g f o r s ----- 3 4 . 7 3 4 . 7 3 9 . 6 3 7 . 3 4 2 . 5 4 1 . 9 4 1 . 1 4 3 . 1 4 2 . 1 4 7 . 9 4 9 . 8
T u r k u  —  Ä b o .................. 1 5 . 5 1 5 . 3 1 5 . 2 1 3 . 8 1 4 . 6 1 3 . 0 1 3 . 2 1 3 . 2 1 3 . 1 1 3 . 6 1 3 . 3
V i i p u r i  —  V i b o r g ............. 1 1 . 5 1 1 . 2 8 . 4 1 1 . 3 1 1 . 6 1 1 . 6 1 1 . 4 1 1 . 5 1 2 . 3 1 1 . 1 9 . 5
V a a s a  —  V a s a  ................. 1 0 . 6 9 . 9 3 . 9 7.3 7 .0 8 . 3 8. 3 8 . 2 8 . 2 6 . 4 6 . 5
K o t k a  ............................ 2 . 0 3 .7 6 . 8 5 . 9 5 . 6 6. 1 6 . 2 6 . 0 6. 4 4 . 9 5 . 3
P i e t a r s a a r i  —  J a k o b s t a d  .. 4 . 6 4 .7 3 . 5 2 .7 1 .8 2 . 2 2 . 5 2 . 7 2 . 5 2 . 5 2 . 2
P o r i  —  B j ö r n e b o r g  .......... 2 . 0 2 . 4 2. 7 2 . 5 2. 1 1.7 1.7 1 . 8 1. 5 1.7 2 .0
O u l u  —  U l e ä b o r g ............. 2 . 1 1 . 8 2 . 5 2 . 3 2 . 5 2 . 6 2 .7 1 . 8 2 . 3 1 . 9 1 . 9
T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s  .. 3 . 3 2 . 8 1 .6 1. 6 1 .8 1. 3 1.5 1 . 5 1.6 2 . 0 1.6
K u o p i o ............................ 0 . 9 0 . 9 0 . 6 1 .8 1 .6 1 . 3 1.3 1 .1 1.3 1.1 1.1
, H a n k o  —  H a n g ö  ........ - . 2 . 9 2 .1 4 . 3 3 . 2 1 .8 1. 3 1. 0 1 . 0 1. 5 1 .2 0 . 8
K o k k o l a  —  G a m l a k a r l e b y .. 1 .3 1 . 2 1.1 1 .5 1 .5 1 . 1 1. 1 1 . 0 0.7 0 . 8 0 . 8
R a j a j o k i .......................... 0 . 6 ■ 0 . 7 0 .1 1 .7 0. 7 2 . 3 2 . 6 1 . 6 1 .3 0 . 4 0 . 2
Tauluosastoon liitetty Tullihallituksen tilinpäätös- 
ilmoitus vuodelta 1938 valaisee tullilaitoksen voimassa- 
pidon valtiolle 'mainittuna vuonna aiheuttamia kustan­
nuksia. Tullihallituksen vuositilien mukaan ovat tullilai­
toksen menot nousseet kaikkiaan 39.0 milj. markkaan 
vastaavien menojen ollessa edellisenä vuonna 36.8 milj. 
markkaa. Kun tullilaitoksen kanto vuonna 1938 oli 
1912 milj. markkaa, olivat tullilaitoksen menot siten 
2.o4% kannosta. — Viimeksi kuluneina kymmenenä 
vuonna on menojen suhde kantoon vaihdellut siten, 
kuin alla olevasta taulukosta näkyy.
Tullstyrelsens i tabellavdelningen ingäende boksluts- 
rapport för ár 1938 belyser de omkostnader, staten sagda 
ár fátt vidkännas för tullverkets upprätthällande. Enligt 
tullstyrelsens räkenskaper hava utgiftema för tull- 
verket uppgätt tili inalles 39.0 milj. mark mot 36.8 
milj. närmast föregäende ár. Dá tullverkets debiterade 
uppbörd 1938 uppgiek tili 1 912 milj. mark, utgjorde 
utgiftema för tullverket säledes 2.04 % av den debi­
terade uppbörden. — Under de señaste tío áren har 
förhällandet mellan utgiftema och uppbörden företett 
de växlingar, som tabellen här nedan utvisar.
Hallintokustannusten suhde tullinkantoon. —

















Tuli. mk Tub. mk kannosta
Tusen mk Tusen mk %  av upp­
börden
1 595 882 52 586 3 . 3 0
1 666 403 47 822 2 . 8 7
1 394 565 39 960 2 . 8 7
1 342 170 36 930 2 . 7 5
■ 1 528 871 35 670 2 . 3 3
1 752 540 35 251 2.oi
1 837 084 35 456 1 . 9 3  !
1944 869 35432 1 . 8 2
1 793 804 36 825 2 . 0 5  1
1 911 510 39 004 2 . 0 4  1
Helsingissä, Tullihallituksessa,- kesäkuun 13. päivänä 1939. 





Les statistiques concernant le commerce ' extérieur 
de la Finlande en 1938 ont été faites conformément aux 
mêmes principes et au même plan que pendant les 
années précédentes. Les données premières pour la 
statistique ont été recueillies au moyen des déclarations 
de douane, et le groupement du matériel sous différents 
titres a été fait selon la liste des marchandises confirmée 
provisoirement par le Conseil d’état en 1919 et aug­
mentée en quelques points en 1935 et en 1936, et 
non pas selon le tarif douanier.
La valeur totale du commerce extérieur en 1938 a 
été calculée à 17 005.3 millions de marcs; de cette 
somme 8 607.3 mill. ou 50.6 % revenaient à l’im­
portation et 8 398.0 mill. ou 49.4 % à l’exportation. 
L’excédent d’importation était donc de 209.3 mill. de 
marcs.
En comparant ces chiffres aux chiffres correspondants 
des années précédentes on reçoit le tableau suivant:
Aperçu de l'échange commercial pendant les années 1929—1938.













M i l l i o n s  d e  m a r c s en % de l’échange total1
1 9 2 9  ............................................................... 13  431.1 7 001.4 6 429.7 52.9 — 571.7 52.1 47.9
193 0  ............................................................... 10  651.8 5 247.7 5 404.1 58.7 156.4 49.3 50.7
1931 ............................................................... 7 921.4 3 464.7 4 456.7 53.6 992.0 43.7 56.3
193 2  ............................................................... 8 1 3 3 .S 3  502.3 4  631.5 79.9 1 1 2 9 .2 43.1 '5 6 .9
1933  ............................................................... 9 225 .8 3 928.1 5 297.7 38 .5 1 3 6 9 .6 42.6 57.4
1934  ............................................................... •11 002.4 4  776.4 6 226 .0 54.0 1 449.6 43.4 56.6
193 5  ............................................................... 1 1 5 8 4 .9 5 344 .4 6 240 .5 47.6 896.1 46.1 53.9
1936  ............................................................... 13  591.6 6 369 .0 7 222.6 63.1 853.6 46.9 • 53 .1
1937 ............................................................... 18  686.1 9 306.4 9 379.7 97.2 73.3 49.8 50.2
1938 ............................................................... 17 005 .3 8 607.3 8 398.0 63.1 — 209.3 .  50.6 49 .4
Dans ce qui précède c’est la valeur monétaire de 
l’échange qui a été prise en considération. La grandeur 
réelle de l’échange apparaît toutefois mieux si l’on 
calcule sa valeur en supposant que les prix d’unités
ne se soient pas changés. En se servant des prix notés 
en 1913, la dernière année d’avant-guerre, comme base, 
on arrive aux chiffres suivants, exprimés en millions de 
marcs.
La valeur de l'échange commercial selon les prix de 1913.
A n n é e
Valeur en millions de mes. En % de l’échange de 1913 (Indice de volume)
Echange total lmp. Exp. Echange total lmp. Exp.
1 9 2 9  .................................................................... 1 373.5 766 .9 606.6 152.6 154.8 149.8
193 0  ................................................................ 1 243.9 699.7 544.2 138.2 141.2 134.5
1931 .................................................................... 1 099.4 546 .5 552.9 122.1 110.4 136.5
193 2  .................................................................... 1 0 6 9 .0 486 .4 582.6 118.8 98.2 143.9
1933  .................................................................... 1 245.7 574.3 671 .4 138.4 115.9 165.8
1934  .................................................................... 1 470.7 741.7 729.0 163.4 149.6 180.2
1 9 3 5  .................................................................... 1 596.2 821.0 775.2 177.3 165.7 191.6
19 3 6  .................................................................... 1 797.0 915.1 881 .9 199 .6 184.7 217 .9
1937  .................................................................... 2 072 .4 1 1 4 1 .9 930.5 230.2 230.4 229.9
1938 .................................................................... 1 968.1 1 1 4 3 .1 825 .0 218.6 230.8 203.S
L’aspect du commerce étranger donné par ce dernier 
tableau est essentiellement différent du précédent.
Le tableau suivant 
merce extérieur entre
montre la répartition du com- 
les différents mois de l’année.
Chiffres mensuels pour le commerce étranger en 1938.










M i l l i o n s  d e  m a r c s
lm p. Exp.
%
Janvier................................ 1 208.5 686.3 522.2 3.3 — 164.1 311 .7 412.7
Février................................ 1 0 5 1 .4 578.1 473 .3 3.9 — 104.8 284.0 350 .6
Mars.................................... 1 225.7 680.3 545.4 5.6 — 134.9 290.7 431 .0
Avril.................................... 1 216.4 687.6 528.8 5.1 — 158.S 293 .8 312.1
M ai...................................... - 1 4 1 9 .0 782.7 636.3 5 .4 — 146.4 200.5 171.7
J u in .................................... 1 526 .5 700.O 826 .5 7 .S 126.5 208.2 148.1
Juillet ................................ - 1 513.9 702.6 811 .3 4.4 108.7 209.5 128.3
Août.................................... 1 565.5 731.6 833 .9 5.9 102.3 229.7 148.4
Septembre........................... 1 533.7 744.7 789.0 4 .2 44 .3 188.9 153.9
Octobre.............................. 1 637.5 760.0 877 .5 7.7 117.5 173.0 203 .3
Novembre........................... 1 550.1 777 .0 773.1 4 .6 — 3.9 . 2 1 2 .4 . 2 4 2 .S
Décembre ........................... 1 557.1 776.4 780.7 5.2 4 .3 302 .4 304.9
Toute Tannée 17 005 .3 8 607 .3 8 398 .0 63.1 — 209.3 2 3 0 .S 203.S
Dans le but de donner une idée plus claire de l’échange 
commercial avec les pays étrangers, les valeurs d’im­
portation et d’exportation ont été groupées et selon 
les buts spéciaux dans lesquels les marchandises serviront 
et selon les branches d’industrie représentées dans le 
commerce étranger de la Finlande.
Dans de groupement des marchandises d’importation 
selon leurs huts, les deux points suivants ont été pris 
en considération: les marchandises seront-elles employées 
pour la production ou bien directement pour la con­
sommation, et peuvent-elles sans autres servir leur 
but ou doivent-elles-encore être travaillées dans ce 
pays. Conformément à ces principes, les marchandises 
d’importation aux pages 12 et 14 ont été réparties sur les 
quatre classes suivantes: 1) matières premières et articles 
demi-manufacturés, 2) moyens de transport, machines, 
outils etautres moyens de production similaires, 3) autres 
produits industrielsfabriquésete.et4)denréesalimentaires 
et de jouissances. Les deux premières classes repré­
sentent les marchandises importées dans des buts de 
production, et les deux dernières celles qui sont directe­
ment consommées. D’autre part, la première classe 
comprent les matières qui seront encore travaillées dans 
le pays, tandis que les deuxième et troisième classes 
comprennent les produits industriels prêts. La quatrième 
classe est imprécise à ce sujet, étant donné que l’on 
ne peut pas sans grandes difficultés y marquer les diffé­
rents degrés d’achèvement. — Quant à l’exportation, 
celle-ci a été soumise à un classement analogue dont 
les résultats sont présentés aux pages 17 et 18.
Aux pages 15 et 16 les marchandises d'importation sont 
groupées selon leur durée de service, et il a été fait un 
total des valeurs de toutes les marchandises dont la
‘) Echange en 1938 calculé sur la base des prix de 1913 et
durée de service peut être évaluée à plus de dix ans 
et qui représentent ainsi un placement de capital. De 
ce tableau nous voyons que l’importation de telles 
marchandises pendant les années 1929—1938 était en 
moyenne du 25—35 % de toute l’importation. Ce chiffre 
montre une tendence à augmenter d’année en année.
Les capitaux qui ont été liés de cette façon — et qui 
existent encore — sont loin d’être insignifiants. Pendant 
les années 1929—1938 on a importé de ces marchandises 
en tout pour 18 000 mill. selon les prix de 1938. Na­
turellement, toute la quantité n’a pas été conservée à 
cause de la diminution graduelle dans la valeur de ces 
marchandises, mais il en reste tout de même une partie 
considérable. — A côté de ces chiffres devrait être 
placée la valeur des marchandises d’exportation dont la 
vente représente un dégagement de capital. Comme 
on le sait, les produits de l’industrie du bois et du papier 
constituent la plus grande partie de l’exportation fin­
landaise, mais leur vente ne provoque pas de diminution 
de capital à cause des grandes réserves existantes. Un 
certain déboisement se fait remarquer en quelques lieux, 
mais il est minime en .comparaison avec la consommation 
totale des matières premières en question. Dans les 
autres classes de marchandises il ne peut pas être question 
de grands dégagements de capital, bien que l’on ait pu 
remarquer une telle tendance dans les années d’après- 
guerre lorsque la valeur extérieure de marc finlandais 
était plus basse que sa valeur intérieure. Comme l’ex­
portation, qui, pendant la période en question, avait 
provoqué un dégagement de capital, selon toute pro­
babilité ne formait qu’une très faible fraction de l’im­
portation correspondante, l’échange nous a apporté un 
avantage considérable qui ne doit pas être négligé dans 
l’appréciation de la balance commerciale.
en % des chiffres correspondants pour 1913.
Pour illustrer l’importance des différentes branches aux pp. 34—38 des .aperçus sur les variations dans
d'industrie dans la production du pays,-les marchandises l’exportation et l’importation pendant les années 1933
d’exportation ont été divisées en groupes correspondants. —1938. La classification employée dans les tableaux
Ainsi on est arrivé aux dix groupes suivants: 1) économie 4 A et 4 B de l’appendice a aussi servi pour les ana-
rurale, comprenant entre autres l’agriculture, l’élevage lyses des groupes de marchandises,
de bétail, la chasse, la pêche etc. 2) sylviculture et in- A cause des variations dans la valeur de l’argent fin- 
dustries du bois. 3) industries de la pâte de bois et du landais qui ont eu lieu pendant les années de guerre,
papier, 4) industries du filage et du tissage, 5) industrie il est impossible de comparer sans autres les valeurs
du cuir, 6) industrie du métal, 7) industrie des minéraux de l’exportation et de l’importation durant les diverses 
8) industrie du tabac, 9) autres industries et 10) autres années. Les quantités de marchandises ne peuvent 
branches de production. être comparées que s’il s’agit d’espèces particulières
Le tableau à la page 19 montre, en millions de marcs ou de classes formées d’une façon homogène,•■et ce
et en pourcents, la valeur de l’exportation dans les système ne peut donc être appliqué à' tout le commerce
différents groupes pendant les aimées 1929—1938. extérieur. Pour cotte raison on a jugé nécessaire de
faire des chiffres d’indice spéciaux montrant les va- 
Quant à la .répartition de l’échange commercial entre riations dans les prix des marchandises d’exportation
les différents pays, les chiffres de ces dernières années et d’importation, afin que l’on puisse avoir un aperçu
ne peuvent être comparés avec ceux des années précé- concentré et aussi exact que possible dn l’étendue de
dentes à cause d’un changement introduit en 1918 dans tout le commerce extérieur ou de l’importance de
le mode de déclaration du pays d’importation et d’ex- quelque classe de marchandise dans ce commerce pendant
portation. Depuis l’année susdite c’est le domicile de les'années en question. C’est pourquoi les valeurs des
l’acheteur- et du vendeur qui -détermine le pays d’ex- exportations et des importations durant les ' années
portation et d’importation, tandis qu’auparavant étaient 1914—1938 ont été calculées sur la base des prix d’unités
décisifs le premier pays de destination ou le dernier lieu de 1913. En faisant ces indices des prix, des valeurs
de chargement. Ainsi une grande partie de l’échange changées ont été données aux principales marchandises,
avec des pays dont les relations avec la Finlande n’étaient comprenant pour l’importation 191 titres et 70.3%
pas directes était indiqué comme ayant lieu avec le de la valeur totale de l’hnportation en 1913, et pour
pays de transit. En général, ceci regarde moins l’ex- l’exportation 84 titres et 93.8 % de l’exportation durant
portation que l’importation, étant donné que le transport l’année susdite. Les chiffres d’indices, qui ont été faits
des principales marchandises d’exportation de Finlande aussi bien pour toutes ces marchandises ensemble que
a lieu directement dans les pays de destination. Des pour des plus petits groupes et espèces distinctes, ont été
tableaux aux pp. 20—25 nous pouvons voir le dévelop- fixés de la façon suivante: les valeurs réelles de l’impor-
pement de l’échange commercial avec les différents tation et de l’exportation pendant chaque année ont été
pays depuis 1931. . données en % de la valeur que l’on reçoit en calculant
A partir de 1935 les marchandises d’importation sont les valeurs correspondantes sur les prix d’unités de 1913. 
aussi groupées d’après le pays d’origine et les marchan- Les résultats de ces calculs sont présentés aux pp. 
dises d’exportation d’après le pays de consommation. 39—41 Sont donnés en outre aux pp. 42 et 43 les
Un tableau dressé conformémen ' à ce groupement peut prix cif de certaines marchandises d’importation et les 
être retrouvé aux pp. 26 et 27. prix fob de quelques marchandises d’exportation.
L’analyse présentée aux pages 27—33 donne un Les recettes provenant des droits’ de douane forment 
aperçu du rôle des principales marchandises dans le une part considérable dans les finances de la Finlande, 
commerce avec les differents pays. et leur importance s’est accrue surtout ces derniers
Pour donner un aspect plus détaillé du développement temps. Pendant l’époque 1901—1938 la perception 










1901—05 . . . . 34.5 0.5 1.5 — 0.04 36.5
1906—10 . . . . 47.7 1.4 1.7 —  ' 0.04 50.8
1911—15 . . . . 50.2 1.4 1.6 — 0.05 53.2
1916—20 . . . . 121.8 30.4 2.8 44.0 0.4 199.4
1921—25 . . . 901.7 52.3 18.2 158.3 7.7 1138.2
1926—30 . . . . . .  1274.8 9.o 21.3 204.9 11.7 1521.7
1931—35 . . . . . .  1 309.6 1.7 24.fl 211.8 23.5 1571.1
1930 .............. . .  1409.2 6.7 24.0 209.2 17.3 1 666.4
1931.............. . .  1152.3 4.5 20.5 205.7 11.6 • 1394.6
1932 .............. . .  1069.7 0.9 20.3 195.4 55.9 1342.2
1933 ........... . . .  1301.8 0.6 24.7 192.5 9.3 1528.9
1934 ........... . . .  1504.4 1 . 0 28.5 209.6 9.o 1 752.5
1935............. . . .  1520.0 1.3 28.5 255.7 31.6 1837,1
1936............. . . .  1 644.4 0.7 30.4 262.0 7.4 1 944.9
1937............. .. 1 754.8 0.9 31.5 — 6.« 1 793.S
1938............. .. 1 874-n 1.1 28.1 — 7.4 1 911.5
Kauppa v. 1938 — Banâel âr 1938 — 178S  ^ 7
Les droits sur l’importation constituent la majeure des droits d’entrée et leur rapport à valeur d’importation
partie des recettes. Le tableau suivant montre le total correspondante depuis 1901.
Perception annuelle des droits d’entrée et son rapport à la valeur de l'importation.
'Année mes.
‘en % de 
‘ l’importation Année mes.
en % de 
l’importation
1901—05.. 34 562 826 13.8 1932......... . . . .  1 069 716 519 30.5
1906—10.. 47 652 184 13.2 1933.......... . . . .  1 301 787 013 33.i
1911—15.. 50 212 440 10.6 1934.......... . . . .  1 504 374 185 31.5
1916—20.. 121 784 212 6.9 1935......... . . . .  1 520 006 685 28.4
1921—25.. 901 64 9 667 20.i 1936......... . . . .  1644 416117 25.8
1926-30.. .. 1 274 73S 933 19.7 1937......... . . . .  1 754 796 708 18.9
1931—35 .. .. 1309 647 232 31.2 1938.......... . . . .  1874 908 798 21.8
TAULUJA -  TABELLER
I
TABLEAUX
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Suomen kauppatilastossa luetaan 
u o n n i k s i  kaikki tuodut tavarat, 
7tka ovat lasketut vapaaseen lUkkee- 
’¡en joko välittömästi sen jälkeen, kun 
e on maahan tuotu, tai vasta sitten, 
un ne ovat olleet tullivarastossa, piel­
issä talletusvarastossa tai kauttakul- 
marastossa. V i e n n i k s i  luetaan 
aikki ne tavarat, jotka on viety va- 
aasta liikkeestä. — Tavaroita Suo­
leen tuotaessa tai Suomesta 'vietäessä 
i  tavaranhaltijan ilmoitettava ta/va- 
lin osto- ja  alkuperämaa.tai myynti- 
i kulutusmaa sekä arvo.
O s t o m a a k s i  on merkitty maa, 
!sta tavara on ostettu taikka myyntiä 
■i muuta tarkoitusta varten Suomeen 
hetetty. A l k u p e r ä m a a k s i  on 
erkitty luonnontuotteen suhteen se 
aa, jossa tavara on tuotettu, ja  imun  
otteen suhteen se maa, missä tavara 
t saanut sen jalostamismuodon, joka 
llä on maahan tuotaessa. Ellei alku- 
•■rämaata ole tiedetty, on merkitty se 
aa, josta tavara alkuaan on lähe­
tty  Suomeen. M y y n t i m a a k s i  
i ■ merkitty maa, johon tavara on 
yyty taikka myyntiä tai muuta tar- 
ntusta varten on määrätty lopulli- 
sti meneväksi. K u l u t u s m a a k s i  
i merkitty maa, jossa tavara on tav­
oitettu käytettäväksi. Ellei ole tie- 
\tty kulutusmaata, on merkitty se 
aa, johon tavara on lähetetty.
Tavaran a r v o k s i  on maahan ti ta­
essa merkitty ostohinta ynnä kul- 
tuskustannukset, vakmitus- ja  muut 
istamrmkset, kunnes tavara on saapu- 
it Suomen satamaan tai maan rajalle 
i f ) ,  ja  maasta vietäessä myynti- 
nta ynnä kuljetus- ja  muut kustan- 
\kset Suomessa (foh).
Vnder im p  o r t  upptagas i den 
finska handelsstatistiken alla de in- 
förda varor, vilka överlämnats i  den 
fria rörelsen antingen omedelbart efter 
införseln eller först efter att ha varit 
upplagda pä nederlag, allmänt upplag 
eller transitupplag. XJnder e x p  o r t  
upptagas alla frdn den fria rörelsen 
utförda varor. — Varor', vilka tili Ein­
land införas eller frdn Finland utfö- 
ras, böra av varuägaren angivas med 
uppgift om värornas inköps- och U r ­
sprungsländer eller försäljnings- och 
konsumtionsländer samt värde.
Säsom i n k  ö p s i  a n  d u/pptages det 
land, varifrdn varan blimit inköpt eller 
för försäljning eller i annat syfte 
avsänd till Finland. Säsom u r- 
s p r u n g s l a n d  v/pptages i  frdga 
om naturprodukt det land, där varan 
är producerad och i  frdga om annan 
produkt det land, där varan erhdllit 
den form av förädling, i vilken den in- 
kommit till landet. Kan detta land ej 
uppgivas, antecknas det land, frdn vil- 
ket varan ursprungligen scints till Fin­
land. Säsom f ö r s ä l j n i n g s l a n d  
upptages det land till vilket vara/n hii­
vit sdld eller till försäljnmg eller i 
annat syfte slutligen destinerad. Sä­
som ko n s u m t  i o n s i a n  d upptages 
det land, i vilket varan är avsedd att 
användas. Kan detta land ej uppgivas, 
antecknas det land, till vilket varan av- 
gdr.
Säsom varans v ä r d e  upptages vid 
införsel dess mköpspris med tillägg av 
frakt, assurans och andra kostnader 
intill dess varan anlänt till finsk hamn 
eller till landets gräns (cif),  vid ut- 
försel äter försäljningspriset med till- 
lägg av frakt och andra kostnader i 
Finland (fob).
Dans la statistique commerciale de 
la Finlande figurent comme articles 
d ’i m p  o r t a t  i o n toutes les mar­
chandises qui ont été livrées au com­
merce soit immédiatement après avoir 
été déclarées en douane ou après avoir 
mises en entrepôt, en transit ou en 
entrepôt général. Comme articles 
d ’e x  p o r t  a t  i o n  figurent toutes les 
marchandises qui proviennent d/u, com­
merce libre. — Les marchandises doi­
vent être déclarées par le possesseur qui 
est tenu d ’indiquer les pays d ’achat et 
d ’origine ou les pays de vente et de 
consommation ainsi que la valeur des 
marchandises.
Comme pays d ’i m p o r t a t i o n  on 
indique le pays où la marchandise a 
été achetée ou duquel elle a été ex­
pédiée en Finlande (pays d ’achat) et 
le pays où la marchandise a reçue la 
forme sous laquelle elle a été importée 
(pays d ’origine). Si le nom de ce pays 
ne peut-être donnée, on indique alors 
le pays d ’où la marchandise a été ori­
ginellement expediée en Finlande. 
Comme pays d ’e x p o r t a t i o n  on 
indique le pays auquel la marchandise 
a été vendue ou définitivement desti­
née (pays de vente) et le pays auquel 
la marchandise a été expédiée aux fins  
de consommation (pays de consomma­
tion).
Comme v a l e u r  d ’importation de 
la marchandise on indique le prix 
d ’achat augmenté-des frais de trans­
port, d ’assurance et antres jusqu’à la 
frontière finlandaise (cif),  et pour 
les exportations, le prix de vente avec 
les frais de transport et autres en Fin- 
lande (fob).
1. Tuonnin arvo markoin vuonna 1938 
1. Importens värde i mark âr 1938
1. Valeur des importations en 193
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Eläviä eläimiä — Levande djur — Animaux vivants .............................................................
Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Animaliska livsmedel — Denrées alimentaires d’origine
animale.................................................................................................................................
Viljaa ja viljatuotteita — Spannmâl och spannmàlsprodukter — Céréales et leurs produits
Karjanrehua ja  siemeniä — Kreatursfoder och frö — Fourrages el graines .....................
Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Frukter, köksväxter, levande växter
o. dyl. — Fruits, plantes potagères, plantes vivantes etc.................................................... j
Siirtomaantavaroita ja mausteita — Kolonialvaror och kryddor — Denrées coloniales et
épices.....................................................................................................................................
Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Konserver i hermetiskt tillslutna
förpackningar — Conserves .............................................................................. ..................
Juomia — Drycker — Boissons .................................................................................................
Kehruuaineksia — Spänadsämnen — Matières propres au filage ..........................................
Lankaa ja punontateoksia— Garn och repslageriarbeten — Fils et cordes .....................
Kankaita — Vävnader — Tissus ..................................................................................... .........
Sekalaisia kutomateollisuustavaroita — Diverse textilindustrivaror— Produits divers de
l’industrie textile..................................................................................................................
Puutavaroita ja puuteoksia — Trävirke och träarbeten — Bois et ouvrages en lois ___
Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia — Bark, rör, kvistar
m. m. dyl. samt arbeten därav — Écorces, roseaux, branches etc..................................
Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia — Pappersmassa, | 
papp och papper samt därav f örfärdigade arbeten — Pâte à papier, carton, papier i
et leurs applications............................................................................................................
Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja  muita muovailtavia aineita, erikseen 
mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia — Tagel, borst, fjäder samt 
ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt nämnda, samt tillverknmgar därav
— Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions ........................................
Vuotia ja nahkoja, nakkateoksia, turkiksia y. m. — Hudar och skinn, lädervaror, päls-
varor m. m. — Peaux, cuirs, pelleteries etc........................................................... ..........
Metalleja ja metalliteoksia — Metaller och metallarbeten — Métaux et ouvrages eii métal
Koneita ja laitteita — Maskiner och apparater — Machines et outils ................................
Kuljetusneuvoja — Transportmedel — Moyens de transport .................................................
Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Musikinstrument, instrument och ur — Instruments
et horlogerie ..........................................................................................................................
Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Sten- och jordarter samt arbeten
därav — Minéraux et produits fabriqués ..........................................................................
Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä — Asfalt, tjäror, hartser, 
kautschuk o. dyl. samt tillverkiiingar därav — Asphalte, goudron, résines, caoutchouc
etc. et leurs produits............................................................................................................
Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Oljor, fett och vax samt till-
verkningar därav — Huiles, matières grasses, cire et leurs produits .............................
Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kos­
meettisia aineita y. m. — Etrar, estrar och alkoliolarter, ej särskilt nämnda, flyktiga 
oljor, kosmetiska medel m. m. — Éthers, espèces d’alcool, non spécif., huiles éthérées,
produits cosmétiques etc.........................................................................................................
Värejä ja värjäysaineita — Färger och färgningsämnen— Couleurs et matières colorantes 
Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitustavaroita — Spräng- 
ämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror — Matières explosibles et inflam­
mables, armes au feu, munitions et pièces d’artifice .......................................................
Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Kemiska grundämnen och
f öreningar av dem ävensom läkemedel — Produits chimiques et drogues .................
Lannoitusaineita — Gödningsämnen — Engrais......................................................................
Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. — Litteratur- och 
konstalster, undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m. — Ouvrages d'impri­
merie et d'art, matériaux pour l’enseignement et de bureau............................................
Muualla mainitsemattomia tavaroita — Varor ej annorstädes nämnda — Articles n'entrant 
dans aucun des groupes ci-dessus ................. ....................................................................
Yhteensä — Summa — Total
— 2 018 91(
22 6  713 4  317  781
27 065  713 18 25 9  531
3 3 3 1 7 1 93 94!
4  466 7 1 6 4  21Í
1 422  679 8 78'
6 750 39  051
— 2 231811
655  042 10  921 89'
3  000 4  39 4  30:
15  850 3 919  37'
2 050 411  4 4
48  251  771 36 5  63!
— 236 6 4
— 7 9 2
2 2 0  564 642 34
1 9 0 6 1 3 8 47 4  45'
4  650 3 738  55
28  886 1 57 0  63:
10 4  350 20 9  76
4  715 83  22
2 515  465 5 44 8  74
— 785 92
7 337  139 11 38 9  45
96  65
21 5  312 16  20
4  83 8  975 16 25
10  687 80 4 —
1 4  059 38  71
154  20 0 3 149  54
106 01 9  462 82 051  76
likaantuminen m aiden ja  tavararyhm ien m ukaan, 
irdelning en ligt länder och  varugrupper.
nr pays et classes de marchandises.
tider. —  Pays d ’achat.
Latvia
Lettland
L e tto n ie
Liettua
Litauen





P o lo g n e— 
D a n lz ig
Huotsi
Sverige
S u è d e
îïorja
Norge
N o rvè g e
Tanska
Danmark
D a n e m a rk
Saksa
Tyskland
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340 275 6 788 560 4 540 1 712 280 797 100 40157 167 201 1150 _ i
103 136 ____ 207 350 5 673 491 4 425 555 1 916 739 228 694 4117 383 71837 n4 568 4140 508 2 717 047 5 875 398 63 373 10 379 022 16 141169 25 066 865 1109 380 m1 591 617 1 027 934 26 408 269 22 787 746 4 701 687 70319 915 15 728 269 4 572 244 2 439 963 IV
210 884 364 188 586 8 861 381 14 872 2 769 926 7 886 524 25 323 667 2 570 909 . V
85 — 48 097 679 6 009 905 166 746 7 349 351 51 226 411 32 302 048 60 324 614 VI
135 — 8 290 636 773 141 689 138 696 34 063 10660 264 253 VII
59 253 1363 — 398 027 65 792 137 268 1 297 805 1 386 610 3 403 VIII
466 100 1 542 746 1 338 010 9 252 239 3 813 979 11 815 257 6 231 690 10 316 311 29 579 809 IX
123 985 — 1 521 574 6 437 295 122 674 7 820 328 16 472 252 9 517 073 44 045 262 X
4 983 — 2 488 604 41 711 923 546 748 5 488263 96 744 157 5 316 305 17 512 419 XI
33 088 ___ 2 087 243 13 677 211 1 357 577 9 206 149 65 964 437 6 198 049 2 034 634 XII
390 755 1 483 773 7 111 910 10 635 747 516 182 2 065 666 12 002 949 2 654 741 353 206 XIII
547 400 — 364 225 8 038 071 27 420 4143 962 2 723 892 2 065 711 1 304111 XIV
80 8 450 5 267 5 071 035 139813 3 088 185 20 977 833 1 420 982 1 550 590 XV
236 222 68 013 356 341 3 663 484 293 Ô39 2 299 950 16 753 557 889 547 1 469 255 XVI
268102 83 285 136 269 22 301 061 5 837 579 13 351 323 24 800113 11 923 848 6 270778 XVII
807 784 — 20 847 572 274 047 206 20175 407 33 845 739 401 838 215 28 664 380 165 459 355 XVIII
5 866 525 14 863 3 026161 275 567 326 2 861163 54 338161 419 597 401 49 967 596 8 493 262 XIX
1000 — • 16 454 193 435 228 6 519 208 68 262 945 72163 736 720 815 2 457 975 XX
9 470 12 200 13 321 7 317 243 108 284 5 518 046 43 980 067 556 918 191 070 XXI
6 369 060 — 67 499 549 36 814 318 4 013 883 7 033 054 88 807 187 10 749 153 24 458 451* XXII
522 176 5 334 1153 827 13 155 877 3 068 865 7 568 720 34 255 962 27 438 102 5 950 353 XXIII
5 798 58 896 49 345 934 17 821194 41 797 102 17 323 056 51 399 270 24 328 012 XXIV
, 7 433 978 749 51533 669 704 4 863 884 2 864 095 61 805 XXV
369 668 7 500 2 344 969 3 371 868 8 527 866 4 456 721 43 478 633 3 976 925 3 739 210 XXVI
• — 462 360 51131 1 680 656 6 671 100790 6 678 516 50 749 302 763 XXVII
25 878 ___ 15 970 546 ’ 18 633 917 42 789 427 9 517 765 102 542 660 4 068 038 20 775 324 XXVIII
359 235 — 30 075 975 9 147 776 29 507 124 2 459 255 60 833 338 39 850 662 10 429 678 XXIX
427 570 240 8 282 27 486 454 91152 1 249136 24 923 411 304 595 108 557 XXX
136 394 242 157 265 856 27 566 819 2 255 516 - 2 057 584 46 066 582 6 677 502 6 257 492 XXXI
19 275 433 15 880 4481 234 381176 1 111 292 438 |l60 829 118 391 204879 1 722 733 664 370 371 994 443 917 730
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F r a n c e
Espanja
Spanien
E s p a g n e
Italia
Italien
I t a l i e
Sveitsi
Schweiz
S u is s e
Itävalta
österrike
A u t r ic h e
Unkari
Ungern





T ch é co s lo ­
v a q u ie
Brittiläinen 
In tia l )  
Brittiska 
Indien *) 
I n d e s  b r i ta n ­
n iq u e s  U
i 14 575 1000 1800 500 3 966
i i 6 393 624 1398 500 — 19 990 19 665 — 6428 81 230 —
m 72 499 957 2 605 423 — 129 910 210104 5 911 095 3 284 557 1409 665 17 859 674
IV 3 019 099 670 412 — 582 200 — 171784 14 422 1 572 842 240 076
V 19 113 595 1 215 598 186 366 19 853 790 25219 2 774 1 247 874 530 772 328 560
VI 135544 746 3 335 638 — 117 777 1745132 17 930 70 628 15 902 679 1 826 997
VII 1 498 952 1 036 582 10 509 572 732 8494 — 61 059 60 —
VIII 15 316 908 42 100 296 684 020 2 877 000 20038 — 405 950 2 858 —
IX 105 212 897 6 498 293 826 708 3 049 598 3 690 555 667 129 1 984 624 207 044
X 64 539 884 7 118 708 9 988 506 11 036 582 5149127 194 668 7 726 182 134 450
XI 137 576 016 13 726 888 — 34 549 523 9 560179 3 649 158 » 2 811 498 17 405 972 64127
XII 45 388 146 6 683 629 — 2 885 679 4 924-412 6 666 999 906 507 11 916 405 148 601
XIII 4 403 764 1 083 668 — ' 298 221 178268 161 957 138 279 433 975 204 962
XIV 4 204 361 1 439 151 — 474 555 46 533 36 890 59 328 105 914 8 974
XV 7 448 651 301 721 — 7 822 485 578 679 666 14 749 338 918 —
XVI 6 826 594 1 856 451 — 548 815 240 388 186 951 210 662 593 645 100
XVII 24 731 345 14 281 961 500 432 140 515 994 347 838 7 806'582 1 734 696 15 587 324
XVIII 276 190 734 34 320 989 115 420 462 14 396 216 5 116 932 626 854 58 879 644 91 736
XIX 124116 681 4 096 387 — 3 438 610 42 424 310 10 165 767 1 756 951 22 745 425 —
XX 39 642 457 2 927 812 — 727 533 99 546 4 462 — 1 439 604 —
XXI 5 511 557 942 371 — 535 072 33 261 243 578 195 2 424 2 788 350 24146
XXII 380 620 696 1 014 034 — 1104 711 698 662 3 816 654 ■345 038 8 204 314 —
XXIII 50898 683 8 051 297 — 1 551 691 847 946 6 694 064 284 244 865 713 208 950
XXIV 147 177 241 6 870 705 — 473 830 1 784 082 119 037 31 955 450 778 122 193
XXV 2 257 658 3 510 775 — 67 482 154115 16 049 250 3 565 —
XXVI 8 608 991 1 261 650 --• 124 891 12 430 684 15 845 — 580 688 —
XXVII 533 089 1500 — 587 808 1 265 856 508 354 55 537 403 934 —
XXVIII ' 47 342 215 7 373 577 56 669 11 679 711 6 681 254 315 211 189 280 978 165 ! —
XXIX 18 950182 9 669 595 — — 697 111 — — 1 746154 —
XXX 4 827 109 924 065 338 270 1 033153 405103 660 380 776 508 230
XXXI 101 862 317 2 409 953 5 309 446 7 769 035 2 858 496 242 974 5 804 481 450
1862 272 724 188 728 629 . 988179 100 524 885 155 611197 57 286 893 ! 22 096 707 167 411 726 37 058 594
*) Paitsi Borneo, Brittiläinen Malakka ja Ceylon. — Exklusive Borneo, Brittiska Malaja och Ceylon — N o n  c o m p r is  B o n t i o ,  M a ta is i
Japani
Japan
J a p o n
Kiina
Kina
C h in e
Egypti . 
Egypten 







U n io n
S u d - A f r i ­
c a in e
Kanada
Kanada






S ta ter 
É t a l s - U n i s
Brasilia
Brasilien
B r é s i l
Argentina
Argentina
A r g e n t in e
Austraalia
Australien
A u s t ra lie
Koko tuonti 
Hela importen 





s if ira 
N u m é ro  
d e  c la sse
*
120 I l  907 754 i
____ ____ 80 ____ 15 068 4 497 392 805 746 4123 025 — 38 899 259 i l
36 265 ____ ____ 43 060 789 63 380 409 182 450 61 043 809 — 404168 039 m
560173 ____ ____ 7 906 1 345 128 4 740 390 26 857 274 — 191 665 714 IV
6 536 ____ 1509 504 297 838 3199 73 648 261 246 450 — 5 871146 206 521 531 V
185 735 74 870 925 __ 930 4 441 067 126168 431 4 755 39 052 582 540 599 VI
340 641 __ __ 369 355 1 517 212 290 — — 7 100 783 VII
80 ____ __ 1 636 606 — 26 427 — 626 — 74 573 087 VIII
__ 427 760 ' __ — 143 791 417 11 822 342 3 153 371 1614160 370 244155 IX
1 572 258 ____ ____ — — 1 879 765 — — — 199 912 232 X
29 902 767 16 462 5 900 — 1480 434 084 2 524 — 113 424 007 357 X I
7 864179 ____ ____ — 76 969 11119 591 6 305 50 114 199 678 588 X II
49 870 12 554 ____ ____ 46 785 964 618 429 996 17 070 45 700 94 659 634 X III
656 392 26 070 ____ 136171 — 110 630 34115 2 821 907 115 754 34 349 146 XIV
12 844 ____ 9 530 — 7 549 2 400 962 — — — 43 979 169 XV
1180492 ____ ____ ____ 400 6 661407 — 265 261 17 199 45 487 000 XVI
2 811 8 000 80 339 784 945 809 8,284 968 647 702 16 765 443 10108 229 195 572.423 XVII
2 002 454 25 850 717 ____ 379 741 76 843 794 18 850 — 450 1 420 478 386 X V III
119 739 ____ 60 59 500 40 067 89 083 348 3 460 — — 1120262 603 X IX
435317 ____ ____ ____ 55 000 88 030242 — — — 480 900 711 XX
348 826 ____ ____ — — 3 580 129 60 — 60 105 368 549 X X I
1 647 524 45 643 1042 — 16 610 5 127 877 670 — ‘------ 661 071406 X X II
538150 76 173 110 201 — 625 297 26196 823 300 960 11953 230 160 204 750 215 X X III
3 097 584 1 258 757 17 804 — 20 108 216 053 40 231 102 876 — 503 424 504 X X IV
451 016 ____ ____ . ____ — 2 135 699 — — — 18 199 576 X X V
80 ____ ____ — 3 332 2 807 593 36 831 — — 96 375 460 X X VI
800 ____ ____ — — 578 701 — — — 13 269 215 X X V II
507 528 ____ 999 574 ' ------ 930 13 996 045 — 155 741 — 314 689 905 XXVIII
____ ____ ____ — 1 880 835 — 17 160 — 226 388 852 X X IX
197 464 16 640 ____ 138 376 18 045 774 50 30 20 82 067 628 XXX
1133  744 700 499 — 15 387 12 558 013 126 577 2 831 234 808 184 X X X I
52 291096 2121 892 3 083 676 2 469 899 45 810 999 773 584 264 145 487 979 127 282 325 17 814 988 8 607 321664
i ta n n iq u e  et C e y lo n .
Tuonnin arvo markoin vuonna 1938 
1. Importens värde i mark âr 1938 
1. Valeur des importations en 193 





N u m é ro  
d e  c la sse
Tavararyhmät
Varugrupper
C la sse s  d e  m a rc h a n d is e s
Neuvostoliitto I Viro
Sovjetunionen j Estland































Eläviä eläimiä— Levande djur— Animaux vivants .............................................................
Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Animaliska livsmedel — Denrées alimentaires d’origine
animale................................................................................................................................. ..
Viljaa ja viljatuotteita — Spannmâl och sparmmàlsprodukter — Céréales et leurs produits ,
Karjanrehua ja siemeniä — Kreatursfoder och frö — Fourrages et graines ..................... ,
Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Frukter, köksväxter, levande växterj
o. dyl. — Fruits, plantes potagères, plantes vivantes etc....................................................
Siirtomaantavaroita ja mausteita — Kolonialvaror och kryddor — Denrées coloniales et !
épices....................................................................................................................................
Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Konseïver i hermetiskt tillslutna ;
förpackningar — Conserves ............. ...................................................................................
Juomia — Drycker— Boissons .................................................................................................‘
Kehruuaineksia — Spânadsâmnen — Matières propres au filage ..........................................•
Lankaa ja punontateoksia — Garn och repslageriarbeten — Fils et cordes ..................... ,
Kankaita — Vävnader — T issu s ...............................................................................................\
Sekalaisia kutomateollisuustavaroita — Diverse textilindustrivaror — Produits divers de !
l’industrie textile..................................................................................................................
Puutavaroita ja puuteoksia — Trävirke och träarbeten — Bois et ouvrages en tois ___'
Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja  niistä valmistettuja teoksia — Bark, rör, kvistar '
m. m. dyl. samt arbeten därav — Écorces, roseaux, branches etc..................................
Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia — Pappersmassa, 
papp och papper samt därav förfärdigade arbeten — Pâte à papier, carton, papier
et leurs applications............................................................................................................
Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia aineita, erikseen' 
mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia — Tagel, borst, fjäder samt 
ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt nämnda, samt tillverknmgar därav
— Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions ........................................
Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Hudar och skinn, lädervaror, piils-
varor m. m. — Peaux, cuirs, pelleteries etc......................................................................
Metalleja ja metalliteoksia — Metaller och metallarbeten — Métaux et ouvrages en métal
Koneita ja laitteita — Maskiner och apparater — Machines et outils ................................
Kuljetusneuvoja — Transportmedel — Moyens de transport .................................................
Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Musikinstrument, instrument och ur — Instruments
et horlogerie .........................................................................................................................
Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Sten- och jordarter samt arbeten
därav — Minéraux et produits fabriqués ..........................................................................
Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä — Asfalt, tjäror, hartser, 
kautschuk o. dyl. samt tiUverkningar därav — Asphalte, goudron, résines, caoutchouc
etc. et leurs produits............................................................................................................
Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita— Oljor, fett och vax samt till-
verkningar därav — Huiles, matières grasses,-cire et leurs produits ................. ...........
Eetterejä, esterejä ja  alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kos­
meettisia aineita y. m. — Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga 
oljor, kosmetiska medel m.’m. — Éthers, espèces d’alcool, non spécif., huiles éthérées,
produits cosmétiques etc........................................................................................................
Värejä ja värjäysaineita — Färger och färgningsämnen — Couleurs et matières colorantes 
Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitustavaroita — Spräng- 
ämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror — Matières explosibles et inflam­
mables, armes au feu, munitions et pièces d’artifice .......................................................
Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Kemiska grundämnen och
föreningar av dem ävensom läkemedel — Produits chimiques et drogues .................
Lannoitusaineita — Gödningsämnen — Engrais......................................................................
Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. — Litteratur- och 
konstalster, undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m. — Ouvrages d’impri­
merie et d’art, matériaux pour l’enseignement et de bureau............................................
Muualla mainitsemattomia tavaroita — Varor ej annorstädes nämnda — Articles n’entrant 
dans aucun des groupes ci-dessus ......................................................................................
Yhteensä — Summa —  T o t a l  ! 120 804 479




4 317 786 
18 259 536 
93 949
44176 6 911 055






2 231 818 







' 1778 236 640
— 7 929
385 859 463 000




3 757 393 
1319  498 
140 071
4 715 15 623
2 617 222 5 447 693
759 761





5 241103  
10 687 804
7 505
13 724 37 033
154 200 3 149 540
L2 76 006 606
jakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan, 
fördelning enligt länder och varugrupper.
par pays et classes de marchandises,
länder. —  Pays d ’origine.
latvia
Lettland
L e tto n ie
Liettua
Litauen





P o lo g n e— 
D a n tz ig
Ruotsi
Sverige
S u è d e
Norja
Norge
N o rvè g e
Tanska
Danmark
D a n e r m rk
Saksa
Tyskland
A lle tn a g n e
Alankomaat
Ncderländerna





B e lg iq u e — 





N u m é ro  
d e  c la ss e
340275 6 7 88560 4 540 1 634 680 799 600 38150 160201 1 150 I
103136 3124 148 790 3 505 054 4 638 364 689 357 46 998 3 861 232 1500 i l
4 568 4140  508 2 463 241 3 687 950 27 523 1 387 077 257 399 11 967 293 709 979 m
1 591 617 1 027 934 28 019 903 22 694 247 4 447 687 68 120 655 1 632 262 3 720 059 2 494 905 IV
210 284 '364 229183 850 080 3 424 2 187 202 4 039 479 18 298 356 2 583 675 V
— — 50 662 472 3 670 720 43195 1 068 354 1 954114 2 531 207 6 607 436 VI
135 . --- 8170 604 085 145 385 71 606 5 712 10 660 268 767 VII
50 293 — 10390 394 392 65 792 127 969 1 291 009 ' 1366 635 2 238 VIII
2 891260 3 754119 6 876190 9 137 619 4 096 081 5 414 480 1 090 994 6 891368 28 719 075 IX
123 985 --- 1 521 574 6 060 737 119 724 4 782 925 16 492 072 8 827 344 44140 470 X
4 983 — 2 490 304 28 451 335 326 706 1176 771 91 395 523 5 144 516 18 093 548 X I
33 088 ____ 2 092 406 6 554 302 1 312 572 4 669 670 67 024 224 5 599 O il 2 315 445 X II
421 355 1059 205 7 515 403 9 869 371 511 384 1214 978 11 662 181 2 642 892 346 558 X III
547 400 — 364 340 5158 761 — 3 266 208 1 792 133 1 097 908 478 664 XIV
80 8 450 5 267 4 629 993 33132 2 991299 20 622 947 1 447 843 2 350 200 XV
190 722 205 093 351 241 2 431 508 295 469 2 056 367 16288 623 636 484 1 755 568 XVI
226 058 126 285 153 236 12 482 274 6 627 210 10 735 187 17 703 330 3 918 344 4130816 XVII
602 224 — 22 135 798 261484 073 9 551 808 28 451276 356 903 409 31280 401 178 017 906 X V III
5 836 016 14 863 3 028 976 263 518 389 1 947 540 53 640 666 420 697 497 48 776 413 8 593 384 X IX
1000 — 12 000 152 849 881 4 187 749 63 297 669 89 650 888 527 778 1 293134 X X
9 470 12 200 9 265 5 059 002 62 150 1 755 314 44260206 520 845 188 541 X X I
5 617 660 — 68 401 206 26 135 107 3 821 901 4 726 434 88 079 031 9 665 748 25 723 346 X X II
523 076 5 334 1 032 495 8 048 324 2 653 550 5 508 020 16 015 343 10 037 281 6 015 073 X X III
— 798 70 796 41 029 207 17 845 345 28 134 413 14 052 651 45 717 653 1 588 932 X X IV
7 433 778 927 19 071 624 499 4 643 848 2 155160 38 403 XXV
369 668 7 500 2 389 719 3 147 415 8 482 514 3 497 911 43 443 835 3 890 049 2 118 477 XXVI
— 462 360 51131 1674  476 6 671 96 185 6 666 472 27 041 302 763 X X V II
25838 ____ 17 021 831 15 002 546 43 088147 7 297 939 100888 337 3 835 008 23 126 490 XXVIII
359 235 — 36 855 673 7 526 630 31 620 624 2 459 255 48 407 642 23 471 578 11 296 081 X X IX
427 370 240 8 282 27 079 644 88 794 1 128 586 24 910291 286 451 109 142 XX X
136 394 242 157 266 116 24 882 684 2 243 081 1 117 730 45 442 331 6 447 053 6 255 745 x x x r
20 647190 17 859 094 254207 371 960 033 413 149112193 311 734152 1557 520 982 264 600 761 379 666 261
Kauppa V. 1938 — H'andel är 1938 — 1783 3





N um éro  






G rande Bretagne  
































In des  britan­
n iques *)
i 14 675 1000
'
1800 500 3 966 ■5 000
n 5 815 846 1 245 819 — 21350 19 6651 — • 6 428 81 230 ♦ ---
m 68 504 776 3103 454 — 129 910 356 8 985 4 446 390 1361588 26 452 730
IV 1008 065 ‘670215 — 583 690 — 400 38 487 3 758 189 5 867 800
V 358 427 996 654 188 911 21831694 10 966 4 074 1 249 989 654 656 495 090
VI 105 490 236 940277 — 65 587 1 372 975 17 930 149 692 22 397 424 3 705166
VII 772 418 A  035 835 10 559 572 732 8 494 — 61 059 4 342 11412
VIII 12 629 206 42 104 881 1209 046 2 877 606 20 208 % --- 406*275 2 858 —
IX 64 537 206 6 999 937 — 826 708 1 746 247 2 903 542 690 999 2 329 324 6.358 403
X 63 292 607 10247 523 — 9991932 11 019 431 5 241 438 231 652 7 738 493 ’ 1309 053
XI 135 787 818 14 900 270 — 34 616 350 9 449 722 4 091133 5 305 320 17 917 179 175 794
XII 45 706 096 7 630 494 — 3 091275 4 910 796 6 696 836 921 291 13 614 646 234 636
X III 3 331153 1145 490 ---  , 302 920 192 527 162 007 138324 436 205 * 414 820
XIV 1 531 082 1148 426 158 004 476 955 46 533 36 890 , 59 328 77 957 287 439
XV 7 355 318 312 561 — 12 643 485 527 680 987 15 893 344 907 —
XVI 6 182 270 1 836 173 572 782' 262 930 230 896 210 662 623 494 106 903
XVII 16 636 884 13 899 308 500 400 482 516 514 353 398 8 208 429 2 850 984 21 503 146
XVIII 280 985 495 37 402 938 115 413 057 13 379 367 5 281 626 1 005 359 61 360 230 222 814
XIX 123 588 695 4 035 296' — 3 441 500 43 239 383 10 764 362 2 260 336 23 901 418 . ---
XX. 40857 839 5 771 963 — 721 692 78 946 8 028 — 1 448 850 —
XXI 6 146 437 993175 — 742 143 37 280430 598 317 2 424 2 931 413 46 558
XXII 385 258 699 1056 213 — 1 325 239 • 686 365 3 869 397 658 297 8 689 006 875 902
XXIII 30 942 544 9 857 154 — 1 546 655 839 437 6 837 264 295 492 2 998 187 1 645145
XXIV 8 329 784 1 791 813 » -- 473 830 1 785 122 119 213 31 955 568 451 211 993
XXV 2 347 362 3 772 957 — 78 068 143 015 25 649 250 8 365 120
XXVI • 8 641517 1 526 951 — 127 073 12 434 962 15 845 — 584 038 7 870
XXVII 533 213 1500 — 587 808 1 265 856 518 427 55 537 411198 —
XXVIII 43 034 251 7 845 599 — 11119 711 7 096 959 340 509 224 363 1 499 893 2 817
XXIX 4 316 447 9 949 995 — — — — — 1 998 711 —
XXX 4 777 981 983 993 — 338 395 1 033 973 407 382 665  391 791 652 16 225
■ XXXI 101 610 509 2 521 954 — ' 5 357 049 7*766 769 2 859 999 248 302 6 094 749 637 371
1580 324856 195 729 818 .1567135 102 646 836 157 095 275 52 074 534 27 588 424 |l87 483 603 70 594207
') Paitsi Bornéo, Brittiläinen Malakka ja Ceylon. — Exklusive Bornéo, Brittiska Malaja ooh Ceylon. — N o n  c o m p r is  B o r n é o , M a la i s i e
Japani
Japan
J a p o n
Kiina
Kina
C h in e
Egypti
Egypten







U n io n
S u d - A f r i -
c a in e
Kanada
Kanada






É ta t s -  U n is
Brasilia
Brasilien
B r é s i l
Argentina 
Argentina ’ 
A rg e n t in e
Austraalia
Australien
A u s t r a l ie
Koko tuonti 
Hela importen 






N u m é ro  
d e  c la s s e
75 000 120 I l  907 754 i
49 050 — — — 1 521 722 5 752 823 848 962 4 596 433 321 422 . 38 899 259 n
188 665 14 613 7 309 91136 73 583 681 43 609 930 182 450 68 760 259 . -- 404168 039 m
— 1074 750 _ — 55 006 1 792 940 5 808 441 32 417 673 — 191 665 714 IV
353153 14 603 1 753 620 4 073 650 26 382 79 490 688 1 484 205 6 590 8 151 716 206 521 531 V
221453 857 142 3 215 5 419 48 320 14 516 024 152 082 732 8 237 79 547 582 540 599 VI
• 403 011 — _ — 989 604 1 579 088 290 6 260 _ 7 100 783 VII
80 — _ 1 636 606 148 817 36 639 — 626 — 74 573 087 VIII
141 412 _ 6 331 900 1102 698 — 152 111 816 11 877 013 8 110 329 12 721 475 370 244 155 IX
2 330774 — _ — — 1839 985 — — — 199 912 232 X
46 960 779 41 763 8 600 3 494 1480 652 680 2 524 — 113 424 007 357 XI
14 583406 25280 — — 85 308 11 949 090 37 739 10 050 114 199 678 588 XII
233 052 25 028 — 34 864 200 720 1 630 986 445296 17 070 54 532 94 659 634 X III
1 271195 201 677 — 2104 029 210 290 546 65 719 4 826 370 232 302 34 349 146 XIV
71 342 75 9 530 _ 7 549 2 583 682 — — — 43 979 169 XV
1 728 869 362 566 — 5 675 600 7 370173 245 150 598 849 62 790 45 487 000 XVI
52 239 73 091 80 462 520 1 241 065 10 401 575 2 350 258 23 109 008 17 941 397 195 572 423 XVII
4 025 227 185 507 717 7 859 904 385 95 923 645 69 245 - 167 700 1 420 478 386 XVIII
410495 — 60 2 352 310 226 100 036 324 3 460! ' — — 1120 262 603 XIX
668 129 — — — 106 400 119 278 694 — — — 480 900 711 XX
719 247 — * --- — 620 4 008 984 60 — 60 105 368 549 XXI
3 939 251 1 243 115 1210 235 200 216 714 6 875 593 670 — — 661 071 406 XXII
1 290 163 688 983 98 397 9 442 2 967 406 28 003 450 • 645 777 12 686 335 1309 204 750 215 XXIII
4 524 142 1 274 080 17 804 — 70 143 232 228 126 725 106 576 53 775 503 424 504 XXIV
888 802 — _ — 2 343 2 554 210 — — — 18 199 576 XXV
130 — _ 781 3 332 5 386 736 36 831 — — 96 375 460 XXVI
2 630 2 775 _ _ _ 603 172 — — _ 13 269 215 XXVII
921 412 51 200 999 574 4 340 14 827 17 855 789 14 755 155 741 — 314 689 905 XXVIII
_ — _ _ _ 2 141885 — 17 160 — 226 388 852' XXIX
318 873 85 424 — — 181191 18 325 243 50 30 20 82 067 628 XXX
3 335 273 700 499 600 19 207 13 714 241 126 577 2 831 234 808184 XXXI
89 707 254 6 222 372 9 232 515 9 780 665 |82 637 185 893 548 859Î176 328 478|l55 434 2931 39 791103 8 607 321 664
britannique et C eylan .
2. Viennin arvo markoin vuonna 1938; 
2. Exportens värde i mark âr 1938; 
2. Valeur des exportations en 1938
















i Eläviä eläimiä — Levande dj ui — Animaux vivants ............................................................. 64 600
i i Eläimistä saatuja ruokatavaroita— Animaliska livsmedel — Denrées alimentaires d’origine 
animale................................................................................................................................. 2 197 305 2 299 371
m Viljaa ja viljatuotteita — Spannmäl ocli spamunälsprodukter — Céréales et leurs produits 47122 22 876
IV Karjanrehua ja siemeniä — Kreatursfoder och frö — Fourrages et graines .....................
Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Frukter, köksväxter, levande växter 
o. dyl. — Fruits, plantes potaqères, plantes vivantes etc....................................................
1137 272 900
V
8 047 4 430
VI Siirtomaantavaroita ja mausteita — Kolonialvaror och kryddor — Denrées coloniales et 
épices ..................................................................................................................................... 114 436 3 107 888
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Konserver i hermetiskt tillslutna 
förpackningar — Conserves ................................................................................................ 137 703 _
VIII Juomia — Drycker— Boissons ................................................................................................. 20139 295
IX Kehruuaineksia — Spänadsämnen — Matières propres au filage .......................................... 270 8 596
X
XI
Lankaa ja punontateoksia — Gain och repslageriarbeten — Fils et cordes .....................





XII Sekalaisia kutomateollisuustavaroita — Diverse textilindustrivaror — Produits divers de
67 113l'industrie textile .................................................................................................................. 186 610
X III Puutavaroita ja  puuteoksia — Trävirke och träarbeten — Bois et ouvrages en bois ___ 95 802 259 584
XIV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia — Bark, rör, kvistar 
m. m. dyl. samt arbeten därav — Écorces, roseaux, branches etc.................................. 409 4 275
XV Paperivanuketta, pahvia ja  paperia sekä niistä valmistettuja teoksia — Pappersmassa, 
papp och papper samt därav förfärdigade arbeten — Pâte à papier, carton, papier 
et leurs applications............................................................................................................ 4 764 801 11 064 251
XVI Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja  muita muovailtavia aineita, erikseen 
mainitsemattomia,- sekä niistä valmistettuja teoksia — Tagel, borst, fjäder samt 
ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt nämnda, samt tillverkningar därav 
— Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions........................................... 21 319 118 264
XVII Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Hudar och skinn, lädervaror, päls- 
varor m. m. — Peaux, cuirs, pelleteries etc...................................................................... 9 289 884 2 906 588
XVIII Metalleja ja metalliteoksia — Metaller och metallarbeten — Métaux et ouvrages en métal 8 613 670 7 561 834
XIX Koneita ja laitteita — Maskiner och apparater — Machines et outils ................................ 5 425 210 8 347 539
XX Kuljetusneuvoja — Transportmedel — "Moyens de transport ................................................. 11 002 870 356 118
XXI Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Musikinstrument, instrument och ur — Instruments 
et horloqerie ......................................................................................................................... 462 146 393
XXII Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Sten- och jordarter samt arbeten 
därav — Minéraux et produits fabriqués ...................................................................... .. 37 209 . 8 515 586-
XXIII Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita, niistä — Asfalt, tjäror, hartser, 
kautschuk o. dyl. samt tillverkningar därav — Asphalte, goudron, résines, caoutchouc 
etc. et leurs produits............................................................................................................ 7 452 6 080837
XXIV Öljyjä, rasvoja ja  vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Oljor, ie tt och vax samt till- 
verkningar därav — Huiles, ‘matières grasses, cire et leurs produits............................. 59 694 463235
XXV Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kos­
meettisia aineita y. m. — Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga 
oljor, kosmetiska medel m. m. — Éthers, espèces d’alcool, non spécif., huiles éthérées, 
produits cosmétiques etc........................................................................................................ 1 650 147 256
XXVI Värejä ja värjäysadneita — Färger och färgningsämnen — Couleurs et matières colorantes 5 534 353 122
XXVII Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitustavaroita — Spräng- 
ämneri, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror — Matières explosibles et mflam- 
mables, armes au feu, munitions et pièces d’artifice ....................................................... 15 7 458 157
XXVIII Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Kemislca grundämnen och 
föreningar av dem ävensom läkemedel — Produits chimiques et drogues ................. . 2 487 504 563
XXIX Lannoitusaineita — Gödningsämnen — Enqrais...................................................................... 495 —
XXX Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. — Litteratur- och 
konstalster, undervisningsmateriel, kontorsfömödenheter m. m. — Ouvrages d’impri­
merie et d’art, matériaux pour l'enseignement et de bureau............................................
Muualla mainitsemattomia tavaroita — Varor ej annorstädes nämnda — Articles n'entrant 
dans aucun des groupes ci-dessus ...................................................................... '. ............
112 107 164 020
XXXI
1460 44 725
Yhteensä — Summa — Total 42 228 499 60 683 243
Takaisinvienti — Reexport — Réexportation 1314559 5 402 731
Yhteensä — Summa — Total 43 543 058 66 085 974
jakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan, 
fördelning enligt Iänder och varugrupper.
par pays et classes de marchandises.
Iänder. — Pays de vente.
Latvia
Lettland
L e t t o n ie
Liettua
Litauen





P o lo g n e — 
D a n tz ig
Buotsi
Sverige
S u è d e
Norja
Norge
N o rvè g e
Tanska
Danmark
D a n e m a rk
Saksa
Tyskland










B e lg iq u e — 





N u m é ro  
d e  c la sse
— — 558 018 7 756 507 8 307 343 ____ _____ i
19897 _ 1821103 46 062 699 9 409 818 612 060 269 346 890 363 487 18 666297 n
— — — 118 795 35 418 4145 506 469 360 134 000 m
8 800 ' 17 550 2 739 350 1 471 798 887 700 2 009 029 250 250 12 500 IV .
— 100 — 9 042 934 398 825 1 622 681 16 399 433 29 682 30 395 V
255 1250 — 969 680 15 211 402 089 9 789 229 620 577 VI
500 370 2 870 5 798 ____ 58 8 950 20 514 VII
750 — 3 744 800 — 36 501 — 305 VIII
— 320 700 247 790 1 031818 27 200 271 638 8 493 068 18 635 ____ IX
3 780 — — 1 699 511 24 795 662 314 870 18 771341 3 400 _____ X
902 727 73 409 600 15 410 147 4 246 289 150 465 34 262 40 382 ■ — X I
1 371 055 32 753 6 850 3 454848 2 443 442 1550 1 331 027 81 230 3 714 X II
320 548 5 822 430 783 649 63 103 414 20 323 423 137 597 393 573 971.826 289 811 042 145 175 227 X III
4 600 108 550 7 247 369 3 580 158 807 7 951 339 323 624 201 500 XIV
9 962 494 1 482 231 5 581 725 119 521 033 22 537 598 113 977 031 124 004 035 70 415 987 87 843 644 XV
— 25 680 — 2 863158 469880 32 000 1 799 335 26180 — XVI
346 6 552 1 313 155 28168 591 1 612 641 7 064 363 32 860 752 2 334 998 715 423 XVII
1 200 470 121213 3 245 661 44 023 999 1 438 803 996 472 135 374 268 2 342 209 1 622 209 XVIII
1 721292 840 237 583 285 5 272 341 1 490 084 71 432 466 404 601 306 440 990 XIX
---- . 138 700 16 805 500 1213 490 263 180 4 900 233 000 1 589 000 800 XX
22 000 — 20 000 1 029 336 214 618 13 850 67 778 7 000 XXI
1 353 966 439189 1 267 087 15 703 356 1 115 355 858 036 3 306 046 2 660 735 3 918 002 XXII
84 394 9 775 777 263 2 328 162 1 439 487 226 988 12 388 857 504 805 262 610 XXIII
24125 2 033 5 786 156 835 656 32 437 — 1 215 427 594 773 XXIV
67 500 128 603 - 1600 5 286 450 2 540 XXV
2 740 280 — 40 392 65 235 — 12 000 — — XXVI
1 684 000 8 330 038 16 000 556 620 400338 40 450 5 875 3 600 31800 XXVII
399 078 86 088 8 000 4 695 585 _____ 11300 90 000 13 000 742 500 XXVIII— — • 29 380 6 700 16 000. 230 — ____ XXIX
101392 10 600 37 755 7 255 768 205 927 132 515 204 705 39 300 134 420 XXX
24 980 — 144 500 1 678 181 872 213 148 118 1192 128 1 314 975 280497 XXXI
19 209 589 17 747 858 38 640 049 386 788 848 95 349 516 265 618 960 1225169 702 374 070 530 260 247 464
547 513 383 081 1 780 832 17 924 676 545 834 4 408 270 18 505 873 858 251 986 249
19 757 102 ¡18130 939 40 420 881 404713 524 95 895 350 270 027 230 1243 675 575 374928 781 261 233 713





N u m é ro  






G ra n d e  B re ta g n e  




F r a n c e
Espanja
.Spanien
E s p a g n e
Italia
Italien








A u t r ic h e
Unkari
Ungern





T s c M c o s lo - 





I n d e s  B r i - 





II 295 589 506 947 796 40 000 2 046 130 6 135 703 2 600 — 9 397 026 53 650
III 637 284 110 — — 250 — 200 — --  .
IV 478 645 14800- — — 102 500 — — 7 000 —
V 201 400 47 404 — — 65 — 800 203 250 —
VI 2 468 273 3 030 — — — — . 1300 — —
VII 3 382 - - 124 000 — — -6100 — — —t
VIII , 7 960 — — — — 200 3 500 —
IX 32 410 15150 — — — — — — —
X 38 548 — — 60 588 --  • — ;— — --  ,
XI 10 648 12 000 — 68 231 18 816 '-- — 35 900 —
X II 14 839 1200 . 2 000 — — — 200 320 —
X III 1 833^085 895 72 831 711 357 000 - 2 060 494 1624 932 743 766 246 410 759 592 4 343199
XIV 458 475 9 750 — — ' 496 615 11750 --- * 173 000 --  '
XV 1 499 914 741 193 223 056 2 785 994 148 943 926 4 924 164 156 557 10 591 046 727 448 1267 883
XVI 84 908 — — 10 000 — -r- — — ' ---
XVII 9 137 961 1990 726 --  - 19 800 51 222 11260 845 550 - 8160 6 207
XVIII .7 588 669 130 000 — 1145 970 416 679 7 945 107 782 1 252 413 292 546
XIX 593177 153 968 — 59 520 23 490 4 698 ' 153 314 472 101 —
XX - 1 505 691 . 38 483 — — — — — — —
XXI 300 * --- — 8.000 — -- . — — —
XXII 32 396 056 294 726 — 193 730 — 114 450 . , ’330 167 166 450
XXIII 1 558 857 • 239193 ' . ,-- 330 217 932 387 6129 74 704 84 586 —
XXIV 503 820 38 545 — 634 780 39 035 — — 61 495 —
XXV 43876 4 310 — — — — 112 204 — 5115
- x x v i . 48 000 — — — ' -- — — — —
XXVII 9 419 286 6 000 000 --  . — — — 7 500 — 12 000
XXVIII 2 700 — — — — — — — 130 000
XXIX _ — --  / — — — — — —
XXX 149125 41 482 — 6 000 11 500 — 179 660 21 564 770
XXXI- 1 541 636 46 523 — — 50 487 283 600 7 . --
3 697 527 568 276 083 963 3 308 994 155 587 386 14 837 053 4349 055 12 324 500 13 371 021 6111820
3 612 987 1 495 328 2 500 82 550 1180 372 114 332 184 670 2144084 —
3 701140 555 277 579 291 3 311 494 155 669 936 16 017 425 1 463 387 12 509170 15 515105 6111 820
i) paitsi Bornéo, Brittiläinen Malakka ja Ceylon. — Exklusive Bornéo, Brittiäkö Halaja ooh Ceylon. — N o n  c o m p r is  B o rn é o , M a la i s ie
Japani
Japan












































N um éro  
de classe
5 000 8 963 932 i
—, 120 300 1 449 727 15 070 312 722 18 106 758 5 200 — 5 4 0 0 698 740 715 n
— — — — 11 010 299 420 — — — 1 7 8 0 4 9 6 m
—. — — — — — — — — 8 526 127 IV
— — — — 2 232 — — — — 27 997*279 V
— — 10 998 6 435 8 811 120 607 — — — 7 497 348 V I
— — 415 2 — 84 708 208 590 — — — 642 240 V II
— — — — 13 000 1 1 1 9 500 1 6 8 2 387 90 882 V III
— — — — — 380 — —- — 10 537 682 IX
■— — 112 388 1 2 0 0 — 4 1 2 1 — — — 49 873 419 X
— — 348 010 — — 52 399 — — — 28 211 908 X I
— 94 659 — — 1 6 1 0 4 213 183 — 2 4 1 9 3 ---- 15 065 945 * X I I
3 344 18 921 38 131 524 66 738 593 67 717 1 417 382 2 293 239 12 917 294 3 752 871 3 360 368 738 X I I I
•--- — — — 12 600 276 770 — — — 17 443 488 X IV
42 405 780 3 107 185 29 919 958 4 209 013 1 332 638 717 006 340 3 1 1 0 3  788 92 456 894 21 063 219 3 457 752 373 X V
— — — 14 434 49 362 4 4 3 1 9 0 * --- 38 286 — 6.026 990 X V I
— — — — 240 790 7 046 537 — 11 531 — 107 165 306 X V II
— 13 895 950 58 568 452 609 268 409 7 972 271 202 790 59 629 643 687 241 768 430 X V II I
120 000 10 345 — 287 145 789 389 3 962 617 79 420 51 884 207 798 33 599 683 X IX
— — — 40 000 2 500 1500 — 666 455 ---- 33 923 734 X X
— — — — — 27 780 — — ---- 1 557 517 X X I
— 82 174 > 418 250 2 874 983 902 695 11 331 352 548 500 7 546 375 745 231 101 881 282 X X I I
— — — 9 534 3 506 20 566 — 4 0 177 — 30 549 303 X X I I I
— — — 1 442 622 18 350 8 776 — — — 11 778 165 ■X X IV
— — 4 990 — — 11 280 — — 5 852 470 X X V
— — — 12 702 — 1 040 000 — — — 1 629 050 X X V I
— 6 250 — 19 300 11 000 2 046 855 — 24 500 446 645 39 489 774 X X V II
— — — 2 635 1 6 2 2 — — — — 6 909 958 X X V II I
— — — — — — — — — 52 805 X X IX
— 11 560 — 28 550 12 007 513 450 — 3 500 — 9 769 617 X X X
213 784 — 6 1 4 2 201 095 — 244 004 16 885 17 061 9 455996 X X X I
42 742 908 17 347 344 70 464 707 76 355 920 4 1 6 1 1 7 2 772 382 247 3 4 2 3 3  437 113 859 285 26 882 299 8 334 902 652
4 6 8 4 99 265 11 664 103 312 95 393 746 251 38 600 — — 6 3 1 1 8  936
42 747 592 17 446 609 ¡70 476 371 76 459 232 4 256 565 7 7 3 1 2 8  498 34 272 037 113 859 285 26 882 299 8 398 0 2 1588
britannique et Ceylon.
2 . Viennin arvo markoin vuonna 1938; 
2. Exportens värde i mark âr 1938;
2. Valeur des exportations en 1938

















i Eläviä eläimiä — Levande djur — Animaux vivants ............................................................. 64 600
n Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Animaliska livsmedel — Denrées alimentaires d'origine 
animale............................................................................................................................... 2 197 305 
47 122
2 299 371 
22 876m Viljaa ja  viljatuotteita — Spannmâl och spannmâlsprodukter— Céréales et leurs produits
IV Karjanrehua ja siemeniä — Kreatursfoder och frö — Fourrages et qraines ..................... 1137 272 900
V Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Frukter, köksväxter, levande växter 
o. dyl. — Fruits, plantes potagères, plantes vivantes etc.................................................... 8 047
•
4 050
VI Siirtomaantavaroita ja  mausteita — Kolonialvaior och kryddor — Denrées coloniales et 
épices..................................................................................... 114 436 3 107 888
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa— Konserver i hermetiskt tillslutna
förpackmngar — Conserves ................................................................................................. 137 703 _
VIII Juomia — Drycker — Boissons ................................................................................................. 20139 295
IX Kehruuaineksia — Spänadsämnen — Matières propres au filage .......................................... 270 8 596
X Lankaa ja punontateoksia— Garn och repslageriarbeten— Fils et cordes ..................... 342 56 407
XI Kankaita — Vävnader — T issu s ............................................................................................... 192 355 162 923
XII Sekalaisia kutomateollisuustavaroita — Diverse textilindustrivaror — Produits divers de 
l’industrie textile.................................................................................................................. 67 113 186 610
XIII Puutavaroita ja puuteoksia— Trävirke och träarbeten — Bois et ouvrages en bois ___ 95 802 138 424
XIV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia — Bark, rör, kvistar
m. m. dyl. samt arbeten därav — Écorces, roseaux, branches etc..................... '............ 409 4 275
XV Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia — Pappersmassa, 
papp och papper samt därav förfärdigade arbeten — Pâte à papier, carton, papier 
et leurs applications............................................................................................................ 4 764 801 10 974 874
XVI Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia aineita, erikseen 
mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia — Tagel, borst, fjäder samt 
ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt nämnda, samt tillverkningar därav
— Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions ........................................
Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Hudar och skinn, lädervaror, päls- 
varorm . m. — Peaux, cuirs, pelleteries etc....................... ...............................................
21319 118 264
XVII
9 289 884 2 906 588
XVIII Metalleja ja metalliteoksia — Metaller och metallarbeten — Métaux et ouvrages m  métal 8 613 670 7 561 834
XIX Koneita ja laitteita — Maskiner och apparater — Machines et outils ................................
Kuljetusneuvoja — Transportmedel — Moyens de transport .................................................
5 425 210 8 333 867
XX 11 002 870 356 118
XXI Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Musikinstrument, instrument och ur — Instruments
et horlogerie ......................................................................................................................... 462 146 393
XXII Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Sten- och jordarter samt arbeten 
därav — Minéraux et produits fabriqués .......................................................................... 37 209 8 515 586
XXIII Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä — Asfalt, tjäror, hartser,
kautschuk o. dyl. samt tillverkningar därav — Asphalte, goudron, résines, caoutchouc 
etc. et leurs produits............................................................................................................ 7 452 6 080 837
XXIV Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Oljor, fett och vax samt till­
verkningar därav — Huiles, matières grasses, cire et leurs produits .............................
Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kos­
meettisia aineita y. m. — Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga 
oljor, kosmetiska medel m. m. — Éthers, espèces d’akool, non spécif., huiles éthérées, 
produits cosmétiques etc........................................................................................................
59 694 463 035
XXV
1650 147 256
XXVI Värejä ja  värjäysameita — Färger och färgningsämnen — Couleurs et matières colorantes 5 534 353 122
XXVII
1
Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitustavaroita — Spräng- 
ämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror — Matières explosibles et inflam­
mables, armes au feu, munitions et pièces d’artifice ....................................................... 15 7 458 157
! XXVIII Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Kemiska grundämnen och 
föreningar av dem ävensom läkemedel — Produits chimiques et drogués ................. 2 487 504 563
1 XXIX Lannoitusaineita — Gödningsämnen — Engrais ...................................................................... 495 —
1 X X X Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y . m. — Litteratur- och 
konstalster, undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m. — Ouvrages d’impri­
merie et d'art, matériaux pour l'enseignement et de bureau............................................
Muualla mainitsemattomia tavaroita — Varor ej annorstädes nämnda — Articles n ’entrant 
dans aucun des groupes ci-dessus ............................'.........................................................
112 107 164 020
XXXI
1460 44 725
. Yhteensä — Summa — T o ta l 42 228 499 60 458 454
Takaisinvienti — Reexport — R é e x p o r ta tio n 1 314 559 5 409 621
Yhteensä — Summa — T o ta l 43 543 058 65 868 075
likaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan, 
irdelning enligt länder och varugrupper.
ir pays et classes de marchandises.








































N um éro  
de classe ■
— — — 554 018 '  7 756 507 8 307 343 — — i
19 897 _ • 1 8 2 1 1 0 3 46 049 499 9 409 818 621 260 269 431 890 363 487 18 653 797 n
— ' , — — 118 795 35 418 ■ 4 1 4 5 506 469 360 134 000 ■ m
8 800 — 17 550 2 739 350 1 471 798 . - 887 700 2 0 0 1 8 2 9 250 250 12 500 IV
—  ' 100
S '
. 9 042 934 398 825 . 1 620 771 16 399 433 31 592 30 395 V
255 '1 2 5 0 — 969 680 15 211 402 089 9 789 228 480 577 VI
500 _ 370 2 870 5 798 __ 58 8 950 20 514 V II
750 — --- . * 3 744 800 — 36 501 — 305 V III
— 320 700 247 790 . 964 818 27 200 271 63S 8 560 068 18 635 — IX
3 780 * --- — 1 699 511 24 795 662 314 870 18 647 000 3 400 — X
902 727 73'409 600 15 4 10147 4 246 289 150 465 34 262 40 382 — X I
1 3 71055 32 753 6 850 3 454 848 2 443 442 1 5 5 0 297 455 ’ 81 230 •3 714 X I I
320 548 2 562 930 876 958 44 517 359 11 622 156 •127 840 036 579 026 713 285 754 372 142 046 158 X III
- 4 600 108 550 7 247 369 . 3 580 158 807 . '  7 944 889 323 624 '  2 0 1 5 0 0 X IV
9 889 868 1 213 676 5 534 725 16 058 413 8 184 966 108 190 773 97 003 683 63 935 848 87 962 894 X V
— 25 680 — 2 863 158 469 880 • 32  000 ' 1 7 9 9  335 26 180 , --- X V I
346 6 552 1 313155 14 900 016 1 626 041 928 181 4 1 181  847 4 673 623 799 523 X V II
1 200 470 ' 121213 4 1 6 3  661 13 355 410 1 514 303 1 144172' 145 891 000 12 762 387 2 866 738 X V II I
2 146 592 840 237 ■ 583 285 4 860 713 1 471 338 56 932 418 534 601 306 440 990 X IX
— 138 700 • 1 6 8 0 5  500 1 213 490 263 180 4 900 . 233 000 1 589 000 800 XX
22 000 __ 20 000 1 029 336 184 618 13 850 67 778 — 7 000 '  .X X I
1 353 966 439 189 1 267 087 15 535 806 1 1 3 3  355 * 858 036 3 502 513 2 596 735 3 918 002 X X II
84 394 . 9 775 • 777 263 2 312 042 1 439 487 . 183 258 1 12 388 857. 504 805 273 810 X X I I I
24 125 2 033 5 914 165 701 267 32 437 — 1 215 427 594 773 6 580 X X IV
•
. 186 000' 1 0 103
\
1 600 5 286 450 2 540 X X V
■ 2 740 . 280 — 40 392 65 235 — 12 000 — . --- X X V I
1 684 000 8 330 038 16 000 556 620 400 338 40 450 5 875 . 3 600 31 800 X X V II
399 078 86 088 8 000 407 785 t __ 11 300 98 000 13 000 1 580 500 ’X X V III
:---
•
— 29 380 6 700 16 000 230 — — X X IX
101 392 10 600 37 755 7 116 969 205 927 , 132 515 204 705 39 300 134 420 XXX
24 980 , — 144 500 1 529 061 794 943 148 618 1 3 1 0  071 988 225 '  795 894 X X X I
19 562 263 14 219 803 39 850 867 215 294903 72 276 501 244 036 423 1 221 317 041 375 902 544 259 924951
547 513 383 081 1 780 832 17 884 409 545 834 4 407 805 18 504 873 852 009 986' 249
20 109 776 14 602 884 41 631 699 233 179 312 72 822 335 248 444 228 j 1 239 821 914 376 754 553 1 260 911 200





N um éro  
de classe
Iso Britannia 




Grande Bretagne  






























In des  B r i ­
tanniques1 \
i 11 500 9 208
i i 295 58 9  506 807  496 40  000 2 046 130 6 146  703 2 600 9 315  026 53 65
m 637 284 110 — 250 — 200 —
IV 47 8  645 14 80 0 --- — 102 500 — 7 000 —
V 201 400 47  404 — . - — 65 — 800 20 3  250 38
V I 2 467  833 3 030 — — — — 1 3 0 0 — —
V II 3 382 — 1 24  000 - - — 6 1 0 0 — —
V III 7 960 ---  . — — — 200 3 500 —
I X 32 41 0 15 150 — — — . . . . — _
X 38  548 — — 60  588 — - - — — —
X I 1 0 6 4 8 12 000 — 68 231 18 816 — — 35 900 —
XII 14 839 1200 2 000 — — — 200 320 —
X III 1 770 334 712 73 370 425 357 000 2 060 494 1 631 998 289 680 251 494 902 737 16 88517
XIV 458 475 9 750 — — 496 615 18200 — 173 000 —
XV 1 440 397 848 192 907 786 .2 791 846 149 480 077 4 922 042 68 267 11 214 189 727 448 24 251 96
XVI 84 908 — — 10 000 — — — — —
XVII 11 032 505 2 826 466 — 210 643 149 077 11260 2 245 350 759 100 1194
XVIII 9163 419 130 000 44 000 3 955 970 416 679 7 945 107 782 1 252 413 149311
XIX 247110 153 968 — 59 520 23 490 4 698 153 314 472 101 —
XX 1 505 691 38 483 — — — — ■ -- — —
XXI 300 — — 8 000 — — — — —
XXII 32 335 941 294726 — 193 730 — 25 350 330 167 166 45
XXIII 1532 963 251 243 — 330 217 932 387 6129 74 704 84 586 6 69
XXIV 503 820 38 545 — 634 780 39 035 - - — 61 495 —
XXV 43 876 4 310 — -- - — ' 112 204 511
XXVI 48 000 — - - — - — — — — —
XXVII 9 359836 6 000 000 — — --- 7 500 — 12 00
XXVIII 2 700 - - — - — . -- — -- 2 505 80
XXIX — — — - — — — —
XXX 149 125 41482 — * 6 000 11 500 — 179 660 21 564 45 48
XXXI 1 520 979 46 523 — — 50 487 283 600 — — —
3 578 216163 277 »14 897 3 358 846 159124 380 14 950 852 724 029 14 352 527 14183 106 45 271 77
3 616 697 • 1498 328 2 500 82 550 1180 372 114 332 184 670 2144084 —
3.581 832 860 278 513 225 3 361 346 159 206 930 16131224 838 361 14 537 197 16 327 190 45 271 77
■) Paitsi Bornéo, Brittiläinen Malakka ia Ceylon. — Bxklusive Bornéo, Brittiska Malaja och Ceylon. — N o n  c o m p r is  B o rn é o , H a l a i
Japani
Japan
J a p o n
Kiina
Kina
C h in e
Egypti
Egypten







U n io n











É t a t s - U n i s
Brasilia
Brasilien
B r é s i l
Argentina
Argentina
A rg e n t in e
Austraalia
Australien
A u s t r a l ie
Koko vienti 
Hela exporten 






N u m é ro  
d e  c la sse
5 000 8 963 932 i— 120 300 1 449 727 16 070 312 722 18 106 758 5 200 — 5 400 698 740 715 i i
— — — _ 11 010 299 420 — 1 780 496 m— — — --- — — 7 200 - - 8 526 127 IV
— — — — 2 232 — — — 27 997 279 V
— 10 998 6 435 '8 811 120 607 — — 440 7 497 348 VI— 4152 — 84 708 208 590 --- — 642 240 VII
- - — — 13 000 1119 500 1682 387 90 882 VIII— — 380 — — — 10 537 682 IX— 112 388 1200 — 4121 — --- - - 49 873 419 X
— 348 010 — — 52 399 — 28 211 908 XI— 196 809 — — 16 104 213 183 — 24193 - - 15 065 945 X II
2t> 044 179 437 38 161 004 122 912 345 67 717 1 510 269 2 582 431 13 160 913 5 546 879 3 360 368 738 X III— — — 12 600 276 770 — — 17 443 488 XIV
43 026 752 12 486 258 30 040 488 23 980 092 3 153 347 718 284 507 76 375 835 109 231 280 42 435 596 3 457 752 373 XV
— — 14 434 49 362 443 190 — 38 286 6 026 990 XVI
— — 240 790 8 626 111 — 11 531 — 107 165 306 XVII
73187 13 935 950 58 568 802 609 268 409 7 986 871 202-790 59 629 1 422 687 241 768 430 XVIII
120 000 10 345 — 396 340 789 389 3 962 617 79 420 276 151 207 798 33 599 683 XIX
--  - —■ 40 000 2 500 1500 — 666 455 — 33 923 734 XX
— _ . — — — 57 780 — — — 1 557 517 XXI
— - 82 174 418 250 2 922 091 904 495 11 331 352 548 500 7 546 375 750 201 101 881 282 XXII
•-- — — 9 534 22 706 20 566 — 40177 30 549 303 XXIII- — 1 442 622 18 350 8 776 — — — 11 778 165 XXIV
— 4 990 _ — 11 280 — — 5 852 470 XXV
— 12 702 — 1 040 000 — — 1 629 050 XXVI
— 6 250 19 300 l i  000 2 046 855 — 24 500 426 395 39 489 774 XXVII
- - 372 500 . 2 635 1622 — - - — 6 909 958 XXVIII
— _ _ _ — — — — — 52 805 XXIX
— 11560 — 28 550 12 007 613 450 3 500 — 9 769 617 XXX
213 784 — 6142 214 942 —■ 244 004 16 885 17 061 9 455 996 XXXI
43 459 767 27 401 583 70 614 717 152 821 901 6 002 881 775 377 475 79 794 676 131108 757 50 812 844 8 334 902 652
10 949 99 265 11664 103 312 95 393 746 631 38 600 6 532 — 63 118 936
43 470 716 27 500 848 70 626 381 152 925 213 6 098 274 776 124106 79 833 276 Il31115 289 50 812 844 8 398 021 588
ritann ique et Ceylan.
3 A. Tuonnin arvo markoin vuonna 1938; jakaan 
3 A. Importens värde är 1938; fördeln
3 A. Valeur des importations en 1938
f












































Eläviä eläimiä — Levande djur — Animaux vivants ............................................................
Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Animaliska livsmedel — Denrées alimentaires d’origine
• animale.................................................................................................................................
Viljaa ja viljatuotteita — Spaimmâl och spannmâlsprodukter — Céréales et leurs produits
Karjanrehua ja siemeniä — Kreatursfoder och frö — Fourrages et graines .....................
Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Frukter, köksväxter, levande växter
o. dyl. — Fruits, plantes potagères, plantes vivantes etc....................................................
Siirtomaantavaroita ja mausteita — Kolonialvaror och kryddor — Denrées coloniales et
épices....................................................................................................................................
Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Konserver i hermetiskt tillslutna
förpackningar — Conserves .................................................................................................
.luomia — Drycker — Boissons .......................................... ........................... .......................
Kehruuaineksia — Spänadsämnen — Matières propres au filage ..........................................
Lankaa ja punontateoksia — Garn och repslageriarbeten — Fils ei cordes ...................
Kankaita — Vävnader — Tissus ...............................................................................................
Sekalaisia kutomateollisuustavaroita — Diverse textilindustrivaror — Produits divers de
l’industrie textile..................................................................................................................
Puutavaroita ja puuteoksia — Trävirke och träarbeten — Bois et ouvrages m  tois ___
Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia — Bark, rör, kvistar
m. m. dyl. samt arbeten därav — Écorces, roseaux, branches etc..................................
Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia — Pappersmassa, 
papp och papper samt därav förfärdigade arbeten — Pâte à papier, carton, papier
et- leurs applications............................................................................................................
Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sanaa ja muita muovailtavia aineita, erikseen 
mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia — Tagel, borst, fjäder samt 
ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt nämnda, samt tillverkningar därav
— Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions ........................................
Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Hudar och skinn, lädervaror, päls-
varorm . m. — Peaux, cuirs, pelleteries etc..................... '................................................
Metalleja ja metallitcoksia — Metaller och metallarbeten — Métaux et ouvrages en métal
Koneita ja laitteita — Maskiner och apparater — Machines et outils ................................
Kuljetusneuvoja — Transportmedel — Moyens de transport .................................................
Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Musikinstrument, instrument och ur — Instruments
et horlogerie .........................................................................................................................
Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Sten- och jordarter samt arbeten
därav — Minéraux et produits fabriqués ..........................................................................
Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä — Asfalt, tjäror, hartser, 
kautschuk o. dyl. samt tillverkningar därav — Asphalte, goudron, résines, caoutchouc
etc. et leurs produits...........................................................................................................
Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita— Oljor, fett och vax samt till­
verkningar därav — Huiles, matières grasses, cire et leurs produits ............................
Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kos­
meettisia aine'ta y. m. — Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga 
oljor, kosmetiska medel m. m. — Éthers, espèces d’alcool, non spécif., huiles éthérées,
produits cosmétiques etc........................................................................................................
Värejä ja värjäysaineita — Färger och färgningsämnen — Couleurs et matières colorantes 
Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitustavaroita — Spräng- 
ämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror — Matières explosibles et inflam­
mables, armes au feu, munitions et pièces d'artifice ................................ , ....................
Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Kemiska grundämnen och
föreningar av dem ävensom läkemedel — Produits chimiques et drogues .................
Lannoitusaineita — Gödningsämnen — Engrais......................................................................
Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. — Litteratur- och 
konstalster, undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. ra. — Ouvrages d'impri­
merie et d'art, matériaux pour l’enseignement et de bureau............................................
Muualla mainitsemattomia tavaroita — Varor ej annorstädes nämnda — Articles n'entrant 
dans aucun des groupes ci-dessus .....................................................................................
Yhteensä — Summa l'otal
122 065 - - 1
577 727 31 097 1064
12 746 266 759 14 331
6 379 439 976 2 829
71 308 91 221 1067




17 949 38168 267
329 924 128 803 1092
82 165 463 243 3149
4 695 531 2 468 682 48
144 869 2 632 3 482
12 306 13 778 51
26100 41 429 97
17 467 3 368 10147
1 243188 1 784 509 8 438
4 627 509 902 948 5 723
1 081 505 5 854 4337
21 538 40 353 260
96 706 2 626 316 18 045
9106 34 896 951
3 978 6 752 048 9 889
13 786 119
4 021 27 974 236
50 8 466 48
178 937 17 088182 13 418
52 620 7 637
53442 11175 79
26 690 13 721 288
13 687 530 35 669 342 ¡117 268
aen tu llauspaikkojen  ja tavararyhm ien m ukaan, 
ig t tu llbehandlingsställen  och varugrupper.
ees de douane et classes de marchandises.

































— — 6 000 ' 25 800 • — — — — — 1 588 915j 510 200 1
64 230 4 260 1 216 609 __ _ 167 886 97 294 _ 3 447 0751 9 530 11 ^
— 1165 918 115 084 57 518 195 — — 4 900743 2 196 551 105216 60448 928 12 571 m
2 289 880 89 512 4.022 151 37 334 456 590 4 985 577 2 566 939 — 40 507 160 67 727 IV
920 646104 782 429 3 227 911 1060 48 030 1 278 703 575 308 114 444 19 596 501 49 763 V.
.26 958 5 471 242)41162 012 35 701 861 101 950 537 465 7 706 951 3 120 941 27 907 112 534 092 17 347 VI
100 .128 2 910 6 908 __ _ 4 404 _ _ 63 266; 910 VII
_ — 520 3 027 — — 1902 — — 32 128 450 VIII *
_ 25192 6 985 22 786 986 — — 43 561 268 21431 60 146 760 748 26175 IX
_ 62 552 507 823 9 437 499 — 6 692 2 461 512 70137 1 227 597 23 758 829 30 876 X .
290 873 234 497 670 11 319 515 — 42 650 1 806 701 195 012 58 671 41 482 442, 137 268 XI
47 550 1020400 602 681 6 711 795 — 47 450 2 605 278 664 927 72 932 20 256134 252 039 XII
— 45 455 92 770 3 461104 — 180 672 666 578 817 16133 9187 910. 32 790 X III
— 28 607 6164 355 397 ' — — 957 380 841 048 — 11 456 018 32 184 XIV
245 9 384 48 957 660 884 1813 1121 178 558 32 754 1466 3 384 796 12 874 XV
2 818 23 902 43 848 439 917 — 5 012 117 731 11 495 1776 4 299 915 2 964 XVI j
100 7 625196 13 596 3 631154 26 300 1333 13 726200 6 212 829 385 43190 228 21 543 XVII
L14162 3185 837 10 239183 32 285 220 45 889 52 104 27 129 721 5 928 423 99 161 176 851177 685 008 XVIII
36 196 1 730 722 3 562 331 11 986 298 6181 265 30 267 054 5 982 696 440 904 162 575 658 4 261 629 XIX
3229 1 421197 2 476 439 21 993 540 — 10 245 5 041 551 911 770 4 211 550 87 303 493 807 308 XX
15 509 51 389 76 290 1 067 865 — 5 688 608 032 84 872 4 078 11 095 347 94 332 XXI
262 159 2 129 249 5 292 371 18 644111 169 200 6 538 27 345 513 25 329 799 3184 93 734 558 1 305 038 XXII
— 64 541 66199 1 403 623 — 530 4120 983 435 942 211 8 959 791 77 857 XXIII
19152 5 132 630 823 757 14154 876 — 1 006 869
r
10 989 354 1 762 345 61 587 74105 212 501 937 XXIV
3 040 16 626 155 538
i
219 906 35 630 3 400 2 715 355 550 XXV
1232 211 398 38 005 1171 569 — ! - 1 887 111 217 039 — 9 637 284 1111 XXVI
— 10 806 384 398 — | _ 1 303 197 52 292 — 1 068 535 — XXVII
_ 1375125 2 378 351 2 702 566 72 721 75 596 13 481181 18 993 954 1000 27 935 887 153 366 XXVIII
— 10 637 913 196 950 16 121 426 4 656 522 2 184 545 12 752 852 5 549 236 375 000 40 000 116 327 000 XXIX
4 716 i 21471 95 087 537 871 80 j 7706 88164 5 302 10 977 7 809 891 208 088 j XXX
2 450 103 259 339 595 684 962 — ! 6 200 187 154 39539 2 282 6 807 490 98 981 ! x x x i
637 786 |45 430 00ll69 584 405 ¡283 820 576 5119 «50 ¡4 502 809 220 555 233 82 514 322 6 839 921 1 252 594 879 9 729 416 1


























i 9 593 574 57 000 3 200n 2 040 55 483 24 540 310 80 822 — 860 668 — 6 012 204 28 412 21 653 —m — 7 668 688 105 663 746 526 089 10445 33 853 738 287 704 89173 238 1 360 289 1 652 809 9651
IV — 1 182 541 77 752 837 5 696 1 546 191 24 927 799 28 076 26 136 314 8 559 807 599 11
V 1235 478 824 160 378 408 138 545 1100 3 059 807 41 979 10137 910 332 563 2 199 950 4301
V I 1288 1 306 978 262 076 535 1 031 968 50189 31 720 851 376 544 43 904 660 1 409 939 2 625 342 1 8391
V II — 692 6 762 657 216 — 6 034 • 234137 — 8 867 —
V III — — 74496130 — 700 3 910 — 8 408 — 14101 —
IX — 235 518 102 076 757 15 678 4 325 1 399 630 3 786151 5 307 656 43 026 153 20 2
X 3 725 368 603 119 144 628 203 666 2 989 109153 — 4 411951 1 357 298 34 618 020 67 4
XI 50 82 384 301 375197 488 033 15 899 1 617 375 7 767 26 547 603 417 856 19 234681 1309 5
X II — 375 770 128 224121 760 460 477 261 3 436 306 55 480 12 841 259 613 239 8 849 099 854 4
XIII 700 2 137 474 18 123 079 804 472 1080 4 957 900 119 797 468 33 902 2 186 388 215 7
XIV — 330 850 15 109 009 12 528 213 293165 1870 241 415 11429 870 392 68
XV — 10436 35 660 951 166 097 3168 358 078 95 1 333 481 26 457 1 663 626 265 9
XVI ----- - 18 997 38 209 651 73181 8 926 666 044 6 645 720 036 9 879 381 797 26.7
XVII — 2 834 87 993 287 18 615 2 759 726 210 493 2 910 710 129 453 18 490 993 474 9
XVIII 6 890 26 941 367 926113 965 1 336 992 329 245 00 075 063 61 084 82 479 329 7 287 314 39 810 366 3 005 5
XIX 60 336 14230 447 706176 772 919 567 25 918 47 941 849 — 64116 881 1 001 475 48 849 624 834 6
XX 350 147 809 324 043 379 4137 066 180 991 1 535 598 — 7 378 634 1 722 935 4 774 371 712 9
XXI — 23 380 85 232 604 125 420 6 252 431 945 6 443 2 227 994 100 721 2 623 475 222 5
XXII 4 698 17 427109 248 482 067 303 147 5 478 729 36 384 356 42 275 626 81 300968 64 669 2 897124 70 9
XXIII 2 397 1008 015 137 715 806 157158 450 711 24 386 429 10 16 910 075 30 958 4 351 318 2 392 7
XXIV 71 699 15 087 098 243 843 642 995 285 743175 16 228 973 26185 55 065 352 194 957 7 808 821 49 7
XXV — 368 715 12 983 407 16 951 6 122 316 — 766 115 3 649 589 525 ■ 10 4
XXVI 1 050 186 488 67 849 298 171 004 2 266 1920443 11 459 2 759 263 317 688 9 331 371 119 7
XXVII — 935 480 8 353 049 — 18 154123 462 145 4 870 361 794 73
XXVIII 125 5 091 912 100 922 562 2 579 056 3 007 790 35 332 352 45 806142 1 555 298 10 843 003 95 5
XXIX — 1 648 000 36 552 436 464 950 1 658 787 43181 895 . _ 31 413 035 — 244115 —
XXX — 14 651 70 963 954 121 921- 2 232 34 961 133 1199 731 12 539 659141 14 0
XXXI 7 347 4250 800 196 323 828 156 117 6 322 195 822 3 355 2 162 074 27 415 12 893 988 91818
163 930 101 617 343 4 732 737 646Î15 810 700 '14 017 687 365 922 793 43 191 (167 623 301 683 23 371419:282 692 706123 195 8
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367 481 ' 1050
i
n
89 407 611 675 5 001 490 519 355 1191483 2 603 439 104 283 — 9 397 202 325123 288894 m
02 224 61182 282 233 126 703 — 1902 1818 — 247 771 56 574 ____ IV
37 743 12 386 435 716 186 990 39 658 208 641 266 706 20 53 526 228 304 V
72 337 2194199 6 094 937 3179 491 970 737 2 353840 724 119 — — 236 713 ___ VI
— — 200 — — 340 — - - 2 210 6 260 VII
9 061 2 700 — — — — — .. - — — VIII
32 986 1702 32 712 — 7 764 4 540 7 993 655 042 ----- - IX
.71 466 1200 677 458 90 548 23 078 13 778 5 524 — 54 773 — X
'57 069 42 302 4 595 111 947 701 22 422 72 356 306 698 1 640 1173 317 XI
'80390 88 234 3 599 650 539 962 352 190 170 314 331 345 . . . . — 52 884 ____ XII
19 370 — 166 132 616 ■ 729 1001 23 089 012 .. - 2 426 596 204132 18 093 496 X III
24 642 — 32 330 1657 2 872 — 2 936 ____ — — XIV
28 765 — 22 010 1266 3 316 12 965 12 484 -  - . . . . — — — XV
.02 881 12 638 74 090 6 713 10817 5 996 37 204 — — — XVI
.07 546 — 54 969 9 054 7 282 6 338 7 593 -  . -___ 11964 340 XVII
'38 207 224 448 3 686 369 894 380 1 369 547 107 646 1 431 616 3 702 6 500 1 481 711 4 500 XVIII
'03107 116 268 936 065 96106 344 307 66 676 86 470 - - _ 652 057 XIX
S73 613! 73 848 2 992 406 891 337 91 642 135 694 584 391 — . . . — 18 095 XX
S48 235 3 744 220 860 41 898 34 275 251 743 37 575 — — 500 2 770 XXI
123 453 5 234 146 456 73 018 25 868 10 350 45 015 17 493 382 8 383 674 2 517 077 2 567 555 305 XXII
Ï52 109 1066 918 383 11225 3 737 4287 13 871 — — 14 557 151 150 XXIII
)12 374 5 330 5 780 851 1103 435 933 099 1 259 079 42 340 . . . 2 854 703 215 510 — XXIV
32 542 1504 8 692 — 11 552 769 ------ * — — — — XXV
50 850 9 269 83 575 1656 95 481 — 11 332 - - 19 500 — — XXVI
1624: — 97 813 8 016 5 092 204' 135 ------ • — ____ 1500 XXVII
L36 294 2 480 17 006 3 301 5 471 4 857; 5 959 3 631 975 2 317 830 4 638 953 836 244 — XXVIII
— — — . ------ — — ____ — ----- . 10 708 924 6 810 18 026 XXIX
60 7911 550 25 047 4 211 1573 9 491 8 807 — — ____ ___ ____ XXX
400 620; 3 130 397 217 45 908 16 382 70 966 25160 — 35 000 4 063 — XXXI
177 01313 480 659 36 405114|8 784 736 ]b 570 374 7 377 212(27 190 386(21129 059 10 701 504>33 736 695j 7 157 069 >18 635 382
3 B. Viennin arvo markoin vuonna 1938; jakaantu 
3 B. Exportens värde är 1938; fördelnin

















i Eläviä eläimiä — Levande djur — Animaux vivants ................... ......................................... ’ 353 142
i i Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Auimaliska livsmedel — Denrées alimentaires cVorigine
animale .. : ............................................................................................................................ 22 264 526 —
m Viljaa ja viljatuotteita — Spannmâl och'spannmàlsprodukter— Céréales et leurs produits 220 * --
IV Karjanrehua ja siemeniä — Kreatursfoder och frö — Fowrraqes et graines ..................... 2 485 364 —
V Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Fruktef, köksväxter, levande växter 
o. dyl. — Fruits, plantes potagères, plantes vivantes etc................................................... 587 405 _
VI Siirtomaantavaroita ja mausteita — Kolonialvaror och kryddor — Denrées coloniales et
épices.................................................................................................................................... 45 790 -r-
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Konserver i hermetiskt. tillslutna
* förpackningar — Conserves ........................................................................ ........................ --  *
VIII Juomia — Drycker — Boissons .. : ........................................................................................... 533 -  -  .
IX Kehruuaineksia — Spänadsämnen — Matières propres au filage .......................................... 118 607
X - Lankaa ja punontateoksia— Garn och repslageriarbeten — Fils et cordes ........; ........... 19 700 —
XI Kankaita — Vävnader — Tissus .............................' .................................. .............; ............... 116 502 —
XII Sekalaisia kutomateollisuustavaroita —  Diverse textilindustrivaror —  Produits divers de
l'industrie textile ............................................................................................................................................................................................................................................... ✓  94 087 _
X III -Puutavaroita ja puuteoksia —  Trävirke och träarbeten —  Bois et ouvrages en bois . . . . 44 548 959 243 607 085
XIV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia —  Bark, rör, kvistar 
m. m. dyl. ,samt arbeten därav— Écorces, roseaux, branches etc........................................................................ 3 182 840
XV Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia —  Pappersmassa,
papp och papper samt därav förfärdigade arbeten —  Paie à papier, carton, ■ papier 
et leurs applications.................................................................................... ................................................... ; ....................................................................................... ■ 138 577 146 252 936
XVI Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia aineita, erikseen
mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia —  Tagel, borst, fjäder samt 
ben, horn och andra formbära ämnen, ej särskilt nämnda, samt tillverkningar därav 
—  Crins, soies, plumes, os, cornes etc', et leurs productions ....................................................................................
N
135 975 _
XVII Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. —  Hudar och skinn, lädervaror, päls-
varor m. m. —  Peaux, cuirs, pelleteries etc.................................................................................................................................................... 2 094182 —
XVIII Metalleja ja metalliteoksia —  Metaller och metallarbeten —  Métaux et ouvrages en-métal 767 181 —
XIX Koneita ja  laitteita —  Maskiner och apparater— , Machines et outils .................................................................... 247 438
XX Kuljetusneuvoja —  Transportmedel —  Moyens de transport ................................................. 17 070 . --
XXI Soittokoneita, kojeita ja kelloja —  Musikinstrument, instrument och ur —  Instruments 
et horlogerie .................................................................................................... .................... , _ _
XXII 'Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia —  Sten- och jordarter samt arbeten *
XXIII
därav —  Minéraux et produits fabriqués ............................................................................................................................................................ 540 226 —
Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä —  Asfalt, tjäror, hartser, 
i kautschuk o. dyl. samt tillverkningar därav —  Asphalte, goudron, résines, caoutchouc 
etc. et leurs produits ................... • . ........................................................................................................................................................................................................... -  310 084 850 067
XXIV Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita —  Oljor, fett och vax samt till-
verkningai därav —  Huiles, matières grasses, cire et leurs produits ............................................................
Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kos­
meettisia aineita y. m. —  Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga 





XXVI Värejä ja värjäysaineita —  Färger och färgningsämnen —  Couleurs et matières colorantes 3 645 —
XXVII Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitustavaroita —  Spräng- 
% ämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror —  Matières explosibles et inflam­
mables, armes au feu, munitions et pièces d’artifice .................................................................................................................... 150 000 -
XXVIII Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä —  Kemiska grundämnen och 
föreningar av dem ävensom läkemedel —  Produits chimiques et drogues .................................... 17 900
XXIX Lannoitusaineita —  Gödningsämnen —  Engrais .................................................................................................................................................... — 730
XXX Kirjallisuus- ja  taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. —  Litteratur- och 
konstalster, imdervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m. —  Ouvrages d’impri­
merie et d’art, matériaux pour l’enseignement et de bureau ............................................................................................ 36 742
XXXI Muualla mainitsemattomia tavaroita —  Varor ej annorstädes nämnda —  Articles n’entrant
dans aucun des groupes ci-dessus ................................................................ ................................................................................................................... 25 919 —
Yhteensä —  Summa —  Total 78 368 214 390 860 334
Takaisinvienti —  Reexport —  Réexportation 900 864 —
Yhteensä —  Summa —  Total [ 79 269 078 j 390 860 334
niinen tu llauspaikkojen ja tavararyhm ien m ukaan, 
enligt tu llbehandlingsställen  och varugrupper.



















N um éro  
de classe
—  ■ — 10 000 — — __ n
) __ __ __ 138 300 S 500 __ 26 460 7 470 n
— — — 630 664 — — • m
— — 1 733 129 . . . 142 200 — r v
45 000 — 1 1 2 8  508 - 2 924165 — — . _ V
— 325 2 1 8 4 2 0 1 0 5 — — — — VI
— — — — — — _ — V IIv n r
— — 60 738 — 229 760 IX
- - — — 875 873 — 183 096 — X
— — — — 3 000 — —* 1 662 680 1 057 303 X I
__ __ __ 10 000 __ __ 1 621 340 450 X I I
186 590 798 89 928 438 112 247 182 76 331 320 124 446 530 56 524 272 19 930 680 203 007 139 132 6 0 8 1 9 3 X I I I
1 337 418 2 167 780 — — — — — 77 800 587 500 X IV
129 524 942 —  • 4 801 263 3 0 1 0 4  777 12 221 212 47 904 409 — 156 260 754 301276  700
i
X V  !
— — — — 30 580 X V I
__ 832 300 __ 612 221 __ 1 589 834 2 031 174 X V II  '
— — — 85 315 ---- — 1 237 863 139 547 X V II I
— . ’ --- 2 2 4 1 0 0 -- - — 416 620 57 460 X IX
— — — 1 591 500 — — 277 000 X X
— ' —  ' — — — — X X I
— 54 939 — — 57 246 • — — 1 955 670 2 368 547 X X I I  .
2 510 145 — — — 59 480 — — 1 864 416 933 314 X X II I
—  ■ — — — 310 990 — — —  ' 167 750 X X IV
643 709 • 371 856 531 727 '  97 800 X X V
---- — — — — —- — 102 600 X X V I
T-- — — — — 2 471 034 X X V II
_ _ X X V II I
— — — — • --- — — — X X TX
— '  — — 1 2 0 0 75 500 — — — X X X
— — — — 2 362 — — 7 000 112 983 X X X I
320 652 012 92 151157 119 009578 106 439 481 146 464 286 104 437 181 i 19 930 680 373 285 495 441 754 371
— 23 273 45 732 — 1 - 80 868 555 698
320 652 012 92 151157 119 009 578 106 462 754 146 510 0181104 437181 1 19 930 680 373 366 363 1 442 310 069
K a u p p a  v. 1938 —  H andel âr 1938 —  1788 4























i 4 027 112 4  500 4  565 678
h — . 450 341131 2 073 060 5 108 470 55 977 208 329 896 — — 4  216 551
m — 74 287 — — 3 500 1 003 967 — _ . 2 997
IV — 3 292 462 — — 25 000 818 850 — . _ ___
V — 8 586 090 600 — 32 000 13 460 959 — 150
VI — 865 930 — — — 6 439210 — 3 271
V II 34 980 — — 24 050 438 031 —
V III 16 564 — — 183 53 019 .... ... ___
IX 5 1 5 7  949 1 0 0 0 — 4 926 024 — .... 14 065
X — 1 884 048 — — 46 797 972 — 112 388
X I — 1 6 1 6 9  867 — — 8 755 288 — 48 200
X I I _ 5 492 127 1 8 0 0 — - — 7 351 711 — . _ 427 317
X I I I 4 828 809 104 645 814 5 909 520 1 004 076 54 587 752 143 067 205 34 036 925 126 479 195 661 405 021
X IV — 1 819 345 — — — 7 975 481 — — 288115
X V — 46 873 988 — — 95 704 071 259 468 807 30 513 900 • 3 349 394 1 430 551 519
X V I — 2 021 493 — — 100 3 773 329 — 4 4 1 9 4
X V II 7 0 1 8 6  086 486 084 — 476 282 13 869271 . _ . 1 8 7 2  385
X V II I — 8 059 592 2 200 860 000 23 729 37 152 933 — - - 4 3 0 2 5  658
X IX — 2 929 2 6 4 2 000 — 80 670 24 662 036 — 155 585 583 665
X X — 28 590 995 23 300 495 050 262 430 1 961 876 — 610 743
X X I — 645 328 — — — 905 377 — ___
X X II 1 468 550 15 225 069 600 — 5 493 339 61 596 027 7 304131
X X I I I — 1 637 817 — — 2 7 1 1 9 14 490 032 - - — 6 700 056
X X IV 3 1 7 1  543 — — 80 305 653218 — 6 776 615
X X V . _ 219 960 — — 924 048 — — 2 258 528
X X V I — 79 419 — — 116 250 329 355 — 29 405
X X V II 1 067 520 — — 1 412 485 31 535 422 — - - 2 717 110
X X V III ~ ~ 380 055 — — — 1 1 9 2  681 ___ ___ 699 535
X X IX 18 650 — — — 32 930' — ___
X X X — 874 741 38 700 — 500 8 291 337 — 334 563
X X X I — 2 81 5 1 8 5 1 1 2 0 0 — 26 593 4  893 782 — — 802 516
6 297 359 787 204 4 1 1 8 550 064 7 467 596 158 436 835 919 715 752 64 550 825 129 9 8 4 1 7 4 2 170 828 698
— 10 721 855 444 250 _  . 15 000 46 934 399 1 8 7 7 — 1 760 365



















N um éro  
de classe
3 500 i
— 14 840 ' — . — — — 2 197 305 2 576 674 1 381 555 • i i
— 11 874 — — — 650 47 122 5 2 1 5 — m
— 25 585 — — — — 1 1 3 7 2 400 — IV
— 1 223 905 — — — — 8 047 450 — V
— 4 997 — — .— — 114 436 1 1 0 0 — V I
— 152 8 — - — — — 137 703 5 798 150 V II
444 — — — — --- - 2 0 1 3 9 — — V III
— 29 269 — — — — 270 — — IX
— — — — — — 342 — — X
— 2 24855 688 — — — 173 525 — — XI— — — — — 67 113 — — X II
37 973 057 242 809155 ---: 152 900 179 210 825 465 050 641 95 802 9 278 445 63 000 X III
— 6 8 0 0 — — — — 409 — — XIV
9 1 1 1  089 714 606 027 — — 22 415 495 11 899 218 4  773 295 — — XV
— — — — — — 2 1 3 1 9 — — XVI
— 3 822 903 — — — — 9 289 884 — 2 700 XVII
141 288 696 — — 490 000 — 8 613 670 22 046 • --- XVIII
— — — — — — 4 225 210 15 635 — XIX
60 000 900 — — — 25 000 . 2 870 — 5 000 XX
— 6 000 — — — — 462 350 — XXI
— 3 888 515 — — — 1 822 400 37 209 16 234 52 580 XXII
— 981 772 — 176 568 — 7 377 1 0 5 6 — XXIII
165 910 — — — — 59 694 325 450 1 0 9 0 XXIV
— 653 676 — --- ' — __ 1 6 5 0 — ---  - XXV
256 000 808 740 — — — 5 534 — — XXVI
— 29 300 106 500 — 15 388 XXVII
— 4 617 300 — - — — 2 487 — — XXVIII
— — — — — — 495 — — XXIX
— 4 227 — — — ‘--- 112 107 — _ XXX
— . 739 300 — — — — 1 4 6 0 1,7 696 — XXXI
47 400 590 1 1 1 5  966 074 688 152 900 202 399 388 478 797 909 30 018 088 12 272 437 1 506 075
— 386 914 6 1 3 4 — 1 5 0 0 — 1 1 6 9  445 70 762 —
47 400 590 1 1 1 6  352 988 6 822 152 900 202 400 888 478 797 909 3 1 1 8 7  533 12 343 199 1 506 075
4 A. Importen ar 1938; enligt varuslag.
4 A. Importation des différentes marchandises en 193S.
M u is t .  Painoja ilmoittavat luvut tarkoittavat yleensä nettopainoja. Tavaranimikkeiden sarakkeeseen merkitty *p» osoittaa, 
milloin painoon osaksi tai kokonaan sisältyy rasioiden, tölkkien, putkien, pullojen, koteloiden, lippaiden t. m. s. pienemmän pääl­
lystän, verhon tai pohjallisen paino, samoinkuin »P», että astioiden, tynnyrien, laatikoiden, korien t. m. s. suüremman päällystän paino 
on luettu ilmoitettuun painoon.
A t im . TJppgifterna om vikt âsyfta i regel nettovikfc. Dock anger ett »p» i kolumnen för varurubrikerna, a tt askar, burkar, 
tuber, flaskor, fodral, ctuier, papper o. dyl. omhölje samt inlägg och kartor helt eUer delvis inräknats i vikten, ävensom ett »P» ä 















I. Eläviä eläimiä. — Levande djur.
Hevosia: — Hästar:
varsoja — föl ....................................................'.............. .............  kpl., st.
— , 11907 754
2 muunlaisia — andra ....................................................... » 1531 9 592 510
3
Nautaeläimiä: — Nötkveatur:
lehmiä — kor ................................................................... »
4 härkiä — oxar ................................................................. ft » i 6 000
5 hiehoja ja vasikoita — ungnöt och kalvar ................. » — —
6 Sikoja — S v in ........................................................................ » — —
7 Lampaita ja vuohia — Far och g e tte r.............................. ..................... » » 73 17 375
8
Lintuja: — Fäglar:
hanhia — g äss .................................................................. ,, _ _
9 kanoja — höns ........... *.................................................... .....................  » 1> — —
10 muunlaisia — andra . . .  ; ................................................ .............  » » 153 3S496
11 Mehiläisiä — Bin ................................................................... — —
12 Muita lajeja, e. m. — Andra, e. s. n..................................... 2 253 373
13
II. Eläimistä saatuja ruokatavaroita. —  Animaliska livsmedel.
Sianlihaa: —  Fläsk:
tuoretta —  fä rsk t ................................................... '.................................................. kg
— 38 899 259
14 suolattua — s a l ta t ........................................................... » 287 211 3 031904
15 savustettua — rökt ......................................................... 1) 12 120
16
Hevosenlihaa: — Hästkött:
tuoretta — fä rsk t ............................................................................................... Ö
17 suolattua —  s a l ta t ............................................................................................ J> ----* —
18 savustettua tai kuivattua —  rökt eller torkat .................. » — —
19 Linnunlihaa —  Fägelkött ................................................................................... 999 27213
20
Lihaa, e. m.: —  Kött, e. s. n.:
tuoretta —  fä rsk t ............................................................................................... » 398161 2 926 752
21 suolattua —  s a l ta t ............................................................................................ » — —
22 savustettua tai kuivattua — rökt eller torkat .................. » 21 2 307
23 a
Suolia: —  Tarmar:
kuivattuja —  torkacle ................................................................................... » 3 45
23 b muunlaisia —  andra ........................................................................................ » 815 469 13091909
24 Vasikanvatsoja —  Kalvmagar .................................................................... » —
25 Verta ja eläinosia, e. m. —  Blod och djurdelar, e. s. r i . . . 0 90 095 251 592
26 Makkaraa —  K orv ..................................................................................................... » 285 3 605
27 Eläimen lihaa tai eläinosia sisältäviä tuotteita, e. m. — Köttvaror, 
................. P- & 155 16450
28 Lihamehustetta, tiivistettyjä soppia, soijaa ja kastikkeita — Kött-
extrakt, kondenserade soppor, soja och sa se r ........... ................. P- » 20 864 796296
29 Ihraa — Ister............................................................. ' . ............... J> 57 283 ' 603 672
30 a
Rasvaa, sulatettua: —  Flott, smält:
puhdistettua (pure lard) —  pure lard ......................................... » 62 969 676 305
30 b muunlaista —  annat ........................................................................................ » — —
31 Oleomargariinia —  Oleomargarin .............................................................. 1> — —
32 Maitoa —  M jölk ........................................................................................................... 1) — —












Värde i raark 
Valeur en 
marcs
34 Tiivistettyä ja kuivaa maitoa ja kermaa — Kondenserad 
mjölk och grädde................................................................
och torr 
. . .  P .p. kg 74 060 m m
35
Voita: — Smör:
luonnollista — naturligt ..................................................... 9 _ ._,
36 keinotekoista (margariinia) — konstgjort (margarin)---- 9 18 958 185351
37 Juustoa — O s t.......................................................................... ........... P. » 15 757 396673',
38 Munia — Ä gg ............................................................................ » 21 606!
39
Kalaa: — Fisk: 
tuoretta: — färsk:
silliä — s i l l ..................................................................... 41 986
1
148 737
40 lohta — lax .................................................................. 9 19 491 514816
41 silakkaa ia breslinkiä — strömming och bressling .. 9 6150 17580
42 a lahnaa — braxen .......................................................... » 103468 384 765
42 b muunlaista — a n n a n ..................................................... 140120 929 867
43 a
suolattua tai maustettua: — saltad eller kryddad: 
silliä: — sill:
sokerisuolattua — sockersaltad .............................. ...........  P. » 1235 11919
43 b muunlaista — annan .............................................. ...........  P. » 2 506 472 6 712 822
44 lohta — lax .................................................................. ............. P. 88 840 2 699971
45 silakkaa ja breslinkiä — strömming och bressling... ............. P. » 5259 10226
46 muunlaista — an n an ..................................................... .............P. 9 110113 279 486
47 savustettua — rökt ............................................................. 453 57977
48
kuivattua: — torkad:
sei-kalaa ja turskaa— sej och torsk ......................... 9 448 754 3 571884
49 muunlaista*— a n n a n ..................................................... 9 11354 121906 |
50 Kaviaaria ja muunlaista kalanmätiä— Kaviar och annan fiskrom P. > 1051 643185 |
51 Ostereita ja simpukoita— Ostron och musslor ............. ............. P. 9 600 29 551
52 Krapueläimiä — Kräftdjur ..................................................... ............. P. 9 6101 267343 .
i
53
III. Viljaa ja viljatuotteita. — Spannmâl och spannmälsprodukter.
Jauhamatonta viljaa: — Omalen spannmâl:
rukiita — räg ......................................................................................... kg 26 019 642
4(14168039!
42158 695
54 ohria — korn ...................................................................... » 25113 76 790
55 tattaria — bovete .............................................................. » 14 949 45319
56 kauroja — havre ................................................................ )> 5 196 656 7 705 510
57 vehniä — v e te .................................................................... 9 49 605 454 112 559 796
58 maissia — raajs..................................................... ............ 9 75 322 960 105 761 024
59 riisiä — r i s ......................................................................... 9 13 459 613 25307 942
60 muunlaista — annan ......................................................... 9 1518 7281
61
Jauhoia. ■ ISIi öl i 
ruis-: — räg-:
lcseraättömiä — osk rä tt............................................... ............. P. 1> 240 837 547436
62 lestyjä — sk rä tt............................................................. ............. P. 9 — —
63 ohra----korn-...................................................................... ........rP .p . )> — —
64 tattari— bovete-.............................................................. ......... P .p. )> 13196 54337
65 kaura----havre-.................................................................. ..........P.p- 9 4 802 22 374
66
vehnä-: — vete-:
lesemättömiä (graham-) — osiktat (graham-)........... ............. P. 9 1017 3 689
67 lestyjä, myös granular— siktat, även granularmjöl ............. P. 9 29 919 601 81 932 513
68 : maissi— m ajs-.................................................................. ......... P-P- 9 932 5315
69 riisi— ris - .......................................................................... ..........P-p. 9 42 613
70 muunlaisia — annat .......................................................... ......... P-P- 9 2 294 14 601
71
1 Ryynejä: — Gryn:
j ohra—  korn-............................. ; ..................................... ......... P.p. 9 21 412 49 374
72 i . tattari—  bovete-.............................................................. ......... P-P- 0 455 663 1546146
73 kaura—  havre-................................................................. ......... P .p . 9 6 779 28 494
74 vehnä— vete-................................................................... ......... P-P- 9 1 860 660 4988209
75 maissi—  m ajs-.................................................................. ......... P-P- 9 1 5
76 riisi— ris - .......................................................................... ......... P-P- 9 2 495 464 6 802 526
77 sago- ja peruna—  sago- ooh potatis-............................ ......... P-P- 9 1387 6859












Värde i mark 
Valeur en 
marcs
79 muunlaisia — a n d ra .......................................................................P. p. kg 3 219 17 509
80 Maltaita — Malt .......................................................................................... 327 545 1103 318
81
Ihmisruuaksi sopivia palkoviljalajeja: — Slddfrukter, tjänliga tili män- 
niskoföda: ' 
herneitä — ä r te r ........................................... ......................................... » 918 537 3 154 534
82 linssejä — linsen ..................................................................................... )> 18 920
. 83 papuja — bö n o r.....................................................................: ............... » 16 548 65 561
84 muunlaisia — andra .............................................................................. » 1331 4 046
85
Leipää: — Bröd:
biskettejä (keksejä) — biskvier (käx) ..............................................p. » 39 947 ' 465 785
86 pikkuleipiä, leivoksia y. m. s. — smäbröd, bakelser m. m. dyl. ..  p. )> 4 622 66859
87 muunlaista — annat .............................................................................. » 81 572 1061 758
88 '
Hiivaa: — Jäst:
puristettua — prässad............................................................................ J> 818 27159
89 muunlaista — a n n a n .............................................................................. » 15 335 274 931
90 Makaroneja ja vermisellejä — Makaroner och vermiceller ............... p. » 42 567 303 747
91
Tärkkelystä: — Stärkelse:
peruhajauhoja — potatismjöl ...........................................................p. )> 1 255 316 3 571 577
92 muunlaista — annan ..........................................................................p. » '  1305 261 3 424983
*
IV. Karjanrehua ja siemeniä. — Kreatursfoder och frö. _ 191 665 714
93
Leseitä: — Kli: '
vehnän—  vete- .. 7................................................................................ kg 20 17o 97b 29 605 780
94 rukiin---- rä g - .......................................................................................... » . 9 674 983 15211 613
95 riisin—  ris- ......................... .................................................................. )> — —
96 muunlaisia — annat .............................................................................. » 490 915
97 Heiniä ja ruohoja — Hö och gräs ___' ................................................... 1> 54 798 60 551
98 Olkia — Halm .................................................................................... » — --  i
99 Virnaa — Vicker ......................................................................................... » 497 097 1004112 I
100 Peluskia — Pelusker .................................................................................... )> 776 468 1 793 311
101 Muita ihmisruuaksi sopimattomia palkoviljalajeja — Skidfrukter, andra, 
tili människoföda icke tjänliga ........................................................... Ä» 120 670 276 388 j
102
öljykakkuja: — Oljekakor:
pellavansiemenkakkuja — linfrökakor........................................ ......... » 390 974 696262
103 hampunsiemenkakkuja — hampfrökakor ............................................ )> — —
104 puuvillansiemenkakkuja — bomullsfrökakor ...................................... 0 872 805 1489 924
105 auringonkukkakakkuja — solrosfrökakor ............................................ » 1 348 182 2 080261
106 maäpähkinäkakkuja — jordnötskakor................................................. » 3 847 641 6 558398
107 sesamkakkuja— sesamkakor ..............................................................., » 985 1700
108 soijakakkuja — sojabönkakor ................................................. ............. » 110 160
109 rapsi- ja nauriinsiemenkakkuja — raps- och rovfrökakor................. » — —
110 muunlaisia — andra ........T ................................................................... » 2 680 948 . 4 499 448
111 Kakkuja, lesemättömästä maissijauhosta kokoonpuristettuja — Kakor, 
hopprässade av sammanmalet majsmjöl ............................................ » 5 400
112
Karjanrehua, muunlaista: — Kreatursîoder, annat:
gluteenirehua — glutenfoder ................................................................. » 15 460
113 melassirehua — melassfoder........................................ ' ......................... 1> — —
114 a
maissi- ja muita öljykakkujauhoja, maissinituja sekä maissini tujau- 
hoja: — mjöl av majs- och andra oljekakor, majsgrodder och 
raajsgroddmjöl:
soijarouhetta — sojaskrot ........................................................... » 46 665 424 81689 784
114 b ■ muunlaisia — annat ...................: .............................................. )> 2 951 332 4SS7179
115 a
muita lajeja: — üvriga slag:
maapähkinöitä — jordnötter.............................. .............................. » 313 276 1236228
115 b kotilonkuoria — snäckskal................................................................. » 4122 980 1239 851
115 c muita — andra.............................................................. : ................... » 5 361187 11095 562
116
Siemeniä: — Frö:
-  puna-apilan- — rödldöver- ................................ .................................... »
117 valkoapilan—  vitklöver-................................ ! .................................... » - 7 879 201 596
118 alsikeapilan—  alsikeklöver- . : ............................................................. » 62 135 1227396
119 timotein— timotej- ...............................................................- . ............ )> — —
120 heinänsiemeniä, muunlaisia — höfrö. annat .................................... » 107102 768 620
^  airt <-*• k sfei
s l  I »






Värde i mark 
Valeur en 
marcs
121 pellavan----Iin- ...................................................................................... kS 8 011 964 20694 569
122 hampun— ham p-................................................................................. » 13 680 S2 736
123 puuvillan-, auringonkukan- ja muiden öljykasvien — bomulls- och 
solrosfrö samt frö av andra oljeväxter ........................................ » 10815 36 661
124 valko juurikkaan- — vitbets- ................................................................ )> 114 243 1176 683
125 nauriin- (myös turnipsin-) ja lantun— rov- (även turnips-) och 
kälrots- ........... ................................................................................ » 118190 1042 883
126 keittiö- ja puutarhakasvien siemeniä, e. m. — köks- och trädgärds- 
växtfrö, e. s. n.................................................................................... 69071 1828505
127 männyn- ja kuusen— tali- och gran- ............................................... » 90 14061
128 kanarian—  kanarie-............................................................................. » 4 986 19 638






V. Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Frukter, köksväxter, 
levande växter o. dyi.
Hedelmiä ja marjoja. — Frukter och bar.
Tuoreita tai paljaaltaan keitettyjä, myös survottuja tai muulla tavalla 
pienennettyjä: — Färska eller enbart kokade, även krossade eller 
pä annat sätt sönderdelade:
omenia — äppel .....................................................................................  kg 6 880 990
206 521 531
34105 800
! 131 päärynöitä — päron .............................................................................. )> T 551152 10313 694
! 132 appelsiineja ja pomeransseja — apelsiner och pomeranser ............. D 8 318 013 40925131
133 sitruunia — citroner .............................................................................. » 082 309 3109 257
134 viinirypäleitä — vindruvor .................................................................. » 802 167 8120883
1 135 ananaseja — ananas .............................................................................. ») 1935 52154
! 136 banaaneja — bananer ............................................................................ » 3 827 481 21409278
137 luumuja ja brunelleja — plommon och bruneller ............................. » 234 965 1 745 708
138 marjoja — bär ....................................................................................... » 9198 54853
: 139 muunlaisia — andra .............................................................................. » 3oo 636 1937448
; 140
Kuivia tai kuivattuja: — Torra eller torkade:
omenia — äppel ...................................................................................... 344 996 3 170913
141 luumuja, viskunoita ja brunelleja — plommon, sviskon och bruneller » 2 502 991 12 813 843
142 rusinoita ja korintteja — russin och korinter .................................... )> 2 448 090 14331102
143 taateleita — dadlar ............................................................................... » 283 283 1178320
144 viikunoita — fikon ................................................................................. 211181 1163 680
145 kookospähkinöitä ja kopraa — kokosnötter och k o p ra ..................... » 2 913 8 884
146 saksan- y. m. e. m. syötäviä pähkinöitä sekä kastanjoita — vai-o., a. 
ätbara nötter, e. s. n., samt kastanjer............................................ 90 396 1-106 828
i 147 manteleita — mandel.............................................................................. » 231 026 6 946145
148 aprikoosin-, persikan-, luumun- ja pähkinänsydämiä — aprikos-, 
persiko-, plommon- och nötkämor ............................................... > 118 978 1515487
149 appelsiinin-, sitruunan- ja pomeranssinkuoria — apelsin-, citron- och 
pomeransskal .................................................................................. )> 11 296 137132
150 marjoja — bär ....................................................................................... i) 5 586 60 319
j 151 muunlaisia, syötäviä, myös suolattuja — andra, ätbara, även sal- 
ta d e ...........................................................................................P. p. „ 534 066 5382 547
; 152 Öljyssä, alkoholissa tai etikassa säilytettyjä tai hillotettuja — Inlagaa 
i olja, alkohol eller ättika; även syltade ............................ P. p. » 29 380 898 752
i
153
Juuri- ja keittiökasveja y. m. — Eatjnikter, köksväxter o. äyl. 
Perunoita: — Potatis:
raakoja — rä ......................................................................................... kg
j
3 086 824 1402 561
1' 154 leikattuja ja kuivattuja — skuren och to rk ad .................................... 98 525
155
Valkojuurikkaita (sokerijuurikkaita): — Vitbetor (sockerbetor):
raakoja — r ä a ......................................................................................... » _ _
156 leikattuja ja kuivattuja — skurna och torkade ................................ f> 7-350 20 913
157
Sikurijuuria: — Cikorierot:
raakoja — rä ......................................................................................... » _ _
158 kuivattuja — to rk a d .............................................................................. _)> 782 964 1804994
159 Piparjuuria— Pepparrot ............................................................................ » 34 764 204207
^  ÿ'â  ' -5°'°tvü-ël Tavaralaji — Varuslag . ' ï-a.vôr j Désignation des marchandises









Juuri kasveja, syötäviä, muunlaisia: — Rotfrukter, ätbara, andra:
tuoreita — färska.................................................................................... kg 237 165 ■532314
161 leikattuja ja kuivattuja — skurna och torkade ................................  » 1- .25
162 ' Sieniä, syötäviä — Svampar, ä tbara .................... ............................ P. p. »
Keittiökasveja, e. m.: — Köksväxter, e. s. n.: 
tuoreita: — färska:
sipuleja — lök ............................................................. ..................... »
141 9159
163 1.443 560 ■ 3 747 019
164 kiukkuja — gurkor ..........................................................................  » 113 050 700 001
165 arbuuseja — arbuser*........................................................................  » 17 952 57 955
166 meloneja — meloner ........................................................................  » 1144 '  15 573
167 kaalia — kai ...................................................................................... » 408 548 1 523 704
168 tomaatteja — tomater....................................................................... » 115 517 1039 367
169 parsaa — sparris ..............................................................................  » 174 S 463
170 muunlaisia — a n d ra ....... ..................................................................  » 47 425 416 497
171
suolattuja tai kuivattuja: — saltade eller torkade:
kurkkuja — gurkor ..........................................................................  » 303 385 2194 376
172 kaalia — k ä l ..........'...........................................................................  » 575 „ 816
173 ■ muunlaisia — a n d ra .......................................................................... » 803 23 012
174 alkoholissa tai etikassa säilytettyjä tai hillottuja — inlagda i alkohol 
eller ättika; även syltade............................................... . P. p. » 564 5843
175
Koristekasveja y. m. — Prydnadsväxter o. dyl.
Kasveja, e. m.: — Växter, e. s. n.: 
eläviä: — levande:
multaan ja astiaan istutettuja'— planterade i kari mod mull. . . .  P. kg 182 128 2 654 040
176 muunlaisia — a n d ra .......................... ..............................................  » 146 006 3 415209
177
kuivattuja tai muulla tavalla valmistettuja: — torkade eller pä annat 
. sätt preparerade:
koristeiksi käytettäviä — tili prydnad användbara.................p. » 8 1 532
178 a
muunlaisia: — andra:
lääkekasveja — medicinalväxter.................; ..............................  » 6 943 141142
•178 b muita — andra.............................................................................  » 393 13811
179
Kukkia ja kukanosia: — Blommor och blomdelar:
koristeiksi käytettäviä — tili prydnad anväiidbara.........................p. » 3 536 879 544
180 muunlaisia, myös jauhettuja — andra, även pulveriserade .............  » 14 466 704 716
181
Oksia ja lehtiä, e. m.: — Kvistar och blad, e. s. ri.:
koristeiksi käytettäviä — tili prydnad användbara................... . p. » 1047 93 457
182 muunlaisia — andra ............................................................................... » 5 626 / 127826
183 Kukkasipulia — Blomsterlökar..................................................•................ » 393 600 11332605
184 Arrow-, kassava-, manioka- ja tapiokajuuria— Arrow-, kassava-, 
manioka- och tapiokarot......................................................................  »
185 Juuria, muunlaisia, syötäväksi kelpaamattomia — Rötter, andra, icke 
ätbara .....................................................................................................  ' » 99 472 2 961 667
186
VI. Siirtomaantavaroita ja mausteita. — Kolonialvaror och kryddor.
Kahvia, teetä ja kaakaota. — Kaj/e, te och kakao. . . 
Kahvia: — Kaffe:
paahtamatonta — obränt»....................................................................... kg '26 222 587
582 54.« 59»
217 572173
187 paahdettua ja jauhettua — bränt; även malet .............................p. » , 25188 362 072
188 Kahvinsijakkeita ja -lisäkkeitä— Kaffesurrogat och -tillsättningar.. p. » 774 38283
189 Teetä— Te ...........................................................................: .................p. » 137 444 5635114
190 Teensijakkeita — Tesurrogat..................................................................p. » 1446 14 646
191
Kaakaota: — Kakao:
papuja ja kuoria — honor och skal ...................................................  » 172 765 1 787 2SS
192 jauhoa — pulveriserad .....................................................................p. » 144 276 915183
193 suldaata, myös kaakaota kakkuina— choklad. även kakao i block p. » 24 379 296 774
194 Kaakaonsijakkeita — Kakaosurrogat ................................................... p. » 453 7 761




raaka-aineena sokerin raffinoimisteollisuudessa käytettävää— för 





:o de sta- 
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Tavaralaji — Varuslag





Värde i mark 
V aleu r en  
m arcs
196 muuta — annat...................................................................................  kg 73 611 388 126250070
197
muunlaista: — annat:
pala- ja kakku— bit- och kalc-...................................................  » 3 079 550 6 795587
198 keko—  topp- .................................................................................. » 3 612 . 10992
199 rouhittua tai jauhettua — krossat eller pulveriserat.....................  » 943 26 301
200 kandi—  kandi-................................................................................ » 16 489 71695
201 Siirappia — S irap .........................................................................................  » 94 305 290 786
202 Melassia, sekoittamatonta — Melass, icke tillblandad ......................... » 24 931 39 737
203 Hunajaa — Honung .................................................................................... » 39 415 424200
204 Lastenjauhoja ja muita väkijauhoja — Barnmjöl och annat kraitmjölp. » 73 504 2 037251
205 Maito- ja mallassokeria sekä mallasmehustetta — Mjölk- och maltsocker 
samt maltextrakt ................................................. ............................p. » 35 086 • 770 727
206 Rypäle- ja tärkkelyssokeria — Druv- och stärkelsesocker.....................  » 91 619 308 589
207 Tärkkelyssiirappia — Stärkelsesirap..........................................................  » 6 265 43 669
208 Sokeriväxiä, alkoholitonta — Sockerkulör, alkoholfri ............................. » 42 808 339112
209
Makeisia: — Konfityrer:
karamelleja ja konvehteja — karameller och konfekt ................. p. » 4 971 108913
210 muunlaisia — ancha .......................................................................... p. » 15 401 . 466185
211
Lakritsia: — Lakrits:
sokeri-, mauste- tai esanssilisäyksittä — utan tillsats av socker, 
kryddor eller essenser...................................................................... » 37 693 694463
212 muunlaista — a n n a n ..............................................................................  » 70 945 3 329170
213
Mausteita. — ILryddor.
Aniksia ja tähtianiksia — Anis och stjärnanis ........................................  kg 16155 177153
214 Saksankuminoita (fenkolia) ja koriandereja — Fänkol och koriander .. » 11 944 95 412
215 Kaneelia, kaneelinnuppuja ja cassia lignea— Kanel, kanelknopp och 
cassia lignea.......................................................................................p. » 39 869 401245
216 Kaprista-— K apris..............................................................................P. p. » 3 228 68620
217 Kardemummaa — Kardemumma.......................................................... p. » 46 966 3 272 493
218 Muskottia ja muskotinkukkaa — Muskot och muskothlomma..........p. » 2 353 62 809
219 Kuminoita — K um m in............................................................................. . <i 504 5 704
' 220 Laakerinmarjoja ja -lehtiä — Lagerbär och -blad ................................  » 4 047 19 748
221 Neilikoita ja neilikanvarsia — Nejlikor och nejlikstjälk.....................p. » 8 303 131888
222 Maustepippuria (pimenttiä) — Kryddpeppar (piment) .......................p. » - 101129 1 588 425
223 Pippuria, muunlaista — Peppar, a n n a n ............................................... p. » 37194 403201
224 Inldvääriä— Ingefära ............................................ ...............................p. » 6185 62 702
, 225 Safrania — Saffran ...................................................................................... » 44 107208
226 Vaniljaa ja vanilliinia — Vanilj och vanillin .......................................... » 3 553 1017973
: 227
Sinappia: — Senap:
jauhamatonta — omalen ................................ .....................................  » 745 7944
228 jauhettua — malen ...............................................................* ..........................P. p. » 71873 1 SU 939
: 229 valmistettua — preparerad...........................................................P. p. » 18 618 340 459
230 Humalia — Humle . .  ........................................................... ....................  » 90451 4 085841




lehti— blad- ................................................................................................. ' ..................  kg 3 902-727 136 077242
: 233 varsi----- stjälk- .................................................................................................................. o 69 543 235903
234
Valmistettua: —  Arbetad:
sikareja —  cigarrer ....................................................................................................p. » 231 94372
'235 savukkeita —  cigarretter ....................................................................................... p. » 361 60483
236 polttotupakkaa —  röktobak ................................................................................p. » 426 56147
! 237 nuuskaa —  snus .......................................................................................................... p. » 1 ■ 72
; 238 muunlaista —  annan .......................................................................... ......................p. i> 16 1430
239 Tupakansijakkeita —  Tobakssurrogat ....................................................p. » 10 '976
■ VII. Säilykkeitä, iimanpitävästi suljetuissa pakkauksissa. — Konserver
|
240
i hermetiskt tilislutna förpackningar.
Lihasta ja eläinosista saatuja tuotteita — K öttvaror.........................p. kg 5296
7 100 783
295566
; 241 Lihamehustetta, tiivistettyjä soppia, soijaa ja kastikkeita — Köttextrakt, 
kondenserade soppor, soja och säser ..............................................p. » 5286 109 419









































Tavaralaji — Varuslag 
D é s ig n a t io n  d e s  m a rc h a n d is e s
Tiivistettyä maitoa ja kermaa — Kondenserad mjölk ooh grädde .. p
Juustoa — Ost ............................................... . ........................................p
Kalaa: — Fislc:
anjovista — anjovis ........................................................................... p
lohta — l a x .........................................................................................p
muunlaista — annan ..........................................................................p
Ostereita ja simpukoita— Ostron och m usslor..................................... p
Krapueläimiä— Kräftdjur .....................................................................p
Kaviaaria ja muunlaista kalanmätiä— Kaviar och annan fiskrom .. p
Hedelmiä ja marjoja — Frukter och bär ............................................p
Keittiökasveja — Kölcsväxter................................................................ p
Sieniä — Svamp ................. .................................................................... p
Sinappia — Senap ................................................................................... p
Mausteita, muunlaisia — Kryddor, andra ............................................p
Muita lajeja — Andra konserver..........................................'..................p
VIII. Juomia. — Drycker.
Väkiviinaa: — Sprit: 
tynnyreissä: — pä fat:
viinaa — brännvin ......................................................................  P
konjakkia — konjak ..................................................................  P
viskiä — visky ............................................................................ P
rommia ja arrakkia— rom och arrak ......................................  P
muuta — annan ..........................................................................  P
muissa astioissa: — pä andra kari:
viinaa — brännvin ...................................................................  P. p
konjakkia — konjak ................................................................  P
viskiä — visky   P
rommia ja arrakkia — rom och arrak .................................. P
muuta — annan .......................................................................  P
Liköörejä, absinttia y. m. s. väkijuomia — Likör, absint m.fl. dyl
spritdrycker......................................................................................P. p
Viinejä: — Vin:
tynnyreissä: — pä fat:
alkoholipitoisuuden ollessa enintään 14 % — av 14 % alkohol­
ilait och därunder  P.
alkoholipitoisuuden ollessa yli 14 %:n: — av mer än 14 % alkohol­
ilait:
alkoholipitoisuuden ollessa enintään 15 % — av liögst 16 %
alkoholilait ..................................................................  P.
alkoholipitoisuuden ollessa yli 15 %:n — av mer än 15 %
alkoholilait ................................................................. P.
muissa astioissa: — pä andra kärl:
kuohuvia — musserande ........... ! ........................................... P. p.
kuohumattomia: — icke musserande:
alkoholipitoisuuden ollessa enintään 14 % — av 14 % alkohol­
ilait och därunder ......................................................... P. p.
alkoholipitoisuuden ollessa yli 14 %n: — av mer än 14 % 
alkoholilait:
alkoholipitoisuuden ollessa enint. 15 % — av liögst 15 %
alkoholilait .............................................................. P. p.
alkoholipitoisuuden ollessa yli 15 %n: — av mer än 15 %
alkoholilait ............................................................ P. p.
Marja- ja hedelmämehua (alkoholipit. alle 2 % %:n) — Bär- och frulctsaft
(alkoholhalten under 2 y2 % ) ..................................................P. p.
Mallasjuomia — Maltdrycker..........................•...................................P. p.
Simaa — M jöd.................................................................................P. p.
Kivennäisvesiä — Mineralvatten ......................................................... P. p.
kg:
IX. Kehruuaineksia. — Spänadsämnen.
Puuvillaa: — Bomull:
raakaa — rä ...........................................................................................  kg
Paljous
Kvantitet






































Värde i mark 
V a le u r  en  












































































Tavaralaji — Varuslag 
D é s ig n a t io n  d e s  m a rc h a n d is e s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
valkaistua, värjättyä tai kemiallisesti puhdistettua: — blekt,färgad 
eller kemiskt renad:
valkaistua tai väljätpä — blekt eller färgad .........................
kemiallisesti puhdistettua — kemiskt renad ....................... p.
karstattua sekii puuvillavanua — kardad samt bomullsvadd___p.
Puuvilla]ätteitä ja -trasselia — Bomullsavfall och -trassel ...................
Juutia: — Jute:
häkilöimätöntä ja häkilöityä — ohäcklat och häcklat .....................
jätteitä, rohtimia ja täppeitä, tervaamattomia — avfall, blär och
dxev, otjärade ..................................................................................'
Hamppua: — Hampa:
häkilöimätöntä ja häkilöityä — ohäeklad och häcklad .................
jätteitä, rohtimia ja täppeitä, tervaamattomia — avfall, blär och
drev, otjärade ..................................................................................
Pellavaa: — Lin:
häkilöimätöntä ja häkilöityä — ohäcklat och häcklat .....................
jätteitä, rohtimia ja täppeitä, tervaamattomia — avfall, blär och
drev, otjärade ..................................................................................
Kasvikunnasta saatuja kehruuaineksia, muunlaisia — Vegetabiliska
spänadsiimnen, an d ra ............................................................................
Rohtimia ja täppeitä, tervattuja — Blär och drev, tjärade .................
Villaa: — Ull:
lampaan— -fö r- .....................................................................................
muunlaista — annan ..............................................................................
Telcovillaa (shoddia ja mungoa) — Tvonstull (schoddy och mungo) . . . .
Villavanua — Yllevadd ..............................................................................
Villajätteitä — Ylleavfall............................................................................
Silkldä, kehrääniätöntä, ja silkkijätteitä: — Sillce, ospunnet och silkes- 
avfall:
tekosi I kki j iittei tä — konstsilkeavfall .............................................
muuta — annat ...............................................................................
Silkkivanua — Silkesvadd ................................................... .....................

























X. Lankaa ja punontateoksia. — Garn och repslageriarbeten.
Puuvillalankaa: —■ Garn av bomull: 
yksisäikeistä: — enkelträdigt:
raakaa (valkaisematonta): — rätt (oblekt):
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa), samaten lankateel- 
miä — t. o. m. n:o 20 (engelsk numrering); även s. k. för-
spinning ................................................................ '......................... kg
yli n:on 20, mutta ei yli n:on 40 — öv. n:o 20 men ej öv. n:o 40 »
» * 40, » » » » 60 — » » 40 » » » » 60 »
yli n:on 60 — över n:o 60 ............................................................... »
valkaistua, värjättyä tai painettua:— blekt, färgat eller tryekt: 
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) — t. o. m. n:o 20
(engelsk numrering).......................................................................  »
yli n:on 20, mutta ei yli n:on 40 — öv. n:o 20 men ej öv. n:o 40 »
» » 40, » » » » 60 — » « 40 ti ii ti a 60 »
yli n:on 60 — över n:o 60 ............................................................... »
kaksi- tai useampisäikeistä, ylidesti kerrattua: — tvä- eller flerträdigt, 
en gäng tvinnat:
-raakaa (valkaisematonta): •— rätt (oblekt):
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) — t. o. m. n:o 20
(engelsk numrering) .....................................................................  »
yli n:on 20, mutta ei yli n:on 40 — öv. n:o 20 men ej öv. n:o 40 »
i) » 40, » » » » 6 0  — » » 40 » i) » » 60 »
yli n:on 60 — övenuo 60 ................................................................. »
valkaistua, värjättyä tai painettua: — blekt, färgat eller tryekt: 
aina luoon 20 asti (englantilaista numeroa) — t. o. m. n:o 20 
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Tavaralaji — Varuslag 





Värde i mark 
V aleur en  
m arcs
301 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 40 — öv. n:o 20 men ej öv. n:o 40 kg 23 470 1 1 5 7 6 6 5
302 » » 40, » » » » 60 — » » 4 0  » » » • » 60 » 5 589 4 6 2 6 2 3
303 yli n:on 60 — över n:o 60 .......................................................  » 2 319 2 2 5  9 9 3
304
kaitsi- tai useampisäikeistä, enemmän kuin yhdesti kerrattua: — tvä- 
eller flertrâdigt, mer an en gang tvinnat: 
raakaa (valkaisematonta): — rätt (oblekt):
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) — t. o. m. n:o 20 
(engelsk numrering) ............................................................. » 73128 1 7 9 9  1 0 7
305 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 40 — öv. n:o 20 men ej öv. n:o 40 » 75 279 3  1 4 0  7 8 3
306 » » 40, » » » » 60 —  » » 40 » » » » 60 » 16 682 1 0 8 2 2 5 7
307 yli n:on 60 —  över n:o 60 .......................................................  » 9 774 8 0 9  4 5 2
308
1
valkaistua, värjättyä tai painettua: —  blekt, fiirgat ellcr tryckt: 
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) —  t. o. m. n:o 20 
(engelsk numrering) ............................................................. » 1324 7 2 2 1 2
309 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 40 —  öv. n:o 20 men ej öv. n:o 40 » 6 777 5 7 5  3 4 5
310 » » 40, » » » » 60 —  » » 40 » » » » 60 o 2 041 1 8 8 5 2 2
311 yli n:on 60 —  över n:o 60 .......................................................  » 2 468 2 7 7  0 0 6
312 merseroitua sekä koruompelu-, efekti-ja fantasialänkaa — merceri- 
serat samt broder-, effekt- och fantasigarn................... ........p. » 102 348 6  3 6 6 9 4 1
313 rihmaa, pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa pakkauksissa 
— tnid, i mindre, för detaljhandeln lämpade' förpackningar p. » 223237 2 1 6 5 5 5 2 0
314 Kookoskuitulankaa, yksi- tai kaksisäikeistä, 5 mm ohuempaa — Gain 
av kokostagor, en- eller tväträdigt, av mindre än 5 mm tjocklek.. » 272 263 1 6 0 4 2 9 1
315
Juutilankaa: — Garn av jute: 
yksisäikeistä: — enkelträdigt:
raakaa (valkaisematonta) — rätt (oblekt) ....................................  » 152 844
'
1 1 4 6 1 6 3
316 valkaistua, värjättyä tai painettua — blekt, färgat eller tryckt » 1022 9  0 3 6
317 kaitsi- tai useampisäikeistä, 6 mm ohuempaa — tvä- eller flertrâ­
digt av mindre än 5 mm tjocklek ............................................ » 3 032 4 4 4 7 3
318
Paperilankaa: — Garn av papper: 
yksisäikeistä: — enkelträdigt:
raakaa (valkaisematonta) — rätt (oblekt) ....................................  » 2 000 4 6  761
319 valkaistua, värjättyä tai painettua — blekt, färgat eller tryck t.. » — —
320 kaksi- tai useampisäikeistä, 5 mm ohuempaa — tvä- eller flertrâdigt, 
av mindre än 5 mm tjocklek .......................................................  » 3 898 1 1 3 1 1 2
' 321
Side- ja purjelankaa sekä punontateoksia: — Bind- och segelgarn samt 
repslageriarbeten: 
palmikoimattomia: — icke flätadc:
vähintään 6 mm:n paksuisia — av 5 mm tjocklek och däröver.. » 340 099 2  8 9 0  5 2 0
322 . 5 mm ohuempia — av mindre än 5 mm tjocklek .....................  » 506168 6 0 4 5 4 3 4
323 palmikoituja, valkaisemattomia ja värjäämättömiä — flätade; oblekta 
och ofärgade ...................... : ............................................................  » 15 558 4 9 9 9 1 1
324 Jouhiköysiä— Rep av tagel .................................................................p. » 48 5 3 0 0
325 .
Hamppu-, pellava- ja muuta lankaa, e. m., kasvikunnasta saaduista 
kehruuaineksista valmistettua: — Garn av hampa, Iin och andra, 
e. s. n. vegetabiliska spänadsämnen: 
yksisäikeistä: — enkelträdigt:
raakaa (valkaisematonta): — rätt (oblekt):
aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa) — t. o. m. n:o 18 
(engelsk numrering) ............................................................. » 76 696 1  7 6 1  4 7 8
326 yli n:on 18, mutta ci yli n:on 65 — öv. n:o 18 men ej öv. n:o 65 » 22 166 8 2 3 6 9 6
327 yli n:on 65 — över n:o 65 .......................................................  » — _
328
valkaistua, värjättyä tai painettua: — blekt, färgat eller tryckt: 
aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa) — t. o. m. n:o 18 
(engelsk numrering) ............................................................. » 28128 9 3 8  3 3 3
329 yli n:on 18, mutta ei yli n:on 65 — öv. n:o 18 men ej öv. n:o 65 » 2 667 1 1 3  5 8 3
330 vli n:on 65 — över n:o 65 .......................................................  » — —
331
kaitsi- "tai useampisäikeistä: — tvä- eller flertrâdigt: 
raakaa (valkaisematonta): — rätt (oblekt):
aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa) — t. o. m. n:o 18 
(engelsk numrering) ............................................................. » 15 577 1 0 1 5 0 3 2
332 yli n:on 18, mutta ei yli n:on 65 — öv. n:o 18 men ej öv. n:o 66 » 8 457 8 7 8  5 5 3










Tavaralaji — Varuslag 
D d siq n a tio n  d es m a rc h a n d ise s
Paljous
Kvantitet
Q u a n titö
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  en  
m a rc s
334
valkaistua, värjättyä tai painettua: — blekt, färgat eller tryckt: 
aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa) — t. o. m. n:o 18 
(engelsk numrering) .................................................................i . kg 2 590 258 556
335 yli n:on 18, mutta ei y li n:on 65 —  öv. n:o 18 men ej öv. n:o 65 » 2 503 251 467
336 yli n:on 65 — över n:o 65 ..............................................................  » — —
337 rihmaa, pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa pakkauksissa 
— trad, i mindre, för detaljhandcln lämpade förpackningar . .  p. » 2 076 m  im
338
Villalankaa: — Garn av ull: 
yksisäikeistä: — enkelträdigt:
raakaa (valkaisematonta): — rätt (oblekt):
aina n:oon 40 asti (metristä numeroa) — t. o. m. n:o 40 
(metrisk numrering) .....................................................................  » 105 546 7312 515
339 yli n:on 40 — över n:o 40 . t ..........................................................  » 26 664 2 250 696
340
valkaistua, värjättyä tai painettua: — blekt, färgat eller tryckt: 
aina n:oon 40 asti (metristä numeroa) — t. o. m. n:o 40 
(metrisk numrering) .....................................................................  » 5 901 398 344
341 yli n:on 40 — över n:o 40 ..............................................................  ’> 1465 SI 456
342
kaksi- tai useampisäikeistä: — tvä- eller flerträdigt: 
raakaa (valkaisematonta): — rätt (oblekt):
aina n:oon 40 asti (metristä numeroa) — t. o. m. n:o 40 
(metrisk numrering) .....................................................................  » 124742 S 229 613
343 yli n:on 40 — över n:o 40 ..............................................................  * 103138 9145915
344
valkaistua, värjättyä tai painettua: —  blekt, lärgat eller tryckt: 
aina n:oon 40 asti (metristä numeroa) — t. o. m. n:o 40 
(metrisk numrering) .....................................■------.'.....................  o 252 061 19 576 040
345 yli n:on 40 — över n:o 40 -----: .....................................................  » 11 906 1325113
346 pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa pakkauksissa —  
i mindre, för detaljhandeln lämpade förpackningar ............... p. » 98 703 9 933 876
347 efekti- ja fantasialankaa — effekt- och fantasigarn ........................p. » 12 196 1205 741
348
Silkkiä, kehrättyä: — Silke, spunnet:
pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa pakkauksissa — 
i mindre, för detaljhandeln lämpade förpackningar ................... p. » 5 563 1820243
349 muunlaista — annat ........................................................................................  » 832809 43142162
350
XI. Kankaita. — Vävnader.*
Puuvillakankaita: — Vävnader av bomull:




purjekangasta, valkaisematonta ja värjäämätöntä, enintään 65 cm:n 
levyistä, painoltaan vähintään 650 gr m2:ltä ja cm2:n pinta-alalla 
enintään 36 loimi- ja kudelankaa: — segelduk, oblekt och ofärgad, 
av högst 65 cm bredd, vägande minst 650 g per m2 och inne- 
hällande pä en yta av 1 cm2 högst 36 varp- och inslagsträdar: 
hihnavaatetta, painoltaan vähintään 750 gr m2:ltä — remduk 
vägande minst 750 g per m2 ...........................................  p. »
| '
191 442 5 474 215
351b muunlaista — an d ra ....................................................................... p. » : 2 679 S2 961
352
felbiä, nulckaverkaa (plyysiä) ja samettia sekä sametin- ja nukka- 
veranlaatuisia kankaita: — fälb, plysch och sammet samt sammets- 
och plyschartade vävnader:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä — oblekta och ofärgade . .  p. » | 68 7 704
353 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja — blekta, färgade eller 
tryckta ...............................................................................................p. o 1 165 328 13 241272
354 kappaleiksi sovitettuja — avpassade .............................................p. » | 6 593 430 786
1 355
erikseen mainitsemattomia, joiden koko pinta-ala kudonnaltaan on 
samanlaatuinen: — ej särskilt nämnda, vilkas hela yta är tili 
vävnadssättet likartad:
paino m2:ltä vähemmän kuin 100 gr: — vägande per m 2 mindre 
än 100 g:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä — oblekta och ofärgade p. »
ii
; 29 640 1 374 985
§ a  1'«» e* o







Värde i mark 
Valeur en 
mares
valkaistuja, värjättyjä tai painettuja, joissa cm2:n pinta- 
alalla on yhteensä: — blekta, färgade eller tryckta, som 
pä en yta av 1 cm2 innehälla sammanlagt:




och inslagsträdar ................................................. p. kg 8 718 690492
enemmän kuin 40 loimi- ja kudelankaa — mer än 40
358
varp- och inslagsträdar ............................ ____ p. » 30674 3 745988
kappaleiksi sovitettuja — avpassade.........................: .........p. i> 791 72SS6
359
paino m2:ltä vähintään 100 gr, mutta vähemmän kuin 250 gr:
— vägande per m2 100 g eller däröver, men mindre än 250 g: 
valkaisemattomia ja värjäämättömiii— oblekta och ofärgifde p. » 163 056 4 256 264
360 valkaistuja,.värjättyjä tai painettuja — blekta, färgade eller 
tryckta ................................................... ..........................  p. » 1-826 406 107122 626
361 kappaleiksi sovitettuja — avpassade ..................................p. » 14 741 685239
362
paino m2:ltä vähintään 250 gr: — vägande per m2 250 g eller 
däröver:
• valkaisemattomia ja vär jäämättömiä — oblekta och ofärgade p. » 155 696 3 772 692
363 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja — blekta, färgade eller
364
' tryckta ..............................................................................p. » 499 216 16 846 546
kappaleiksi sovitettuja — avpassade .................................. p. » 4 996 334115
365
erikseen mainitsemattomia, muunlaisia, myös kuosiinkudottuja: — 
ej särskilt nämnda, andra slag, även mönstervävda: 
paino m2:ltä vähemmän kuin 100 gr: — vägande per m2 mindre 
än 100 g:
valkaisemattomia ja värjääinättömiä— oblekta och ofärgade p. » 137 ■ 25 471
366 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja — blekta, färgade eller ’
tryckta ......... •...................................................................p. » 6 410 1322 018
367 kappaleiksi sovitettuja — avpassade .................................. p. » 52 7446
368
paino m2:ltä vähintään 100 gr: — vägande per m2 100 g eller 
däröver:
valkaisemattomia ja vär jäämättömiä — oblekta och ofärgade p. » 2 589 130810
369 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja — blekta, färgade eller 
tryckta ..............................................................................p. » 304 590 27183807
.370. kappaleiksi sovitettuja — avpassade .................................. p. » 1021 77 857
371
Kookoskuiduista ja kookoslangasta kudottuja kankaita: — Vävnader av 
kokostägor och kokosgarn:
mattokankaita sekä mattoja — mattvävnader och m a tto r ......... p. » 23 035 ' 4.86 247
372 muunlaisia — andra .......................................................................... p. » 52 1038
373
Juutikankaita: — Vävnader av jute:
nukkaverkaa (plyysiä)— plyseh...................................................... p. » 30 940
374 säkki- tai käärekankaita, valkaisemattomia, värjääinättömiä, liimaa-
mattomia, joissa 2 cm2:n pinta-alalla on yhteensä enintään 15 
loimi-, ja kudelankaa — siick- eller emballagevävnad, oblekt, 
ofärgad, olimmad, som pä en yta av tvä cm2 innehäller samman- 
lagt högst 15 varp- ocli inslagsträdar .................................... p. » 140 524 1323 517
muunlaisia: — andra: V i
375 a juutimattoja, myös pallistettuja — jutoinattor, även fulladc.. p. » 83 749 2 176 230
375 b muita — andra ............................................................................ p. » 428 781 6 099261
376
Paperikankaita: — Vävnader av papper:
mattokankaita sekä mattoja — mattvävnader samt m a tto r___p. »
377 säkki- tai käärekankaita, valkaisemattomia, värjääinättömiä, liimaa- 
mattomia, joissa 2 cm2:n pinta-alalla on yhteensä enintään 15 
loimi- ja kudelankaa — säck- eller emballagevävnad, oblekt, 
ofärgad, olimmad, som pä en yta av tvä cm2 innehäller samman- 
* lagt högst 15 varp- och inslagsträdar........................................p. »
378 muunlaisia — andra .......................................................................... p. » 16 298 ' 1 074 701
l
Hamppu-, pellava- ja muita, erikseen mainitsemattomista, kasvikunnasta 
saaduista kehruuaineksista kudottuja kankaita: — Vävnader av 
harnpa, Iin och andra, ej särskilt nämnda vegetabiliska spänadsämnen:
379 satulavyökangasta, kaksiniitistä, valkaisematonta ja värjäämätöntä 
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380
samettia ja  nukka verkaa (plyysiä) sekä sametin- ja  nukkaveran- 
laatuisia kankaita: — sammot och plysch samt sammets- och 
plyschartade vävnader:
kappaleiksi sovitettuja — avpassade ............................................. p. kg 141 102S5
381 muunlaisia — andra •............................................................................. p. » 767 S9 3S9
382
383
muunlaisia, joiden koko pinta-ala kudonnaltaan on samanlaatuinen:
— andra, vilkas hela yta är tili vävnadssiittet likartad: 
valkaisemattomia ja  värjäämättömiä, paino m2:ltä vähintään 500 
gr: — oblekta och ofärgade, vägande per m2 500 g eller däröver: 
kappaleiksi sovitettuja — avpassade .......................................p. » 196 7 000
384 muunlaisia — andra .......................................................................p. » 48 092 1563 066
385
muunlaisia, joissa cm2:n pinta-alalla on yhteensä: — andra slag, 
som pä en yta av 1 cm2 innehälla sammanlagt: 
enintään 25 loimi- ja  kudelankaa: — högst 25 varp- och inslags- 
trädar:
valkaisemattomia ja  värjäämätt. —  oblekta och ofärgade p. » 4151 155 725
386 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja — blekta, färgade 
eller tryekta .......................................................................p. » 4 982 364 339
387 kappaleiksi sovitettuja— avpassade ................................ p. » 213 13 651
■
388
enemmän kuin 26, mutta ei yli 35 loimi- ja  kudelankaa: — mer 
iin 25, men ej mer iin 35 varp- och inslagsträdar: 
valkaisemattomia ja  värjäämätt. — oblekta och ofärgade p. » 7 645 335 238
389 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja— blekta, färgade eller 
tryekta....................................................................................p. » 6 269 456 309
390 - kappaleiksi sovitettuja — avpassade ................................ p. » 50 4 774
391
enemmän Imin 35, mutta ei yli 60 loimi- ja  kudelankaa: — mer 
än 35, men ej mer än 60 varp- och inslagsträdar: 
valkaisemattomia ja  värjäämätt. — oblekta och ofärgade p. » 428 26 840
392 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja— blekta, färgade eller 
tryekta....................................................................................p. » 4 017 436 799
393 kappaleiksi sovitettuja — avpassade ................................ p. » 20 4150
394
enemmän kuin 60 loimi- ja  kudelankaa: — mer än 60 varp- 
och inslagsträdar:
valkaisemattomia ja  värjäämätt. — oblekta och ofärgade p. » 2 200
395 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja— blekta, färgade eller 
tryekta....................................................................................p. » 234 47 729
396 kappaleiksi sovitettuja— avpassade ................................ p. » 23 5 000
397
muunlaisia, e. m., myös kuosiinkudottuja: — e. s. n., även mönster- 
vävda:
kappaleiksi sovitettuja — avpassade .............................................. p. » 919 € 131002
398 muita — andra ...................................................................................... p. » 4 405 541491
399
Villakankaita sekä huopaa: — Vävnader av ull samt filt:
huopaa, naudankarvoista vanutettua, kutomatonta — stampad filt 
av nöthär .................................................................................................p. » 7 228 160 713
400 konehuopaa — maskinfilt .........................................................................p. » 215 071 25 728 590




enintään 180-solmuisia 1 m:n pituudella — med högst 180 
knutar pä en längd av 1 m ................................................p. » 2 398 171351
403 enemmän kuin 180-solmuisia 1 m:n pituudella — med mer än 
180 knutar pä en längd av 1 m .......................................p. » 14153 2 861 749
404 nukkaveran- (plyysin-) laatuisia, solmiamattomia — plyschartade, 
icke knutna ...................................................................................... p. » 57 330 4288298
405 muunlaisia — andra ............................................................................. p. » 1999 135 684
406
samettia ja  nukkaverkaa (plyysiä) sekä sametin- ja  nukkaveran- 
laatuisia kankaita: — sammot och plysch samt sammets- och 
plyschartade vävnader:
kappaleiksi sovitettuja — avpassade ............................................. p. » 529 70 852
407 muunlaisia — andra ............................................................................. p. » 53 497 7 703 271
408 pukukankaita, vähintään 300 gr m2:ltä painavia, joissa on enintään 
3 % silkkiä — kostymvävnader, vägande per m2 300 g eller * 
däröver, innehällande högst 3 %  silke .........................................p. » . 182 30 769
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muunlaisia kankaita sekä villahuopaa, vanutettua, kutomatonta: — 
vävnader, andra slag, samt stampad filt av ull: 
kappaleiksi sovitettuja — avpassade ........................................p. kg 5 903 1592 7SS
410
muita, paino m2:ltä: — övriga, vägande per m2:
enintään 200 gr — högst 200 g ..........................................p. » 150 415 22250 320
411 yli 200 gr:n, mutta ei yli 500 gr:n — mer än 200 g, men ej 
mer än 500 g .................................................................. p. » 904 869 105 647181
412 yli 500 gr:n — mer än 500 g ............................................... p. » 221199 16 023 792
413 Jouhista tai muista eläinkarvoista, paitsi villasta, kudottuja kankaita — 
Vävnader av tagel eller andra djurhär, utom u l l .........................p. » 16 989 1634177
414
Silkkikankaita: — Vävnader av silke:
felbiä, nukkaverkaa (plyysiä) ja samettia: — fälb, plysch och sammet: 
kappaleiksi sovitettuja — avpassade ........................................p. » 197 156 230
415 a
muunlaisia: — andra:
kokosilkkisiä — helsiden .......................................................  p. » 2 884
.
1243 474
415 b puolisilkkisiä — halvsiden ...................................................  p. » 8 249 2 037 861
416
muita lajeja: — övriga slag: 
kokosilkkisiä: — helsiden:
kappaleiksi sovitettuja — avpassade ....................................p. » 810 318 288
417 a
muunlaisia: — andra:
luonnonsilkkisiä — av natursilke....................................  p. » 6 006 4 065 967
417 b tekosilkkisiä — av konstsilke.......................................... p. » 37 446 10 418 873
418
puolisilkkisiä: — halvsiden:
kappaleiksi sovitettuja — avpassade ................................... p. » 551 203287
419 muunlaisia — andra ...............................................................p. » 76 625 12 049380
XII. Sekalaisia kutomateollisuustavaroita. — Diverse textiiindustrivaror. - - 199 678 588
420
Nauhoja, punoksia ja punosteoksia: — Band, snören och snörmakeri- 
arbeten:
puuvillasta ja muista kasvikunnasta saaduista kehruuaineksista val­
mistettuja: — av bomull och andra vegetabiliska spänadsämnen: 
felbi-, nukkaverka- (plyysi-) ja sametti—  av fälb, plysch och 
sammet ................................................................................... p. kg 325 59 744
421 muunlaisia — andra .................................................................... p. » 22 614 3 436 367
422
villaisia: — av ylle:
felbi-, nukkaverka- (plyysi-) ja sametti— av fälb, plysch och 
sammet ....................................................................................p. » 6 3169
423 muunlaisia — andra .................................................................... p. » 495 121 757
424
silkkisiä: — av silke:
kokosilkkisiä — av helsiden .......................................................p. » 3 657 7 753 737
425 puolisilkkisiä— av halvsiden.......................................................p. » 7 070 1 805 446
426
Pitsejä, pitsikankaita ja tylliä: — Spetsar, spetsvävnader och tyll: 
puuvillasta ja muista, erikseen mainitsemattomista, kasvikunnasta 
saaduista kehruuaineksista valmistettuja: — av bomull och andra 
ej särskilt nämnda vegetabiliska spänadsämnen: 
lankauudinkangasta, vähintään 60 cm:n levyistä — trädgardins- 
vävnad av minst 50 cm:s bredd ........................................p. •* 2 455 396 791
427 muunlaisia — andra ...................................................................p. t 3 355 1441879
428 pellavaisia — av Iin .......................................................................... p. » 22 16 637
429 villaisia — av ull ...............................................................................p. » 704 288 091
430 silkkisiä— av silke ...........................................................................p. » '3 353 2 369 720
431
Sukankutomateoksia: — Strumpstolsarbeten:
puuvillasta ja muista kasvikunnasta saaduista kehruuaineksista val­
mistettuja: — av bomull och andra vegetabiliska spänadsämnen: 
metritavaraa — metervara .........................................................p. » 11 229 557 366
432 alusvaatteita — underkläder .......................................................p. » 39 736 3 016252
433 sukkia — strumpor ......................................................................p. t 29 543 3 003 709
434 käsineitä — vantar .......................•.............................................. p. » 29 720 5 075478
435 muunlaisia — andra .................................................................... p. » 41 652 3 880 059
436
villaisia: — av ull:
metritavaraa — metervara .........................................................p. » 11280 1165021
437 alusvaatteita — underkläder .......................................................p. » 3 518 890 445
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438 sukkia — strumpor .................................................................. . . p. kg 18 363
1
3 648 SOSt
439 käsineitä — vantar ......................................................................p. » 8 250 2 311991
440 muunlaisia — andra .................................................................... p. »
silkkisiä: — av silke:
kokosilkldsiä: — helsiden:
20 271 5 356127
441 metritavaraa — metervara ............... : ................................. p. » 66 44 322'
442 sukkia ja käsineitä — strumpor och vantar ......................p. » 2 277 1 613 825
443 muunlaisia — andra .............................................................. p. »
puolisilkkisiä: — halvsiden:
2 445 1114 352
444 metritavaraa — metervara .............................. ■....................p. » ■10 2 895
445 sukkia ja käsineitä — strumpor och vantar ......................p." » 15 891 6 924133 i
446 muunlaisia — andra .............................................................. p. »
Kankaita ja muita kehruutavaroita, kautsua sisältäviä: — Vävnadcr och 
andra spânadsvaror i förening med kautschuk: ,
981 238 041-
11
711806447 kokonaan tai osaksi silkkisiä — hoit eller delvis av silko............. p. » 3 650
448 muista kehruuaineksista valmistettuja — av annat spänadsämne p. »
Kankaita ja muita kehruutavaroita, vedenpitäviä, muulla massalla kuin 
kautsulla päällystettyjä, vernissattuja tai lakattuja: — Vävnader 
och spânadsvaror, vattentäta, belagda med annan massa än kaut­
schuk, fernissade eller lackerade: .
121137 5 276 601
449 ' kirjansitojanvaatetta sekä viimeisteltyä kangasta (labelvaatetta)— .
1658943
450
bokbindarklot samt appreterad väv (labelklot) .....................p. » 36 848
vahakangasta — vaxduk .................................................................. p. » 338 344 9 900243
451 mattoja — mattor .............................................................................p . , » 2 614 067 . 32 588 512
452 eristysnauhoja — isoleringsremsor ................................................... p. » 2 443 151606
453 lriilloitusvaatetta (smirkeli- y. m.) — polerduk (smärgel m .m.) .. p. » . .. 51828 1966195
muunlaisia: — andra: ... i ‘ .
454 kokonaan tai osaksi silkkisiä — helt eller delvis av s ilk e___p. » 483 157908
455 muista kehruuaineksista valmistettuja — av annat spänadsämne p. » . 25123 1368374
456 Presenninkejä — Presenningar ................. . \ . p.  ' » 34 209 1 415 601
457 Purjeita, telttoja ja ulkokaihtimia — Segel, täit och m arkiser......... p. » ' 3148 444277
Säkkejä: — Säckar: , ’ <
458 käytettyjä — begagnade............................ .................................. .V p. ' » ’ 1130873 ' 10 259 395
459 ' muunlaisia — andra ...........................’................... .................... . . . p .  » \  323 230 2 789 554
460 Pöytäliinoja, huiveja y. m. pallistettuja tai reunustettuja teoksia ilman
muuta ompelutyötä — Bord- och huvuddukar m. m., fallade 'eller • ,
kantade, utan annat sömnadsarbete........................................‘---- p; » S6 591 9 527 845
. 461 Koruompeluksia — Broderier . . . 7 . . . . .  7.......................■..................... p. » 8 986 2 944140
Kureliivejä: — Snörliv: ' ‘
6 650462 kokonaan tai osaksi silkkisiä — helt eller delvis av siden............. p. ». 14
463 muunlaisia — andra .....................'. .................................................. p. »
Vaatteita ja muita ompeluksia, e. m.: — Iiläder och andra sömnadsarbe- '
161 71236
ten, e. s. n.: >
pitseistä, pitsikankaasta tai tyllistä valmistettuja: — av spetsar, 
spetsvävnad och tyll:
365 534 861464 kokonaan tai osaksi silkkisiä.— helt eller delvis av siden . . . .  p. »
465 muunlaisia — andra .................................................................... ç. »
kokosilkkisistä kehruutavaroista valmistettuja — av helsiden spa- , • ,
312 349 091
466 .
nadsvara .. : ................................................................................. p. »“
puolisillddsistä kelnuutavaroista valmistettuja — av halvsiden spa-
4 786 4 64S870
467 . ,
’ . 844 443
468
nadsvara ............................ ...................................... : .................p. »
villaisista kehruutavaroista valmistettuja: — av ylle spanadsvara: 
koruompcluksilla tai pitseillä koristettuja sekä sellaisella vuorilla, 
rinnusliepeellä tai muulla koristuksella varustettuja, jossa on 
silkkiä — försedda med broderier eller spetsar samt sadana, 
som hava foder, uppslag eller annan besättning, i viileä silke
' 1334
r».
ingär .......................................................................................p. » 5 568 3 552 648
- 469 muunlaisia — andra .................................................................... p. » 1248 702289
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muista kehruutavaroista valmistettuja: — av andra spânadsvaror:
470 koru ompelu tailla tai pitseillä koristettuja sekä sellaisella vuorilla, -
x rinnusliepeellä tai muulla koristuksella varustettuja, jossa on 
silkkiä — försedda mcd broderier eller spetsar samt sädana, 
som hava foder, nppslag eller annan bcsättning, i viitaa silke 
ingär ....................................................................................... p. kg 1281 685179
471 muunlaisia — andra .................................................................... p. » 11 183 2S27227
472 Vaatteita ja muita ompeluksia, e. m., kautsua sisältävistä, vedenpitävistä, 
muulla massalla kuin kautsulla päällystetyistä, vernissatuista tai 
lakatuista kehruutavaroista valmistettuja — Kläder och andra söm- 
nadsarbeten, e. s. n., av spânadsvaror i förening mcd kautschuk, 
vattentäta, belagda med annan massa än kautschuk, fernissade eller 
lackerade................. ........................................................................... p. » 49 139 7316 911
473
Sänkyvaatteita: — Sängkläder:
päällinen koko- tai puolisilkkinen — med övertyg av hei- eller halv- 
siden ............................................................................................ p. » 107 21 969
474 päällinen muunlainen — med annat övertyg ................................ p. » 4 033 ' 199 231
475 Kierrekaihtimia keppcineen ja koneistoineen — Rullgardiner med käppar 
och mokanism.................................................................................... p. » 81 7 529
476 Housunkannattimia — Hängslen ......................... ................ .'...............p. o 757 ■ 183152
477 ..
Vöitä, sukkanauhoja, hameen- ja hihankannattimia y. m. s. kehruu- 
aineksista valmistettuja tavaroita: — Bälten, strumpeband, Idäd- 
nings- och ärmhällare o. a. dyl. persedlar av spânadsvaror: 
silkistä tai kullan kehrääjän teoksista valmistettuja — av siden eller
gulddragararbeten ................................................................ : . .  p. » 866 440 642
- 478 a
muunlaisia: —■ andra: .
•vetoketjuja — dragkedjor........................................................... p. » - 7 846 2 387272
478 b muita — andra .................................... .......................................  p. »- 4 169 665 938
479
Hattuja: — Hattar: _ ' 
talkilla tai sulilla koristettuja — monterade incd blommor och
fjädrar ...................................... ................................................ kpl., st. 333 67490
480
muunlaisia: — andra:
silkinsekaisesta aineesta valmistettuja: — av vara, väri silko 
ingär:
vaatettamattomia — ogarnerade ............. '.......................  » »
•
188 17136
481 , vaatetettuja tai verhottuja — garnerade eller monterade » » 1348 205 202
482
muusta aineesta valmistettuja: — av annat ämnc:
, 1 vaatettamattomia: — ogarnerade: , . '
huopa---- filt- ........................................................’........  » » 55 999 2 543 814
483 muunlaisia — a n d ra ....... ' ............................................. » » 31080 1208238
'  484
vaatetettuja tai verhottuja: — garnerade eller monterade:
huopa— fil t- ................................................................. » ■ » ’ 214 318 14 919 912
485 muunlaisia— a n d ra ......................................................  » » 29 854 2 039 858
486 Hatunteelmiä,-huovasta valmistettuja — Filtstump .....................  » » 159 732 ■ 2 977283
487 Lakkeja, ommeltuja — Mössor, sydda ............................................ » » 6 755 234 699
488
Sateen- ja päivänvarjoja: — Paraplyer och parasoller:
koko- tai puolisilkkisiä — av hei- och halvsiden......................... » » 1188 69177
489 muunlaisia — andra ......................................................................  » » 1646 30049
490
Verkkoja: — Nät:
kala— fisk- ......................................................................................p. kg 162 155 7 932 994
491 muunlaisia sekä riippumattoja — andra slag samt hängmattor ..  p. » 486 27929
492 Lampun- ja kynttilänsydämiä — Ljus- och lam pvekar.....................p. » 5 737 320138
493 Käyttö- ja kuljetushihnoja— Driv- och transportremmar ............. p. » 7 545 482 932
494 Letkuja — Slangar ..................................................................................p. » 64 733 4128 275
495 • Muita teknillisiä tavaroita, e. m. — Andra tekniska artiklar, e. s. n ... p. » 55 492 4 162 062
496
Kehruuteoksia, joihin on käytetty hienompia metallitankoja, sekä 
kiiltankehrääjänteoksia: — Spânadsvaror i förening med finare 
metallträd samt gulddragararbeten:
kullankehrääjänlankaa — gulddragarträd........................ ................p. » . ' 204. 42 804
497 helyjä sekä luilta- ja hopeakuitukiehkuroita — paljetter och kan- 
tiljer ............................................................................................. p. » • • 50 43 346
498 kankaita, nauhoja, punosteoksia y. m. — vävnader, band, snörmakeri- 
arbetenm .m ................................................................................ 'p .  » 2 102 1 082 650
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XIII. Puutavaroita ja puuteoksia. — Trävirke och träarbeten.
Puuta, jalostamatonta: — Virke, oarbetat:
mänty», kuusi-, koivu- ja haapapuuta: — tali-, gran-, björk- och asp- 
virke:
mänty- ja kuusisahatukkeja—tali- och gransägstoclc.. tonnia-ton
koivu-ja haapapuuta — björk- och asp v irk e .................  » »
kuusipaperipuita — granpappersved.................................. » »
pientä mäntypuuta — klent tallvirke ..............................  » » i
tammi— e k - .....................................................................................................  kg
muunlaista — annat .................................................................................  »
Halkoja — Ved ................................................................................... o----  » •
Puutavaraa, sahattua, vähintään 7 mmm paksuista: — Virke, sägat, 
av minst 7 mm:s tjocklek:
mänty-, kuusi-, koivu- ja haapapuista — av tali, gran, björk och asp »
jalava-, punapyökki- ja leppäpuista — av alm, rödbok och ai.........  »
tammipuista — av e k ............................................................................... »
pähkinäpuista — av v a in o t.....................................................................  »
muunlaista — annat ................................................................................. »
Viilu- (faneeri-) levyjä, alle 7 mmm paksuisia, sekä n. s. liimalautoja: — 1
Fanerskivor under 7 mm:s tjocklek samt s. 1c. limbrädcr: 
mänty-, kuusi-, koivu- ja haapapuisia — av tali, gran, björk och asp »
jalava-, punapyökki- ja leppäpuisia — av alm, rödbok och a i ----  »
tammipuisia — av e k ............................................................................ »
pähkinäpuisia — av vainot ..................................................................  »
muunlaisia — andra .............................................................................. »
Puujauhoa, puulastuja, lastuvillaa ja puun jalostamisessa saatuja 
jä tteitä— Trämjöl, träspän, träuli och avfail vid träbearbetning. » ’
Mastoja, kokkapuita, pyöröpuita ja pumppuhirsiä: — Master, bogspröt, 
rundhult och pumpstockar:
lainoitettuja tai öljyttyjä, myös onttoja — polerade eller fernissade,
även ihäliga .....................................................................................  »
muunlaisia — andra .............................................................................. »
Puolivalmisteita, e. m.: — Halvfabrikat, e. s. n.:
mänty-, kuusi-, koivu- ja haapapuisia — av tali, gran, björk och asp »
jalava-, punapyökki- ja leppäpuisia — av alm, rödbok och ai . . . .  »
muunlaisia — andra .............................. : .............................................  »
j Varsia: — Skaft:
' tadikon-, kuokan-, heinähangon-, viikatteen-, kihvelin-, vasaran-,
i moukarin- ja kirveen---- tili grepar, hackor, högafflar, liar, .
skyfllar, hammare, släggor och y x o r ............................................
muunlaisia sekä kädensijoja — andra slag samt handtag..............
I Harjapuuteelmiä, lapioita sekä malleja ja muotteja, teollisuustarkoituk- 
| siin aiottuja;— Borstträn, spadar samt formar för industriella ändamäl
! Lestejä, pakotuspuita ja puukengänpohjia — Läster, block och träslco-
; sulor ........................................................................................................
j Työkaluja, puisia, e. m. — Verktyg av trä, e. s. n...................................
I Vaunun- ja muita pyöriä, kumirenkaattomia — Vagns- och andra hjul,
! utan gummiringar.................................................................................
; Pyöränosia, aisoja sekä aisateelmiä — Delar tili hjul, skaklar samt iimnen
tili skaklar............................................... ..............................................
[ Hihnapyöriä — Remskivor ........................................................................
i Puolia (bobiineja) — Bobiner .................................................................. .
■ Muita kutomateollisuuteen aiottuja koneenosia ja niiden puisia teelmiä 
— Andra för textilindustrin avsedda maskindelar och ämnen därtill
j  av trä ................................................. , .................................................
I Kävelykeppejä — Promenadlcäppar ..................................................... p.
Keppejä, muunlaisia, sekä sateen- ja päivänvarjonvarsia — Kiippar,
, andra, samt paraply- och parasollkäppar .......................................p.
i Teoksia, o. m., sorvattuja tai soikeiksi ja pyöreilcsi jyrsittyjä — Arbeten 
| e. s. n., svarvade, oval- eller rundfrästa ............................................ p.











Värdc i mark 
V aleur en  
inares
— 94 659 634
!) 171 330 45 298 385
60 548 810
2) 9 080 1 580 064
:>) 11 840 1443 685
1 554 555 2 002 818
888 672 1 567 242
12 036 248 S 118 74S
169 075 255.348
2 200 733 4 752 725
31 458 162187
722 206 2 685 475
16 650 122 617
4 441 59 644
104 911 1 322 892
5 387 112 841 ,
43 991 818968




4 981 47 695
3 831 63 024
42 261 585127
22 211 895 878

























Tavaralaji — Varuslag 
D é s ig n a t io n  d e s  m a rc h a n d is e s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Aivo markoin 
Varde i mark 
V a le u r  en  
m a rc s
533
Kehyksiä: — Ramlister:
pinnaltaan luonnollisia — med naturfärgad y t a ................................ kg
534 massalla päällystettyjä, puolivalmiita — belagda med massa, halv- 
färd iga...............................................................................................
535 muunlaisia — andra .............................................................................. !> 873 39 584
536
Huonekaluja: — Möbler:
pronssattuja, kullattuja tai hopeoituja sekä koruleikkauksilla tai 
upokkeilla varustettuja: — bronserade, förgyllda eller försilvrade 
samt försedda med sniderier eller inläggningar: 
täytettyjä: — med stoppning:
ilman päällistä — utan överklädnad ....................................... » 91 10 750
537 päällisellisiä — med överldiidnad............................................... » 541 112912
538 muunlaisia — and ra ................................................. ....................... » 8 327 705 764
539 .
petsattuja, kiilloitettuja, vahattuja tai lakattuja, tai pinta muulla 
samanlaisella tavalla valmistettu: — betsade, polerade, bonade 
eller lackerade, eller pä annat liknande sätt bearbetade à ytan: 
konttorihuonekaluja — kontorsmöbler........................................... » 554 21576
540
muita huonekaluja: — andra möbler: 
täytettyjä: — med stoppning:
ilman päällistä — utan överklädnad .................................. » Î36 9 327
541 päällisellisiä — med överklädnad ........................................ » 1043 100678
542 muunlaisia — andra .................................................................. » 11 276 410024
543
maalattuja tai öljyttyjä: — malade eller fernissadc: 
täytettyjä: — med stoppning:
ilman päällistä — utan överklädnad........................................
544 päällisellisiä — med överklädnad ............................................. » 181 21023
545 muunlaisia — a n d ra ......................................................................... » 148 5 044
546
muunlaisia: — andra:
mänty-, kuusi-, pyökki-, koivu- tai leppäpuusta valmistettuja: — 
av tali, gran, bok, björk eller ai: 
täytettyjä: — med stoppning:
ilman päällistä — utan överklädnad .................................. » 74 4 000
547 päällisellisiä — med överklädnad..................... .................... » 527 23 588
548 muunlaisia — andra ................................................................... » 157 5241
549
muista puulajeista valmistettuja: — av andra träslag: 
täytettyjä: — med stoppning:
ilman päällistä — utan överklädnad............................. » 6 269
550 ' päällisellisiä — med överklädnad .................................. _ » 180 29 500
551 muunlaisia — andra .............................................................. » 856 41717
552 Jääkaappeja — Isskäp ................................................................................ » — —
553 •
Valmiita puusepänteoksia, e. m.: — Färdigarbetade trävaror, e. s. n.: 
paino enintään 2 kg kappaleelta netto: — vägande per stycke netto 
högst 2 kg:
pronssattuja, kullattuja tai hopeoituja sekä koruleikkauksilla tai 
upokkeilla varustettuja — bronserade, förgyllda eller för- 
silvrade samt försedda med sniderier eller inläggningar___ 3 663 364 721
554 petsattuja, kiilloitettuja, vahattuja, lakattuja, maalattuja tai 
öljyttyjä — betsade, polerade, bonade, lackerade, malade eller 
fernissade .................................................................................... » ' 18 426 1619 330
555 muunlaisia — andra ........................................................................ Î> 35 307 700 557
556
paino yli 2 kg:n kappaleelta netto: — vägande per stycke netto mer 
än 2 kg:
pronssattuja, kullattuja tai hopeoituja sekä koruleikkauksilla tai 
upokkeilla varustettuja — bronserade, förgyllda eller för­
silvrade samt försedda med sniderier eller inläggningar . . . . » 3 407 724 797
557 petsattuja, kiilloitettuja, vahattuja tai lakattuja, tai pinta muulla 
samanlaisella tavalla valmistettu — betsade, polerade, bonade 
eller lackerade, eller pä annat liknande sätt bearbetade à ytan 30330 1488682
558 - maalattuja tai öljyttyjä — malade eller fernissade ..................... *> 15 044 936 887
559
muunlaisia: — andra:
mänty-, kuusi-, pyökki-, koivu- tai leppäpuusta valmistettuja 
— av tali, gran, bok, björk och ai . .................................. 28 965 384 259
„*3 ffë
s *  « I e  
» 1  ^






Vfirde i mark 
Valeur en 
marcs
560 1 muista puulajeista valmistettuja — av andra träslag ......... kg 26110 456616
561
Tyrmyrintekijänteoksia: — Tunnbinderiarbeten:
drittelinldmpiä, pyökldpuisia — drittelstäv av bok ........................ J> 2 208260 9 524121
562 muunlaisia — andra .............................................................................. » 374 439 1176 492
XIV. Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia.
; Bark, rör, kvistar m. m. dyl. samt arbeten därav. __ 34 349146
563 ! Korkkikaarnaa — Korkbark ...................................................................... kg 423 808 2 527265
564 Puunkuorta, e. m. — Bark, e. s. n .............................................................. » 8 760 126199
565 ! Korkkikarikkeita— Korkavfall.................. ’.............................................. )> 134 833 600415
566 Puuhiiliä — Träkol ..................................................................................... D 59 324 780 053
567 Turvetta ja turvebrikettejä — Torv och torvbriketter ......................... » 58 790
568
■
Möhlcälcitä, laattoja y. m. s. karkeampia korkkikariketeoksia, joissa on 
asfalttia tai muuta sideainetta — Block,, plattor och andra dylika 
grövrc arbeten av korkavfall i förening med asfalt eller annat binde- 




Korkkiteoksia, e. m.: — Arbeten av kork, e. s. n.:
pullontulppia, helattomia — buteljkork, utan beslag.....................p. » 58 066 2 365844
570 kengänpohjia — skosulor ..................................................................p. 1> 320 25 064
571 alusten suojapusseja, pelastusrenkaita ja pelastusvöitä — fendertar 
för fartyg, livbojar och livbälten ................................................. J> 420 8 558
572 muunlaisia — andra ..........................................................................p. J> 217 041 2134124
573
Ruokoja: — Rör:
valmistumattomia: — utan bearbctning:
bambu----bambu- ........................................................................... » 202 645 855 744
574 rottinkia — rotting- ..................................................... ’.................... & 56 335 469 385
575 muunlaisia — an d ra ...........;•............................................................ » 14 490 74125
576 halkaistua, kuorittua tai höylättyä rottinkia sekä ruokokarikkeita — 
kluven, skalad eller hyvlad rotting samt röravfall............... : . . . » 3 312 121 778
577 lakattuja, kiilloitettuja tai muuten valmistettuja — lackerade, pole- 
rade eller pä annat sätt bearbetade ............................................ » 6 076 55 205
578 Oksia, e. m., ja juuria— Kvistar, e. s. n., och rötter ........................... 387 538 2 472875
579 Ruohoja, niiniä, olkia, lastuja, kuituja y. m. palmikoimiseen tai harjan- 
tekoon tarkoitettuja kasviaineita, e. m., valmistamattomia— Strä, 
bast, halin, spän, fiber m .fl. tili flätning eller borstbinderi avsedda 
vegetabiliska ämnen, e. s. n., oarbetade ............................................ f) 372 917 2 544 596
580 Ruohoja, syistettyjä tai säikeinä, täpeheiniä, käherrettyjä kuituja ja 
muita jouhensijakkeita sekä täyteaineeksi valmistettua sammalta — 
Gräs, tränsat eller upprispat, lcrollsplint, krusad fiber och annat 
tagelsurrogat samt tili stoppningsmaterial preparerad m ossa......... »
- •'
545 844 1356 007
581' Niinimattoja ja -köysiä — Bastmattor och -rep ............... .................... » 2 946 16 240
582 Kaislapalmikoita, e. m. — Flätor av säv, e. s. n...................................... » 15 744 72 472
583
Hattupalmikoita ruohosta, oljista y. m. s. kasviaineksista valmistettuja: 
— Hattflätor av gräs, halm o. a. dyl. vegetabiliska ämnen: 
silkkiä tai silkinsekaisia aineita sisältäviä — i förening med silke 
eller vara, däri silke ingär ........................................................ p. » 1 506
584 muunlaisia — andra .................................................................... ... p. » 74 13 369
585
Korintekijänteoksia: — Korgmakararbeten:
kuorimattomista oksista ja karkeammista lastuista valmistettuja 




ilman täytettä ja verhousta — utan stoppning och montering
1
916 72 897
587 täytteellä ja verhouksella varustettuja — med stoppning och 
montering ............................................................................. 1) 10 400
588 muita — övriga-................................................................................ » 6 701 395 831
589 Mattoja — Mattor ....................................................................................... ' » 6 230 136172
590 Teoksia, muunlaisia, e. m. — Arbeten, andra slag, e. s. n........................ » 7152 419 563
591
Parkitusaineita: — Garvningsämnen:
kvebrachopuuta — kvebrachoträ ......................................................... » 69 073 314300
592 mimoosankuorta — mimosabark........................................................... » 238 796 635 519
593 tammen kuorta — ek bark ................................................... .................. » . 101 500 145 914
£ •  °  P  p  ,
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Värde i m ark 
Valeur en 
mares
kg 25 049 91402
> 161 356 739 546
» 951 639 3 960 771
» 8 570 45 406
» 351 450 15S012S
* f> 138 414 735 142
» 804 733 4 213159
&
a.
2 829 196 943 
43 979 169
kg 1293 25 5SS
» 122 057 532 247
kg 22 311 503 310
)> 1 398 892 3 336 459
257 919 664 514
90 993 1322955
» 79135 380073
» 18 345 159185
» 75 426 565 025
» 22 634 231 439
» 12 057 59 518
» 2 056 54 058
» 301135 2 617660*
kg 298 2 214 i
» 8 458 278 461 i
» 126 760 8 451272 1
1) 85 330 2 678 466;






















tammen—  ele- ......................................................................................
muunlaisia — andra ..............................................................................
Parkkihappoa (tanniinia), gallushappoja ja pyrogallushappoa — Garvsyra 
(tannin), gallussyra och p}'rogallussyra ..............................................















Muunlaista — Annan ..................................................................................
Pahvia ja leartonkia. — Papp och lcarlong. 
Vulkaanikuitua ja muuta kuiduista kemiallisesti valmistettua pahvia —
Vulkanfiber och annan kemiskt beredd papp av fiber .................
, Asfalttikattopahvia — Asfalttakpapp .......................................................
Asfaltilla, tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä pahvia ja 
kartonkia sekä asfaltti- ja tervahuopaa — Med asfalt, tjäTa ellcr 
; tjäroljor bestruken eller impregnerad papp och kartong samt asfalt-
; och tjärfilt .............................................................................................
: Kartonkia ja maalarinpahvia — Kartong och mälarpapp .....................
Pahvia, muunlaista: — Papp, andra slag:
vanukkeena värjäämätöntä tai värjättyä: — ofärgad eller färgad 
1 i massan:
pelkästään puu- tai olkivariukkeesta valmistettua: — enbart av 
trä- eller halmmassa:
värjäämätöntä — ofärgad................................................ p.
vanukkeena värjättyä — färgad i massan ..................  p.
kokonaan tai osaksi selluloosasta valmistettua: — hoit eller delvis 
av cellulosa:
värjäämätöntä — ofärgad............................................... p.
vanukkeena värjättyä — färgad i massan ..................  p.
kokonaan tai osaksi lumpuista valmistettua: — helt eller delvis 
av lump:
värjäämätöntä — ofärgad ................................................ p.
vanukkeena värjättyä — färgad i massan ................  p.
värjättyä muuten kuin vanukkeena, muilla aineilla kuin asfaltilla, 
tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä, paperilla päällys­
tettyä, metallilla silattua, stanssattua tai kohopainatettua — 
färgad annorlunda än i massan, bestruken eller impregnerad med 
annat ämne än asfalt, tjära eller tjäroljor, överdragen med papper, 
belagd med metall, stansad eller präglad ....................................
Paperia. — Papper.
Asfaltilla, tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä paperia — 
Med asfalt, tjära eller tjäroljor bestruket eller impregnerat papper p. 
Kemikaalioilla, rasvalla y. m. s., paitsi väreillä, siveltyä tai kyllästettyä 
paperia:— Med kemikalier, fett m.m.dyl., utom färger, bestruket 
eller impregnerat papper:
valopainopaperia — ljustryekpapper................................................... p.
valonarkaa valokuvauspaperia — ljuskänsligt fotografipapper ..  p.
muunlaista — annat ............................................................................p.
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper ...................................................p.
Paperia, e. m.: — Papper, e. s. n.:
vanukkeena värjäämätöntä tai värjättyä: — ofärgat eller färgat 
i massan:
pelkästään puu- tai olkivanukkeosta valmistettua—enbart av trä- 
eller halmmassa ...................................................................... p.
%  m ö i .
Paljous Arvo markoins ?  ©  P  g  1 f Tavaralaji — Varuslag Värde i mark
i a
8  c - o [
D é s ig n a t io n  des m a rc h a n d is e s
Q u a n tité
V a le u r  en  
m a rc s
618 ! kokonaan tai osaksi selluloosasta valmistettua — hoit ellcr
! delvis av cellulosa ................................................................... p. kg
619 kokonaan tai osaksi lumpuista valmistettua — helt ellei' delvis
| av lump ............... . ................... / . ................................... p. »
i värjättyä muuten kuin vanukkeena, lakattua, vernissattua, liiduttua, ■
! laskostettua y. m.: — färgat annorlunda än i massan, lackerat,
! fernissat, kriterat, plisserai o. a.:
620 a i hiili- ja kalkkeeripaperia — koi- och kalkerpappcr ..........  p. »
620 b ! muuta — annat .....................................................................  p. »
621 ; Paperijätteitä, hylkypaperia ja kelpaamattomiksi tehtyjä painotuotteita
I — Pappersavfall, pappersutskott och makulcrade tryckalster . . . .  » .
772 886 6167161


















; ' Puuvanuke-, pahvi- ja paperiteoksia. — Arbeten av pappersmassa, papp
och papper.
Paperia ja pahvia: — Papper och papp:
j aallotettua (well-), liisteröityä — wellpapper eller -papp, klistrade p. kg 
j kehruuaine- tai metallikudelmalla tai -langalla verhottua taikka 
näistä tehdyllä välikerroksella varustettua — med överdrag eller 
mellankigg av vävnad eller träd av spänadsämne eller metall .. p. » 
i Paperitapetteja ja -tapetinreunuksia — Papperstapeter och -tapctbärder »
; Smirkeli- y. m. Idilloitus- tai liiomapaperia — Smärgel- o. a. poler- eller
i slippapper ............................................................................................ p. »
Puolia (bobiineja), puolapillejä ja reiällisiä jacquardkonekortteja—
Bobiner, spolpipor och hälslagna jacquardkort ................................  »
Työlcalujenvarsia sekä paperivanuke-, pahvi- tai paperiputkia — Vcrk-
tygsskaft sarnt rör av pappersmassa, papp eller pap p er.................  »
Kookkaampia talous- tai keittiöesineitä, kuten sankoja, ämpäreitä y. m. s.
— Grövre hushälls- eller köksartiklar, säsom hinkar, ämbare .
I m .m .dyl....................................................................... , ....................p. »
Lomakkeita ja nimilippuja, joissa ei ole kirjasinpainatusta — Blankettcr
och etiketter utan bokstavstryck ................................................... p. »
Teoksia, e. m.: — Arbeten, e. s. n.:
luillattuja, hopeoituja, pronssattuja, lakattuja tai kimallepronssilla 
siroteltuja — förgyllda,. försilvrade, bronserade, lackerade eller
beströdda med glimmerbrons ....................................................p. »
muunlaisia: — andra:
röyhellyksellä, stanssatuilla kuvioilla, laskosteilla, kohokirjasin- tai 
muulla painatuksella varustettuja sekä maalattuja tai ver­
nissattuja— försedda med goffrering, stansade. mönster, 
plissering, reliefbokstavs- eller annat tryclc samt mälade eller
fernissade .............................................................................    p. »
1 tällä tavoin valmistamattomia sekä naamareita — utan sadan






146 470 2 227 813
74 590 1548116
9 352 446 807
106 3 250
4 781 334 767
3 011 320.138











; XVI. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia 
; aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia.
; Tagel, borst, fjäder samt ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskiit 
nämnda, samt tillverkningar därav.
: Jouhia — Tagel .......................................................................................... kg
j Harjaksia — Borst .....................................................................................  »
! Eläinkarvoja — D ju rhär.............................................................................  »
I Hiuksia — Människohär .............................................................................. »
¡Höyheniä: — Fjäder:
: riipimättömiä — ospritade ....................................................................  »
I riivittyjä sekä untuvia — spritade samt d u n ............... '. ..................  »
; Harjansitojan teoksia: — Borstbindararbeten:
kuiduista, ruohoista, juurista tai muista kasviaineista valmistettuja
' — av fiber, gräs, rötter eller andra vegetabiliskä äm nen..........p. o
muunlaisia, joissa kiinnike tai kehystys on: — andra, med infattning 
; ellcr montering:
. raudasta tai kiilloittamattomasta tai maalatusta puusta:— av j 
järn eller opolerat eller malat trii:
siveltimiä — penslar .......................................................... .. p. » j










165448 1 710 916
2-425 413 990











Tavaralaji — Varuslag 





Värde i mark 
V aleur en 
marcs
642 muista aineista, paitsi kullasta tai hopeasta sekä tomuhuiskuja — 
av andra ämnen, utom guld och silver; ävensom dammvippor p. kg 12 865 1 610 035
643 Luita, sarvia, sorkkia, sulkia sekä sarvilastuja — Ben, horn, ldövar, 
fjäderpennor samt hornspän............................. >..............................p. » 12 005 31571
644 Kilpi konnan kuorta, valmistumatonta — Sköldpadd, oarbetad ............. » — —
645
Teoksia luusta, sarvesta tai kilpikonnankuoresta valmistettuja, e. m.: — 
Arbeten av Len, horn eller sköldpadd, e. s. n.: 
laattoja ja levyjä sekä veitsenpäitä -ja niiden teelmiä — plattor och 
skivor samt knivskaft och ämnen därtill....................................p. » 30 6 433
646
muita teoksia: — andra arbeten:
norsun, mursun tai virtahevon hampaista tai kilpikonnankuoresta 
valmistettuja — av elfenben, valross- eller flodhästtänder 
eller sköldpadd ...................................................................... p. » 16 21325
647 muunlaisia, myös sulanvarsista valmistettuja — andra, även av 
fjäderspolar ............................................................................p. » 1492 239 750
648
Helmiäistä (perlemoa) sekä simpukan- ja kotilonkuoria: — Pärlemor 
samt skal av musslor och snäclcor:
valmistumattomia sekä veitsenpäitä ja niiden teelmiä — oarbetade 
samt knivskaft och ämnen därtill ...................................... . . .  p. 315 ■ 9 816
649 teoksia, e. m. — arbeten, e. s. n.........................................................p. » 34 23 448
650
Koralleja, oikeita: — Koraller, äkta:
ilman kiinnikettä — oinfattade ....................................................... p. J> 1 420
651 . kiinnikkeellä varustettuja, e. m .— infattade, e. s. n.....................p. » 16 14 489
652
Helmiä: — Pärlor: 
oikeita: — äkta:
ilman kiinnikettä — oinfattade ...................................................... » 4 302181
653 kiinnikkeellä varustettuja, e. m .— infattade, e. s. n.................p. » 9 104 014
654
valelielmiä: — oäkta:
lasista ja oikeasta tai valeposliinista tehtyjä sekä helmiripsuja — 
glas- och äkta eller oäkta porslinspärlor samt pärlfransar.. p. 1399 116 040
655 muunlaisia — andra ....................................................................p. » 960 184 067
656
Ambroiinia, scllnloidia ja muita sellaisia muovailtavia aineita, e. m.: 
— Ambroin, celluloid och andra liknande formbara ämnen, e. s. n.: 
valmistumattomia; samoin laattoja, putkia, tankoja, kosketinlcvyjä 
sekä veitsenpäitä ja niiden teelmiä— oarbetade, ävensom plattor, 
rör, stiinger, tangentskivor samt knivskaft och ämnen därtill.. p. 214 824 S 085 272
657 a hellittämättömiä filmejä — filmer, icke framkalladc ................... p. » 56 228 11361071
657 b kehitettyjä filmejä — filmer, framkallade ......... ' .........................  p. » .' 13 378 8 841 727
657 c muunlaisia — andra .......................................................................... p. » 43 344 6 839 951
, 658
XVII. Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Hudar och 
skinn, lädervaror, pälsvaror m. m.
Vuotia ja nahkoja, joita ei voida lukea turkiksiin: — Hudar och skinn, 
ej hänförliga tili pälsvaror: 
muokkaamattomia: — oberedda:
lampaan-, karitsan- ja vuohen----fär-, lamm- och get- ..........  kg 1364 716
195 572 423
23 470 679
659 hevosen—  häst- .......................................................................... » 1 028 676 9 273 572
660
nautaeläinten: — nötkreaturs-:
tuoreita tai suolattuja — färska eller saltadc ..................... » 3 858 539 42 979 995
661 kuivattuja — torkade ................................................................. » 2 122 699 27851574
662 muunlaisia — andra .................................................................. *... » 30 423 327983
! 663
muokattuja: — beredda:
pohja- ja sisuspohjanahkaa: —■ sul- och bindsulläder:
kokonaisia tai puolivuotia sekä vuodankappaleita, e. m. — 
hela eller halva hudar samt styeken därav, e. s. n......... » 22 614 661975
: 664 selkäkappaleita, puhtaiksi leikattuja — kärnstyeken .......... » 157 S 107
' 665 konehihnanahkaa — maskinremläder ...................................... 1) 54 4 820
666
muunlaisia: — andra slag:
kiiltonahkaa — lackerläder ....................................................... » 25 242 3 89] 885
muita lajeja, kappaleina, jotka painavat: — övriga slag, i 
styeken, vägande:
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Värde i mark 
V aleur en  
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667 a vähintään 1 kg netto — minst 1 kg n e t to ..................... kg 8163 1397 S26
667 b alle 1 kg:n, mutta ei alle O.s kg:n netto—under 1 kg, men 
ej under 0.5 kg netto ............................................... » 15134 2 861 735
667 c alle 0.5 kg:n netto — under 0.5 kg n e t to ..................... » 159 069 22 828 589
668 yli 2 kg:n netto — netto mer än 2 k g .............................. » 33 060 2 871216
669 Tekonahkaa — Konstgjort läder ............................................... ' . ............ » 9 922 134 054
670 Liimalappuja (a muita nahkajätteitä — Limläder och annat läderavfall ß — —
671
Nahankappaleita, stanssattuja tai leikattuja, e. m.: — Läder- och skinn- 
styeken, utstansade, utskurna eller utklippta, e. s. n.: 
pohja- ja sisuspohjanahasta tehtyjä — av sul- och bindsulläder.. ß 21 321
672 muunlaisia —  andra slag .................................................................................... )> 747 91170
. 673
Jalkineita: —  Skodon:
päälliset koko- ja puolisilkkiset —  med hei- och halvsiden beklädnad p. » 44 10413
1 674 käännettyjä, muunlaisia —  vända, andra ..............................................p. ß 4 537 1290490
1
675
kiiltonahkaisia: —  av lackerläder:
miesten —  mans- ........................................................................................p. » 43 8 475
676 naisten —  dam- ...........................................................................................p. ß 155 47 575
677 lasten —  hain- ............................................................................................ p. )> — —
678
t
puupohjaisia ja nahkapäällisellisiä —  med sulor av trä och över- 
kappning av läder .................................................................................... p. » 122 3 728
679
muunlaisia: — andra:
miesten —  mans- ........................................................................................p. 2 589 431 741
680 naisten —  dam- ...........................................................................................p. )> 12 758 1510979
681 lasten — barn- .............................................................................................p. ß 227 52 744
682 Käyttö- ja kuljetiishilmoja sekä nyörejä —  Driv- och transportremmar 
samt snören ........................................................................................................ p. 7 385 1 051 419
683 Veto-, lyönti- ja ompeluhilmoja ja letkuja, koneentiivistettä y. m. tek­
nillisiä nahkatavaroita sekä kullantakojankalvoa — Ryck-, slag- och 
syremmar och slangar, maskinpackning o. a. tekniska lädervaror 
samt guldslagarliinna ......................................................................................p. ' ß 7 293 1446 418
684
Käsineitä: — Handskar:
säämiskä- ja glacéhansikkaita — sämsk- och glacéhandskar----- p. » 882 1163 784
685 rukkasia sekä nyrkkitaistelu- ja miekkailuhansikkaita — lädervantar 
samt box- och fäkthandskar..................................................................p. & 31 7443
686 muunlaisia —  andra slag ...............................................................................p. & 746 783 637
687 Nahkavaatteita, e. m. —  Ivläder av läder, e. s. n .......................................p. ß 101 62 002
688 Vöitä sekä vöitten ja housunkannattimien osia —  Bälten samt delar tili 
hälten och hängslen ........................................................................................p. » 1577 560929
689 Rasioita, koteloita, lompakoita, salkkuja ja raliakukkaroita sekä laukkuja, 
joitten nettopaino on enintään 0.5 kg kpklta —  Askar, etuier, plan- 
böeker, portföljer och portmonnäer samt väskor vägande per styclc.e 
netto högst 0.5 kg ___ -................................................................................p. 8199 2 615 540
690 Hattukoteloita, laukkuja, matka-arkkuja y. m. s. matkakapineita, joitten 
nettopaino on yli 0.5 kg:n kpldta—  Hattfodral, väskor, köffertar 
o. a. dyl. reseffekter, vägande per styeke netto mer än 0.5 k g ----- p. » 1847 288 079
691 Satulasepän- ja muita nahkateoksia, e. m. —  Sadelmakar- och andra 
läderarbeten, e. s. n ............................................................................................ p. J> 15897 2 506398
692
Turkiksia: —  Pälsverk:
valmistamattomia —  oberedda ......................................................................... » 20267 4 086 708
693
valmistettuja: —  beredda: 
irrallaan olevia: —  lösa:
majavan, chinchillan, merisaukon, kärpän, hillerin, näädän, 
nertsin, ketun, soopelin ja joutsenen —  av baver, chinchilla, 
havsutter, hermelin, hiller, mârd, nerz, räv, sobel och svan p. » 460 2 356 720
694 biisamin — bisam ............: ................................................................. p. ß 293 431423
695 krimin- ja muun lampaan — krim- och andra f ars Id n n ___p. » 31688 12 940876
696 muunlaisia — andra .............................................................. p. ß 18 567 9 088 337
697
kokoonommeltuja turkisnahkoja sekä keinotekoisia häntiä: — 
hopsydda pälsverk och konstgjorda- svansar: 
majavan-, chinchillan-, merisaukon-, kärpän-, hillerin-, näädän-, 
■ nertsin-, ketun-, soopelin- ja joutsenennahoista — avbäver-, 
chinchilla-, havsutter-, hermelin-, hiller-, mârd-, nerz-, räv-, 
sobelsldnn och sv a n .........................................................p. ß 28 39 708
69S biisaminnahoista — av bisamskinn ..................................... p. ß 1251 1849 080
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699 ■ laimin- ja muista lampaannahoista — av  laini- ooh andra 
färskinn ............................................................................. p. kg 1802 1828 901 ;
700 muunlaisista nahoista — av andra sldnn ...........................p. » 7 388 â 873 595
701
Valmiita vaatekappaleita, kuten hattuja, lakkeja, muhveja, turkkeja 
y. m.: — Färdigaplagg, säsom hattar, mössor, muffar och pälsar m. m.: 
majavan-, chinehillan-, merisaukon-, kärpän-, hillerin-, näädän-, 
nertsin-, ketun-, soopelin- ja joutsenennahoista — av bäver-,
. chinchilla-, havsutter-, hermelin-, hiller-, märd-, nerz-, räv-, 
sobelskinn och svan ....................................................................p., » 46 457874 ,
702 biisaminnahoista — av bisamskinn ................................................. p. » 329 747 922
703 krimin- ja muista lampaannahoista — av krim- och andra färskinn p. » 2 401 2 218354 .
704 muunlaisista nahoista — av andra sldnn .......................................p. » 1232 1155 630
705
XVIII. Metalleja ja metalliteoksia. — Metaller och' metallarbeten.
Rautaa ja rautalejeerinkejä sekä niistä valmistettuja teoksia.
Järn och järnlegeringar samt arbeten därav.
Piirautaa ja piimängaanirautaa, joka sisältää piitä enemmän kuin 15 %
— Kiseljärn och kiselmanganjärn, innehällande mer än 15% kisel kg 67 929
1 420 478 386
356 504
706
Takkirautaa ja taontaan kelpaamattomia rautalejeerinkejä: — Tackjärn 
och icke smidbara järnlegeringar:
takkirautaa — tackjärn ........................................................................  » 29 007 213 34 034 574
707 peili- ja mangaanirautaa — spcgel- och manganjärn .................  » 835 410 2 498853 ;
708 kromirautaa — kromjärn ......................................................................  » 22 122 152 886 l
709 a volframrautaa — voltramjärn ............. : ...............................................  » 300 25870‘
709 b muunlaisia — andra slag ......................................................................  » 29 552 235 646 ;
710 Teräshiekkaa — S tälsand........................................................... ................. » 314 041 849 897
711 Romua — S k ro t................................................. .........................................  » 11 983489 8205022
712 Viilanpurua — Filspän ................................................................................  » 14 397 289 244
713 Valanteita ja levyteelmiä, valssaamattomia tai takomattomia, sekä 
sulatinkappaleita— Göten och plätämnen, icke övervalsadc eller 
smidda, samt smiiltstycken .............................................................p. » 90 3 045
714 Billets-nimisiä teelmiä, nelislarlmaisia, pyöreäsärmäisiä; taottuja teelmiä, 
painoltaan vähintään 250 kg juoksumetriltä sekä valssattuja tai 
taottuja valanteita — Billets, fyrkant-, med runda hörn; smidda 
ämnen, vägande minst 250 kg per löpande meter, samt övervalsade 
eller smidda göten ............................................................................ p. » 18113 483 29 492 933
715
Palkki-, kulma- ja muuta kuumiltaan valssattua rautaa: — Balk-, vinkel- 
och annat varmvalsat järn:
profiilirautaa ja rautapalkkeja: — profiljärn och järnbalkar:
painoltaan alle 60 kg:n juoksumetriltä — vägande under 60 kg 
per löpande meter .................................................................p. » 19 908 678 45 542 623
716 painoltaan vähintään 60 kg juoksumetriltä — vägande minst 60 
kg per löpande meter ...........................................................p. » 4 065 206 10286 252
717 tankoja, valmistettuja, ilmeisesti betonitöihin aiottuja, sekä tankoja, 
joissa on valssattuja kuvioita tai joiden poikkileikkauksessa on 
kuumiltaan valssaamalla aikaansaatuja eri kokoja tai muotoja 
— stänger, bearbetade, synbarligen avsedda tili betongarbeten, 
samt stänger med invalsade mönster eller genom varmvalsning 
ästadkommen olika storlek eller form i tvärsektionen............. p. » 18 235 93194
718
muunlaista, jossa poikkileikkausmuodon suurin läpimitta on: — andra 
slag, i största dimension av tvärsektionen:
' alle 6 mm:n — under 6 mm ........................................ .............p. » 10472 444 23 607509
719 vähintään 6 mm, mutta alle 15 mm:n — minst 6 mm, men under 
15 mm ....................................................................................p. » 7 911 487 18444234
720 vähintään 15 mm — minst 15 m m ............................................p. » 23 160 021 61 709 4491
721
Kylmiltään valssattua tai kylmiltään vedettyä rautaa: — Kallvalsat 
eller kalldraget järn:
silaamatonta, jossa poikkileikkausmuodon sumin läpimitta on: — 
icke överdraget, i största dimension av tvärsektionen: 
alle 1 mm:n — under 1 mm ..................................................... p. » 55 721 796 781
722 vähintään 1 mm — minst 1 mm ............................ ■................p. » 994 448 7 338 393
f e l l










sinkittyä tai tinattua, jossa poikkileikkausmuodon suurin läpimitta 
on: — förzinkat eller förtent, i största dimension av tvärsektionen: 
alle 1 mm:n — under 1 mm .....................................................p. 1{g 498 742 3 421999
724 vähintään 1 mm — minst 1 mm ............................................. p. )> 3265 701 11274111
725
muilla metalleilla tai kemikaalioilla silattua, jossa poikkileikkaus- 
muodon suurin läpimitta on: — med andra metaller eller kemi- 
, kalier överdraget, i största dimension av tvärsektionen: 
alle 1 mm:n — under 1 mm .....................................................p. » 6 068 45 796
726 vähintään 1 mm — minst 1 mm ............................................. p. » 45 475 317907
727 kiilloitettua — polerat •......................................................................p. » 34105 SS6 069
728 Terästä, taottua, tankoina, myös pikasorviterästä sekä sellaisesta teräk­
sestä muovattuja teelmiä; tankoja, joiden poikkileikkauksessa on eri 
kovuusasteita, sekä puristettuja kirkkaita akseleita — Stäl, smitt, 
i stänger, även snabbsvarvstäl, sarat av dylikt stältillformade ämnen; 
stänger med olika luirdhetsgrader i tvärsektionen, ävensom kompri- 
merade blanka axlar ........................................................................p. )> 823 561 4 537 46S
i 729
Levyä: —- Plat:
hiomatonta, kiilloittainatonta tai pinnaltaan peittämätöntä, paksuu­
deltaan: — utan slipning, polering eller annan ytbetäckning, 
tjockleken:
alle 0.55 mm:n — under 0.55 mm ........................................... p. » 3 821 770 159S1297
; 730 vähintään 0.55 mm, mutta alle 3 nuira — minst 0.55 mm, men 
under 3 mm ..........................................................................p. » 12 625 501 50 919 761
1 731 vähintään 3 mm — minst 3 mm ............................................. p. » 21 550 562 57557 526
; 732 sinkittyä — förzinkad .......................................................................p. )> 11 533 943 4S120 592
! 733 tinattua — förtent ............................................................................ p. 2 397 105 12 453 703
j 734
t
muilla epäjaloilla metalleilla silattua sekä kiilloitettua, maalattua, 
lakattua, väreillä painettua y. m. — med andra oädla metaller 
överdragen sarat polerad, mälad, lackerad, färgtryckt m. m ... p. » 396 800 3 5S9 983
: 735 lävistettyä sekä levystä valmistettua verkkometallia — perforerad 
sarat av plat framställd s. k. sträekmetall................................ p. » 114 061 1616 607
736
Putkia ja putkenosia: — Rör och rördelar: 
putkia, valurautaisia: — rör av gjutgods:
valmistamattomia — obearbetade.............................................. p. » 701 032 1 531 710
737 valmistettuja — bearbetade .......................................................p. » 625 840 1 772 495
738
putkenosia, valurautaisia: — rördelar av gjutgods:
valmistamattomia — obearbetade............................................... p. » 67 063 277908
739 valmistettuja — bearbetade .......................................................p. » 333 047 1562 608
740
putkia, valssattuja, vedettyjä tai yhteenuutettuja, joiden sisämitta 
on: — rör, valsade, dragna eller hopsvetsade, med en inre dia- 
meter av:
enintään 250 mm: — högst 250 mm:
silaamattomia — icke överdragna ....................................... p. » j 14110 394 61994 036
741 silattuja — överdragna .......................................................... p. » 5 360 206 19294 436
742 yli 250 mm:n — mer än 250 mm ............................................ p. » i 1208 585 8 625 757
743
putkenosia, takorautaisia: — rördelar av smidbart järn: .
valmistamattomia — obearbetade ............................................. p.
!
I 123181 1198099
744 valmistettuja — bearbetade .......................................................p. » ; 1 455 855 21322 559
745
Lankateoksia: — Trädtillverkningar:
köysiä — linor ................................................................................... p. » 572 006 6 545 516
746 aitauslankaa tai -nauhaa — stängselträd eller -linor.......................p. » 1 1 362 193 5 589 027
747 aitausverkkoa — stängselträdsduk .................................................. p. » 671 658 4 768 769
748 kudelmaa, muunlaista, sekä lcuivausristikoita — duk, annan, saint 
torkgaller ..................................................................................... p. » ■ 115 311 1980305
749 sängynpohjia, kehyksettömiä — sängbottnar utan ram a r............. p. » , 943 20 935
750 huonekalujoustimia — möbelresorer ............................................... p. » 127 539 825337
751 Käsikarstoja, karstanauhoja ja viilaharjoja — Handkardor, kardbeslag 
och filborstar .....................................................................................p. » 15 876 2 359240
752 Tulipesänarinarautoja, irrallisia — Eldstadsroster, lösa .....................p. )> 60149 355-127
753 Silitysraudanluoteja, luoteja, painoja y. m. — Strykjärnslod, lod, 
vikter m. m......................................................................................... p. 602 889 2 523 887
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Karkeampitekoisia kotitaloudessa, rakennus- ja puhdistustöissä 
tarvittavia esineitä, e. m., taontaan kelpaamattomasta valu­
raudasta valmistettuja, sekä niiden .valettuja osia: — Grövre, 
för hushället, byggnads-, ock rengöringsarbeten erforderliga före- 
mäl, e. s. n., av icke smidbart gjutgods samt gjutna delar tili 
dessa:
emaljoituja, kuparoituja, messingöityjä tai nikkelöityjä: — emal- 
jerade, förkopprade, förmässingade eller förnicldade:
754 kastrulleja ja muita talousesineitä — kastruller och andra
hushällsartiklar ........................................................................ p
755 kylpyammeita — badkar .............................................  p
756 viemärisuppiloita — avloppstrattar ............................................. p
757 pesupöytiä — tvättbord ................................................................p
758 muita esineitä — andra föremäl ................................................. p
muunlaisia: — andra slag:
759 huonekaluja — möbler .................................................................. p
760 silitysrautoja — strylcjärn .............................................................p
761 patoja, kastrulleja ja muita talousesineitä— grytor, kastruller
och andra hushällsartiklar . ...................................................p
762 kamiinoita — kaminer .................................................................. p
763 tilkkoja, helloja, uuneja j a . vedenlämmittäjiä— spisar, sjjisel
hällar, ugnar och vattenvärmare ..........................................p
764 radiaattoreja eli lämpöjohtopattereja — radiatorer eller värme
elomcnt ..................................................................................... p
765 lämmitys- tai matalapainepannuja — värme- och lägtrycks
pannor ....................................................   p
766 muita esineitä — andra föremäl ................................................. p
767 Lihamyllyjä, pihvinuijia, hedelmä- ja mehupuristimia sekä hunajan
linkouslaitteita — Köttkvarnar, biffbultare, frukt- och saftprässar 
samt honungsslungare ........................................................................p
768 Käsipumppuja — Bandpumpar ......................................................p
769 Valettuja taide- ia koriste-esineitä — Gjutna lconst- och prydnads
. föremäl .................................................................................................p
770 Kassa- y. m. s. kaappeja, säilytyslokeroita sekä arkiston- ja kassaholvin
ovia — Kassa- och andra slcäp, förvaringsfaelc samt dörrar tili arlciv 
och kassavalv ..................................................................................... p.
Sänkyjä sekä niiden päätyjä ja sivutukia: — Sängar samt gavlar och 
sidoställ därtill:
• 771 kokonaan rautaisia, myös sellaisia, joissa on messinkinupit ja -kiekot
— hoit och hället av järn, även med knoppar och trissor av 
mässing ...........................................................................................p.
772 muunlaisia — andra ............... .......................................................... p.
773 Sängynpohjia, rautalangasta valmistettuja, puu- tai rautakehyksisiä —
— Sängbottnar av järnträd med ramar av trä eller järn ............. p.
Levy- ja läkkipeltiteoksia: — Plät- och blecktillverkningar:
774 kullattuja, hopeoituja tai jalolla metallilla pleteroituja — förgyllda,
försilvrade eller pläterade med ädel m etall................................... p
775 ' lakattuja, maalattuja, hapetettuja, pronssattuja, nikkelöityjä tai
| muilla, e. m. metalleilla silattuja — lackerade, mälade, oxiderade,
| bronserade, förnicldade eller överdragna med andra, e. s. n
metaller ........................................................................................ p
776 emaljoituja — emaljerade ................................................................ p
| tinattuja, kappaleen nettopaino: — förtenta, vägande per styclce:
777 j enintään 1 kg — högst 1 kg ..................................................... p
yli 1 kg:n: — mer än 1  kg:
778 meijeriastioita — mcjerikärl ................................................. p
779 muita — övriga ...................................................................... p
sinkittyjä tai lyijyttyjä: — förzinkadc eller förblyade:
780. ämpäreitä — ämbar .....................................................................p
781 muita — övriga ............................................ ' ...............................p
782 muunlaisia — andra ............. ' ........................................................... p
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Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
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784 Hevosenkenkänauloja (a hokkinauloia — Hästskosöm och broddar p. kg 82 320 591 510
785 Hevosenkenkähokkeja— Hästskohockar — •......................................p. » 1062 21 745
786
Nauloja ja  nastoja: — Spik och stilt: 
lankanauloja: — trâdspik:
enintään 25 rumin pituisia— av högst 25 mm:s längd.............  p. » 27 516 214171
787 yli 25 mm:n, mutta ei yli 45 mm:n pituisia — av mer an 25 mm:s 
. men ej mer än 45 mm:s längd ............................................... p. » 40 485 287 763
788 yli 45 mm:n pituisia — av mer än 45 mm:s längd ................. p. » 10180 56 580
789
puristettuja: — prässad:
enintään 25 mm:n pituisia — av högst 25 mm:s längd ............. p. » 81 525 744966
790 yli 25 mm:n, mutta ei yli 45 mm:n pituisia — av mer än 25 mm:s 
men ej mer än 46 mm:s längd ............................................p. » 67 737 451624
791 yli 45 hun:n pituisia — av mer än 45 mm:s längd .....................p. » 14 764 179 360
792
muunlaisia: — annan:
enintään 25 mm:n pituisia — av högst 25 mm:s längd................. p. » 96 696 1 271 025
793 yli 25 mm:n, mutta ei yli 46 mm:n pituisia — av mer än 25 
mm:s men ej mer än 45 mm:s längd ................................p. » 57 994 45611S
794 yli 45 mm:n pituisia — av mer än 45 mm:s lä n g d ................. p. » 18 123 160 743
795 Saranoita — Gangjärn ---- ,.....................................................................p. » 235 796 2 204 285
796 Säppejä, hakoja, akkunansalpoja sekä oven-, akkunan- ja huonekalujen 
heloja ja raudoituksia, o. m. — Haspar, hakar, espagnoletter samt 
dörr-, fönster- och möbelbeslag, e. s. n......................................' . .. p. » 93198 2 873 340
797 Ovensulkimia ja ovenpidättimiä — Dörrstängare och dörrstoppare.. p. » 15196 465 575
798 Lukkoja — Las .......................................................................................p. » 116111 4 530 021
799 Ajo- ja ratsastustarvikkeita sekä valjaiden ja hihnojen osia ja tarvikkeita 
— Kör- och ridtillbehör samt seldons- och remtygsdelar och -till- 
behör ................................................................................................. p. » 47 353 1 099 682
800 Niittejä— Nitar ..................................................................................... p. » 120 236 877666
801 Pultteja ja ruuviteelmiä — Bultar och skruvämnen............-............ p. » 555 556 4 350 601
802 Muttereita — Muttrar .................................................................... ■___p. » 151 767 1 741 022
803 Mutterilaattoja — Mutterbriekor ...........................................................p. » 25197 302366
804 Puu- ja muita ruuveja — Trä- och andra slcruvar ............................ p. » 700370 9677 917
805
Rautatie-- ja raitiotietarpeita: — Järnvägs- och spärvägstillbehör:
kiskoja — skenor ............................................................................. p. » 10 419398 21 569 304
806 kiskonauloja — skcnspik .................................................................. p. » 64 214 234070
807 aluslevyjä, ratapölkkyjä ja muita Mskonvahvikkeita — bottenplätar, 
syllar och andra rälsförstärkningar............................................p. » 1 431 283 4 346.601
808 raidekehiä, raidevaihteita ja raideristeyksiä sekä vaihteenlcieliä — 
spärramar, sp&rväxlar och spärkorsningar samt växeltungor .. p. » 67194 464 487
809
pyöriä, irtonaisia: — hjul, lösa:
valmistamattomia — obearbetade............................................... p. » 49 023 340071
810 valmistettuja — bearbetade ....................................................... p. » 15 779 185192
811 pyöränkehiii — hjulringar ................................................................ p.. » 1 641 240 5113 017
812 pyöräpareja — hjidsatser .................................................................p. » 681 379 3137188
813 jousia — fjädrar ................................................................................ p. » 640 5213
814 puskimia ja- niiden osia sekä veto- ja kytkylaitteita — buäertar 
och delar därtill samt draginrättningar och koppelanordningar p. » 10 809 111 619
815 akseleita — axlar ...............................................................................p. » 48 345 283 985
816 Ristikolta ja muita rautarakenteita sekä tankoja, reiällisiä, valssattuja 
— Galler och andra jämkonstruktioner samt stänger, försedda med 
hai, valsade ....................................................................................... p. » 1 543 475 10010 849
817
Kettinkejä ja ketjuja: — Kettingar och kedjor:
nivelpidttilcetjuja sekä n. s. Ewartin ketjuja — ledbultskettingar 
samt s. k. Ewarts ketting ......................................................... p. » 2 2 1  2 2 0 4 810114
818
muunlaisia: — andra:
silaamattomia,. joissa rengasraudan läpimitta on: — icke över- 
dragna, väri länkjämet har en diameter om: 
alle 2 mm:n — mindre än 2 mm ........................................p. » 426 6134
819 vähintään 2  mm, mutta alle 6  mmm — minst 2  mm men 
mindre än 6  mm ............................................................ p. » 78 825 404 305
820 vähintään 6  mm, mutta alle 25 mm:n — minst 6  mm men 
mindre än 25 mm ...........................................................p. » 124 622 798180
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vähintään 25 mm — minst 25 mm ............... ' ................... p. kg
epäjiiloilla metalleilla silattuja — överdragna med oädla metaller p . ' » 
Tadikoita, heinähankoja y. m. kookkaampia haarukkamaisia käsityö- 
kaluja sekä käsiharavia — Grepar, högafflar och andra större gaffel- ’
formiga handredskap samt handräfsor ..........................................p. »
Lapioita, Mhveleitä ja kuokkia — Spadar, skyfflar och hackor . . . .  p. » 
Viikatteita, sirppejä, olkiveitsiä ja keritsimiä— Liar, skäror, halxn-
knivar och uUsaxar .......................................................................... p. _»
Muita maanviljelyksessä ja puutarhanhoidossa käytettäviä käsityökaluja
— Andra handredskap för lantbruk och trädgärdsskötsel ..........p. v »
Eläinsukia — Kreatursskrapor ...............................................................p. »
Vasaroita, moukareita, talttoja, kivityökaluja y. m., kappaleen netto-
paino: — Hamrar, släggor, mejslar, verktyg för stenarbeten m. m., 
vägande per stycke netto:
enintään 3 kg — högst 3 kg ...........................................................p. ».
yli 3 kg:n — mer än 3 kg ................................ : ............. : ..............p. »
Ruuvipuristimia ja -pakottimia, kappaleen nettopaino: — Skruv- 
stycken och -tvingar, vägande per stycke netto:
enintään 1 0  kg — högst 1 0  kg ....................................................... p. »
yli 1 0  kg:n — mer än 1 0  kg .................................. ........................ p. »
Pihtejä, viilaimia, kiinnityspihtejä ja niiden osia sekä vaihtoavaimia: — 
Tänger, filklovar och fästldovar samt delar därtill, ävensom slrift- 
nycflar:
nikkelöityjä tai kiilloitettuja— fömicldade eller polerade ..........p. »
muunlaisia — andra .......................................................................... p. »
Poria, poraistukkaita, jyrsimiä, kalvainporia, kieneleukoja ja näiden 
osia — Borrar, borrschuckar, fräsar, brotschar, gängbackar och delar
.därtill ................................................................................................. p. »
Poranvarsia ja porantuppiloita — Borrskaft, borrhylsor ................. p. »
Käsilevy- ja metallilankasaksia, pultin- ja putkenkatkaisijoita, putken- 
kiristimiä sekä tiivisteenleikkaajia — Handpläts- och metallträds- 
saxar, bultavklippaxe, röravskärare, tubmanglar och packnings-
skärare ..................................................................................................p. »
Ruuvitalttoja— Skruvmejslar .................................................................p. »
Viiloja ja raspeja, pituudeltaan: — Filar och raspar, med en längd av:
alle 16 cm:n — mindre än 16 cm .................................................p. »
vähintään 16 cm, mutta alle 35 cm:n — minst 16 cm men mindre än
35 cm ............................................................................................... p. i>
vähintään 35 cm — minst 35 Cm .................. ■............................... p. »
Kirveitä ja piiluja — Yxor och b ilo r ...................................................... p. »
Sahoja ja sahanteriä: — Sägar och sägblad:
sirkkclisahanteriä, läpimitta enintään 2 0  cm, sekä lehti- ja ketjusahoja 
— cirkelsägblad av högst 2 0  em:s diameter samt lövsägar och
kedjesägar ...................................................................................... p. »
käsi-, sauma- ja pistosahoja — hand-, rygg- och sticksägar..............p. »
jännesahoja, metallien sahaamista varten — fjädersägar för sägning
av metaller .....................................................................................p. »
muunlaisia — andra ............................................................................p. »
sahanteräteelmiä, hampaattomia — sägbladsänmen, otandade . . . .  p. »
Ilöylänteriä, purasimia, sorviteriä, puunleikkaustyökaluja ja harp­
peja — Hyveljärn, huggjärn, svarvjäm, träsnideriverktyg och
passare ..................................................................................................p. »
Köyhä—'Hyvlar ...................................................................................... p. »
Konehöylänteriä ja muita koneveitsiä sekä penkkilevy- ja puutarha- 
saksia— Maskinliyveljärn och andra masldnknivar samt bänk-
plätsaxar och trädgärdssaxar..............................................................p. i>
Työkalukoteloita, -laatikoita ja -kaappeja niissä olevine työkaluineen
— Verktygsetuier, -l&dor och -skäp med tillhörande verktyg.......... »
Veitsiä, e. m.: — Knivar, e. s. n.:
partaveitsiä ja parranajokoneita sekä niiden teriä — rakknivar och 
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pöytäveitsiä ja haarukoita: — bördsknivar och gafflar:
kullattuja, hopeoituja tai päät norsunluusta, helmiäisestä y. m.
— förgyllda, försilvrade eller med skaft av elfenben, pärlemor
eller dyl...................................................................................... p. kg
nikkelöityjä tai päät luusta, selluloidista y. m. — fömicklade
eller med skaft av ben, celluloid eller dybkt .....................p. »
muunlaisia — andra ....................................................................  p. »
kiiiintöpääveitsiä: — hopfällbara knivar:
kullattuja, hopeoituja tai päät norsunluusta, helmiäisestä y. m.
— iörgyllda, försilvrade eller med skaft av elfenben, pärlemor
eller dyl...................................................................................... p. »
päät luusta, selluloidista y. m. — med skaft av ben, celluloid
eller dyl.......................................................................................p. »
muunlaisia — andra ......................................................................p. »
puukkoja sekä merimiehen- ja työveitsiä: — tälj-, sjömans- och 
arbetsknivar:
kullattuja, hopeoituja tai päät norsunluusta, helmiäisestä y. m.
— förgyllda, försilvrade eller med skaft av elfenben, pärlemor
eller dyl...................................................................................... p. »
päät luusta, selluloidista y. m. — med skaft av ben, celluloid
eller dyl...................................................................................... p. »
muunlaisia — andra ...................................................................... p. »
Saksia, e. m. — Saxar, e. s. n.:
kullattuja tai hopeoituja — förgyllda eller försilvrade ................. p. »
nikkelöityjä tai kiilloitettuja — fömicklade eller polerade............. p. »
muunlaisia — andra .............................. : ......................................... p. »
Kirurgisia kojeita — Kirurgiska instrument ......................................... p. »
Korkkiruuveja, sokeri- ja kynsipihtejä, pähkinänsärkijöitä sekä tukan- 
leikkuukoneita — Korkslcruvar, socker- och nageltänger, nötknäppare
samt härklippningsmaskiner .................. ...................................... p. »
Naskaleja, piirtonaskaleja ja sukkapuikkoja — Sylar, ritspetsar och
strumpstickor ...................................................................................... p. »
Hiusneuloja — Härnälar .......................................................................... p. ' »
Nuppineuloja — Knappnälar ..................................................................p. »
Säppineuloja — Säkerhetsnälar ............................................................... p. »
Neuloja, muunlaisia — Nälar, andra ................................................... p. .»
Rulla- ja muita luistimia: — Rull- och andra skridskor:
nikkelöityjä — fömicklade ................................................................. p. »
muunlaisia — andra ............................................................................p. »
Käyttö- ja kellon vieterejä, lastikoita ja karkasseja — Driv- och urfjädrar,
planschetter och karkaser .................................  p. »
Sateenvarjon- ja päivänvarjontarvikkeita sekä niisiä — Paraply- och
parasolltillbehör samt solv ......................................................  p. »
Pistimiä, tikareja, miekkoja ja muita sellaisia aseita: — Bajonetter, 
dolkar, sablar och andra dylika vapen:
kullattuja tai hopeoituja — förgyllda eller försilvrade ...................p. »
muunlaisia — andra ............................................................................p. »
Ampuma-aseita: — Skjutvapen:
metsästyskiväärejä — jaktgevär ........................................................ p. »
sotilas- ja konekiväärejä — militär- och maskingevär........................p. »
revolvereja ja pistoleja — revolvrar och pistoler.............................. p. »
muunlaisia — andra ............................................................................p. »
Sotatarvikkeita, e. m.: — Krigsmateriel, e. s. n.:
panssareita — pansar ..........................................................................p. »
ampumatarvevaunuja ja lavetteja — ammunitionsvagnar och
lavetter ............. , ......................................................................... p. »
kanuunoita, haupitseja ja mörssäreitä — kanoner, haubitser och
mörsare .......................................................................................... p. »
tähtäysvälineitä, projektiileja ja patruunanhylssyjä sekä torpedoja
— riktmedel, projektiler och patronhylsor samt torpeder...............p. »
muunlaisia — annan ...........................................................................p. »
Takeita sekä valuraudasta valmistettuja teoksia, erikseen mainitse­
mattomia, kappaleen nettopaino: — Smide samt tillverkningar av
Paljous Arvo markoin Värde i mark 
V a le u r  en  
in a rc s
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886
icke smidbart gjutgods, ej särskilt nämnda, vägande per stycke netto: 
enintään 0.5 kg: —  högst 0.5 kg:
valmistamattomia —  obearbetade............................................... p. kg 42 073 5 5 2 2 6 6
887
valmistettuja: — bearbetade:
kullattuja tai hopeoituja — förgyllda eller försilvrade___p. » 51 2 1  5 1 S
888 emaljoituja, kiilloitettuja, nikkelöityjä tai kuparoituja — 
emaljerade, polerade, fömicklade eller förkopprade___p. » 38 319 1 2 3 5  2 1 6 '
' 889 muilla metalleilla silattuja — överdragna med andra metaller p. » 47 069 1 1 8 S  7 5 4
890 muunlaisia — andra ............................................................... p. » 590 472 2 6  0 0 5  4 2 3
891
yli 0.5 kg:n, mutta ei yli 1 kg:n: — mer än 0.5 kg men ej mer än 1 kg: 
valmistamattomia —  obearbetade ..............................................p. » 173 387 2  2 1 2  7 6 0
892
valmistettuja: —  bearbetade:
kullattuja tai hopeoituja —  förgyllda eller försilvrade......... p. » 0 2 0 0
893 emaljoituja, kiilloitettuja, nikkelöityjä tai kuparoituja —  
emaljerade, polerade, fömicklade eller förkopprade___p. » 4 524 7 9 1 7 4
894 muilla metalleilla silattuja —  överdragna med andra metaller p. » 3 233 1 0 2  7 9 7
895 muunlaisia —  andra ...............................................................p. » ' 225 958 6  4 5 3  5 1 2
896
yli 1 kg:n, mutta ei yli 10 kg:n: —  mer än 1 kg men ej mer än 10 kg: 
valmistamattomia —  obearbetade ............................................ p. » 122 792 1  3 7 1 0 3 8
897
valmistettuja: —  bearbetade:
kullattuja tai hopeoituja —  förgyllda eller försilvrade . . . .  p. »
898 emaljoituja, kiilloitettuja, nikkelöityjä tai kuparoituja —  
emaljerade, polerade, fömicklade eller förkopprade ..  p. n 4 222 142 887
899 muilla metalleilla silattuja — överdragna med andra metaller p. » 10 380 253 504
900 muunlaisia — andra ...............................................................p. » 757 152 24108 429
901
yli 10 kg:n, mutta ei yli 50 kg:n: — mer än 10 kg men ej mer än 50 kg:
* valmistamattomia — obearbetade ..............................................p. » 54 803 595 563
902
valmistettuja: — bearbetade:
silattuja — överdragna .......................................................... p. » 13 294 187 413
903 muunlaisia — andra ...............................................................p. » 785 937 19 295 542
904
yli 50 kg:n: — mer än 60 kg:
valmistamattomia — obearbetade ..............................................p. » 280 740 2 640 757
905 . valmistettuja — bearbetade ....................................................... p. » 2 200 485 39 010235
906
Lyijyä, ja lyijylejeerinlcejä sekä lyijyieoksia. — Bly och blylegeringar samt 
arbeten därav.
Lyijyä, valmistamatonta, sekä romua — Bly, obearbetat, samt skrot p. kg 
Lyijyteoksia: — Blytillverkningar:
levyä — plät ...................................................................................... p. »
7 614 972 29 459 702
907 683 227 2 821 590
908 putkia ja putkenosia — rör och rördelar ........................................p. » 328 252 1 418 808
909 köysiä, tankoja, lankaa ja lyijyvillaa — linor, stänger, träd; ävensom 
blyull .•...........................................................................................p. » 58 705 344 625
910 hauleja, kuulia ja lyijykkeitä — hagel, kulor och plomber.................  » 80 028 606 387
911
muita, erikseen mainitsemattomia: — andra, ej särskilt nämnda:
kullattuja tai hopeoituja — förgyllda eller försilvrade............. p. » 111 10 719
912 vernissattuja, nikkelöityjä tai muulla, e. m. pintapeitteellä 
varustettuja — femissade, fömicklade eller försedda med 
annan, e. s. n. ytbetäekning ................................................. p. » 15 875 598 904
913 muunlaisia — andra .................................................................... p. » 48 487 585 420
914
Iiv/paria ja muita erikseen mainitsemattomia metalleja ja niiden lejee- 
rinkejä selcä niistä valmistettuja teoksia.
Iioppar och andra, ej förui nämnda metaller och legeringar därav 
samt arbeten av dessa.
Valmistamattomia sekä romua: — Obearbetade samt skrot:
aluminiumia — aluminium ...............................................................p. kg 61 959 1221 089
915 kuparia — koppar ..............................................................................p. » 388 840 4243 971
916 messinkiä — mässing .........................................................................p. » 73 403 636 072
917 nikkeliä — nickel ...............................................................................p. » 15 741 643 482
918 tinaa, myös kanki—  tenn, även i stänger .................................. p. » 335 552 14 468386
919 sinkkiä — zink ...................................................................................p. » 1375 614 4 932 848
920 valkometalhsekoituksia — vitmetallkompositioner ........................ p. » 118 991 1964 449
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922 ' Anodeja — Anoder ................................................................................. p. kg 51826 9S6 294
923 Juottotinaa — LÖdtenn ..........................................................................p. » 15 892 575 216
924-
Levyä: — Plat:
aluminiumi— aluminium- .............................................................. p. » 266 897 S 251993
925 kupari— koppar- .............................................................................p. » 739 332 11431 672
926 messinki—  mässings- ...................................................................... p. » 557 054 9434141
927 sinkki—  zink- ................................................................................. p. » 542 699 3 623655
.928 muunlaista — annan .........................................................................p. » 48 570 1 611 577
929
Tankoja: — Stänger:
aluminiumi---- aluminium- ............................................................... p. » 54 259 2 318 232
930 kupari— koppai- ............................................................................ p. » 5 416 259 61404160
931 messinki-"— mässings- .................................................................... p. » 821 957 7S68960
932 muunlaisia — andra ..........................................................................p. » 42 472 684 903
933
Putkia: — Rör
kupari—  koppar- ............................................................................ p. » 640 518 11303 566
934 messinki— mässings- ......................................................................p. » 254 417 5123233
' 935 muunlaisia — andra ....................................».................................... p. » ■ 22 930 1 293 968
936
Lankaa: — Träd:
kullattua tai hopeoitua — förgylld eller försilvrad .....................p. » 638 58 014
937
muunlaista: — annan:
kupari- ja messinki-, poiklrileikkausmuodon suurin läpimitta: — 
koppar- och mässings-, största dimension av tvärsektion:
alle 0.5 mm:n — mindre än 0.5 m m .................................... p. » 52 158 1 776 663
938 vähintään 0.5 mm, mutta alle 5 mm:n — minst 0.5 mm men 
mindre än 5 mm ............................................................ p. » 220 689 3 368269
■ 939
muunlaista, poiklrileikkausmuodon suurin läpimitta: — annan, 
i största dimension av tvärsektion:
alle 0.5 mm:n — mindre än 0.5 mm ..................................p. » 32 422 1208 090
940 vähintään 0.5 mm, mutta alle 5 mm:n — minst 0.5 mm 
men mindre än 5 mm ....................................................p. » 17 856 464941
941 Kaapeleita tai köysiä, eristämättömiä — Kablar eller linor, icke 
isolerade ............................................................................................p. » 82 418 2 238 841
942 Kudelmia — Duk ............................................................................••... p. » 116 483 10 408 062
943 Ruuveja, nauloja, nastoja, pultteja, niittejä, muttereita ja mutteri- 
laattoja — Skruvar, spik, stift, bultar, nitar, muttrar och mutter- 
brickor ............................................................................................... p. » 90 374 3 957292
944
Keittoastioita: — Kokkärl:
aluminiumi— aluminium- .............................................................. p. » 1770
•
143 020
945 kupari—  koppar- ............................................................................ p. » 8 , 1215
946 ' muunlaisia — andra ..........................................................................p. » 324 27936
947 Huonekalujen, akkunoidcn ja ovien heloja — Möbel-, fönster- och dörr- 
beslag .................................................................................................p. » 4 727 434348
948
Teoksia, e. m.: — Tillverkningar, e. s. n.:
kullattuja,, hopeoituja tai jalolla metallilla pleteroituja — förgyllda, 
försilvrade eller pläterade med ädla metaller.............................p. » 6 975 1 579 070
949 syövytettyjä, nikkelöityjä tai lakattuja — etsade, förnicklade eller 
lackerade ...................................................................................... p. » 390 091 32 404 295
950 muunlaisia — andra ................................ ........................................ p. » 870 267 50 738 766
951
Jaloja metalleja seM niistä valmistettuja teoksia.
Ädla metaller och arleten därav.
Kultaa: — Guld:
valmistumatonta ja jätteitä — oarbetat och skrot ■.........................p. kg 2 300.18 119113 794
952 lankaa ja levyä — tràd och plat ................................................... p. » 48.42 2 172 623
953 a
teoksia, muunlaisia: — arbetcn, andra:
rahaa — m ynt............................................... ................................... » 0.60 30000
953 b muita — andra ...........................................................................  p. » 214.22 7 729 071
954
Hopeaa: — Silver:
valmistumatonta ja jätteitä — oarbetat och skrot .....................p. » 16 591.04 11103 652
955
tankoja ja lankaa: — stänger och träd:
» kaavailemattomia, samoin levyä — ofasonerade, ävensom plät p. » 686.43 505 899
956 kaavailtuja, kullattuja tai kullalla pleteroituja — fasonerade, 
förgyllda eller pläterade med guld ..................................... p. » — —
















teoksia, muunlaisia: — arbeten, andra:
rahaa — m ynt.................................................................................... kg 213.ro 834160
957 b muita — andra ......................................' ....................................  p. » ,  4 001.22 7 962 20S
958
Platinaa: — Platina:
valmistumatonta sekä lankaa ja levyä—‘oarbetad samt trâd och 
plat ...............................................................................................p. » 7.02 351 020
959 .  teknillisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin aiottuja teoksia — arbeten 
tili tekniskt och vetenskapligt brulc ........................................p. »> 15.4!) 893 003
960 teoksia, muunlaisia — arbeten, andra ............................................p. )) 1.95 1 766 687
.
• 961
Sekalaisia metalliteohsia. — Arbeten av diverse metaller. 
Tyyppejä, kirjasimia, matriiseja y. m. — T3Tier, stilar, matriser m. m. p. kg *64 520 4 587662
962 Lehtikultaa, lehtihopeaa ja kiiltokuvaa y. m. kultavalmisteita — Blad- 
guld, bladsilver ocl\ glansguld samt andra liknande preparater av 
guld .................................... ••.............................................................. p. » 842 2 2-54 878
963
•
Lyijy- ja tinalehtiä, stanniolia sekä pullonkapseleita — Bly- och tenn- 
folier, Stanniol samt buteljkapslai ................................................... . > 124 943 10 527 866
964 Hakasia ja lättejä, liivin- ja housunsolkia, kengänsirkkoja sekä sormus­
timia ja ompelusormuksia — Hyskor och liakar, väst- och byxspännen, 
snallar samt fingerborgar och syringar,............... •........................... p. » 65183 2 930 532
965 Näppäimiä — Tryckknäppen ..................................................................... 8 33 984 2 864 784
966
XIX. Koneita ja laitteita. — Maskiner och apparater.
Maanviljelyskoneita ja -laitteita. — Lantbruksmaskiner och -apparater. 
llöyrv- ja moottoriauroja — Äng- och motorplogar ............................. kg 369 306
1 120 262 603
4 396 673
967 Oja-auroja ja ojankaivuukoneita — Dikningsplogar och -maskiner . . . . » — —
968 Auroja, muunlaisia — Plogar, andra ....................................................... » 200 191 2 307977
969 Jankkureja — Alvluckrare ......................................................................... » — —
970 Kiekko- ja cambridgejyriä — Ring- och cambridgevältar ................. » 505 1800
971 Jyriä, muunlaisia— vältar, andra ................................................... . »" 407 2 387
972 Jousiäkeitä ja kultivaattoreja — Fjäderharvar och kultivatorer .......... » 35 647 346 611
973 Äkeitä, muunlaisia — Harvar, andra ....................................................... » 94 438 1174 244
974 Multapohtimia ja turpeenrepijöitä — Mullskrapor och torvrivare . . . . » 16 650
$75 Lannanhajoituskoneita — Gödselspridare ................................................. » 103 302 1134 559
976 Kylvökoneita — Säningsmaskiner ............................................................. » 341 973 4 421007
977 Haroja — Hästhackor................................................................................. )> 25 587 308 473
978 Niittokoneita — Slattermaskiner................................................................ » 1222 389 14147 566
979 Hevosharavia’ja heinänpöyhijöitii — Hästräfsor och hövändare .......... » 375 773 3 429 675
980 Aumaamiskoneita — Stackningsmaskiner ................................................. » ■ 238 2 392
981 Heinänpuristimia — Höprässar.................................................................. » — —
982 Sitojia (itsesitovia el onl e ikku ukon e i ta) — Bindare (självbindande skörde- 
maskiner) ................................................................................................ » 343 208 3 736 327
983 Elonleikkuukoneita, muunlaisia — Skördeapparater, a n d ra ................... » 219 885 2 467 892
984 Veitsenteroituskoneita leikkuu- ja niittokoneita varten — Knivskärp- 
ningsmaskiner för skörde- och slattermaskiner ................................ »
985 Elonkorjuukoneita, erikseen mainitsemattomia — Skördemaskiner, ej 
särskilt näm nda..................................................................................... 161 002 1 779 520
986 Puimakoneita, konevoimaa varten — Tröskverk, för maskinkraft . . . . » 37 471 524 955
987 Käsipuima- sekä apilanhankauskoneita — Handtröskverk samt ldöver- 
nötare ..................................................................................................... » 1200 21 600
988 Oljenpuristimia, olkielevaattoreja ja muita kuljettimia — Halmprässar, 
halmelevatorer och andra transportörer ........... .'.............................. » 1806 27208
989 Viljan- ja siemenenpuhdistus- ja -lajittelukoneita — Säd-, frörensnings- 
och -sorteringsmaskiner ........................................................................ 45 149 843 082
990 Viljankuivatuskoneita — Sädtorkningsmaskiner ...................................... » —
991 Kuivatuskoneita, muunlaisia — Torkningsmaskiner, andra .............. » — —
992 Perunannosto- ja -istutuskoneita — Potatisupptagnings- och potatis- 
sättningsmasldner .................................................................................. » 128 688 1297951
993 Perunamyllyjä, juurikkaanleikkuukoneita, rehukakun- ja muita muren- 
tajia sekä rouhinmjdlyjä— Potatisrivningsmasldner, skärmaskiner för 
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994 Myllyjä, erikseen mainitsemattomia — Kvamar, ej särskilt närflnda .. kg 1576 14 922
995 Olkiväkirehun valmistuskoneita — Maskiner för beredning av halmkraft- 
foder ........................................................................................................ » _ _
996 Silppukoneita — Hackelsemaskiner ........................................................... » 5 824 75106
997 Hevoskiertoja — Hästvandringar............................................................... » — —
998 Kannonnostajia — Stubbrytare.................................................................. » 1 092 10 448
999 Ruohonleikkuukoneita — Gräsklippningsmaskiner .................................. » 19 743 279 181
1000 Puutarhanhoitokoneita, e. m. — Trädgärdsmaskiner, e. s. n.................. » 275 20 051
1001 Maanviljetyskoneita ja -laitteita, muunlaisia — Lantbruksmaskiner och 
-apparater, andra ................................................................................ )> 97 418 1248 001■
1002
Meijerikoneita ja -laitteita. — Mejerimaskiner och -apparater. 
Maito- ja kermasäilföitä— Mjölk- och gräddbehällare ......................... kg 31 3 570
1 10031(
Maidon-, juuston- ja vointarkastuskoneita — Mjölk-, ost- och smörprov- 
ningsapparater ....................................................................................... » 1064 43 776
1004 Separaattoreja — Separatorer .................................................................... )> 129111 5 926 523
1005 Radiaattoreja ja maidonpuhdistuskoneita — Radiatorer och mjölkre- 
ningsmaskiner......................................................................................... » _ _
' 1006
!
Kirnuja sekä voinvaivaus-, sekoitus- ja muotoilukoneita — Iiämor, 
smörältnings-, -blandnings- och -formmaskiner ................................ )> 56 932 1 625 900_
1007 Jäähdytyslaitteita — Kylapparater ........................................................... » 1865 -“t/T T oT
1008 Pastöroimis- ja sterilöimiskoneita sekä regeneratiivilaitteita — Pastöri- 
serings- och steriliseringsapparater samt.regenerativapparater ___ » 9 060 500 649
! 1009 Juuston valmistuskoneita — Ostberedningsmaskiner.............................. » 7 953 105 699
, 1010 Pullojen pesu- ja täyttämiskoneita — Flasktvättnings- och päfyllnings- 
maskiner ................................................................................................. » 42 2 400
1011 Meijerikoneita ja -laitteita, muunlaisia— Mejerimaskiner och -apparater, 
andra .................................................................... ' . .............................. » 38 568 1881308.
1 1012
Sähkökoneita, -laitteita ja -tarvikkeita. — Elektrislca maskiner, apparater 
och tillbehör.
Sähkökoneita: — Elektriska maskiner:
kappaleen nettopaino enintään 500 kg: — vägande per stycke högst 
500 kg:
generaattoreja ja moottoreja — generatorer och motorer .......... kg 1 209 788 63 724100
] 1013 transformaattoreja, virranmuuntajia y* m. s .— transformatorer, 
omformare m. fl. d y lik a ............................................................. » 149 735 9 705 389
I 1014
kappaleen nettopaino yli 500 kg:n, mutta ei yli 1 500 kg:n:— vägande 
per stycke mer än 500 kg men ej mer än 1 500 kg: 
generaattoreja ja moottoreja — generatorer och motorer ......... » 329 665 9 981 639
; 1015 transformaattoreja, virranmuuntajia y. m. s. — transformatorer, 
omformare m. fl. dylika ........... ............................................... » 113 858 3 080 365
1 1016
kappaleen nettopaino yli 1 500 kg:n: — vägande per stycke mer än 
1500 kg:
generaattoreja ja moottoreja — generatorer och m otorer.......... » 869 741 22186 646
! 1017 transformaattoreja, virranmuuntajia y. m. s. — transformatorer, 
omformare m. fl. dylika ........................................................... » 536 080 11062 039
1 1018 Sähkökeittoastioita — Elektriska kokapparater ..................................p. » 5120 541 283
' 1019 Sähkösilitysrautoja — Elektriska strykjäm ......................................... p. » 34 215 620 467
; 1020 Sähkökarkaisu-uuneja, sähkökamiinoita sekä sähköliesiä ja -keittiöitä 
— Elektriska härdugnar, kaminer sarat spisar och k ö k ..........p. » 385 296 10 478 231
1021 Akkumulaattoreja ja niiden osia — Ackumulatorer samt delar därtill.. » 710 753 9 433 375
1022 Galvaanisia paristoja — Galvaniska element .......................................... )> 812 764 14 946 774
1 1023
Hiiliä, sähköteknillisiin tarkoituksiin käytettäviä: — Koi för elektro- 
tekniskt ändamäl:
kappaleen nettopaino vähintään 3 kg — vägande per stycke netto 
minst 3 kg ...................................................................................p. » 359 452 2 465 513
1024
kappaleen nettopaino alle 3 kg:n: — vägande per stycke netto 
mindre än 3 kg:
hiiliharjoja, myös jos niissä on muita aineksia — kolborstar, även 
i förening med annat material ............................................p. » 3 768 1265334
|5 CoH 
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muunlaisia — andra ___r ............................................................ p. kg 57 390
Eristettyjä sähköjohtoja, kuten kaapeleita, köysiä ja punoksia: —
Isolerade elektriska ledningar, säsom kablar, linor och snören: 
lyijystä tai muusta metallista tehdyllä peitteellä (pintakerrok­
sella) varustettuja — försedda med mantel av bly eller annan-
metall ............................................................................................p. » 2 535 217
dynamolankaa — dynamoträd ...........................................................p. » 162 894
muunlaisia — andra ............................................................................p. » 243 697
Eristysputkia — Isoleringsrör ................................................... ................ » 424 826
Putkikulmauksia, liaarautumisrasioita y. m. s. putkien osia — Rör-
vinldar, avgreningsdosor och andra dylika rördelar .......................p. » 159 498
Varolaitteita, posliinieristäjiin kiinnitettyjä, käyntiinpano-, säätö- ja 
muita vastuksia; kontrollikoneita ja muita sähköregulaattoreja sekä 
sähkölaite- ja lconetauluja, valmiiksi kokoonpantuja — Säkerliets- 
apparater, monterade pä porslinsisolatorer, pädrags-, reglerings- och 
andra motständ; kontroller och andra elektriska regulatorer samt
elektriska apparat- och instrumenttavlor, monterade .....................p. » 128 733
Öljy-virrankatkaisijoita, käsin ohjattavia — Oljeströmställare, ställbara
för hand ............................................................................................. p. » 46133
Varolaitteita, erikseen mainitsemattomia, kuten varmuustulppia, sulak­
keita, suläketulppia, ja ylijännityslaitteita; samoin hehkulampun- 
kiinnikkeitä ja virrankatkaisijoita, erikseen mainitsemattomia —
Säkerhetsapparater, ej särskilt nämnda, säsom säkerhetsproppar, 
smältstyclcen, smältpatroner och överspänningsappaiater, ävensom
glödlampsinfattningar och strömställare, ej särskilt näm nda..........p. » 873 971
Kaarilamppuja sekä niiden osia, e. m., samoin valonheittäjiä — Bäg-
lampor och delar därtill, e. s. n., ävensom stralkastare...................p. » 8 790
Hehkulamppuja — Glödlampor ............................................................... p. .» 42 509
Puhelinkoneita, puhelinvaihdepöytiä ja puhelinvaihteita sekä niiden osia, 
e. m. — Telefonapparater, telefonväxelbord, telefonväxlax samt delar
därtill, e. s. n .......................................................................................... p. » 156 770
Sähkölennätinkoneita sekä niiden osia, erikseen mainitsemattomia —
Telegrafapparater och delar därtill, ej särskilt näm nda...................p. » 2 295
Sähkömittareja ja niiden osia —1 Elektriska mätare och delar därtill p. » 116 545
Sähköteknillisiä erikoislaitteita, e. m.: — Elektrotekniska specialappara- 
ter, e. s. n.:
, radiokoneita ja niiden erikseen mainitsemattomia osia’— radio-
apparater och ej särskilt nämnda-delar tili dem ...........  p. » : 768 959
radioputlda — radiorör ..................................  p. •> i 19 430
muita — andra ............................................................................ p. » ; 200 869
1872 695 .
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Koneita .ja laitteita, muunlaisia. — Mashiner och apparaier, andra slag.
Voimalaitosten höyrypannuja, sulatusuuneja sekä konelaitosten vesi- t 
ja muita säiliöitä, e. m., kappaleen nettopaino: — Ängpannor för 
kraftanläggningar, smältugnar samt vatien- och andra cistemer 
för masldnella anläggningar, e. s. n., vägande per stycke netto: I
enintään 6 000 kg — högst 5 000 kg .................................................  kg J
yli 5 000 kg:n — mer än 5 000 kg .....................................................  » y
Selluloosakeittimiä, kappaleen nettopaino: — Cellulosakokare, vägande
per stycke netto: ,
enintään 5 000 kg — högst 5 000 kg .................................................  »
yli 5 000 kg:n — mer än 6 000 kg .....................................................  » ;
I-Iöyrypannun osia, kuten päätyjä, vaippoja, tuliputlria y. m.—Ängpanne- j
delar, säsom gavlar, mantlar, eldrör m. m..........................................  » ■
Höyrylokomobiilejä, kappaleen nettopaino: — Änglokomobiler, vägande 
per stycke netto:
enintään 4 000 kg — högst 4 000 kg .................................................  » j
yli 4 000 kg:n — mer än 4 000 kg .....................................................  »
Höyryvetureja, kappaleen nettopaino: — Änglokomotiv, vägande per 
stycke netto:
enintään 4 000 kg — högst 4 000 kg .................................................  »
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Höyry- ja öljytraktoreja (vetäjiä), kappaleen nettopaino: — Äng- och 
oljetraktorer, vägande per stycke netto:
enintään 4 000 kg — högst 4 000 kg ................................................. kg 2197801
\
36 SOI 099
1050 yli 4 000 kg:n — mer än 4 000 kg ..................................................... » 55 297 1 564 511
1051
Höyryjyriä, kappaleen nettopaino: — Angvältar, vägande per stycke 
netto:
enintään 4 000 kg — högst 4 000 kg ................................................. » 7 481 ■ 212 SIS
1052 yli 4 000 kg:n — mer än 4 000 kg ..................................................... » 10858 255 400
1053
Höyrykoneita ja höyryturbiineja, kappaleen nettopaino: — Ängmaskiner 
och ängturbiner, vägande per stycke netto: 
enintään 500 kg — högst 600 kg ....................................................... » 2 967 200 240
1054 jdi 600 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n — mer än 500 kg men ej mer 
än 2 500 kg ..................................................................................... . » 31218 1153 519
1055 yli 2 500 kg:n — mer än 2 500 kg ..................................................... )> 366 262 10135 802
1056
Vesiturbiineja, kappaleen nettopaino: — Vattenturbiner, vägande per 
stycke netto:
enintään 500 kg — högst 500 kg ....................................................... » 2 3SS
1057 yli 500 kg:n, mutta ci yli 2 500 kg:n — mer än 500 kg men ej mer 
än 2 500 kg ..................................................................................... » * * _
1058. yli 2 500 kg:n — mer än 2 500 kg ..................................................... » 9 816 ■ 407 016
1059
Naftamoottoreja, kappaleen nettopaino: — Naftamotorer, vägande per 
stycke netto:
enintään 500 kg — högst 500 kg ....................................................... )> 1859 105 088
•1060 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n — mer än 500 kg men ej mer 
än 2 500 kg ..................................................................................... 34 096 2160 045
1061 yli 2 500 kg:n — mer än 2 500 k g ...................................................... .» 1 286 661 23 821 691
1062
Bentsiini- ja petrolimoottoreja, kappaleen nettopaino: — Bensin- och 
petroleummotorer, vägande per stycke netto: • 
enintään 600 kg — högst 500 kg ....................................................... 297 281 17 445 916
1063 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n — mer än 500 kg men ej mer 
än 2 500 kg ..................... : .............................................................. » 20180 828 306
! 1064 yli 2 500 kg:n — mer än 2 500 kg ..................................................... » 111 822 2154 039
1065
Kaasu- y. ra. poltto- ja räjähdys- sekä lämminilmamoottoreja, kappaleen 
nettopaino: — Gas- och andra förbrännings- och explosions- samt 
varmiuitsmotorer, vägande per stycke netto: 
enintään 500 kg — högst 500 kg . ......................................... ; ......... » 8 771 531 656
1066 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n — mer än 500 kg men ej mer 
än 2 500 kg ..................................................................................... » 37 189 1 590 353
1067 yli 2 500 kg:n — mer än 2 500 kg .................................................... » 107 781 2117131
1068
Hmantiivistäjiä ja jäähdytyskoneita, kappaleen nettopaino: — Luit- 
kompressorer ocF kylmaskiner, vägande per stycke netto:, 
enintään 600 kg — högst 500 kg ....................................................... » 144 742
1069 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n — mer än 500 kg men ej mer 
än 2 500 kg ..................................................................................... » 106390
7 356 998 j 
5142 328
1070 yli 2 500 kg:n — mer än 2 500 kg ..................................................... » 117 077 3 402 531
1071
Konepumppuja, kappaleen nettopaino: — Maskinpumpar, vägande per 
stycke netto:
enintään 500 kg — högst 500 kg ....................................................... »' 219 014
-
9 046 903 '
1072 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n — mer än 500 kg men ej mer 
än 2 500 kg ..................................................................................... » 174 874 6629102 ;
1073 yli 2 500 kg:n — mer än 2 500 kg ..................................................... » 84 258 2 007 290 ,
1074 Paloruiskuja — Brandsprutor .................................................................... » 3157 193 618, 1
1075
Metallinjalostuskoneita, kappaleen nettopaino: — Maskiner för bearbet- 
ningar av metaller, vägande per stycke netto: 
enintään 100 kg: — högst 100 kg:
sorveja — svarvar ............................................................................ » 671
- !
128 946
1076 porakoneita — borrmaskiner ........................................................... » 5 252 276 394
1077 puristimia — prässar ...................................................................... » 994 21 350
1078 höyläkoneita — hyvelmaskiner .. ................................................. » — —
1079 jyrsinkoneita — fräsmaskiner ......................................■.................. » 1354 76179 '
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yli 100 kg:n, mutta ei yli 500 kg:n: — mer än 100 kg men ej mer 
än 500 kg:
sorveja — svarvar ............................................................................
porakoneita — borrmaskiner ...........................................................
puristimia — prässar........................................................................
höyläkoneita — hyvelmaskincr .......................................................
jyrsinkoneita — fräsmaskiner...........................................................
muunlaisia — andra ..........................................................................
yli 500 kg:n: — mer än 500 kg:
sorveja — svarvar ............................................................................
porakoneita — borrmaskiner ...........................................................
puristimia — prässar........................................................................
höyläkoneita — hyvelmaskincr .......................................................
jyrsinkoneita — fräsmaskiner..........................................................
muunlaisia — andra ........................................................................
Puunjalostuskoneita, kappaleen nettopaino: — Träbearbetningsmasldner, 
vägande per stycke netto: 
enintään 500 kg: — högst 500 kg:
sahakoneita — sägmaskiner .............................................................
höyläkoneita — hyvelmaskiner .......................................................
jyrsinkoneita — fräsmaskiner..........................................................
muunlaisia — a n d ra ......................................... - . .............................
yli 500 kg:n: — mer än 500 kg:
sahakoneita — sägmaskiner.............................................................
höyläkoneita — hyvelmaskiner .......................................................
jyrsinkoneita — fräsmaskiner...........................................................
muunlaisia — andra ..........................................................................
i Ilmanvaihtolaitteita, kuten tuulettimia, lietsoimia, puhaltimia y. m.,
J kappaleen nettopaino: — Ventilationsmaskiner, säsom ventilatorer, 
fläktar, bläsmaskiner m. m., vägande per stycke netto:
enintään 100 kg — högst 100 kg .......................................................
yli 100 kg:n, mutta ei yli 500 kg:n — mer än 100 kg men ej mer
än 500 kg ..........................................................................................
; yli 600 kg:n — mer än 500 kg ...........................................................
; Kenttäahjoja— Fältässjor..........................................................................
‘ Paperiteollisuuskoneita, kappaleen nettopaino: — Pappersindustrimaski- 
ner, vägande per stycke netto:
enintään 100 kg — högst 100 kg ........................................................
yli 100 kg:n, mutta ei yli 600 kg:n — mer än 100 kg men ej mer än
500 kg ................................................................................................
yli 600 lcg:n — mer än 600 kg ...........................................................
Kutomateollisuuskoneita sekä käsikutomakoneita — Textilmaskiner samt
stickmaskiner .........................*......... ....................................................
Suutarin- ja räätälinkoncita sekä ompelukoneita — Skomakeri- och
skrädderimaskiner samt symaskiner ....................................................
Kirjapainokoneita — Tryckerimaskiner .....................................................
Kaasu- ja vesimittareja sekä niiden osia — Gas- och vattenmätare samt
delar därtill ............................................................................................
Manometrejä ja tyhjiömittareja sekä niiden osia — Manometrar och
vacuummetrar samt delar därtill ....................................................p.
Koneita ja laitteita, muunlaisia — Maskiner och apparater, a n d ra ___
kg 15 728 940 624
» 33 108 S3S163
» 1 6 345 167 635
» 400 6 790
» : 6 630 412915
» : 61 058 2 625949
» 441 693 17136 058
» 84 052 2 814 599
» ‘ 89 703 1620430
» 15172 421274
)> 140 501 6 594 085
» 542 060 14 374 661
» 17 749 523 705
» 12 850 505 727
» 11188 417688
)> 59 280 2 083 928
» 90271 1639 879
» 69 890 1664358
» 9 696 310 543
* 429 983 7 709 340
» ; 8 654 424200
» ! 34 719 1019 826
i) ! 
»
61 745 1890 698
» 112 225 5 610494
» 127 136 3 721 781
»> 3 746 648 70 859 803
» 2130246 66 663 466
» 857 628 42 006 535
/> 349 577 14 934 689
» 52 321 6 517232
» 12 917 2 227 889 t
» 5 703 598 149 060 756





Laivoja ja veneitä: — Fartyg och bätar:
nettokantavuudeltaan alle 19 rek.-tonnin: — med en nettodräk- 
tighet av mindre än 19 reg.-ton:
höyrylaivoja — ängbätar .........................................................  kpl., st.
moottorilaivoja — motorbätar .........................................   » >
purjelaivoja — segelbätar............................................................ » »
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vuudeltaan enintään 400 rek.-tonnia: — raed en nettodräktighet av 
minst 19reg.-ton, men med en bruttodräktighet av högst 400 reg.-ton:
höyrylaivoja: — ängfartyg:





br. rek.-tonn., br. reg.-ton 
1 . /  kpl., st.
' anma .............................|  br. rek.-tonn., br. reg.-ton
— motorfartyg:
. . . .  /  kpl., st.
av sta ............................. \  br. rek.-tonn., br. reg.-ton
l „ j kpl., st.
' anclra .............................1 br. rek.-tonn., br. reg.-ton
purjelaivoja -  scgelfartyg .........................{ f f  relttonn., br. reg.-ton
kpl., st.
[ br. rek.-tonn., br. reg.-tonproomuja — pramar
bruttokantavuudeltaan yli 400 rek.-tonnin, mutta enintään 1000 
rek.-tonnia: — med en bruttodräktighet av mer än 400 reg.-ton 
men högst 1 000 reg.-ton: 
höyrylaivoja: — ängfartyg:
teräksisiä — av stäl .............................{
muunlaisia — andra
br. rek.-tonn., br. reg.-ton 
kpl., st.
br. rek.-tonn., br. reg.-ton
moottorilaivoja -  motoriartyg ................. \  br'rek.-tonn., br. reg.-ton
purjelaivoja 
proomuja — pramar
segeliartyg .........................i  b?’rek.- tonn., br. reg.-ton ; 
kpl., st. j
br. rek.-tonn., br. reg.-ton |
bruttokantavuudeltaan yli 1000 rek.-tonnin: — med en brutto- 
dräktighet av mer än 1000 reg.-ton:
höyrylaivoja -  ängfartyg .........................j ¡ ^ ‘¿ Î - t o n n . ,  br. reg.-ton
moottorilaivoja -  motoriartyg .................j b^rek.-ton.n., br. reg.-ton
purjelaivoja -  scgelfartyg .........................{ ¡ J . ^ - t o n n ,  br. reg.-ton
Rautatievaunuja: — Järnvägsvagnar:
matkustaja— passagerar- ........................................................... kpl.,
tavara— gods- ...................................................................... ' . . . .  >
Raitiotievaunuja: — Spärvägsvagnar:
moottorivaimuja — motorvagnar ...............  »
muita — övriga .............................................................................. »
Automobiileja: — Automobiler:
matkustaja—  person- ..................................................................  »
tavara----varu- ............................................................................... »
Ilmalaivoja ja lentokoneita — Luftfartyg och flygmaskiner .......... »
Polkupyöriä: — velocipeder:
moottori---- rnotor- .........................................................................  »
muunlaisia — andra .................  »
Lastenvaunuja — Barnvagnar ........................................................... »
Rekiä — Slädar ...................................................................................  »
Ajo- ja kuljetusneuvoja, e. m.: — Äkdon och transportmedel, e. s. n.:
matkustaja—  person- ..................................................................  »
tavara----varu- ............................................................................... #
Ajo- ja kuljctusneuvojen alustoja ja kumirenkaisia pyöriä: — 
Underreden tili äkdon och transportmedel sarat med gummi- 
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matkustaja-automobiilien alustoja — Widerreden j)ill person­
automobiler ..........................................................................  kpl., st.
kuorma-automobiilien alustoja— undcrreden tili lastauto­
mobiler .................................................................................. » o
polkupyörien ja moottoripyörien osia — delar tili motor- o. a.
cyklar...................................................................................  p. kg
lentokoneiden osia — delar tili flygmaskiner ...............................  »
automobiilien kumirenkaisia pyöriä — med gummiringar för-
sedda automobilhjul...................................................................  »
muita — andra ................................................................................. »
XXI. Soittokoneita, kojeita ja kelloja. — Musikinstrument, instrument och ur.
Soittokoneita. — Musikinstrument.
Pianiinoja ja pianoja — Pianinon och tafilar .................................. kpl., st.
Flyygeleitä — F lyglar..........................................................................  » »
Orkestrioneja — Orkestrion ................................................................. » »
Torviurkuja — Piporglar ..................................................................... kg
Kieliurkuja (harmonioita) — Tungorglar (harmonier)....................... kpl., st.
Konesoittimia — Spelapparater................................................................  kg
Torvisoittimia — Hominstrument.....................................................  p. »
Fonografeja, gramofoneja ja muita, e. m. soittoa y. m. esittäviä 
koneita sekä niiden osia: — Fonografer, grammofoncr och andra, 
e. s. n. instrument för ätergivande av musilc m. m. samt delar 
därtill:
gramofonineuloja — grammofonnälar . 
gramofonilevyjä — grammofonplattor
musikinstrument, e. s. n.
Kojeita. — Instrument.
Optillisia kojeita ja niiden osia: — Optiska instrument säpit delar därtill: 
valokuvauskoneita, kappaleen nettopaino: — fotografikameror, vä- 
gande per stycke netto:
enintään 5 kg — högst 5 k g ..........................................................
yli 5 kg:n — mer än 5 kg .............................................................
muunlaisia — andra .......................................................................... p.
Ilmapuntareja, lämpömittareja ja kosteusmittareja — Barometrar, ter- 
mometrar och hygrometrar.................................................  p.
Vaakoja: — Vägar:
analyysi- ja apteekki- sekä niiden punnuksia — analys- och apoteks-
vägar samt vikter därtill .............................................................p.
pöytä— taffel- ......................................................................................
kymmenys-, puusta ja raudasta valmistettuja, kappaleen nettopaino: 
— decimalvägar, av trä och jäm, vägande per stycke netto:
enintään 50 kg — högst 50 k g ......................................................
yli 50 lrg:n — mer än 50 kg .........................................................
tavara- ja henkilövaakoja sekä rautaisia kymmenysvaakoja ja 
vaa’anvipuvarsia — gods- och personvägar, samt decimalvägar
och vägbalanser av jäm .................................................................
muunlaisia — andra ..............................................................................
Kojeita, muunlaisia — Instrument, an d ra ............................................. p.
Kelloja. — Ur.
Taskukelloja: — Fickur:
hopeakuorisia — med boett av Silver 
muunlaisia — andra ...........................
87
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1170
Taskukellonkuoria, irtonaisia: — Fickursboetter, lösa:
kultaisia tai platinaisia — av guld eller p la tin a ............'............  kpl., st. 1760 178 477
1171 hopeaisia — av Silver ....................................................................  » » 19 1875
1172 muunlaisia — andra ......................................................................  » » 9 993 132 652
■1173 Tomi- ja asemakelloja — Tom- och perrongur ............. -.............  » » 4 47 465
1174 Seinäkelloja, puupohjaisia — Väggur med bottnar av t r ä .............  » i> 357 18812
1175 a
Kelloja, muunlaisia: — Ur, andra:
kappaleittani tullattuja: — tullbehandlade styckevis:
seinä- ja herätyskelloja — vägg- och väckarklockor ...........  » » 25 774 2 358 391
1175 b muita — andra . . . .  : ................................................................  » )> 4 097 805625
1176 painon mukaan tullattuja — tullbehandlade efter vikt ..........{kg^ ' st. 13 029 55 044 |  3 515 608
1177 Kellonkoneistoja, irtonaisia ja kehystämättömiä sekä niiden osia, 
e. m. — Urverk, lösa och oinfattade, samt delar därtill, e. s. n . . . p. kg 38 338 4 725186
1178
XXII., Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia.
Sten- och jordarter samt arbeten därav.
Kivi- ja maalajeja. — Sten- och jordarter.
Asbestia, asbesti jauhetta ja kiillettä — Asbest, asbestmjöl och glimmer kg 295 524
661 071 406
1649190
1179 Fluorisälpää, bauksiittia ja kryoliittia — Flusspat, bauxit och kryolit » 4 037186 1707 124
1180 Piimultaa — Kiselgur .................................................................................. » 242120 294 668
1181 Kvartsia ja kvartsihiekkaa — Kvarts och kvartssand............................. » 17 928 474 3 040936
1182 Kalkkikiveä ja kalkkisälpää — Kalksten och kalkspat ......................... » 9 446 683 1488176
1183
Kalkkia: — Kalk:
sammuttamatonta — osläckt................................................................ )> 168 939 196 362
1184 sammutettua — släckt .......................................................................... » 105 466 134906■
1185 Kipsikiveä — Gipssten ........................................■...................................... » 28 568 784 3 276 252
1186 Kipsiä, poltettua tai jauhettua — Gips, bränd eller malen ................. » 19 548 106 7 474 135
1187 Magnesiittia ja viteriittiä — Magnesit och witherit................................ » 1175 825 2 034 813
1188 Maasälpää — Fältspat ................................................................................ i> 106 200 129 032
1189 Raskassälpää — Tungspat.......................................................................... » 725 530 828 051
1190 Ruunikiveä— Brünsten.............................................................................. » 70 590 265 794
1191
Savea: — Lera:
kaoliinia — kaolin .................................................................................. » 19 321 374 10658 754
1192 muuta tulenkestävää — annan eldfast ............................................... » 23 533 761 8353 603
1193 muunlaista — an n a n .............................................................................. » 5 923 381 2 544958
1194 Shamotti- ja muuta savilaastia — Chamott- och annat murbruk . . . . » • 1 379 817 1283 800
1195 Hiekkaa — Sand .......................................................................................... » 1 321 221 319 743
1196 . Kuonaa ja muita kivennäisjätteitä, rautaoksidihydraattia ja tuhkaa — 
Slagg och annat minerahskt avfall, jämoxidhydrat och a s k a .......... » 341213 275 769
1197 Petsikiillettä — Spetsglans.......................................................................... » 14 443 160 351
1198
Malmeja: — Malm:
rauta---- jäm- ........................................................................................ » 2 093 850 1 328 441
1199 a volframmalmia — volframmalm ........................................................... )> 64 513 1447981
1199 b muunlaisia — annan .............................................................................. » 8 350 604 7 074 147
1200 Talkkia — Taik ........................................................................................... » 1 406172 1526 044
1201 Graniittia — Granit..................................................................................... » 25 713 30 530
1202 Marmoria — Marmor................................................................................... )> 144 560 152663
1203 Alabasteria ja muita hienompia kivilajeja — Alabaster och andra finare 
stenarter ................................................................................................. )> __
1204 Sementtiä — Cernent.............................................................................. P. » 338 513 717 782
1205 Eristysmassaa — Isoleringsmassa............................................................... » 144 920 758883
1206 Hohkakiveä— Pimsten .......................................................................... p. » 144 658 - 239 089
1207 » 1 124 781 410 688
1208 1 Smirkeliä — Smärgel ...............................................................................p. )> 277 050 963 547
1209 ; Trippeliä ja muita kivennäisiä puhdistus- ja hioma-aineita — Trippel 




; Kivilüiliä: — Stenkol:
paja— smides- ..................................................................................... » 7 816 367 2 464 375
1211 muunlaisia — andra .............................................................................. » 1 520 731 827 393 370313
1212 Antrasiittihiiliä — Antracitkol .................................................................. » 1180 943 404 074
1213 Koksia — Koks ........................................................................................... » 248 044 910 94 023 470
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1214 Kuskohiiliä, hiilibrikettejä, retorttihiiliä sekä polttoaineita, e. m. —
1
(
Brunkol, kolbriketter, retortkol Samt brämimaterialier, e. s. n. .. kg t 6 180 754 21028S2
1215 Kiviä ja maalajeja, e. m. — Sten och jordarter, e. s. n......................... )) : 5 866 474 1778 450.
1216
Kivi- ja maalajeista valmistettuja teoksia, erikseen mainitsemattomia. 
Arbeten av stm- och jordarter, ej särskilt nämnda.
Asbesti- ja kiilleteoksia — Arbeten av asbest och glimmer ................. kg 389 544 10 708 054.
1217
Marmoriteoksia: — Arbeten av marmor: 
laattoja ja levyjä: — plattor och skivor:
hiomattomia tai kiilloittamattomia — oslipade eller opolerade .. » 365 809 926 639
1218 hiottuja tai kiilloitettuja — slipade eller polerade....................... » 2 004 22 906
1219 muunlaisia — andra .......................................................................... p. » 11 570
1220 Teoksia alabasterista ja muista hienommista kivilajeista — Arbeten av 
alabaster och andra finare stenarter ..............................................p. » 16 4420
1221 Meripihka- ja gagaattiteoksia — Arbeten av bärnsten och gagat . . .  p. » 0 3100
1222
Kipsiteoksia: — Arbeten av gips:
teollisuustarkoituksiin käytettäviä muotteja, laattoja y. m. s. raken­
nusaineita — formar för industriella ändamäl, plattor och annat 
likartat byggnadsmaterial ............................................................... )> 19 559 125181.
1223 muunlaisia — andra .......................................................................... p. » 1 689 126 968.
1224 Kattolaattoja liuskakivestä — Takskiffer ................................................ J> — —
1225
Kiviteoksia, e. m.: — Arbeten av sten, e. s. n.:
kemialliseen, metallurgiseen ja muuhun teknilliseen käyttöön tar­
koitettuja — för kemiskt, metallurgiskt och annat tekniskt bruk » 72 560 424 866 |
1226
muunlaisia: — andra:
hiomattomia tai kiilloittamattomia — opolerade eller oslipade .. » 29 202 82 697
1227 hiottuja tai kiilloitettuja — polerade eller slipade ..................... » 4 512 226 322 :
1228
Defibrööri-, kollerimyllyn- ja muita myllynkiviä: — Defibrör-, koller- 
gängs- och kvamstenar:
luonnollisia — naturliga ........................................................................ » 17 650 60 563 '
1229 keinotekoisia — konstgjorda ................................................................. » 119 496 577270|
1230
Kovasin-, kiiUoitus- ja hiomakiviä: — Bryn-, poler- och slipstenar: 
luonnollisia — naturliga ........................................................................ » 974 015 1889 250
1231
keinotekoisia: — konstgjorda:
kovia hiomavälineitä — av Hart slipmaterial .............................. » 163 341 5 374 534
1232 muunlaisia — a n d ra ......................................................................... » 847 259 1804 071
1233 Kivipainokiviä — Litografisk s te n ............................................................. » 22 637 126 024
1234
Sementtiteoksia: — Arbeten av cernent:
putkia — r ö r ........................................................................................... » 15 984 71245
1235 astioita ja rakennustarpeita — kärl och byggnadsmaterial ............. » 41 ■ 660
1236 laattoja, myös sementtimosaiikkivalmisteita — plattor, även cement- 
m osaik............................................................................................... » 27 824 142 452
1237 muunlaisia — andra .............................................................................. » 30 201 46 396
1238 Eristysmassasta valmistettuja teoksia — Arbeten av isoleringsmassa .. » 340 774 1112130
1239 Teoksia, e. m. — Arbeten, e. s. n.............................................................p. » 1 70
1240
Savi-, fajanssi- ja posliinileoksia. — Ler-, fajans- och porslinsarbeten. 
Tiiliä: — Tegel:
lasittamattomia: — oglaserade:
muuri---- m u r- ................................................................................... kg 4 287 150 775888
1241 kalkkihiekka— kalksand-.............................................................. — —
1242 katto—  tak- ..........................•........................................................ » 323 460 220 619
1243 tulenkestäviä — eldfasta.................................................................. » 25 680 963 25144 339
1244 muunlaisia — andra .......................................................................... )> 4 319 606 1875 094
1245
lasitettuja: — glaserade:
katto— tak- .................................................................................... » 18 2 0 0
1246 muunlaisia — and ra .......................................................................... » 55 217 118 873
1247
Kaakeleita ja uuninkoristeita: — Kakel och kakelugnsomament:
valkoisia tai yksivärisiä — vita eller enfärgade ............................. » 1159 6 591
1248 muunlaisia — andra .............................................................................. » 6 1 2 0
1249
Lattia- ja seinälaattoja: — Golv- och väggplattor:
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1250 muunlaisia — andra .............................................................................. kg 305 900 1270419
1251 Putkia, erikseen mainitsemattomia, putkenosia, kaivoja ja seimiit — 
Rör, ej särskilt nämnda, rördelar, brunnar och krubbor ............. » 1 575 915 1914082
1252
Rakennuskoristeita: — Byggnadsornament:
lasittamattomia — oglaserade .............................................................. »
1253 lasitettuja — glaseraäe .......................................................................... » — —
1254 Klosetteja — Klosetter............................................................................... » 58 544 744 277
1255 Pesualtaita — Tvättställ............................................................................. » 33 448 506 960
1256 Kylpyammeita ia pesusoikkoja — Badkar och disklädor ..................... » 3 249 28034
1257 Sulatusupokkaita — Smältdeglar .............................................................. » 43142 523155
1258 Eristäjiä ja muita esineitä sähköjohdon eristämistä varten — Isolatorer 
och andra artiklar för isolering av elektriska ledningar ................. » 169 149 3 820304
1259 Teknilliseen käyttöön tarkoitettuja saviteoksia, e. m. — För tekniskt 
bruk avsedda lerarbeten, e. s. n............................................................ » 109 682 1 773 415
1260
Ylellisyys- ja koriste-esineitä: — Lyxföremäl och prydnadsartiklar: 
posliinisia — av porslin ....................................................................p. » 701 123 403
1261 muunlaisia — andra ..........................................................................p. » 5 489 239 072
1262 Saviteoksia, e. m. — Lerarbeteii, e. s. n..................................................... )) 14 352 289 870
1263
Fajanssiteoksia, e. m.: — Fajgrisarbeteiv e. s. n.:
valkoisia tai yksivärisiä — vita eller enfärgade ................................ » 34 913 531 010
1264 muunlaisia — andra .............................................................................. » 248 361 . 4 742 436
1265
Posliiniteoksia, e. m.: — Porslinsarbeten, e. s. n.:
valkoisia tai yksivärisiä — vita eller enfärgade ................................. » 24 691 837146
1266 muunlaisia — andra ............................................................................ » 24 661 1369 '442
1267
Lasia ja lasiteolcsia. — Glas och glasarbelen.
Lasi-, lasitus- ja emaljimassaa, lasijauhetta, lasisiruja ja lasivillaa — 




Akkuna- ja peililasia: — Fönster- och spegelglas: 
metallikalvotonta: — ofolierat:
hiomatonta ja syövyttämätöntä, tasapintaisina levyinä, joiden 
pituus ja leveys yhteenlaskettuina ovat: — utan slipning eller 
etsning,i plana skivor, vilkas sammanlagdaliingd och bredd äro: 





1268 b yli 135 cm:n, mutta ei yli 245 cm:n — övcr 135 cm, men ej över 
245 cm.......................................................................... P. p. » 904 254 2 536 684
1268 c yli 245 cm:n — övcr 245 cm .........................................  P. p. » 715 316 2 556 832
1269 a
muunlaista: — andra:
hiottua, syövytettyä tai lainoitettua — siipat, etsat eller 
polerat .......................................................................... P. p. » 321 570 4 004 408
1269 b taivutettua tai kuperaa — böjt eller kupigt .................  P. p. )) 12 065 401 434
1269 c verholasia, levyinä— överfängsglas, i plattor .............  P. p. )> 13 779 309 592
1270
metallikalvollista: — f olierat:
ilman särmä- tai reunahiontaa — utan fasett- och kantslipning P. - » 10852 203882
1271 muunlaista — andra ....................................................................P. » 3 604 124 016
1272 Kattotiiliä, tiiliä, seimiä ja altaita — Takpannor, tegel, krubbor och 
trag ................................................. ...................................................... » 45 100
1273 Kansi-, katukäytävä- ja lankalasia sekä muuta levyksi valettua raaka- 
lasia— Diicks-, taottoar- och trädglas samt annat i skivor gjutet 
räglas ..................................................................................................p. » 365 421 1309324
1274 Katedraali-, opalesentti- ja koristelasia — Katedral-, opalescent- och 
omamentglas ..................................................................................... p. » 35 941 197 585
1275
Lasista tai peililasista tehtyjä akkunan- ja oventäytteitä, akkunoita ja 
muita teoksia, joissa on epäjaloista metalleista tehty kehys: — Fönster- 
och dörrfyllningar av glas och spegelglas, fönster och andra arbeten 
med infattning av oädel metall:
hiomattomia — oslipade.................................................................... p. » ■ 153 14 350
1276 hiottuja — slipade ............................................................................. p. i> 2 800
1277 Lasimaalauksia, peilejä ja muita, e. m., akkuna- ja peililasista valmis­
tettuja teoksia — Glasmâlningar, speglar och andra, e. s. n. arbeten 
av fönster- och spegelglas ............................................................... p. » 6 501 970 885
1278 Optillisia laseja, irrallisia ja kehystämättömiä— Optiska glas, lösa och 
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Eristäj iä — Isolatorer...................................... . . . . . ..................................
Valokuvauskuivalevyjä —. Fotografista torrplätar ' ..................... : . . .  p.
Tölkkejä ja pulloja: — Burkar ooh flaskor:
hiomattomia, maalaamattomia, kultaamattomia tai vailla muuta 
koristelua, kuin mikä on syntynyt muoteissa olevista kaiver­
ruksista: — helt oslipade och utan mälning, förgyllning eller 
-.annan dekorering än sadan, som ästadkommes genom gravyr 
i formen: i
tummanvihreästä tai ruskeasta massasta valmistettuja — av
mörkgrön eller brun m assa................. ......................................
muita — övriga i ...........................................................................
hiotuilla pohjilla tai reunoilla tai hiomattomilla tai hiotuilla tulpilla 
varustettuja — med slipade bottnar eller kanter eller med oslipade
eller slipade proppar .....................1.......................... ....................
muunlaisia — andra .............................................................................
Lasi- ja emaljiteoksia, e. m.: — Glas- och emaljarbeten, e. s. n.: 
syövytettyjä, kullattuja, hopeoituja tai muuten koristeltuja, kuin 
mitä on syntynyt muoteissa olevista kaiverruksista — etsade, 
’ förgyllda, försilvrade eller med annan dekorering >än sadan, som
ästadkommes genom gravyr i formen . ................................









Värde i mark 
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4594 
2 055963
' 24 058 228993
111547 2 073725
14 570 483 670
38 988 1 441104
6 671 1063443
110 216 8939 237
XXIII. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä. 
















Asfalttia, tervaa ja valmisteita niisiä. — Asfait, tjäror och tittverlcningar därav.
Asfalttia, myös asfalttikiveä, -kittiä ja -mastiksia — Asfait, även asfalt-
sten, -Mtt och -mastix ........................................................................  kg
Goudronia ja muita asfaltin ja kivennäisöljyn sekoituksia — Goudron
och andra blandningar av asfait och mineralolja............................. »
Asfalttiteoksia, e. m. — Tillverkningar av asfait, e. s. n..........................  »
Kivihiilestä ja muista' fossiiliaineista valmistettua tervaa — Stenkols-
tjära och amian av fossila ämnen framställd t j ä r a ................. . t>
Kivihiilitervaa, liitua y. m. s. kivennäisaineita sisältävää, kattojen y. m. s. 
sivelemiseen aiottua — Stenkolstjära med tillsättning av krita o. a.
liknande ämnen, tili bestrykning av tak eller dylikt ................. . »
Kivihiilipikeä — Stenkolsbeck....................... '............................................  »
Puutervaa ja tervavettä — Trätjära och' tjärpärma ..............................  »
Puutervaöljyä — Trätjärolja......................................................................  »
Puutervapikeä— Trätjärbeck..................................................................... t>
Bentsolia — Bensol ...................................................................................... »
Karbolihappoa, kresoba ja kreosoottiöljyä — Karbolsyra, kresol och
kreosotolja ......................... : ..................................................................  • »
Naftaliinia — Naftalin ....................................................... '.......................  »
Karbolineumia — Karbobneum..................................................................  »
Muita kivihiilitervan tislaustuotteita sekä karbolikalkkia — Andra destil-
lationsprodukter ur stenkolstjära samt karbolkalk ......................... »
Kautsuöljyä, hirvensarviöljyä (luutervaa), dippelöljyä ja muita kasvi- 
tai eläinaineista -kuivatislattuja tervoja tai öljyjä, e. m. — Kaut- 
schukolja, hjorthornsolja (bentjära), dippelolja och andra genom 
1 ■ torrdestillation framställda vegetabiliska eller animaliska tjäror 
I eller oljor, e. s. n....................................................................................  »
20 666 445 24 384 141
163 666 615 773
60 601 493 435
199 592 281 780
43 247 ,209 206
1 027 169 1101 157
427 372 659 987
161 711
27 125 67 063
38 565 176 974
2 192 982 3 465 061
86 847 313 545
45 200 83 763
445 901 2 724 393





| Hartseja ja liimaa. — Hartser och Km.
Pihkaa ja muita luontaisia balsamilajeja — Käda och andra nativa 
i balsamarter.............................................................................................  kg
Hartsia (kolofoniumia) — Harts (kolofonium) ........................................  »
Hartsiliimaa eli hartsisaippuaa — Hartsiini eller hartstväl .................  »
Shellakkaa — Schellack ..............................................................................  »
7 405 
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Arvo markoin i 
Värde i mark j 
Valeur en ;
marcs j
1306 Gummiguttaa ja muita kumihartseja — Gummigutta och andra gummi-
kg 31 037 ■ 333 3251hartse r....................................................................................................
1307 Kopaalia — K opal....................................................................................... » 22 100 194121
1308 Muita fossiilihartseja — Fossila hartser, a n d ra ........................................ » 7 764
1309 Kumia, luontaista, e. m. — Gummi, nativt, e. s. n................................... )> 277 699 2 852 344
1310 Puusepänhimaa y. m. jähmeitä liimalajeja, e. m. — Snickarlim och 
andra fasta limarter e. s. n.................................................................... » 648 262 6 505 786
1311 Gelatiinia sekä gelatiinikapseleita — Gelatin samt gelatinkapslar . . . .  p. » 51 448 2 316 204
1312 Albumiinia — Albumin............................................................................... » 1 764 496 19 392208
1313 Kaseiinia — K asein..................................................................................... » 2 233 868 16114 509
1314 Munankeltuaista ja -valkuaista — Äggula och -vita ............................ » 28 778 752127
1315 Kasviliimaa eli gluteeniliimaa — Växtlim eller glutenhm ..................... » 104 253 701 529
1316 Dekstriiniä, tärkkelysliisteriä ja dekstriini- tai tärkkelyspitoisia viimeis- 
telyaineita — Dextrin, stärkelseklister och dextrin- eller stärkelsehal- 
tiga appreturmedel ............................................................................... » 488 113 3 084 821
1317 Valssi-, autografi- ja hektografimassaa — Vais-, autograf- och liekto- 
grafmassa ............................................................................................... » 18 123 627 565
1318
Liimaa ja kumia, nestemäisiä, e. m., astioissa, joiden bruttopaino on: 
— Lim och gummi, flytande, e. s. n., i kari vägande brutto: 
alle 3 kg:n — mindre än 3 k g ........................................................ p. » 4 733 251299
1319 vähintään 3 kg — minst 3 kg ............................................................. » 15 520 271 741
1320
Kautsua ja kautsuteoksia.— Kautsehulc och lcautschuktillverkningar.
Kautsua, guttaperkkaa ja balataa: — Kautschuk, guttaperka och 
halata:
regeneroitua kumia, kumijätteitä ja kuminsijakkeita — regenererat
gummi, gummiavfall och gummisurrogat ....................................
valmistumattomia, muunlaisia — oarbetat, andra slag .................
kg 69 196 572 996
1321 » 2 738 008 41942104
1322 ■ Luotettuja tai taikinamaisia, myös muita aineita sisältäviä — upplöst 
eller i degform, även med tillblandning av andra ämnen ........ » 52 700 694172
1323 keinotekoista, pehmeää kautsua — konstgjord mjuk kautschuk___ » 31 525 451337
1324
Pehmeästä kautsusta, guttaperkasta ja balatasta valmistettuja teoksia: 
— Arbeten av mjuk kautschuk, guttaperka och halata: ‘ 
tiiviste- ja täpeaineksia: — packmngs- och tätningsmaterial:
muita aineita sisältämättömiä — utan tillblandning av andra 
ämnen ..................................................................................... p. » 226 779 6 519 348
1325 muita aineita sisältäviä — med tillblandning av andra ämnen.. p. » 25 473 921 810
1326 käyttö-, ja kuljetushihnoja — driv- och transportremmar ..........p. » 42 571 2 752 670
1327 ' letkuja ja putkia — slangar och rör ............................................. p. » 31141 1592 890
1328
1 automobiilirenkaita: — automobilringar:
rautakiskoisia — med järnskenor...............................................p. » 1586 41453
1329 ! muunlaisia — andra .................................................................... p. » 836 133 26 695121
1330 a
j polkupyörän ja moottoripyörän osia: — velociped- och motorveloci- 
| peddelar:
| moottoripyörän renkaita — motorcykelringar ...................p. » 5 503 285951
1330 b polkupyörän renkaita — eykehingar, andra .....................  p.
> muita — andra ......................................................................  p.
» 112)171 3 529\066
1330 c » * T W 44 500
1331 ■p kautsujalkineita — kautschukskodon...............................................p. » 119832 4 826195
1332 kirurgisia ja terveydenhoitoesineitä — kirurgiska och sanitära 
artiklar ......................................................................................... p. » 2 709 60S 484
1333 i muita teoksia — andra arbeten .......................................................p. » 96155 9 039 219
1334
| Kovakumista (eboniitista) valmistettuja teoksia: — Arbeten av härd- 
j gummi (ebonit):
' möhkäleitä ja laattoja — block och p la tto r.................................... p. » ' 1052 40 454
1335 putkia, lankaa ja tankoja sekä veitsenpäitä ia niiden teelmiä — 
i rör, strängar och stänger samt knivskaft och ämnen därtill.. p. » 1956 91866
1336
| kirurgisia esineitä — kirurgiska artiklar .........................................p.
1> 91 32 591
1337 » 373 ' 44 539
1338 ! kampoja — kammar ......................................................................... p. » 10 425 1384 221
1339 1 muita teoksia — a n d ra ................ .................................................... p. » 4 510 383 987
en tí
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XXIV. Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita. 
Oljor, fett och vax samt tillverkningar därav.
Naftaa ja muita luontaisia kivennäisöljyjä, raakoja — Nafta och andra 
nativa mineraloljor, räa ....................................................................... kg 32 440 298
503 424 504
29 634 436
1341 Petrolia — Petroleum .................................................................................. )> 64 725 713 64 235 819
1342 Petrolibentsiiniä, gasoliinia, ligroiinia ja puhdistusöljyjä— Petroleum- 
bensin, gasolin, ligroin och putsoljor ................................................. » 136 654 274 189494292
1343 Vaseliinia — Vaselin .................................................................................... » 399 792 2157 495
1344
Voiteluöljyjä: — Smörjoljor:
rasvattomia — icke f e ta ........................................................................ » 14130 466 47660 814
1345 rasva- ja kivennäisöljystä sekoitettuja, joissa kivenriäisöljy on 
pääaineena — utgörande en blandning av fet olja och mineralolja, 
däri mineraloljan är huvudbeständsdelen .................................... » 304 253 1 472 148
1346 Kone- ja vaunuvoidetta sekä rasvaa tai öljyä sisältäviä voiteluaineita, 
e. m. — Maskin- och vagnssmörja samt smörjmedel, e. s. n., i vilka 
fett eller olja ingâr .............................................................................. » 237 690 1148963
1347 . Parafiinia — Paraffin .................................................................................. )> 939 093 3 656 673
1348 Maavahaa ja seresiiniä — Jordvax och ceresin ...................................... )> 51158 532 401
1349 Hartsiöljyä — H artsolja.............................................................................. » 4 685 42987
1350 Oliivi- tai puuöljyä —» Oliv- eller bomolja ..........................................p. » 107 058 1649 456
1351 Hamppuöljyä — Hampolja .................................................................... p. » — —
1352 Pellavaöljyä, keittämätöntä — Linolja, okokt .....................................p. » 3 523 946 19 541945
1353 Öljyvemissaa — Oljefemissa ....................................................... .............. » 402 896 3 010 478
1354 Palmuöljyä — Palmolja ..........................................................................p.
Palmunsydänöljyä — Palmkämolja....................................................... p.
» 457 370 1847410
1355 » 16138 74 052
1356 Kookosöljyä — Kokosolja ...................................................................... p. » 8 191153 35 612 613
1357 Nauris- ja rapsiöljyä — Rov- och rapsolja..........................................p. » 70 782 526 492
1358 Puuvillasiemenöljyä — Bomullsfröolja ................................................. p. » 2 258 16 003
1359 Maapähkinäöljyä (arakisöljyä) — Jordnötsolja (arakisolja) ............... p. » 1 209 980 6 259 861
1360 Sesamöljyä — Sesamolja ........................................................................ p. )> 20 941 165 493
1361 Maissiöljyä — M ajsolja............................................................................p. )> — —
1362 Soijaöljyä— Sojaolja................. '........................................................... p.
Risiiniöljyä — Ricinolja..........................................................................p.
» 2 341 593 13146 878
1363 » 88 492 633 282
1364 Kasviöljyjä, .muunlaisia, e. m. — Vegetabiliska oljor, e. s. n................p. » 765 812 9 372193
1365 Ihraöljyä (lardoil) — Späckolja (lardoil) ............................................. p. » 54 366 260931
1366 Spermaseettiöljyä ja traania — Spermacetiolja och tran ................. p. » 884193 4 690883
1367 a
Rasvaöljyjä, muunlaisia, e. m.: — Feta oljor, andra, e. s. n.:
keinotekoista ihraa (compound lard) — konstister (compound lard) p. » 4 430 33 830
1367 b muita — andra .................................................................................. p. » 4 828 88 617
1368 Talia, premier jus ja painotalia— Talg, premier jus och presstalg___ » 169125 1007669
1369 Spermaseettia — Spermaceti...................................................................p. » — —
1370 Degrasia — Degras ..................................................................................p. » 22 990 124 063
1371 Eläinrasvoja, muunlaisia, e. m. — Djurfett, annat, e. s. n.................... p. » 5 271347 25 606176
1372 Steariinia — Stearin .................................................................................... » 954 205 4 376113
1373 Oleiinia ja muita öljyhappoja, e. m. — Olein och andra oljesyror, e. s. n. » 502 093 3 046 304
1374 Glyseriiniä — Glycerin ................................................................................ » 258 020 3 538529
1375
Vahaa: — Vax:
hyönteisvahaa (mehiläisvahaa) — insektvax (bivax) ......................... » 48 680 1096278
1376 kamauba-, palmu- y. m. kasvivahaa — kamauba-, paim- och annat 
väx tvax ................... •......................................................................... i> 22 754 760288
1377 montaanivahaa — montanvax .............................................................. » 59 819 425 202
1378 a
Öljylakkavemissaa, asfalttilakkaa ja saponilakkaa: — OIjelackfemissä, 
asfaltlaek och zaponlaek:
öljylakkavemissaa — oljelackfernissa........................................  p. » 280 717 5 350 017
1378 b saponilakkaa — zaponlaek -........................................................  p. » 142 533 4 401161
1378 c muuta — andra ..........................................................................  p. » 83151 1088 243
1379 Alkoholivemissaa — Alkoholfemissa ..................................................... p. » 23 025 743 460
1380 Kittiä — Kitt .............................................................................................. » 41 377 541863
1381
Kynttilöitä: — Ljus:
steariini— stearin- ................................ ......................................... p. )> 586 19 225


















haju-, toaletti- ja lääke—  parfymerad, toalett- och medicinsk .. p. kg 10 208 391 937
1384 muunlaista — annan ......................................................................... p. » 135 645 2 732 309
1385 Suopaa, myös turkinpunaöljyä — Sapa, även turkrödolja ................... » 182 353 1398 351
1386 Lysolia, kreoliinia ja muita saippua- tai suopapitoisia desinfisioimis- 
aineita — Lysol, kreolin och andra tvâl- och säphaltiga desinfek- 
tionsmedel.. .  ...................................................................................... p. » 82 810 478 992
1387 Pesu-, puhdistus- tai kiilloitusaineita, joissa on saippuaa, rasvaa tai 
öljyä — Tvätt-, skur- och polermedel, i vilkaingâr tvâl, fett eller olja p. » 415 199 3 783 436
138S
Puhdistusaineita, joissa ei ole alkoholia, nahkateoksiin käytettäviä: — 
Putsmedel, oj alkohollialtiga, för läderarbeten: 
kiilloitusvoidetta, mustaa, jähmeää — blanksmörja, svart, icke 
flytande ........................................................................................ p. » 3149 75 076
1389 muunlaisia — andra ..........................................................................p. » 34188 840937
1390
Viimeistelyaineita, saippua- tai suopapitoisia, joissa ei ole dekstriiniä 
eikä tärkkelystä: — Appreturmedel, tvâl- eller säphaltiga, vilka 
icke innehälla dextrin eller stärkelse:
nestemäisiä — flytande..........................................................................  » 203 311 3 606 656
1391 jähmeitä — i fast form ....................................................................p. » 36 417 993 929
1392
Vahavalmisteita, e. m.: — VaxtiUverkningar, e. s. n.:
mehiläispesien väliseiniä — mellanväggar tili bikupor.....................p. » 205 4 650
1393 muunlaisia, kuten kuvia, kukkia, hedelmiä y. m. — andra, sasom ,






XXV. Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, 
haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m.
Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga (eteriska) 
oljor, kosmetiska medel m. m. 18 199 576 1
1394 Etylieetteriä — Etyleter .........................................................................p. kg 50 1865
1395 Konjakki- ja muita esansseja sekä hedelmäeetteriä — Konjaks- och 
andra essenser samt fruk te te r............. .......................................... p. » 13 221 2117491
1396 Eetteri- ja esterilajeja, erikseen mainitsemattomia — Eter- och esterarter, 
ej särskilt näm nda............................................................................p. » 202 440 2 401460
1397 Metylialkoholia — Metylalkohol ................................................................  » 8 921 50 665
1398 Amylialkoholia ja muita alkoholilajeja, e. m. — Amylalkohol och andra 
alkoholarter, ej särskilt nämnda .....................................................p. » 45 611 548 887
1399 Asetonia ja asetoniöljyä — Aceton och acetonolja ............................ p. » 110 966 778 615
1400 Tärpättiöljyä — Terpentinolja .............................................................. p. » 180 963 1158286
1401 Nitrobentsolia ja muita orgaanisia nitroyhdistyksiä — Nitrobensol och 
andra organiska nitroförcningar .....................................................p. » 33 483 390131
1402 Kamferia — Kamfer ...................................................................................  » 13 052 614 594
; 1403 Kasviöljyjä, haihtuvia, e. m., sekä heliotropiinia, kumariinia, myskiä 
y. m. s. hajuaineteollisuudessa käytettäviä aineita — Vegetabiliska 
oljor, flyktiga, e. s. n., samt heliotropin, kumarin, mysk och andra 
dylika inom parfymfabrikationen använda äm nen.........................p. » 21681 5 474 920
: 1404
i
Rasvoja, voiteita ja pomadoja, hajustettuja — Fett, salvor och pomador, 
parfymerade .......................................................................................p. » 4 303 623 055
, 1405
.
Hyvänhajuisia vesiä, joissa ei ole eetteriä eikä alkoholia — Välluktande 
vatien, icke innehällande eter eller alkohol....................................p. » 141 11646
1
! 1406
Haju- tai toalettivesiä, joissa on eetteriä tai alkoholia, sekä hiustink- 
tuureja, astioissa, joiden bruttopaino on: — Lukt- och toalettvatten, 
innehällande eter eller alkohol, samt hârtinktur, i kari vägande 
brutto:
alle 3 kg:n — mindre än 3 kg ........................................................p. » 3 351 1 498 540
1407 vähintään 3 kg — minst 3 kg ........................................................ p. » 71 10280
1408
V
Haju- ja kosmeettisia aineita, muunlaisia — Lukt- och kosmetiska 
ämnen, andra .................................................................................... p. » 13 535 2 519141
Tayaralaji — Varuslag 
D ésignation  des m archandises






























muokkaamatonta — oarbetad ...............................................................
jauhettua, huuhdottua tai saostettua — malen, slammad eller fälld
Okraa — Ockra ...........................................................................................
Bolusta — Bolus .........................................................................................
Punamultaa — Rödmylla ............................................................................
Lyijyy aikoista— B ly v itt............................................................................
Sinkkmlkoista — Zinkvitt ....................................................................
Litoponi- ja baryyttivalkoista — Litopon- och barytvitt .....................
Lyijymönjää — Blymönja ..........................................................................
Kobolttivärejä — Koboltfärger...................................................................
Sinoberia — Cinnober ..................................................................................
Ultramariinia — Ultramarin ......................................................................
Kivennäis värejä, muunlaisia — Mineralfärger, andra .............................
Kimröökkiä ja muita samanlaisia mustia värejä — Kimrök och andra
likartade svarta färger.................................... ......................................
Luuhiiltä ja luumustaa — Benkol och bensvärta ................................
Pronssijauhetta, brokaattipronssia, kiillepronssia sekä pronssi- tai väri- 
lehtiä — Bronspulver, broccatbrons, ghmmerbrons samt brons-
eller färgfoher ................. ■................................................................. p.
Väripuita ja muita värjäykseen soveltuvia kasveja ja kasvinosia, e. m.: 
— Färgträ samt andra tili färgning användbara växter och växt- 
delar, e. s. n.:
väripuita — fä rg trä ................................................................................
uutoksia — ex trak ter'............................................................................
Tervavärejä sekä väriuutoksia, joihin on hsätty Muotin- tai peittaus- 
aineita: — Tjärfärger samt färgextrakter med tillsats av lösnings- 
eller betningsämnen:
pienemmissä, vähittäiskauppaan aiotuissa päällystöissä (kotivärjäys- 
värejä) — i mindre för detaljhandeln avsedda förpackningar
(hemfärger) ................................................................................... p.
muunlaisissa pääMystöissä — i andra förpackningar .....................p.
Öljyyn sekoittaen valmistettuja värejä:— Färger, beredda med olja: 
vähittäiskauppaan aiotuissa, enintään 1 kg:n sisältävissä pakkauk­
sissa — i för detaljhandeln avsedda förpackningar av högst 1 kg:s
v ik t ............................: ......................................................................
muunlaisissa pakkauksissa — i andra förpackningar.........................
AlkohoMvemissan avulla valmistettuja värejä — Färger, beredda med
alkoholfemissa ................................................................................... p.
TaiteiMjavärejä, värilaatikkoja, värilaatikkoiliin tarkoitettuja värejä 
sekä pastelliliitua — Artistfärger, färglädor samt färger, avsedda
för färglädor, ävensom pastellkrita ................................................p.
Kirjapaino-, kivipaino- ja kuparipainovärejä: — Bok-, sten- och koppar- 
trycksfärger:
painomustetta — tryeksvärta ...............................................................
muunlaisia — andra ..............................................................................
Voi- ja juustovärejä — Smör- och ostfärger...........................................
















Värde i mark 
V aleur en  
m arcs
96 375 460
8 136 327 
4 667 501 
744 941 
1028 
1 083 712 
175 956 


















































XXVII. Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja 
ilotulitus tavaroita.
Sprängämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror.
Salpietariruutia: — Salpeterkrut:
vuori— bergskrut ................................................
muunlaista — annat ..............................................
Puuvillaruutia (pyroksyliinia) — BomuMskrut ........
Ruutia, savutonta — Röksvagt krut ........................
Dynamiittia — Dynamit ............................................
Räjähdysaineita, muunlaisia — Sprängämnen, andra
■ P- kg 47 554
. p. » , 24149
. p. » 86 248
. p. » 666
• P* 0





















Arvo markoin ! 
Värde i mark 
V aleur en  
m arcs
1443 Nalleja — KnaUhattar ........................................................................... p. kg 22 299 3  4.53 9 9 8
1444 Tulilankaa ja sytytysputkia — Stubintrâd och antändningsrör......... p. » 6 366 1 1 8  5 7 6
1445
Patruunia: — Patroner:
kuulakiväärejä varten —  för kulgevär ......................................................... p. )> 48 431 3  3 3 9  0 9 4
1446
haulikkoja varten: —  för hagelgevär:
ladattuja — laddade ....................................................................p. » 9 091 2 4 3 1 2 6
1447 tyhjiä. — tomma ..........................................................................p. » 37 760 1 2 8 4 1 3 3
1448 Projektiileja ja ampuma-aseita varten käytettäviä sytytysaineita, e. m . 
— Tändmedel, avsedda för projektiler och skjutvapen, e. s. n . .  p. » 231 4 9  3 1 0
1449 Tulitikkuja —  Tändstickor............................................................................................p. » 1156 4 1 0 7 8
1450 Ilotulitusneuvoja, bengaalitikkuja, paukkusignaaleja, paukkupulveria ja 
paukkupommeja —  Fyrverkeriarbeten, bengaliska tändstickor, knall- 
signaler, knallpulver och smälläre ..................................................................p. » 1943 1 4 4  8 7 5
1451
XXVIII. Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä. 
Kemiska grundämnen och föreningar av dem samt läkemedel.
Kaasuja, tiivistettyjä: —  Gaser, förtätade:
hiilihappoa —  kolsyra .................................................................................................... kg 249
314 681) 905
1 7 9 1 0
1452 a kloorikaasua —  klorgas ................................................................................................. » 10 676 230 2 3  0 3 3  7 4 1
1452 b muunlaisia —  andra . . . . ' ............................................................................................ » 42 818 1 0 5 7  7 61
1453 Rikkiä —  Svavel ..................................................................................................................... » 55187 223 5 5  7 5 7 2 7 0
1454 Fosforia —  Fosfor ..............................................................................................................p. » 25234 5 4 9  8 0 4
1455 Jodia ja bromia —  Jod och b ro m ..........................................................................p. » 1171 1 4 1 3 4 3
1456 Elohopeaa ja clohopealeieerinkejä—  Kvicksilver och kvicksilverlcge- 
ringar ..................................................................................,..............p. » 40 084 3  7 3 7 4 3 6
1457 Rikkihappoa —  Svavelsyra ........................................................................ » 1 543 734 1  7 7 1 3 5 7
1458 Suolahappoa —  Saltsyra.............................................................................. )> 426 024 6 2 7 6 5 6
1459 Fosforihappoa —  Fosforsyra ................... .................................................. » 34 662 1 8 8  7 11
1460 Typpihappoa —  Salpetersyra ..................................................................... » 359 111 1  5 7 3  5 7 8
1461 Boorihappoa —  Borsvra ...................... i ..................................................... )> 62172 4 2 5  1 0 3
1462
Etikkaa ja etikkaliappoa: —  Ättika och ättikssyra:
tynnyreissä ja damejaaneissa —  pä f at och damejaner ................... » 234 941 1 3 7 8  5 31
1463 muunlaisissa astioissa —  pä andra k ä r l ..........................................p. » ‘ 823 1 2  3 3 6
1464 Oksaalihappoa —  Oxalsyra ........................................................................ )> 46 710 5 3 7  6 0 1
1465 * Muurahaishappoa —  Myrsyra .................................................................... » 37 218 3 8 2  561
•1466 Maitohappoa —  Mjölksyra.......................................................................... )> 66157 6 4 4 1 0 3
1467 Sitruunahappoa —  Citronsyra.................................................................... » 70 651 1 3 8 5 0 2 1
1468 Viiniliappoa —  Vinsyra .............................................................................. » 22119 5 0 8  6 0 5
1469 Salisyylihappoa —  Salicylsyra.................................................................... » 1262 2 9 1 8 4
1470 Kaustista soodaa (natriumhydroksidia) —  Kaustik soda (natriumhydro- 
xid) ......................................................................................................................................... » 96 293 6 2 8  9 5 6
1471 ICaliumhydroksidia —  Kaliumhydroxid..................................................... » 53 210 402 713
1472 Ammoniakkiliuosta — Ammoniaklösning ................................................. » 10 595 72SSS
1473 Magnesiaa, poltettua — Magnesia, bränd ............................................... » 24 746 206 533
1474 Aluminiumoksidia j a aluminiumhydroksidia—Aluminiumoxid och alumi- 
niumhydroxid......................................................................................... » 3 017 54 431
1475 Lyijyoksidia — Blyoxid .............................................................................. » 158 446 923 316
1476 Lyijysuperoksidia — Blysuperoxid............................................................. » 6 1186
1477 Vetysuperoksidia — Vätesuperoxid ....................................................... p. » 26 751 663 427
1478 Keittosuolaa (natriumkloridia)— Koksalt (natriumldorid) ................... » 117 263 483 25403 799
1479 Kaliumkloridia — Kaliumklorid.............................................................p. » 1 491152 2 928 226
1480 Salmiakkia (ammoniumldoridia) — Salmiak (ammoniumklorid) ........... » 54152 243 352
1481 Kalsiumldoridia — Kalciumklorid ............................................................. » 10 525 757 9 408 549
1482 Bariumkloridia — Bariumklorid ................................................................ » 14 825 49109
1483 Magnesiumkloridia — Magnesiumklorid ................................................... » 877 635 1218 930
1484 Natrium- ja kaliumbromidia, kaliumjodidia sekä muita bromi- ja jodi- 
vetyliapon suoloja — Natrium- och kaliumbromid, kaliumjodid 
samt andra salter av brom- och jodvätesyra .............................. p. » 17 373 866 737
1485 Kloorikalkkia — Klorkalk .......................................................................... » 2 095 103 2 217 387
1486 Kahumkloraattia — Kaliumklorat ............................................................. » 661 3 063
1487 Natriumkloraattia — Natriumklorat ......................................................... » • 112 450 513170
1488 Natriumsulfidia, käliumsulfidia ja rikkimaksaa — Natriumsulfid, kalium- 
sulfid och svavellever .......................................................................... » 521 480 1202811
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Värde i mark 
Valeur en 
marcs
1489 Glaubersuolaa (natriumsulfaattia) — Glaubersalt (natriumsulfat).......... kg 72 514 856 44 206 S63
! 1490 Kaliumsulfaattia — Kaliumsulfat............................................................... » 69 065 164 253
' 1491 Natriumbisulfaatfcia — Natriumbisulfat ....................... ............................ » 40 427 41SS2
1492 Kaliumbisulfaattia — Kaliumbisulfat ....................................................... » 10233 16108
1493 Alunaa — A lu n ............................................................................................. )) 2 013 39 511
1494 Kromialunaa ja kromisulfaattia — Kromalun och kromsuliat .......... » 160488 621 274
1495 Aluminiumsulfaattia — Ahuniniumsulfat .................................................. )> 8 849 029 9 369260
1496 M agnesiumsulfaattia — M agnesiumsulf at ................................................. » 143 021 ' 152 376
1497 Rautavihtrilliä — Järnvitriol...................................................................... » 522 725 269190
: 1498. Kuparivihtrilliä — Kopparvitriol ............................................................... » 202 427 759 392
1499 SinkkivihtriUiä — Zinkvitriol...................................................................... » 76 768 4.57 442
1500 Kalisalpietaria — Kalisalpeter.................................................................... » 45 562 204 074
; 1501 Ammoniumnitraattia — Ammoniumnitrat ...............................'................ 452 527 1160 259
, 1502 Vesilasia (natrium- ja kaliumsilikaattia) — Vattenglas (natrium- eller 
kaliumsilikat) .......................................................................................... » 1 334 909 1160 039
1503 Kaliumkromaattia ja -bikromaattia — Kaliumkromat och -bikromat.. » 116 207 979 286
i 1504 Natriumkromaattia ja -bikromaattia — Natriumkromat och -bikromat » 140 639 976 135
!
; 1505
Soodaa (natriumkarbonaattia): — Soda (natriumkarbonat):
kidemäistii — kristalliserad ................................................................... » 382 302 685842
j 1506 kalsinoitua — kalcinerad ...................................................................... » 9 803 817 13 838 274
j 1507 Natriumbikarbonaattia — Natriumbikarbonat.......................................... » 359 915 633 026
i 1508 Potaskaa (kaliumkarbonaattia) — Pottaska (kaliumkarbonat) ............. )> 174 834 796 681
j 1509 Hirvensarvisuolaa (ammoniinnkarbonaattia) — Hjorthornssalt (ammo- 
niumkaxbonat) ........................................................................................ » 22 130 104 034
1510 Magnesiumkarbonaattia — Magnesiumkarbonat ...................................... » 264 702 1184 766
1511 Booraksia — B o rax ..................................................................................p. » 235 117 821986
1512 Ammonium-, kalium- ja natriumfosfaattia — Ammonium-, kalium- 
och natriumfosfat .................................................................................. » 383 851 1148 823
' 1513 Seignettisuolaa, oksennusviinikiveä ja muita erikseen mainitsemattomia 
tartraattcja — Seignettesalt, kräkvinsten och andra, ej särskilt 
nämnda tartrater .............................................................................. p. » 1176 39102
; 1514 Sitruuna- ja salisyylihapon suoloja sekä aspiriinia ja muita salisyylihapon 
yhdistyksiä — Citronsyre- och salicylsyresalter samt aspirin och 
andra salicylsyreföreninear ...............................................................p. » 38 076 1680 028
; 1515 Sakariinia, dulsiima ja muita keinotekoisia voimakkaita imellyttämis- 
valmisteita — Sackarin, dulcin och andra konstgjorda kraftiga söt- 
ningsmedel ..........................................................................................p. » 8 623 863 506
1516 Viinikiveä — Vinsten .................................................................................. » 9 910 148109
1517 Ammonium-, kalium- ja natriiunoksalaatteja — Ammonium-, kalium- 
och natriumoxalater .............................................................................. » 739 17933
■ 1518 Kalium- ja  natriumsyanidia — Kalium- och natriumcyanid............. p. » 28 390 473 351
; 1519 Verisuolaa — Blodlutsalt........................................................................ p. » 7 746 93 279
1520
Etikkahapon suoloja: — Ättikssyrade salter:
kalsiumasetaattia, raakaa — kalciumacetat, ra ................................ » 100 800
1521 muunlaisia — andra .............................................................................. » 28 479 245 549
1522 Kalsiumkarbidia — Kalciumkarbid ....................................................... p. » 1181 468 3 426392
! 1523 Karborundumia (silisiumkarbidia) ja muita karbideja, e. m. — Karbo- 
rundum (siliciumkarbid) och andra karbider, e. s. n.....................p. » 232 528 1405 4.51
' 1524 Kulta-, hopea-, elohopea- ja platinayhdistyksiä — Guld-, Silver-, kvick-. 
silver- och platinaföreningar .......................................................... p. » 4 608 1 082 602
. 1525 Metalloideja, happoja, suoloja ja muita alkuaineiden yhdistyksiä, e. m. 
— Metalloider, syror, salter och andra föreningar av grundämnen,
1 347 650 20 658 250
1526
Formaliinia: — Formalin:
vesiliuoksena — i vattenlösning ....................................................... p. » 129 766 501307
1527 jähmeänä — i fast form .................................................................. p. » 924 57 036
1528 Kollodiumia — Kollodium ......................................................................p. » 8 427 262917
1529 Juoksutin ta, nestemäisenä, jauheena tai tabletteina — Ostlöpe, flytande 













Tavaralaji — Varuslag 
D é s ig n a t io n  d e s  m a rc h a n d is e s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 1 
Värde i mark 
V a le u r  en  
m a rc s
1530 a
Kemiallisia preparaatteja (seoksia), rohdoksia ja valmiita lääkkeitä, e.m.: 
— Kemiska préparât (blandningar), droger och färdiga läkemedel, 
e. s. n.:
keinotekoisia parldtusaineita — konstgjorda garvningsämnen. p. kg 146 305 1  4 2 4 3 0 7
1530 b 1 muita — andra .................................................................................. p. « 1126116 6 1  0 5 9  5 0 6
1531
XXIX. Lannoitusaineita. — Gödningsämnen.
Fosfaattia, raakaa — Fosfat, r a ......................................................................... kg 46 100 621
226 388 852
2 3  7 9 S 9 S 7
1532' Luu- ja sarvijaulioa — Ben- och hornm jöl.............................................. » 23 126 196 2 1 1 3 0 6 5 6
1533 Chilensalpietaria (natriumnitraattia) — Chilesalpeter (natriumnitrat) .. » 9 215 803 1 3  8 8 8  3 0 0
1534 Norjansalpietaiia (kalkkisalpietaria) — Norgesalpeter (kalksalpeter) . . . » 36 043 982 5 4  0 6 8 3 3 $
1535 Karbidityppcä (kalkkityppeä) — Karbidk\'äve (kalkkväve) ................. » 592 200 9 6 9  3 8 5
1536 Ammoniumsulfaattia — Ammoniumsulfat ...................................................... » 5 682 741 8  4 6 6 9 9 0
1537 Suolakaivosten kalisuoloja — Kalisalter frän saltgruvor .......................... » 40 985 331 5 3  0 6 3  0 3 8
1538 1 Tuomaskuonaa — Tomasslagg............................................................................. » 28 732 322 1 3  5 4 4  5 8 2
1539 Superfosfaattia — Superfosfat.............................................................................. » 49 046 592 3 4  5 7 7  6 3 6
1540 Guanoa sekä muita eläinjätelannoitusaineita — Guano och andra. göd­
ningsämnen av animaliskt avfall ............................................................... » 1740 3  7 6 3
1541 ; Muita lajeja — A ndra ................................ : ..........................................................
!
» 1 111 932 2  8 7 7 1 7 7
i
! XXX. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m.
Litteratur- och konstanter, undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m. • _ 82 067 628
1542
Kirjoja, painettuja: — Böcker, tryckta: ■
suomen- tai ruotsinkielisiä, suomalaisen kustantajan julkaisemia: — 
med finsk eller svensk text, utgivna ä finländskt förlag: 
sitomattomia — oinbundna.................................................................p. kg 158 1 1 1 4 0
1543 sidottuja — inbundna ..................................................................p. )> 3 5 0 0
1544 muunlaisia sekä sanomalehtiä, aikakauskirjoja, käsikirjoituksia ja 
korkokirjaimilla laadittuja -kirjoja — andra samt tidningar, 
■ tidskrifter, handskrifter och böcker med upphöjda bokstäver 877 436 2 5  5 7 8  3 4 5
1545 Musiikkinuottej a — Musiknoter ................................................................. » 9 981 9 4 6  4 5 2
1546 Lasten laiva- ja maalauskirjoja — Bilderböcker och mälarböcker för 
b a r n .................................................................................................... p. )> 4 207 1 3 0  5 0 4
1547
Kuvia, e. m., painamalla tai muulla tavoin monistettuja, kehystämät- 
tömiä: — Bilder, e. s. n., som mängfaldigats genom tryck eller 
annorlunda, oinfattade:
onnittelu- ja kuvapostikortteja — gratulations- och vykort......... p. )> 13 279 1 2 1 2  9 2 0
1548 muunlaisia — andra .......................................................................... p. » 20 645 2  6 3 5  7 2 8
1549
Maalauksia, piirroksia ja piirustuksia:— Mälningar, gravyrer och rit- 
ningar:
kehystämättömiä — oinfattade.............................-.............................. » 1882 1 3 3 0 3 1 5
1550 kehystettyjä — infattade ...................................................................... » 860 5 6 0  0 6 6
1551 Taiteilijain teoksia, e. m. — Konstnärsarbeten, e. s. n............................... » 8 340 7 2 5  7 9 1
1552 Karttoja ja karttapalloja — Kartor och glober ...................................... » 3 521 3 5 3  0 4 7
1553 Anatomisia mallikuvia — Anatomiska modeller...................................... » 227 2 5 2 1 4
1554 Mustetta, mustejauhetta sekä tushia — Bläck, bläckpulver och tusch p. )> 15 298 6 2 5  8 7 4
1555 Lyijykyniä, lyijykynänlyijyä sekä värikyniä — Blyertspennor, blyerts- 
stift och färgpennor ............... ..........................................................p. » 53 567 '5 1 7 5  3 5 7
1556 Kynänteriä — Sltrivpennor .................................................................... p. » 3 046 9 2 3  5 8 7
1557 Kynänvarsia sekä kirjoitus- ja muita piirtimiä—-Pennskaft samt rit- 
och skrivstift ..................................................................................... p. » 9 268 4 1 4 2  8 3 2
1558 Kirjoitustauluja ja kivikyniä — Skrivtavlor och grifflax ..................... » 2 501 2 4 1 8 9
1559 Koulu- ja muuta liitua, e. m., kappaleihin muovailtuna — Skol- och 
annan krita, e. s. n., i formade stycken ........................................p. 24 906 2 7 8  7 7 6
1560 Harppeja ja passareja (paitsi rautaisia) sekä harppikoteloita — Cirklar 
och passare (utom av järn) samt cirkelbestick............................ p. » 1 355 5 0 4 2 6 5
1561 Lakkaa, sinetti- ja pullo—  Lack, sigill- och butelj- ........................p. » 300 1 3  5 0 8
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Värde i mark 
V a le u r  en  
m a rcs
1563 a
Kirjoitus- ja laskukoneita: — Skriv- och räknemaskiner:
ldrjoituskoneita — skrivmaskiner ......................................................... kg 55 617 1 0  2 3 6  2 4 S \
1563 b laskukoneita — räknemaskiner ............................................................. » 39 011 1 5  2 5 6  5 3 9
1564 Jäljennöspainimia — Kopieprässar............................................................. » 64 1 1 5 9
1565 a
Konttorikoneita, e. m.: — Kontorsmaskiner, e. s .n.:
kassantaxkastuskoneita — kassakontrollapparater.............................. » 43 636 6  8 8 5 8 6 1
1565 b muita — a n d ra ....................................................................................... » 6 624 8 1 3  O M .
— - t s r m1566 Konttorildrjoja — Kontorsböcker..........................................................p. }> 2 982
1567 Keräily- ja irtonaisia kirjankansia — Sämlings- och lösa bokpärmar .. p. » . 2 844 1 9 7 3 1 7
1568 Lomakkeita ja nimilappuja, kirjasinpainatuksella varustettuja — Blan- 
ketter och' etiketter, försedda med bokstavstryck . . ................... » 2 912 4 2 8 0 8 4
1569 Reklaamikortteja ja -plakaatteja, loivilla varustettuja, mutta ilman 
niihin kuuluvaa tekstiä — Reklamkort och -plakat, med bilder, 
men utan sammanhängande text .. ..............................................p. » 7 672 3 9 7 2 6 7
1570 Painotuotteita, e. m. — Tryckalster, e. s. n................................................ '» 54 796 2  2 0 5  1 8 5
1571 Muisti- ja muita kirjoja, e. m., joihin on sidottu puhdasta tai viivoi­
tettua paperia — Notis- och andra böeker, e. s. n., med inbundet 
rent eller linjerat papper .................................................................p. » 1840 1 6 0 1 9 7
1572
Albumeja: — Album:
valokuva- ja kuvapostikortti— fotografi- och vykorts- .............. p. » 9 2 1 2 8 0
1573 postimerkki---- frimärks- ................................................................... p. » 203 1 0 1 7 7
1574 muunlaisia — andra .......................................................................... p. » 311 2 9  7 4 4
1575 Pelikortteja — Spelkort .......................................................................... p. )> 577 6 3  8 3 1
•
XXXI. Muualla mainitsemattomia tavaroita. — Varor, ej annorstädes nämnda. 234 808184
1576
Nappeja: — Knappar:
kehruuaineksista tehtyjä tai niillä päällystettyjä — överldädda med 
eller helt och hället av spänadsämne ...................................... p. kg 5 952 5 5 4  7 6 6
1577 luusta, lasista, puusta, sarvesta, raudasta, paperivanukkeesta, poslii­
nista, selluloidista tai kivipähkinöistä tehtyjä — av ben, glas, 
trä, liorn, järn, pappersmassa, porslin, celluloid eller stennöt.. p. » 79 405 7  6 8 2 9 5 1
1578 kullattuja tai hopeoituja — förgyllda eller försilvrade .................p. » 192 6 5 1 3 3
1579 muunlaisia —- andra .......................................................................... p. » 6 582 5 1 9  6 2 0
1580 Käsiseuloja, puukehyksisiä — Handsiktar med träinfattning .............
Hehkusukkia — Glödstrumpor ...............................................................p.
» 1460 6 7 9 9 3
1581 » 2 061 1 0 3 8 1 1 1
1582 Kalakoukkuja — Fiskkrokar .................................................................. p. » 5 236 5 8 2  6 4 0
1583 Ongenvapoja, uistimia, ongensiimoja ja muita sellaisia, e. m. kalan­
pyydyksiä— Metspön, drag, metrevar, och andra dylika, e. s. n. 





Tekokukkia, -hedelmiä ja -kasveja sekä perhosten, koristesulkien y. m. s. 
mokailuja, kehruuaineksista, paperista, oljista ja muista sellaisista 
aineista valmistettuja — Konstgjorda blommor, frukter och växter 
samt av spänadsvaror, papper, halm eller andra dylika ämnen för- 
färdigade efterbildningar av fjiirilar, prydnadsfjädrar och dylikt.. p. » 1235 1  3 5 6  9 0 6
! 1585
!
Tckokukkien ja muitten edellisessä nimikkeessä lueteltujen esineitten 
osia — Delar tili konstgjorda blommor och andra i näst föregäende 
nummer upptagna a rtik la r...............................................................p. 121 3 2  0 7 4
1586
Koristesulkia: — Prydnadsfjädrar:
valmistamattomia — obearbetade ................................................... p. » 0 1 1 4
1587 valmistettuja — bearbetade ..............................................................p. » 89 2 9 1  6 7 6
1588 Viuhkoja — Solfjädrar ............................................................................ p. » 0 6 5 0
1580
Rasioita, lippaita, laukkuja, koteloita, salkkuja, rahakukkarolta y. m. s., 
e. m .:— Askar, etuier, väskor, portföljer, portmonnäer, börsar 
m. m. d., e. s. n.:
koko- tai puolisilkkisellä kehruutavaralla päällystettyjä — klädda med 
hei- eller halvsiden spänadsvara .......................: ...................... p. » 477 2 0 3  9 1 9  |
1590 muulla kehruutavaralla päällystettyjä — klädda med annan spänads­
vara ................................................................................................ p. » 3 540 7 7 5  5 4 2
1591 muunlaisia — andra .......................................................................... p. » 2 995 8 8 8 5 0 1
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Koristetavaroita, kannettaviksi aiottuja, paitsi kullasta, hopeasta tai 
platinasta valmistettuja — Bijouterivaror, tili personligt begagnande
avsedda, av annat ämne än guld, silver eller p la tin a .................p.
Leluja ja joulukuusenkoristeita — Leksaker och julgransprydnader .. p. 
Tupakkapiippuja sekä niiden pesiä ja varsia — Tobakspipor samt 





Värde i mark 




10 489 7  3 3 6 3 8 4
40 317 4  9 7 1 9 3 9








Sikarin- ja savukeimukkeita:— Cigarr- och cigarrettmunstycken: 
merenvahasta, myös jäljitellystä, sekä oikeasta tai keinotekoisesta
meripihkasta tehtyjä—-av sjöskum och bärnsten ................. p. »
muunlaisia — andra .......................................................................... p. »
Pesusieniä — Tvättsvamp ..........................................................................  »
Kuolleita eläimiä, syötäväksi kelpaamattomia, myös täytettyjä tai 
muulla tavalla pilaantumasta estettyjä — Döda djur, icke ätbara,
även uppstoppade eller pä annat sätt konserverade .......................  »
Jätteitä, e. m. — Avfall, e. s. n...................................................................  » '
Muita tavaroita, e. m.: — Andra varor, e. s. n.:
raaka-aineita — rääm nen................................ ; ...................................  i>
muunlaisia— andra................................................................................ mk
Yhteensä tuonti markoin — Summa import i mark
2 2  6 0 0
2 866 6 4 5  7 5 1
10 421 8 8 5  9 5 7
57
164 861
5 1 2 5  
7 7 9  5 6 3
269 956 5 5 8  4 0 4
1 9 9  6 5 9  1 1 1
— 8 607 321 664
4 B. Vienti vuonna 1938; tavaralajeittain.
4 B. Exporten är 1938; enligt varuslag.
4 B. Exportation des diîîérentes marchandises en 1938.
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Tavaralaji —  Varuslag 
D ésignation des m archandises
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  en  
m a rc s
— 8 963 932
st. i 3 500








— 698 740 715
kg 1 594 441 • 21 254 090
» 1125 563 17358885
» 779 203 1.0125 229
» 3 240 82 925
» 738 996 9 465224
» 356 618 5 4.72 572
f) 1014 049 9 449 050
)) 5 091 58 065
» 119 720 1795935
» 1805 . 189 771
» 722 12 017
» 2 952 26973
)> 54 478 153 028
» 1683 16668
» 17 122 626 366 438 548
> 6 050 161925
» 4 714 48428
» 945 737 21 666 980
» 5 825 720 91669 290
» 7 879 891 123 480390
» 56 910 1837430
» 50 859 550085
» 199 626 434 652
» 706 021 6 203 080
» 478 698 3 760 781
» 3 417 1.49 275




























I. Eläviä eläimiä. — Levande djur.
Hevosia: — Hästar:
varsoja — föl .................................................................
muunlaisia — andra .....................................................
Nautaeläimiä: — Nötkreatur:
lehmiä — kor .................................................................
härkiä — o x ar................................................................
hiehoja ja vasikoita — ungnöt och kalvar ...............
Sikoja — S vin ......................................................................
Lampaita ja vuohia — Far och g e tte r ............................
Lintuja— Fäglar ..............................................................
Muita lajeja — A ndra.........................................................
II. Eläimistä saatuja ruokatavaroita. — Animaliska livsmedel.
Sianlihaa: — Fläsk:
tuoretta — färsk t....................................................................................
suolattua tai savustettua — saltat ellcr rökt ....................................
Poronlihaa: — Renkött:
tuoretta — fä rsk t....................................................................................
suolattua, savustettua tai kuivattua — saltat, rökt eller torkat .. 
Linnunlihaa: — Fägelkött:
siipikarjaa — fjäderfä ............................................................................
riistaa — vilt ...........................................................................................
Lihaa, muunlaista: — Kött, annat:
tuoretta — färsk t....................................................................................
; suolattua, savustettua tai kuivattua — saltat, rökt eller torkat . . .
| Suolia — Tarmax ...................................................................... ..................
| Vasikanvatsoja — Kalvm agar..................................................7................
I Ihraa ja rasvaa — Ister och f lo t t ...........................•.................................
Maitoa: —-Mj olle:




dritteleissä — i d rittla r ..........................................
muissa astioissa — i andra k ä r l ...........................
keinotekoista (margariinia) — konstgjort (margarin) 
Juustoa: — Ost:
rasioissa — i askar .......................................................
muuta — annan ...........................................................
Munia — Ä g g .....................................................................
Kalaa: — Fisk:
tuoretta: — färsk:
lohta — la x .............................................................
siikaa — sik ...........................................................
silakkaa — strömming...........................................
haukea — gädda .....................................................
muuta — annan ............. ......................................
suolattua tai maustettua: — saltad eller kryddad:
lohta — la x .............................................................













Tavaralaji — Varuslag 
D é s ig n a t io n  d e s  m a rc h a n d ise s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Viirdc i mark 
V a le u r  en  
m a rc s
33 1 silakkaa — strömming............................................................................... kg 1024 711 1 719 243
34 1 muunlaista — an n an ........................................................................ » 674 916 2 05S622
35 ! savustettua — rökt .............................. : ......................................................... » 1954 30477
36 ä kuivattua — torkad .............................................................................. » 31828 212 519
37 , Kalanfliätiä — Fiskrom .. ........................................................................ > 6 262 217 008
38 Krapueläimiä — K räftdjur.......................................................................... » 69 709 2 470 090
39 !1Muunlaisia — Andra ...............................................................................................
)> 23 229 162 560
III. Viljaa ja viljatuotteita. — Spannmâl ooh spannmàlsprodukter. — 1 780 496
40
Jauhamatonta viljaa: — Omalen spannmâl:
rukiita — rig ..............................................................................: ..................... kg 13 000 38130
4i ; ohria — korn ..................................................................................................... » — —
42 1 kamoja — havre ............................................................................................... » 7 659 28 515
43 vehniä — vete ................................................................................................... » — —
44 muunlaista — an n an ......................................................................................... » - - —
45
Jauhoja: — Mjöl:
ruis-----ra g - ...........................................................................................................' » 127 494
46 ohra----korn-.......................................................................................... » 55 296
47 kaura----havre-...................................................................................... » 75 102
48 vehnä— vete-........................................................................................ » 496 2 791
49 muunlaisia •— annat ...........................................'.................................. » 208 2 513
50
Ryynejä: — Gryn:
ohra.---- korn?.......................................................................................... » 71 397
51 kaura— havre-..................................................................................... » 549 2 713
52 muunlaisia — andra .............................................................................. 984 844 1244111
53 Maltaita — M a lt........................................................................................... » 19 635 63 395
54 Ihmisruuaksi sopivia palkoviljalajeja— Skidfrukter, tjänliga tili männi- 
skoföda ............................................................................................... )> 436 4189
‘Leipää:— Bröd: ^
55 biskettejii (keksejä), pikkuleipiä, leivoksia y .m .— biskvier (käx), 
smabröd, bakelser m. m. dyl............................................................ » 647 14 533
56 muunlaista — annat .............................................................................. » 49 961 355320
57 Hiivaa — Jäst ............................................................................................. » 61 4 761
58 Makaroneja ja vermisellejä — Makaroner ooh vermiceller..................... » 1698 17 482
59
Tärkkelystä: — Stärkelse:
perunajauhoja — potatismjöl .................................... ..: .................... » 68 426
60 muunlaista — annan .............................................................................. . » 30 328
61
IV. Karjanrehua ja siemeniä. ■— Kreatursfoder och frö.
Leseitä — K l i ............................................................................................... kg 50
8 526 127
' 76
62 Heiniä — H ö ................................................................................................. » 3 236 519 2 576 830
63 Olkia — Iialm ............................................................................................. » 1950 530
64 Ihmisruuaksi sopimattomia palkoviljalajeja — Skidfrukter, tili människo- 
föda icke tjänliga ................................................................................. » _ _
65 Öljykakkuj a — Olj ekakor .......................................................................... » — —




timoteinsiemeniä — timotejfrö ....................................................... » 145 705 1649 848
67 b muita — annat .......................... f .................................................... » 129 222 4 102 782
68 männyn- ja kuusen---- tali- oeli gran- ................................................ » 50 5 000
69 muunlaisia — annat ............................................................................. » 72 1360
70
V. Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m.
Frukter, köksväxter, Ievande växter o. dyl.
Hedelmiä ja marjoja. — Frukter och här.
Tuoreita tai paljaaltaan keitettyjä, myös survottuja tai muulla tavalla 
pienennettyjä: — Färska eller enbart kokade, även krossade eller 
pä annat sätt sönderdelade: 
metsämarjoja: — skogsbär:






N :o de sta­
tistique






Värde i mark 
Valeur en 
marcs
1 71’ muunlaisia — an d ra .......................................................................... kg 74 509 4SS615
72 muita lajeja— övriga slag ................................................................... » 14 035 170100
: 7 3 Kuivia tai kuivattuja — Toria eller torkade ........................................ » 452 4 337
1 74
1
Öljyssä, alkoholissa tai etikassa säilytettyjä tai hillottuja— Inlagda 
i olja, alkoliol eller ättika; även sy ltade....................................... ») 156 2 070
1 75
Juuri- ja Iceittiökasveja y. m. — Rotjrukter, köksväxter o. dyl. 
Perunoita — Potatis .................................................................................... kg
i 76 Juurikasveja, muunlaisia — Rotfrukter, a n d ra ........................................ » 12 623 23 501
i 77 Sieniä, syötäviä — Svampar, ä tb a ra ......................................................... » 133 2 759
! 78 Muita lajeja — A ndra.................................................................................. » 353 3 560
i
i 79
Koristekasveja y. m. — Prydnadsväxter o. dyl. * 
Kasveja, e. m.: — Växter, e. s. n.:
eläviä — levande .................................................................................... kg 4199 98077
80 kuivattuja tai muulla tavalla valmistettuja — torkade eller pä annat 
sätt preparerade .............................................................................. » 219 12 676
VI. Siirtomaantavaroita ja mausteita. — Kolonialvaror och kryddor. — 7 497 348
! 81 Suklaata, myös kaakaota kakkuina — Clioklad, även kakao i block .. kg 345 15 541
82
Makeisia: — Konfityrer:
karamelleja ja lconveliteja — karameller och konfekt ..................... » 70 098 1092 955
83 marmeladeja — marmelad ..................................................................... » 118 281 2 140054
84 muunlaisia — andra................................................................................ » 635 15 924
85 Kuminoita — Kummin................................................................................ » . 28 680 232160
86
Tupakkaa: — Tobalc:
sikareja — cigarrer................................................................................. » 425 36 776
87 savukkeita — cigarretter ...................................................................... » 13 824 SIS 7S2
88 muunlaista — a n n a n .............................................................................. » — —
89 a
Muunlaisia: — Andra:
sokeria — socker ..................................................................................... » 750 505 2 53S29S
89 b muunlaisia — annat ............................................................................... » 23 630 606 S5S
.
VII. Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa. 
Konserver i hermetiskt tilislutna förpackningar.
Kalaa: — Fisk:
anjovista — anjovis................................................................................ kg 349
642 240
4 542
91 muunlaista — an n an .............................................................................. » 23 357 300541
92 Kalanmätiä — Fiskrom ............................ ................................................ » — —
93 Hedelmiä ja marjoja — Frukter och bär ................................................ » 845 7290
94 Muunlaisia — Andra slag ............................................................. ............... » 17 279 329867
95
VIII. Juomia. — Drycker.
Väkiviinaa — Sprit ...................................................................................... kg 477
90 882
3 587
96 Liköörejä y. m. s. väkijuomia — Likör o. a. dyl. spritdrycker ............. 1) 705 29 352
97 Viinejä — V in ............................................................................................... » 92 2 073
98 Marja- ja hedelmämehua (alkoholipitoisuus alle 2 y2 %:n) — Bär- och 
fruktsaft (alkoholhalten under 2 y2 %) ........................................■... » 1149 48 677
99 Mallasjuomia — Maltdrycker............................................! ........................ )> 1490 5 575
100 Simaa — Mjöd ............................................................................................. » 120 600
101 Kivennäisvesiä — Mineralvattcn ............................................................... » 478 1018
102
IX. Kehruuaineksia. — Spänadsämnen.





häkilöimätöntä ja häkilöityä — ohäcklad och liäcldad...................... »
104 jätteitä, rohtimia ja täppeitä — avfall, blär och drev ................. » 61 896 143 235
105
Pellavaa: — Lin:
häkilöimätöntä ja häkilöityä — ohäcklat och häcklat ..................... » 5 910 151112
106 jätteitä, rohtimia ja täppeitä — avfall, blär och d re v ..................... » 110 284 246 046
fe! a. g:
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Tavaralaji — Varuslag 
D é s ig n a t io n  d e s  m a rc h a n d is e s
Paljous 
. Kvantitet 
Q u a n tité
Arvo markoin 
Vârde l mark 
V a le u r  en 
m a rc s
107 Villaa ja viHajätteitä — Ull och ylleavfall .............................................. kg ■ 32 528 769 039
108 Lumppuja — Lum p.....................................................................................
Muunlaisia: — Andra:
» 698 409 8 496 408
109 a selluloosavanua — cellulosavadd ........................................................... » 81 254 593 664
109 b muunlaisia — annat ..............................................................................
X. Lankaa ja punontateoksia. — Garn och repslageriarbeten.
Puuvillalankaa: — Garn av bomull: 
yksisäikeistä: — enkelträdigt:
» 54 617 107298 
49 873 419
110 raakaa (valkaisematonta) — ratt (oblekt) .................................... kg 601107 18 474 098
111 valkaistua, %rärjättyä tai painettua — blekt, färgat eller tryck t.. 




112 raakaa (valkaisematonta) — ratt (oblekt) .................................... » 349 251 9 089 787
113 valkaistua, värjättyä tai painettua — blekt, färgat eller tryckt 
kaksi- tai useampisäikeistä, enemmän kuin yhdesti kerrattua: — 
tvä- eller flertradigt, mer än en gang tvinnat:
)>
114 raakaa (valkaisematonta) — ratt (oblekt) .................................... Ï) 38 502 941230
115 valkaistua, värjättyä tai painettua — blekt, färgat eller tryckt 
Hamppu-, pellava- ja muuta lankaa, erikseen mainitsematonta, kasvi- 
kunnasta saaduista kehruuaineksista valmistettua: — Garn av hampa, 
Iin och andra, ej särskilt nämnda vegetabiliska spänadsämnen: 
yksisäikeistä: — enkelträdigt:
» • 1675 120120
116 raakaa (valkaisematonta) — ratt (oblekt) .................................... » 652 946 19 663150
117 valkaistua, värjättyä tai painettua — blekt, färgat eller tryckt. 
kaksi- tai useampisäikeistä: — tvä- eller flertradigt:
»
7 373 280980118 raakaa (valkaisematonta) — ratt (oblekt) .................................... »
119 valkaistua, värjättyä tai painettua — blekt, färgat eller tryck t.. » 155 11 001
120 Side- ja purjelankaa— Bind- och segelgarn............................................
Villalankaa: — Garn av ull: 
yksisäikeistä: — enkelträdigt:
» 8 182
•121 raakaa (valkaisematonta) — ra tt (oblekt) .................................... » 3 855 249 312
122 valkaistua, värjättyä tai painettua — blekt, färgat eller tryckt 
kaksi- tai useampisäikeistä: — tvä- eller flertradigt:
)>
123 raakaa (valkaisematonta) — ratt (oblekt) ............•....................... ’ » 3 448 205074
124 valkaistua, värjättyä tai painettua — blekt, färgat eller tryckt » 2 887 174 723
125 Lankaa, muunlaista — Garn, andra slag .................................................. » 9 277 663 340
126 Punontateoksia — Repslageriarbeten.........................................................
XI. Kankaita. — Vävnader.
Puuvillakankaita: — Vävnader av bomull:
» 15 422 
28 211908
127 konehuopaa tehdastarpeisiin — masldnfilt för fabriksbehov ............
erikseen mainitsemattomia, joiden koko pinta-ala kudonnaltaan on 




128 valkaisemattomia ja värjäämättömiä — oblekta och ofärgade .. » 270 997 16 292 308
129 valkaistuja — b lek ta ........................................................................ » 2 782 100 050
130 värjättyjä tai painettuja — färgade eller tryckta .....................
erikseen mainitsemattomia, muunlaisia, myös kuosiin kudottuja: — 
andra, även mönstervävda:
» 160 673 7835 016
131 valkaisemattomia ja värjäämättömiä — oblekta och ofärgade .. » 612 34223
132 valkaistuja — b lek ta ...................................................................... » 9 1145
133 värjättyjä tai painettuja — färgade eller tryckta .....................
Juuttikankaita: — Vävnader av jute:
» 36 057 1804 569
134 säkki- ja käärekankaita — säck- och packvävnad ........................... J> 209 4381
135 muunlaisia — andra ..............................................................................
Hamppu-, pellava- ja muita, erikseen mainitsemattomista, kasvikunnasta 
saaduista kehruuaineksista kudottuja kankaita:— Vävnader av 
hampa, Iin och andra, ej särskilt nämnda vegetabiliska spänads­
ämnen:
» 909 15970
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Varde i mark 
Valeur en 
marcs




valkaisemattomia ja vääjäämättömiä — oblekta och ofärgade .. kg 2 910 251083
137 valkaistuja — blekta ...............................................................  » 8 554 974 709
138 värjättyjä tai painettuja — färgade eller tryckta .....................  » 3 645
139 muunlaisia, myös Jalosiin kudottuja— andra, även mönstervävda. » 34 7 000
140
Villakankaita sekä huopaa: — Vävnader av ull samt filt:
huopaa, vanutettua, kutomatonta — stampad fût ........................... » 14 3 370
-141 konehuopaa — maskinfilt........................................................... : .........  t> — —
142 muunlaisia — andra ..............................................................................  » 7 339 609 022
143 Muunlaisia — Andra ......................................................... ..........................  » 1870 278 417
XII. Sekalaisia kutomateollisuustavaroita. — Diverse textUindustrivaror. _ 15 065 945
144
Nauhoja: — Band:
puuvillaisia — av bom ull....................................................................... kg '  , 73 ' 8 400
145 muunlaisia — andra ..................................................1 .........................  » 61 4 590
146 Punoksia ja punosteoksia — Snören och snörmakararbeten .................  » 0 250
147 Pitsejä, pitsikankaita ja tylliä — Spetsar, spetsvävnader och ty l l .......... » 164 36 053
Sukankutomateoksia: — Strumpstolsarbeten: . ,
.148 puuvülaisia — av bom ull....................................................................... » 25100 2 782355
149 villaisia — av u l l .................................................................................... » 12 643 1996 329
150 muunlaisia — andra .............................................................................  » 64 26 415
151 Kankaita ja muita kehruutavaroita, vedenpitäviä, massalla pääUys- -
, tettyjä, vernissattuja, lakattuja tai kyllästettyjä — Vävnader och 
andra spänadsvaror, vattentäta, belagda med massa, fernissade, 
lackerade eller impregnerade ...............................................................  » 207 4176
152 Pöytäliinoja, huiveja y. m. pallistettuja tai reunustettuja teoksia ilman 
muuta ompelutyötä — Bord- och huvuddukar m. m., fällade eller 
kantade, utan annat sömnadsarbete...................................................  ' » 1507 251690
153 Presenninkejä ja purjeita — Presenningar och segel ............................. » 70 18141
154 a
Säkkejä: — Säckar:
- paperisäkkejä — papperssäclcar ......... ................................................. » 1841390 8 348 633
154 b muita — andra .......................................................................................  » 43164 179 274
155
H attuja:— Hattar:
huopa---- filt- ..................................................................................  kpl., st. 108 6 500
156 muunlaisia — andra ......................................................................  » » 8 1470
157 Lakkeja, ommeltuja — Mössor, sydda : ............................................■ » »
Vaatteita ja muita ompeluksia, e. m.: — Kläder och andra sömnads- 
arbeten, e. s. n.:
puuvillaisista kehruutavaroista valmistettuja— av bomullsspänads.- 
,vara ......................................................................................................  kg
1 48
158
» 523 44 795
159 villaisista kehruutavaroista valmistettuja — av yüespânadsvara .. » 433 72362
160 muunlaisia — andra ..............................................................................  » .286 58 784
161 Sateen- ja päivänvarjoja — Paraplyer och parasoller .....................kpl., st. 1 75
162 Muunlaisia — Andra ....................................................................................  kg 13 390 1225605
■ • XIII. Puutavaroita ja puuteoksia. — Trävirke och träarbeten. » _ 3 360 368 738
163
Muovailemattomia runkoja tai runko-osia. — Oarbetade stammar och delar därav. 
Havupuuta: — Av barrträ:
mastoja ja piiruja — master och spiror............................. ms k. m., fm3 63 31890
164 riukuja ja seipäitä — bärlingar och s tö rar........................  » » 11897 4972 720
165 pylväitä — sto lpar................................................................. » » 78 283 35 672 638
166 tukkeja — stock ......................................................... : .........  » » 118 552 50195 079
kaivospylväitä ja -paaluja: — gruvstolpar och mintimmer: \
167 a mänty- — fu ru -.....................................................1.........  » » 1 624 161 366187 053
167 b kuusi---- gran- .................................................... ! ...........  # » 644 110 500
paperi- eli hiomopuita: — pappers- eller slipved:
168 a mänty---- iu ru - .................................................................. ' » » 43 084 5480297
168 b kuusi---- gran- ..................................................................  » » 848 811 203 907 745
169 muunlaista — an d ra ..............................................................  » » — _
170
Lehtipuuta: — Av lövträ: ,















Tavaralaji — Varuslag 
D é s ig n a t io n  d e s  m a rc h a n d is e s  ■
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  en  
m a rc s
171 leppäpuuta — a l . ..................................................................  m3 k. m., fm3 •
172
173
visapuuta — m asur................................................................ » »
rullapuita, koivupropseja ja koivufaneeripuita — trâdrulls-
ved, björkprops och björkfanervirke............................  » »
2 309 
10 811
8 502 396 
2 779 673
174 muunlaista — andra__  : ...................................................  » »
Halaistuja runkp-osia. — Kluvna stamdelar.
Halkoja:— Brännved:
5 404 3109 632
175 havu—  b arr- ........................................................................  m3 p. m., lm3 66 4 020
176 koivu— björk-........ ' ........................................................... » » 24 614 1650210
177 seka— bland- ......................................................................  » » 84 3 800
178 Kimpiaineita ja pärepuita — Stäv- och pärtvirke ...............  m3 k. m., fm3 26 20 420
179 Muunlaisia — A ndra...................................................................  » »
Pätkittyjä ja veistettyjä runko-osia. — Bjälkade och bilade stamdelar.
7 507 1425 500
180 Kaivospelkkoja, nelisärmäisiä — Gruvbjälkar, fyrkanthuggna m3 k. m., fm3 
Peikkoja, tavallisia ja vasoja — Bjälkar, vanliga och vasar . » »
— —
181 113 ûô 081
182 Parruja, nelisärmäisiä — Sparrar, fyrkanthuggna .................  » »
Ratapölkkyjä — Sleepers ........................................................... » »
131 620 50 231 000
183 6 688 3109 296
■ 184 Lehtereitä — Läkter ..................................................................  » » 3 465 1622939
185 Muunlaisia — Andra ..................................................................  » »
Sahattuja runko-osia. — Sägade stamdelar.
Havupuuta: — Av barrträ:
336 151 055
186 parruja — sparrar.................................................................. m3 k. m., .fm3 4 746 2 204 288
187 ratapölkkyjä — Sleepers .......................................................  » »
lankkuja: — plankor:
höyläämättömiä: — ohyvlade:
188 a mänty---- furu- ............................................................ » » 189 357 105398 360
188 b kuusi—  g ran -............................................................. » »
höylättyjä: — hyvlade:
66 033 35 200823
189 a mänty---- furu- ............................................................ » » 110 66100




190 a mänty---- furu- ............................................................ » » 1 033 433 514 729 073
190 b kuusi----gran-.......................................................... i . . » »
höylättyjä: — hyvlade:
274 457 143 385 925
191a mänty---- furu- .........'..................................................  » » 3139 1724 476




192 a mänty- — fu ru - ........................................................... » » 1 242 764 615 396 586
192 b kuusi----gran-..............................................................  » »
höylättyjä: — hyvlade:
507 072 261700920
193 a mänty---- furu- ............................................................  » » 162 728 94 815 055
* 193 b kuusi---- gran-................ •............................................  » . » 21 556 13 339155
194 lankun- ja laudanpäitä — plank- och brädstump ............ » » 27 110 7 598892
195 kimpiä — s tä v ........................................................................ » » 45104 20 593 675
196 pintalautoja — b ak a r............................................................  » »
rimoja, luoteita, listoja ja paanuja: — ribbor, läkter, lister 
och spän:
197 höyläämättömiä — ohyvlade.......................................... » » 128 107 63 958279
198 höylättyjä — hyvlade.....................................................  » »
laatikkolautoja: — lädbräder:
10 9 200
199 höyläämättömiä — ohyvlade.......................................... » » 264 694 185 253 995
•200 höylättyjä — hj^vlade.....................................................  » » 6 330 4 633 802
201 keppejä — käppar ................................................................  » » 4 673 3111644













Värde i mark 
Valeur en 
marcs
■ Lehtipuuta: — Av lövträ:
203 laukkuja ja lautoja — plaukor och brader ....................... m3 k. m., f m3 21833 12 8684S6
• 204 keppejä ja muita pienempiä sahatavaroita — käppar och
annat mindre sagat v irk e .............................................. » » 21154 11 791 002
205 muunlaista — annat.................. ; .......................... : ............... » » 43 85709
206
Puuteoksia. — Träarbeten. ■ '
Päreitä — Pärtor .............................................................................. . .........  kg
207 - Lastuvillaa — T räull.............................'.....................................................  » 1 874 745 2136 255
208 Faneeria, myös n. s. liimalautoja — Faner, även s. k. limbräder ........ » 155 354 030 425 873949
209 ‘ Laatikoita — Lädor .....................................................................................  » 77 017 238 022
210 Pärekoreja;—Pärtkorgar ........... 1.............................................................. » 15 960 55900
211 Tynnyreitä ja astioita — Tunnor och kärl ..............................................  » 20 612 94245
‘212 Parkettilattioita — Parkettgolv ....................... -........................................  » 123 917 393 722
213 Rakennuspuusepänteoksia, e. m., kuten akkunoita, ovia y. m. s. — .
, Snickeriarbeten för byggnadsändamäl, e. s. n., sàsom fönster, dörrar 
m. m. dyl.............................. .'..................................................................  a 636 527 2 710 765
214 Lankarullia — Trädrullar ..........................................................................  » 4 954 402 38 714 340
215 Puolia (bobiineja) — Bobiner ..................................................................... » 361 282 4 765881
216 Työkalujen varsia —. Skaft tili arbetsredskap ........................................  » 107 845 520 091
217- Ajokalujen pyöriä, pyöränosia, aisoja sekä aisateelmiä — Hjul tili körred-- 
skap, delar tili hjul, skaklar och ämnen tili skaklar......................... » ‘ 725 7 700
218 Suksia — Skidor .......................................................................................... » 21859 938667
219 Faneeriteoksia — Fanertillverkningar .......................................................  » 46 931 377110
220
H uonekaluj a: — M öbler:
konttori— kontors- ......................................................... ......... : .........  » 2 388 28429
221 muita— övriga ..................................................................-...................  » 1 104460 10 688917
222 a
Muunlaisia: — Andra:
tulitikkusäleitä — tändstickssplint ....................................................... » 910269 4 023000
222 b urheiluvälineitä — sportartiklar ...........................................................  » 32 614 1421347
222 c huonekalujen osia — möbeldelar..........................................................  » 279 738 1665223
222 d sorvattuja keppejä (dowels) — svarvade käppar (dowels).................  » 1122 761 3 851181
222 e muita sorviteoksia — andra svarvarbeten ............. \ .........................  » 379 084 1584345
222 f muita — andra .........................; ...................... ....................................  » 1 506 713 8 847483
■ ; XIV. Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia. -
Bark, rör, kvistar m. m. dyl. samt arbeten därav. — 17 443 488
223 Puujauhoa, puulastuja ja puun jalostamisessa saatuja jätteitä — Säg-
span, span och vid träförädling uppkommet avfall ......................... kg
Lastuvillaa — T räull.................................................................................... »
478 515 270 401
224 _ _
225 Puuhiiliä — Träkol ...................................................................................... » ■ 6 559 840 7413 743
226 Korkkikarikkeita— Korkavfall ........1........................................................ » 260 663 .467262
227 Sammalta — M ossa............................................‘........................................  » 1 547 330 9 071029
228 Turvepehkua — Torvströ...................................... .'.................................... » 133 650 60504
229 Turvetta ja turvebrikettejä — Torv och torvbriketter ............... ■........  » — —
■230 Korkkrteoksia — Arbeten av kork ......................... '. ................................ » 121. 1875
231 Ruokoja, oksia ja juuria, e. m. — Rör, kvistar och rötter,. e. s. n. . . . .  » 
Ruohoja, niiniä, olkia, lastuja, kuituja y. m. s. kasviaineita — Stra, 




233 Korintekijän teoksia — Korgmakararbeten................................................’. » 24 4 063
234 Teoksia, e. m. — Tillverkningar, e. s. n....................................................... » 6130 134 690
235
Parkitusaineita: — Garvningsämnen:
pajunkuorta — videbark ....................................................................... i>
236 muunlaisia — andra ..............................................................................  » — —
XV. Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia. '
Pappersmassa, papp och papper samt arbeten därav. — 3 457 752 373
237
Paperivanuketta. — Pappersmassa.
Lumpuista valmistettua — Av lump .......................................................  kg 1188 12 927
/
238
Puusta valmistettua: — Av trä:
mekaanisesti valmistettua: — mekaniskt beredd:
märkää — vät .................................................................................. » 367 015 736 203944 694




Tavaralaji — Varuslag 





Värde i m ark 
V aleur en  
m ares
kg 222 059 386 177180109
» 558 675 326 1135 372 928
» 158 702 941 125166 487
J> 272 357 808 492677846
kg 240 820
» 4 500 14800
» 44 019 694 97257 039
» 18 505 729 35 806 011
)> 6 502 356 10 961 709
» 12 556 885 24185 746
» 19 154 529 40 979 086
kg 1800 6 225
» 22 773 347372
» 17 131 881 53 861404
» 10 666 644 28 438 850
» 20 797 273 71126 489
» 425 926 4472 349
» 9 907 389 37 978 045
» 357 930 356 696 498 564
» 507 920 1394 017
» 9 151
» 8 336 772 ■ 28 173 365
» 8151 48 776
» 1 631 675 23 408 751
» 699 045 18 484 028
» 7 266 63 070
» 55 413 451387
»
V
35 442 188 105 763 712
kg 146 794 516 259
» 343 808 2 074 522
» 14 72
» 6 785 98 244
» 142 437 963 035
avià
_ 6 026 990
kg 2 505 162 000
» — —


































kemiallisesti valmistettua: — kemiskt beredd: 
sulfiittiselluloosaa: — sulfitcellulosa:
märkää — vät ............................................................................
kuivaa — to r r ..............................................................................
sulfaattiselluloosaa: — sulfatcellulosa:
märkää — vät ............................................................................
kuivaa — to r r ..............................................................................
Pahvia ja kartonkia. — Papp och kartong.
Asfalttikattopahvia — Asfalttakpapp .......................................................
Tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä pahvia ja kartonkia 
sekä asfaltti- ja tervahuopaa — Med tjära eller tjäroljor bestruken
eller impregnerad papp och kartong samt asfalt- och tjärfilt..........
Pahvia, e. m.: — Papp, e. s. n.:
valkoista — vit .....................................................................................
ruskeata — brun ....................................................................................
muunlaista — an n a n ................. ..........................................................
Kartonkia: — Kartong:
enintään 3 mm — högst 3 mm ...........................................................
muita — annan .....................................................................................
Paperia. — Popper.
Asfaltilla, tervalla ta  tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä paperia — 
Med asfalt, tjära eller tjäroljor bestruket eller impregnerat papper .. 
Kemikaalioilla, rasvalla y. m. s., paitsi väreillä, siveltyä tai kyllästettyä 
paperia — Med kemikalier, fett m. m. dyl., utom färger, bestruket
eller impregnerat papper......................................................................
Käärepaperia: — Omslagspapper:
voimapaperia — kraftpapper ...............................................................
muuta ruskeata — annat brunt ...........................................................
muunlaista — annat ..............................................................................
Pergamenttipaperia — Pergamentpapper .................................................
Pergamiinipaperia — Pergaminpapper.......................................................
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper .....................................................
Tapettipaperia — Tapetpapper ..................................................................
Konseptipaperia — Konceptpapper ...........................................................
Kirjoituspaperia — Skrivpapper .................................................................
Postipaperia — Postpapper ........................................................................
Silkkipaperia — Silkespapper......................................................................
Savukepaperia — Cigarrettpapper .............................................................
Liiduttua ja marmoroitua paperia— Kriterat och marmorerat papper.. 
Paperia, e. m.: — Papper, e. s. n.:
lumppua sisältävää — innehällande lump ..........................................





aperia, a ano teema (well-), liisteröityä— Wellpapp och -papper,
klistrade .................................................................................................
I Paperitapetteja ja -tapetinreunuksia — Papperstapeter och -tapetbärder
| Paperipusseja — Pappersp&sar ..................................................................
Kirjekuoria — Brevkuvert......................................................... .................
Muunlaisia — Andra ....................................................................................
XVI. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailti 
aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja teoksia. 
Tagei, borst, fjäder samt ben, horn och andra formbara ämnen, 
ej särskilt nämnda, samt tillverkningar därav.
Jouhia — Tagel ............................................ ..............................................
Harjaksia — Borst .....................................................................................
Eläinkarvoja — Här av djur .....................................................................
63 o.ÖS?, o pp
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Värde i mark 
Valeur en 
marcs
274 Höyheniä ja untuvia — Fjäder och d iin .................................................. kg 339 5200
275 Harjansitoj an teoksia — Borstbindararbeten...................................... . » 31 299 1S639S7
276 Luita, sarvia ja sorkkia — Ben, horn och k lövar.................................. » ^ 686 787 ■ 1329193
277 a
Muunlaisia: —■ Andra:
kehitettyjä filmejä — filmer, framkallade .......................................... » ■' 1159 1 92S 444
'  277 b muita — andra ....................................................................................... » 2 330 223 6S1
278
XVII. Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. 
Hudar och skinn, lädervaror, pälsvaror m. m.
Vuotia ja nahkoja, joita ei voida lukea turkiksiin: — Hudar och skinn, 
ej hänförliga tili pälsvaror:
N muokkaamattomia: — oberedda:




279 hevosen---- häst- ...................................................... 1...................... )> 6 819 53 715
280 poron---- re n - ..................................................................................... » • 71349 3 671485
281 vasikan—  kalv- .............................................................................. » 1 864 492 29 519 643
282 muiden nautaeläinten — andra nötkreaturs- . ............‘. ................ » 3 874 836 43 096 082
283 muunlaisia — an d ra .......................................................................... » 15 481 202 569
284
muokattuja: — beredda:
pohja- ja sisuspohjanahkaa: — sul- och hindsulläder:
selkäkappaleita, puhtaiksi leikattuja — kärnstycken............. )) ■ 42 555 1 583 672
285 muunlaista — andra ...........................: ...................................... » 213 426 6 552 295
286
muunlaisia: — andra:
kiiltonahkaa — lackerläder ....................................................... » 6 843 1027 601
'287 muita lajeja — övriga ................... : ......................................... » 40 641 4413 246
288 Liimalappuja ja muita nahkajätteitä — Limläder och annat läderavfall » . 641885 647449
289 Nahankappaleita, stanssattuja tai leikattuja, e. m. — Läder- och skinn- 
stycken, utstansade, utslcurna eller utklippta, e. s. n......... ; ............. » 38 3 000
‘290
Jalkineita: — Skodon:
puupohjaisia — med sulor av trä ....................................................... )> 1785 72176
291 muunlaisia — andra .......................................................................... .-. » 13 666 2 095 068
292 Käyttö-, kuljetus-, veto-, lyönti- ja ompeluhihhoja sekä nyörejä — 
Driv-, transport-, ryck-, slag- och syremmar samt snören............. » ' 170 14 683
293 Käsineitä — Handskar ................................................................................ » 3 501 575 305
294 Satulasepän--ja muita nahkateoksia, e.!m. — Sadelmakar- och andra 
läderarbeten, e. s. n............... '. .................. .'........................................... »> 3 545 236 615
'295
Turkiksia: — Pälsverk: 
irrallaan olevia: — lösa:
lampaan-, karitsan- ja vuohennahkoja — fär-, lämm- och getslcinn 1) 5 098 152 881
296 a oravannahkoja — ekorrskinn........................................................... » • 3 645 1790 649
296 b jäniksennahkoja — liarskinn ......................................................... » 10 713 _ 803 600
297 ketunnahkoj a — rävskinn ............................................................... » ' 1788 3 944 645
298 muimlaisia — an d ra .......................................................................... » 12 960 4 835229
299 kokoonommeltuja turkisnahkoja ja valmiita vaatekappaleita — hop- 
sydda pälsverk och färdiga p lagg .................................................. »‘ 135 58851
300 a
XVIII. Metalleja ja metalliteoksia. — Metaller och metallarbeten.
Hautaa ja rautalejeerinkejä sekä niistä valmistettuja teoksia. 
Jäm  och järnlegeringar samt arbeten därav. 
Takkirautaa ja taontaan kelpaamattomia rautalejeerinkejä: — Tackjärn 
och icke sraidbarai järnlegeringar:
volframrautaa — volframj äm ......................................................... kg 50 328
241768 430
3 605 000
300 b mangaanirautaa — manganjärn ..................................................... » — —
300 c piirautaa —1 kiseljäm ........................................................................ » 2 541 532 9296 500
300 d muuta — andra ............................................................................... » 12 589 679 39 835 799
301 Romua — S k ro t..........,................................................................................ f> 44 065 36 001
302 Valanteita ja levyteelmiä, valssaamattomia - tai takomattomia, sekä 
sulatinkappaleita ja billets-nimisiä‘teelmiä — Göten och platämnen, 
icke övervalsade eller smidda, samt smältstycken och.billets........ » 27 624 59 500
303 Kankirautaa, myös profiilirautaa — Stängjärn ävensom profiljärn___ » 47 932 273 850













Värde 1 mark 
Valeur en 
marcs
305 Levyä — P la t ............................................................................................... kg 773 6616
306 Putkia — R ö r ............................................................................................... » 22 115 586 406
307 Putkenosia — Rördelar............................................................................... » 4 831 186 770
308
Lankateoksia: — Trâdtillverkningar:
aitauslankaa tai -nauhaa — stängselträd eller -linor ....................... » _ _
309 aitausverkkoa ja -kudelmaa, muunlaista — stängselträdsnät och -duk, 
andra slag ......................................................................................... )> 508 10200
310 muunlaisia — andra .............................................................................. » 2 333 47441
311
Karkeampitekoisia kotitaloudessa, rakennus- ja  puhdistustöissä tarvitta­
via esineitä, erikseen mainitsemattomia, taontaan kelpaamattomasta 
valuraudasta valmistettuja, sekä niiden valettuja osia: — Grövre, för 
hushället, byggnads- och rengöringsarbeten erforderliga föremäl, ej 
särskilt nämnaa, av icke smidbart gjutgods, samt gjutna delar 
tili dessa:
kamiinoita — kaminer ................. ......................................................... » 63 360
312 takkoja, helloja, uuneja ja vedenlämmittäjiä — spislar, hällar, ugnar 
och vattenvärmare ............................................................................ » 9 958 70150
313 radiaattoreja eli lämpöjohtopattereja — radiatorer eller värmeelement » 24 583 106967
314 lämmitys- tai matalapainepannuja — värme- och lagtryckspannor .. » 23 320 178 550
315 muita esineitä — andra förem äl........................................................... » 94198 1 436 785
316 Kassa- y. m. s. kaappeja, säilytyslokeroita sekä arkiston- ja kassaholvin 
ovia — Kassa- och andra dylika skäp, förvaringsfack samt arkiv- 
och kassavalvsdörrar ............................................................................ 2 213 57 375
317 Sänkyjä sekä niiden osia — Sängar samt delar d ärtill............................. » 8 846 167 548
318
Levy- ja läkkipeltiteoksia: — Plat- och blecktillverkningar:
silaamattomia — icke överdragna ....................................................... » 11 069 700159
319
silattuja: — överdragna:
emalj oituj a — emalj erade ............................................................... » 33 205 429163
320 tinattuja — fö rtenn ta.............................. . . . . . ................................ » 144 6 722
321 sinkittyjä tai lyijyttyjä — förzinkade eller förblyade ............. » 892 23 917
322 muunlaisia — an d ra .......................................................................... » 48 042 1466148
323 Hevosenkenkiä — H ästskor........................................................................ » — —
324 Hevosenkenkänauloja — Hästskosöm ....................................................... » 99 969 760 783
325 Hevosenkenlcähokkej a — Hästskohockar ................................................. » . -- —
326
Nauloja ja nastoja: — Spik och stift:-
lankanauloja— trädspik ...................................................................... )> ■ 79 858
327 puristettuja — prässad .......................................................................... » 201 871 819198
328 muunlaisia — andra slag ...................................................................... » 82 5 504
329 Lukkoja — L a s ............................................................................................. » 16 675 1121 506
330 Saranoita, salpoja y. m. s. rakennusheloja — Gängjärn, liaspar o. a. d. 
byggnadsbeslag ...................................................................................... » 207 17 735
331 Niittejä, pultteja, muttereita ja mutterilaattoja — Nitar, bultar, muttrar 
och mutterbrickor.................................................................................. » 1577 27146
332 Rautatie- ja raitiotietarpeita — Järnvägs- och spärvägstillbehör.......... » 16 361 186 063
333 Kettinkejä ja ketjuja — Kettingar och kedjor ........................................ » 3 725 . 19 915
334 Tadikoita, heinähankoja y. m. kookkaampia haarukkamaisia käsityö- 
kaluja sekä käsiharavia — Grepar, högafflar och andra större gaffel- 
formiga handredskap samt handräfsor .............................................. » 710 7154
335 Lapioita, kihveleitä ja kuokkia — Spadar, skyfflar och hackor............. » 136 2 446
336 Muita maanviljelyksessä ja puutarhanhoidossa käytettäviä käsityökaluja 
— Andra handredskap för lantbruk och trädgärdsskötsel ............. » 2 268 99 774
337 Vasaroita, moukareita, talttoja ja  kivityökaluja — Hamrar, släggor, 
mejslar och verktyg för stenarbete .................................... . ............. » 16 572
338 Viiloja ja raspeja — Füar och ra sp a r ....................................................... » 59186 1 519 343
339 Kirveitä ja piiluja — Yxor och b ilo r ....................................................... » 40 980 581 248
340 Sahoja ja sahanteriä — Sägar och sägblad . ............................................ » 1140 S3 538
341 Käsityökaluja, e. m. — Handverktyg, e. s. n.............................................
Koneveitsiä — Maskinknivar......................................................................
» 4 392 119 272
342 » 4 061 85108
343
Veitsiä, e. m.: — Knivar, e. s. n.:
pöytäveitsiä ja haarukoita — bordsknivar och gafflar ..................... » 7 986 582 826
344 puukkoja — slidknivar .......................................................................... » 15 536 2 146 799
345 muunlaisia — andra .............................................................................. J> 534 44 299












Värde i mark 
Valeur en 
marcs
347 Takeita sekä valuraudasta valmistettuja teoksia, e. m. — Smide samt 
tillverkningar av icke smidbart gjutgods, e. s. n ................................ kg 311 719 24 617289
348
Kuparia, lyijyä ja muita erikseen, mainitsemattomia metalleja ja niiden] 
lejeerinkejä sekä niistä valmisttetuja teoksia.
Koppar, äly oeh andra, ej särskilt nämnda metaller och legeringar 
därav samt arteten av dessa.
Valmistamattomia sekä romua: — Oarbetat samt skrot:
kuparia — koppar ..................................................................................  kg 13 359 081 140 564843
349 muunlaisia — andra slag ........*..................................' ......................... » 997 203 7161961
350 Teoksia — Tillverkningar............................................................................ » 22 321 1213 837
351
Jaloja metalleja sekä teoksia niistä. — Ädla metaller samt arteten därav. 
Valmistamattomia — Oarbetade.......................................... ......................  kg 27 666.5 1217283
352 Teoksia — Tillverkningar............................................ ................................ » 60.3 165 910
353
XIX. Koneita ja laitteita. — Maskiner och apparater.
Maanviljelyskoneita ja -laitteita. — Laiiitruksmaskiner och -apparater. 





jousi---- fjäder- ....................................................................................... » 1584 12100
355 muunlaisia — andra .............................................................................. » 106134 813 637
356 Jyriä — V ältar............................................................................................. » — —
357 Kylvökoneita— Säningsmaskiner ............................................................. » 291 2 497
358 Heinänpaalauskoneita, oljenpuristajia ja  olkiclevaattoreja — Hö- och 
halmprässar samt lialmelevatorer ....................................................... » 455 2 300
359 Puima- ja apilanhanlcauskoneita — Tröskverlc ocb klövernötare............. » 55 768 746 958
360 Viljan- ja siemenenpuhdistus- sekä -lajittelukoneita — Säd-, frörensnings- 
och -sorteringsmaskiner ....................................................................... » 1000 23117
361 Viljankuivatuskoneita — Sädtorkningsmaskiner ...................................... » 1000 26 800
362 Perunannostokoneita — Potatisupptagningsmaskiner ............................. » — —
363 Perunanlajittelijoita — Potatissorterare .................................................... » — —
364 Perunamyllyjä, juurikkaanleikkuukoneita, rehukakunmurentajia ja  olki- 
väkirehuh valmistuskoneita — Potatisrivningsmaskiner, skärmasldner 
för rotfrukter, kakkrossare och maskiner för beredrung av halm- 
kraftfoder ............................................................................................... »
365 Myllyjä, e. m. — Kvarnar, e. s. n................................................................ » — ------ .
366 Silppukoneita — Ilackelsemaskiner ........................................................... Ô 235 3 000
367 Hevoskiertoja — Hästvandringar..........•.................................................... f> — —
368 Kannönnostajia — Stubbrytare.................................................................. » — —
369 Puutarhanhoitokoneita — Trädgärdsmaskiner.......................................... » — —
370 Maanviljelyskoneita ja -laitteita, muunlaisia — Lantbruksmaskiner och 
-apparater, andra .................................................................................. f) 18 634 295975
371
Meijerikoneita ja -laitteita — Mejerimaskiner och -apparater. 
Separaattoreja — Separatorer .................................................................... kg 280490 10 179 418
372 Kirnuja sekä voinvaivaus-, sekoitus- ja muotoilukoneita — Kärnor, smör- 
ältnings-, -blandnings- och fonnmaskiner .......................................... » 7 016 183 650
373 Meijerikoneita ja -laitteita, muunlaisia — Mejerimaskiner och -apparater, 
andra........................................................................................... ............ )> 905 25 740
374
Sähkökoneita, -laitteita ja -tarvikkeita.
Elekiriska maskiner, apparater och tilltehör. 
Sähkökoneita — Elektriska maskiner ........................................; ............. kg 3452 129682
375 Eristettyjä sähköjohtoja, kuten kaapeleita, köysiä ja punoksia — Isole- 
rade elektriska ledningar, säsom kablar, linor och snören................. » 294167 3 049349
376 a
Sähkölaitteita ja -tarvikkeita, muunlaisia: — Elektriska apparater och 
tillbehör, andra:
sähkölamppuja — glödlampor ......................................................... » 17 200 1 726 410
376 b muita — andra ...................................... : ......................................... J) 52 011 2569873
Koneita ja laitteita,
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Voimalaitosten höyrypannuja— Ängpannor för kraftanläggningar___
Konelaitosten vesi- ja muita säiliöitä— Vatien- och andra cistemer
för maskinella anordningar .........................................................................
Höyrypannun osia — Ängpannedelar.........................................................
Höyrylokomobiilejä— Änglokomobiler........................................... .........
Höyry koneita — Änginaskiner.....................................................................
Traktoreja — Traktorer ............................................................................
Bentsiini-, petrooli- y. m. poltto-ja räjähdysmoottoreja — Bensin-, Pet­
roleum- och andra förbrännings- och explosionsmotorer....................
Vesiturbiineja — Vattenturbiner................................................................
Pumppuja — Pumpar ................................. ... ..........................................
Metallinjalostuskoneita— Maskiner för bearbetning av metaller..........
Puunjalostuskoneita — Träbearbetningsmaskiner.....................................
Nostokoneita ja ranoja — Vinschar och kranar.....................................
Koneita ja' laitteita, muunlaisia — Maskiner och apparater, andra___
kg
»
XX. Kuljetusneuvoja. — Transportmedel.
Laivoja ja veneitä: — Fartyg och bätar:
nettokantavuudeltaan alle 19 rek.-tonnin: — med en nettodräk- 
tighet av mindre än_ 19 reg.- ton:
höyrylaivoja — ängbätar......................................................... kpl., st.
moottorilaivoja— motorbätar...................................................  » i>
purjelaivoja— segelbätar...........................................................  » »
muunlaisia— andra .........................................................    » »
nettokantavuudeltaan vähintään 19 rek.-tonnia:—med en netto- 
dräktighet av minst 19 reg.-ton: 
höyrylaivoja: — ängfartyg:
teräksisiä — av stäl .........................  /  kpl-, st.
( br. rek.-ton., br. reg.-ton
muiuilaisia — andra.............................  i kpl., st.
\  br. rek.-ton., br. reg.-ton
moottorilaivoja— motorfartyg .............. /  kpl., st.
1 br. rek.-ton., br. reg.-ton
purjelaivoja — segelfartyg ...................... / '  kpk. st.
r  J J c \  br. rek.-ton., br. reg.-ton
- proomuja— präm ar.................................  /  kpl., st.
\  br. rek.-ton., br. reg.-ton
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar.................................................... kpl., st.
Raitiotievaunuja — Spärvägsvagnar.....................................................  » »
Polkupyöriä — Velocipeder ..........................................................   » »
Rekiä — Rlädar ......................................................................................  » »
Ajo- ja kuljetusneuvoja, muunlaisia: — Äkdon och transportmedel, 
andra:
matkustaja— person- ..................................................................... » »
|tavara---- varu- ..............................................................................  »
XXI. Soittokoneita, kojeita ja kelloja.
Musikinsturnent, Instrument och ur.
5'oittokoneita sekä niiden osia ja tarvikkeita— Musikinstrument samt
delar och tillbchör därtill ....................................................................  kg
Vaakoia — V äear......................................................................................... »
Kojeita, muunlaisia •- Instrument, andra . 
Kelloja ja niiden osia — Ur och delar därtill
xxn. Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia. 
Sten- och jordarter samt arbeten därav.
Kivi- ja maalajeja. — Sten- och jordarter.
Kvartsia — Kvaits ........................................ ............................................  kg






76 872 2 763262
7 066 152 340
7 1590
388 060 7 371949
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464 281 478
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346200 77 600
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sammuttamatonta — oslâckt................................................................. kg 161700 77675
412 sammutettua — släckt *......................................................................... » 184 246 69 323
413 Maasälpää — F ältspat.................................................................................  » 5 045 983 1825193
414 Savea ja savilaastia— Lera och murbruk .............................................. » 16 600 22 900
415 Hiekkaa — Sand ........................................................................................  » 176 075 45 050
416 Kuonaa ja muita kivennäisjätteitä sekä tuhkaa — Slagg och annat
mineraliskt avfall samt aska ___; ....................................................... » 3881 080 783 016
417
Malmeja: — Malm: _
rauta— järn- ........................................ ... ...........................................  » 18 805199 '  2 236 739
418 kupari—  koppar-.......................................... .•.....................................  » 275 000 412 000
419 muunlaisia — annan ......................................................... ....................  » 3 488120 1952 650
420 Vuolukiveä — Täljsten ;. ..........................................................................  » 651 765 728 455
421 Talkkia — Taik ...........................................................................................  » 103 240 52 435
422 Katukiviä, luonnollisia — Gatsten, naturlig .. : ......................................  » 1806820 52 740
423 Graniittia ja porfyyriä — Granit och porfyr ..........................................  » 10186 300 4116577
424 Marmoria ja muita hienompia kivilajeja — Marmör och andra finare
stenarter .................................................................................................  » 730 7 350
425 ' Sementtiä — Cernent ..................................................................................  » ■ 349 304 535 340
426 Eristysmassaa — Isoleringsmassa.................................: ............................  » 3 075 4 512
427 Trippeliä ja muita kivennäisiä puhdistus- ja hioma-aineita — Trippel v
och andra mineraliska puts- och slipmedel ......................................  » 3 000 5100
428 a
Muunlaisia: — Andra: , v
asbestia — asbest ...................................................................................  » 2 313382 2597 655
428 b muita — andra ........................................................................................  »' 968 079 825 743
Kivi- ja maalajeista valmistettuja teoksia, erikseen mainitsemattomia. 
Arbeten av sten- och jordarter, ej särskilt nämnda.
429
Graniittiteoksia: — Arbeten av granit:
nupukiveä — tuktad gatsten ...............................................................  kg . 12 036 950 2 919 349
-430
muunlaisia: — andra: ■ '
karkeiksi hakattuja — groft tillhuggna ........................................  » 191257 . 365 090
431 hienoksi hakattuja — fint tillhuggna ............................................  » 139120 811557
432 hiottuja tai kiilloitettuja — slipade eller polerade .....................  » , 7 927 820 37932 419
' 433 Myllynkiviä — Kvarnstenar ....................................................................... » — —
434 Kovasin-, kiilloitus- ja hiomakiviä — Bryn-, poler- och slipstenar.......... » 366 634 1 780 947
435 Kipsiteoksia — Arbeten av g ip s ................................................................ '  » ■ 188 23 200
436 Marmoriteoksia — Arbeten av rnarmor .................................................... ■ » 64' 1 1500
'  437 Sementtiteoksia — Arbeten av cernent.....................................................  » 1 926 700 ' 396 899
438 Eristysmassasta valmistettuja teoksia — Arbeten av isoleringsmassa .. » 8 850
439 Muunlaisia — Andra ....................................................................................  » ' 53 839 195 560
Savi-, fajanssi- ja posliiniteoksia. — Ler-, fajans- och porslinsarbeten. > ,
440
Tiiliä: — Tegel:
muuri— m u r-.............................................................................. •.___  kg 216 768 59 004
441 kalkkihiekka—  kalksand- ................................................................... » • 5 470 ' 5120
442 muunlaisia — andra ..............................................................................  » 55 440 79 059
• 443
Kaakeleita ja uuninkoristeita: — Kakel och kakelugnsornament:
valkoisia tai yksivärisiä — vita eller enfärgade ................................  » 39 320
444 muunlaisia — andra ..............................................................................  » 537 4950
445 . Eristäjiä ja muita esineitä sähköjohdon eristämistä varten — Isolatorer *
och andra artiklar iör isolering av elektriska ledningar ................. ’ » 53 067 607 287
446 ■Saviteoksia, e. m. — Lerarbeten, e. s. n......................................................  » 19 664 376621
447 Fajanssiteoksia, e. m; — Fajansarbeten, e. s. n ..........................................  » 4 107 909 33364 625
448 Posliiniteoksia, e. m. — Porslinsarbeten, e. s. n................................1........  » : 38 082 647851
449
Lasia ja lasiteoksia. — Glas och glasarbetm.
Akkunalasia — Fönsterglas ...................................................................... . kg 1242 27819
- Peililasia:.— Spegelglas: ' «
450 metallikalvotonta — ofolierat .................................'.............................  » — —
451 ' metallikalvollista — folierat...................................... ’...........................  » 34 2 038
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452
Tölkkejä ja pulloja: — Burkar och fiaskon
hiomattomia, maalaamattomia, lcultaamattomia tai muuten koris­
telemattomia — oslipade, utan mâlning, förgyllning eller annan 
dekorering............................................................................................... kg 475 7 042
453 muunlaisia — andra .............................................................................. » 281 1816
454
Teoksia, e. m.: — Arbeten, e. s. n.:
hiottuja, syövytettyjä, kullattuja tai hopeoituja— slipade, etsade, 
förgyllda eller försilvrade .................................................................... » 43 409 2 254 777
455 muun] aisia — andra .............................................................................. » 359142 3 462 679
456
XXIII. s Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä. 
Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk o. dyl. samt tillverkningar därav.
Asfalttia, tervaa ja valmisteita niistä. — Asfalt, tjära och tillverkningar därav. 
Kivihiilestä ja muista fossiiliaineista valmistettua tervaa — Stenkols- 
tjära och annan av fossila ämnen framställd tjära ......................... kg 3 646
30 549 308
15141
457 Puutervaa — T rä tjä ra ................................................................................. » 1195 161. 3 575 364
458 Tervavettä — Tjärpärm a............................................................................ » — —
459 Puutervaöljyä — Trätjärolja...................................................................... » 16 964 56 770
460 Puutervapikeä— Trätjärbeck..................... ............................................... » 2 283 239 3 960193
461 Muunlaisia — Andra .................................................................................... » 231 922 429350
462
Hartseja ja liimaa. — Hartser och lim.
Pihkaa ja muita luontaisia balsamilajeja — Käda och andra nativa 
balsamarter............................................................................................. kg
463 Hartsia (kolofoniumia) — Harts (kolofonium) ........................................ » 10160 15240
464 Puusepänliimaa y. m. jähmeitä liimalajeja, e. m. — Snickailim och 
andra fasta limarter, e. s. n................................................................... » 358 4 913
465 Gelatiinia sekä gelatiinikapseleita — Gelatin och gelatinkapslar ........: » 4 391
466 Dekstriiniä, tärkkelysliisteriä ja dekstriim- tai tärkkelyspitoisia viimeis- 
telyaineita — Dextrin, stärkelseklister och dextrin- eller stärkelse- 
haltiga appreturmedel ............... : ...................... ................................. »
467 Valssi-, autografi- ja hektografimassaa — Vals-, autograf- och hekto- 
grafmassa ..................................................... 1....................................... » 1410 5 400
468 Liimaa ja kumia, nestemäisiä, e. m. — Lim och gummi, flytande, e. s. n. » 204 2 408
469 a
Muunlaisia: — Andra:
kaseiinia — kasein ................................................................................. 60 332 306 899
469 b kvarkkia — kvark ................................................................ ................ » 59 499 244 800
469 c juoksevaa hartsia — flytande harts ..................................................... )> 4 697 483 8 789 021
469 d muita — andra ....................................................................................... » 100 2 638
470
Kautsua ja kautsuteoksia. — Kavlschuk och kautschuktillverkningar. 
Regeneroitua kumia ja kumijätteitä — Regenererat gummi och gummi- 
avfall ...................................................................................................... kg
471a
Kautsu-, guttaperkka-jabalatateoksia: — Arbeten av kautschuk, gutta- 
perka och halata:
jalkineita —' skodon ........... : ............................................................ » 190 001 9 620319
471b hihnoja— remmar ........................................................................... » 42 443 1580 318
471c muita — andra ................................................................................. » 81126 1940138
472
XXIV. Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita. 
Oljor, fett och vax samt tillverkningar därav.




rasvattomia — icke fe ta ........................................................... ............ ‘ » 79 1368
474 ' muunlaisia — andra .............................................................................. » 1459 35817
475 Kone- ja vaunuvoidetta sekä rasvaa tai öljyä sisältäviä voiteluaineita, 
e. m. — Maskin- och vagnssmörja samt smörjmedel, e. s. n., i vilka 
fett eller olja ingär . .•.......................................................................... »
476 Kasviöljyjä — Vegetabiliska oljor ............................................................. » 1 497 795 7165 675
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478 Eläinrasvoja, muunlaisia, e. m. — Djurfett, andra, e. s. n..................... kg 70102 427200
479 Glyseriiniä — Glycerin ....................................................... ........................ » 320 022 3213 062
480 Saippuaa — T v ä l.......................................................................................... » 10 956 S3 724
481 Suopaa — Sana .......................................................................... ; ...........
Lysolia, kreoliinia ja  muita saippua- tai suopapitoisia desinfisioimis- 
aineita — Lysol, kreolin och andra tväl- eller säphaltiga desinfek- 
tionsmedel...............................................................................................
» 1624 7 738
482
» 426 S 650
483
Pesu-, puhdistus- tai kiilloitusaineita: — Tvätt-, skur- och polermedel: 
kiilloitusvoidetta — blanksmörja ......................................................... Ö 277 5913
484 muunlaisia — andra ..................................................... : ...................... » 7 910 73953
485 Muunlaisia — Andra .................................................................................... » 45 420 703 065
486
XXV. Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, 
haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m.
Etrar, estrar och aikoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga (eteriska) 
oljor, kosmetiska medel m. m.
Metylialkoholia — Metylalkoho .................................................................. kg
— 5 852 470
487 Amylialkoholia ja muita alkoholilajeja, e. m .— Amylalkohol och andra 
aikoholarter, e. s. n.................................................................................. » 9 600 9S 910
488 Asetonia ja asetoniöljyä — Aceton och acetonolja ................................. » — —
489 Tärpättiöljyä — Terpentinolja ..................... ............................................. )> 2 867 299 5 575442
‘ 490 Kasviöljyjä, haihtuvia, e. m. — Yegetabiliska oljor, flyktiga, e. s. n. .. » 6 961 51466
491 Rasvoja, voiteita ja pomadoja, hajustettuja — Fett, salvor och pomador, 
parfymerade ............................................................................................ » 30 5 256
492 Muunlaisia — Andra .................................................................................... » 25223 121396
493
XXVI. Värejä ja värjäysaineita. — Färger och färgningsämnen.
Kivennäisvärejä — Mineralfärger ............................................................... kg .39 425
1 629 050
134424
494 Kimröökkiä ja muita samanlaisia mustia värejä — Kunrök och andra 
likartade svarta färger..................................................... ; ................... » 15 998 49297
495 öljyyn, alkoholivernissaan tai muuhun nesteeseen sekoittaen valmis­
tettuja värejä -j— Färger beredda med olja, alkoholfernissa eller 
annan v ä tsk a .......................................................................................... » 7 988 122107
496 Muunlaisia — Andra .................................................................................... » 124 684 1323 222
497
XXVII. Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja 
ilotulitustavaroita.
Sprängämnen, ammunition, tändmedel och fyrverkerivaror.
Dynamiittia — D ynam it................................................. ........................... kg
— 39 489 774
498 Räjähdysaineita ja ampumatarvikkeita, muunlaisia — SpTängämnen 
och ammunition, a n d ra ........................................................................ Ö 290 639 23537680
499 Tulitikkuja — Tändstickor.......................................................................... » 1 893 002 15 910 534
500 Muunlaisia — Andra .................................................................................... » 2129 41560
501
XXVIII. Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä 
Kemiska grundämnen och föreningar av dem samt läkemedel.
Etikkaa ja etikkahappoa— Ättika och ättiksyra ................................. kg 8
6 909 958
80
502 Kaustista soodaa (natriumhydroksidia) — Kaustik soda (natrium- 
hydroxid)............................................................................... . . ........... » 37 129 151674
503 Kloorikalkkia — Klorkalk .......................................................................... » 52 117
504 Kaliumkloraattia — Kaliumklorat ............................................................. » 933 323 6270991
505 N atriumkloraattia — N atriumklorat ......................................................... v> — —
506 Kalsiumasetaattia, raakaa — Kalciumacetat, rä .................................... » — —
507 Metalloideja, happoja, suoloja ja muita alkuaineiden yhdistyksiä, e. m. 
— Metalloider, syror, salter och andra föreningar av grundämnen,
)> 30 279 213 483
508 Kemiallisia preparaatteja (seoksia), rohdoksia ja lääkkeitä, e. m. — 
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XXIX. Lannoitusaineita. — Gödningsämnen. _ 52 805
509 Luu- ja sarvijauhoa— Ben- och hornm jöl.............................................. kg 12 858 51350
510 Muunlaisia — Andra .................................................................................... » 862 1455
XXX. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. 
Litteratur- och konstalster, undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m
m.
m. 9 769 617
511 Kirjoja — Böcker......................................................................................... kg 224 009 5900431
512 Musükkinuotteja — Musiknoter.............'.................................................... » — —
513 Kuvia, e. m., painamalla tai muulla tavoin monistettuja, kehystä- 
mättömiä — Bilder, e. s. n., som mängfaldigats genom tryck eller 
annorlunda, oinfattade.......................................................................... » 1221 156 967
514 Maalauksia, piirroksia ja piirustuksia — Mälningar, ritningar och teck- 
ningar ................. .................................................................................. mk 346 775
515 Taiteilijainteoksia, e. m. — Konstnärsarbeten, e. s. n............................... »
19
613 466
516- Mustetta — Black ........................................................................................ kg 361
517 Kynänteriä — Skrivpennor ................................................. ...................... » 8 220
518 Lakkaa, sinetti- ja pullo- — Lack, sigill- och bu te lj-............................ » 3 475
519 Konttorikin oja — Kontorsböcker............................................................... J> — —
520 Keräily- ja irtonaisia kirjankansia — Samlings- och lösa bokpärmar .. » 17 200
521 Kirjoitusvihkoja sekä muisti- ja muita kirjoja, e. m., joihin on sidottu 
puhdasta tai viivoitettua paperia — Skrivhäften samt notis- och 
andra böcker, e. s. n., med inbundet rent eller linjerat papper .. » 80 195 463 544
522 Muunlaisia — Andra slag ............................................................................ » 51 072 2 287178 iI
XXXI. Muualla mainitsemattomia tavaroita- 
Varor, ej annorstädes nämnda. 9 455 996
523 Nappeja— K nappar......................................................... .......................... kg 29 552 2 705243
524 Koristetavaroita, e. m. — Bijouterivaror, e. s. n......... ............................. » 61 7211
525 Leluja — Leksaker ..................................................................................... » 13 414 523434
526 Muurahaisten munia — Myrägg .............................. •................................ )> 43 814 1910407
527 Jätteitä, e. m. — Avfall, e. s. n.................................................................... » 5 080301 3 913195
528
Muita tavaroita, e. m.: — Andra varor, e. s. n.:
raaka-aineita — räämnen ...................................................................... » 17 546 17816
529 muunlaisia — andra .............................................................................. mk 378 690
Yhteensä vienti markoin — Summa export i mark — 8 334 902 652
j Takaisinvienti — Reexport — 63118 936
1 Vienti ja takaisinvienti — Export och reexport — 8 398 021588
5A . Tuonti vuonna 1938; jakaantuminen tavaralajien ja maiden mukaan. 
5 A. Impörtenjär 1938; fördelning enligt varuslag och länder.
5 A. Importation des différentes marchandises en 1938 par pays.
M u is t .  Tähän tauluun on otettu erikseen ainoastaan ne tavaralajit, joiden tuonti yhdestä tai useammasta maasta 
on ollut arvoltaan vähintään 100000 m k.— Tavarain nimitysten suhteen viitataan tauluun 4 A.
A n m . I  föreliggande tabell upptagas skilt endast de varuslag, för vilka importvärdet frän e tt eller flere länder uppgätt 
tili minst 100 000 mk. — Beträffande varubenämningarna hänvisas tili tabell 4 A.
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I. Eläviä eläimiä. — Levande djur. - *
2 H e v o s ia  — H ä s ta r  .................................. ........kp1., st. 1 531 1 531 9 592 510 9 592 ’510
Viro — Estland .................................................  * * 219 219 1 875 170 1 875 170
Latvia — Lettland ............................................ * » 64 64 334 475 334 475
Liettua — Litauen ............................................ » » 1 207 1 207 6 788 560 6 788 560
Ruotsi Sverige ..............................................  » » 24 24 468 815 468 815
12 M u i t a  la je ja ,  e . m . — A n d r a ,  e . s .  n ...............'. . .  mk 2  253 373 2  253  373
Viro — Estland ......................................................... » 137 740 137 740
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 1 198 700 1 123 790
Norja — Norge ......................................................... » J 797100 797 100
. II. Eläimistä saatuja ruokatavaroita.
' Animaliska livsmedel. ,
13—15 S ia n l ih a a :  — F l ä s k :
14 su o la ttu a  — s u ita t .................................................  kg 287 211 287 211 3  031 904 3  031 904
Am. Yhdysvallat—-Am.. Förenta Stater .........  » 284 458 285 898 2 999 438 3 013 538
20—22 L ih a a ,  e . m . :  — K ö t t ,  e . s .  n . :
20' , tu o re tta  — j ä r s i ä  ...................................................  » 398 161 398 161 2  926 752 2 926 752
Viro — Estland ........................................................  » 397 936 397 936 2 924 222 • 2 924 222
23 a, b S u o l i a : — T a r m a r :
23 b m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  > 815 469 S H  469 13 091 909 13 091 909
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................  » 545  ^ ' 545 210 000 210 000
Viro — Estland ......................................................... » 13 640 13 640 217 860 217 860
Latvia — Lettland ............................................: . . .  » 9 217 9 217 102116 102116
Puola-Danzig — Polen-Danzig................................  * 18 155 13 503 178 616 138 312
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 43 156 44 308 1 243 563 1 252 215
Tanska — Danmark .................................................  * 64 570 5 733 1 172 311 386 167
Saksa — Tyskland .........................: ........................  » 11 481 _ 106 364 _
Alankomaat — Nederländerna................................  » 62 101 24 283 657 112 396 872
Iso Britannia — Storbritannien ............................  > 39 841 16 192 2 632 878 2 112 865
Ranska — Frankrike ................................................ » 19155 17 753 1 126 503 1 138 065
Algeria-—Algeriet ..........................................’........  » 351 624 67 054 113 954
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 7 851 •46 099 103 855 796 967
Brasilia — Brasilien .................................................  » 113 976 , • 121936 805 746 848 962
Uruguay ...............: ...................................................  » 4 198 20129 27 113 156 178
Argentina..................................................................  » 387 298 444 717 4 122 566 4 595 974
Peru .......................................................................... 11 503 11 071 134 646 129 275
Austraalia — Australien .........................................  * — . 16 897 , — 321 422
25 V e r ta  j a  e lä in o s ia , e. m . — B lo d  och  d ju r d e la r ,  e . s .  n .  * 90 095 90 095 251 592 251 592
Norja — Norge ............................................... 7 . . . .  » 84 944 84 944 236182 236 182
28 IA h a m e h u s le lta , t i i v i s t e t t y jä  s o p p ia , s o i ja a  j a  k a s t ik -
' k e i tä  — K ö t te x t r a k t ,  k o n d e n se ra d e  s o p p o r , s o ja  och
sà se r ......................................................................  » 20  864 20  864 796 296 796 296
Ruotsi-— Sverige .......................... ..........................  » 9 473 9 473 526 903 526 903
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » , 10173 9 825 216 563 210 063
29 I h r a a  — I s i e r ............................................................  » 57 283 57 283 603 672 603 672
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .......... » 56 928 56 928 600145 . 600145
30 a, b K a s v a a , s u la t e t tu a : — F lo t t ,  s m ä l t :  +
30 a p u h d is t e t tu a  (p u r e  la r d )  — p u r e  la r d - .............  * 62 969 '  62 969 676 305 676 305
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ...........  » 62 721 62 721 670 150 670 150
34 T ii v i s t e t t y ä  j a  k u iv a a  m a ito a  j a  k e rm a a  — K o n d e n - '
s e ra d  o ch  to r r  m jö lk  och  g r ä d d e ............................  * 74 060 74 060 *486 424 486 424
Alankomaat — Nederländerna •................................  * 43166 t 44 061 332 217 338 860
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35, 36 
- 36
V o i t a : — S m ö r :
k e in o te k o is ta  ( m a r g a r i i n i a ) — k o n s tg jo r t  (m a rg a -  
r i n )  .................................................................... kg I S  958 18 958 185 351 185 351
Norja — Norge ........................................................  * 17 958 17 886 176 838 176118
37 J u u s to a  — O s t ........................................................... * 15 757 15 757 396 673 396 673
Tanska — Danmark ................................................. * 9 699 9 699 204 537 204 537




K a l a a :  — F i s k :  
tu o re t ta : — f ä r s k :
s i l l i ä  — s i l l  ..........................................•...........  » 41 9S6 41 986 148 737 14S 737
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 40 806 13 056 143 722 41 942
Norja — Norge ........................................................  * 1180 28 930 5 015 106 795
40 19 491 19 491 514 816 514 816
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 10 767 7 972 302 263 230 661
Norja — Norge .....................................................* i 0155 6 390 164 327 171 377
42 a la h n a a  — b ra x e n  ........... ................................... » 103 468 103 468 384 765 384 765
Viro — Estland ........................................................  » 103 149 103 149 383 165 383 165
42 b m u u n la is ta  — a n n a n  ........................................ » 1 4 0 1 2 0 140 120 929 867 929 867
Viro — Estland ....................................................... » 128 667 128 667 678 019 678 019
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 9 412 9 302 207 305 206 315
43 a—46 
43 b
s u o la ttu a  t a i  m a u s te t tu a : — sa lta d  e l le r ' k r y d d a d :  
s i l l i ä  — s i l l  ....................................................... » 2  506 472 2 506  472 6 712 822 6  712 822
Alankomaat — Nederliinderna................................  » 1 202 852 1 201 730 3 115 827 , 3112 703
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 1 262 411 1 262 997 3 464 462 3 468 362
44 lo h ta  — l a x ........................................................  * • 88 840 88 840 2  699 971 2  699 971
Ruotsi — Sverige ..................................................... ► 67 052 12 758 , 2  112 834 484 260
Tanska — Danmark ...............................................  » 14 225 — 384 031 —
379 50 524 12 380 1 491 354
Am. Yhdysvallat— Am. Förenta Stater .......... » 4 450 22 445 113 224 615 382
46 m u u n lo A sta  — a n n a n  ........................................  * 110 113 110 113 279 4S6 279 486
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 107 433 107 433 264 946 264 946
48, 49 
48
k u iv a t tu a : — to r k a d :
s e i- k a la a  ja  t u r s k a a  — s e j  och  to r s k  .............  > 448 754 448 754 3 571 884 3  571 884
Norja — Norge ........................................................  • 438 469 448 730 3 495 356 3 571 734
49 m u u n la is ta  — a n n a n  ........................................ * 11 354 11 354 121 906 121 906
Norja — Norge ........................................................  » 11 354 11 354 121 906 121 906
50 K a v ia a r ia  ja  m u u n la is ta  k a la n m ä t iä  — K a v i a r  och  . 
a n n a n  j i s k r o m  ..................................................... * 1 0 5 1 1 051 643 185 043 135
Neuvostoliitto — Sovjetuuioneu .......................... -. » 45 780 16 273 491 906
Ruotsi — Sverige ....................................................  > 581 57 356 906 7 150
Ranska — Frankrike ...............................................  * 249 — 165 451 —
Persia — Persien......................................................  * 4 148 3 050 101145
52 K r a p u e lä im iä  — K r ä f i d ju r  .....................................  t 6 1 0 1 6 1 0 1 267 343 267 343
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 5 853 5 836 257 323 256 691
53
III. Viljaa ja viljatuotteita.
Spannmàl och spannmälsprodukter.
R u k i i t a  — R äg  ........................................................  kg 26 019 642 26 019 642 42 158 695 42 158 695
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................  * 10 612 265 10 612 265 16 674 494 16 674 494
Viro — E stlan d ........................................................  * 10 021 645 10 021 645 17 446 935 17 446 935
Liettua — Litauen ...................................................  * 2 922 678 2 922 678 4 140 508 4 140 508
Saksa — Tyskland ...................................................  » 325 204 — 599 928 —
60 596 410 342 91 800 673 648
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 2 005 059 2 040 517 3 193 425 3 211 505
56 K a u r o ja  — H a v r e  ..................................................... * 5  196 656 5  196 656 7 705 510 7 705 510
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 29 759 29 759 149 890 149 890
Tanska — Danmark ...............................................  * 675 700 675 700 1 130 474 1 130 474
Argentina .................................................................. * 4 491 039 4 491 039 6 425 089 6 425 089
57 V e h n iä  — V e te  ........................................................  * 49 605 454 49 605 454 112 559 796 112 559 796
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................  * 4 820113 6 675 245 10 391 219 14 440 916
Puola-Dauzig — Polen-Danzig................................  * 80 000 — 211 200 —
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Saksa — Tyskland ...................................................  kg 226 009 ■ 508 520
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 4 526 892 299 269 10 052 755 897ä716
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 1 090 433 — 3 295 162 —
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  » 52 870 52 870 106 333 106 333
Turkki — Turkiet ..................................................... * — 150 000 — 279 500
K anada...................................................................... * 16 617 432 28 891 428 37 660 491 67 342 524
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Statcr .............  ► 18145 815 9 044 761 39 982 177 18 417 381
Anrentina ................................................. • • ..  * 3 418 783 4 401 264 8 398 300 10 528 320
58 75 322 960 75 322 960 105 761 024 105 761 024
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 372 781 20 088 547 319 29 000
Tanska — Danmark ...............................................  * 785 289 — 1 203 735 —
Saksa — Tyskland ...................................................  * 9 609 139 — 14 011 658 —
Alankomaat — Nederländerna................................  * 250 175 79 026 354 797 99 440
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 253 935 — 366122 —
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 987 507 4 1 453 980 140
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 144 745 — 209 748 —
Itävalta — Österrike ................................................ * 4 016 946 5 898 707 —
58 720 157 486 128 505 268183
Tshekkoslovakia—Tjeckoslovakien .....................  * 147 970 99 510 218 652 147 000
Jugoslavia — Jugoslavien........................................ * 14 586 820 25 312 727 21 608 614 37 536 556
- 455 669 —. 743 914
204 877 204 877 246 446 246 446
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .......... » 9 720 051 10 746 068 13 172 971 14 673 009
99 434 99 434 117 500 117 500
Argentina..................................................................  • • 34 084 043 38 086 400. 46 220 135 51 806 565
13 459 613 13 459 613 25 307  942 25 307 942
Tanska — Danmark ................................................ * 3 487 610 ~ 7 705 230 -
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 50 000 105 000
Britt. Intia — Britt. Indien ............. .................  » 9 922 003 13 459 613 17 497 712 25 307 942
61—70 J a u h o ja :  — M j ö l :
61, 62 r u i s - :  — räg~ :èi le se m ä ttö m iä  — o sk rä t t  ...................................... * 240 837 240 837 547 436 547 436
99 582 99 582 205 862 205 862
Alankomaat — Nederländerna................................  » 99 500 99 500 250 000 250 000
66, 67
67 le s ty jä , m y ö s  g r a n u lä r---- s ik t a t , ä v e n  g r a n u la rm jö l  * 29 919 601 29 919 601 81 932 513 81 932 513
Ruotsi — Sverige ....................•................................  * 90 302 10 300 220 799 31 551
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 729 960 2 500 2 053 323 6 460
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 24 712 625 25 071 457 66 975 405 68 025 064
696 242 1 065 513 2 049 958 3 062 213
K anada..................................... ...............................  * 1 732111 1 841 105 4 885 548 5 135 424
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 1 947 533 1 911 785 5 712 639 5 627 426
71—79 R y y n e jä : — O r y n :
72 455 663 455 663 1 546 146 1 546 146
Puola-Danzig — Polen-Danzig................................  * 102 708 102 708 327 275 327 275
Alankomaat — Nederländerna................................  * 252 687 252 687 866 729 866 729
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 86 694 94 260 304 367 330 052
74 1 S60  660 1 860 660 4 988 209 4  988 209
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 818 228 818 228 2 039 518 2 039 518
Alankomaat — Nederländerna................................  * 158 207 8 000 496 183 29 918
Ranska — Frankrike ................................................ * 868 000 1 028 143 2 406 988 2 903 334
76 2  495 464 2  495 464 6  802 526 6  802  526
Puola-Danzig — Polen-Danzig................................  » 516 475 495 215 1 319 996 1 268 156
Saksa — Tyskland •...................................................  * 267 860 22 704 688 861 64 831
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 1 219 177 788 498 3 367 843 2 182 243
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 125 510 57 227 364 347 152 144
Britt. Intia — Britt. In d ien ....................................  * 143 838 448 276 361 962 1 139 410
17 482 212 676 46 720 575 914
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien.....................  » 2 500 177 525 6 875 476 523
Japani — Japan .......................................................  * 11 204 58 967 35 015 185 971
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. * 133 736 182 113 425 890 592 283
78 222 910 222 910 700 504 700 504
Unkari — Ungern......................................................  * 220 267 222 767 690 334 700 084
80 327 545 327 545 1 403  318 1 403 318
Tanska — Danmark ................................................ » 29 555 30 061 127 243 129 448
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovalaen ....................... » 246 623 246 623 1 084 680 1 084 680
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81-84
SI
I h m is r u u a k s i  s o p iv ia  p a l k o v i l ja la je ja :— S k id f r u k t e r , 
t jä n l ig a  t i l i  m ä n n is k o fö d a :
h e rn e itä  — ä r te r  ................................................. kg 91S 537 91S 537 3  154 534 3  154 534
Puola-Danzig — Polen-Danzig................................ » 179 386 182 559 539 180 548 414
Saksa — Tyskland ................................................... » 5 859 100 119 022 1 884
Alankomaat — Nederläuderna................................ » 534 489 537 076 1 756 335 1 764 872
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. » 176 507 176 507 591 571 591 571
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. > 453 1 549 41 455 145 375
85—87 
85
L e i p ä ä :  — B r ö d :
b is k e t te jä  ( k e k s e jä ) — b is k v ie r  ( k ä x )  ................. » 39 047 39 947 465 785 465 785
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 36 871 36 871 390 806 390 806
S7 m u u n la is ta  — a n n a t ........................................... » S I  572 S I  572 • 1 061 758 1 061 758
Ruotsi — Sverige .................................................... » 30 632 28 737 320 404 286 539
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 14 831 14 280 126 545 117 415
K anada ..................................................................... » 9 044 9 595 157 674 166 804
Am. Yhdysvallat- — Am. Förenta Stater ............. » 19 281 21176 328 697 362 562
88, 89 
89
H i i v a a :  — J ä s l :
m u u n la is ta  — a n n a n  ........................................... » 15 335 15 335 274 931 274 931
Unkari — Ungern ................................................... * 11116 11116 190 664 190 664
90 M a k a r o n e ja  j a  v e rm is e lle jä  — M a k a r o n e r  och  v e rm i• 
ce lle r ...................................................................... » 42 567 42 567 303 747 3 03  747
Ranska — Frankrike ............................................... » 27 202 27 202 174 556 174 556
Italia — Italien ....................................................... » 15 256 15 256 128 225 128 225
91, 92 
91
T ä r k k e ly s t ä : — S tä r k e ls e :  
p e ru n a ja u h o ja  — p o t a t i s m jö l ................................ » 1 255 316 1 255 316 3  571 577 3  571 577
Viro — Estland ........................................................ > 174 594 174 594 534 405 584 405
Ruotsi — Sverige .................................................... > 112 254 112 254 412 199 412 199
Alankomaat — Nederländerna ................................ 1 949 381 951 706 2 510 606 2 518 088
92 m u u n la is ta  — a n n a n  ............. ............................. 1 305  261 1 305  261 3  424 983 3  424 983
Saksa — Tyskland ................................................... » 19 118 18 608 123 226 117 626
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 1 169 641 1 177 697 2 766 224 2 784 942
Unkari — Ungern..................................................... > 24 343 24 343 120 001 120 001
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 38 157 47 182 203 123 230 304
93—96
93
IV. Karjanrehua ja siemeniä. 
Kreatursfoder och frö.
L e s e i t ä : — K U :
ve h n ä n---- v e te - ........................................................ kg 20  175 070 20 175 970
•
29 605 780 29 605 780
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................ » 240 006 240 006 333 171 333 171
Puola-Danzig — Polen-Danzig............... ' ............... » 8 606 698 9 263 924 12 944 595 13 865 766
Tanska — Danmark ................................................. » 98 326 — 137 108 —
Saksa — Tyskland ................................................... » 2 806 115 49 000 4 249 087 88 000
Alankomaat — Nederlandeina . .............................. > 98 070 — 139 973 —
Ranska — Frankrike ............................................... » 245 494 245 494 439 474 439 474
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... t 808 022 1 692 585 1 341 236 2 848 918
Romania — Rumänien ............................................ » 110 183 488 037 170 243 653 095
Jugoslavia — Jugoslavien ........................................ > 640 536 933 758 972 645 1 408 680
Brasilia — Brasilien ................................................. > 3 294 232 3 819 494 4 572 618 5 360 924
Argcntina........................................' ......................... » 3 199 266 3 443 668 4 262 132 4 607 723
94 r u k i i n - — rä g - ....................................................... » 0  674 983 9  674 983 15 211 613 15 211 613
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ » 6 967 573 7 412 808 10 474 745 11 091 329
Saksa — Tyskland ................................................... » 2 165 305 14 700 3 735 950 17 025
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 68 600 762 381 117 100 1 331 303
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 129 905 504 056 203 500 881 165
Romania — Rumänien ........................................... 245 600 509 935 480 318 980 645
Palestiina — Palestina ............................................. » — 48 951 _ 104 000
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. 0 98 000 397 671 200 000 759 046
99 V i r n a a  — V i c k e r ....................................................... > 497 097 497 097 1 004 112 1 004 112
Latvia — Lettland ................................................... » 262 772 262 772 602 526 602 526
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ » 216 749 216 783 361 817 361 897
100 P e lu s k ia  — P e lu s k e r  ................................................. » 776 468 776 46S 1 79'3 311 1 793 311
Liettua — Litauen ................................................... • 274 453 274 453 678 619 678 619
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ • 462 015 497 015 1 028 408 1 102 207
101 M u i t a  ih m is r u u a k s i  so p im a tto m ia  p a lk o v i l ja la je ja  — 
S k id f r u k t e r , a n d ra , t i l i  m ä n n is k o fö d a  ic k e  t jä n l ig a » 120 670 120 670 276 388 276 388
Tanska — Danmark ................................................. > 99 536 99 536 219 527 219 527
Kimppa v. 1938 — Handel âr 1938 — 1782 13
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102—110
102
Ö ljy k a k k u ja : — O lje k a k o r :
p e lla v a n s ie m e n k a k k u ja  — l in fr ö k a k o r  .................  kg 390 974 390 974 696 262 696 262
Alankomaat — Nederlandeina ................................ » 101 426 — 179 525 —
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta S ta te r.................  » 249 595 351 021 447 737 627 262
104 p u u v i l la n s ie m e n k a k k u ja  — b o m u l ls f r ö k a k o r .........  * S72 805 872 805 1 489 924 1 489 924
Tanska — Danmark ................................................. » 98 562 — 150 448 —
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 250 051 198 303 436 023 360 443
Brasilia — Brasilien ................................................. » 100 238 181 558 108 001 229 481
Argentina..................................................................  » 394 382 492 944 749 552 900 000
105 a u r in g o n k u k k a k a k k u ja  — s o lro s frö k a k o r  .............  * 1 348 182 1 34S 182 2 080 261 2  080 261
Tanska — Danmark .................................................  » 97 906 — 145 734 —
Saksa — Tyskland ...................................................  » * 167109 — 262 033 _
Itävalta — östcrrike ...............................................  » 99 567 — 171 384 —
llomania — Rumänien ............................................ * — 99 567 — 171 384
Argentina..................................................................  * 933 502 1 248 615 1 429 176 1 908 877
106 m a a p ä h k in ä k a k k u ja  — jo rd n ö ts k a k o r  .................  » 3  847 641 3  847 641 6  558 398 6  558 398
Tanska — Danmark .................................................  > 98 974 — 175 925 —
Saksa — Tyskland ................................................... » 2 725 457 — 4 497 212 —
Alankomaat — Nederlandeina................................  » 278 899 — 500 808 —
Britt. Intia — Britt. Indien ....................................  * 98 531 2 873 180 162 555 4 738 662
Britt. Malakka — Britt. Malaja ............................. » — 99 126 — 182 650
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 99126 — 182 650 —
Argentina’ ..................................................................  » 487 652 865 147 941 378 1 616 341
110 m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  * 2  680 948 2  680 948 4 499 448 4  499 448
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  * 825 071 825 071 1 543 543 1 543 543
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 424 011 424 011 669 911 669 911




K a r ja n r e h u a ,  m u u n la is ta : — K re a tu r s fo d e r  a n n a t :  
s o i ja ro u h e t ta  — s o ja s k ro t  ...................................... » 46 665 424 46 665 424 81 689 784 81 689 784
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 11 689 823 11 689 823 20156 803 20 156 803
Tanska — Danmark ....... .........................................  » 34 929 496 34 929 496 61 453 641 61 453 641
114 b m u u n la is ia  — a n n a t  .............................................  » 2  951 332 2  951 332 4  887 179 4  887 179
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 176 532 176 532 257 570 257 570
Tanska — Danmark .................................................  * 320 851 271 583 542 497 461 061
Saksa — Tyskland ...................................................  » 573 085 55 514 993 599 89 900
Alankomaat — Nederländerna................................  * 146 868 — 239 619 —
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 80 891 — 155 744 —
Italia — Italien .......................................................  * 336 178 336 178 531 915 531 915
Britt. Intia — Britt. In d ien ....................................  * 49 152 487 699 77 521 856 328
Brasilia — Brasilien .................................................  * 542 98131 271 158 536
Argentina..................................................................  * 1 267 233 1 520 865 2 088 443 2 524 080
115 a m a a p ä h k in ö itä  — jo rd n ö tte r  .................................. * 313 276 313 276 1 236 228 1 236  228
Tanska — Danmark .................................................  * 95 820 — 385 097 —
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 44 135 1 889 192 433 6 755
Kiina — Kina ........................................................... * 136 177 251 737 560 173 1 063 697
Mantshukuo..............................................................  * 1 208 38 090 4 274 127 776
115 b k o t i lo n k u o r ia  — s n ä c k s k a l ....................................  » 4  122 980 4 122 980 1 239 851 1 239 851
Saksa — Tyskland ...................................................  » 1 167 522 1 167 506 374 316 373 416
Alankomaat — Nederländerna................................  * 2 915 458 2 915 458 851135 851135
115 c m u ita  — a n d ra  ..................................................... * 5  3 6 1 1 8 7 5 361 187 11 095 562 11 095 562
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 146 751 136 901 477 217 457 517
Norja — Norge ......................................................... » 1 697 228 1 596 636 4 645 113 4 391 113
Tanska — Danmark ................................ ; .............  * 383 168 342 988 503 096 457 204
Islanti — Island .......................................................  * — • 110 000 — 277 000
Saksa — Tyskland ...................................................  * 181 376 424 380 268 7 613
Alankomaat — Nederländerna........................ * 408 343 312 500 666 134 515 973
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 1 427 059 1 476 559 2 396 967 2 479 505
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 413 938 325 679 826 041 623 067
Britt. Intia — Britt. In d ien ....................................  * — 145 926 — 267 725
Uruguay ....................................................................  * 119 654 140 293 251 764 314 442
Argentina..................................................................  * 557 720 729 247 880 581 1 200 511
116—129
117
S ie m e n iä : — F r ö :
v a lk o a p i la n ---- v ü k lö v e r-  ....................................... » 7 879 7 879 201 596 201 596
Tanska — Danmark .................................................  * 5 929 5 929 158 476 158 476
118 a ls ik e a p ila n ---- a ls ik e k lö v e r- .................................  * 6 2 1 3 5 6 2 1 3 5 1 227 396 1 227 396
Latvia — Lettland ...................................................  * 39 653 39 653 737 117 737 117 i
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 22 482 22 482 490 279 490 279 :
■ ■ Ui
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120 h e in ä n s ie m e n iä , m u u n la is ia  — h ö frö , a n n a t .......... kg 107 102 1 0 7 1 0 2 768 620 768 620
Tanska — Danraark . . , .......................................... » 106 448 106 448 759 036 759 036
121 p e lla v a n ---- U n - .....................................................  * 8  011 964 8  011 964 20  694 569 20  694 569
Latvia — Lettland ...................................................  * 50 307 50 307 176 478 176 478
Liettua — Litauen ...................................................  * 94 400 94 400 306 894 306 894
Tanska — Danraark ................................................. * 398 342 54 1 056 481 482
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 336 863 140 517 1 071 015 516 000
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 594 018 2 500 1 574 315 31 200
Argentina..................................................................  » 6 528 700 7 714 852 16 459 732 19 613 861
124 v a lk o ju u r ik k a a n ---- v itb e ts - ..................................  * 114 243 114 243 1 176 683 1 1 7 6  683
Saksa — Tyskland ....................................................  * 84 629 84 629 869 082 869 082
125
Alankomaat — Nederländerna ................................  »
n a u r i in -  (m y ö s  t u r n ip s in - )  ja  la n tu n ---- ro v-  (ä v e n
29 409 29 409 306 654 306 654
t u r n ip s - )  och  k ä lro ts -  ........................................ * 118 190 118 190 1 042 8S3 1 042 883
Ruotsi — Sverige ......... : ......................................... * 27 273 27 273 294 697 294 697
126
Tanska — Danraark ....... : .......................................  »
k e it t iö -  j a  p u u ta rh a k a sv ie n  s ie m e n iä , e . m . — k ö k s-
90 433 90 433 744 226 744 220
och  t r ä d g ä rd s v ä x t f rö , e. s .  n ...............................  » . 69 071 69 071 1 828 505 1 828 505
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 12 272 12 272 319 322 319 322
Tanska — Danraark ...............................................  * 48 287 48 272 1191 661 1 189 424
Saksa — Tyskland ...................................................  » 396 296 108 210 102 460
Ranska — Frankrike ...............................................  * 6 068 6 068 125 071 125 071
' 129 m u u n la is ia  — a n n a t  j r ö ................. ......................  » 112 730 112 730 1 1 4 4  079 1 1 4 4  079
Tanska — Danraark ................................................. * 78 390 78 155 453 912 449 809
Saksa — Tyskland ...................................................  » 2 502 686 158 914 83 450
Alankomaat — Nederlandeina ................................ » 4 593 4 893 99 235 100 960
130-139
Iso Britannia — Storbritannien ............................  »
V . H ed e lm iä , k e itt iö k a sv e ja , e lä v iä  k a sv e ja  y . m . 
F ru k ter , k ö k sv ä x ter , lev a n d e  v ä x ter  o . d y l.
H e d e lm iä  j a  m a r jo ja , tu o re ita  t a i  k e it e t t y jä , m yö s  
s u r v o t tu ja  t a i  m u u l la  ta v a lla  p ie n e n n e t ty jä : — 
F r u k t e r  och b ä r , fä r s k a  e lle r  k o ka d e , ä v en  k ro s s a d e  
e lle r  p ä  a n n a t  s ä t t  sö n d e rd e la d e :
22181 22 181 333 467 333 467
130 o m e n ia  — ä p p e l ..................................................... kg 6  880 990 6  880 990 34 105 800 3 4 1 0 5  800
Viro — Estland ........................................................  * 238 039 238 039 1 601 843 1 601 843
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 225 401 1120 1 426 405 ‘ 6 592
Saksa — Tyskland ...................................................  * 427 255 309 2 185 936 1 250
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 30 434 198 150 019 578
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 94147 73 619 342 510
Ranska — Frankrike ...............................................  » 37 646 — 221 325 —
Ft.-Afr. Liittov. — Sydafr. TJnionen ..................... * — 21 928 — 137 500
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 4 748 626 5 205 192 21 370 453 23 624 128
Chile .......................................................................... * 37 858 79 173 211 268 461 493
Austraalia — Australien .........................................  * 899 681 . 1 127 661 5 417 996 6 907 956
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ................................  * 129 248 199 808 844 393 1 320 261
131 p ä ä ry n ö itä  — p ä r o n  .............................................  » 1 5 5 1 1 5 2 1 5 5 1 1 5 2 10  313 694 10 313 694
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 170 836 90 1 236 210 645
Saksa — Tyskland ...................................................  » 26 119 — 156 058 —
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 54 147 4 244 339 872 27 167
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 81143 6 743 111 215
Italia — Italien ....................................................... * 117 972 124 560 961 073 1 013 795
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... * 38 575 43 039 254 240 292 670
Et.-Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen ..................... * 4 231 95 964 36 825 . 751 517
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 956 405 1 090 439 5 714 060 6 513 510
Austraalia — Australien .........................................  » 50 930 128 794 396 211 1 112 221
132
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ................................  »
a p p e ls i in e ja  j a  p o m e ra n s se ja  — a p e ls in e r  och  pom e-
48 748 60 055 459 289 572 474
r a n s e r  ................................................................  » 8  318 013 8  318 013 40 925 131 40 925 131
Viro — Estland ....................................................... * 68 322 — 248 838 —
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 279 585 15 1 462 981 75
Tanska — Danraark ................................................. * 53 474 — 228 730 —
Saksa — Tyskland ...................................................  * 112 601 — 639 390 —
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 842 990 16 573 3 603 947 60 450
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 35 366 — 160 695 —
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 158 349 3 453 710 701 17 947
Italia — Italien ........................................................  » 1 360 265 1 386 577 9 286 440 9 444 542
Kypros — Cypern ..................................................... * 123 055 148 008 547 277 631 843
Palestiina — Palestiha ..............................................  * 3 584 180 4 336 597 15 512 434 18 457 700
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Et.-Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen ..................... kg 42 788 360 502 220 208 1 939 788
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. * 1 598 290 1.787 795 S 028 323 ! 8 995 014
Brasilia — Brasilicn ................................................. » 50 586 268 748 218 061 1 312 839
133. s i t r u u n ia  — c it ro n e r  ............................................. » ' 5S2  300 582 309 3  109 257 3  109 257
Italia — Italien ........................................................ » 383 706 395 801 1 865 991 1 949 237
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 161 881 163 852 1 021 784 1 034 412
134 v i in i r y p ä le i t ä  — v in d ru v o r  ................................... » t 802 167 S02 167 S  120 8S3 8 1 20  883
Kuotsi — Sverige .................................................... » 32 673 — 411 461 _
Saksa — Xyskland ................................................... * 23 985 — 236 194 _
Alankomaat — 2?cderländema ................................ > 90 986 89 427 1 189 629 1 179 604
Iso Britannia — Storbritaimicn .............................. » 45 245 321 740 003 6 097
Portugali — Portugal ............................................. » 37 493 41 93*4 374 823 419 088
Bulgaria — Bulgarian ............................................. » 25 585 25 585 274 529 274 529
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unioncn ..................... » 1 482 39 472 26 305 755 284
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 532 587 563 348 4 703 945 5 008 904
Cliile .......................................................................... » 3 701 15 136 39 062 187 550
136 b a n a a n e ja  — b a n a n e r ............................................ t 3  827 481 3  S27 4 S I 21 409 27S 21 409 278
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 189 338 800 1 697 118 7 200
Alankomaat — isTederländerna ................................ » 80 588 — 416 148 -
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 2 709 571 — 14 592 766 —
Britt. Kamerun ..................................................... > 810 666 1 183 726 4 488 979 6 685 194
• Jamaika — Jamaica ............................................... » 30 053 2 639 975 167 4S0 14 699 204
137 lu u m u ja  ja  b ru n e lle ja  — p lo m m o n  och  b ru n e lle r  .. » 234 965 234 965 1 745 708 1 745 708
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 18 501 2 834 186 914 11 818
Tanska — Danmark ................................................. > 18 193 13 924 151 346 116 346
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 11 079 121 132 220 1 518
Italia — Italien ........................................................ » 65 707 74 478 474 138 J 546 227
Unkari — Ungern ..................................................... » 68 405 6S 405 325 020 325 020
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ..................... 9 1 071 23 493 12100 281159
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 51 393 51 393 459 120 459 120
139 m u u n la is ia  — a n d ra  ............................................. > 355 636 355 636 1 937 448 1 937 448
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 18 632 1 689 184 030 7 660
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 11 784 29 153 876 22Ô
Italia — Italien ....................................................... 9 47 336 • 65 072 524 354 689 327
Palestiina — Palestina ........................................... » 215 565 227 330 753 465 795 729
Et.-Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen ..................... 9 111 10 983 2 400 167 720
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. 9 41 704 44 622 220 132 241 542
140—151
140
H e d e lm iä  j a  m a r jo ja , h u iv ia  t a i  k u iv a t t u ja : — F r u k -  
te r  och  b ä r , to r ra  e lle r  to rk a d e : 
o m e n ia  — ä p p e l ..................................................... 9 344 996 344 996 3 170 913 3  170 913
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. 9 333 055 343 932 3 074 764 3 165 480
141 lu u m u ja , v i s k u n o i ta  j a  b ru n e lle ja  — p lo m m o n , 
s v is k o n  och  b ru n e lle r  ..................................... 9 2  502 991 2  502  991 12 813 843 12 S13 843
Tanska — Danmark ............................................... 9 24 452 — 134 220 —
Alankomaat — Nederländerna ................................ 9 31 520 750 158 958 6 000
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . . '......... 9 2 444 728 2 501 724 12 504 302 12 804 803
142 r u s in o i t a  ja  k o r in t t e ja  — t u s s in  o ch  k o r in te r  . . . . 9 2  448 090 2 448 090 14 3 3 1 1 0 2 14 3 3 1 1 0 2
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 145 130 11 020 830 464 59 509
Espanja — Spanien ................................................. 9 9103 9103 161 998 161 998
Kieikka — Grckland . . . . . . ...................................... 9 306 852 307 014 1 747 589 1 748 431
Turkki — Turkiet ..................................................... 9 48 943 48 943 340 271 340 271
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. 9 1 898 777 2 051 980 11 037 848 11 911 507
143 ta a te le ita  — d a d la r  ............................................... 9 283 283 283 283 1 1 7 8  320 1 1 7 8  320
Alankomaat — Ncderländerna ................................ 9 51 026 — 138 214 —
Iso Britannia — Storbritannien .............................. 9 173*529 1 871 641163 10 907
Ranska — Frankrike : ............................................. 9 14 987 3 683 235 027 60 749
Irak .......................................................................... 9 39 468 254 944 121165 858 791
Algeria — Algeriet*.............................. .................... 9 4 7 092 60 108 493
144 v i ik u n o i t a  — j i k o n  ............................................... 9 2 1 1 1 8 1 2 11181 1 1 6 3  680 1 1 6 3  680
Kreikka — Grekland ............................................... 9 99 746 99 746 490 184 490 184
Turkki — Turkiet ................................................... 9 100 276 102 311 607 927 629 427
140 sa k sa n -  y .  m . e . m . s y ö tä v iä  p ä h k in ö itä  s e k ä  k a s ­
t a n jo i t a — v a i-  o .a .  ä tb a ra  n ö tte r, e. s . n., sa m t  
k a s ta n je r  ............................................................ 9 90 396 90  396 1 1 0 6  828. 1 1 0 6  828
Italia — Italien ........................................................ 9 53 939 53 939 651 296 651 296
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147 m a n te le ita  — m a n d e l ............................................. kg 231 026 231 026 6 046 145 6 946 145
Alankomaat — Nedcrländerna ................................ » 40 934 — 1 204 032 —
Hanska — Erankrike ............................................... > 12 202 12 202 252 892 252 892
Italia — Italien ....................................................... > 176 429 215 089 5 442 263 6 571 457
Portugali — Portugal ........................ : .................. » 977 3 251 28 660 103 498 ,
148 a p r ik o o s in *, p e r s ik a n *, lu u m u n - j a  p ä h k in ä n sy d ä -
m iä  — a p r ik o s - , p e rs ik o - , p lo m m o n - och  n ö t-
k ä rn o r  ................................................................ » 118 978 118 97$ 1 515 487 1 515 487
Alankomaat — Ncderländerna ................................ » 27 044 1 907 333 931 9 284
Iso Britannia — Storbritannicn ............................ » 14 188 — 156 424 —
Hanska — Erankrike ............................................. . » 9 264 10123 214 895 244 199
Italia — Italien ........................................................ 7 148 10 045 190 015 274 471
Turkki — Turkiet ............................... .................... » 6 312 12 310 101 786 240 161
Britt. Intia — Britt. In d ien .................................... > 26 980 41 746 328 560 475 976
Ceylon ...................................................................... > 17 742 29 161 75 934 * 128 741
151 m u u n la is ia ,  s y ö tä v iä , m y ö s  s u o la t tu ja  — a n d ra ,
ä tb a ra , ä v e n  sa lta d e  ......................................... » 534 066 534 066 5  382 547 5 382 547
Am. Yhdysvallat — Am. Förcnta Statcr ............. > 518 853 528 604 5 184 066 5 299 209
152 Ö ljy s s ä , a lk o h o lis s a  t a i  e t ik a s sa  s ä i ly te t t y jä  t a i  h i l lo t-
.
l u ja  — ln la g d a  i  o lja , a lk o h o l e l le r  ä t t ik a , ä v en
sy lta d e  .................................................................... » 29 3S0 29 380 S98 752 S9S 752
Saksa — Tyskland ................................................... » 10 836 10 836 651 465 651 465
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » i l  701 11 656 126 064 125 964
153, 154 P e r u n o i t a : — P o t a t i * :
153 r a a k o ja  — r a  ..................................... 7 ................ » 3 0S6  S24 3  086 824 ,1 402 561 1 402 561
Viro — Estland ........................................................ » 3 085 155 3 0S5 155 1 398 794 1 398 794
157, 158 S i k u r i j u u r i a :  — C ik o r ie r o t :
158 k u iv a t tu ja  — to rk a d  ............................................. » 7S2 964 782 964 1 804 994 I  804 994
Viro — Estland .................................‘...................... » 313 428 313 428 916 256 916 256
Alankomaat — Ncderländerna ................................ t 77 894 77 894 153 412 153 412
Belgia-Luxcmburg — Belgien-Luxcmburg ............. » 391 642 391 642 735 326 735 326
159 P ip a r ju u r ia  — P e p p a r r o t  ........................................ » 34 764 34 764 204 207 204 207
lluotsi — Sverige .................................................... » 31 585 31 885 180 318 182 598
160, 101 J u u r ik a s v e ja ,  s y ö tä v iä , m u u n la i s ia : — R o t f ru k te r ,
ä tb a ra , a n d r a :
160 tu o re ita  — j ä r s k a ......... •........................................ » 237 165 237 165 532 314 532 314
Latvia — Lettland ................................................... » 91 058 91 058 136 101 136101
Tanska — Danmark ................................................. » . 72 973 72 973 205 810 205 810
Alankomaat — Nederlandeina ................................ » 71 316 71 316 183 519 183 519
163—174 K e i t t iö k a s v e ja ,  e. m . :  — K ö k s v ä x te r ,  e. s .  n . : .
163—170 tu o r e i t a : — fä r s k a :
163 • 1 443 560 1 443 560 3  747 019 3  747 019
Viro — Estland ........................................................ » 247 358 247 358 843 81.8 843 818
Puoia-Danzig — Polcn-Danzig ................................ » 49 238 49 238 176 430 176 430
Alankomaat — Nederlandeilla ................................ » 137 742 48 390 328 430 100 690
Unkari — Ungern ..................................................... & 321 163 321163 711 629 711 629
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 48 763 51197 151167 158 544
Egypti — Egypten ................................................... » 631 205 720 365 1 509 504 1 737 365
164 k u r k k u ja  — g u rk o r  ........................................... » 113 050 113 050 700 001 700 001
Alankomaat — Ncderländerna ................................ » 109 230 112 735 646 761 692 298
167 B 40$ ‘54$ 408 54S 1 523 704 1 523 704
Ruotsi — Sverige ..................................................... B 20 454 502 174 578 1 200
Tanska — Danmark ................................................. • 273 557 273 557 595 §56 . 595 856
Alankomaat — Nederläiulerna ................................ > 61 664 66 882 442 767 480 177
Italia — Italien .................. ..................................... t 27 548 36 720 224 754 319 647
168 to m a a tte ja  — to m a te r ........................................ » 115 517 115 517 1 039 367 1 039 367
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 19 723 236 166 861 3 750
Alankomaat — Nedcrländerna ................................ » 59 129 63 749 592 685 650 205
Italia — Italien ........................................................ » 19 997 19 997 139 397 139 397
Kanarian saaret — Kanariska öarna ..................... » — 14 656 — 104 991
170 m u u n la is ia  — a n d ra  ......................................... 0 47 425 47 425 416 497 416 497
Tanska — Danmark ................................................. » I 29 068 29 068 . 228 332 228 332
Belgia-Luxcmburg — Belgien-Luxcmburg ............. » 1 12 408 12 408 133 030 133 030
.
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171—173
171
s u o la t tu ja  t a i  k u iv a t tu ja : — sa tta d e  e l le t  to rk a d e : 
k u r k k u ja  — g u rk o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kg 303 385 _  303 385 2  194 876 2  194 876
Viro — Estland ........................................................  • 287 815 287 815 2 090 283 2 090 283
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... « 14 884 14 884 100 825 100 825




K a s v e ja ,  e . m . :  — V ä x t e r ,  e . s .  n . :  
e lä v iä : — le v a n d e :
m u lta a n  j a  a n t ia a n  is t u te t tu ja  —  p la n te ra d e  i  
k a r i  m e il m u ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 182 128
%
1S2 128 2  654 040 2  654 040
Ruotsi —  Sverige ..................................................... * 5 223 5 522 181 556 178 924
Tanska —  Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 13 536 13 536 232 933 * 232 933
Saksa —  Tyskland ...................................................  » 34 538 34 538 432 497 432 497
Alankomaat —  Nederländerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 54 965 54 993 671 814 678 754
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . . . . . . . . . . .  * 73 631 73 304 1122 681 1 118 373
176 m u u n la is ia  — a n d ra  ............. ............................  * 146 006 146 006 3  415 209 3 415 209
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 7 412 7 387 184 528 183 560
Tanska —  Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : » 40 260 40 260 484 118 484118
Saksa — Tyskland ...................................................  » 28 110 27 939 894 70S 884 785
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 67 303 67 534 1 785 015 1 794 056
179, 180 
17Ô
K u k k i a  j a  k u k a n o s ia : — B lo m m o r o ch  b lo m d e la r : 
k o r is t e ik s i  k ä y te t tä v iä  — t i l i  p r y d n a d  a n v ä n d b a ra  » 3  536 3  536 S79  544 879 544
Alankomaat —  Nederlandeina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 3 053 3 081 749 068 758 793
180 m u u n la is ia , m y ö s  ja u h e t tu ja  —  a n d ra , ä v e n  p u l-  
v e r is e ra d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' » 14 466 14 466 704 716 704 716
Saksa —  Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 8 562 2 748 436 496 292 379
Ranska —  Erankrike . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * » 1 750 3 823 105 263 190 901
183 K u k k a s ip u le ja  —  B lo m ste r lÖ k a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 393 600 „ 393 600 11 332 605 '  1 1 3 3 2  605
Alankomaat —  Nederländerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 385 063 380 426 11 041 900 10 858 771
Belgia-Luxeraburg —  Belgien-Luxemburg / . . . . . . . . . . .  • 4 450 4 450 127 953 127 953
Japani —  Japan . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * — 8 244 — 324 012
, 185 * J u u r i a ,  m u u n la is ia ,  s y ö tä v ä k s i  k e lp a a m a tto m ia  —  
B o t te r ,  a n d ra , ic k c  ä tb a ra  . . . . . . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . .  * 99 472 99 472 2  961 667 2  961 667
Saksa — Tyskland ...................................................  » 45 906 33 813 1 820 634 1 560 742
Alankomaat— Nederländerna..................... : ......... » 23 964 18 521 696 475 517 945
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 3 965 9 333 123 122 298 414
Iso Britannia — Storbritannien .............................. »
>
3 091 1147 113 314 58 355
186, 187 
186
V I. S iir to m a ä n ta v a r o ita  ja  m a u ste ita . 
K o lo n ia lv a ro r  o ch  kryddor.
K a h v i a : — K a f f e :  _ 4 
p a a h ta m a to n ta —  o b rä n t . . . . . . . . . T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kg 26 222 5S7 26 222 587 217 572 173 217 572 173
Ruotsi —  Sverige . . . . . . . . . ‘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 67 609 695 ■ 720 821 5 999
Tanska —  Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > 469 753 2 325 4 712 883 24 313
Saksa —  Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 3 774‘ 743 13 156 31 279 062 107 305
Alankomaat —  Nederlandeina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » . 1 449 239 7 714 13 975 422 60 705
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ' » 130 165 4 384 1 669 784 41 845- Iso Britannia —  Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 422 174 18 968 4 788 371 73 931
Ranska — Erankriko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * * 254 578 6 926 2 795 510 83 270
Jemen ........................................................................  » 775 9 208 11 645 i 123 909
Aden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • 60 813 66 716 895 893 958 246
Alank. Itä-Intia — Ncderl. Ostindien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 13 547 440 210 106 324 • 3 608 251
Liberia ......................................................................  » 6 574 192 846 53 384 1 394 987
Angola ......................................................................  » 674 20 782 6 600 170 421
Kenia, Uganda . : ...................................................  » — 11 028 — .  115 952
Abessinia — Abessinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 122 411 348 600 1 700 740 '4 750 772
Ransk. Somalimaa — Er. Somalikusten. . . . . . . . . . . . . . . . .  & 69 831 94 842 944 823 1 253 133
Am. Yhdysvallat — Am. Eörenta Stater . . . . . . . . . . . . .  * 71 018 30 579 « . 694 135 302 329
Meksiko — Mexiko . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 38 796 169 596 447 161 1 948 306
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 600 377 , 1 152 856 6 527 579 13 218 299
Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 729 863 ' 961146 7 837 128 10 153 329
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 167 709 468 641 1 632 375 4 545 975
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .  » 17 253 76 137 '  198 785 889 941
Haiti .................................. ' ..................................... * 158 623 186 553 1 531 436 1 769115
Dominik, tasavalta — Dominik, republiken.......... '  » i s ä 247 119 1 566 2 511 573
Venezuela................................................................... * 317 518 547 672 3 689 901 6 439 317
Alank. Guayana — Ncderl. Guayana ........ » 628 122 210 5 940 977 930
Brasilia — Brasilien ................................ . ............... » 16 801 910 19 965 003 126 141 617 150 624 540
Ecuador ............................ ; .....................................  * 16 567 33 492 135 487 290 779
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 433 144 939 801 4 839 996 10 331 010
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T e e tä  — T e  ............................................................... »
Saksa — Tyskland ...................................................  *
Alankomaat — Nederländerna................................  *
Iso Britannia — Storbritannien ............................  • *
Britt. Intia — Britti In d ien ....................................  *
Ceylon ......................................................................  *
Alank.' Itä-Intia — Ncdcrl. Ostindien ....................  »
Kiina — Kina ........' .................................................  *
K a a k a o t a : — K a k a o :
p a p u ja  j a  k u o r ia  — b ö n o r och  s k a l ..................... »
Alankomaat — Nederländerna................................  »
Ceylon.......................................................................  *
Alank. Itä-lntia — Nederl. Ostindien . ...............  »
Kiiltarannikkö — Guldkusten ................................  »
Sao Thome, Principe ...........................................  * *
Triuidad .................................................. ........... /• • • »
Venezuela...............................................    *
'Brasilia — Brasilien .............................................  »
ja u h o a  — p u lv e r is e ra d  .........................................
Alankomaat — Nederländerna .......................... . »
s u k la a ta , m y ö s  k a a k a o ta  k a k k u in a  — ch o k la d ,
ä v e n  k a k a o  i  b lo ck  ............................................ »
Alankomaat — Nederläuderna ................................  »
Sveitsi — Schweiz ...................................................  •
S o k e r ia : — S o c k e r :
k id e s o k e r ia : — k r is ta l l s o c k e r :  
ra a k a -a in e e n a  s o k e r in  ra f f in o im is t e o l l is u u d e s s a
kä y te ttä v ä ä  — fö r  r a f f i n e r i n g ......................... *
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  *
Saksa — Tyskland ...................................................  *
Alankomaat — Nederländerna................................  *
Iso Britannia — Storbritannien ............................  »
Hanska — Frankrike ...............................................  *
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  *
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien.....................  *
m u u ta  — a n n a t .................................................  »
Puola-Danzig — Polen-Danzig .......................... \  .. *
Saksa — Tyskland ...................................................  *
Alankomaat — Nederländerna ................................  *
Iso Britannia — Storbritannien ............................  *
Tshekkoslovakia'— Tjeckoslovakien , .....................  *
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien .................  *
m u u n la is t a : — a n n a t :
. p a la -  j a  k a k k u ---- b it-  o ch  k a k - . . . .
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg 




S i i r a p p ia  — S i r a p  ...................
Alankomaat — Nederländerna . 
Iso Britannia — Storbritannien.
H u n a ja a  — H o n u n g  
Chile .......................
L a s te n ja u h o ja  ja  m u ita  v u k i ja u h o ja  — B a r n m jö l  och
a n n a t  k r a ftm jö l ...................... *............................. »
Tanska — Danmark ......................  »
Alankomaat — Nederländerna ................................  »
Sveitsi — Schweiz ............... ; .................................  »
M a ito -  j a  m a lla s s o k e r ia  s e k ä  m a lla sm e h u s te tta  —
M jö lk -  och  m a ltso c k e r  s a m t m a lte x t ra k t .............. »
Ruotsi — Sverige ..................................................... »
Tanska — Danmark ............................................   >
Iso Britannia — Storbritannien ............................  »
R y p ä le -  j a  tä rk k e ly s so k e r ia  — JD ruv- o ch  - s tä rk e lse -
so ck e r ...................................................................... »
1 Alankomaat — Nederländerna ' ................................ *

















40  850  095 
29 550 178 
1 073 794 
698 034 
9 528 089
73 611 388 
1 518 045 
1 591 901 
3 177 126 
58 937 499 
7 488 709 
780 400
3  079 550  
2 909 614 
142 486







































40  850  095  
30 517 130




73 611 388  
2 154 964 
56 063 
155 122 
56 791 463 
7 913 872
6 383 431
3 079 550 
2 910 736 
146 554

















. 5 635 114 
976 223 
1 038 983 













63 677 094 
45 791 442 
1 750 700 
1 007 128 
15 127 824
126 250 070 
2 274 430 
2 473 457 
5 538 550 
100 598 354 
13 959 618 
1 189 624
6  795 587 

















362 072  
285 805





2 581 845 
1 536 353 
597 477














63 677 094 
47 389 892
4 171 833 
' 127 150 
4 383 731 
7 604 488
126 250 070 
3 202 595 
95 312 
298 793 
98 042 159 
14 707 918 
9 650 277
6  795 587 





424 200  
423 570
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P a y s  - 
d ’o r ig in e
Ostomaa 
Inkôpsland 





P a y s  • 
d ’o r ig in e
208 S o k e r iv ä r iä ,  a lk o h o lito n ta  — S o c k e rk u lö r , a lk o h o l in  kg 42 SOS 42 SOS 339 112 3 3 9 1 1 2
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 24 974 25 508 130 192 135 596
200, 210 M a k e i s i a : — K o n f i t y r e r : ■
210 m u u n la is ia  — a n d ra  ............................................ » 15 401 15 401 466 1S5 466 1S5
Alankomaat •— Nederländerna................................  * 10 274 10 274 259 988 259 9S8
211, 212 L a k r i t s i a :  — L a k r i t s :
211 s o k e r i♦, m a u ste-  t a i  e s a n s s i l i s ä y k s i t t ä — u la n  t i l i -
s a ts  a v  so ck e r , k r y d d o r  e l le r  e s s e n s e r .................  » 37 693 37 693 694 463 694 463
Saksa — Tyskland .................................... ’.............  » 7 217 7 217 229 259 229 259
Hanska — Frankrike ...............................................  * 9 252 9792 124 888 139 052
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ........... ! * — 9 251 — 114 437
212 m u u n la is ta  — a n n a n  ........; .................................. » 70 945 70 945 «3 329 170 3  329 170
Ruotsi— Sverige ..................................................... » 64 644 57 519 3 216 046 2 992 446
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * — 5 249 — 177 768
213 A n i k s i a  j a  t ä h t ia n i k s ia —" A n i s  och  s t jä r n a n is  . . .  .v » 1 6 1 5 5 16 155 177 153 177 153
Iso Britannia — Storbritannien ............. -.............  » 13 930 50 152104 1 310
Syyria — S vrieu ............................................... . * — 14 995 — 163 123
215 K a n e e l ia ,  k a n e e l in n u p p u ja  ja  c a s s ia  Iv jn e a  — K a n e l ,  ■
k a n e lk n o p p  och  n a s s ia  l i g n e a ................................  » 39 869 3 9 S 6 9 401 245 4.01 245
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 18 718 911 264 772 24 417
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien.....................  * — 7 477 — 114 889
Kiina — Kina ........................................................... * 6 677 29 630 39 826 231 982
217 K a rd e m u m m a a  — K a rd e m u m m a  ............................  * 46 966 46 966 «3 272 493 «3 272 493
Tanska — Danmark . . . . ' .....................: ................. » ,3 733 13 ‘ 249 814 1 992
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 15 571 50 1 084182 4 445
Britt. Intia — Britt. Indien ...........................» 25 939 41 454 1 812 354 2 884 152
Ceylon .....................' .................................... '..........  • 976 *4 403 67 983 317 179
221 N e i l ik o i t a  j a  n e i l ik a n v a r s ia  — N e j l i k o r  och n e j l ik - ,
s t jä lk  ......................................................................  * S  303 S  303 131 SSS 131 SSS
Madagaskar ..............................................................  » 2 621 6 936 34 344 102 391
222 'M a u s te p ip p u r ia  ( p im e n t t i ä ) — K r y d d p e p p a r  (p i- »
m e n i) ..................................................................■. » 1 0 1 1 2 9 1 0 1 1 2 9 1 5 SS  425 1 5 SS  425
Saksa — Tyskland ............................................. . * 17 665 ‘ 3 284 143 120
Iso Britannia — Storbritannien ...................... t 34 557 22 561 534 * 859
Jamaika — Jamaiea ...............................................  * 41 484 96 527 623 143 1 519 463
223 P ip p u r i a ,  m u u n la is ta  — P e p p a r , a n n a n .................  * 37 194 «37 194 403 201 403 201
' Alankomaat — Nederländerna.......................* .....  * 16 567 — 141 415 _
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 8 389 240 124 206 11 684
.Alank. Itä-ln tia— Nederl. Ostindien .................  * 3 543 24 925 31 050 210 165
Jamaika — Jamaica ...............................................  » 683 6 895 ■ 10 750 101 868
225 S a f r a n ia  — S a j j r a n - s.................................................  » 44 44 107 208 107 208
Ranska — Frankrikc ...............................................  » 35 44 87 276 106 460
226 V a n i l ja a  j a  v a n iU i in ia  — V a n i l j  och  v a n i l l in  . . . .  * 3  553 «3 553 1 017 973 1 017 973
Saksa — Tyskland ...................................................  * 1 236 1 511 371 617 435 396
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 1 500 590 402 679 '  127 569
Ranska — Frankrike ...............................................  » 333 753 127 805 259 479
227—229 S i n a p p i a :  — S e n a p :
228 ja u h e t tu a  — m a le n  ...............................................  » 71 S73 71 873 1 S U  939 1 811 939
Saksa — Tyskland ...................................................  » 9 625 9 625 108 790 108 790
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 52 679 52 043 1 570 157 1 543 543
229 v a lm is te lt u a — p r e p a re ra d  ....................................  » I S  618 I S  618 340 459 340 459
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 8 465 8 392 222 086 221 261
Ranska — Frankrikc ...............................................  » 9 690 9 763 111116 111 941
230 H u m a lia  — U u m le  ...................................................  » 90 451 90 451 4  085 841 14  085 841
Ruotsi — Sverice ..................................................... » 33 541 5 103 1 386 949 189 429
Saksa — Tyskland ...................................................  * 17 402 '14 168 761 873 573 449
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  * 38 844 69 096 1 907 747 3 234 071
232—238 T u p a k k a a :  —  T o b a k :
232, 233 V a lm is tu m a to n ta : — O a rb e ta d : ■ /
232 ' le h ti- — b la d- ........................................: .........  * ■ 3  902 727 «3 902 727 136 077 242 136 077  242
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................. » 58 884 130 003 1 361 S30 4 772 855
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P a y s
d 'o r ig in e
Saksa — Tyskland .........................•......................... kg 345 755 1 287 12 302 528 43 275
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 311 345 1169 5 801 809 14 651
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. » 1 441 S65 1 219 52 ISO 603 59 272
Iso Britannia — Storbritannicn ............................ > 421 716 110 6 776 907 3 212
Sveitsi — Schweiz ..........................................» ... . » 6 447 — 379 412 —
Unkari — Ungern ................................................... t 6 063 17 896 35 415 105 390
Bomania — Rumänien ........................................... # 51 740 137 745 3 242 015 4 859 788
Bulgaria — Bulgarien ............................................. » 58 360 209 169 3 279 777 10 055 075
Kreikka — Grekland ............................................... » 737 688 1 651103 38 233 844 71 263 735
Turkki — Turkiet .................................................... * 230 072 761 772 8 159 333 28 181 528
Alank. Itä-ln tia— Nederl. Ostindien ................. > 10 68 829 335 1 714 161
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 173 159 772 736 3 321 745 13 156 502
K uba.......................................................................... » 18 15 262 250 473 892
Brasilia — Brasilien ................................: ............... » 232 121 974 1 400 1 108 672
233 v a r s i---- s t jä lk - .................................................. » 69 543 69 543 235 903 235 903
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. 9 1 30 547 10 144 676
VII. S äily k k eitä , ilm a n p itä v ä sti su lje tu issa  p a k k a u k sissa .
K on server i h erm etisk t t il ls lu tn a  förp ack n in gar.
240 L ih a s ta  j a  e lä in o s is ta  s a a tu ja  tu o tte ita  — K ö t tv a ro r kg 5  296 5 296 295 566 295 566
Katiska — Frankrike ............................................... » 3 582 3 584 204 114 204 564
244—246 K a l a a :  — F i s ] : :
246 m u u n la is ta  — a n n a n  ........................................... > 76 638 76 638 1 243 022 . 1 2 4 3  022
Kuotsi — Sverige .................................................... » 13 760 13 581 275 683 271 774
Hanska — Frankrike ............................................... » 16 616 15 759 311 040 312 809
Portugali — Portugal......................................: . . . . > 22 313 22 425 307 016 . 310109
248 K ra p u e lä im U i — K r ä f t d ju r  ..................................... t 47 809 47 809 1 772 126 1 772 126
Bifotsi — Sverige .................................................... 8 8 015 7 772 263 532 251 818
Norja— Norge ........................................................ » 3 556 3 818 91 773 100 309
Iso Britannia — Storbritannicn ............................ Jt 19 852 6 501 876 226 311 638
K anada...................................................................... > 10 516 23 369 367 689 920 460
250 H e d e lm iä  ja  m a r jo ja  — F r u ld e r  o ch  b iir ............. > 169 251 169,251 1 456 411 1 456 411
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 23 959 16 194 174 246 122 310
Italia — Italien ....................................................... » 11 595 11 595 115 793 115 793
Japani — Japan ....................................................... » 22 115 27 720 141 581 179 241
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 100 223 108 344 968 905 990 603
251 K e it t iö k a s v e ja  — K ö k s v ä x te r  ............. s .................... » 131 665 131 665 1 474 223 1 474 223
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. > 24 564 24 957 256 563 260 363
Iso Britannia — Storbritannien .............................. > 16 594 12 656 246 527 197 903
Hanska — Frankrike ............................................... > 7 926 8 469 106 844 112 349
Italia — Italien ....................................................... » 43 811 43 811 360 927 360 927
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. -6 34 315 35 467 454 153 471 945
252 S ie n iä  — S v a m p  ....................................................... » 3 0  905 30  905 470 954 470 954
Hanska — Frankrike ............................................... » 26 009 26 153 375 598 387 470
256 a— V III. J u o m ia . — D ryck er.
257 e V ä k iv i in a a : — S p r i t :
256 a—e t y n n y r e is s ä : — pc i f  a t :
256 a v i in a a  — b rä n n v in  ........................................... kg 38S 074 388 074 1 531 756 1 531 756
Viro — Estland ....................................................... > 387 528 387 528 1 512 000 1 512 000
256 b k o n ja k k ia  — k o n ja k  ......................................... » 385 841 385 841 13 680 282 13 680 282
Hanska — Frankrike ............................................... » 385 841 385 841 13 680 282 13 680 282
256 C v i s k iä  — v is k y  .................................................. » 73 852 73 852 2  847 219 2  847 219
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 9 73 852 71138 2 847 219 2 727 489
K anada..................................................................... 9 — 2 714 — 119 730
256 d ro m m ia  j a  a r r a k k ia  — ro m  och  a r r a k  .......... > 213 021 213 021 2 177 024 2  177 024
Alankomaat — Nederländerna................................ > 30 932 30 740 995 505 986 405
Hanska — Frankrike ............................................... > 180 998 180 998 1151 281 1151 281
256 e m u u ta  — a n n a n  ............................................... 9 103 052 103 052 411 611 411 611
Viro — Estland ....................................................... 9 102 632 102 632 395 400 395 400
257 a—e m u is s a  a s t io i s s a : — p ä  a n d ra  k a r i :
257 a v i in a a  — b rä n n v in  ........................................... 9 88 778 88 778 1 308  932 1 308  932
Viro — Estland ....................................................... 9 23 756 23 756 322118 322 118
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 9 54 744 54 728 866158 865 920
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■ 257 b k o n ja k k ia  — k o n ja k  .........................................  kg 411 000 411 000 13 910 205 13 910 205
Ranska — Frankrike ...............................................  » 410 491 410 495 13 896 207 13 896 287
257C v i s k iä  — v i s k y  ...................................................  * 297 819 297 819 8  759 195 S  759 195
Iso Britannia — Storbritannien .................................» 297 723 296 776 8 756 109 8 727 022
257 d ro m m ia  j a  a r r a k k i a — ro m  och a r r a k  .......... » 31 577 ' 31 577 526 655 526 655
Ranska — Frankrike .................................. *............ * 28 859 28 859 459 208 459 208
258 L ik ö ö r e jä ,  a b s in t t ia  y .  m . s .  v ä k iju o m ia  — L i k ö r ,
a b s in t  in . j l .  d y l .  s p r i t d i y c k e r ................................  * 61 929 61 929 1 737 685 1 737 685
Alankomaat — ïïederlânderna ................................ » 4183 4 183 122 556 122 556
Ranska — Frankrike ...............................................  * 42 664 42 723 1 279 933 1 281 098
Italia —8 Italien ........................................................  » / 9 039 9 039 137 666 137 666
259-
' 263 b V i i n e jä :  — V  i n :
t y n n y r e i s s ä : — p à  f a t :
259 a lk o h o l ip i to is u u d e n  o lle ssa  e n in tä ä n  14  %— r
a v  14 %  a lk o h o li la it  och  d ä r u n d e r .................  * 291 084 291 084 3  356 026 3  356 026
Saksa — Tyskland ...................................................  » 10 882 10 882 186 265 186 265
Ranska — Frankrike ...............................................  * 206 451 206 451 2 650 359 2 650 359
Italia — Italien .......................................................  ■* 39 531 39 531 270 220 270 220
Et.-Afr. Eiittov.— Sydafr. Unionen .....................  * • 19 649 19 649 ' 126 423 126 423
260 a, b a lk o h o l ip i to is u u d e n  o lle ssa  y l i  1 4  % : n : — a v
m e r  ä n  14 %  a lk o h o lh a lt :
260 a a lk o h o l ip i to is u u d e n  o lle ssa  e n in tä ä n  15  %  — ✓
a v  h ög st 15 %  a l k o h o lh a l t ......................... » 1 3 1 1 2 5 1 3 1 1 2 5 993 062 993 062
Ranska — Frankrike ...............................................  » 18103 18103 219 340 219 340
•Italia ”  Italien .......................................................  * 112 265 112 265 770 222 770 222
'260 b a lk o h o l ip i to is u u d e n  o lle ssa  y l i  15  % : n  — a v
m e r  ä n  15 %  a lk o h o lh a lt .........................../  » 579 783 579 783 6 068 979 6 068 979
Iso Britannia — Storbritannien .......................; . .  » 23 233 2 687 416 248 , 28120
Ranska — Frankrike .. t ........... : ............................  * 18 621 18 621 155 580 155 580
Espanja — Spanien .................................................  » 83 049 i 91 997 577 702 782 200
Portugali — Portugal...............................................  » 177 104 188 081 2 954 850 3 128 328
Italia — Italien . . ...............................................  * . 76 694 76 694 454 747 454 747
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen .....................  * 201 082 201 082 1 509 852 1 509 852
261—
263 b m u is s a  a s t io i s s a : — p ä  a n d ra  k ä r l :
261 k u o h u v ia  — m u sse ra n d e  ....................................  » 291 502 291 502 6  389 753 6  389 753
Ranska — Frankrike ...............................................  * 278 914 278 918 6 151 569 6 151 609
Italia — Italien ........................................................ » * 7 696 7 696 , 127 289 127 289
262— * ,
263 b k u o h u m a tto m ia : — ic k e  m u sse ra ix d e :
262 a lk o h o l ip i to is u u d e n  o lle ssa  e n in tä ä n  14  %  —
a v  1 4  %  a lk o h o lh a lt  och  d ä r u n d e r .............  * 185 132 185 132 3  636 427 3  636 427
Saksa — Tyskland ...................................................  * 42 779 42 849 1 071 157 1 072 520
Ranska — Frankrike ...............................................  » 117 744 117 823 2 180 993 2 184 293
Italia — Italien ....................................................... » 9 098 9 098 112 991 112 991
Unkari — Ungern ............... *................................... » 13 652 13 652 227 639 227 639
263 a, b a lk o h o l ip i to is u u d e n  o lle ssa  y l i  14  % : n  — a v  m er -
ä n  14 %  a lk o h o lh a lt : A
263 b a lk o h o l ip i to is u u d e n  o lle ssa  y l i  1 5  % : n  — a v
m e r ä n  15 % a lk o h o lh a lt ..........................  • 304 086 304 086 ' 6  252 437 6  252 437
Iso Britannia — Storbritannien ............................  • 79 775 1 396 2 183 577 33 601
Ranska — Frankrike ...............................................  » 14 533 14 533 184 523 184 523
Espanja — Spanien .................................................  * 38 9 086 387 ' 320 660
Portugali — Portugal...............................................  » 134 662 204 346 2 905 735 4 744 738
Italia — Italien ....................................................... » - 74 181 74 181 '  963 618 963 618
264 M a r ja -  j a  h ed elm ä m ehu a  (a lk o h o l ip i to is u u s  a lle
2y2 % : n ) — B ä r -  och  j r u k t s a f t  (a lk o h o lh a lte n - -
u n d e r  2 .y>  % )  ..................................; ................. * 21 389 21 389 530 622 530  622
Alankomaat — Nederländerna................................  » 1 317 1 317 236 060 236 060
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 6 317 6 390 * 114 744 117 820
267 K iv e n n ä is v e s iä  — M in e ra lv a t te n  ............................. * 75 609 75 609 326 016 326 016
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 73 268 73 268 304 470 304 470
IX . K e h r u u a in ek s ia . —  S p än ad säm n en .
268—270 P u u v i l l a a : — B o m u l l :
268 m a h a a  — ni .............: ...........................................  kg 14 078 002 14 078 002 171 946 658 171 946 658
Saksa — Tyskland ...................................................  » 72 865 24 268 883 379 346 673
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ltanska — Frankrike ...............................................  kg 24 992 24 992 288 432 288 432
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 43 637 43 637 699 670 699 670
Egypti — Egypten ...................................................  » 21 591 348 105 427 760 5 950 811
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ..................... » — 22 646 — 187 513
Tanganjika ..............................................................  » — 18 887 — 174 790
Engl.-Egypt. Sudan— Anglo-egypt. Sudan .........  * — 46 943 — 606 089
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............  # 11 707 865 12 313 019 141183 400 148 648 048
Brasilia —  Brasilien ........................................................... .... ..........................  » 1 032 527 1 032 527 11 789 629 11 789 629
Bern ......................................................................................................................................... ‘ » — 9 700 — 151 247
269 a, b v a lk a is tu a , v ä r jä t t y ä  t a i  k e m ia ll is e s t i  p u h d is t e t tu a :
—  b lek t, fä rg a d  e lle r  k e m is k t  r e n a d :
269 a v a ik a is tu a  t a i  v ä r jä t t y ä  —  b le k t e lle r  fä rg a d  . . . .  s 20  912 J 20  912 438 601 438 601
Iso Britannia —  Storbritannien ..................................................... * 12 501 14 561 256 089 296 549
269 b k e m ia ll is e s t i  p u h d is t e t tu a  —  k e m is k t  re n a d  . . . .  » 5 578 5 57S 181 840 181 840
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 3 358 3112 102 296 94 245
270 k a r s ta t tu a  s e k ä  p u u v i l la v a n u a  — k a rd a d  s a m t
b o m u llsva d d  ...................................................  * 72 685 72 6S5 1 572 625 1 572 625
Saksa — Tyskland ...................................................  » 8 959 8 924 214 742 212 992
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 33 429 33 459 489 770 490 535
Italia — Italien ....................................................... » 18 095 • 18 095 552 915 552 915
Sveitsi —  Schweiz ...............................................................................................................  » 5 239 3 306 156 902 136 491
271 P u u v ü la jä t t e ü ä  j a  • t r a s s e l ia  —  B o m u l ls a v fa l l  och
- t r a s s e l .................................................................................................................................................... * 2  064 727 2  064 727 16 799 645 16 799 645
Ruotsi —  Sverige ................................................................................................................... » 112 194 86 153 874 709 753 502
Tanska— Danmark .......................................................................................................  * 68 497 60 987 485 030 427 083
Saksa —  Tyskland ................................................................................................................ * 10 901 12 529 351 927 407 744
Alankomaat —  Nederlandeina ....................................................................... » 342 199 255 136 2 602 806 2 042 095
Bclgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............................  * 146 689 145 652 1 144 071 1 139 690
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................................................  * 407 671 363 250 4 255 125 3 835 308
Hanska —  Frankrike .......................................................................................................  » 357 025 368 179 2 470 242 2 561 663
Italia — Italien ........................................................................................................................... » 2 089 2 089 104 200 • 104 200
Sveitsi — Schweiz ................................................................................................................ » 259 039 94 512 1 733 090 643 477
Britt. Intia — Britt. Ind ien ....................................  * 6194 186 504 73 100 1192 156
Japani — Japan ...................................................... * 32 019 — 141 412
Egypti — Egypten ...................................................  * — 46 242 — 381 089
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............................  » 342 191 387 913 2 595 770 2 994 962
272, 273 J u u l i a :  —  J u t e :
272 h ä k ilö im ä tö n tä  ja  h ä k i lö i ty ä  —  o h ä ck la t och  h ä c k la t » 615 889 615 889 2  720 539 2  720 539
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............................  » 48 165 4 265 236 538 49 060
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................................................  * 562 724 444 2 440 578 6 953
Britt. Intia —  Britt. In d ien ............................................................................... » — 526 080 — 2 249 803
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ..........................................; ........................  & — 80 100 — 371 300
273 jä t te it ä , ro h t im ia  j a  tä p p e itä , te rva a m a tto m ia  —
a u fa ll ,  b lä r  o ch  d re v , o t jä ra d e  ................................. .■....................  » 45 683 45 683 194 785 194 785
Iso Britannia —  Storbritannien ..............................................................  * 44 420 149 181 070 1 470
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ......................................................................  * — 44 271 — 179 600
274, 275 H a m p p u a : —  P a m p a :
274 h ä k ilö im ä tö n tä  j a  h ä k i lö i ty ä  -  o h ä e k la d  och  h ä c k la d 2  062 183 2  062 183 10 185 820 10  185 820
Iso Britannia — Storbritannien ..............................................................  * 1 959 242 43 333 9 611 595 200 503
Unkari — Ungern ...................................................  » 30192 33 334 198 075 221 945
Jugoslavia — Jugoslavien .......................................................................... o — 67 480 — 625 530
Britt. Intia — Britt. Ind ien ....................................  b — 472 941 — 2 201 317
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien .................  » — 72 418 — 317 200
Filippiinit —  Filippinerna ....................................................................................... » — 892 786 — 4 404 709
Et.-Air. Liittov. —  Sydafr. Unionen ..............................................  » — 85 221 — 362 610
Luoteis-Hhodesia —  Nordväst Rhodesia ...................................... b — 79 647 — 376 074
Tanganjika ............................................................................................... , ..................................... b — 103 017 — 451 300
Kenia, Uganda................................................................................................................................  * — 58 466 — 288 200
Am. Yhdysvallat —  Am. Eörenta Stater .............................. » — 26173 — 162 270
Meksiko— Mexiko .............................................................. * ..............................................  * 61 330 112 255 252 700 462 301
275 jä t te itä , ro h t im ia  j a  tä p p e itä , te rva a m a tto m ia  —
a v fa l l ,  b lä r  och  d rev , o t jä ra d e  ..........................  » 149 652 149 652 815 600 815 600
Iso Britannia — Storbritannien ..............................................................  b 83 600 24 596 118 367
Itävalta —  Österrike .......................................................................................................  » 23 195 23 195 119 000 119 000
Jugoslavia — Jugoslavien .......................................................................................  & — 49 509 — 415 826
Alank. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien .................  b — 20 574 — 126 400
276, 27' , P e l la v a a : —  L v v :  ■
276 h ä k ilö im ä tö n tä  ja  h ä k i lö i t y ä  —  o h ä ck la t och  h ä c k la t » 874 157 874 157 14 731 295 14 731 295
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1 Latvia — Lettland .. .•.............................................. kg 40 248 213 040 466 100 2 801 260
! Liettua — Litauen ................................................... » 63 696 208 845 967 070 2 871 270
j Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ » 19 798 19 798 185 400 185 400
Norja — Norge ......................................................... » 915 31 022 12 425 260 425
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 268 000 201 000 5 498 033 3 700 308
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. » 90 015 157 015 2 439 607 4 237 332
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 162 120 . — 2 332 900 —
277 ' jä t te it ä , ro h t im ia  j a  tä p p e itä , te rva a m a tto m ia  —
a v  ja l l ,  b ld r  och  d re v , o tjä ra d e  ......................... > 669 591 669 591 G 668 688 6 668 688
Viro — Estland ....................................................... > 650 323 311 785 6 400 921 3 800 021
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ > — 338 538 — 2 594 900
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. » 7 500 7 500 200 200 200 200
278 K a s v ik u n n a s ta  s a a tu ja  k e h ru u a in e k s ia , m u u n la is ia
— V  e q e ta b ü isk a  sp ä n a d sä m n e n , a n d ra  ............. » 585 616 585 616 3 1 2 0  3 0 4 3 120 304
Tanska — Danmark ............................................... » 5 970 5 845 105 345 103 010
Alankomaat — Nederländerna................................ 9 12 231 11 981 228 940 222 260
Iso Britannia — Storbritannicn ............................ 9 475 409 99 319 2 368 391 513 057
Britt. Intia — Britt. Indien ................................ 9 10 177 81 017 53 197 448 147
Filippiinit — Eilippincrna ........................................ 9 — 44 625 — 218 948
Luoteis-Rhodcsia — Nordväst Rhodesia ............. 1 51 509 201 508 193 915 1 025 351
Tanganjika .............................................................. B — 41 148 — 153 200
Kenia, Uganda........................................................... 9- — 44 130 — 161 300
Meksiko — Mexiko ................................................... 9 25 910 53 640 111 245 230 570
280, 281 V i l la a :  — U U :
280 la m p a a n ---- fä r-  .................................................... 9 2  606 77S 2  606 778 100 627 217 100 627 217
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 36 356 36 356 859 887 859 887
Norja — Norge ......................................................... 9 23 400 27 318 614 935 . 690 292
Tanska — Danmark ............................................... 9 247 813 67 100 8 380 591 2 054 890
Saksa — Tyskland ................................................... 9 102 626 _ 2 537 487 —
Alankomaat — Nederländerna ................................ 9 50 547 11 496 1 292 452 436 100 .
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. 9 495 921 439 165 23 343 153 20 534 606
Iso Britannia — Storbritaimien ............................ 9 1 339 858 1 102 650 54 755 928 47 137 414
Irlanti — Irland ....................................................... 9 7 953 12 502 196 188 309 888
Hanska — Frankrike ............................................... 9 80 581 72 301 3 172 663 2 317 687
Britt. Intia — Britt. Indien .................................. 9 3 763 7 702 80 747 163 432
Et.-Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen ..................... 9 — 30 203 — 552 575
Am. Yhdysvallat — Am. Förcnta Stater ............. 9 — 10 476 _ 180 976
Uruguay .................................................................... 9 22 099 57 875 535 663 1 441 630
Argcntina.................................................................. 9 •132 159 298 903 3 151 131 7 909 114
Austraalia — Australien ......................................... 9 59 787 339 787 1 573 510 12 680 825
Uusi Seelanti — Nya Zeeland .............................. 9 — 83 535 — 3 015 518
Papua ........................................................................ 9 — 2 275 — 139 150
281 m u u n la is ta  — a n n a n  ............................................ 9 48 057 4S 057 1 958 430 1 958 430
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 10 000 — 198 975 —
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. 9 29 466 29 466 1 551 414 1 551 414
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 9 3 956 655 110 341 42 341
Argentina........... ; ..................................................... 9 — 10 000 — 198 975
Uusi Seelanti — Nya Zeeland .............................. \ 9 2 853 6154 59 000 127 000
282 T e k o v i l la a  (s h o d d ia  j a  m u n g o a ) — K o n s t u l l  (s h o d d y
och  in u n -fo )  ........................................................... 9 480 423 480 423 9  919 714 9 919 714
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 76 618 70 618 1 457 824 1 457 824
Norja — Norge .............................. ....... ................... 9 151 594 153 173 2 836 678 2 859 178
Tanska — Danmark ............................................... 9 10 791 9 212 155 520 133 020
Saksa — Tyskland ................................................... 9 4 607 223 120 522 6 804
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 9 222 803 222 242 5 027 913 5 052 492
Hanska — Frankrike ............................................... 9 3 553 6 546 114 734 193 630
Itävalta — österrike ............................................... 9 4 918 4 918 134 733 134 733
284 V i l la jä t t e i t ä  — T l le a v fa l l  ......................................... 9 . 176 739 176 739 4 609 742 4 609 742
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 8 659 11 130 192 587 249 167
Norja — Norge ......................................................... 9 4 507 5 051 100 565 110 910
Saksa — Tyskland .................................................... 9 • 46 097 98 1 124 637 3 750
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 9 89 933 90 821 2 662 653 2 689 813
Hanska — Frankrike ................................................ 9 14 352 56 779 364 975 1 400 062
287 L u m p p u ja  — L u n v p  ................................................. 9 4  965 947 4  965 947 23 691 949 23 691 949
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................ 9 313 629 313 629 580 214 580 214
Viro — Estland ......................................................... 9 311 745 271 461 1 677 489 1 513 459
Liettua — Litauen ................................................... 9 79 067 142 634 508 109 815 282
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ 9 158 125 556 997 1 139 010 4 082 290
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 963 848 966 160 5 567 502 5 591 200
Norja — Norge ....................................... ................. 9 13 945 13 945 175 276 175 276
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Saksa — Tyskland ............................................. 84 307 4103 898 183 46 737
Alankomaat — A'ederländerna.......................... . . .  » 281 761 281 761 329 019 329 019
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........ . . .  & 70 205 78 027 400 519 744 880
Iso Britannia — Storbritannien ....................... & 493 384 186 194 3 570 052 1 306 857
Hanska — Erankrikc ............................ 1............ .. ^ 5 838 25 843 65 600 215 066
Sveitsi — Schweiz ............................................. .. * 32 404 7 114 250 429 63 835
Itävalta — Österrike ....... .................................. » 515 768 400 364 3 406 004 2 618 991
Unkari — Ungern ............................................. . . .  » 63 207 63 207 409 054 469 054
Tshekkoslovakia — Tj eekoslovakien ............... . . .  » 284 079 333 640 1 938 274 2 282 974
X. Lankaa ja punontateoksia.
Garn och repslageriarbeten. j
P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u l l .................... . . .  kg 192 761 192 761 4 207  $62 4 207 862
Viro — Estland ................................................... . . .  » 43 765 43 765 1 052 056 1 052 056
lluotsi — Sverige ............................................... . . .  * 17 915 17 915 362 501 362 501
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........ * 12 458 12 458 268 895 208 895
Iso Britannia — Storbritannien ....................... . . .  » 10 101 10101 311 950 311 950
t Itävalta — Österrike .......................................... . . .  * 102 146 102 510 2 066 763 2 075 834
P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u l l .................... 223 7S6 223 7S6 * 7 279 210 7 279 210
Viro — Estlaud ...................•............................... » 23 248 23 248 582 409 582 409
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........ » 17 635 17 635 • 482 612 482 612
Iso Britannia — Storbritannien ....................... * 150 066 150 066 5 308 801 5 368 861
Itävalta — österrike ......................................... * 29 388 30 851 751 161 791 606
290 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u ll .................... » 85 651 S5 651 3  796 089 '3 796 089
Iso Britannia —  Storbritannien ............................................... t 82 151 82 151 3 637 049 3 637 049
291 P u u v i l la la n k a a  —  G a rn  a v  b o m u ll .................... » 25 078 25 078 1 4 2 4  991 1 424 991
Iso Britannia — Storbritanuien ............................................... » 23 698 23 698 1 343 811 1 343-811
292 P u u v i l la la n k a a  —  G a rn  a v  b o m u l l .......................................... p 80 845 80 845 2  617 059 2  617 059
Puola-Danzig — Polen-Danzig .......................... p 6 848 6 848 130 850 130 850
Ruotsi — Sverige ............................................... » 5 490 5 490 157 450 157 450
! Saksa — Tyskland ............................................. » 26 698 26 672 1 006 650 1 005 110
! Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg................ t 26 432 26 432 801 632 801 632
1 Iso Britannia —  Storbritannien ............................................... p 12 660 12 660 446 33S 446 338
293 P u u v i l la la n k a a  —  G a rn  a v  b o m u l l ........................................... » 36  702 36  702 1 716 568 1 716 568
Saksa —  Tyskland .............................................................................................. > 8 258 8 258 306 435 306 435
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg................ » 3 551 3 551 109 068 109 068
Iso Britannia —  Storbritannien ............................................... » 9 289 9 289 483 306 483 306
Italia —  Italien ......................................................................................................... n 4 574 4 574 237 528 237 528
Sveitsi —  Schweiz .............................................................................................. » 5 557 5 557 320 438 320 438
Itävalta —  Österrike .......................................... » 3 068 1 3 068 165 608 165 668
296 P u u v i l la la n k a a  —  G a rn  a v  b o m u l l .................... » 104 449 104 449 2  408 359 2  408  359
Viro —  Estland ................................................... » 21 374 21 374 488 993 488 993
Ruotsi —  Sverige ............................................... E) 7 251 7 251 181 288 181 288
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ' ........ P 52 445 52 445 1 164 825 1 164 825
Ranska —  Erankrike .......................................... • 7159 7 159 139142 139 142
Japani —  Japan ................................................. » 10 497 10 497 258 800 258 800
297 P u u v i l la la n k a a  —  G a rn  a v  b o m u l l .................... P 196 361 196 361 6  264 928 6  264 928
Viro —  Estland ........................................... \ . . . P 38 431 38 431 1 134 773 1134 773
Ruotsi —  Sverige ............................................... » 13 897 13 897 390 657 390 657
Saksa —  Tyskland ............................................. » 2 831 2 532 110 946 99 246
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg........ ) 73 343 73 343 • 2 046 385 2 046 385
Iso Britannia —  Storbritannien ............................................... 6 24 619 24 637 1 006 958 1 008 570
Itävalta — österrike ...................................................................................... 8 20 027 20 326 780 931 792 631
Tshekkoslovakia — Tj eekoslovakien ............................. P 18 019 18 019 665 635 665 635
29S P u u v i l la la n k a a  —  G a rn  a v  b o m u l l .................... P 125 674 125 674 6  009  674 6  009  674
Saksa —  Tyskland ............................................. P 3 522 -  3 522 157 065 157 065
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........ 0 • 5 208 5 208 222 470 222 470
Iso Britannia — Storbritannien ....................... P 51 955 51 955 2 535 518 2 535 518
Itävalta —  österrike ........................ ... .......................................................... » 5 231 5 231 246 353 246 353
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ................................... > 58 225 58 225 2 781 490 2 781 490
299 P u u v i l la la n k a a  —  G a rn  a v  b o m u l l .......................................... » 31 555 31 555 2  315 139 2  315  139
Saksa —  Tyskland .............................................................................................. 1> 1 907 1 907 112 407 112 407
Iso Britannia —  Storbritannien ............................................... » 9 497 9 497 805 487 805 487
Sveitsi —  Schweiz .............................................................................................. » 2 797 2 797 217 725 217-725
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300 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u l l .......................... kg 2 5 1 0 2 25 102 877 333 877 333
Saksa — Tyskland ........................................... : . . . » 9 291 9 317 364 054 365 427
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. > 9174 9174 319 748 319 748
301 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u ll . . .  : ................... » 23 470 23 470 1 157 665 1 157 665
Saksa — Tyskland ................................................... » 5 070 5 070 260 784 260 784
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. » 6 868 6 868 358 284 358 284
Iso Britannia — Storbritanmen . . . . ..................... » 3 253 3 253 215 093 215 093
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 2 923 2 923 104 686 104 686
302 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u l l .......................... » 5  589 5  589 ' 462 623 462 623
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 2 466 2 466 257 469 257 469
303 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u l l .......................... » 2 319 2  319 225 993 225 993
Iso Britannia — Storbritannien ........•................... » 1 132 1132 117 578 117 578
304 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u ll .......................... » 73 12S 7 3 1 2 8 1 799 107 1 799 107
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 7 714 1 790 203 099 50 764
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. 10 097 10 097 327 938 327 938
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 2 994 2 994 126 497 126 497
Japani — Japan ....................................................... » 47 269 56 558 999 545 1 241 184
305 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u l l .......................... » 75 279 75 279 3  140 783 3  140 783
Iso Britannia — Storbritanmen ............................ » 35 902 35 902 1 394 902 1 394 902
Am. Yhdysvallat — Am. Pörenta Stater ............. ft 38 891 38 891 1 725 246 1 725 246
306 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u l l .......................... > 16 682 16 682 1 082 257 1 082 257
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 14 410 14 410 964 066 964 066
307 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u ll .......................... » 9  774 9  774 809 452 809 452
Iso Britannia — Storbritannien ........................... > 7 913 7 913 674 880 674 880
309 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u l l .......................... > 6  777 6  777 575 345 575 345
Saksa — Tyskland ................................................... ft 3 577 3 577 289 575 289 575
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 2 547 2 547 249 550 249 550
310 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u l l .......................... > 2  041 2  041 I S S  522 I S S  522
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 1 130 1 130 107 781 107 781
311 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u l l .......................... » 2  46S 2  468 277 006 277 006
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 1380 1 380 164 266 164 266
312 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o y n u l l .......................... » 102 348 102 348 6 366 941 6 366 941
Saksa — Tyskland ................................................... 0 6 449 6 253 547 672 530 623
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. 0 7 251 7 251 320 446 320 446
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 69 468 69 643 4 340 189 4 357 465
Sveitsi — Schweiz . . . ; ............................................ > 5180 5 316 358 548 368 958
Itävalta — österrike ............................................... > 1 820 1 820 101 526 101 526
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... ft 7 407 7 412 412 775 413 235
313 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u l l .......................... > 223 237 223 237 21 655 520 21 655 520
Tanska — Danmark ................................................. > 20 697 3 280 3 603 224 624-973
Saksa — Tyskland ................................................... > 51 733 49 365 4 345 985 4 247 708
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 143 959 143 964 13 293 842 13 294 592
Ranska — Prankrike ............................................. ; » 691 18107 70 844 3 048 965
Japani — Japan ....................................................... » 196 2 554 10 074 106 001
314 K o o k o s k u itu la n k a a  — G a rn  a v  ko ko std g o r ............. > 272 263 272 263 1 604 291 2 604 291
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 214 319 7 472 1 274 284 47 435
Britt. Intia — Britt. Indien .................................. » 20 931 221 092 123 327 1 297 930
Ransk. Indokiina — Fr. Indokina ......................... > 21 163 22 413 114 357 122 232
315 J u u t i la n k a a  — G a rn  a v  j u t e .................................... » 152 844 152 S U 1 1 4 6 1 6 3 2 146 163
Ruotsi — Sverige ..................................................... •ft 24 537 24 537 295 548 295 548
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. ft 23 739 23 879 244 567 246 252
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 104 428 104 428 604 363 604 363
320 P a p e rü a n k a a  — G a rn  a v  p a p p e r  ............................ » 3  898 3 898 113 112 113 112
Saksa — Tyskland ................................................... ft 3 898 3 898 113 112 113 112
321 S id e -  j a  p u r je la n k a a  se k ä  p u n o n ta te o k s ia  — B i n d •
o ch  seg e lg a rn  s a m t re p s la g e r ia rb e te n  ................... > 340 099 340 099 2  890 520 2  890 520
Viro — .Estland ........................................................ > 49 000 49 000 643 153 643 153
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 11 398 11 398 142 839 142 839
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 16 143 16 143 164 495 164 495
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. > 163 860 163 893 990 367 991 640
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 91 679 91 679 862 940 862 940
rr «
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322 S id e -  ja  p u r je la n k a a  s e k ä  p u n o n ta te o k s ia  — B ir u l-
ooh seg e lg a rn  s a m t re p s la g e r ia rb e te n  ................... kg 506 m 506 16S 6  045 434 6 045 434
Viro — Estland ........................................................  » 5 754 5 754 100 077 100 077
Kuotsi — Sverige ..................................................... » 56 498 61 509 723 182 764 249
Saksa — Tyskland ...................................................  » 32 715 25 561 743 482 605 030
Alankomaat — Nederländcrna ................................  * 29 158 29 158 254 734 254 734
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 144 400 149122 1 616 383 1 685 233
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 163 772 163 733 1 255 144 1 255 820
Italia — Italien ........................................................  * • 5 376 5 376 130127 130 127
Itävalta — Österrike ...............................................  * 32 857 33 601 691 601 712 171
Unkari — Ungern ...................•................................. * 8 815 10 166 171 067 208 651
Tshekkoslovakia — Tjeekoslovakien ......................  » 5 244 5 549 133 892 142 780
Am. Yhdysvallat — Am. Förcnta Stater .............  * 16 347 11 331 122 609 81 412
323 S id e - ja  p u r je la n k a a  s e k ä  p u n o n ta te o k s ia  — B in d -
och  seg e lg a rn  sa m t re p s la g e r ia rb e te n  ................... » 15 558 15-558 499 911 499 911
Saksa — Tyskland ...................................................  * 6 278 5 346 165 468 132 130
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 3 616 3 855 174 303 182 691
325 H a m p p u - , p e lla va -  j a  m u u ta  la n k a a , e . m .,  k a s v i-
k u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  v a lm is te t tu a
— G a rn  a v  h a m p a , I i n  oeh a n d ra , e. s .  n .  veg e ta b i-
l i s k a  sp ä n a d sä m n e n  .............................................  * 76 696 76 696 1 761 478 1 761 478
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 19 106 19 106 476 689 476 689
Katiska — Frankrike ...............................................  * 50 563 50 563 1 064 747 1 064 747
1 320 H a m p p u - , p e lla v a -  j a  m u u ta  la n k a a , e . m .,  k a s v ih a n -
n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  v a lm is te t tu a  —
G a rn  a v  h a m p a , I i n  o ch  a n d ra , e. s .  n .  v e g e ta b il is k a
s p ä n a d sä m n e n  ....................................................... » 2 2  i m 2 2 1 6 6 823 696 823 696
Kanska — Frankrike ...............................................  * 19 562 19 562 740 800 740 800
328 H a m p p u - , p e lla va -  ja  m u u ta  la n k a a , e . m .,  k a sv i-
k u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  v a lm is te t tu a
— G a rn  a v  h a m p a , I in  och  a n d ra , e . s .  n .  vege-
ta b i l is k a  sp ä n a d sä m n e n  ........................................ * 28 128 28 128 938 333 938 333
Bclgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 11 700 11 700 379 980 379 980
Ranska — Frankrike ................. .............................. » 13 674 13 674 459 420 459 420
331 H a m p p u - , p e lla v a -  j a  m u u ta  la n k a a , e . m .,  k a s v i-
k u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  v a lm is te ttu a
— G a rn  a v  h a m p a , I i n  och  a n d ra , e . s .  n .  vege-
ta b i l is k a  s p ä n a d sä m n e n  ........................................ » 15 577 15 577 1 015 032 1 015 032
Saksa — Tyskland ...................................................  » 1 245 1 245 109 846 109 846
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 6 355 6 355 255 141 255 141
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » . 5 642 5 642 491 166 491 166
332 H a m p p u - , p e lla va -  j a  m u u ta  la n k a a , e . m .,  k a sv i-
k u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  v a lm is te t tu a
— G a rn  a v  h a m p a , I i n  och  a n d ra  e . s .  n .  vege-
ta b i l is k a  sp ä n a d sä m n e n  ........................................ * 8  457 8  457 878 553 878 553
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 5 491 5 508 606 868 608 638
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 1 402 1 402 144 682 144 682
334 H a m p p u - , p e lla va -  j a  m u u ta  la n k a a , e . m . ,  k a s v i-
k u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  v a lm is te t tu a
— G a rn  a v  h a m p a , U n  och  a n d ra , e . s .  n .  vege-
ta b i l is k a  sp ä n a d sä m n e n  ........................................ * 2  590 2  590 258 556 2oö ovo
Iso Britannia — Storbritannien ......................... * 1171 1182 123 044 124 594
335 H a m p p u - , ‘ p e lla v a - j a  m u u ta  la n k a a , e . m ., k a sv i-
k u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  v a lm is te t tu a
— G a rn  a v  h a m p a , U n  o ch  a n d ra , e . s .  n .  vege-
ta b i l is k a  s p ä n a d sä m n e n  ........................................ * 2  503 2  503 251 467 251 467
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 854 1 376 111 308 150 903
337 H a m p p u - , p e lla va -  j a  m u u ta  la n k a a , e . m .,  k a s v i-
k u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  v a lm is te t tu a
— G a rn  a v  h a m p a , I i n  och  a n d ra , e. 8 . n .  vege-
ta b i l is k a  s p ä n a d sä m n e n  ........................................ » 2  076 2  076 178 116 178 116
Iso Britannia — Storbritannien ............................  ► 1 382 1382 115 790 115 825
338 V il la la n k a a  — G a rn  a v  u l l  ...................................... * 105 546 105 546 7 312 515 7 312 515
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 74 815 74 815 5 106 994 5 106 994
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 16 349 16 349 919 597 919 597
Eanska — Frankrike ...............................................  » 9 636 9 636 864 648 864 648
Tshekkoslovakia — Tjeekoslovakien ......................  * 2 302 2 302 261 239 261 239
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' 339 V i l la la n k a a  — G a n i  a v  u l l  ............. ........................  kg 26 664 26 664
y
2  250 696 2  250 696
Belgia-Luxemburg— Belgien-Luxemburg.............  » 25 103 25 103 2 116 082 2 116 082
340 V i l la la n k a a  — G a rn  a v  u l l  ...................................... * 5  901 5  901 398 344 398 344Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 3 378 3 378 202 434 202 434
342 V i l la la n k a a  — G a rn  a v  u l l  ............. t ...................... * 124 742 124 742 8  229 613 S  229 613
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  ,» 84 479 84 479 5 592 076 5 592 076
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 30 042 36 095 2 329 749 2 332 699
Ranska — Frankrike ...............................................  * 2 506 2 506 203 329 203 329
343 V i l la la n k a a  — G a rn  a v  u l l ' ...................................... * 1 0 3 1 3 8 103 138 9  145 915 9 145 915
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  * 9 875 9 875 903 417 903 417
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 76 434 76 434 6 621 193 0 621 193
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * ,7  514 7 514 581 460 581 469
Ranska •— Frankrike........................................ : . . . .  * 6 628 6 628 769 217 769 217
Tshekkoslovakia — Tjeckoslo vakion ......................  » 2 246 2 246 222 042 222 042
344 V i l la la n k a a  — G a rn  a v  u l l  ............................  » 252 061 252 061 19 576 040 19 576 040
Ruotsi — Sverige ..................................................... * ‘ 5 142 2 334 435 556 199 236
Tanska — Danmark ................................................. » 32 215 32 217 2 126 050 2 126 284
Saksa— Tysklancl ...................................................  * 5 156 5 130 507 266 504 506i Alankomaat — Nederländcrna ................................  » 3 364 3 364 146 219 140 219
‘ Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * - 88 085 88 085 7 072 849 7 072 849
Iso Britannia — Storbritannien :. .......................  * 100 327 ' 100 327 7 604 033 • 7 664 683
Ranska — Frankrike ...............................................  * 4 318 4 318 352 509 352 509
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakicn ......................  & 11 668 11 694 1 133 192 1 135 952
Japani — Japan \ .....................................................  » — * 2 806 . — 236 086
345 V i l la la n k a a  — G a rn  a v  u l l  ...................................... » II 906 11 906 I 325 113 * 1 3 2 5 1 1 3
Saksa — Tysklancl ............................................. r 1 344 1 344 100 979 100 979
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 3 210 3 210 325 934 325 934
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 2 836 2 836 387 357 387 357
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakieu ......................  * 3 413 ■ 3 413 360 458 360 458
340 ' V i l la la n k a a  — G a rn  a v  u l l  ..................................  '* 9S  703 98 703 9 933 876 9 933 876
Ruotsi — Sverige ......... ' ..........................................  * 34 266 34 266 2 844 283 2 844 233
Tanska — Danmark ... .......................................... » 21 551 21 512 1 803 045 1 794 683
Saksa — Tyskland . . . : ............................................ * 8 462 8 434 982 149 977 282
 ^ > Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 5 176 5 176 949 994 949 994
• Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 20 237 20 245 2 354 324 2 359 127s ‘ Ranska — Frankrike ...............................................  » 2 820 2 820 266 841 266 841
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 3 685 ' 3 626 482 640 475 125
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 1 832 .1 832 188 035 188 035
347 V i l la la n k a a  — G a rn  a v  u l l  ...................................... * 12 196 12 m I 205 741 1 205 741
Saksa — Tyskland ........... •......................................  . » 1 983 1 902 20T613 190 723
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 2 610 2 610 210 863 210 863
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 2 657 2 657 302 421 302 421
Ranska — Frankrike ...............................................  ► 2 935 2 935 273 335 273 335
348 S i l k k iä ,  k e h rä tty ä  — S i lk e ,  s p u n n e t ......................... * 5  563 5  563 I S20  243 I 820 243
Saksa — Tyskland ......... .........................................  » 4 150 4 158 1 377 203 1 382 236
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 778 778 302 254 302 254
349 S i lk k iä ,  k e h rä tty ä  — S i lk e ,  s p u n n e t ......................... » 832 809 832 809 43 142 162 43 142 162
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  * 2 336 2 330 145 739 145 739
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 3 642 . 3 642 168 495 - 168 495
Saksa — Tysklaud ...................................................  * 40 851 50 337 -3 598 766 4 079 884
Alankomaat — NedcrUinderna ................................  * 167 454 154 350 8 514 227 7 913 492
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  t 105 421 105 421 5 288 284 5 288 284
Iso Britannia — Storbritannien ...................» 127 340 124 993 ' 6 104 991 5 998 846
Ranska — Frankrike ...............................................  » 30 625 33 073 1 549 145 1 660 268
Italia — Italien .......................... .......................... r . » 200 836 200 897 • 8 910 303 8 913 729
Sveitsi — Schweiz ...................................................  o 149 110 149 404 8 713 410 8 731 289
Japani — Japan ................... .................................... & 5 057 8 219 141 317 234 651
Xl. Kankaita. — Vävnader.
350 P u u v i l la k a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  b o n iu ll ............... kg 51 451 5 1 4 5 1 2  723 732 2  723 732
Saksa — Tyskland ...................................................  » 10 959 10 959 578 156 578 156
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 34 184 34184 1 682 882 1 682 882
Ranska — Frankrike ...............................................  * 3 184 3 184 239 933 239 933
Sveitsi — Schweiz .......................•...........................  * 2138 2 138 124 945 124 945
351 a P u u v i l la k a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... * 191 442 191 442 5 474 215 5 474 215
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353 P u u v i l la k a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... kg 165 328 165 328 13 241 272 13 2 4 1 2 7 2Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 2 467 2 480 184 757 186 457
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 24 464 5146 1 795 213 469 709Saksa — Tyskland ...................................................  • 36 573 37 252 4 138 847 4 195 091
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 2 981 1 444 221 561 111 360
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 41 838 42 077 2 286 843 2 307 236Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 14 569 13 839 1 544 666 1 538 493
Ranska— Frankrikc ...................................... » 5 073 5 106 403 481 408 385
Italia — Italien ........................................................  » 29 079 29 083 1-937 146 1 937 496
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 6 244 14 384 566 819 1 209 202
Japani — Japan ....................................................... > 340 13 211 25 848 783 333
354 P u u v i l la k a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... » 6 593 6 593 430 786 430 786
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » - 5 046 5 046 316 521 316 521
355 P u u v i l la k a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... ► 29 640 ' 29 640 1 374 985 ‘ 1 374 985
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 25 706 25 713 1 231 765 1 232 135
350 P u u v i l la k a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... * 8  718 8  718 690 492 690 492
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 5 183 5 678 340 818 382 007
Ranska — Frankrike ...............................................  * 1146 1184 121 671 127 295
357 P u u v i l la k a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... » 30 674 30  674 3  745 988 3  745 988
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 1 631 1 210 122 958 08 040
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 17 195 18 733 1 986 940 1 999 080
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 7169 7 284 1 300 660 1 331 418
Japani — Japan ....................................................... » 1 859 2 780 120 151 176 107
359 P u u v i l la k a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... » 163 056 163 056 4  256 264 4 256 264
Viro — Estland ........................................................  * 87 590 89 029 2 116 746 2 149 615
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 38 916 1174 833 976 32 605
Saksa — Tyskland ..........................................f........  » 6 452 1 890 184 498 56 376
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 7 319 6 561 480 531 466 947
Japani — Japan ....................................................... » 20 954 62 464 502 248 1 409 492
360 P u u v i l la k a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... » 1 826 406 1 826 406 107 122 626 107 122 626
Viro — Estland ........................................................  * 4 344 4 344 167 400 167 400
Puola-Danzig — Polen-Danzig................................  » 4 472 4 472 202 844 202 844
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 258 145 94 627 13 172 832 6 817 920
Tanska — Danmark ................................................. » 4 538 1 077 463 520 115 758
Saksa — Tyskland ...................................................  * 167 185 109 353 13 545 771 11 354 921
Alankomaat — Nederländerna................................  * 17 920 16 834 828 803 800 398
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 10 039 9 903 578 755 569 825
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 630 951 567101 43 764 872 40 207 187
Ranska — Frankrike ...............................................  * 27 008 29 498 2 166 314 2 424 980*
Italia — Italien ........................................................  * 145 190 145 533 9 125 466 9 172 358
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 4 774 3 995 509 447 422 711
Itävalta — österrike ...............................................  * 4 305 4 837 423 752 481 675
Unkari — Ungern ..................................................... » 26 425 55 990 2 127 847 4 499 592
Japani — Japan .......................................................  » 518 420 775 257 19 829 234 29 632 963
361 P u u v i l la k a n k a i ta  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... » 14 741 14 741 685 239 685 239
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  * 2 538 2 538 143 949 143 949
Japani — Japan ....................................................... * 9 529 10 395 344 547 371 623
362 P u u v i l la k a n k a i ta  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... * 155 696 155 696 3  772 692 3  772 692
Viro — Estland ........................................................  * 40 629 40 629 831 718 831 718
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 4 885 576 112 417 25 679
Saksa — Tyskland ...................................................  • 13 695 3 598 324 335 136 245
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 30 591 29 053 1 145 684 1 114 833
Japani — Japan ....................................................... * 65 592 81 536 1 337 247 1 642 926
363 P u u v i l la k a n k a i la  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... » 499 216 499 216 16 846 546 16 846 546
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 72 576 26 143 2 481 537 94$ 941
Saksa — Tyskland ...................................................  * 79 790 12 488 2 711 841 813 566
Alankomaat — Nederländerna................................  » 3 573 1 759 147 340 61 036
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 43 223 47 401 2 495 472 2 660 529
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 30187 14 070 1 080 524 599 276
Italia — Italien ........................................................  » 17 598 17 975 719 627 741 848
Japani — Japan ....................................................... » 248 894 376 500 7 004 666 10 848 220
364 P u u v i l la k a n k a i ta  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... * 4  996 4 996 334 115 334 m
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 4192 4192 278 172 278 172
366 P u u v i l la k a n k a i ta  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... * 6  410 6  410 1 322 018 1 322 018
Iso Britannia — Storbritannien ............................  • 1 434 1 533 276 162 290 248
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 4170 4 224 864 278 880 809
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‘ 369 P u u v i l la k a n k a i ta  — V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............... kg "  304 590 304 590 27 183 807 27 183 807
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 33 542 23 111 2 456 726 1 976 192
Tanska — Danmark ................................................. » 2168 809 277 002 • 127 316
Saksa — Tyskland ................................................... » 94 487 94 432 9 460 770 9 414 570
Alankomaat — Nederländerna..................... ' ......... » 3 852 4132 191 750 209 324
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 8 409 8 603 447 955 472 482
Iso Britannia — Storbritannien . ......................... > 84 486 84 016 8 301 094 8 294 712‘ Ranska — Prankrike ............................................... > 10 957 • 11638 989 036 1 083 806
Italia — Italien ...........................................  .......... » 47 125 47 292 3 395 588 3 430 544
Sveitsi — Schweiz ................................................... » 3 691 3 648 ' 400 829 405 829
Itävalta — östcrrike ............................................... » 2 483 4 665 321115 593 688
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 4 628 ■ 2 524 550 897 287 662
* Japani — Japan ....................................................... » - 8 360 19 318 356 736 853 339
371 K o o k o s k a n k a i t a — V ä v n a d e r  a v  kokon  ....... •.......... > 23 035 23 035 486 247 486 247
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 5 328 5 328 242 749 242 749
374 J u u t ik a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  ju t e  ......................... 9 140 524 140 524 1 323 517 1 323 517
Viro — Estland ........................................................ » 16 265 16 265 151 320 ^ 151 320
Saksa — Tyskland ................................................... » ' - 16 318 78 168 892 230
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 43 952 60119 369 026 527 747
Iso Britannia — Storbritannien ........: .................. » 57 440 - 53 744 587 483 567 034
375 a J u u t ik a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  ju te  ......................... » 83 749 83 749 2  176 230 2  176 230
Saksa — Tyskland ................................................... » 15 107 14 702 385 807 373 936
' Iso Britannia — Storbritannien ............................ • 5 492 5 492 ' 126 244 126 244
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 56 318 56 631 1 519 660 1 528 321
375 b J u u t ik a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  ju te  ............. * ........ » 428 781 428 781 6  099 261 6 099 261
* Viro — Estland ........................................................ » 38 917 38 917 347 336 347 336
Saksa — Tyskland ............................................... . » 14 342 2 049 206 066 49 153
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » '  45 691 60 089 395 994 544 080, Iso Britannia — Storbritannien ......... : ................ • • 317 398 315 295 4 862 549 4 879 971
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 6 209 6 515 112 278 116 250
378 P a p e r ik a n k a i ta  — V ä v n a d e r  a v  p a p p e r  ......... . • 16 298 ~16 298 1 074 701 1 074 701
Tanska — Danmark ................................................. » 886 472 100 894 62 934
Saksa — Tyskland ................................................... > 6 489 430 413 094 37 037
Sveitsi — Schweiz ................................................... » 3 887 2136 287 635 168 030
Japani — Japan *....................................................... » 2 354 11 693 137 577 717,766
_ 379 H a m p p u -, p e lla v a - ja  m u ita , e r ik s e e n  m a in its e m a tto ­
m is ta , k a s v ik u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  
k u d o t tu ja  k a n k a ita  — V ä v n a d e r  a v  k a m p a , U n  och  
a n d ra , e j  s ä r s k i l t  n ä m n d a  v e g e ta b ü is k a  sp & n a d s-  
ä m n e n  .............................................................. ...' » 12 236 12 236 163 562 163 562
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 6 969 8 293 82 648 101 760
384 H a m p p u - , p e lla v a -  j a  m u ita ,  e r ik s e e n  m a in its e m a tto ­
m is ta , k a s v ik u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  
k u d o t tu ja  k a n k a ita  — V ä v n a d e r  a v  k a m p a , U n  och  
a n d ra , e j  s ä r s k i l t  n ä m n d a  v e g e ta b ü is k a  sp ä n a d s-  
ä m n e n  .................-.................................................. » 48 092 48 092 1 563 066 1 563 066
Viro — Estland ........................................................ > 2 254 2 254 137 060 137 060
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ > 13 371 13 371 419 813 419 813
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 6126 6 126 248 194 248 194
Italia — Italien .......................................................* » 23 573 ^ 23 573 681 827 681 827
386 H a m p p u - , p e lla v a -  j a  m u ü a , e r ik s e e n  m a in iis e m a tto - 
■ m is tä , k a s v ik u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  
k u d o t tu ja  k a n k a ita  — V ä v n a d e r  a v  k a m p a . U n  och  
a n d ra , e j  s ä r s k i l t  n ä m iu la  v e g e ta b ü is k a  sp ä n a d s-  
ä m n e n  .................................................................... > 4  982 4  982 364 339 364 339
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 9 1 374 1 322 129 289 127 191
388 H a m p p u -, p e lla v a -  j a  m u ü a , e r ik s e e n  m a in ü se m a tto -  
m is ta , k a s v ik u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  
k u d o t tu ja  k a n k a ita  — V ä v n a d e r  a v  k a m p a , U n  och  
a n d ra , e j  s ä r s k i l t  n ä m n d a  v e g e ta b ü is k a  sp ä n a d s-  
ä m n e n  ........... : ...................................................... 9 7 645 7 645 *335 238 335 238
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 3 293 3 359 153 906 157 823
389 H a m p p u - , p e lla v a -  j a  m u ü a , e r ik s e e n  m a in ü se m a tto -  
m is ta , k a s v ik u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  
k u d o t tu ja  k a n k a ita  — V ä v n a d e r  a v  k a m p a , U n  och  
a n d ra , e j  s ä r s k i l t  n ä m n d a  v e g e ta b ü is k a  sp & n a d s- 
ä m n e n  .................................................................... > 6 269 6  269 456 309 456 309
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392 H a m p p u p e l l a v a - ja  m u ita , e r ik s e e n  m a in its e m a tto -
m is tä , k a s v ik u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta
k u d o t tu ja  k a n k a ita  — V ä v n a d e r  a v  k a m p a , I i n  och
a n d ra , e j  s ä r s k i l t  n ä m n d a  ve g e ta b il is k a  sp ä n a d s-
(im m en .................................................................... kg 4 017 4  017 436 799 436 799Puola-Danzig— Polcn-Danzig ................................  » 1 535 1 535 173 548 173 548
398 H a m p p u - , p e lla v a -  ja  m u ita , e r ik s e e n  m a in itse m a tto -
m is tä , k a s v ik u n n a s ta  s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta
k u d o t tu ja  k a n k a ita  — V ä v n a d e r  a v  k a m p a , I i n  och
a n d ra , e j  s ä r s k i l t  n ä m n d a  v e g e ta b ilis k a  s p ä n a d s-
ä m n e n  .................................................................... * 4 405 4 405 541 491 541 491
Puola-Danzig — l5olen-Danzig ................................  » 1 330 1 330 106 663 106 663Ita lia— Italien ........................................................  * 1185 1194 200 907 204 385
400 V i l la k a n k a i ta  s e k ä  h u o p a a  — V ä v n a d e r  a v  u l l  s a m t f i l t  » 215 071 215 071 25 728 590 25 728 590
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 71 773 71 773 8 549 383 8 549 383Norja — Norge ........................................................  * 3 791 2 682 506 284 296 632
Saksa — Tyskland ...................................................  * 36 559 35 899 4 136 000 4 064 800
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 843 843 104 789 104 789
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 51 660 51 660 6 351 451 6 351 451
Ranska — Frankrike ...............................................  » 13 449 13 449 1 792 309 1 792 309
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 13 733 13 733 1 600 331 1 600 331
Itävalta — österrike ...............................................  * 22 388 23 048 2 528 335 2 599 535Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 689 689 137 233 137 233
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  > — 1 109 — 209 652
403 V i l la k a n k a i t a  s e k ä  h u o p a a  — V ä v n a d e r  a v  u l l  s a m t  f i l t  * 14 153 14 153 2  861 749 2  861 749
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 4 888 159 1109 768 34 200
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 6 496 144 1 210 357 54 356
Persia — Persien....................................................... » 1 814 12 468 343 385 2 487 984
Afganistan ................................................................  » 113 593 14 000 104 372
404 V i l la k a n k a i t a  s e k ä  h u o p a a  — V ä v n a d e r  a v  u l l  s a m t  f i l t  » 57 330 57 330 4 288 298 4 288 298
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 4 024 1 419 377 352 88 602
Saksa — Tyskland ...................................................  * 29 371 30 221 2 208 732 2 284 935Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 3 892 3 907 264 854 267 397
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 2 936 4 574 242 486 435 270
Ranska — Frankrike ...............................................  * 7 027 7116 ' 488 516 495 774
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 7 283 .7 353 519 720 523 645
407 V i l la k a n k a i t a  s e k ä  h u o p a a  — V ä v n a d e r  a v  u l l  s a m t f i l t  » 53 497 53 497 7 703 271 7 703 271
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 2 566 2 448 395 315 374 815
Tanska — Danmark ................................................. » 1 335 446 205 234 76 912
Saksa — Tyskland ...................................................  * 23 134 23 538 3 409 369 3 459 897
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 7 219 7 219 1 007 679 1 007 679
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 3 228 3 272 319 309 326 609
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 6 834 7 367 873196 959 388
Ranska — Frankrike ...............................................  * 2169 2185 311 873 315 476
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 5 493 5 498 941 392 942 162
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 660 669 155 34Q. 156 919
409 V i l la k a n k a i t a  s e k ä  h u o p a a  — V ä v n a d e r  a v  u l l  s a m t f i l t  * 5  903 5 903 1 592 788 1 592 788
Saksa — Tyskland ...................................................  » 1 244 1 230 370 298 366 709
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 325 326 142 376 142 476
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 803 787 173 426 171 893
Ranska — Frankrike ...............................................  * 362 * 364 135 818 137 138
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 2 636 2 659 610 780 618 753
410 V i l la k a n k a i ta  s e k ä  h u o p a a  — V ä v n a d e r  a v  u l l  s a m t f i l t  • 1 50  415 150 415 ' 22 2 50  326 22  2 50  326
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 4 234 3 246 662 298 512 543
Tanska — Danmark ................................................. » 578 136 149 406 31 989
Saksa — Tyskland ...................................................  » 57 880 58 369 10 665 688 10 765 565
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 2 219 2 219 322 139 322 139
Iso Britannia — Storbritannien -............................  * 14 810 15 122 1 634 630 1 701 905
Ranska — Frankrike ...............................................  * 7 564 8 212 1 134 866 1 242 524
Italia — Italien ........................................................  * 54 605 53 801 6 410 257 6 311 415
Sveitsi — Schweiz ...................................................  % 989 848 208 727 193 759
Unkari — Ungern ....................................................  * — 827 — 101 734
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 6 538 6 637 920 959 924 897
411 V i l la k a n k a i ta  se k ä  h u o p a a  — V ä v n a d e r  a v  u l l  s a m t  f i l t  * 904 869 904 869 105 647 181 105 647 181
Puola-Danzig — Poicn-Danzig..................... ........ * 4 014 4 014 705 845 705 845
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 64 623 63 154 7 630 436 7 219 997
Tanska — Danmark ................................................. » 8 804 718 2 440 049 176 233
Saksa — Tyskland ...................................................  $ 129 836 128 144 22 558 758 22 073 128
Alankomaat — Nederländerna ................................  • 15 820 15 836 1 729 077 1 731 770
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Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  kg 68 437 68 426 7 910192 7 912 570
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 384 731 395 437 42 424 290 45 445 208
Ranska — Frankrike ...............................................  » 15 690 15 985 2 223 513 2 285 838
Italia — Italien ......................................................... * 152 808 152 855 9 948 964 9 953 571
Unkari — Ungern .....................................................  » 1 187 1198 121 830 123 480
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 57 695 •57 894 7 776 483 7 830 492
412 V i l la k a n k a i t a  s ek ä  h u o p a a  — V ä v n a d e r  a v  u l l  sa m t j i l t  * 2 2 1 1 9 9 2 2 1 1 9 9 16 023 792 16 023 792
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 8 669 8 460 674 258 628 799
Tanska — Danmark .................................................• » 1 349 527 228 772 74 969
Saksa — Tysklartcl ...................................................  * 69 746 69 610 6 106 480 6 101 996
Alankomaat — Nederländerna................................  * 3 558 3 558 329 233 329 233
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 6 543 6 543 803 841 803 841
Iso Britannia — Storbritannien *............................  * 67 440 68 405 4 282 514 4 469 469
Italia — Italien ......................................................... * 38 197 38 197 1 354 112 1 354 112
Unkari — Ungern ..................................................... * 2 498 2 498 307 895 307 895
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 21 872 22 069 1 768 856 1 785 187
413 J o u h i s t a  t a i  m u is ta  e lä in k a rv o is ta , p a i t s i  v i l la s ta , 
k u d o t tu ja  k a n k a ita  — V ä v n a d e r  a v  ta g e l e lle r  a n d ra  
d ju r h ä r , u to m  u l l  .................................................  » 16 989 16 989 1 634 177 1 634 177
Saksa — Tyskland ...................................................  * 737 604 116 385 107 001
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 3 965 3 978 294 992 296 682
Iso Britannia — Storbritannien ............................  s 9 981 10 063 1 049 938 1 060 751
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  • 1 648 1 761 128 445 135 238
415 a S i lk k ik a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  s i l k e  ....................... * 2  884 2  884 1 243 474 1 243 474
Tanska — Danmark .................................................  * 283 12 104 479 3 604
Saksa — Tyskland ...................................................  * 819 879 417 841 459 683
Ranska — Frankrike ...............................................  » 1 343 1 607 508 533 601 402
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 260 244 129 586 118 374
415 b S i lk k ik a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  s i lk e  ......................  * 8  249 8  249 2  037 861 2  037 861
Tanska — Danmark .................................................  # 306 23 103 113 7 542
Saksa — Tyskland ...................................................  * 6 667 6 744 1 637 099 1 674 979
Ranska — Frankrike ...............................................  * 744 1 069 142 285 249 907
416 S i lk k ik a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  s i lk e  ......................  » 810 810 318 288 318 288
Saksa — Tyskland ...................................................  » 388 388 155 209 155 030
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 381 381 107 073 107 073
417 a S i lk k ik a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  s i l k e  ......................  • 6  006 6 006 4 065 967 4  065 967
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 318 65 245 330 75 840
Tanska — Danmark .................................................  * 258 54 169 431 31 285
Saksa — Tyskland ...................................................  » 825 772 655 497 590 029
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 925 707 496 614 436 253
Ranska — Frankrike ...............................................  * 1 958 2 208 1 368 755 1 607 463
Italia — Italien ......................................................... » 172 173 98 471 100 804
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 858 894 826 514 862 937
Japani — Japan .......................................................  » 397 809 22 435 173 058
417 b S i lk k ik a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  s i lk e  ............... ...... * 37 446 37  446 10 418 873 10 418 873
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 1 449 785 407 079 199 202
Tanska — Danmark .................................................  * 1 328 381 458 682 134 616
Saksa — Tyskland ...................................................  * 16 969 17 661 5 160 959 5 400 581
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 3 600 3 674 724 425 761 894
Ranska — Frankrike ...............................................  * 3 493 3 882 898 925 1 044 444• Italia — Italien ......................................................... * 1 695 1 725 305 331 313 424
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 6 544 6 762 1 943 145 1 993 043
Unkari — Ungern ..................................................... » 823 950 153 340 186 154
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 1 009 1 041 248 423 258 191
418 S i lk k ik a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  s i lk e  ......................  » 651 551 203 287 203 287
Saksa — Tyskland ...................................................  » 424 424 167 716 167 716
419 S i lk k ik a n k a i t a  — V ä v n a d e r  a v  s i l k e ............... *........ » 76 625 76 625 12 049 380 12 049 380
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 1 143 590 278 404 125 067
Tanska — Danmark .................................................  * 1070 405 283 877 127 349
Saksa — Tyskland ...................................................  » 26 998 26 686 5 570 905 5 594 108
Iso Britannia — Storbritannien ............................  > 34 227 34 702 3 708 592 3 802 275
Ranska — Frankrike ...............................................  » 2 364 2 474 417 709 446 879
Italia — Italien ........................................................  * 1 617 1 718 176 401 213 086
Sveitsi — Schweiz ................... ................................ » 3 494 3 592 895 375 934 097
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............. ..... » 3117 3 331 463 645 507 790
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X II . S ek a la is ia  k u to m a te o llisu u sta v a r o ita .
«
D iv erse  4 ex tilin d u str iv a ro r .
421 N a u h o ja , p u n o k s ia  j a  p u n o s te o k s ia  — B a n d ,  s n ö re n
* o ch  sn ö rm a k e r ia rb d te n  ........................................ kg 22 614 22 614 3  436 367 3  436 367
Tanska — Danmark ................................................. * 690 233 156 288 59 045
Saksa — Tyskland ' ...................................................  » 5 978 6 206 1 251108 1 305 236
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 6 361 6 420 598 004 612 492
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 3 535 3 538 792 320 797 755
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 3 798 ^  3 872 375 865 391 498
424 N a u h o ja , p u n o k s ia  j a  p u n o s te o k s ia  — B a n d ,  s n ö re n
och  s n ö rm a k e r ia rb e te n  .........................................  » 3  657 3  657 1 753 737 1 753 737
Tanska — Danmark ................................................. » 205 57 137 955 32127
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 245 2 346 998 671 1 056 585
Ranska — Frankrike ...............................................  » 695 764 228 477 281 029
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 158 144 , 172 862 138 719
425 N a u h o ja , p u n o k s ia  ja  p u n o s te o k s ia  — B a n d ,  s n ö re n .
och  s n ö rm a k e r ia rb e te n  .........................................  * 7 070 7 070 1 805 446 1 805 446
Saksa — Tyskland ...................................................  » 4 543 4 405 1 161 341 1 146 793
Ranska — Frankrike ...............................................  * 1 060 1 134 248 352 298 618
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 917 975 185 488 203 451
426 B i i s e jä ,  p i t s ik a n k a i t a  j a  t y l l iä  — S p e t s a r ,  s p e tsv ä v- '
n a d e r  och  t y l l  ....................................................... » 2  455 2  455 396 791 396 791* Ruotsi — Sverige ....................................................  » 1 047 1 047 213 508 213 508
Saksa — Tyskland ...................................................  * 1 218 1 218 153 584 153 584
427 P it s e jä ,  p i t s ik a n k a i t a  j a  t y l l iä  — S p e t s a r ,  s p e tsv ä v• -
n a d e r  o ch  t y l l  ....................................................... » 3  355 3  355 1 441 879 1 441 879
Ruotsi — Sverige ............................*...................... » 218 67 113 529 33 499
Tanska — Danmark ............................................. •.. * 301 39 154 278 15 337
Saksa — Tyskland ...................................................  * 638 455 380 574 300 918
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 918 1 200 265 010 403 728
Ranska — Frankrike ...............................................  * 982 1 045 335 997 385 576
Sveitsi — Schweiz ............................ •.....................  » 170 179 122 631 129 877
429 P it s e jä ,  p i t s ik a n k a i t a  ja  t y l l iä  — S p e t s a r ,  s p e tsv ä v•
n a d e r  och  t y l l  ....................................................... * 704 704 2S8  091 2 SS  091
Ranska — Frankrike ...............................................  » 459 518 173 934 206 752
430 P it s e jä ,  p i t s ik a n k a i t a  j a  t y l l iä  — S p e t s a r ,  s p e tsv ä v -
n a d e r  o c h - ty ll ....................................................... » 3  353 3  353 2  369 720 2 309 720
Tanska — Danmark ................................................. i' 189 8 137 841 7 507
Saksa — Tyskland ...................................................  * 845 723 742 294 676 137
Iso Britannia — Storbritanuien ............................  * ' 244 366 164 093 245 452
Ranska — Frankrike ...............................................  * 1680 1 863 988 535 1 122 294
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 231 229 235 636 * 228130
431—446 S u k a n k u to m a te o k s ia :  — S tru m p s to lsa rb e te n :
431-435 p u u v i l la s t a  ja  m u is ta  k a s v ik u n n a s ta  s a a d u is ta  keh-
ru u a in e k s is ta  v a lm is te t tu ja : — a v  b o m u ll och
a n d ra  v e g e ta b ilis k a  s p ä n a d sä m n e n :
431 -  m e tr ita v a ra a  — m ete rva ra  ................................  * 11 229 11 229 557 366 557 366
Saksa — Tyskland ............. •....................................  * 1 719 1 606 135 436 130 743
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 9 077 9184 379 178 383 475
432 a lu sv a a tte ita  — u n d e rk lä d e r  .............................. » 39 736 39 736 3  016 252 3 016 252
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 23 853 142 1 624113 26 343
Saksa — Tyskland ...................................................  » 4 832 4 315 628 242 593 958
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 2 571 2 576 149 621 152 19'5
Japani—-.Japan ....................................................... * 5 847 32 053 364 650 2 122 066
433 s u k k ia  — s t ru m p o r  .......................... ................. 1 » 29  543 29 543 3  003  709 3  003 709
Kuotsi — Sverige ....................................................  » 7 367 40 517 568 5 083
Tanska — Danmark ................................................. » 1 260 25 223 664 4 530
Saksa — Tyskland ...................................................  * 5 694 6'503 1 316 564 1 487 738
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... 2122 2 255 285 270 301 708
Japani — Japan ....................................................... * 12 594 19 947 588 719 1 075 673
434 k ä s in e it ä  — v a n ta r  ...........................................  * 29 720 29  720 5  075 478 * 5 075 478
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 1 950 6 161 039 3 440
Tanska — Danmark ..................................*..............  * 476 19 167 366 5 979
Saksa — Tyskland ................................................... * 9 059 9 305 2 802 740 2 936 732
Alankomaat — Ncdcrländerna ................................. » 2 232 — 122 335 —
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 5 706 5 798 1 037 469 1 053 982
Japani — Japan ....................................................... * 1 9 944 14 363 715 282 1 012 412
■' -  «
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m u u n la is ia  — a n d ra  ............................................................................. kg i l  652 41  652 3  880 059 3 880 059
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 18 238 1 337 1 214 292 225 265
Tanska — Danmark ................................................. » 2 416 1 074 210 504 104 282
Saksa — Tyskland ...................................................  » 10 648 9 369 1 699 868 1 593 562
Alankomaat — Nederländerna................................  * 1 854 92 112 803 5 072
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 633 1 332 74 753 139 797
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  • 1 554 2 065 115 885 176 769
Japani — Japan . ........................................... . * ' 5 754 26 079 343 401 1 536 041
436-440 v i l l a i s ia :  — a v  u l l :
436 m e tr ita v a ra a  — m e t& rv a ra ................................  * ' 11 280 ' 1 1 2 8 0 1 1 6 5  021 1 1 6 5  021
Saksa — Tyskland ...................................................  • r 3 707 3 697 422 394 419 448
Iso Britannia — Storbritannien’ ............................  » 1 531 1 564 153 644 159 106
Ranska — Frankrike ...............................................  » 3 702 3 703 348 962 351 633
437 a lu sv a a tte ita  —  u n d e rk lä d e r  .............................. » 3  518 3  518 890 445 890 445
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 974 2 972 712 429 711 171
438 s u k k ia  — s t ru m p o r  ...........................: ............... ,  » 18 363 18 363 3  648 808 3  648 808
Ruotsi — Sverige .................................................................................................. - » 1215 334 204 203 85 566
Tanska —  Danmark .................................................................................... ......  » 573 53 119 999 12 220
Saksa —  Tyskland ..............................................................................................  * 13 483 « 13 940 2 764 989 2 862 211
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg.........................  » 507 529 108 340 112 879
Iso Britannia —  Storbritannien ................................ ' ..................  » 848 912 200 646 214 041
japani —  Japan . . . . ' ........................................................................................  » 163 • 924 18120 116 738
439 k ä s in e it ä  —  v a n ta r  .................................................................................  * 8  250 8  250 2  311 991 2  311 991
Tanska —  Danmark .............................................  .......................................  * 301 39 101 503 ’ 10 823
* Saksa —  Tyskland • . ...........................................................................................  * 6 373 6 586 ,  1 874 343 1 949 311
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 959 992 202 953 214 809
• 440 m u u n la is ia  — a n d ra  .........................................  * ■20 271 20  271 5  356 427 5 356  427
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  * 3 089 3 089 446 201 446 201
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 2155 1 439 567 572 479 097
Tanska —  Danmark ...........................................................................................  * 535 336 153 052 100 210
Saksa —  Tyskland ...............................................................................................  • 7 646 7 697 2 510 547 2 525 799
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ...........................  * 1 143 1 255 224 485 249 094
Iso Britannia —  Storbritannien .....................................................  » 616 '  578 . 168 855 163 867
Ranska —  Frankrike ........................................................................................  • 397 408 * 102 272 106 988
Sveitsi —  Schweiz ...............................................................................................  * 340 357 120 071 123 699
Itävalta —  Österrike ........................................................................................  » 915 949 470 900 472 515
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................................... * 2 998 3 082 508176 529 986
441—446 s i l k k i s i ä :  —  a v  s i l k e : ,
r k o k o s i l k k i s iä : —  h e ls id e n :
442 s u k k ia  j a  k ä s in e i t ä  — s t ru m p o r  och  v a n ta r  . .  * 2  277 2  277 1 613 825 1 613 825
Saksa — Tyskland ...................................................  » '1 677 1 778 1 187 974 1 252 997
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 256 269 139 712 150 167
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 122 142 116 332 141 264
443 m u u n la is ia  — a n d ra  ...................................... » 2  445 2  445 1114^352 1 1 1 4  352
Saksa — Tyskland ...............................................................................................  * 1 448 '1 427 669 848 667 759
Ranska —  Frankrikc . . . .  s ....................................................................... » 523 547 201 755 212 228
p u o l i s i l k k i s i ä :  — h a lv s u le n :
445 s u k k ia  ja  k ä s in e it ä  —  s t ru m p o r  o ch  v a n ta r  » 15 891 15 891 6 924 133 6  924 133
Ruotsi —  Sverige .................................................................................................. ,  » 1 694 1 387 1 010 241 877 160
Tanska —  Danmark ...........................................................................................  » 604 43 226 630 • 12 755
Saksa — Tyskland . . . .  ‘.................................................................................  » 11 593 12105 4 890 845 5 081 825
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................................... * 1 524 1 727 514 384 „ 585 889
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............  * 115 205 100 486 158 281
. 446 m u u n la is ia  — a n d ra  .........................................  » 981 981 238 041 238 041
Saksa — Tyskland ............................................... ^. » 850 860 184 363 187 338
447, 448 K a n k a i t a  j a  m u it a  k e h ru u ta v a ro ita , k a u ts u a  s is ä l tä -
v i a :  — V ä v n a d e r  o ch  a n d ra  s p a n a d sv a ro r  i  fö r e n in g
m ed  k a u t s c h u k :
447 k o k o n a a n  t a i  o s a k s i  s i l k k i s i ä — h e lt  l .  d e lv is  a v  s i lk e  » 3  650 3  650 711 806 v 7 1 1 8 0 6
Saksa — Tyskland ..........................................» 1 653 1 692 321 418 334 132
Iso Britannia — Storbritannien .............................  » 626 626 127 752 127 893
448 m u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  v a lm is te t tu ja  — a v  a n n a t
sp ä n a d sä m n e  ..................................................... » 1 2 1 1 3 7 1 2 1 1 3 7 5  276  601 5  27S1601
Saksa — Tyskland ...................................................  » 41 490 ’ 42 010 1 780 060 1 812 532
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 17 369 17 369 1 128 377 1 128 377
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 35 486 35 494 1 190 662 1 192 786
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Itävalta — Österrike ...............................................  kg 9 582 9 619 203 428 207 428
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 3 995 3 977 142 748 142 562
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 8 853 8 870 436 527 438 044
449—455 K a n k a it a  j a  m u ita  k e h ru u ta v a ro ü a , v e d e n p itä v iä ,
m u u lla  m a ss a lla  k u in  k a u ts u l la  p ä ä l l . ,  v e rn is s a t tu ja
tai la k a t tu ja : — V ä v n a d e r  och s p ä n a d sv a ro r , va i-
te n tä ta , be lagda  m ed  a n n a n  m a ssa  ä n  k a u ts ch u k ,
fe rn is s a d e  e l le r  la c k e ra d e :
449 k ir ja n s ito ja n v a a t te t ta  se k ä  v i im e is te l ty ä  k a n g a sta
(la b e lv a a te tta ) — b o k b in d a rk lo t s a m t a p p re te ra d
vä v  ( la b e lk lo t)  ...................................................  » 3G 848 30 848 1 658 943 1 658 943
Tanska — Danmark ................................................. » 3 329 344 174102 22 799
Saksa •— Tyskland ...................................................  » 9 852 10127 563 670 576 190
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 13 791 14 751 565 546 624 432
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 7 613 9 333 283 776 355 583
450 v a h a k a n sa s ta  — v a x d u k  ........................................ » 338 344 338 344 9 900 243 9  900 243
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 8 410 8 410 224 908 224 908
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 6 595 6 582 209 099 207 999
Tanska — Danmark ................., .............................. * 1 072 159 105 990 9 962
Saksa — Tyskland ...................................................  * 21 317 21 317 845 003 845 003
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 269 500 270 284 7 264 138 7 353 223
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 3 081 3 244 117 225 127 286
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 26 280 26 280 1 048 746 1 048 746
451 m a tto ja  — m a t t o r ...................................................  * 2  614 067 2  614 067 32 588 512 32 588 512
Saksa — Tyskland ...................................................  * 1 232 630 1 232 478 14 805 477 14 803 515
Alankomaat — Nederlandeina ................................  * 196 356 196 356 3 019 503 3 019 503
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  • 33 661 33 661 175 474 175 474
Iso Britannia — Storbritannien ........... f ..............  » 1 024 433 1 024 439 12 867 382 12 867 832
Italia — Italien ........................................................  » 27 561 27 561 428 407 428 407
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 23 100 23100 306 211 306 211
Itävalta — österrike ...............................................  »> 72 789 73 984 942 284 957 390
452 e r is ty s n a u h o ja  — i s o le r in g s r e m s o r ......................... * 2  443 2  443 151 606 151 606
! Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 1 930 1 930 129 454 129 454
453 k i iä o itu s v a a te t ta  ( s m i r k e l i - )  y . m . — p o le rd u k
C sm ä rg e l- ) m . m ..................................................  * 51 828 51.828 1 966 195 1 966 195
Norja — Norge ........................................................  » 3 423 3 528 106 128 109 528
Tanska — Danmark ................................................. » 5 568 5 463 224 130 220 730
Saksa — Tyskland ...................................................  * 9 582 9 582 250 860 250 860
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 12 719 12 716 437 557 436 557
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 18 062 18104 862 300 865 040
454 m u u n la is ia ,  k o k o n a a n  t a i  o sa  k s i  s i l k k i s i ä  — a n d ra f
h e lt  e l le r  d e lv is  a v  s i l k e .................................... » 483 483 157 908 157 908
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 311 311 104 671 104 671.
455 m u u n la is ia ,  m u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  v a lm is te t tu ja
— a n d ra , a v  a n n a t  sp & n a d sä m n e  ..................... » 25 123 25 123 1 368 374 1 368 374
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 3 364 3 352 138 820 137 550
Saksa — Tyskland ...................................................  » 4 281 4 259 279 105 278 026
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 1 755 1 754 1Û5 516 105 106
Iso Britannia — Storbritannien. ............................  » 7 401 7 412 301 534 302 584
Ranska — Frankrike ...............................................  * 1 418 1 41$ 134 813 134 813
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 5 627 5 692 341 889 359 329
456 P re s e n n in k e jä  — P re s e n n in g a r  ................................  » 34 209 34 209 1 415 601 1 415 601
Iso Britannia—-Storbritannien ............................  * 30 777 30 777 1 279 117 1 279117
457 P u r je i t a , te lt to ja  j a  u lk o k a ih t im ia  — S e g e l, tä it  och
m a rk is e r  ................................................................ » 3  148 3 1 4 8 444 277 444 277
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 881 871 116 662 112 662
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 1 270 1 280 245 483 249 483
458 K ä y t e t t y jä  s ä k k e jä  — B e g a g n a d e  s ä c k a r  .................  » 1 1 3 0  873 1 1 3 0  873 *1 0  259 395 10 259 395
Tanska — Danmark ................................................. * 105 332 97 03$ 633 90$ 588 418
Iso Britannia — Storbritannien ............................  > 453 04C 453 550 3 318 24Î 3 320 250
Am. Yhdysvallat— Am. Förenta Stater .............  » 529 588 530 864 6 081 815 6 097 195
459 M u u n la i s ia  s ä k k e jä  — A n d r a  s ä c k a r  ..................... » 323 230 323 230 2 789 554 2 789 554
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 14 963 177 129 397 3 680
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 972 15 367 9 497 135 555
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 285 285 277 30^ 2 433 345 2 356 325
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460 P ö y t ä l i in o ja , h u iv e ja  y .  m . p u l l i s t e l t u ja  t a i  re u n u s te t-
t u ja  te o k s ia  i lm a n  m u u ta  o m p e lu ty ö tä  — B o r d -  och
h u v u d d u k a r  m . m .,  fä l la d e  e l le r  k a n ta d e , u la n  a n n a t
sö m n a d sa rb e te  .......................................................  kg S 6 S 9 1 86 591 9  527 845 9  527 845
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 2 819 2 319 168 374 168 374
Ruotsi — Sverige ..................................................... • 6 273 1 737 1 324 425 233 978
Tanska — Danmark ................................................. » 1262 225 278 295 46 992
Saksa — Tyskland ...................................................  » 13 122 11 390 2 130 459 - 1 849 482
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 17 816 • 15 529 571 463 423 694
Belgia-Luxemburg — Belgien-Buxemburg.............  » 12 927 12 930 505 423 505 850
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 18 708 18 409 1 986 984 1 453 779
Ranska — Frankrike ...............................................  » 1 263 1 385 1 390 345 1 589 391
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 179 257 161 724 188 253
Itävalta — österrike ...............................................  * 488 341 158 710 126 952
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 7 308 7 863 504 751 562 919
Japani — Japan .......................................................  » 3 683 12 809 220 261 2 217 146
461 K o r u o m p e lu k s ia  — B r o d e r ie r  .................................  » 8 98G 8 986 2 944 140 2 944 140
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 609 207 177 853 61 208
Tanska — Danmark ................................................. » 1 451 1 278 355 720 263 610
Saksa — Tyskland ...................................................  » 2 803 3 022 1140 616 1 232 356
Ranska — Frankrike ...............................................  * 265 299 114 411 136 334
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 1 715 1 783 892 963 910 430
464—471 V a a t te ita  j a  m u it a  o m p e lu k s ia , e . m . :  — K lä d e r  och
a n d ra  sö m n a d sa rb e ten , e . s .  n . :
464 k o k o n a a n  t a i  o s a k s i  s i l k k i s i ä  — h e lt  e l le r  d e lv i s  a v
s id e n  ..................................................................  * 365 365 534 861 534 861
Saksa — Tyskland ...................................................  * 242 254 335 726 354 911
465 m u u n la is ia , — a n d ra  .............................................  » 312 312 349 091 349 091
Saksa — Tyskland ...................................................  » - 105 107 145 048 149 641
466 k o k o - s ilk k is is tä  k e h ru u ta v a ro is ta  v a lm . — a v  h e i-
s id e n  s p ä n a d sv a ra  ...........................................  * 4  786 4 786 4 648 870 4 648 870
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 292 257 328 217 299 726
Tanska — Danmark ................................................. • 332 19 128 964 25 203
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 455 2 495 2 527 042 2 597 316
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 307 276 233 553 216 225
Ranska — Frankrike ...............................................  » 336 339 310 221 313 771
Italia — Italien ........................................................  » 124 132 199 002 205 452
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 161 142 202 377 189 053
Itävalta — österrike ...............................................  * 395 399 425 374 429 874
Unkari — Ungern ..................................................... » 270 270 195 421 195 421
467 p u o l i s i l k k is i s t ä  k e h ru u ta v a ro is ta  v a lm . — a v  h a h -
s id e n  s p ä n a d sv a ra  ............................................ * 1 3 3 4 1 3 3 4 844 443 844 443
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 215 179 157 927 119 227
Saksa — Tyskland ...................................................  » 480 486 320 810 337 429
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 322 387 172 205 206 298
v i l la i s i s t a  k e h ru u ta v a ro is ta  va lm i& te tt .: — a v  y l le
s p ä n a d s v a ra :
468 k o n to m p e lu k s i l la  t a i  p i t s e i l lä  k o r is t e t tu ja  se k ä
s e lla is e l la  v u o r i l la , r in n u s l ie p e e l lä  t a i  m u u l la
k o r is t u k s e l la  v a ru s te t tu ja , jo s s a  o n  s i l k k iä  —
fö r se d d a  m e d  b ro d e r ie r  e l le r  s p e t s a r  sa m t sä -
d a n a , so m  h a v a  fo d e r , u p p s la g  e l le r  a n n a n  be-
s ä t tn in g , i  v i lk u  s i lk e  in g ä r  .........................  » s ses 5  568 3  552 648 3 552 648
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 531 519 311 088 304 058
Norja — Norge ........................................................  * 545 545 266 770 266 770
Saksa — Tyskland ...................................................  » 1 988 2 002 1 515 287 1 524 577
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 637 627 351 878 341 642
Ranska — Frankrike ...............................................  * 307 310 214 971 218 753
Itävalta — österrike ...............................................  * 57S 582 358115 361 415
Unkari — Ungern ..................................................... * 617 618 358 476 359 520
469 m u u n la is ia  — a m lra  .........................................  * 1 2 4 8 1 2 4 8 102 2S9 702 289
Saksa — Tyskland ...................................................  * 382 380 286 561 287 043
Itävalta — österrike ...............................................  * 159 161 102 892 104 512
m u is ta  k e h ru u ta v . v a lm . :  — a v  a n d ra  s p ä n a d sv a ro r  :
470 k o ru o m p e lu k s i l la  t a i  p i t s e i l lä  k o r is t e t tu ja  se k ä
s e lla is e l la  v u o r i l la , r in n u s l ie p e e l lä  t a i  m u u l la
k o r is t u k s e l la  v a ru s t e l t u ja , jo s s a  o n  s i l k k iä  —
fö rse d d a  m ed  b ro d e r ie r  e lle r  s p e t s a r  s a m t sä -
d a n a , so m  h a v a  fo d e r , u p p s la g  e l le r  a n n a n
b e sä ttn in g , i  v i l k a  s i lk e  in g ä r  ..................... * 1 2 8 1 1 2 8 1 685 179 685 179
Saksa — Tyskland ...................................................  * 336 331 162 434 161 521
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471 m u u n la is ia  — a n d ra  ................................ kg 1 1 1 8 3 1 1 1 8 3 2  827 227 2  827 227
Puola-Danzig — Polon-Danzig ....................... » 1 951 1 951 511 679 511 679
Ruotsi — Sverige ........................................... » 696 557 217 330 186 425
Saksa — Tysklancl ......................................... » . 1 198 1188 336 078 337 543
Iso Britannia — Storbritannien ................... » 2186 2175 589 513 • 588 510
/ Itävalta — österrike ...................................... » '  720 732 ‘ 349 473 353 163
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............. » 1 443 1 468 295 509 305 427
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . . . » 2 237 2 359 305 106 335 012
472 V a a t te ita  j a  m u ita  o m p e lu k s ia , e . m ., k a u ts u a  s is ä ltä - '
v is tä , v e d e n p itä v is tä , m u u lla  m a ss a lla  k u in  k a u ts u l la
yä ä U i/s te ti/ is tä , v e rn is s a tu is t a  t a i  la k a tu is ta  k e h ru u -
ta v a ro is ta  v a lm is te t tu ja  — K lä d e r  och  a n d ra söm - '
n a d sa rb e te n , e . s .  n a v  s p ä n a d sv a ro r  i  jö re n in g  m ed • -
k a u ts c h u k , va tte n tä ta , be lagda  m ed  a n n a n  m a ssa  a n
k a u ts c h u k , fe rn is s a d e  e lle r  la ck e ra d e  ......... » 4 9 1 3 9 4 9 1 3 9 7 316 911 7 316 911
Ruotsi — Sverige ......... *................................ » 2 826 2 320 794 442 524 878
Norja — Norge *............................................... » 1 194 '  1159 121 070 117 631
Tauska — Danmark ....................................... 2 555 1 957 476 591 180 924
Saksa — Tyskland ......................................... * 2 666 2 587 792 541 758 144
Alankomaat — Nederländerna....................... » 794 559 162 720 83 934
Iso Britannia — Storbritannien ................... » 20 334 29 933 2 961 994 3 065 039
Itävalta — österrike ...................................... » i 3 996 3 996 820 775 820 835
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............. » 748 767 138 674 142 307
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .-.. » 4 080 5 340 870 653 1 387 710
477—
478 b V ö itä ,  s u k k a n a u h o ja , ham een- j a  h ih a n k a n n a t t im ia
y .  m . s .  k e k ru u a in e k s is ta  v a lm is te t tu ja  ta v a r o ita : -
— B a lt e n , s t ru m p é b a n d , k lä d n in g s - och  ä rm h ä lla re
o . a . d i/ l. p e rs e d la r  a v  s p a n a d s v a ro r :
477 s i lk i s t ä  t a i  k u lla n k e h rä ä jä n te o k s is ta  v a lm is te t tu ja
— a v  s id e n  e lle r  g u ld d ra g a ra rb e ten  ........ S66 SGG 440 642 440 642
Saksa — Tyskland ......................................... » 663 663 349 241 349762
478 a v e to k e t ju ja  — d ra g k e d jo r ............................ » 7 846 7 S46 2  387 272 v 2  387 272
Ruotsi — Sverige ........................................... 2 667 2 652 342 203 322 113
Saksa — Tyskland ......................................... * * '  1088 1 079 ^ 539 840 531 694
Iso Britannia — Storbritannien ................... » 1042 1 051 530 345 547 645
Sveitsi — Schweiz ......................................... » 1 915 1 915 " 490 523 490 523
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............. » 1 064 1 092 448 386 468 366
478 b m u it a  — a n d ra  ........................................... > 4 1 6 9 4 1 6 9 665 938 665 938
Saksa — Tyskland ................................ ' . . . . » 1 543 1 671 302 650 323 684
Iso Britannia — Storbritannien ..................... > 1 559 1 591 157 524 163 504
481 H a t t u ja  — H a t t a r  ........................................... . kpl., st. 1 3 4 8 1 348 205 202 205 202
Saksa — Tysklancl .......................................... > » 862 937 131 053 145 348
482 H a t t u ja  — H a t t a r  ........................................... .* > » 55 999 55 999 2  543 814 2  543 814
Ruotsi — Sverige ........................................... » » 3 018 1 668 163 849 102 671
Tanska — Danmark ....................................... » » 11 840 7 893 656 362 426 010
Saksa — Tyskland ......................................... . » » 9 077 9115 408 906 410 987
Sveitsi — Schweiz ........................................... » » 2 400 2 094 149 186 133 904
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............. . e - » 20 910 25 816 849 304 1 114 518
483 H a t t u ja  — H a t t a r  ........................................... > » 31 080 31 080 1 208 238 1 208 238
Tanska — Danmark ....................................... » > 8 256 8 199 401 777 398 855
Saksa — Tyskland ......................................... > • 5 870 4 669 257 853 244 504
Ranska — Frankrikc ...................................... » » 2 304 . 2 771 88 966 112 685
Sveitsi — Schweiz ........................................... . » o 4 290 4 164 145 960 138 545
Itävalta — österrike ........................'............. . » 0 2 432 2 393 120 191 117 691
484 H a t t u ja  — H a t t a r  ................................. . * » 214 318 214 318 14 919 912 14 919 912. Puola-Danzig —* Polen-Danzig ....................... » # 4 912 4 912 224 049 224 049
Ruotsi — Sverige ........................................... » ' 21 297 2 728 1 443 785 222 046
Tanska — Danmark ...................... ................ » 16 947 2 939 -1 285 770 237 732
» » 72 468 87 559 4 589 054 5 555 111
Iso Britannia — Storbritannien .................... r> 18 141 21 941 1 933 465 2 347 607
Ranska — Frankrike ...................................... » » 2 677 3 404 187 415 227 801
Italia — Italien ...................... ........................ > » 20 522 22 698 963 315 1 085 763
Sveitsi — Schweiz ........................................... > » 1184 1388 122 782 133 992• Itävalta — österrike ...................................... > » 6 720 7 164 688 634 713 722
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............. » » 47 671' 57 208 3 346 383 3 992 449
485 H a t t u ja  — H a t t a r  ........................................... » » 29 854 29 854 2  039 858 2  039 858
Ruotsi — Sverige ........................................... > » 3 095 1 724 215 712 149 869
Tanska — Danmark ....................................... » » 4 646 4 025 346 453 301 883
Saksa — Tyskland ................................ ------- > » 11 351 11 540 724 784 733 670
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Hanska — Frankrike ...................................... . kpl. St. 1 840 2 581 106 240 ‘ 147 486
Itävalta — österrike ...................................... » 6 2 828 2 828 281 514 281 514
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............. » 1 668 2 248 109 048 157 528
480 H a tu n te e lm iä  — F ü t s t u m p  .............................. * » 159 732 159 732 2  977 283 2  977 283
Puola-Danzig — Polen-Danzig ....................... » » 40 362 40 830 327 733 333 133
Tanska — Danmark ....................................... » » 10 799 7181 577 948 402 204
Saksa — Tyskland ........................................ » » 22 489 22 364 581 926 578 866
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .. . » » 11 059 11 059 104 941 104 941
Ranska — Frankrike .................................... » 1) 8125 8 466 176 309 186 419
Italia — Italien ............................................. . » » 24 497 24 617 308 412 311 412
Sveitsi — Schweiz ......................................... » 3 392 3 207 120 513 114 248
Itävalta «— österrike .................................... » 3 283 3 297 129 011 129 406
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ........... * » 33 893 37 068 620 617 799 276
490 K a la v e r k k o ja  — F i s k n ä t  ................................ 162 165 162 155 7 932 994 7 932 994
Viro — Estland ............................................... 2 044 2 044 315 353 315 353
Norja — Norge ............................................... » 14 615 14 615 637 757 637 757
Tanska — Danmark ...................................... » 3 996 1 970 140 190 78 900
Saksa — Tyskland .......................................... » 10 783 757 438 902 81 563
Alankomaat — Nederländerna....................... » 2 075 2 075 361 473 361 473
Italia — Italien ...............; .............................. y> 5 399 5 399 495 268 495 268
Japani — Japan ............................................. » 122 246 134 298 5 504 174 5 922 803
492 L a m p u n -  j a  k y n t t i lä n s y d ä m iä  — L ju s -  och  la m p v e k a r » 5  737 5 737 320 138 320 138
Alankomaat — Nederländerna ....................... * 4 077 4 077 209 379 209 379
493 K ä y t tö -  j a  k u l je tu s h ih n o ja  — D r i v - och  t ra n s p o r t-  
re m m a r  .................................................................. » 7  545 7 545 482 932 482 932
Ruotsi — Sverige ........................................... » 2 523 2 521 114 918 114 673
Iso Britannia — Storbritannien ................... » 3 733 3 733 246 036 246 036
494 L e t k u ja  — S la n g a r  .......................................... » 64 733 64 733 4 128 275 4 128 275
Saksa — Tyskland .......................................... » 7 426 7 426 556 279 556 279
Iso Britannia — Storbritannien ................... » 29 747 29 747 2 177 882 2 177 882
Itävalta — österrike ...................................... 6 18 966 18 966 884 191 884 191
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ........... » 3 775 3 775 197 341 197 341
495 M u i t a  t e k n i l l i s iä  ta v a ro ita , e . m. — A n d r a  te k n is k a  
a r t ik la r . e . s .  n ......................................................... 55 492 55 492 4  162 062 4 162 062
Ruotsi — Sverige ........................................... » 10 871 10 788 429 439 419 287
Tanska — Danmark ....................................... » 6 334 6 243 366 566 364 879
Saksa — Tyskland .......................................... » 13 310 13 298 1 248 981 1 250 209
Iso Britannia — Storbritannien .................... » 16 138 16 423 1 327 060 1 344 394
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............. » 2 022 2 036 115 540 115 490
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . . . » 2 176 2 452 288 206 314 640
49ö—498 
498
l ie h r u u t e o k s ia ,  jo ih in  o n  k ä y te t ty  h ie n o m p ia  m e ta lli-  
la n k o ja , s e k ä  k u l la n k e h r ä ä jä n te o k s ia :  — S p & n a d s-  
v a ro r  i  fö r e n in g  m ed  j in a r e  m etaU tr& d , s a m t g u ld -  
d ra g a ra rb e te n :
k a n k a ita , n a u h o ja , p u n o s te o k s ia  y .  m . — vä vn a d e r , 
b a n d , s n ö rm a k e r ia rb e te n  m . m ............................ » 2 1 0 2 2 1 0 2 1 082 650 1 082 650
Saksa — Tyskland .......................................... » 363 341 251 408 232 112




XIII. Puutavaroita ja puuteoksia. 
Trävirke och träarbeten.
P u u ta ,  ja lo s ta m a to n ta : — V i r k e ,  o a rb e ta t : 
m ä n ty - , k u u s i- ,  k o iv u -  j a  h a a p a - : — ta li- , g ra n - , 
b jö rk -  och  a s p - :
m ä n ty -  j a  k u u s is a h a tu k k e ja  — ta li-  och  
g ra n sä g s to ck  .................................... tonnia, ton 171 330 171 330 45 298 385 45 298 385
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............. » » 152 039 152 039 41 179 625 41 179 625
Ruotsi — Sverige ........................................ » » 19 290 19 290 4112 960 4 112 960
490 b k o iv u -  j a  h a a p a p u u ta  — b jö r k - och  a sp -  
v i r k e  ..................................................... » » 60 60 548 810 548 810
Ruotsi—Sverige ........................................ • » 60 60 548 810 548 810
499 c k u u s ip a p e r ip u u ta  — g ra n p a p p e rs v e d  . . . . » » 9  080 9 080 1 580  064 1 580 064
Ruotsi — Sverige ........................................ 1> » 9 080 9 080 1 580 064 1 580 064
499(1 p ie n tä  m ä n ty p u u ta  — k le n t  ta llv ir k e  . . . . • » 1 1 8 4 0 11 840 1 443 685 1 443 685
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500 ta m m i- — eh- ........................................................ kg 1 554 555 1 554 555 2  002  818' 2  002 818
Viro — Estland ........................................................  * 268 253 268 253 197 333 197 333
Liettua — Litauen ...................................................  » 516 514 117 549 .663 868 155 000
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 769 318 1 168 283 1 140 917 1 649 785
501 m u u n la is ta  — a n n a t ...................... .....................  * 888 672 888 672 1 567 242 1 567 242
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  * 264 192 264 192 389 963 389 963
Saksa — Tyskland ...................................................  » 103 085 21 610 254 897 48 623
Iso Britannia — Storbritannicn ...................• . . . .  » 62 856 * 3 585 139 088 10 000
Hanska — Erankrike ...............................................  » 222 766 — 323 893 —
Siam .......................................................................... * — 55 042 — 150107
Nigeria ...................................................................... » — 57 071 — 126 084
Ransk. Keski-Afrikka — Er. Ekvatoriai Afrika . ..  » 133 355 308 861 166 250 384 930
503-507 P u u ta v a r a a , s a h a ttu a , v ä h in tä ä n  7 m m :n  p a k s u is t a :
— V i r k e ,  sd g a t, a v  m in s t  7 m m :s  t jo c k le k :
503 m ä n ty - , k u u s i- , k o iv u -  j a  h a a p a p u is ta  — a v  ta li , * -
g ra n , b jö rk  och  a s p  .........................................  » 12 036 248 12 036 248 8 118 748 8  118 748
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................ - » 11 164 316 11 164 316 7 024 696 7 024 696
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................... '............  ^* 531 200 531 200 571 000 571 000
Norja — Norge ........................................................  * 202 176 ‘ 202176 173 048 173 048
Tanska — Danmark ................-...............................  * 35 573 2 400 112 599 8 887
> Am. Yhdysvallat — Am. Eörenta Stater .............  » 58 616 89 936 83 700 277 560
504 j a l a v a p u n a p y ö k k i -  j a  le p p ä p u is ta  — a v  a lm , röd-
b o k  o ch  a i .................... ...................................  * '  169 075 169 075 255 348 255 348
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 150 756 150 756 217 410 217 410
505 ta m m ip u is t a  — a v  ek  ........... * ............................. • 2  200  733 2 2Ô0 733 4 752 725 4 752 725
Latvia — Lettland ...................................................  » 212 468 212 468 355 000 355 000
Liettua — Litauen ...................................................  » 240 921 240 921 454 000 454 000
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  ». 1 657 840 1 661 540 3 746 187 3 755 712
506 p ä h k in ä p u is ta  — a v  v a in o t .................................. * 31 458 31 458 162 187 162 187
Am. Yhdysvallat — Am. Eörenta Stater .............  » 12 149 y 28 135 58 092 143 762
507 m u u n la is ta  — a n n a t .............................................  * i 722 206 722 206 2  685 475 2 685 475
Liettua — Litauen ...................................................  » 20 705 55 104 40 000 124 300
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 191 544 145 718 445 474 330 574
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 85 250 17 122 427 460 110 409
Tanska — Danmark................................. ................  » 147 548 t 5 541 474 37
Saksa — Tyskland . . .  ; ...........................................  » r 19 832 11 539 145 844 . 64 576
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 41 625 6 233 188 676 37 380
■Ranska — Erankrike ............................................... , » 40 317 '  6 895 . 134 000 23 000
Britt. Intia — Britt. Indien .................................. » ' 21060 56 649 158 030 333 364
Siam, ......................................•.............................. : .  » — 74 941 — 303 715
Filippiinit — Eilippinerna ........................................ » 18 445 92 520 45 000 274 322
Norsunluurannikko—'Elfenbenskusten .................  * — 29 239 — 102 500
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 21 300 68 795 142 091 329 112
Brasilia — Brasilien ................................................. » 107 025 107 959 382 416 389 816
508—512 V i i lu -  ( fa n e e r i- )  le v y jä , a l le  7 m m :n  p a k s u is ia ,  sek ä
n . s .  l i im a la u to ja : — F a n e r s k iv o r  u n d e r  7 m m :s
t jo c k le k , s a m t s .  k .  l im b rä d e r :
510 ta m m ip u is t a  — a v  e k  ...........................................  » 104 911 104 911 1 322 892 1 322  892
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ .. » ■ 47161 47 161 566 020 566 020
Ruotsi — Sverige ..................................................... * '  19 557 19 057 229 882 . 222 542
Saksa — Tyskland ......................................7 ........... » 11 912 11 912 186 427 ' 186 427
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 13 566 305 149 450 3 600
Itävalta — Österrike ...............................................  » -, 4 462 4 462 100 052 •100 052
Am. Yhdysvallat — Am. Eörenta Stater .............  » — 13 746 — 151 538
512 m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  » 43 991 43 991 818 968 818 968
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 8 267 5 410 127 023 101 693
Ranska — Erankrike ...............................................  » 19 542 17 245 313 983 243 983
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 3144 4 270 83 073 109 033
521 E a r ja p u u te e lm iä , la p io i ta  s e k ä  m a lle ja  j a  m u o tte ja ,
t e o l l is u u s ta r k o it u k s i in  a io t tu ja  — B o r s t t r ä n , s p a - •
d a r  sa m t fo rm a r  jô r  in d u s tr ie l le . ü n d a m â l .........  * 42 261 42 261 585 127 585 127
Saksa — Tyskland ...................................................  » 2 704 2 704 120 706 120 706
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 6 223 5 707 333 515 320 544
522 L e s t e jä ,  p a k o tu s p u ita  ja  p u u k e n g ä n p o h jia  — L ä s te r ,
b lo ck  och  t r ä s k o s u lo r .............................................  » 22 211 22 211 895 878 895 878
Ruotsi — Sverige ...................................................» 11016 10 973 520 73C 519 010
Saksa —= Tvskland ...................................................  » 6 587 6 590 296 732 | 296 797.
I ' r
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527
i ' •
P u o l ia  —  JB o b in er ..................................................... lig 3 0  698 30  698 1 009 620 1 009  620
Iso Britannia —  Storbritannien ...................: ----- » 27 798 11 761 922 309 509 534
Rauska—  Frankrike ............................................... » — 16 037 — 412 775
528 M u i t a  k u to m a te o U isu u te e n  a io t tu ja  k o n e e n o s ia  j a  n i i ­
d e n  p u i s i a  te e lm iä  — A n d r a  fö r  t e z t i l in d u s t r in  a v - 
sed d a  m a sk in d e la r  o ch  ä m n e n  d ä r t i l l  a v  t r ä  . . . . » 21 235 21 235 1 395 960 1 395 960
Saksa — Tyskland ................................................... 6 2 711 2 711 179 066 179 066
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ * » 15 164 15 164 1 029104 '1 029104
531 T e o k s ia , e . m .,  s o r v a t tu ja  t a i  s o ik e ik s i  j a  p y ö r e ik s i  
j y r s i t t y jä  — A r b e te n , . e . s .  n . ,  sv a rv a d e , o va l- e lle r  
r u n d f r ä s t a .............................................................. » 25 581 25 581 537 897 537 897
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 9 024 8 991 145 927 143 246
Saksa —  Tyskland ................................................... > 4 965 . 4 967 200 453 200 536
538 H u o n e k a lu ja  —  M ö b l e r ......... >................................. » 8  327 8  327 705 764 705 764
Tanska —  Danmark ................................................. » 3 627 3 426 327 311 316 211
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 1 333 653 107 828 65 943
Italia — Italien ............. : ......................................... » 1 317 1 368 108 697 113 390
542 H u o n e k a lu ja  — M ö b l e r ............................................. > 11 276 11 276 410 024 410 024
» Saksa — Tyskland ................................................... » 5 282 5 282 146 089 146 089
553—560 
✓ 553
V a lm i it a  p u u se p ä n te o k s ia , e . m . :  — F ä rd ig a rb e ta d e  
t r ä v a ro r , e . s .  n . :
p a in o  e n in tä ä n  2  k g  k a p p a le e lta  n e tto  — vä g a n d e  
p e r  s ty c k e  n e tto  h ögst 2  k g  .............................. » 3  663 3  663 364 721 364 721
Saksa — Tyskland ................................................... » 1453 1451 155 702 155 652
554 p a in o  e n in tä ä n  2 k g  k a p p a le e lta  n e t t o — vä g a n d e  
p e r  s ty c k e  n e tto  h ög st 2  k g  .............................. » 18 4.26 18 426 1 619 330 1 619 330
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 2 752 2 285 225 742 199 229
Saksa — Tyskland ................................................... » 8 973 8 980 527 925 528 797
Iso Britannia — Storbritannien ........................... » 1 461 1 347 371 861 351 066
Japani — Japan ....................................................... » 311 1 540 41 848 101 229
555 p a in o  e n in tä ä n  2  k g  k a p p a le e lta  n e tto  — vä g a n d e  
p e r  s ty c k e  n e tto  h ög st 2 k g  .............................. » 35  307 35  307 700 557 7 00  557
Saksa — Tyskland ................................................... » 8177 8185 299 323 300 919
556 paino y l i  2 k g :n  k a p p a le e lta  n e tto  — v ä g a n d e  p e r  
s ty c k e  n e tto  m e r  ä n  2 k g .................................. , 3  407 3  407 724 797 724 797
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 885 547 419 515 395 565
557 p a in o  y l i  2  k g :n  k a p p a le e lta  n e tto  — vä g a n d e  p e r  
s ty c k e  n e tto  m e r  ä n  2  k g .................................. » 30  330 30  330 1 488 682 1 488 682
Saksa — Tyskland ................................................... » 7 901 • 7 928 422 921 424 791
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 3 972 4 045 504 215 509 093
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. r 10 967 6 470 289 603 197 886
558 p a in o  y l i  2 k g :n  k a p p a le e lta  n e tto  — vä g a n d e  p e r  
s ty c k e  n e tto  m e r ä n  2  k g .................................. 15 044 15 044 '  936 887 936 887
Saksa — Tyskland ............................................\ . . » 11 548 11 548 829 401 829 401
559 p a in o  y l i  2  k g :n  k a p p a le e lta  n e tto  — vä g a n d e  p e r  
s ty c k e  n e tto  m e r  ä n  2 k g .................................. » 28 965 28 965 384 259 384 259
Saksa — Tyskland ................................................... > 7134 7 130 182 681 182 281
560 p a in o  y l i  2 k g :n  k a p p a le e lta  n e tto  — vä g a n d e  p e r  
s ty c k e  n e tto  m e r  ä n  2  k g .................................. » 2 6 1 1 0 2 6 1 1 0 456 616 456 616
luettua — Litauen ................................................... » 18145 18 145 295 155 ■ 295155
561, 562 
561
T y n n y r in t e k i jä n t e o k s ia : — T u n n b in d e r ia rb e te n : 
d r i t t e l in k im p iä , p y ö k k ip u i s ia  — d r i it e ls tä v  a v  bok * 2  208 260 2  208 260 9 524 121 9 524 121
Ruotsi — Sverige ..................................... ............... > 66 600 66 600 226 000 226 000
Saksa — Tyskland ................................................... » 1 638 673 1 638 673 7 420 300 7 420 300
Alankomaat — Nederländerna ................................ > 502 987 502 987 1 877 821 1 877 821
562 . m u u n la is ia  — a n d ra  ............................................. 9 374 439 374 439 1 1 7 6  492 1 1 7 6  492
Ruotsi —  Sverige ..................................................... » 85 052 10 775 183 745 27 923
Tanska —  Danmark ..................................... ........... > 133 773 124 798 398 407 374 958
Alankomaat —  Nederländema ............................ * . > 110 544 123 310 326 983 331 045
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XIV. Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä val*
mistettuja teoksia. — Bark, rör, kvistar m. m. dyl. samt
arbeten därav.
563 K o r k k ik a a r n a a  — K o r k b a r k  .................................... kg 423 808 423 808 2  527 265 2 527 265
Portugali — Portugal ............................................... » 370 484 374 832 2 159 730 2 198 830
Algeria — Algeriet ...................................................  • 44 215 46 334 282 935 308135
565 K o r k k ik a r ik k e i t a  — K o r k a v f a l l ................................  » 134 833 134 833 600 415 600 415
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 76 993 39 893 339 961 159 385
Espanja — Spanien ................................................. * — 32 600 — 158 004
Portugali — Portugal ...............................................  * 43 909 48 409 160 402 182 974
566 P u u h i i l i ä  — T r ä k o l  ................................. ............... * 59 324 59 324 780 053 780 053
Saksa — Tyskland ...................................................  » 3 535 6 335 62 410 117156
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 35 200 32 400 297 007 242 261
Italia — Italien ........................................................  » 10 480 10 480 326 277 326 277
568 M ö h k ä le itä , la a t t o ja y .  m . s .  k a r k e a m p ia  k o rk k ik a r ik e -
te o k s ia , jo is s a  o n  a s fa lt t ia  t a i  m u u ta  s id e a in e t ta  —
B lo c k , p la t to r  och a n d ra  d y l ik a  g rö v re  a rb e te n  a v
k o rk a v fa l l  i  fô re n in g  m e d  a s fa l t  l .  a n n a t  b in d e m e d e l * 751 565 751 565 4 045 439 4 045 439
Viro — Estland ........................................................  * 33 213 33 213 174 379 174 379
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 158 596 158 596 934 067 934 067
Tanska — Danmark ................................................. » 425 821 425 475 2 372 924 2 366 324
Saksa — Tyskland ...................................................  » 78 716 78 716 353 200 353 200
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 54 698 54 698 206 009 206 009
569—572 K o r k k i t e o k s ia ,  e . m . :  — A rb e te n  a v  k o rk , e . s .  n .  :
569 p u l lo n t u lp p ia , h e la t to m ia  — b u te l jk o rk , u ta n  besla g  * 58 066 58  066 2  365 844 2  365 844■ Latvia — Lettland ...................................................  * 10 054 10 054 547 400 547 400
Tanska — Danmark ................................................. » 13 754 13 754 673 075 673 075
Portugali — Portugal ......... .....................................  » 29 991 30 382 988 508 998 008
572 m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  » 217 041 217 041 2 1 3 4 1 2 4 2 1 3 4 1 2 4
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 158 640 157 960 1 204 502 1 152 531
Tanska — Danmark ................................................. * 15 266 14 938 131 960 127 165
Saksa — Tyskland ...................................................  » 5 681 5 681 190 225 190 281
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 4 294 4 418 238 880 194 033
Ranska — Frankrike ...............................................  * 21 149 21149 135 911 135 971
Portugali — Portugal ............................................... » 3 553 3 871 104 975 157 987
573 B a m b u ru o k o ja  — B a m b u rö r  ....................................  * 202 645 202 645 855 744 855 744
Tanska — Danmark ................................................. » 27 681 429 113 391 1 891
Saksa — Tyskland ...................................................  » 19 910 3 112 430 50
Kiina — Kina ..........................................................  » 3 880 33 205 16 457 137 674
Japani — Japan ....................................................... » 112 102 151 009 439 947 627 772
574 R o t t in k ia  — R o t t in g  ................................................. » 56  335 56 335 469 385 469 385
Saksa — Tyskland ...................................................  * 13 978 1 139 178 824 41 395
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 22 488 1 525 166 968 12 825
Aiank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien .................  * 12 332 35 179 67 675 222 327
576 H a lk a is t u a , k u o r i t tu a  t a i  h ö y lä t ty ä  ro t t in k ia  se k ä
m o k o k a r ik k e i t a — R lu v e n , s k a la d  e lle t  h y v la d
; ro t t in g  s a m t rö r a v fa l l ............................................ » 3  312 3  312 121 778 121 778
i Saksa — Tyskland ...................................................  > 3 112 2 297 118 208 89 207
! 578 O k s ia , e . m .,  j a  ju u r ia  —  K v i s t a r ,  e . s .  n . ,  o ch  rö t t e r  » 387 538 387 538 2  472 875 2 472 875
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................  » 71189 71189 364 225 364 225
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 12 887 1907 151 790 24 870
1 Tanska — Danmark ................................................. » 21 694 4 269 459 240
Saksa — Tyskland ...................................................  * 25 689 38 321 530 2 410
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 211 386 204 964 845 264 766 454
Iso Britannia —  Storbritannien ............................  » 15 179 5 867 194 289 70 500
Meksiko —  Mexiko ...................................................  * 15 131 77 393 173 381 953 419
Guatemala ................................................................ * 5 300 14 910 66 294 190 489
579 R u o h o ja , n i i n iä ,  o lk ia , la s tu ja ,  k u i l u ja  y .  m . p a lm i-
k o im is e e n  t a i  h a r ja n te k o o n  ta r k o it e t tu ja  k a s v i-
a in e ita , e . m .,  v a lm is ta m a tt . —  S t r ä ,  b a s t, h a lm ,
s p à n , f ib e r  m . f l .  t i l i  f lä tn in g  e lle r  b o rs tb in d e r i a v -
sed d a  v e g e ta b ilis k a  ä m n e n , e . s .  n . ,  o a rb e ta d e  . . . .  * 372 917 372 917 2 544 596 2 544 596
Ruotsi —  Sverige ..................................................... » 19 057 150 154 840 1 811
Tanska —  Danmark ................................................. » 44 286 2 346 354 931 23 915
Saksa —  Tyskland ...................................................  » 18 837 1 922 203 853 47 507
Alankomaat —  Nederländerna ................................  » 31 342 14 061 194 781 53 873
I Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 43 365 9 997 490 450 100 531
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Iso Britannia — Storbritannien .......................... '. kg 190 942 21 609 931 647 85526
Britt. Intia — Britt. Indien .................................... » 1 045 26 850 5134 153 476
Filippiinit — Filippinerna ..................................... » — ' 61442 _ 284119
Madagaskar ............................................................. » 3126 10 049 , 39 896 127 214
Kenia, Uganda ........................................................ » _ 53 199 — 219 000
Meksiko — Mexiko ................................................... 2 020 114 492 22 431 1 029 415
580 R u o h o ja , s y i s t e t t y jä  t a i  s ä ik e in ä , tä p e h e in iä , k ä h e rre t-
t y jä  k u i t u ja  ja  m u it a  jo u h e n s i ja k k e ita  s e k ä  tä y te - _
a in e e k s i  v a lm is te ltu a  sa m m a lta  — G rä s , t r ä n s a t
e lle r  u p y r i s p a t ,  k r o U s p l in t , k r u s a d  f ib e r  och  a n n a t
- ta g e lsu rro g a t sa m t t i l i  s to p p n in g s m a te r ia l p r e p a re -
r a d  m o s s a .............................................................. » 545 844 545 844 1 356 007 1 356 007
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 64 576 4 000 144 076 ’ 8 730
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxqmburg ............. » 201 456 33 433 448 776 80 833, Algeria — Algeriet ................................ ................... » 129 426 268 507 309 353 607 127
Ilansk. Marokko — Fr. Marocko............................ * 74 821 135 639 183 894 326 316
Belgian Kongo — Belgiska Kongo ......................... * — 44 192 — . 102 503
585—588 K o r in t e k i jä n t e o k s ia : — K o rg m a k a ra rb e te n : •
588 m u it a  — ö v r ig a  ..................................................... » 6 701 6  701 ‘ 395 831 395 831
Saksa — Tyskland ................................................... » 3 827 3 742 247 283 242 705
589 M a t t o ja  —  M a t t o r  ..................................................... » 6 230 6 230 136 172 1 3 6 1 7 2
Japani — Japan ....................................................... » 2 676 5 763 60 731 118 996
590 T e o k s ia ,  'm u u n l., e . m . — A rb e te n , a n d ra  s la g , e . s .  n . » 7 152 7 152 419 563 419 563
Saksa — Tyskland ................................................... » 1 166 A  134 125 255 123 926
Japani — Japan ....................................................... » 2 510 5 028 107 659 246 702
591—595 P a r k i t u s a in e i t a : — G a rm in g s ä m n e n :
591 k v e b ra c h o p u u ta  — k ve b ra ch o trä  ............................ • 69 073 69 073 314 300 314 300
Argentina...............................................................r. » 49 428 69 073 252 095 • 314 300
592 m im o o sa n k u o rta  — m im o sa b a rk  . ....................... » 2 3S  796 238 796 635 519 635 519
Ruotsi — Sverige....................................................... » 224 160 __ 568 067
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ....................... » 4 789 ' 233 838 21 942 613 273
593 ta m m e n k u o r ta  — e k b a rk  ............... : ...................... > 101 500 101 500 145 914 145 914
Ruotsi — Sverige....................................................... » 101149 101 149 142 269! 142 269
595 m u u n la is ia  — a n d ra  ............................................. ? 161 356 161 356 739 546 739 546
Saksa — Tysklaud ................................................... » 17 318 12 585 193 455 163 632Argentina................................................................... » 113 118 113 118 . 455 465 455 465
596—600 P a r k i t u s u u t t e i t a : — G a rv ä m n e e x tra k t :
596 kve b ra ch o---- kve b ra ch o - ......................................... » 951 639 951 639 3  960 771 3 960 771
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 329 972 _ 1 426 576 _
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 43 515 _ 190 863 _ .
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 30 129 5 258 142 951 18 608/ Ranska — Frankrike ................................................ » 49 081 — 212144
Argentina.................................................................. » 488 818 931129 1 947 812 3 879 726
598 m im o o s a n k u o r i---- m im o sa b a rk ' ........................... » 351 450 351 450 1 580 128 1 580  128
Iso Britannia — Storbritannien .............................. • ■ ‘  300 325 9 910 1 361 803 45 158
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ..................... > 20 143 320 521 91 279 1 454 880
599 ta m m e n ---- e k - ........................................................ » 138 414 138 414 735 142 735 142
E,uotsi — Sverige ..................................................... > 138 414 138 414 ‘735 142 735 142
600 ‘ m u u n la is ia  — a n d ra  .......................... : ................. • 804 733 804 733 4  213 159 4 213  159* Ruotsi — Sverige ..................................................... » 307 185 307 185 1 747 366 1 747 366
Saksa — Tyskland . . ! ........................................ : . . » 16 950 10 170 129 684 79 957
Iso Britannia — Storbritannien ...................... \  . . » 245 024 220 892 984 100 876 269' Ranska — Frankrike ................................................ » 143 900 143 900 937 003 937 003
Italia — Italien ......................... ............................ 30 042 30 042 134 086 134 086
Austraalia — Australien ......... ................................. * 26 068 51 739 115 554 232 102
601 P a r k k ih a p p o a  ( t a n n i i n i a ) ,  g a llu sh a p p o a  j a  p y ro g a l- ;
lu sh a p p o a  — G a rv sy ra  ( t a n n i n ) ,  g a l lu s s y r a  och
p y ro g a l lu s s y ra  .............................'. ........................ » 2 829 2  829 196 943 196 943
Saksa — Tyskland ......................... : ........... .-........... < 2 533 2 733 178 752 188 853
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XV. Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä val­
mistettuja teoksia. — Pappersmassa, papp och papper 
samt därav förfärdigade arbeten.
P a p e r iv a n u k e t ta  — P a p p e r s m a s s a  ........................ . kg 122 057 122 057 532 247 532 247
Saksa — Tyskland ................................................... » 19 431 20 056 184114 203 274
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 85 000 85 000 283 716 283 716
604 V u lk a a n ik u i t u a  j a  m u u ta  k u id u is ta  k e m ia ll is e s t i  v a l­
m is te t tu a  p a h v ia  — V u lk a n f ib e r  och  a n n a n  k e m is k t  
beredd p a p p  a v  f ib e r  ........................................... » 22 311 22 311 503 310 503 310
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 10 342 10 319 208 339 207 479
Saksa — Tyskland ................................................... » 7 542 6 942 187 262 175 049
605 A s fa lt t ik a t t o p a h v ia  — A s fa l t t a k p a p p  ...................... » 1 398 892 1 398 892 3  336 459 3  336  459
Tanska — Danmark ................................................. • 1100 874 1 100 874 2 395 383 2 395 383
Saksa — Tyskland ................................................... » 41136 41136 124 138 124138
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 161 256 161 256 521 567 521 567
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 81 551 84 491 250 813 261 513
606 A s fa l t i l la ,  te r v a lla  t a i  t e r v a ö ljy l lä  s iv e l t y ä  t a i  k y l lä s ­
te t ty ä  p a h v ia  j a  k a r to n k ia  s e k ä  a s fa lt t i-  j a  te rva h u o-  
p a a  — M e d  a s fa lt , t jä r a  e l le r  t jä r o l jo r  b e s tru k e n  
e lle r im p re g n e ra d  p a p p  och  k a r to n g  s a m t a s fa lt -  
och t jä r f i l t  ............................................................ » 257 919 257 919 664 514 664 514
Tanska — Danmark ................................................. » 171 298 171 298 372 059 372 059
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. > 72 132 72 132 218183 218183
607 K a r to n k ia  j a  m a a la r in p a h v ia  — K a r to n g  o ch  m & lar- 
p a p p  ...................................................................... > 90 993 90 993 1 322 955 1 322 955
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 35 169 35 169 265 750 265 750
Saksa — Tyskland ................................................... » 55 377 55 377 1 050 867 1 050 867
608 a P a h v ia , m u u n l. — P a p p ,  a n d ra  s l a g ...................... ■* 79 135 7 9 1 3 5 380 073 380 073
Ruotsi — Sverige ................................................. • 68 676 68 676 355 328 355 328
609 a P a h v ia , m u u n l. — P a p p ,  a n d ra  s l a g ...................... > 75 426 75 426 565 025 565 025
Saksa — Tyskland ................................................... > 62 259 26 871 473 509 197 938
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. > — 34 394 — 268 045
611 P a h v ia ,' m u u n l. — P a p p ,  a n d ra  s l a g ...................... » 3 0 1 1 3 5 3 0 1 1 3 5 2  617 660 2  617 660Ruotsi — Sverige •..................................................... » 226 678 226 835 1 152 468 1 156 718
Saksa — Tyskland ................................................... » 65 621 65 547 1 268 250 1 264 759
613-615
613
K e m ik a a l io i l la ,  ra s v a l la  y .  m . s . ,  p a i t s i  v ä re i l lä , s iv e l­
t y ä  t a i  k y l lä s te t t y ä  p a p e r ia : — M e d  k e m ik a lie r , fe t t  
m . m . d y l . ,  u to m  fä rg e r , b e s tru k e t e l le r  im p re g n e ra t  
p a p p e r :
v a lo p a in o p a p e r ia  — l ju s t r y e k p a p p e r ..................... > 8  458 8  458 278 461 278 461
Saksa — Tyskland ................................................... > 4 554 4 554 148128 148128
614 v a lo n a rk a a  v a lo k u v a u s p a p e r ia  — l ju s k ä n s l ig t  fo to-  
g r a f i p a p p e r ........................................................ » 126 760 126 760 8 451 272 8 451 272
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 5 003 1 483 386 664 32 993
Saksa — Tyskland ................................................... • 60 539 60 539 3 641 192 3 641 192
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 12 975 12 975 438 991 438 991Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. » 11 340 14 860 1145 181 1 498 852
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 33 378 33 378 2 681 553 2 681 553
615 m u u n la is ta  —• a n n a t  ................................•............ > 85 330 85 330 2 678 466 2  678 466Ruotsi — Sverige ............................................. . » 7 056 6 998 130 163 124 607
Saksa — Tyskland ................................................... » 36 765 36 765 1 152 771 1 152 771
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 13115' 13 115 311 268 311 268
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 21 218 21 238 736 206 737 766
Itävalta — österrike ............................................... » 2 280 • 2 280 119 880 119 880
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. • 1 785 1 962 122 472 132 230
618 P a p e r ia ,  e . m . — P a p p e r ,  e . s .  n ............................... > 772 886 . 772 S86 6 167 161 6  167 161
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 42 286 35 428 399 602 342 678
Norja — Norge .......................... ..........................
Saksa — Tyskland ...................................................
» 4182 92 101 442 1 485
» 635 103 613 456 4 691 313 4 549 950
Alankomaat — Ncderländerna ................................ » 24 684 28 702 174 228 205 294
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 9 586 34 733 75 280 255 416
Iso Britannia — Storbritannien ..............................• » 53 065 53 073 652 933 653 123
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 1 918 6 067 43 687 144 260
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619 P a v e r ía ,  e . in . — P a p p e r ,  e . s .  n , ............................  kg 46 294 46 294 1 199 552 * 1 1 9 9  552
Saksa — Tyskland ...................................................... * 36 361 36 348 949 438 947 538
Iso Britannia — Storbritannien..............................  » 7 842 7 864 193 007 195 177
620 a P a v e r ía , e . m . — P a v v e r ,  e . e . n ...............................  » 20 580 20  580 2  754 671 2 754 671
Ruotsi — Sverige .....................................................’ » 1 112 1 064 255 201 243 406
Saksa — Tyskland ...................................................  *
Iso Britannia — Storbritannien.............................. *
2 227 2 234 231 266 234 006
13 386 13 425 1 636 179 1 644 153
Itävalta — österrike ...............................................  • 2 534 2 538 484 593 485 764
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 1059 1 059 119 541 119 541
620 b P a v e r ía , e. m. — P a v v e r , e . s .  n . ....................... * 48 155 4 8 1 5 5 1 728 9 7 4 ■ 1 728 974
Saksa — Tyskland ...................................................  * 35 670 36 734 ' 1 339 589 1 383 948
625 S m i r k e l i- y .  m . k i i l l o i t u s - t a i  h io m a p a p e r ia  — S m ä r - v 
gel- o . a . y o le r -  e l le r  s l ip p a p p e r  . . ..................... * 146 470 146 470 2  227 813 .2  227 813
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 56 848 56 515 423 193 415 220
Saksa — Tyskland ...................................................  * 13 459 13 461 317 259 317 357
Iso Britannia — Storbritannien..............................  » 11 784 11 736 179 282 171 806
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............. » 62 170 62 549 1 244 718 1 260 069
620 P u o l ia  (b o b i in e ja ) , p u o la p i l le jä  j a  r e iä l l i s iä  ja c q u a rd -  
k o n e k o r t te ja  — B o b in e r ,  s p o lp ip o r  och  h& lsla g n a  
ja c q u a rd k o r t ........................................................... * 74 590 74 590 1 548 116 1 5 4 8 1 1 6
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 15 759 15 745 246 525 244 645
Saksa — Tyskland ...................................................  * 38 951 38 951 738 028 738 028
Belgia-luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 7 543 7 543 205 442 s205 442
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 5 846 5 846 110 417 110 417
Sveitsi — Schweiz..................................................... * 2 994 2 994 153 602 153 602
627 T y ö k a lu je n v a r s ia  s e k ä  p a p e r iv a n u k e -, p a h v i• t a i  p a - 
p e r ip u t k ia  — V e r k ty g s s k a f t  s a m t r ö r  a v  p a p p e r s -  
m a ss a , p a p p  e lle r  p a p p e r  ....................................  * 9 352 9 352 446 807 ’ 446 807
Saksa — Tyskland ................................................... .. * 2 370 2 370 166 784 166 784
Sveitsi — Schweiz........................................... * 1 677 1 677 116 970 116 970
629 L o m a k k e it a  j a  n im i l i p p u ja , jo is s a  e i  o le  k i r ja s in p a ^  
n u tu s ta  — B la n k e t te r  o ch  e t ik e t te r  u ta n  b o k sta v s-
4 781 4  781 334 767 334 767
Saksa — Tyskland ...................................................  * 3151 3 176 250 536 252 618
* 630. T e o k s ia ,  e . m . — A rb e te n , e . s .  n ...............................  * 3  011 3  011 320 138 320 138
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 031 2 039 218 706 216 821
631 T e o k s ia ,  e . m . — A rb e te n , e . s .  n ...............................  * 62 459 62 459 3  506 725 3  5 06  725
Ruotsi1— Sverige ............................................ * 3 056 2 987 403 327 396 72449 246 49 216 2 577 148 * 2 572 371
Iso Britannia — Storbritannien..............................  • 3 979 3 906 150 234 149 002
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  > 1 099 1 245 105 679 114 726
632 T e o k s ia , e . m . — A r b e te n ,- e .  s .  n .................... ...........  * 29  645 29 615 1 605 285 1 605 2855 425 6 650 333 538 357 724
11 582 11 847 824 110 848 045
Iso Britannia — Storbritannien..............................  * 6 191 4 471 185 285 120 483
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 782 1 006 89 436 106 246
633
X V I. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja 
muita muovailtavia aineita, e. m., sekä niistä valmistettuja 
teoksia. — Tagei, borst, fjäder samt ben, horn ooh andra 
formbara ämnen, e. s. n., samt tillverkningar därav.
J o u h ia  — T a g e l ......................................................... kg 78 861 78 861 2  578 256 2  578 256
' Neuvostoliitto — Sovjetunionen..............................  » 8 035 12116 187 964 315 566
Viro — Estland ......................................................... • 3 380 1 462 177 270 62 190
Latvia — Lettland ...................................................  * 9 912 9 410 209 085 177 085
Liettua — Litauen ...................................................  » — 2 420 — 147 080
Ruotsi — Sverige .....................................................  • 7 772 5 924 437 013 ■ 357 447
Saksa — Tyskland ...................................................  • 19 694 10 410 591 554 280 619
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 5 439 1 228 239 335 59 970
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  • 5 471 625 165 061 21 792
Unkari — Ungern ......................................: .............  * .  6 515 6 515 123 061 123 061
Brasilia — Brasilien .................................................  * — 6 900 — 245 150
Argentina..................................................................  * 6 729 13 116 205 332 526 568
634 H a r ja k s ia  — B o r s t ..................................V................  * •, 54 148 54 148 1 532 277 1 532 277
Viro — Estland ....... ."...............................................* » 5 034 5 034 160 718 160 718
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Alankomaat — Ncderländerna ................................ kg 15 098 13 599 436 750 350 397
Iso Britannia — Storbritannien......... .................... 9 . 4  272 546 369 070. 115 029
Kiina — Kina .......................................................... * — 4 587 •— 321 531
637, 638 H ö y h e n iä :  — F jä d e r :
1 710 916• 637 r i ip im ä t tö m iä  — o sp r ita d e  .................................... 9 165 448 165 448 1 710.916
Puola-Danzig — Polen-Danzig................................ » 33 745 33 745 226 599 226 599» 96 712 96 712 1141 960 1 141 960
Hanska — Frankrikc ............................................... » 29 717 29 717 253 247 253 247
»638 r i i v i t t y j ä  s e k ä  u n tu v ia  — s p r i ta d e  s a m t d u n  . . . .  
Tanska — Danmark .................................................
>
9








639 E a r ja n s it o ja n te o lc s ia  — B o rs tb in d a ra rb e te n  .............











640 H a r ja n s it o ja n te o k s ia  —  B o rs tb in d a ra rb e te n  ............. » 1 1 0 3 1 1 0 3 247 189 247 189
Saksa —  Tyskland ............................................................................................... 719 727 151 501 153 091
641 H a r ja n s it o ja n te o k s ia  —  B o rs tb in d a ra rb e te n  ............. » 8  929 8 929 678 111 678 111
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 1 257 1101 139 415 131 956
Saksa — .Tyskland ............................................................................................... * 0 525 5 525 324 617 324 617
642 H a r ja n s it o ja n te o k s ia  —  B o rs tb in d a ra rb e te n • ............. 9 12 865 12 865 1 610 035 1 610 035
1) 2 649 614 276 862 98 732
9 664 515 121 543 106 565
Saksa —  Tyskland ............................................................................................... > 5 616 5 596 773 423 770 777
Iso Britannia —  Storbritanuien ..................................................... » 1 089 1 031 158 178 152 559
Japani —  Japan ...................................................................................................... » 1 755 4 201 100 261 316 181
645—647 T e o k s ia  lu u s ta , sa rv e s ta  t a ik i lp ik o n n a n k u o r e s ta , e .m . :
—  A rb e te n  a v  ben , h o rn  e lle r  sk o U lp a d d , e . s .  n . :
647 m u u n la is ia  —  a n d ra  ............................................................................. 9 1 492 I  492 239 750 239 750
Saksa —  Tyskland ............................................................................................... » 1 064 1068 131 943 131 664
652, 653 H e lm iä : — P ä r lo r :
652 i lm a n  k i in n ik e t t ä  — c in fa t ta d e  ............................ » 4 4 302 181 302 181
Saksa — Tyskland ................................................... » 1 0 103 275 4 475
655 V a le h e lm iä  — O ä k ta  pä+ lor ...................................... » 960 960 184 067 184 067
Tshekkoslovakia — Tjeekoslovakien ...................... » 561 575 133 421 ,136 365
656, 657 A m b r o i in ia ,  s e l lu lo ix lia  j a  m u it a  s e l la i s ia  m u o v a i lla •
a—C v ia  a in e ita , e .m . :  — A m b r o in , c e l lu lo id  och  a n d ra  
l ik n a n d e  fo rm b a r a  u n in e n , e . s .  n . :  
v a lm is tu m a tto m ia : s a m o in  la a t to ja , p u t k ia ,  ta n k o ja656
y .  m . s . — oarb e ta d e , g v e n s o m p la t to r , r ö r ,  s tä n g e r
» 214 824 214 824 8  085 272 8  085 272
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 3 299 3 292 257 107 254 249
Saksa — Tyskland ................................................... » 128 408 128 058 4 815 101 4 800 147
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............
Iso Britannia — Storbritannien ............................
» 10 798 10 730 360 273 357 773
» 27 598 27 451 869 554 842132
> 10 874 11 295 459 788 478 038
Japani — Japan ....................................................... 9 23 287 23 374 989 553 993 695
657 a k e h it tä m ä ttö m iä  f i lm e jä  — f i lm e r ,  ic k e  f ra m k a lla d e 9 56 228 56 228 11 361 071 11 361 071
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 2 500 182 497 944 35 614
Saksa — Tysklaud ................................................... • 18 480 18 482 3 275 641 3 276 354
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. » 2 534 4 756 694 294 1 136 635
20 543 19 636 4 157 084 3 869 912
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. 9 11 595 12 548 2 627 512 2 929 336
657 b k e h it e t ty jä  f i lm e jä  — f i lm e r ,  fra m k a lla d e  ........... 9 13 378 13 378 8 841 727 8  841 727
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 1 701 1 093 1 139 018 863 365
Tanska — Danmark ................................................. 9 257 190 145 339 105 784
Saksa — Tyskland ........... ....................................... 9 2 509 2 513 2 266 996 2 269 476
819 823 570 666 594 873
Ranska — Frankrike ................................................ 9 1 994 1 966 1 134 449 1 125 647
Itävalta — Österrike ............................................... 9 145 166 93 376 105 376
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. 9 5 196 6195 3 131157 3 493 667
657 C m u u n la is ia  — a n n a t  ............................................. 9 43 344 43 344 6 839 951 6  839 951
Viro — Estland ........................................................ 9 834 834 128 183 128183
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 4 240 3 414 698 647 600 155
Tanska — Danmark .............................. . '................. 9 1054 728 180 955 124 056
Saksa — Tyskland ................................................... 9 28186 27 676 4 050 764 4 016 052
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg............. 9 1 499 1 442 108 505 104 510
Kauppa v. 1938 — Kandel âr 1938 — 1783 17
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Iso Britannia — Storbritannien ............................  kg 2112 2 062 329 885 322 554
Ranska — Frankrike . ! .......................*...................  » 825 848 141 454 145 543
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 674 612 134 896 142 474
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 1 211 1 222 191 635 199 505
Japani — Japan .........................-............................. » 247 2 663 22 431 221 542
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 886 937 672 439 703 723
XVII. Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m.
Hudar och skinn, lädervaror, pälsvaror m. m.
658—668 V u o t ia  j a  n a h k o ja , jo i t a  e i  v o id a  lu k e a  t u r k i k s i i n :  —
R u d a r  och  s k in n ,  e j  h ä n fö r lig a  t i l i  p ä l s v a r o r :
658 m u o k k a a m a tto m ia  — oberedda  ..............................  kg 1 364 716 1 364 716 23 470 679 23  170 679
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 245 475 15 130 4 026 320 196 510Norja—'Norge ......................................................... » 269 240 317 321 5109 406 - 5 774 073Tanska — Danmark .................................................  * 68 784 32 562 829 503 281 415
Saksa — Tyskland .................................... ...........-.. » 47 751 _ 790 070 _
Alankomaat — Nederländerna ................................  •» 66 119 400 1 326 4«5 7 057Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  > v 5 521 _ 107 663 _
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 89 620 29 418 1 559 614 450 738
Ranska — Frankrike : .............................................. » 133 911 21 939 2 377 014 446 587
Aden ..........................................................................  * 2 242 16 475 49 561 354 232
Britt. Intia — Britt. Indien ..................................  » - * 194 531 255 944 3 670 868 4 966 082* Algeria — Algeriet ...................................................  * 157 030 413 061 2 527 927 7 057 967
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen .....................  * 29 156 37 042 339 784 462 520
Tanganjika ............................................................... » _ 18 090 — ' 176 613
Uruguay ........................................... ■.......................  * '— 10 165 — 141145
Argentina . . .  / ........................................................... * - 43 018 128 525 532 046 2 070 439
Austraalia — Australien ; ........................................  * 9183 55 734 148 106 825 239
659 m u o k k a a m a tto m ia  — obered d a  .............................. * 1 028 676 1 028 676 , 9  273 572 9  273  572
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 296 087 252 114 2 773 336 2 392 334
Norja — Norge ......................................................... * 16 770 7 690 127 176 60 154
Tanska — Danmark .................................................  » 379 224 379 224 3 475 570 3 475 570
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 229 250 229 940 2 060 625 ' 2 065 625
Iso Britannia — Storbritannien ............................. > 72 229 72 229 479 452 479 452
Ranska — Frankrike '...............................................  * 18 325 48 383 164 622 426 699
Argentina..................................................................  * 2 050 15 275 , 18 916 132 841
Austraalia — Australien.................................... : . . .  » 11 364 11 364 142 125 142 125
660 m u o k k a a m a tto m ia  — obered d a  ..............................  * 3  858 539 3  858 539 42 979 995 42 979 995
Ruotsi — Sverige ................. '. .................................  * 380 284 218 374 3 005 855 1 554 30613 399 18171 114 019 175 089
305 606 342 540 3 251 113 3 434 516
Saksa — Tyskland ...................................................  » 217 034 314 3 248 441 * 7 850
Alankomaat — Nederländerna................................  i 416 451 57 914 4 364 139 375 606
-Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 127 299 * — 1 374 217 —
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 171 693 14 769 2 635 299 151 665
Ranska — Frankrike ................................................ » — 37 637 — 346 325
Italia — Italien ...................; .................................... * 4 784 4 784 122 143 122 143
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * — 43 097 —* 742 052
Britt. In tia—"Britt. Indien ..................................  » 53 192 56 763 760 604 804 817
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 62 359 62 359 641159 641 159114 537 114 537 1123 848 1123 848
34 557 172 939 409 876 2 007 558
71 074 162 927 719 792 1 739 477
1 442 693 1 805 335 15 600 200 19 850 089
374 698 560 493 4 861 673 7 730 789
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ................................  * '  61359 169 867 661152 1 946 180
661 m u o k k a a m a tto m ia  — oberedda  ..............................  * 2  122 699 2  122 699 27 851 574 27 851 574
Viro — Estland .................................................... » , 13 628 * — 159 161 —
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 29 817 2 240 287 343 20 000
Saksa — Tyskland ...................................................  * 194 609 — 2 674 135 —
t Alankomaat — Nederländerna................................  * 188 814 2 822 2 697 158 28 444
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 10 387 — 170 968 —
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 333 028 9 505 4 567 848 113 275
Britt. Intia — Britt. Indien ..................................  » - 865 327 201 348 10 842 441 15 408 653
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien ............. \ . » 3 175 22 046 33 187 308 068
Abessiinia — Abessinien r.......................................... * 5 814 19 323 78 917 254 167
Brasilia — Brasilien...................................................  * 12 079 16 748 232 976 337 850
Uruguay ...................................... t ............................ * 3 830 11 545 57 700 158 270
Argentina................................................................... » 50 126 64 610 610 196 776 361
— 27 128 — 581 917
Austraalia — Australien .......................................... * 372 881 685 109 , 4 955 871 9 233 512
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ................................  * 31 903 46 264 353 186 490 230
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662 m u o k k a a m a tto m ia  — oberedda  ..............................  kg 30  423
\
30  423 327 983 327 983
Britt. Intia — Britt. Indien .................................. * • 18 875 18 875 225 070 225 070
663 m u o k a t tu ja  — beredda  ........................................... • * 22 614 22 614 661 975 661 975
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 12 391 12 391 383 839 383 839
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 9 824 9 824 234 685 234 685
666 m u o k a t tu ja  — bered d a  ...........................................  * 25  242 25  242 3  891 885 3  8 9 1 8 8 5
Tauska — Danmark ................................................. » 3193 26 491 674 4 536
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 3 553 3 553 464 070 464 070
Kanada .................................................................... ► 5 888 5 888 941 659 941 659
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  & 11 819 14 965 1 866 925 2 349 738
667 a m u o k a t tu ja  — bered d a  ...........................................  » 8 1 6 3 8 1 6 3 1 397 826 1 397 826
Saksa — Tyskland ...................................................  * 3 633 3 578 737 061 729 855
Alankomaat — Nederlftnderna................................  * 1 296 1 296 195 436 195 436
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 1137 1153 113 732 115 412
667 b m u o k a t tu ja  — beredda  ...........................................  » 15 134 15 134 2  861 735 2  861 735
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 1880 1163 439 911 266 444
Tanska — Danmark .................................................  * 1 081 154 153 142 22 581Saksa — Tyskland ...................................................  * 4 660 4 656 849 030 847 719
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 3 014 2 931 522 326 498 076
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 851 844 150 724 137 681
Unkari — U ngern.................................................... » 686 686 130 163 130 163
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 253 650 31 556 100 425
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 1 503 2 689 427 516 644133
667 c m u o k a t tu ja  — bered d a  ...........................................  » 159 069 159 069 22 828 589 22 828 589Ruotsi — Sverige ..................................................... » 13 809 11 920 3 318 230 . 2 809 262
Tanska — Danmark ................................................. o 19 006 4 750 2 337 652 760 529
Saksa — Tyskland ...................................................  » 4113 3 680 1 319 279 1 220 574
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 1 324 1 238 429 110 409 759Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 13 577 11 498 2154185 1 632 956
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 32 830 35 585 4 894 660 5 833 126
Ranska — Frankrike ...............................................  » 58 202 69 638 4 365 671 4 971 657
Itävältä — österrike ................................................ » 572 572 140 149 140 149
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 1 488 1 845 438 779 552 439
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 13 695 17 790 3 316 587 4 401 317
668 m u o k a t tu ja  — bered d a  ...........................................  » 33 060 33  060 2 871 216 2  871 216
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 1 869 1 837 185 512 182 097
Tanska — Danmark .................................................  » 1 393 1188 188 296 147 904
Saksa — Tyskland ...................................................  o 2 265 2 235 360 173 357 023
Iso Britannia — Storbritannien ............................. # 1 791 1 961 152 658 186 770
Unkari — Ungern ..................................................... * 943 943 113 311 113 311
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 23 691 23 726 1 747 318 1 753 598
674 J a l k in e i t a  — S k o d a n  ...............................................  » 4  537 4  537 1 290 490 1 290 490
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 1039 173 244 602 ¿3 727Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 527 573 106150 111 900
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 559 559 • 223 220 223 220
Unkari — Ungern ..................................................... » 1 417 2 255 431 805 629 745
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 585 624 182 738 187 408
679 J a l k in e i t a  — S k o d o n  ...............................................  » 2  589 2  589 431 741 431 741
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 828 918 143 556 151 957
680 J a l k in e i t a  — S k o d o n  ......................................... * 12 758 12 758 1 510 979 1 510 979
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 8 544 6 920 784 523 647 582
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 651 651 100 724 100 724
Unkari — Ungern ..................................................... e 575 645 129 451 * 136 763
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 1 899 3 564 325 298 471 544
682 K ä y t tö -  j a  k u l je tu s h ih n o ja  s e k ä  n y ö r e jä  — D r iv -  och  
t r a n s p o r tre m m a r s a m t s n ö re n  ..............................  » 7 385 7 385 1 051 419 1 051 419
Latvia — Lettland ...................................................  * 1 659 1 659 134 786 134 786
Saksa — Tyskland ...................................................  > 542 542 101 040 101 040
Alankomaat — Nederländema ................................  * 1 466 1 466 139 591 139 591
Iso Britannia — Storbritannien.............................. » 1 594 1 561 441 246 437 847
683 V e to - , ly ö n t i-  j a  o m p e lu h ih n o ja  ja  le tk u ja , k o n ee n - 
t i iv i s t e t tä  y .  m . t e k n ü l. n a h k a ta v a ro ita  se k ä  h a lla n -  
ta k o ja n k a lv o a  — R y c k - ,  s la g - o ch  s y re m m a r och  
s la n g a r , m a s k in p a c k n in g  o . a . te k n is k a  lä d e rv a ro r  
sa m t g u ld s la g a rh in n a  ............................................ » 7 293 7 293 1 446 418 1 446 '418
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 789 741 118 978 99 369
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Saksa — Tyskland ................................................... kg 1 320 1190 317 477 286 219
> Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. * » 922 1110 113 134 150 032
Iso Britannia — Storbritannien ........................ \ . . » 2 429 2 370 688 767 683 462
684 -686 K ä s i n e i t ä :  — H a n ä s k a r :
684 s ä ä m isk ä -  j a  g la c è h a n s ik k a ita  — sä m sk -  och  g lacé-
h a n ä s k a r  ............................................................. » 882 882 1 163 784 1 1 6 3  784
Saksa — Tyskland ................................................... » '  178 . 178 310 819 310 819
Ranska — Frankrike .............................»...............r » 462 462 559 062 559 062
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... > 168 168 215 918 215 918
686 m u u n la is ia  — a n d ra  s l a g ..................................... > 746 746 783 637 783 637
Saksa — Tyskland ................................................... » 188 194 224 944 229 644
Ranska — Frankrike ................................................ » 270 274 217 296 ’ 218 796
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 159 162 169 617 170 867
C88 V ö i t ä .s e k ä  v ö it te n  ja * h o u s u n k a n n a t t im ie n  o s ia  —
B ä lt e n  sa m t d e la r  t i l i  h iilten  och  h ä n g s le n  ......... » 1 577 1 5 7 7 560 929 560 929
Saksa — Tyskland-................................................... » 770 829 318 966 344 913
689 R a s io i t a ,  k o te lo ita , lo m p a k o ita , s a lk k u ja  j a  ra h a k u k - "
k a r o ita  s e k ä  la u k k u ja , jo i t t e n  n e tto p a in o  o n  e n in t . 
0 .5  k g  k p l . i t a  —  A s k a r ,  e tu ie r , p lä n b ö c k e r , p o r t jö l je r
o ch  p o r tm o n n ä e r  s a m t v ä sk o r  vä g a n d e  p e r  s ty e k e
n e tto  h ög st 0 .5  k g  ................................................. » 8  199 S  199 2  615 540 2  615 540
Ruotsi — Sverige .......................... .......................... » 410 198 101 265 50 194
Saksa — Tyskland ................................................... > 5 626 5 797 1 875 997 1 914 058
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 680 676 . 190 792 • * 189 284
690 H a ttu k o te lo ita , la u k k u ja , m a tk a - a rk k u ja  y .  m . s .
m a tk a k a p in e ita , jo it t e n  n e tto p a in o  o n  y l i  0 .5  k g :n  
k p l : l t a  — H a t t fo d ra l ,  v ä s k o r , k o f f e r ta r  o . a . d y l .
1 8 4 7 288 079 288 079
691
re s e f fe k te r , vä g a n d e  p e r  s ty e k e  n e tto  m e r  ä n  0 .5  k g  
Saksa — Tyskland ................................ *.................









2 506  398
245 825 
2  506  398»
Ruotsi — Sverige ..................................................... > . 394 320 127 709 '  106 636
Tanska — Danmark ................................................. » 440 393 107 364 ' 96 933
Saksa — Tyskland ..................... .............................. » 3 877 3 863 691 284 692 364
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 6 213 6 211 781 008 780 250
Iso Britannia — Storbritannien .............................. • 2 808 2 774 395 039 394 417
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ......... > 476 532 111119 120 492
■ 692 > 20 267 20 267 4 086 708 4  086 708Neuvostoliitto — Sovjetunionen» . ......................... » 75 101 177 373 289 273
» 1 399 . 1 979 62 900 105 900










• Norja — Norge .........................................................Saksa — Tyskland ...................................................
















1 723 281 
141 906
Argentina .................................................................. > 17 - 7 475 3 735 274 593
693 T u r k i k s i a  — P ä ls v e r k  ............................................... » 460 460 2  356 720 2  356 720
Ruotsi — Sverige .....................' ............................... » 32 27 265 693 184 093
Tanska — Danmark ................................................. 9 . 34 39 126 460 207 900
Saksa — Tyskland . . . .  t .......................................... > 74 74 . 326 572 .  326 732
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 218 198 1 157 891 1 107 641
Ranska — Frankrike ................................................ » 87 87 442 684 442 684
694 T u r k i k s i a  — P ä ls v e r k  ............................................... » 293 293 431 423 431 423
Tanska — Danmark ................................................. » 48 50 110 000 118 400
Saksa — Tyskland .................................................... > 75 75 145 180 145 180
695 T u r k i k s i a  — P ä ls v e r k  ............................................... » 31 688 31 688 12 940 876 12 940 876
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................. » 2 306 4 515 1 488 812 3 090 070
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 3 294 1 342 2 161 987 751 217
Tanska — Danmark ................................................. » 619 542 418 270 393 625
Saksa — Tyskland .................................................... » 2 201 2 030 1 344 998 1 260 271
Iso Britannia — Storbritannien .............................. > 1 536 1 234 841 509 738 627
Ranska — Frankrike ............................*.................. 9 1 220 761 1 194 237 958 257
Unkari — Ungern ..................................................... » 20 344 20 970 5 419 562 5 590-928
696 T u r k i k s i a  — P ä ls v e r k  ............................................... > 18 567 18 567 9  088 337 9  088 337
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 1 136 837 652 467 564 241
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Tanska — Danmark ................................................. kg 523 486 643 673 634 587
Saksa — Tyskland ................................................... » 9169 8 819 4 417 419 4 292 989
Belgia-Luxcmburg — Belgien-Luxemburg ............. » 583 591 187 053 193 553
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 3 287 3 554 1 747 583 1 767 793
Hanska — Frankrike ............................................... > 2 973 3 070 1131 088 1184 185
Unkari — Ungern .................................................... > ’671 727 184 957 201 647
698 T u r k i k s i a  — P ä ls v e r k  .............................................. > 1 2 5 1 1 2 5 1 1 849 080 1 849 080
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 168 • 146 195 468 145 830
Tanska — Danmark ................................................. » 110 07 243 500 229 500
Saksa — Tyskland ................................................... » 663 651 1 085 843 1 063 985
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 140 135 198 953 177 453
Ranska — Frankrike ................................................ » 169 180 120 216 148 341
699 T u r k i k s i a  —  P ä ls v e r k  ............................................... » 1 8 0 2 1 8 0 2 1 828 901 1 828 901
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................ » — 204 — 223 205
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 255 38 285 304 54 289
Tanska — Danmark ................................................. » 93 93 168 000 168 000
Ranska — Frankrike ................................................ » 1172 1 189 1 199 375 1 217 085
700 T u r k i k s i a  — P ä ls v e r k  ............................................... » 7 388 7 3SS 5 873 595 5 873 595
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................ > 140 409 228 513 719 580
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 628 448 865 311 469 277
Tanska — Danmark ................................................. » 194 164 298 223 266 629
Saksa — Tyskland ................................................... & 4 098 4148 2 358 851 2 373 851




V a lm i it a  v a a te k a p p a le ita , k u te n  h a t tu ja ,  la k k e ja  m u h - 
v e ja , t u r k k e ja  y .  m . :  — F ä r d ig a  p la g g , s ä so m  h a tta r , 
m ö sso r, m u j fa r  och  p ä ls a r  m . m . :  
m a ja v a n - , c h in c h illa n - , m e r isa u k o n - , k ä rp ä n - , h i l le ­
r in - ,  n ä ä d ä n - , n e r t s in - , k e tu n - , s o o p e lin - j a  jo u t-  
s e n e n n a h o is ta  — a v  b ä ver- , c h in c h illa - , h a vs-  
u tte r - , h e rm e lin - , h i lle r - , m ä rd - , n e rz - , r ä v - , sobel-
» 834 884 544 649 695 694
s k in n  och  s v a n  ................................................. > 46 '46 457 874 457 874
Ranska — Frankrike ............................................... i 29 29 299 155 299 155
702 b iisa m in n a h o is ta  — a v  b is a m s k in n  ................. & 329 329 747 922 747 922
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 90 58 283 567 119 367
Saksa — Tyskland ................................................... > 79 79 158 797 158 797
703
Ranska — Frankrike ................................................
k r im in -  j a  m u is ta  la m p a a n n a h o is ta  — a v  Jcrim - ’
91 114 202 155 342 155
och  a m lra  jä r s k in n  ........................................... 1 2 401 2  401 2 21S 354 2  218 354
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 238 205 397 293 310 253
Alankomaat — Nederländerua ................................ > 100 100 164 370 164 370
Ranska — Fraukrikc ................................................ > 675 705 797 410 872 050
Unkari — Ungern ..................................................... » 1 284 1 284 762 296 762 296
704 m u u n la is is t a  n a h o is ta  — a v  a m lra  s k in n  ........... » 1 2 3 2 1 232 1 155 630 1 1 5 5  630
Ruotsi — Sverige ..................................................... & 101 70 126 531 97 781
Tanska — Danmark ................................................ » 78 • 102 112 700 128 700
Saksa — Tyskland ................................................. , » 368 368 323 620 323 620
Alankomaat — Nedcrläudcrna ................................ > 83 83 112 820 112 820
Ranska — Frankrike ............................................... » 235 240 210 733 221 783
705—905
705
Unkari — Ungern ....................................................
1 X V III . M eta lle ja  ja  m e ta llite o k s ia .
M eta ller  och  m eta lla rb eten .
R a u ta a  j a  r a u ta le je e r in k e jä  s e k ä  n i i s t ä  v a lm is te t tu ja  
te o k s ia . — J ä r n  o ch  jä in le g e r in g a r  s a m t a rb s te n  
d ä ra v .
P i i r a u t a a  j a  p i im a n g a a n ira u ta a , jo k a  s is ä ltä ä  p i i t ä  
e? iem m ä n  k u in  15 S/,. — R is e l ju r n o c h k is e lm a n g a n -
> 356 358 245 560 247 260
j ä r n ,  in n e h ä lla n d e  m e r ä n  15 %  k i s e l ................. kg 67 929 67 929 356 504 356 504
706— 
709 b
Norja — Norge .........................................................
T a k k i r a u t a a  j a  ta o n ta a n  k e lp a a m a tto m ia  ra u ta le je e ­
r i n k e j ä :— T a c k jä r n  och  ic k e  sm id b a ra  jä rn leg e -
> 53 543 63 259 246 814 308 218
706 t a k k ir a u ta a  — t a c k jä r n  ......................................... > 29 007 213 29 007 213 34 034 574 34 034 574
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 9 688 552 7 390 377 13 166 369 9 696 978
Norja — Norge ........................................................ » 420 737 420 737 1 079 998 1 079 998
Saksa — Tysklaud ................................................... > 5 607 000 3 495 200 6 405 090 3 326 682
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Alankomaat — Uederländcrna ................................  kg 8 261 125 12 671 100 7 870 234 14 418 033
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 989 200 1 152 950 903 451 1 007 897
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 1.310 914 1 310 914 1 844 963 1 844 963
Ranska— Frankrike ................................................ * 2 729 685 2 565 935 2 764 469 2 660 023
! 707 • p e ü i- j a  m a n g a a n ira u ta a  — sy e g é l- o ch  m a n g a n jä rn  » 835 410 835 410 2  498 853 2  498 853
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 101 600 101 600 206 570 206 570
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 49 990 — 125 625 —
Norja — Norge ......................................................... * — 399 240 — 1 400 001
Alankomaat — Neclerländerna ................................  » 182 880 232 870 450 595 576 220
Ranska — Frankrike ................................................ * 399 240 — 1400 001 —
Tshekkoslovakia—¡Tjeckoslovakien ..................... » 101 600 101 G00 314 962 314 962
708 k r o m ira u ia a  — k r o m jä r n  .....................................  * 2 2 1 2 2 22 122 152 886 152 886
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 17 094 17 094 102 886 102 886
709 b m u u n la is ia  — a n d ra  s la g  ....................................  » 29  552 29 552 235 646 235 646 ;
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 2 351 2 351 116 557 116 557
710 T e r ä s h ie k k a a  —  S tä ls a n d  ........................................ * 314 041 314 041 849 897 849 897
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 90 657 90 657 251 578 251 578
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 209 520 209 520 501 590 501 590
711 R o m u a  — Sfcrot ......................................................... » 11 983 489 11 983 489 8  205  022 8  205 022
Viro — Estland .......................................................  * 3 016 729 3 260 257 1 971 098 2 114 973
Tanska — Danmark .................................................  * 6 728 123 6 720 123 4 134 405 4 132 805
Alankomaat — NederUinderna ................................  * 344 840 101 000 262 05G 118 000
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 1 823 107 1 823 215 1 798 824 1 798 894
712 V i i la n p u r u a  — F i l s p ä n  ............................................ * 14 397 14 397 289 244 289 244
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 6133 6133 113 407 113 407
714 B i l l e t s - n im is iä  te e h n iä , n e l i s k u lm a is ia , p y ö re ä sä rm ä i-
s i i i :  ta o t tu ja  te e lm iä , v a in o  v ä h in t .  2 5 0  kg  ju o k s u •
m e t r i l tä  se k ä  v a ls s a t tu ja  t a i  ta o t tu ja  v a la n te ita
— B i l l e t s ,  la r k a n t- , m ed  ru n d a  h ö r n :  s m id d a  ä m -
n e n , vä g a n d e  m in s t  250  k g  n e r  lö p a n d e  m e te r , s a m t
ö v e r m ls a ie  e l le r  s m id d a  g ö ten  ............................. * 18 113 483 18 113 483 29 492 933 29  492 933
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 37 533 37 533 125 942 125 942
Saksa — Tyskland ...................................................  * 8 706 057 8 706 057 13 450 212 13 450 212
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. ‘ » 3 312 185 3 312 185 6 452 120 6 452 126
Ranska — Frankrike ...............................................  * 5 980 790 5 980 790 9 206 657 9 206 657
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 58 760 58 760 213 151 213 151
715 K u u m il t a a n  v a ls sa t tu a  ra u ta a  — V a rm v a lsa t  jä r n  * 19 908 678 19 908 678 45 542 623 45 542 623
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 1 370 317 1 370 317 2 858 469 2 858 469
Ruotsi — Sverige ........... ........................................  * 4 097 016 4 097 010 9 668 122 * 9 668 122
Tanska — Danmark .................................................  * 60 185 12 422 148 818 56 754
Saksa — Tyskland .......................................................... 7 963 134 5 869 361 17 796 418 13 146 632
Alankomaat — Nederlandeina ................................  » 217 688 215 686 550 961 544 828
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 3 203 504 4 891 863 7 137 615 10 693 799
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 109 096 110 005 357 931 361134
Ranska — Frankrike ..............................................  » 334 174 851 794 685 072 1 821 913
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  * 2 458 423 2 485 073 6 328 777 6 380 532
716 K u u m i l t a a n  v a ls sa t tu a  ra u ta a  — V a rm v a lsa t  jä r n  .. » 4  065 206 4 065 206 10  286 252 10 286 252
Ruotsi—Sverige ..................................................... • 318 730 318 730 1 307 135 1 307 135
Tanska — Danmark ............................ ..................... » 640 557 — 1 434 830 —
Saksa — Tyskland ...................................................  * 1 746 122 1 618 011 4 365 709 4 101 500
Alankomaat — Nederländema................................  * 191 635 191 635 466 836 466 836
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  ► 980 987 1 668 295 2 191 566 3 723 570
Ranska — Frankrike ...............................................  » 27 705 111 345 68 225 242 980
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  » 127 097 124 817 310 423 302 703
718 K u u m il t a a n  v a ls sa t tu a  ra u ta a  — V a rm v a lsa t  jä r n  . .  » 10  472 444 10 472 444 23 607 509 23 607 509
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 422 491 422 491 1 604 467 1 604 467
Saksa — Tyskland ...................................................  » 1 214 034 1 018 769 3 659 574 3 237 627
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 4 256 050 4 341 303 9 118 198 9 305 535
Ranska — Frankrike ................................................ * 2 126 868 2 126 868 3 946 419 3 946 419
Itävalta — österrike ................................................ » 21 294 25 498 190 474 224 964
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 2 410 969 2 514 985 4 947 495 5 166 684
719 K u u m il t a a n  v a ls sa t tu a  ra u ta a  — V a rm v a lsa t  jä r n  .. » 7 911 487 7 911 487 18 444 234 18 444 234
Puola-Danzig— Polen-Danzig ................................  » 125 645 129 645 275 045 285 325
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 1 194 862 1 194 862 3 638 289 3 638 289
Saksa — Tyskland ...................................................  » 1 430 979 727 065 3 487 384 1 971 590
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 4 403 408 4 952 274 8 906 317 10 089 802
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 34 669 34 669 467 237 467 237
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Ranska — Frankrike ................................................. kg 244 101 245 771 467 446 471 757
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 450 455 600 943 1 088 975 1 409 311
720 t K u u m i l t a a n  v a ls s a t tu a  ra u ta a  — V a rm v a lsa t  j ä r n .. * 23 160 021 23 160 021 61 709 449' 61 709 449
Viro — Estland ........................................................  » 88 544 56 588 167 825 107 921
Puola-Danzig— Polen-Danzig ................................  » 855 096 855 096 1 816 004 1 816 004
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 4 345 353 4 339 244 17 138 996 17 118 585
Saksa — Tyskland ...................................................  * 5 520 496 3 669 453 14 225 746 10 284 316
Alankomaat — Nederländerna..................................  » 135 520 135 520 401 508 401 508
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 10 638 118 12 307 719 21 342 017 24 866 824
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 679 997 679 997 3 707 716 3 707 716
Ranska — Frankrike ...............................................  * 220 015 299 128 • 547 721 761 379
Itävalta — österrike ...............................................  * 8 537 10 087 185 006 227 687
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 646 582 750 109 2 046 635 2 254 125
721 K y lm i l lä ä n  v a ls sa t tu a  ra u ta a  — K a l lv a l s a t  j ä r n  . .  » 55 721 55 721 796 781 796 781
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 26 383 26 373 377 944 377 144
Saksa — Tyskland ...................................................  » 22 037 24 037 352 494 360 914
722 K y lm i l t ä ä n  v a ls sa ttu a  ra u ta a  — K a l lv a l s a t  jä r n  . .  » 9 9 1 1 4 8 994 148 7 338 393 7 338 393
ltuotsi — Sverige ..................................................... » 237 584 237 516 2 205 115 2 204 730
Saksa — Tyskland ...................................................  * 301 589 431 583 1 995 876 2 309 646
Belgia-Luxemhurg — Belgien-Luxemburg.............  * 358 424 187 653 2 340 150 1 925 221
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 35 802 36 104 390 754 402 831
Itävalta — Österrike ...............................................  * 18 443 21 679 167 673 200 247
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 29 974 68 999 104 537 209 141
723 K y lm i l t ä ä n  v a ls sa t tu a  ra u ta a  — K a l lv a ls a t  jä r n  .. * 198 742 498 742 3  421 999 '3  421 999
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 93 250 93 200 601 548 598 818
Saksa — Tyskland ...................................................  > 72 974 89 568 731 567 853 910
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 16 794 _ 123 260 —
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 310 111 310 212 1 919100 1 920 085
724 K y lm i l t ä ä n  v a ls sa t tu a  ra u ta a  — K a l lv a l s a t  jä r n  .. * 3  265 701 3  265 701 11 274 111 11 274 111
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  * — 33 139 — 164 669
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 222 558 222 527 1 043 204 1 042 704
Saksa — Tyskland ...................................................  » 1 702 906 2 510 908 5 822 764 7 876174
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 1 162 256 163 987 3 400 594 605 807
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 89 525 89 525 562 945 562 945
Ranska — Frankrike ...............................................  * 31 723 31 723 168 821 168 821
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... * 44 071 208 633 207 294 807 638
72G K y lm i l t ä ä n  v a ls sa t tu a  ra u ta a  — K a l lv a l s a t  j ä r n  .. * 15 175 45 475 317 907 317 907
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 21 000 21 000 150 205 150 205
727 K y lm i l t ä ä n  v a ls sa ttu a  ra u ta a  — K a l lv a ls a t  jä r n  .. * 34 105 34 105 886 069 886 060
Ruotsi — Sverige ...................................................  * 15 074 15 059 480 473 480 348
Saksa — Tyskland ...................................................  1 9 996 9 996 200 472 200 472
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... * 7 542 7 542 164 461 164 461
728 T e r ä s tä , ta o ttu a , ta n k o in a , m y ö s  p ik a s o r v i le rä s tä  sek ä
s e lla is e s ta  te rä k se s tä  m u o v a t tu ja  te e lm iä ; ta n k o ja ,
jo u le n  p o ik k i le ik k a u k s e s s a  o n  e r i  k o v u u sa s te ita
s e k ä  p u r is t e t t u ja  k i i k k a i t a  a k se le ita  — S t ä l ,  s m it t ,
i  s tä n g e r , ä v e n  s n a b b sv a rv s tä l, s a m t a v  d y l .  s ta l  t i l i -
io rm a d e  ä m n e n ; s tä n g e r m ed  o lik a  h & rd h e tsg ra d er i
tv ä rs e k t io n e n , ä v en so m  k o m p rim e ra d e  b la n k a  a x la r  » 823 561 823 561 4 537 468 i  537 468
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 82 917 82  917 1 360 740 1 360 740
Saksa — Tyskland ...................................................  * 335 919 335 919 1 336124 1 336124
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 324 445 328 724 997 353 1 008 553
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 24 326 24 331 450 748 457 825
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... 36 426 36 426 228 208 228 208
720 L e v y ä  — P lä t  ............................................................  * 3  821 770 3  821 770 15 981 297 15 981 297
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  * 37 905 37 905 121 203 121 203
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 424 174 424 174 1 701 563 1 701 563
Saksa — Tyskland ...................................................  » 871 768 338 399 3 221 478 1 534 753
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 1 607 991 1 983 402 5 697 490 6 853 443
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 536 195 535 090 3 299 277 3 294 277
Ranska — Frankrike ...............................................  « 92 977 205 113 514 715 715 266
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 79 588 79 588 243 008 243 008
• Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 139 676 186 406 1 087 923 1 422 509
730 L e v y ä  — P l ä t ............................................................  » 12 625 501 12 625 501 50  919 761 50 919 761
Puola-Danzig — Polen-Danzig . ............................  * 178 309 227 171 549 528 647 848
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 2 322 980 2 304 818 14 787 018 14 700 801
Tanska — Danmark ...............................................  » 9 469 9 469 120 726 120 726
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Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  kg 4 902 277 6 252 134 14 364 940 17 464 272
Iso Britannia — Storbritaunien ............................. * 705 114 680 311 4 111 060 4 032 551
Ranska— Frankrike ..............................................  * 322 488 903 853 1 046 248 2 657 525
Unkari — Ungern ..........................................*.......... * 42 241 47 862 108 634 121 459
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  » 753 814 783 764 2 332 724 2 414 482
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 769 620 787 782 5 848 307 5 934 524
731 L e v y ä  — P l& t ............................................................  » 21 550 562 21 550  562 57 557 526 57 557 526
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  * 279 720 283 764 721 772 758 872
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 4 110 755 4 047 060 12 726 753 12 550 130
Saksa — Tyskland ...................................................  • 4 460 705 2 764 663 11 564 519 7 356 533
Alankomaat — ftederländcrna ................................  * 245 590 237 332 917 600 898 418
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 5 683 199 7 195 540 14 291 345 17 950 171
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 195 062 160 940 832 937 749 262
Hanska — Frankrikc ........................................ ► 120 212 . 217 929 336 892 608 164
Unkari — Ungern .....................................................  * 126 279 241139 329 217 650 362
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  * 5 005 034 5 014 494 12 243 066 12 265 566
Am. Yhdysvallat — Am. Poreilta Stater .............  » 1 323 498 1 387 193 3 5S6 625 3 763 242
732 L e v y ä  — P l& t ........................................................... * I l  633 943 11 533 943 4S 120 592 4S 120 592
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 55 347 55 347 217 287 217 287
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 377 742 343 726 1 453 040 1 309 378
Saksa — Tyskland ...................................................  * 442 595 283 838 1 596 976 1 021 976
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 2 420 365 2 433 709 9 559 530 9 607 463
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 7 355 234 7 356 931 31 641 025 31 648 275
Ranska — Frankrikc ...............................................  * 58 867 204 280 209 190 736 257
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 775 111 809127 3 231 897 3 375 565
.733 L e v y ä  — P l & t ............................................................  » 2  3 9 7 1 0 5 2  397 105 12 453 703 12 453 703
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 31159 13 415 171 670 80 899
Saksa — Tyskland ...................................................  * 1 176 821 1 190 266 5 894 147 5 955 739
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 167 058 — 977 950 —
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 761 462 946 067 3 907 269 4 975 187
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  * 41 767 41 767 187 377 187 377
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 199 222 199 321 1 219 032 1 219 591
734 L e v y ä  — P l& t ............................................................  * 396 S00 396 8Q0 3 5S9  983 3  589 983
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 17 921 17 921 398 465 398 465
Saksa — Tyskland ...................................................  • 296 065 296 065 2 737 849 2 737 849
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 53 548 53 548 266 807 266 807
735 L e v y ä  — P l& t ............................................................  * 114 061 114 061 1 616 607 1 616 607
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 15 739 15 739 511 403 511 403
Tanska — Danmark .................................................  * 31 024 31024 496 980 496 980
Saksa — Tyskland ...................................................  * 19 298 19 298 278 290 278 290
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... * 24 348 24 348 168 128 16S 128
736 P u t k ia  j a  p u t k e n o s ia — R ö r  och  rö td e la r  .............  » 701 032 701 032 1 531 710 1 531 710
Saksa — Tyskland ...................................................  * 243 325 260 097 660 694 712 320
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 439134 439 134 801 834 801 834
737 P u t k ia  j a  p u tk e n o s ia  — R ö r  o ch  rö rd e la r  .............  * 625 840 625 840 1 772 495 1 772 495
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » — 57 680 '  — 139 002
Tanska — Danmark ................................................ * 73 348 138 1.79 912 2 598
Saksa — Tyskland ...................................................  f 287 289 302 819 670 013 708 325
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 239 493 239 493 791194 791194
738 ■P u t k ia  j a  p u tk e n o s ia  — R ö r  o ch  rö rd e la r  ......... 1 . » 67 063 67 063 277 90S 277 908
Saksa — Tyskland ...................................................  * 60 388 60 388 197 309 197 309
739 P u t k ia  j a  p u tk e n o s ia  — R ö r  o ch  rö rd e la r  .............  » 333 047 333 047 1 562 608 1 562 608
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 29 329 59 528 99 913 171 086
Tanska — Danmark ...............................................  * 57 612 — 153 046 —
Saksa — Tyskland ...................................................  * 213 116 241 268 1 084 797 1 175 240
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 24 480 24 480 117 011 117 011
740 P u t k ia  j a  p u tk e n o s ia  — R ö r  o ch  rö rd e la r  .............  » 1 4 1 1 0  394 14 110 394 61 994 036 61 994 036
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  * 2 378 006 2 378 006 7 595 496 7 595 496
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 1 051 273 1 047 178 7 945 693 7 899 265
Tanska — Danmark ...............................................  * 307 855 71 837 1 225 444 448 987
Saksa — Tyskland . . : .............................................. » 5 248 546 5 237 827 23 880 310 23 863 960
Alankoni aat — liederländerna................................  * 32 771 32 771 176 962 176 962
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 2 432 390 2 599 936 9 774 451 10 311 298
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 986 351 986 351 4 167 886 4 167 886
Ranska — Frankrikc ...............................................  » 111 817 178 723 428 360 661182
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 7 962 7 962 104 105 104 105
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  * 1 272 405 1 287 021 5 697 009 5 756 459
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1
P u t k ia  ja  p u tk e n o s ia  — R ö r  och  rö r d e la r  ............. kg 5  360 206 5 360 206 19 294 436 19 294 436
Puola-Danzig— Polen-Danzig ................................ » 1 225 203 1 225 203 4 480 433 4 480 433
Tanska — Danmark ............................................... » 130 147 562 482 027 9 750
Saksa — Tyskland ............................................... ... ... > 1 862 015 1 846 391 7 212 387 7 163 177
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. > 580 574 690 642 1 922 197 • 2 334 647
Iso Britannia — Storbritannien ..................................................... » 292 641 292 641 1107 807 ' 1 107 807
' Hanska —  Frankrike ............................................... » 30 250 - 49 767 112 170 171 997
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................................... » 1 026 825 1 042 449 3 100 675 3 149 885
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ......................... » 198 813 198 813 781 384 781 384
742 P u t k ia  j a  p u tk e n o s ia  —  R ö r  och  rö r d e la r  ......................... 9 1 208  585 1 208 585 S  625 757 8  625 757
Tanska —  Danmark ........................................................................................ » ■ '  38 388 35 594 167 507 156 447
Saksa —  Tyskland ................................................... » 1 053 097 1 053 097 ,  7 782 087 • 7 782 087
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .. .* ............... » 95 289 95 289 517 489 517 489
743 .■ P u t k ia  j a  p u tk e n o s ia  —  R ö r  o ch  rö rd e la r  ............. 8 123 181 '  1 2 3 1 8 1 1 198 099 1 1 9 8  099
Saksa —  Tyskland ................................................... ,  » 22 331 20 542 347 097 332 934
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ..................... > 98 128 99 917 810 029 824192
744 P u t k ia  j a  p u tk e n o s ia  —  R ö r  o ch  rö rd e la r  ............. > 1 455 855 1 455 855 21 322 559 21 322 559
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................ t 13 979 16 800 127 326 163 028
lluotsi —  Sverige ......... : ......................................... » 433 959 433 132 8 861 318 8 848 349
Tauska — *  Danmark ............................................... » 18 759 18 165 267 261 259 051
Saksa —  Tyskland ................................................... > C59 01G 656 998 8 820 244 8 796 190
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............. 9 156 864 156 875 1 207 809 1 208 071
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ 9 47 860 47 902 605 442 607 442
Itävalta —  österrike ............................................... 8 7 314 7 314 117 214 117 214
1 Tshekkoslovakia —  Tj eckoslovakicn ..................... l> 106 163 - 106 163 1 166 750 1 166 750
745—750 L a n k a t e o k s ia : — T r ä d t i l lv e r k n in g a r : \
745 » . 572 006 572 006 6  545 516 6 545 516
Huotsi — Sverige ..................................................... » 161 079 161 079 ‘1 716 933 - 1 716 933
B 30 038 30 038 377 935 377 935
Tanska — Danmark ............................................... t 16 570 v 16 570 197 120 197 120
Saksa — Tyskland ......... ........................................ t 184 284 180 174 2 135 883 2 110 607
Alankomaat — Nederländerna................................ » 19 504 19 504 122 913 122 913
- Iso Britannia —  Storbritannien ..................................................... B 158 697 158 697 1 938 326 1 938 32G
746 a ita u s la n k a a  t a i  -n a u h a a  —  s tä n g se lt rä d  e lle r - l in o r B 1 362 193 1 362 193 5  589 027 5 589 027
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ............................................................ » 71 500 185 000 287 971 745 841
B 287 427 287 427 '  1 145 013 1 145 013
Saksa —  Tyskland ........................................................................................... B 298 694 474 694 1 144 204 1 825 105
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ..................... B 347 750 58 250 1 354 178 215 407
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ....................................... B 335 000 335 000 1 571 249 '  1 571 249
747 a ita u s v e rk k o d  —  s tä n g se lt rä d sd u k  .......................................... > 671 658 671 658 4  768 769 4 76S 769
Saksa — Tyskland .................................................. > 240 575 408 571 1 395 496 2 622 549
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. > 182 535 14 539 1 298 852 71 799
Iso Britannia — Storbritannien ............................. > 238 542 238 542 . 1 981 730 1 981 730
748 k u d e lm a a , m u u n l. ,  s e k ä  k u iv a u s r i s t i k o i t a — d u k ,
/ a n n a n , s a m t to rk g a lle r  ...................................... > 115 311 115 311 1 980 305 1 980 305
Huotsi — Sverige ................................................... 9 8 873 8 820 195 018 194 323
Saksa — Tyskland ................................................... 9 26 290 26 040 385 474 380 769
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. 9 17 639 17 639 653 947 ‘ 653 947
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... 9 59 021 59 248 685 827 690 032
750 h u o n e k a lu jo u s t im ia  — m ö b e lre sd re r ..................... 9 127 539 127 539 ' 825 337 825 337
Saksa — Tyskland ................................................... 9 9 348 117 787 126 516 ‘ 750 783
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. » 113 226 1 409 655 081 8 700
751 K ä s ik a r s t o ja ,  k a r s ta n a u h o ja  j a  v i i la h a r jo ja  — R a n d - /
k a rd o r , ka rd b e sla g  o ch  f i lb o r s ta r  ...................... 9 15 876 - 15 876 2  359  240 2  359 240
Huotsi — Sverige ..................................................... 9 2 882 '  2 794 445 447 427 934
Saksa — Tyskland .................................. ................. 9 5 692 5 692 987 465 987 465
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. 9 973 973 101 920 101 920
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 9 5 486 5 496 701 515 703 508
Sveitsi — Schweiz ................................................... 9 801 879 112 410 127 930
752 T u l ip e s ä n a r in a ra u to ja ,  i r r a l l . —  E ld s tä d s ro s t e r , lö sa 9 - 6 0 1 4 9 60 149 355 127 355 127
Huotsi —  Sverige ........................................................................................... 9 46 458 46 458 266 997 266 997
753 S i l i t y s ra u d a n lu o te ja ,  lu o te ja , p a in o ja  y .  m . —  S t r y k - !
jä r n s lo d , lod , v ik t e r  m . m ................................. 9 602 889 602 889 2  523 887 'Z  o23 88/
Tanska —  Danmark ........................................................................................ 9 106 913 90 960 ■ 408 758- 357 058
Saksa —  Tyskland ............................................................................................... 9 489142 504 142 2 072 979 .2121 379
K om ppa v. 19S8 —  K an d el âr 1938 —  1782 18
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' 755
K a r k e a m p it e k o is ia  k o t ita lo u d e s sa , ra k e n n u s  j a  p u h ­
d is tu s t ö is s ä  ta r v i t ta v ia  e s in e itä , e . m .,  ta o n ta a n  k e l­
p a a m a tto m a sta  v a lu ra u d a s ta  v a lm is te t tu ja , se k ä  
n i id e n  v a le t t u ja  o s ia : — G rö v re , fö r  h u sh ä lle t , bygg- 
n a d s - o ch  r e n g ô r in g s a rb e te n 'e r fo rd e r l ig a  fö rem ä l, 
e . s .  n . ,  a v  ic k e  s m id b a r t  g ju tg o d s  s a m t g ju tn a  d d a r  
t i l i  d e s s a :
k y lp y a m m e ita  — b a d k a r ........................................ kg 283 080 283 080 2  7 5 1 5 0 4 2  751 504
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ » 15 715 15 715 148 333 148 333
Saksa — Tyskland ................................................... > 264 242 266 701 2 545 316 • 2 576 586
756 v ie m ä r is u p p ü o ita  — a v lo p p s t ra t ta r  ...................... » 61 051 51 651 - 417 697 417 697
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ » 29 516 35 441 239 695 283 020
Saksa — Tyskland ................................................... » 16 023 16 023 132 375 132 375
757 p e s u p ö y t iä  — tv ä ttb o rd  ................. ' ..................... » 11 710 11 710 170 321 170 321
Saksa — Tyskland ..................... .............................. > 6 849 7 961 126 215 138 759
758 m u ita  e s in e itä  —  a n d ra  fö re m ä l ......................... > 93 516 93 516 935 963 935 963Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ » 18 788 36 842 124 748 266 206
Ruotsi — Sverige ................................................... » 17 374 17 374 312 857 312 857
Tanska — Danmark ................................................ » 22 087 62 201 816 1506
Saksa — Tyskland ..................... *............................ » 34 899 38 650 290 071 333 853
763 ta k k o ja ,  h e llo ja , u u n e ja  j a  v e d e n lä m m it tä j iä — s p i-  
s a r ,  s p is e lh ä lla r .  u g n a r  o ch  v a tte n v ä rm a re  . . . .  
Ruotsi — Sverige .....................................................
» 33  807 33 867 470 332 470 332» 22 614 22 470 374 494 * 374 094
764 1 ra d ia a t to r e ja  e l i  lä m p ö jo h to p a tte re ja  — ra d ia to re r  
e lle r  vä rm ee le m en t ......................................... '. » 350 912 350 912 1 364 017 1 364 017
Latvia — Lettland ................................................... » - 30 318 21 343 238 200 170 000
Tanska — Danmark ................................................. » 30 627 291 114 186 2100
Saksa — Tyskland ................................................... » 122 248 122 248 266 622 266 622
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. » 112 966 151 770 411 738 587 552
Iso Britannia — Storbritannicn .............................. » 38 941 39 448 265 611 270 083
765 lä m m ity s -  t a i  m a ta la p a in e p a n n u ja — vä rm e- och  
lä g t ry c k s p a n n o r  ........................ ........................ » 308 994 308 994 1 996 623
y
1 996 623
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 49 768 48 642 397 431 388 381
Tanska — Daumark ................................................. » 15 618 178 103 018 4 200
Saksa — Tyskland ................................................... » 103 772 106 563 682 395 709 194
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. D 115 874 128 496 648 957 * 721 004
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 23 782 23 943 162 903 164 194
766 m u it a  e s in e itä  — a n d ra  fö re m ä l ......................... > '  495 198 495 198 ' 3  875 619 3  875 619
Latvia — Lettland ................................................... > 19 554 3 714 166 180 N 58 500
Ruotsi — Sverige .................................................... » 17 276 17 276 167 940 167 940
Saksa — Tyskland ................................................... » 72 795 72 963 1 113 641 1114 166
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. - » 34 710 50 617 146 328 255 208
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 338 080 338 185 2 215 864 2 217 180
767 L ih a m y l ly jä ,  p ih v in u i j i a ,  h ed e lm ä - j a  m e h u p u r is t i-  
m ia  s e k ä  h u n a ja n l in k o u s la i t t e i ia  — K ö t tk v a rn a r  
b if fb u lta r e , f r u k t - och  s a f t p rä s s a r  s a m t h o n u n g s-  
s lu n g a r e .................................................................. ' » 13 157 ’13 157 2 9 1 1 6 6 2 9 1 1 6 6
Ruotsi — Sverige ...................•................................ " » 9 969 9 969 179 042 179 042
768 K ä s ip u m p p u ja  — B a n d p u m p a r  .............................. 6 46 381 46 381 838 908 S3S  908
Ruotsi — Sverige *..................................................... » 17 289 18 971 225 313 235 181
Saksa — Tyskland ............................................;. . » 19 466 19 466 444 132 444 132
775 L e v y -  j a  lä k k ip e ltü e o k s ia  — P là t -  o ch  b le ck t iü v e rk -  
n in g a r  .................................................................... • 749 626 749 626 28 014  296 28 014  296
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 86 458 75 472 4  230 611 3 821 295
Tanska — Danmark ................................................. • 6 657 3 820 279 645 169 837
Saksa — Tyskland ........: ......................................... > 427 708 424 678 15 596 093 15 338 287
Alankomaat — Nederländerna............... ; ............... > 7 396 4 735 264 711 185 489
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 14 995 14 807 148 262 136 683
Iso Britannia — Storbritannien ........: .................. » 76 003 i ■ 76 062 2 129 066 2 133 101
Sveitsi — Schweiz ........................................ ‘ ......... » 3 274 3 235 118 090 . 116 400
Itävalta — österrike ............... ................................ » 3 284 3 298 231 740 233 270
Tshekkoslovakia — Tj cckoslovakien ...................... » 24 443 24 818 1 497 520 1 526 347
Japani — Japan ................................................... . » 7 152 18 975 327 049 897 861
Am. Yhdysvallat — Am. Poreilta Stater ............. » 86 185 93 708 3 001 888 3 266 955
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kg 239 263 239 263 5  069 388 5 069 388
» 107 918 106 698 2 212 329 2 193 966
» 112 094 111 781 2 574 773 2 569 978
> 171 399 171 399 3  845 632 3  845 632
» 2 634 2 594 107 068 104 409
» 5 409 5 229 100 489 93 862
»• 96 168 96 063 2 566 669 2 565 424
> 59 285 59 338 779 213 782 232
» 44 736 44 736 672 342 672 342
» 14 728 14 728 244 357 244 357
> 15 477 15 477 243 459 243 459
» 14 506 14 506 184 026 184 026
» 80 4  2 SO 432 1 614 078 I 614 078
» 38 649 38 639 660 869 660 136
» 33 415 33 415 602 550 602 550
» 2 542 2 542 173 495 173 495
» 151 395 151 395 2  294 961 2 294 961
> 31 281 31197 492 580 491 596
» 14 215 14 215 193 693 193 693
» 94 888 94 888 1 329 753 1 329 837
» 2 908 2 908 113 780 113 780
» 837 608 837 608 8  590 793 8  590 793
» 208 305 205 881 2 122188 2 037 718
> 294116 294 093 2 668 380 2 667 544
» 232 414 232 357 2 841 254 2 844 593
» 53 998 53 931 189 624 187 724
» 12 235 12 024 195 446 199 735
» 19 259 22 002 270 091 348 424
» 82 320 82  320 5 9 1 5 1 0 5 9 1 5 1 0
» 25 491 28 761 187 263 213 029
» 46105 42 835 311 736 285 970
» 27 516 27 516 214 171 214 m
I> 9 927 17 773 94 541 142 206
> 40 485 40 485 287 763 287 763
» 28 877 3 300 196 417 28 371
> 3 844 24 176 28 439 160 625
» 81 525 81 525 744 966 744 966
> '  19 601 33 427 271 039 340 116
1 27 955 3 273 143 055 10 356
> 22 273 22 273 204 730 204 730
9 67 737 67 737 451 624 451 624
9 2 665 26 401 28 556 170 724
9 48 397 1800 296 591 10 404
9 14 008 36 869 89 530 233 549
14 764 14 764 179 360 179 360
9 7 874 7 874 130 581 ISO 581
96 696 96 696 1 271 025 1 271 025
6 501 6 501 100 781 100 781
53 549 . 63 806 892 871 957 143
9 17 399 — 102158 —
57 994 57 994 456 118 456 118
4 430 19 045 111 696 199 500
39 895 2 500 254 208 21 331
9 12 884 35 664 80 984 226 057
9 235 796 235 796 . 2  204 285 2  204  285
» 203 171 203 169 1 607 083 1 606 922
» 32 160 32 160 588 843 588 843
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L e v y -  j a  lä k k ip e l t i t e o k s ia — P lâ t -  o ch  b le ek t illv e rk -  
n in y a r  ...................................................................
Saksa — Tyskland ...........................................
L e v y -  j a  lä k k ip e l t i t e o k s ia — P lä t -  och  b le ck liU ve rk -
n in g a r  ....................................................................
Ruotsi — Sverige ....................................................
Tanska — Danmark ...............................................
Saksa — Tyskland ...................................................
Iso Britannia— Storbritannien ............................
L e v y -  ja  lä k k ip e lt i te o k s ia  — P lä t - och  b le ck t illv e rk -
n in g a r  . ................................................................
Ruotsi — Sverige .....................................................
Tanska — Danmark ...............................................
Saksa — Tyskland ...................................................
L e v y -  ja  lä k k ip e lt i te o k s ia  — P lä t -  o ch  b le c k t i llv e r k -
n in g a r  ............................................................
Ruotsi — Sverige ...........................................
Saksa — Tyskland ...........................................
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .............
L e v y -  j a  lä k k ip e lt i te o k s ia  — P lä t -  o ch  b le c k t i llv e rk -
n in g a r  ...................................................... ■*...........
Ruotsi — Sverige .....................................................
Tanska — Danmark .................................................
Saksa — Tyskland ...................................................
Iso Britannia — Storbritannien ............................
L e v y -  j a  lä k k ip e lt i te o k s ia  — P lä t -  och  b le ck t illv e rk -
n in g a r  .................... •’.........................................
Ruotsi — Sverige .....................................................
Tanska — Danmark ...............................................
Saksa — Tyskland ...................................................
Alankomaat — iiederländerna ................................
Iso Britannia — Storbritannien ............................
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............
H e v o se n k e n k ä n a u lo ja  ja  h o k k in a u lo ja  — H ä s tsk o sö m
o ch  b r o d d a r .................................. : ...............‘
Tanska — Danmark ......................................
Saksa — Tyskland ..........................................
Saksa -
N a u lo ja  j a  n a s to ja  — S p i k  o ch  s t i f t  . . . .  
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg 
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien. . . . .
N a u lo ja  j a  n a s to ja  — S p i k  o ch  s t i f t .........
Saksa — Tyskland ....................................
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg 
Iso Britannia — Storbritannien .............
N a u lo ja  j a  n a s to ja  — S p i k  o ch  s t i f t  . . . .
Saksa — Tyskland ....................................
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg 
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......
N a u lo ja  j a  n a s to ja  — S p i k  o ch  s t i f t  
Ruotsi — Sverige ..............................
N a u lo ja  ja  n a s to ja  — S p i k  o ch  s t i f t  ___
Ruotsi — Sverige ......................................
Saksa — Tyskland ....................................
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg
N a u lo ja  ja  n a s to ja  — S p i k  och  s t i f t  . . . .
Saksa — Tyskland ....................................
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg 
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien . . . .
S a r a n o i t a  — G ä n g jä rn  
Ruotsi — Sverige 
Saksa — Tyskland . . .
? »O e* i_a
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708 S ä p p e jä , h a k o ja , a k k u n a n s a lp o ja  se k ä  oven -, a k k u ­
n a n -  j a  h u o n e k a lu je n  h e lo ja  j a  r a u d o i tu k s ia ,  e . m . 
— I l a s p a r ,  h a k a r , e sp a g n o le tte r sa m t d ö r r - , fö n s te r-  
o ch  m öb elbesla g , e . s .  n ............................ ' ............. kg 9 3 1 9 8 93 198 2  873 340 2  873 340
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 23 375 23 375 ' * 681010 681010
Norja — Norge ......................................................... » 6 491 6 491 223 527 223 527
Saksa — Tyskland ................................................... > 59 256 60 256 1 879 141 1 884 891
797 O v e n su lk im ia  j a  o v e n p id ä t t im iä  — D ö rr s tä n g a re  och  
d ö rr s to p p a re  ............................................... •.......... » 15 196 15 196
' i
465 575 465 575
Saksa — Tyskland ............ ............................. ’........ > 11 318 11 300 352 028 351 728
f  798 L u k k o ja  — L a s  ......................................................... » 116 111 116 111 4 530 021 4  530 021
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 10 308 10 307 385 243 385 171
Saksa — Tyskland ...................................... *........... • 102 491 101 875 4 023 864 4 009 449
799 A jo -  j a  r a t s a s iu s t a r v ik k e i t a  se k ä  v a lja id e n  j a  h ih n o je n  
o s ia  j a  ta r v ik k e ita  — K ö r -  o ch  r u lt i l lb e h ö r  s a m t s e i- 
d o n s-  och  re m ty g sd e la r  o ch  - t i l l b e h ö r ..................... » 47 353 47 353 1 099 6S2 1 099 6S2
Ruotsi — Sverige . : ................................................. » 9159 9159 146 952 146 952
Saksa — Tyskland ................................................... » 33 987 33 990 831 408 831 577
800 N i i t t e jä  — N i t a r  ....................................................... » 120 236 120 236 S77 666 877 666
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 14 685 14 697 103 935 105 475
Saksa — Tyskland ................................................... 1) 71 771 71 771 361 605 361 605
Iso Britanuia — Storbritannien ............................. » 9 543 9 437 * 240109 237 397
801 P u l t t e ja  j a  ru u v it e e lm iä  — B u l t a r  o ch  s k ru v ä m n e n > 555 556 555 556 4 350 601 4 350 601
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 204 453 203 981 1 613 273 1 603 302
Saksa — Tyskland ................................................... & 287 033 285 229 2 182 097 2 167 576
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 20 627 20 627 242 724 242 724
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 15 499 15 959 93 095 100 815
802 M u t te r e i ta  — M u t t r a r  ............................................... » 151 767 151 767 1 741 022 1 741 022
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 47 668 47 025 538 118 517 566
Saksa — Tyskland ................................................... » 72 573 72 280 1 888 361' 885 326
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 16 923 17 210 117 159 120 044
803 M u t te r i la a t to ja  — M u t te rb r ic k o r  .............................. » 25 197 2 5 1 9 7 302 366 302  366
Saksa — Tyskland ................................................... » 23 899 23 899 280 743 280 743
804 P u u -  j a  m u it a  r u u v e ja  — T r ä -  o ch  a n d ra  s k r u v a r  . . 700 370 700 370 9  677 917 9 677 917
Puola-Danzig — Polen-Danzig .......................... » 17 787 17 787 151 310 151 310
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 339 109 • 338 898 5 299 333 5 291 632
Saksa — Tyskland .......................*........................... » 196 469 199 118 2 855 309 2 873 517r Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ' ............. » 107 641 104 634 656 881 634 108
Iso Britannia —Storbritannien ............................ 4 391 4 390 104 29? 104 277
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... • 12 771 12 771 166 213 166 213
Am. Yhdysvallat — Am. Poreilta Stater ............. » 15 290 15 869 273 316 285 712
805-815
805
R a u ta t ie -  j a  r a i t i o t ie t a r p e i t a :— J ä r n v ä g s * och  s p ä r - 
v ä g s t il lb e h ö r :
k i s k o ja  — s k e n o r  ................................................... e 10 419 398 10  419 398 21 569 304. ’ 21 569 304
Ruotsi — Sverige ............................ .■>...................... » 662 655 408 277 941 685 618 722
Saksa — Tyskland ................................................... > 688 049 609143 1 425 017 1 281 711
Alankomaat — Nederländerna...............................; 0 509 213 519 177 775 140 789-140
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ........... ’ » 3 360 137 3 676 467 6 223 986 ' 6 665 921
Iso Britannia — Storbritannien . . ......................... » 2 603 978 2 603 978 6 370 458 6 370 458
Ranska — Prankrike .................................... ........... 6 2 579 259 2 581 249 5 805 851 5 809 151
806 k is k o n a u lo ja  — s k e n s p ik  ...................................... > 64 214 64 214 234 070 234 070
Saksa — Tyskland ................................................... > 60 485 59 405 218180 2 16  080
■ 807* a lu s le v y jä , r a ta p ö lk k y jä  j a  m u it a  k is k o n v a h v ik k e ita  
*— b o tte n p lä ta r , s y l la r  o ch  a n d ra  rä ls fö r s tä rk -  
n in g a r  ................................................................ > 1 431 283 1 431 283 4. 346 601 4 346 601
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. > 991 373 993 407 3 064 970 3 072 196
Ranska — Prankrike .................................... » 384 071 384 071 1 152 '439 1 152 439
808 ra id e k e h iä , ra id e v a ih te ü a  j a  r a id e r i s t e y k s iä  se k ä  
v a ih te e n k ie liä  — s p ä r r a m a r , s p ä r v ä x la r  o ch  s p a r-  
k o r s n in g a r  s a m t v ä x e ltu n g o r  ............................. » 67 194 67 194 464 487 464 487
Ruotsi — Sverige ............................................... \  .. » 30 364 30 364 256 549 256 549
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. 0 15 579 15 579 114 001 114 001
809 i r t o n a is ia  p y ö r iä ,  v a lm is tu m a tto m ia  — lö s a  h ji t l ,  
obea rb e ta d e  ....... ................................................ » 49 023 49 023 340 071 340 071
Viro — Estland ....................................................... » 19 972 19 972 199 720 199 720
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810 i r t o n a is ia  p y ö r iä ,  v a lm is tu m a tto m ia — lö sa  h ju l ,
'
obearbetade  ........................................................ kg 15 779 15 779 185 192 185 192
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 6 567 6 567 143 392 143 392
811 p y ö rä n k e h iä  — h ju ir in g a r  .................................... » 1 641 240 1 641 240 5 113 017 5 113 017
Ruotsi — Sverige ..................................................... t 35 575 35 575 120 274 120 274
Saksa — Tyskland ................................................... » 1 261 798 1 261 798 3 926 727 3 926 727
Bclgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 334 567 334 567 1 030 041 1 030 041
812 p y ö r ä p a r e ja  — h ju ls a t s e r  ...................................... » 681 379 681 379 3 1 3 7 1 8 8 3  1 3 7 1 8 8
Saksa — Tyskland ................................................... > 680 075 680 075 3 111 241 3 111 241
814 p u s k im ia  j a  n i id e n  o s ia  se k ä  veto- j a  k y t k y la it t e i t a
— b u j je r t a r  och  d e la r  d ä r t i l l  s a m t d r a g in r ä t t• 
n in g a r  o ch  k o p p e ta n o rd n in g a r  .......................... » 10 809 10 809 111 619 111 619
Saksa — Tyskland ................................................... 9 ■ 10 695 10 695 107 815 107 815
815 a k s e le ita  — a x la r  ................................................... » 48 345 48 345 283 985 283 985
Saksa — Tyskland ................................................... » 42 833 42 833 252 017 252 017
816 H ie t ik o i ta  j a  m u ita  ra u ta ra k e n te ita  s e k ä  ta n k o ja , r e iä l-
ti^ iä , v a ls s a t tu ja  — G a lle r  och a n d ra  jä rn k o n s t ru k -  
t io n e r  s a m t s tä n g e r , fö r se d d a  m ed  h a i , va lsa d e  . . S 1 543 475 1 543 475 10  010 849 10 010 849
Ruotsi — Sverige .................................................... » 246 472 246 149 2 318 336 2 300 256
292 793 260 873 1 881 354 1 800 769
Saksa — Tyskland ................................................... > 165 340 165 947 1 644 181 1 663 461
Alankomaat — Nederländerna ................................ 6 367 617 367 617 1 806 066 1 806 066
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........... . » 22 970 70 090 108 500 246 175
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 154 284 139 084 867 537 810 447
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 285 396 285 396 1 245 109 1 245 109
817 K e t t in k e jä  ja  k e t ju ja  — K e t t in g a r  och  k e d jo r  . . . . > 221 220 221 220 4 810 114 4 810 114
Ruotsi — Sverige .................................................... » 111 851 111 733 2 181 310 2 177 452
Saksa — Tyskland ................................................... » 42 771 44 155 875 499 912 109
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 34 919 34 921 1 129 250 1 129 543
Japani — Japan ....................................................... > 24 910 24 910 368 200 368 200
Am. Yhdysvallat — Am. Pörenta Stater ............. • 3 868 3 977 139 707 147 995
819 K e t t in k e jä  j a  k e t ju ja  — K e t t in g a r  och  k e d jo r  . . . . » 78 825 78 825 404 305 404 305
Saksa — Tyskland ............................................. » 23 091 23 091 138 447 138 447
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 52 059 52 059 229 524 229 524
820 K e t t in k e jä  j a  k e t ju ja  — K e t t in g a r  och  k e d jo r  . . . . » 124 622 124 622 798 180 798 180
Ruotsi — Sverige .................................................... > 19 984 19 984 175 041 175 041
Saksa — Tyskland ................................................... 9 34 056 34 056 202162 202 162
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .................. » 55 652 55 652 292 146 292146
821 K e t t in k e jä  j a  k e t ju ja  — K e t t in g a r  och  k e d j o r .......... » 178 069 178 069 1 067 544 1 067 544
Saksa — Tyskland ................................................... # 94 855 94 855 517 039 517 039
Iso Britannia — Storbritannien ......................... » 74 108 74 108 465 528 465 528
823 T a d ik o i t a ,  h e in ä h a n k o ja  y .  'm . k o o k k a a m p ia  h a a ru k -
k a m a is ia  k ä s i ty ö k a tu ja  sek ä  k ä s ih a ra v ia  — G re-  
p a r ,  h ö g a fjla r  och  a n d ra  s tô r re  g a j je l jo rm iç a  h a n d -
re d s k a p  sa m t h a n d r ä f s o r ................................... > 55 041 55 041 720 967 720 967
Ruotsi — Sverige .............................................. > 34 713 34 713 467 759 467 759
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .................. » 13 975 14 335 175 180 179 805
824 L a p io i t a ,  k ih v e le itä  j a  k u o k k ia  — S p a d a r ,  s k y f f la r
och  h a c k o r .............................................................. > 114 023 114 023 1 027 388 1 027 388
Ruotsi — Sverige .................................................... » 82 539 82 539 772 484 772 484
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 26 256 26 256 200 093 200 093
825 V i ik a t t e i t a ,  s i r p p e jä ,  o lk iv e it s iä  j a  k e r i t s im iä  — L i a r ,
1 292 048s k ä ro r , h a lm k n iv a r  o ch  u l l s a z a r  ......................... > 34 607 34 607 1 292 048
Ruotsi — Sverige .................................................... > 28 681 28 681 1 098 420 1 098 420
Itävalta — österrike ............................................... > 3 805 3 805 118 217 118 217
828, 829 V a s a ro ita , m o u k a re ita , ta lt to ja , k i v i t y ö k a lu ja  y. m ., 
k a p p a le e n  n e t to p a in o : — H a m ra r ,  s lä g g o r , m e js la r ,
828
v e rk ty g  fö r  s ten a rb e\en  m . m .,  vä g a n d e  p e r  s ty e k e  
n e t t o :
27 233 27 233 713 051 713 051
Ruotsi — Sverige .................................................... > 5 770 5 770 155 641 155 641
10 627 10 627 243 069 243 069
Ain. Yhdysvallat — Am. Pörenta Stater .......... » 7 849 8 584 232 800 256 395
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830, 831 R u u v ip u r is t im ia  j a  •p a k o t t im ia , "ka ppa leen  n e tto -
p a i n o : — S k ru v s ty c k e n  o ch  -tv in g a r , vä g a n d e  p e r /
s ty c k e  n e t t o :
830 e n in tä ä n  10  k g  — h ög st 10  k g  .................................  kg 36  911 36  911 699 655 699 655
Saksa — Tyskland ...................................................  * 25 279 23 839 442 583 424 859
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 6 938 6 854 143 409 141 203
831 y l i  10 k g :n  — m e r ä n  10  k g  ............................. * 73 015 73 015 1 235 905 1 235  905
■Ruotsi — Sverige ....... ............................................  * 7 057 6 917 198 995 196 147
Saksa — Tyskland ...................................................  • 20 441 19 697 326 103 321 363Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 44 756 44 756 690 694 690 694
832, 833 P ih t e jä , v i i la im ia ,  k i in n i t y s p ih t e jä  j a  n i id e n  o s ia  se k ä
v a ih to a v a im ia : — T ä n g e r , f i lk lo v a r  o ch  fä s tk lo v a r
s a m t d e la r  d ä r tU l, ä v en so m  s k i j t n y c k la r :
832 n ik k e lö i t y jä  t a i  k i i l l o i t e t t u ja — fö rn ic k la d e  eUer
p o le r a d e ............................................................... * 12 654 12 654 808 360 808 360
Saksa • Tyskland ...........................................................  * 6 653 6 584 384 120 379 720
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ...........  * 5 249 5 349 337 620 348 218
833 muunlaisia —  a n d ra  ....................................................  * 102 358 102 358 4 878 532 4 878 532
Ruotsi — Sverige ............................................................. » 46 435 46 362 2 748 650 2 746 279
Saksa — Tyskland ...........................................................  * 46 227 45 329 1 731 019 1 710 701
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ................ 5 005 5185 195 874 208 277
834 P o r ia ,  p o r a is t u k k a i la , j y r s im iä ,  k a lv a in p o r ia ,  k ie r r e -
le u k o ja  j a  n ä id e n  o s ia  —  B o r r a r ,  b o rr s c h u c k a r , f r ä -
s a r ,  b ro tsc h a r , g ä n g b a ck a r o ch  d e la r  d ä r t i l l ...........  » 67 237 67 237 9 399 985 9  399 985
Ruotsi — Sverige .............................................................  » 9 830 9 640 2 347 707 2 322 735
Tanska —  Danmark ......................................................... » 6 527 6 520 740 401 736 799
Saksa —  Tyskland ............................................................ * 30 587 30 305 3 093 229 3 071 967
Iso Britannia — Storbritannien .................................  * 5 505 5 287 1 227 462 1 175 979
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ................ * 13 472 14 169 1 814 446 1 916 235
835 P o r a n v a r s ia  j a  p o ra n tu p p i lo i t a  — B o r r s k a f t  o ch  bo rr-
h y l s o r .................................................................................  » 33 691 33 691 1 245 S68 1 245 868
Saksa — Tyskland ............................................................ * 24 979 20 942 868 032 802 198
Japani —  Japan ................................................................  * 2 639 8118 46 463 135 525
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ................ » 3 022 3 420 203 308 225 563
830 K ä s i le v y - j a  m e ta l l i la n k a s a k s ia , p u l t i n - j a  p u tk e n -
k a t k a is i jo i t a ,  p u t k e n k i r i s t im iä  s e k ä  t i iv is te e n le ik -
k a a j ia  — H a n d p l& ts- o ch  m e ta U trä d s sa x a r , b u lt-
a v k lip p a re , rö ra v s k ä ra re , tu b m a n g la r  o ch  p a c k
n i n g s s k ä r a r e ....................................................................  » 14 465 14 465 737 148 7 3 7 1 4 8
Ruotsi-— Sverige .............................................................  » 3 957 2 793 204 787 153 933
Saksa — Tyskland ............................................................ * 7100 7 079 346 062 343 012
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ................ * 2 060 3 454 121 810 178 914
837 R u u v i la l t t o ja  —  S k r u v m e js l a r .......................................... * 14 827 14 827 922 478 922 478
Saksa — Tyskland ..................................... ■..................... » 8 379 7 957 361 099 353 601
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ................ » 4 410 4 554 435 414 442 969
838—840 V i i lo ja  j a  r a s p e ja , p i tu u d e l t a a n : —  F U a r  och  r a s p a r
m e d  e n  lä n g d  a v :
838 a lle  16  c m :n  —  m in d r e  ä n  16  cm  ........................  » 28 068 28 068 2 035 389 2  035  389
Ruotsi — Sverige .............................................................  » 12 291 12 291 746 744 746 344
Saksa —  Tyskland ...........................................................  * 489 489 116 649 117 049
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ...........  * 14 983 14 983 1 093 002 1 093 002
839 v ä h in tä ä n  16  cm , m u t ta  a l le  35  c m :n  —  m irnst 16
• cm , m e n  m in d r e  ä n  35  a n  .................................  » 26 047 26 047 1 221 623 1 221 623
Ruotii —  Sverige .....................................................  * 5 936 5 936 311 204 311 204
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 18 752 18 796 776 372 783 236
842—846 S a h o ja  j a  s a h a n t e r iä :— S ä g a r  o ch  s& g b la d :
843 k ä s i- ,  s a u m a - j a  p is to s a h o ja  — h a n d r y c k -  och
s t ic k s ä g a r  ...........................................................  » 36  497 36  497 2 m  794 2  161 794
Ruotsi —  Sverige .............................................................  » 15 932 15 932 1131 655 1131 655
Saksa —  Tyskland ............................................................ » 7 770 7 734 219 623 218 779
Iso Britannia —  Storbritannien .................................  * 3 229 2 777 167 048 127 926
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ................ » 9 523 9 975 640 728 679 850
844 jä n n e s a h o ja , m e ta ll ie n  s a h a a m is ta  v a r te n  —  f jä d e r -
s ä g a r  fö r  s ä g n in g  a v  m e ta lle r ............................. » 9  009 9  009 645 530 645 530
Ruotsi —  Sverige .............................................................  » 3 379 3 379 200 481 200 481
Iso Britannia —  Storbritannien .................................  * 916 916 128 564 128 704
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f 845 m u u n la is ia  — a n d ra  ............................................ kg 65 499 65 499 4 982 744 4 982 744
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 38 889 38 889 3 118 157 3 118 157
Tanska — Danmark ...............................................  » 3 390 3 390 185 136 185 136
Saksa — Tyskland ...................................................  * 5 909 5 904 473 465 473 215
Iso Britannia — Storbritaunien ............................  » 7 698 7 698 529 995 529 995
Am.'Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 8139 8153 594 926 601 873
‘ 847 H ö y lä n te r iä ,  p u r a s im ia , s o r v i te r iä , p u u n le ik k a u s ty ö -
k a lu ja  j a  h a rp p e ja  — H y v e l jä r n , h u g g jä rn , s v a rv -
jä r n , t rä s n id e r iv e rk ty g  och  p a s sa re  .....................  » 14 578 14 578 1 1 0 5  116 1 1 0 5  116
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 10 326 10 326 703 392 703 392
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 211 2 211 140 958 140 958
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 983 1032 161 208 168 990
848 H ö y l iä  — H y v la r  .....................................................  » 19 009 19 009 853 683 853 683
Saksa — Tyskland ...................................................  * 3 982 3 982 140 241 140 241
Iso Britannia — Storbritaunien ............................. * 4 801 1 971 213 781 81 684
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 9124 12 020 440 010 575 827
849 K o n e h ö y lä n te r iä  ja  m u ita  k o n e v e it s iä  s e k ä  p e n k k ü e v y -
ja  p u u ta r h a s a k s ia  — M a s k in h y v e l jä r n  o ch  a n d ra
m a s k in k n iv a r  sa m t b ä n k p lä ts a x a r  o ch  t rä d g ä rd s -
s a x a r  ......................................................................  * 6  535 6  535 228 174 228 174
Saksa — Tyskland ...................................................  » 4 651 4 651 152 264 152 264
850 T v ö k a lu k o te lo ita , - la a t ik o ita  j a  - k a a p p e ja  n i i s s ä  o le*
u in e  ty ö k a lu in e e n  — V e rk ty g se tu ie r , - lä d o r  och
- sk â p  <med t iü h ô ra n d e  v e rk ty g  ............................. » 56  126 56 126 1 398 414 1  398 414
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 7 824 7 722 297 029 293 352
Saksa — Tyskland ...................................................  » 19 507 19 548 496 196 496 606
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  * 18 075 18 075 373 196 373 196
851 V e i t s iä  — K n i v a r  ..................................................... * 16 010 16 010 5  377 943 5  377  943
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 1 599 1 579 801 879 801 054
Saksa — Tyskland ...................................................  » 10 634 10 676 2 718 396 2 726 976
Alankomaat — Nederlandeina ................................  » 858 831 105 583 100 583
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 2 538 2 538 1 691 438 1 691 438
868 V e i t s iä  — K n i v a r  ..................................................... * 17 234 17 234 2  268 841 2  268 841
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 797 546 120 713 100 783
Saksa — Tyskland ...................................................  » 5 909 4 420 812 941 704 709
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 3 523 2 894 422 344 361 015
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 3 769 3 769 555 316 555 316
Itävalta — österrike ................................................ * 1648 1 648 159 732 159 732
Japani — Japan .......................................................  * 877 3 284 90 015 280 418
854 34 865 34 865 1 338 423 1 3 3 8  123
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 1071 642 119 630 106 264
Saksa — Tyskland ...................................................  » 17 222 2 442 668 260 149 996
Japani — Japan .......................................................  * 14 164 30 817 400102 981 518
856 V e i t s iä  — K n iv a r  ..................................................... » '4 390 4 390 552 737 552 737
Saksa — Tyskland ...................................................  * 4103 4 070 523 576 521 724
857 V e i t s iä  — K n i v a r  ..................................................... » 6 024 6  024 329 822 329 822
Saksa — Tyskland ...................................................  * 3 548 3 483 241 967 236 872
860 8 877 8  877 794 814 794 814
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 5 867 5 867 518 068 518 068
Saksa — Tyskland ...................................................  » 1 418 738 110 824 90 402
862 S a k s ia , e . m . — S a x a r , e . s. n .........................................  * 8 672 8 672 1 251 565 1 251 565
Saksa — Tyskland ...................................................  » 8 317 8 341 1190 842 1 194 993
863 S a k s ia ,  e . m .— S a x a r ,  e . s .  n .................................  * 1 936 1 936 205 739 205 739
Saksa — Tyskland ...................................................  » 1 473 1 473 162 614 162 776
864 K i r u r g i s i a  k o je i ta  — K i r u r g i s k a  in s t ru m e n t  .......... » 3  427 3  427 2  579 249 2  579 249
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 248 248 398 913 398 9132 594 2 594 1 788 769 1 788 769
Sveitsi — Schweiz ................................................... » 184 184 127 792 127 792
865 K o r k k i r u u v e ja ,  s o k e r i- j a  k y n s ip ih te jä ,  p ä h k in ä n sä r -
k i jö i t ä  se k ä  tu k a n le ik k u u k o n e ita  — K o r k s k r u v a r ,
so ck e r-  o ch  n a g e ltä n g e r, n ö tk n ä p p a re  s a m t h ä r k l ip p -
3  412 3  412 358 000 358 000
1 Saksa — Tyskland ...................................................  * 1 834 1 834 218141 218 141
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866 N a s k a le ja ,  p i i r t o n a s k a le ja  j a  s u k k a p u ik k o ja  — S y -  
l a r ,  r i t s p e t s a r  o ch  s t ru m p s t ic k o r  ......................... kg 3  391 3  391 224 101 2 2 4 1 0 1
Saksa — Tyskland ...................................................  * 3 313 3 357 208 433 211 355
867 H iu s n e u lo ja  — M à rn à la r  .........................................  » 5  453 5 453 256 085. 256 085
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 427 2 519 124 751 127 894
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 2131 2 133 102 051 102 189
8G8 N u p p in e u lo ja  — K n a p p n a la r  ..................................  • 2  854 2  854 306 319 306 319
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 484 2 528 259 561 265 327
870 N e u lo ja , m u u n la is ia  — N ä la r ,  a n d ra  ..................... * 8 669 8  669 4 130 700 4 130 700
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 172 11 106 925 13 433
Norja — Norge ......................................................... * 66 24 196 399 68 858
Saksa — Tyskland ...................................................  * 6 750 6 883 3 001 476 3 129 582
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 1 398 1 394 637 093 616 598
K an ad a ...................................................................... • 0 48 1 095 129 865
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 80 225 47 787 108 309
871, 872 
871
R u l l a - j a  m i l i t a  l u i s t im ia : — R u l l -  o ch  a n d ra  s k r id -  
s k o r :
n ik k é lô ü y jd  — fö r n ic k la d e  ....................................  * 6  527 6 527 457 743 457 743
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 5 338 5 338 336 239 336 239
872 m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  • 3 623 3  623 154 375 154 375
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 992 2 992 .122 422 122 422
S73 K ä y t t ö - j a  k e llo n v ie te re jä , la s t ik o i t a  j a  k a rk a s s e ja  — 
D r i v ’  o ch  u r f jä d r a r ,  p la n s c h e tte r  o ch  k a rk a se r  .. * 27 856 27 856 1 254'111 1 254 111
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 2 912 2 926 127 739 125 152
Saksa — Tyskland ...................................................  » 11 885 11 965 608 295 617 956
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 12 410 12 555 391 982 398 036
874 S a te e n v a r jo n -  j a  p ä iv ä n v a r jo n ta r v ik k e ita  s e k ä  n i i s i ä  
— P a r a p ly -  o ch  p a ra s o llt i l lb e h ö r  s a m t s o l f  . . . .  * 1 1 6 8 0 1 1 6 8 0 549 444 549 444
Saksa — Tyskland ...................................................  * 6179 6 179 316 331 316 331
877—880
877
A m p u m a - a s e it a : — S k ju t v a p e n :  
m e t s ä s ty s k iv ä ä re jä — ja k tg e v ä r  ............................  » 40 669 40 669 6 833 358 6 833 358
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 4 329 4 329 834 795 834 795
Saksa — Tyskland ...................................................  * 7 482 4 622 1 297 762 1 010 992
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 13 272 13 275 3 159 841 3 161 341
Am. Yhdys'vallat — Am. Förenta Stater .............  * 15 351 18 352 1 455 763 1 744 733
878 s o t i la s -  j a  k o n e k iv ä ä re jä  — m il i t ä r -  och  m a s k in - 
g e vä r ......... *.......................................................  * 332 332 152 282 152 282
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................  » — 233 — 136 000
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 233 — 136 000 —
870 re v o lv e re ja  j a  p is to le ja  — re v o lv ra r  o ch  p is to le r  .. » 3  202 3  202 1 352 421 1 352 421
Saksa — Tyskland ...................................................  * 1 515 1 429 584 104 564 972
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 1 303 1401 591 886 612 518
880 m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  * 22 942 22 942 3 209 730 3  209 730
Viro — Estland .......................................................  * 437 437 150 523 150 523
Ruotsi — Sverige ............... , ...................................  * 662 662 109 311 109 311
Saksa — Tyskland ...................................................  » 12 095 12 095 1 306 142 1 306 142
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  • 3 377 3 377 843 981 843 981
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 6 281 6 281 756 415 756 415
886-905
886
T a k e i t a  s e k ä  v a lu ra u d a s ta  v a lm is te t tu ja  te o k s ia , e. m ., 
k a p p a le e n  n e t t o p a in o : — S m id e  s a m t t ü lv e r k n in g a r  
a v  ic k e  sm id b a r t  g ju tg o d s , e . s .  n . ,  vä g a n d e  p e r  
s ty c k e  n e t to :
e n in tä ä n  0 .5  k g : — h ö g st 0 .5  k g :  
v a lm is tu m a tto m ia  — o b ea rb e ta d e ......................... ► 42 073 42 073 552 266 552 266
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 32 646 32 646 397 928 397 928
888
v a lm is te t tu ja : — b e a rb e ta d e : 
e m a l jo i tu ja ,  k i i l lo i t e t t u ja ,  n ik k e U i ly jä  t a i  
k u p a r o i t u ja  — e m a lje ra d e , p o le ra d e , fö r ­
n ic k la d e  e l le r  fö r k o p p ra d e  ......................... » 38  319 38  319 1 235 216 1 235 216
Saksa — Tyskland ...................................................  * 30 748 30 661 946 931 945 845
Iso Britannia — Storbritannien .............................. * 4 265 4 280 130 411 131161
880 m u il la  m e ta lle i l la  s i la t t u ja  — ö ve rd ra g n a  m ed  • 
a n d ra  m e ta lle r ...........................................  * 47 069 47 069 1 1 8 8  754 1 1 8 8  754
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 8 338 7 783 226 833 215 619
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Saksa — Tyskland ................................................... kg 19 814 19 479 509 738 497 014
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 13 178 13 178 326 621 326 621
890 m u u n la is ia  — a n d ra  ..................................... e 590 472 590 472 26 005  423 26 005 423Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 124 651 122 697 6 497 993 6 318 787
Norja — Norge ........................................................ > 5 848 5 800 394 199 391 734
Tanska — Danmark ............................................... > 28 255 25 890 661 358 557 627
Saksa — Tysklaud ................................................... » 258 702 258 742 9 819 596 . 9 822 170
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 6 839 5 406 233 275 204 117
Iso Britannia — Storbritannien .............................. s 94 163 94 077 4 216 110 4 151 472
Sveitsi — Schweiz ................................................... 9 6 783 6 853 575 180 576 079
Itävalta — österrike ............................................... » 4 899 • 4 917 372 455 375 903
✓ Tshekkoslovakia — Tjeckoslo väkien ..................... » 18 524 * 18 864 304 065 309 828
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 36 245 39 829 2 688 460 3 026 154
891
y l i  0 .5  k g :n ,  m u t ta  e i  y l i  1 k g :n :  — m e r a n  0 .5  
kg , m e n  e j  m e r i in  1 k g :  
v a lm is tu m a tto m ia  — obearbetade  ...................... 9 173 387 173 387 2 212 760 2 212 760
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 163 212 163 205 1 857 247 1 957 127
•Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakien ..................... 9 7 803 7 804 215 751 215 776
895
v a lm is te t tu ja : — b e a rb e ta d e :
. m u u n la is ia  — a n d ra  .................... ...............'. 9 ■ 225 958 225 958 6 453 512 6 453 512
Ruotsi — Sverige ....................................................... 9 48 654 48 236 1 939 480 1 902 818
Tanska — Danmark ............................... ............... 9 2111 1 674 116 858 103 276
Saksa — Tyskland •................................................... 9 42 794 42 885 1 815 364 1 820 655
Alankomaat — Nederländerna................. .............. 9 5 217 5 197 185 639 185 130
Belgia-Luxcmburg — Belgicn-Luxemburg............. 9 58 852 58 397 305 938 280 427
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 9 32 428 32 371 1 058 601 1 047 720
Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakien ..................... '9 24 785 24 785 252 765 252 765
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Statcr ......... 9 8 589 9 956 - 624 682 730 409
896
y l i  1 k g :n ,  m u t ta  e i  y l i  10  k g :n :  — m e r ä n  1 kg , 
m e n  e j  m e r ä n  10  k g :
v a lm is tu m a tto m ia  — obea rbetad e  ...................... 9 v 122 792 - 122 792 1 371 038 2 371 038“ Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 98 616 98 351 956 280 954 995
Iso Britannia —'Storbritannien ............................ 9 7 881 7 884 116 988 116 988
Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakien ..................... 9 8 715 8 715 181 040 181 040
899 ■
v a lm is te t tu ja : — b e a rb e ta d e : '>■ 
m u il la  m e ta lle i l la  s i la t t u ja  — ö v e rd ra g n a  m ed  
a m lra  m e ta lle r ........................................... 9 10 380 10 380 - 253 504 253 504
•Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 5 707 5 707 125 845 125 845
900 m u u n la is ia  — a n d ra  ....... ‘............................. 9 757 152 757 152 24 108 429 24 108 429
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 299 985 298 719 9 302 638 9 217 461
Norja — Norge ........................................................ 9 5 514 5 461 118 543 115 280
Tanska — Danmark ............................................... 9 12 534 11 691 520 090 474 010
Saksa — Tyskland ................................................... 9 251 767 252 728 7 466 344 7 503 485
Alankomaat — Nederländerna ................................ * 9 14 445 13 823 360 735 341 712
Belgia-Luxemburg — Bnlgien-Luxemburg............. 9 6116 4 715 177 167 121 259
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 9 84 762 84 843 3 163 181 3 132 227
Ranska — Frankrike ........ .................................... 9 4 430 4 445 237 251 238 226
Sveitsi — Schweiz ................................................... 9 5 894 5 798 319 983 313 210
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... 9 28 472 28 499 361 569 362 472
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. 9 37 459 40 720 1 839 734 2 049 329
901
y l i  10 k g :n ,  m u t ta  e i  y l i  50  k g :n  — m e r ä n  10 kg , 
m e n  e j  m e r  ä n  50  k g :
va lm is tu m a tto m ia  — o b ea rb e ta d e ......................... 9 54 803 54. 803
t
595 563 595 563
Ruotsi — Sverige . ..  •............................................... 9 35 194 ' 35 194 370 022 370 022
903
v a lm is te t tu ja :  — bea rb eta d e :  
m u u n la is ia  — a n d ra  .................................... 9 785 937 785 937 19 295 542 19 295 542
Viro — Estland ........................................................ 9 1 919 1 392 107 289 95 003
Ruotsi — Sverige'.....................................*............... 9 349 038 348 216 7 707 898 7 639 340
Norja — Norge ........................................................
Tanska — Danmark ............................................. : .
9 6 977 6 913 157 358 144 524
9 28 378 27 897 740 846 714 989
Saksa — Tyskland ................................................... 9 207 074 209 346 5 145 200 5 189 001
Alankomaat — Nederländerna................................ 9 16 149 16121 354 255 352 855
Iso Britannia — Storbritannien .............................. 9 116 510 117 676 3 652 604 3 721 610
Sveitsi — Schweiz ................................................... 9 13 235 11 098 466 777 441 630
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... 9 21 089 21142 268 003 269 899
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. 9 12 172 12 616 415 850 435 116
904
y l i  50  k g : n : — m e r  ä n  50  k g :
v a lm is tu m a tto m ia  — obea rbetad e  ....... ; .............• 9 2S0  740 280 740 2 640 757 2  640 757
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 51 362 51 362 455 177 455 177
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Norja — Norge ......................................................... kg 120 667 120 667 1 257 643 • 1 257 643
Tanska — Danmark ................................................. » 34105 34 105 350 336 350 336
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. 0 57 624 57 624 409 304 409 304
905 v a lm is te t tu ja  — bearbetade  ................. .............. • 2 200  4S5 2  200  485 39 010 235 39 010 235
Latvia — Lettland ................................................... » 9 001 9 001 125 960 125 960
Ruotsi — Sveriee ..................................................... > 783 653 779 841 14 031 741 13 974 362
Tanska — Danmark ............................................... » 152 702 , 151 935 2 256 423 ' 2 246 842
Saksa — Tyskland ................................................... 0 470 931 472 183 9 179 560 9 202 512
Alankomaat — Nederländerna ................................ 0 20 656 20 656 408 606 408 606
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. 0 237 753 239 808 1 474 101 1 493 367
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 0 390 251 392 859 9 013 232 9 134 846
Sveitsi — Schweiz ................................................... 0 39 735 39 384 813 417 798 459
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... 0 60 722 61189 813 014 '819 267
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ......... » 18 732 17 217 742 673 665 448
906—913 L y i j y ä  j a  l y i jy le je e r in k e jä  s e k ä  l y i j y  te o k s ia . —
B l y  och  b ly le g e r in g a r  s a m t a rb e te n  d ä ra v . ,
906 l y i j y ä ,  v a lm is ta m a lo n ta , se k ä  ro m u a  — B l y .  obearbe-
ta t , sa m t s k ro t  ....................................................... » 7 614 972 7 614 972 29 459 702 29 459 702
Ruotsi — Sverige ..................................................... 0 372 624 248 715 1 240 267 790 520
Saksa — Tyskland ................................................... 0 2 707 841 1 979 9 802 256 8 075
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg......... 0 448 718 448 718 1 857 535 1 857 535
Iso Britannia — Storbntannien .............................. ?» 18 432 40 773 100 416 190 163
Kanada .................................................................... 0 50 790 — ' 253 950 —
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. 0 3 637 565 . 958 308 14 815 141 3 768 938
Meksiko — Mexiko ................................................... 0 360 774 4 978 939 1 315 159 19 402 781
Peru .......................................................................... 0 — 863 412 — 3 181 212
Austraalia — Australien ......................................... 0 — 50 815 — 167 200
907 L y i jy t e o k s ia  — B ly t i l lv e r k n in g a r  ............................ 0 683 227 683 227 . 2  821 590 2  821 590
Saksa — Tyskland ............................................'----- t0 , 52 336 52 336 165 132 v 165132
Alankomaat — Nederländerna ................................ 0 79 397 79 397 326 712 326 712
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. 0 260 891 261 374 1102184 1105 181
Iso Britannia — Storbritannien .............................. 0 289 993 289 993 1 222 835 1 222 835
908 L y i jy t e o k s ia  — B ly t i l lv e r k n in g a r  ............................. 0 328 252 328 252 1 418 808 1 418 808
Saksa — Tyskland ................................................... 0 37 195 37 195 ' 123 872 123 872
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ......... 0 127 205 127 205 541 306 541 306
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 0 *162 878 162 878 747 924 747 924
909 L y i jy t e o k s ia  — B ly t i l lv e r k n in g a r  ............................ 0 58 705 58  705 344 625 344 625
* Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. 0 37 423 37 423 232 528 232 528
Iso Britannia — Storbritannien : ........................... 0 19 816 19 816 100 278 100 278
910 l y i j y t e o k s ia  — B ly t i l lv e r k n in g a r  .......................; . . 0 80 028 80 028 606 387 606 387
Saksa — Tyskland ................................................... 0 43 02Ô 43 020 367 104 367 104
\ Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. » 34 571 34 571 175 259 175 259
912 L y i jy t e o k s ia  —  B ly t i l lv e r k n in g a r  ............................. 0 15 875 15 875 598 904 598 904
Saksa — Tyskland ................................................... 0 10 305 9 344 383 971 358 587
japani — japan ....................................................... • 0 • 1 396 4 900 42 302 148 855
913 L y i jy t e o k s ia  — B ly t i l lv e r k n in g a r  ............................. 0 48 487 48 487 585 420 585 420
Saksa — Tyskland ................................................... 0 23 350 23 350 259 776 259 776
Iso Britannia — Storbritannien ............................. 0 19 652 20 496 . 197 567 203 038
914—950 K u p a r i a  j a  m u ita  e r ik s e e n  T n a in itse m a tto m ia  m é ta l-
le ja  j a  n i id e n  le je e r in k e jä  se k ä  n i i s t ä  v a lm is te t tu ja
te o k s ia . — K o p p a r  o ch  a n d ra . e j  lo r u t  n ä m n d a  m e•
ta l le r  och  le g e r in g a r  d ä ra v  s a m t a rb e te n  a v  d e ssa .
914—921 V a lm is tu m a tto m ia  s e k ä  r o m u a : — O b earbe tad e  sa m t
s k r o t :
914 a lu m in iu m ia  — a lu m in iu m  .................................. 0 61 959 6 1 9 5 9 1 221 089 1 221 0S9
Ruotsi — Sverige ..................................................... 0 7 478 7 478 159 893 159 893
Saksa — Tyskland ............... ' . ................................. 0 4 307 9 176 270 560 303 740
Alankomaat — Nederländerna ................................ 0 19 978 5 571 157 776 45 365
Iso Britannia — Storbritannien .............................. 0 14 296 14 296 259 162 259 162
Sveitsi — Schweiz ................................................... 0 6147 6 147 159 933 159 933
Kanada ........................................... ........................ 0 — 6 045 — 120 500
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. 0 6 057 12 120 820 320
915 k u p a r ia  — k o p p a r  ................................................ 0 388 840 388 840 4 243 971 4 243 971
Ruotsi — Sverige ....... ! ........................................... 0 73 186 73 186 • 938 443 938 443
Saksa — Tyskland ............. ...................................... 0 152 440 47 1 540 124 2 998
Iso Britannia — Storbritannien .............................. 0. 26 475 5 443 307 733 82 624
Sveitsi — Schweiz ................................................... 0 82 300 — 945 208 —
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Meksiko— Mexiko ................................................. Rg 15185 152 260
Chile .................................................................... » 17 262 211 451 164 361 2 243 620
910 m e s s in k iä  — m ä ss in g  .......................................... * 73 403 73 403 636 072 636 072
Ruotsi — Sverige ................................................... » 43 851 43 851 3 8 7 1 4 0 387 149
Iso Britannia — Storbritannien .......................... » 22 841 22 841 196 531 196 531
917 n ik k e l iä  — n ic k e l ................................................. # 15 741 15 741 643 482 643 482
Ruotsi — Sverige ................................................... » 4 294 230 173 174 9 734Norja— Norge ...................•.................................. » 1 000 4 299 40 000 175 230
Iso Britannia — Storbritannien ........................... » 10 411 11 176 421 250 449 460
918 t in a a , m y ö s  k a n k i---- te n n , ä v en  i  s t ä n g e r ........ b 335 552 335 552 14 468 386 14 468 386
Ruotsi — Sverige ................................................... » 3 032 2 220 145 354 109 550
Alankomaat — Nederländerna .............................. » 130 761 94 588 5 575 826 4 059 743
Iso Britannia — Storbritannien ........................... » 184 651 187 474 8 058 633 8184 532
Britt. Malakka — Britt. Malaja ........................... > — 27 783 _ 1 131 764
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien ............... . b 3122 12 620 132 594 563 806
Ani. Yhdysvallat — Am. Toreilta Stater ........... » 6 297 6 297 270 156 270 156
919 s in k k iä  — z in k  ................................................... » 1 375 614 1 375 e u 4 932 848 4  932 848
Puola-Danzig — Polen-Danzig .............................. » 100 000 103 000 334 716 345 510
Ruotsi — Sverige .................................................. > 43 080 33 075 143 852 96 798
Norja — Norge ...................................................... » 508 017 508 017 1 997 339 1 997 339
Tanska — Danmark ............................................. B 55 287 55 287 140 190 140 190
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........... B 664 903 674 908 2 289 268 2 336 322
920 va lk o m e ta tt is e k o itu k s ia  — v itm e ta llk o m p o s it io n e r B 118 991 118 991 1 964 449 1 964 449
Ruotsi — Sverige .................................................. » 16 213 16 213 576 407 576 407
Tanska — Daumark ............................................. » 18 752 18 752 189 286 189 286
Iso Britannia — Storbritannien .......................... B 10 839 10 839 363 317 363 317
Am. Yhdysvallat — Am. Poreilta Stater ........... B 60187 60187 712 901 712 901
921 m u u n la is ia  — a n d ra  s la g  .................................. > 117 945 117 945 1 237 864 1 237 864
Ruotsi — Sverige ................................................... > 14 079 13 183 247 962 225 384
Tanska — Danmark ............................................. > 33 517 33 517 128 177 128177
Alankomaat — Nerlerländerna .............................. B 12 668 3 016 138 421 25 937
Iso Britannia — Storbritannien ................. : . . . . » 28 536 28 553 421 771 420 057
Kiina — Kina ......................................................... » 2 540 14 114 25 800 175 231
922 A n o d e ja  — A n o d e r  ................................................. » 51 826 5 1 8 2 6 956 294 956 294
Norja— Norge ....................................................... B 254 6 669 23 561 292 876
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........... » 30 468 30 568 148 773 154 912
Iso Britannia — Storbritannien ....... .................... B 10 918 4 503 536 605 267 290
923 J u o t t o t in a a  — L ö d te n n  ........................................... B 15 892 15 892 575 216 ' 575 216
Tanska — Danmark ............................................. B 4 529 4 529 110 992 110 992
Iso • Britannia — Storbritannien ............................ B 9180 9180 361 296 361 296
924 A lu m in iu m i le v y ä  —  A l u m in iu m p lä t ............... ......... B 266 897 266 897 8  251 993 8 251 993
Ruotsi —  Sverige ................................................................................................................... B 7 411 7 411 185 502 185 502
Saksa —  Tyskland ................................................... B 37 917 33 172 1 156 677 1 029 784
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg............. B 10 561 10 561 304 767 304 767
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ B 6 545 6 545 234 350 234 350
Ranska —  Frankrike ............................................... B 55 251 59 996 1 584 520 1 711 413
Sveitsi —  Schweiz ................................................... B 142 690 142 690 4 587 681 4 587 681
Am. Yhdysvallat —  Am. Pörenta Stater ............. B 4 816 4 816 142135 142 135
925 K u p a r i le v y ä  —  I io p p a rp l& t  .................................... B 739 332 739 332 11 431 672 11 431 672
Ruotsi —  Sverige .................................................... B 219 751 219 751 3 488 265 3 488 265
Taaska —  Danmark ............................................... B 51 021 50 841 944 256 937 616
Saksa —  Tyskland ................................................... B 18104 13 519 449 775 396 698
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............. B 200 709 200 709 2 734 576 2 734-576
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ B 120 899 120 899 1 999 861 1 999 861
Ranska —  Frankrike ....................................................................................................... B 28 532 28 532 415 861 415 861
Tshekkoslovakia — Tj eckoslovakien ..................... B 98 420 103 185 1 359 556 1 419 273
926 M e s s in k ile v y ä  — M ä s s in g s p lä t  ................................ B 557 054 557 054 9  434 141 9 434 141
Ruotsi — Sverige ................................................... B 106 058 106 047 1 749 512 1 748 012
Tanska — Danmark ............................................. B 33 826 33 826 595 309 595 309
Saksa — Tyskland ................................................. B 79 640 ' 79 651 1 742 497 1 743 997
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ........... B 183 093 183 093 2 333 237 2 333 237
Iso Britannia — Storbritannien .......................... B 54 046 53 746 1 017 405 1 009 946
Ranska — Frankrike ............................................. B 13 108 13 108 173 512 173 512
Itävalta — österrike ............................................. B 72 628 72 628 1 622 563 . 1 622 563
927 S in k k i l e v y ä — Z in k p lä t  .......................................... B 542 699 542 699 3 623 655 3  623 655
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Saksa — Tyskland .............................................. . . .  kg 69 205 69 321 818 439 820 834
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........ 427 592 429 592 2 421. 298 2 436 507
928 M u u n la i s t a  le v y ä  — A n n a n  p l& t ....................... . . .  * 4S 570 48 570 1 611-577 1 611 577
ltuotsi — Sverige ............................................... 5 710 5 710 192 459 192 459
Tanska — Danmark .......................................... . . .  » 10 464 10 420 270 420 263 682
Saksa — Tyskland ..................... ........................ . . .  » 12 290 12 334 359 609 366 347
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........ . . .  * 4 910 4 910 125 218 125 218
Iso Britannia — Storbritannien ...................... 12 651 12 651 578 143 578 143
929 A lu m in iu m ita n k o ja  — A h m in iu m s tä n g e r  ........ . . .  * 54 259 54 259 2 318 232 2  318 232
Saksa — Tyskland ............................................. . . .  » 36 253 36 253 1 495 197 1 495 197
Iso Britannia — Storbritannien ....................... . . .  » 9 825 1 269 499 947 53187
Kanada ................................................................ . . .  * — 9 898 — 516 810
930 K u p a r i la n k o ja  — K o p p a r s tä n g e r  ....................... . . .  » 5 416 259 5  416 259 61 404 160 61 404 160
Ituotsi — Sverige ............................................... 1 514 199 1 514 199 . 18 019 910 18 019 910
Norja — Norge .................................. ................. . . .  * 1 221 243 — 12 283 962 —
Saksa — Tvskland .............................................. . . .  * 1 311 471 6146 14 057 653 118 107
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........ . . .  • 37 699 37 699 509 755 509 755
Iso Britannia — Storbritannien ....................... . . .  * 40 209 40 209 702 808 702 808
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . . . . . .  * 1 286 734 3 813 502 15 749 813 41 975 921
931 M e s s in k it a n k o ja  — M ä s s in g s s tä n g e r  ................. . . .  * S21 957 821 957 7 868 960 7 868 960
Ituotsi — Sverige ............................................... . . .  * 178 285 178 285 2 248138 2 248138
Tanska — Danmark .......................................... . . .  » 30 349 30 324 446 337 445 887
Saksa — Tyskland .............................................. . . .  * 409 786 409 690 2 961 508 2 960 608
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........ . . .  » 32 075 32 075 417 731 417 731
Iso Britannia — Storbritannien ....................... . . .  » 8 339 8 339 158 451 158 451
Ranska — Frankrike .......................................... . . .  » 34 206 34 206 343 164 343 164
Sveitsi — Schweiz .............................................. . . .  * 107 893 108 014 1 083 766 1 085 116
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............... . . .  » 21 003 21 003 209 287 209 287
932 M u u n la i s ia  ta n k o ja  — A n d r a  s tä n g e r ............... . . .  * 42 472 42 472 684 903 684 903
Ituotsi — Sverige ............................................... . . .  * 6 807 6 807 155 742 155 742
Saksa — Tyskland .............................................. . . . 4 621 4 621 131 881 131 881
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........ . . .  & 23 396 23 396 259 028 259 028
Iso Britannia — Storbritannien ....................... . . .  * 0 008 5 998 107 399 103 059
933 K x ip a r ip u t k ia  — K o p p a r r ö r  .............................. 640 518 640 518 11 303  566 11 303  566
Ruotsi — Sverige ............................................... . . .  * 409 985 409 490 7 273 221 7 243 678
Tanska — Danmark .......................................... . . .  * 37 383 36 386 719 475 678 272
Saksa — Tyskland .............................................. . . . 6 81120 79 494 1 350 377 1 340 407
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........ 85 678 85 678 1 238 884 1 238 884
Sveitsi — Schweiz .............................................. . . . * 13 136 13 128 331 600 331 400
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ........ . . . *. 6 360 7 390 237 088 283 984
934 M e s s in k ip u t k ia  — M ä s s in g s r ö r  ........................ . . . * 254 417 254 417 5 123 233 5  123 233
Ruotsi — Sverige ............................................... . . . » 89 397 88 982 1 736 080 1 727 767
Tanska — Danmark .......................................... . . . » 18 769 18 766 316 323 316 143
Saksa — Tyskland .............................................. . . . » 75 422 75 368 1 709 152 1 709 977
Belgia-Luxemburg—  Belgien-Luxemburg........ . . . » 43 642 43 642 682 207 682 207
Iso Britannia — Storbritannien ....................... . . . * 12 398 12 401 354 051 354 231
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............... . . . » 9 793 10 217 157 228 163 158
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ........ . . . » 4 633 4 678 160 642 162 200
935 M u u n la i s i a  p u t k ia  — A n d r a  r ö r  ....................... . . . * 22 930 22 930 1 293 968 1 293 968
Ruotsi — Sverige ............................................... . . . » 3 667 2 854 212 551 173 618
Saksa — Tyskland .............................................. . . . » 14 144 14 171 851 781 855 651
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ........ . . . * 2115 2115 110 070 110 070
937 L a n k a a — ■T r ä d ................................................... . . . » 52 158 52 158 1 776 663 1 776 663
Ruotsi — Sverige ............................................... . . . * 27 919 27 919 844 251 844 251
Saksa — Tyskland .............................................. . . . > 19 494 19 494 669 875 669 875
Iso Britannia — Storbritannien ....................... . . . » 4 227 •4 225 186 794 185 403
938 L a n k a a  — T r ä d  ................................................. 220 689 220 689 3  368 269 3  368 269
Ruotsi — Sverige ....... ....................................... . . . » 69 044 69 044 1 177 759 1 177 759
Saksa — Tyskland .............................................. . . . * 23 928 23 928 569 262 569 262
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg........ . . . * 107 998 107 998 1 287 960 1 287 960
Iso Britannia — Storbritannien ....................... . . . » 9 254 9 254 175 791 175 691
939 L a n k a a  — T r ä d  ................................................. . . . » 32 422 32 422 1 208 090 J  208 090
Ruotsi — Sverige ............................................... . . . » 15 645 15 046 463 863 463 863
Saksa — Tyskland .............................................. . . . » 13 854 13 854 484 324 484 324
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940 L a n k a a  — T-r&d ...................................................................................................... kg
1
17 856 i 17 S56 4.64 941 464 941
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 9 409 9 406 207 278 207 068
Saksa — Tysklancl ...................................................  » 3 386 3 336 152 130 150 348
941 K a a p e le i ta  t a i  k ö y s iä ,  e r is tä m ä ttö m iä  — K a b la r  e lle r
l in o r ,  ic k e  iso le ra d e  .............................................  * 82 418 82 418 2 238 841 2 238 841
Tanska — Danmark ........................................................... * 10 458 10 458 186 925 186 925
Saksa — Tysklancl ................................................................................................. » 32 784 32 784 1 521 911 1 521 911
Belgia-Luxcmburg —  Bclgien-Luxemburg.............  * 29 708 29 70S 286 846 286 846
Iso Britannia —  Storbritannien ................................ ... .................  * 4 367 4 367 160 773 160 773
942 K u d e lm ia  — L u k  ..................................................................................................  * 116 483 116 483 10  408 062 10 408 062
Ruotsi —  Sverige ..................................................... » * 22 901 22 839 1 707 695 1 706 125
Norja — Norge ......................................................... * 2 787 2 787 294 953 294 953
Saksa — Tysklancl ...................................................  » 78 815 78 526 7 350 949 7 330 999
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 1 826 ' 1826 194 286 194 286
Ranska — Frankrike ...............................................  & 1 735 2 086 1.70 360 191 880
Itävalta — Österrike ................................................ * 2 631 2 631 267 930 267 930
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  > 4 230 4 230 320 1.54 320 154
943 R u u v e ja , n a u lo ja , n a s to ja , p u lt t e ja ,  n i i t t e jä , m u tte-
r e i t a  j a  m u tt& r ila a tto ja  — S k r u v a r ,  s p i k ,  s t i f t ,  b u l-
t a r ,  n i t a r ,  m u t t r a r  o ch  m u tte rb r ic k o r  ................... • 90 374 90 374 3  957 292 3  957 292
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 39 915 39 917 1 752 575 1 752 080
Saksa — Tysklancl ...................................................  » . 31172 31 210 1 315 451 1 318 547
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 6 282 6 269 237 105 237 025
Sveitsi — Sclnvciz ...................................................  » 3 826 3 794 246 648 244 222
947 H u o n e k a lu je n , a k k u n o i i le n  j a  o v ie n  h e lo ja  — M ö b e l-,
fö m te r• o ch  d ö rrb e s la g  .........................................  * 4 727 4 727 434 348 434 348
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 1 577 1 573 130 478 129 591
Saksa — Tysklancl ........... : ...................................... • 2 443 2 443 246 908 246 908
948 T e o k s ia ,  e . m . — T il i v e r k n in g a r ,  e . s .  n ....................  » 6 975 6 975 1 579 070 1 579 070
Ruotsi —  Sverige ..................................................................................................  » 848 467 209 336 164 307
Tanska — Danmark ...........................................................................................  » 595 580 233 079 153 431
Saksa — Tysklancl ...................................................  » 2 686 2 940 600 751 710 638
Alankomaat — Ncdcrlänclerna ................................  * 471 481 184 129 189 739
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 1 919 1 921 246 290 246 590
949 T e o k s ia ,  e . m . — T il i v e r k n in g a r ,  e . s .  n ......................................  * 390 091 390 091 32 404 295 32 404 295
Ruotsi —  Sverige ..............................................‘ ................................................  * 81 366 79 193 5 993 598 5 766 306
27 427 24 723 1 371 536 1 167 360
Saksa —  Tysklancl ...............................................................................................  » 216 146 216 200 18 853 228 18 906 584
Alankomaat —  Nedcrländerna ............................................................  » 1 229 1023 127 226 118 765
Belgia-Luxcmburg—  Belgien-Buxemburg .........................  * 1 459 1 286 214 302 194 738
Iso Britannia —  Storbritannien .....................................................  * 13 742 14 025 1 452 488 1 469 187
Sveitsi —  Schwciz ................................................................................................ * 7 203 7 228 529 513 526 932
Itävalta —  österrike ........................................................................................  * 1 261 1 329 177 540 188 581
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ..........................................  » 4 332 4 357 473 686 480 989
1 683 4 496 90 760 254 199
Am. yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  • 32 865 34 706 2 900 604 3 158 445
950 T e o k s ia , e. m . — T i l i v e r k n in g a r ,  e . s .  n ..................... * 870 267 870 267 50  73S 766 50 738 76623 748 23 743 727 534 727 034
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 198 230 195 406 12 452 441 12 150 970
Norja — Norge ......................................................... * 3 250 • 3 212 181 672 178 157
Tanska — Danmark .................................................  * 11 782 8 930 1 176 959 925 212
Saksa — Tysklancl ...................................................  » 345 017 355 748 21 424 545 21 924 053
Alankomaat —  Nederländerna ..............................................................  * 21 856 • 8 680 1 009 539 478 625
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .........................  • 21 459 23 735 286 710 2S8 503
Iso Britannia —  Storbritannien ......................• • ...........................  » 161173 161 207 7 797 071 7 790 622
Ranska —  Frankrike ......................................................................................... * 3 951 3 970 243 692 246 551
Sveitsi —  Schweiz ................................................................................................ » 26 327 26 616 1 463 091 1 476 541
Itävalta —  österrike ......................................................................................... * 8 473 8 482 754 141 754 424
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ..........................................  » 5169 6193 412 405 500 748
Japani — Japan , .....................................................  * 7 045 7 106 378 222 382 772
Am. Yhdysvallat— Am. Förenta Stater .............  » 31 456 35 857 2 347 100 2 828 612
951-960 J a l o ja  m e ta lle ja  se k ä  n i i s t ä  v a lm is te t tu ja  te o k s ia . —
Ä d la  m e ta lle r  o ch  a rb e te n  d ä ra v .
951 2  3 0 0 .I S 2  3 0 0 J  s 119 113 794 119 113 794
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 12.42 6.42 549 553 243 553
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 2 . 7 5 2 . 7 5 144 787 144 787
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952 K u l t a a  — G u ld  .................................. ..................... kg 48 J H 4 8 J 2 '  2  172 623 2  172 623
Ruotsi— Sverige ..................................................... e 18.98 18.98 830 289 830 289
Iso Britannia — Storbritaunien ............................. n 28.28 26.56 1 307 034 1 240 334
953 b K u l t a a  — G u ld  ....................................................... » 214.22 214.22 7 729 071 7 729 071
lluotsi — Sverige ..................................................... ? 0.80 0.72 >118 581 102 231
Saks» —• Tyskland .................................................... 9 186.40 186.62 5 093 153 5 102 427
Iso Britannia — Storbritannicn ............................. 9 8.27 7.93 465 179 .* 449 602
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 13.80 13.80 1 771 904 1 771 904
954 H o p e a a  ■— S i l v e r  ....................................................... 9 IG  5 9 1 .0 i 16 591.94 1 1 1 0 3  652 1 1 1 0 3  652
lluotsi — Sverige ..................................................... 9 10 819.52 3 654.19 7 260 284 2 464 284
Tanska — Danin ark ..................................*............. 9 3 598.70 3 536.16 2 409 915 2 368 095
Alankomaat —  Nederländerna . . .  / ......................... 9 1 953.77 2 006.77 1 278 515 1 314 135
Iso Britannia —  Storbritannicn ............................. 9 218.49 7 383.82 144 438 4 946 438
955 H o p e a a  —  S i l v e r  ....................................................... 9 686.43 686.43 505 899 • 505 899
* Ruotsi —  Sverige ..................................................... l> 254.28 254.28 174 394 174 394
Tanska —  Danmark ................................................. 9 339.98 292.23 . 261 260 230 846
957 a H o p e a a  —  S i l v e r  ....................................................... 9 2 1 3 A 0 213.40 S34 160 S34 160
lluotsi —  Sverige ......................................’.............. 9 32.30 32.30 130 838 130 838
Saksa —  Tyskland .................................................... 9 22.44 81.72 • 111 815 398 477
Alankomaat —  Nederlandeina . . .  t ......................... 9 119.48 62.20 521 747 243 742
957 b H o p e a a  —  S i l v e r  / . .................................................... 9 ' 4 001.22 4 001 .22 7 962 208 7 962 208
lluotsi —  Sverige ..................................................... 9 s  80.33 57.71 284 462 230 129
Norja —  Norge ......................................................... 9 209.25 209.25 382 806 382 806
Tanska — Danmark ................................................. 9 588.71 426.78 1 023 047 839 036
Saksa — Tyskland ................................................... 9 2 030.61 2 206.70 4 218 989 4 436 133
Iso Britannia — Storbritaunien ............................. 9 047.98 886.19 1 649 931 1 511 534
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 9 26.02 26.62 100 703 100 703
Britt. Intia — Britt. Indien .................................. 9 1.00 57.70 3 200 130 678
958 P la t in a a  — P l a t i n a ................................................... 9 7.92 7 .92 351 020 351 020
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 2.00 2.66 135 657 135 657
Iso Britannia — Storbritaunien ............................. 9 4.45 4.34 171 566 170105
959 P la t in a a  :— P l a t i n a ................................................... 9 15 .49 1 5 J 9 893 003 893 003
Saksa — Tyskland .................................................... 9 13.80 13.80 799 913 799 913
960 P la t in a a  — P l a t i n a .................................................... 9 1.95 1 .95 1 766 687 I 766 687
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 0.70 - 0.70 461 580 461 580
Hanska — Prankrike ................................................ 9 0.55 0.55 532 200 532 200
Sveitsi — Schweiz .................................................... 9 0.20 • 0.20 689 755 689 755
961—965 S e k a la is ia  m e ta ll ite o k s ia .—A rb e te n  a v  d iv e r se  m e ta lle r .
961 T y y p p e jä ,  k i r ja s im ia ,  m a t r i i s e ja  y .  m . — T y p e r ,
s t i la r ,  m a t r is e r  m . m ............................................... 9 64 520 64 520 4 587 662 4 5S7  662
Ruotsi — Sverige . ................................................... 9 8 991 8 753 802 181 700 313
Saksa — Tyskland .................................................... 9 45 226 45 394 2 777 393 2 774 390
Alankomaat — Nederländerna ....................... . 9 3 036 3 036 181 745 181 745
Iso Britannia — Storbritannicn ............................. 9 ' 2 275 2 356 345 081 367 094
Am. Yhdysvallat — Am. Poreilta Stater ............. 9 '439 564 240 439 319 054
962 L e h t ik u U a a , le k t ih o p e a a  j a  k i i l t o k u l t a a  y . m .  k u lta - •
v a lm is te ita  — B la d y u ld , b lu d s ilv e r  o ch  g la n s g u ld
s a m t a n d ra  l ik n a n d e  p r e p a ra t e r  a v  g u ld  ........... 9 842 842 2  254 878 2 254 878
Saksa — Tyskland ............. ...................................... 9 803 813 2 165 252 2 179 933
963 L y i j y - j a  t in a le h t iä , s ta n n io l ia  s e k ä  p u l lo n k a p s e le i ta
— B l y • och  te n n fo l ie r , S ta n n io l  s a m t b u te l jk a p s la r 9 124 943 124 913 10  527 866 10 527 866
Tanska — Danmark ....... : ........................................ 9 1 363 1 363 102 492 102 472
Saksa — Tyskland .................................................... 9 * 6 750 / 6 830 227 209 238 712' Alankomaat — Nederländerna ................................ 9 6 560 6137 183 543 141 423
Iso Britannia — Storbritannicn ........... *............... 9 102 540 102 540 9 637 888 9 638 073
Itävalta — österrike ................................................ 9 2127 2127 158 610 158 610
964 'H a k a s ia  j a  lä t t e jä , l i i v i n - j a  h o u s u n so lk ia , k e n g ä n -
s i r k k o ja  s e k ä  s o r m u s t im ia  j a  o m p e lu so rm u k s ia  —
. H y s k o r  o ch  h a k a r , v ä s t• o ch  b y x s p ä n n e n , s n a l la r
s a m t f in g e rb o rg a r  o ch  s y r i n g a r ............................. 9 65 183 65 183 2  930  532 2 930 532
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 4 799 4 806 197 542 198 237
Saksa — Tyskland .................................................... 9 48 495 47 706 2 335 479 2 327 073
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien . . . ................. 9 9 719 10 290 •257 885 275 Ô39
g ®
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965 N ä p p ä im iä  — T ry c k k n ä p p e n  ..................................
I
kg 33 984 33 9S4 2 864 784 2  864 784
Saksa — Tyskland ................................................... » j 23 515 23 443 2 030 253 2 038 644
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .................. *! 8 870 8 998 692 847 699 541
966
'
XIX. Koneita ja laitteita. — Maskiner och apparater.
A u r o ja  — P l o g a r ................................................................ kg 369 306 369 306 4  396 673 4 396 673
Ruotsi — Sverige ..................................................... » - 93 946 93 945 1 071 827 1 071 767
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. • 272 672 274 600 3 285 649 3 312 869
968 A u r o ja  — P l o g a r ....................................................... > 2 0 0 1 9 1 200 191 2  307  977 2  307  977
Ruotsi — Sverige ..................................................... 87 672 87 493 1 011 048 1 005 450
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 102 089 102 849 1 194 829 1 210 812
972 J o u s iä k e i t ä  j a  k a lt t iv a a t to re ja — F jä d e r h a r v a r  och  
k u lt iv a to r e r  ............................................................ » 35 647 35 647 346 611 346 611
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 29 217 29 217 283 874 283 874
973 Ä k e i t ä , m u u n la is ia  — H a r v a r , a n d ra  ........................ & .94 438 94 43S 1 174 244 1 174 244
Ruotsi — Sverige ............................................................. » 46 598 46 591 671 457 671188
Am. Yhdysvallat —  Am. Föreuta Stater ............... > 38 347 46 868 405 749 489 924
975 L a n n a n h a jo itu s k o n e ita  —  G ö d s e l s p r id a r e .................... » 103 302 103 302 1 134 559 1 1 3 4  559
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 95 518 83 864 1 047 651 923 096
Am. Yhdvsvallat — Am. Förenta Stater ............... » 3 797 15 451 45 932 170 487
970 K y lv ö k o n e it a  — S ä n in g s m a s k in e r  ............... ................. > 341 973 341 973 4  421 007 4 421 007
Ruotsi —  Sverige ............................................................. » 303 7U5 259 560 3 935 505 3 416 956
Am. Yhdvsvallat — Am. Förenta Stater ............... » 20 470 64 615 305 214 823 763
977 H a r o ja  —  H ä s th a c k o r  ....................................................... 0 25 587 25 5S7 308 473 308 473
Ani. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ............... 25 587 25 587 308 473 308 473
978 N iit t o k o n e it a  — S lä t te rm a sk in e r  ................................... » 1 222 389 1 222 389 14 147 566 14 147 566
Ruotsi —  Sverige ..................... ....................................... » 797 051 831 844 9 073 107 9 456 213
Saksa —  Tyskland ........................................................... » 29 553 29 530 513 099 510 551
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ............. » 393 278 359 054 4 528 325 4 157 712
979 E e v o s h a ra v ia  j a  h e in ä n p ö y h i jö i tä  — E ä s t r e f s o r  och  
h ö v ä n d a re  .............................................................. » 375 773 375 773 3 429 675 3  429 675
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 264 691 256 470 2 407 562 2 323 791
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............... 1 101 878 115 549 949 345 1 075 896
982 E lo n le ik k u u k o n e ita  — S k ö rd e a p p a ra te r  ...................... » 343 20S 343 208 3  736 327 3  736 327
Ruotsi —  Sverige ............................................................. » 93 490 93 486 1 101 321 1101161
Saksa —  Tyskland ........................................................... » 204 125 203 825 2 055 688 2 048 828
Belgia-Luxcmburg —  Belgien-Luxeniburg............... e 17 528 7 957 181 289 97 839
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ............... » 28 033 37 940 396 673 - 488 499
983 E lo n le ik k u u k o n e ita  —  S k ö rd e a p p a ra te r  ...................... » 219 885 219 885 2  467 892 2  467 892
Ruotsi —  Sverige ............................................................. > 46 457 46 146 513 197 510 220
Saksa —  Tyskland ........................................................... & 138 904 137 569 1 507 957 1 475 691
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ............. » 34 514 36 075 446 578 480 570
985 E lo n k o r ju u k o n e it a ,  e . m .— S k ö r d e m a s k in e r , e. s .  n . » 1 6 1 0 0 2 161 002 1 779 520 1 779 520
Ruotsi —  Sverige ..................................................... > 96 018 98 198 1 097 560 1 120 060
Saksa —  Tyskland ................................................... » 54 918 40 601 565 033 417 708
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ............. » 9 048 21197 101 927 227 022
986 P u im a k o n e ita , k o n ev o im a a  v a r te n  —  T rö s k v e r k ,  fö r  
m a s k in k ra f t  ........................................................... » 37  471 37 471 524 955 524 955
Ruotsi —  Sverige .................................................... » 27 786 27 786 355 917 355 917
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ............. 9 9 678 9 678 168 520 168 520
989 V i l ja n -  ja  s ie m e n e n p u lu lis tu s -  j a  •la j i t t e lu k o n e ita  — 
S ä d - , fr ö re n sn in g s -  och  s o r t e r in g s m a s k in e r ......... 9 45 149 45 149 843 082 843 082
Saksa —  Tyskland ................................................... t 42 519 42 519 777 234 777 234
992 P e ru n a n n o s to -  ja  - is tu tu sk o n e ita  —  P o ta t isu p p ta g -  
n in g s -  o ch  p o ta t is s ä t tn in g s in a s k in e r ..................... > 128 688 128 688 1 297 951 1 297 951
Saksa —  Tyskland ................................................... » 119 256 119 256 1 223 082 1 223 082
999 R u o h o n le ik k u u k o n e ita  — G r ä s k l ip p n in g s m a s k in e r  .. > 19 743 19 743 279 181 279 181
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1001 M a a n v i l je ly s k o n e it a  j a  - la it t e ita , m u u n la is ia  — L a n t -  
b ru k sm a s k in e r  och  - a p p a ra te r , a n d ra kg 97 418 97 41S 1 248 001 1 2 4 S0 Ö 1
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ » 10 705 16 705 145 025 145 025
lluotsi — Sverige ..................................................... i> 33 554 33 554 ‘502 298 502 298
Saksa — Tyskland ................................................... » 12 231 12 191 195 482 192 922
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. e i 21 367 21 374 - 300 336 301 910
1004 S e p a ra a t to re ja  — S e p a ra to re r  .................................. 0 129 111 129 111 5 926 523 5  926 523
lluotsi — Sverige ..................................................... & 115 439 115 023 5 196 027 5 160 518
Saksa — Tyskland ...........................- ..................... & 1 708 2124 115 527 145 036
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 10 948 10 048 - 540 335 540 335
1006 K i r n u j a , sek ä  v o in v a iv a u s - , s e k o itu s -  j a  m u o to ilu -  
k o n e ita  — K ä r n o r ,  sm ö rq itn in g s - , -b la n d n in g s-  ■och  
- fo rm m a sk in e r  ............. - . ...................................... » 56 932 56 932 1 625 900 1 625 900
Ruotsi — Sverige....................................................... p 23 905 23 905 764 582 764 582
Tanska — Danmark ............. .................................... » 18 653 18 653 419 721 419 721
Saksa — Tyskland ................................................... » 10 545 10 545 348 123 348 123
1007 J ä ä h d y t y s la it t e i ta  — K y la p p a r a t e r  .......................... » 1 8 6 5 . 1 8 6 5 174 757 174 757
Iso Britannia — Storbritannien ...........................y. i .  1020 1 020 117 700 117 700
1008 P a s tö ro im is -  j a  s te r i lö im is k o n e ita  s e k ä  re g e n e ra t i iv i-  
la i t t e i ta  — P a s tö r is e r in g s -  o ch  s te r i l i s e r in g sa p p a ra -  
te r  s a m t re g e n e ra t iv a p p a ra te r  ............................. p 9 060 9  060 500 649 500 649
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 2 950 — 195 197 —
Tanska — Danmark ................................................. n 4 209 4 209 132 777 132 777
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 472 3 422 84 671 279 868
1009 J u u s to n v a lp i i s tu s k o n e i ia  — O s tb e re d n in g sm a sk in e r .. • 7 953 7 953 105 699. 105 699
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 7 953 7 953 105 699 105 699
1011 M u u n la i s i a  m e i je r ik o n e ita  j a  .-la i t t e i ta  — A n d r a  m e- 
j e r im a s k in e r  och - a p p a ra te r  ................................ > 38 568 ' 38 568 1 881 308 1 881 308
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 1 S47 357 171 475 17 047
Tanska — Danmark ................................................. i 28 004 28 442 926 490 960 104
Saksa — Tyskland ................................................... » 8 525 ^ 8 525 ' 767 643 • 767 643
Iso Britannia — Storbritannien ............................ • _ 1 052 — 120 8141012— 
1039 c
1012
S ä h k ö k o n e ita , - la i t t e i ta  j a  - ta rv ik k e ita . — E le k t r is lc a  
m a sk in e r , a p p a ra te r  och  t i llb e h ö r . 
S ä h k ö k o n e ita  —  E l e k i r i s k a  m a s k in e r ......................... » 1 2 0 9  7SS 1 209 788 63 724 100 63 724 100
Ruotsi — Sverige ..................................................... p 421 656 411 110 18 041 731 17 885 658
Norja — Norge ......................................................... » 282 190 105 926 52 671
Tanska — Danmark ............. : .............................. » 54172 54 091 3 000 568 2 988 371
Saksa — Tyskland ................................................... » 525 254 524 054 28130 622 28 073 163
Alaukomaat — Nederländerna ................................ » 14120 14 193 1 416 229 1 409 070
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. » 3 244 - 3 090 301 358 290 417
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 43 830 43 349 3 654 188 3 617 111
Ranska — Frankrike .. . ....................... ................. p 4 041 4 011 449102 446 477
Sveitsi — Schweiz ................................................... » 35 134 35 134 1 885 324 1 883 524
Itävalta — Österrike ................................................ » 21 585 21 586 708111 708 380
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien . ..  ............... p 36 656 36 656 1 249 4S6 1 249 480
Japani — Japan ....................................................... p 655 2 857 ' 33 108 141 632
Am. Yhdysvallat —-Am. Förenta Stater . . . . . . . . p 48 832 59 149 4 105 021 4 941 324
1013 S ä h k ö k o n e ita  — E l e k i r i s k a  m a s k in e r  ....................... 0 149 735 149 735 9 705 389 9  705 389
Ruotsi — Sverige ..................................................... 0 41 276 40 702 3. 460 562 ' 1442 445
Saksa — Tyskland ................................................... » 60 580 60 546 4 688 CIO ' 4 694 494
Alankomaat1— Nederländerna ................................ » 15 476 15 476 „ 1 013 535 1 013 535
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. 0' 2 309 2 309 147 502 147 502
Iso Britannia — Storbritannien ............................. & 6 616 6 615 663 392 662 408
Sveitsi — Schweiz ................................................... 0 17 582 18 055 1 153 337 T162 391
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 647 647 100 445 100 445
Am. Yhdysvallat — Am. Fcrenta Stater ............. 0 2 859 2 970 297 184 309 127
1014 S ä h k ö k o n e ita  E l e k i r i s k a  m a s k in e r  ...................... 0 329 665 329 665 9  981 639 9  9S1 639
Ruotsi — Sverige ..................................................... 0 144 881 , 144 881 4 094 854 4 094 854
Saksa — Tyskland ....................................................... 0 107 747 107 747 3 276 749 3 276 749
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 0 42 899 42 899 1 373 611 1 373 611
Sveitsi — Schweiz ................................................... ft 10 373 -•10 373 • 445 843 445 843
Itävalta — österrike •................................................... > 8 626 8 626 273 175 273 175
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 0 12 292 12 292 372 404 372 404
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. 0 1 817 1 817 120 653 120 653
1015 S ä h k ö k o n e ita  — E l e k i r i s k a  m a s k in e r  ...................... » 113 858 113 858 3 080  365 3 080 365
Ruotsi — Sverige ..................................................... 0 62 999 02 999 1 342 295 1 342 295
Saksa — Tyskland .................................................... , 0 34 063 34 063 914 420 914 420
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Alankomaat — Nederländerna ................................  kg 2 610 2 610 '  280 000 • - 280 000
Sveitsi — Schwciz ...................................................  » 8 641 8 641 397 091 - . 397 091
1016 S ä h k ö k o n e ita  — E l e k i r i s k a  m a s k in e r  ......................  * » 869 741 869 741 22 186 646 ■ 22 186 646
Ruotsi — Sverige .....................................................■ * 392 548 392 548 9 054 667 9 054 667
Tanska — Danmark ............. .~........................ » 16 199 16 199 029 460 629 460
Saksa — Tyskland ...................I .............................. » 293 709 293 709 7 673 417 , 7 673 417
Iso Britannia — Storbritannicn ............................  » 46 646 46 646 1 350 577 1 350 577
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 115 864 115 864 3 300 330 3 300 330
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 4 775 4 775 178 195 178 195
1017 S ä h k ö k o n e ita  — E l e k i r i s k a  m a s k in e r  ......................  * 536 0S0 536 080 11 062 039 11 062 039
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 354 367 354 367 6 639 955 6 639 955
Saksa — Tyskland ...................................................  » 89 633 89 633 2 669 175 2 669 175
Iso Britannia — Storbritannicn ............................. * 75 612 75 612 1 303 741 1 303 741
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 12 816 12 816 365 500 365 500
1018- S ä h k ö k e it to a s t io ita  — E l e k t r i s k a  k o k a p p a ra te r  .......  » 5 1 2 0 5 1 2 0 541 283 541 283
Ruotsi — Sverige ..................................................... 9 714 714 113 880 113 820
Saksa — Tyskland .........................: ...........■............ 9 4160 4 160 399 072 399 072
1019 S ä h k ö s i l i iy s r a u to ja  — E l e k t r i s k a  s t r y k jä r n  . ........ 9 34 215 34 215 620 467 620 467
Saksa — Tyskland ......... .........................................  9 32 866 32 866 564 910 564 910
Ï020 S ä h k ö k a r k a is u - u u n e ja , s ä h k ö k a m iin o ita  s e k ä  s ä h k ö - 
l ie s iä  j a  -k e it t iö i tä  — E le k t r i s k a  h ä rd u g n a r , k a m i-  
n e r  s a m t s p i s a r  o ch  k ö k  ...........................  * 385 296 385 296 10 478 231 10 47S 231
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 96 243 96 204 2 881 385 2 875 423
Tanska — Danmark ....... ..................................... 9 2 000 2 000 107 183 107 183
Saksa — Tyskland ............... ■..................................  * 273 607 273 635 6 886 371 6 891 371
Iso Britannia — Storbritannicn ..............................  * 8 913 8 913 * 246 762 246 762
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 2 378 2 378 122 939 122 939
Am. Yhdysvallat — Am. Pörenta Stater .............  9 1106 1 117 149 981 150 943
1021 A k k u m u la a t t o r e ja  j a  n i id e n  o s ia  — A c k u m u la to r e r
710 753 710 753 9  433 375 9 433 375
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 105 675 101 649 1 928 354 1 835 074
Saksa — Tyskland ...................................................  * 332 908 332 908 3 555 320 3 555 320
Iso Britannia — Storbritannicn ............................  9 159 537 159 537 2 438 052 2 438 052
Am. Yhdysvallat — Am. Purenta Stater .............  * • 112 363 116 432 1 501 257 1 594 702
1022 G a lv a a n is ia  p a r i s t o ja  — G a lv a n is k a  e lem e n t .........  9 812 764 '812  764 14 946 774 14 946 774
Ruotsi — Sverige...................................................... * 76 164 74 670 1 294 624 1 261194
460 096 461 545 8 990 127 • 9 021 087
262 041 259 861 4 380 055 4 340 380
Iso Britannia — Storbritannicn ............................  9 8 910 8 677 106 325 162 025
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  9 4 256 6 416 70 593 * 107 593
1023 H i i l i ä ,  s ä h k ö te k n i l l i s i in  t a r k o it u k s i in  —' K o i ,  fö r
359 452 359 452 2  465 513 2 465 513
33 963 33 963 596 705 596 705
Saksa — Tyskland ...................................................  » 311 839 311 839 1 577 776 1 577 776
Iso Britannia — Storbritannicn ............................. * 5 715 5 715 • 137 755 1.37 755
Am. Yhdysvallat — Am. Pörenta Stater .............  * 7 935 7 935 153 277 153 277
1024 H i i l i ä ,  s ä h k ö te k n i l l i s i in  ta r k o it u k s i in  — K o i ,  fö r  
e le k t ro te k n isk t  ä n d a m ä l ........................................  9 3  768 3  768 1 265 334 . 1 265 334 -
403 391 187 287 184 102
Saksa — Tyskland ...................................... \ .......... - 9 1059 1059 403 535 403 535
Iso Britannia — Storbritannicn .......................... 9 2 049 2 055 579 341 580 816
1025 H i i l i ä ,  s ä h k ö te k n i l l i s i in  t a r k o it u k s i in  — K o i ,  fö r  
e le k t ro te k n isk t  ä n d a m ä l ........................................  9 57 390 57 390 1 872 695 1 872 69514 162 14 139 434 009 430 554
11 220 '  11220 532 665 532 665
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * ’ 23181 23 180 724 223 1 z3
Ranska — Prankrikc ..................................................... * 8 646 -  8 654 166 S76 / 168 973
1026 E r i s t e t t y jä  sä h k ö jo h to ja  — I s o h r a d e  e le k t r is k a  le d -
2  535 217 ' 2 535 217 32 S47 403 32 847- 40S
620 913 620 913 '  7 639 387 7 039 387
57 770 57 770 713 669 713 669
1 597 936 1 597 930 20 499 805 20 499 805
Alankomaat — Nederländerna ................................  9 67 510 67 510 1 070 122 1 070 122
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 163 709 103 709 2 471 793
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 18 422 18 422 272 265 272 265
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 8 920 8 920 179 500* s 179 500
Kauppa v. 1938 — Bändel âr 1938 — 178ß 20
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1027 E r i s t e t t y jä  sä h k ö jo h to ja  — I s o le r a d e  e le k t r is k a  le d - 
n in g a r  ....................................................................  kg 162 S94 162 894 3  988 336 3  988 336
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 33 835 33 785 987 791 985 391
Tanska — Danin ark .................................................  » 21 533 21 532 488 050 487 965
Saksa — Tyskland ...................................................  » 104 494 104 550 2 360 804 2 362 368
1028 E r i s t e t t y jä  s ä h k ö jo h to ja  — I s o le r a d e  e le k t r is k a  le d - 
n in g a r  ....................................................................  » 243 697 243 697 S  176 372 8  176 372
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 16 360 16 299 716 538 712 642
Tanska — Danmark .................................................  & 34 621 34 143 859 158 837 896
Saksa — Tyskland ...................................................  » 94 545 94 485 3 536 738 3 535 873
Alankomaat — Nederländerna ................................  o 34 539 34 498 • 933 291 931 778
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 52 195 52 192 1 603 377 1 603 262
Iso Britannia — StorbritanniCn ............................. » 4 321 4 744 192 657 209 917
Am. Yhdysvallat — Am. Börenta Stater .............  » 5 372 5 504 252 865 260 917
1020 E r i s t y s p u t k i a  — Is o le r in g s r ö r  ..................................  » 424 S26 424 826 2  596 659 2  596 659
Saksa — Tyskland ...................................................  * 424 560 424 560 2 592 326 2 592 326
103Ö P u t k ik u h n a u k s ia ,  h a a r a u tu m is ra s io it a  y ,  m . s .  p u t-  
■ fcien osia — l i ö r v in k la r ,  a v g re n in g sd o so r  och  a n d ra  
d y l ik a  r ö r d e l a r ...................................................  s 159 49S 159 49S 1 561 324 1 561 324
Saksa — Tyskland .....................................................  * 159 328 s 159 328 1 557 099 1 557 099
1031 V a ro la i t t e i ta  y .  m . — S ä k e rh e ts a p p a ra te r  m . m ......... * 128 733 128 733 9  081 487 9  081 487
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 27 474 27 319 1 449 712 1 432 601
Tanska — Danmark .'............................................... » 7 846 7 829 257 058 256 208
Saksa — Tyskland .................................................... * 68 822 68 851 5 641 291 5 644 572
Iso Britannia — Storbritannien ............................  & 18 026 18 036 943 449 943 669
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 4 057 4 141 268 265 273 365
Itävalta — österrike ................................................ & 733 722 168 952 166 212
Am. Yhdysvallat—Am. Förcnta Stater .............  » 561 609 118 461 125 062
1032 ö l jy - v i r r a n k a t k a i s i jo i t a ,  k ä s in  o h ja t ta v ia  — O lje -  
s trö m s tä lla re , s tä llb a ra  fö r  h a n d  ........................... » 4 6 1 3 3 4 6 1 3 3 1 990 757 1 990 757
Ruotsi — Sverige .....................................................  & 9 258 9 258 295 927 295 927
Tanska — Danmark .................................................  » 8 397 8 397 399 930 399 930
Saksa — Tyskland ...................................................  * 12 335 12 335 572 345 572 345
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 5 931 5 931 306 884 306 884
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 10 078 10 078 410 471 410 471
1033 V a ro la i t t e i ta  y .  m . — S ä k e rh e tsa p p a ra te r  m . m . » 873 971 S73 971 48 845 837 48 845 837
Ruotsi — Sverige .....................................................  & 165 960 165 654 6 860 010 6 818 245
Tanska — Danmark .................................................  & 9 618 9 568 352 746 346 470
Saksa — Tyskland .................................................... • 008 739 609 191 35 857 263 35 892 714
Alankomaat — Nederländerna ................................  & 18 901 18 874 498 357 496 857
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 3 350 3 333 1.28 345 126 425
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 25 988 25 985 1 713 083 1 710 799
Sveitsi — Schweiz .................................................... * 20 324 19 951 1 968 160 1 935 910
Itävalta — österrike ................................................ » 670 692 143 693 148 943
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... * 12 614 12 630 517 027 517 927
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 6 723 6 980 702 726 743 290
1034 K a a r i la n v p p u ja  j a  v a lo n h e it tä j iä  — B ä g la m p o r  och  
s t r ä lk a s ta r e  ............................................................. » 8  790 8  790 I 201 689 1 201 689
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 1101 1 020 192 570 182 983
Saksa — Tyskland .................................................... » 6 013 6 054 854 463 860 443
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 1 445 1488 129 681 133 708
1035 H e h k u la m p p u ja  — G lö d la m p o r  ................................. * 42 509 42 509 8  618 512 8 618 512
Ruotsi — Sverige ..................................: ................. » 6 414 5 831 857 129 649 716
Saksa — Tyskland .................................................... » 24 095 23 292 5 904 144 5 808 826
Alankomaat — Nederländerna................................. * 9 588 9 592 1 423 848 1 435 269
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 59 354 18 044 176 794
Unkari — Ungern .....................................................  * 707 708 102 033 102 393
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 302 302 122 290 122 290
Japani — Japan ........................................................ » 935 2 248 72 588 239 506
1036 P u h e l in k o n e i ta  y .  m . — T e le fo n a p p a ra te r  m . m . . . .  » 156 770 156 770 32 201 219 32 201 219
Viro — Estland .........................................................  & 1 639 1 639 127 115 127 115
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 74 598 74 598 12 807 441 12 807 441
Tanska — Danmark .................................................  » 197 229 120 969 125 049
Saksa — Tyskland .................................................... » 68 399 68 399 15 258 008 15 258 008
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. t 4 319 4 319 1 170 603 1 170 603










Paljous — Kvantitet 
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
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Varuslag och lftnder
M a rc h a h d is e s  et p a y s
Ostomaa 
Inkôpsland 





P a y s
d 'o r ig in e
Ostomaa 
Inköpsland( 





P a y s
d 'o r ig in e
1037. S ä h k ö le n n ä t in k o n e ita  s e k ä  n i id e n  o s ia , e . m . — T e le -  
g ra fa p p a ra te r  och  d e la r  d ä r t i l l , e . s .  n ................... kg 2  295 2  295 977 574 977 574
Tanska — Danmark ................................................. » 1 483 1 483 500 665 500 665
Saksa'“—Tysklanct ................................................... » 369 369 197 755 197 755
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 403 403 250 767 250 767
1038 S ä k k ö m iU a re U a  j a  n i id e n  o s ia  — E l e k t r i s k a  m ä ta re  
o ch  d e la r  d ä r t i l l  ................................................... » 116 545 116 545 13 563 746 13 563 746
Ruotsi — Sverige .....................................................
Saksa — Tyskland ...................................................
» 14 200 14 175 1 381 919 1 363 019
» 83 072 83 076 . 9 422 629 9 424 273
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 5 852 5 852 358 217 358 217
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 1 794 1 798 761 466 765 623
Sveitsi — Schweiz ................................................... » 9 078 9 678 995 357 995 357
Am. Yhdysvallat — Am. Eörenta Stater ............. » 993 1012 526 737 542 227
1030a—c 
1030 a
S ä h k ö te k n i l l i s iä  e r ik o is la i t t e i ta , e. m . :  — E le k t ro te k -  
n i s k a  s p e c ia la p p a ra te r , e . s. n . :  . 
ra d io k o n e ita  j a  n i id e n  o s ia  — ra d io a p p a r a te r  och  
d e la r  t i l i  d e m ......................................................... * 768 959 768 959 83 839 287 83 839 287
Viro — Estland ......................................................... > 1 960 1 934 260 518 257 476
Latvia — Lettland ............................................................................................... > 48 264 48 264 5 014 000 5 013 980
Puola-Danzig — Poten-Danzig ................................ » 5 545 5 532 • 670 082 668 645
Ruotsi — Sverige ..................................................... n 103 848 97 231 11 972 095 11 376 403
Norja — Norge ......................................................... » 2 613 2 595 346 254 343 754
Saksa — Tyskland ............................................................................................... » 207 674 204 178 18 024 029 17 454 967
Alankomaat —  Nederläuderna ............................................................ » 272 679 272 739 32 249 736 32 251 356
• Belgia-Luxcmburg —  Belgien-Luxemburg ............. > 2 795 2 446 280 990 222 752
j Iso Britannia —  Storbritannien ..................................................... > 42 604 42 638 4 445 089 4 440 632
Ranska —  Erankrikc ........................................................................................ > 3 543 3 643 462 273 471138
1 Sveitsi —  Schweiz ............................................................................................... B 3 400 3 400 375 117 375 117
Itävalta —  Österrike ........................................................................................ » 51 338 54 847 7 118 905 7 689 997
J Unkari —  Ungern .................................................................................................. » 4183 9 685 391 010 843 635
! Am. Yhdysvallat —  Am. Eörenta Stater .............
» 16 900 18 265 2 094 182 2 293 408
1039 b r a d io p u t k ia  — r a d io r ö r  ............................................................................. » 19 430 19 430 10 625 366 10 625 366
Ruotsi —  Sverige .................................................................................................. b 275 250 122 530 90 313
Saksa — Tyskland ................................................... » 4 204 4 204 2 085 995 2 085 995
Alankomaat — Nedcrländerna ................................ » 8 397 8 342 4 985 707 5 006 279
Iso Britannia — Storbritannien ............................. > 1 108 1 168 1 293 943 1 294 843
Italia —  Italien ......................................................................................................... » 2 2 2 2 2 2 108 081 108 081
Itävalta —  Österrike ........................................................................................ > 747 748 172 025 172 585
Unkari —  Ungern .................................................................................................. » 929 929 813 001 813 001
Am. Yhdysvallat —  Am. Eörenta Stater ......................... » 3108 3 255 913 282 974 685
1039 c m u it a  —  a n d ra  .................................................................................................. B 200 S69 200 S69 35 260 084 35 260 084
Ruotsi —  Sverige .................................................................................................. B 43 763 42 653 5 896 708 5 736 526
Tanska —  Danmark ........................................................................................... > 1 173 974 799 970 321 596
Saksa —  Tyskland ............................................................................................... > 93 107 93 848 17 877 229 17 925 740
Alankomaat —  Nederländerna ............................................................ B _ 10 535 10 290 1 709 734 1 687 235
Iso Britannia — Storbritannien ............................. B 7 691 7 584 2 113 749 2 101 294
Ranska — Erankrike ............................................... B 1 951 616 367 776 218 544
Sveitsi — Schweiz ................................................... b 8 014 8190 1 306190 1 339 293
Itävalta — Österrike ......................................... » 1 566 1 571 462 659 464 109
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 1000 1 001 189 028 189 413
Kanada .................................................................... » 4 2 019 3 000 • 269 830




V o im a la ito s te n  h ö y ry p a n n u ja , s u la tu s u u n e ja  se k ä  
k o n e la ito s te n  s ä i l iö i t ä ,  e . m .,  k a p p a le e n  n e t to p a in o : 
—Ä n g p a n n o r  fö r  k r a jta n lä g g n in g a r , s m ä ltu g n a r  
s a m t c u t c r n e r  fö r  m a sk in e lla  a n lä g g n in g a r , e . s .  n . ,  
vä g a n d e  p e r  s ty c k e  n e tto :
e n in tä ä n  5 0 0 0  kg  — h ögst 5 0 0 0  k g  ................... • 892 562 892 562 15 559 517 15 559 517
Puola-Danzig — Polcn-Danzig ................................ » 30 786 30 786 931 533 931 533
Ruotsi — Sverige ..................................................... B 117 814 91 617 2 749 006 1 961 257
Tanska — Danmark ................................................. » 32 642 32 642 558 511 558 511
Saksa — Tyskland ................................................... 0 370 059 396 675 6 790 340 7 581 319
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 141 563 141 563 1 681 752 1 681 752
Sveitsi — Schweiz ................................................... » 30 073 30 073 839 990 839 990
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... > 161 976 161 976 1 845 774 1 845 774
1041 y l i  5 0 00  k g  : n  — m e r a n  5  000  k g  ..................... » 1 572 853 1 572 853 20  598 849 20  598 849
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ 0 10 730 10 730 215 000 215 000
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 69 323 69 323 1 148 004 1148 004
Tanska — Danmark ................................................. » 14 307 14 307 243 080 243 080
Saksa — Tyskland ................................................... B 278 267 278 267 4 021 734 4 021 734
Iso Britannia — Storbritaunien ............................. > 523 088 523 088 7 096 759 7 096 759
Paljous — Kvantitet 
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
* I  Ï  
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Tavaralajit ja maat 
i “ Varuslag och länder 
M a rc h a n d is e s  et p a y s
Ostomaa 
Inköpsland 
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d ’o r ig in e
Ostomaa 
Inköpsland 





P a y s
d ’o r ig in e
Sveitsi — Schweiz ...................................................  kg 85 916 85 916 2 318 140 2 318140
1042,
1043
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  *
S e l lu lo o s a k e iU im iä , k p l : n  n e t t o p a in o : — C e llu lo sa -  - 
k o k a re , vä g a n d e  p e r  s ty c k e  n e t t o :
585 532 585 532 " 5 484 888 5 484 888
1042 e n in tä ä n  5 0 0 0  k y  — h ö y s t 5 0 0 0 . k y  ................... * 6  500 6 500 200 893 200 893
Saksa-—Tyskland ................................ ..................  » 6 441 6 441 200 269 200 269
1043 y l i  5 0 0 0  k y :n  — m e r ä n  5 0 0 0  k y  .....................  » 168 006 168 006 2  532 764 2  532 764
Tanska — Danin ark .................................................  » 162 601 . 162 601 2 385 770 2 385 770
1044
Saksa — Tyskland .................................................... »
H ö y ry p a n n u n o s ia ,  ku ten , p ä ä t y jä , v a ip p o ja , t u l i- 
p u t k ia  y .  m . — Ä n y p a n n e d e la r , s ä so m  g a v la r ,
6 395 6 395 146 994 - 146 994
m a n t la r , e ld rö r  m . m ............................................... » 50S 306 508 306 4 205 716 ' 4 205 716
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 119 298 - 110 298 1 168 801 1 168 801
Saksa — Tyskland .................................................... * 55 240 58 798 352 231 369 385
Iso Britannia — Storbritannien ............................  • 19 122 19122 370 309 370 309
1047,
1048
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  »
H ö y ry v e tu re ja ,  k p l : n  n e t t o p a in o : — Ä n y lo k o m o tiv , 
vä y a n d e  p e r ' s t y c k e  n e t t o :
395 381 396 843 2 259 771 * 2 268 821
1047 e n in tä ä n  4 0 0 0  k y  — h ö y st 4 0 0 0  k y  ................... » 43 315 43 315 1 095 894 1 005 894
Saksa — Tyskland . ........... . .................................... * 40 267 40 267 '  981883 981 883
Iso Britannia — Storbritannien ........... > ..............  * 3 048 3 048 114 OU 114 011
1048 y l i  4 0 0 0  k y : n — m e r ä n  4 0 0 0  k y  .....................  * 41 243 41 243 733 200 733 200
1049,
1050
Saksa — Tyskland ...................................................  *
H ö y r y -  j a  ö l jy t r a k to r e ja  ( v e t ä j i ä ) ,  k p l : n  n e t to p a in o :
— Ä n y -  o ch  o lje t ra k to re r , vä y a n d e  p e r  s ty c k e  n e t to :
41 243 41 243 733 200 733 200
1049 e n in tä ä n  4 0 0 0  k y  — h ö y s t 4 0 0 0  k y  ................... » 2  107 SOI 2  l S f  SO I 36 501 090 36 501 099
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 12 296 8155 523 9S6 253101
Tanska — Danmark .................................................  * 7 077 '  260 169 500 19 500
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 1 282 916 1 282 916 18 517 480 18 517 480
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 720 4 861 47 950 318 835
.. Am. Yhdysvallat — Am. Förenta-Stater .............  * 892 491 899 308 17 192 413 17 342 413
1050 y l i  4 0 0 0  k y :n  — m e r f'in 4 0 0 0  k y  .....................  * 55 207 55 207 1 564 511 1 564 511
1051,
1052
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  »
H ö y r y jy r iä ,  k p l :n  n e t t o p a in o : — Ä n y v ä l ta r ,  v ä ya n d e  
^ per s ty c k e  n e t t o :
55 297 55 297 1 564 511 1 564 511




Iso Britannia — Storbritannien ............. : .............  *
H ö y ry k o n e ita  j a  h ö y ry tu rb i in e ja ,  k p l :n  n e t to p a in o :
— A n y m a s k in e r  och  ä n y lu r b in e r ,  vä y a n d e  p e r  s ty c k e
n e t t o : #
y l i  5 0 0  k y :n ,  m u t ta  e i  y l i  2 5 0 0  k y :n  — m e r ä n
" 5 982 5 982 166 900 160 900
5 0 0  k y  m e n  e j m e r  ä n  2 5 0 0  k y  .....................  » 31 218 31 218 1 153 519 1 153 510
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 15 060 15 060 , 414 294 414 294
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 10 429 10 429 317 327 317 327
Sveitsi — Schweiz .................................................... » 5 729 5 729 421 898 421 898
1055 y l i  2  5 0 0  k y :n  — m e r ä n  2  5 0 0  k g  .....................  * 366 262 366 262 10 135 802 1 0 1 3 5  802'
193 842 193 842 4 656 098 4 656 098
SakSa — Tyskland .................................... ...............* * 92 770 92 770 2 037 221 2 037 221
Iso Britannia’— Storbritannien ............................. » 6 602 6 602 ' 257 500 257 500
1050—
1058.
Sveitsi — Schweiz .............  ................................... *
V e s i tu r b i in e ja ,  k p l : n  n e t t o p a in o : — V a t te n tu rb in e r , 
v ä y a n d e  p e r  s ty c k e  n e t t o :
73 048 73 048 3 184 983 3 184 983




Saksa — Tyskland ......... *........................................  *
N a jta m o o tto re ja , k p l : n  n e t t o p a in o : N a fta m o to re r , 
vä y a n d e  p e r . s ty c k e  n e t t o :
y l i  5 0 0  k g :n ,  m u t ta  e i  y l i  2  5 0 0  k y :n  — m e r ä n
0 816 9 816 407 016 407 016
5 0 0  k g , m e n  e j  m e r  ä n  2  5 0 0  k y .....................  * 34 006 34 006 2  160 045 2  160 045
Ruotsi ■— Sverige ............. : . . . . . ............................  * 18 656 16 886 • 850 328 779 428
Saksa — Tyskland ............................................. * 5 025 5 744 435 473 461 473
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 1003 2 054 5ô 3UU 100 200
Am.’Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 7 774 7 774 746 554 746 554
1061 y l i  2 6 0 0  k y :n  — m e r ä n  2  5 0 0  k y  .....................  * 1 286 661 1 2S6  661 23 821 691 23 S21 691
Ruotsi — Sverige ............................ .......................  * 143 684 1 143 684 4 090 354 4 090 354 1
p iá 
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1 138 414 1 138 414 19 624 672 19 624 672
4 563 4 563 106 065 106 665
297 281 297 281 17 445 916 17 415 916
9 689 3 50 154 388 6 700
80 029 52 803 5 419 168 4 206 026
1 413 1060 117 844 94 108
7 306 7 307 742 138 742 211
1 937 41 100 220 5 408
45 583 28 569 2 880 800 2 241 887
6 904 7 242 249 681 271 940
.3 845 3 845 375 146 375 146
140 324 196 043 7 357 803 9 493 211
20 180 20 180 828 306 828 306
6 959 6 240 294 351 : 268 051
6 300 6 300 242 380 242 380
5 793 5 793 278 475 278 475
111 822 111 822 2  154 039 2 154 039
107 288 107 260 2 135 439 2 134 853
8  771 S  771 • 5 3 1 6 5 6 531 656
3 255 1 600 148 142 81 814
■ 3 030 3 030 259 250 259 250
1 354 3 028 79 278 144 743
37 189 37 189 1 590 353 1 590 353
14 161 14 101 550 522 550 522
9 565 9 565 439 492 439 492
9 607 9 607 546 137 546 137
107 781 ’ 107 781 2  117 131 2  117 131
33 222 8 622 376 275 196 275
65 218 89 818 1 446 606 1 626 606
9 341 9 341 294 250 294 250
I M  742 144 742 • 7 35G 998 7 356 998
58 462 ' 11915 3 020 237 662 491
14 751 13 801 673 297 628 625
5 262 5 262 * 314 276 314 276
63 765 112 020 3 202 581 5 663 259
100 390 106 390 5 142 328 5 142 328
60 192 54 880 ' 2 690 330 2 438 310
13 501 13 501 614 561 614 561
11 227 11 227 399 626 399 626
12 929 12 929 992 978 992 978
2 994 2 994 151 333 151 333
5 547 10 859 293 500 545 520
117 077 117 077 3  402 531 • 3  402 531
49112 49112 1 370 994 1 370 994
6 022 6 022 178 595 178 595
22 131 . 22131 494 657 494 657
13 555 13 555 602 785 602 785
23 625 23 625 710 900 ’ 710 900
219 014 219 014 9  046 903 9 046 903
70 888 66 677 2 916 594 2 685 973
3 414 3 414 182 303 182 303
6191 5 587- . 247 253 221 475


















Saksa — Tyskland ...................................................  kg
Iso Britannia — Storbritannien ............................  *
B e n t s i in i -  j a  p e tro o lim o o tto re ja , k p l : n  n e t t o p a in o : — 
B e n s in -  och  p e tro le u m m o to re r, vä g a n d e  p e r  s ty c k e  
n e t t o : ■ *
e n in tä ä n  5 0 0  k g — h ögst 5 00  k g  ................. ’. . . .  e
Viro —  Estland .................................................................. »
Ruotsi —  Sverige .............................................................  «
Tanska —  Danin a r k ,.........................................................  •
Saksa—, Tyskland ..............................................  *
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxem burg................ »
Iso Britannia —  Storbritannien .................................  »
Ranska —  Frankrike .......................................................  *
Sveitsi —  Schweiz ..................................... : . ...............  *
Am, Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ...............  «
y l i  500  k g :n ,  m u t ta  e i  y l i  2 5 0 0  k g :n  — m er a n  500
- k g , m e n  e j  m e r  ä n  2 500  k g ............................. »
Ruotsi —  Sverige .............................................................  *
Iso Britannia —  Storbritannien .................................  8
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ...............  »
y l i  2 5 0 0  k g :n  — m e r ä n  2 5 00  k g  .....................  »
Ruotsi — Sverige .............................................................  8
K a a m -  y .  m . p o l t to - j a  rä jä h d y s -  s e k ä  lä m m in ü m a -  
' m o o tto re ja , k p l :n  n e t t o p a in o : — G a s- o c h 'a n d r a  
fö rb rä n n in g s -  o ch  e x p lo s io n s-  s a m t v a rm lu jtsm o to -  
re r , vä g a n d e  p e r  s ty c k e  n e t t o :
e n in tä ä n  500  kg  — h ög st 5 0 0  kg  ......................... »
Ruotsi —  Sverige .............................................................  8
Iso Britannia —  Storbritannien .................................  8
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ...............  »
y l i  5 0 0  k g :n ,  m u t ta  e i  y l i  2 500  k g :n  — m e r ä n
5 0 0 .k g , m e n  e j  m e r  ä n  2 5 0 0  kg  ................... 8
Ruotsi —  Sverige .................  »
Saksa —  Tyskland ............... : .........................................  *
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ...............  »
y l i  2 5 0 0  k g :n  — m e r ä n  2 5 0 0  k g  .....................  8
Ruotsi —  Sverige .............................................................  8
Saksa —  Tyskland ............................................................ 8
Iso Britannia — Storbritannien .................................  8
I lm a n t i i v i s t ä j iä  j a  jä ä h d y ty s k o n e ita , k p l :  n  n e t to p a in o :
— L u jt k o m p re s s o re r  ooh k y lm a s k in e r ,  vä g a n d e  p e r  
s ty c k e  n e t to :
e n in tä ä n  500  kg  — h ög st 5 0 0  kg  ......................... 8
Ruotsi —  Sverige .............................................................  8
Saksa —  Tyskland ............................................................ 8
Iso Britannia —  Storbritannien ....................T*..........„ 8
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ...............  8
y l i  5 0 0  k g :n ,  m u t ta  e i  y l i  2 500  k g :n  — m e r ä n
5 0 0  k g , m e n  e j  m e r  ä n  2  5 0 0  k g  ................... 8
Ruotsi —  Sverige .............................................................  8
Tanska —  Danmark ......................................................... 8
Saksa —  Tyskland ...............   8
Iso Britannia — Storbritannien ................................. ' 8
Sveitsi —  Schweiz ...........................................................  8
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ........... »
y l i  2 5 0 0  k g :n  — m e r ä n  2 5 0 0  k g  ........... ; . . . .  8
Tanska —  Danmark ......................................................... 8
Saksa —  Tyskland ............................................................ 8
Iso Britannia — Storbritannien .................................  8
Sveitsi —  Schweiz . . . ' .....................................................  8
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . . . . -----  8
K o n e p u m p p u ja , k p l :n n e t t o p a in o : — M a s k in p u m p a r ,  
vä g a n d e  p e r  s t y c k e 'n e t t o :
e n in tä ä n  5 0 0  kg  — h ög st 500  k g  ......................... 8
Ruotsi —  Sverige ..................................   8
Norja — Norge .................................................................. 8
Tanska — Danmark ......................................................... 8











' Tavaralajit ja maat 
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P a y s
d ’o r ig in e
Iso Britannia — Storbritannien ............................  kg 4 350 ‘4 350 207 220 207 220Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 9 518 9 518 867 064 867 064
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  > 31 334 31 334 848 019 848 019
Am. Yhdysvallat — Ara. Förenta Stater .............  » 11 945 16 357 570 744 810 308
1072 y l i  5 0 0  k g :n , m u tta  e i  y l i  2 500  k g :n  — m e r ä n
5 0 0  k g , m e n  e j  m e r  ä n  2  5 0 0  k g  ...................... • * 174 874 174 874 6 629 102 ß 629 102
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 48 888 48 888 2 595 334 2 595 334
Norja — Norge ......................................................... » 4 958 4 958 172 280 172 280
Tanska — Danmark .................................................  » , 17 518 17 518 483 347 483 347
Saksa — Tyskiand ................. •................................  » 52 349 52 349 • 1 457 021 1 457 021
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 13 783 13 783 686 413 686 413
Sveitsi — Schweiz ...................................................  ® . 11486 11 480 553 702 553 702
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...........* 23 781 23 781 624 805 024 805
1073 y l i  2 5 0 0  k g :n  —  m e r  ä n  2 5 0 0  k g  .....................  * 84 258 84 258 2  007  290 2  007 290
•Ruotsi — Sverige ................................................... '  * 9 356 9 356 493 096 493 096
Saksa — Tyskiand ................. ................... ............. * 46 709 . 46 709 850 400 850 400
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * - 7 987 7 987 205 816. 205 816
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... * 14 746 14 746 362 978 362 978
1074 P a lo r u i s k u ja  — B r a n d s p r u t o r  : ................................  ' 3 1 5 7 3 1 5 7 193 618 193 618
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 3 157 3 157 193 618 193 618
1075—
1092 M e t a l l in ja lo s tu s k o n e ita ,  k p l : n  n e t to p a in o : — M a s k i-
n e r  fö r  b e a rb e tn in g a r a v  m e ta lle r , vä g ä n d e  p e r  s ty c k e
n e t t o : .
e n in tä ä n  100  k g : — h ö g st 1 00  k g :
1070 p o ra k o n e ita  — b o r rm a sk in e r  ............................. » 5  252 5  252 276 394 276 394
Saksa — Tyskiand ................................................ & 2 456 2 456 115 676 115 676
1080 m u u n la is ia  — a n d ra  ....... ' . ............................... * 25 269 25 269 1 038  362 1 038 362
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 3182 3111 114 998 106 885
Saksa — Tyskiand ........................................■.......... • 18 588 ( 18 659 689 950 698 063
y l i  1 0 0  k g :n ,  m u t ta  e i  y l i  5 0 0  k g :n  — m e r ä n  100
k g , m e n  e j  m e r  ä n  5 0 0  k g :
. 1081 s o r v e ja  — s v a r v a r  .............................................  * 15 728 15 728 940 624 940 624
Ruotsi — Sverige ..................................*..................  » 5 098 5 098 301 615 301 615
Saksa — Tyskiand . .................................................  o 4 479 4 479 222 262 222 262
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » •2 369 2 369 140 468 140 468
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 2 392 2 392 185 884 185 884
1082 p o ra k o n e ita  — b o r rm a sk in e r  ............................  * 33 108 3 3 1 0 8 838 163 838 163
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 26 924 26 924 613 573 613 573
Saksa — Tyskiand .................................................... * 2 567 2 567 169 585 169 585
1085 j y r s in k o n e i t a  — f r ä s m a s k in e r  ..........................  * 6  630 6  630 412 915 412 915
Saksa — Tyskiand ...........................’. ......................  * 4 563 4 742 341 505 347 645
1086 m u u n la is ia  — a n d ra  .......................................... s 61 058 - 61 058 2  625 949 2 625 94.9
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 18 258 17 972 742 108 721 738
Tanska — Danmark ............... .................................. * 9 054 9 054 160 420 160 420
Saksa — Tyskiand ...................................................  » 28111 28 227 1 390 618 1 393 988
Sveitsi — Schweiz .................................................... * 1 978 1 978 112 465 112 465
Iso Britannia — Storbritannien ............................. & 2 377 2 377 126 072 126 072
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 1150 1 320 , 92 860 109 860
-
1087 441 693 441 693 17 136 058 17 136 058
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 142 180 142 180 4 346 250 4 340 25013 085 13 085 537 345 . 537 345
Saksa — Tyskiand ...................................................  » • 120 571 120 571 6 645 100  ^ 6 645 100
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 64 408 56 348 1 794 137 1 492 337
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ......... ".. & 10 495 16 295 459 321 687 521
Iso Britannia — Storbritannien ............................  & 15 107 17 367 4 643 710 717 316
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 57 885 57 885 1 723 951 1 723 951
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 17 431 17 431 . 939 440 939 440
1088 p o ra k o n e ita  — b o rrm a sk in e r  ............................  * 84 052 84 052 2  814 599 2  814 5996 956 6 956 268 480 268 480
Saksa — Tyskiand ...................................................  * 69 644 69 644 2 457 629 2 457 629
1089 p u r is t im ia  —^ p r ä s s a r  ........................................  » 89 703 89 703 1 620 430 1 620 430
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 18 281 18 281 324 960 324 960
Tanska — Danmark .................................................  * 33 934 33 934 x 513 637 513 637
Saksa — Tyskiand ...................................................  ► 25 239 25 839 566 968 631 918
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 12 249 ' 11 649 214 865 149 915
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1090 h ö y lä k o n e ita  —  h y v e lm a sk in e r  ..........................  kg 15 172 15 172 421 274 421 274
Ruotsi — Sverige .............................................................  • 10 778 10 778 299 124 299124
1091 jy r s in k o n e i ta  — j r ä s m a s k in e r  ..........................  » 140 501 140 501 6  594 085 6 594 085
Ruotsi —  Sverige .............................................................  * 19 135 15 947 868 828 696 481
Tanska — Dann» ark ........................................................  * 6 512 6 512 273 270 273 270
Saksa — Tyskland ...........................................................  * 57 228 57 228 3 003 438 3 003 438
Alankomaat — Nederländerna .....................................  » 33 952 9 302 1 058 646 281 623 f
Sveitsi —  Schweiz ...........................................................  * 2 850 2 850 203 000 203 000
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..........................  * 5 485 28 865 237 670 971 593 |
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ................ * 13 904 17 092 884 233 1 056 580
1092 m u u n la is ia  —  a n d ra  .........................................  * 542 060 542 060 14 374 661 14 374 661
R uotii — Sverige ..................................................... * 76 243 75 628 1 043 693 1 000 308
Tanska —  Danmark ................................................. » 12 650 12 650 277 480 277 480
Saksa — Tyskland ...................................................  * 348 088 348 088 10 729 624 10 729 624
Alankomaat —  iSederländerna................................  ¡> 15 259 15 259 310 724 310 724
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxem burg.............  » 36 010 36 010 151 227 151 227
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 39 247 39 247 1 135 389 1 135 389
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ......................  * 4 738 4 738 117 200 117 200
1093-
1100
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............  »
P u u n ja lo s tu s k o n e it a , k p l : n  n e t to p a in o : — T rä b e a r-  
b c tn in g sm a s k in e r , vä g a n d e  p e r  s ty c k e  n e t to : 
e n in tä ä n  5 0 0  k g : — h ö g st 5 0 0  k g :
8 253 8 868 546 569 589 954
j
1093 sa h a k o n e ita  — s a g m a sk in e r  .............................. » 17 749 17 749 523 705 523 705
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 14 466 14 466 410 410 410 410
1094 h ö y lä k o n e ita  — h y v e lm a sk in e r  ..........................  * 12 850 12 850 505 727 505 727
Ruotsi — Sverige ..................................................... *
Saksa —  Tyskland ...................................................  » ■ 8 916
8 915 318 690 318 645
2 469 2 470 147 092 147 137
1095 jy r s in k o n e i ta  — j r ä s m a s k in e r ............................. » I l  I S S uus 417 688 417 68S
Saksa — Tyskland ...........................................................  * 5 806 5 806 295 625 295 625
1096 m u u n la is ia  — a n d ra  .........................................  * 59 280 59 280 2 0S3 928 2 083 928
Ruotsi — Sverige ..................................................... • 27 231 27 231 798 854 798 854
Saksa — Tyskland ...........................................................  »
y l i  5 0 0  k g : n : — m e r  a n  5 0 0  k g :
19 474 19 449 1 117 448 1 092 068
1097 sa h a k o n e ita  — s& g m a sk in e r ..............................  * 90 271 90 271 1 639 879 1 639 879
Ruotsi —  Sverige ..................................................... » 85 621 85 621 1 557 325 1 557 325
1098 h ö y lä k o n e ita  — h y v e lm a sk in e r  ..........................  * 69  890 69  890 1 664 358 1 664 358
Ruotsi —  Sverige ..................................................... * 51 004 51 004 1 127 620 1 127 620
Saksa —  Tyskland ...................................................  » 13 843 13 843 422 930 422 930
1099 jy r s in k o n e i ta  — f r ä s m a s k in e r  ..........................  * 9  696 9 696 310 543 310 543
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 5 397 5 397 119 860 119 860
- Saksa — Tyskland ...................................................  * 4 299 4 299 190 683 190 683
1100 m u u n la is ia  — a n d ra  .......................................... » 429 983 429 983 7 709 340 7  709 340
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 44 Q71 44 071 948 194 948 194
Norja —  Norge ......................................................... » 5 649 5 649 165 274 165 274
Saksa — Tyskland ...........................................................  * 326 731 326 731 5 394 120 5 394 120
Iso Britannia —  Storbritannien .................................  * 17 836 17 836 162 621 162 621
Sveitsi —  Schweiz ...........................................................  * 12 623 12 623 441 946 441 946
Itävalta —  Österrike .......................................................  » 1 260 1 260 103 700 103 700
1101—
1103
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  ®
l lm a n v a ih to la it t e i ta , k p l :n  n e t to p a in o : — V e n t ila -  
t io n sm a s k in e r , vä g a n d e  p e r  s ty c k e  n e t to :
15 509 15 509 411128 411128
1101 e n in tä ä n  100 k g  — h ö g st 100  k g  ......................... * 8  654 8  654 424 200 424 200
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 2 468 2 178 100 830 79 320
1102
Saksa — Tyskland ...................................................  »
y l i  100  k g :n ,  m u t ta  e i  y l i  500  k g :n  — m e r ä n  100
4 695 4 695 177 737 177 737
kg , m e n  e j  m e r ä n  5 0 0  k g  ..............................  * 34 719 34 719 1 019 826 1  019 820
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 13 152 12 651 303 225 294 745
Tanska — Danmark .................................................  * 1 245 1 245 112 397 112 397
Saksa —  Tyskland ...........................................................  * 17 210 17 210 493 474 493 474
1103 y l i  5 0 0  k g : n — m e r ä n  5 0 0  k g  ..........................  » 61 745 61 745 I 890 698 1  890 698
Ruotsi —  Sverige .............................................................  * 9117 8 440 ,276 261 243 607
Tanska — Danmark .................................................  » 7 594 7 594 399 317 399 317
Saksa — Tyskland ...........................................................  * 40 495 41 172 1 106 330 1 138 984
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P a y s




P a p e r i te o l l is u u s k o n e ita ,  k p l :n  n e t to p a in o :  — P a p -  
p e r s in d u s t r im a s k in e r ,  vä g a n d e  p e r  s ty c k e  n e tto :  
e n in tä ä n  1 00  k g  — h ög st 100  kg  ......................... kg 112 225 112 225 5 610 494 5 610 494
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 27 358 24 616 1 290 412 1 239 731
Norja — Norge ......................................................... » 1 734 — 303 404 —
Saksa — Tysklaucl ................................................... » 58 594 58 594 2 397 262 2 397 262
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 3 841 3 841 579 613 579 613
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. • . 18 589 20 341 962 774 1 270 551
1106 y l i  100  k g :n , m u t ta  e i  y l i  5 0 0  k g :n  — m e r i in  100  
kg , m e n  e j  m e r  ä n  5 0 0  k g ' .............................. » 127 136 127 136 3 721 7S1 3  721 781
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 22 901 17 911 1 045 930 850 726
Norja — Norge ....... ................................................. > — 1 068 — 133 494
Saksa — Tysklaucl ................................................... 1 100 462 100 462 2 399 133 2 399 133
Sveitsi — Schweiz ................... ; ....................................................... » 1 446 1*446 188 335 188 335
1107 y l i  5 0 0  k g : n —  m e r ä n  5 0 0  kg  .......................... » 3  746 64S 3  746 64S 70 859 803 70 859 S03
Ruotsi —  Sverige ..................................................... » 1 741 662 1 734 138 39 490 554 39 362 646
Norja — Norge ......................................................... » 13 504 5 800 431 827 44 059
Saksa — Tyskland ................................................... » 1 922 761 1 922 761 29 430 452 29 430 452
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. > 30 801 30 801 245 917 245 917
Iso Britannia —  Storbritannien ..................................................... » 23 487 23 487' 882 860 882 860
Ranska —  Frankriko ........................................................................................ » 2 625 10 149 62 250 190 158
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ......................... » 3 053 10 757 163 643 551 411
1108 K u to m a te o l l isu u sk o n e ita  s e k ä  k ä s ik u to m a k o n e ila  —  
T e x t i lm a s k in e r  s a m t s t ic k m a s k in e r  ....................................... » 2 130 246 2  130  246 66 663 466 66 663 466
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................ » 44 687 44 687 953 770 953 770
Ruotsi —  Sverige .................................................................................................. » 108 845 108 796 4 024 790 4 016 844
Norja —  Norge ......................................................................................................... > 71 32 121 789 61 343
Saksa —  Tyskland ............................................................................................... > 446 759 438 006 16 398 881 16 037 621
Iso Britannia — Storbritannien . . . . . ’................... » 584 009 583 985 19 591 660 19 598 853
Irlanti — Irland ....................................................... » 36 034 36 034 864 128 864 128
Ranska — Frankriko ................................................ » 2 943 2 843 ' 203 424 185 584
Italia — Italien ......................................•................. > 46 055 46 055 1 385 966 1 385 966
Sveitsi — Schweiz ................................................... > 354 067 302 879 11 203 302 11 579 837
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... > 98 838 98 838 927 541 927 541
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. > 404 255 404 416 10 848 371 10 911 335
1109 S u u t a r in • j a  rä ä tä l in k o n e ita  s e k ä  o m p e lu k o n e ita  — 
S k o m a k e r i-  och  s k rä d d e r im a s k in e r  s a m t s y m a sk in e r • S57  628 857 62S 42 006 535 42 0 06  535
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 258 352 257 112 10 371 548 9 978 706
Tanska — Danmark ................................................. > 25 903 24 745 1 766 464 1 379 769
Saksa — Tyskland ................................................... > 74 330 74 792 4 704 589 4 743 178
Iso Britannia — Storbritannien ............................ « 480 887 480 954 23 446 783 23 451 006
Ranska — Frankrike ............................................... » 821 745 147 751 141 236
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. • 17 266 19 046 1 561 573 2 298 852
1110 K ir ja p a in o k o n e i t a  — T r y c k e r im a s k in e r  ..'............... 349 577 349 577 14 934 689 14 934 689
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 62 444 50 986 1 028189 857 072
Tanska — Danmark ................................................. » 9 270 9 270 484 365 484 365
Saksa — Tyskland ................................................... > 201 402 202 203 7 967 341 7 983 171-
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 40 641 40 641 2 539 828 2 539 828
Sveitsi — Schweiz ................................................... > 3 757 3 757 368 350 368 350
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. > 29 845 40 502 2 419 552 2 574 839
1111 K a a s u -  j a  v e s im it t a re ja  s e k ä  n i id e n  o s ia  — G  a s- och  
v a tte n m ä ta re  s a m t d e la r  d ä r t i l l ............................ > 52 321 52 321 6 517 232 6 517 232
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 30 058 20 482 2 800  082 1 970 823
Tanska — Danmark ........................................... . > 3 465 3 465 766 595 766 595
Saksa — Tyskland ................................................... • 16 436 26 011 2 602 857 3 431 916
Iso Britaimia — Storbritannien ............................ » 950 950 158 493 158 493
Sveitsi — Schweiz ..................................................... > 756 756 106 908 106 908
1112 M a n o m e t re jä  j a  t y h jiö m it ta r e ja  s e k ä  n i id e n  o s ia  — 
M a n o m e t ra r  och  v a e u u m m e tra r  s a m t d e la r  d ä r t i l l » 12 917 12 917 2  227 889 2 227 889
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 2 755 2 754 588 687 592 107
Tanska — Danmark ............................................... » 1 291 1 284 161 631 155 821
Saksa — Tyskland ................................................... • 6 459 6 492 1 040 836 1 044 126
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 941 941 215 664 215 664
1113 K o n e U a  ja  la i t t e i ta , m u u n la is ia  — M a s k in e r  och  
a p p a ra te r , a n d ra  ................................................... > 5  703 598 5 703 Ö9S 149 060  756 149 060 756
Viro — Estland ............................................... . » 22 286 22 097 583 719 538 219
Latvia — Lettland ................................................... 18 735 18 735 661 560 661 560
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 1 285 842 1 197 865 33 988 560 32 218 554
Norja — Norge ........................ ............................... > 15 822 12 775 530 034 371 713
Tanska — Danmark ........................ ........................ > 1 317 405 1 359 472 .22 715 559 23 228 896
<
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Saksa — Tyskland ........................................... . . .  kg 1 808 329 1 827154 55 048 631 55 335 964
Alankomaat — Nederlandeina ........................ . . .  » 12 717 12 701 443 272 441 902
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg___ . . .  » 5 777 5 139 276106 220 400
Iso Britannia — Storbritannien ...................... . . » 323 824 320 896 10 288 701 9 995 314
Banska — Frankrike ........................................ . . .  * 33 710 30 432 1 443 747 1 277 510
Italia — Italien ................................................. . . .  » 44184 44 184 1 673 571 1 673 571
Sveitsi — Schweiz......... ................................... » 259 019 265 004 6 530 171 6 686 896
Itävalta — Österrike ........................................ » 5 800 5 933 719 790 744 396
Unkari — Ungern ............................................. . . .  * 2 505 2 694 241 860 287 360
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............. . . .  * 364 897 383 271 4 901 012 5 246 386





L a iv o ja  j a  v e n e itä :  — F a r t y g  och  b à ta r :
1117 n e tto k a n ta vu u d e lta a n  a lle  19 r e k is t e r i to n n in . —
m ed  e n  n e tto d rä k tig h e t a v  m in d re  ä n  19 re a  A o n :
1115 m o o tto r i la iv o ja  — m o to rb ä ta r ..................... kpl., st. 8 8 794 543 794 543
Norja — Norge ................................................. > > 3 3 722 970 722 970
1116 > > 4 4 219 049 219 049
Ruotsi — Sverige ............................................. » » 2 2 115 100 115 100
1118—
1123 n e tto k a n ta v u u d e lta a n  v ä h in tä ä n  19 r e k A o n -  
n ia , m u tta  b ru tto k a n ta v u u d e lta a n  e n in tä ä n  
4 0 0  r e k A o n n ia : — m ed  e n  n e tto d rä k tig h e t  
a v  m in s t  19 r e g A o n , m e n  m ed  e n  b ru tto - 
d rä k tig h e t a v  högst 4 00  r e g A o n :
h ö y r y la iv o ja : — ä n g  fa r t y g :
kpl., st. 
br. r.-t.1123 p ro o m u ja  — p r ä m a r  ..........................  / 802 802 } 354 ZOO 354 200




802 } 354 200 354 200
1124-
m S b ru tto k a n ta v u u d e lta a n  y l i  4 0 0  re k .- to n n in ,
m u tta  e n in tä ä n  1 0 0 0  r e k .- t o n n ia : — m ed
e n  b ru tto d rä k tig h e t a v  m e r  ä n  4 00  re g .- to n , 
m e n  h ög st 1 0 00  r e g A o n :  




2  7271124 t e r ä k s is iä  — a v  s t& l ............................ / 2  727 |  1 673 770 1 673 770




1 549 908000 966 550




1178 y> 707 220 707 220




429 } 454 000 454 000




429 } 454 000 454 000




410 } 324 430 324 480




410 y> 324 480 324 480
1129—
1131 b ru tto k a n ta v u u d e lta a n  y l i  1 0 0 0  r e k .- t o n n in :— m e d  e n  b ru tto d rä k tig h e t a v  m e r ä n  1 0 00  






24 3211129 h ö y ry la iv o ja  — ä n g fa r ty g  ....................... / } 37  214 223 37 214 223




2158 y  4 530 688 4 530 688




1 477 |  4 313 200 1 929 500




1 737 \  4 207 965 4 207 965
Saksa — Tyskland ....................................... ^ kpl., st br. r.-t
— 1
4 616 3 632 000




14 333 > 20 530 370 22 914 070
Kreikka — Grekland ....................................  <j kpl., st br. r.-t
1
4 616 i } 3 632 000 -
K cm ppa v. 1988 —  H andel âr 1988 —  1788 21
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2  063 } 1 1 7 6 0  000 11 750 000






2 063 } 11 750 000 11 750 000
1132,
1133 R a u t a t ie v a u n u ja : — J ä r n v ä g s v a g n a r :
1132 m a tk u s ta ja .---- p a s sa g e ra r-  ....................... kpl., st. 3 3 1 316 926 1 316 926
Ruotsi — Sverige............................................... » » 1 1 528 326 528 326
Ranska — Frankrike ........................................ > » 2 2 788 000 788 600
1136,
1137 A u to m o b i i le ja : — A u to m o b ile r :
1136 > • 4  769 4 769 167 477 243 167 477 243
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ....................... > » 2 100 800
Ruotsi — Sverige ............................................. » » 1 773 962 66 692 505 39 085 982
Tanska — Danmark ......................................... » > 942 846 29 589 005 26 722 727
Saksa — Tyskland ........................................... » > 465 893 13 207 882 25 169 448
Alankomaat — Nederlandeina ......................... > » 6 8 392 265 ! 392 265
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . . . > » 12 — 522 216 -
Iso Britannia — Storbritanmen ..................... > > 206 183 4 579 416 4 277 497
Ranska — Frankrike......................................... > » 57 149 1 478 862 4 211000
Italia — Italien ................................................. » > 26 27 613 975 623 975
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............... > » 26 26 622 645 622 645
Kanada ............................................................... » » 2 5 54 600 106 000
Am Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ....... • » 1 248 1 670 49 546 470 66 265 704
1137 » 78 78 2  658 774 2 668 774
Ruotsi — Sverige ............................................... » » 3 2 140189 117 544
Saksa — Tyskland............................................. » > 22 23 692 516 715 161
Iso Britannia — Storbritannien ..................... » » 26 26 880 456 880 456
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . . . . > • 24 24 868 676 868 676
1138 I lm a la iv o ja  j a  le n to k o n e ita  — L u f t fa r t y g  och
1 663 054H y g m a sk in e r  ...................................... ............. > » 7 7 1 663 054
Saksa — Tyskland ........' ................................... » » 3 3 798 500 798 500
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . . . . > > 3 4 790 576 864 554
1139,
1140 P o lk u p y ö r iä : — V e lo c ip e d e r :
1139 1 044 1 044 7 813 148 7 813 148
Ruotsi — Sverige ............................................. > » 42 35 202 659 173 567
Saksa — Tyskland ............................................ > > 646 646 4 966 879 4 966 879
Iso -Britannia — Storbritannien ..................... » » 333 337 2 364 846 2 384 746
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . . . . » > 18 21 253 578 271 535
1140 m u u n la is ia  — a n ä rä  ...................................... > » 14 395 14 395 15  391 740 15 391 740
Ruotsi — Sverige ............................................... > » 13 118 13 118 14 080 316 14 079 766
Saksa — Tyskland............................................. » » 896 895 892 379 891 579
Iso Britannia — Storbritannien......................... » > 246 247 - 226 722 228 072
1141 4  031 4  031 1 243 367 1 243 367
Ruotsi — Sverige ............................................. > » 2 437 2 437 707 289 707 289
Saksa — Tyskland............................................. > > 1 440 1 440 486 357 486 357
1143,
1144 A jo -  j a  k u lje tu sn e u v o ja , e . m . :  — A k d o n  och
1144
t ra n sp o r tm e ä e l, e . s .  n . :
1 478 1 478 3  683 411 3 683 411
Ruotsi — Sverige ............................................. » » 361 360 749 529 746 358
Tanska — Danmark ....... •................................. > » 90 ' 90 189 801 189 801
Saksa — Tyskland ................. .......................... » » 742 743 1 711 961 1 715 132
Iso Britannia — Storbritannien •....................... > » 268 268 378 350 378 350
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . . . . » » 6 6 629 373 629 373
1145a—f A jo -  ja  k u lje tu sn e u v o je n  a lu s t o ja  j a  k u m ire n k a ir
s iä  p y ö r iä : — U n d e rre d e n  t i l i  ä k d o n  och  t ra n s -  
p o rtm e d e l sa m t m ed  g u m m ir in g a r  jö rs e d d a
h j u l :
1145 a m a tk u s ta ja - a u to m o b ii lie n  a lu s to ja  — u n d e r-
re d e n  t i l i  p e rso n a u to m o b ile r ..................... • > 87 87 5  311 080 5  311 080
Ruotsi — Sverige............................................... » » 32 31 2 353 577 2 328 812
Tanska — Danmark .......................p................. > > 36 36 1 019185 1 019 185
Saksa — Tyskland ............................................ » > 9 9 1170 174 1 170 339
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ---- > > 9 10 733 144 757 744
1145 b k u o rm a -a u to m o b ii l ie n  a lu s t o ja  — u n d e rre d e n
t i l i  la s ta u to m o b ile r .................................... » > 3  085 3  085 123 125 744 123 125 744
Ruotsi — Sverige............................................... » > 1 426 1 236 63 458129 56 485 205
Tanska — Danmark ......................................... » > 977 967 30 380 510 30 032 275
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Iso Britannia — Storbritannien .......................kpl., st. 4 5 134 778 174 718
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . . . .  » 597 785 24 158106 30 988 676
1145 c p o lk u p y ö r ie n  j a  m o o tto r ip y ö r ie n  o s ia  — d e la r  t i l i
m otor- o . a .  c y k la r  ........................................ kg 1 863 904 1 863 904 70 756 273 70 756 273
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 403 290 404 258 19 089 719 18 969 443
Tanska — Danmark __ .’.........................................  » 59 233 6 239 1 764 665 225 262
Saksa — Tyskland ...................................................  * 1 117 061 1 162 874 40 023 718 41 452 018
Alankomaat — Nederlandeina ................................  » 9 373 1 445 177 946 46 603
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 29 790 29 965 775 034 784 149
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 193 583 193 381 7 281 460 7 277 737
Ranska — Rrankrike ...............................................  » 6 402 6 402 379 061 379 061
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... * 13 014 13 493 712 666 721 912
Japani — Japan ....................................................... * 30 994 41 866 435 317 633 708
Am. Ylidysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 666 3 409 64 402 210 529
1145 d le n to k o n e id e n  o s ia  — d e la r  t i l i  f ly g m a s k in e r  . . . .  * 3  285 3 285 1 202 378 1 2 0 2 3 7 8
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 208 81 133 566 67 671
Saksa — Tyskland ...................................................  * „ 1416 1 456 251 488 251 688
Iso Britannia — Storbritannien ............................  • 543 589 204 469 -225 893
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * ' 1113 1158 604 706 654 476
1145 e a u to m o b ii l ie n  k u m ir e n k a is ia  p y ö r iä  — m ed  g u m m i-
r in g a r  jö rs e d d a  a u to m o b i lh ju l ............................  * 3 1 3 0 1 31 301 1 1 8 7  112 1 1 8 7  112
Ruotsi — Sverige ..................................................... *, 5 356 4 343 189 522 146 713
Saksa — Tyskland ...................................................  * 3 056 3 422 109 533 126 044
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 16 795 18 122 706 646 753 755
1145 f m u ita  — a n d r a ....................................................... » 855 258 855 258 24 671 524 24 671 524
Ruotsi — Sverige ...............................'....................  * 186 905 53 074 8 532 666 2 894 519
Tanska — Danmark ................................................. * 8 361 5 337 231 813 102 781
Saksa — Tyskland ...................................................  * 113 909 114 616 1 914 244 1 947 410
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 31 371 16 641 1109 813 469 086
Iso Britaunia — Storbritannien .............................. * 89 148 59 372 2 980 686 2 041 026
Ranska — Frankrike ...............................................  * 3 803 4 421 84 291 159 762
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta S ta te r« ...........  » 415 785 600 884 9 641 231 16 980 338
XXL S o itto k o n e ita , k o je ita  ja  k e llo ja .
M u sik in stru m en t, in s tru m en t o ch  u r.
1146—
1155 S o it to k o n e ita . — M u s ik in s t r u m e n t .
1146 P ia n i in o ja  j a  p ia n o ja  — P ia n in o n  och  ta f f la r  .. k p l., st. 207 207 1 724 889 1 724 889
Saksa — Tyskland ............................................ » » 196 196 1 627 212 1 627 212
1147 F ly y g e le i tä  — F l y g la r  ........................................ » * 33 33 738 754 738 754
Saksa — Tyskland ...........................................  * * 32 32 713 064 713 064
1149 T o r v iu r k u ja  — P ip o r g la r  .........................................  kg 22 946 22 946 1 O U  862 1 O U  862
Saksa — Tyskland ...................................................  » 2 516 2 516 186 243 186 243
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  » 20 297 20 297 837 700 837 700
1150 K i e l i u r k u ja  ( h a rm o n io ita ) — T u n g o r g la r  ( h a r-
m o n ie r ) ...........................................................kpl., st. 12 12 164 141 164 141
Ruotsi — Sverige ............................................... » • 2 2 112 175 112 175
1152 T o r v is o i t t im ia  — B o r n in s t r u m e n t ............................. kg 841 841 370 970 370 970
Saksa — Tyskland ...................................................  » 392 392 177 306 177 306
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  * 369 369 136 981 136 981
1153a—d F o n o g r a fe ja , g ra m o fo n e ja  y .  m . :  — F o n o g r a f  e r ,
g ra m m o fo n e r m . m . :
1153 a g ra m o fo n e ja  j a  n i id e n  o s ia , p a i t s i  n e u lo ja  — g ra m
m o fo n e r och  d e la r  t i l i  dem , u to m  n & la r .........  * 25 587 25 587 2  1 0 6 1 0 6 2  1 0 6 1 0 6
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 3 039 2 702 388 934 412 773
Tanska — Danmark ................................................. * 4080 132 291121 10 257
Saksa — Tyskland ...................................................  » 3 064 3 069 305159 305 784
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 6 226 10 311 447 667 735 105
Sveitsi — Schweiz ....................................................  * 1581 1 581 103 293 103 293
Japani — Japan ....................................................... * 3 726 3 732 199492 199 692
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 3 366 3 895 278 568 313 930
1153 b g ra m ofon i-n eu lo ja  — g ra m m o fo n n & la r ................... * 3  814 3  814 370 283 370 283
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 265 2 265 210 255 210 225
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 658 1 333 91 579 146 697
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1153 c g ra m o fo n ile v y jä  — g ra m m o fo n p la tto r ................  kg 73 048 73 048 3  8 5 9 1 6 3 3  859 163
Ruotsi — Sverige........................................................ * 2 819 2 494 203 647 183 486
Tanska — Danmark .................................................  * 6 756 957 . 504 374 44 963
Saksa — Tyskland ....................................................... » 34 169 34 351 1 444 212 1 456 074
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 25 390 31 209 1 528107 1 989124
1154 S o ü to k o n e i t a ,'m u u n l .—M u s ik in s t r u m e n t ,  a n d ra  . .  * 11 399 11 399 ‘ 2  913 915 2 913 915
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 2 470 1 580 747 074 544 054
Saksa — Tyskland ...................................................  » 5 155 ' 5 757 1 252 447 1 156 667
Italia — Italien ......................................................... . * 1 509 1 555 361 233 567 109
Tshekkoslovakia — Tjeckosloväkien ......................  * 1 592 1 826 295 440 383 864
Am.'Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  », 334 342 140 908 145 408
*1155 S o it to k o n e it te n  o s ia  j a  ta rv ik k e ita , e. m. — D e la r  och/  tiU b eh ö r t i l i  M u s ik in s t ru m e n t , e . s .  n ..................... * 8  876 8 876 2  593 510 2  593 510
Saksa — Tyskland ...................................................  * 6 543 6 529 1 832 758 1 842 417
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 1 038 1006 295 885 272 788
Hanska — Frankrike ...............................................  » 632 633 184 761 187 666
Italia — Italien ......................................n.......... * 252 256 143 505 144 700
1156—
1166 _ K o je i t a . — In s t ru m e n t .
1156— '
1158 O p t iU is ia  k o je i ta  j a  n i id e n  o s ia : — O p t is k a  in s t ru -
1156, m e n t s a m t d e la r  d ä r t i l l :
1157 v a lo k u v a u sk o n e ita , k p l :n  n e t to p a in o : — fo to g ra fi-
k a m e ro r , vä g a n d e  p e r  s ty c k e  n e t to : ' •
1156 e n in tä ä n  5 k g  — h ög st 5 kg  ............................. * 7 494 7 494 3 853 203 3 853 203
Saksa — Tyskland ..'...............................................  , * 4 433 4 442 3100 009 3 107 456
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 2 547 2 533 371 211 359 460
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 275 305 152 527 174 329
1157 y l i  5 k g :n  — m e r ä n  5 ' k g ................................  * 1 5 0 8 1 5 0 8 2 255 034 2 255 034
Saksa — Tyskland ...................................................  * 637 766 1135 131 1 158 131
Iso Britannia — Storbritannien .........................  » *. 94 94 123 293 123 293- Ranska — Frankrike ...............................................  * 78 78 178 590 178 590
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 317 317 555 500 555 500
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 90 90 180 000 180 000
1158 m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  * 3 0 1 3 5 ' 3 0 1 3 5 14 430  841 14 430 841
Kuotsi — Sverige ........... : ................................. » 2 901 841 511 847 287 597
Tanska — Danmark ...........................................  * 870 720 685 900 643 714, Saksa — Tyskland ....................... ♦.................... 18 729 18 049 10 548 356 10 487 077
Alankomaat — Nederländerna............................  » 1 687 1 484 343 068 316 126
Iso Britannia — Storbritannien .........................  * 386 249 155 257 143 187
Ranska — Frankrike ......................... : ............... » 668 ' 726 302 377 341185
Sveitsi — Schweiz..............................................  ► 593 593 392 944 393 046
Itävalta— österrike .......................................... '* 792 806 , 418 347 v 434 239
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .................... * 418 427 ’ 364 682 372 595
Japani — Japan .......................................................  * 1 648 4 717 131 230 412 794
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 1 278 1 358 487 225 509 673
1159 I lm a p u n ta r e ja ,  lä m p ö m it ta r e ja  j a  k o s te u sm it ta re ja
— B a ro m e tra r , te rm o m e tra r  och h y g ro m e tra r ___ » 14 042 14 042 3  457 651 3  457 651
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 961 763 297 911 241 874
Tanska — Danmark ...........................................  * 1080 1 034 270 609 257 634
Saksa — Tyskland .............................................  * 9 452 9 457 2 268 992 2 272 162
Iso 'Britannia — Storbritannien ..........................  » 1143 1 142 323 232 325 097
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 708 727 143 599 151 634
1160—
’ 1165 • V a a k o ja : — V & g a r :
1160 a n a ly y s i-  j a  a p te e k k i- s e k ä  n i id e n  p u n n u k s ia  —
a n a ly s -  och  ap o teksv& g a r s a m t v ik t e r  d ä r t i l l  .. * 4  805 4  805 1 1 0 7  867 1 1 0 7  867
Saksa — Tyskland .............................................  * 4 675 4 754 1 058 142 ' 1 084 973
1161 p ö y tä ----ta ffe l-  .............................. *...............  * 6  008 6  008 . 263 639 263 639
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 879 2 879 100 707 xlOO 707
1164 ta v a ra -  j a  h e n k ilö v a a k o ja  se k ä  r a u ta is ia  k y m m e n y s-
v a a k o ja  j a  v a a ’a n v ip u v a r s ia  — gods- och  p e rso n -
vd g a r , s a m t d e c im a lv ä g a r och  vä g b a la n se r  a v  jä r n  » 75 350 75 350 1 888 074 1 888 074
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 41 353 41 353 813 793 813 793
Saksa — Tyskland ...................................................  * 16 455 16 455 503 210 503 210- Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............ * 7 217 7 217 300 958 300 958
' litó  ' m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  * 17 710 17 710 690 686 690 686
Saksa — Tyskland ................................. ...........  » -12 305 12 305 456 924 456 924
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1166 K o je i t a ,  m u u n la is ia  — In s t ru m e n t ,  a n d ra  .............  kg 64 326 64 326 12 658 924 12 658 924
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 5 604 4 703 1 323 488 1 190 524
Tanska — Danin ark ...............................................  *





281 069 6 943 054 240192 6 898 396
Iso Britannia — Storbritannien ............................  • 6 538 5 636 1 865 599 1 749 791
Sveitsi — Schweiz..................................................... * 1 208 1 248 283 034 293 696
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 6 650 7 956 264 677 306 510
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 10 436 11 762 1 458 264 1 764 041
1167—
1177 K e l lo ja . — T Jr .
1167 T a s k u k e l lo ja  — F i c k u r  ...................................... kpl., st. 5  264 5 264 4 597 002 4 597 002
Tanska — Danmark .........................................  • * 1043 463 684 077 200 500
Saksa — Tyskland ...........................................  > » 443 443 135 072 135 072
Sveitsi — Schweiz .............................................  * » 3 558 4 311 3 683 450 4 203 975
1168 T a s k u k e l lo ja  — F i c k u r  ...................................... * » 41 347 41 347 10 867 264 10 867 264
Ruotsi — Sverige .............................................  * » 1 693 579 390 861 • 177 035
Tanska — Danmark .........................................  » * 2 005 182 422 996 35 500
Saksa — Tyskland ...........................................  * » 1 429 1 668 200 710 221 469
Sveitsi — Schweiz .............................................  * » 36 101 38 820 9 826 917 10 411 536
1169 T a s k u k e l lo ja  — F i c k u r  ...................................... » » 1 3 5 1 4 0 135 140 21 483 740 21 483 740
Ruotsi — Sverige .............................................  » » 13 166 1 223 1 341 024 - 210 395
Tanska — Danmark .........................................  * * 10 311 -1 651 1 872 038 171 856
Saksa — Tyskland ...........................................  » • 12 807 14 060 1 639 741 1 699 673
98 196 117 481 16 551 211 19 319 291
1170 T a s k u k e l lo n k u o r ia , i r t o n a is ia  — F ic k u r sb o e t te r ,
1 760 1 760 178 477 178 477
Sveitsi — Schweiz .............................................  * * • 869 893 96 600 116 600
1175 a, b K e l lo ja ,  m u u n la i s ia : — U r ,  a n d r a :
k a p p a le it ta in  t u l la t t u ja : — tu llb e h a n d la d e
s t y c k e v is :
1175 a s e in ä -  j a  h e rä ty sk e llo ja  — vä gg- o ch  vä ck a r-
25 774 2  358 391 2  358 39125 774
R uotsi— Sverige .............................................  * * 3 356 1 764 462127 360 812
Tanska — Danmark .........................................  * • 2174 253 167 091 19 423
Saksa — Tyskland ...........................................  » * 18 281 21 593 1 460 533 1 692 471
1 724 1928 243 193 259 128
1175 b 4 097 4 097 805 625 805 625
Ruotsi — Sverige ............................................... * * 573 459 107 308 79 827
Saksa — Tyskland ...........................................  • » 2 591 2 648 456 525 470 205
Sveitsi — Schweiz .............................................  * » 442 • 479 122 483 131 216
1176 p a in o n  m u k a a n  tu l la t t u ja  — tu llb e h a n d la d e  . .  . 
e fte r v i k t ...................................................  /  g 1** sc 13 029 55 044
13 029 
55 044 } 3 516 608 3  515 608
Ruotsi — Sverige .........................................  ? Jjg1'’ 8t 2351298
124
809 }■ 164 300 167 096
Saksa — Tyskland ........................................ ^ s* 11 403 50 469
11 573 
51133 } 2 937 700 2 988 249
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .. ^ ^pl-, 131 1 789
131 
1 789 } 180 344 180*344
1177 K d lo n k o n e is to ja  y .  m . — U rv e r k  m . m ..................... kg 38 338 38 338 4 725 186 4 725 186
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 365 29 105 073 23 215
Saksa — Tyskland ...................................................  * 35 228 35 315 3 032 046 3 054 340
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 2 558 2 838 1 529 266 1 603 427
X X II . Kivi* ja  m a a la je ja  se k ä  n iis tä  va lm iste ttu ja
teo k s ia . — Sten* o c h  jord arter s a m t arb eten  d ärav.
1178 A s b e s t ia , a sb e s t ija u h e tta  ja  k i i l le t tä  — A s b e s t , a sb e s t j
1 649 190 1 649 190m jö l  och  g l i m m e r ................................................. kg 295 524 295 524
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................  » 168 650 168 650 931117 931¿¿7
Alankomaat — Nederläuderna ................................  » 62 994 504 269 513 1 308
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 39 394 28 300 380 676 308191
Et.-Afr. Biittov. — Sydafr. Unionen .....................  » — 18 050 — . 118 636
K anada................................................................ . * — 49 057 "" 184 015-
1179 F lu o r is ä lp ä ä , b a u k s i it t ia  j a  k r y o l i i t t ia  — F lu s s p a t , • 1 7 0 7 1 2 4 . 1 7 07124b a u x i t  och  k r y o l i t  ...............................................  » 4 037 186 4  037 186
Tanska — Danmark ............................................... • 35 270 17 070 300 223 146195
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Saksa — Tyskland ...................................................  kg 505 620 505 620 399 251 399 251
Ranska— Erankrike ...............................................  » 1 200 000 1 200 000 270 480 270 480
Kreikka — Grekland ...............................................  • 2 235 200 2 235 200 639 821 639 821
Grönlanti— Grönland ............................................ * — 18 200 — 154 028
1180 P i im u l t a a  — K is e lg u r  .............................................  » 242 120 242 120 294 668 294 668
Am. Yhdysvallat — Am. Forenta Stater .............  » 28172 54 303 86 333 131 770
1181 K v a r t s i a  j a  k v a r t s ih ie k k a a  — K v a r t s  o ch  k v a r t s s a n d  » 17 928 474 17 928 474 3  040 936 3  040  936
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................  * 7 254 818 7 254 818 652 852 652 852
Ruotsi — Sverige ......... ...........................................  * 3 174 567 3 174 567 659 529 659 529
Saksa — Tyskland ...................................................  » 1 169 873 1 169 779 808 284 807 969
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 1 687 979 1 687 979 252 192 252 192
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 4 B31 980 4 531 980 628 459 628 459
1182 K a lk k ik iv e ä  j a  k a lk k is ä lp ä ä  — K o lk a te n  och  k a lk s p a t  > 9  446 683 9  446 683 1 488 176 1 488 176
Viro — Estland ......................................................... * 6 602 619 6 602 619 670 510 670 510
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 1 959 470 1 959 470 372 078 372 078
Saksa — Tyskland ...................................................  * 270 230 270 230 232 672 232 672
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  • 581164 581164 170 866 170 866
K a l k k i a :  — K a l k :
1183 sa m m u tta m a to n ta  — o s lä c k t .................................. * 168 939 168 939 196 362 196 362
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 118 983 118 983 119 020 119 020
1184 sa m m u te ttu a  — s lä c k t  ............................................ » 105 466 105 466 134 906 134 906
Saksa — Tyskland ...................................................  * 105 466 105 466 134 906 134 906
1185 K i p s ik i v e ä  — O ip s 8 te n ................................................ * 28 568 784 2S  56S  784 3  276  252 3  276 252
Latvia — Lettland ...................................................  » 28 568 780 28 568 780 3 274 995 3 274 995
1186 K i p s iä ,  p o lte ttu a  t a i  ja u h e t tu a  — Q ip s , b rä n d  e lle r
m a l e n ...................................................................... * 19 5 4 8 1 0 6 19 548 106 7 4 7 4 1 3 5 7 474 135
Viro — Estland ......................................................... * 7 417 310 7 417 310 2 571 867 2 571 867
Latvia — Lettland ...................................................  » 8 429 995 8 429 995 2 335 330 2 335 330
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 454 014 454 014 349 237 349 237
Saksa — Tyskland .................................................... • 3 218 633 3 159 233 2 136154 2 082 457
1187 M a g n e s ii t t ia  j a  v ü e r i i t t iä  — M a g n e s it  och  w i th e r i t  . .  > 1 m  m 1 175 825 2  034 813 2  034  813
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................. » 82 350 82 350 134 231 134 231
Saksa — Tyskland ...................................................  » 81 227 81 227 223 232 223 232
Alankomaat — Nederländerna................................  * 895 736 895 736 1 439 253 1 439 253
Itävalta — österrike ................................................ » 48 077 48 077 122 321 122 321
1188 M a a s ä lp ä ä  — F ä U s p a t  . . . . : ....................................  * 106 200 106 200 129 032 129 032
Saksa — Tyskland ...................................................  * 103 200 102 700 126 398 120 950
1189 B a s k a s s ä lp ä ä  — T u n g s p a t  ........................................  * 725 530 725 530 828 051 828 051
Saksa — Tyskland ...................................................  * 437 700 437 700 521 361 521 361
Italia — Italien ......................................................... * 282 830 282 830 299 558 299 558
1190 R u u n ik iv e ä  — B r ü n s t e n ............................................  » 70 590 70  590 265 794 265 794
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................. * — 26 334 — 102 647
1191—
1193 S a v e a : — L e r a :
1191 k a o l i in ia  — k a o t in  ................................................ » 19 321 374 19 321 374 10  658 754 10 658 754
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 487 852 2 482 792 1 513 418 1 504 214
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 15 397 164 15 340 726 8 232 758 8 164 005
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  * 1258 640 1258 640 820 215 820 215
1192 m u u ta  tu le n k e s tä v ä ä  — a n n a n  e lä jä s i .................  > 23 533 761 23 533 761 8  353 603 8 353 603
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................. * 2 607 500 2 607 500 531 930 531 930
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  • — 573 051 — 158 600
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 4 043 348 3 289 207 1 526 274 1 312 699
Tanska — Daninark .................................................  » 532 506 518 281 179 858 163 243
Saksa — Tyskland ...................................................  * 14 663 298 14 828 218 5 504 598 5 544 359
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 409 227 424112 179 548 196 427
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... » 1 247 620 1 257 820 368 951 372 611
1193 m u u n la is ta  — a n n a n  ............................................ » 5  923 381 5  923 381 2  544 958 2  544 958
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 1 506 560 1 406 560 536 485 508 840
Saksa — Tyskland ...................................................  » 3 924 242 4 018 665 1 775 190 1 792 508
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 455 236 455 236 187 883 187 883
1194 S h a m o tt ir  i a  m u u ta  s a v i la a s t ia  — C h a m o tt- och  a n n a t
• m u rb r u k  ................................................................  » 1 3 7 9  817 1 379 817 1 283 800 1 283 800
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Norja — Norge ........................................................  kg 102 500 102 500 378 689 378 689
Saksa — Tyskland ___: ...........................................  * 193 097 193 287 176 758 177 870
1195 H ie k k a a  — S a n d ....................................................... * 1 321 221 1 3 2 1 2 2 1 319 743 319 743
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 1 020 678 989 371 181 628 174 340
1196 K u o n a a  ja  m u ita  k iv e n n ä is jä t t e i tä , ra u ta o k s i id ih y d -
ra a t t ia  j a . t u h k a a — S la g g  o ch  a n n a t  m in e ra l is k t
a v fa l l, jä r n o x id h y d r a t  och  a s k a  ......................... * 3 4 1 2 1 3 341 213 275 769 275 769
Saksa — Tyskland ...................................................  * 316 001 316 001 197 049 197 049
1197 P e t s ik i iU e t tä  — S p e tsg la n s  ........................................ * 14 443 14 443 160 351 160 351
Kiina — Kina ........................................................... » 4 463 12 275 45 643 124 151
1198 —
1199 b M a lm e ja : — M a lm :
1198 r a u ta ---- jä r n -  ........................................................ * 2  093 850 2  093 850 1 328 441 1 3 2 8  441
Kuotsi — Sverige ..................................................... » 1000 400 1 000 400 358 816 358 816
Norja — Norge ........................................................  » 968 448 968 448 876100 876 100
1199 a v  o ljra m m a lm ia  — v o l j r a m m a lm ............................. * 64 513 64 513 1 447 981 1 447 981
Saksa — Tyskland ...................................................  * 6 080 — 137 850 —
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 25 400 — 317 800 —
Iso Britannia — Storbritannien ............................  • 34 033 — 992 331 —
Britt. Intia — Britt. In d ien ....................................  ► — 5 080 — 137 850
Siam ..........................................................................  * — 8127 — 247 650
Kiina — Kina ........................................................... * — 51 306 — 1 062 481
1199 b m u ita  — a n n a n  ..................................................... * 8  350  604 8  350  604 7 074 147 7 074 147
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 105160 105 160 124 373 124 373
Norja — Norge ........................................................  » 2 246 269 2 248 769 581 400 592 900
Saksa — Tyskland ...................................................  * 40 102 102 117 396 832
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 698 573 — 918 684 —
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 508000 — • 399 520 —
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................  * 1 038 000 1 038 000 964 176 964 176
Jugoslavia — Jugoslavien ........................................  * 775 000 775 000 . 962 298 962 298
Turkki Turkiet .......................... ..........................  » 2 937 000 3 126 170 2 994 800 3 182 234
Britt. Intia — Britt. In d ien ....................................  * — 509 403 — 731 250
Et.-Afr. Liittov.— Sydafr. TJnionen .....................  » — 40 000 — 116 564
Etelä-Rhodesia — Syd-Rhodesia ............................  * — 508000 — 399 520
1200 T a lk k ia  — T a ik  ........................................................  * 1 4 0 6 1 7 2 1 406 172 1 526 044 1 526 044
Norja — Norge ........................................... ; ........... * 319 839 329 739 241 336 248 542
Saksa — Tyskland ...................................................  * 130 398 21 385 191 965 44179
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 81 260 60 060 101139 64113
Hanska — Frankrike .................................... •.......... » 142 900 142 900 151 820 151 820
Japani — Japan .......................................................  * 669 376 767 089 747 018 864 954
1202 M a r m o r ia  — M a rm o r  .............................................  * 144 560 144 560 152 663 152 663
Saksa — Tyskland ...................................................  » 121 950 77 250 126 330 81 280
1204 S e m e n t t iä  — C em en t ................................................. » 338 513 338 513 717 782 717 782
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 136 862 150 765 447 265 470 783
1205 E r i s t y s m a s s a a  — Is o le r in g s m a s s a  ............................  » I M  920 144 920 758 883 758 883
Saksa — Tyskland ..................................................  » 57 796 57 796 257 499 257 499
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 69 786 69 786 397 849 ‘ 397 849
1206 H o h k a k iv e ä  — P im e te n  ............................................ * 144 658 144 658 239 089 239 089
Italia — Italien ........................................................  * 102 736 «128 631 130 810 158 641
1207 G r a f i i t t ia  — G r a f i t  ...................................................  * 124 781 124 781 410 688 410 688
Saksa — Tyskland ........... ......................................  » 69 611 58 109 202 619 164 814
1208 S m ir k e l iä  — S m ä rg e l ...............................................  * 277 050 277 050 963 547 963 547
Saksa — Tyskland ...................................................  * 54178 53 178 272 667 271 642
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 145 866 159 261 390 222 438 470
Kreikka — Grekland ...............................................  * 33 000 33 000 113 466 113 466
1209 T r ip p e l i ä  ja  m u it a  k iv e n n ä is iä  p u h d is tu s - j a  h io m a -
a in e ita  — T r ip p e l  o ch  a n d ra  m in e ra l is k a  p u t s - och
s lip m e d e l ................................................................  * 4 2 1 8 9 4 2 1 8 9 223 116 223 116
Saksa — Tyskland ...................................................  » 26 362 26 362 120 626 120 6991210,1211 K i v i h i i l i ä :  — S te n k o l :1210 p a ja — - sm id e s- ..................................................... * 7 816 367 7 816 367 2  464 375 2  464 375
| Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 7 816 367 7 816 367 2 464 375 2 464 375
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1211 m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  kg 1 520 731 827 1 520  731 827 393 370 313 393 370  313* Latvia — Lettland ...................................................  * 2 626 000 — 751 400 —
Puola-Danzig — Polen-Danzig............. '.................. * 249 213 171 251 839171 64 518 597 65 269 997
Ruotsi — Sverige ........................................... : ___  » 27 112 821 — 8 043 214 —
Saksa — Tyskland ........... .......................................  * 100 632 545 100 632 545 24 491 883 24 491 883
Alankomaat — Nederlandeina................................  * 2 949 640 2 949 640 775 116 775 116
X Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 3 025 701 10 325 701 747 620 2 795 187
Iso Britannia — Storbritannien................ ............... » 1 135 120 807 1 154 984 770 293 995 806 300 038130
1212 A n t r a s i i t t i h i i l iä  — A n t r a c i t k o l ................................  » 1 1 8 0  943 1 1 8 0  943 404 074 404 074
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 915 943 915 943 293 804 293 804
•1213 K o k s ia  — K o k s  ....... .N...............................................  » 248 044 910 248 044 910 94 023 470 94 023 470
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  • 7 360 320 7 367 220 2 575 437 2 580 039
Saksa — Tyskland ...................................................  » 37 368 583 37 368 583 14 007 684 14 007 684
Alankomaat — Nederländerna................................  » 16 168 532 16 168 532 6 263 700 6 263 700
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . .......... » 30 171 581 30 171 581 13 129 926 13129 926
Iso Britannia — Storbritannien ............. : .............  » 155 067 434 155 068 234 57 235 136 57 235 456
1214
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  *
R u s k o h i i l i ä , h iil ib r iJc e t te jä , r e t o r t t ih i i l iä  s e k ä  p o lt to ­
a in e ita , e r ik s e e n  m a in its e m a tto m ia  — B r u n k o l ,  ko l-  
b r ik e t te r , re to r tk o l s a m t b rä n n m a te r ia lie r , e j  s ä r s k i l t
1 900 760 
\
1 900 760 806 665 806 665
n ä m n d a ................................................................... » 6 180 754 6 1 8 0  754 \  2  102 882 2  102 882
Saksa — Tyskland ............................................... * 6 166 000 6166 000 2 071 709 2 071 709
1215 K i v i -  j a  m a a la je ja , e . m . — S t e n - o ch  jo rd a r te r , e . s .  n .  * 5  866 474 5  866 474 1 778 450 1 778 450
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................  * 2 233 658 2 233 658 178 693 178 693
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 3 047 309 3 037 309 1 065 046 1 058 232
Tanska — Danmark .................................................  * 210 540 210 540 155 078 . 155 078
1216
Saksa — Tyskland ........: .........................................  ! »
A s b e s t i-  j a  k i i l le t e o k s ia  — A rb e te n  a v  a sb e st och
143 742 145 092 228 717 
/
150 315
<■ g l i m m e r ................................................................... » 389 544 389 544 10 708 654 10 708 654
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 7111 3 344 484 048 246 875
Tanska — Danmark « ................................................ * 71 772 65 004 1 162 598 ' 435 015
Saksa — Tyskland .................................... ............... » 38 388 38 390 1 598 349 1 599 011
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 120 391 119 882 819 622 779 026
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 105 147 105 115 3 950 903 3 949 251
Itävalta — österrike ................................................ * 5 072 5 072 558 039 558 039
- Am. Yhdysvallat — Am. Pörenta Stater .............  » 31 839 42 924 1 911 030 2 915 350
1217 M a rm o r it e o k s ia  — A r b e te n  a v  m a rm o r  .................  » 365 809 365 809 .92 6  639 926 639
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 86 521 51 644 298 977 204 277
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 83 049 92 819 209 666 232 873
• 1222, 
1223 1222
Italia — Italien ......................................................... »
K ip s i t e o k s ia : — A r b e te n  a v  g ip s :
te o ll is u u s ta r k o it u k s i in  k ä y te t tä v iä  m u o tte ja , la a t­
to ja  y . m . s .  r a k e n n u s a in e i t a — fo r m a r  fö r  - in -  
d u s t r ie l la  ä n d a m ä l, p la t to r  och  a n n a t  l ik a r t a t
f 191200 210 607 382 115 431 098




Saksa — Tyskland ...................................................  *
K iv i t e o k s ia ,  e r ik s e e n  m a in it s e m a t to m ia : — A rb e te n  
a v  S ten , e j  s ä r s k i l t  n ä m n d a : 
k e m ia ll is e e n , m e ta llu rg is e e n  j a  m u u h u n  t e k n i l l i ­
see n  k ä y ttö ö n  ta rk o it e t tu ja  — fö r  k e m is k t , m é ta l• ‘
19 381 19 381 123 310 123 310
lu r g i s k t  och  a n n a t  t e k n is k t  b r u k .....................  * 72 560 '  72 560 424 866 424 866
Saksa — Tyskland ...................................................  »
m u u n la i s ia : — a n d r a :
30 743 30 743 229 856 229 856
1227 h io t tu ja  t a i  k i iU o ite t tu ja  — s lip a d e  e l le t  p o le ra d e  * '  4  512 4 512 226 322 226 322
1228,
1229
Saksa — Tyskland ...................................................  »
D e fib r ö ö r i- , k o lle r im y lly n - j a  m u ita  m y U y n k iv iä : — 
D e iib rö r - ,  ko lle rg & n gs- o ch  k v a rn s te n a r :
2 723 • 2 723 204 974
t
204 974
1229 k e in o te k o is ia  — k o n s tg jo rd a  ..............................  » 119 496 119 496 577 270 . 577 270
Norja — Norge ......................................................... * 62 784 62 784 '  268 811 268 811
1230—
1232
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  *
K o v a s in - ,  k i i t to i tu s -  j a  h io m a k iv iä : — B r y n - ,  p o le r-  
och  s l ip s t e n a r :
46172 46 172 218 686 218 686
41 .
*1
1230 lu o n n o l l i s ia  — n a tu r l ig a  .......................................  » 974 015 974 015 1 889 250 1 889 250
Ruotsi — Sverige ......................................*..............  » 154 655 154 655 213 523 213 523
Norja — Norge ......................................................... » ‘ 102 504 76 572 432 444 326 828
Saksa — Tyskland .............................: ....................  * 131 634 131 575 332 307 319 797
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 583 918 610 796 885131 1 012 867
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k e in o t e k o is ia : — k o n s tg jo rd a : 
k o v ia  h io m a v ä lin e itä  — a v  h ä r t  s l ip m a te r ia l .. kg 163 341 163 341 5  374 534 5  374  534
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 42 011 41 996 991 533 989 377
Norja —• Norge ........................................................  * 25 841 26148 674 186 681 311
Tanska — Danin ark ................................................  » 3 401 3 095 102 335 95 335
Saksa — Tyskland ...................................................  » 31184 31162 1 232 130 1 230 810
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 4 415 4 422 176 136 173 056
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 7 363 7 364 244 923 245 509
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 48 920 48 948 1 932 979 1.938 814
1232 m u u n la is ia  — a n d ra  .........................................  > 847 259 847 259 1 804 071 1 804 071
Norja — Norge ........................................................  > 69 925 32 985 264 194 124 572
Saksa — Tyskland ...................................................  t 86 947 86 960 308 658 309 288
Iso Britannia-—Storbritannien ............................  > 673 248 711108 1 128 376 1 292 904
1233 K i v ip a in o k i v iä  — L U o g r a j i s k  S ten  ..........................  >
Saksa — Tyskland ...................................................  »
22 637 22  637 126 024 126 024
22 587 22 587 125 846 125 846
1238 B r is t y s m a s s a s ta  v a lm is te ltu ja  t e o k s ia — A rb e te n  a v  
i s o le r in g s m a s s a ......................................................  • 340 774 340 774 1 1 1 2  130 1 1 1 2  130
Saksa — Tyskland ...................................................  » 68 $38 68 838 222 028 222 028
Itävalta — österrike ...............................................  * 235 716 235 716 417 330 417 330






T i i l i ä :  — T e g e l :
la s it ta in a t to m ia : — o g la se ra d e : 
m u u r i----m u r-  .................................................. » 4  287 150 4 287 150 775 888 775 888
Viro — Estland ...................................................... » 2 198 860 2 198 860 364 280 364 280
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 2 088 290 2 088 290 411 608 411 608
1242 k a t to ---- ta k -  .....................................................  » 323 460 323 460 220 619 220 619
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 273 122 273 122 152 488 152 488
1243 tu le n k e s tä v iä  — e lä jä s tä  ....................................  » 25 680 963 25 680 963 25 144 339 25 144 339
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 17 969143 17 967 705 13 861 707 13 863 772
Tanska — Danmark ................................................. » 2 740 939 2 619 846 1 573 808 1 406 692
Saksa — Tyskland ...................................................  » 2 182 994 2 186 919 4 856 270 4 867 160
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 2 018  251 2 133 905 1 994 291 2 138 396
Itävalta — österrike ...............................................  » 527 865 527 865 2 542 788 2 542 788
1244 m u u n la is ia  — a n d ra  .........................................  » 4  319 606 4  319  606 1 875 094 1 875 094
Viro — Estlaud ........................................................  » 3 499 284 3 499 284 607 486 607 486
Ruotsi — Sverige . . .  J .............................................  * 324 300 322 070 358 067 351 087
Tanska — Danmark ................................................. » 196 201 211 647 304 663 341 415




L a t t i a - ja  s e in ä la a t to ja : — G o lv -  o ch  vä g g p la t to r : 
y k s iv ä r i s iä  ja  la s it ta m a tto m ia  — enjä/rgade och  
o g la se ra d e  ......... ................................................. » 402 912 402 912 946 054 946 054
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 91 577 22 211 231 991 52 681
Saksa — Tyskland ...................................................  » 143 703 143 763 310 045 310 045
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 162 872 232 238 399 313 578 623
1250 m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  » 305 900 305 900 1 270 419 1 270 419
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 60 847 1 205 215 508 6 033
Saksa — Tyskland ...................................................  * 141 693 127 783 581 666 525 503
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 30 278 35 347 142 071 . 158 241
Unkari — Ungern ..................................................... » 28 986 97 469 119 169 368 637
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  » 43 549 43 549 208 005 208 005
1251 P u t k ia ,  e . m ., p u tk e n o s ia , k a iv o ja  j a  s e im iä  — P ä r ,  
e . s .  n . ,  rö rd e la r , b ru n n a r  och  k r u b b o r .................  * 1 575 915 1 575 915 1 914 082 1 914 082
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 1 384 811 1 384 811 1 263 744 1 263 744
Saksa — Tyskland ................... ................................ * 61 929 61 929 380 424 380 424
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 48 881 48 881 171 553 171 553
1254 K lo s e t t e ja  — K lo s e t te r  .............................................  * 58 544 58 544 744 277 744 277
Ruotsi — Sverige ..................................................... • 84 395 31 078 267 540 242 002
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 12 418 13 168 302 720 321 204
1255 P e s u a lta ita  — T v ä t t s t ä l l ............................................ * 33 448 33 448 506 960 506 960
Saksa — Tyskland ...................................................  » 8 726 8 726 136 962 136 962
Iso Britannia — Storbritannien .............................. * 6 751 8 506 152 348 181 679
Unkari — Ungern ..................................................... * 11 555 15 965 141 799 179 977
Kauppa v. 1 9 S 8  —  K a n d e l  â r  1 9 3 8  —  1 7 8 S 22
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1257 S v la tu m p o k k a i t a  — S m ä ltd e g la r  ............................. kg 43 l i i 4 3 1 4 2 523 155 523 166
Saksa — Tyskland ...................................................  » 19 957 19 957 124 541 124 541
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 19 827 19 835 365 226 366 026
1258 E r i s t ä j i ä  j a  m u it a  e s in e itä  s ä h k ö jo h d o n  e r is tä m is tä
v a r te n  — I s o la to r e r  o ch  a n d ra  a r t i k la r  fö r  iso le r in g
a v  e le k t r is k a  le d n in g a r  .......................................  * 1 6 9 1 4 9 169 149 3  820 304 3 820 304
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 8 509 '  8 476 316 257 315 387
Tanska — Danmark .. : .......................................... » 44 349 44 349 651117 651117
Saksa — Tyskland ...................................................  * 67 365 67 365 1 712 026 1 712 026
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 3 451 3 451 ' 314 861 314 861
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  » 36 955 36 955 349 867 349 867
Am. Yhdysvallat — Am. FÖrenta Stater ........ » 4185 4185 362 976 362 976
1259 T e k n i l l i s e e n  k ä y ttö ö n  ta rk o it e t tu ja  s a v ite o k s ia , e . m .
— F ö r  te k n is k t  b ru k  a v se d d a  le ra rb e te n , e . s .  n .  . .  * 109 '682 109 682 1 773 415 1  773 415
Saksa — Tyskland ...................................... ; ...........  * 92 956 94 154 1 492 345 1 511 855
Iso Britannia — Storbritannien ............................. • 12 686 12 734 ' 195 429 196 279
1263,
1264 F a ja n s s i t e o k s ia ,  e . m . :  — F a ja n s a r b e te n , e . s .  n . :
1263 v a lk o is ia  t a i  y k s i v ä r i s i ä  — v i t a  e ü e r  e n jä rg a d e  . .  » 34 913 34 913 531 010 531 010
Saksa — Tyskland ...................................................  * 6 481 6 481 150118 150118
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 21 265 23 125 252 672 276113
1264 m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  » 248 361 248 361 4  742 436 4 742 436
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 65 952 5 254 1181-734 106 665
Tanska — Danmark ................................................ » 32148 4 560 758 114 122 140
Saksa — Tyskland ...................................................  * 16 631 14 308 499 968 462 949
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 33 253 ' 1 787 567 229 31 422
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » ' 35 581 35 859 675 930 682 422
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .....................  » 5 824 26146 139 096 535 477
Japani —  Japan ....................... '............................... * 56 140 157 401 827 779 2 704 708
1265,
1266 P o s l i in i t e o k s ia ,  e . m . :  —  P o r s l in sa rb e te n , e . s .  n .  :
1265 v a lk o is ia  t a i  y k s iv ä r i s iä  —  v i t a  e l le r  e n jä rg a d e  .. * 24  691 24 691 837 146 837 146
Saksa —  Tyskland ...................................................  » 22 305 22 367 737 895 750 749
1266 m u u n la is ia  —  a n d ra  .............................................  » 24 661 24  661 1 3 6 9  442 1 369 442
Ruotsi —  Sverige .....................................................  * 3 047 666 174 036 51 692
Tanska —  Danmark ..................... : ........................  • 6182 4 653 375 160 300 634
Saksa —  Tyskland ...................................................  * 12 841 12 842 615 087 616 087
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ........... . » 1013 2 344 64 539 113 445
Japani Japan .......................................................  » 730 ■ 3123 26 690 134 614
1267 L a s i- . ,  la s itu s -  ja  e m a ljim a s sa a , la s i ja u h e t t a , la s i- »
s i r u ja  j a  la s iv i l la a  —  O la s- , g la s y r -  och  e m a lj-
m a s s a , g la s p u lv e r , g la s s k ä rv  och  g l a s u l l ................. » 356 504 356 504 1 841 277 1 841 277
Ruotsi —  Sverige .....................................................  * 173 627 173 627 534 802 534 802
Tanska —  Danmark ................................................ » 30 466 30 466 109 613 109 613
Saksa —  Tyskland ...................................................  * 110 047 110 047 952 536 952 536
Alankomaat —  Nederländerna ................................  » 22 513 19 523 156 107 137 737
1268 a—
1271 A k k u n a -  j a  p e i l i la s i a : —  F ö n s te r -  och  sp e g e lg la s :
1268 a— t
1269 C m e ta ll ik a lv o to n ta : —  o jo l ie r a t :
1268a—c h io m a to n ta  j a  sy ö v y ttä m ä tö n tä , ta s a p in ta is in a
le v y in ä , jo id e n  p i t u u s  j a  le ve y s  y h te e n la s k u -
tu n a  o v a t : —  u ta n  s l ip n in g  é lle r  e ts n in g , i
p la n a  s k iv o r ,  v i l k a s  s a m m a n la g d a  lä n g d  och
b re ild  ä r o :
1268 a e n in tä ä n  1 35  cm  — h ög st 1 3 5  cm  .......... * 723 179 723 179 1 997 664 1 997 664
Viro — Estland .......................................................  » 91 040 91 040 197 993 197 993
Saksa — Tyskland ...................................................  » 13 328 13 341 248 618 249 978
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg......... » 481 847 481 847 1 136 207 1136 207
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .....................  * 135 792 135 820 394 315 394 846
1268 b y l i  1 3 5  c m :n , m u tta  e i  y l i  2 45  c m :n  —  över
135  cm , m e n  e j  ö ve r 2 4 5  c m  .............  * 904 254 904 254 2  536 684 2  536 684
Viro —  Estland .......................................................  » 231 789 231 789 522 467 522 467
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .............  * 444 305 444 305 1 300 971 1 300 971
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .....................  » 216 525 216 525 665 730 665 730
1268 C y l i  2 4 5  c m :n  —  ö ve r 2 4 5  c m .....................  * 715 316 715 316 2  556  832 2  556 832
Viro — Estland .......................................................  * 118 345 118 345 299 265 299 265
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 72 571 72 559 137 289 137 081
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............. » 239 845 239 845 914 066 914 066
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1269a—c 
1269 a
m u u n la is t a : — a n d r a :
h io t tu a , s y ö v y te tty ä  t a i  k i i l l o i t e t t u a — s i ip a t ,  
e ts a t  e lle r  p o le ra t ........................................ kg 3 2 1 5 7 0 3 2 1 5 7 0 4  004  4Ô8 4 004  408
Saksa — Tyskland ...................................................  * 113 143 113 221 1 446 454 1 447 404
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  • 192 722 192 774 2 308 406 2 309 296
Iso Britannia — Storbritannien ........................ * 6 782 6 780 114 839 114 764
1269 b ta iv u te t tu a  t a i  k u p e ra a  — b ö jt  e l le r  k u p ig t  .. * 12 065 12 065 401 434 401 434
Saksa — Tyskland ...................................................  » 6155 6155 200 959 200 959
1269 C v e rh o la s ia , le v y in ä  — överf& n g sg la s, i  p la t to r  * 13 779 13 779 309 592 309 592




m e ta l l ik a lv o ll is ta :  — fo l ie r a t :
i lm a n  s ä rm ä • t a i  re u n a h io n ta a  — u ta n  fa se tt-  
och  k a n t s l ip n in g  ............................................ * 10 852 10  852 203 882 203 882
Saksa — Tyskland ...................................................  * 7 355 7 355 168 862 168 862
1273 K a n s i- , . k a tu k ä y tä v ä - ja  la n k a la s ia  s e k ä  m u u ta  le ­
v y i k s i  v a le ttu a  ra a k a la s ia  — D ä c k s - , tro t to a r-  och  
tr& dg las sa m t a n n a t  i  s k iv o r  g ju te t  rä g la s  .......... * 365 421 365 421 1 3 0 9  324 1 3 0 9  324
Saksa — Tyskland ...................................................  * 247 822 247 822 859 136 859 136
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  . 82 826 82 153 280 789 276 539
1274 K a t e d r a a l i o p a l e s e n t t i r  j a  k o r is te lu s ta  — K a te d r a l  
opa lescen t-  och  o rn a m e n tg la s  ............................  * 35  941 35  941 197 585 197 585
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 15 706 15 706 108 902 108 902
1277 L a s im a a la u k s ia  y . m . — O la sm ä ln in g a r  m . m ...........  » 6  501 6  501 970 885 970 885
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 403 328 106 057 79 896
Saksa — Tyskland ...................................................  * 4 804 4 831 627 702 645 912
1278 O p tU lis ia  la s e ja , i r r a l l i s i a  j a  k e h y stä m ä ttö m iä  — 
O p t is k a  g la s , lö sa  och  o in fa t ta d e  .....................  » 2 1 9 6 2 1 9 6 1 5 2 1 1 6 1 1 5 2 1 1 6 1
Tanska — Daninark ...............................................  » 177 141 145 115 124 423
Saksa — Tyskland ...................................................  * 1 570 1 570 1 211 062 1 211 062
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  » 247 250 103 329 105 570
1280 V a lo k u v a u s k u iv a le v y jä  — F o to g r a f is k a  to r r p lä ta r  . .  * 58 382 58 382 2  055 963 2  055 963
Saksa — Tyskland ...................................................  * 31 331 31 331 922 303 922 303
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 9 261 11 301 373 685 460 538




T ö lk k e jä  j a  p u l l o ja : — B u r k a r  o ch  f la s k o r :  
tu m m a n v ih re ä s tä  t a i  ru s k e a s ta  m a ssa s ta  v a lm is te t­
t u ja  — a v  m ö rk g rö n  e lle r  b ru n  m a ssa  .......... * 24 058 24 058 228 993 228 993
Saksa — Tyskland . ................................................. • 18 493 18 493 138 271 138 271
1282 m u ita  — ö v r ig a  ..................................................... » 111 547 1 1 1 5 4 7 2  073 725 2  073 725
Ruotsi — Sverige ..................................................... • 24 642 24 634 394 935 394 606
Saksa — Tyskland ...................................................  * 75 596 75 662 1 423 310 1 425 874
Ranska — Frankrike ...............................................  * 2 743 2 747 110 110 110 315
1283 h io tu i l la  p o h j i l la  t a i  r e u n o i l la  t a i  h io m a tto m illa  
t a i  h io tu i l la  t u lp i l la  v a ru s te t tu ja  — m e d  s lip a d e  
b o ttn a r e l le r  k a n te r  e l le r  m ed  o s l ip a d e  e lle r  s lip a d e
14 570 14 570 483 670 483 670
Saksa — Tyskland ...................................................  » 12 972 12 973 424 197 424 164
' 1284 m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  » 38  988 38 988 1 4 4 1 1 0 4 1 4 4 1 1 0 4




L a s i - j a  e m a ljite o k s ia , e . m . :  — O las- o ch  em a lja rb e -  
te n , e . s .  n . :
s y ö v y te t ty jä , k u l la t tu ja , h o p e o itu ja  t a i  m u u te n  
k a r is te l tu ja  — e tsa d e , fö rg y lld a , fö r s i lv r a d e  e lle r  
m ed  a n n a n  d e k o r e r in g ........................................  * 6  671 6  671 1 063 443 1 063 443
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 1193 1161 241012 236 480
Saksa — Tyskland ...................................................  * 1 718 1 706 293 788 294 384
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  » 2 320 2 351 335 864 344126
1286 m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  * 110 216 110 216 8  939 237 8  939 237
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 5 317 4 749 619 062 570 377
Tanska — Danmark ................................................. » 4100 1125 296 080 74 378
Saksa — Tyskland ...................................................  » 75 693 75 993 4 368118 4 396 039
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 5 995 6 538 2 616173 2 298 818
Ranska — Franlolke ...............................................  * 724 734 124 429 125 194
Sveitsi — Schweiz .................................................... * 159 159 201 092 201 092
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Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... kg 10 860 10 961 462 331 470 109
* Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 3 497 4175 132 476 654 638
1287
XXIII. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä 
valmisteita niistä. — Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk 
o. dyl. samt tillverkningar därav.
A s fa l t t ia , m y ö s  a s fa U t ih iv e ä , ’ k i t t iä  j a  -m a s t ik s ia  — 
A s f a l t , ä v e n  a s fa lt s te n , - k i t t  och  - m a s t ix  .........  kg 20 666 44b 20  666 445 24 384 141 24 384 141
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ » 284 896 122111 293 709 128 778
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 222 482 115 078 339 534 228 799
Norja — Norge ........................................................ » 1 524 924 1 524 924 2 254 683 2 254 683
Saksa — Tyskland ................................................... > 119 604 89 415 360 484 289 431
Alankomaat — Nederländerna ................................ > 2 942 706 6 167 834 3 483 344 6 915 773
Iso Britannia — Storbritannien ............................. > 15 203115 5 372 037 16 998114 5 567 670
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. > 85 477 140 031 192 333 297 141
Meksiko — Mexiko ................................................... » 25 297 6 716 759 26 635 8 023 690
Trinidad, Tobago ................................................... > 94 499 216 585 171 316 384 081
1288 G o u d ro n ia  j a  m u ita  a s fa l t in  ja  k iv e n n ä is ö l jy n  s e k o i­
t u k s ia  — G o u d ro n  och  a n d ra  b la n d n in g a r  a v  a s ­
fa l t  och  m in e ra lo l ja  ............................................... » 163 666 163 666 615 773 615 773
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 114 556 114 556 473 722 473 722
1289 - A s fa l t t i t e o k s ia ,  e . m . — T i l lv e r k n in g a r  a v  a s fa lt ,
» 60  601 60 601 493 435 493 435
Am.. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. > 28 285 28 285 374 490 374 490
1290 K iv ih i i l e s t ä  j a  m u is ta  fo s s i i l iu in e is t a  v a lm is te t tu a  
te rv a a  — S te n k o ls t jä r a  o ch  a n n a n  a v  fo s s i la  ä n m e n  
fr a m s tä l ld  t jä r a  ..................................................... » 199 592 199 592 281 780 281 780
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 76 194 74 444 100 901 93 401
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 87112 88 862 126 498 133 998
1291 K iv ih i i l i t e r v a a ,  l i i t u a  y .  m . s .  k iv e n n ä is a in e ita  s i s ä l ­
tä v ä ä , h i t t o je n  y .  m . s .  s iv e le m ise e n  a io t tu a  — S t e n ­
k o ls t jä r a  m ed  t i l l s ä t tn in g  a v  k r i t a  o . a .  l ik n a n d e  
ä n m e n , t i l i  b e s t ry k n in g  a v  ta k  e l le r  d y l i k t ......... » 43 247 43 247 209 206 209 206
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 29 021 29 021 108 225 108 225
1292 K i v i h i i l i p i k e ä  — S te n k o ls b ä c k  ............................ » 1 027 169 1 027 169 1 1 0 1 1 5 7 1 1 0 1 1 5 7
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 182 765 141 566 233 259 202 360
Saksa — Tyskland ................................................... > 120 075 105 028 189 081 155 482
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 73 897 279 632 77 046 284154
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 606 192 440 533 534 504 353 647
1293 P u u te r v a a  ja  te rva ve ttä  — T r ä t jä r a  o ch  t jä rp ä r m a  .. » 427 372 427 372 659 987 659 987
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ » 427 267 427 267 657 792 657 792
1296 B e n t s o lia  — B e n s o l .................................................. » 38  565 38 565 176 974 ' 176 974
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. > 33 068 33 068 130 502 130 502
1297 K a r b o l ih a p p o a , k r e s o lia  j a  k re o so o t t iö l jy ä  — K a rb o l-  
s y ra , k r e s o l o ch  k re o so to lja  ................................ » 2  192 982 2  192 982 3  465 061 3  465 061
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ > ' 15 848 15 848 159 790 159 790
Saksa — Tyskland ................................................... > 36 989 35 892 266 940 255 970
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 2 134 735 2 135 733 2 955 753 2 966 623
1300 M u i t a  k iv ih i i l i t e r v a n  t is la u s tu c t te i ta  s e k ä  k a rb o lik a lk -  
k ia  — A n d r a  d e s t iU a t io n sp ro d u k te r  u r  s te n k o ls ­
t jä r a  s a m t k a rb o lk a lk  ............................................ » 445 901 445 901 2  724 393 2 724 393
Saksa — Tyskland ................................................... > 168 439 164 655 942 726 918 933
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. > 90 154 90 687 548 979 552 384
Iso Britannia — Storbritannien .......................... > 139154' 140 330 977 112 984 723
1302 P ih k a a  j a  m u ita  lu o n ta is ia  b a ls a m ila je ja  — K & d a  
och  a n d ra  n a t iv a  b a lsa m a rte r ............................. 7 405 7 405 124 214 124 214
Saksa — Tyskland ................................................... » 6 962 5 937 104 063 66 530
1303 H a r t s ia  ( k o lo f o n iu m ia )— H a r t s  (k o lo fo n iu m )  . . . . » 3  985 411 3  985 411 11 486 303 11 486 303
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 310 368 1 211 886 906 19 785
Saksa — Tyskland ................................................... » 99 324 59 996 1 215 868 1 148 670
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 85 881 8 267 353 212 106 394
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 48 693 8 624 265 132 135 213
Ranska — Frankrike ................................................ » 29 078 29 919 130 724 108 440
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 3 341 780 3 795 482 8 375 380 9 589 385
Meksiko — Mexiko ................................................... » 65 283 65 283 192 954 102 954
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1304 H a r t s i l i im a a  e l i  h a r t s i s a ip p u a a — H a r t s i i n  e lle r  
h a r t s t v ä l .............................................* ................  kg 608 482 608 482 2  157 943 2 1 5 7  943
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 264 019 257 833 781154 757 454
Tanska — Danmark ...............................................  * 33 353 33 053 162 972 155 982Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .........  i 282 690 306 263 1 094 273 1 194 235
1305 S h e l la k k a a  — S c h e lla c k  ...........................................  * 30  697 30  597 444 704 444 704
Saksa — Tyskland ...................................................  • 18 002 4 758 260 728 74 516
Britt. Intia — Britt. Indien .................................. * * 5194 22 168 80 248 321 436
1306 G u m m ig u tta a  j a  m u ita  k u m ih a r t s e ja  — G u m m ir  
g u tta  och  a n d ra  g u m m ih a r ts e r ............................  » 32 037 31 037 333 325 333 325
Engl.-Egyptin Sudan — Anglo-egypt. Sudan . . . .  * 17 550 23 543 175 467 235 187
1307 K o p a a l ia  — K o p a l  ...................................................  » 2 2 1 0 0 2 2 1 0 0 194 121 194121
Saksa — Tyskland ...................................................  > 12 508 200 109 893 2 846
1309 K u m ia ,  lu o n ta is ta , e. m . — G u m m i, n a t iv t ,  e . 8 . n . * 277 699 277 699 2  852 344 2  852 344
Saksa — Tyskland ...................................................  * 37 989 315 656 483 15 102
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 55 706 2 072 549 302 35 439Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 51 235 2 076 440 967 19 831
Ranska — Frankrike ...............................................  > 42 835 4 486 368 748 39 716Persia — Persien.......................................................  » 2100 4 284 58 047 141 354
Britt. Malakka — Britt. Malaja ............. ..............  > — 30 480 * 480 664
Egypti — Egypten ...................................................  > 9 564 7 592 101025 81 725Ranskan Sudan — Franska Sudan......................... * 1 18 941 20 153 510
Engl.-Egyptin Sudan — Anglo-egypt. Sudan ___ » 75 024 201 624 646 030 1 797 509
1310 P u u s e p ä n l i im a a  y .  m . jä h m e itä  l i im a la je ja ,  e . m . — 
S n ic k a r l im  och  a n d ra  fa s ta  l im a r te r , e . s .  n .........  * 648 262 648 262 6 5 0 5  786 6 5 0 5  786
Latvia — Lettland ...................................................  > 26 362 26 362 182 621 182 621
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 76 853 76 626 722 781 722 541
Saksa — Tyskland ...................................................  » 65 699 65 697 871115 871100
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 36 912 36 912 353 621 353 621
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 20 634 20 437 249 660 247 935
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 83 276 83 363 739 818 743 008
Ranska — Frankrike ...............................................  » 163 813 164 010 1 435 064 1 436 789
Sveitsi — Schweiz ...................................................  > 24 787 24 787 234 489 234 489
Itävalta — österrike ...............................................  » 50 250 50 252 629 541 629 556
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  * 43 129 43 129 445 013 445 013
Argentina..................................................................  » 40 000 40 000 493108 493108
1311 G e la t i in ia  s e k ä  g e la t i in ik a p se le ita  — G e la t in  s a m t  
g e la t in k a p s la r  ........................................................  * 51 448 51 448 2  316 204 2  316 204
Saksa — Tyskland ...................................................  » 17 687 14 598 734 442 509 332
Alankomaat — Nederländerna ................................  # 5 748 1 951 375 482 58 794
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 8 367 8 893 186151 196 691
Iso Britannia — Storbritannien ............................  > 13 614 13 185 680 689 634 151
Japani — Japan .......................................................  » 3 006 9 901 188 806 758 313
1312 A lb u m i in ia  — A lb u m in  ............................................ • 1 764 496 1 764 496 19 392 208 19 392 208
Tanska — Danmark ...............................................  * 398148 398 426 4  001171 4 042 366
Saksa — Tyskland ...................................................  » 420 862 129 705 4 775 202 1 235 369
Alankomaat — Nederlandeina ...............................  > 8 918 18 265 110 727 186 579
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 24 960 89 992 181 352 895 302
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 57 134 52 230 563 098 518 248
Ranska — Frankrike ...............................................  * 89 949 240 567 794 255 2 671 207
Itävalta — österrike ...............................................  » 415 509 425 509 5 225 877 5 343 875
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .......... » 254 840 299 937 3 027 440 3 608 042
Argentina..................................................................  * 90 066 95 151 660 255 715 655
1313 K a s e i in ia  — K a s e in  ................................................. » 2  233 868 2  233 868 16 114 509 16 114 509
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 26 130 23 560 213 558 192 433
Norja — Norge ........................................................  * 24 848 24 848 173 655 173 655
Tanska — Danmark ...............................................  » 19 974 19 974 190 454 190 454
Saksa — Tysklaud ...................................................  * 34 803 54 255 056 15 320
Alankomaat — Nederlandeina ................................  i 76 060 25 065 466 197 151 120
Iso Britannia — Storbritannien ............................  > 57119 21 881 467 733 93 600
Ranska — Frankrike ...............................................  * 463 278 498 027 3 115 256 3 354 992
Brasilia — Brasilien ...............................................  > 39 770 39 770 300 960 300 960
Argentina..................................................................  » 1 476 237 1 558 827 10 799 867 11 477 572
1314 M u n a n k e ltu a is t a  j a  -v a lk u a is ta  —- Ä g g u la  o ch  -v i t a  * 28 778 28 778 752 127 752 127
Saksa — Tyskland ...................................................  » 14 012 45 251 507 2 438
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 11 352 4123 404 608 146.954
Riina — Kina ........................................................... » 2 955 23 970 76 173 574 573
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1315 K a s v ü i im a a  e l i  g lu te e n il iim a a  — V ä x t l im  e lle r  
g l u t e n l i m ................................................................  kg 104 253 104 253 701 529 701 529
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 59 031 59 031 306 437 306 437
Alankomaat — Nederländema ................................ * 10 415 11 221 102 655 109 255
Unkari — Ungern ..................................................... » 16 945 17 685 132 978 144 226
1316 D e k s t r i in iä ,  tä / rk k e ly s l i is te r iä  j a  d e k s t r i in i r  t a i  t ä r k ­
k e ly s p i to is ia  v i im e is t e ly a in e i t a — D e x t r in , s tä r-  
k e ü e k l is t e r  och  d e x t r in - e l le r  s tä rk e ls e h a lt ig a  a p p re -  
tu rm e d e l ................................................................  * 4 8 8 1 1 3 488 113 3  084 821 3  084 821
Ruotsi — Sverige .....................................................' ► 84 242 78 668 489 886 449 982
Norja — Norge ......................................................... » 11 311 14 351 78 582 107 638
Saksa — Tyskland ...................................................  * 70 771 68 791 718 913 693 878
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 288 432 296 139 1 214 881 1 276 044
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 4 222 4 222 353 720 353 720
1317 V a ls s i - ,  a u to g ra fi-  ja  h e k to g ra fim a ssa a  — V a is - ,
“ a u to g ra f-  o ch  h ek to g ra fm a ssa  ............................  * 1 8 1 2 3 1 8 1 2 3 627 565 627 565
Saksa — Tyskland ...................................................  » 8 276 8 276 323 006 323 006




L i im a a  ja  k u m ia , n e s te m ä is iä , e . m .,  a s t io is s a , jo id e n  
b ru tto p a in o  o n : — L i m  och  g u m m i, fly ta n d e , e . s .  n ., 
i  k ä r l  vä g a n d e  b r u t to :
.a l l e  3  k g :n  — m in d re  a n  3  k g  ............................  * 4 733 4  733 251 299 251 299
Saksa — Tyskland ..........................................’. . .  * 2 784 2 787 162 783 162 923
1319 v ä h in tä ä n  3  kg  — m in s t  3  kg  ............................  * 15 520 15 520 271 741 271 741




K a u t s u a ,  g u tta p e rk k a a  j a  b a la ta a : — K a u t s c h u k , 
g u tta p e rk a  och  h a la ta :
re g e n e ro itu a  k u m ia , k u m ijä t t e i tä  j a  k u m i/n s ija k -  
k e ita  — regen& rerat g u m m i, g u m m ia v fa ll  och  
g u m m isu rro g a t ................................................... » 69 196 6 9 1 9 6 572 996 572 996
Saksa — Tyskland ...................................................  ► 10 478 318 105 742 6 430
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 34 749 31 321 281 628 265 064
Britt. Malakka — Britt. Malaja ............................  » — 15 240 — 160 885
1321 v a lm is tu m a tto m ia , m u u n la is ia  — oa rb e ta t, a n d ra  
s la g  ....................................................................  » 2 738 008 2 7 3 8  008 41 942 104 41 942 104
Norja — Norge ......................................................... * 45 048 — 444 975 _
Tanska — Danmark ...............................................  » 100 340 — 1 741 660 _
Saksa — Tyskland ......... *........................................  * 861 244 1069 12 899 887 35 206
Alankomaat — Nederländerna ..............................  » 1 224 338 4 997 18 977 526 78 155
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 14 529 2 000 123 284 12 939
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 452 359 24 449 7 324 283 458 752
Jugoslavia — JugoSlavien ........................................  » — 10160 — 111 230
Britt. Intia — Britt. Indien ................................  » 7 308 91 407 71 448 1107 681
Britt. Malakka — Britt. Malaja ......................... * 5 080 1 539 385 59 588 24175 286
Ranskan Indokiina — Franska Indokina.............  * — 10 340 — 121 489
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien .................  * 6 629 962 529 77 483 14 502 789
Liberia ......................................................................  » — 20 350 — 307 659
Curaçao ............................ , .....................................  » — 7 410 _ 120 389
Alankom. Guayana — Nederl. Guayana .............  * — 5 068 — 169 085
Brasilia — Brasilien .................................................  * — 22155 — 335 173
1322 l iu o te t tu ja  t a i  ta ik in a m a is ia ,  m y ö s  m u ita  a in e ita  
s is ä ltä v iä  — u p p lö s t  e l le r  i  d e g fo rm , ä v e n  m ed  
t i l lb la n d n in g  a v  a n d ra  ä m n e n  .....................  » 52 700 52 700 694 172 694 172
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 19 504 19 706 233 050 236 016
Am. Yhdysvallat — Am. i ’örenta Stater .............  * 23 924 23 902 310 575 310117
1323 k e in o te k o is ta , p e h m e ä ä  k a u ts u a  —  k o n s tg jo rd , m ju k  
k a u ts c h u k  ........................................................... » 3 1 5 2 5 3 1 5 2 5 451 337 451 337
Saksa — Tyskland ...................................................  » 16 689 16 689 214 454 214 454
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 13 426 13 426 124 120 124120






P e h m e ä s tä  k a u ts u s ta , g u tta p e rk a s ta  j a  b a la ta s ta  v a l­
m is te t tu ja  te o k s ia : — A rb e te n  a v  m ju k  k a u ts c h u k , 
g u tta p e rk a  o ch  h a la ta :
tiiviste- j a  t ä p e a in e k s ia : — p a c k n in g s - o ch  tä tn vn g s-  
m a te r ia l :
m u it a  a in e ita  s is ä ltä m ä ttö m iä  — u ta n  tit tb la n d -  
n vn g  a v  a n d ra  ä m n e n  .................................. » 226 779 226 779 6  519 348 6  519 348
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 4 350 3 082 258 822 230 656
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Tanska — Danmark ............................................... kg 3 941 3 255 247 005 192 821
Saksa — Tyskland ................................................. .• » 21 717 21141 681 636 672 520
Alankomaat — Nederländerna .............................. » 23 443 2 786 541 503 61 841
Belgia-Luxeraburg — Belgien-Luxemburg............. > 23 811 23 804 499 290 498 682
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 55 871 40 532 1 750 283 1 347 426
Ranska — Brankrike ........................................................................................ » 9 823 9 827 416 943 417 653
Britt. Malakka — Britt. Malaja ..................................................... • — 4 233 — 113 683
Alank. Itä-Intia—  Jfederl. Ostindien ................................ > 7 410 35 729 181 691 861 227
» 1 948 4 412 41 551 104 055
Am. Yhdysvallat — Am. Börenta Stater .................. » 64 354 65 364 1 628 863 1 688 741
1325 m u ita  a in e ita  s is ä ltä v iä  —  m ed t i l lb la n d n in g  a v
a n d ra  ä m n e n  ........................................................................................... • 25 473 25 473 921 810 921 810
Saksa — Tyskland ............................................................................................... » 4 090 4 092 217 974 218 398
Iso Britannia —  Storbritannien ..................................................... » 8 252 8 247 398 898 395 754
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ............. » 7 427 7131 143 747 147 824
1326 • k ä y ttö -  ja  k u l je tu s h ih n o ja  — d r iv -  och  tra n sp o r t-
2  752 670 2  752 670> 42 571 42 571
Ruotsi — Sverige ................................... ■................ » 8142 1 874 1 039 655 163 039
Saksa —  Tyskland .............................................................................................. » 1 313 1 298 112 108 109 308
Iso Britannia —  Storbritannien ..................................................... » 8 242 9 021 632 866 725 999
Kanada ............................................................................................................................. » 20 7 234 697 168 513
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .................. > 22 178 21 876 772 911 1 494 425
1327 le tk u ja  j a  p u t k ia  —  s la n g a r  och  r ö r  ................................ » 3 1 1 4 1 3 1 1 4 1 1 592 S90 1 592 890
Ruotsi —  Sverige ................................................................................................. » 3 499 2 685 243 550 199 167
Saksa —  Tyskland ............................................................................................... » 4 795 4 765 314 916 307 030
Iso Britannia —  Storbritannien .................................................... » 11 011 11 011 487 889 487 889
Itävalta —  österrike ............................................................... ........................ > 3 787 3 798 125 209 125 720
Am. Yhdysvallat — Am. Börenta Stater ............. > 6 040 6 553 319 647 359 125
1328,
1329 a u to m o b iiM re n k a ita : — a u to m o b ilr in g a r :
836 133 26 695 121 26 695 1211329 > 836 133
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 23 014 10192 1 347 777 697 311
Tanska — Danmark ................................................. • 12128 9 746 438 401 349 755
Saksa — Tyskland ................................................... > 45 080 47 862 1 888 766 2 1 24.821
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. > 137 081 115 712 3 217 008 2 692 569
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 269 703 269 069 8 949 145 8 920 051
Ranska — Frankrike .............................................. » 30 902 33 680 1 073 561 1 189 826> 25 251 25 292 1 213 460 1 214 749
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 3 506 6 830 109 341 189 664
> 19 848 90 212 569 764 2 581 531
Am. Yhdysvallat — Am. Börenta Stater . . .  1___ > 268 761 226 682 7 861 812 6 708 317
1330 a p o lk u p y ö rä n  j a  m o o tto r ip y ö rä n  o s ia  — ve lo c ip e d -
5 503 285 951 285 951och  m o to rve lo d lp e d d e la r .................................... > 5  503
Iso Britannia — Storbritannien ............................ t 2 681 2 690 186 699 187 145
1330 b p o lk u p y ö rä n  j a  m o o tto r ip y ö rä n  o s ia  — ve lo c ip e d -
112 171 3  529 066 3  629 066och  m o to rve lo c ip ed d e la r .................................... » 112 1 7 1
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 2 398 2 398 115 780 115 780
Saksa — Tyskland ................................................... » 5 603 5 602 172 654 172 564
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............











Ranska — Frankrike ............................................... » 8 370 8 370 -280 722 280 722> 8 995 8 995 262 088 262 088
1331 k a u t s u ja lk in e it a  — k a u ts ch u k sk o d o n  ................. • • 119 832 119 832 4  826 195 4 826 195» 7 072 7 072 237 895 237 895
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 110 919 36 539 4 513 159 2 408 470
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... > 1012 73 540 28 720 2 069 009
1332 k i r u r g i s ia  j a  te rve y d e n h o ito e s in e itä  — k i r u r g is k a
2  709 2  709 608 484 608 484och  s a n itä r a  a r t i k la r  ..................................... »
Saksa — Tyskland ................................................... » 1 841 1 837 423 261 422 801
1333 m u ita  te o k s ia  — a n d ra  a rb e ten  ............................ » 9 6 1 5 5 96 155 9 039 219 9  039 219
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 5 345 3 556 741194 596 375> 2 602 1 231 200 599 106 824
» 33 468 33 230 3 476 028 3 463 030
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 32 403 32 303 2 832 995 2 815 813
Ranska — Frankrike ....................................*.......... > 435 454 100 730 102 349
Itävalta — österrike ............................................... » 1 538 1 596 169 369 168103
Japani — Japan ....................................................... > 5 602 8 380 • 311 762 453 083
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .......... > 10 214 9 990 884 564 938 050
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E o v a k u m is ta  v a lin , te o k s ia :  — A rb e te n  a v  M r d  
g u m m i:
k a m p o ja  — k a m m a r ...........................................  kg 10 425 10 425 1 384 221 1 384 221
Viro — Estland ........................................................  * 3 432 3 432 425 193 425 193
Saksa — Tyskland ...................................................  • 4 564 4 550 668 969 668 363
Itävalta — österrike ...............................................  • 2142 2 162 253 014 255 714
1339 m u ila  te o k s ia  — a n d ra  ........................................ '» 4  510 4  510 383 987 383 987
Saksa — Tyskland ...................................................  » 1 136 1 136 107 738 107 738
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .......... • 1190 1 201 123 380 124 457
1340
XXIV. Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuot­
teita.— Oljor, fett och vax samt tillverkningar därav.
N a f ta a  j a  m u ila  lu o n ta is ia  k iv e n n ä is ö l jy jä ,  ra a k o ja  
— N a f ta  och  a n d ra  n a t iv a  m in e ra lo l jo r , r d a  kg 32 440 298 32  440 298 29 634 435 29 634 435
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................  » 761 499 1 082 225 597 482 903 899
Viro — Estland ............................ ..........................  * 623 128 623 128 608 303 608 303
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 803 295 9161 951 333 16 682
Tanska — Danmark ...............................................  * 1089 230 6184 1 218 476 16 922
Saksa — Tyskland ...................................................  » 135 705 101 031 119 496 89 328
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 983 628 1809 1 067 499 2 336
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  * 1 449 743 5 089 1 345 269 5144
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 12 682190 5 413 11 992 744 6 200
Ranska — Frankrike ...............................................  * 329 982 — 375 641 —
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 13 425 398 6 004 387 11 271 342 6 060 851
Curagao ............................................. ' ....................  * 53 500 24 264 626 48 150 21 646 777
Venezuela..................................................................  * 43 000 337 245 38 700 277 993
1341 P e t ro lia  — P e t ro le u m  ...............................................  ► 64 725 713 64 725 713 64 235 819 64 235 819
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................  * 742 023 2 778 483 855 000 2 925 398
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 2 456 164 — 2 478 066 —
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 3 847 014 835 4 497 482 1 323
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ; ...........  * 3 430 009 46 500 3 591 514 44 300
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 30 314 747 — 29 970 716 —
Ranska — Frankrike ............................................... * 595 591 45 240 944 951 81 840
Romania — Rumänien ...........................................  * 6132 599 6 813 864 5 108 256 5 838 099
Persia — Persien.......................................................  » — 5 425 841 — 5 525 929
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien .................  * — 1 932 700 — 2 003 200
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 17 175 093 18 906 208 16 747 643 19 660 268
Meksiko— Mexiko ................................................... * — 76 050 — 125 482
Curaoao..................................................................... * — 25 820 691 — . 25*329 897
Venezuela .................................................................. * — 2 847 728 — 2 660 042
1342 P e t ro lib e n t s i in iä ,  g a s o l i in ia , l ig r o i in ia  j a  p u h d is tu s - 
ö l jy jä  — P e tro le u m b e n s in , g a s o l in , l ig r o in  och  p u i s - 
o l j o r ........................................................................ * 136 654 274 136 654 274 189 494 292 189 494 292
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................  * 4 849 261 5 577 1Î8 5 881 657 6 836184
Viro — Estland ........................................................  * 4 275 168 4 275 168 10 772 466 10 772 466
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 1 464 074 433 2 200 870 3 791
Tanska — Danmark ...............................................  * 998 862 — 1 339 664 —
Saksa — Tyskland ...................................................  » 543 275 16 032 880 695 88 003
Alankomaat — Nederländerna ................................  * - 1 549 940 2 761 894 2 803 274 4 074 018
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 13 570 388 332 896 18 410 785 401 408
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 57 169 899 5 913 77 755 045 50 735
Ranska — Frankrike ...............................................  » 3 087 005 — 4 255 960 —
Romania—=• Rumänien ............................................ * 3 664 763 3 823 873 4 898 428 5 192 970
Persia — Persien ....................................................... » — 209 808 — 301 807
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien .................  • 32 718 3 372 190 37 626 6 042 173
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 44 928 917 55 912 671 59 515 231 77 897 426
Meksiko — Mexiko ...................................................  * 73 560 4 836 452 78 599 7 012 435
Curaoao ....................................................................  * 398 503 45 931 185 598 769 58 681 257
Venezuela .................................................................. » — 9 445 763 — 11 921 330
1343 V a s e l i in ia  — V a s e l in  ....................................... .*.. * 399 792 399 792 2  157 495 2  157 495
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 26 375 17 135 210 999 132 775
Tanska — Danmark ...............................................  * 72 920 18 077 289 280 70 933
Saksa — Tyskland ..................................................  * 34 115 28 931 458 422 438 438
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 179 184 11 991 788 045 92 874
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .......... * 61 062 219 409 293 257 1 026113
Curaoao ............................ . .....................................  * — 81 335 — 287 935
1344 V o it e lu ö l jy jä  — S m o r jo l jo r  ...................................... * 14 130 466 1 4 1 3 0  466 47  660 814 47 660 814
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 517 669 164 276 2 318 480 822 566
Tanska — Danmark ...............................................  * 4 922 597 540 160 12 966 060 1 635 609
Saksa — Tyskland ...................................................  » 526 702 157 435 1 808 378 649 368
Alankomaat — Nederländerna ................................ * 105 201 82 585 ' 259 911 306 703
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Belgia-Luxcmburg — Belgien-Luxembuig ............. kg 40 924 45 629 137 783 272 243
Iso Britannia — Storbritannien * . .......................... » 4 989 101 324 663 15 287 326 2 127 366
Ranska — Frankrike ............................................... » 19 399 117 743 50 426 396 187
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .......... » 2 875 839 8 330 103 14 402 452 30 462 781
Curacao .................................................................... !> 106 877 4188 410 303 493 10 522 488
Venezuela .................................................................. » — 121 020 — 239 003
1345 V o U e lu ö l jy jä  — S m ö r jo l jo r  ...................................... » 304 253 304 253 1 472 148 1 472 148
ltuotsi — Sverige ..................................................... » 25 771 o 345 211153 29 913
Saksa — Tyskland ................................................... » 21 239 20 670 122 539 120 121
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 192 576 13 663 800 179 105 831
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .......... » 35 954 147 492 204 823 855 900
Curagao .................................................................... » — 91 919 — 259 903
1346 K o n e -  j a  v a u n u n v o id e tta  s e k ä  ra s v a a  t a i  ö l jy ä  s is ä l tä ­
v iä  v o ite lu a in e ita , e. m . — M a s k in -  och  va g n s-  
s m ö r ja  s a m t sm ö rjm e d e l, e . s .  n ............................ » 237 690 237 690 1 1 4 8  963 1 1 4 8  963
Ruotsi — Sverige ..................................................... t> 12 920 5 612 128 147 52 914Tanska — Danmark ............................................... » 73 362 32 782 302 745 116 549
Saksa — Tyskland ................................................... D 11 603 10 853 113 458 111194
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 116 290 5 347 511 217 67 232
Am. Yhdysvallat — Am. Toreilta Stater .......... » 12 841 62 275 67 090 335 577
Curaoao .................................................................... » — 115 528 — 451166
1347 P a r a j i i n i a  — P a r a f j i n  ............................................. » 939 093 939 093 3  656 673 3  656 673
Ruotsi — Sverige .................................................... » 41 985 945 181 997 11 339
Saksa — Tyskland ................................................... » 72 258 2 845 310 239 32 497
Alankomaat — Nederländerna .............................. » 91149 58 443 435 017 313 303
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 24157 15 751 101 907 65 948Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............... .... > 87 000 109 000 325 730 410 222
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .......... » 593 614 715 114 2 167 345 2 646 163
1348 M a a v a h a u  ja  s e r e s i in iä  — J o r d v a x  och  c e re s in  .. » 5 1 1 5 8 5 1 1 5 8 532 401 532 401
Saksa — Tyskland ................................................... » 22 422 22 922 238 865 250 452
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 15 346 15 346 163 372 163 372
1350 O li iv i -  t a i  y u u ö l jy ä  — O liv -  e l le r  b o m o lia  .......... » 107 058 107 058 1 649 456 1 649 456
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 9110 8 221 166 676 152 631
Ranska — Frankrike ............................................... » 54 730 55 365 784 899 796 709
Italia — Italien ....................................................... > 24 372 24 372 455 694 455 694
1352 P e l la v a ö l jy ä , k e ittä m ä tö n tä  — L in o l ja ,  o k o k t . . . . » 3  523 946 3  523 946 19 541 945 19 541 945
Alankomaat — Nederländeraa ................................ » 3 439 098 3 439 098 19 063 100 19 063 100
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 40 218 40 218 231 000 231 000
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 44 515 44 515 246 385 246 385
1353 Ö ljy v e rn is s a a  — O lje fe rn is s a  ................................... • 402 896 402 896 3  010 478 3  010  478
Saksa — Tyskland ................................................... » 33 588 33 589 705 892 705 927
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 322 062 322 062 1 877 822 1 877 822
Iso Britannia — Storbritannien ........................... 0 38 868 38 868 268 237 268 237
1354 P a lm u ö l jy ä  — P a lm o l ja  ........................................... » 457 370 457 370 1 847 410 1 847 410
Saksa — Tyskland ................................................... » 35 260 — 128 059 _
Alankomaat — Nederländerna ................................ > 131 915 131 915 542 011 542 011
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 228 743 44 978 942 275 172 291
Ceylon ...................................................................... » — 158 273 _ 668 969Britt. Kamerun .................................................... » 61 452 61 472 235 065 235 165
Kenia, Uganda .................................................... » — 25 492 “ 101 015
1356 K o o k o s ö ljy ä  — K o k o s o l ja  ...................................... » S 1 9 1 1 5 3 8 1 9 1 1 5 3 35 612 613 35  612 613
Ruotsi — Sverige ................................................... » 5 282 797 5 282 629 22 741 113 22 739 816
Tanska — Danmark ............................................... » 1 134 222 1 260 630 5 045 209 5 756 545
Alankomaat — Nederländcrna ................................ » 843 197 642 769 4 038 428 3 027 616
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 651 744 128 746 2 674 885 548 402Ceylon ...................................................................... » 223 332 820 517 875 057 3 313 776
1357 N a u r is -  j a  r a p s iö l jy ä  — l lo v -  o ch  ra p s o l ja  .......... » 70 782 70 782 526 492 526 492
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 47 591 40 334 361113 312 470
Japani — Japan ....................................................... > 5 443 26 852 34 050 187 769
1359 M a a p ä h k in ä ö l jy ä  ( a r a k i s ö l jy ä )  — Jo r d n ö t s o l ja  ( a ra - 
k i s o l ja )  .................................................................. » 1 2 0 9  980 1 2 0 9  980 6 259 861 6 259 861
Ruotsi — Sverige ..................................................... 183 115 173 142 855 065 802 738
Tanska — Danmark ............................................. » 647 697 647 697 3 599 677 3 599 677
Alankomaat — Nederländerna......... ...................... » 369 478 379 451 1 743 644 1 795 971
1362 S o i ja ö l jy ä  — S o ja o l ja  ............................................ » 2  341 593 2  341 593 13 146 878 13 146 878Ruotsi — Sverige .................................................... • 1 473 419 1 473 419 8 036 970 8 036 970 |
K cm ppa v. 1938 —  H andel dr 1938 —  1788 2 3
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Tanska — Danmark ...............................................  kg 765 447 765 447 4 553 806 4 553 806
Alankomaat — Nederländerna ................................  • 91 248 91 248 507 330 507 330
1363 R i s i i n iö l j y ä  — R i c in o l ja  ........................................ » 88 492 88 492 ’ 633 282 633 282
Saksa — Tyskland ...................................... : ........... t 17 907 443 114 456 4 050
Alankomaat — Nederländerna ................................ t 33 001 45 081 214 231 284 383
Iso Britannia — Storbritannien . . . ; ...................... » 15 910 16 004 135 723 136 573
Ranska — Brankrike ...............................................  > 11 650 11 650 107 704 107 704
1364 K a s v iö l j y jä ,  m u u n la is ia ,  e . m . — V e g e ta b il is k a  o ljo r ,
* 765 812 765 812 9  372 193 9  372 193
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 70 202 • 70142 802 925 802175
Tanska — Danmark ...............................................  * 121 435 122 585 956 605 983 154
Saksa — Tyskland ...................................................  & 11 645 8 500 242 590 212 855
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 389 235 365 699 5 591 870 5 316 226
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 4 563 19 687 70 133 224 253
Ceylon ......................................................................  » 50 848 50 848 199 682 199 682
Ranskau Indokiina — Dranska'Indokina............... » 10163 10 163 153 497 • 153 497
Kiina — Kina ........................................................... * »  ^88 710 89 807 1 165 973 1181 296
Japani — Japan .......................................................  » 2 032 11 241 21 479 127 513
1365 I h r a ö l j y ä  ( l a n lo i l )  — S p ä c k o l ja  ( la r d o i l )  .............  * 54 366 54 366 260 931 260 931
Japani — Japan .......................................................  » 43 411 43 411 209 743 209 743
1366 S p e rm a s e e t t iö l jy ä  j a  t r a a n ia  — S p e rm a c e t io l ja  och  
t r a n  ........................................................................ » 884 193 884 193 4  690 883 4  690  883
Norja — Norge ........................................................  * 570 172 571 979 3 201 685 3 209 313
Tanska — Danmark ...............; ................................ » 218 456 224 367 1 060 350 099 769
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 53 025 1 969 197 883 39 596
Japani — Japan .......................................................- » 25 402 76 458 121 318 279 605
1368 T a l i a ,  p r e m ie r  j u s  j a  p a in o ta lia  — T a lg , p re m ie r  
j u s  och  p re s s ta lg  ...................................................  * 1 6 9 1 2 5 169 125 1 007  669 1 007  669
Euotsi — Sverige ..................................................... » 80 930 80 930 526 623 526 623
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 53 994 • 33 553 285 038 182 491.
Argentina..................................................................  * 18 921 • 18 921 102 876 102 876
1371 E lä in r a s v o ja , m u u n l. ,  e . m . — D ju r fe t t ,  a n n a t , e . s .  n . » 5  271 347 5  271 347 25 606  176 25 606  176
Ruotsi — Sverige ............................................. / . . .  » 23 152 20 790 146 256 121 515
Norja — Norge .....................................................  * 2 882 941 , 2 882 941 14 167 748 14 167 748
Tanska — Danmark .................................................  » 1 659 340 1 670 893 8 119 810 8 182 423
Saksa — Tyskland'...................................................  » 7 200 6 658 111 345 105 638
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 28 334 16 781 180 096 117 483
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 154 186 26 877 870 492 346 001
Japani — Japan .......................................................  * 498 381 625 306 ' 1 892 223 2 406 058
1372 S t e a r i in ia  — S t e a r in  ................................................. * 954 205 954 205 4  376 113 4 376 113
Tanska — Danmark ................................................. » 34 232 33 732 133 431 127 379
Saksa — Tyskland ...................................................  » 29 447 3 309 200 907 70 654
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 503 014 493 514 3 038 327 3 012 031
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 82 254 7 254 236 880 58 793
Japani — Japan .......................................................  » 300 976 . 400 596 732 683 998 496
1373 O le i in ia  j a  m u ita  ö ljy h a p p o ja , e . m . — O lo in  och  
a n d ra  o lje s y ro r , e . s .  n ............................................  » 502 093 502 093 3  046 304 3  046 304
Ruotsi — Sverige' ..................................................... * 189 938 189 938 1 501 136 1 501 136
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 166 440 167 394 987 989 994 489
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 36 825 42 027 113 378 148 791
Iso Britannia — Storbritannien ....................... * 54 527 5 216 212 805 44 510
* Japani — Japan .......................................................  » 25 396 75 396 80 868 255 420
' 1374 G ly s e r i in i i i  — G ly c e r in  . . . . ' ...................................... * 258 020 258 020 3  538  529 3  538  529
Saksa — Tyskland ...................................................  * 24 873 24 873 490 832 490 832




V a h a a : — V a x :
h y ö n te isv a h a a  (m e h i l . )  — in s e k t v a z  ( b iv a x )  ___ * 48 680 48 680 1 096 278 1 096 278
Saksa — Tyskland ...................................................  * 24 300 9 802 577 600 261 642
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 19 735 16 577 407 720 337 168
Angola ......................................................................  » 2 016 18 030 44 640 398 829
1376 k a rn a u b a - , p a lm u - y .  m . k a s v iv a h a a  — k a rn a u b a -, 
p a lm -  o . a .  v ä z tv a x  ■...........................................  » 22 754 22 754 760 288 760 288
Saksa — Tyskland ...................................................  * 13 310 10 810 481 544 396 241
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 7 202 7 265 235 078 236 531
1377 m o n ta a n iv a h a a  — m o n ta n v a z  .............................. » 59 819 59 819 425 202 425 202
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1378a-c Ö ljy la k k a v e rn is s a a , a s fa lt t i la k k a a  j a  s a p o n ila k k a a :
— O lje la c k fe m is s a , a s fa lt la c k  och  z a p o n la c k :
1378 a ö ljy la k k a v e rn is s a a  — o lje la c k fe m is s a  ................... kg 280 717 280 717 5  350  017 5 350 017
Ruotsi — Sverige ....................................................  ' & 71 617 71 140 1 439 733 1 407 281
Tanska — Danmark ................................................. & 44 509 44 259 644 649 640 353
Saksa — Tyskland ...................................................  * 26 972 27 042 587 867 590 537
Alankomaat — Nederlandeina ................................  »' 62 022 62 437 1 079 711 1 088 971
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 33 598 33 150 614 502 607 052
Am. Yhdysvallat — Am. Pörenta Stater .............  » 33 331 33 751 835 396 865 304
1378 b s a p o n ila k k a a  — z a p o n la c k  .................................... » 112 533 142 533 4  4 0 1161 4 4 0 1 1 6 1
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 33 547 33 372 979 854 956 059
Tanska — Danmark ................................................. » 5 588 5 477 168 075 161 446
Saksa — Tyskland ...................................................  » 61 837 61 883 1 737 777 1 739 265
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 7 817 7 819 305 807 303 423
Am. Yhdysvallat — Am. Pörenta Stater .............  * 32 423 32 595 1 156 505 1 183 854
1378 c m u u ta  — a n d ra  ..................................................... * 8 3 1 5 1 83 151 1 088 243 1 08S 243
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 17 876 17 801 229 570 228 349
Saksa — Tyskland ...................................................  » 34 005 34 080 505 372 506 593
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 26 229 25 872 290 200 281 593
1379 A lk o h o l iv e rn is s a a  — A lk o h o l i s m is s a  ......................  * 23 025 23 025 743 460 143 460
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 8 987 8 333 278 872 257 342
Saksa — Tyskland ...................................................  » 5 698 5 763 290 451 293 603
1380 K i t t i ä  — K i t t .......................... .................................. » 41 377 41 377 541 863 541 863
Am. Yhdysvallat — Am. Poreilta Stater .............  » 33 559 33 563 437 142 437 241
1383 S a ip p u a a  — T v à l  ..................................................... » 10 208 10 208 391 937 391 937
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 6 680 5 011 220 635 146 796
Am. Yhdysvallat — Am. Poreilta Stater .............  * 1 063 2 619 28 655 101 644
1384 S a ip p u a a  — T v à l  ..................................................... » 135 645 135 645 2  732 309 2 732 309
Tanska — Danmark ................................................. » 46 007 45 780 354 150 352 962
Saksa — Tyskland ...................................................  » 46 262 46 562 1 636 549 1 652 869
Ranska — Prankrike ...............................................  * 24 844 24 844 153 158 153 158
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 7 611 7 611 387 627 387 627
1385 S u o p a a , m y ö s  t u r k in p u n a ö l jy ä  — S à p a ,  ä v en  tu r k rö d -
o ija  ........................................................................ » 182 353 182 353 1 398 351 1 398 351
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 17 377 6 986 136 856 42 161
Saksa — Tyskland ...................................................  » 26 051 26 051 424 754 424 754
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 56 242 32 793 373 313 272 340
Am. Yhdysvallat — Am. Pörenta Stater .............  * 63 721 81 961 330 598 448 292
1386 L y s o l ia ,  k r e o l in ia  ja  m u ita  s a ip p u a - t a i  s u o p a p i io is ia
d e s in f i s io im is a in e i ta  — L y s o l ,  k r e o l in  och  a n d ra
tv à l '  och  sà p fu x ltig a  d e s in fe k tio n sm e d e l ......... ! ..  » 82 810 82 810 478 992 478 992
Saksa — Tyskland ...................................................  » 7 829 7 829 119 402 119 402
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 34 517 34 517 122 205 122 205
1387 P e s u -, p u h d is tu s -  t a i  k i i l lo i tu s a in e it a ,  jo is s a  o n  s a ip -
p t ia a , ra s v a a  t a i  ö l jy ä  — T v ä t t-, s k u r -  och  p o le r -
m ed et, i  v i t k a  in g d r  tv à l , fe t t  e l le r  o l j a ............... * 415 199 415 199 3 783 436 3 783 436
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 76 654 66 882 1 216 979 981 812
Tanska — Danmark ................................................. » 18 607 18101 220 473 201 838
Saksa — Tyskland ...................................................  » 280 721 280 721 1 702 790 1 702 790
Am. Yhdysvallat — Am. Pörenta Stater .............  * 32 281 42 558 528 688 782 453
1388,
1389 P u h d is tu s a in e ita ,  jo is s a  e i  o le  a lk o h o lia , n a h k a te o k s iin
k ä y te t t. :—• P u tsm e d e l, e j  a lk o h o lh a lt ig a , fö r  lä d e r-
a rb e te n :
1389 m u u n la is ia  — a n d ra  .............................................  » 34 188 34 188 840 937 840 937
Ruotsi — Sverige .....................................................  o 2218S 22188 518 489 518 489
Iso Britannia — Storbritannien .................... » 5113 5113 133 437 133 437
1390,
1391 V i im e is t e ly  a in e ita , s a ip p u a -  t a i  s u o p a p i io is ia ,  jo is s a
e i  o le  d e k s t r i in iä  e ik ä  tä r k k e ly s tä : — A p p r e tu r -
m ed el, tv à l-  e île r  sà p h à U fy a , v ü k a  ic k e  in n e h â U a
d e x t r in  e lle r  s tä r k e ls e :
1390 n e s te m ä is iä  — f ly ta n d e  ......................................... 203 311 203 311 3  606 656 3 606 656
Ruotsi — Sverige .................................................... 32 436 27 976 330 739 270 929
Norja — Norge ........................................................ 18 434 19 461 124 301 130 863
Saksa — Tyskland ................................................... 92 55£ 92 559 1 876 729 1 876 729
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 23 252 14 787 154 269 122 409
Sveitsi — Schweiz ................................................... 20 418 20 418 901 335 901 335
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1301 jä h m e itä  — i  fa s t  f  o r in  ........................................ kg 36 417 36  417 993 929 993 929
Saksa — Tyskland ................................................... » 20 726 20 726 464 416 464 416
1395
Sveitsi — Schweiz ...................................................  *
X X V . E ettere itä , e stere jä  ja  a lk o h o lila je ja , e . m ., h a ih tu ­
v ia  ö ljy jä , k o sm e e tt is ia  a in e ita  y . m . —  E trar , estrar och  
a lk o h o la r te r , e .  s . n . ,  f ly k t ig a  (e ter isk a ) o ljo r , k o sm e -  
t isk a  m ed el m . m .
K o n ja k k i- j a  m u it a  e sa n ss e ja  s e k ä  h ed e lm ä e e tte riä  —
7 582 7 582 358 7U3 358 703
J io n ja k 8 -  och  a n d ra  e sse n se r  s a m t f r u k t e t e r ......... kg 13 221 13 221 2  117 491 2  117 491
Tanska — Danmark ................................................. » 5 014 5 014 445 089 445 089
Saksa Tyskland ................................................... » 1893 2184 392 401 482 915
Alankomaat — Nederlandeina ................................ » 5 341 4164 988 457 734 657
Iso Britannia -r- Storbritannicn ............................ » 366 1192 84 636 230 512
1390
Hanska — Frankrike ...............................................
E e t te r i -  j a  e s te r i la je ja , e . m . — E te i '-  och  e s te ra rte r ,
» 406 483 158 557 175 277
» 202 440 202 440 2  401 4.60 2  401 460
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 6 904 0 891 121 373 121 039
Saksa — Tyskland ................................................... » 99 632 101 238 1 233 155 1 250 309
Alaukomaat— Nederländerna . . . ' ........................... 0 18 551 15 874 221 958 192 321
Iso Britannia — Storbritannicn ............................ » 7 056 7 056 151 431 151 431
1398
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............
A m y lia lk o h o l ia  j a  m u it a  a lk o h o l i la je ja , e . m . —
> 52 393 54 362 482 644 503 861
A m y la lk o h o l  o ch  a n d ra  a lk o h o la rte r , e . s .  n .......... » 45 611 45 611 548 887 548 887
Saksa — Tyskland ................................................... » 16 984 19 677 204 021 234 023
Alankomaat — Nederläuderna ................................ » 11 528 8 684 103 487 79 327
Iso Britannia — Storbritannicn ............................ » 7 599 7 599 135 795 135 795
! 1399 A s e to n ia  ja  a s e to n iö l jy ä  — A c e to n  och  a ce to n o lja  . . > 110 966 110 966 778 615 778 615
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 9 975 10 927 131 822 137 680j Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 81 788 88 242 615 846 556 093
1400 T ä r p ä t t iö l jy ä  — T e r p e n t in o l ja  .................................. > 180 963 180 963 1 1 5 8  2S6 1 1 5 8  286
Saksa — Tyskland ................................................... & 26 054 2130 145 653 57 178
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 41 910 25 494 251 037 159 427
1401
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............
N it ro b e n s o l ia  j a  m u it a  o rg a n is ia  n it r o y h d is t y k s iä
» 92 389 135 601 563 640 833 260
— N it ro b e n s o l o ch  a n d ra  o rg a n is k a  n it r o fö r e n in g a r » 33 483 33 4S3 390 131 390 131
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 9 945 9 945 145 570 145 570
Saksa — Tyskland ................................................... » 18 738 18 738 204 318 204 318
14*92 K a m fe r ia  — K a m fe r  .................................................. » 13 052 13 052 614 594 614 594
Saksa — Tyskland ................................................... » 5 072 1 898 246 498 94,298
1403
japani — japan .......................................................
K a s v iö l j y jä ,  h a ih tu v ia ,  e . m .,  s e k ä  h e lio tro p v in ia , k u - 
m a r t in ia ,  m y s k iä  y .  m . s .  h a ju a in e te o ll is u u d e s s a  
k ä y te t tä v iä  a in e i ta  — V e g e ta b il is k a  o ljo r , f ly k t ig a ,  
e . s .  n . ,  s a m t h e l io t ro p in , k u m a r in , m y s k  o ch  a n d ra
» 6 576 10 344 298 406 475 590
d y l ik a  in o m  p a r fy m fa b r ik a t io n e n  a n v ä n d a  ä m n e n > 21 681 21 681 5 474 920 5 474 920
Ruotsi — Sverige ..................................................... ö 225 225 125 510 124 310
Saksa — Tyskland ................................................... » 6 316 5 552 2 076 742 1 958 576
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 6 054 4 430 1 259 316 955 835
Iso Britannia — Storbritannicn .............................. > 3 945 4 341 832 434 865 682
Ranska — Frankrike ................................................ > 3 296 3 626 777 596 869 620
Sveitsi — Schweiz ..................................................... »• 247 252 110102 111 882
1404
Japani Japan .......................................................
R a s v o ja ,  v o ite ita  j a  p o m a d o ja , h a ju s te t tu ja  — F e t t ,
» 805 2147 151 785 410 811
s a lv o r  o ch  p o m a d o r , p a r f y m e r a d e ......................... » 4 3 0 3 4 303 623 055 623 055




H a ju -  ta it o a le t t iv e s iä ,  a s t io is s a , jo id e n  b ru tto p a in o  o n :  
— L u k i -  o ch  to a le ttv a tte n , i  k a r i ,  vä g a n d e  b r u t to :
» 932 947 177 139 181 385
1406 a l le  3  k g :n  — m in d re  ä n  3 k g  ............................ » 3  351 3 351 1 498 540 1 498 540
Iso Britannia — Storbritannien .............................. & 548 549 116 777 117 067
.1408
Ranska — Frankrike . ...............................................
H a ju -  j a  k o sm e e t t is ia  a in e ita , m u u n l. — Im k t -  och
0 2 616 2 684 1 264 574 1 305 732
k o sm e t isk a  ä m n e n , a n d ra  .................................... 1 13 535 13 535 2  5 1 9 1 4 1 2  5 1 9 1 4 1
Ruotsi — Sverige ...................................................... » 1162 736 236141 128 344
Saksa — Tyskland .................................................... > 1 585 1 595 293 470 294 605
!* «
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Iso Britannia — Storbritannien ............ .*............... kg 2 222 2 327 415 778 443 543
Hanska — Frankrikc ............................................... » 5 247 5 395 1 055 222 1100 289
Am. Yhdysvallat — Am. Toreilta Stater ............. p 3 071 3 203 469 217 500 296
1400
XXVI. Värejä ja värjäysaineita. 
Färger och färgningsämnen.
L i i t u a  — K r i t a  ......................................................... kg 8 336 327 8 136 327 661 588 661 588
Tanska — Danin ark ................................................. p 8 135 000 8135 000 657 810 657 810
1410 L i i t u a  — K r i t a  ......................................................... p 4 667 501 4 667 501 2 747 203 2  747 203
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 960137 067 735 458 413 451 512
Tanska — Danmark ................................................. > 3 248 387 3 248 387 1 263 934 1 263 934
t Saksa — Tyskland ................................................... P 338 678 338 683 810 624 810 654
Italia — Italien .............................................‘......... P - 50 000 50 000 109 150 100159
1411 O k ra a  — O c k ra  ........................................................ » - 744.941 744 941 I 051 780 1 051 780
Neuvostoliitto — Sovjetunioncn............................... P 141 265 141 265 179 100 179 190
Ranska — Frankrikc ............................................... P 588 076 591 801 833 436 838193
1413 P u n a m u lta a  — P ö d m y lla  ......................................... 0 1 0S3 712 1 0S3  712 2 874 35S 2  874 35S
Ruotsi — Sverige ........................................... *........ P 434 645 434 645 1 210 606 1 219 606
Saksa — Tysklancl ................................................... P 90 420 06 420 502 438 592 438
Iso Britannia'— Storbritannien ............................. P 540 835 •540 835 1 024 139 1 024130
1414 L y i jy v a lk o i s t a  — B l y v i t t  .......................................... » 175 956 175 956 1 252 332 1 252 332
Latvia — Lettland ................................................... P 40 500 40 500 238 114 238114
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 100 012 100 012 785 348 785 348
1415 S in k k iv a lk o is t a  — Z in k v i t t  ....................................... P 1 752 479 • I 752 479 S  673 420 8  673 420
Puola-Danzig — Polen-Danzig ............................... & 512 183 522 183 2 340 669 2 385 419
Saksa — Tyskland ................................................. \ P 027 065 017 965 4 866 289 4 821 539
Iso Britannia — Storbritannien ............................. t 283 893 283 804 1. 350 209 1 349 529
1416 L i t o p o n i-  ja  b a r y y tt iv a lk o is ta  — L i to p o n -  o . b a ry tv it t P 864 485 864 485 3 243 963 3  243 963
Norja—-'Norge .......................................................
Saksa — Tyskland ...................................................
& 130 000 130 000 1 050 009 1 050 009
0 200 521 185 362 567 873 . 543 633
Alankomaat — Nedcrländerna ................................ P 78 000 78 000 275 144 275 144
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. p 406 497 407 497 1 236 538 1 240 438
1417 L y i jy m ö n jä ä  — B ly m ö n ja  ........................................ t 487 251 487 251 2  933 768 2  933 768
• Latvia — Lettland ................................................... p 10 700 16 700 107 734 107 734
Saksa — Tyskland ................................................... & 124 618 119 618 687 260 659 170
Iso Britannia — Storbritannien ............................. P 340109 340109 2 103 239 2 103 239
1421 K iv e n n ä is v ä r e jä ,  m u u n l. — M in e ra l fä rg e r ,  a n d ra  .. » 1 1 4 8  746 1 1 4 8  746 11 100 974 1 1 1 0 0  974
Ruotsi — Sverige .................................................... » 18 750 8 515 237 767 57 586
Norja — Norge ................................'....................... rp 879 854 875 854 *7 395 674 7 363 349
Saksa — Tyskland . ............................................... p 124 281 124 281 1 838 295 1 838 295
Alankomaat — Ncderländcrna ................................ p 32 701 36 711 382 111 414 636
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. p 59 122 59 122 413 790 • 413 790
Iso Britannia — Storbritannien ............................. p 22 571 22 571 696 213 696 213
Ranska — Frankrikc ............................................... p 44 10 044 1906 177 637
1422 K im r ö ö k k iä  j a  m u ita  sa m a n i, m u s t ia  v ä re jä  — K im -  
r ö k  o ch  a n d ra  l ik a r ta d e  s v a r ta  fä rg e r ................. p 389 186 3S9  ISO 2 454 440 2  454 440
Tanska — Danmark ................................................. p 158 825 8 652 1 007 446 101 263
Saksa — Tyskland ................................................... p 12 021 12 021 108 674 108 674
Am. Yhdysvallat — Am. Förcnta Stater ............. p 203 101 356 978 1 217 277 2 144 694
- 1423 L u u h i i l t ä  j a  lu u m u s ta a  — B e n k o l  o ch  b e n svä r ta  .. p ' 85 893 S5 893 428 605 428 605
Saksa — Tyskland ................................................... p 7109 20 896 54 602 116 980
Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakien ........................ p 52 094 52 094 245 950 245 950
1424 P ro n s s i ja u h e t t a , b ro k a a tt ip ro n s s ia , k i i l le p r o n s s ia  se k ä  
p r o n s s i-  t a i  v ä r i le h t iä  — B ro n sp u lve r- , b ro cca tb ron s , 
g lim m e rb ro n s  sa m t b ro n s- e lle r  fä rg fo l ie r  ........... & 30 803 • 30  803 1 264 008 1 264 008
Ruotsi — Sverige ......................................' ............. p 3 149 3 096 100 551 97 551




T e r v a v ä re jä  se k ä  v ä r iu u to k s ia , jo ih in  o n  l i s ä t t y  l iu o ­
t in -  t a i  p e i t ta u s a in e i ta : — T jä r f ä r g e r  s a m t fä rg -  
e x t ra k te r  m e il t i lU a t s  a v  lö s n in g s - 1 . b e tn in g sä m n e n : 
p ie n e m m is sä  p ä ä lly s tö is s ä  (k o t iv ä r jä y s v ä r e jä )  — i  
m in d re  fö r p a c k n in g a r  (h e m fä rg e r ) ................. » 9  191 9 191 913 424 913 424
Saksa — Tyskland ................................................... » 7 688 7 688 790 957 790 957
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1428 m u u n la is i s s a  p ä ä lly s tö is s ä  — i  a n d ra  fö rp a c k n in g a r kg 468 782 468 782 42 756 778 42 756 778
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 3161 2 971 355 468 329 207
Tanska — Danjnark ................................................. ~t> 1 059 1 959 175 690 . 175 690
Saksa — Tyskland ................................................... » 279 971 280 278 23 693 982 23 745 785
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 36 977 36 740 2 290 078 2 246 224
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 31 000 137 1 627 061 10 085
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 21 382 21 398 1 129 465 1 130 955




Am. Yhdysvallat — Am. Pörenta Stater .............
ö l j y y n  se k o it ta e n  v a lm is te t tu ja  v ä r e jä : — F ä r g e r ,  
bered d a  m e d  o l ja :  *
m u u n la is i s s a  p a k k a u k s is s a  — i  a n d ra  fö rp a c k -
» 0 051 37 029 1 102 850 2 740 410
n in g a r  ................................................................ » 48 620 48 620 5 5 0 1 7 3 5 5 0 1 7 3
Tanska — Danmark ................................................. » ' 7 728 7 728 101 356 101 356
Alaukomaat — Nederländerna ................................ P 16 763 16 763 179 606 179 606
1432
Iso Britannia — Storbritannien .............................
T a i t e i l i ja v ä r e jä ,  v ä r i la a t ik k o ja ,  v ä r r ila a t ik k o ih in  ta r k .  
v ä re jä  s e k ä  p a s t e l l i l i i t u a  — A r t i s t fä r g e r ,  fä rg lä d o r  
s a in t  fä rg e r , a v se d d a  fö r  fä rg lä d o r , ä v en so m  p a s te l l-
> 15 947 15 947 130 204' .130 204
k r i t a  ..............................................•....................... » 10 023 10 023 599 839 . 599 839
1433,
1434
Saksa — Tyskland ...................................................
K i r ja p a in o - ,  k i v ip a in o - j a  'k u p a r ip a in o v ä r e jä : — 
B o k - , s ten - o ch  k o p p a r t r y c k fä r g e r :
» 0 487 6 485 360 292 360 242
1433 p a in o m u s te t ta  — t r y e k sv ä r ta  ................................ » 102 098 102 098 1 194 689 1 1 9 4  689
Tanska — Danmark ................................................ p 8 377 6 977. 127 356 112 556
Saksa — Tyskland ................................................... 6 19 647 19 657 539 290 540 000
Iso Britannia — Storbritannien ............................. 1> 2 566 2 580 110 041 111 671
Am. Yhdysvallat — Am. Pörenta Stater ............. P '  69 373 69 373 320 551 320 551
1434 m u u n la is ia  — a n d ra  ............................................. » 132 270 132 270 4 781 615 4  781 615
Ruotsi — Sverige'..................................................... » 22126 22 118 588 816 587 536
Tanska — Danmark ................................................. 8 27 239 26 875 770 439 751 067
Saksa — Tyskland ................................................... P 78 987 79 091 3 219 231 ' 3 229 711
Iso Britannia — Storbritannien ............................. P 2 934 2 934 159 634 159 634
1435' V o i-  j a  ju u s to v ä re jä  — S m ö r -  och  o s t fä rg e r  ........... » 15 921 15 921 263 860 263 S60
Tanska — Danmark ................................................. » 10 696 10 696 208 835 208 835
1436 V ä re jä ,  m u u n la is ia ,  e . m . — F ä r g e r ,  a n d ra , e . s .  n . 8 807 006 807 006 1 6  009 455 6  009 455
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 5 428 5 426 162 492 162 342
Saksa — Tyskland ................................................... > 376 490 367 378 3 902 042 3 864 183
Alankomaat — Ncdcrländerna ................................ » 29 704 29 704 426 703 426 703* Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. 8 33 064 33 064 244 850 244 850
Iso Britannia — Storbritannien .............................. 8 152 253 153 258 728 741 736 683
Ranska — Frankrikc ................................................ 8 94120 95 980 173 019 176 036
1437,
1438
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ......................  »
XXVII. R ä jä h d y sa in e ita , a m p u m a ta r v ik k e ita , sy ty ty s-  
v ä lin e itä  ja  ilo tu litu sta v a r o ita . —  S p rä n g ä m n en , a m m u ­
n itio n , tä n d m e d e l o ch  fy rv erk er iv a ro r .
S a lp ie t a r i r u u t ia : —  S a lp e te r k r u t :
81 871 83 188 189 298 193 183
1437 v u o r i-  —  b e rg sk ru t ................................................ k g 47 554 47 5 5 4 ■ 70S 905 708 905
Ruotsi —  Sverige ..................................................... » 47 554 47 554 708 905 708 905
1438 m u u n la is ta  —  a n n a t  .............................................................. » 24 149 24 149 454 940 454 940
Ruotsi —  Sverige ..................................................... » 19 519 19 519 333 793 333 793
1439 P u u v i l la r u u t ia  —  B o m u l ls k r u t  ................................ 8 " • 86 248 86 248 2  101 003 2  1 0 1 0 0 3
Ruotsi —  Sverige ............................................................................... 0 27 361 27 361 550 901 550 901
Saksa —  Tyskland .............................; .................... » 54 148 54 148 1 415 500 1 415 500
1442 R ä jä h d y s a in e i t a ,  m u u n la is ia  —  S p rä n g ä m n e n , a n d ra » 60 166 6 0 1 6 6 1 277 905 1 277 905
* Sveitsi —  Schweiz ..................................................... 8 . 60 000 60 000 1 258 850 1 258 850
1443 N a l le ja  —  K n a U h a t t a r ....................................................................... 8 22 299 22 299 3  453 998 3  453 998
Saksa —  Tyskland ................................................... > 12 758 12 639 2 216 808 2199 481
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg » 939 939 100 054 100 054
Itävalta — Österrike ................................................ 8 3 519 3 577 506 964 517 027
1444
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................
T u l i la n k a a  j a  s y ty ty s p u tk ia  —  S tu b in tr& d  och  a n -
p 3 346 3 407 393 347 400 611
tä n d n in g s rö r  ........................................................... » 6  366 6  366 118 576 m  576
Saksa —  Tyskland ................................................... » f  5 961 5 961 107 053 107 053
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P a t m u n ia : — P a t r o n e r :
k u u la k iv ä ä r e jä  v a r te n  — fö r  k u lg e v ä r  ................. kg 48 431 48 431 3  339 094 3  339 094
Liettua — Litauen ................................................... » 1 457 1 457 462 360 462 360
Saksa — Tyskland ................................................... » 30 221 30 221 1 766 474 1 766 474
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. > 3 013 3 013 157 461 157 461
Iso Britannia — Storbritannien ............................. t 4 237 4 237 248 930 248 930
Italia — Italien ........................................................ » 1189 1189 104 699 104 699




h a u l ik k o ja  v a r te n :  — 1ör h a g e lg e vä r : 
la d a t tu ja  — la d d a d e  ...................................... » 9 091 9 091 243 126 243 126
Saksa — Tyskland ................................................... » 8 673 8 673 228 316 228 316
1447 t y h j i ä  — to m m a  ................................................. » 37  760 37  760 1 284 133 1 284 133
Saksa — Tyskland ................................................... » 18 765 18107 719 430 718 667
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 4 801 4 801 143 500 143 500
Italia — Italien ........................................................ • 12192 12192 377 955 377 955
1451, 
1452 a, b 
1452 a
XXVIII. Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä 
sekä lääkkeitä. — Kemiska grundämnen och föreningar 
av dem samt läkemedel.
K a a s u ja , t i i v i s t e t t y jä :  — G a se r , fö r tä ta d e :
k lo o r ik a a su a  — k lo rg a s  ......................................... kg 10 676 230 10 676 230 23 033  741 23 033 741
Tanska — Danmark ................................................ » 589102 599 102 1 406 485 1 427 710
Saksa — Tyskland ................................................... > 3 957 904 3 947 904 8 662 456 8 641 231
Iso Britannia — Storbritannien ............................. • 6 129 194 6 129 194 12 962 460 12 962 460
1452 b m u u n la is ia  — a n d ra  ............................................. » 42 818 42 818 1 057 761 1 057 761
Ruotsi — Sverige .................................................... » 6 360 6 359 277 745 275 745'
Tanska — Danmark ................................................ » 4 849 3 994 190 466 158 612
Saksa — Tyskland ................................................... » 6103 6103 398 229 398 229
1453 R i k k i ä  — S v a v e l ....................................................... » 55 187 223 55 187 223 55 757 270 55 757 270
Norja — Norge ....... •................................................ » 41 341 346 41 341 346 40 385 490 40 385 490
Tanska — Danmark ................................................ » 127 451 5 060 233 898 10 635
Italia — Italien ........................................................ » 9 105 745 9105 745 9 935 389 9 935 389
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 4 529 564 4-676 205 5 031 180 5 303 370
1454 F o s fo r ia  — F o s fo r  .................................................... » 25 234 25 234 549 804 549 804
Ranska — Frankrike ............................................... » 8 500 8 500 230 477 230 477
Japani — Japan ....................................................... » 16 193 16 193 302 224 • 302 224
1456 E lo h o p e a a  j a  e lo h o p e a le je e r in k e jä  — K v ic k s i l v e r  och  
k v ic k s i lv e r le g e r in g a r  ............................................. » 40 084 40 084 3 737 436 3  737 436
Saksa — Tyskland ................................................... » 393 393 107 379 107 379
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 39 472 38 053 3 587 281 3 441 585
Meksiko — Mexiko .................................................. > — 1 414 — 141146
1457 R ik k ih a p p o a  — S v a v e ls y ra  ....................................... » 1 543 734 1 543 734 1 771 357 1 771 357
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 851 801 851 800 1 054 574 1 054 509
Saksa — Tyskland ................................................... > 659 586 659 587 646 539 646 604
1458 S u o la h a p p o a  —  S a l t s y r a  .......................................... » 426 024 426 024 627 656 627 656
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 267 068 267 043 322 956 322 806
Saksa — Tyskland ................................................... > 112 357 108 882 20215p 192 689
1459 F o s fo r ih a p p o a  — F o s fo r s y r a  .................................... » 34 662 34 662 188 711 188 711
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. • 25 010 25 010 116 413 116 413
1460 T y p p ih a p p o a  — S a lp e te r s y r a  ................................... > 359 111 359 111 1 573 578 1 573 578
Norja — Norge ........................................................ » 300 000 300 000 1 415 378 1 415 378
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. D 37 393 45 313 87 838 105 771
1461 B o o r ih a p p o a  — B o r s y r a  . . ' ...................................... » 62 172 6 2 1 7 2 425 103 425 103
Saksa — Tyskland ................................................... » 45 940 45 940 311 597 311 597
1462 E t i k k a a  j a  e t ik k a h a p p o a  — Ä t t ik a  o ch  ä t t ik s s y r a  .. » 234 941 234 941 1 378 531 1 378 531
Saksa — Tyskland ................................................... l> 162 240 125 630 1016124 790 008
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 37 535 47 670 219 918 292 726
Ranska — Frankrike ............................................... • 31 665 31 620 117 694 115 957
Japani — Japan ....................................................... • — 25 475 — 148124
1464 O k sa a lih a p p o a  — O x a ls y ra  ....................................... » 46 710 46 710 537 601 537 601
Saksa — Tyskland ................................................... » 15 176 15 176 185 783 185 783
Alankomaat — Nederländerna ................................ t 11 401 11 401 122 381 122 381
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 11 801 11 801 138 802 138 802
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1465 M u u r a h a is h a p p o a  — M y r s y r a  ................................  kg 37  218 37 218 382 561 382 561
Neuvostoliitto — Sovjetunionen . . .  ..................... * 12 022 12 022 110107 110 107
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 20100 20100 216 856 216 856
1460 M a ito h a p p o a  — M jö lk s y r a  ...................................... » 6 6 1 5 7 6 6 1 5 7 644 103 6 4 4 1 0 3
Saksa — Tyskland ...................................................  » 13 198 12 222 187 950 183 367
Iso Britannia — Storbritannien .............................. > 45 485 45 485 381 523 381 523
1467 S it ru u n a h a p p o a  — C ü r o n s y r a  .................................  » 70 651 70 651 1 385 021 1 385 021
Alankomaat — Nederländema ................................ > 10 505 1 505 219 997 28 899
Belgia-Luxcmburg — Belgien-Luxemburg ............. » 31 572 32 072 601 727 611 427
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  » 9 000 17 500 173 888 355 286
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................  * 15 429 15 429 306 076 300 076
1468 V i in ih a p p o a  — V in s y r a  ........................................... » 2 2 1 1 9 2 2 1 1 9 508 605 508 605
Saksa — Tyskland ...................................................  > 10 406 10 306 236 034 233 877
Iso Britannia — Storbritannien .............................  * 7 000 7 000 158 213 158 213
Italia — Italien ........................................................  » 4 600 4 600 102 843 102 843
1470 K a u s t i s t a  so o d a a  (m t r iu m h y d r o k s id ia )  — K a u s t i k  
so d a  (n a t r iu m h y d r o z id )  .......................................  » 96 293 96 293 628 956 628 956
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 26 218 26 218 209 936 209 936
Saksa — Tyskland ...................................................  * 26 225 25 025 201190 196 140
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 18 984 34 993 98 752 179 365
1471 K a l iu m h y d r o k s id ia  — K a l iu m h y d r o x id  ................... » 53 210 53 210 402 713 402 713
Saksa — Tyskland ...................................................  » 45 444 45 444 349 847 349 847
1473 M a g n e s ia a , p o lte t tu a  — M a g n e s ia , b rä n d  ............... * 24 746 24 746 206 533 206 533
Saksa — Tyskland ...................................................  » 10 992 10 992 109 972 109 972
1475 I j y i j y o k s id ia  — B ly o x id  ............................................ * 158 446 158 446 923 316 923 316
Ruotsi — Sverige .....................................................  • 27 251 27 251 134 058 134 058
Saksa — Tyskland .................................................... * 48 389 45 889 307 696 293 650
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 82 800 82 800 481 477 481 477
1477 V e ty s u p e r o k s id ia  — V ä te s u p e ro x id  ..........................  » 26 751 26 751 663 427 663 427
Saksa — Tyskland ...................................................  » 24 820 19 228 626 854 537 804
Japani — Japan .......................................................  » 1 040 6 790 13 900 109 615
1478 K e it to s u o la a  (n a t r iu m k lo r id ia )  — K o k s a l t  ( n a t r iu m - 
k lo r id )  ..................................................................  » 117 263 483 117 203 483 25 403 799 25 403  799
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................. * 34 961 400 34 961 400 4 575 120 4 575 120
Saksa — Tyskland ...................................................  » 42 080 085 42 100 210 10 583 321 10 592 527
Alankomaat — Nederländerna ................................ * 2 848 446 2 848 446 673 004 673 004
Iso Britannia — Storbritannien .............................  * 1 380 847 1 400 447 876 744 894 777
Ranska — Frankrike ...............................................  * 12 290 308 4 071 000 2 754 846 804 400
Italia — Italien ........................................................  » 5 423 361 3 423 361 1 355 605 795 605
Egypti — Egypten ................................................... • 3 727 690 3 727 690 999 574 999 574
Tunisia — Tunis .......................................................  * 14 133 802 21 287 165 3 447 193 5 139 848
Algeria — Algeriet ...................................................  * — 584 206 — 141 685
Ranskan Marokko — Fr. Marocko..........................  * — 717 642 — 172 775
Libya — Libyen ................................................: . . .  » — 2 000 000 — 560 000
1479 I ia l iu m k lo r id ia  — K a l iu m k lo r id  ..............................  ** 1 4 9 1 1 5 2 1 4 9 1 1 5 2 2  928 226 2  928 226
Saksa — Tyskland ...................................................  » 896 615 896 615 1 723 210 1 723 210
Ranska «— Frankrike ................................................ * 594 212 594 212 1 203 266 1 203 206
1480 S a h n ia k k ia  (a n im o n iu m k lo r id ia )  — S a lm ia k  ( a m in o - 
n iu m k lo r id )  ...........................................................  * 5 4 1 5 2 54 152 243 352 243 352
Saksa — Tyskland ...................................................  » 32 405 26 389 165 716 150 168
1481 K a ls iu m k lo r id ia  — K a lc iu m k lo r id  ..........................  » 10  525 757 10  525 757 9  408 549 9  408 549
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ * 1 169 218 1 169 218 998 091 998 091
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 331 424 2 331 574 2 278 257 2 278 482
Belgia-Luxeraburg — Belgien-Luxemburg ............. * 6 976 005 6 971 441 6 084 054 6 082 164
1483 M a g n e s iu m k lo r id ia  — M a g n e s iu m k lo r id  .................  * 877 635 877 635 1 218 930 1 218 930
Saksa — Tyskland ...................................................  » 874 292 857 477 1 214 382 1191 258
1484 N a t r iu m - j a  k a liu m b ro m id ia , k a l iu m jo d id ia  se k ä  
m u ita  b ro m i- j a  jo d iv e ty h a p o n  s u o lo ja  — N a t r iu m -  
o ch  k a liu m b ro m id , k a l iu m jo d id  s a m t a n d ra  s a lte r  
a v  b rom - o ch  jo d v ä te s y ra  .....................................  * 17 373 17 373 S66 737 866 737
Tanska — Danmark ................................................. » 2 659 2 249 119 557 101 424
Saksa — Tyskland ...................................................  * 9 261 9 262 453 645 453 755
Iso Britannia — Storbritannien .............................. * 2 827 2 827 163 973 163 973
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1485 K lo o r ik a lk k ia  — K lo r k a l k  ..........................................................................v lig 2  095 103 2  095 103 2  217 387 1 2  217 387
Puola-Danzig — Polen-Danzig .......................................................... P 103 034 103 034 138187 138187
t> 424 904 124 604 447 055 145 291
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ........................ P 890 254 890 254 928 082 928 082
Iso Britannia — Storbritannien ...................................................... P 076 800 676 800 . 701 894 701 894
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................................... P — 300 300 — 301 764
1487 N a t r iu m k lo r a a t t ia  — N a t r iu m k lo r a t  ............................................ 'p , 112 450 112 450 5 1 3 1 7 0 513 170
1488
Ruotsi — Sverige ...................................... ...........................................................
N a t r iu m s u l f id ia ,  k a l iu m s u l f id ia  j a  r ik k im a k s a a  —
P 108 800 108 800 486 281 
/
486 281
N a t r iu m s u l f id ,  k a l iu m s u l f id  o ch  sva ve ttever . . . .  
Saksa — Tyskland ...............................................................>.............................
P . 5 2 1 4S0 521 4S0 1 202  S U 1 202 $11
P 294 196 289 030 699 136 690 237
1489
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ........................
G la u b e rsu o la a  (n a t r iu m s u l fa a t t ia )  — G la u b e rsa lt
P 119 134 98 734 257 264 217 902
(n a t r iu m s u l f a t )  ....................................................
Saksa —  Tyskland ...............................................................................................
P 72 514 S56 72 514 856 44 206 S63 44 206 863
P 36 561 813 37 879 813 22 452 937 23 167 227
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ........................ P 9 197 763 11 950 653 5 648 258 7 339 687
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ P 23 713 787 16 618 517 14 276 448 10124 064
Hanska — Frankrike ............................................... P — 3 024 380 — 1 746 665
1494
Chile ........................................................................:
K ro m ia lu n a a  j a  k r o m is u l fa a t t ia  —  K ro m a tu n  och
P 2 938 5S3 2 938 583 1 779 112 1 779 112
P 160 4SS 160 488 621 274 621 274
Saksa —  Tyskland ................................! ........................................................... P 97 549 79 399 401 864 349 628
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................................... P 26 020 49 130 75 116 142 142
1495 A lu m in iu m s u lfa a t t ia  —  A lu m in iu m s u lfa t  ............................ P 8  849 029 8  849 029 9  369 260 9 369 260
Ruotsi —  Sverige ................................................................................................. P 2 838 948 2 118 350 2 905 399 2 166124
Saksa —  Tyskland .............................................................................................. '  ¡> 1 996 540 2 076 838 2 269 631 2 341 311
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ........................ P 3 736 620 4 178 920 3 867 346 4 332 717
Ranska —  Frankrike ........................................................................................ P 178 400 376 400 190 515 392 739
1496 M a g n e s iu m s u lfa a t t ia  —  M a g n e s iu m s u lfa t  ............... P 143 021 143 021 152 376 152 376
Saksa —  Tyskland .............................................................................................. P 136 807 136 807 144 820 144 820
1497 R a u t a v ih t r i l l iä  —  J ä r n v i t r io l  ..........................t  . . . . P 522 725 522 725 269 190 269 190
Iso Britannia —  Storbritannien ............................. P 341160 336 260 191 336 188 357
1498 K u p d r i v ih t r ü l i ä  —  K o p p a r v ü r io l  ............................ P 202 427 r 202 427 759 392 759 392
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . . -___ P 163 145 ,  181 785 604 842 675 934
1499 S in k k i v ih t r ü l i ä  —  Z in k v i t r i o l  .................................. P 76 768 76 768 457 442 457 442
Saksa —  Tyskland ............................ ...................... P 74 063 74 063 450 896 450 896
1501 A m m o n iu m n ü ra a t t ia  —  A m m o n iu m n it r a t  ............... P .  452 527 452 527 1 1 6 0  259 1 1 6 0  259
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ........................■---- P — 137 500 — 338 508
Norja —  Norge ........................................................ P — 150 076 —  1 '  357 421
1502
Saksa —  Tyskland ...................................................
V e s i la s ia  ( n a t r iu m -  j a  k a l iu m s ü ik a a t t ia )  —  V a tie n -
P 452 512 164 936 1 159 926 463 997
g la s  (n a t r iu m -  e lle r  k a l iu m s ü ik a t )  ..................... , 0 1 334 909 1 334 909 1 160 039 1 1 6 0  039
Saksa —  Tyskland ................................................... P 376 967 390 667 327 994 357 586
1503
Ranska —  Frankrike ...............................................
K a liu m k ro m a a t t ia  ja  -b ik ro m a a t t ia  —  K a liu m k ro -
P 816 538 816 538 649 567 649 567
P 116 207 116 207 979 286 979 286
Saksa —  Tyskland ................................................... P 13 720 3 321 122 714 • 40 389
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............. P 12 244 12 244 104 892 104 892
Iso Britannia —  Storbritannien ............................. P 20 385 20 385 173 302 173 302
Ranska —  Frankrike ........................................................................................ P 10 241 20 640 83 362 165 687
1504
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............
N a t r iu m k ro m a a t t ia  j a  -b ik ro m a a t t ia  —  N a t r iu m k ro -
P 49 596 49 596 406 816 406 816
P 140 639 140 639 976 135 976 135
Neuvostoliitto —  Sovjetunioiien ............................ P 14 400 71 200 98 882 460 245
Saksa —  Tyskland ............................................................................................... ft 62 334 7 534 406 875 60 040
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............. ft 26 750 24 750 204 394 189 866
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . / . ........
S o o d a a  (n a t r iu m k a r b o n a a t t ia ) :  — S o d a  (n a t r iu m -
ft 34 975 34 975 259 283 259 283
1505
k a r b o n a t ) : ft 382 302 382 302 685 842 685 842
Puola-Danzig — Polen-Danzig ............................... ft 308 500 308 500 448 374 448 374
1506 » 9 803 817 9  803 817 13 S38  274 13 838 274
Puola-Danzig — Polen-Danzig ............................... » 9 667 509 9 667 509 13 490 538 13 490 538
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Tanska — Danmark ................................................. kg 62 179 201 976
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  • 29 933 99 591 61 035 274 442
1507 N a t r iu m b ik a rb o n a a t t ia  — N a t r iu m b ik a r b o n a t .......... p 359 915 359 915 633 026 633 026
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ p 271150 271150 461 231 461 231
Japani — Japan .......................................................  » 20 247 60 887 36 625 111 095
1508 P o ta s k a a  (k a l iu m k a r b o n a a t t ia )  — P o t ta s k a  (k a -
l iu m k a rb o n a t ) ....................................................................................................... * 174 834 m  S U 796 681 796 681
Saksa —  Tyskland ...................................................  » 69 959 69 959. 357 348 357 348
Alankomaat — Nederländema ...........................................................  > 41 972 41 972 194 043 194 043
Belgia-Luxembutg —  Belgien-Luxemburg ........................  • 41 221 41 221 171 737 171 737
1510 M a g n e s iu m k a rb o n a a t t ia  —  M a g n e s iu m k a rb o n a t  . . . .  » 264 702 264 702 1 1 8 4  766 1 1 8 4  766
Iso Britannia —  Storbritanmen .......................................................  » 242 607 242 607 1 078 084 1 078 084
1511 B o o r a k s ia  —  B o r a x  ................................................... » 235 117 '  2 3 5 1 1 7 821 986 821 986
Saksa — Tyskland ...................................................  » 73 441 73 441 262 144 262 144
Alankomaat — Nederlandeina ................................ » 48 713 32 457 163 548 110165
Iso Britannia -s- Storbritannien ...........; ................. » 90 031 43 871 316 179 161 015
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 22 870 85 268 76 320 284 631
1512 A m m o n iu m -, k a l iu m - j a  . n a t r iu m jo s fa a t t ia  — A m -
m o n iu m -, k a l iu m - och  n a t r iu m fo s fa t  ..................  » 383 851 383 851 1 1 4 8  823 1 1 4 8  823
Saksa — Tyskland ...................................................  » 153 674 151 899 602 639 604 587
Belgia-Lnxemburg — Belgien-Luxemburg ............. * 163 082 166 620 342 771 351 614
1514 S i t r u u n a - j a  s a l is y y l ih a p o n  s u o lo ja  s e k ä  a s p i r i i n ia
ja  m u ita  s a l is y y l ih a p o n  y h d is t y k s iä  — C itro n s y r e -
och  s a l ic y ls y r e s a lt e r  s a m t a s p i r i n  och a n d ra  s a lic y l-
s y re fö r e n in g a r  .......................................................  » 38  076 38  076 1 680 028 1 680 028
Tanska — Danmark ................................................  » 8157 6 529 392 464 308 604
Saksa — Tyskland ...................................................  » 29 244 28 597 1 242110 1181 991
1515 S a k a r i in ia , d u l s i i n ia  j a  m u ita  k e in o t , v o im a k k a ita
im e l ly t tä m is v a lm is te i ta  — S a c k a r in ,  d u lc in  och
a n d ra  k o n s tg jo rd a  k r a f t ig a  s ö tn in g sm e d e l.............  » 8  623 $ 6 2 3 863 506 863 506
Saksa — Tyskland ...................................................  * 3 012 2 385 361 563 315 022
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 714 714 166 761 166 761
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakicn ......................  » 2 910 3 542 201 563 248 604
1516 V i in ik iv e ä  —  V i n s t e n ................................................ * 9  910 9 910 1 4 8 1 0 9 148 109
Ranska —  Frankrike ................................................ * 9 700 9 750 142 830 143 709
151S K a l iu m -  j a  n a t r iu m s y a n id ia  —  K a l iu m -  o ch  n a t -
r iu m c y a n id  ............................................................  p 28 390 28 390 473 351 473 351,
Saksa —  Tyskland ...................................................  ■ » 25 686 25 689 414 344 414 454
1522 K a ls iu m k a r b id ia  —  K a lc iu m k a r b id  ......................... » 1 1 8 1  468 1 181 468 3  426 392 3  426 392
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................  » 97 000 370 887 257 700 945 224
Ruotsi —  Sverige ..................................................... p 699 588 696 588 • 2 153 736 2 145 276
Norja —  Norge ......................................................... p 20 700 82 780 59 153 228 417
Tanska —  Danmark .................................................  p 274 887 1000 689 774 2 250
Alankomaat —  Nederländema ................................  » 71 455 11 375 195 231 31 867
1523 K a r b o r u n d u m ia  ( s i l i s iu m k a r b id ia )  j a  m u it a  k a rh i-
d e ja , e . m . —  K a r b o r u n d u m  ( s i l i c iu m k a r b id )  och
a n d ra  k a rb id e r , e . s .  n ............................................. » 232 528 232 528 1 405 451 1 405 451
Ruotsi —  Sverige .....................................................  p 151 506 151 506 609 975 609 975
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 65 290 65 290 665 379 665 379
1524 K u l t a -, h o p e a -, e lohop ea- j a  p la t in a y h d is t y k s iä  —
G u ld - , S i lv e r - , k v ic k s i lv e r - och  p la t in a fö re n in g a r  .. * 4 608 4 608 1 082 602 1 082 602
Saksa — Tyskland ...................................................  p 1 442 1 443 274 799 274 889
Iso Britannia — Storbritannien ............................  p 698 688 311 450 302 000
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 728 728 277 090 277 090
1525 M e ta U o id e ja , h a p p o ja , s u o lo ja  j a  m u ita  a lk u a in e id e n
y h d is t y k s iä ,  e . m . — M e ta l lo id e r ,  s y ro r ,  s a lte r  och
a n d ra  jö r e n in g a r  a v  g ru n d ä m n e n , e . s .  n ..............  p 1 347 650 1 3 4 7  650 20  658 250 20 658 250
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 44 841 33 824 639 888 485 397
Tanska — Danmark .................................................  * 18 $33 6 954 704 733 111 734
Saksa — Tyskland ...................................................  » 719 593 654 669 11 926 767 11 722 080
Alankomaat — Nederländema................................  * 43 406 42 048 438 994 399 098
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 68 413 82 551 222 017 318 634
Iso Britannia — Storbritannien ............................. p 261 568 256 010 3 996 574 4 227 635
Ranska — Frankrike ...............................................  p 61 037 63 927 242 229 257 021
Italia — Italien ......................................................... * 12 000 12 000 152 613 152 613
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Sveitsi — Schweiz .................................................... kg 12118 14 419 967 374 971 762
Itävalta — österrike ............................................... » 24 000 24 000 195 900 195 900
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... • 5 465 .46 236 30 366 123 709
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 54 735 82 686 1 066 892 1 579 586
1526 F o r m a l i in ia ,  'v e s iliu o k se n a  — F o r m a l in ,  i  v a t ie n -
lö s n in g  .................................................................. » . 129 766 129 766 501 307 501 307
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. » 106191 112 191 400 149 425 260
1528 K o l lo d iu m ia  — K o l l o d i u m ........................................ S  427 8  427 262 917 262 917
Saksa — Tyskland ............... ................................... » 6 249 6 263 232 217 ’ 232 517
1529 J u o k s u t in ta , n e stem ., ja u h e e n a  t a i  ta b le t te in a  — O st-
lôp e , f ly ta n d e  l .  i  1orm  a v  p u lv e r  l .  ta b le t te r . .. » 35  178 35 178 691 509 691 509
Tanska — Danin ark .............................. ............... » 34 929 34 929 689 569 689 569
K e m ia l l i s ia  p r e p a ra a t te ja  ( s e o k s ia ) ,  ro h d o k s ia  j a  va i-
m i i t a  lä ä k k e itä , e . m . :  — K e m is k a  p r é p a râ t  (b la n d -
n in g a r ) ,  d ro g e r och  fä rd ig a  lä lcem edel, e . s . n . :
1530 a k e in o te k o is ia  p a r k i tu s a in e i t a  — k o n stg jo rd a  garv-
n in g sä m n e n  ........................................................... » 146 305 146 305 1 424 307 1 424 307
Saksa — Tyskland ................................................... » 99 015 99 015 1 194 504 1 194 504
Argentina.................................................................. » 35 249 35 249 155 741 155 741
1530 b m u ita  — a n d ra  .................................................... » 1 1 2 6 1 1 6 1 1 2 6 1 1 6 61 059 506 61 059 506
Ruotsi — Sverige ...................... ............................. 0 294 820 232 056 9 364 472 6 688100
Norja — Norge ........................................................ e 20 365 14 317 701 772 560 722
Tanska — Danmark ................................................. > 61 596 57 532 4 588 579 4 338 798
Saksa — Tyskland ................................................... 338146 342 924 25.618 158 25 609 347
Alankomaat — Nederländerna ................................ » , 11 781 9 782 799 761 914 481
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 4 703 4 011 • 613190 611 650
Iso Britannia — Starbritannien ............................ » 103 368 99 546 6 581 033 6 304 954
Ranska — Frankrike ............................................... » 12 303 13 329 1 109 792 1 332 090
Sveitsi — Schweiz ................................................... » 28 738 31 024 5 185 967 5 597 284
Itävalta — österrike ............................................... • 591 593 117 599 117 659
-  . Unkari — Ungern .................................................... > 358 685 178 673 199 316
Am. Yhdvsvallat — Am. Förenta Stater ............. • 245 298 311 257 5 990 393 8 446 053
XXIX. Lannoitusaineita. — Gödningsämnen.
1531 F o s fa a t t ia ,  r a a k a a  — F o s fa t ,  r&  .............................. kg 46 100 621 46 100  621 23 798 987 23 798 987
Alankomaat — Nederländerna ................................ > 36 094 987 — 17 747 691 —
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 10 005 634 — 6 051 296 —
Curaçao .................................................................... » — 38 482121 — 18 845 987
Nauru ....................................................................... » — 7 618 500 — 4 953 000
. 1532 I m u - j a  s a rv ija u h o a  — B e n -  och  h o rn m jö l ........... » 23 126 196 23 126 196 2 1 1 3 0  656 2 1 1 3 0  656
Neuvostoliitto — Scvjetunionen ............................ » 5 771 400 5 771 400 5 771 400 5 771 400
Latvia — Lettland ................................................... » 478 000 478 000 359 235 359 235
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ 0 246 542 348 542 206 862 286 912
Ruotsi — Sverige .................................................... » 1 938 282 1 938 282 1 701 668 1 701 668
Tanska — Danmark ................................................. > 196 300 196 300 174 689 174 689
Saksa — Tyskland ..........: ....................................... > 9 825 941 9 529 941 8 600 371 8 345 371
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 1 865 850 1 636 502 1 856 463 1 663 369
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 658 602 790 002 564 348 688 665
Iso Britannia — Storbritannien ............................ 6 202 000 — 178 830 —
Ranska — Frankrike ............................................... » 40 000 236 000 31 000 201 000
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » . 1 891 279 2 191 227 1 668 630 1 921187
1533 C h ile n s a lp ie ta r ia  (n a t r iu m n it r a a t t ia )  — C h ile sa lp e te r
„ (n a t r iu m n it r a t )  ................................................. » 9  215 803 9 215 803 13 888 300 13 888 300
Saksa — Tyskland ..........................................■........ » 2 418 830 55 079 3 768 884 97 090
Iso Britannia — Storbritannien ...............  .......... 0 5 461 060 59 550 8 161 613 90180
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 1 283 963 1 479 963 1 880 835 2 141 885
Chile .......................................................................... > 51 950 7 571 263 76 908 11 481145
1534 N o r ja n s a lp ie ta r ia  ( k a lk k is a lp ie t a r ia )  — N o rg e sa lp e -
te r (k a lk s a lp e te r )  ................................................. » «30 043 982 36 043 982 54 068 338 54 068 338
Puola-Danzig — Polcn-Danzig ................................ » 11 993 439 13 961 509 17 963 487 20 897 227
Norja — Norge ........................................................ » 19 647 613 21 000 005 29 483 143 31 518 643
Saksa — Tyskland ................................................... » 4 277 930 379 120 6 437 333 604 730
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » — 703 348 — 1.047 738
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 125 000 — 184 375 —
1535 K a r b id i t y p p e ä  (k a lk k it y p p e ä )  — K a r b id k v ä v e  (k a lk -
k v ä v e ) ...................................................................s » 592 200 592 200 969 3S5 969 385
Ruotsi — Sverige .................................................... > 592 200 592 200 969 385 969 385
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1536 A m m o n iu m s u lfa a t t ia  — A m m o n iu m s u lfa t  ............... hg 5  682 741 5 682 741 8  466 990 8 466 990
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................  b 453 360 453 360 571 234 571 234
Puola-Danzig— Polen-Danzig ................................  b 2 996 874 5 072 165 ‘ 4 446 872 7 659 659
Saksa — Tysklancl .................................. •...............  » 1 706 479 106 488 2 627 042 157 333
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 445 900 — 697111 —
1537 S u o la k a iv o s te n  k a l is u o lo ja  — K a l i s a l t e r  fr& n  s a i t- 
g r u v o r - ....................................................................  b 40 985 331 40 985 331 53 063 038 53  063 038
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............... ............. b 3 226 700 3 226 700 4 345 170 4 345 170
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  b 5 613 288 5 013 288 7 177 517 7 177 517
Saksa — Tysklancl ...................................................  b 21 390 529 21 630 449 27 598 282 27 905 482
Alankoni aat — Neclerländerna ................................  • 100 000 100 000 128 000 128 000
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 3 112 147 3 033 786 4 143 143 4 032 743
Iso Britannia — Storbritannien ............................  b 239 920 _ - 307 200 —
Hanska — Frankrike ...............................................  » 7 284 747 7 363 108 9 339 696 9 450 096
1538 T u o m a sk u o n a a  — T o m a ss la g g  ................................  * 28 732 322 28 732.322 13 544 582 -13 544 582
Saksa — Tysklancl ...................................................  * b 17 670 949 18 466124 7 875 997 8 080 328
Alankomaat — Neclerländerna ................................  b 1 099 860 700 600 557 167 357 950
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 2 191 618 1 692 018 1 105 697 910 445
Iso Britannia — Storbritannien ............................  b 7 769 845 7 873 530 • 4 005 449 4 195 587
1539 S u p e r fo s fa a t t ia  — S u p e r fo s fa t  ..............................:. » 49 046 592 49 046 592 34 577 636 34 577 636
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 499 712 499 712 279 437 279 437
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 9 417 531 7 204 866 6 430 666 4 824 748
Tanska — Danmark ................................................. b 2 988 264 2 988 264 2 278 929 2 278 929
Saksa — Tysklancl ...................................................  b 1 827 461 1 827 461 1 159 315 1 159 315
Alankomaat — Neclerländerna ................................  » 27 289 358 29 502 023 19 560 841 21 166 759
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  b 6 542 266 6 542 260 4 578 112 '  4 578112
Ranska — Frankrike ...............................................  b * 480100 480100 288 060 288 ÖG0
1541 M u i t a  la je ja  — A n d r a  .............................................  & 1 1 1 1  932 1 1 1 1  932 2  S 7 7 177 2  877 177
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 1100 368 600 1800 554 921
Saksa — Tysklancl ...................................................  b 1 048 663 631192 2 762 622 2 054 501




XXX. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, 
konttoritarpeita y. m. — Litteratur- och konstanter, 
undervisningsmateriel, kontorsförnödenbeter m. m.
K i r j o j a ,  p a in e l t u ja : — B ö c k e r , t r y e k ta :  
suo m en - t a i  r u o t s in k ie l i s iä ,  su o m a la ise n  k u s ta n ta ­
ja n  ju lk a i s e m ia : — m ed  f in s k  e lle r  s v e n sk  te x t , 
u tg iv n a  ä  f in lä n d s k t  fö r la g :  
m u u n la is ia  s e k ä  sa n o m a le h tiä , a ik a k a u s k i r jo ja ,  
k ä s ik i r jo i t u k s ia  j a  k o r k o k ir ja im i l la  la a d it tu ja  
k i r jo ja  — a m lra , s a m t t id n in g a r ,  t id s k r i f t e r ,  
h a n d s k r i f te r  o ch  b ö cke r m e d  u p p h ö jd a  b o k stä ve r kg 877 436 877 436 25 578 345 25 578  345
Ruotsi — Sverige .....................................................  o 744 060 743 361 18 049 325 18 034 967
Tanska — Danmark ....................................... . . .  & 4 902 4 876 390 171 389 296
Saksa — Tysklancl ...................................................  b 51 616 51 586 4 348 489 4 347 489
Iso Britannia — Storbritannien ............................  b 28 517 28 564 . 1 549 373 1 550 738
Ranska— Frankrike ...............................................  » 7 352 7 357 284 362 , 286 912
Sveitsi — Schweiz ...................................................  & 23 867 27199 291109 337 897
Itävalta — österrike ...............................................  b 3 878 3 880 237 225 237 343
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  b 8 245 ' 5 616 »194 804 100 334
1545 M it s i i k k in u o t t e ja  — M u s ik n o t e r  .............................. b 9  981 9  981 946 452 946 452
Ruotsi — Sverige ..................................................... b 1 224 1 205 149 231 146 975
Saksa — Tyskland ...................................................  b 6 838 6 851 597 361 ' 601 5461547,
1548
- 1547
K u v i a ,  e . m .,  p a in a m a lla  t a i  m u u l la  ta v o in  m o n is ­
te t tu ja , k e h y s tä m ä tto m iä : — B i ld e r ,  e . s .  n . ,  som  
m ä n g fa ld ig a ts  g en o m  t r y c k  e l le r  a n n o r lu n d a , ö in - 
fa t ta d e :
o n n itte lu -  j a  k u v a p o s t ik o r t te ja  — g ra tu la t io n s -  och  
v y k o r t  ................................................................  b 13 279 13 279 1 212 920 1 212 920
Ruotsi — Sverige ..................................................... b 1 993 '  1942 288 202 283 110
Saksa — Tyskland ...................................................  b 10 455 10 455 862 145 662 145
1548 m u u n la is ia  — a m lra  .............................................  b 20  645 20  645 2  635 728 2  635 728
Ruotsi — Sverige ..................................................... b 4 529 4180 429 554 402 786
Saksa — Tyskland ...................................................  b 11 233 11 332 1 638 942 1 640 164
Iso Britannia — Storbritannien ............................  b 1184 1187 164 717 164 186
r? ai 
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M a a la u k s ia ,  p i i r r o k s ia  j a  p i i r u s t u k s ia : — M ä ln in -  
g a r , g ra v y re r  o ch  r i t n in g a r :  
k e h y stä m ä ttö m iä  — o in fa tta d e  .............................. kg
!
1 882 1 S82 1 330 315 1 330 315
Latvia — Lettland ................................................... !> 370 370 194 855 194 855
Ruotsi — Sverige .................................................... » 218 ! 160 154 688 121 944
Iso Britannia — Storbritannien ............................ t 294 j 349 81 917 111 617
Itanska— Frankrike ............................................... » 264 ' 264 184 250 184 250
Unkari — Ungern ..................................................... > 347 • 347 603 000 603 000
1550 k e h y s te t ty jä  — in fa t ta d e  ........................................ 0 860 j 860 560 066 560 066
Ruotsi — Sverige .................................................... » 527 ! 527 389 795 389 795
1551 T a i t e i l i ja in t e o k s ia ,  e . m . — K o n s tn ä rs a rb e te n , e . s .  n . t s u o 8  340 725 791 725 791
Latvia — Lettland ................................................... > 3 840 3 840 201 000 ■ 201 000
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 640 370 218 009 165 809
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 427 394 111 320 77 500
1552 K a r t t o ja  j a  k a r t ta p a l lo ja  — K a r t o r  o ch  g lober ....... » 3  521 3 521 353 047 353 047
Saksa — Tyskland ................................................... > 2 879 2 899 270 271 271 271
1554 M u s te t t a ,  m u ste ja u h e tta  se k ä  tu s in a  — B la c k ,  b lä ck-  
p u lv e r  o ch  tu s c h  ................................................... » 15 298 15 298 625 874 625 874
Saksa — Tyskland ................................................... t 8 606 8 607 412 542 412 719
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 4 766 4 805 107 483 112 287
1555 L y i j y k y n iä ,  l y i j y k y n ä n ly i j y ä  se k ä  v ä r ik y n iä  — B ly -  
e r t sp e n n o r , b ly e r t s s t i f t  o ch  f ä r g p e n n o r ................. » 53 567 53 567 5 175 357 5 175 357
Tanska — Danmark ............. . ................................. Ö 2 641 2 439 232107 205 985
Saksa — Tyskland ................................................... » 40 261 39 694 3 949 654 3 941 326
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 1 645 1 444 ' 153 934 145 165
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... > 3 796 3 796 594 597 594 597
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. B X 368 1 492 88108' 131 568
1556 K y n ä n te r iä  — S k r iv p e n n o r  ...................................... B 3  046 3  046 923 587 923 587
Saksa —  Tyskland ................................................... 0 512 512 146 549 146 549
j
Iso Britaunia —  Storbritannien ............................ » 2 300 2 300 706 947 707 247
1 1557 K y n ä n v a r s ia  s e k ä  k i r jo i t u s -  ja '  m u it a  p i i r t im iä  —  
P e n n s k a jt  s a m t r i t -  o ch  s k r i v s t i j t  ...................... » 9 268 9 268 4 142 832 4 142 832
Ruotsi —  Sverige .................................................... & 379 79 169134 56 616
Tanska —  Danmark ................................................. » 172 134 161 073 126 627
Saksa —  Tyskland ................................................... > 4 618 4 427 2 426 669 2 412 302
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ » 641 461 465 910 420 519
Japani —  Japan ....................................................... > 2 017 2 774 152 001 220 359'
Kanada .................................................................... > 32 43 92 000 130 565
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ......... » 826 923 543 552 653 213
1559 K o u l u -  j a  m u u ta  l i i t u a ,  e . m .,  k a p p a le ih in  m u o v a il­
t u n a —  S  ko i-  o ch  a n n a n  k r i t a ,  e . s .  n . ,  i  fo rm a d e  
s ty c k e n  .................................................................. > 24 906 24 906 278 776 278 776
Saksa —  Tyskland ................................................... B 19 571 19 648 225 180 228171
1560 H a r p p e ja  j a  p a s s a re ja  (p a i t s i  r a u t a i s ia )  sek ä  h a rp p i-  
k o te lo ita  —  C i r k la r  och  p a s sa re  (u to m  a v  j ä r n )  
sa m t c irk e lb e s t ic k  ................................................. » 1 3 5 5 1 355 504 265 504 265
Saksa —  Tyskland ................................................... > 1 347 1 348 500 544 500 774
1563 a K i r jo i t u s k o n e i t a  —  S k r iv m a s k in e r  .......................... » 55 617 55 617 10 236 248 10 236 248
Ruotsi —  Sverige .................................................... & 669 503 148 690 109 250
Saksa —  Tyskland ............................................................................................... > 19 955 19 955 3 784 620 3 784 620
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ > 3 515 3 515 596 612 596 612
Sveitsi — Schweiz ................................................... > 1125 1 125 218 340 218 340
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. & 30 301 30 467 5 478 539 5 517 979
1563 t> L a s k u k o n e i ta  — B ä k n e m a s k in e r  .............................. » 39 011 39 011 15 256 539 15 256 539
Ruotsi —  Sverige ................................................................................................. » 12 776 12 776 4 452 453 4 452 453
Tanska —  Danin ark ................................................. > 408 408 122 042 122 042
Saksa —  Tyskland ............................................................................................... » 4 001 4 001 2 283 158 2 283 158
Sveitsi —  Schweiz .................................. ................. » 827 744 333 357 298 712
Am. Ylidysvallat —  Am. Förenta Stater ............. » 20 545 20 973 8 017 843 8 053188
1565 a
K o n t to r ik o n e ita , e . m . :  —  K o n to r s m a s k in e r , e. s . n . 
k a s sa n ta r le a s tu sk o n e ila  —  k a s sa k o n tro lla p p a ra te r  . » 43 636 43 636 6 885 861 6  885 861
Ruotsi —  Sverige .................................................... » 9 062 9 062 2 060 623 2 060 623
Saksa — Tyskland ................................................... » 10 198 10 198 1 511 302 . 1511302
Ranska — Frankrike ............................................... 0 145 145 113 362 113362
Ita lia— Italien ........................................................ 6 1 503 1 503 215 079 215 079
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ......... > 22 248 22 248 2 936 091 2 936 091
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1565 b m u it a  — a n d ra  ..................................................... kg 6 624 6 624 813 004 813 004
Ruotsi — Sverige ....................................... ............. » 397 397 101 867 101 867
Saksa — Tyskland ................................................... » '1160 * 1 164 160 842 158 681
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 4 309 4 309 380 070 380 070
1568
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............
L o m a k k e it a  ja  n im i l ip p u ja ,  k i r ja s in p a in a tu k s e l la  
v a ru s te t tu ja  — B la n k e t te r  o ch  e t ik e tte r , jö rs e d d a
t 307 307 101 860 101 860
* m e d  b o k s ta v s try c k  ..................................•.............. > 2  912 2  912 428 084 428 084
1569
Saksa — Tyskland ...................................................
R e k la a m ik o r t t e ja  j a  -p la k a a t te ja , k u v i l la  v a ru s te t tu ja , 
m u tta  i lm a n  n i ih in  k u u lu v a a  te k s t iä  — R e k la m -  
k o r t  och  -p la k a t , m e d  b i ld e r , m e n  u ta n  sa m m u n -
» 1 200 1 205 276 740 277 240 
l
h ä n g a m le  t e x t ........................ .♦.............................. » 7 672 7 672 397 267 397 267
Saksa — Tyskland ................................................... » 2 646 2 637 162 309 161 863
Am. Ylidy s vallat — Am. Förenta Stater ............. > 2157 2188 97 910 101 721
1570 P a in o tu o tte ita , e. m. — T r y c k a ls t e r , e. s. n .............. ’. » 54 796 54 796 2 205 185 2  205 185
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 14 584 12 171 455 394 393 570
Saksa — Tyskland ................................................... > 19 185 19 222 890 604 893 756




Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............
X X X I. M u u a lla  m a in itse m a tto m ia  ta v a r o ita .  
V aror, ej an n o rstä d es n ä m n d a .
N a p p e ja : — K n a p p a r :
k e h ru u a in e k sv ita  te h ty jä  t a i  n i i l l ä  p ä ä lly s t e t ty jä  —. 
ö v e rk lä d d a  m e d  e lle r  h e lt  o ch  h ä lle t  a v  s p ä n a d s •
» 11182 13 761 331 085 398 993
ä m n e  ................................................................... kg 5  952 5  952 554 766 554 766
Saksa — Tyskland ................................................... > 3 311 3 260 286 785 281 774
1577
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................
lu u s ta , la s is ta ,  p u u s ta , s a rv e s ta , ra u d a s ta , p a p e r i-  
v a n u k k e e s ta , p o s l i in i s t a ,  s e l lu lo id is ta  t a i  k iv i -  
p ä h k in ö is tä  te h ty jä  — a v  ben,- g la s , ,  t r ä , h o rn , 
jä r n ,  p a p p e r sm a s sa , p o r s l in ,  c e l lu lo ïd  e l le r  Sten-
» 2 074 - 2 127 173 114 178 179
n ö t ...................................................................... » 79 405 79 405 7 682 951 7 682 951
Viro — Estland ......................................................... » 1 471 1471 180 615 180 615
Latvia — Lettland ................................................... » 483 483 134 622 134 622
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ > 2 432 2 433 '264 778 265 028
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 4 950 1119 448 345 117 799
Tanska — Danmark ................................................. » 4 622 2 262 640 456 327 803
Saksa — Tyskland ................................................. •. 0 21 955 21 890 2 094 976 2 117 743
Alankomaat — Nederländerna ................................ > 4199 2 621 * 443 465 310 914
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 3 358 1 501 440 870 172 047
Italia — Italien ...............: ....................................... » 11173 11 436 771 093 802 141
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .............. > - 13 654 12 517 1 391 926 1 555 279
Japani — Japan ....................................................... » 11 958 20 546 716 833 1 544 256
1579 m u u n la is ia  — a n d ra  ............................................. » 6  582 1 .  6  582 519 620 519 620
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 2 748 2 746 109 109 108 464
Saksa — Tyskland ................................................... > 1 951 1 975 221 632 227 701
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 1 711 1 742 138 667 152 589
1581 H e h k u s u k k ia  — G lo d s tru m p o r  .................................. > 2  061 2  061 1 0 3 8 1 1 1 1 0 3 8 1 1 1
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 497 497 304 445 304 445
Saksa — Tyskland ........................................7......... » 1430 1430 672 142 672 142
1582 'K a la k o u k k u ja  —  F i s k k r o k a r  .................................... t> 5  236 5  236 582 640 582 640
1583
Norja —  Norge ....... .. ! ..........................................
O n g e n v a p o ja , u i s t im ia ,  o n g e n s iim o ja  j a  m u ita  s e l la i­
s ia ,  e . m . k a la n p y y d y k s iä  —  M e t s p ö n , d ra g , m et-
> 4 358 4 358 423 901 423 901
re v a r  och  a n d ra  d y l ik a , e . s .  n .  f i s k r e d s k a p  ....... » 5  020 5  020 1 430 406 1 4 3 0  406
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 998 434 192 433 66 259
Saksa — Tysklaud ................................................... > 341 316 121120 110 465
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ » . 907 908 399 353 399 542
Japani —  Japan ....................................................... » 437 500 112 578 136124
• 1584
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .............
T e k o k u k k ia , -h ed e lm iä  y .  m . s . —  K o n s tg jo r d a  b lom -
» 1986 2 559 406 761 627 552
m o r , j r u k t e r  m . m . d y l ............................................
Tanska —  Danmark .................................................
» 1 2 3 5 1 2 3 5 1 356  906 1 3 5 6  906
» 102 30 188 602 45 608
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Itanska^—Frankrike ............................................... kg 56 79 89 233 126 424
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... 241 253 176 181 199 372
1586,
1587 K o r i s t e s u lk ia : — P r y d n a d s f jä d r a r :
1587 v a lm is te t tu ja  — bearbetade  .................................... > 89 89 291 676 291 676
Hanska — Frankrike ............................................... » 35 45 98 893 133 983
1589 R a s io i t a ,  l ip p a i t a ,  la u k k u ja  y .  m . s . —r A s k a r ,  e tu ie r ,
v ä sk o r  m . m . d y l ...................................................... > 477 477 203 919 203 919 '
Saksa — Tyskland ................................................... » 222 236 109 632 121 632
1590 R a s io i t a ,  l ip p a i t a ,  la u k k u ja  y .  m . s . — A s k a r ,  e tu ie r ,
v ä sk o r  m . m . d y l ........ ............................................. > 3  540 3  540 775 542 775 542 •
Ruotsi — Sverige .................................................... > 601 258 143 847 108175
Saksa — Tyskland ................................................... » 2137 2125 486 681 .  486 984
1591 R a s io i t a ,  l ip p a i t a ,  la u k k u ja  y .  m . s . — A s k a r ,  e tu ie r ,
v ä sk o r  m. m . d y l ...................................................... » 2  995 2 995 888 501 888 501
Saksa — Tyskland ................................................... » 1 654 1 634 523 943 520 473
Hanska — Frankrikc ............................................... » 126 128 96112 100 892
1592 J a lo k i v iä ,  k i in n ik k e e t tö m iä  — Ä d e ls te n a r , o in ja t ta d e > 33 33 3 893 152 3  S93 152
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 1 1 215 850 215 850
Saksa — Tyskland ................................................... » 26 26 800113 800113
Alankomaat — 3STcderländerna ................................ o 0 0 122 750 122 750
Belgia-Luxeinburg —.Belgien-Luxemburg .............. & 1 1 973 051 973 051
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 1 1 438 746 438 746
Hanska — Frankrike ............................ : ................ » 1 1 1135 110 1135 110
1593 K o r is t e t ä v a r o it a , p a i t s i  k u lla s ta , h o p e a sta  t a i  p la t ir
n a s ta  v a lm is te t tu ja  — B i jo u te r iv a r o r ,  a v  a n n a t -
ä m n e  ä n  g u ld , S i lv e r  e l le r  p la t in a  ...................... > 10 489 10 489 7 3 3 6  384 7 336  384
Ruotsi — Sverige ..................................................... 1 470 . 362 402 953 292 457
Tanska — Danmark ................................................. » ■ 285 186 172 985 96 548
Saksa — Tyskland ................................................... » 4 653 4 741 4 424 420 4 367 926
Ranska — Frankrike ............................................. •. » 184 207 231 205 243 264
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... . 1 4 304 4 355 1 700 740 1 744 358
" Japani — Japan ....................................................... » 82 260 15 092 225 717
1594 L e l u ja  j a  jo u h tk u u s e n k o r is te i ta  — L e k s a k e r  och  j u l -
g ra n s p ry d n a d e r  ......................................... <.......... > 40 317 40 317 4 971 939 4  971 939
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 4 050 448 658 941 64 800
Tanska — Danmark ................................................. t 2 308 ' 208 336 940 28 728
Saksa — Tyskland ................................................. r » 25 065 25 004 2 991 971 2 981 007
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 3111 3176 215 855 238 555
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 1482 1 637 241 368 274 898
Japani — Japan ....................................................... » 1 760 6 778 187 425 849101
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . .*.......... » 617 2 022 117 551 393 958
1595 T u v a k k a p i i v v u ja  se k ä  n i id e n  p e s iä  j a  v a r s ia  — To-
b a k s p ip o r  s a m t h u v u d e n  o ch  s k a f t  d ä r t iU  .......... > 3  442 3  442 - 5 7 9 1 9 6 579 196
Ruotsi — Sverige .................................................... » 1016 959 150 250 135 388
Ranska — Frankrike ............................................... » 1260 1 317 185 058 199 758
1597 S i k a r i n - j a  sa v u k e im u k k e ita  — C ig a r r-  och  e ig a re tt-
m u n s t y e k e n ...................: . . . ' .................................. > 2  866 2  866 645 751 645 751
Saksa — Tyskland ................................................... » 826 819 204 276 203 217
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 1 477 1 477 • 298 349 298 349
1598 P e s u s ie n iä  — T v ä t t s v a m p  ........................................ » 10 421 10 421 885 957 . 885 957
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 7127 6 614 849 1 924
Japani — Japan . . . . ' ............................................... 0 1 770 8 592 64 010 424 624
Bahamasaaret — Bahaniaöarna .............................. » 568 — 105 646
' 1600 J ä t t e i t ä ,  e . m . — A v fa U , e . s .  n .................................. » 164 861 164 861 779 563 779 563
Saksa — Tyskland ................................................... > 97 975 97 975 403 641 403 641
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... » 16 752 16 752 123 500 123 500
M u i t a  ta v a ro ita , e . m . :  — A n d r a  v a ro r , e . s .  n . :
1601 ra a k a - a in e ita  — rä ä m n e n  ...................................... » 269 956 269 956 558 404 558 404
Ruotsi — Sverige . . . ' . ............................ ................ » 63 801 57 688 156 368 136 584
Tanska — Danmark ................................................. » 199 869 205 982 290 905 310 689
1602 mlt • ' 199 659 111 199 659 111
Viro — Estland ........................................................ > 2 955 066 2 955 066» 224 050 224 050
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P a y s
d ’.o r ig in e
Norja — Norge ................................................. - 1 781 314 1 781 314
Tanska — D anm ark......................................... . . .  # 120 134 120134
Saksa — Tyskland ............................................ .. » 31 528 748 30 895 683
Alaukomaat — Nedcrländerna ......................... » 5 939 335 5 938 595
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . . . . . . .  a 5 203 540 5 203 540
Iso Britannia — Storbritannien ..................... . . . .  t 99 855 796 99 854 796
Ranska — Frankrike ........................................ . . . .  * 331 030 331 770
Italia — Italien ................................................. 4 362 660 4 362 660
Sveitsi — Schweiz ........................................... . . . .  » 7 529 736 7 529 736
Itävalta — österrike ........................................ . . . .  » „ 2 641 595 2 641 595
Unkari — Ungern ............................................. . . . .  » 139 588 , 139 588
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............... 1 481 998 1 481 998
Britt. Intia — Britt. Indien .......................... — 629 655
Ara. Yhdysvallat — Ara. Foren ta Stater . . . . . . . .  » 11 768 601 12 478104
5 B. Vienti vuonna 1938; jakaantuminen tavaralajien ja maiden mukaan. 
5 B. Exporten är 1938; fördelning enligt varuslag och länder.
5 B. Exportation des différentes marchandises en 1938 par pays.
Muist. Tähän tauluun on otettu erikseen ainoastaan ne tavaralajit, joiden vienti yhteen tai useampaan 
maahan on ollut arvoltaan vähintään 100 000 mk. — Tavarain nimitysten suhteen viitataan tauluun 4 B.
Anm. I föreliggande tabell upptagas skilt endast de varuslag, för vilka exporten tili ett eller flere länder 
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P a y s  d e  con -  
so m m a tio n
2
I. Eläviä eläimiä. — Levande djur.
H e v o s ia  — H ä s t a r ....................................... ....... koi.. st. 11 11 190 300 190 300
Ruotsi — Sverige ............................................. » » 10 10 ' 150 300 150 300
3-5
3
N a u ta e lä im iä :  — N ö tk re a tu r :
le h m iä  — k o r ................................................... e » 105 105 268 296 268 296
Ruotsi — Sverige............................................... t> 9 103 103 256 296 256 296
6 S ik o ja  — S v i n  ................................................... 0 9 5  010 5  010 8  179 285 8  179 285
Saksa — Tyskland ........................................... i » 5 010 5 010 8179 285 8 179 285
10,11 
10
II. Eläimistä saatuja ruokatavaroita. 
Animaliska livsmedel.
S ia n l ih a a :.— F l ä s k :
tu o re tta  — fä r s k t  ........................................... kg 1 594 441 1 594 441 21 254 090 21 254 090
Ruotsi — Sverige ............................................. » 274 067 274 067 3 506 622 3 506 622
Saksa — Tyskland ........................................... > 1 316 634 1 316 634 17 694 212 17 694 212
11 su o la ttu a  ta i .  s a v u s i . — s a lta t  e lle r  r ö k t  . . . . » 1 1 2 5  563 1 125 563 17 358  885 17 358 885
Iso Britannia — Storbritannien ..................... » 1 120 921 1 120 921 17 279 770 17 279 770
12,13 
12
P o r o n l ih a a : — R e n k ö t t :  
tu o re tta  — fä r s k t  ................. : ........................ » 779 203 779 203 10 125 229 10 125 229
Ruotsi — Sverige ............................................. 9 112 628 112 628 1 701 788 1 701 788
Norja — Norge ................................................. » 632 379 632 379 7 938 606 7 938 606
Tanska — Danmark ......................................... 9 14 245 . 14 245 228 335 228 335
Saksa — Tyskland ........................................... » 19 951 19 951 256 500 256 500
14 a, b 
14 a
L in n u n l ih a a : — F ä g e lk ö t t :
s i ip ik a r ja a  — f j ä d e r f ä .................................... » 738 996 738 996 9  465 224 9 465 224
Ruotsi — Sverige ............................................. » 427 499 427 499 5 403 023 5 403 023
Saksa — Tyskland ........................................... » 308 543 308 543 4 025 714 4 025 714
14 b r i i s t a a  — v i l t  ............................................... 9 356 618 356 618 5 472 572 5 472 572
Ruotsi — Sverige ............................................. 9 252 918 252 918 3 848 719 3 848 719
Norja — Norge ................................................. 9 92 846 92 846 1 329-785 1 329 785
Saksa — Tyskland ........................................... 9 9 834 9 834 274 322 274 322
15,16 
15
L ih a a ,  m u u n l . : — K o t i ,  a n n a t :  
tu o re tta  — fä r s k t  ........................................... 9 1 014 049 1 014 049 9 449 050 9  449 050
Ruotsi — Sverige .............................................' 9 1 007 736 1 007 736 9 371 554 9 371 554
17 S u o l ia  — T a r m a r  ...................... ...................... 9 119 720 119 720 • 1 795 935 1 795 935
Viro — Estland ................................................. 9 31 449 31 449 . 404 542 404 542
Puola-Danzig — Polen-Danzig ........................ 9 3 979 3 979 180 436 180 436
Ruotsi — Sverige ............................................. 9 30 064 30 064 420 865 420 865
Saksa — Tyskland ........................................... 9 18 312 18 312 442 926 442 926
Ranska — Prankrike ............. .'........................ 9 22 528 22 528 217 523 217 523
18 V a s ik a n v a t s o ja  — K a lv n m g a r  .......................... 9 1 8 0 5 1 805 1S9  771 189 771




V o i t a : — S m ö r :  
lu o n n o l l is t a : — n a t u r l ig t :  
d r it te le is sä  — i  d r i t t la r  .............................. 9 17 122 626 17 122 626 366 438 548 366 438 548
Saksa — Tyskland ........................................... 9 6 255 418 6 255 418 134 494 365 134 494 365
Iso Britannia — Storbritannien ..................... 9 10 622 794 10 622 794 226 499 347 226 499 347
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............. 9 205 375 205 375 4 530 999 4 530 999
Kreikka — Grekland ........................................ 9 1 33 223 33 223 775 360 775 360
K a u p p a  v. 1988 — 1 H m d e l är 1988 —  178S 25
5 B (Jatk.) Vienti (Tavaralajit ja maat).
i
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P a y s  d e  co n ­
so m m a tio n
25 a,b 
25 a
J u u s t o a : — O s t :
r a s io is s a  — i  a s k a r  .............................................  kg 945 737 945 737 21 666 980 21 666 980
Puola-Danzig— Polen-Danzig . ............................  » 14 493 14 493 336 900 336 900
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 7 479 7 479 169 252 169 252
Saksa — Tyskland ...................................................  » 23 779 24 024 428 406 435 406
Alankomaat — Nedcrländerna................................  * 8160 8160 192 800 192 800
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 205 333 205 270 » 4 797 050 4 795 550
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 73 662 73 662 „1 562 684 1 562 684
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 17 841 17 553 425 800 417 800
Kreikka — Grekland ...............................................  * 15 653 15 653 364 000 364 000
Palestiina — Balestina ...........................................  » 7 488 7 488 174 600 174 600
Egypti — Egypten ...................................................  » 14 656 14 656 343 977 343 977
Kanada ..................................................................... » 10 818 10 818 252 300 252 300
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 517 140 517 140 11 949 235 11 949 235
Meksiko — Mexiko ..................................................  » 8 402 8 402 189 250 189 250
25 b m u u ta  — a n n a n  ...................................................  » 5  825 720 5  825 720 91 669 290 91 669 290
Neuvostoliitto — Sovjctunionen ............................  * 154 676 154 676 1 851124 1 851124
Puola-Danzig — Polen-Danzig ...............................  » 64 932 64 932 1 090 600 1 090 600
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 465 895 465 895 6 955 961 6 955 961
Tanska — Daumark- ...........................................  . » 8 645 8 645 125 400 125 400
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 613 530 2 617 873 42 853 329 42 927 329
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 8 822 8 822 150 950 150 950
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 933 602 933 602 13 851 825 13 851 825
Iso Britannia — Storbritannien .............................. * 84 756 84 756 1 320 300 1 320 300
Ranska — Frankrike ...............................................  * 41 580 • 33 454 694 950 555 450
Malta ........................................................................ * 48 984 48 984 701 600 701 600
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 243 375 239 032 3 706 221 3 632 221
Kreikka — Grekland ...............................................  » 24 845 24 845 428 400 428 400
Palestiina —Palestina .............................................  » 10 448 10 448 . 181 200 181 200
Egypti — Egypten ...................................................  » 70128 70 128 1 105 750 1 105 750
Tunisia — Tunis ....................................................... » 178 037 178 037 2 589 850 2 589 850
Ranskan Marokko — Franska Marocko .................  » 422 577 430 604 6 667 266 6 805 266
Senegal ......................................................................  * 7 628 7 628 116 400 116 400
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 362 694 362 694 5 938 714 5 938 714
Meksiko — Mexiko ...................................................  » 58 500 58 500 978 340 978 340
26 M u n i a  — Ä g g  ........................."............................... » 7 879 891 7 879 891 123 480 390 123 480 390
Saksa — Tyskland ........... '. ..................................... * 4133 064 4 133 064 68 208 001 68 208 001
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 3 341 894 3 341 894 48 610 224 48 610 224
Sveitsi — Schweiz ............. *....................................  » 365 376 365 376 6 105 703 6 105 703




K a l a a :  — F i s k :  ,  
tu o re t ta : — f ä r s k :
' lo h ta  — la x  ........................................................  * 56 910 56 910 1 837 430 %1 837 430
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 53 881 53 881 1 706 009 1 706 009
Saksa — Tyskland ...................................................  » 3 014 3 014 130 760 130 760
28 s i i k a a  — s-ifc *.......................................... \ ......... » 50 859 50  859 550 085 550 085
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 50 859 50 859 550 085 550 085
29 s i la k k a a  — s trö m m in g  ...................................... » 199 626 199 626 434 652 434 652
Viro — Estland ........................................................  * 192 739 192 739 413 240 413 240
30 a h a u k e a  — g ä d d a  ...............................................  » 706 021 706 021 6  203 080 6  203  080
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 704 889 704 889 6 191 448 6 191 448
30 b m u u ta  — a n n a n  ...............................................  » 478 698 478 698 3  760 781 3  760 781
Viro — Estland ........................................................  * 89 412 89 412 362 148 362 148
Puola-Danzig — Polen-Danzig ...............................  » 19 280 19 280 204 047 204 047
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 323 338 323 338 2 577 785 2 577 785
Saksa — Tyskland ...................................................  » 25 310 25 310 378 402 378 402
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  » 16 500 16 500 201 850 201 850
31—34
31
s u o la ttu a  t a i  m a u s t e t t . : — sa lta d  l .  k r y d d a d :  
lo h ta  — la x  ........................................................  » 3  417 3  417 149 275 149 275
Saksa — Tyskland ...................................................  * 2 902 2 902 132 413 132 413
33 s i la k k a a  — s trö m m in g  .....................................  * 1 024 711 1 024 711 1 719 243 1 719 243
Viro — Estland ........................................................  » 764 607 764 607 987 879 987 879
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 185 654 185 654 536 001 536 001
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 71 872 71 872 185 973 185 973
34 m u u n la is ta  — a n n a n  ........................................ * 674 916 • 674 916 2 058 622 2  05S 622
Iso Britannia — Storbritannien .............................. » 30 183 30 183 107 650 107 650
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P a y s  d e  co n ­
s o m m a tio n
36 k u iv a t tu a  — to rk a d  ...................................................................... kg 31 828 . 31 828 212 519 212 519
Italia — Italien ................................. ! ....................  » 20 820 20 820 166 560 166 560
37 E a la n m ä t iä  — F i s k r o m  ........................I ................  * 6 262 6  262 217 008 217 008
Ruotsi — Sverige ................ .'.................................  » 6 262 6 262 217 008 217 008
38 K r a p u e lä im iä  — K r ä f t i l ju r  .....................................  * 69 709 69 709 2  470 090 2  470 090
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 69 590 69 590 2 468 365 2 468 365
39 M u u n la i s ia  — A n d r a  ..............................................  * 23 229 23 229 162 560 162 560
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 21 452 21 452 110 806 110 806
III. Viljaa ja viljatuotteita. — Spannm&l
_ och spannmälsprodukter.
50—52 R y y n e jä :  — G  r y  n :
52 m u u n la is ia  — a n d ra  l ...........................................  kg 984 844 984 844 1 244 111 1 244 111
Alankomaat — Nedcrländerna ................................ » 383 229 383 229 469 120 469120
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg .................... » 99 000 99 000 134 000 134 000
Iso Britannia —  Storbritannien .............................. ' » 501 970 501 970 636 634 636 634
55, 56 L e i p ä ä :  — B r ö d :
56 m u u n la is ta  — a n n a t ............................................. * 49 961 49 961 355 320 355 320
Am. Ylidysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 43 196 43196 297 018 297 018^
IV.. Karjanrehua ja siemeniä. — Kreatursfoder och frö.
62 H e in iä  — H ö  ......................................................................................... kg 3  236 519 3  236 519 2  576 830 2  576 830
Ruotsi —  Sverige .............................................................................  * 3 092 144 3 092144 2 484 811 2 484 811
66 K a r ja n r e h u a , m u u n la is ta  —  K re a tu r s fo d e r , a n n a t * 167 957 167 957 '1 8 9  701 189 701
Iso Britannia —  Storbritannien .......................................... » 164 757 164 757 182 791 182 791
67 a,
b—69 S ie m e n iä :  — F r ö :
67 a, b h e in ä n - : — h ö frö :
67 a t im o te in ------ t im o te j-  .............................................................. » 145 705 145 705 1 649 848 1 649 848
Viro — Estland ...................................................................................  » 20 500 20 500 218 500 218 500
Norja —  Norge ...................................................................................  » 107 245 107 245 1 241 348 1 241 348
67 b rm u it a  —  a n n a t ........................................................................ * 129 222 129 222 4 1 0 2  7 8 2 , 4  102 782
Ruotsi —  Sverige .............................................................................  » 7187 7187 251 400 251 400
Norja —  Norge ...................................................................................  * 10 024 10 024 227 850 227 850
Tanska — Danmark ................................../............ » 24 728 24 728 822 700 822 700
Saksa — Tyskland ........................ ’...............  » 52 098 51 798 1 829 410 1 822 210
Alankomaat — Nederländerna ...............................  • 7 849 7 849 250 250 250 250
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 9 560 9 560 295 854 295 854
Sveitsi — Schweiz ...........................................................................  * 2 940 2 940 102 500 102 500
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ................................................ » -6 950 6 950 186 250 186 250
V. Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m.
Frukter, köksväxter, levande växter o. dyl.
70—72 T u o r e i ta  t a i  k e ite t ty jä , m y ö s  s u r v o it ,  t a i  m u u lla
ta v a lla  p ie n e n n . : —  F ä r s k a  e lle r  k o k a d e , ä ven
k ro s sa d e  l .  p ä  a n n a t  s ä t i  sö n d e rd e la d e :
70, 71 m e tsä m a r jo ja :  —  sk o g sb ä r :  *
70 p u o lu k o ita  —  l in g o n  ............................................................. kg 6 777 888 6 777 888 27 191 584 27 191 584
Ruotsi —  Sverige .............................................................................. » 2 033 263 2 033 263 8 488 042 8 488 042
Norja —  Norge ...................................................................................  » 94 754 94 754 398 300 398 300
Tanska —  Danmark ...................................................................... * 399 274 399 274 1 614 091 1 614 091
Saksa —  Tyskland ...........................................................................  » 4 188 363 4 188 363 .16 397 573 16 397 573
Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakien ......................  * 45 650 45 650 203 250 203 250
71 m u u n la is ia  — a m lra  ................................... * . .  » 74 509 74 509 488 615 488 615
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 39 276 39 276 328 699 328 699
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * . 29 464 29 464 139145 139145
72 m u it a  la je ja  — ö v r ig a  s l a g ................................  » 14 035 14 035 ,  1 7 0 1 0 0 170 100
Ruotsi — Sverige .....................................................  * 9 814 9 814 105 455 105 455
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P a y s  d e  co n ­
so m m a tio n
V I. S iir to m a a n ta v a ro ita  ja  m a u ste ita .
’K o lon ia lvaror o c h  kryddor.
82-84 M a k e i s i a : — K o n l i t y r e r :
82 k a ra m e lle ja  j a  k o n ve h te ja  — ka ra m eU er och k o n -.
j e k t  .................................................................... kg 70 098 70  098 1 092 955 1 092 955
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 6 637 6 637 109 425 109 425
Alankomaat — Nederländerna .............................. » 14 963 14 897 224 289 223 149
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 36 459 36 430 548 955 548 515
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 7 978 7 978 115 407 115 407
83 m a rm e la d e ja  — m a rm e la d  . .  .•.............................. • 118 281 118 281 2  140 054 2 1 4 0  054
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 14 038 14 038 205 080 ‘ 205 080
Iso Britannia—-Storbritannien .............................. > 103 410 103 410 1 916 904 1 916 904
85 K u m in o i t a  — K u m m in  ........................................... n m 28  680 232 160 2 3 2 1 6 0
Tanska — Danmark ............................................... » 28 090 28 090 227 360 227 360
86—88 T u p a k k a a : —  T o b a k :
87 sa v u k k e ita  —  e ig a rre tte r ........................................ > 13 824 13  824 818 782 818 782
Ruotsi —  Sverige ..................................................... t 11 559 11 559 620 429 620 429
Tanska —  Danmark ............................................... 0 1 689 1 689 144 529 144 529
89 a,b M u u n la i s i a : —  A n d r a :
89 a s o k e r ia  —  so ck e r ................................................... » 750 505 750 505 2  538 298 2 538 298
Viro —  Estland ......................................................................... > 749 000 749 000 2 527 020 2 527 020
89 b m u u n la is ia  — a n n a t .............................................................. » 23 630 23  630 606 858 606 858
Viro —  Estland • ....................................................... » 22 270 22 270 565 622 565 622
V II. S ä ily k k eitä , i lm a n p itä v ä sti s u lje tu is sa  p a k k au k sissa .
K on server i h erm etisk t t il ls lu tn a  förp ack n in gar.
90, 91 K a l a a :  —  F i s  k :
91 m u u n la is ta  —  a n n a n  ........................................... kg 23 357 23  357 3Ö0 541 300  541Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ............. » 11 737 11 737 132 903 132 903
94 M u u n la i s ia  —  A n d r a  ............................................  ........... » 17 279 17  279 329 867 329 867
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ............................ » 3 528 3 528 102 417 102 417
Espanja —  Spanien ................................................. 10 200 10 200 124 000 124 000
IX . K eh r u u a in ek s ia . —  S pän ad säm nen.
103, 104 H a m p p u a : — S a m p a :
104 jä t t e it ä , ro h t im ia  j a  tä p p e itä  — a v  ja l i ,  bl&r och  d rev kg 61 896 61 896 143 235 143 235
Euotsi — Sverige ..................................................... » . 46 541 46 541 106 739 106 739
105, 106 P e l la v a a : — L i n :
j 105 h ä k ilö im ä tö n tä  ja  h ä k i lö i ty ä  — o h ä ck la t och  h ä ck la t > 5  910 5  910 1 5 1 1 1 2 151 1 1 2
1 Ruotsi — Sverige ..................................................... » i  5 910 5  910 151112 151112
j  106 jä t t e it ä , r o h t im ia  ja  tä p p e itä  — a v fa l l ,  bl&r och d rev >' 110 284 110 284 246 046 246 046
i . Ruotsi — Sverige .................................................... >1 82 465 82 465 160 886 160 886
107 V i l la a  j a  v i l la jä t t e i tä  — V H  och  y l l e a v f a l l ............. - * 32 528 32  528 769 039 769 039
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 15 816 13 716 397 539 330 539
Saksa — Tyskland ................................................... » , 13 967 16 067 349 540 416 540
108 L u m p p u ja  — L u m p  ................................................. » 698 409 698 409 8  496 408 8  496 408
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................ * 58 246 58 246 247 790 247 790
Saksa — Tyskland ................................................... » 596 974 596 974 8 077 113 8 077 113
109 a, b M u u n la i s i a :  — A n d r a :
109 a s e llu lo o sa v a n u a  — c e l lu lo s a v a d d ............................ » 81 254 8 1 2 5 4 593 664 593 664
Liettua — Litauen ................................................... » 45 874 45 874 320 700 320 700
Tanska — Danmark ......... : ..................................... » 17 551 17 551 122100 122 100
X . L a n k a a  ja  punontateoksia*. —  G arn och
rep sla g er ia rb eten .
110 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u ll ........................ kg| 6 0 1 1 0 7 6 0 1 1 0 7 18 474 098 18 47 4 0 9 8
Norja — Norge ........................................................ » 525 774 525 774 15 732 959 15 732 959
Turkki — Turkiet ................................................... » | 71 647 74 705 2 620 473 2 714 940
Paljous —  Kvantitet Arvo markoin
î ?  en Q u a n tité V a le u r  en  m a rc s
^  ?  £r Tavaralajit ja maat
Myyntimaa Myyntimaaet- «
5?. «► «
Varuslag och lânder maa maa
M a rc h a n d is e s  et p a y s Försälj- Konsum- Försälj- Konsum-
1  3 b ningsland tionsland ningsland tionsland
S *  y  
e  * P a y s  de P a y s  d e  con- P a y s  de P a y s  d e  con-« ven te so m m a tio n ven te so m m a tio n
112 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  b o m u t t ............................ kg 349 251 349 251 9  089 787 9  089 787
Norja — Norge ........................................................ » 331 823 331 823 8 523 912 8 523 912
Turkki — Turkiet .................................................... > 16 446 17 366 533 805 563 679
114 P u u v i l la la n k a a  — G a rn  a v  bom utt ........................ > 38 502 38 502 941 230 941 230
Ruotsi — Sverige .................................................... • 2 746 2 746 100 430 100 430
Norja —  Norge ........................................................ » 18 092 18 092 401 670 401 670
Turkki —  Turkiet ........................................................................................ » 17 664 17 664 439 130 439 130
115 P u u v i l la la n k a a  —  G a rn , a v  bom utt ........................ > 1 675 1 6 7 5 120 120 1 2 0 1 2 0
Ruotsi —  Sverige ........................................................................................ > 1 522 1 522 111 706 111 706
11G H a m p p u - , p e lla va -  j a  m u u ta , e . m ., k a s v ik u n n a s ta  
s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  v a lm is te ttu a  la n k a a  —
G a rn  a v  h a m p a , U n  och a n d ra , e. $ .  n . veg e ta b i-  
l i s k a  sp ä n a d sä m n e n  ............................................. » 652 946 652 946 19 6 6 3 1 5 0 19 663 150
Ruotsi —  Sverige .................................................... » 36 526 36 526 837 538 837 538
Saksa —  Tyskland ................................................... » 610 087 610 087 18 604 500 18 604 500
118 H a m p p u - , p e lla va -  j a  m u u ta , e. m ., k a s v ik u n n a s ta  
s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  v a lm is te ttu a  la n k a a  —
G a rn  a v  h a m p a . U n  och a n d ra , e . s .  n .  veg e ta b i-  
l i s k a  sp ä n a d sä m n e n  ............................................. » 7 373 7 373 280 980 280 980
Tanska —  Danmark ................................................ 5 883 * 5 883 209 670 209 670
121 V il la la n k a a  —  G a rn  a v  u tt ..................................... > 3 855 3  855 249 312 249 312
Kreikka —  Grekland ............................................... » 2 983 2 983 205 516 205 516
123 V i l la la n k a a  —  G a rn  a v  u tt .................................... > 3 448 3  448 205 074 205 074
3 330 3 330 196 674 196 674
124 V il la la n k a a  —  G a rn  a v  u t t ............. .......................... > 2  887 2  m 174 723 171 723
Egypti —  Egypten ................................................... » 1 834 1 834 112 388 112 388
125 L a n k a a , m u u n la is ta  —  G a rn , a n d ra  s la g  ............. > 9 277 9  277 663 340 663 340
1 Ruotsi —  Sverige .................................................... > 8 269 8 269 624 940 624 940
!
X I .  K a n k a ita . —  V ävnad er.
128 P u u v i l la k a n k a i ta  —  V ä v n a d e r  a v  b o m u ll ............. kg 270 997 270 997 16 292 308 16 292 308
Latvia —  Lettland ................................................... 3 626 3 626 258 107 258107
Ruotsi —  Sverige ........................................................................................ 207 547 207 547 12 821 988 12 821 988
Norja —  Norge ............................................................................................... 57 243 57 243 3 107 890 3 107 890
130 P u u v i l la k a n k a i ta  —  V ä v n a d e r  a v  b o m u ll . . ' . ........ 160 673 160 673 7 835 016 7 S35 016
Latvia —  Lettland ................................................... 6 412 6 412 443 687 443 687
Ruotsi — Sverige .................................................... 14 519 14 519 1 007 023 1 007 023
Norja — Norge ........................................................ 20 385 20 385 980 194 980 194
3100 3 100 120 233 120 233
Turkki —  Turkiet .................................................... 102 047 102 047 4 630 284 4 630 284
Syyria —  Syrien ...................................................... 8 483 8 483 355 933 355 933
Egypti —  Egypten .................................................. 3 161 3161 161 025 161 025
133 P u u v i l la k a n k a i t a  —  V ä v n a d e r a v  bom utt ............. 36 057 36  057 1 804 569 1 804 569
Latvia —  Lettland ...................................................................................... 2 773 2 773 193 465 193 465
Kreikka —  Grekland ............................................... » 3 853 3 853 ,234 446 234 446
Turkki —  Turkiet .................................................... 23 700 23 700 1 067 369 1 067 369
Egypti —  Egypten .................................................. 1 4 014 4 014 182 005 182 005
136 H a m p p u - , p e lla va -  j a  m u ita , e . m ., k a s v ik u n n a s ta  
sa a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  k u d o ttu ja  k a n k a ita  —
V ä v n a d e r  a v  h a m p a , U n  o ch . a n d ra , e . s .  n .  vege- 
ta b i lis k a  sp ä n a d sä m n e n  ........................................ > 2 910 2  910 251 083 251 083
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 2129 2129 145 437 145 437
137 H a m p p u - , p e lla va -  ja  m u ita , e . m .,  k a s v ik u n n a s ta
s a a d u is ta  k e h ru u a in e k s is ta  k u d o t tu ja  k a n k a ita  — 
V ä v n a d e r  a v  h a m p a , U n  och a n d ra , e . s .  n .  vege-  
ta b i l is k a  sp ä n a d sä m n e n  ........................................ 8  554 8 554 974 709 974 709
Ruotsi — Sverige .................................................... 8 526 8 526 971 299 971 299
142 V il la k a n k a i ta  se k ä  h u o p a a  — V ä v n a d e r  a v  u tt  sa m t
fû t  ......................................................................... 7 339 7 339 609 022 609 022
Ruotsi — Sverige .................................................... 4 600 ,  4 600 348 478 348 478
143 I M u u n la i s ia  — A n d r a  ............................................... 1 8 7 0 1 8 7 0 278 417 278 417
Viro — Estland ...................................................... 302 302 105 184 \ 105184
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XII. Sekalaisia kutomateollisuustavaroita. 
Diverse textilindustrivaror.
S u k a n k u to m a te o k s ia : — S t r u m p s to ls a r b e tm :
p u u v i l la i s ia  — a v  b o m u ll ....................................  kg 25 100 2 5 1 0 0 2 782 355 2 782 355
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 3 233 3 233 476 225 476 225
Norja — Norge ........................................................  » 21 866 21 866 2 305 855 2 305 855
140 v i l l a i s ia  — a v  u l l  ...............................................  * 12 643 12 643 1 996 329 1 996 329
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 11 868 11 868 1 831 401 1 831 401
Norja — Norge ........................................................  » 634 634 116 620 116 620
152 P ö y t ä l i in o ja ,  h u iv e ja  y .  m . p u d is t e t tu ja  t a i  r e u n u s ­
te t t u ja  te o k s ia  i lm a n  m u u ta  o m p e lu ty ö tä  — B o rd -  
och  h u v u d d u k a r  m . m ., fä l la d e  e lle r  k a n ta d e , u la n  
a n n a t  sö m n a d sa rb e te  ...........................................  » 1 5 0 7 1 5 0 7 251 690 251 690
Am. Yhdvsvaliat — Am. Förenta Stater .........  » 652 652 153 206 153 206
154 a, b 
154 a
S ä k k e jä : — S ä c k a r :
p a p e r i s ä k k e jä  — p a p p e r s s ä c k a r ............................  * 1 841 390 1 841 390 S  348 633 8  348 633
Latvia — Lettland ..................................................  * 340 626 340 626 1 324 917 1 324 917
Saksa — Tyskland ...................................................  » 271 906 57 950 1 295 892 262 320
Palestiina — Palestiina ...........................................  * 225 462 . 225 462 986 430 986 430
Persia — Persien ......................................................  » 746 169 746 169 3 623 687 3 623 687
Siam .......................................................................... » 155 114 319 914 772 600 1 582 350
Kiina — Kina ........................................................... > 20 349 42 613 94 659 196 809
Ranskan Marokko — Franska Marocko .............  * 61 691 61 691 191 295 191 295
Equador .................................................................... > — 26 892 — 121 672
154 b m u ita  — a n d r a ......................................................  » 43 164 43 164 179 274 179 274
Palestiina — Palestina ...........................................  » 36 462 36 462 138 924 138 924
162 M u u n la i s ia  — A n d r a  ............................................... » 13 390 13 390 1 2 2 5  605 1 225 605
Viro — Estland ........................................................  » 1 611 1 611 149 929 149 929




XIII, Puutavaroita ja puuteoksia.
Trävirke och träarbeten.
M u o v a ile m a tto m ia  r u n k o ja  t a i  ru n k o - o s ia . 
O a rbetad e  s ta m m a r och  d e la r  d ä ra v . 
R a v u p u t d a : — A v  b a r r t r ä : m3 k. m. 
r i u k u ja  j a  s e ip ä i t ä  — b ä r lin g a r  och  s tö ra r  .. fin8 1 1 8 0 7 1 1 8 9 7 4  972 720 4 972 720
Saksa — Tyskland ...........................................  » 1 287 1 287 565 298 565 298
Iso Britannia — Storbritannien ....................  » 10 585 10 585 4 397 922 4 397 922
165 p y lv ä i tä  — s to lp a r  .........................................  » 7$ 283 78 283 35 672 638 35 672 638
Tanska — Danmark .........................................  » 2 570 2 570 1 097 030 1 097 030
Saksa — Tyskland ...........................................  * 13 521 13 521 5 281 975 5 281 975
Alaukomaat — Nederländerna ........................  * 6 311 6 311 2 873 495 2 873 495
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . . .  * 9 496 9 496 3 512 092 3 512 092
Iso Britannia — Storbritannien ..................... & 41 224 41 224 21 145 275 21145 275
Irlanti — Irland ...............................................  » 2 331 2 331 1 102 675 1 102 675
Ranska — Erankrike ........................................  » 2 760 2 760 630 000 630 000
166 t u k k e ja  — s to ck  .............................................  • U S  552 118 552 5 0 1 9 5  079 5 0  195 079
Ruotsi — Sverige .............................................  » 12 920 12 920 3 048 383 3 048 383
Norja — Norge .................................................  »
Saksa — Tyskland ...........................................  »
32 906 32 906 8 851 715 8 851 715
60 990 61136 34 219 245 34 321 131
Alankomaat — Nederländerna ........................  * 5 516 5 516 2 411020 2 411 020
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . . .  » 3 741 3 741 983 000 983 000
Iso Britannia — Storbritannien ......................  * 2 330 2184 622 086 520 200
167 a, b 
167 a
k a iv o s p y lv ä it ä  ja  - p a a lu ja : — y ru v s to lp a r  och 
m in t im m e r : “
m ä n ty ---- fu m -  .....................................  » 1 624 161 1 6 2 4 1 6 1 3 6 6 1 8 7  053 366 187 053
Norja — Norge .................................................  » 2 089 2 089 418 000 418 000
Saksa — Tyskland ............................................ * 95 126 102 594 20 079 291 21 645 986
Alankomaat — Nederländerna ........................  * 137 539 130 071 31 991 396 30 424 701
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . . .  » 39 466 39 466 8 166 325 8 166 325
Iso Britannia — Storbritannien ......................  * • 1 278 479 1 278 479 288 926 857 288 926 857
Ranska — Frankrike ................. ; ....................  * 71 462 71 462 16 605 184 16 605 184
167 b k u m i---- y ra n -  ..........................................  » 644 644 110 500 110 500
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168 a, b 
' 168 a
p a p e r i-  e l i  h io m o p u ü a :— p a p p e r s - eüer s l ip -  
v e d :
m ä n ty -------- fu ru -  ..........................................
m3 k. m. 
fm8 43 084 43 084 5 480 297 5 480 297
Ruotsi — Sverige ............................................. » 9 719 9 719 1 498 610 1 498 610
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg -------- » 30 881 30 881 3 584 247 3 584 247
Iso Britannia — Storbritannien ..................... 2 484 2 484 397 440 397 440
168 b l u u s i --------y ra n -  ............................................ 848 821 848 811 203  907  745 203 907  745
Liettua —  Litauen ........................................... 22 251 10 636 5 534 940 2 275 440
ltuotsi —  Sverige .................................................................................... 8 769 8 539 1 819 768 1 772 768
Saksa —  Tyskland ................................................................................. n 504 412 532 166 121 074 073 128 240 412
Alankomaat —  Nederländerna .............................................. 148 374 132 235 37 460 268 33 553 429
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg . . . . 11 636 11 636 2 583 007 2 583 007
Iso Britannia — Storbritannien ..................... 40 813 40 813 10 955 265 10 955 265
Hanska —  Frankrike ................................................... » 111119 v 111119 24 199 424 24 199 424
Italia —  Italien .................... ............................ » 1 437 1 437 281000 281 000
170—174
170
L e h t ip u u t a : —  A v  lö v t r ä :
h a a p a p u u ta  —  a s p  ........................................ 45 292 45 292 14 153 816 14 153 816
Ruotsi — Sverige ............................................. 4 885 4 885 2 517 191 2 517191
Norja —  Norge ........................................................................................... » 1 263 1 263 625 126 625 126
Saksa —  Tyskland ........................................... > 912 312 481 645 177 015
Alankomaat — Nederländerna ......................... » 27 882 27 882 5 554 314 5 554 314
Iso Britannia —  Storbritannien ..................... 7 616 5 567 3 875 314 2 755 338
Britt. Intia —  Britt. Indien ......................... » — 1 649 — 832 503
Kanarian saaret —  Kanariska öarna ......... 1155 1155 217 868 217 868
Et.-Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen ............. » 1154 2154 627 358 1 219 461
Mosambik —  Mocambique .................... : . . . . » 425 425 255 000 255 000
172 v is a p u u ta  —  m a s u t  ....................................... > 2 309 2 309 8  502 396 8 502  396
Ruotsi —  Sverige ................................................................................... 117 117 109 660 109 660
Saksa —  Tyskland ........................................... 2 077 2 077 8 013 736 8 013 736
Ranska —  Frankrike . . . : ............................................................ » 22 22 167 940 167 940
173 T u lla p u ita , k o iv u p ro p se ja  j a  k o iv u fa n e e r i-  
p u i t a  —  trä d ru lls v e d , b jö rk p ro p s  och  b jö rk -  
ja n e r v ir k e  ................................................... » 10 811 10 811 2  779 673 2 779 673
Saksa —  Tyskland ................................................................................. > 1 607 1 607 1 176 323 1 176 323
Iso Britannia — Storbritannien ..................... » 8107 8107 1 433 250 1 433 250
Irlanti — Irland ............................................... • 1088 1088 168 500 168 500
174 m u u n la is ta  — a n d ra  ..................................... » S  404 5 404 3  109 632 3  109 632
Latvia —  Lettland ................................................................................. 351 351 216 250 216 250
Liettua —  Litauen ................................................................................. » 241 241 120 705 120 705
Ruotsi —  Sverige .................................................................................... > 2 952 2 952 1 363 028 1 363 028




H a la is t u ja  ru n k o - o s ia . —  K lu v n a  s ta m d e la r . 
H a lk o ja : —  B r ä n n v e d :
k o iv u --------b jö rk -  .....................................................................................
m8 p. m. 
lm8 24 614 24 614 1 650 210 1 650 210
Ruotsi —  Sverige ................................................................................... » 24 524 24 524 1 642 650 1 642 650
179 M u u n la i s ia  —  A n d r a  ........................................................................
m* k. m. 
fms 7 507 7 507 1 425 500 1 425 500
Alankomaat —  Nederländerna .............................................. f 7 494 7 494 1 415 500 1 415 500
180—185
182
P ä t k i t t y jä  j a  v e is t e t ty jä  ru n k o - o s ia . —B jä lk a d e  
och  b ila d e  s ta m /le la r
P a r r u ja ,  n e lis ä rm . — S p a r r a r ,  fy rk a n th u g g n a  .. » 131 620 131 620 50 2 3 1 0 0 0 50  231 000
Tanska — Danmark ......................................... » 484 484 218 500 218 500
Saksa — Tyskland ............................................ » 40 345 40 345 17 689 483 17 689 483
Iso Britannia — Storbritannien ..................... 1 287 1 287 543 213 543 213
Egypti — Egypten ........................................... 89 504 89 504 31 779 $04 31 779 804
183 R a t a p ö lk k y jä  — S le e p e rs  .................................. > 6  688 6  688 3  109 296 3  109 296
Saksa — Tyskland .%......................................... 4 612 4'612 2 429 296 2 429 296
Alankomaat — Nederländerna ......................... 2 076 2 076 680 000 680 000
184 L e h te re itä  — L ä k t e r  ......................................... 3  465 3 465 1 622 939 1 622 939
Saksa — Tyskland ........................................... 3 331 3 331 1 572 089 1 572 089
185 M u u n la i s ia  — A n d r a  ....................................... 336 336 151 055 151 055




S a h a t tu ja  ru n k o - o s ia . — S ä g a d e  s ta m d e la r . 
H a v u p u u ta : — A v  b a r r t r ä :  
p a r r u ja  — s p a r r a r  ........................................ 4 746 4 746 2  204 288 2  204 288
Tanska — Danmark ......................................... 336 336 197 100 197 100
Saksa — Tyskland ............................................ 4 364 4 364 1 985 688 1 985 688
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l a n k k u ja :  — p la n k o r :
h ö y lä ä m ä ttö m iä : — o h y v la d e : m8 k. m. 
m ä n ty - — fu ru -  .....................................  fm* 189 357 189 357 105 398 360 105 398 360
Ruotsi — Sverige .............................................  ► 3 468 865 1 696 094 282 201
Norja — Norge .................................................  » 3 520 — 2 113 194 —
Tanska — Danmark .........................................  • 5 996 2 413 3 290 679 1 262 285
Saksa — Tysklancl ............................................ * 16 778 16 371 10 041 177 9 764 025
Alankomaat — Nederländerna ......................... * 6 316 6 316 3 632 695 3 632 695
Belgia-Luxemburg — Belgien-Lukemburg . . . .  * 9 265 8 970 4 980 529 4 808 659
Iso Britannia — Storbritannien ..................... * 112 797 103 261 60 646 246 54 930 764
Irlanti — Irland ...............................................  » 1 004 1004 588 455 588 455
Hanska — Frankrike ........................................  > 4 202 4 313 2 343 876 2 403 346
Espanja — Spanien ....... .................................. » 262 262 120 400 120 400
Portugali — Portugal ........................................  * 2130 2130 1 627 311 1 627 311
Italia — Italien ................. .............................. * 186 186 121 066 121 066
Itävalta — Österrike .........'.............................. * 164 • — 133 061 _
Kreikka — Grekland ........................................ » 874 1 524 475 859 837 415
Egypti — Egypten ............................................ » 779 779 473 123 473 123
Algeria — Algeriet ............................................ » 280 280 155 089 155 089
Hanskan Marokko — Franska Marocko.......... » 1 257 1 257 662 345 662 345
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen .............  * 14 359 28 680 8 691 401 17 114 774
Mosambik — Mozambique ................................ » 5 671 10 602 3 577 293 6 520 440
188 b k u u s i - — g ra n - .........................................  » 66 033 66 033 35  2 00  823 35  200-823
Viro — Estland ................................................ * 170 — 121160 _
Saksa — Tyskland ............................................ * 3 351 3 351 1 873 570 1 873 570
Alankomaat — Nederländerna......................... *' 18 666 20 058 9 756 535 10 347 695
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxcmbutg . . . .  * 250 250 126 573 126 573
Iso Britannia — Storbritannien .....................  » 32 841 31 503 17 030 561 16 497 161
Irlanti — Irland ...............................................  * 5 668 5 668 3 424 388 3 424 388
Hanska — Frankrike ........................................ * 4 537 4 537 2 574 767 2 574 767
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen .............  » 230 464 146 100 266 048
190 a, b
191 a, b 
190 a, b
190 a
s o i r o ja :  — b a t te n s :
h ö y lä ä m ä ttö m iä : — o h y v la d e :
m ä n ty ---- 1 uru- ......................................  * 1 033 433 1 0 3 3  433 514 729 073 514 729 073
Ruotsi — Sverige .............................................  » 8 833 6 326 3 575 100 2 295 196
Norja — Norge .................................................  *
Tanska — Danmark .........................................  *
3 706 298 1 823 725 145 839
16 001 13 728 8 666 276 7 409 336
Saksa — Tyskland ...........................................  * , 103 362 102 715 56 721 084 56 408 907
Alankomaat — Nederländerna ......................... » 7 068 7161 4 107 896 4 152180
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . . .  * 88 923 87 890 42 861 881 42 322 381
Iso Britannia — Storbritannien .....................  » 756 019 742 126 370 142 427 363 379 547
Irlanti — Irlaud ...............................................  * 3153 3 153 • 1 639 760 1 639 766
Hanska — Frankrike ........................................ ► 11 006 11 006 6101 481 6101 481
Homania — Humänicn ....................................  * — 1098 — 465 000
Kreikka — Grekland ........................................  * 3 762 4 318 2 040 334 2 349 588
Palestiina — Palestina ....................................  * 90 499 51 512 255 638
Britt. Intia — Britt. Indien ......................... * 28 104 31200 116 830
Egypti — Egypten ...........................................  » 5 329 5 329 3 031 272 3 031 272
Algeria — Algeriet ............................................ * 698 698 410 807 410 807
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen .............  » 19 987 38 570 10 544 046 19 826 227
Mosambik — Mozambique .............................. » 5129 7 749 2 807 696 4 079 930
190 b k u u s i---- g ra n - ....................................... » 274 457 274 457 143 385 925 143 385 925
Tanska — Danmark .........................................  » 2 388 2 388 1 034 395 1 034 395
Saksa — Tyskland ............................................ * 62 626 62 486 35 597 554 35 613 689
Alankomaat — Nederländerna ......................... * 66 473 67 263 34 057 368 34 641 811
Iso Britannia — Storbritannien ..................... » 126124 125 404 63 525 494 62 990116
Irlanti — Irland ...............................................  * 12 482 12 482 6 750 438 6 750 438
Hanska — Frankrike ........................................ » 3 217 3 217 1 789120 1 789120
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen .............  » 1147 1 217 631 556 666 356
191 a,b 
191a
h ö y lä t t y jä : — k y v la d e :
m ä n ty ---- fu r u -  ......................................  » 3 1 3 9 3 1 3 9 1 724 476 1 724 476
Iso Britannia — Storbritannien ..................... * 2 997 2 978 1 673 576 1 652 661
191b k u u s i---- g ra n - ......................................  * 187 187 117 961 117 961





l a u to ja : — b rä d e r :
• h ö y lä ä m ä ttö m iä : — o h y v la d e :
m ä n ty ---- ju r u -  ......................................  * 1 242 764 1 242 764 615 396 586 615 396 586
Huotsi — Sverige .............................................  * 69 076 63 725 24 367 625 21 451 839
Norja — Norge .................................................  * 5 266 239 2 753 510 114 560
Tanska — Danmark ........................................  * 214 069 205 660 95 665 407 91 392 850
Saksa — Tyskland ............................................ * 182 985 181 902 101 218 077 100 686 300
.Alankomaat — Nederländerna ......................... » 24 075 24 454 12 644 419 12 876 019
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fm3 132 381 130 416 63 458 174 62 439 447
Iso Britannia — Storbritannien ..................... » 550 589 543 301 280 482 408 273 618 955
Irlanti — Irland ............................................... » 994 994 470 900 470 900
Ranska — Frankrike ....................................... > 17 311 17 823 10 045 054 10 319 279
Espanja — Spanien ......................................... > 354 354 163 000 163 000
Itävalta — österrike ....................................... » 148 — 108 997 —
Kreikka — Greklancl ....................................... » 2163 2 612 1 160 349 1 410 188
1 Turkki — Turkict ............................................. » — 571 — 174 565[ Palestiina Palestina .................................... 0 3 488 2 656 261 923
Egypti — Egypten ........................................... » ■ 3 021 3 021 1 802 289 1 802 289
Algeria — Algeriet ........................................... » 1 570 1 570 917 014 917 014
Ranskan Marokko — Franska Marocko ---- »• 1002 1 002 575 772 575 772
Et.-A£r. Liittov. — Sydafr. Unionen ............. p 21 835 47 984 13 464 399 27 071 977
Mosambik Moeambique................................ » 9 689 15 472 5 909 306 . 8 964 518
Austraalia — Australien ................................. p —■ 854 — 450 950
192 b k u u s i---- o ra n - ...................................... p 507 072 507 072 261 700 920 261 700 920
Ruotsi — Sverige ............................................. p 11 668 11110 4  003  894 3 596 102
Tanska — Danmark .......................................... » 13 367 13 244 . 5 459 819 5 411149
Saksa — Tyskland ........................................... » 136151 135 795 75 181177 74 972 646
Alankomaat — Ncderläuderna ......................... p 178 179 178 691 89 747 822 90 040 334
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ---- p 1043 972 597 104 559 104
Iso Britannia — Storbritannien ..................... p 120 681 120 469 61 897 244 61 784 888
Irlanti — Irland ............................................... p 40114 40 114 21 430 759 21 430 759
Ranska — Frankrike ....................................... p 4125 4125 2 345 478 2 345 478
Et.-Alr. Liittov. — Sydafr. Unionen ............. p 1000 1127 611 463 677 838
Austraalia — Australien .................................. p 743 1402 . 425 300 869 300
193 a,b 
193 a
h ö y lä t t y jä : — h y v la d e : 
m ä n ty ---- j u r u - ...................................... » 162 728 162 728 94 815 055 94 815 055
Ruotsi — Sverige ............................................. » 1 845 1 1 122 354 448
Norja — Norge ................................................. > 3 511 — 1 982 814 —
Tanska Danmark ........................................ » 8 743 5 448 4 240 579 2116 679
Saksa — Tyskland ......... ................................. » 1 462 654 832 207 334 857
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . . . » 1 264 257 776 000 154 600
Iso Britannia — Storbritannien ..................... p 123 478 114 800 71 784 631 66 294 086
1 Itävalta — Österrike ........................................ » 157 — 110 300 —i Et.-Air. Liittov. — Sydafr. Unionen ............. » 20 917 37 166 13 137 770 23 225 036
Mosambik — Mocambique................................ » 1 338 4 214 820 300 2 584 653
193 b > 2 1 5 5 6 21 556 13 339 155 13 339 155
Alankomaat — Nederlandeina ........................ p 2 336 2 336 1 534 798 1 534 798
Iso Britannia — Storbritannien ..................... p 16 999 16 999 10 392 301 10 392 301
Irlanti — Irland ............................................... p 1 570 1 570 1 020 860 1 020 860
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ............. p 340 480 227 740 310 900
194 la n k u n - j a  l a u d a n p ä ü ä — p la n k -  och b rä d -
p 27 n o 27 110 7 59S 892 7 598 S92
p 1158 1158 423 079 423 079
Tanska Danmark ....................................... p 3 620 3 620 998 458 998 458
Alankomaat — Nederländerna ............. ........... p 1 431 1 431 539 740 539 740
Iso Britannia — Storbritannien ..................... p 20 901 20 901 5 637 615 5 637 615
195 k im p iä  — s tä v  ............................................... » 45 104 45 104 20 593 675 20 593 675* Islanti — Island ............................................... > ,224 224 140 000 140 000
Saksa — Tyskland ........................................... • 3 498 3 498 1 616 617 1 616 617
Alankomaat — Nederländerna........... : ........... » 15 039 15 039 6 481 473 6 481 473
Iso Britannia — Storbritannien ..................... p 25 557 25 557 11 857 405 11 857 405
Italia — Italien ............................................... p 628 628 365 650 365 650
197, 198 
197
r im o ja , r u o te ita , l i s t o ja  j a  p a a n u ja : — r ib h o r , 
lä k te r , l i s t e r  och  s p d n :  
h ö y lä ä m ä ttö m iä  — o h yv la d e  ..................... p 128 107 1 2 S 107 63 958 279 6 i  958 279j Ruotsi — Sverige ............................................. » 492 487 188 650 185 950; Norja — Norge ................................................. p 340 — 159 623 —} Tanska — Danmark ................................. p 697 697 250 400 250 400
Saksa — Tyskland ........................................... » 4 980 4 916 3 041 720 3 010 420
Alankomaat — Nederländerna ......................... » 9 432 9 432 4198 028 4198 028
Iso Britannia — Storbritannien ..................... » 109 449 109 449 54 348 630 54 348 630
Italia — Italien ................................................. » 680 6S0 595 319j 595 319
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ......... p 880 1 284 492 4961 683 419
Mosambik — Mocambique ......... .................... p 936 936 560 918 560 918
199, 200 
199
la a t ik k o la u to ja : — la d b rä d e r :
h ö y lä ä m ä ttö m iä  — o hyv la d e  ...................... p 264 694 264 694 185 253 995 185 253 995
Ruotsi — Sverige ............................................. > 14 789 119 10 437 042 80 9S3
Norja — Norge ...................: ............................ » 190 — 132 000 —
Tanska — Danmark ....................................... » 847 - 847 199 265 199 265
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Saksa — Tyskland ............................................ fm3 4 374 4 638 2 493 084 2 538 288
Alankomaat — Nederlandeina ......................... > 25 297 25 440 11 023 773 11 131 553
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . . . » 1 570 443 1121 318 277 077
Iso Britannia — Storbritännien ..................... » 179 487 156 345 129 230 195 116 696 550
Irlanti — Irland ................................................ » 884 884 1150 000 1 150 000
Kanaalisaaret — Kanalöarna .......................... » 301 301 305 000 305 000
Itävalta — österrike ........................................ » 302 — 220 000
Irak .................................................................... » 5 360 5 586 4 174 600 4 365 200
Britt. Intia — Britt. Indien ......................... » 1 169 10 623 735 870 1 449 698
Britt. Malakka — Britt. Halaja ..................... » 20 376 17 558 343 395
Alank. Itä-Intia — Nederl. Ostindien .......... » 3 245 2 470 231 860
Egypti — Egypten ............................................ • » 393 412 315 500 329 500
Hanskan Marokko — Franska Marocko ......... » 148 494 94 920 315 630
Kanarian saaret — Kanariska öarna ............. » 4 270 9 647 2 861 000 6198 419Senegal ............................................................... » — 280 _ 181 000
Gam bia.............................................................. » — 380 _ 123 300
Nigeria ............................................................... » — 257 173 372
Britt. Loun.-Afrikka — Britt. Sydväst-Afrika » 287 334 335 000 375 300
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ............. » 18 349 33 779 14 764 805 26 840 580
Mosambik — Mocambique .............................. » 3156 8 504 2 614 486 7 785 008
Engl.-Egypt. Sudan — Anglo-egypt. Sudan .. » 2 051 2 796 1 851 000 2 537 900
Uruguay ............................................................ > 627 * 627 511 230 511 230
Austraalia — Australien .................................. » 535 757 393 380 607 145
200 h ö y lä t ty jä  — h y v la d e  .................................. > 6 330 6 330 4 633 802 4 633 802
ltuotsi — Sverige ............................................. » 535 — 400 500 _
Alankomaat — Nederländerna ......................... » 599 599 444 889 444 889
Iso Britannia — Storbritännien ..................... » 4 946 4 615 3 615 780 3 311 589
Et.-Afr. Liittov.— Sydafr. Unionen ............. 155 974 114 633 747 633
201 k e p p e jä  — k ä p p a r  ......................................... » 4 673 4 673 3 111 644 3  111 644
Saksa — Tyskland ............................................ » 2 293 2 293 1 748 311 1 748 311
Alankomaat — Nederländerna ......................... > 809 809 454 546 454 546
Iso Britannia — Storbritännien ..................... » 1 527 1 515 878 397 867 683
203—205 L e h t ip u u t a : — A v  lö v t r ä :
203 la n k k u ja  ja  la u to ja  — p la n k o r  o ch  b rä d e r .. » 21 833 21 833 12 868 486 12 868 486
Iso Britannia — Storbritännien ..................... » 21 045 21 045 12 672 102 12 672 102
204 k e p p e jä  j a  m u ita  p ie n e m p iä  s a h a ta v a ro ita  —
k ä p p a r  och  a n n a t  m in d re  -sä ga t v i r k e  . . . . » 2 1 1 5 4 21 154 11 791 002 11 791 002
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . . . p 189 189 120 555 120 555
Iso Britannia — Storbritännien ..................... » 20 457 20 456 11 307 718 11 307 328
Portugali — Portugal........................................ > 442 442 313 600 313 600
206—
222 f P u u te o k s ia . — T rä a rb e te n .
207 L a s t u v i l la a  — T r ä u l l  ........................................ kg 1 874 745 1 874 745 2  136 255 2  136 255
Ruotsi — Sverige ............................................. 182 880 — 247 385 _
Alankomaat — Nederländerna ......................... P 68 072 68 072 102108 102108
Iso Britannia — Storbritännien ...................... I 1 056 757 1 066 397 1 052 810 1 085 963
Kanarian saaret — Kanariska öarna ............. P 175 370 371 870 206 689 439 636
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ............. P 309 626 310 626 462 623 464 893
208 lu m e e n a , m y ö s  n . s .  l i im a la u to ja  — F a n e r , 'iven
s .  k .  l im b rä d e r  ................................................ » 155 354 030 155 354 030 425 873 949 425 873 949
Puola-Danzig — Polen-Danzig ......................... P 4121 4121 225 480 225 480
Ruotsi — Sverige ............................................. P ■ 598 884 563 750 1 612 869 1 490 012
Norja — Norge ................................................. P 224 727 224 727 815 885 815 885
Tanska — Danmark ........................................ > 5 735 782 5 732 874 15 780 215 15 771 319
Saksa — Tyskland ............................................ P 18 839 744 18 331 002 57 105 866 55 552 378
Alankomaat — Nederländerna ......................... P 9 345 686 9 182 935 24 180 677 23 712 762
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg . . . . P 2 554 534 2 599 010 6 931 498 7 091 587
Iso Britannia — Storbritännien ..................... P 110 449 587 102 693 489 297 310 542 276 775 299
Irlanti — Irland ............................................... P 788112 1 351 317 2 124 692 3 652 098
Ranska — Frankrike ........................................ P 4 662 4 662 154 396 154 396
Italia — Italien ................................................ P 150 417 150 417 418 819 418 819
Tshekkoslovakia — Tjcckoslovakien ............. P 9132 9132 353 089 353 089
Britt. Intia — Britt. Iudien ............................ » 426 506 4 347 614 1 282 849 11 834 785
Ceylon ............................................................... P 103 617 936 181 261 090 2 294 042
Britt. Malakka — Britt. Halaja ..................... P 26 049 889198 63 653 2 347 225
Ransk. Indokiina — Fr. Indokina ................. P _ 143 263 _ 389 840
Alank. Itä-Intia — Nedcrl. Ostindien .......... P 82 100 1 305 615 274 855 3 508 232
Filippiinit — Filippinerna................................ » 58 464 129 737 199 254 351159
Kiina — Kina ................................................... P 5 940 49 949 18 921 143 344
Egypti — Egypten ............................................ P 221 664 227 701 623 565 639 045
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ............. P 216 335 440 855 666 486 1 358 431
Mosambik — Mocambique .............................. 19 894 136 964 70 022 461 595
Tanganjika ............. : ....................................... P 1 761 82 522 6163 262 751 1
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Kenia, Uganda ........................................................  kg 9 524 43 862 28 179 129 532Am. Yhdysvallat — Am. Förenta S ta te r..............  » 234 548 257 994 641 407 706 343Brasilia — Brasilier. ................................................. * 108 914 111 574 408 478 417 788Uruguay .................................................................... * 367 249 367 249 818141 818141Argentiina .................................................................  » 4 507 877 4 559 539 12 366 603 12 484 870
Chile .......................................................................... » 83 969 88 709 235 544 251 844Austraalia — Australien .........................................  * 7 326 28150 88 243 136 643
Uusi Seelanti — Ky a Zeeland ................................  * 59 728 173 661 210 878 507 314
209 L a a t ik o i t a  — L ä d o r .......................... ........................  » 77 017 77 017 238 022 238 022Iso Britannia — Storbritaunien ............................  » 73 104 73 104 234 577 234 577
212 P a rk e t t i la t t io it a  — P a rk e ttg o lv  ................................  » 123 917 123 917 393 722 393 722
213
Iso Britannia — Storbritaunien ............................  »
R a k e n n u s p u u se p ä n te o k s ia , e. m ., k u te n  a k k u n o ita , 
o v ia  y . m . s . — S n ic k e r ia rb e te n  fö r  b yg g n a d sä n d a -
122 721 122 721 388 722 388 722
m ä l, e . s .  n . ,  s ä so m  fö n s te r , d ö r r a r  m . m . d y l ......... • 636 527 636 527 2  710 765 2  710 765
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  » 82 040 82 040 576 540 576 540
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 524 806 521 231 1 923 982 1 899 482
214 L a n k a r u l l ia  — T r ä d r u l la r  ........................................ » 4 954 402 4 954 402 38 714 340 38 714 340
Puola-.Danzig — Polen-Danzig ................................  * 42 216 50 273 429 967 523 276
Saksa — Tyskland ...................................................  * 1 015 504 1 030 642 9 103 196 9 244 817
Alankomaat — Nederiänderna................................  * 299 699 299 699 2 216 367 2 216 367
Belgia-Luxemburg— Belgien-Luxemburg.............  » 647 039 639 853 4 378160 4 322 740
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 1 799 789 1 672 555 11 928 598 10 619 740
Irlanti — Irland ....................................................... * 186 223 193 331 1 263 664 1 299 960
Hanska — Frankrike ...............................................  * 638 764 662 427 5 779 105 5 984 124
Sveitsi — Schweiz ...................................................  » 23 157 23 524 191 656 194 596
Itävalta — österrike ...............................................  » 17 576 31 220 139 426 272 790
Unkari — Ungern ...................................................  » 22 450 22 980 204 559 209 643
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... » 36 151 50 036 336 690 479 835
Kreikka — Grekland ...............................................  * 28 213 28 213 307 267 • 307 267
Britt. Intia — Britt. Indien ....................................  * 1056 23 148 ' 11 623 244 137
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 12 828 17 930 84 184 112 135
Brasilia — Brasilien ................................................. » 115 771 132 675 1 672 997 1 952 879
Argentina..................................................................  » 35 513 35 513 370 685 370 685
Austraalia — Australien .........................................  » 4 350 17 898 40 633 109 742
215 P u o l ia  (b o b i in e ja )  — B o b in e r  ................................  » 361 282 361 282 4 765 881 4 765 881
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 7 964 7 726 270 710 268 710
Korja — Norge ........................................................  * 4 775 4 775 157 136 157 136
Saksa — Tyskland ...................................................  * 37 624 37 624 432 753 432 753
Alankomaat — Nederiänderna ................................  * 25189 25 189 172 804 172 804
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 154 292 151 811 1 157 517 1 126 636
Britt. Intia — Brit“,. Indien ....................................  » 83 713 85 954 1 999 513 2 030 839
Brasilia — Brasilien ................................................. » 9 929 9 929 171 612 171 612
Austraalia — Australien .........................................  * 8191 8191 165 554 165 554
216 T y ö k a lu je n  v a r s ia  — S k a f t  t i l i  a rb e ts re d sk a p  .........  * 107 845 107 845 520 091 520 091
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 102 593 102 593 489 570 489 570
218 S u k s ia  — S k id o r  ........................ .............................  * 21 859 21 859 938 667 938 667
Ruotsi — Sverige ....................................................  » 9 811 9 808 370 986 370 786
Saksa — Tysklaud ...................................................  * 5113 5113 260 146 260 146
210. F a n e e r i te o k s ia  — F a n e r t i l lv e r k n in g a r  ..................... * 46 931 46 931 377 110 377 110
Alankomaat — Nederiänderna ................................  » 12 931 12 931 107 800 107 800
221 H u o n e k a lu ja  — M ö b le r  ............................................. » 1 104 460 1 1 0 4  460 10 688 917 10 688 917
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 54 488 54 488 841 143 841143
Norja — Norge ........................................................  » 9 299 9 299 304 344 304 344
Alankomaat — Nederländerna................................  * 53 497 53 497 984 299 984 299
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 5 974 5 974 135 587 135 587
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 830 304 817 206 6 328 812 6 154 255
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ..................... » 115 403 131 272 1 463 462 1 676 126
222 a—f
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  *
M u u n la i s i a : — A n d r a :
7 739 7 739 198 442 198 442
222 a tu l i t ik k u s ä le i tä  — t ä n d s t i c k s s p l in t ......................... * 910 269 910 269 4 023 000 4 023 000
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 82 066 87 475 400 400
Sveitsi — Schweiz ...................................................  * 502 423 502 423 1 350 600 1 350 600
Austraalia — Australien .........................................  * 325 780 407 759 2 197 000 2 672 000
222 b u rh e i lu v ä l in e itä  — s p o r ta r t ik la r  ..........................  » 32 614 32 614 1 421 347 1 421 347
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 5 709 5 709 293 006 293 006
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 11 088 10 722 324 210 305 325
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 5 427 5 427 315 579 315 579
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222 c
'  ' 1 
h u o n e k a lu je n  o s ia  — m ö b e ld e la r .......................... kg 279 738 279 738 1 665 223 1 665 223
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 243 324 243 324 1 246 824 1 246 824
Et.-Air. Liittov. — Sydafr. Unionen ..................... > 12 680 12 680 162 305 162 305
222 d s o r v a t tu ja  k e p p e jä  ( d o i v e l s ) — s v a rv a d e  k ä p p a r  
(d o iv e ls ) ........................................... ; ...............
\
» 1 1 2 2  761 1 122 761 3  8 5 1 1 8 1 , 3  8 5 1 1 8 1
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 34 834 34 834 181197 . 181197
Iso Britannia — Storbritannien ............... ' .......... & 1 070 452 1 060 487 3 508 476 3 483 049
222 e m u ita  s o r v ite o k s ia  — a n d ra  s v a r v a r b e t e n ............. ' > 379 084 379 084 - 1 5 8 4  345 1 584 345
Saksa — Tyskland ................................................... • 29 299 . 29 299 224 531 224 531
Iso Britannia —■ Storbritannien ............................ > 344 851 342 943 1 319 091 1 308 984
222 f m u ita  — a n d ra  .................................................... > 1 5 0 6  713 1 506  713 8  847 483 S  847 483
Ruotsi — Sverige .................................................... » 26 745 26 745 721 982 721 982
Alankomaat —  Nederländerna ................................ » 51 344 51 344 574 790 574 790
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............. > 49 965 49 965 140 087 149 087
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ > 1 166 624 1 156 973 5 580 397 5 507 730
Britt. Intia —  Britt. Indien ................................ > 28 421 28 421 259 380 259 380
Et.-Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen ..................... > 25 994 ’ 29187 230 215 259 200
Austraalia —  Australien ......................................... > 56 174 65 647 '408 150 467 346
223
'X IV . P u u n k u o rta , ru o k o a , o k sia  y . m . s . j a  n iis tä  v a l­
m iste ttu ja  te o k s ia . —  B a rk , rör, k v istar m . m . d y l. sa m t  
arb eten  d ärav.
P u u ja u h o a , p u u la s tu ja  ja  p u u n  ja lo s ta m ise s sa  s a a tu ja  
jä t t e i t ä  —  S ä g s p ä n , s p a n  och  v id  t r i i jö r ä d l in g  u p p -  
ko m m et a v ia l l ........................................................  kg 478 515 478 515 270 401 270 401
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ............. » '  452 000 452 000 257 050 • ¿57 050
225- P u u h i i l i ä  —1 T r ä k o l  ............................................... * 6 559 840 6  559 S40 • 7 413 743 7 413 743
Ruotsi —  Sverige .................................................... > 5 903 200 5 903 200 6 670 643 6 670 643
Alankomaat —  Nederländerna ................................ » 228 950 228 950 261100 261100
Belgia-Luxemburg —  Belgien-LuxembuTg ............. » 120 500 120 500 139 800 139 800
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ » 307 190 307 190 342 200 342 200
226. K o r k k ik a r ik k e i t a  —  K o r k a v ja l l  ................................ '» 260 663 260 663 467 262 467 262
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 251 463 251 463 443 762 443 762
227 S a m m a lta  — M o s s a  ................................................. » 1 547 330 1 547 330 * 9 071 029 9  071 029
Pnola-Danzig — Polen-Danzig ................................ ~ » 17 825 17 825 108 550 108 550
Tanska — Danmark ................................................. » 24 800 24 800 150 500 ' 150 500
Saksa — Tyskland ................................................... o 1 344 257 1 343 182 7 880 630 7 874 180
Iso Britannia — Storbritannien . ' . . . . ! ................... » 19 107 19107 115 075 115 075
Sveitsi — Schweiz ................................................... • 87 125 87125 496 615 496 615
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien ..................... > 28 001 28 001 173 000 173 000
234 T e o k s ia ,  e . m . — T i l l v e r k n in g a r ,  e. s .  n ..................... » 6* 130 6 1 3 0 134 690 '134  690





XV. P a p er iv a n u k etta , p a h v ia  ja  p ap eria  se k ä  n iis tä  
v a lm iste ttu ja  teo k s ia . — P a p p ersm assa , papp o c h  papper 
s a m t a rb eten  d ärav. *
P a p e r iv a n u k e t ta . — P a p p e r s m a s s a .
P u u s ta  v a lm is te t tu a : — A v  t r ä :
m e k a a n is e s t i  v a lm is te t tu a : — m e k a n is k t  b e re d d :
m ä rk ä ä  — v&t ...................................................  kg 367 015 736
/
367 015 736 203 944 694 203 944 694
Viro — Estland ........................................... ‘............ > 1 014 050 1 014 050 471 533 471 533
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 904 270 904 270 401 449 401 449
Tanska — Danmark ........................................... . > 5 796 231 5 796 231 4 105 669 4 105 669
Saksa — Tyskland ................................................... » 698 000 698 000 383 850 383 850
Alankomaat — Nederlandeina ................................ » 6 289 000 6 289 000 3 288 452 3 288 452
Belgia-Luxemburg — Beigien-Luxemburg ............. > 6 501 188 6 501 188 3 735 925 3 735 925
Iso Britannia — Storbritannien ............................ . » 329 856 629 329 901 629 181 875 627 181 894 752
Ranska — Frankrike ................................................ » 14 728 260 14 728 260 9 101 090 9101 090
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. > 1 183 108 1183108 561 974 561 974
239 k u iv a a  — to r r  ................................................... » 41 049 176 41 049 176 40 023 484 40 023 484
Ruotsi — Sverige .......................................  .......... > 9 716 768 — 10 053 987 —
Norja — Norge.......................................................... > 1 800 038 — ’ 2 033 688 — -
Iso Britannia — Storbritannien ............................. » 5 202 905 3 407 602 v 5 146 549 3 531 289
Ranska — Frankrike ................................................ » 1 374 012 1 374 012 1 494 874 1 494 874
Espanja — Spanien................................................... • 1 142 250 1 142 250 948 911 948 911
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Bulgaria —  B u lg a r ie n .................................................. kg 197 818 197 818 186 375 186 375
K reikka —  Greklancl ................................................... 3 000 000 3 000 000 2 638 000 2 638 000■ Turkki —  Turkiefc .......................................................... 492 500 •492 500 364 450 364 450
Ransk. Indokiina —  F r. Indokina ....................... _ 152 400 111 252
K iiua —  K in a ................................................................. — 150 515 _ 147 668
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta S ;a ter .......... 17 052 900 17 602 900 16 021 166 16 700 666
K u b a .................................................................................... — 100 000 _ 117 000B rasilia  —  Brasilien ........................... ......................... 328 200 9 274 445 338 819 9 555 015
A rg e n tin a .......................................................................... 580 500 3 100 804 631 515 3 146 365
Chile .......................................................... - ....................... — 201 600 _ 205 666
Ausfcraalia —  Australien .................. ......................... 110 076 495 266 103 182 490 468
240-243 kemiallisesti valmistettua: —  kemisti beredd:
240, 241 sulfiittiselluloosaa: —  sulfitcellulcsa:
240 märkää —  vät ................................................... 222 059 386 222 059 386 177 ISO 109 177 180 109
N o r ja —  Norge .............................................................. 366 814 506 925 70 612 114 312
Tanska —  Danm ark ..................................................... 9 002 083 9 002 083 9 079 865 9 079 865
Alankom aat —  Nederländerna ................................. 10144 597 10 144 597 8 034 841 8 034 841
Belgia-Luxemburg —  B elgien -Luxem burg .......... * 17S 500 178 500 109 737 109 737
Iso  Britannia —  Storbritanm en .............................. 149 663 073 149 663 073 115 440 032 115 440 032
Ranska —  Frankrike ................................................... 33 196 228 33 196 228 28 032 814 28 032 814
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater . . . . . . » 19 367 980 19 367 980 16 368 508 16 368 508
241 kuivaa —  torr .................................................... 558 675 326 558 675 326 J US 372 928 1 135 372 928
Viro —  Estland .............................................................. 1 773 414 1 773 414 4 158 080 4 158 086
Puola-Danzig —  P o len -D an zig .............. *................. 240 733 240 733 904 041 904 041
R uotsi —  Sverige .......................................................... 17 695 415 _ 41 525 727
N orja —  Norge .............................................................. 973 341 36 891 2 958 205 67 089
Tanska —  Danm ark ..................................................... 5 698 329 5 698 329 12 586 968 12 586 968
Saksa —  Tyskland ........................................................ 4 071 658 3 948 578 9 567 178 9 105 794
Alankom aat —  Nederländerna ................................. 9 083 085 8 934 735 19 847 375 19 387 042
Belgia-Luxemburg — B elgien -Luxem burg .......... » 14 536 271 14 536 271 30 727 701 30 727 701
Iso  Britannia —  Storbritanmen ............................ . .  » 242 736 550 241 949 299 462 315 631 460 897 209
Irlan ti —  Irland ....................... : .................................. » — 159158 _ 568 860
Ranska —  Frankrike ..................... .............................. 47 508 624 47 594 191 94 651 852 94 940 585
Espanja —  Spanien ..................................................... 1 041124 1 041124 1 787 855 1 787 855
Po rtu g ali— P o rtu g a l................................................... 39 966 931 927 164 500 2 335 896
Ita lia  —  Italien  .....................................• ...................... 38 400 880 38 400 880 109 319 206 109 319 206
Sveitsi —  Schweiz ........................................................ 895 730 895 730 1 768 044 1 768 044
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ................... 219 295 219 295 531114 531114
Bulgaria —  Bulgarien ................................................ 202 713 202 713 314 916 314 916
K reikka —  Grekland ................................................... 7 202 283 7 202 283 13 547 806 13 547 806
B r itt . In tia  —  B ritt. In d ie n ..................................... — 757 125 __ 1 813 615
Japan i —  Jap an  ............................................................ 11 595 218 11 595 218 36 935 226 36 935 226
Kanada .............................................................................. 370 245 1 377 589 659 751 2 396 207
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .......... . .  » 146 653 678 145 646 334 276 812 764 275 076 308
Meksiko —  M e x ik o ........................................................ 129 540 4169 721 222 314 8 156 208
K uba ................................................................................... 411 660 411 660 616 060 616 060
Venezuela .......................................................................... — 1 119 445 __ 2 004 961
Brasilia —  Brasilien ..................................................... 2 092 993 9 647 295 4 870 941 24 588 364
A rg e n tin a .......................................................................... 50115 1 588 667 35 080 3 519 320
Chile ................................................................................... 53 190 2 807 146 186 165 7 718 399
Austraalia —  Australien ............................................ 4 957 938 5 746 858 8 297 266 9 536 724
242, 243 sulfaattiselluloosaa: —  sulfatcelh losa:
242 märkää —  vät.................................................... m  702 m 158 702 m 125 166 487 125 166 487
Viro —  Estland .............................................................. 255 950 255 950 247 920 247 920
R u otsi —  Sverige ................................ ......................... 448 601 24 801 272 350 12 460
Tanska —  Danmark ..................................................... 15 425 465 15 425 465 12 548 560 12 548 560
Alankom aat —  Nederländerna ................................. * 1 383 000 1 383 000 1113 148 1113148
Belgia-Luxemburg —  B elgien -L uxem burg ......... » 256100 256100 228 800 • 228 800
Iso  Britannia —  Storbritanm en ............................ 105 902 609 104 920 958 82 188 315 81 408 315
i R anska —  Frankrike ................................................... 30 063 011 30 063 011 25 236 792 25 236 792
i Bahrainsaaret —  B ah rein -ö arn a .............................. — 981 651 __ 780 000
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater .......... * 4 911 375 4 911. 375 3 290 957 3 290 957
M eksiko— Mexiko . . . : ..................... ......................... — 423 800 — 259 890
243 kuivaa —  torr ................................................... 272 357 808 272 357 SOS 492 677 846 492 677 846
! Viro —  Estland .................................. ........................... 123100 123 100 144 646 144 646
Latv ia —  Lettland ........................................................ 386 081 386 081 579 772 579 772
L iettua —  Litauen ........................................................ 43 650 43 650 154 782 154 782
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................. 571 674 571 674 1 091 406 1 091 406
J Ruotsi —  Sverige .......................................................... 5 272 134 2 034 960 8 210 536 3 155 693
N o r ja —-Norge .................................. .. ......................... 949 445 530 280 2 507 416 1 802 896
Tanska —  Danmark ..................................................... t 349 592 349 592 1 139 284 1 139 284
Saksa —  Tyskland .•..................................................... 37 567 830 37 313 294 60 955 801 60 382 761
Alankom aat —  Nederländerna ................................. » 2 042 217 2 042 217 4 246 876 4 246 876
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Pays de con- sommation
Iso  B ritannia —  Storbritanuicn ........... .........................  kg 110 230 727 109 759 347 202 252 981 200 817 901
Ir lan ti —  Irland .................................................................... * — 471 380 _ 1 435 080
Ranska —  Frankrike ..........................................................  * 12 090 684 12 090 684 23 400 465 23 400 465
Portugali —  P o rtu g a l..........................................................  » 49 250 70 854 96 234 142 678
Ita lia  —  Ita lien  ...................................................................... * 12 925 302 12 957 708 38 778 754 38 866 801
Sveitsi —  Schweiz ...............................................................  * 1142 184 1142 184 2 333 277 2 333 277
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................... > 32 370 32 370 116 111 116111
Bulgaria —  Bulgarien ........................................................ » 295 500 295 500 458 616 458 616
Jugoslavia —  Jugoslavien .................................................  » 86 416 54 010 246 300 158 253
K reikka —  Grekland ..........................................................  • 382 460 382 460 544 790 544 790
Turkki —  Turkiet ................................................................. * 985 000 985 000 1 247 994 1 247 994
B r itt . In tia  —  B r itt . Indien ............................................  * — 224 580 _ • 389 289
Japan i —  Jap an  .................................................................... * 1 358 106 1 358106 3 929 823 3 929 823
K anada .....................................................................................  * 400 304 400 304 596 452 596 452
Am. Y hdysvallat —  Am. F örenta S tater ................. » 70 480 434 70 382 244 114 066 131 113 880 761
Meksiko —  Mexiko ...............................................................  * 32 760 1 623 065 68 796 2 105 168
K u b a ...........................................................................................  * — 98 190 _ 185 370
Brasilia —  Brasilien ............................................................  » 160 875 1 206 500 265 492 2 152 283
A rg e n tin a .................................................................................. » — 979 511 — 1 887 714
Austraalia —  Australien ...................................................  * 6 878 971 6 878 971 9 758 100 9 758100
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ........................................ * 4 028128 4 028128 7 331 046 7 331 046
244—
249 b Pahvia ja kartonkia. —  Papp och kartong.
246—248 Pahvia, e. m.: —  Papp. e. s. n.:
246 valkoista —  vit ...................................................................  * 44 019 694 44 019 694 97 257 039 97 257 039
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ...................................  » , 108 000 • 108 000 186 773 186 773
Viro —  Estland ...................................................................... * 408 787 408 787 798 206 798 206
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ........................................ » 78 750 78 750 128 636 128 636
R u otsi —  Sverige ................................................................. * 1 699 499 25 622 3 394 025 41 790
N orja —  Norge ...................................................................... * 565 900 116 594 1005 418 224 080
Tanska —  Danmark ......................... ..................................  * 1 620 095 1 605 227 3 474 401 3 429 359
Saksa —  Tyskland ...............................................................  » 3 990 839 2 935 341 7 988 140 5 924 534
Alankom aat —  Nederliinderna ........................................ > 4 610 413 3 838 209 10 035 206 8 233 916
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ................  > 2 758 810 2 826 977 5 612 819 5 717 412
Iso  Britannia —  Storbritannien ...................................  » 20 969 816 18 454 855 48 137 599 41 686 272
Ir lan ti —  Irland .................................................................... * 709 059 791 539 1 603 968 1 746 741
Portugali —  P o r tu g a l..........................................................  * 46 564 65 317 105 395 141 701
Turkki —  Turkiet ...............................................................  » 222 712 222 712 411 425 411 425
Kypros —  Cypern ................................................................  » 51 577 51 577 102 464 102 464
Syyria —  Syrien .................................................................... » 216 203 214 203 398 400 394 400
Palestiina —  Palestina ...................................................... * 129 957 135 116 237 413 247 731
I r a k .............................................................................................  * 1000 164 198 2 000 310196
Persia —  P e rs ie n .................................................................... * 1 204 684 1 204 684 5 304 450 5 304 450
B r itt . In tia  —  B r itt . I n d ie n ............................................  » 157 63C 803 420 394 919 1 896 812
Siam  ...........................................................................................  * 7 571 48 727 15 142 123 680
B r itt . Malakka —  B r itt . M alaja ................................... * — 91 478 — 219 691
Alank. Itä -In tia  —  Nederl. O stin d ie n .......................... * — 712 150 — 1 621177
H o n k o n g .................................................................................... » — 175 551 — 390 465
K iina —  K ina ......................................................................... * — 246 523 — 539 616
Egypti —  Egypten ...............................................................  » 793 881 947 988 1 444 322 1 719 754
E t.-  Afr. L iitto v . —  Sydafr. Unionen .....................  * 22 385 682 203 40 270 1 621 498
Am. Y hdysvallat —  Am. Förenta S ta ter ................  * 3 229 477 3 229 477 5 481 496 5 481 496
A rg e n tin a .................................................................................. > , 235 719 1 593 084 505 914 2 995 819
Colombia .................................................................................. » 8 500 135 779 16 788 288 174
Austraalia —  Australien ................................................... * 62 418 1 286 508 179 324 3 202 252
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ........................................ » — 557 004 — 1 515 598
247 ruskeata —  brun ...............................................................  * 18 505 129 18 505 729 35 806 011 35 806 011
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ...................................  • 100 000 100 000 187 913 187 913
V iro — Estland ......................................................................  » 269 312 269 312 606 163 606 163
R u otsi —  Sverige .................................................................  * 597 262 113 855 1 155 711 229 099
N orja —  Norge ...................................................................... * 133 349 94 349 318 656 .243 756
Tanska —  Danmark ............................................................  » 2 814112 2 808181 5 438 533 5 428057
Saksa —  Tyskland ...............................................................  » 3 491 798 3 071 600 6 416 982 5 583 358
Alankom aat —  Nederländerna ........................................  * 258 472 253 872 505 691 495 461
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ................. » 603 076 604 936 1 079 742 1 084 376
Iso  B ritan nia  —  Storbritannien ...................................  * 9 413 594 9 276 456 18 459 969 18 132 619
Irlan ti —  Irland .................................................................... * 41 625 57 875 78 487 109 817
Turkki —  Turkiet ...............................................................  » 216 840 216 840 448 368 448 368
Syyria —  Syrien .................................................................... > 269 367 269 367 541 601 541 601
Palestiina —  Palestina ...................................................... * 68 250 68 250 122 590 122 590
E t.-  Afr. L iitto v . —  Sydafr. Unionen .....................  * 79 866 300 078 148 794 575 916
A rg e n tin a .................................................................................. * 23 436 678 324 46 872 1 333 725
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ........................................ » 3 000 54 184 6 000 130 164
248 muunlaista —  annan ...................................................... » 6 502 356 6 502 356 10 961 709 10 961 709
Viro —  Estland .....................................................................  * 65 337 65 337 177 808 177 808
Ruotsi —  Sverige ................................................................. » 428 394 7 502 757 352 21150
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Pays de con- sommation
N orja —  Norge ....................................................................  kg 194 939 146 989 370 654 273 664
Tanska —  Danmark. ..........................................................  * 620 375 601 275 1 102 212 1 064 358
Saksa —  Tyskland ............................................................... » 599 390 424 762 986 559 678 581
Alankom aat —  Nederlänclerna ........................................ » 97 211 84 511 239 327 215 027
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ................  i 365 483 368 883 575 420 583 240
Iso  Britannia —  Sfcorbritannien ..................................... * 1 811 030 1 746 1 76 3 035 296 2 926 976
Irlan ti —  Irland ...................................................................  * 301 330 353 246 479 133 567 389
B r itt . In tia  —  Brit~. Indien ........................................ • 11 000 93 678 19 800 166 169
Egypti —  Egypten ............................................................... • 163 699 284199 282 437 470 187
E t .-A fr . L i i t to v .—  Sydafr. Unionen .....................  * 20 327 70 897 34 278 124 968
Am. Yhdysvallat —  Am. Eörcnta S tater ................  » 1 606 112 1 606112 2 523 188 2 523 188
A rg e n tin a .................................................................................  * 52 155 286 019 80 632 507 866
249 a ,b
Colombia .................................................................................  *
Kartonkia: —  Kartong:
79 556 155 056
249 a enintään 3 mm—  högst 3 mm ................................... » 12 556 885 12 556 885 24185 746 24 185 746
Viro —  Estland .....................................................................  * 98 266 98 266 185 793 185 793
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ........................................ • 70 050 70 050 122 587 122 587
R u otsi —  Sverige ................................................................  » 1 353 247 210 427 3 049 654 593 217
N orja —  Norge .....................................................................  * 352 512 76 108 699 273 189 830
Tanska —  D anm ark ..........................................................  * 870 830 868 230 1 523 505 1 519 055
Saksa Tyskland ............................................................... » 2 888105 2 265 189 5 511 001 4 290 067
Alankom aat —  Nederländerna .......................................  * 735 818 637 126 1 196 754 986 280
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ................  » 304 810 292 010 631 447 579 010
Iso  Britannia —  Storbritannien ...................................• » 4 584 527 4 064 964 8 737 518 7 773 581
Syyria —  Syrien ...................................................................  » 341 625 341 625 572 050 572 050
Palestiina —  Palestina ................................................ ; . .  * 204 223 247 223 354 051 440 696
Alank. Itä -In tia  —  Nederl. Ostindien .....................  » — 98 692 — 210 474
K iina —  K in a ........................................................................ » — 128 388 — 238104
Egypti —  Egypten ............................................................... • 52 000 62 000 84 700 104 940
E t .-A fr . L iitto v . —  Sydafr. Unionen .....................  > 46 577 392 660 95 188 793 118
Am. Yhdvsvallat —  Am. Eörenta S tater ................  » 464 648 464 648 1 043 788 1 043 788
Brasilia  —  Brasilien ............................................................  » — 137118 — 299 859
A rg e n tin a .................................................................................  * — 1 221 732 — 2 606 367
Austraalia —  Australien ............................................• ... * 168 767 555 563 335 857 997 764
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ........................................ * — 183 631 — 331 848
249 b muuta —  annan........................... * ..................................  » 19 154 529 19 154 529 40 979 086 40 979 086
Viro —  Estland .....................................................................  * 101 252 101 252 218 766 218 766
Liettua —  Litauen ............................................................... * 19G 003 60 503 394 965 124 094
Puola-Danzig —  Polen-Danzig .......................................  » 109 525 109 525 214 548 214 548
Ruotsi —  Sverige ................................................................  * 1 769 603 1 684 748 3 577 631 3 432 079
N orja —  Norge .....................................................................  » 2 145 874 2 126 157 5 152 838 5 119 108
Tanska —  Danmark ............................................................  » 536 650 536 650 1 208 690 1 208 690
Saksa —  Tyskland ............................................................... » 1 243 665 1 341 782 2 343 365 2 543 496
Alankom aat —  Nederländerna ........................................ » 1 440 857 1 440 857 3 342 165 3 342 165
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ................  » 1111 311 1 109 260 2 492 421 2 487 239
Iso  Britannia —  Storbritannien ..................................... • 5 858 678 5 642 938 12 140 189 11 690 341
Ranska —  Erankrike ..........................................................  * 86 542 86109 183 189 182 205
Ita lia  —  Italien  .....................................................................  * 110 632 110 632 234 092 234 002
Sveitsi —  Schweiz ................................................................  » 61 823 61 823 123 341 123 341
K reikka —  Grekiand ..........................................................  » 52 840 52 840 108 448 108 448
B ritt . In tia  —  B ritt. Indien ........................................ * 195 399 207 386 438 291 461 335
Egypti —  Egypten ............................................................... . 105 789 105 789 213 625 213 625
E t.-A fr. L iit to v .— Sydafr. Unionen .......................... » 819116 906 992 1 742 742 1 910 496
Mosambik —  Mocambique ..............................................  » 553 270 558 025 1 193 383 1 202 175
Kenia, Uganda .....................................................................  * 50 224 50 224 104 070 104 070
Meksiko —  Mexiko ............................................................... * 73 039 73 039 161 736 161 736
Jam aik a —  Jam aica ..........................................................  * 79 526 79 526 174 994 174 994
Trinidad, Tobago ................................................................  » 73 045 77 903 158 760 168 640
V en ezu ela .............................. ' .................................................  * 81 674 86 537 178 410 188 290
Brasilia —  Brasilien ............................................................  » 72 755 72 755 150 663 150 663
A rg e n tin a .................................................................................  * 772 474 826 424 1 557 121 1 648 836
Colombia .................................................................................  * 119 049 119 049 236 226 236 226
Austraalia —  Australien ................................................... * 606 001 771 404 1 278 511 1 620 731
250—265 
251
Uusi See lan ti— Nya Zeeland ........................................ »
Paperia. —  Papper.Kemikaalioilla, rasvalla y. m. s., paitsi väreillä, siveltyä tai kyllästettyä paperia —  Med kemikalier, fett m. m. dyl., utom färger, beslruket eller impreg•
361 489 372 739 857 216 876 341
nerat papper .....................................................................  * 22 773 22 773 347 372 «347 372
252 a ,b  
253
Kuotsi —  Sverige ................................................................  •
Käärepaperia: —  Omsfägspapper:
8131 8131 192 401 192 401
252 a voimapaperia —  kraftpapper ........................................ * 17 131 881 17 131 881 53 861 404 53 861 404
Latvia —  Lettland ............................................................... » 123 466 123 466 372 283 372 283
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E u otsi —  Sverige ...................................................................  kg 75 419 196 555
Tanska —  Danmark : ..........................................................  » 603 565 38 113 '  2 134 422 110 978
Saksa —  Tyskland ............................................................... » v 1 206 869 879 829 4 187 830 2 946 094
Alankom aat —  Nederländerna ........................................ * 409 534 400 067 1 379 559 , 1 364 412
Bclgia-Luxem burg —  Belgien -L u xem bu rg ......... . » 863 081 863 081 3 014 684 3 014 684
Iso  Britan nia  —  Storbritannien ................................... * 6 050 272 5 952 518 19 530 572 19 289 573
R anska —  Frankrike ..........................................................  * 193 175 193 175 676 112 676 112
Ita lia  —  Italien  .....................................................................  * 94 915 94 915 ‘ 336 699 336 699
Turkki —  Turkiet ................................................................. » 175 277 175 277 352 330 352 330
Irak  ............................................................................................. * — 6 440 — 136 110
B r itt . In tia  —  B r itt . Indien ............................................  » 3 538 94 995 40 258 255 574
K iina —  K in a  ........................................................................  * — 163 522 — 589 741
Egypti —  Egypten ...............................................................  » 74 908 86 794 208 780 251 570
E t.-A fr . L iitto v . —  Sydafr. Unionen .......................... » 9 276 223 185 33 393 * 746 923
A m . Y hdysvallat —  A m . F örenta Stater ............ » 7 075 458 7 075 458 20 759 023 20 759 023
Panam a ..................................................................... ’............  * — 248 620 — 890 014
Curagao ¡ ....................................................................................  * 242 99 632 908 355 427
Colombia .................................................................................. » . — 90129 — 318 426
Austraalia —  Australien ................................................... * — 30 058 — 102 736
252 b muuta ruskeata —  annat bruñí ...................................  ' 10 666 644 10 666 644 28 438 850 28 438 850
« L atv ia  —  Lettland ....................... . '..................................... * 289164 289 164 742 892 742 892
R u otsi —  Sverige ................................................................. » 102 300 33 970 391 317 91 675
Tanska —  Danmark ..........................................................  * 186 786 74 371 723 236 222 815
Saksa —  Tyskland ...............................................................  * . 1 330 535 319 781 3 333 740 799 452
Belgia-Luxem burg —  B elgien -L uxem burg ................. »  ^ 46 539 46 539 130 309 * 130 309
Iso  B ritannia —  Storbritannien ................................... » 8 049 466 7 226 072 21 432 369 19 375 983
Ir lan ti —  Irland ............ ...................................................  » 55 647 235 117 147 345 604 578
Ita lia  —  Italien  .................................................: ................ * 45 882 45 882 114 705 114 705
Unkari —  Ungern ................................................................. * 27 578 42 191 69 695 106 227
Turkki —  Turkiet ................................................................. * 83 158 83 158 207 895 207 895
B r itt . In tia  —  B r itt . I n d ie n ............................................  * 1133 47 313 3 072 109 604
K iina —  K ina ........................................................................  » — 41 206 — 103 015
Egypti —  Egypten ...............................................................  » 144 904 149 953 331 007 343 629
E t .-A fr . L iitto v . —  Sydafr. Unionen .....................  * 7 358 1 480 839 14 716 3 847 070
Am. Y hdysvallat —  Am. Förenta Stater ................  * 230 747 230 747 583 268 583 268
Colombia .................................r ......................................... : .  » — 111027 — 476 784
253 muunlaista —  annat ......................... •............................  * 20 797 273 20 797 273 71 126 489 71126 489
N euvostoliitto —  Sovjetunionen ................................... ' » 44 938 44 938 282 967 282 967
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ........................................ * 167 276 167 276 637 425 637 425
R u otsi —  Sverige ................................................................. » 2 166 294 31 547 7 225 268 107 030
N orja —  Norge .....................................................................  » 741 514 — , •3 832 941 —
Tanska —  D anm ark ............................................................  * 449 474 347 365 1 414 998 1 029 233
Saksa —  Tyskland ...............................................................  * , 696 932 34 057 2 038 096 132 313
Alaukom aat —  Nederländerna ........................................ * '  668 545 617108 1 728157 1 596 592
Belgia-Luxemburg —  Belgien- L u x em b u rg ................  * 225 955 224 815 807 909 804 063
Iso  Britannia —  Storbritannien ................................... •» 12 649 910 11 055 583 43 917 384 38 405 065
Ir la n t i—’Irland .................................................................... * 94127 180 313 299 802 567 669
R anska Frankrike ..........................................................  » 28 565 16195 130128 82 628
M a l t a ......................... .-..............................................................  * 54 362 68 955 141 083 180 408
Sveitsi —  Schweiz ...............................................................  » 111 033 121 314 458 792 493 570
Unkari —  Ungern ...............................................................  * — 29 209 — 104 271
K reikka —  Grckland ..........................................................  » 39 655 39 655 120 364 120 364
Turkki — Turkiet ................................................................. » 529 929 529 929 1 984 557 1 984 557
P a le stin a  —  Palestina ...................................................... » 140 015 496 418 523 887 1 829 474
Persia —  P e rs ie n .................................................................... * 860 050 870 736 1 921 869 1 950 925
B ritt . In tia  —  B r itt . Indien ............................................  » 19 962 701 159 54 173 2 032 236
Siam  ...........................................................................................  ► — ’ 71 366 — ' 158 478
Alank. Itä -In tia  —  Nederl. Ostindien ..................... * 3 004 39 103 7 510 108 580
K iina —  K in a ........................................................................  * 104 334 * 1 054 181 576 000 4 553 510
Egypti —  Egypten ...............................................................  » 636 236 503 702 *1 962 225 1 215 346
Ranskan Marokko —  Franska M arocko..................... * 72 786 103 111 200 487 280 895
E t.-A fr . L iitto v . —  Sydafr. Unionen .....................  » 82 708 1 375 365 244 720 4 929 140
Ruanda-Uruudi .....................................................................  » — 30 935 — 120 338
Am. Y hdysvallat —  Am. Förenta. Stater ................  * 82 828 85 678 174 732 181 857
Costa R ica  . . : ........................................................................  » — 117 873 — 435 950
Argentina ................................................................................. » 1 854 174129 6 674 635 974
Colombia ....................-............................................................  » 13 145 136 086 68 415 535 800
Austraalia —  Australien ................................................... » 18 523 1 042 654 60 928 4 222 394
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ......... '............................  * — 146 179 ~ 382118
254 Pergamenttipaperia —  Pergamentpapper .....................  * 425 926 425 926 4 472 349 4 472 349
Viro —  Estland .....................................................................  * 95 528 95 528 1 076 972 1 076 972
L atv ia  —  Lettland ...............................................................  » 17 679 17 761 203102 204 352
L iettua —  Litauen ...............................................................  » 13 849 13 849 . 154161 ’ 154 161
R u otsi —  Sverige . . . .  r . . . . ' .............................. .............  » 168128 163 255 1 735 950 1 685 550
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Saksa —  Tyskland ...............................................................  kg 15127 138 900
Iso  Britan nia  —  Storbri taimien ...................................  » 20 848 — 211 425 —
Unkari —  Ungern ...............................................................  * 16 192 31319 156 600 295 500
Et.-A fr. L iitto v . —  Sydafr. Unionen .....................  » 9 008 27 891 92 550 284 325
255 Pergamiinipaperia —  Pergaminpapper .......................  * 9 907 389 9 907 389 37 978 045 37 978 045
N euvostoliitto —  Sovjetunionen ...................................  » 249 612 249 612 2 558 964 2 558 904
V iro —  Estlan d  .....................................................................  * 101 609 101 609 582 963 582 963
Ruotsi —  Sverige ................................................................. » 16 407 3 237 110 591 34 875
Tanska —  Danmark ............................................................  * 1 202 600 1 147 786 4 770 650 4 502 892
Saksa —  Tyskland ...............................................................  » 182 486 — 672 259 —
Belgia-Luxem burg —  Belgien-Luxemburg ................  * 61 516 58 254 317 509 303 488
Iso  Britannia —  Storbritannien ................................... » 7 870 816 ' 7 058 722 27 963 076 24 270 136
Irlan ti —  Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 20 607 85 027 74 724 303 265
Turkki —  Turkiet ...............................................................  * 64 826 64 826 286 461 286 461
B r itt . In tia  —  B rittr  I n d ie n .............................. * . ........... » 8 200 43 250 22 172 179 246
B r itt . Malakka —  B r itt . H alaja ...................................  * — 49 821 174 985
Et.-A fr. L iittov . —  Sydafr. Unionen .......................... * 3 004 179 001 7 210 739 166
K uba ..........................................................................................  * 29 011 62 794 147 259 315 767
A rg e n tin a .................................................................................. * 32 615 32 615 174 115 174 115
Colombia ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 10106 38 018 43 813 174 474
Austraalia —  Australien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * — 405 719 — 1 990 143
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » — 178 835 — 742 537
256 Sanomalehtipaperia —  Tidningspapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 357 930 356 357 930 356 696 498 564 696 498 564
L atv ia  —  Lettland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 3 407 529 3 374 793 6 693 736 6 638 085
i Puola-Danzig —  Polen-Danzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 695 704 677 524 1 506 767 1 459 767
i Ruotsi —  Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 10 862144 2 683 20 666 602 4 774
i N orja —  Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 748 435 — 1 513 801 —
1 Tanska —  Danmark ............................................................  * 25 031 305 24 816 293 46 794 547 46 346 542
! Saksa —  Tyskland ...............................................................  * 4 975 585 355 988 9 710 561 644 192
. Alankom aat —  Nederländerna .  ...................................  » 4 235 028 3 241 020 8 313 228 6 387188
Belgia-Luxemburg —  Belgien -Luxem burg ................  * 12 208 275 12 208 275 24 301 700 24 301 700
1 Iso  Britannia —  Storbritannien ..................................... * • 85 102 351 80 612 056 173 419 645 164 728 168
Irlan ti —  Irland .................................................................... » 3 650 636 3 719 313 6 601 146 6 741 425
! Hanska —  Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * . 4 750 987 4 487 561 9 513 284 8 991 571
Portugali —  Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 128 650 211 367 253 207 407 299
Ita lia  —  Ita lien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 11 977 173 313 25 420 349 566
Unkari —  Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 5 447 948 5 561 445 10 283 180 10 481 794
K reikka —  Grekland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 1 439 516 3 613 256 2 817 799 7 187 032
Turkki —  Turkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 1 061 541 1 155 203 1 853 490 2 026 571
Persia —  Persien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 264 939 264 939 507 955 507 955
B r itt . In tia  —  B r itt . I n d ie n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 49 072 4 025 914 117 490 7 558 830
Ceylon ......................................................................................  » — 873 988 — 1 755 619
Siam ........................................................................................... * — 509 211 — 1 041 988
B r itt . Malakka —  B r itt . M alaja ...................................  * — 134 725 — 276 154
Ransk. Indokiina —  Fr. Indokina ..............................  * 42 048 281 091 84 650 553 588
Alank. Itä -In tia  —  Nederl. Ostindien .....................  * — 639 546 — 1 245 570
Honkong .................................................................................  * — 101 880 — 142 783
K iina —  K ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 110 780 881039 166 161 1 835 954
Japan i —  Jap an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 468 003 717 790 860 295 1 268 441
Egypti —  Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 4 700 270 4 709 673 9 391 733 9 412 676
Ranskan Marokko —  Franska Marocko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 49109 97 465 106 472 219 358
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 1 012 389 1 024 564 1 776 743 1 803 089
Et.-A fr. Liittov. —  Sydafr. Unionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 75 362 309 602 134 300. 792 634
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta S tater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 133 781 251 134 918177 250 079 286 252 028 412
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 4 569 252 657 9 419 486 155
Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * — 181 764 — 342 950
V en ezu ela .................................................................................. * 5115 176111 9 284 326 636
Brasilia —  Brasilien ............................................................  » 10 507 705 17 480 956 20 281108 33 363 430
Uruguay .................................................................................... » 602 902 1 064 323 1 435 143 2 564 808
A rg e n tin a .................................................................................. » 42 362 248 42 671 926 86 955 834 87 574 621
Chile ...........................................................................................  * — 480 725 — 865 285
Bolivia ......................................................................................  * — 73 875 — 136 419
Peru ...........................................................................................  * 7 638 169 330 t  12 985 347 154
Colombia .................................................................................. * 11 414 653 087 24 760 1 328 508
Austraalia —  Australien ...................................................  * 44 436 563 097 130 484 1 073 408
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ........................................  * — 77 823 — 155 282
257 Tapettipaperia —  Tapetpapper ........................................ * 507 920 507 920 1 394 017 1 394 017
Alankona aat —  Nederländerna ........................................ * 238 213 238 213 622 111 622 111
Belgia-Luxemburg —  Belgien -L u xem bu rg ................  » 88 079 88 079 315 393 315 393
Iso  Britannia —  Storbritannien ...................................  * 181 463 181 463 456 043 456 043
259 Kirjoituspaperia —  Skrivpapper ...................................  » 8 336 772 8 336 772 28 173 365 28 173 365
L atv ia  —  Lettland ...............................................................  * 50 007 50 007 212 690 212 690
Liettua —  Litauen ...............................................................  * 55 106 55 106 241 802 241 802
R u otsi —  Sverige ................................................................. * 681 275 4 095 2 901 307 42 603
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N orja —  Norge ...................................................................... kg 91 777 377 435
Tanska —  D anm ark ............................................................  * 53 141 37133 234 806 159 577
Islan ti —  Island .................................................................... » 29 829 29 829 128 886 128 886
Saksa —  Tyskland ...............................................................  » 72 654 26 266 300 582 131 215
Alankom aat —  Nederländerna ........................................ » 178 504 159 146 610 504 543 234
Belgia-Luxem burg —  Belgien-Luxemburg ................  » 900 708 900 708 3 036 886 3 036 886
Iso  Britannia —  Storbritannien .....................................  » 4 882 294 4 426199 14 796 809 12 682 020
SyyTia —  Syrien .................................................................... » 6 300 42159 29 703 166 565
Palestiina —  Palestina ...................................................... * — 68 550 _ 266 293
B r itt . In tia  —  B r itt . Indien ............................................  » — 334 145 — 1 459 221
Ceylon ......................................................................................  ► — 105 131 _ 406 524
B r itt . M alakka —  B r itt . M alaja ...................................  » — 36 841 __ 139 267
K iina —  K in a ........................................................................  » — 43 365 _ 175 912
E gypti —  Egypten ............................................ •.................  » 1 253 038 1 152 359 4 980 882 4 585 899
E t.-A fr. L iittov . —  Sydafr. Unionen .......................... » 5168 183 850 13 100 1 161 447
Colombia .................................................................................. * — 186 372 _ 790 139
Austraalia —  Australien .................................................... » 38112 284 633 140 694 1 080 698
261 Silkkipaperia —  Silkespapper .......................................... » 1 631 675 1 631 675 23 408 751 23 408 751
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ........................................ * 11 473 11 473 590 200 590 200
R u otsi —  Sverige .................................................................  » 213 365 179 047 5 595 990 5 420 360
Tanska —  D anm ark ............................................................  * 8 003 8 003 157 890 157 890
Saksa —  Tyskland ...............................................................  * 124 355 120 279 2 812 026 2 694 290
Alankom aat —  N ed erlän d ern a.............. : ................ * 22 311 21104 551 337 519 557
Belgia-Luxem burg —  Belgien-Luxemburg ................  » 41 768 41 768 700 170 700 170
Iso  Britannia —  Storbritannien .....................................  » 984 784 938 315 7 189 416 7 050 136
Portugali —  Portugal .......................................................... * 26 615 26 093 621 269 598 010
Irak  .............................................................................................  * 16 358 16 358 165 937 165 937
Japan i —  Jap an  .................................................................... * 16 752 20 545 611 311 824 137
E t.-A fr. L iittov . —  Sydafr. Unionen ..........................  * — 46 463 — 241 057
Am. Y h d y sv alla t— 'Am. Förenta Sta ter ................. * 66 581 66 081 2 806 366 2 790 022
Brasilia —  Brasilien ............................................................  * 48 291 48 497 850 072 858 698
Austraalia —  Australien ...................................................  * 2 699 8 933 88 984 124 775
262 Savukepaperia —  Cigarrettpapper.................................... * 699 045 699 045 18 484 028 18 484 028
Viro —  Estland ...................................................................... * 20 952 20 952 516170 516 170
Saksa —  Tyskland ...............................................................  * 62 728 — 1 441 232 _
Portugali —  P o r tu g a l..........................................................  * 2 610 65 338 70 597 1 511 829
K reikka —  Grekland ..........................................................  » 7 202 7 202 176 833 176 833
Turkki —  Tnrkiet .................................................................  » 25 145 25 145 506 664 506 664
Persia —  P e rs ie n .................................................................... * 41 231 41 231 1 430100 1 430100
K iin a —  K in a ........................................................................  * 90 081 90 081 2 176 922 2 176 922
E gypti —  Egypten ...............................................................  t 23 629 23 629 534 358 534 358
E t.-A fr. L iittov. —  Sydafr. Unionen .......................... * 12 661 12 661 316 211 316 211
Am. Y hdysvallat —  Am. Förenta S tater ................  * 62 056 62 056 2 685 585 2 685 585
K u b a ...........................................................................................  * 4 431 4 431 107 945 107 945
V en ezu ela .................................................................................. » 83 627 94 887 2 565 100 2 875 100
Brasilia —  Brasilien ............................................................  » 134 592 134 592 2 407 636 2 407 636
A rg e n tin a .................................................................................. » 8 578 8 578 239 712 239 712
Chile ...........................................................................................  * 67 068 55 808 1 830 171 1 520 171»
Colombia .................................................................................. » 41 939 41 939 1190 615 1 190 615
264, 265 Paperia, e. m.: —  Papper, e. s. n.:
264 lumppua sisältävää —  innehâllande lump ............ * 55 413 55 413 451 387 451 387
Alankom aat —  Nederländerna ........................................ * 23 036 22 028 215 800 206 420
Iso  Britannia —  Storbritannien .....................................  * 13 435 7 606 117 299 56 899
265 muunlaista —  annat ........................................................ * 35 442188 35 442 188 105 763 712 105 763 712
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ...................................  » 262 562 262 562 1 389 037 1 389 037
Viro —  Estland ........... .........................................................  * 10125 10 125 101 929 101 929
L atv ia  —  Lettland ...............................................................  * 102 019 102 157 577 265 578 165
L iettu a —  Litauen ...............................................................  * 51 388 51 388 247 469 247 469
R u otsi —  Sverige ................................................................. • 2 543 688 31 311 7 741 201 280 214
N orja —  Norge ...................................................................... * 458 704 903 1 545 316 10 730
Tanska —  Danmark ............................................................  » 1 534 416 872 661 4 783 184 2 796 620
Islan ti —  Island .................................................................... » 65 074 65 074 276 852 276 852
Saksa —  Tyskland ...............................................................  » 1 508 248 167 009 4 984 108 648 694
Alankom aat —  Nederländerna ........................................ * 1 350 447 826 858 4 741 759 3 023 038
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ................  * 629 335 629 335 1 786 327 1 786 327
Iso  B ritannia —  Storbritannien ...................................  » 17 486 684 10 482 862 50 646 903 27 380 444
Irlan ti —  Irland ....................................................................  » 215 758 277 435 762 718 1 013 804
R anska —  Frankrike ..........................................................  » 327 661 313 865 761102 727 296
Portugali —  P o rtu g a l..........................................................  » 82 422 148 314 195 331 349 446
I t a l ia — Ita lien  .....................................................................  * — 47 397 _ 123 958
Unkari —  Ungern .................................................................  * 10 855 80 349 21 790 166 616
K reikka —  Grekland ..........................................................  * 654 139 1 038 745 1 867 470 3 196 805
Turkki —  Turkiet .................................................................  » 178 991 178 991 683 865 083 865
Kypros —  Cypern ................................................................. » 4 850 27 438 18 500 141 805
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S y y ria —  Sylien .................................................................... kg 62 037 71 390 271 221 315 282
P a lestiin a— Palestina ....................................................... » 126 259 222 957 386 215 710 052
Persia —  P e rs ie n ................................................................... » 270 540 288 231 781 878 841 246
B r itt . In tia  —  B r itt . I n d ie n ............................................ » 38 217 2 435 419 100158 7 678 744
Ceylon ...................................................................................... > — 53 536 — 158 221
Siam  ........................................................................................... > .— 266 928 — 698 171
B r itt . Malakka —  B r itt . H alaja ................................... » 1 489 291 327 4100 730 890
Alank. Itä *In tia  —  Nederl. Ostindien ..................... » — 446 457 — 1 174 225
Honkong ................................................................................. » — 168 962 — 726 755
K iina —  Kina ........................................................................ » 24 244 544 255 109 300 1 959 027
Egypti —  Egypten ............................................................... > 3 745 530 4 051 128 10 265 130 10 965 577
Ranskan Marokko —  Franska Marocko ................ » 144 164 283 651 486 009 846 854
Et.-A fr. Liifctov. —  Sydafr. Unionen ..................... » 358 321 1 463 977 1 282 111 5 873 873
Mosambik —  Mocambique .............................................. > 500 58 720 3 875 237 492
Am. Yhdysvallat —  Am. F örenta S ta ter ................ » 1 440 961 1 652 583 3 635 171 4 188 971
G-uatemala .............................................. ................................ > — 102 038 — 277 631
Salvador ................................................................................... » 4172 36 663 13 727 108 775
N icarag u a ................................................................................. » 16 572 43 117 68 937 159 677
Costa R ica  ............................................................................... > — 46 665 — 162 806
Panam a ................................................................................... > — 37127 — 106 267
K u b a ........................................................................ .................. » 1 075 460 495 6 750 1 461 796
V en ezu ela ................................................................................. > 30 183 194 615 66 400 488 841
Brasilia  —  Brasilien ............................................................ > 688 545 902 251 1 882 197 2 798 461
Uruguay ................................................................................... > — - 219 847 . — 612 274
A rg e n tin a ................................................................................. » 638 626 807 182 2 067 347 2 791 8181 Chile ........................................................................................... > — 125 916 — 260 234
Bolivia ...................................................................................... » — 51 890 — 159 392
Peru ........................................................................................... > 11 362 328 752 58 750 978 249
Equador ................................................................................... » 2 039 96 974 8 400 408 390
Colombia .............................................. .................... •............ > 32 718 708 939 124 340 2 323 221
Austraalia —  Australien ................................................... » 162 320 2 535 693 611 089 8 056 241.
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ........................................ » 1 248 375 920 3 050 1 294 829
266—270 Puuvanuke-, pahvi- ja paperiteoksia. —  Arbeten avpappersmassa, papp och papper.
266 Pahvin ja paperia, aallotettua (well-), liisteröiiyä —WeUpapp och -papper, klistrade .............................. • 146 794 146 794 516 259 516 259
L atv ia  —  Lettland ............................................................... » 111 928 111 928 381 600 381 600
Saksa —  Tyskland ............................................................... » 31 082 1151 119 153 . 3 220
Siam ........................................................................................... » — 29 931 — 115 933
267 Paperitapetteja ja -tapetinreunuksia —  Papperstape•ter och -tapetb&rder .......................................................... > 343 808 343 808 2 074 522 2 074 522
Viro —  Estland ..................................................................... > 226 960 226 960 1 380148 1 380 148
L iettua —  Litauen ............................................................... > 27 420 27 420 182 721 182 721
Alankom aat —  N ed erländerna........................................ » 32 775 32 775 182 568 182 568
Iso  Britannia —  Storbritannien ................................... » 35 421 35 421 112 606 112 606
270 Mmmlaisia —  Andra .......................................................... » 142 437 142 437 963 035 963 035
Ruotsi —  Sverige ................................................................. » 18143 18 054 218 529 218169
Iso  Britannia —  Storbr tannien ................................... » 63 726 63 726 334 948 334 948
X V I. Jo u h ia , h a r ja k sia , h ö y h e n iä  se k ä  lu ita , sa rv ia  ja
m u ita  m u o v a ilta v ia  a in e ita , e . m ., s e k ä  n iis tä  v a lm is-
te ttu ja  teo k sia . —  T a g e i, b orst, fjäd er sa m t ben , horn
och  an dra  form bara ä m n en , e . s .  n.» sa m t tillv er k -
n in gar d ärav.
271 Jouhia —  Tagel ..................................................................... kg 2 505 2 505 162 000 162 000
Saksa —  Tyskland ............................................................. > 2 505 2 505 162 000 162 000
273 Eläinkarvoja —  Hdr av djur.......................................... 49 732 49 732 514 485 514 485
Saksa —  Tyskland ............................................................. 43 802 43 802 463 385 463 385
275 HarjansUojanteoksia —  Borstbindararbeten .............. 31 299 31 299 1 863 987 1 863 9S7
Viro —  Estland .................... ; ......................... *................ 908 908 102 264 102 264
R u otsi —  Sverige .............................................................. 20 685 20 685 1161 653 1 161 053
N orja —  Norge ................................................................... 7 432 7 432 • 468 880 468 880
276 Luita, sarvia ja sorkkia —  Ben. horn och klövar . ! 686 787 686 7S7 1 329 1931 1 329 193
Ruotsi —  Sverige ............................................................... j 686 761 686 761 • 1 328 793 1 328 793
277 a,\) Muunlaisia: —  Arnlra:
277 a kehitettyjä filmejä —  filmer, framkallade ......... 1159 1159 1 928 444 1 928 444
R u otsi —  Sverige .............................................................. 25C 250 207 747 207 747
Saksa —  Tyskland ............................................................ 294 29 4 1 146 40C 1 146 400
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277 b muita —  andra .................................................................  kg 2 330 2 330 223 681 223 681
E u otsi —  Sverige .................................................................  * 1152 1152 155 965 V  155 965
X V II. Vuotia ja  nahkoja', nahkateoksia, turkiksia y. m.
Hudar och skinn, lädervaror, pälsvaror m . m. ,
278-287 Vuotia ja nahkoja, joita ei voida lukea turkiksiin: — - ’Hudar och skinn, ej hänförliga tili pälsvaror: .
278 muokkaamattomia —  oberedda .....................................  kg 82 338 82 338 1 814 847 1 814 847
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ........................................  » 10000 10 000 300 000 300 000
R u otsi —  Sverige .................................................................  • 7 390 3 290 194 487 130 387
Saksa —  Tyskland ...............................................................  » 63 288 67 388 1 290 200 1 354 300
280 muokkaamattomia —  oberedda .....................................  » 71 349 71 349 3 671 485 ' 3 671 485
R uotsi —  Sverige .................................................................  * 15 628 10 420 612 925 350 425
N orja —  Norge ....................................................................  » 88 1 608 16 370 101 370
Saksa —  Tyskland ...............................................................  » 55 603 59 136 3 040 490 3 208 990
281 muokkaamattomia —  oberedda ' ..............................  » 1 864 492 1 864 492 '29 519 643 29 519 643
N euvostoliitto —  S o v je tu n io n e n '...................................  » 85 925 85 925 1 237 641 1 237 641
Viro —  Estland ......... : ..........................................................  * 48 630 48 630 554 767 554 767
ltu o tsi —  Sverige ........... '....................................................  "** 474 842 104 271 7 299 885 1 307 910
N orja —  Norge ................ *...................................................  * 11 006 6 256 145 740 74140
Tauska —  Danin ark ..........................................................  * 153 309 23 781 2 957 923 309 466
Saksa —  Tyskland ...............................................................  » w „ 610 310 785 066 8 562 736 11 203 336
Alankom aat —  Nederländerna ........................................ * 38 633 81 737 696 165 . 1 772 815
Belgia-Luxem burg —  Belg ien -L u xem bu rg ................. » 18 862 17 482 209 600 188 700
Iso  Britannia —  Storbritannien ...................................  * 31 030 106 848 457 086 1 613 621
Ranska —  Frankrike ' ........................................ .................. ’ » , 105507 166 817 1 261 506 2 000 246
Ita lia  —  Italien  ......................................................................  » - 1  340. 9 915 19 800 185 243
Unkari —  Ungern .................................................................  » 18 390 33 075 250 700 537 400.
• Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ............................ * — 39 865 — 732 790
Bulgaria —  B u lg a rien ..........................................................  * 17 500 17 500 313 050 313 050
Jugoslavia —  Jugoslavien .................................................  * — 22 101 — 627 900
Am. Yhdysvallat —  Am. F ören ta  Stater ................  » 240 774 303 339 5 428 772 6 676 846
282 muokkaamattomia —  oberedda ..................................... » 3 874 836 3 874 836 43 096 082 43 096 082
N euvostoliitto —  Sovjetunionen ...................................  • 8 720 8 720 115 675 115 675
Viro —  Estland ...................................................................... * 135 534 135 534 1 451 011 1 451 011
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ........................................ » 30 523 30 523 .344 675 344 675
R u otsi —  Sverige .................................................................  * 1 361 077 750 305 15 360 021 8 958 921
Tanska —  Danm ark ............................................................  » 361 425 43 241 4 022 058 515 483
Saksa —  Tyskland ...............................................................  * 1 554 057 , 2 055 987 • 17164167 22 528 467
Alankom aat —  Nederländerna ........................................ * 129 963 254 378 1 394 636 2 604 611
Belgia-Luxem burg —  Belgien-Luxemburg ................  » 44 241 55 771 442 023 547 023
Iso  B ritan nia  —  Storbritannien ...................................  * 30 358 74162 353 500 ■ 792 450
Ranska —  Frankrike .............................................r ...........  » 63 032 69 442 667 470 764 470
Unkari —  Ungem .................................................................  » 45 630 144 992 594 850 1 707 950
Bulgaria —  Bulgarien ........................................................ — 41 600 — ,  517 600
Jugoslavia —  Ju g o s la v ie n ................................. ................ » — 61 510 . — 686 700
Am. Yhdysvallat —  Am . Fören ta  Stater ................  • 110 276 144101 1 185 996 1 517 496
. 284 muokattuja —  beredda .....................................................  » 42 555 42 555 1 583 672 1 583 672
N euvostoliitto —  Sovjetunionen ...................................  * 42 555 42 555 1 583 672 1 583 672
285 muokattuja —  beredda .....................................................  ? 213 426 213 426 6 552 295 6 552 295
N euvostoliitto —  Sovjetunionen ...................................  ► 209 410 209 410 6 318 685 6 318 685
R u otsi —  Sverige .................................................................  ► 3 387 3 387 171112 171112
286 muokattuja —  beredda .....................................................  * 6 843 6 843 1 027 601 1 027 601
Viro —  Estland .............................................................................. 1 825 1 825 292 955 ' 292 955
Puola-Danzig —  P o len -D an zig ................................... .. » 4 449 4 449 665 830 665 830
287 muokattuja —  beredda ...................................................  * 40 641 40 641 4 413 246 4 413 246
Viro —  Estland ...................................................................... * 3 034 3 034 ' 507 781 507 781
R uotsi —  Sverige .................................................................  » 14 458 14 458 1 194 303 1 194 303
N orja —  Norge ...................................................................... » 1 856 1 856 249 582 249 582
Saksa —  Tyskland ............................................................... . * 2 293 31 102 605 4 750
Iso  B ritannia —  Storbritannien ..................................... » 13 753 13 753 1 611 310 1 611 310
K reikka —  Grekland ..................... ‘................... ................ * 4 361 4 361 623 840 623 840
288 Liimalappuja ja muita nahkajätteitä —  IAmläder och *annat läderavfall ...............................................................  » 641 885 641 885 647 449 647 449
Saksa —  Tyskland ...............................................................  * 635 928 635 928 631 429 631 429
291 * Jalkineita —  Skodon ........................................................... » 13 666 13 666 2 095 068 2 095 068
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Pays de con- 8ommation
N orja —  Norge .....................................................................  hg 6 602 6 602 1 187 200 1 187 200
K anada ...................................................................................  * 1 775 1 775 181 440 181 440
293 Käsineitä —  Eandskar ........................... ...........................  » 3 601 3 501 575 305 575 305
R uotsi —  Sverige ................................................................. » 3 259 3 259 425 829 425 829
Alankom aat —  Nederländerna ........................................•• * 228 228 145 541 145 541
294 Satulasepän’ ja muita nahkateoksia, e. m. —  Sadel-makar- och andra läderarbeten, e. s. n.........................  » 3 545 3 545 - 236 615 236 615
R u otsi —  Sverige ....................................................................  » 2150 2150 123 695 123 695
296 a Turkiksia —  Pälsverk .......................................................... », 3 645 3 645 1 790 649 1 790 649
R uotsi —  Sverige ................................................................. * 1187 1092 558 400 519400
Saksa —  Tyskland ............................................................... * 1240 1 240 633 124 633 124
Iso  B ritannia —  Storbritannien ...................................  * 845 940 391125 430 125
Am . "Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ................. * / 200 200 100 000 100 000
296 b Turkiksia —  Pälsverk . ..•..................................... ' ............  * JO 713 '  10 713 803 600 803 600
Saksa —  Tyskland ...............................................................  * 2 443 2 443 206 700 206 700
Portugali —  P o rtu g a l..........................................................  » 3 260 3 260 297100 297100
« Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ................. * 3 416 3 416 187 800 187 800
297 Turkiksia —  Pälsverk .........................................................  * 1788 'ï 788 3 944 645 3 944 645
R u otsi —  Sverige ................................................................. » 330 300 645 610 580 610
Saksa —  Tyskland ......... -...................................................  » '83 83 212 650 212 650
Iso  Britannia —  Storbritannien ...................................  » 1 331 1361 3 042 285 3 107 285
298 ■ Turkiksia —  Pälsverk .........................................................  * 12 960 * 12 960 4 835 229 4 835 229
R u otsi —  Sverige ................................................................. » 5 954 819 840 046 449 046
Saksa —  Tyskland ............................................................... » 916 1101 773 035 964 035
Iso  Britannia —  Storbritannien ...................................  » 6 082 .11 032 3 206 148 3 406148
X V III. M etalleja ja  metalliteoksia. —  Metaller -
och metallarbeten.
300—347 Rautaa ja rautalejeerinkejä sekä niistä valmistettuja -teoksia. —  Järn och järnlegeringar samt arbeten därav.
300a—d Takkirautaa ja taontaan kelpaamattomia rautalejee- *  •rinkejä: —  Tack järn och icke smidbara• jämlege-ringar:
300 a voljramrautaa.—  volframjäm .....................................  kg 50 328 50 328 3 605 000 3 605 000
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ........................................ » 17 141 17 141 1 695 000 1 695 000
R u otsi —  Sverige ................................................................. • 30 245 — - 1 710 000 —
Saksa —  Tyskland ...............................................................  » ■2 942 32187 200 000 1 815 000
300 c piirautaa —  kiseljärn ...................................................... * 2 541 532 2 541 532 9 296 500 9 296 500
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ........................................ * 145 014 145 014 495 000 495 000
R u otsi —  Sverige ................................................................. * 102 639 — 398 000 —
Tanska —  Danm ark ............................................................  » 74 520 74 520 259 000 259 000
Saksa —  Tyskland ___ *......................................................  » 639 232 516 268 2 604 000 2 135 000
Alankom aat —  Nederländerna ................................... : .  » 34 860 36 911 228 000 238 000
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ................. » 65 888 65 888 302 000 302 000
Iso  Britannia —  Storbritannien ............................ » 1 206 966 1 049 046 4 077 500 3 612 000
B r itt . In tia  —  B r itt . Indien ........................................ » 29 595 51 497 90 000 173 500
E t.-A fr. L iittov . —  Sydafr. Unionen .......................... » 102 585 203 448 350 000 700 000
Austraalia —  Australien ................................................... » 140 233 368 726 493 000 1 272 000
300 d muuta —  annat .........*.....................................................  * 12 589 679 • 12 589 679 39 835 799 39 835 799
••Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ...................................  » 300 378 300 378 _ 2  716 230 2 716 230
52 450 52 450 100 000 ' 100 000
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ........................................ » 111110 370 774 220 000 1 138 000
R u otsi —  Sverige ................................................................. » 8 337 740 152 372 27 168 843 1 071 429
Tanska —  Danmark .......................................................... -- » 10 270 32132 100 000 247 000
Saksa —  Tyskland ............................................................... » 1 646 952 4 618 998 3 741 650 12 677 650
Alankom aat —  Nederländerna ........................................ » 199 712 3 653 166 855 150 11 682 324
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ................. » 5104 131 455 48 000 412 000
Iso* Britannia —  Storbritannien ...................................  * 973 751 1 762 033 2 137 926 4 000166
Ranska —  Frankrike ..........................................................  » 64 631 64 631 130 000 130 000
Ita lia  —  Italien  .....................................................................  » 241 244 767 509 1 138 000 3 948 000
Sveitsi —  Schweiz ............................................................... » 20 307 20 307 220 000 220 000
Tshekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .......................... » 620 830 620 830 1 250 000 1 250 000
Rom ania —  Rumänien .................................\ .................. » — 32 772 — 189 000
303 Kankirautaa, myös profiilirautaa —  Stängjärn även-
I som projiljärn ...................................».............................. , » 47 932 47 932 273 850 273 850
| Viro —  Estland .....................................................................  * 44 284 1 44 284 249 735 249 735
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306 P u t k ia  — R ö r ............................................................  kg 2 2 1 1 5 2 2 1 1 5 586 406 586 406
Viro — Estland ........................................................  * 17 257 17 257 547 304 547 304
307 P u tk e n o s ia  — R ö rd e la r  .............................................  * 4  831 4  831 186 770 186 770
Latvia — Lettland ...................................................  » 3 272 3 272 131 870 131 870
315 K a r k e a m p it e k o is ia  k o tita lo u d e s sa , ra k e n n u s - j a  p u h - 
d is tu s t ö is s ä  t a r v i t ta v ia  e s in e itä , e . m ., ta o n ta a n  
k e lp a a m a tto m a s ta  v a lu ra u d a s ta  v a lm is te t tu ja , se k ä  
n i id e n  v a le t tu ja  o s ia  — G rö v re  fö r  h u sh ä lle t , 
b yg g n a d s-  o ch  re n g ö r in g sa rb e te n  e r fo rd e r l ig a  fö re-  
m ä l, e . s .  n . ,  a v  ic k e  sm id b a r t  g ju tg o d s , s a m t g ju tn a  
d e la r  t iU  d e ssa  .......................................................  • 9 4 1 9 8 94 198 1 436 785 1 436 785
Viro — Estland ......................................................... * 9 557 9 557 147 349 147 349
Norja — Norge ........................................................  » 7 781 7 781 100 788 100 788
Tanska — Danmark ................................................. * 8101- 8101 119 336 119 336
Kanada ......................................................................  * 9 97C 9 976 140 581 140 581
Austraalia — Australien .........................................  » 8 947 8 947 143 491 143 491
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ................................  * 9 472 9 472 163 389 163 389
317, S ä n k y jä  j a  n i id e n  o s ia  — S ä n g a r  sa m t d e la r  d ä r t i l l » - 8  846 8  846 167 548 167 548Viro — Estland .............................................T.........  » 5 448 5 448 109 714 109 714
318 L e v y -  j a  lä k k ip e l t i le o k s ia  — P lä t -  o ch  b le c k t i llv e rk - 
n in g a r  .................................................................... » 11 069 11 069 7 0 0 1 5 9 7 0 0 1 5 9
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 6 395 4 615 472 348 332 348
• Alankomaat — Nederländerna ................................  » 4 527 4 527 225 000 225 000
Romania — Rumänien ............................................ » — 1 780 — 140 000
319 L e v y -  j a  lä k k ip e lt i te o k s ia  — P lä t -  o ch  b le ck t illv e rk -  
n in g a r  .................................................................... » 33 205 33  205 429 163 429 163
Viro — Estlaud ........................................................  * 16 709 16 709 209 600 209 600
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 12 948 12 948 177 690 177 690
322 L e v y -  j a  lä k k ip e lt i te o k s ia  —  P lä t -  o ch  b le ck t ittv e rk -  
n in g a r  .................................................................... * 48 042 48 042 1 466 148 1 466 148
Viro — Estland ........................................................  • 4 597 4 597 120 022 120 022
■ Ruotsi — Sverige ..................................................... » 37 481 35 963 1 139 860 1 064 360
Norja — Norge ......................................................... » 1 833 3 351 70 425 145 925
324 S e v o s e n k e n k ä n a u lo ja  —• H ä s tsk o sö m  ......................  * 99 969 99 969 760 783 760 783
Viro — Estland ........................................................  * ‘16 818 16 818 136 030 136 030
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 55 890 — 413 509 —
Britt. Intia — Britt. Indien ....................................  * 5134 67174 39 556 502 386
327 N a u lo ja  j a  n a s to ja  — S p i k  och  s t i f t  .....................  * 201 871 201 871 8 1 9 1 9 8 8 1 9 1 9 8
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 197 789 21 787 805 226 107 225
Britt. Intia — Britt. Indien ....................................  » — 163 326 — 653 999
329 L u k k o ja  — L & s  ......................................................... » 16 675 16 675 1 1 2 1  506 1 1 2 1  506
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 15 773 15 773 1 037 235 1 037 235
,332 R a u ta t ie -  j a  r a it io t ie t a rp e ita  — J ä rn v ä g s -  och  s p ä r - 
vä g stiU b eh ö r ........................................................... » 16 361 16 361 186 063 186 063
Ruotsi — Sverige ............................................. . ‘ » 8 611 8 611 103 428 103 428
338 V i i lo ja  ja  r a s p e ja  — P i l a r  och  r a s p a r .....................  » 59  186 59 186 1 519 343 1 519 343
Puola-Danzig — Poleu-Danzig ................................  * 5 498 5 498 143 478 143 478
Norja — Norge ......................................................... * 5 470 5 470 145 525 145 525
Tanska — Danmark .................................................  » 7 273 7 273 196 826 196 826
Saksa — Tyskland ...................................................  • 3 012 3 012 113 096 113 096
Unkari — Ungern ..................................................... » 2 450 2 450 107 282 107 282
Kreikka — Grekland ...............................................  * 5 013 5 013 123 969 123 969
Turkki — Turkiet ..................................................... » 7 289 7 289 145 939 145 939
339 K i r v e i t ä  j a  p i i l u ja  — Y x o r  och  b ilo r  .....................  » 40 980 40  980 581 248 581 248
Viro — Estland ........................................................  * 31 298 '  31 298 441 818 441 818
Norja — Norge ...’ ...................................................  * 8112 8 112 107 616 107 616
343—345
343
V e i t s iä ,  e . m . :  — K n iv a r ,  e . s .  n . :  
p ö y tä v e it s iä  j a  h a a ru k o ita  — b o rd s k n iv a r  och  
g a f f la r  ................................................................  » 7 986 7 986 582 826 582 826
Viro — Estland ........................................................  * 6 021 6 021 366 727 366 727
Latvia — Lettland ...................................................  » 1 828 1 828 199 091 199 091
344 p u u k k o ja  — s l id k n iv a r  ................'........................  » 15 536 15 536 2  146 799 2  146 799
Viro — Estland ........................................................  * 879 879 101 531 101 531
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Ruotsi — Sverige .................................................... kg 8 373 8 373 1160108 1160 108
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 3 769 3 946 574 401 589 001
347 T a k e i t a  se k ä  v a lu ra u d a s ta  v a lm is te t tu ja  te o k s ia  e . m .
— S m iä e  s a m t  t i l lv e r k n in g a r  a v  ic k e  sm id b a r t
g ju tg o d s , e . s .  n ........................................................ > 311 719 311 719 24  617 289 24  617 289
Neuvostoliitto — Sowjetunionen ............................ * 72 797 72 797 912 359 912 359
Viro — Estland ........................................................ » 112 438 112 438 3 775 541 3 775 541
Latvia — Lettland ................................................... » 8 008 8 008 323 207 323 207
Puola-Danzig— Polen-Danzig ................................ » 1008 1 008 404 680 404 680
Ruotsi — Sverige .................................................... * 63 320 63 320 3 341 460 3 341 460
Norja — Norge ........................................................ » 8 327 8 327 410111 410 111
Saksa — Tyskland ................................................... » 4 284 4 284 982 828 982 828
Iso Britannia — Storbritaunien ............................ » 935 890 136 813 136 573" Kiina — Kina .......................................................... > 22 625 22 625 13 894 287 13 894 287
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. 10 945 10 945 126 758 126 758
348—350 K u p a r i a , l y i j y ä  ja  m u ita , e. m. m e ta lle ja  j a  n i id e n
le je e r in k e jä  s e k ä  n i i s t ä  v a lm is te t tu ja  te o k s ia . —
K o p p a r , b ly  oeh a n d ra , e . s .  n .  m e ta lle r  och  lege’
r in g a r  d ä ra v  sa m t a rb e ten  a v  d e ssa .
348, 349 V a lm is ta in a tto m ia  sek ä  ro m u a : — O a rb e ta t sa m tsk ro t :
348 k u p a r ia  — k o p p a r  ................................................. » 13 359 081 13 359 081 140 564 843 140 564 843
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................ * 36 244 36 244 4 937 600 4 937 600
Ruotsi — Sverige .................................................... > 142 363 74 041 3 479 135 2 962 739
Saksa — Tyskland ................................................... » 12 853 900 12 912 293 123 869 831 124 255 831
Alankomaat — Nederländerna ................................ » 74 584 35 867 549 439 218 574
Belgiä-Luxemburg — Belgien-Luxemburg............. > 124 670 172 408 989 838 1 403 099
Iso Britannia — Storbritannien ............................ > 4 857 5 765 248 000 296 000
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater . . . . . . . . » 122 463 122 463 6 491000 6 491000
349 m u u n la is ia  — a n d ra  s la g  ..................................... » 997 203 997 203 7 161 961 7 161 961
Viro — Estland ........................................................ > 90 648 90 648 • 473 595 473 595
Latvia — Lettland ................................................... » 103 705 103 705 314 035 314 035
Ruotsi — Sverige .................................................... & 185 497 89 052 1 123 710 550 941
Norja — Norge ........................................................ » 4160 4160 101 200 101 200
Saksa — Tyskland ................................................... » 487 272 501 024 3 583 660 3 662 194
Alankomaat — Nederländerna................................ » 43 234 27 913 256 062 175 892
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. » 26 534 83 441 176 614 548 882
Iso Britannia — Storbritaunien .......................... » 28 318 44 292 435 248 563 498
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 12 247 12 247 620 000 620 000
350 T e o k s ia  — T il lv e r k n in g a r  ........................................ > 22 321 22 321 1 213 837 1 213 837» 10 434 10 434 409 240 409 240
> 6 264 6 264 384 059 384 059
Norja — Norge ........................................................ > 2 249 2 249 181 038 181 038
351, 352 J a l o ja  m e ta lle ja  sek ä  te o k s ia  n i i s t ä . — Ä d la  m e-
ta lle r  sa m t a rb e ten  d ä ra v .
351 V a lm is tu m a tto m ia  — O arbetad e  ............................... » 27 666 27 666 1 217 283 1 217 283
Ruotsi — Sverige ....................................... ............. » 19 025 19 025 693 530 693 530
Iso Britannia — Storbritaunien ............... ............ » 5 583 5 583 439 215 439 215
352 T e o k s ia  — T il lv e r k n in g a r  ........................................ # 60 60 165 910 165 910
Tanska — Banmark ................................................. • 58 58 161 500 161 500
XIX. Koneita ja laitteita. — Maskiner och
apparater.
kg 106 134 106 134 813 637 813 637
35 809 35 809 283 545 283 545
Liettua— Litauen ................................................... » 26 850 26 850 202 490 202 490
Ruotsi — Sverige .................................................... » .20 298 20 298 146 930 146 930
359 P u im a -  j a  a p ila n h a n k a u sk o n e ita  — T rö s k v e r k  och » 55 768 55 768 746 958 716 958
Viro — Estland ........................................................ » 51 413 51 413 692 944 692 944
370 M a a n v i l je ly s k o n e it a  ja  - la itte ita , m u u n la is ia  — L a n t -
b ru k sm a s k in e r  och  -a p p a ra te r , a n d r a ..................... » 18 634 18 634 295 975 295 975
Viro — Estland ........................................................ » 14 708 14 708 151 565 151 565
371 S e p a ra a tto re ja  — S e p a ra to re r  .................................. » 280 490 280 490 1 0 1 7 9  418 1 0 1 7 9  418
Viro — Estland ........................................................ » 4158 4158 167 200 167 200
Latvia — Lettland .......................... ' ....................... > 20 875 20 875 801 547 801 547
Liettua — Litauen ................................................... » 10 838 10 838 389 875 389 875
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P a y s  d e  c o n ­
so m m a tio n
Norja — Norge ......................................................... kg 12 834 12 834 465 345 465 345
Saksa — Tyskland ...................................................  ► 7 330 6 075 280 462 239 092
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 2 572 2 572 136 636 136 636
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 6 288 6 288 272 690 272 690
Iso Britannia — Storbritànwen ............................  * 7 561 2 074 379 571 108 596
Ranska — Frankrike ...............................................  * v 4107 * 4107 151 268 151 268
Unkari — Ungern ..................................................... » 3 977 3 977 153 314 153 314
Tshekkoslovakia — Tjeckoslovakien .....................  * 10 719 10 719 452 112 452112
Jugoslavia — Jugoslavien ........................................  * 5 273 5 273 192 045 192 045
Turkki — Turkiet ...................................................  » 3 523 3 523 140 350 140 350
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen .....................  * 2 465 3 575 83 600 127 095
K anada......................................................................  » 13106 13 106 590 935 590 935
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  * 112 199 112 199 3 691350 3 691 350
Argentina................................................................... * 835 4 545 35120 243 495
Austraalia — Australien .........................................  * 7 976 7 976 182 818 182 818
374—.
376 b S ä h k ö k o n e ita , •la i t t e i ta  j a  •ta r v ik k e i t a . — E le k t r i s k a
m a s k in e r , a p p a ra te r  och  t illb e h ö r .
375 E r i s t e t t y jä  sä h k ö jo h to ja , k u te n  k a a p e le ita , k ö y s iä  j a
p u n o k s ia  — I s o le r a d e  e le k t r is k a  le d n in g a r , sä so m
k a b la r , l in o r  och  s n ö re n  ........................................  » 294 167 294 167 3  049 349 3  049 349
Viro — Estland ......................................................... » 289 884 289 884 2 977 422 2 977 422
376 a,b S ä h k ö la it t e i ta  j a  - ta rv ik k e ita , m u u n la i s ia : — E le k t -
r i s k a  a p p a ra te r  och  t i llb e h ö r , a n d r a :
376 a s ä h k ö la m p p u ja  — g lö d la m p o r ............................. » 17 200 17 200 1 726 410 1 726 410
Viro — Estland ......................................................... » 8106 8106 901150 901150
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 4 543 4 543 481167 481167
Turkki — Turkiet .....................................................  » 4166 4 166 310 000 310 000
376 b m u ita  — a n d ra  ..................................................... • 52 011 52 011 2 560 873 2 569 873
Viro — Estland ......................................................... * 13 424 12 794 830 968 817 296
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 32 728 33 358 1 255 773 1 269 445
Iso Britannia — Storhritannien ..............................  * 1 801 963 148 200 89 000
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen .................  » 2 520 3 464 157 250 222 950
377 V o im a la ito s te n  h ö y ry p a n n u ja  — Ä n g p a n n o r  fö r  k ra ft -
a n lä g g n in g a r  ......................................................... * 103 442 103 442 1 300  800 1 3 0 0  800
Neuvostoliitto — Sovjctunionen ............................. » 86 563 86 563 1 200 000 1 200 000
378 K o n e la ito s te n  v e s i-  ja  m u it a  s ä i l iö i t ä  — V a t ie n -  och
a n d ra  c is te rn e r  fö r  m a sk in e l la  a n o rd n in g a r  . . . .  » 1 839 1 8 3 9 1 6 9 1 0 0 169 100
Puola-Danzig—Polen-Danzig ................................  » 1125 1125 114 000 114 000
383 B e n t s i in i - ,  p e tro li-  y .  m . p o lt to - j a  rä jä h d y sm o o tto re ja
— B e n s in - ,  P e tro le u m - och  a n d ra  fö rb rä n n in g s -
och  e z p lo s io n sm o to re r ............................................ » 6 1 1 0 9 6 1 1 0 9 1 992 626 1 992 626
Viro — Estland ......................................................... » 29 037 29 037 680 725 680 725
Latvia — Lettland ...................................................  » 11 175 11175 401 541 401 541
Norja — Norge ......................................................... * 4 296 4 296 213 717 213 717
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 4 258 4 258 230-750 230 750
Jugoslavia — Jugoslavien ........................................  » 4 938 4 938 174 500 174 500
385 "P u m p p u ja  — P u m p a r  .............................................  * 76 872 76 872 2  763 262 2  763 262
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................  » 58 098 58 098 2 457 960 2 457 060
Viro — Estland ......................................................... * 15 243 15 243 165 516 165 516
389 K o n e i t a  j a  la i t t e i ta , m u u n la is ia  — M a s k in e r  och
a p p a ra te r , a n d ra  ...................................................  * 388 060 38S 060 7 371 949 7 371 949
Neuvostoliitto — Sovietunionen ............................  ► 116 308 116 308 1 720 097 1 720 097
Viro — Estland ......................................................... * 83 680 83 680 1 327 155 1 327 155
Latvia — Lettland ...................................................  * 22 748 25 678 338 710 764 010
Liettua — Litauen ...................................................  * 4 300 4 300 100 550 100 550
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 4 057 4 057 337 200 337 200
• Ruotsi — Sverige ..................................................... » 114 851 111 921 1 453 613 1 028 313 .
Norja — Norge ......................................................... » 9 001 9 001 666 980 666 980
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 1 907 1 907 133 900 133 900
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg.............  • 3149 3149 - 164 050 164 050
Romania — Rumänien ............................................ * 13 353 13 353 355 528 355 528
Japani — Japan .......................................................  * ' 1 385 1 385 120 000 120 000
K anada......................................................................  » 2 890 2 890 195 594 195 594
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  i 5 028 5 028 221 297 221 297
Paljous — Kvantitet Arvo markoin
!?«.
° 1  rt
Q u a n tité Värde i mark 
V a le u r  e n  m a re s  •
Tavaralajit ja maat
Myyntimaa Myyntimaa
I l f5“. e* «
Varuslag oeh länder maa maa
M a rc h a n d is e s  e t p a y s Försälj- 1 Konsum- Försälj- Konsum-
ä  !z¡ ö ningsland tionsland ningsland tionsland« • ■ 8 * P a y s  de P a y s  de con- P a y s  d e P a y s  d e  co n -
ven te so m m a tio n ven te so m m a tio n
X X . Kuljetusneuvoja. — Transportmedel.
390—398 L a iv o ja  j a  v e n e itä : — F a r t y g  oeh b ä ta r :
390—393 n e tto k a n ta v u u d e lta a n  a lle  19 r e k A o n n in : —
m ed  e n  n e tto d rä k tig h . a v  m in d re  ä n  19 r e g A o n :
391 m o o tto r i la iv o ja  — m otorb& tar ...................... kpl., st 9 9 174 425 174 425
Buotsi — Sverige .............................................  » » 8 8 154 4251 154 425
392 p u r je la iv o ja  — seg e lb ä ta r ..........................  » ' * 25 25 1 1 2 2  285 1 1 2 2  285
Liettua — Litauen ...........................................  » » 3 3 118 700 118 700
Iso Britannia, — Storbritannien ..................... » * 3 3 205 000 205 000
Argentina ........................................................... » * 15 15 665 055 665 055
393 m u u n la is ia  — a n d ra  ..................................  * * 1 5 2 2 1 5 2 2 1 034 445 1 034 445
Ruotsi — Sverige .............................................  * * 1 508 1 508 1 007 845 1 007 845
394—398 n e tto Jca n ta vu u d e lta a n  v ä h in tä ä n  19 r e k A o n -
n i a :  — m ed  e n  n e tto d rä k tig h e t a v  m in s t  
19 r e g A o n :
h ö y ry la iv o ja : — ä n g fa r ty g : (  . .  «,
te r ä k s is iä  — a v  s tä l ............................  < £]; i  +\  br. r.-t.394 5  575 5 575 J  1 4 1 5 2 1 2 1 M  152 121
Neuvostoliitto — Sovjetunionen' ................. 7\  br. r.-t. 2384 2384 } 11000 000 11 000 000
N o r ja  — N o rg e  .............................................  /  sjj' 194
1
94 1 262 430 262 430
Alankomaat — Nederlandeina ..................... I kpl., st. 13 959
1
3 959 } 1 589 000 1 589 000




1138 } 1 300 691 1 300 691
396 m o o tto r i la iv o ja  •— m o to r fa r ty g  ............... (i br. r.-t.
4
1 6 8 6
4
1 6 8 6 } 18 893 000 16 893 000




1 530 } 16 798 000 16 798 000
397 p u r je la iv o ja  — s e g e lja r ty g  ..................... f kpl., st. 2947
2
947 } 277 000 277 000
Saksa — Tyskland ........................................ ^ sJj- 1721
1
721 } 227 000 227 000
404 A jo -  j a  k u lje tu sn e u v o ja , m u u n la is ia  — Ä k d o n
oeh tra n sp o r tm e d e l, a n d ra  .............................. kpl., st. 167 167 244 708 244 708
Viro — Estland ................................................. ► * 155 155 196 008 196 008
X X I. Soittokoneita, kojeita ja kelloja. — Musik-
1 instrument, instrument och ur.
i 405 S o it to k o n e ita  s e k ä  n i id e n  o s ia  j a  t a rv ik k e ita  — M u s ik -1 in s tru m e n t s a m t d e la r  och  t illb e h ö r d ä r t i l l .............  kg 1 722 1 722 691 353 691 353
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 1 484 1 484 584 868 584 868
406 V a a k o ja  — V d g a r  ..................................................... » 10 709 10 709 584 561 584 561
Ruotsi — Sverige ....................................................  * 6 720 6 720 344 468 344 468
Norja — Norge ........................................................  * 2 542 2 542 142 693 142 693
407 K o je i t a ,  m u u n la is ia  — In s t ru m e n t ,  a n d ra  ..............  » 464 464 281 478 281 478




X X II . Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja 
teoksia. — Sten- och jordarter samt arbeten därav.
i 413 M a a s ä lp ä ä  — F ä l t s p a t  .............................................  kg 5  045 983 5  045 983 1 825 193 1 825 193; Ruotsi — Sverige .................................................T. * 1 695 010 1 695 010 453 005 453 005
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 1 185 000 .1 185 000 589 500 589 500
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  • 864 750 864 750 365 000 365 000
Iso Britannia — Storbritannien ............................  * 515180 515 180 128 750 128 750
Italia — Italien ........................................................  » 502 710 502 710 • 179 780 179 780
416 K u o n a a  ja  m u ita  k iv e n n ä is jä t t e i t ä  se k ä  tu h k a a  —
783 016S la g g  oeh a n n a t  m in e ra l is k t  a v ja l l  s a m t a s k a  . . . .  * 3  881 080 3  881 080 783 016
Buotsi — Sverige ..................................................... • 1 827 285 1 424 167 277 996 219 446
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 2 053 745 2 053 745 505 000 505 000
*417—41P M a lm e ja : — M a lm :
j 417 ra u ta ---- jä r n -  ................................. ......................  *
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  *
18 805 199 
4 170 000
18 805 199 
4 170 000
2  236 739 
500 400
2  236 739 
500 400
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P a y s  d e  con- 
so m m a tio n
Saksa — Tyskland ...................................................  kg 10 805 000 10 865 000 1 303 400 1 303 400
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  * 3150000 3150 000 378 000 378 000
418 k u p a r i---- k o p p a r-  ................................................  * 275 000 275 000 412 000 412 000
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 275 000 275 000 412 000 412 000
419 m u u n la is ia  — a n n a n  ............................................ • 3  4SS 120 3  488 120 1 952 650 1 952 650
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 2 107 100 2107100 337 134 337 134
Saksa — Tyskland ...................................................  » — 23 250 — 155 000
Alankomaat — Nederländerna ................................  » 131 270 108 020 660 000 505 000
Belgia-Luxemburg— Belgien-Luxemburg .............  » 1 225 000 1 225 000 - 037 000 937 000
420 V u o lu k iv e ä  — T ä l j s t e n  .............................................  * 651 765 651 765 728 455 728 455
Viro — Estland ........................................................  » 150 000 150 000 125 000 125 000
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  * 88 566 88 566 120 122 120 122
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 240 001 240 061 184 036 184 036
Saksa — Tyskland ...................................................  * 75 605 75 605 116 355 116 355
Ranska — Frankrike ...............................................  » 79 533 79 533 173 942 173 942
423 G r a n i i t t ia  j a  p o r f y y r iä  — G ra n it  o ch  p o r f y r  ...........  * i o  m  300 1 0 1S6 3 0 0 4 116 577 4 1 1 6  577
Saksa — Tyskland ...................................................  » 675 565 675 565 312 813 312 813
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 3 845 983 3 828 173 1 358121 1 350 971
Ranska — Frankrike ................................................ * 255 950 255 950 104 598 104 598
Kanada ......................................................................  * 1 139 730 1 139 730 437 600 437 600
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 1 589 476 1 589 476 850 369- 850 369
Austraalia — Australien .........................................  » 1 452 235 1 446 965 523 232 525 932
425 S e m e n t t iä  — C e rn e n t .................................................  » 349 304 349 304 535 340 535 340
Viro— Estland ......................................................... » 86 754 86 754 139 470 139 470
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 60 050 50 109 035 35
Norja — Norge ......................................................... * 150 000 160 000 135 300 153 300
428 a, b K i v i ’  j a  m a a la je ja , m u u n la i s ia : — S te n -  o ch  jo rd -
a r te r , a n d r a :
428 a a sb e s t ia  — a sb est ...................................................  » 2  313 382 2  313 382 2  597 655 2  597 655
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 215 350 215 350 226 700 226 700
Ruotsi — Sverige ..................................................... 517 830 517 830 720 007 720 007
Tanska — Danmark ...............................................  * 111 370 111 370 156 459 156 459
Saksa — Tyskland ........•..........................................  » 874 850 869 850 768 550 764 250
Alankomaat — Nederländerna ................................  ► 80 500 80 500 113 250 * 113 250
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 239 050 239 050 279 325 279 325
428 b m u it a  — a n d ra  ..................................................... » 968 079 968 079 825 743 825 743
Liettua — Litauen ...................................................  > 90 400 90 400 117 825 117 825
Ruotsi — Sverige ..................................................... * 473 184 473 184 143 248 143 248
Iso Britannia — Storbritannien ............................  • 286 272 286 272 446 723 . 446 723
429—432 G ra n i i t t i t e o k s ia : — A r b e te n  a v  g r a n i t :
429 n u p u k iv e ä  — tu k ta d  g a ts ten  ................................  * 12 036 950 12 036 950 2  919 349 2  919 349
Viro — Estland ......................................................... # 3 617 000 3 617 000 740 700 740 700
Latvia — Lettland ...................................................  » 2 518 200 2 518 200 686 129 686129
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg...............  » 5 901 750 5 901 750 1 492 520 1 492 520
430—432 m u u n la i s ia : — a n d r a :
430 k a r k e ik s i  h a k a t tu ja  — g ro v t t i l l h u g g n a .............  * 191 957 191 257 365 090 365 090
Ruotsi — Sverige .....................................................  » 65 982 65 982 154 676 . 154 676
431 h ie n o k s i  h a k a t tu ja  — f i n t  t i l l h u g g n a .................  » 1 3 9 1 2 0 1 3 9 1 2 0 811 557 811 557
Iso Britannia — Storbritannien ..............................  * 116 245 116 245 684 612 684 612
432 h io t tu ja  t a i  k iü lo i t e t t u ja  — s l ip a d e  e lle r  p o le ra d e  » 7 927 820 7 927 820 37 932 419 37  932 419
Alankomaat — Nederländerna ................................  * 90 936 90 936 425 902 425 902
Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg .............  » 49 794 49 794 140 196 140 196
Iso Britannia — Storbritannien ............................  » 4 736 506 4 736 506 26 759 022 26 759 022
Irlanti — Irland .......................................................  » 23 378 23 378 128 400 128 400
Et.-Air. Liittov. — Sydafr. Unionen .....................  » 109 049 109 049 513 425 513 425
Kanada ....................................................................  » 124 495 124 495 453 613 453 613
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater .............  » 2 691 053 2 691 053 9 101114 9 101114
Austraalia — Australien .........................................  » 41 330 41 330 164 198 164 198
434 K o v a s in ’ , k i i l lo i t u s -  j a  h io m a k iv iä  — B r y n -, p o le r-
och  s l ip s te n a r  ......................................................... * 366 634 366 634 1 780 947 1 780 947
Latvia — Lettland ................................................... * 48 044 48 044 271117 27 .1117
Liettua — Litauen ...................................................  * 19 923 19 923 160 715 160 715
Puola-Danzig — Polen-Danzig ................................  » 80 275 80 275 406 000 406 000
Ruotsi — Sverige ............................................. : . . .  * 29 506 29 506 125 409 125 409
Iso Britannia — Storbritannien ............................. * 70 050 70 050 273100 273100
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437 S e m e n tt ite o k s ia  — A rb e te n  a v  cem en t ..................... kg 1 926 700 1 926 700 396 899 396 899
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 1 926 700 1 926 700 396 899 396 899
445 E r i s t ä j i ä  j a  m u it a  e s in e itä  sä h k ö jo h d o n  e r is tä m is tä
v a rte n  — I s o la to r e r  och  a n d ra  a r t i k la t  fö r  is o le r in g
a v  e le k t r is k a  le d n in g a r  ......................................... » 53 067 53 067 607 287 607 287
Viro — Estlancl ........................................................ » 11 812 11 812 139199 139 199
Ruotsi — Sverige' ..................................................... » 41 231 41 231 467 806 467 806
446 S a v ite o k s ia , e . m . — L e ra rb e te n , e . s .  n ................. » 19 664 19 664 376 621 376 621Am. Yhdysvallat — Am. Föreuta Stater ............. > 7 954 7 954 219 382 219 382
447 F a ja n s s it e o k s ia ,  e . m . — F a ja n s a rb e te n , e . s .  n ......... e 4  107 909 4  107 909 33  364 625 33  364 625
Viro — Estlancl ....................................................... » 454 980 454 980 3 799 991 3 799 991
Ruotsi — Sverige ..................................................... s 1 401 514 1 401 514 11 254 462 11 254 462
Norja — Norge ........................................................ » 99 692 99 692 781 771 781 771
Tanska — Danmark ................................................. » 50 197 50 197 466 550 466 550
Saksa —  Tyskland ................................................... » •90 311 89 378 507 450 497 950
Alankomaat •—  Nederländerna ................................ » 136 689 136 689 264 685 264 685
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ » 135 937 135 937 723 185 723 185
! Kreikka —  Grekland ............................................... ) 67 469 67 469 • 565 900 565 900
j Egypti —  Egypten ................................................... » 79 202 79 202 315 800 315 800
Efc.-Afr. Liittov. —  Sydafr. Unionen .................... » 269 830 269 830 2 162 783 , 2162 783
t Mosambik —  Mocambique ..................................... » 55 610 55 610 347 400 347 400
1 Am. Yhdysvallat —  Am. Eörenta Stater ............. » 11 888 11 888 301 508 301 508
Costa Rica ................................................................ » 6 229 6 229 100 800 100 800
Venezaiela ................................................................ > 70 463 70 463 973 700 973 700
' Brasilia —  Brasilien ................................................. » 25 058 25 058 548 500 548 500
! Argentina.................................................................. » 897 346 897 346 7 503 890 7 503 890
j Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17 802 17 802 311 500 311 500
j Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & 40 593 40 593 621 000 621 000
1 Equador .................................................................... D 13 932 13 932 254 005 254 005
1 Colombia .................................................................. » 58 745 59165 808 650 814 650
448 P o s li in i t e o k s ia ,  e . m . —  P o r s l in sa rb e te n , e . s .  n . .. » 38  082 38 082 647 851 647 851
Viro —  Estlancl ........................................................ » 10 978 10 978 135 055 135 055
Ruotsi — Sverige ............................ : ...................... » 26 771 26 771 483 525 483 525
454, 455 L a s i t e o k s ia , e. m . :  —  G la sa rb e te n , e. s .  n . :
454 h io t tu ja , s y ö v y te tt ., k u l la t tu ja  t a i  h o p e o itu ja  —
s lip a d e , e tsa d e , fö rg y lld a  l .  f ö r s i l v r a d e ............. > 43 409 43 409 2  254 777 2  254 777
Viro —  Estland ....................................................... » 8 887 8 887 669132 669 132
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ » 21 425 20 712 917 191 887 576
Am. Yhdysvallat —  Am. Förenta Stater ............. » 7 470 7 470 366 315 366 315
m u u n la is ia  —  a n d ra  ............................................. » 359 142 359 142 3  462 679 3  462 679
Viro —  Estland .................... .................................... » •  149198 149 198 2 065 645 2 065 645
Tanska —  Danmark ............................................... & • 11 437 11 437 128 528 128 528
Saksa —  Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29 634 29 156 101 928 100 145
Iso Britannia —  Storbritannien ............................ » 112 632 107118 673 098 649 748
Egypti — Egypten ................................................... > 17 386 17 386 102 450 102 450
Et.-Atr. Liittov.— Sydafr. Unionen ..................... » 23 092 29 078 100 286 125119
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. > 4 486 4 48G 208 395 208 395
X X III. A sfa ltt ia , terv a a , h a rtseja , k a u tsu a  y . m . sek ä
'
v a lm iste ita  n iis tä . —  A sfa lt , tjäror, h artser, k a u tsch u k
o . dyl. sa m t tillv er k n in g a r  d ärav.
457 P u u te r v a a  — T r ä t jä r a  ............................................. kg . 1 195 161 1 195 161 3 575 364 3  575  364
Ruotsi — Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 118 953 115 258 371 016 354 896
Norja —  Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 78 550 78 550 248 725 248 725
Tanska —  Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 72 694 54 068 205 915 162 185
Saksa —  Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 435 546 435 546 1 260 923 1 260 923
Alankomaat —  Nederländerna .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89 110 89110 274 475 274 475
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............. » 64 345 69 415 207 095 218 295
Iso Britannia —  Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 243 241 240 041 670 539 651 339
Portugali —  Portugal .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 47 820 51 070 169110 179 110
460 P u u te r v a p ik e ä  — T rä t jä rb e c k  .............................. > 2 283 239 2 283 239 3  960 193 3  960 193
Puola-Danzig — Polen-Danzig .............................. » 149 895 149 895 281 800 281 800
Saksa — Tyskland ................................................. • » 2 020 656 2 020 656 3 378 925 3 378 925
! 461 » 231 922 231 922 429 350 429 350
( Puola-Danzig— Polen-Danzig ................................ > 50 000 50 000 100 000 100 000
! Saksa — Tyskland ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 177 113 177 113 298 600 1 298 600
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H a r t s e ja  j a ' l i im a a :  — H a r t s e r  o c h ' l im :
k a s e i in ia  — k a s e in  .......................................... .. kg 60 332 60 332 306 899 306 899
Saksa — Tyskland .............................................. 44 473 44 473 240 424 240 424
469 b k v a r k k ia  — k v a rk  ........................................... 50  499 59 499 244 800 244 800
Saksa — Tyskland' ...............................'.......... . 59 499 59 499 244 800 244 800
469 c ju o k s e v a a  h a r t s ia  — f ly ta n d e  h a r t s  ............... 4 697 483 4  697 483 r  8  789 021 8  789 021
Viro — Estland . . . . . ' ........................................ 62 108 62108 129 963 v 129 963
Puola-Danzig — Polen-Danzig ........................... 75 037 75 037 340 574 340 574
Saksa — Tyskland .............................................. 3 786 240 3 786 240 6 885 019 6 885 019
Iso Britannia — Storbritannien ....................... 469 527 464 745 830 033 823 339
i Ranska — Frankrike .......................................... 82 861 72 930 170 322 147 622
Italia — Italien ................................................. • 147 805 - 147 805 283 467 283 467
471a—c 
471 a
K a u t s u - ,  g u t ta p e rk k a - j a  b a la ta te o k s ia : — A rb e te n  
k a u ts c h u k , g u tta p e rk a  och  h a la ta : 
ja lk in e i t a  — s k o d o n  .......................................
av.
190 001 190 001 9  620 319 9  620 319
Viro — Estland ............; ................................... 98 494 ■ , 98 494 4 508 325 . 4 508 325
Ruotsi — Sverige ............................................... 7 603 7 603 179 245 179 245
Norja — Norge ................................................... 14 595 14 595 997 248 997 248
Islanti — Island .................................................. 2 879 2 879 148 094 148 094
Sveitsi — Schweiz .............................................. 20 392 20 392 919 435 919 435
Romania — Rumänien ...................................... 21 333 21 333 , 1 731 765 1 731 765
Turkki — Turkiet .............................................. » • 19 451 19 451 887 198 887 198
471 b h ih n o ja — re m m a r  .......................................... 42 443 • 42'443 1 580 318 1 580  318
Viro — Estland ................................................. 11 315 11 315 488 531 488 531
Ruotsi — Sverige ............................................... 26 958 26 958 . 874 700 874 700
471 C m u ita  — a n d ra  ............................................... 8 1 1 2 6 8 1 1 2 6 1 940 138 1 940 138
Viro — Estland ................................................. 33 234 33 234 912 200 912 200
Ruotsi — Sverige ............................................... . 30 604 30 604 685112 685112
Norja — Norge ................................................... 6 240 6 240 * 124 558 124 558
476
XXIV. öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä 
tuotteita. — Oljor, fett och vax samt tillverkningar 
därav.
K a s v iö l j y jä  — V e g e ta b il is k a  o l j o r ............................  kg • 1 497 795 1 497 795 7 165 675 ' 7 1 6 5  675
Viro — Estland ................................................. 71 428 71 428 325 667 325 667
Puola-Danzig — Polen-Danzig .. : .....................
Ruotsi — Sverige . . .  % V...........................*.........
1182189 1 207 189 5 735 227 5 853 727
27 504 955 129 130 4 050t Iso Britannia — Storbritannien ....................... 114 418 114 418 500 700 500 700
Italia — Italien ................................................. 67 892 „ 67 892 309 630 - 309 630
478 E lä in r a s v o ja ,  m u u n la is ia ,  e . m . — D ju r fe t t ,  a n d ra ,
• 7 0 1 0 2 7 0 1 0 2 427 200 427 200
Italia — Italien ................................................... 43 800 43 800 325 150 325 150
479 G ly s e r i in iä  — G ly c e r in  ........................................ 320 022 320 022 3  213 062 3  213  062
Saksa — Tyskland .............................................. 114 836 114 836 1185 600 1 185 600
Alankomaat — Nederländerna ........................... . 77 020 77 020 584 940 584 940
Et.-Afr. Liittov.— Sydafr. TJnionen ............... ' 128166 128166 1 442 522 1 442 522
485 M u u n la i s i a  — A n d r a  .......................................... 45 420 . 45 420 703 065 703 065
Ruotsi — Sverige ............................................... 38 555 38 574 576 216 576 416
489
XXV. Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, e. m., haih­
tuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. — Etrar, estrar 
och alkoholarter, e. s. n., flyktiga (eteriska) oljor, kos- 
metiska medel m. m.
T ä r p ä t t iö l jy ä  — T e r p e n t in o l ja  ................................  kg 2  867 299 ' * 2  867 299 5  575 442 5  575 442
Viro — Estland ................................................... 29137 29 137 147 256 147 256
Saksa — Tyskland ................................................ 2 771 023 2 771 023 5 187 540 5 187 540
Unkari — Ungern ............................................... 24 941 24 941 112 204 112 204
492 M u u n la i s i a  — A n d r a  ........................................... 25 223 25 223 121 396 ' 1 2 1 3 9 6
Puola-Danzig — Polen-Danzig ............................ —' 25 177 _ 118 500
Ruotsi — Sverige ................................................. 25 213 36
•
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XXVI. Värejä ja värjäysaineita. — Kärger och 
färgningsämnen.
V ä r e jä  ja  v ä r jä y s a in e ü a  — F ä r g e r  o ch  fä rg n in g s ­
ä m n e n  .................................................................... kg 124 684 124 684 1 323 222 1 323 222
Viro — Estland ........................................................ » 102 897 102 897 209 595 209 595
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. » 18 257 18 257 1 040 000 1 040 000
498
XXVII. Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytys- 
välineitä ja ilotulitustavaroita. — Sprängämnen, ammu­
nition, tändmedel och fyrverkerivaror.
R ä jä h d y s a in e i t a  j a  a m p u m a ta rv ik k e ita  — S p r ä n g ­
ä m n e n  o ch  a m m u n it io n  ........................................ kg 290 639 290 639 23  537 680 23 537 680
Viro — Estland ........................................................ 105 836 105 836 7 451 597 7 451 597
Latvia — Lettland ............................................... ... i 28 314 28 314 1 684 000 1 684 000
Liettua — Litauen ................................................... » 113 176 113176 8 330 038 8 330 038
Ranska — Frankrike .................................. ............ > 42 000 42 000 6 000 000 6 000 000
499 T u l i t i k k u ja  — T ä n d s t ic k o r  ...................................... » 1 893 002 1 $93 002 15 910 634 15 910 534
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 59 524 59 524 516 950 516 950
Norja — Norge ........................................................ > 46 581 46 581 400 338 400 338
Iso Britannia — Storbritannien ............................ » 1181 562 1 177 001 9 413 086 9 353 636
Kultarannikko — Guldkusten ................................ » 9183 10 555 117 790 138 190
Am. Yhdysvallat — Am. Förenta Stater ............. i 252 700 252 700 2 046 855 2 046 855
Panama .................................................................... » 76 287 76 287 1 163 600 1 163 600
Austraalia — Australien ......................................... » 58 384 56 041 446 645 426 395
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ................................ » 150 703 153 511 1 137 950 1 161 350
502
XXVIII. Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä 
sekä lääkkeitä. — Kemiska grundämnen och föreningar 
av dem samt lakeraedel.
K a u s t i s t a  so o d a a  (n a t r iu m h y d r o k s id ia )  — K a u s t i k  
so d a  (n a t r im r ih y d ro x id )  ........................................ kg 37 129 37  129 151 674 151 674
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 36 209 36 209 149 650 149 650
504 K a l iu m k lo r a a i t ia  — K a l iu m k lo r a t  .......................... > 933 323 933 323 6  270 991 6  270 991
Viro— Estland ........................................................ » 41 572 41 572 323 165 323 165
Latvia — Lettland ................................................... » 52 251 52 251 399 038 399 038
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 637 500 — 4 279 800 —
Belgia-luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. > 120 000 252 000 742 500 1 580 500
Britt. Intia — Britt. In d ien .................................... > 20 000 366 500 130 000 2 505 800
Filippiinit — Filippinerna ....................................... » 20 000 69 000 140 000 466 000
Kiina — Kina ........................................................... » — 55 000 — 372 500
Chile .......................................................................... > — 55 000 _ 367 500
507 M e ta U o id e ja , h a p p o ja , s u o lo ja  j a  m u ita  a lk u a in e id e n  
y h d is t y k s iä ,  e . m . — M e ta l lo id e r , s y ro r , s a lte r  och  
a n d ra  fö r e n in g a r  a v  g ru n d ä m n e n ,  e . s .  n ............. > 30  279 3 0  279 213 483 213 483
Viro — Estland ........................................................ » 10 606 10 606 178 745 178 745
508 K e m ia l l i s ia  p r e p a ra a tte ja  ( s e o k s ia ) ,  ro h d o k s ia  ja  
lä ä k k e itä , e . m . — K e m is k a  p r é p a râ t  (b la n d -  
n in g a r ) ,  d ro g e r och  lä kem ed e l, e . s .  n ................. > 2  606 2  606 273 613 273 613
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 1 557 1 557 242 105 242 105
511
XXX. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, 
konttoritarpeita y. m. — Litteratur- och konstanter, 
undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter m. m.
K i r j o j a  — B ö c k e r  ..................................................... kg 224 009 224 009 5  900 431 5  900  '431
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 199144 199 144 5 239 526 5 239 526
Unkari — Ungern ..................................................... > 9 932 9 932 111 000 113 000
Am. Yhdysvallat — Am. Eörenta Stater ............. » 2 291 2 291 127 144 127 144
514 M a a la u k s ia ,  p i i r r o k s ia  j a  p i i r u s t u k s ia  — M & ln in g a r , 
r i t n in g a r  och  t e c k n i n g a r ........................................ mk 346 775 346 775
Ruotsi — Sverige .................................................... » 187 700 187 700
515 T a i te i l i ja in te o k s ia ,  e . m . — K o n s tn ä rs a rb e te n , e . s .  n . » 613 466 613 466
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 373 619 373 619
f s »
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521 K i r jo i t u s v ih k o ja  se k ä  m u is t i-  j a  m u it a  k i r jo ja , e. m  
j o ih in  o n  s id o t tu  p u h d a s ta  t a i  v i iv o it e t tu a  p a p e r ia  
— S k r iv h ä f te n  s a m t n o t i s • och  a n d ra  bocker, e . s .  n . ,  
m ed  in b u n d e t  r e n t  e l le r  l in je r a t  p a p p e r  ............. kg
t
80 195 8 0 1 9 5 463 544 463 544
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 22 884 — 138 799 —
Colombia .................................................................. » 57 305 57 305 324 513 324 513
522 M u u n la i s ia  — A n d r a  s l a g ......... .............................. » 51 072 51 072 2 287 178 2 287 178
Ruotsi — Sverige ..................................................... » 20 715 20 715 1 259 934 1 259 934
Norja — Norge ......................................................... » 1 421 1 421 109 630 109 630
Saksa — Tyskland ................................................... > 2 901 2 901 136 555 136 555
Am. Yhdysvallat — A m . Förenta Stater ............. » 7132 7132 295 231 295 231
523
X X X I. Muualla mainitsemattomia tavaroita. — Varor, 
ej annorstädes nämnda.
N a p p e ja  — K n a p p a r  .....................................................................................  kg 29 552 29 552 2 705 243 2 705 243
Ruotsi — Sverige ..................................................... > 10 866 10 866 1 024 350 1 024 350
Norja — Norge ......................................................... » 2 672 2 672 253 250 253 250
Alaukomaat — Nederländerna ................................ > 3 339 3 339 328 837 328 837
-Belgia-Luxemburg — Belgien-Luxemburg ............. > 2 316 2 316 185 078 185 078
Iso Britannia — Storbritännien ............................ » 4 613 4 495 148 696 128 039
Syyria — Syrien ....................................................... » 1 495 1 495 168 646 168 646
Et.-Afr. Liittov. — Sydafr. Unionen ..................... > 1 473 1 550 201 095 214 942
Peru .......................................................................................................................................... » 664 664 120 285 120 285
525 L e l u ja  —  L e k s a k e r  ............................................................................................... > 13 414 13 414 523 434 523 434
Norja — Norge ......................................................................................................... » 1939 1939 178 850 178 850
Iso Britannia — Storbritännien ..................................................... > 9 766 9 766 273 734 273 734
526 M u u r a h a is t e n  m u n ia  —  M y r ä g g  ...................................................... 0 43 814 43 814 1 910 407 1 910 407
Saksa —  Tyskland ............................................................................................... » 6 975 6 975 261 803 261 803
Alankomaat —  Nederländerna ............................................................ > 13 244 13 244 613 108 613 108
Iso Britannia —  Storbritännien ..................................................... » 21 512 21 512 957 825 957 825
527 J ä t t e i t ä ,  e . m . —  A v ja l l ,  e . s .  n ................................. » 5  0S0 301 5  080 301 3  913 195 3  913 195
Puola-Danzig —  Polen-Danzig ................................ » 252 264 252 264 143 000 143 000
Ruotsi —  Sverige ..................................................... » 1 790 831 1 633 087 487 920 338 800
Norja —  Norge ....................................................... . D 159 477 77 233 388 317 311047
Saksa —  Tyskland .............................. ................... » 960 421 1 051 604 913 233 1 031 176
Alankomaat —  Nederländerna ................................ > 140 928 52 325 360 950 34 200
Belgia-Luxemburg —  Belgien-Luxemburg ............. » 48 541 317 283 63 619 579 016
Itävalta —  österrike ............................................... » 401 951 401 951 283 600 283 600
Kreikka —  Grekland ............................................... » 892140 892 140 632 000 632 000
Japani —  Japan ....................................................... » 276 780 276 780 213 784 213 784
Am. Yhdysvallat —  Am. Poreilta Stater ............. » 33 956 33 956 184 898 184 898
529 M u i t a  ta v a ro ita , e . m . —  A n d r a  v a ro r , e . s .  n ......... mk 378 690 378 690
Ruotsi —  Sverige ..................................................... » 150 143 150 143
6 A . Tuonti vuonna 1938; tavaranvaihto eri maiden kanssa. 
6 A . Importen är 1938; varubytei med skilda länder.
6 A. Importation en 1938 par pays.
M u is t .  Tässä taulussa roomalaiset luvut viittaavat taulussa 4 A käytettyyn ryhmäjakoon. Samoissa sarakkeissa olevat arabialaiset luvut tarkoit­
tavat mainitussa taulussa esiintyvien tuontitavaroiden nimikkeiden järjestyslukuja. Tauluun on otettu erikseen ainoastaan ne tavararyhmät ja yksi­
tyiset tavarat, joiden tuontiarvo on ollut vähintään 100 000 mk.—Muiden tavararyhmien yhteenlaskettujen arvojen loppusumma esiintyy kutakin 
maata koskevan luettelon lopussa ja niiden yksityisten tavarain, joita ei erikseen ole mainittu, arvojen loppusumma kutakin tavararyhmää koskevan 
luettelon lopussa.
A n m . De romerska siffrorna avse varugrupperna, de arabiska siffrorna varuslagen i tabell 4 A. I föreliggande tabell upptagas skilt endast 
de varugrupper och varuslag, vilkas importvärde uppgätt tili minst 100 000 mark. övriga varugrupper ooh varuslag angivas summariskt, grupperna i 
elutet av förteckningen för vart land, varuslagen i slutet av motsvarande grupp.
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoinKvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-Länder och varuslag 
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P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d 'a ch a t P a y s P a y s  d 'a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s
d 'o r ig in ed 'o r ig in e d ’o r ig in e d ’o r ig in e
Neuvostoliitto. 42 a ......... 103 149 103449 383 165 383 165
Sovjetunionen. - - 106 019 462 120 804 479 42 b ...........Muuta - Annat




U. 23 li .......... 545 545 210 000 210 000 li i .  5 3 ............. 10 021 645 10 021 645 17 446 935 17 446 935
50 .'........... 45 780 16 273 491 906 6 1 ............. 99 582 99 582 205 862 205 862
Muuta - Annat _ _ 440 440 9 1 ............. 174 594 174 594 584 405 584 405
JH. 5 3 ............. 10 612 265 10 612 265 16 674 494 16 674 494 Muuta - Annat — — 22 334 22 334
5 7 ............. 4 820 113 6 675 245 10 391 219 14 440 916 V. 130 ............. 238 039 238 039 1 601 843 1 601 843iv: 93 ............. 240 006 240 006 333 171 333 171 132............. 68 322 — 248 838 __
Muuta - Annat 32 507 153__ ____ 3 085 155 3 085 155 1 398 794 1 398 794
VI. 232 ............. 58 884 130 003 1 361 339 4 772 855 158............. 313 428 313 428 916 256 916 256
Muuta -Annat _ 61 340 61 340 163............. 247 358 247 358 843 818 843 818
IX. 287 ............. 313 629 313 629 580 214 580 214 171............. 287 815 287 815 2 090 283 2 090 283
Muuta • Annat _ _ 74 828 74 828 Muuta - Annat — — 64 386 60 061
XIII. 499 a .......... 152 039 152 039 41 179 625 41 179 625 VIII. 256 a ......... 387 528 387 528 1 512 000 1 512 000
503 ............. 11 164 316 11 164 316 7 024 696 7 024 696 256 e ......... 102 632 102 632 395 400 395 400
Muuta - Annat _ _ . 47 450 47 613 257 a .......... 23 756 23 756 322118 322118
XVI. 633 ............. 8 035 12116 187 964 315 566 Muuta > Annat — — 2 300 2 300
Muuta - Annat _ 32 600 70 293 IX. 276 ............. 229 365 43 437 2 829 760 585 300
XVII. 692 ............. 75 101 177 373 289 273 277 ............. C50 323 311 785 6 400 021 3 806 021
695 ............. 2 306 4 515 1 488 812 3 090 070 287 ............. 311 745 271 461 1 677 489 1 513 459
699 ............. _ 204 223 205 Muuta - Annat — — 13 724 15 834
700 ............. 140 409 228 513 719 580 X. 288 ............. 43 765 43 765 1 052 056 1 052 056
Muuta - Annat _ _ 11 440 89 480 289 ............. 23 248 23 248 582 409 582 409xvm. 878 ............. _ 233 _ 136 000 296 ............. 21 374 21 374 488 993 488 993
Muuta -Aunat _ 4 650 95 079 297 ............. 38 431 38 431 1 134 773 1 134 773
XX. 1136............. 2 , _ 100 800 321............. 49 000 49 000 643 153 643 153
Muuta - Annat _ _ 3 550 _ 322 ............. 5 754 5 754 100 077 • 100 077
XXH. 1178............. 168 650 168 650 931117 931117 Muuta - Annat — _ • 392 841 392 841
1181............. 7 254 818 7 254 818 652 852 652 852 XI. 359 ............. 87 590 89 029 2 116 746 2 149 615
1187............. 82 350 82 350 134 231 134 231 360 ............. 4 344 4 344 167 400 167 400
1190............. _ 26 334 _ 102 647 362 ............. 40 629 40 629 831 718 831 718
1192............. 2 607 500 2 607 500 531 930 531 930 374 ............. 10 265 16 265 151 320 151 320
1215............. 2 233 658 2 233 658 178 693 178 693 375 h .......... 38 917 38 917 347 336 347 336
Muuta - Annat _ _ 86 642 85 752 384 ............. 2 254 2 254 137 060 137 060xxrv. 1 3 4 0  .......... 761 499 1 082 225 597 482 903 899 Muuta -Alinat — — 167 794 165 631
1341......... 742 023 2 778 483 855 000 2 925 398 XII. 490 ......... 2 044 2 044 315 353 315 353
1342 ......... 4 849 261 5 577 138 5 881 657 6 836 184 Muuta - Äimät — — 96 091 92 061
Muuta -Annat _ 3 000 34 463 Alli. 5UU......... 268 253 268 253 197 333 197 333
XXVI. 1411......... 141 265 141 265 179190 179 190 Muuta - Annat — — 168 305 168 087
Muuta - Annat _ 36122 36 122 XIV. 568 ......... 33 213 33 213 174 379 174 379xxvm. 1465 ......... 12 022 12 022 110 107 110 107 Muuta - Annat — — 62 261 62 261
1478 ......... 34 961 400 34 961 400 4 575 120 4 575 1 20 XVI. 633 ......... 3 380 1 462 177 270 62 190
1504 ............. 14 400 71 200 98 882 460 245 634 ............. 5 034 5 034 160 718 160 718
Muuta - Annat _ _ 54 866 95 631 657 c .......... 834 834 128 183 128183
XXIX. 1532 ............... 5 771 400 5 771 400 5 771 400 5 771 400 Muuta - Annat — — 176 174 111 909
1536 ............... 453 360 453 300 571 234 571 234 XVII. 661............. 13 628 — 159 161 —
1537 ............... 3 226 700 3 226 700 4 345 170 4 345 170 Muuta - Annat — — 315 295 250 625XXXI. . x v i n .  7 i i ............... 3 016 729 3 260 257 1 971 098 2114 973 
107 921Muut ryhmät —  övriga 720 ............. 88 544 56 588 167 825
grupper ................... _ 79 776 235 743 809 ............... 19 972 19 972 199 720 199 720880 ............... 437 437 150 523 150 523903 ............. 1 919 1 392 107 289 95 003
Viro. —  Estland. - — 82 051 760 76 006 606 950 ...............Muuta -Annat
23 748 23 743 727 534 
414 570
727 034 
362 219I. 2 ......... 219 219 1 875 170 1 875 170 XIX. 1036 ............. 1 639 1 639 127 115 127 1151 2 ......... 137 740 137 740 1039 a ....... 1 960 1 934 260 518 257 476Muuta - Aunat — — 6 000 6 000 1062 ......... 9 689 350 154 388 6 700II. 20 ......... 397 936 397 936 2 924 222 2 924 222 1113......... 22 286 22 097 583 719 538 21923 b ....... 13 640 13 640 217 860 217 860 Muuta -Annat — — 444 893 389 988
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XX......................... 209 763 140 071 Muuta - Annat 67 567 67 567
XXII. 1182............. 6 602 619 6 602 619 670 510 670 510 x n x  5oo............. 516 514 117 549 663 868 155 000
1186............. 7 417 310 7 417 310 2 571 867 2 571 867 505 ............. 240 921 240 921 454 000 454 000
1240............. 2198 860 2198 860 364 280 364 280 507 ............. 20 705 55 104 40 000 124 300
1244.............. • 3 499 9R4 a 499 9.M 907 4Äft 607 486 560 ............. 18 145 18 145 295 155
1268 a ......... 91 040 91040 197 993 197 993 Muuta - Annat 30 750 30 750
1268 b ......... 231 789 231 789 522 467 522 467 XVI. 633 ............. — 2 420 — 147 080
1268 c .......... 118 345 118 345 299 265 299 265 Muuta -Annat — _ 58 013 58 013
Muuta - Annat. _ _ 214 880 213 830 x v n .  692 ............. 1 399 1 979 62 900 105 900
XXIII. 1338 ............. 3 432 3 432 425 193 425 193 Muuta - Annat — — 20 385 20 385
Muuta - Annat _ _ 360 734 334 568 XXVII. 1445 ............. 1457 1457 462 360 462 360
XXIV. 1340.............. 623 128 623128 608 303 608 303 XXXI. 1602 ............. 224 050 224 050
1342 ............. 4 275 168 4 275 168 10 772 466 10 772 466 Muuta - Annat — _ 18 107 18107
Muuta - Annat — . — 8 688 8 688 Muut ryhmät — övriga
XXXI. 1577 ............. 1 471 1 471 180 615 180 615 grupper..................... _ 51112 52 873
1602 ............. 2 955 066 2 955 066
Muuta - Annat — _ 13 859 13 859
Muut ryhmät — övriga Puola—Danzig.grupper ................... / 400 772 315 988 Polen—Danzig. — — 234 381 176 254 207 371
H. 23 b .......... 18155 13 503 178 616 138 312
Latvia. — Lettland. — 19 275 433 20 647 190 Muuta - Annat — — 28 734 10 478m .  5 7 ............. 80 000 — 211 200 —
I. 2 ............. 64 64 334 475 334 475 7 2 ............. 102 708 102 708 327 275 327 275
Muuta -Annat _ — 5 800 5 800 7 6 ............. 516 475 495 215 1 319 996 1 268 156
II. 23 b .......... 9 217 9 217 102116 102 116 8 1 ............. 179 386 182 559 539 180 548 414
Muuta -Annat 1020 1020 Muuta - Annat 319 396 • 319 396
IV. 9 9 ............. 262 772 262 772 , 602 526 602 526 IV. 9 3 ............. 8 606 698 9 263 924 12 944 595 13 865 766
118............. 39 653 '  39 653 737 117 737 117 9 4 ............. 6 967 573 7 412 808 10 474 745 11 001 829
121 ............. 50 307 50 307 176 478 176 478 9 9 ............. 216 749 216 783 361 817 361 897
Muuta - Annat _ _ 75 496 75 496 100............. 462 015 497 015 1 028 408 1102 207
Y. 160......... .. 91 058 91 058 136 101 136 101 110............. 825 071 825 071 1 543 543 1 543 543
Muuta - Annat _ — 74 783 74 183 Muuta - Annat — — 55 161 55 161
IX. 276 ............. 40 248 213 040 466 100 2 891 260 V. 163 ............. 49 238 49 238 176 430 176 430
X......................... _ _ 123 985 123 985 Muuta - Annat — — 12 156 52 753
XIII. 505 9:19 4fiR 9.19. 4fift 355 non 355 000 VL 195 ............. 29 550178 30 517 130 45 791 442 47 389 892
Muuta -Annat 35 755 66 355 196 ............. 1 518 045 2 154 964 2 274 430 3 202 595
XIV. 569 ............. 10 054 10 054 547 400 547 400 Muuta - Annat — — 31 807 69 985
XVI. 633 ............. 9 912 9 410 209 085 177 085 IX. 276 ............. 19 798 19 798 185 400 185 400
Muuta - Annat * _ _ 27 137 13 637 277 ............. — 338 538 — 2 594 900
x v n .  6 8 2  ............. 1 659 1 659 134 786 134 786 287 ............. 158 125 556 997 1 139 010 4 082 290
Muuta -Aunat _ _ 133 316 91 272 Muuta - Annat — — 13 600 13 600
x v n x  764 ............. 30 318 21 343 238 200 170 000 X. 292 ............. 6 848 6 848 130 850 130 850
766 ............. 19 554 3 714 166 180 58 500 343 ............. 9 875 9 875 903 417 903 417
905 ............. 9 001 9 001 125 960’ 125 960 349 ............. 2 336 2 336 145 739 145 739
Muuta - Annat _ _ 277 444 247 764 Muuta - Annat — — 341 568 341 568
XIX. 1039 a ......... 48 264 48 264 5 014 000 5 013 980 XI. 353 ............. 2 467 2 480 184 757 186 457
1113 ............. 18 735 18 735 661 560 661 560 360 .. ........ 4 472 4 472 202 844 202 844
Muuta - Annat _ _ 190 965 160 476 361............. 2 538 2 538 143 949 143 949
XXII. 1185............. 28 568 780 28 568 780 3 274 995 3 274 995 384 ............. 13 371 13 371 419 813 419 813
1186............. 8 429 995 8 429 995 2 335 330 2 335 330 389 ............. 1 787 1 787 104 167 104 167
1211............. 2 626 000 _ 751 400 — , 392 ............. 1 535 1 535 173 548 173 548
Muuta -Annat _ _ 7 335 7 335 398 ............. 1 330 1 330 106 663 106 663
x x m .  1 3 1 0 ............. 26 362 26 362 182 621 182 621 411............. 4 014 4 014 705 845 705 845
1331............. 7 072 7 072 237 895 237 895 Muuta - Annat — — 447 018 447 018
Muuta - Annat _ _ 101 660 102 560 x r t .  440 ............. 3 089 3 089 446 201 446 201
XXVI. 1414............. 40 500 40 500 238 114 238114 450 ............. 8 410 8 410 224 908 224 908
1417............. 16 700 16 700' 107 734 107 734 460 ............. 2 319 2 319 168 374 168 374
Muuta - Annat _ _ 23 820 23 820 471............. 1 951 1 951 511 679 511 679
XXTX. 1532 ............. 478 000 478 000 359 235 359 235 484 ............. 4 912 4 912 224 049 224 049
XXX. 1549 ............. 370 370 194 855 194 855 486 ............. 40 362 40 830 327 733 333 133
1551............. 3 840 3 840 201 000 201 000 Muuta - Annat — — 184 299 184 062
Muuta - Aunat _ — 31 715 31 515 x m .  5 o o ............. 769 318 1 168 283 1 140 917 1 649 785
XXXI. 1577 ............. 483 483 134 622 134 622 501............. 264 192 264 192 389 963 389 963
Muuta - Annat, _ _. 1 772 1 772 503 ............. 531 200 531 200 571 000 571 000
Muut ryhmät — övriga 504 ............. 150 756 150 756 217 410 217 410
138 545 129 455 505 ............. 1 657 840 1 661 540 3 746 187 3 755 712
507 ............. 191 544 145 718 445 474 330 574
510......... \  . 47 161 47 161 566 020 566 020
Liettua. —  Litauen. 15880 448 17 859 094 Muuta - Annat — — 34 939 34 939XIV. 578 ............. 71189 71 189 364 225 364 225
I. 2 ............. 1 207 1 207 6 788 560 6 788 560 Muuta - Annat — _ — 115
TTT. 53 . 2 922 678 2 922 678 4140 508 4 140 508 XVI. 637 ............. 33 745 33 745 226 599 226 599
IV. 100 ............. 274 453 274 453 678 619 678 619 Muuta - Annat 129 742 124 642
121 ............. 94 400 94 400 306 894 306 894 XVII. 692 ............. 1 205 1 453 102 227 121 727
Muuta - Annat _ _ 42 421 42 421 Muuta-Annat _ _ 34 042 31 509
IX. 276 ............. 63 696 208 845 967 070 2 871 270 xvm. 707 ............. 101 600 101 600 206 570 206 570
287 ............. 79 067 142 634 508109 815 282 715............. 1 370 317 1 370 317 2 858 469 2 858 469
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719............. 125 645 129 645 275 045 285 325 9 1 ............. 112 254 112 254 412 199 412199720 ............. 855 096 855 096 1 816 004 1 816 004 Muuta - Annat — _ 231 630 192 147724 ............. - 33 139 — 164 669 IV. 110............. 424 011 424 011 669 911 669 911729 ............. 37 905 87 905 121 203 121 203 114 a ......... 11 689 823 11 689 823 20 156 803 20 156 803730............. 178 309 227 171 549 528 647 848 114 b .......... 176 532 176 532 257 570 257 570731................ 279 720 283 764 721 772 758 872 115c
732 ............. 55 347 55 347 217 287 217 287 118............. 22 482 22 482 490 279 490 279737 ............. 57 080 139 002 125
739 ............. 29 329 59 528 99 913 171 086 19fl 12 272 12 272 319 322740 .. •
741............. 1 225 203 1 225 203 4 480 433 4 480 433 V 130
744 .............. 13 979 16 800 127 326 163 028 131
746 ............. 71 500 185 000 287 971 745 841 1 3 2 ............. 279 585 15 1 462 981 75755 ............. 15 715 15 715 148 333 148 333 134 ............. 32 673 _ 411 461756 ............. 29 510 35 441 239 695 283 020 136
758 ............. 18 788 • 36 842 124 748 266 206 137
804 ............. 17 787 17 787 1.51 310 151 310 139............. 18 632 1 689 184 030 7 660919............. 100 000 103 000 334 716 345 510 14*............. 145 130 11 020 830 464Muuta - Annat _ — 491 753 570 286 159............. 31 585 31 885 180 318 182 598XIX. 1001............. 16 705 1.6 705 145 025 145 025 167............. 20 454 502 174 578 1 2001039 a .......... 5 545 5 532 670 082 668 645 168............. 19 723 236 166 861 3 7501040 ............. 30 780 30 786 931 533 931 533 175............. 5 223 5 599
1041................ 10 730 10 730 215 000 215 000 176............. 7 412 7 387 184 528 183 5601108............. 44 687 44 687 953 770 953 770 Muuta -Annat — _ 537 957 206 549Muuta -Annat - ‘ 110 751 115 003 VI. 186............. 67 609 695 720 821 5 999XXII. 1186............. 454 014 454 014 349 237 349 237 205 ............. 3 705 3 304 102 753 91 9631192............. — 573 051 — 158 600 91 9 64 644 57 519 3 216 046 2 992 4461211............. 249 213 171 251 839 171 64 518 597 65 269 997 230 ___ 51031213............. 7 360 320 7 367 220 2 575 437 2 580 039 Muuta - Annat 583 336 390 883Muuta - Annat — — 56 278 43 333 VII. 246 ............. 13 760 13 581 275 683 271 774XXIII. 1287 ............. 284 890 122111 293 709 128 778 248 .. ........ 8 015 7 772 263 532 251 8181293 ............. 427 267 427 267 657 792 657 792 Muuta - Annat — _ 97 558 80 4931297 ............. 15 848 15 848 159 790 159 790 VIII. 267 ............. 73 268 73 268 304 470 304 470Muuta -Anaat — — 42 536 86 135 Muuta -Annat _ _ 93 557 89 922XXVI. 1415............. 512 183 522 183 2 340 669 2 385 419 IX. 269 b ......... 3 358 3112 102 296 94 245Muuta -Anuat — — 4 300 4 300 271............. 112 194 86 153 874 709 753 502XXVIII. 1481................ 1 109 218 1 169 218 998 091 998 091 280 ............. 36 356 36 356 859 887 859 8871485 ............. 103 034 103 034 138 187 138 187
1501............. 137 500 338 508 284 ............. 8 659 11130 ‘ 192 587 249 1671505 ............. 308 500 308 500 448 374 448 374 287 .......... 963 848 Ofift 160
1500 ............. 9 607 509 9 667 509 13 490 538 1.3 490 538 Muuta - Annat 197 434 131 7941507 ............. 271150 271150 461 231 461 231 X. 288 ............. 17 915 17 915 362 501 362 5011522 ............. 97 000 370 887 257 700 945 224 292 ............. • 5 490 . 5 490 157 450 157 450
Muuta - Annat — — 176 425 201 678 296 ............. 7 251 7 251 181 288 181 2 88XXIX. 1532 ............. 248 542 348 542 206 862 286 912 297 ............. 13 897 13 897 390 657 390 6571534 ............. 11 993 439 13 961 509 17 963 487 20 897 227 304 ............. 7 714 1 790 203 099 50 7641536 ............. 2 996 874 5 072 165 4 446 872 7 659 659 315............. 24 537 24 537 295 548 295 5481537 ............. 5 613 288 5 613 288 7 177 517 7 177 517 321............. 11 398 11 398 142 839 142 8391539 ............. 499 712 499 712 279 437 .279 437 322 ............. 50 498 61 509 723 182 764 2491541............. 1100 368 600 1 800 *554 921 • 344 ............. 5142 2 334 435 558 199 236XXXI. 1577 ............. 2 432 2 433 264 778 265 028 346 ............. 34 266 34 266 2 844 283 2 844 233Muuta - Annat — — 1 078 1088 349 ............. 3 642 3 642 168 495 168 495Muut ryhmät — övriga ' Muuta - Äimät — _ 532 397 503 477_ _ 173 614 187 274 VT 363 . . 24 464
357 ............. 1 631 1 210 122 958 98 040
359 ............. 38 916 1174 833 976 32 605
360 ............. 258145 94 627 13 172 832 6 817 920
Ruotsi. — Sverige. _ _ • 1111 292 438 960 033 413 362 ............. 4 885 576 112 417 25 679363 ............. 72 576 20 143 2 481 537 948 941I. 2 . . ........ 24 24 468 815 468 815 369 ___ 33 542
1 2 ............. 1 198 790 1 123 790 400 ............. 71 773 71 773 8 549 383 8 549 383
Muuta - Annat — — 44 675 42 075 403 ............. 4 888 159 1 109 768 34 200
II. 2 3 ............. 43 156 44 308 1 243 563 1 252 215 404 ............. 4 024 1 419 377 352 88 602
2 8 ............. ' 9 473 9 473 526 903 526 903 407 ............. 2 566 2 448 395 315 374 815
3 9 ............. 40 806 13 056 143 722 41 942 410............. 4 234 3 246 662 298 512 543
4 0 ............. 10 707 7 972 302 263 230 661 411............. 64 623 63 154 7 630 436 7 219 997
42 b ......... 9 412 9 302 207 305 206 315 412............. 8 069 8 460 674 258 628 7994 4 ............. 67 052 12 758 2 112 834 484 260 417 a .......... 318 65 245 330 75 840
4 6 ............. 107 433 107 433 264 946 264 946 417 b ......... 1 449 785 407 079 199 202
5 0 ............. 581 57 356 906 7150 419............. 1143 590 278 404 125 067
5 2 ............. 5 853 5 836 257 323 256 691 Muuta - Annat _ _ 406 641 273 801
Muuta - Annat _ __ 257 726 233 971 XIT. 426 ............. 1 047 1 047 213 508 9.13 508
III. 56 ............. 29 759 29 759 149 890 149 890 427 ............. 218 67 113 529 33 499
5 7 ............. 627 107 90 617 1 953 639 547 106 432 ............. 23 853 142 1 624 113 26 343
5 8 ............. 372 781 20 088 547 319 29 000 433 ............. 7 367 40 517 568 5 083
6 7 ............. 90 302 10 300 220 799 31 551 434 ............. 1 950 6 161 039 3 440
7 4 ............. 818 228 818 228 2 039 518 2 039 518 435 ............. 18 238 1 337 1 214 292 225 265
8 7 ............. 30 632 28 737 320 404 286 539 438 ............. 1 215 334 204 203 85 566
iauppa v. 1988 — Handel âr 1938 — 1780 29
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440 ............. 2155 1 439 567 572 479 097 ‘  692 ............. 368 310 872 791 663 42
445 ............. 1 694 1 387 1 010 241 877 160 693 ............. 32 27 265 693 184 09
450 ............. 6 595 6 582 209 099 207 999 695 ............. 3 294 1 342 2 101 987 751 21
455 ............. 3 364 3 352 138 820 137 550 696 ............. 1 130 837 652 467 564 24
457 ............. 881 871 116 662 112 662 698 ............. 168 146 195 468 145 83
450 14 963 177 129 397 3 680 699 ............. 255 38 285 304 54 28
460 ......... •. . 6 273 1 737 1 324 425 233 978 700 ............. 028 448 865 311 469 27
46.1 . . .'........ 609 207 177 853 61 2Ö8 702 ............. 90 58 283 567 119 36
466 ............. 292 257 328 217 299 726 703 ............. 238 205 397 293 310 25
467 215 179 157 927 119 227 704 ............. 101 70 126 531 97 78
- 468 ............. 531 519 311 088 304 058 Muuta - Annat 397 226 370 20
47J................ 696 557 217 330 186 425 XVIII. 706 ............. 9 088 552 7 390 377- 13 166 369 9 696 97
tl7-> 2 826 2 320 794 442 524 878 707 ............. 49 990 _ 125 625 _
2 667 2 652 342 203 322 113 708 ............. 1.7 094 17 094 102 886 102 88
482 ............. 3 018 1668 163 849 102 671 709 b ......... 2 351 2 351 116 557 116 55
484 ............. 21 297 2 728 1 443 785 222 046 714............. 37- 533 37 533 125 942 •125 94
485 ............. 3 095 1 724 215 712 149 869 715............. 4 097 016 4 097 016 9 668 122 9 668 12
493 ............. 2 523 2 521 114 918 114 673 716............. 318 730 318 730 1 307 135 1 307 13
495 ............. 10 871 10 788 429 439 419 287 718............. 422 491 422 491 1 604 467 1 604 46
Muuta ■ Annat — — 1 435 980 1 083 291 719............. 1 194 S62 1 194 862 3 638 289 3 638 28
XIII. 499 a .......... 19 290 19 290 4 112 960 4 112 960 720 ............. 4 345 353 4 339 244 17 138 996 17 118 58
499 b ......... 60 60 548 810 548 810 721................ 26 383 26 373 377 944 377 14
, 499 o 9 080 9 080 1 580 064 1 580 064 722 ............. 237 584 237 516 2 205 115 2 204 73
499 cl............ 11 840 11 840 1 443 685 1 443 685 723 ............. 93 250 93 200 601 548 598 81
507 ............. 85 250 17 122 427 460 110 409 724 ............. 222 558 222 527 1 043 204 1 042 70
510............. 19 557 19 057 229 882 222 542 726 ............. 21 000 21 000 150 205 150 20
1 512............. 8 267 5 410 127 023 101 693 727 ............. 15 074 15 059 480 473 480 34
522 ............. I l  016 10 973 520 730 510 010 728 ............. 82 917 82 917 1 360 740 1 360 74
531............. 9 024 8 991 145 927 143 246 729 ............. 424 174 424 174 1 701 563 1 701 56
554 ............. 2 752 2 285 225 742 199 229 730 ............. 2 322 080 2 304 818 14 787 018 14 700 80
561............. 66 600 66 600 226 000 226 000 731............. 4 110 755 4 047 060 12 726 753 12 550 13
562 ............. 85 052 10 775 183 745 27 923 732 ............. 377 742 343 726 1 453 046 1 309 37
Muuta - Annat _ — 863 719 633 800 733 ............. 31159 13 415 171 670 80 89
XIV. 565 ............. 76 993 39 893 339 961 159-385 734 ............. .17 921 17 921 398 465 398 46
158 596 934 067 934 067 735 ............. 15 739 15 739 511 403 511 40
572 ............. 158 640 157 960 1 204 502 1 152 531 740 ............. 1 051 273 1 047 178 7 945 693 7 899 26
578 . ............ 12 887 1 907 151 790 24 870 744 ............. 433 959 433 132 8 861 318 8 848 34
19 057 150 154 840 1 811 745 ............. 161 079 161 079 1 716 933 1 716 93
592 ............. 224 160 — 568 067 — 746 ............. 287 427 287 427 1 145 013 1145 01
593 ............. 101149 101149 142 269 142 269 748 ............. 8 873 8 820 195 018 194 32
329 972 1 426 576 _ 2 882 2 794 445 447 427 93
138 414' 138 414 735 142 735 142 752 ............. 46 458 266 997 266 99
6ÖÖ............. 307185 307 185 1 747 366 1 747 366 758 ............. 17 374 17 374 312 857 312 85
Muuta - Annat _ — 633 491 261 320 763 ............. 22 614 22 470 374 494 374 09
XV. 604 ............. 10 342 10 319 208 339 207 479 765 ............. 49 768 48 642 397 431 388 38
607 ............. 35 169 35 169 205 750 265 750 766 ............. 17 270 17 276 167 940 167 94
608 n............ 68 676 68 676 355 328 355 328 767 ......... 9 969 9 969 179 042 179 04
611............. 226 678 226 835 1 152 468 1 156 718 768 ............. 17 289 18 971 225 313 235 IS
614............. 5 003 1 483 386 664 32 993 775 ............. 86 458 75 472 4 230 611 3 821 29
615............. 7 056 6 998 130163 124 607 ' .776 ............. 107 918 106 698 2 212 329 2 193 96
618............. 42 286 35 428 399 602 342 678 777 ............. 2 634 2 594 107 068 104 40
fi?0 n. 1112 1 064 255 201 243 406 778 ............. 14 728 14 728 244 357 244 35
625 56 848 56 515 423193 415 220 779 ............. 38 649 38 639 660 869 660 13fi 15 759 \  15 745 246 525 . 244 645 781................ 31 281 31 197 492 580 491 59
631............. 3 056 2 987 403 327 396 724 78*............. 208 305 205 881 2 122 188 2 037 71
632 6 650 333 538 357 724 791............. 7 874 7 874 130 581 130 58
• Muuta-Annat 510 937 486 721 792 ............. 6 501 6 501 100 781 100 78
XVI. 633 ............. 7 772 5 924 437 013 357 447 795 ............. . 203171 203 169 1 607 083 1 606 92
641 . .......... 1 257 1101 139 415 131 956 796 ............. 23 375 23 375 681 010 681 01
642 . . . . . . . . 2 649 614 270 862 98 732 798 ............. 10 308 10 307 385 243 385 17
R5fi 3 299 3 292 257 107 254 249 799 ............. 9159 9159 146 952 146 95
657 a ......... 2 500 182 497 944 35 614 800 ............. 14 685 14 697 103 935 105 47
657 b ......... 1 701 1 093 1 139 018 863 365 80.1............. 204 453 203 981 1 613 273 1 603 30
657 c ......... 4 240 3 414 698 647 600155 802 ............. 47 668 47 025 538118 517 56
Muuta -Annat — — 217 478 89 990 -  804 ............. 339 109 338 898 5 299 333 5 291 63
XVII. 658 ............. 245 475 15 130 4 026 320 196 510 805 ............. 662 655 408 277 941 685 618 72
659 . 296 087 '252 114 2 773 336 2 392 334 808 ............. 30 364 30 364 256 549
660 ........, . . 380 284 218 374 3 005 855 1 554 306 810 ............. 6 567 6 567 143 392 143 39
661................ 29 817 2 240 287 343 20 000 811............. 35 575 35 575 120 274 120 27*
663 ............. 12 391 12 391 •383 839 383 839 816............. 246 472 246 149 2 318 336 2 300 25
667 b 1 880 1163 439 911 266 444 817............. 111 851 111 733 2 181 310 2 177 45
13 809 11 920 3 318 230 2 809 262 820 ............. 19 984 19 984 175 041 175 04
668 ............. 1 869 1 837 185 512 182 097 '  823 ............. 34 713 34 713 467 759 467 75
674 ............. 1039 173 244 602 43 727 824 ............. 82 539 82 539 772 484 772 48*
680 ............. 8 544 6 920 784 523 647 582 825 ............. 28 081 28 681 1 098 420 1 098 42
683 ............. 789 741 118 978 99 369 ' ' 828 ............. 5 770 5 770 155 641 155 64
689 ............ 410 198 101 265 50 194 831................ 7 057 6 917 198 995 196 14
691............. 394 320 127 709 106 636 833 ............. 46 435 46 362 2 748 650 2 746 27
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834............. 9 830 9 640 2 347 707 2 322 735 979 ............. 264 691 256 470 2 407 562 2 323 791
836 ............. 3 957 2 793 204 787 153 933 982 ............. 93 490 93 486 1 101 321 1101161
838 ............. 12 291 12 291 746 744 746 344 983 ............. 46 457 46 146 513 197 510 220
839 5 936 5 936 311 204 311 204 985 ............. 96 018 fifi 1 flft 1 097 560
843............. 15 932 15 932 1 131 655 1 131 655 986 ............. 27 786 27 786 355 917 355 917
844 ............. 3 379 3 379 200 481 200 481 999 ............. 13114 13 114 175 845 1 75 845
845 ............. 38 889 38 889 3 118 157 3 118 157 1001............. 33 554 33 554 502 298 502 298
847 ............. 10 326 10 326 703 392 703 392 1004 ............. 115 439 115 023 5 196 027 5 166 513
850 ............. 7 824 7 722 297 029 293 352 1006 ............. 23 905 23 905 764 582 764 582
851................ 1 599 1 579 801 879 801 054 1008 ............. 2 950 _ 195 197 _
853 ............. 797 546 120 713 100 783 1011............. 1 847 357 171 475 17 047
854 ............. 1 071 642 119 630 106 264 1012............. 421 656 411110 18 641 731 17 885 658
860 ............. 5 867 5 867 518 068 518 008 1013............. 41 276 40 702 1 460 562 1 442 445
864 ............. 248 248 398 913 398 913 1014............. 144 881 144 881 4 094 854 4 094 854
870 ............. 172 11 106 925 13 433 1015............. 62 999 62 999 1 342 295 1 342 295
871............. 5 338 5 338 336-239 336 239 1016............. 392 548 392 548 9 054 667 9 054 667
S 7 3 ............. 2 912 2 926 127 739 125 152 1 0 1 7 ............. 354 367 354 367 6 639 955 6 639 955
877 ............. 4 329 4 329 834 795 834 795 1018 . . . . . . . . 714 714 113 880 113 820
'880 ............. 662 662 109 311 -109 311 1020 ............. 96 243 96 204 2 881 385 2 875 423
886 ............. 32 646 32 646 397 928 397 928 1021............. 105 675 101 649 1 928 354 1 835 074
889 ............. 8 338 7 783 226 833 215 619 1022 ........... 76 164 74 670 1 994 694 1 Ofil 194
890 ............. 124 651 122 697 6 497 993 G 318 787 1023 ............. 33 963 33 963 596 705 596 705
891 ............. 163 212 163 205 1 957 247 1 957 127 1024 ............. 403 1 391 187 287 184102
895............... 48 654 48 236 1 939 480 1 902 818 1025 ............. 14 162 14 139 434 009
896 ......... . 98 610 08 351 956 280 954 995 1026 ............. 620 913 620 913 7 630 387 7 639 387
899 ............. 5 707 5 707 125 845 125 845 1027 ............. 33 835 33 785 987 791 985 391
900 ............. 299 985 298 719 9 302 638 9 217 461 1028 ............. 16 360 16 299 716 538 712 642
901................ 35 194 35 194 370 022 370 022 1031................ 27 474 27 319 1 449 712 1 432 601
903 ............. 349 038 348 216 7 707 898 7 639 340 1032 ............. 9 258 9 258 295 927 295 927
904 ............. 51 362 51 362 455 177 455 177 1033 ............. 105 960 165 654 6 860 010 6 818 245
!)0t>............. 783 653 779 841 14 031 741 13 974 362 1034 ............. 1101 1 020 192 570
906 ............. 372 624 248 715 1 240 267 790 520 1035 ............. 6 414 5 831 857 129 649 710
914............. 7 478 • .  7 478 159 893 159 893 1036 ............. 74 598 74 598 12 807 441 12 807 441
9.15............. 73180 73186 938 443 938 443 1038 ............. 14 200 14 175 1 381 919 1 363 019
916............. 43 851 43 851 387 149 387 149 1039 a ......... 103 848 97 231 11 972 095 11 376 403
017............. 4 294 230 173 174 9 734 1039 b ......... 275 250 122 530 90 313
9118............. .3 032 2 220 145 354 109 550 1039 c ......... 43 763 42 653 5 896 708 5 73G 52(5010............. 43 080 33 075 143 852 96 798 1040 ............. 117 814 91 617
920 ............. 16 213 16 213 576 407 576 407 1041............. 69 323 69 323 1 148 004. 1 148 004
921................ 14 079 13 183 247 962 225 384 1044 . : ......... . 119 298 119 298 1 168 801 1168 801
924 ............. 7 411 7 411 185 502 185 502 1049 ............. 12 296
925 ............. 219 751 219 751 3 488 265 3 488 265 1054 . . .  . 15 060 15 060
926 ............. 106 058 106 047 1 749 512 1 748 012 1055 ............. 193 842 193 842 4 656 098 4 656 098
928 ............. 5 710 5 710 192 459 192 459 1060 ............. 18 656 16 886 850 328 770 428
930 ............. 1 514 199 1 514 199 18 019 910 18 019 910 1061............. ■ 143 684 143 684 4 090 354 4 090 354
931................ 178 285 178 285 2 248 138 2 248 138 1062 ............. 80 029 52 803 5 419 168 4 206 026
932 ............. 6 807 6 807 155 742 155 742 1063 .........  . 6 959 6 240 294 351 268 051
933 ............. 409 985 409 490 7 273 221 7 243 678 1064 ............. 107 288 107 260 2 135 439 2 134 853
934 89 397 88 982 1 736 080 1 727 767 1065
935 ............. 3 667 2 854 212 551 173 618 1066 ............. 14 161 14 161
937 ............. 27 919 27 919 844 251 844 251 1067 ............. 33 222 8 622 376 275 196 275
938 ............. 69 044 69 044 1 177 759 1 177 759 1068 ............. * 58 462 11 915 3 020 237 662 491
939 ............. 15 645 15 646 463 863 463 863 1069 ............. 60 192 54 880 2 690 330 2 438 310
940 ............. 9 409 9 406 207 278 207 06S 1071................ 70 888 66 677 2 916 594 2 685 973
942 ............. 22 901 22 839 1 707 695 1 706125 1072 ............. 48 888 48 888 2 595 334 2 595 334
943 ___-. . . . 39 915 • 39 917 1 752 575 1 752 080 1073 ............. 9 356 9 356 493 096 493 096
947 ............. 1 577 1 573 130 478 129 591 1074 ............. 3 157 3 157 193 fil fi
948 ............. 848 467 209 336 164 307 1080 ............. 3182 3111 114 998 106 885
949 ............. 81 366 79 193 5 993 598 5 766 300 1081............. 5 098 5 098 301 615 301 615
950 ............. 198 230 195 406 12 452 441 12 150 970 1082 ............. 26 924 26 924 613 573 613 573
951............. 12.42 6.42 549 553 243 553 1086 ............. 18 258 17 972 742 108 721 73S
952 ............. 18.98 18.98 830 289 830 289 1087 ............. 142 180 142 180 4 346 250 4 346 250
053 h ......... 0.80 0.72 118 581 102 231 1088 ............. 6 956 6 956 268 480 268 480
054 ............. 10 819.52 3 654.19 7 266 284 2 464 284 1089 ............. 18 281 18 281 *324 960 324 960
955 ............. 254.28 254.2a 174 394 174 394 1090 ............. 10 778 10 778 299 124 299 124
957 a ......... 32.30 32.30 130 838 130 838 1091............. 19 135 15 947 868 828 696 481
957 h ......... 80.3a 57.71 284 462 230 129 1092 ............. 76 243 75 628 1 043 693 1 000 308
958 ............. 2.06 2.CO 135 657 135 657 1093 ............. 14 466 14 466 410 410 410 410
960 ............. 0.70 0.70 461 580 461 580 1094 ............. 8 916 8 915 318 690 318 645
961............. 8 991 8 753 802181 700 313 1096 ............. 27 231 27 231 798 854 798 854
964 ............. 4 799 4 806 197 542 198 237 1097 ............. 85 621 85 621 1 557 325
Muuta - Annat 2 926 362 2 764 644 1098 ............. 51 004 51 004 1 127 620 1 127 620
XIX. 066 ............. 93 946 03 945 1 071 827 1 071 767 1099 ............. 5 397 5 397 119 860 119 860
968 ............. S7 672 S7 493 1 Oli 048 1 005 450 1100............. 44 071 44 071 948 194 948194
973 ............. 46 598 46 591 671 457 671188 1101............. 2 468 2178 100 830 79 320
975 ............. 95 518 83 864 1 047 651 923 096 . . 1102 ............. 13 152 12 651 . 303 225 294 745
976 ............. 303 705 259*560 3 935 505 3 416 956 1103............. 9117 8 440 276 261 . 243 607
978 ............. 797 051 831 844 9 073 107 9 456 213 1105............. 27 358 24 616 1 290 412 1 239 731
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1106............. 22 901 17 911 1 045 930 850 726 1292 ............. 182 765 141 566 233 259 202 360
1107............. 1 741 662 1 734138 39 490 554 39 362 646 1303 ............. 310 368 1 211 886 906 19 78c
1108............. 108 845 108 796 4 024 790 4 016 844 1304 ............. 264 019 257 833 781154 757 454
1100............. 258 352 257 112 10 371 548 9 978 706 1310 .* ......... -» 76 853 76 626 722 781 722 541
1110............. 62 444 50 986 1 028 180 857 072 . 1313 ............. 26 130 23 560 213 558 192 433
1111............. 30 058 . 20 482 2 800 082 1 970 823 1315............. 59 031 59 031 306 437 306 437
n r -> ............. 2 755 2 754 588 687 592 107 1316............. 84 242 78 668 489 886 449 985
1113............. 1 285 842 1 197 865 33 988 560 32 218 554 1324 ............. 4 350 3 082 258 822 230 650
Muuta - Annat — — 477 458 446 037 1326 ............. 8142 1 874 1 039 655 163 03Ê
XX. 1110............. 2 2 115 100 115 100 1327 ............. 3 499 2 685 243 550 199 167
1120.......... | 1 1 |  4 530 688 4 530 688 1329 ............. 23 014 10192 1 347 777 697 3112 158 2 158 1330 b .......... 2 398 2 398 115 780 115 780
1180.......... / 1 1 1331............. 110 919 36 539 4 513 159 2 408 47C2 063 2 063 1833 ............. 5 345 3 556 741194 596 375
1132............. 1 1 528 326 528 326 Muuta -Annat — — 821 524 664 334
1136............. 1 773 962 66 692 505 39 085 982 XXIV. 1340 ............. 863 295 0161 951 333 10 682
1137............. 3 2 140 180 117 544 1341............. 2 456 164 — 2 478 066 —
1139............. 42 v 35 802 659 173 567 1342 ............. 1 464 074 433 2 200 870 3 791
1140............. 13 118 13 118 14 080 316 14 079 766 1243 ............. 26 375 17 135 210 999 132 775
» 1141 ............. 2 437 2 437 707 289 707 289 1344 ............. ♦ 517 669 164 276 2 318 480 822 566
1144............. 361 360 749 529 746 358 1345 ............. 25 771 5 345 211 153 29 912
1145 a .......... 32 31 2 353 577 2 328 812 1346 ............. 12 920 5 612 128 147 . 52 914
1145 b ......... 1 426 1 236 63 458 129 56 485 205 1347 .......... 41 985 945 181 997 11 330
1145 c ......... 403 290 404 258 19 089 719 18 969 443 1356 ............. 5 282 797 o 282 629 22 741 113 22 739 816
1145 tl ......... 208 81 133 566 67 671 1359 ............. 183 115 173 142 855 065 802 73S
1145 e ......... 5 356 4 343 189 522 146 713 1362 ............. 1 473 419 1 473 419 8 036 970 8 036 970
1145 f ......... 186 905 53 074 8 532 666 2 894 519 1364 ............. 70 202 70 142 802 925 802 175
Muuta - Annat — — 181 448 122 898 1368 ............. 80 930 80 930 526 623 526 623
XXI. 1150............... 2 2 112 175 112 175 1371............. 23 152 20 790 146 256 121 515
1153 a .......... 3 039 2 702 388 934 412 773 1373 ............. 189 938 189 938 1 501136 1 501136
1153 c .......... 2 819 • 2 494 203 647 183 486 1378 a ......... 71 617 71140 1 439 733 1 407 281
1154............. 2 470 1 580 747 074 544 054 1378 b .......... 33 547 33 372 970 854 956 059
1158............. 2 901 841 511 847 287 597 1378 c .......... 17 876 17 801 229 570 228 349
1159............. 961 763 297 911 241 874 1379 ............. 8 987 8 333 278 872 257 342
1164............. 41 353 41 353 813 793 813 793 1383 ............. 6 680 5 011 220 635 146 796
1166............. 5 604 4 703 1 323 488 1 190 524 1385 ............. 17 377 6 986 136 856 42 161
1168............. 1 693 579 390 861 177 035 1387 ............. 76 654 66 882 1 216 979 981 812
1160............. J 3 106 1 223 1 341 024 210 395 1389 ............. 22 188 22 188 518 489 518 489
1175 a .......... 1 764 "462 127 360 812 1390 ............. 32 436 27 976 330 739 270 92S
1175 b ......... 573 459 107 308 79 827 Muuta - Annat . 703 074 619 036
1176 / 235 124 t 164 300 XXV. 1396 ............. 6 904 6 891 121 373 121 0391 298 809 / 1399 ............. 9 975 10 927 131 822 137 680
1177............. 365 29 105 073 23 215 1401............. 9 945 9 045 145 570 145 570
Muuta -Annat — — 347 681 254 346 1403 ............. 225 225 125 510 124 310
XXII. 1181............. 3 174 567 3174 567 659 529 659 529 1408 ............. 1162 736 236 141 128 344
.1182 ............. 1 959 470 1 959 470 372 078 372 078 Muuta - Annat — — 218 333 121 984
1183........... 118 983 118 983 119 020 119 020 XXVI. 1410............. 969137 967 735 458 413 451 512
1192............. 4 043 348 3 289 207 1 526 274 1 312 699 1413............. 434 645 434 645 1 219 606 1 219 606
1193 1 506 560 1 406 560 536 485 508 840 1421............. 18 750 8 515 237 767 57 586
1194............. 942 403 942133 551144 549 792 1424 ............. 3 149 3 096 100 551 97 551
1195............. 1 020 678 989 371 181 628 174 340 1428 ............. 3161 2 971 355 468 329 207
1198............. 1 000 400 1 000 400 358 816 358 816 1434 ............. 22126 22 118 588 816 587 536
1199 b ......... 105 160 105 160 124 373 124 373 1436 ............. 5 428 5 426 162 492 162 342
1211............. 27 112 821 _ 8 043 214 _ Muuta - Annat _ — 248 755 242 075
1215............. 3 047 309 3 037 309 1 065 046 1 058 232 XXVII. 1437 ............. 47 554 47 554 708 905 708 905
1216............. 7111 3 344 484 048 246 875 1438 ............. 19 519 19 519 • 333 793 333 793
1217............. 86 521 51 644 298 977 204 277 1439 ............. 27 361 27 361 550 901 550 901
1230 ............. 154 655 154 655 213 523 213 523 Muuta - Annat — — 87 057 80 877
1231............. 42 011 41 996 991 533 989 377 XXVIII. 1452 b ......... 6 360 G 359 277 745 275 745
1242 ............. 273 122 273 122 152 488 152 488 1457 ............. 851 801 851 800 1 054 574 1 054 509
1243 ............. 17 969 143 17 967 705 13 861 707 13 863 772 1458 ............. 267 068 267 043 322 956 322 806
1244 ............. 324 300 322 070 358 067 351 087 1470 ............. 26 218 26 218 209 936 209 936
1249 ............. 91 577 22 211 231 991 52 681 1475 ............. 27 251 27 251 134 058 134 058
1250 ............. 60 847 1 205 215 508 6 033 1487 ............. 108 800 108 800 486 281 486 281
1251............. 1 384 811 1 384 811 1 263 744 1 263 744 1495 ............. 2 838 948 2 118 350 2 905 309 2 166 124
1254 ............. 34 395 31 078 267 540 242 002 1522 ............. 699 588 696 588 2 153 736 2 145 276
1258 ............. 8 509 8 476 316 257 315 387 1523 ............. 151 506 151 506 609 975 609 975
1264 ............. 65 952 5 254 1181 734 106 665 1525 ............. 44 841 33 824 639 888 485 397
1266 ............. 3 047 666 174 036 51 692 1530 b ......... 294 820 232 056 0 364 472 6 688160
1267 ............. 173 627 173 627 534 802 534 802 Muuta -Annat — — 474 897 424 279
1268 c ......... 72 571 72 559 137 289 137 081 XXIX. 1532 ............. 1 938 282 1 938 282 1 701 668 1 701 668
1277 ............. 403 328 106 057 79 896 1535 ............. •592 200 592 200 969 385 960 385
1282 ............. 24 642 24 634 394 935 394 606 1539 ............. 9 417 531 7 204 866 6 430 666 4 824 748
1285 ............. 1193 1161 241 012 236 480 Muuta - Annat — — 46 057 •30 829
1280 ............. 5 317 4 749 619 062 570 377 XXX. 1544 ............. 744 060 743 361 18 049 325 18 034 967
Muuta -Annat _ _ 1 232 401 884 543 1545 ............. 1 224 1 205 149 231 146 975
XXIH. 1287 ............. 222 482 115 078 339 534 228 799 1547 ............. 1 993 1 942 288 202 283 110
1290 ............. 76 194 74 444 100 901 93 401 1548 ............. 4 529 4180 429 554 402 786
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1049............. 218 160 154 688 121 944 930 ............. 1 221 243 12 283 962
1550 . . . . . . . . 527 527 • 389 795 389 795 942 ............. 2 787 2 787 294 953 294 953
1551............. 640 370 218 009 165 809 950 ............. 3 250 3 212 181 672 178 157
1557 ............. 379 79 169134 56 616 957 b . . . . . . . 209.25 209.25 382 806 382 806
1563 a .......... 669 503 148 690 109 250 Muuta - Annat — _ 918 698 862 729
1563 b ......... 12 776 3 2 776 4 452 453 4 452 453 XIX. 1 0 1 2 ............. 282 190 105 926 52 671
1565 a .......... 9 062 9 062 2 060 623 2 060 623 1039 a............ 2 613 2 595 346 254 343 754
1565 b .......... 397 397 101 867 101 867 1071............. 3 414 3 414 182 303 182 303
1570 ............. 14 584 12 171 455 394 393 570 1072 ............. 4 958 4 958 172 280 172 280
Muuta - Annut — — 419 489 359 879 1100............. 5 649 5 649 165 274 165 274
XXXI. 1577 ............. 4 950 1119 448 345 117 799 1105............. 1 734 _ 303 404 —
1579 ............. 2 748 2 740 109109 108 464 1106............. — 1 068 — 133 494
1581............. 497 497 304 445 304 445 1107............. 13 504 5 800 431 827 44 059
1583 ............. 998 434 192 433 66 259 1108............. 71 32 121 789 61 343
1590 ............. 601. 258 143 847 108175 .1113............. 15 822 12 775 530 034 371 713
1592 ............. 1. 1 215 850 215 850 Muuta - Annat _ _ 502 072 420 649
1503 ............. i 470 362 402 953 292 457 XX. 1115............. 3 3 722 970 722 970
1.594 ............. 4 050 448 658 941 64 800 U 2 4 .........  ( 1 2 \  908 noo 966 5501595 ............. 1016 959 150 250 135 388 K. 946 1 549 /
1598 ............. 7 127 6 614 849 1 924 1126......... / 1 1 \  454 000 454 0001601............. 63 801 57 688 156 368 136 584 X 429 429 /
1602 ............. 23 791 908 23 083 405 1129......... / • 2 1 \  4 313 200 1 929 500Muuta -Annut — — 377 521 247134 i 2 958 ' 1 477 /
Muuta - Annat — _ 121 038 114 729
XXI........................ — _ 108 284 62150
Norja. — Norge. 160 829118 149112193 XXII. 1194......... •.. 102 500 102 500 378 689 378 6891198 .. .*........ 968 448 968 448 876 100 876100
I. 1 2 ............. 797100 797 100 1199 b ......... 2 246 269 2 248 769 581 400 592 900
Muuta - Annat — — — 2 500 1200 ............. 319 839 329 739 241 336 248 542
11. 2 5 ............. 84 944 84 944 236 182 236 182 1229 ............. 62 784 62 784 268 811 268 811
3 6 ............. 17 958 17 886 176 838 176 118 1230 ............. 102 504 76 572 432 444 326 828
3 9 ............. 1 180 28 930 5 015 106 795 1231............. 25 841 26 148 674 186 681 311
4 0 ............. 6155 0 300 164 327 3 71 377 1232 ............. 69 925 32 985 264 194 124 572
4 8 ............. 438 469 448 730 3 495 356 3 571 734 Muuta - Annat — — 296 723 324 148
4 9 ............. I l  354 11 354 121 906 121 906 XXIJI. 1287 ............. 1 524 924 1 524 924 2 254 683 2 254 683
Muuta - Annat — — 225 931 254 252 1313............. 24 848 24 848 173 655 173 655
IV. 115 c ......... 1 697 228 1 596 636 •4 645113 4 391113 1316............. 11 311 14 351 78 582 107 638_ _ 1321............. 45 048 _ _
VI........................ — _ 166 746 43 195 Muuta - Annat _ 116 970 117 574
VII. 248 ............. 3 556 3 818 91 773 100 309 XXIV. 1366 ............. 570 1.72 571 979 3 201 085 3 209 313
Muuta - Annat — . -— 49 916 45 076 1371............. 2 882 941 2 882 941 14 167 748 14 167 748
IX. 276 ............. 915 31 022 12 425 260 425 1390 ............. 18434 19 461 124 301 130 863
280 ............. 23 400 27 318 614 935 690 292 Muuta -Annat _ _ 327 460 337 421
282 ............. 151 594 353 173 2 836 678 2 859 178 XXVI. 1416............. 130 000 130 000 1 050 009 1. 050 009
284 ............. 4 507 5 051 100 565 110 910 1421............. 879 854 875 854 7 395 674 7 363 349.
287 ............. 13 945 33 945 175 276 175 276 Munta -Annat — — 82183 69 150
Muuta -Annat- — — 74 100 — XXVIII. 1453 ............. 41 341 346 41. 341 346 40 385 490 40 385 490
X ............................ _ _ 122 674 119 724 1460 ........... 300 000 300 000 1 415 378 1 415 378
XI. 400 ............... 3 791 2 682 506 284 290 632 1501 ............... 150 076 357 421
IVtmita -Annat — — 40 464 30 074 1522 . . ........... 20 700 82 780 59 153 228 417
XII. 453 ............... 3 423 3 528 106 128 109 528 1530 b ........... 20 365 14 317 701 772 560 722
468 ............... 545 545 266 770 260 770 Muuta -Annat — — 227 634 140 719
472 ............... 1194 3.159 121 070 117 631 XXIX. 1534 ............... 19 647 613 21 000 005 29 483 143 31 518 643
490 ............... • 34 615 14 635 637 757 637 757 Muuta -Annat — _ 23 981 101 981
Muuta -Annat — _ 225 852 180 880 XXXI. 1582 ............... 4 358 4 358 423 901 423 901
XIII. 503 ............... 202 176 202 176 173 048 173 048 1602 ............... 1 781 314 1 781 314
Muuta -Annat — — 343 134 338 336 Muuta - Äimät — _ 50 301 37 860
XV. 618 ............... 4182 92 101 442 1 485 Muut. rvlnnät. — övriga
Muuta - Annat — — 38 371 31. 647 gnippcr ...................... — — 320 813 211 275
XVI............................ _ _ 293 039 295 469
XVII. 058 ............... 269 240 317 321 5 109 400 5 774 073
659 ................ 16 770 7 690 127176 60 154 T anska. — D anm ark . _ 391 204879 311 734152660 ............... 13 399 18 171 114 019 1.75 089
692 ............... 720 777 292 938 499194 II. 23 b ........... 64 570 5 733 1 172 311 386 167
Muuta -Annat — — 194 040 118 700 3 7 ............... 9 699 9 699 204 537 204 537
XVIII. 705 ............... 53 543 63 259 246 814 308 218 4 4 ............... 14 225 — ' 384 031 —
706 ............... 420 737 420 737 • 1 079 998 1 079 998 Muuta - Annat — — . 155 860 98 653
707 ............... — 399 240 _ 1 400 001 m .  s e ................ 675 700 675*700 1 130 474 1 130 474
745 ............... 30 038 30 038 377 935 377 935 5 8 ............... 785 289 _ 1 203 735 —
796 ................ 6 491 6 401 223 527 223 527 5 9 ............... 3 487 610 — 7 705 230 —
870 ............... 66 24 196 399 68 858 8 0 ............... 29 555 30 061 127 243 129 448
890 ............... 5 848 5 800 394 199 391 734 Muuta - Annat — — 212 340 127 155
900 ............... 5 514 5 461 118 543 115 280 * IV. 9 3 ............... 98 326 — 137 108 —
903 ............... 6 977 6 913 157 358 144 524 101 ............... 99 536 99 536 219 527 219 527
904 ............... 120 667 120 667 1 257 643 1 257 643 104 ............... 98 562 — 150 448 —
917............. 1000 4 299 40 000 175 230 105............. 97 906 — 145 734 —
919............. 508 017 508 017 1 997 339 1 997 339 106............. 98 974 — 175 925 —
1 )0 9 254 6 669 23 561 292 876 n o ............. 1 368 151 1 368151 2 189 570 2 189 570
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114 a ......... 34 929 496 34 929 496 61 453 641 61 453 641 XIII. 503 ............. 35 573 2 400 112 599 8 88
114 b ......... 320 851 271 583 542 497 461 061 507 . . . . . . .  ■. • 147 548 5 541 474 3• t 538 ............. 3 627 3 426 327 311 316 21
115 c .......... 383168 342 988 503 096 457 204 562 ............. 133 773 124 798 398 407 374 95
117 . 5 929 5 929 158 476 \ 158 476 1 Muilta -Annat ■ — — 685 875 514 88
- 120 ............. 106 448 106 448 759 036 759 036 XIV. 568 ............. 425 821 425 475 2 372 924 2 366 32
121............. 398 342 54 1 056 481 482 569 ............. 13 754. .  13 754 673 075 673 07
125 . . ......... . 90 433 90 433 744 226 744 226 572 ........... 15 266 14 938 131 960 127 16
126............. 48 287 48 272 1 191 661 1 189 424 /  573 ............. 27 681 429 113 391 1 89
129 : ........... 78 390 * 78155 453 912 449 809 578 ............. 21 694 4 269 459 24
Muuta -Annat _ _ 53 480 38 199 . • 579 ............. 44 286 2 346 354 931 23 91
V .' 132............. 53 474 _ 228 730 _ Muilta -Annat — — 228 222 73 59
137............. 18 193 “ 13 924 151 346 116 346 XV. 605 ............. 1 100 874 1 100 874 2 395 383 2 395 38
•141................ 24 452 _ 134 220 _ 606 . : .......... 171 298 171 298 372 059 372 05
160............. * 72 973 72 973 205 810 205 810 . Muuta-Annat — — 320 743 223 85
167........... ’. 273 557 , 273 557 595 856 595 856 XVI. 637 ............. 96 712 96 712 1141 960 1141 96
170 ........- . . 29 068 29 068 228 332 228 332 638 ............. 1 818 1 810 312 426 310 77
' 1 7 r, 3 530 13 536 99,9. 933 639 ............. 3 125 3 091 104 414 103 01
176 ............. 40 260 ' 40 260 484 118 484 118 642 ............. 664 515 • 121 543 106 56
Muuta -Annat _ ' 508 581 323 807 657 b ......... - 257 190 145 339 105 78
VI. 186............. 469 753 2 325 4 712 883 24 313 657 c ......... 1 054 728 180 955 124 05
. 204 ............. 31 9S9 30 580 503 501 494 656 Muuta - Annat — , — 293 313 164 21
205 ............. 15 993 15 993 213 490 213 490 XVlI.l 658 . ........... ■ * 68 784 32 562 829 503 281 41
2 1 7 ............. 3 733 ' 13 249 814 1 992 659 ........ 379 224' 379 224 3 475 570 3 475 57'
, 2 3 » ....... 57 774 2 ‘ 940 372 40 660 ............. 305 606 342 540 ' 3 251 113 3 434 51-
. Muuta -Annat . — N _ • 729 291 333 803 660 ............. 3 193 26 491 674 4 53'
■ v n .  ................. _ _ 138 696 71 600 667 b .......... 1 081 i 154 153 142 22 58
VIII........... _ _ 137 268 127 969 ■ 667 c ......... 19 006 4 750 2 337 652 760 52
IX. 271................ 68 497 60 987 485 030 427 083 I66S............. 1 393 1 188 188 296 147 90
278 ............. 5 970 - 5 845 105 345 103 010 691 ............. . 440 393 107 364 ’ 96 93;
280 ............. 247 813 07100 8 380 501 2 054 890 693 ............. 34 , 39 126 460 207 90'
282 ........: .  . 10 791 9 212 155 520 133 020 694 ............. 48 "50 110 000 ‘118 40'
1 2S4 790 9  flfffi 234 619 418 270 393 62;
Muuta -Annat 49 424 30 243 696 ............. 523 486 643 673 634 58
X. 313 ............. 20 697 3 280 3 603 224 024 973 698 ............. 110 v 97 243 500 229 50i
344-............. .. • * 32 215 32 217 2 120 050 2 12G 284 699 ............. 93 93 168 000 168 001
346 ......... . / 21 551 21 512 1 803 045 1 794 683 700 ............. 194 164 298 223 , 266 62!
Muuta -Annat — _ 288 009 ' . 236 985 704-............. 7S . 102 112 700 128 701
XI. 360 ............. 4 538 1 077 463 520 115 7öS Muuta - Annat — . 396 183 363 86:
• . 369 ........... \ 2168 809 277 002 127 316 xvm. 7ii......... 0 728 123 6 720 123 4 134 405 4 132 SO:
378 : ........... 886 472 100 894 62 934 715............. . 60 185 12 422 148 818 56 75‘
407 ............. 1 335 446 205 234 76 012 716............. 640 557 — • 1 434 830 —
410............. 578 136 149 406 31 989 730 ............. 9 469 ’ 9 469 120 726 120 72(
411..*......... 8 804 718 2 440 049 170 233 735 ............. 31 024 31 024 496 980 496 981
4.12 . .*......... 1 349 527 228 772 74 069 737 ___ 73 348 ♦ 138 170 912 2 591
283 12 , 104 479 • 3 604 ,739 ............. 57 612 _ 153 046 J —
415 1) . . . . . . . 306 23 ' 103 113 7 542 740 ............. 307 855 71 837 1 225 444 418 98'
417 a . ........ 258 54 169 431 31 28» 741............. 130 147 562 482 027 9 751
417 b ......... 1 328 381 458 082 134 016 s 742 .............. 38 388 35 594 107 507 150 44'.
410 . . 1 070 283 877 127 349 744 : . ........ - 18 759 18 165 267 261 • 259 05!
’ Muuta - Annat 503 804 206 264 745 ............. 16 570 4 16 570 197 120 197 12(
XII. 421 .. .-........ 690 233 156 288 59 045 753 ............. 106 913 , 90 960 408 758 • . 357 05i
4*4............. 205 57 137 955’ ' 32 127 4 758 ............. 22 087 v 62 201 816 1 50(
427 301 39 154 278 15 337 764 . ; ......... 30 627 291 114 186 2 101
43(1 189 8 137 841 7 507 765 . 15 618 178 103 018 4 20(
.433 ............. 1.260 25 223 664 4 530 . 775 ............. G 657 3 820 279 645 169 83:
434 ............. 476 19 167 366 5 979 ' '  777 ............. 5 409 5 229 100 489 93 86:
435 ............. 2 416 1 074 210 504 ■ 104 282 778-............. 15 477 15 477 243 459 243 451
438 53 119 999 12 220 781 . . .•........ 14 215 14 215 • 193 693 193 69c
430 301 ' 39 101 503 10 823. / 782 ............. 294 116 294 093 2 668 380 2 667 544
440 ............. ‘ 535 336 153 052 100 210 784 ......... 25 491 28 761 187 263 ' 213 02t
* 445 ............. 604 43 226 630 12 755 .8.16..........,. 292 793 260 873 1 881 354 1 800 761
440 ............... 3 329 344 174 102 22 799 834 . r ......... 6 527 6 520 740 401- 736 791
450 ............. 1 072 159 105 990 9 902 845 ............. 3 390 3 390 185136 185131
453 ............. 5 463 224 130 220 730 890 ............. 28 255 25 890 661 358 ' 557 627
105 332 97 038 633 908 588 418 895 ............. 2 111 1 674 116 858 103 271
460 ............. * 1 262 225 278 295 46 992 900 12 534 11 691 520 090 474 01C
461............. 1 451 1 27S 355 720 . 263 010 903 . . ; ........ 28 378 27 897 740 846 714 98C
466 ............. 332 19 128 964 25 203 904 ....... . . . 34 105 34105 350 336 350 33C
957 476 591 ' 180 924 905 ............. 152 702 151 935 2 250 423 2 246 84k
48* ............... 11 S40 ■ ~■ 7 893 426 010 , 919 ............. -Ö5 287 55 287 140 190 140 19C
483 ............. 8 256 8199 401 777 398 855 * 920 .: ........ * 18 752 18 752 189 286 189 281
• • 484 10 947 2 939 1 285 770 237 732 J 921................ 33 517 33 517 128177 128 177
485 ............. * 4 646 4 025 346 453 301 883 923 ....... . 4 520 4 529 110 992 . 110 995
486 ......... . 10 799 7181 577 948 . 402 204 925 ............. 51 021 ■ 50 841 944 256 937 616
490 3 996 1 970 . 140 190 ' 78 900 926 ............. 33 826 33 826 595 309 595 30G
495 0 334 6 243 * 366 566' r 364 879 927 . . . 6 521 6 521 129 367 129 367
Muuta - Annat ‘1 264 303' « 735 754 928 ............. 10 404 10 420 270 420 263 682
\
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P a y s  
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931................ 30 349 30 324 446 337 445 S87
933 ............. 37 383 36 386 719 475 678 272
934 ............. 18 769 18 766 3.16 323 316 143
941............. 10 458 10 458 186 925 186 925
948 ............. 595 580 233 079 153 431
949 ............. 27 427 24 723 1 371 536 ' l  167 360
950 ............. 11 782 8 930 1 176 959 925 212
954 ............. 3 598.70 3 536.16 2 409 915 2 368 095
955 ............. 339.9S 292 23 261 266 230 846
957 b .......... 588.71 426.78 1 023 047 839 036
963 ............. 1 363 1 363 109. 492 102 472
Muuta -Annat 2 128 803 1 545 688
XIX. 1006 ............. IS 653 18 653 419 721 419 721
1008 ............. 4 209 4 209 132 777 132 777
1011............... 28 004 28 442 926 490 960 104
1012............. 54 172 54 091 3 000 568 2 988 371
1016............. 16 199 16 199 629 460 629 460
1020 ............. 2 000 2 000 107 183 107 183
1022 ............. 460 096 461 545> 8 990127 9  021 687
1026 ............. 57 770 57 770 713 669 713 669
„ 1027 ............. 21 533 21 532 488 050 487 965
1028 ............. 34 621 34 143 859158 837 896
1031............. 7 846 7 829 257 058 256 208
1032 ............. 8 397 8 397 399 930 399 930
1033 ............. 9 618 9 568 352 746 346 470
1036 ............. 197 229 120 969 125 049
1037 ............. 1 483 1 483 500 665 500 665
1039 c ......... 1.173 974 799 970 321 596
1040 ............. 32 642 32 642 558 511 558 511
.1041................ 14 307 14 307 243 080 243 080
1043 ............. 162 601 . 162 601 2 385 770 2 385 770
1049 ............. 7 077 260 189 500 19 500
1062 . ......... 1 413 1 060 117 844 94 108
1069 ............. 13 501 13 501 614 561 614 561
1070 ............. 49 112 49112 1 370 994 1 370 994
107.1............. 6191 5 587 247 253 221 475
1072 ............. 17 518 17 518 483 347 483 347
1086 ............. * 9 054 9 054 160 420 • 160 420
1087 ............. 13 085 13 0S5 537 345 537 345
1089 ............. 33 934 33 934 513 637 513 037
1091............. 6 512 0 512 273 270 273 270
1092 ............. 12 650 12 650 277 480 277 480
1102 *........... 1 245 1 245 112 397 112 397
1103............. 7 594 7 594 399 317 399 317
1109............. 25 903 24 745 1 766 464 1 379 769
1110............. 9 270 9 270 484 365 484 365
1111............. 3 465 • 3 465 766 595 766 595
1112 .. . , ___ 1 291 1 284 161 631 155 821
.1113............. 1 317 405 1 359 472 22 715 559 23 228 896
Muitta - Annat — — 1 280 280 1 111 257
XX. 1123......... / 3 3 |  354 200 354 200\ 802 802
112 S ............ I 1 1 \  294 480 324 480
\ 410 410
1129......... / 11 737
1
1 737 |  4 207 905 4 207 905
1136............. 942 846 29 589 005 26 722 727
1144............. 90 „ 80 189 801 189 80111.45 a ......... . 36 36 1 019 185 1 019 185
1145 b ......... 977 967 30 380 510 30 032 275
1145 c ......... 50 233 6 239 1 764 665 225 262
1145 f .......... 8 361 5 337 231 813 102 781
Muuta -Annat — — 201 321 118 993
XXI. 1153 a ......... 4 080 132 291121 10 257
1153 c .......... 6 756 957 504 374 44 963
1158............. 870 720 685 900 643 714
1159............. 1 080 1 034 270 609 257 634
1166............. 1 699 1 443 281 069 240 192
1167............. 1043 463 684 077 200 500
1168............. 2 005 182 422 996 35 500
1169............. 10 311 1651 1 872 038 171 856
1175 a ......... 2174 253 167 091 19 423
Muuta -Annat —- 338 771 131 275
XXIX 11.79............. 35 270 17 070 300 223 146 195
1192............. 532 506 518 281 179 858 103 243
1215............. 210 540 210 540 155 078 .155 078
1216............. 71 772 65 004 1 162 59S 435 015
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*
1231............. 3 401 3 095 102 335 95 335
1243 ............. 2 740 939 2 619 846 1 573 808 1,406 692
1244 ............. 106 201 211 647 304 663 341 415
1258 ............. 44 349 - 44 349 65.1117 651117
1264 ............. 32 148 4 560 758 114 122 140
1266 ............. 6182 4 653 375 160 300 634
1267 ............. 30 406 30 460 109 613 109 613
1278 ............. 177 141 3.45115 124 423
1286 ............. 4100 1125 296 080 74 378
Muuta -Annat — — 919 292 601 156
XXIII. 1304 ............. 33 353 33 053 162 972 155 982
1312............. 398148 398 426 4 001 171 4 042 366
1313............. 19 974 19 974 190 454 190 454
1321............. 100 340 — 1 741 660 —
1324 ............. 3 941 3 25» 247 005 192 821
1329 ............. 12128 9 746 438 401 349 755
1333 ............. 2 602 1 231 200 599 106 824
Muuta - Annat — — 586 458 469 818
XXXV. 1340 ............. 1 089 230 6184 1 218 476 16 922
134°............. 998 862 — 1 339 664 —
1343 ............. 72 920 18 077 289 280 70 933
1344 ............. 4 922 597 540160 12 966 060 1 635 609
1346 ............. 73 362 32 782 302 745 116 549
.1356 ............. 1 134 222 1 260 630 5 045 209 5 756 545
1359 ............. 647 697 647 697 3 599 677 3 599 677
, 1362 ............. 765 447 765 447 4 553 806 4 553 806
1364 ............. 121 435 122 585 956 605 983154
1366 ............. 218 456 224 367 1 060 350 • 1 099 769
1371............... 1 659 340 1 670 893 8119 810 8 182 423
1372 ............. 34 232 33 732 133 431 127 379
1378 a ......... 44 509 44 259 644 649 640 353
1378b ......... 5 588 5 477 168 075 161 446
1384 ............. 46 007 45 780 354 150 352 962
1.387 ............. 18 607 18101 220 473 201 838
Muuta - Annat — — 824 642 635 048
XXV. 1305 ............. 5 01.4 5 014 445 089 445 089
Muutti - Annat — — 224 615 179 410
XXVI. 1409 ............. • 8135 000 8 135 000 657 819 657 819
1410............. 3 248 387 3 248 387 1 263 934 1 263 934
1422 ............. 158 825 8 652 1 007 446 101 263
1428 ............. 1 959 1 959 175 690 175 690
1430 ............. 7 728 7 728 101 356 101 356
1433 ............. 8 377 6 977 127 356 112 556
1434 ............. 27 239 26 875 770 439 751 067
1435 ............. 10 696 10 696 208 835 208 835
Muuta - Annat — — 143 846 125 391
XXVII........................ _ _ 100 790 96 185
m m . 1452 a 589102 599 102 1 406 485 1 427 710
1452 b .......... 4 849 3 994 190 466 158 612
1453 ............. 127 451 5 060 233 898 10 635
1484 ............. 2 659 2 249 119 557 101 424
1506 ............. 62179 _ 201 976 ■ “—
1514............. 8157 6 529 392 464 308 604
1522 ............. 274 887 1 000 689 774 2 250
1525 ............. 18 833 6 954 704 733 111 734
1529 ............. 34 929 34 929 689 569 689 509
1530 b ......... 61 596 57 532 4 58S 579 4 338 798
Muuta - Annat — — 300 264 148 603
XXIX. 1539............. 196 300 196 300 174 689 174 689
1539 ............. 2 988 264 2 988 264 2 278 929 2 278 929
Muuta -Annat — — 5 637 5 637
XXX. 1544 ............. 4 902 4 876 390 171 3S9 296
,1555............. 2 641 2 439 232 107 205 985
1557 ............. 172 134 161 073 126 027
, 1563 b ......... 408 408 122 042 .122 042
Muuta - Annat — — 343 743 284 636
XXXI. 1577 ............. 4 022 2 262 640 456 327 803
1584 ............. 102 30 188 602 45 608
1593 ............. 285 186 172 085 96 548
1594 ............. 2 308 208 336 940 28 728
1601............. 199 869 205 982 290 905 310 089
1602 ............. 120 134 120 134
Muuta - Annat — — 307 562 188 220
Muut ryhmät -— övriga 
grupper ................... _ _ 4Ö 157 38 150
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde ! mark
Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s
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IV. 115 c . . .  . _ 110 000 — 277 000 348 ............. 4 150 4158 1 377 203 1 382 236
Muut ryhmät — övriga 349 ............. 40 851 50 337 3 598 766 4 079 884_ _ 02 600 170 226 Muuta - Annat — — 1 010 795 861 964
XI. 350 ............. 10 059 10 959 578 150 578156
353 ............. 36 573 37 252 4 138 847 4 195 091
Saksa. — Tyskland. 1722733664 359 ........ 0 452 167 185
1890 
109 353
184 498t — 300 ............. 13 545 771 11 354 921
J _ 167 201 J00 201 362 ............. 13 695 3 598 324 335 136 245
11 481 106 364 — 363 ............. 79 790 12 488 2 711 841 813 566_ 122 330 46 998 369 ............. 94 487 04 432 9 460 770 9 414 570






— 374 ............. 16 318 78 .168 892 
385 807
230
_ — 375 a ......... 15 107 14 702 373 936
5 8 ............. 9 009 139 _ 14 011 658 — 375 b ......... 14 342 2 049 206 0G6 49 153
7 6 ............. 267 860 22 704 688 861 64 831 378 ............. 0 489 430 413 004 37 037
8 » ............. 100 119 022 1 884 4U)............. 36 559 35 899 4 136 000 4 064 800
9 2 ............. 19 118 18 608 123 226 
89 954
1J 7 626 404 . ......... 29 371 30 221 2 208 732 2 284 935
73 058 407 ............. 23 134 23 538 3 409 369 3 459 897
IV. 9 3 .............
9 4 .............




4 249 087 
3 735 950
88 000 409 ............. 1 244 1 230 370 298 366 70917 025 4 1 0 ............. 57 880 58 369 10 065 68S 10 765 565
J0 5 ............. 167109 _ 262 033 — 4M ............. 129 836 128 144 22 558 758 22 073 128
J0 6 ............. 2 725 457 _ 4 497 212 — 412............. 69 746 69 610 6 106 480 6 101 990
114 b ......... 573 085 993 599 89 900 413............. 737 604 116 385 107 001
115 b .........
1.15c .........
1 167 522 
181 376
1 167 506 
424
374 310 373 416 415 a ......... 819 879 417 841 459 683
380 268 7 613 415 b .......... 6 667 0 744 1 637 099 1 674 979









102 460 417 a .......... 825 772 590 02983 450 417 b ......... 10 969 '  17 661 5 160 959 5 400 581
99 598 1 316 418............. 424 424 167 710 167 716
V. 130 ............. 309 2185 936 1 250 419............. 26 998 26 686 5 570 905 5 504 108
3 3 1 ............. 26 119 156 058 — Muuta - Annat — — .1. 289144 1 120 085
132............. 112 601 _ 639 390 — XII. 421................ 5 978 • G 206 1 251 108 1 305 230
134............. 23 985 _ 236 194 051 465 424 .............
2 245 2 346 998 671 1 056 585





432 497 432 497 426 ............. 1 218 1 218 153 584 153 584
176 ............. 894 708 884 785 427 ............. 638 455 380 574 300 918
1 8 0 ............. 8 562 2 748 436 496 292 379 430 ............. 845 723 742 294 676 137
185............. 45 906 33 813 1 820 634 1 560 742 431............. 1 719 1 606 135 436 130 743
433 146 216 361 432 ............. 4 832 4 315 628 242 503 958
YL 1 8 6 .............
189 .............
3 774 743 
20 562
13156o 31 279 062 976 223
1U7 3U0 433 ............. 5 694 6 503 1 316 564 1 487 738.425 434 ............. 9 059 9 305 2 802 740 2 936 732
1 073 794 
1 591 901
— 435 ............. 10 648 9 369 1 699 868 1 593 502
196 ............. 56 063 2 473 457 95 312 430 ............. 3 707 3 697 422 394 419 448
211 ............. 7 217 7 217 229 259 229 259 437 ............. 2 074 2 972 712 429 711 171
900 7 665 3 284 143 120 438 ............. 13 483 13 940 2 764 989 2 862 211
226 . 1 236 1 511 371 617 43a 396 439 ............. 6 373 • 6 586 1 874 343 1 949 311
228 ............. 9.625 9 625 108 790 108 790 440 ............. 7 646 7 697 2 510 547 2 525 799
230 ............. 17 402 14 168 761 873 573 449 442 ............. 1 677 1 778 1 187 974 1 252 997
232 ............. 1 287 12 302 528 43 275 443 ............. 1 448 1 427 669 848 667 759
688 759 360 783 445 ............. 11 593 1*2 105 4 890 845 5 081 825
VÏÏT. 259 ............. 10 882 10 882 186 265 186 265 446 ............. 850 800 184 363 187 338
262 ............. 42 779 42 849 1 071157 1 072 520 447 ............. 1 653 1. 692 321 418 334 132









346 673 449 ............. 9 852 10 127 503 670 576 190212 902 450 ............. 21 317 21 317 845 003 845 003
271 ............. 10 901 12 529 351 927 407 744 451............. 1 232 630 1 232 478 14 805 477 14 803 515
280 ............. 102 026 2 537 487 — 453 ............. 9 582 9 582 250 860 250 860
282 ............. 4 607 223 120 522 6 804 455 ............. 4 281 4 259 279 105 278 026
284 ............. 46 097 98 1 124 637 3 <60 460 ............. 13 122 11 390 2 130 459 1 849 482
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1166......... 31189 29 514 6 943 054 6 898 396 1302 ............. G 962 5 937 104 063 66 530
1167............. 443 443 135 072 135 072 1303 ............. 99 324 59 996 1 215 868 1 148 670
• -1168 .............. 1 429 1 668 200 730 221 469 1305 ............. 18 002 4 758 200 728 74 516
1169............. 12 807 14 060 1 639 741 1 699 673 1307 . : ......... 12 508 200 109 893 2 846
1175 a ......... 18 281 21 593 1 460 533 1 692 471 1309 ............. 37 9S9 315 656 483 15 102
1175 b .......... 2 591 2 648 456 525 470 205 1310............. 65 699 65 697 871 115 871 100
11 403 11 573 2 9SS 249 1311............. 17 687 14 598 734 442 509 33250 469 51133 1312............. 420 862 • 129 705 4 775 202 1 235 369
1177............. 35 228 35 315 3 032 046 3 054 340 . 1313 ............. 34 803 54 255 056 15 320
Muuta - Annat — — 254 559 254 699 1314 .............. 14 012 45 251 507 2 438
Haat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  et m a rc h a n d is e s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit 
Länder ocli varuslag 
P a y s  e t m a rc h a n d is e s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Ostomaa 
Inköpsland 





P a y s
d 'o r ig in e
Ostomaa 
Inköpsland 





P a y s
d 'o r ig in e
Ostomaa 
Inköpsland 





P a y s
d 'o r ig in e
Ostomaa 
Inköpsland 





P a y s
d 'o r ig in e
1316............. 70 771 68 791. ■ 718 913 693 S 78
1
Muuta-Annat ! — 224 935 230 981
1317............. 8 276 8 276 323 006 323 006 x x v m .  1452 a .......... 3 957 904 3 047 904 8 662 456 8 041 231
1318............. 2 784 2 787 162 783 162 923 1452 b ......... 6103 6103 398 229 398 229
1319............. 14123 14 123 251 055 251 055 1456 ............. 393 393 107 379 107 379
1320 ............. 10 478 318 105 742 6 430 1457 ............. 659 586 059 587 646 539 046 604
1321............. 861 244 1069 12 899 887 35 206 1458 ............. 112 357 108 882 202 150 192 689
1323 1ß fiRfl 16 689 214 454 214 454 1461............. 45 940 45 940 311 597 311 597
1324 ............. 21 717 ^  21141 681 636 ' 672 520 1462 ............. 162 240 125 630 1 016 124 790 008
1325 ............. 4 090 4 092 217 974 218 398 1464 ............. 15 176 15 176 185 783 185 783
1326 ............. 1 313 1298 112 108 109 308 1466 ............. 13 198 12 222 187 950 183 367
1327 ............. '  4 795 4 765 314 916 307 030 1468 ............. 10 406 10 306 236 034 233 877
1329 ............. 45 080 47 862 1 888 766 2 124 821 1470 ............. 26 225 25 025 201190 196 140
13301) .......... 5 603 5 602 172 654 172 564 1471............. 45 444 45 444 349 847 349 847
1332 ............. 1 841 1 837 423 261 422 801 1473 ............. 10 992 10 992 109 972 109 972
1333 ............. 33 468 33 230 3 476 028 3 463 030 .1475 ............. 48 389 45 889 307 696 293 050
1338 ............. 4 564 4 550 668 969 668 363 1477 ............. 24 820 19 228 G26 854 537 804
1339 ............. 1136 1 130 107 738 107 738 1478 ............. 42 080 085 42 100 210 10 583 321 10 592 527
Muilta - Annat — 522 484 500 779 1479 ............. 896 615 890 015 1 723 210 1 723 210
XXIV. 1340 ............. 135 705 101 031 119 496 89 328 1480 ............. 32 405 26 389 165 716 150 168
1342 ............. 543 275 16 032 880 695 88 003 1481............. 2 331 424 2 331 574 2 278 257 2 278 482
1343 ............. 34 115 28 931 458 422 438 438 1483 ............. 874 292 857 477 1 214 382 1 191 258
1344 ............. 526 702 157 435 1 808 378 649 368 1484 ............. 9 261 9 202 453 645 453 755
1345 ............. 21 239 20 670 122 539 120 121 1485 ............. 424 904 124 604 447 055 145 291
1346 ............. 11 603 10 853 113 458 111 194 1488 ............. 294 196 289 030 699 136 690 237
*1347 ............. 72 258 2 845 310 239 32 497 1489 ............. 30 561 813 37 879 813 22 452 937 . 23 167 227
1348 ............. 22 422 22 922 238 865 250 452 1494 ............. 97 549 79 399 401 864 349 628
1353 ............. 33 588 33 589 705 892 705 927 1495 ............. 1 996 540 2 070 838 2 2G9 631 2 341 311
1354 ............. 35 260 — 128 059 — 1496 ............. 136 807 130 807 144 820 144 820
1363 ........... 17 907 443 114 456 4 050 1499 ............. 74 063 74 063 450 896 450 896
1304............. 11 645 8 500 242 590 212 855 1501................ 452 512 104 936 1 159 920 463 997
1371............. 7 200 6 658 111 345 105 638 1502 ............. 376 967 390 667 327 994 357 580
1372 ............. 29 447 3 309 200 907 70 654 1503 ............. 13 720 3 321 122 714 40 3S9
1374 ............. 24 873 24 873 490 832 490 832 1504 ............. 62 334 7 534 406 875 60 040
1375 ............. 24 300 9 802 577 600 261 642 1508 ............. 69 959 09 959 357 348 357 34S
1376 ............. 13 310 10 810 481 544 396 241 1511............. 73 441 73 441 262 144 262 144
1377 ............. 57 008 53 901 397 116 370 895 1512............. 153 674 151 809 602 G39 004 587
1378 a ......... 26 972 27012 587 867 590 537 1514............. 29 244 28 597 1 242 110 1181 991
1378 b ......... 61 837 61 883 1 737 777 1. 739 265 1515............. 3 012 2 385 301 563 315 022
1378 r ___ 34 005 34 080 505 372 506 593 ,1518 ............. 25 686 25 089 414 344 414 454
1379 ............. 5 698 290 451 293 603 ' 1524 ............. 1 442 1 443 274 799 274 889
1384 ............. 46 262 46 562 1 636 549 1 652 869 1525 ............. 719 593 654 609 11 926 767 11 722 080
1385 ............. 26 051 26 051 424 754 424 754 1528 ............. 6 249 6 203 232 217 232 517
.1386 ............. 7 829 7 829 119 402 119 402 1530 a .......... 99 015 09 015 1 194 504 1194 504
1387 ............. 280 721 280 721 1 702 790 1. 702 790 1530 b .......... 338 146 342 924 25 618 158 25 609 347
1390 ............. 92 559 92 559 1. 876 729 1 876 729 Muuta - Annat — — 1 203 888 940 455
.1391 .............. 20 720 20 726 464 416 464 416 XXIX. 1532 ............. 9 825 941 9 529 941 8 600 371 S 345 371
Muuta -Annat _ _ 474 516 283 558 1533 ............. 2 41$ 830 55 079 3 768 884 97 090
XXV. 1395 ............. 1 893 2 184 392 401 •182 915 1534 ............. 4 277 030 379 120 6 437 333 604 730
1396 ............. 99 632 101 238 1 233 155 1 250 309 1.536 ............... 1 706 479 106 488 2 627 042 157 333
1398 ............. 16 984 19 677 204 021 234 023 1537 ............. 21 390 529 21 630 449 27 598 282 27 905 482
1.400 ............. 26 054 2 130 145 653 57 178 1538 ............. 17 670 949 18 466 124 7 875 997 8 080 328
1401............. 18 738 18 738 204 318 204 318 1539 ............. 1 827 461 1 827 401 1 159 315 1 159 315
1402 ............. 5 072 1 898 246 498 94 298 1541............. 1 048 663 631192 2 762 622 2 054 501
1.403 ............. 6 316 5 552 2 076 742 1 958 576 Muuta - Annat — — 3 492 3 492
1408 ............. 1 585 1 595 293 470 294 605 XXX. 1544 ............. 51 616 51 580 4 348 489 4 347 489
Muuta -Annat — — 67 626 67 626 1545 ............. 6 838 6 851 597 361 601 546
XXVI. 1410............. 338 678 338 683 810 624 810 654 1547 ............. 10 455 10 455 862 145 862 145
1413............. 96 426 96 426 592 438 592 438 1548 ............. 11 233 11 332 1 638 942 -1 640 104
1415............. 927 965 917 965 4 866 289 4 821 539 1.552 ............. 2 879 2 899 270 271 271 271
1.416........■. .. 200 521 185 362 567 873 543 633 1554 ............. 8 608 8 607 412 542 412 719
1417............. 124 618 119 618 687 260 659170 1555 ............. 40 261 39 694 3 949 654 3 941 326
1421................ 124 281 124 281 1 838 295 1 838 295 1556 ............. 512 512 146 549 146 549
1422 ............. 12 021 12 021 108 674 108 674 1557 ............. 4 61S 4 427 2 426 669 2 412 302
1423 ............. 7109 20 896 54 602 136 980 1559 ............. 19 571 19 648 225 180 228 171
1424 ............. 22 857 22 941 1 040 258 1 050 333 1560 ............. 1 347 1 348 500 544 500 774
1427 ............. 7 688 7 688 790 957 790 957 1563 a .......... 19 955 10 955 3 784 620 3 784 620
1428 ............. 279 971 280 278 23 693 982 23 745 785 1563 b .......... 4 001 4 001 2 283 158 2 283 158
1432 ............. 6 487 6 485 360 292 360 242 1565 a .......... 10 1Ô8 10 198 1 511 302 1 511 302
1433 ............. 19 647 19 657 539 290 540 000 1565 b .......... 1 169 1 164 160 842 158 681
1.434 ............. 78 987 79 091 3 219 231 3 229 711 1568 ............. 1 200 1 205 276 740 277 240
1436 ............. 376 490 367 378 3 902 042 3 864 183 1569 ............. 2 646 2 637 ■ 162 309 161 863
Muuta -Annat 406 526 371 241 1570 ............. 19185 19 222 890 604 893 756
XXVII. 1439 ............. 54 148 54 148 1 415 500 1 415 500 Muuta - Annat — — 475 490 475 215
1.443 ............. 12 758 12 639 2 216 808 2 199 481 XXXI. 1576 ............. 3 311 3 2G0 286 785 281 774
1444 ............. 5 961 5 961 107 053 107 053 1.577 ............. 21 955 21 890 2 094 976 2 117 743
1445 30 221 30 221 1 766 474 1 766 474 1579 ............. 1 951 1 975 221 632 227 701
1.446 ............. 8 673 8 673 228 316 228 316 1581............. 1 430 1430 672 142 672 142
1447 ............. 18 765 18 107 719 430 718 667 1583 ............. 341 316 121120 110 465
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag 











Länder och varuslag 











P a y s  d 'a ch a t P a y s P a y s  d 'a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s
d ’ o r ig in e d ’o r ig in e d ’o r ig in e d ’o r ig in e








223 . 16 567 
1 500
141 415 
402 6791590 ............. 226 ............. 590 127 569
1591............. J 654 1 634 523 943 520 473 232 ............. 311 345 1 169 5 801 809 
484 505
14 651 
174 2101592 ............. 26 26 800113 800 113 Muuta - Annat
1593 ............. 4 653 4 741 4 424 420 4 367 926 • v m . 256 d ......... 30 932 < 30 740 995 505 986 405
1594 ............. 25 065 25 004 2 991 971 2 981 007 258 ............. 4183 4183 122 556 122 556
1597 ............. 826 819 204 276 203 217 264 ............. 1 317 1 317 236 060 236 060
1600 ............. 97 975 97 975 403 641 403 641 Muuta - Annat — — 32 489 21 614
1602 ............. • 31 528 748 30 895 683 IX. 271............. . 342 199 255 136 2 602 806 2 042 095
Muuta - Annat — — 407 474 352 299 276 ............. 268 000 201 000 5 498 033 3 700 308




287 ............. 281 761 281 761 329 019 329 019
Alankomaat. Muuta - Annat — — 166 086 161 586








n . 2 3 1> ......... 02 1.01 24 2S3 657 112 396 872 344 ............. 3 364 . 3 364 146 219
3 4 ........ 43 160 44 061 332 21.7 338 860 349 ............. 167 454 8 514 227 
437 398
7 913 492
43 b ......... 1 202 852 1 201 730 3 115 827 3 112 703 Muuta - Annat 34S 404
Muuta - Annat — — 12 227 12 797 XI. 353 ............. 2 981 1 444 221 561 111 360
m .  6 7 ............. 4 526 892 299 269 10 052 755 897 716 360 ............. 17 920 16 834 828 803 800 398
5 8 ............. 250 175 79 020 354 797 90 440 363 ............. * . 3 573 1 759 147 340 61 036
6 1 ............. 99 500 99 500 250 000 250 000 369 ............. 3 852 4132 191 750 209 324
6 7 ............. 729 960 2 500 2 053 323 6 460 407 ............. 7 219 7 219 1 007 679 1 007 679
7 2 ............. 252 687 252 687 866 729 806 729 411............. 15 820 15 836 1 729 077 1 731 770
7 4 ............. 158 207 8 000 496183 29 918 412............. 3 558 3 558 . 329 233 329 233
' 7 6 ............. 1 219177 788 49S 3 367 843 2 182 243 413............. 3 965 3 978 294 992 296 682
8 1 ............. 534 489 537 076 1 756 335 1 764 872 Muuta - Annat — — 565 870 597 034
8 5 ............. 36 871 36 871 390 806 390 806 x n . 4 3 4 ............. 2 232 — 122 335 —
9 1 ............. 949 381 951 706 2 510 606 2 518 088 435 ............. 1 854 92 112 803 5 072
9 2 ............. 1 169 641 1 177 697 2 766 224 2 784 942 448 ............. 17 369 17 369 1 128 377 1 128 377
Muuta - Annat — — 201 264 176 079 451............. 196 356 196 356 3 019 503 3 019 503
IV." 0 3 ........... 98 070 — 139 973 — 460 ............. 17 816 15 529 571 463 423 694
9 4 ............. 08 600 702 381 117 100 1 331 303 472 ............. 794 559 162 720 83 934
102............. 101 426 — 179 525 — 490 ............. 2 075 2 075 361 473 361 473
106............. 278 899 — 500 808 — 492 ............. 4 077 4 077 209 379 209 379
114 b ......... 146 868 — 239 619 — Muuta -Annat _ — 509 996 367 579
115 a ......... 44 135 1 889 192 433 6 755 X m . 521-............. 6 223 -5 707 333 515 320 544
115 b ......... 2 915 458 2 915 458 851135 851135 561............. 502 987 502 987 1 877 821 1 877 821
115 c ......... 408 343 312 500 666 134 515 973 562 ............. 110 544 , 123 310 326 983 331 045
121........ 336 863 140 517 1 071 015 516 000 Muuta - Annat _ _ 116 422 113 482
124............. 29 409 29 409 306 654 306 654 XIV. 566 ............. 35 200 32 400 297 007 242 261
129............. 4 593 4 893 99 235 100 960 574 ............. 22 488 1 525 166 968 12 825
Muuta - Annat — — 208 613 91 279 578 ............. 211 386 204 964 845 264 766 454
V. 130............. 30 434 198 150 019 578 579 ............. 31 342 14 061 194 781 53 873
131............. 54 147 4 244 339 872 27 167 580 ............. 64 576 4 000 144 076 8 730
132............. 842 990 16 573 3 603 947 60 450 596 ............. 43 515 _ 190 863 —
134............. 90 980 89 427 1 189 629 1 179 604 Muuta - Annat — _ 226 752 13 765
136............. 80 588 — 416 148 — XV. 603 ............. 85 000 85 000 283 716 283 716
• 141............. 31 520 750 158 958 0 000 614............. 12 975 12 975
13 115
438 991 438 991
143............. 51 026 138 214 615............. 13 115 311 268 311 268
147............. 40 934 _ 1 204 032 _ 618............. 24 684 28 702 174 228 
212 779
205 294
148 ......... 27 044 1 967 333 931 9 284 Muuta - Annat 208 574
158............. 77 894 77 894 153 412 153 412 XVI. 633 ............. 5 439 1 228 239 335 59 970
160............. 71 316 71 31G 183 519 183 519 634 ............. 15 098 13 599 436 750 350 397
163............. 137 742 48 390 328 430 100 690 Muuta - Annat — — 213 462 226 117
164............. 109 230 112 735 646 761 692 298 XVII. 658 ........... : 66 119 400 1 326 425 7 057
167............. 61 664 66 882 442 767 480 177 659 ............. 229 250 229 940 2 060 625 2 065 625
168............. 59129 63 749 592 685 650 205 660 ............. 416 451 57 914 4 364 1 39 375 606
175............. 54 965 * 54 993 671 814 678 754 661............. 188 814 2 822 2 697 158 28 444
176............. 67 363 67 534 1 785 015 1 794 056 667 a ......... 1 296 1 296 195 436 195 436
179............. 3 053 3 081 749 068 758 793 667 c ......... 1 324 1 238 ’ 429110 409 759
183............. 385 063 380 426 11 041 900 10 858 771 682 ............. 1 466 1 466 139 591 139 591
185............. 23 964 18 521 696 475 517 945 703 ............. 100 100 164 370 164 370
Muuta -Annat — — 407 071 146 653 704 ............. 83 83 112 820 112 820
V!. 186............. 1 449 239 7 714 13 975 422 60 705 Muuta - Annat — — 434 174 419 636
189............. 34 481 4 1 038 983 
1 685 522
370 XVITT. 706 . 8 261 125 12 671 100 7 870 234 
450 595
14 418 033
191............. 163 967 4 714 39 488 707 ............. 182 880 232 870 576 220
192............. 141 967 139 876 885 209 869 069 711............. 344 840 101 000 262 056 118 000
193............. 19 547 19 547 156 187 156 187 715............. 217 688 215 686 550 961 544 828
195............. 098 034 _ 1 007 128 — 716............. 191 635 191 635 466 836 460 836
196............. 3 177126 Joo 122 5 538 550 298 793 720 ............. 135 520 135 520 401 508 401 508
201............. 58 479 *% 5 963 171 584 17 465 731............. 245 590 237 332 917 600 898 418
204 ............. 15 780 15 780 259 186 259 186 733 ............. 167 058 _ 977 956 —
206 ............. 81 541 81 541 229109 229 109 740 ........... \ 32 771 32 771 176 962 176 962
210............. 10 274 10 274 259 988 259 988 745 ............. 19 504 19 504 122 913 122 913
Paljous Arvo markoin ( ■ Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet - . ■ Värde i mark s
Q u a n tité V a le u r  e n  m a re s  • Quantité V a le u r  e n m a re s
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit - Alkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag 











Länder och varuslag . 











P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’achat P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’ach a t P a y s
t . d ’ o r ig in e d ’o r ig in e d ’o r ig in e d ’o r ig in e
775 .............. 7 396 4 735 2G4 711 185 489 1354 ............. ■ ' 131915 131 915' 542 011 542 011
782 ............. 53 998 53 931 189 624 187 724 1356 ............. 843 197 642 769 4 038 428 3 027 616
805 ............. 509 213 519177 775 140 789140 1359 ............. 309 478 379 451 1 743 644 1 795 971
' 816............. 367 617 367 617 1 806 066 1 806 066 1362 ............. 91 248 91 248 507 330 507 330
851............. • 858 831 105 583 100 583 1363 ............. 33 001 45 081 214 231 284 383
853 ......... .. 3 523 2 894 422 344 361 015 1364 ............. 389 235 * 365 699 5 591 870 5 316 226
890 ............. 6 S39 5 406 233 275 204 117 1371............. 28 334 16 781 180 096 117 483
895 ............. • 5 217 5 197 185 639 185 130 1372 ............. 503 014 493 514 3 038 327 3 012 031
900 ............. 14 445 13 823 360 735 341 712 ■ 1373 ............. 166 440 167 394 987 989 994 489
903 ............. 16 149 16 121 354 255 352 855 1374 ........... -. 221 024 220 034 2 857 543 2 845 643
905 . 20 656 20 656 408 606 408 606 1378 a .......... 62 022 62 437 1 079 711 1 088 971
907 ............. 79 397 79 397 326 712 326 712 . , 1386 ............. 34 517 34 517 122 205 122 205
914............. 19 978 5 571 157 776 45 305 ’ Muuta-Annat — — 491 780 424 689
918............. 130 761 94 588 5 575 826 4 059 743 XXV. 1395 ............. 5 341 4 164 988 457 734 657
921............. 12 668 3 016 , 138 421 25 937 1396 . ........ 18 551 15 874 221 958 192 321
9 3 9 ..'.- ... .. 20 20 168 023 168 023 1398 ............. 11 528 8 684 103 487 79 327
948 ............. 471 481 184 129 189 739 1400 ............. * ’ 41 010 25 494 251 037 159 427
949 ............. 1 229 1 023 127 226 118 765 1403 ............. 6 054 4 430 1 259 316 955 835
, 950 ............. ß l  856 8 680 1 009 539 478 625 Muuta - Annat — — 39 840 33 593
951 . 144 787 144 787 
1 314135




275 144 275 144
954 ............. 1 953.77 2 006.77 1 278 515 1421................ 382111 414 030
957 a .......... . 119.4S 62.2U 521 747 243 742 1428 ............. 36 977. : 36 740 2 290 078 2 246 224
961............. . 3 036 3 036 181 745 181 745 1430 ............. IC 763 16 763 179 606 179 G06
963 ......... . 6 560 . 6137 183 543 141 423 • 1436 ............. 29 704 29 704 426 703 426 703
.Muuta -Annat — — 1 362 792 1 195 505 r  Muuta -Annat _ — 423 283 347 730
XIX. 1009 ............. 7 953 105 699 x x v r r i .  1462 ............. 47 670 219 918 292 726
1012 . 14 120 14 193 1 416 229 1 409 076 
1 013 535
1464 : ........... 11 401 122 381 
216 856
122 381
1013............. 15 476 15 476 1 013 535 1465 ............. 20100 20 100 216 856
1015............. 2 610 2 610 280 000 280 000 14.67............. 10 505 1 505 219 997 ' 28 899
1026 . ........... 67 510 .67 510 1 070122 1 070 122 1478 ............. 2 848 446 2 848 446 673 004 073 004
1028 ............. 34 539 34 498 933 291 931 778 1508 ............. 41 972 41 972 194 043 194 043
1033 ............. 18 901 18 874 498 357 496 857 1511............. 48 713 32 457 163 548 110 165
1035 ............. 9 588 9 592 1 423 848 1 435 269 1522 ......... . . 71 455 11 375 195 231 31 867
, 1039 a ......... 272 679 272 739 32 249 736 32 251 356 * 1525 ............. 43 400 42 048 438 994 399 098
1039 b ......... 8 397 8 342 4 985 707 5 006 279 , 1530 b .......... ' 11 781 9 782 799 761 914 481
1039 c .......... 10 535 10 290 1 709 734 1 687 235 Muuta -Annat , — — 824 305 851 48S
J - 1087 ............. 64 408 56 348 1 794 137 1 492 337 XXIX. 1531............. 36 094 987 ' — 17 747 691 —
1089 ............. 12 249 11 649 214 865 149 915 
281 623
1532 ......... 1 805 850 1 636 502 1 856 463 1 663 369
1091............. 33 952 9 302 1 058 646 1537 ............. 100 000 100000 128 000 128 000
1092 ............. 15 259 15 259 ' 310 724 310 724 1538 ............. 1 099 860 • 700 600 557 167 357 050
1113............. 12 717 12 701 443 272 441 902 1539 ............. 27 289 358 29 502 023 19 560 841 21 166 759
Muuta - Annat — — 459 694 412 706 1541................ 350 50 321 500 155 500
XX. 1136............. 8 8 •392 265 XXX ..................... _ 304 595 \ 286 451
1145 c ......... 9 373 1 445 177 946 46 603 XXXI. 1577 ........: . . 4 199 2 621 443 465 310 914
t Muuta - Annat — — 150 604 88 910 1592 ............. 0 0 122 750 122 750
XXI. 1158............. 1 687 1484 343 068 316 126 1602 ............. -- 5 939 335 5 938 595
Muuta -Annat — 213 850 • 204 719 Muuta - Annat _ — 171 952 74 794
x x n .  1178............. 62 994 504 269 513 1 308 Muut ryhmät — Övriga
1181............. . 1 687 979 1 687 979 252 192 252 192 _ _ 62 559 38 851
1187............. 895 736 895 736 1 439 253 1 439 253
1199 a .......... 25 400 — 317 800 —




2 949 640 
16 168 532
159 261 









Belgien-Luxemburg. 443 917 730 379 666 261
1264 ............. 33 253 - 1 787 567 229 31 422 m .  5 8 ............. 253 935 — 366 122 —
^ 1267 ............. 22 513 19 523 156 107 * 137 737 8 1 ............. * 176 507 176 507 591 571 591 571
Muuta - Annat — — 318 021 326 550 Muuta - Annat — — 151 687 118 408
X X in . 1287 ............. 2 942 706 G 167 834 3 483 344 6 915 773 IV. 115 c ......... 1 427 059 1 476 559 2 396 967 2 479 505
■ 1292 ............. . 73 897 279 632 77 046 284154 Muuta - Annat _ — 42 996 15 400
1303 ............. 85 881 8 267 353 212 106 394 V. 132...*........ 35 366 — 160 695 —
1309 ............. 2 072 549 302 35 439 158 391 642 391 642 735 326 735 326
1310............. 36 912 36 912 353 621 353 621 1 7 0 ............. 12 408 12 408 133 030 133 030
1 1311 ............. 5 748 1 951 375 482 58 794 175............. 73 631 73 304 1 122 681 1 118 373
1312............. 8 918 18 265 110 727 186 579 • 183............. 4 450 4 450 127 953 127 953
1313............. 76 060 25 065 466 197 • 151120 185............. 3 965 ■ 9 333 123 122 298 414
1314............. 11 352 4 123 404 608 146 954 Muuta • Annat — — 168102 170 579
1315............. 10 415 11 221 102 655 109 255 VI. 186............. '  130 165 4 384 . 1 669 784 41 845
* 1316........•. .. *• 288 432 296 139 1 214 881 1 276 044 197............. 2 909 614 2 910 730 6 391 045 6 396 446
1321............. 1 224 338 4 997 18 977 526 -78 155 232 ............. 1 441 865 1 219 52 186 603 59 272
1324 ............. 23 443 2 786 541 503 61 841 Muuta - Annat _ — 77182 109 873
„ Muuta - Annat — — 427 998 273 158 VII. 251 ............. 24 564 24 957 256 563 260 303
XXIV. 1340 ............. 983 628 1 809 1 067 499 2 33G Muuta-Annat _ — 7 690 8 404
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1033 ............. 3 350 3 333 128 345 120 425 1537 ............. 3112147 3 033 786 4 143 143 4 032 74S
1035 ............. 59 354 18 044 176 794 1538 ............. 2 191 618 1 692 018 1 105 697 910 44c
•1036 ............. 4 319 4 319 1 170 603 1 170 603 1539 ............. 6 542 266 0 542 266 4 578 112 4 578 112
1038 ............. 5 852 5 852 358 217 358 217 Muuta - Annat — — 38 378 38 37£
1039 a ......... 2 795 2 446 280 990 999 752 XXX......................... — — 108 557 109 142
1062 ............. 1 937 41 100 220 5 408 XXXI. 1592 ............. 1 1 973 051 973 051
1087 ............. 10 495 16 295 459 321 087 521 1602 ............. 5 203 540 5 203 54C
1092 ............. 36 010 36 010 151 227 151 227 Muuta-Annat — — 80 901 79 154
1107............. 30 801 30 801 245 917 245 917 Muut ryhmät — Övriga
1113............. 5 777 5 139 276 106 220 400 grupper ................... _ — 137 045 42 141
Muuta -Auuat 598 953 617 307
•XX. 1136............. 12 — 522 216 —
1145 c ......... 29 790 29 965 775 034 784 149 Iso B ritannia ja  Pöh-
1145 f .........
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31 371 16 641 1 109 813 
50 912
469 086 
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XXI......................... ' — _ 191 070 388 541 britannien och
XXII. 1181............. 4 531 980 4 531 980 628 459 628 459 Nord-Irland. _ 1862 272 724 1 580 3248561182............. 581 164 581 164 170 866 170 866
1199 b ......... 698 573 _ 918 684 — IL 23 b .......... 39 841 16 192 2 032 878 2 112 863
1211............. 3 025 701 10 325 701 747 620 2 795 187 2 8 ............. 10 173 9 825 216 563 210 063
1213............. l 30 171 581 30 171 581 13 129 926 
819 622
13 129 920 43 b .......... 1 262 411 1 202 997 3 464 462 3 468 362
1216............. 120 391 119 882 779 026 Muuta - Annat — 79 721 24 556
1217............. ,83 049 • 92 819 209 666 232 873 HL 5 7 ............. 1 090 433 — 3 295 162 —
1240 ............. 2 088 290 2 088 290 411 608 411 008 5 8 ............. 987 507 4 1 453 980 14C
1249 ............. 162 872 232 238 399 313 578 023 5 9 ............. 50 000 — 105 000 —
1250 ............. 30 278 35 347 142 071 15$ 241 6 7 ............. 24 712 625 25 071 457 06 975 405 68 025 664
1268 a .......... 481 847 481 847 ] 136 207 1 130 207 „ 7 6 ............. 125 510 57 227 364 347 152 144
1268b . . . . : . 444 305 444 305 1 300 971 1 300 971 8 7 ............. 14 831 14 280 .126 545 117 415
1 2 6 8  c ......... 239 845 239 845 914 060 914 066 Muuta -Annat — — 179 518 209 413
1269 a .......... 192 722 192 774 2 308 406 2 309 290 IV. 114 b .......... 80 891 — 155 744 —
1273 ............. 82 826 82 153 280 789 276 539 115o .......... 413 938 325 679 826 041 623 067
1.274 ............. 15 706 15 706 108 902 108 902 121............. 594 018 2 500 1 574 315 31 20C
1280 ............. 9 261 11 301 373 685 460 538 1 2 9 ............. 22 181 22 181 333 467 333 467
Muuta - Alinat _ 457 590 332 018 Muuta - Annat — — 129 532 20 331
XXIII. 1296 ............. 33 068 33 068 130 502 130 502 V. 130'............. 94 147 73 . 619 342 51C
1300 ............. 90 154 90 687 548 979 552 384 131............. 81143 C 743 111 215
1310............. 20 634 20 437 249 660 247 935 132............. 158 349 3 453 7.10 701 17 947
1311............. 8 367 8 893 186 151 190 691 134 *............ 45 245 321 740 003 0 097
1312............. 24 960 89 992 181 352 895 302 136............. 2 709 571 — 14 592 766 —
1321............. 14 529 2 000 123 284 12 939 137 ............. H  079 121 132 220 1 518
1324 . . . . 9,3 Rl 1 23 804 499 290 498 682 139............. 11 784 29 153 876 220
1329 ............. 137 081 115 712 3 217 008 2 092 569 143............. 173 529 1 871 641 163 10 907
1330 b ......... 24 383 24 383 400 764 400 704 148............. 14 188 — 156 424 —
Muuta - Annat _ _ 413 363 387 305 152............. 11 701 11 650 126 664 125 964
XXIV. 1340 ............. 1 449 743 5 089 1 345 269 5 144 185............. 3 091 1 147 113 314 58 355
1341............. 3 430 009 46 500 3 591 514 44 300 Muuta - Alinat — — ' 384 011 136 694
1342 ............. 13 570 388 332 896 18 410 785 401 408 VI. 186............. 422 174 18 968 4 788 371 73 931
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1498 ............. 163 145 181 785 604 842 675 934 257 a ......... 54 744 54 728 866 158 865 920
1503 ............. 12 244 12 244 104 892 104 892 257 c .......... 297 723 296 776 8 756 109 8 727 022
1504 ............. 26 750 24 750 204 394 189 806 260 b ......... 23 233 2 687 416 248 28 120
1508 ............. 41 221 41 221. 171 737 171 737 263 b ......... 79 775 1 396 2 183 577 33 601
1519 . . . 163 082 166 620 342 771 351 614 264 ............. 6 317 6 390 114 744 117 820
1525 ............. 68 413 82 551 222 017 318 634 Muuta - Annat — 132 853 129 234
1526 ............. 106 191 112191 400 149 425 260 IX. 268 ............. 1164 030 180 871 10 553 434 2 962 607
1530 b ......... 4 703 4 011 613 190 011 650 269 a ......... „ 12 501 14 561 256 089 296 549
Muuta - Annat _ _ 520 350 542 740 270 ............. 33 429 33 459 489 770 490 535
XXIX. 1532 ............. 658 602 790 002 504 348 • 688 665 271............. 407 C71 303 250 4 255 125 3 835 308
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273 ............. 44 420 149 181 070 1 470 417 a ......... 925 707 496 614 436 253274............. 1 959 242 43 333 9 611 595 200 503 417 b ......... 3 600 3 674 724 425 761 894275 ............. 83 600 24 596 118 367 419............. 34 227 34 702 3 708 592 3 802 275
276 ............. 162 120 — 2 332 900 — Muuta - Annat — — 986 279 749 233
278 ............. 475 409 99 319 2 368 391 513 057 XII. 421............. 6 361
280 ............. 1 339 858 1 102 650 54 755 928 47 137 414 427 ............. 918 1 200 265 010 403 728
* 281............. 3 956 655 110 341 • 42 341 430 ............. 244 366 164 093 245 452
282 ............. 222 803 222 242 5 027 913 5 052 492 436 ............. 1 531 1 564 153 644 159 106
284 ............. 89 933 90 821 2 662 653 2 689 813 438 ............. 848 912 200 646 214 041
287 ............. 493 384 186 194 3 570 052 1 306 857 440 ............. 616 578 168 855 163 867
Muuta • Annat — — 940 940 447 ............. 626 626 127 752 127 893
X. 288 ............. 10 101 10101 311 950 311 950 448 ............. 35 486 35 494 1 190 662 1 192 786
289 ............. 150 066 150 066 5 368 861 5 368 861 449 ............. 13 791 14 751 565 546 624 432
290 ............. 82 151 82 151 3 637 049 3 637 049 450 ............. 269 500 270 284 7 264 138 7 353 223
291............. 23 698 23 698 1 343 811 1 343 811 451............. 1 024 433 1 024 439 12 867 382 12 867 832
292 ............. 12 660 12 660 446 338 446 33S 452 ............. 1 930 1 930 129 454 129 454
293 ............. 9 289 9 289 483 306 483 306 453 ............. 12 719 12 716 437 557 436 557
297 ............. 24 619 24 637 l 006 958 1 008 570 454 ............. 311 311 104 671 104 671
298 ............. Ol Uî>D 51 955 2 535 518 2 535 518 455 ............. 7 401 7 412 301 534 302 584
299 ............. 9 497 9 497 805 487 805 487 456 ............. 30 777 30 777 1 279 117 1 279 117
301............. 3 253 3 253 215 093 215 093 457 ............. 1 270 1280 245 483 249 483
302 ............. 2 466 2 466 257 469 257 469n 458
303 ............. 1 132 1132 117 578 117 578' 459 ............. 285 285 277 304 2 433 345 2 356 325
304 ............. 2 994 2 994 126 497 126 497 460 ............. 18 708 18 409 1 986 984 1 453 779
305 ............. 35 902 35 902 1 394 902 1 394 902 466 ............. 307 276 233 553 216 225
306 ............. 14 410 14 410 964 066 964 066 468 ............. 637 697 ft7R 341 642
307 ............. 7 913 7 913 674 880 674 8S0 471............. 2186 2175 589 513 5S8 510
309 ........... 2 547 2 547 249 550 249 550 472 ............. 29 334 29 933 2 961 994 3 065 039
310............. 1 130 1130 107 781 107 781 478 a ......... 1 042 1 051 530 345 547 645
311............. 1 380 1 380 164 266 164 266 478 b ......... 1 559 1 591 157 524 163 504
312............. 09 468 69 643 4 340 189 4 357 465 484 ............. 18 141 21 941 1 933 465 2 347 607
313............. 143 959 143 964 13 293 842 13 294 592 493 ............. 3 733 3 733 246 036 246 036
314............. 214 319 7 472 1 274 284 47 435 494 ............. 29 747 29 747 2 177 882 2 177 882
315............. 104 428 104 428 604 363 604 363 495 ............. 16 138 16 423 1 327 060 1 344 394
321............. 91 679 91 679 862 940 862 940 Muuta -Amiat _ • 1 076 770 1 070 540
322 ............. 163 772 163 733 1 255 144 1 255 820 XXII. 501............. 62 856 3 585 139 088 10 000
323 ............. 3 616 3 855 174 303 182 691 507 ............. 41 625 6 233 188 676 37 380331............. 5 642 5 642 491 166 491 166 510............. 13 566 305 149 450 3 600
332 ............. 5 491 5 508 606 868 608 638 527 ............. 27 798 11 761 922 309 509 534
334 ............. 1 171 1 182 123 044 124 594 528 ......... 1 09.9 104
335 ............. 854 1 376 111 308 150 903 538 ............. 1 333 653 107 828 65 943
_ 337 ............. 1 382 1 382 115 790 115 825 554 ............. 1 461 1 347 371 861 351 066
338-............. 16 349 16 349 919 597 919 597 556 ............. 885 547 419 515 395 565
342 ............. 36 042 36 095 2 329 749 2 332 699 557 ............. 3 972 4 045 504 215 509 093343 ............. 7 514 7 514 581 469 581 469 Muuta - Annat _ _ 571 718 419 868
344 ............. ¿00 327 100 327 7 664 683 7 604 683 TTV 579,
345 ............. 2 836 2 830 387 357 387 357 578 ............. 15 179 5 867 194 289 70 500346 ............. 20 237 20 245 2 354 324 2 359 127 579 ............. 190 942 21 609 931 647 85 526347 ............. 2 657 2 657 302 421 302 421 596 ............. 30 129 5 258 142 951 18 608349 ............. 127 340 124 993 6 104 991 5 998 846 598 ............. 300 325 9 910 1 361 803 45 158Muuta -Annat — — 430 692 437 004 600 ............. 245 024 220 892 984 100 876 269
XI. 350 ............. 34 184 34 184 1 682 882 1 682 882 Muuta - Annat _ _ 350 691 240 988351 a ......... 191 442 191 442 5 474 215 5 474 215 XV. 605 ............. 161 256 161 256 521 567 521 567353 ............. 14 569 13 839 1 544 666 1 538 493 614............. 33 378 33 378 2 681 553 2 681 553
25 706 25 713 1 231 765 1 232 135 615 737 766
356 ............. 5 183 340 818 382 007 618.............
*357 ............. 17 195 18 733 1 986 940 1 999 080 619
359 ............. 7 319 6 561 480 531 466 947 620 a ......... 13 386 13 425 1 636 179 1 644 153360 ............. 630 951 567101 43 764 872 40 207 187 625 ............. 11 784 11 736 179 282 171 806362 ............. 30 591 29 053 1 145 684 1 114 833 626 ............. 5 846 5 846 110 417 110 417363 ............. 30 187 14 070 1 080 524 599 276 631............. 3 979 3 906 150 234 149 002366 ............. 1 434 1 533 276 162 290 248 632 ............. 6191 4 471 185 285 120 483369 ............. 84 486 84 016 8 301 094 8 294 712 Muuta - Annat _ _ 401 988 370 271374 ............. 57 440 53 744 587 483 567 034 XVI. 634 ............. 4 272 546 369 070 115 029375 a ......... 5 492 5 492 126 244 126 244 642 ............. 1 089 1031 158 178 152 559375 b ......... 317 398 315 295 4 862 549 4 879 971 656 ............. 27 598 27 451 869 554 842 132' 384 ............. 6 126 6 126 248194 248 194
386 ............. . 1 374 1 322 129 289 127 191 657 b ......... 819 823 570 666 594 873
388 ............. 3 293 3 359 153 906 157 823 657 C ......... 2 112 2 062 329 885 322 554400 ............. 51 660 51 660 6 351 451 6 351 451 Muuta - Annat _ _ • 372 157 285 211403 ............. 6 496 144 1 210 357 54 356 XVII. 658 ............. 89 620 29 418 1 559 614 450 738404 ............. 2 936 4 574 242 486 435 270 659
407 ............. 6 834 7 367 873 196 959 388 660 ............. 171 693 14 769 2 635 299 151 665
409 ............. 803 787 173 426 171 893 661............. 333 028 9 505 4 567 848 113 275410............. 14 810 15 122 1 634 630 1 701 905 663 ............. 9 824 9 824 234 685 234 685411............. 384 731 395 437 42 424 290 45 445 208 667 a ......... 1 137 1 153 113 732 115 412412............. 67 440 68 405 ^ 4 282 514 4 469 469 667 b ......... 851 844 150 724 137 681
413............. 9 981 10 063 1 049 938 • 1 060 751 667 c ......... 32 830 35 585 4 894 660 5 833 126
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668 ............. 1 791 1 961 152 658 186 770 913............. 19 652 20 496 197 567 203 03S
674............. 527 573 106 150 111 900 914............. 14 296 14 296 259162 259 162
682 ............. 1 594 1 561 441 246 437 847 915............. 26 475 5 443 307 733 82 624
683 ............. 2 429 2 370 688 767 683 462 916............. 22 841 22 841 196 531 196 531
689 ............. 680 676 190 792 189 284 917............. 10 411 11 176 421 250 449 460
691............. 2 808 2 774 395 039 394 417 918 . . .■........ 184 651 187 474 8 058 633 8 184 532
692 ............. 12 355 6 570 2 238 966 1 723 281 ,  920 ............. 10 839 10 839 363 317 363 317
693 ............. 218 198 1 157 891 1 107 641 921............. • 28 536 28 553 421 771 420 057
695 ............. 1 536 1 234 841 509 738 627 922 ............. 10 918 4 503 536 605 267 290
696 ............. 3 287 3 554 1 747 583 1 767 793 923 ............. 9180 , 0180 361 296 361 296
698 ............. 140 135 198 953 177 453 924 ............. 234 350 234 350
700 . . ......... 1 427 1082 1 548 057 1 227 653 925 ............. 120 899 120 899 1 999 861 1 999 861
Mmita -Anuat — — 387 720 374 722 926 ............. 54 046 53 746 1 017 405 1 009 946
XVIii. 706 ............. 1 310 914 1 310 914 1 844 963 1 844 963 928 ............. 12 651 12 651 578 143 578 143
710............. 90 657 90 657 251 578 251 578 929 ............. 9 825 1 269 499 947 53 187
711........... •. 1 823 107 1 823 215 1 798 824 1 798 894 930 ............. 40 209 40 209 702 808 702 808
712............. 6133 6133 113 407 113 407 931............. 8 339 8 339 158 451 158 451
715............. 109 096 110 005 357 931 361134 932 ............. 6 008 5 998 107 399 103 059
. 719............. 34 669 34 669 467 237 467 237 934 ............. 12 398 * 12 401 354 051 354 231
> 720 ............. 679 997 679 997 3 707 716 3 707 716 937 ............. 4 227 4 225 186 794 185 403
722 ............. 35 802 36 104 390 754 402 831 938 ............. 9 254 9 254 175 791 175 691
723 ............. 310111 310 212 1 919100 1 920 085 941............. 4 367 4 367 160 773 160 773
724 ............. 89 525 89 525 562 945 562 945 942 ............. 1 826 1 826 194 286 194 286
728 ............. 24 326 24 331 456 748 457 825 943 ............. 6 282 6 269 237 105 237 025
729 ............. 536 195 535 090 3 299 277 3 294 277 948 ............. 1 919 1 921 246 290 246 590
730 ............. 705 114 680 311 4 111 660 4 032 551 949 ............. 13 742 14 025 1 452 488 1 469 187
731............. 195 062 160 940 832 937 749 262 950 ............. 161 173 161 207 7 797 671 7 790 622
732 ............. . 7 355 234 7 356 931 31 641 025 31 648 275 951............. 2 283.96 2 280.96 118 365 640 118 671 640
733 ............. 761 462 946 067 3 907 269 4 975 187 952 ............. 28.28 26.66 1 307 634 1 240 334
736 ............. 439 134 439 134 801 834 801 834 953 b ......... 8.27 7.93 465 179 449 602
737 ............. 239 493 239 493 791194 791 194 954 ............. 218.49 7 383.82 144 438 4 946 438
739 ......... 24 480 24 480 117 011 117 011 957 b ......... , 947.98 886.19 1 649 931 1 511 534
740 ............. 986 351 986 351 4 167 886 4 167 886 958 ............. 4.45 4.34 171 566 170 105
741............. 292 641 292 641 1 107 807 1 107 807 961............. • 2 275 2 356 345 081 367 094
744 ............. 47 866 47 902 605 442 607 442 963 ............. 102 540 102 540 9 637 888 9 638 073
745 ............. 158 607 158 697 1 938 326 1 938 326 Muu ta - Annat _ _ 2 985 140 2 835 741
747 ............. v 238 542 238 542 1 981 730 1 981 730 SIX . 1004 ............. 10 948 10 948 540 335 540 335
751............. 5 486 5 496 701 515 703 508 1007 ............. 1020 1 020 117 700 117 700
- 764 ............. 38 941 39 448 265 611 270 083 1008 ............. 472 3 422 84 671 279 868
765 ............. 23 782 23 943 162 903 164 194 1011......... . _ 1 052 _ 120 814
766 ............. 338 080 338 185 2 215 864 2 217 180 1012............. 43 830 43 349 3 654 188 3 617 111
775 ............. 76 003 76 062 2 129 066 2 133 101 1013 . . 6 616 G 615 663 392 662 408
777 ............. 59 285 59 338 779 213 782 232 1014............. 42 899 42 899 1 373 611 1 373 611
781............. 2 908 2 908 113 780 113 780 1016............. 46 646 46 646 1 350 577 1 350 577
782 ............. 12 235 12 024 195 440 199 735 1017............. 75 612 75 612 1 303 741 1 303 741
789 ............. 22 273 22 273 204 730 204 730 1020 ............. 8 913 S.913 246 762 246 762
800 ............. 9 543 9 437 240 109 237 397 1021............. 159 537 150 537 2 438 052 2 438 052
8 0 1 ............. 20 627 20 627 242 724 242 724 1022 ............. 8 910 8 677 166 325 162 625
804 ............. 4 391 4 390 104 297 104 277 1023 ............. -  5 715 5 715 137 755 137 755
805 ............. 2 603 978 2 003 978 6 370 458 6 370 458 1024 ............. 2 049 2 055 579 341 580 816
816 _ __ 154 284 139 084 867 537 810 447 1025 ............. 23 181 23 180 724 223 724 1 23
817............. 34 919 34 921 1 129 250 1 129 543 1026 ............. 18 422 18 422 272 265 * 272 265
r- 821 ............. 74 108 74108 465 528 465 528 1028 ............. 4 321 4 744 192 657 209 917
824 ............. 26 256 26 256 200 093 200 093 1031............. 18 026 18 036 943 449 943 669
830 ............. 0 938 6 854 143 409 141 203 1032 ............. 5 931 5 931 306 884 306 884
831 ............. 44 756 44 75G 690 694 690 694 1033 ............. 25 988 25 985 1 713 083 1 710 799
834 ............. 5 505 5 287 1 227 462 1 175 979 1036 ............. 7 222 7 222 2 639 714 • 2 639 714
• 843 ............. 3 229 2 777 167 048 127 926 1037 ............. 403 403 250 767 250 767
844 ............. 916 916 128 564 128 704 1038 ........-... 1 794 1 798 761 466 765 623
845 ............. 7 698 7 698 529 995 529 995 1039 a ......... 42 664 42 638 4 445 089 4 440 632
848............. 4 801 1 971 213 781 81 684 1039 b .......... 1 168 1 168 1 293 943 1 294 843
851............. 2 538 2 538 1 691 438 1 691 438 1039 c .......... 7 691 7 584 2113 749 2 101 294
853 ............. 3 769 3 769 555 316 555 316 1040 ............. 141 563 141 563 1 681 752 1 681 752
867 ............. 2131 2133 102 051 102 189 1041............. 523 088 523 088 7 096 759 7 096 759
870 ............. 1 398 1 394 637 093 616 598 1044 ............. 19 122 19122 370 309 370 309
873 ............. 12 410 12 555 391 982 398 036 1047 ............. 3 048 3 048 114 011 114 011'
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905 ............. 390 251 392 859 9 013 232 9 134 846 1063 ............. 0 300 6 300 242 380 242 380
906 ............. 18 432 40 773 100 416 190 163 1065 ............. 3 030 3 030 259 250 259 250
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1485 ............. ' 676 800 676 800 701 894 701 894 , 226 ........... 333 ' ■ ^  753 127 805 259 479
1489 ............. 23 713 787 16 618 517 14 276 448 10 124 064 229 ............. 9 690 9 763 ~ 111 116 111 941
1497 ............. 341160 336 230 191 336 188 357 Muuta - Annat — — 89 043 112 925
1503 ............. 20 385 20 385 173 302 173 302 VII. 240 ............. 3 582 3 584 204114 204 564
1510 242 607 242 607 1 078 084' 1 078 084 246 ............. 16 616 15 759 311 040 312 809
1511............. 90 031 43 871 316 179 161 015 251 ............. 7 926» 8 469 106 844 . 112 349
. 1524 ............. 698 688 ' 311 45Q^ 302 000 252 ............. 26 009 26 153 375 598 387 470
1525 ............. 261 568 256 010 3 996 574 4 227 635 Muuta -Annat — — 38 986 18 643
1530 b .......... 103 368 99 546 6 581 633 6 304 954 VIII. 256 b .......... 385 841 385 841 13 680 282 13 680 282
Muuta - Annat -_ _ 929 756 933 652 256 d .......... 180 998 180 998 1151 281 v 1151 281
XXIX. 1531............. 10 005 634 — 6 051 296 — '  257 b .......... 410 491 410 495 13 896 207 13 896 287
1532 ............. 202 000 _ 178 830 — 257 d .......... 28 859 28 859 '  459 208 459 208
1533 . . . . . . . . 5 461 060 59 550 8 161 613 90 180 258 ............. 42 664 42 723 1 279 933 1 281 098
1534 ............. 125 000 ’ _ - 184 375 — 259 ............. 206 451 206 451 2 650 359 2 650 359
1537 -............ 239 920 _ 307 200 . . 260 a .......... 18 103 18 103 219 340 219 340
1538 ............. ' -7 769 845 7 873 530 4 005 440 4 195 587 260 b .......... ’ 18 621 18 621 155 580 155 580
Muuta - Annat _ 01 419 30 680 261............. 278 914 278 918 6 151 569 6 151 609
XXX. 1544 ............. 28 517 28 564 1 549 373 1 550 738 262 ............. 117 744 117 823 *2 180 993 2 184 293
1548 ............. 1184 1 187 164 717 164 188 263 b .......... , 14 533 14 533 184 523 184 523
1549 ............. 294 * 349 81 917 111 617 Muuta - Annat — — 91 021 91 021
1551............. 394 111 320 77 500 IX 268 ............. 24 992 24 992 288 432 288 432
1554 ............. 4 766 4 805 107 483 112 287 271............. 357 025 368 179 . 2 470 242 2 561 663
1555 ............. 1 645 1 444 153 934 145 165 280 ............. 80 581 72 301 3 172 663 2 317 687
1556 ............. 2 300 2 300 706 947 707 247 282 ............. - 3 553 6 546 114 734 '193 630
.1557 ............. 641 461 465 910 420 519 284 ............. 14 352 56 779 364 975 1 400 062
1563 a .......... 3 515 3*515 596 612 596 612 287 ............. 5 838 25 843 „ 65 600 215 066
1565 b .......... 4 309 4 309 380 070 380 070 Muuta -Annat — . — 21 647 23 397
1570 ............. v 3 629 3 619 199 886 196 310 X. 296 ............. 7159 . 7159 139 142 139 142
Muuta • Annat _ 308 940 315 728 313............. 691 18 107 70 844 - 3 048 965
XXXI. 1577 . : ......... 3 358 1 501 440 870 172 047 325 ........... . 50 563 * 50 563 1 064 747 1 064 747
' 1583 ............. 907 908 399 353 399 542 ' ' 326 ............. 19 562 19 562 740 800 740 800
1592 ............. 1 1 438 746 438 746 328 ............. 13 674 13 674 459 420 459 420
' 1594 ............. ,3111 - 3176 215 855 238 555 338 ............. 9 636 9 636 864 648 864 648
1602 ............. 99 855 790 99 854 796 342 '............. 2 506 2 506 203 329 203 329
Muuta - Annat _ 511 697 506 823 ~ 343 ............. 6 628 6-628 769 217 769 217
Maut ryhmät — övriga 344 ............. 4 318 4 318 352 509 352 509_ ' 14 575 14 675 346 ............. 2 820. 
2 935
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"* 1 349 ............. 30 625 33 073 1 549 145 1 660 268
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'  411___• . .. 15 690 15 985 2 223 513 2 285 838
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.■ • 415 a ......... 1 343 1 607 508 533 • 601402
415 b .......... 744 1 069 142 285 249 907
Kanalöarna. 1 584 417 a .......... * 1958 2 208 1 368 755 1 607 463417 b ......... 3 493 „ 3 882 898 925 1 044 444
*419............. 2 364 2 474 417 709 446 879
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3 7 ............. 3 024 3 034 102 241 102 969 427 ___: . .  . 982 1 045 335 997 385 576
50 249 _ 165 451 - — 429 ............. 459 518 173 934 206 752
Muuta - Annat — S  _ 4 305 4 785 430 ............. 1 680 1 863 988 535 1 122 294
III. 74 . . . 7 . . . . 868 000 1 028 143 2 406 988 2 903 334 436 ......... 3 702 3 703 348 962 351 633
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Muuta - Annat ’ — — 23 879 25 564 443 ............. 523 547 201 755 212 228
IV. 93 ............. 245 494 245 494 439 474 '  439 474 455 ............. 1 418 . 1418 134 813 134 813
126 ............. ‘ 6 068 6 068 125 071 125 071 460 ............. 1 263 1 385 1 390 345 1 589 391
Muuta • Annat — _ 105 867 105 670 461 ............. 265 299 114 411 136 334
« V. 130 ............. 37 646 _ 221 325 — 466 ............. 336 339 310 221 \ 313 771
143 ............. 14 987 3 683 235 027 60 749 468 ............. 307 310 214 971 218 753
147............. . 12 202 12 202 252 892 252 892 • 482 ............. 1 913 2 354 91 689 119 752
148............. 9 264 10 123 214 895 , 244 199 483 ............. 2 304 2 771 88 966 112 685
180............. 1 750 3 823 105 263 190 901 484 ......... .. 2 077 3 404 187 415 227 801
Muuta • Annat — _ 186 196 247 913 485 ............. 1 1 840 2 581 106-240 147 486
VI. 186,............. . 254 578 6 926 2 795 510 83 270 486 ............. 8125 '8 466 176 309 186 419
195............. _ 98 035 "  — 127 150 498 ............. 1119 1 355 505 368 021 536
211 ............. 9 252 9 792 124 888 139 052 Muuta - Annat — - — 734 597 856 635
225 ............. 35 ' 44 87 276 106 460 XIII. 501............. •  222 766 — 323 893 —
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507 ............. 40 317 6 895 134 000 23 000 1286 ............. 724 734 124 429 125 194
512............. 19 542 17 245 313 983 243 983 Muuta - Annat — — 357 195 398 404
527 ............. _ 16 037 — 412 775 XXIII. 1303 ............. 29 078 29 919 130 724 108 440
Muuta «Annat ’ — — 311 792 465 732 1309 ............. 42 835 4 486 368 748 39 716
XIV. 572 ............. 21149 21149 135 911 135 971 1310............. 163 813 164 010 1 435 064 1 436 789
596 ............. 49 081 — 212144 — 1312............. 89 949 240 567 794 255 2 671 207
600 ............. 143 900 143 900 937 003 937 003 1313............. 463 278 498 027 3 115 256 3 354 992
Muuta «Annat — — 154 093 75 452 1324 ............. 9 823 9 827 416 943 417 653
XV _ _ 301 721 312 561 1329 ............. 30 902 33 680 1 073 561 1 189 826
XVI. 637 ............. 29 717 29 717 253 247 253 247 1330 b ......... ' 8 370 8 370 280 722 280 722
657 b ......... 1 994 1 966 1 134 449 1 125 647 1333 ............. 435 454 100 730 102 349
657 c ......... 825 848 141 454 145 543 Muuta -Annat — — 335 294 255 460
Muuta «Annat _ — 327 301 311 736 XXIV. 1340 ............. 329 982 — 375 641 —
XVII. 658 ............. 133 911 21 939 2 377 014 440 587 1341............. 595 591 45 240 944 951 81 840
650 18 325 48 383 164 622 426 699 1342 ............. 3 087 005 _ 4 255 960 _
660 ............. 37 637 346 325 1344 ......... .. 19 399 117 743 50 426 390 187
667 c ......... 58 202 69 638 4 365 671 4 971 657 1350 ............. 54 730 55 365 784 899 796 709
684 ............. 462 462 559 062 559 062 1363 ............. 11 650 11 650 107 704 107 704
686 ............. 270 274 217 296 218 796 1384 ......... 24*844 24 844 153 158 153158
693 ............. 87 87 442 684 * 442 684 Muuta - Annat — — 197 G66 256 215
695 ............. 1 220 761 1 194 237 958 257 XXV. 1395 ............. 406 483 358 557 175 277
696 ............. 2 973 3 070 1131 088 1184 185 1403 ............. 3 296 3 626 777 596 869 620
698 ............. 169 180 120 216 148 341 1404 ............. 932 947 177 139 181 385
1 172 1189 1 199 375 1 217 685 1406 ............. 2 616 2 684 1 204 574 1 305 732
700 ............. 834 884 544 649 695 694 1408 ............. 5 247 5 395 1 055 222 1 100 289
701............. 29 29 299 155 299 155 Muuta - Annat — — - 77 687 140 654
702 ............. 91 114 202 155 342 155 XXVI. 1411............. 588 076 591 801 833 436 838 193
703 ............. 675 705 797 410 872 050 1421............. 44 10 044 1 906 177 637
704 ............. 235 240 210 733 221 783 1436 ............. 94 120 95 980 173 019 176 036
Muuta «Annat _ — 456 594 548 103 Muuta - Annat — — 253 289 335 085
XVIII. 706 ............. 2 729 685 2 565 935 2 764 469 2 660 023 XXVIII. 1454 ............. 8 500 8 500 230 477 230 477
707 ............. 399 240 — 1 400 001 — 1462 ............. 31 665 31 620 117 694 115 957
714............. 5 980 790 5 980 790 9 206 657 9 206 657 1478 ............. 12 290 308 4 071 000 2 754 846 804 4G0
715............. 334174 851 794 685 072 1 821 913 1479 ............. 594 212 594 212 1 203 266 1 203 2GG
716............. 27 705 111 345 CS 225 242 980 1484 ............. 1 990 2 400 83 963 102 096
718............. 2 126 868 • 2126 868 3 946 419 3 940 419 1489 ............. — 3 024 380 — 1 746 665
719............. 244 101 245 771 467 446 471 757 1495 ............. 178 400 376 400 190 515 392 739
720 ............. 220 015 299128 547 721 761 379 1502 ............. 816 538 816 538 649 567 649 567
724 ............. 31 723 31 723 168 821 168 821 1503 ............. 10 241 20 640 83 362 165 687
790 92 977 205 113 514 715 715 266 1516............. 9 700 9 750 142 830 143 709
730 ............. 322 488 903 853 1 046 248 2 657 525 1525 ............. 61 037 63 927 242 229 257 021
731 120 212 217 929 336 892 608164 1530 b ......... 12 303 13 329 1 109 792 1 332 090
732 ............. 58 867 204 280 209 190 736 257 Muuta -Annat 565 036 701 925
710............. 111 817 178 723 428 360 601182 XXIX. 1532 ............. 40 000 230 000 31 000 201 000
741 ............. 30 250 49 767 1121.70 171 997 1537 ............. • 7 284 747 7 363 108 9 339 096 0 450 096
805 ............. 2 579 250 2 581 249 5 805 851 5 809 151 1539 ........... 480100 480 100 288 060 288 060
807 ............. 384 071 384 071 1 152 439 1 152 439 Muuta - Annat — — 10 839 10 839
900 ............. 4 430 4 445 237 251 238 226 XXX. 1544 ............. 7 352 7 357 284 362 286 912
924 ............. 55 251 59 996 1 584 520 1 711 413 1549 ............. 264 264 184 250 184 250
925 ............. 28 532 28 532 415 861 415 861 1565 a ......... 145 145 113 362 113 362
926 ............. 13 108 13 108 173 512 173 512 Muuta -Annat — — 342 091 399 469
931............. 34 206 34 206 343 164 343 164 XXXI. 1584 ............. 56 79 89 233 120 424
942 ............. 1 735 2 086 170 360 191 880 1587 ............. 35 45 98 893 133 983
950 ............. 3 951 3 970 243 692 246 551 1591............. 126 128 96 112 100 892
960 ............. 0.55 0.55 532 200 532 200 1592 ............. 1 1 1 135 110 1135 110
Muuta «Annat _ — 1 759 733 1 758 201 1593 ............. 184 207 231 205 243 264
XIX. 1012............. 4 041 4 011 449 102 446 477 1595 ............. 1 200 1 317 185 058 199 758
1025 ............. 8 646 8 654 166 S76 108 973 1602 ............. 331 030 331 770
1039 a .......... 3 543 3 643 462 273 471138 Muuta - Annat — — 243 312 250 753
1039 c .......... 1 951 616 367 776 218 544 Muut rvhinät — övriga
1062 ............. 6 904 7 242 249 681 271 940 grupper.................... — — 2 500 2 500
1107............. 2 625 10 149 62 250 190 158
1108............. 2 943 2 843 203 424 185 584
1109............. 821 745 147 751 141 230
1113............. 33 710 30 432  ^1 443 747 1 277 510 E s p a n ja . —  S p an ien . _ _ 938 179 1 567 135Muuta -Annat — 543 507 663 736
XX. 1132............. 2 2 788 600 788 600 V. 142 ............. 9103 9 103 161 998 161 998
1136............. 57 149 1 478 862 4 211 000 Muuta - Annat — — 24 368 26 913
1145 c .......... 6 402 •6 402 379 061 379 061 VIII. 260 b ......... 83 049 91 997 577 702 782 200
1145 E . . . . . . 3 803 4 421 84 291 159 762 263 b ......... 38 9 086 387 320 660
Muuta -Annat _ _ 196 998 233 540 Muuta -Annat — — 105 931 106 386
XXI. 1155............. 632 633 184 761 187 660 XIV. 565 ............. — 32 600 — 158 004
1157............. 78 * 78 178 590 178 590 Muut ryhmät — övriga
66ft 726 302 377 341185 _ _ 07 793 11 174
Muuta - Annat 276 643 285 734
XXII. 1179............. 1 200 000 1 200 000 270 480 270 480
1200 ............. 142 900 142 900 151 820 151 820 G ib ra lta r .1282 ............. 2 743 2 747 110110 110 315 — — 985 300
1 ialjoiis Arvo markoin Paljous Arvo markoin
1 Kvant-itet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
I Q u a n t ité V a le u r  e n  m a rc s Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s
| Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
| Länder och varuslag 
























i P a y s  d 'a ch a t ' P a y s P a y s  d 'a ch a t P a y s P a y s  d 'a ch a t P a y s
d 'o r ig in e
P a y s  d 'a ch a t P a y sj d 'o r ig in e d 'o r ig in e d 'o r ig in e
li















! 147............. 977 103 498 XVII. 660 ............. 4 784 4 784
; Muuta-Alinat 76 646 Muuta - Annat
1 VII. 246 ............. 22 313 22 425 307 616 
300
310 109 XVIIT......................... _ 420 462 
108 081
413 057 
108 0811 Muuta-Annat 310 XIX. 1039 b .......... 222 222
VIII. 260 b ......... 177 104 188 081 2 954 850 3 128 328 1108............. 46 055 
44 184
1 385 966 
1 673 571 
270 992
1 385 966 
1 673 571 
273 882
- 263 b ......... 134 662 204 346 4 744 738 1113............. 44 184
i Muuta -Annat 150 305 Muuta - Annat
1 XIV. 563 ............. 370 434 374 832 9.159 730 2 198 830 XX. 1136............. 26 27 613 975 
113 558
623 975 
97 717565 ............. 43 909 48 409 160 402 182 974 Muuta -Annat
569 ............. 29 991 30 382 988 508 998 008 XXI. 1154............. 1 509 1 555 361 233 567 109
572 ............. 3 553 3 871 104 975 157 987 1155............. 252 250 143 505 
30 334
144 700 
30 334Muuta - Annat 2 630 2 630 Muuta - Annat
Muut ryhmät — övriga XXII. 1189............. 282 830 282 830 299 558 299 558_ _ 156 689 209 470 1206 ............. 102 736 128 631 130 810 158 641
1217............. 191 200 210 607 382115 431 098
Muuta* - Annat — — 292 228 435 942
Italia. —  Italien. 100 524 885 102 646 836 XXtII. 1329 ............. 25 251 25 292 1 213 400 1 214 7491330 b .......... 8 995 8 995 262 088 262 088
III. 9 0 ............. 15 256 15 256 128 225 128 225 _ 76 143 
455 694
69 818 
455 694Muuta -Alinat 1 685 1 685 XXIV. 1350 ............. 24 372 24 372
IV. 114 b .......... 336 178 336 178 531 915 531 915 Muuta - Annat — — 18136 18 136
Muuta - Annat — — 50 285 51 775 XXVI. 1410............. 50 000 50 000 1.09 159 109159
V. 131 ............. 117 972 124 560 961 073 1 013 795 _ 15 732
132 ............. 1 360 265 1 386 577 9 286 440 9 444 542 XXVII. 1445 ............. 1 189 1189 104 699 104 699
133............. 383 706 395 801 1 865 991 1 949 237 1447 ............. 12 192 12 192 377 955 377 955
137............. 65 707 74 478 474 138 546 227 Muuta - Annat — _ 105 154 105 154
139............. 47 336 65 072 524 354 689 327 XXVIII. 1453 ............. 9 105 745 9 105 745 9 935 389 9 935 389
146............. 53 939 53 939 651 296 651 296 1468 ............. 4 600 4 600 102 843 102 843
147 ........... 176 429 215 089 5 442 263 6 571 457 1478 ............. 5 423 361 3 423 361 1 355 605
148............. 7148 10 045 190 015 274 471 1525 ............. 12 000 12 000 152 613 152 613
167............. 27 548 36 720 224 754 319 047 Muuta -Annat — 133 261 133 261
168............. 19 997 19 997 139 397 139 397 XXX. 1565 a ......... . 1 503 1 503 215 079 215 079
Muuta -Annat — — 94 069 232 298 Muuta-Annat — _ 123 191 123 316
VI......................... _ 117 777 XXXI. 1577 ............. 11 173 11 436 • 771 093 802 141
VII. 250 ............. 11 595 11 595 115 793 115 793 1602 ............. 4 362 660 4 362 660
251 ............. 43 811 43 811 360 927 360 927 Muuta - Annat — — 175 693 192 248
Muuta - Annat _ — 96 012 96 012 Muut ryhmät — övriga
v n r .  258 ............. 9 039 9 039 137 666 137 666 grupper..................... — — 95 294 112 061
259 ........s .. 39 531 39 531 270 220 270 220
260 a .......... 112 265 112 265 770 222 770 222
260 b .......... 76 694 76 694 454 747 ' 454 747 Malta. 20 7 727261 ............. 7 696 7 696 127 289 127 289
262 ............. 9 098 9 098 112 991 112 991
263 b .......... 74 181 74 181 963 618 963 618 Sveitsi. — Sehvveiz. _ 155 611197 157 095 275Muuta - Annat — — 40 247 40 853
IX. 270 ............. 18 095 18 095 552 915 552 915 III. 5 8 ............. 144 745 .— 209 748 —
271 ............. 2 089 2 089 104 200 104 200 Muuta - Annat — — 356 356
Muuta -Annat — — 169 593 169 593 VI. 193 ............. 3 191 3 191 104 978 104 978
X. 293 ............. 4 574 4 574 237 528 237 528 204 ............. 22 008 22 008 1 094 420 1 094 420
322 ............. 5 376 5 376 130 127 130 127 232 ............. 6 447 — 379 412 —
349 ............. 200 836 200 897 8 910 303 8 913 729 Muuta - Annat _ _ 166 322 173 577
Muuta -Annat — — 710 548 710 548 IX. 268 ............. 43 037 43 637 699 670 699 670
XI. 353 ............. . 29 079 29 083 1 937 146 1 937 496 270 ............. 5 239 3 306 156 902 136 491
360 ............. 145 190 145 533 9 125 466 9 172 358 271 ............. 250 039 94 512 1 733 090 643 477
363 ............. 17 598 17 975 719 627 741 848 287 ............. 32 404 7114 250 429 63 835
369 ............. 47 125 47 292 3 305 588 3 430 544 Muuta - Annat — • — 209 507 202 774
384 ............. 23 573 23 573 681 827 681 827 X. 293 ............. 5 557 5 557 . 320 438 320 438
398 ............. 1185 1 194 200 907 204 385 299 ............. 2 797 2 797 217 725 217 725
410............. 54 605 53 801 6 410 257 6 311 415 312 ............. 5 180 5 316 358 548 368 958
' 411............. 152 308 152 855 9 948 964 9 953 571 332 ........... 1 402 1 402 144 682 144 682
412 ............. 38 197 38 197 1 354 112 1 354 112 346 ............. 3 685 3 626 482 640 475 125
417 a .......... 172 173 98 471 100 804 348 ............. 778 778 302 254 302 254
417 b ......... 1 695 1 725 305 331 313 424 349 ............. 149 110 149 404 8 713 410 8 731 289
419............. 1 617 1 718 176 401 213 086 Muuta -Annat — — 496 885 458 960
Muuta -Annat — — 195 426 201 480 XI. 350 ............. 2138 2138 124 945 124 945
XII. 4 5 1 ............. 27 561 27 561 42S 407 428 407 357 ............. 7169 7 284 1 300 660 1 331 418
466 ............. 124 132 199 002 205 452 360 ............. 4 774 3 995 509 447 422 711
484 ............. 20 522 22 698 963 315 1 085 763 - 366 ............. 4 170 4 224 864 278 880 809
486 ............. 24 497 24 617 308 412 311 412 369 ............. 3 691 3 648 400 829 405 829
490 ............. 5 399 5 399 495 208 495 268 378 ............. 3 887 2136 287 635 168 030
Muuta -Annat — — 491 275 564 973 400 ............. 13 733 13 733 1 600 331 1 600 331
X m . 538 ............. 1 317 1 368 108 697 113 396 410 ............. 989 848 208 727 193 759
Muuta -Annat — _ 189 524 189 524 415 a .......... 260 244 129 586 118 374
XIV. 566 .............. 10 480 10 480 326 277 326 277 417 a .......... 858 894 826 514 862 937
600 ............. 30 042 30 042 134 086 134 086 417 b ......... 6 544 6 762 1 943 145 1 993 043
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 














































































XXI. 1153 a .........
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Ostomaa 
Inköpsland 





P a y s













































































































































Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Ostomaa 
Inköpsland 





































4 587 681 




1 463 091 
689 755 
1 721 267 
1 885 324 
1 153 337 
445 843 
397 091 


































P a y s




































4 587 681 




1 476 541 
689 755 
1 672 182 
1 883 524 
1 162 391 
445 843 
397 091 





1 935 910 
995 357 
375 117
1 339 293 
839 990
2 318 140 
318 835 
421 898











11 579 837 
368 350 
106 908 
6 686 896 
770 171 
103 293
Maat ja tavaralajit 
Läncler och varusiag 
P a y s  et m a rc h a n d is e s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Ostomaa 
Inkôpsland 





P a y s
d ’o r ig in e
Ostomaa 
Inkôpsland 





P a y s
d 'o r ig in e
1158............. ' 593 593 392 944 393 Ö461166............. 1 208 • 1 248 283 034 293 696U 6 7 ............. 3 558 4 311 3 683 450 4 203 9751168............. 36 101 38 820 9 826 917 10 411 5361169............. 98 196 117 481 16 551 211 19 319 2911170............. 869 893 96 600 116 6001175 a ......... 1 724 1 928 243 193 2591281175 b ......... 442 479 122 483 131 2161177............. 2 558 2 838 1 529 266 1 603 427Muuta - Annat — _ 428 852 445 222XAJL1. j.2d8 ............. 3 451 3 451 314 861 314 8611286 ............. 159 159 201 092 201 092Muuta -Annat — _ 182 709 170 412x x n i .  1 3 1 0 ............. 24 787 24 787 234 489 234 4891316............. 4 222 4 222 353 720 353 720Muuta -Annat — _ 259 737 * 251 228XXIV. 1384 ............. 7 611 7 611 387 627 387 6271390 ............. 20 418 20 418 901 335 901 3351391............. 7 582 7 582 358 703Muuta -Annat — _ 136 417 137 457XXV. 1403 ............. 247 252 110 102 111 882Muuta -Annat — __ 44 013 31 133XXVI. 1428 ............. 87 990 88 032 12 352 907 12 358185Muuta - Annat — _ 77 777 76 777XXVII. 1442 ............. 60 000 60 000 1 258 850 1 258 850Muuta - Annat — _ 7 006 7 006XXVIII. 1515............. 714 714 166 761 166 7611524 ............. 728 728 277 090 277 0901525 ............. 12 118 14 419 967 374 971 7621530 b ......... 28 738 31 024 5 185 967 5 597 284Muuta - Annat — _ 84 062 84 062XXIX. 1536 ............. 445 900 _ 697 111
XXX. 1544 ............. 23 867 27 199 291109 337 8971563 a ......... 1125 1125 218 340 218 3401563 b ......... S27 744 333 357 298 712Muuta - Annat — _ 190 347 179 024
XXXI. 1602 ............. 7 529 736 7 529 736
Muuta - Annat — _ 239 299 237 033Muut ryhmät — Övriga
grupper..................... — — 221 295 186 612
I tä v a l ta .  —  Ö ste rrik e . _ _ 57 286 893 52 074 534
III. 5 8 ............. 4 016 946 _ 5 898 707
Muuta - Annat — — 12 388 8 985IV. 105 ............. 99 567 — 171 384 _
Muuta - Annat — _ 400 400IX. 275 ............. 23 195 23 195 119 000 119 000282 ............. 4 918 4 918 134 733 134 733287 ............. 515 768 400 364 3 406 004 2 618 991 -Muuta -Annat — — 30 8J8 30 818X. 288 ............. 102 146 102 510 2 066 763 2 075 834
289 ............. 29 388 30 851 751161 791 606293 ............. 3 068 3 068 165 668 165 668297 ............. 20 027 20 326 780 931 792 631
298 ............. 5 231 5 231 246 353 246 353312............. 1 820 1 820 101 526 101 526322 ............. 32 857 33 601 691 601 712 171
Muuta - Annat — — 345 124
XI. 360 ............. 4 305 • 4 837 423 752 481 675369 ............. 2 483 4 665 321 115 593 688
400 ............. 22 388 23 048 2 528 335 2 599 535
Muuta - Annat — — 375 956 416 235XII. 440 ......... . . 915 949 470 900 472 515
448 ............. 9 582 9 619 203 428 207 428451............. 72 789 73 984 942 284 957 390
460 ............. 488 341 158 710 126 952466 ............. 395 399 425 374 429 874468 ............. 578 582 358 115 361 415469 ............. 159 161 102 892 104 512471............. 720 732 349 473 353 163472 ............. 3 996 3 996 820 775 820 835483 ............. 2 432 2 393 120 191 117 691484 ............. 6 720 7164 688 634 713 722485 . 2 828 2 828 281 514 281 514486 ............. 3 283 3 297 129 011 129 406494 ............. 18 966 18 966 884 191 884 191
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  e t m a rc h a n d is e s
Ostomaa 
Inköpsland 





P a y s
d ’o r ig in e
Ostomaa 
Inköpsland 






d ’o r ig in e
Muuta -Annat 731 507 736 228
x m .  5 1 0 ............. 4 402 4 462 100 052 100 052
Muuta -Annat — _ 61 905 61 955
XV. 615............. 2 280 2 280 119 880 119 880
620 a .......... 2 534 2 538 484 593 485 764
Muuta - Annat — — 75 193 75 343
XVI. 657 b .......... 145 106 93 376 105 376
Muuta - Annat — _ 93 575 125 520
x v n .  667 c ......... 572 572 140 149 140149
Muuta -Annat — — 207 689 213 249
XVIII. 718............. 21 294 25 498 190 474 224 964
720 ............. 8 537 10 087 195 006 227 687
722 ............. 18 443 21 679 167 673 200 247
744 ............. 7 314 7 314 117 214 117 214
775 ............. 3 284 3 298 231 740 233 270
825 ............. 3 805 3 805 118 217 118 217
853 ............. 1 648 1 648 159 732 159 732
890 ............. • 4 899 4 917 372 455 375 903
926 ............. 72 628 72 628 1 622 563 1 622 563
942 ............. * 2 631 2 631 267 930 267 930
949 ............. 1 261 1 329 177 540 188 581
950 ............. 8 473 8 482 754 141 754 424
963 ............. 2 127 2127 158 610 158 610
Muuta - Annat — — 583 637 632 284
XIX. 1012............. 21 585 21 586 708111 708 380
1014............. 8 626 8 626 273 175 273 175
1031............. 733 722 168 952 166 212
1033 ............. 670 692 143 693 148 943
1039 a .......... 51 338 54 847 7 118 905 7 689 997
1039 b .......... 747 748 172 025 172 585
1039 c ......... 1 566 1 571 462 659 464 109
1100............. 1 260 1 260 103 700 103 700
1113............. 5 800 5 933 719 790 744 396
Muuta -Annat — — 294 757 292 865
XXI. n  5 8 ............. 792 806 418 347 434 239
Muuta - Annat — — 159 848 164 078
x x n .  1187............. 48 077 48 077 122 321 122 321
1216............. 5 072 5 072 558 039 558 039
1238 ............. 235 716 235 716 417 330 417 330
1243 ............. 527 865 527 865 2 542 788 2 542 788
Muuta-Annat — — 176 176 228 919
XXIII. 1310............. 50 250 50 252 629 541 629 556
1312............. 415 509 425 509 5 225 877 5 343 875
1327 .............. 3 787 3 798 125 209 125 720
1333 ............. 1 538 1 596 169 369 168 103
1338 ............. 2 142 2 162 253 014 255 714
Muuta - Annat — — 291 054 314 296
XXIV......................... — — 119 037 119 213
x x v r r .  1443 ............. 3 519 3 577 506 964 517 027
Muuta - Annat _ _ 1. 390 1 400
x x v m .  1525 ............. 24 000 24 000 195 900 195 900
1530 b .......... 591 593 117 599 117 659
Muuta - Annat — 1 712 26 950
XXX. 1544 ............. 3 878 3 880 237 225 237 343
Muuta - Annat - 167 878 170 039
XXX r. 1602 ............. 2 641 595 2 641 595
Muuta - Annat 
Huut ryhmät — övriga
— _ 216 901 218 404
grupper..................... — — 93 950 108 416
U n k ari. —  U ngern. _ _ 22 096 707 27 588 424
m .  5 8 ............. 58 720 157 486 128 505 268 183
6 7 ............. 696 242 1 065 513 2 049 958 3 062 213
7 8 ............. 220 267 222 767 690 334 700 084
8 9 ............. 11116 11116 190 664 190 664
9 2 ............. 24 343 24 343 120 001 120 001
Muuta -Annat — — 105 095 105 245
V. 137 ............. 68 405 68 405 325 020 325 020
163............. 321 163 321163 711 629 711 629
Muuta -Annat _ — 21.1 225 213 340
VI. 232 .............. 6 063 17 896 35 415 105 390
Muuta -Annat — — 35 213 44 302
VH!. 262 ............. 13 652 13 652 227 639 227 639
Muuta - Annat _ — 178 311 178 636
IX. 274 ............. 30192 33 334 198 075 221 945
287 ............. 63 207 63 207 469 054 469 054
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  et m a rc h a n d is e s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Ostomaa 
Inköpsland 





P a y s
d ’o r ig in e
Ostomaa 
Inköpsland 





P a y s
d ’o r ig in e
X. 322 ............. 8 815 10166 171 667 208 651
Muuta - Annat — — 23 001 23 001
XI. 360 ............. 26 425 55 990 2 127 847 4 499 592
410............. _ 827 — 101 734
411................ 1187 1198 121 830 123 480
412............. 2 498 2 498 307 895 307 895
417 b ......... 823 950 153 340 186154
Muuta -Annat — — 100 586 86 465
XH. 486 ............. 270 270 195 421 195 421
468 ............. 617 618 358 476 359 520
470 ............. 254 259 167 599 170 395
Muuta - Annat _ _ 185 011 195 955
X III......................... — — 138 279 138 324
XVI. 633 ............. 6 515 6 515 123 061 123 061
Muuta • Annat _ — 87 601 87 601
XVII. 667 b .......... 686 686 130 163 130 163
668 ............. 943 943 113 311 113 311
674 ............. 1 417 2 255 431 805 629 745
680 ............. 575 645 129 451 136 763
695 ............. 20 344 20 970 5 419 562 5 590 928
696 ............. 671 727 184 957 201 647
■ 703 ............. 1 284 1 284 762 296 762 296
704 ............. 356 358 245 560 247 260
Muuta - Annat — — 389 477 396 316
XVIII. 730 ............. 42 241 47 862 108 634 121 459
731............. 126 279 2411$9 329 217 650 362
Muuta -Annat ' — — 189 003 233 538
XIX. 1085 ............. 707 708 102 033 102 393
1039 a ......... 4183 9 685 391 010 843 635
1039 b ......... ' 929 920 813 001 813 001
1113............. 2 505 2 694 241 860 287 36Ö
Muuta -Annat — — 209 047 213 947
XXII. 1250 ............. 28 986 97 469 119 169 368 637
1255 ............. 11 555 15 965 141 799 179 977
Muuta - Annat — — 84 070 109 683
X X in . 1315............. 16 945 17 685 132 978 144 226
Muuta -Annat — — 151 266 151 266
XXVIII. 1530 b ......... 358 685 178 673 199 316
Muuta - Annat — — 10 607 25 047
XXX. 1549 ............. 347 347 603 000 603 000
Muuta - Annat — — 57 380 62 391
XXXI. 1602 ............. 139 588 139 588
Muuta - Annat — — 103 386 108 714
Muut ryhmät — Övriga
grupper..................... — — 246 652 271 861
Tshekkoslovakia.
Tjeckoslovakien. - - 167 411 726 187 483 603
III. 57 ............. 52 870 52 870 106 333 106 333
5 8 ............. 147 970 99 510 218 652 147 000
8 0 ............. 246 623 246 623 1 084 680 1 084 680
Muuta - Annat — — — 23 575
IV. 93 ............. 808 022 1 692 5S5 1 341 236 2 848 918
9 4 ............. 129 905 504 056 203 500 881165
Muuta - Annat — — 28106 28106
V. 131 ............. 38 575 43 039 254 240 292 670
163............. 48 763 51 197 151167 158 544
171............. 14 884 14 884 100 825 100 825
Muuta - Annat — — 24 540 102 617
VI. 195............. — 2 357 725 — 4 383 731
196............. 7 488 709 7 913 872 13 959 618 14 707 918
230 ............. 38 844 69 096 1 907 747 3 234 071
Muuta -Annat — — 35 314 71 704
IX. 287 ............. 284 079 333 640 1 938 274 2 282 974
Muuta -Annat — — 46 350 46 350
X. 297 ............. 18 019 18 019 665 635 665 635
298 ............. 58 225 58 225 2 781 490 2 781 490
299 ............. 16 624 16 624 1131 928 1131 928
301................ 2 923 2 923 104 686 104 686
312............. 7 407 7 412 412 775 413 235
322 ............. 5 244 5 549 133 892 142 780
338 ............. 2 302 2 302 261 239 261 239
343 ............. 2 246 2 246 222 042 222 042
344 ............. 11 668 11 694 1 133 192 1 135 952
345 ............. 3 413 3 413 360 458 360 458
346 ............. 1 832 1 832 188 035 188 035
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  e t m a rc h a n d is e s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  en  m a rc s
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  et m a rc h a n d is e s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Ostomaa
Inköpsland





P a y s
d ’ o r ig in e
Ostomaa 
Inköpsland 





P a y s
d 'o r ig in e
Ostomaa
Inkopsland





P a y s
d ’o r ig in e
Ostomaa 
Inkopsland 





P a y s * 
d 'o r ig in e
Muuta -Annat 330 810 331 013 744 ............. 106 163 106 163 1 166 750 1 166 750
XI. 353 ............. 6 244 14 384 566 819 • 1 209 202 , 746 ............. 335 000 335 000 1 571 249 1 571 249
364 ............. 4 192 4 192 278 172 278 172 74S............. 59 021 59 248 685 827 090 032
369 ............. 4 628 2 524 550 897 287 662 775 ............. 24 443 24 818 1 497 520 1 526 347
.1 519 6RO 1 528 321 779 ............. 2 542 2 542 173 495 173 495
375 b ......... 0 209 6 515 112 278 116 250 787 ............. 3 844 24 176 28 439 160 625
400 ............. 689 689 137 233 137 233 790 ............. 14 008 36 869 89 530 233 549
404 ............. 7 283 7 353 519 720 523 645 793 ............. 12 884 35 664 80 984 226 057
407 ............. 5 493 5 498 941 392 942 162 801 ............. 15 499 15 959 93 095 100 815
409 ............. 2 636 2 659 610 780 618 753 802 ............. 16 923 17 210 117159 120 044
410............. 6 538 6 637 920 959 924 897 804 ............. 12 771 12 771 166 213 166 213
'  411................ 57 695 57 894 7 776 483 7 830 492 816 ............. 285 396 285 396 1 245 109 1 245'109
412 1 785 187 819............. 52 059 229 524 229 524
413............. 1 648 1 761 128 445 135 238 820 ............. - 55 652 55 652 292 146 292 146
416............. 381 381 107 073 107 073 823 ............. 13 975 14 335 175 180 179 805
417 b ......... 1 009 1 041 248 423 258 191 850 ............. 18 075 18 075 373 196 373 196
419............. 3117 3 331 463 645 507 790 878 ............. 233 — 136 000 —
Muuta - Annat _ _ 755 137 726 911 890 ............. 18 524 18 864 304 065 309 828
x n .  421......... 3 798 3 872 375 865 391 498 891 ............. 7 803 7 804 215 751 215 776
425 ............. 917 975 185 488 203 451 895 ............. 24 785 24 785 252 765 252 765
431............. 9 077 9184 379 178 383 475 896 ............. 8 715 8 715 181 040 181 040
432 ............. 2 571 2 576 149 621 152 195 900 ............. 28 472 28 499 361 569 362 472
433 ............. 2 122 285 276 301 708 903 ............. 21 089 21142 268 003 269 899
434 ............. 5 706 5 798 1 037 469 1 053 982 905 ............. 60 722 61189 813 014 819 267
435 ............. 2 065 115 885 176 769 925 ............. 98 420 103 185 1 359 556 1 419 273
439 992 202 953 214 809 931............. 21 003 21 003 209 287 209 287
440 ............. 2 998 3 082 508 176 529 986 934 ............. 9 793 10 217 157 228 163158
442 ............. 256 269 139 712 150 167 942 ............. 4 230 4 230 320 154 320 154
445 ............. 1 524 1 727 514 384 585 889 949 ............. 4 332 4 357 473 686 480 089
448 ............. 3 995 3 977 142 748 142 562 950 ............. 5169 6193 412 405 500 748
449 9 333 283 776 953 b ......... 13.80 13.80 1 771 904 1 771 904
450 ............. 3 081 3 244 117 225 127 286 957 b ......... 26.62 26.62 100 703 100 703
460 ............. 7 308 7 863 504 751 562 919 964 ............. 9 719 10 290 257 885 275 939
471............. 1 443 1 468 295 509 305 427 965 ............. 8 870 8 998 692 847 699 541
472 ............. 748 767 138 674 142 307 Muuta - Annat — — 1 351 943 1 575 029
478 a .......... 1 004 1 092 448 386 -  468 366 XIX. 1012............. 36 656 36 656 1 249 480 1 249 486
482 ............. 20 910 25 816 849 304 1114 518 1013............. 647 647 100 445 100 445
484 ............. 47 671 57 208 3 346 383 3 992 449 1014............. 12 292 12 292 372 404 372 404
485 ............. 1 668 2 248 109 048 157 528 1016............. 4 775 4 775 178 195 178 195
486 ............. 33 893 37 008 626 617 799 276 1022 ............. 4 256 6 416 70 593 107 593
494 ............. 3 775 3 775 197 341 197 341 1026 ............. 8 920 8 920 179 500 179 500
495 ............. 2 022 2 036 115 540 115 490 1033 . ....... 12 614 12 630 517 027 517 927
Muuta - Annat 847 096 989 665 1035 ............. 302 302 122 290 122 290
x m .......... _ 433 975 436 205 1039 c ......... 1000 1001 189 028 189 413
XXV.......... 105 914 77 957 1040 ............. 161 976 161 976 1 845 774 1 845 774
XV. 338 918 344 907 1041............. 5 484 888 5 484 888
XVI. 655 ............. 561 575 133 421 136 365 1044 ............. 395 381 396 843 2 259 771 2 268 821
657 c .......... 1 211 1 222 191 635 199 505 1071............. 31 334 31 334 848 019 848 019
Muuta - Annat _ 268 589 287 624 1072 ............. 23 781 23 781 624 805 624 805
x v n .  6 6 0  ............. _ 43 097 _ 742 052 1073 ............. 14 746 14 746 362 978 362 978
667 b ......... 253 650 31 556 100 425 1087 ............. 57 885 57 885 1 723 951 1 723 951
667 c ......... 1 488 1 845 438 779 552 439 1091............. 5 485 28 865 237 670 971 593
674 ............. 585 624 182 738 187 408 1092 ............. 4 738 4 738 117 200 117 200
679 ............. 828 918 143 556 151 957 1108............. 98 838 98 838 927 541 927 541
680 ............. 1 899 3 564 325 298 471 544 1113............. 364 897 383 271 4 901 012 5 240 380
684 ............. 16S 168 215 918 . 215 918 Muuta -Annat — _ 4§£ 848 462 209
686 ............. 1.59 162 169 617 170 867 XX. 1136............. 26 26 622 645 622 645
Muuta - Annat _ 227 234 258 374 1145 c ......... 13 014 13 493 712 666 721 912
x v m .  707 ............. 101 600 101 600 314 962 314 962 Muuta - Annat — — 104 293 104 293
714............. 58 760 213 151 213 151 XXI. 1149............. 20 297 20 297 837 700 837 700
715............. 2 458 423 2 485 073 6 328 777 6 380 532 1152............. 369 369 136 981 136 981
716............. 127 097 124 817 310 423 302 703 1154............. 1 592 1 826 295 440 383 864
718............. 2 410 969 2 514 985 ' 4 947 495 B 166 684 1157............. 317 317 555 500 555 5UU
719 600 943 1 088 975 1 409 311 1158 . . .'....... 418 427 364 682 372 595
720 ............. 646 582 750 109 2 046 635 2 254 125 1166............. 6 650 7 956 204 677 306 51C
722 ............. 29 974 68 999 104 537 209 141 Muuta -Aunat — — 333 370 338 263
724 ............. 44 071 208 633 207 294 807 638 XXII. 1191............. 1 258 640 1 258 640 820 215 820 215
727 ............. 7 542 7 542 164 461 164 461 1192............. 1 247 620 1 257 820 368 951 372 611
728 ............. 36 426 36 426 228 208 228 208 1199 b ......... 1 038 000 1 038 000 964 176 964 176
729 243 008 243 008 1213............. 1 900 760 1 900 760 806 665 806 665
. 730 ............. 753 814 783 764 2 332 724 2 414 482 1231............. 7 363 7 364 244 923 245 509
731............. 5 005 034 5 014 494 12 243 066 12 265 566 1238 ............. 31140 31140 420 778 420 778
733 ............. 41 767 41 767 187 377 187 377 1250 ............. 43 549 43 549 208 005 208 005
735 ............. 24 348 24 348 168 128 168 128 1258 ............. 36 955 36 955 349 867 349 867
74a............. 1 272 405 1 287 021 5 697 009 5 756 459 1264 ............. 5 824 26 146 139 096 535 477
741................ 1 026 825 1 042 449 3 100 675 3 149 885 1266 ............. • 1013 '  2 344 64 539 113 445
742 ............. 95 289 95 289 - 517 489 517 489 1268 a ......... 135 792 135 820 394 315 394 846
743 ............. 98128 99 917 810 029 824 192 1268 b ......... 216 525 216 525 66î> JU 665 730
duppa v. 1938 — Sandel âr 1938 — 1783 32
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Maat-j a tavaralajit 
Lânder och varuslag 
P a y s  et m a rc h a n d is e s
Ostomaa 
Inköpsland 





P a y s
d ’o r ig in e
Ostomaa 
Inköpsland 





P a y s  • 
d ’ o r ig in e
1268 c .......... 267 367 267 074 1 130 474 1 129 563
1278 ............. 247 250 103 329 105 5701285 ............. 2 320 2 351 335 864 344 126
1286 ............. 10 860 10 961 462 331 470 109
Muuta -Annat — — 725 056 742 314XXIII. 1310............. 43 129 43 129 445 013 445 0131329 ............. 3 506 6 830 109 341 189 6641331............. 1 012 73 540 28 720 2 069 009
Muuta - Annat — _ 282 639 294 501XXIV. 1347 ............. 87 000 109 000 325 730 410 222Muuta -Annat — — 125 048 158 229XXVI. 1423 ............. 52 094 52 094 245 950 245 9501436 •............. SI 871 83188 189 298 193 183
Muuta - Annat _ 145 440 144 905x x v n . 1443 .................. 3 346 3 407 393 347 400 611Muuta - Annat _ 10 587 10 587XXVIII. 1464 ............. 11 801 11 801 138 802 138 8021467 ............. 15 429 15 429 306 076 306 0761485 ............. — 300 300 _ 301 7641494 ............. 26 020 49 130 75 116 142 142
1515............. 2 910 3 542 201 563 248 6041525 ............. 5 465 46 236 30 366 123 709
Muuta - Annat — _ 226 242 238 796XXIX. 1532 ............. 1 891 279 2 191 227 1 668 630 1 921187
Muuta - Annat — _ 77 524 77 524XXX. 1555 ............. 3 796 3 796 594 597 594 597
Muuta -Annat — — 181 911XXXI. 1576 ............. 2 074 2127 173 114 178 179
1577 ............. 11 654 12 517 1 391 926 1 555 279
1579 ............. 1 711 1 742 138 667 152 5891584 ............. 241 253 176 181 199 372











1600 ............. 16 752 16 752 123 500 123 5001602 ........... . 1 481 998 1 481 99S
Muuta -Annat — _ 78 638 86 227Muut ryhmät — övriga 
grupper..................... _ - 91 679 100 761
R o m a n ia .
R u m ä n ie n . 13 982 042 17 781 951
IV. 9 3 ............. 110 183 488 037 170 243 653 0959 4 ............. 245 600 509 935 480 318 980 645
105 ............. — 99 567 _ 171 384
Muuta -Annat _ _ 2 773
VI. 2 5 2 ............. 51 740 137 745 3 242 015 4 859 788Muuta - Annat — 74 687 71 634XXIV. 1341............. 6 132 599 6 813 864 5 108 256 5 838 099
1342 ............. 3 664 703 3 823 873 4 898 428 5 192 970
Muuta - Annat — _ 600 600
Muut ryhmät — övriga
grupper..................... 7 495 10 963
B ulgaria '.
B u ig a r ie n . _ - 3 577 127 10 351 690
V. 134 ............. 25 585 25 585 274 529 274 529VI. 232 ............. 58 360 209 169 3 279 777 10 055 075Muuta - Annat — _ • 831 4 396Muut ryhmät — övriga
grupper..................... — 21 990 17 690
Ju g o s la v ia .
J u g o s ia v ie n . - — 23 629 712 41 235 423
i n .  5 8 ............. 14 586 820 25 312 727 21 608 614 37 536 556IV. 93 ............. 640 536 933 758 972 645 1 408 680IX. 274 ............. 67 480 — 625 530275 ............. 49 509 _ 415 826XXII. 1199 b .......... 775 000 775 000 962 298 962 298XXIII. 1321............. _ 10 160 _ 111 230
Muuta - Annat _ _ 2 200 2 200Muut ryhmät — övriga
grupper..................... — — • 83 955 173 103
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo r 
Värde 
V a le u r
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  e t m a rc h a n d is e s Ostomaa Inköpsland 





P a y s
d ’o r ig in e
Ostomaa 
Inköpsland 
P a y s  d ’ach a t
Kreikka.— Grekland. 44 960 611
V. 142 ............. 306 852 307 014 1 747 589144............. 99 746 99 746 490 184
Muuta - Annat — 16 572VI. 232 ............. 737 688 1 651103 38 233 844
Muuta - Annat — — 47 327
XX. 1129........../ 14 616 — • J, 3 632 000
XXII. 1179............. 2 235 200 ' 2 235 200 639 821
J208 ............. 33 000 33 000 113 466
Muuta - Annat _ _ 2 300Muut ryhmät — övriga
grupper..................... — — 37 508
Aigeian saaret.
Egeiska öarna. - - •
Turkki. — Turkiet. _ _ 12 400 979
III. 5 7 ............. _ 150 000 _V. 142 ............. 48 943 48 943 340 271144............. 100 276 102 311 607 927
148............. 6 312 12 310 101 786
Muuta -Annat — _ 32 375
VI. 232 ............. 230 072 761 772 8 159 333
Muuta -Annat — _ 48 964
XXII. 1199 b .......... 2 937 000 3 126 170 2 994 800
Muuta -Annat _ _ 990Muut ryhmät — övriga
grupper..................... — — 114 533
Kypros. — Cypern. _ _ 626 957
V. 132 ............. 123 055 148 008 547 277
Muuta - Annat _ _ 40 350
Muut ryhmät-— övriga
grupper..................... — — 39 330
Syyria. — Syrien. — — 81 439
VI. 213............. _ 14 995 _
Muuta - Annat — _ 30 769






Palestina. - - 16 397 769
IV. 94 ............. _ 48 951 _
V. 132 ............. 3 584 180 4 336 597 15 512 434
139............. 215 565 227 330 753 465
Muuta - Annat 
Muut ryhmät — övriga
— — 30 094
grupper..................... — — 101 776
Jemen. — _ 11 645
VI. 186............. 775 9 208 11 645
Hadramaut. - - -
Aden. — _ 945 454
VI. 186............. 60 813 66 716 895 893
XVII. 658 .............
Muut ryhmät — övriga
2 242 16 475 49 561
grupper..................... — — —





P a y s
d ’o rig in e
74 412 SS
1 748 4c 
490 IS 
42 6S 





































Paljous Arvo markoin PaljousKvantitet Varde î mark Kvantitet Värde i mark
Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s Q îia n tité V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit 
Xänder och varuslag 













Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 









P a y s  d 'a ch a t P a y s P a y s  d 'a ch a t P a y s P a y s  d ’acha t P a y s P a y s  d ’a ch a t
d 'o r ig in e
.
d 'o r ig in e d ’o r ig in e d 'o r ig in e
I ra k . _ 137 708 915 292 C eylon. 1 923 456 7 467 005
V. 143 ............. 39 468 254 944 121 165 858 791 V. 148 ............. 17 742 29 161 75 934 128 741Muuta -Annat — — 16 543 16 543 12 547 
2 581 845Muut ryhmät — övriga. 39 958
VI. 189............. 106 47 694 4 800_ — — 191 . . . . . . . . _ 7 868 114 020217............. 976 4 403 67 983 317 179
P e rs ia . —  P e rs ie n .
Muuta -Annat _ _
— _ 445 898 8 784143 XXIV. 1354............. ' — 158 273 _ 668 969
n . »o..... . 148 3 050 1356 ............. 223 332 820 517 3 313 7764 101145 1364 ............. 50 848 50 848 199 682 199 682XI. 403 ............. 1 814 12 468 343 385 2 487 984 Muut ryhmät — övriga# Muuta-Annat — — 32 200 171 573 grupper..................... _ 102 121XXIII. 1309 ............. 2100 4 284 58 047 141 354
Muuta - Annat _ _ _ 1 510XXIV. 1341.............
1342 .............
Muut ryhmät övriga -
5 425 841 
209 808 -
5 525 929 
301 807 R a n s k a n  In tia . F ra n s k a  In d ie n . 7 833
grupper..................... 9 216 52 841
S iam . 65 018 1 315 630
A fg a n is ta n . — — 17 970 108 912 III. 7 6 ............. 17 482 212 676 46 720 575 914
XI. 403 ............. 113 593 14 000 104 372 xm. soi............. — 55 042 — 150 107
Muuta - Annat 3 875 3 875 507 ............. — 74 941 — 303 715
Muut ryhmät — övriga 
grupper..................... 95 ‘ 665
XXII. 1199 a .........
Muut ryhmät — övriga
8127 247 650
B ritt i lä in e n  M a lak k a . 
B r i t t is k a  M a la ja .
18 298 38 244
B ritt i lä in e n  I n t ia .1) 
B r i t t is k a  I n d i e n .1) - - . 37 058 594 70 594 207
70 721 26 411 443III. 5 9 ............. 9 922 003 13 459 613 17 497 712 25 307 942 IV. 106 .............7 6 ............. 143 838 448 276 361 962 1 139 410 — 99 12G _ 182 650
Muuta - Annat — _ _ 5 378 XVIII. 918............. — 27 783 _ 1 131 764
IV. 106 ............. 98 531 2 873 180 162 555 4 738 662 Muuta * Annat — — _* 454
114 b ......... 49152 487 699 77 521 856 328 xxm. 1309 ............. — 30 480 _ 480 664
115 c .......... — 145 926 _ 207 725 ‘ 1320 ............. — 15 240 — 160 885
Muuta - Annat — _ _ . 5 085 1321............. 5 080 1 539 385 59 588 24 175 286
V. 148 ............. 26 980 41 746 328 560 475 976 1324 ............. — 4 233 _ 113 683
Muuta -Aunat _ _ _ 19 114 Muuta - Annat — _ _ 16100
VI. 189............. 262 14 434 
41 454
13 563 625 835 
2 884 152
Muut ryhmät — övriga 
grupper.........  ........217............. 25 939 1 812 354 _ — 11133 149 957
Muuta - Annat — — 1 080 195 179
IX. 271.............
272 .............
6194 186 504 
526 080
73 100 1 192 156
2 249 803 R a n s k a n  In d o k iin a . ♦
274 ............. — 472 941 — 2 201 317 F ra n s k a  In d o k in a . _ _ 267 854 405 467278 ............. 10177 81 017 53 197 448 147 X. 314 .............280 .. 3 763 7 702 80 747 163 432 
103 548
21163 22 413 114 357 122 232 
121 489Muuta -Annat XXIII. 1321............. 10 340
X. 314 ............. 20 931 221 092 123 327 1 297 930 Muuta - Annat — — _ 6 052
Muuta -Annat _ _ 11123 11 123 XXIV. 1364 ............. 10 163 10 163 153 497 153 497
X I......................... — _ 64127 175 794 Muut ryhmät — övriga
XII. 459 ............. 17 226 144 299 229 376 grupper..................... — — — 2197
Muuta -Annat — 4 302 5 260
• XIII. 507 .............
Muuta - Annat
21 060 56 649 158 030 
40 932
333 364 
81 456 A la n k o m a id e n  I t ä -XIV. 579 ............. 1 045 26 850 5134 153 476 In t ia .— N ed erlän d sk a
Muuta - Annat 





O stin d ien . — _ 1 918 266 51154 977
XVII. 658 ............. 194 531 255 944 III. 76 ............. 2 500 177 525 6 875 476 523660 ............. 53 192 56 763 760 604 804 817 Muuta - Annat 2 912661............. 865 327 201 348 10 842 441 15 408 653 VI. 186............. 13 547 440 210 106 324 3 608 251662 ............. 18 875 18 875 225 070 225 070 189............. 25 51 289 * 825 1 536 353Muuta -Annat — 88 341 98 524 191............. 12 830 197 048XVIII. 957 b .......... 1.00 57.70 3 200 130 678 195 ............. _ 5 441 575 _ 7 604 488Muuta - Annat — 88 536 92 136 196............. 780 400 6 383 431 1 189 624 9 650 277XXII. 1199 a .......... 5 080 — 137 850 215............. _ 7 477 114 8891199 b .......... 509 403 — 731 250 223 ............. 3 543 24 925 31 050 210 165Muuta -Annat — — 6 802 232 ............. 10 68 829 335 1 714 161XXJll. 1305 ............. 5 194 22 168 80 248 321 436 Muuta - Annat 22 017 120 9921321............. 7 308 91 407 71 448 1 107 681 IX. 274 ............. _ 72 418 317 200Muuta -Annat — — 57 254 216 028 275 ............. _ 20 574 _ 126 400 
94 658 
222 327
XXIV......................... 122 193 211 993 
629 655
Muuta - Annat 
XIV. 574 .............
2 860 
67 675XXXI. 1602 ............. . 12 332 35 179Muuta - Annat — — 450 7 716 Muuta - Annat 12 678 189 674Muut ryhmät — övriga XVII. 661............. 3175 22 046 33 187 308 068 
74 950grupper..................... — — 24 376 90 002 Muuta - Annat
0 Kts. siv. 6. — Se sid. 6.
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 









P a y s
d 'o r ig in e
Ostomaa 
»Inköpsland 





P a y s
d ’o r ig in e
XVIII. 918............. 3122 12 620 132 594 563 806
Muuta - Annat _ — 40 40
XXIII. 1321............. 6 629 962 529 77 483 14 502 789
1324 ............. 7 410 * 35 729 181 691 861 227
Muuta - Annat _ — 1 528 180 943
XXIV. 1341.............. _ 1 932 700 — 2 003 200
1342 ............. 32 718 3 372 190 37 626 6 042 173
Muuta - Äimät — — — 198 289
Muut ryhmät — övriga
grupper............. . — — 13 854 233 174
Sarawak. * — - - 32 325
Brittiläinen Pohjois- 
Borneo. — Brittiska
Nord-Borneo. - — — 32 405
Filippiinit.
Filippinerna. 45 940 5 349 664
IX. 274 ............. ' _ 892 786 _ 4 404 709
278 ............. _ 44 625 — 218 948
‘XIII. 507 ............. 18 445 92 520 45 000 274 322
XIV. 579 .............. _ 61 442 — 284110
Muut ryhmät — övriga 167 566grupper..................... — — 940
F o rm o s a . - - - 11681
H o n k o n g . - - 16 567 16 567
K iin a . —  K in a . _ 2 121 392 6 222 372
IV. 115 a .......... 136 177 251 737 560 173 1 063 697
Muuta - Annat — — —> 11 053
VI. 189 ............. 954 15 901 35 044 597 477
215 ............. 6 677 29 630 39 826 231 982
Muuta - Annat _ — — 27 683
XIV. 573 ............. 3 880 33 205 16 457 137 674
Muuta - Annat _ — 9 613 64 003
XVI. 634 ............. _ 4 587 — 321 531
Muuta - Annat _ — — 41 035
XVIII. 921............. 2 540 14 114 25 800 175 231.
Muuta - Annat _ — 50 10 276
x x n .  1197............. 4 463 12 275 45 643 124 151
1199 a ......... _ 51 306 — 1 062 481
Muuta - Annat _ - — — 56 483
XXIII. 1314............. 2 955 23 970 76 173 574 573
Muuta - Annat _ — — 114 410
XXIV. 1364 ............. 88 710 89 807 1 165 973 1181 296
Muuta - Annat _ — 92 784 92 784
Muut ryhmät —  övriga 334 552grupper..................... — — 54 356
M o n g o lia .
M o n g o lie t. - — — 30 360
M a n tsh u k u o . _ _ 4 274 171 349
IV. 115 a ........... 1 208 38 090 4 274 127 776
Muuta - Annat _ — — 26 729
Muut ryhmät — övriga
16 844grupper..................... — — -
J a p a n i .  —  J a p a n . _ — 52 291 096 89 707 254
• m .  7 6 ............. 11 204 58 967 35 015 185 971
Muuta - Annat — — 1 250 2 694
V. 183 ............. — 8 244 — 324 012
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  et m a rc h a n d is e s
Paljous 
Kvantitet 
'  Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Ostomaa 
Inkôpsland 





P a y s
d ’o r ig in e
Ostomaa 
Inköpsland 





P a y s
d ’o r ig in e
Muuta - Annat 6 536 29141
VI......................... — _ 185 735 221 452
VII. 250 ............. 22 115 27 720 141 581 179 241
Muuta - Aunat _ _ 199 060 223 77C
IX. 2 7 1 ............. _ 32 019' — 141 412
X. 296 ............. 10 497 10 497 258 800 258 80C
304 ............. 47 269 56 558 999 545 1 241 184
313 ............. 196 2 554 10 074 106 001
344 ............. _ 2 806 — 230 080
349 ............. 5 057 8 219 141 317 234 651
Muuta - Annat _ _ 162 522 254 052
XI. 353 ............. 340 13 211 25 848 783 333
357 ............. 1 859 2 780 120 151 •176 107
359 ............. 20 954 62 464 502 24S 1 409 492
360 ........... . 518 420 775 257 19 829 234 29 632 963
361............. 9 529 10 395 344 547 371 623
362 ............. 05 592 81 536 1 337 247 1 642 926
363 ............. 248 894 376 500 7 004 066 10 848 220
369 ............. 8 360 19 318 356 736 853 339
37S............. 2 354 11 693 137 577 717 766
417 a .......... 397 809 22 435 173 058
419............. 1288 1 718 90 274 111 897
Muuta - Annat _ — 131 804 240 055
XII. 432 ............. 5 847 32 053 364 650 2 1.22 066
433 ............. 12 594 19 947 588 719 1 075 673
434 ............. 9 944 14 303 715 282 1 012 412
435 ............. 5 754 26 079 343 401 1 536 041
438 ............. 163 924 18120 116 738
460 . - .......... 3 683 12 809 220 201 2 217 146
490 ............. 122 246 134 298 5 504 174 5 922 803
Muuta - Annat — — 109 572 580 527
XIII. 554 ............. 311 1 540 41 848 101 229
Muuta - Annat — — 8 022 131 823
XIV. 573 ............. 112102 151 009 439 947 627 772
589 ............. 2 676 5 763 60 731 118 996
590 ............. 2 510 5 028 107 659 246 702
Muuta - Annat — — 48 055 277 725
XVI. 642 ............. 1 755 4 201 100 261 316 181
656 ............. 23 287 23 374 989 553 993 695
657 c ......... 247 2 663 22 431 221 542
Muuta - Annat — — 68 247 197 451
XVIII. 775 ............. 7 152 18 975 327 049 897 861
817............. 24 910 24 910 368 200 368 200.
•835 ............. 2 639 8118 46 463 135 525
853 ............. 877 3 284 90 01.5 280 418
854 ............. 14 164 30 817 400 102 981 518
912............. 1 396 4 900 42 302 148 855
949 ............. 1 683 4 496 90 760 254 199
950 ............. 7 045 7106 378 222 382 772
Muuta - Annat — — 259 341 575 879
XIX. 1012............. 655 2 857 33 168 141 632
• 1035/............ 935 2 248 72 588 239 506
Muuta - Annat — — 13 983 29 357
XX. 1145 c .......... 30 994 41 866 435 317 633 708
Muuta - Annat — — — 34 421
XXI. 1153 a ......... 3 726 3 732 199 492 199 692
1158............. 1 648 4 717 131 230 412 794
Muuta - Annat _ _ 18 104 106 761
XXII. 1200 ............. 669 376 767 089 747 018 864 954
1264 ............. 56 140 157 401 827 779 2 704 708
1266 ............. 730 3123 26 690 134 614
Muuta - Annat — — 46 037 234 975
x x n i .  i3 ii................ 3 006 9 901 188 806 758 313
1333 ............. 5 602 8 380 311 762 453 083
Muuta - Annat — _ 37 582 78 767
XXIV. 1357 ............. 5 443 26 852 34 050 187 769
1364 ............. 2 032 11 241 21 479 127 513
1365 ............. 43 411 43 411 209 743 209 743
1366 .............. 25 402 76 458 121 318 279 605
1371............. 498 381 625 306 1 892 223 2 406 058
1372 ............. 300 976 400 596 732 683 998 496
1373 ............. 25 396 75 396 . 80 868 255 420
Muuta-Annat — — 5 220 59 538
XXV. 1402 ............. 6 576 10 344 298 406 475 590
1403 ......... :. 805 2147 151 785 410 811
Muuta - Annat — — 825 2 401
XXVIII. 1454 ............. 16 193 16 193 302 224 302 224
1462 ............. — 25 475 — 148 124
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Varde ! mark Kvantitet Värde i mark
Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag 











Länder och varuslag 











P a y s  d ’a ch a t P a y s
d ’o r ig in e
P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s
d ’o r ig in e
P a y s  d ’a ch a t P a y s
d ’o r ig in e d ’o r ig in e
1477 ............. 1 040 6 790 13 900 109 615 Kap Verden saaret.
1507 .............
Muuta • Annat
20 247 60 887 36 625 
154 779
111 095 
250 354 Kap Verde-öarna. — — 1 000 1000
XXX. 1557 ............. 2 017 2 774 152 001 220 359
Muuta - Annat _ — 45 463 98 514 R anskan Sudan.XXXI. 1577 ............. 11 958 20 546 716 833 1 544 256
1583 ............. 437 500 112 578 136 124 Franska Sudan. — — 20 203 734
1593 .............
1594 .............

















Muuta - Annat 
Muut ryhmät — övriga
1 18 941 20 153 510 
6 350
Muut ryhmät — Övriga grupper..................... — — — 43 874_ __ 16 615 250 471
Senegal. _ _ 1000 51 960
Egypti. — Egypten. — — 3 083 676 9 232 515
V. 163 ............. 631 205 720 365 1 509 504 1 737 365 Portugalin Guinea.
Muuta - Annat — — — 16 255 Portugisiska Guinea. _ _ 7 500IX. 268 ............. 21 591 348 105 427 7CO 5 950 811
271............. 46 242 _ 381 089
XXIII. 1309 ............. 9 564 7 592 101 025 81 725 Ranskan Guinea.
Muuta - Annat
XXVHL 1478 .............
Muut ryhmät — övriga




999 574 Franska Guinea. - - - 70 137
grupper..................... — — 36 637 49 024 Liberia. _ _ 53 384 1 878 836
Libya. — Libyen. VI. 186............. 6 574 192 846 53 384 1 394 987— — — 560 000 Muuta - Annat 57 524
XXVIII. 1478............. 2 000 000 560 000 XIV......................... 110 166XXIII. 1321.............
Muut ryhmät — övriga —
20 350 — 307 659
Tunisia. — Tunis. — — 3 457 413 5 335 281 grupper..................... — — — 8 500
XXVIII. 1478 . . . . . . . .
Muut ryhmät — övriga
14 133 802 21 287 165 3 447 193 5 139 848 Norsunluurannikko._ 10 220 195 433 Elfenbenskusten.
XIII. 507 .............
27 350 169 854
102 50029 239
Algeria. — Algeriet. — — 3 194 794 8 414 430 Muuta - Annat - — 27 350 67 354
■ II. 23 b ......... 351 624 67 054 113 954
V. 143 ............. 4 7 092 60 108 493 Kultarannikko.
Muuta - Annat 
XIV. 563 ............. 44 215 46 334 282 935
1 462 
308 135 Guldkusten. - - - 285 960
580 ............. 129 426 268 507 309 353 607 127 VI. 191............. _ 36 079 _ 285 960Muuta -Annat — — 4 475 4 475
XVII. 658 ............. 157 030 413 061 2 527 927 7 057 967





141 685 N ig eria . — - - 151174
Muut ryhmät — Övriga 70 532 XIII. 501 .............
_ 57 071 _ 126 084grupper..................... _ — 2 390 Muuta - Annat _ _ _ 15 870
Muut ryhmät — Övriga
E s p a n ja n  M a ro k k o .
grupper..................... — — — 9 220
S p a n sk a  M aro ck o . - - 7 351 11 007 B ritt i lä in e n  K a m e ru n .
M a ro k k o : T a n g e r .
B r i t t is k a  K a m e ru n .
* - - 4 757 577 6 968 145
M a ro c k o : T a n g e r . - - - 12 386 V. 136..............Muuta - Annat




XXIV. 1354 ............. 61 452 61 472 235 065 235 165
R a n s k a n  M a ro k k o . * Muut ryhmät — Övriga 32 156 41 577F ra n s k a  M aro ck o . — 308 225 753 316 grupper ..................... ~
XIV. 580 ............. 74 821 135 639 183 894 
780
326 316 
15 280 R a n s k a n  K a m e ru n .
X X V in 1478 .............
Muut ryhmät — övriga —
717 642 172 775 
238 945
F ra n s k a  K a m e ru n . — — — 40921
_ _ 123 551
E s p a n ja n  G u in ea .
K a n a r ia n  sa a re t.
S p a n sk a  G u in ea . - - 2 000 2 000
K a n a r is k a  ö a rn a .
V. 168 .............
- - - 105 141 
104 991 Sao T h o m d , P rin c ip e . 143 545— 14 656 —
Muuta - Annat — — — 150 VI. 191............. — 17 414 — 143 545
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet • Värde i mark Kvantitet Värde i mark
/ Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag 











Länder och varuslag 
P a y s  e t m a rc h a n d is e s






P a y s  d ’a ch a t P a y s . P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s
d ’o r ig in e d ’o r ig in e d ’ o r ig in e d ’ o r ig in e
Ranskan Keski- Brittiläinen Njassa-
Afrikka. — Franska maa. — Brittiska
Ekvatorial-Afrika. — — 166 250 478 463 Njassalandet. — — — 28 105
x n i .  s o i ............. 133 355 308 861 1 ßß 950 384 93ft Mosambik.Muuta - Annat 5 500
Muut ryhmät — övriga Moçambique. — _ 17 521 79 894
grupper..................... 88 033
Madagaskar. _ _ 74 240 337 330
Belgian Kongo. VI. 221 ............. 2 621 6 936 34 344 102 391
Belgiska Kongo. — — — 280134 Muuta - Annat XIV. 579 ............. 3126 10 049 39 896
73 587 
127 214
XIV. 580 .......... 44192 102 503 Muut ryhmät — Övriga
Muuta - Annat _ _ 3 914 grupper..................... — •— — 34 138
Muut ryhmät — Övriga _ _ 173 717 Réunion. 5 200_
Angola. _ _ 97 621 1 359 545 Mauritius. -  . - - 20 170
i n .  5 8 .............
VI. 1 8 0 ............. 674 
2 016
455 669 
20 782 6 600
743 914 
170 421 Tanganjika. — * - — 987 096
XXIV. 1375 . ........... 18 030 44 640 398 829 IX. 268 ............. 18 887 1 74 700
Muut ryhmät — övriga 274 ............. _ 103 017 _ 451 300_ 46 381 46 381 278 ............. 41 148 153 200 
176 613XVII. 658 ............. _ 18 090 _
Muuta - Annat _ _ _ 8 000
Brittiläinen Lounais- Muut ryhmät — Övriga
Afrikka. — Brittiska grupper..................... — — “ 22 293





kanska Unionen. — — 2 469 899 9 780 665 Kenia, Uganda. — — 901 590
V. 130 ............. _ 21 928 _ 137 500 VI. 186............. _ 11 028 _ 115 952
131............. 4 231 95 964 36 825 751 517 Muuta - Annat _ — — 1 290
132 ............. 42 788 360 502 220 208 1 939 788 IX. 274 ............. — 58 466 _ 288 200
134............. 1 482 39 472 26 305 755 284 278 ............. — 44130 — 161 300
137............. 1 071 23 493 12 100 281 159 XIV. 579 _ 53 199 _ 219 000
139............. 111 10 983 2 400 167 720 TYTV 1854 25 492 101 015
Muuta - Annat 40 682 Muut ryhmät — Övriga
v m .  259 ............. 19 649 19 649 126 423 126 423 grupper..................... _ — — 14 833
260 b .......... 201082 201 082 1 509 852 1 509 852






274 ............. 85 221 — 362 610 Abessinien. — 1 779 657 5 018 984
280 ............. 30 203 _ 348 600 1 700 740XIV. 592 ............. 4 789 233 838 21 942 613 273 VI. 186............. 122 411 4 750 772
598 ............. 20 143 320 521 91 279 X 454 880 Muuta • Annat — 19 323 78 917
’ 1 800
Muuta - Annat 22 950 XVII. 661 . . . . . . .Muut ryhmät — Övriga
5 814 254 167
XVII. 658 ........■■.. 29 156 37 042 339 784 462 520 12 245XXII. 1178............. _ 18 050 — 118 636 grupper..................... — —
• 1199 b ......... _ 40 000 — 116 564
Muut ryhmät — Övriga
59 500 Italian Somalimaa. Italienska Somali-165 962 >
landet. _ _ _ 300
Etelä-Rhodesia.
Syd-Rhodesia. — — 25 485 721 Brittiläinen Somali- 
maa. — BrittiskaXXII. 1199 b .........
Muuta - Annat
— 508 000 — 399 520 
71 227 Somalilandet. — — 24 351 2 600
Muut ryhmät — Övriga
Ranskan Somalimaa.grupper............. . _ — 25 14 974
Franska Somali-
Luoteis-Rhodesia. kusten. - 945 863 1 254 893
Nordväst-Rhodesia. 193 915 1 401 425 VI. 186............. 69 831 94 842 944 823 1 253133Muuta - Annat _ — — 720
IX. 274 ............. — 79 647 — 376 074 Muut ryhmät — övriga
278 ............. 51 509 201 508 193 915 1 025 351 grupper............. . — — 1 040 -1 040
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoinKvantitet Vilrde i mark Kvantitet Värde i mark
Q u a n t ité V a le u r e n  m a rc s Q u a n tité V a  le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit Alkuperä- * Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-Länder och varuslag 









Länder och varuslag 










.P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s
d ’o r ig in e
■
d ’o r ig in e d ’o r ig in e d 'o r ig in e
Englannin-Egyptin 8 7 ............. 19 281 21176 328 697 362 562
Sudan. — Anglo- 9 2 ............. 38 157 47 182 203 123 230 304
egyptiska Sudan. _ _ 821 497 2 646 401
Muuta - Annat 





IX. 268 ... . .* .. .
XXIII. 1306 .............
1309 .............
Muuta - Annat 





























5 205 192 






21 370 453 





23 624 128 
6 513 510 
8 995 014133............. 161 881 163 852 1 021 784 1 034 412
Grönlanti. 134............. 532 587 563 348 4 703 945 5 008 904











XXII. 1179............. 18 200 154 028 140 ............. 333 055 343 932 3 074 764 3 165 480141............. 2 444 728 2 501 724 12 504 302 12 804 803142............. 1 898 777 2 051 980 11 037 848 Il  911 507









II. 4 4 ............. 379 50 524 12 380 1 491 354 Muuta - Annat — — 90 286 198 176Muuta - Annat — _ 2 688 30 368 VT. 186............. 71018 30 579 694 135 302 329III. 53 ............. 60 590 410 342 91 800 673 648 187............. 19 357 19 357 285 805 285 80557 , 16 617 432 
204 877
28 891 428 
204 877
37 600 491 
246 446
67 342 524 
246 446
211............. 9 251 114 437 
177 7685 8 ............. 212............. — 5 249 —
6 7 ............. 1 732 111 1 841 105 4 885 548 5 135 424 232 ............. 173 159 772 736 3 321 745 13156 5028 7 ............. 9 044 9 595 157 674 166 804 233 ............. 1 36 547 10 144 676Muuta - Annat — _ 18 830 18 835 Muuta - Annat — — 139 372 334 507VII. 248 ............. 10 516 23 369 367 689 920 460 VII. 260 ............. 106 223 108 344 968 905 990 603
Muuta-Annat — _ 1 666 69 144 251................ 34 315 35 467 454 153 471 945VIII. 256 c ......... _ 2 714 119 730 Muuta -Annat — — 94 154 116 540




271 ............. 342191 387 913 2 595 770 2 994 902 
162 270XVII. 666 ............. 5 888 5 888 274 ............. 26 173
692 ............. — 498 _ 141 906 280 ............. — 10 476 — 180 976Muuta - Annat _ _ 4150 157 500 Muuta-Annat — — 12 247 125 560XVIII. 870 ............. 0 48 1 095 129 865 X. 305 ............. 38 891 38 891 1 725 246 1 725 246906 ............. 50 790 _ 253 950 322 ............. 16 347 11 331 122 609 81 412914............. — 6 045 120 500 Muuta -Annat — — 31 910 33 327929 ............. — 9 898 _ 516 810 XI. 4C0............. — 1109 — 209 652Muuta - Annat — _ 124 696 137 210 407............. '660 669 155 340 156 919XIX. 1039 c ......... 4 2 019 3 000 269 830 Muuta -Annat — — 278 744 286 109Muuta - Annat — _ 37 067 40 396 XII. 442 ......... 122 142 116 332 141 264XX. 1136............. 2 5 54 600 106 000 445 ............. 115 205 100 486 168 281Muuta - Annat — _ 400 400 448 ............. 8 853 8 870 436 527 438 044XXII. 1178............. — 49 057 184 015 450 ............. 26 280 26 280 1 048 746 1 048 746
Muuta - Annat — _ 16 610 32 699 453 ............. 18 062 18 104 862 300 865 040x x m . 1324 ............. 1 948 4 412 41 551 455 ............. 5 627 5 692 341 889 359 3291326 ............. 20 7 234 697 168 513 458 ............. 529 588 530 864 6 081 815 6 097 1951329 ............. 19 848 90 212 569 764 2 581 531 467 ............. 322 387 172 205 200 298Muuta - Annat — _ 13 285 113 307 471................ 2 237 2 359 305 106 335 012XXX. 1557 ............. 32 43 92 000 130 565 472 ............. 4 080 5 340 870 653 1 387 710
Muuta - Annat — _ 46 376 50 626 495 ............. - 2176 2 452 288 206 314 640Muut ryhmät — övriga Muuta - Annat — — 495 326 597 531
grupper..................... — 118 102 265 254 x m . 503 ............. 58 616 89 936 83 700 277 560506 ............. 12 149 28 135 58 092 143 762507 ............. 21 300 68 795 142 091 329 112
Alaska. - - 17 109 17 109 510.............512............. 3144
13 746 
4 270 83 073
151 538 
1Ô0 033557 ............. 10 967 6 470 289 603 197 880
Amerikan Yhdys­
vallat. — Amerikas
Muuta - Annat — — 308 059 422 095XIV......................... 110 630 
250 813
290 546 
261 513XV. 605 ............. 81 551 84 491Förenta Stater. —. _ 773 584 264 893 548 859 606 ............. 72 132 72132 218183 218183
II. 1 4 ............. 284 458 285 898 615............. 1 785 1 962 122 472 139 9302 999 438 3 013 538 618 1 918 6 067 43 687 144 26023 b ......... 7 851 46 099 103 855 796 967 620 a .......... 1 059 1 059 119 541 
1 244 718
119 541 
1 260 0692 9 ............. 50 928 56 928 600 145 600 145 625 ............. 62170 62 54930 a ......... 62 721 62 721 670 150 670 150 631 ............. 1 099 1 245 105 679 114 7264 4 ............. ( 4 450 22 445 113 224 615 382 632 ............. 782 1 006 89 436 106 246Muuta - Annat — — 10 580 56 641 Muuta -Annat 206 433 99.6 OldIII. 53 ............. 2 065 059 2 040 517 3 193 425 3 211 505 XVI. 657 a ......... 11 595 12 548 2 027 0125 7 ............. 18 145 815 9 044 761 39 9S2 177 18 417 381 657 b .......... 5 196 6 195 3 131 157- 3 493 6675 8 ............. 9 720 051 10 746 008 13 172 971 14 673 009 657 c .......... 886 937 672 439 703 7236 7 ............. 1 947 533 1 911 785 5 712 639 5 627 426 Muuta -Annat 230 299 243 4477 2 ............. 86 694 94 260 304 367 330 052 x v n . 6 6 0  ............. 62 359 62 359 641 159 641 1597 6 ............. 133 730 182113 425 890 592 283 666 ............. 11 819 14 965 1 866 925 2 349 7388 1 ............. 453 1 549 41 455 145 375 667 b ......... 1 503 2 689 427 516 644 133
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  e t m a rc h a n d is e s
Ostomaa 
Inkôpsland 





P a y s  
d ’o r ig in e
Ostomaa 
Inkôpsland 





P a y s
d ’o r ig in e
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  e t m a rc h a n d is e s
Ostomaa 
Inkôpsland 





P a y s
d ’ o r ig in e
Ostomaa 
Inkôpsland 





P a y s
d ’o r ig in e
667 c ......... 13 695 17 790 3 316 587 4 401 317 1039 b ......... 3108 3 255 913 282 974 685
668 ............. 23 691 23 726 1 747 318 1 753 598 1039 c ......... 28 653 28 776 4 129 186 4 610 946
691............. 476 532 111 119 120 492 1049 ............. 892 491 899 308 17 192 413 17 342 413
Muuta - Annat — — 174 344 491138 1050 ............. 55 297 55 297 1 564 511 1 564 511
209 520 
139 676











9 493 211729 ............. 186 406 1062 .............
730 ............. 769 620 787 782 5 848 307 5 934 524 1063 ............. 5 793 5 793 278 475 278 475
731............. 1 323 498 1 387 193 3 586 625 
3 231 897





732 ........... 775 111 809127 3 375 565 1066 ............. 9 607 546 137
733 ............. 199 222 199 321 1 219 032 
995 200
1 219 591 
1 005 316




3 202 581 
293 500
5 663 259 
545 520740 ............. 280 609 282 373 1069 .............
741............. 198 813 
86185
198 813 781 384 
3 001 888 
270 091
781 384 
3 266 955 
348 424







775 ............. 93 708 1071............. 11 945 810 308 
185 884782 ............. 19 259 22 002 1081............. 2 392
804 ............. 15 290 15 869 273 316 285 712 1086 ............. 1150 1 320 92 860 109 860
—817............. 3 868 3 977 139 707 147 995 1087 ............. 17 431 17 431 939 440 939 440
828 ............. 7 849 8 584 232 800 250 395 1091............. 13 904 17 092 884 233 ' l  056 580
832 ............. 5 249 5 349 337 620 348 218 1092 ............. 8 253 8 868 546 569 589 954











1 270 551834 ............. 13 472 14 169 1105.............
S35............. 3 022 3 420 203 308 225 563 1107............. 3 053 10 757 163 643 551 411
836 ............. 2 060 3 454 121 810 178 914 1108............. 404 255 404 416 10 848 371 10 911 335
837 ............. 4 410 4 554 435 414 442 969 1109............. 17 266 19 046 1 561 573 2 298 852
838 ............. 14 983 14 983 1 093 002 1 093 002 1110............. 29 845 40 502 2 419 552 2 574 839
839 ............. 18 752 18 796 776 372 783 236 1113............. 177 131 191 680 8 843 608 10 022 708
. 843 ............. 9 523 9 975 640 728 679 850 Muuta - Annat — — 764 300 813 083
844 ............. 2 526 2 526 188 171 188 241 XX. 1136............. 1 248 1 670 49 546 470 66 265 704
845 ............. 8139 8153 594 926 601 873 1137............. 24 24 868 676 868 676
847 ............. 983 1 032 161 208 168 990 1138............. 3 4 790 576 864 554
848 ............. 9124 12 020 440 010 575 827 1139............. 18 21 253 578 271 535
870 ............. 80 225 47 787 108 309 1144............. 6 6 629 373 629 373
877 ............. 15 351 18 352 • 1 455 763 1 744 733 1145 a ......... 9 10 733 144 757 744
880 ............. 6 281 6 281 756 415 756 415 1145 b .......... 597 785 24 158 106 30 988 676
890 ............. 36 245 39 829 2 688 460 3 026154 1145 e .......... 666 3 409 64 402 210 529
895 ............. 8 589 9 956 624 682 730 409 1145 d ......... 1 113 1 158 604 706 054 476




1 839 734 
415 850









16 980 338903 ............. 1145 f .........
905 ............. 18 732 17 217 742 673 665 448 Muuta - Annat — _ 33 334 33 334
906 ............. 3 637 565 958 308 14 815 141 3 768 938 XXI. 1153 a ......... 3 366 3 895 278 568 313 930
914............. 6 057 12 120 820 320 1154............. 334 342 140 908 145 408
915............. 26 489 77 940 245 425 763 084 1156............. 275 305 152 527 174 329
918............. 6 297 6 297 270 156 270 156 1157............. 90 90 180 000 180 000
920 ............. 60 187 60 187 712 901 712 901 1158............. 1 278 1 358 487 225 509 673
924 ............. 4 816 4 816 142 135 142 135 1159............. 708 727 143 599 151 634
930 ............. 1 286 734 3 813 502 15 749 813 41 975 921 1164............. 7 217 7 217 300 958 300 958














1 789 J. ISO 344 180 344
949 ............. 32 865 34 706 2 960 604 3 158 445 Muuta - Annat — — 257 736 288 667
950 ............. 31 456 35 857 2 347 100 2 828 612 XXII. 1180............. 28 172 54 303 86 333 131 770
961............. 439 564 240 439 319 054 1216............. 31 839 42 924 1 911 030 2 915 350
Muuta - Annat — — 1 987 447 2 191 515 1231............. 48 920 48 948 1 932 979 1 938 814
XIX. £966 ............. 272 672 274 600 3 285 649 3 312 869 1258 ............. 4185 4185 362 976 362 976
968 ............. 102 089 102 849 1 194 829 1 210 812 1286 ............. 3 497 4175 132 476 654 638
972 ............. 29 217 29 217 283 874 283 874 Muuta - Annat — — 702 083 872 045
973 ............. 38 347 46 868 405 749 489 924 XXIII. 1287 . . . . . . . . 85 477 140 031 192 333 297 141
975 ............. 3 797 15 451 45 932 170 487 1288 ............. 114 556 114 556 473 722 473 722
976 ............. 20 470 64 615 305 214 823 763 1289 ............. 28 285 28 285 374 490 374 490
977 ............. 25 587 25 587 308 473 308 473 1303 ............. 3 341 780 3 795 482 8 375 380 9 589 385
978 ............. 393 278 359 054 4 528 325 4 157 712 1304 ............. 282 690 306 263 1 094 273 1 194 235
979 ............. 101 878 
28 033
• 949 345 
396 673
• 1 075 896 
488 499
1312............. 254 840 299 937 3 027 440 3 608 042 
310 117982 ............. 37 940 1322 ............. 23 924 23 902 310 575
983 ............. 34 514 36 075 446 578 480 576 1323 ............. 1 410 1 410 112 763 112 763
985 ............. 9 048 21 197 101 927 227 022 1324 ............. 64 354 65 364 1 628 863 1 688 741
986 ............. 9 678 9 678 168 520 168 520 1 1325 ............. 7 427 7131 143 747 147 824
1001............. 21 367 21 374 300 336 301 910 1326 ............. 22 178 21 876 772 911 1 494 425
1012............. 48 832 59 149 4 105 621 4 941 324 1327 ............. 6 040 6 553 319 647 359 125
1013............. 2 859 2 970 297 184 309 127 1329 ............. 268 761 226 682 7 861 812 6 708 317
1014............. 1 817 1 817 120 653 120 653 1333 ............. 10 214 9 990 884 564 938 050
1020 ............. 1106 1117 149 981 150 943 1339 ............. 1190 1 201 123 380 124 457
1021............. 112 363 116 432 1 501 257 1 594 762 Muuta - Annat — — 500 923 582 616
1023 ............. 7 935 7 935 153 277 153 277 XXIV. 1340 ............. 13 425 398 6 004 387 11 271 342 6 060 851
1028 ............. 5 372 5 504 252 805 260 917 1341............. 17 175 093 18 906 208 16 747 643 19 660 268
1031............. 561 609 118 461 125 062 1342 ............. 44 928 917 55 912 671 59 515 231 77 897 426
1033 ............. 6 723 ' 6 980 702 726 743 290 1343 ............. 61 062 219 409 293 257 1 026 113
1034 ............. 1 445 ' 1488 129 681 133 708 1344 .. ,......... 2 875 839 8 330 103 14 402 452 30 462 781
1038 ............. 993 1012 526 737 542 227 1345 ............. 35 954 147 492 204 823 855 900
1039 a .......... 16 906 18 265 2 094 182 2 293 408 1346 ............. 12 841 62 275 67 090 335 577
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvautitet Värde i mark
Q u a n t ité V a le u r  e n  m a rc s Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
Läncler och varuslag 








Lânder och varuslag 











P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s
d ’o r ig in e
P a y s  d ’a ch a t P a y s
d ’ o r ig in e d ’ o r ig in e d ’ o r ig in e
1347............. 593 614 715 114 2 167 345 2 646 163 Honduras. 738 91 8231378 a .......... 33 331 33 751 835 396 865 304










101 644 Salvador. — - 7 840 463 10 167 994
1385 ............. 63 721 81 961 330 598 448 292 VI. 186............. 729 863 961 146 7 837128 10 153 3291387 ............. 32 281 42 558 528 688 782 453 _ 3 335 3 335Muuta - Annat — — 229 886 468 361 Muut ryhmät — övrigaXXV. 1396 ............. 52 393 54 362 482 644 503 861 grupper..................... _ _ _ 11 3301399 ............. 81 788 88 242 .515 846 556 093
1400 ............. 92 389 135 601 563 640 833 260
1408 .............
Muuta - Annat
3 071 3 293 469 217 
104 352
509 -296 
151 700 Nicaragua. — - 1 632 633 4 546 233
XXVI. 1422 ............. 203 101 356-978 1 217 277 2 144 694 VI. 186............. 167 709 468 641 1 632 375 4 545 Ô751428 ............. 6 051 37 029 1 102 850 2 740 410 Muuta - Annat _ 30 301433 ............. 69 373 69 373 320 551 320 551 Muut ryhmät — övrigaMuuta -Annat —. — 166 915 181 081 grupper..................... _ _ 228 228XXVII. 1445 ............. 6 976 6 976 489 891 489 891
Muuta - Annat _ — 88 810 113 281
XXVIII. 1453 .............
1470 .............
4 529 564 
18 984
4 676 205 
34 993
5 031 180 
98 752
5 303 370 
179 365 Costa Rica. — - 199 144 890 300
1503 ............. 49 596 49 596 406 816 406 816 VI. 186............. 17 253 76 137 198 785 889 9411504 ............. 34 975 34 975 259 283 259 283 Muut ryhmät — övriga
1506 ............. 29 933 99 591 61 035 274 442 grupper..................... _ _ 359 3591511............. 22 870 85 268 76 320 284 631
1 5 2 3 65 290 65 290 665 379 665 379
1525 ............. 54 735 82 686 1 066 892 1 579 586 Panama. 2 3501530 b ......... 245 298 311 257 -* 5 990 393 8 446 053
Muuta - Annat _ 339 995 456 864
XXIX. 1533 ............. 1 283 963 1 479 963 1 880 835 2 141 885 Bahamasaaret.XXX. 1544 ............. 8 245 5 616 194 804 160 334
1555 ............. 1 368 1 492 88108 131 568 Bahamaöarna. _ _ 930 110 5471557 ............. 826 923 543 552 653 213 XXXI. 1598 . ........... 105 6461563 a ......... 30 301 30 467 5 478 539 5 517 979 — 568 —
1563 b .......... 20 545 20 973 8 017 843 8 053 188 Muut ryhmät — övriga 930 4 9011565 a .......... 22 248 22 248 2 936 091 2 936 091 grupper..................... — —. 1565 b .......... 307 307 101 860 101 860
1569 ............. 2157 2188 97 910 101 721
Kuba.1570 ............. 11182 13 761 331 085 398 993 _ _ 1145 480 1 701 201Muuta - Annat 255 982 270 296 250 473 892XXXI. 1583 ............. 1 986 2 559 496 761 627 552 VI. 232 ............. 18 15 2621594 ............. 617 2 022 117 551 393 958 Muuta - Annat — — 20 782 78 925
1602 ........... 11 768 601 12 478 104 , XVII. 660 ............. 114 537 114 537 1 123 848 1 123 848
Muuta - Annat _ _ 175 100 214 627 Muut ryhmät — övriga 600 24 536Muut ryhmät — övriga
grupper............. .
~
26 427 36 639
Jam aika. — Jamaica. 855 184 16 512 313
Meksiko. — Mexiko. _ , 2 622 424 39 704 221 V. 136 ............. 30 053 2 639 975 167 480 14 699 204
VI. 186.............










1 029 415 grupper..................... - — - 102 867
Muuta - Annat _ _ _ 12 627
XVIII. 906 ............. 360 774 4 978 939 1 315 159 19 402 781 Haiti. _ 1 531 436 1 769 115915............. — 15 185 _ 152 260
Muuta - Annat _ _ _ 222 VI. 186............. 158 623 186 553 1 531 436 1 769 115
X X m . 1287 ............. 25 297 6 716 759 26 635 8 023 690
1303 ............. 65 283 65 283 192 954 192 954 Dominikaaninen tasa-XXIV. 1341............. 76 050 125 482
1342 ............. 73 560 4 836 452 78 599 7 012 435 valta. — Domini-Muuta - Annat 
XXVIII. 1456 ............. — 1 414
1 759 1 759 
141146 kanska republiken. _ — 13 066 2 570 220




- - 6 593 873 13 506 598 Puerto Rico.600 377 1 152 856 6 527 579 13 218 299 
900 Porto-Rico. — — - 21263
XIV. 578 ............. - 5 300 14 910 66 294 190 489
Muuta - Annat 
Muut ryhmät — övriga
— — — 59 210 Virginsaaret.
grupper..................... — — — 37 700 Jungfruöarna. — — — 13 850
K auppa V. 1988 —  H andel &r 1988 — .1782 33
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Q u a n t ité V a le u r en m a rc s Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä-
Länder och varuslag 











Länder och varuslag 











P a y s  d 'a ch a t P a y s P a y s  d 'a c h a t P a y s P a y s  d 'a c h a t P a y s P a y s  d 'a ch a t P a y s
d 'o r ig in e d 'o r ig in e d 'o r ig in e d 'o r ig in e
Guadeloupe. 880 191............. 12 34 284 120 253 367232 ............. 232 121 974 1 400 1 108 672
Muuta -Annat _ — 25 294 96153
S:t Vincent. 16 728 IX. 268 ............. 1 032 527 1 032 527 11 789 629 11 789 629Muuta - Annat — — 32 713 87 384
x m .  507 ............. 107 025 107 959 382 416 389 816
Barbados. — — — 9 900 Muuta -Äimät XVI. 633 .............
—
6 900
47 580 55 480 
245 150
x v n .  6 6 0  ............. 34 557 172 939 409 876 2 007 558
Grenada.
661............. 12 079 16 748 232 976 337 850_ — _ 9 035 Muuta - Annat — — 4 850 4 850
XXIII. 1313............. 39 770 39 770 300 960 300 960
Curapao.
1321............. — 22 155 — 335 173
_ — 952102 136 337 558 Muuta - Annat — — — 9 644
120 389 
47 467
XXIV......................... _ _ 40 231 126 725x x m .  1321.............
Muuta - Annat —
7 410 Muut ryhmät — övriga 
grupper..................... 103 281 231 469XXIV. 1840 ............. 53 500 24 264 626 48 150 21 646 777
1341............. — 25 820 691 — 25 329 897
1342 ............. 398 503 45 931 185 598 769 58 681 257 Paraguay. _ _ 400 250 4231343 ............. — 81 335 — 287 935
1344 ............. 106 877 4188 410 303 493 10 522 488
1345 ............. — 91 919 — 259 903 Uruguay. _ _ 1 592 032 3 952 7771346 ............. — 115 528 — 451 166.
Muuta - Annat — — _ 102 959 II. 23 b .......... 4 198 20 129 27 113 156 178
XXIX. 1531............. _ 38 482121 _ 18 845 987 IV. 115 c .......... 119 654 140 293 251 764 314 442
Muut ryhmät — övriga IX. 280 ............. 22 099 57 875 535 663 1 441 630_ 1 690 41 333 x v n .  658 .............. _ 10 165 _ 141145
660 ............. 71 074 162 927 719 792 1 739 477
Trinidad, Tobago.
661............. 3 830 11 545 57 700 158 270
— _ 217 931 582 759 Muut ryhmät — övriga
VI. 191............. _ 8 207 _ 100 534 grupper..................... — — — 1 635
X X m . 1287 .............
Muut ryhmät — övriga
94 499 216 585 171 316 
46 615
384 081 
98144 Argentina. 127 282 325 155 434 293grupper..................... — —
II. 23 b .......... 387 298 444 717 4 122 566 4 595 974
Venezuela.
Muuta - Annat _ _ 459 459_ _ 3 733 091 22 209 507 m .  5 6 ............. 4 491 039 4 491 039 6 425 089 6 425 089
VI. 186............. 317 518 647 672 6 439 317 5 7 ............. 3 418 783 4 401 264 8 398 300 10 528 3203 689 901 5 8 ............. 34 084 043 38 086 400 46 220 135 51 806 565191............. — 45 239 — 600 634 Muuta - Annat _ 285 285Muuta - Annat — — — 2 555 IV. 9 3 ............. 3 199 266 3 443 668 4 262 132 4 607 723XXIV. 1340 ............. 43 000 337 245 38 700 277 993 104............. 394 382 402 944 749 552 900 0001341............. — 2 847 728 — 2 660 042 105............. 933 502 1 248 615 1 429 176 1 908 8771342 ............. — 9 445 763 — 11 921 330 106............. • 487 652 865 147 941 378 1 616 3411344 ............. — 121 020 — 239 003 114 b .......... 1 267 233 1 520 865 2 088 443 2 524 080Muut ryhmät — övriga
4 490 68 633 115 c .......... 557 720 729 247 880 581 1 200 511grupper..................... — — 121............. 6 528 700 7 714 852 16 459 732 19 613 861
Muuta - Annat — — 46 280 46 280
Britt. Guayana. _ — 90 000 91 354 IX. 280 .............281.............
132 159 298 903 
10 000
3 151131 7 909 114 
198 975
Muuta - Annat — — 2 240 2 240









Nederl. Guayana. _ — 15 020 1162 624 596 ............. 488 818 931129 1 947 812 3 879 726
VI. 186............. 977 930
_ — 166 535 176 879628 122 210 5 940 XVI. 633 ............. 6 729 13 116 205 332 526 568x x m .  1321............. — 5 068 — 169 085 59 929 72 281Muut ryhmät — övriga
9 080 15 609 XVII. 658 ............. 43 018 128 525 532 046 2 070 439grupper..................... — — 659 ............. 2 050 15 275 18 916 132 841
660 ............. 1 442 693 1 805 335 15 600 200 19 850 089









Franska Guayana. — _ _ 16 611 Muuta - Annat 350 4 685
XXIII. 1310............. 40 000 40 000 493 108 493 108
Brasilia. — Brasilien.
1312............. 90 066 95 151 660 255 715 655— _ 145 487 979 176 828 478 1313............. 1 476 237 1 558 827 10 709 867 11 477 572
n .  23 b .......... 113 076 121 936 805 746 848 062 XXIV. 1368 ............. 18 921 18 921 102 876 102 8763 700m .  5 8 ............. 99 434 99 434 117 500 117 500 XXVIII. 1530 a .......... 35 249 35 249 155 741 155 741Muuta - Annat 




5 360 924 Muut ryhmät — övriga grupper ..................... 40 388 66 720104............. 100 238 181 558 108 001 220 481
114 b ......... 542 98131 271 158 536
Muuta - Annat — — 59 500 59 500 Chile. 2 580 446 16 597118V. 132 ............. 50 586 268 748 218 061 1 312 839
Muuta - Annat — — 28 389 171 366 V. 130 ............. 37 858 79173 211 268 461 493
VI. 186............. 16 801 910 19 965 003 126 141 617 150 624 540 134............. 3 701 15 136 39 062 187 550
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värcle i mark Kvantitet Värde i mark
Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s Q u a n t ité V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä*Länder och varuslag 











Länder och varuslag 










P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s P a y s  d ’a ch a t P a y s
d ’o r ig in e d ’o r ig in e d ’o r ig in e d ’o r ig in e
Muuta -Annat 5162 5 212 659 ............. 11 364 11 364 142125 142 125vr. 203 ............. 27 371 39 362 298 290 423 570 660 ............. 374 698 560 493 4 861 673 7 730 789
Muuta - Annat — — — 1 085 661............. 372 881 685 109 4 955 871 9 233 512XVIII. 915............. 17 262 211 451 164 361 2 243 620 Muuta - Annat _ _ 454 9 732iXVIII. 1489 ............. 2 938 583 2 938 583 1 779 112 1 7791.12 XVin. 906 ............. _ 50 815 167 200XXIX. 1533 ............. 51 950 7 571 263 76 968 11 481145 Muuta - Annat _ _ 450 500luut ryhmät — övriga Muut ryhmät — övriga_ _ 6 223 14 331 _ _ 105 249 255 091
Peru. 134 646 3 572 750 Uusi Seelanti.
II. 23 b .......... 11 503 11 071 134 646 129 275 Nya Zeeland. — — 2 377 020 8 084 450
IX. 268 ............. — 9 700 — 151 247 V. 130 ............. 129 248 199 808 844 393 1 320 261
XVIII. 906 ............. — 863 412 — 3 181 212 131............. 48 748 60 055 459 289 572 474
luut ryhmät — övriga - IX. 272 ............. —T 80100 — 371 300_ _ _ 111 016 273 ___ _ 44 271 . 179 r*nn
280 ............. _ 88 535 _ 3 015 518
281............. 2 853 6154 59 000 127 000
Equador. _ — 147 449 401188 Muuta - Annat — — — 10 896x v n .  6 6 0  ............. 61 359 169 867 661 152 1 946 180VI. 186............. 16 567 33 492 135 487 290 779 661............. 31 903 46 264 353 186 490 230
Muuta - Annat — — — 9 358 Muut ryhmät — övriga
luu t ryhmät — övriga grupper..................... — — — 50 991
grupper .»..................
Colombia.
11 962 101 061
139 150Papua._ _ 4 912 007 11 000 564 IX. 280 ............. — 2 275 — 139150
VI. 186............. 433 144 939 801 4 839 996 10 331 010
Muuta - Annat — — 19 518 27 818
Cookin saaret.XVII. 661.............




1625Cooköarna.grupper......... . — — 59 819
Austraalia.
• Nauru. — — — 4 953 000
Australien. - - 17 814 988 39 791 103 XXIX. 1531............. — 7 618 500 — 4 953 000
II. 23 b .......... _ 16 897 _ 321 422
Havaiji. — Hawaii.V. 130 ............. .899 681 1 127 661 5 417 996 6 907 956 _ _ _ 19 538
131............. 50 930 128 794 396 211 1 112 221
Muuta -Annat 56 939 131 539
Muut britt. TyynenIX. 280 ............. - 59 787 339 787 1 573 510 12 680 825 i-
Muuta - Annat — — 40 650 40 650 meren saaret. —xrv. 6oo.............
Muuta - Annat
26 068 51 739 115 554 
200
232 102 
200 Andra britt. öar i
XVII. 658 ............. 9183 ■ 55 734 148106 825 239 Stilla Oceanen. — — — 6 605
6 B. Vienti vuonna 1938; tavaranvaihto eri maiden kanssa. 
6 B. Exporten är 1938; varubytet med skilda länder.
6 B. Exportation en 1938 par pays.
M u i s t .  Tässä taulussa roomalaiset luvut viittaavat taulussa 4 B käytettyyn ryhmäjakoon. Samoissa sarakkeissa olevat arabialaiset luvut tark< 
tavat mainitussa taulussa esiintyvien vientitavaroiden nimikkeiden järjestyslukuja. Tauluun on otettu erikseen ainoastaan ne tavararyhmät ja y] 
tyiset tavarat, joiden vientiarvo on ollut vähintään 100 000 mk. — Muiden tavararyhmien yhteenlaskettujen arvojen loppusumma esiintyy kuta 
maata koskevan luettelon lopussa ja niiden yksityisten tavarain, joita ei erikseen ole mainittu, arvojen loppusumma kutakin tavararyhmää koskei 
luettelon lopussa.
. A n m . De romerska siEfrorna avse varugrupperna, de arabiska siffrorna varuslagen i tabell 4 B. I föreliggande tabell upptagas skilt endast 
varugrupper och varuslag, vilkas exportvärde uppgätt tili minst 100 000 mark. övriga varugrupper och varuslag angivas summariskt, grupperna i slu 
av förteckningen för vart land, varuslagen i slutet av motsvarande grupp.
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kv anti te t Värde i mark Kvantitet Värde i mark




Länder och varuslag maa maa Länder och varuslag Myyntimaa maa Myyntimaa maa
P a y s  e t m a rc h a n d is e s Försälj- Konsum- Försälj- Konsum- P a y s  et m a rc h a n d is e s Försälj- Konsum- Försälj- Konsumningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionslam
P a y s  d e P a y s  d e  con- P a y s  de P a y s  d e  con- P a y s  de P a y s  d e  con- P a y s  de P a y s  d e  cc
so m m a tio n ven te so m m a tio n ven te so m m a tio n ven te som m a tio
Neuvostoliitto. 247 ............. 269 312 269 312 606 163 606 1(
















516 V,Vn. 9 4 ............. 3 528 3 528 102 417 102 417 262 . . . . . . . . .
Muuta - Annat — — 35 286 35 286 265 ............. 10 125 10 125 101 929 101 9i
X I......................... __ — 192 355 192 355 267 ............. 226 960 226 060 1 380 148 
397 148
1 380 U  
307 7\XV. 246 ............. 108 000 108 000 186 773 186 773 Muuta - Annat
247 ............. 100 000 100 000 187 913 187 913 XVI. 275 ............. 908 908 102 264 102 2f
253 ............. 44 938 44 938 282 967 282 967 Muuta - Annat _ _ 16 000 16 0(
255 ............. 249 612 249 612 2 558 964 2 558 964 XVH. 281............. 48 630 48 630 554 767 554 7(
265 ............. 262 562 262 502 1 389 037 1 389 037 282 ............. 135 534 135 534 1 451 011 1 451 0]
Muuta -Annat — — 159 147 159 147 286 ............. 1 825 1 825 292 955 292 9i
XVn. 281............. 85 925 85 925 1 237 641 1 237 641 287 ............. 3 034 3 034 507 781 507 7É
282 ............. 8 720 8 720 115 675 115 675 Muuta -Annat _ _ 100 074 100 05
284 ............. 42 555 42 555 1 583 672 1 583 672 XVIII. 303 ............. 44 284 44 284 249 735 249 n
285 ............. 209 410 209 410 6 318 685 6 318 685 306 ............. 17 257 17 257 547 304 547 3(
Muuta - Annat — — 34 211 34 211 315............. 9 557 9 557 147 349 147 34
x v m .  300 d .......... 300 378 300 378 2 716 230 2 716 230 317............. 5 448 5 448 109 714 109 71
347 ............. 72 797 72 797 912 359 912 359 319............. 16 709 16 709 209 600 209 6(
348 ............. 36 244 36 244 4 937 600 4 937 600 322 ............. 4 597 4 597 120 022 120 OS
Muuta - Annat _ — 47 481 47 481 324 ............. 16 818 16 818 136 030 136 OS
XXX. 377 ............. 86 563 86 563 1 200 000 1 200 000 339 ............. 31 298 31 298 441 818 441 81
385 ............. 58 098 58 098 2 457 960 2 457 960 343 ............. 6 021 6 021 366 727 366 75
389 ............. 116 308 116 308 1 720 097 1 720 097 344 ............. 879 879 101 531 101 53
Muuta - Annat — — 47 153 47 153 347 ............. 112 438 112 438 3 775 541 3 775 54
XX. 394 ..........^ 2 2 ^ U  000 000 11000 000 349 ............. 90 648 90 648 473 595 473 59
Muuta - Annat







692 94Muut ryhmät — övriga 359 .............grupper..................... — — 378 158 378 158 370 ............. 14 708 14 708 151 565 151 56
T a k a is in v ien ti — R e- 371............. 4158 4158 167 200 167 20
ex p o rt ...................... — — 1 314 559 1 314 559 375 ............. 289 884 289 884 2 977 422 2 977 42
376 a .......... 8106 8106 901150 901 15








680 72II. 1 7 ............. 31 449 31 449 404 542 404 542 385 ............. 15 243 15 243 165 516 165 512 9 ............. 192 739 192 739 413 240 413 240 389 ............. 83 680 83 680 1 327155 1 327 1530 b ......... 89 412 89 412 362 148 362 148 Muuta - Annat _ _ 169 349 169 343 3 ............. 764 607 764 607 987 879 987 879 XX. 404 ............. 155 155 196 008 196 00Muuta - Annat — — 131 562 131 562 Muuta - Annat _ _ 160110 16011IV. 67 a ......... 20 500 20 500 218 500 218 500 XXI......................... _ _ 146 393 146 39Muuta - Annat — — 54 400 54 400 XXII. 420 ............. 150 000 150 000 125 000 125 00VI. 89 a .......... 749 000 749 000 2 527 020 2 527 020 425 ............. 86 754 86 754 139 470 139 47'89 b ......... 22 270 22 270 565 622 565 622 429 ............. 3 617 000 3 617 000 740 700 740 70
Muuta - Annat — — 15 246 15 246 445 ............. 11 812 11 812 139 199 139 19XI. 143............. 302 302 105 184 105184 447 ............. 454 980 454 980 3 799 091 3 799 99Muuta - Annat — — 57 739 57 739 448 ............. 10 978 10 978 135 055 135 05.X n . 162............. 1 611 1 611 149 929 149 929 454 ............. • 8 887 8 887 669132 66913!Muuta - Annat — 36 681 '  36 681 455 ............. 149 198 149 198 2 065 645 2 065 64.Xffl. 188 b .......... 170 — 121160 — Muuta - Annat _ _ 701 394 701 39. Muuta - Annat — — 138 424 138 424 X X m . 469 o .......... 62 108 62 108 129 963 129 96XV. 238 ............. 1 014 050 1 014 050 471 533 ' 471 533 471 a .......... 98 494 98 494 4 508 325 4 508 32241............. 1 773 414 1 773 414 4 158 086 4 158 086 4 7 1 b .......... 11 315 11 315 488 531 488 53242 ............. 255 950 255 950 247 920 247 920 471 c .......... 33 234 33 234 912 200 912 20<243 ............. 123 100 123 100 144 646 144 646 Muuta - Annat _ _ 41 818 41 81.246 ............. 408 787 408 787 798 206 798 206 XXIV. 476 ............. 71 428 71 428 325 667 325 66'
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoinKvantitet Värde l mark Kvantitet Värde i mark
Q u a n tité V a le u r  e n  m a rc s Q u a n tité V a le u r e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit 





Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag Myyntimaa Kulutus-maa Myyntimaa
Kulutus-
P a i/ s  e t m a rc h a n d is e s Pörsälj- Konsum- Försälj- Konsum- P a y s  et m a rc h a n d is e s Försälj- Pörsälj-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland
P a y s  de P a y s  d e  con- P a y s  de P a y s  d e  con- P a y s  de P a y s  d e  con- P a y s  'desen te so m m a tio n so m m a tio n ven te so m m a tio n ven te so m m a tio n
Muuta - Annat 137 568 137 368 XXII. 428 b ......... 90 400 90 400 ■ 117 825 117 825XXV. 489 ............. 29 137 29137 147 256 147 256 434 ............. 19 923 19 923 160 7J5 160 715XXVI. 496 ............. 102 897 1Q2 897 209 595 209 595 Muuta - Annat _ ] 60 649 . 160 649Muuta - Annat — 143 527 143 527 XXVII. 498 ............. 113 176 113 176 8 330 038 8 330 038XXVII. 498 ............. 105 836 105 836 7 451 597 
6 560
7 451 597 
6 560
Muut ryhmät — övriga 
grupper.....................Muuta - Annat _ __ 253 120 253 120kX vni. 504 ............. 41 572 41 572 323 165 323 165 Takaisinvienti —7  Re-
507 ............. 10 606 10 606 178 745 17$ 745 export...................... _ _ 383 081 383 081Muuta - Annat — — 2 653 2 653
XXX........................ 164 020 164 020
lluut ryhmät — Övriga P u o la — D an z ig .
grupper.....................
takaisinvienti Re- — —







336 90025 a .........
L a tv ia . —  L e ttla n d .














324 115252 b ......... 289164 289 164 742 892 742 892 252 a .........254 ............. 17 679 17 761 203 102 204 352 253 ............. 167 276 167 276 637 425 637 425”256 ............. 3 407 520 3 374 793 6 693 736 6 638 085 256 ............. 695 704 677 524 1 506 767 1 459 767259 ............. 50 007 60 007 212 690 212 690 261............. 11 473 11 473 590 200 590 200265 ............. 102 019 102 157 577 265 578 165 Muuta - Annat _ 62 000 62 000266 ............. 111 928 111 928 381 600 381 600 XVII. 278 ............. 10 000 10 000 300 000 300 000Muuta - Annat — — 199 154 180 029 282 ............. 30 523 30 523 344 675 344 675XVIII. 300 d ......... 52 450 52 450 100 000 100 000 286 ............. 4 449 4 449 605 830 665 830307 ............. 3 272 3 272 131 870 131 870 Muuta - Annat 2 650 2 650343 ............. 1 828 1 828 199 091 199 091 XVin. 300 a ......... 17 141 17 141 1 695 000 1 695 000347 ............. 8 008 8 008 323 207 32.3 207 300 c ......... 145014 145 014 495 000 495 000349 ............. 103 705 103 705 314 035 314 035 300 d ......... 111110 370 774 220 000 1138 000Muuta -Annat — — 132 267 132 267 338 ............. 5 498 5 498 143 478 143 478XIX. 371............. 20 S75 20 875 801 547 801 547 3 4 4 ............. 1 828 1 828 190 956 190 956383 ............. 11175 11175 401 541 401 541 347 ............. 1008 1008 404 680 404 680389 ............. 22 748 • 25 678 338 710 764 010 Muuta -Annat _ 96 547Muuta - Annat — — 179 494 179 494 XIX. 378 ............. 1125 1125 114 000 114 000x x n . 429 ............. 2 518 200 2 518 200 686129 686 129 389 ............. 4 057 4 057 337 200 337 200434 ............. 48 044 48 044 271117 271117 Muuta - Annat _ 132 085 132 085Muuta - Annat 








1 530 }  16 708 000 16 798 000x x v r n . 504 .................. 52 251 52 251 399 038 399 038 Muuta -Annat 7 500 7 500Muuta • Annat — — 40 40 XXII. 417............. 4 170 000 4 170 Ö00 500 400 500 400XXX......................... — — 101 392’ • 101392 420 ............. 88 566 88 566 120 122 120 122Muut ryhmät — övriga 428 a ......... 215 350 215 350 226 700 226 700grupper..................... — — 192 567 192 567 434 ............. 80 275 SO 275 406 000 406 000Takaisinvienti — Re- Muuta - Annat _ 13 865 13 865export ...................... — — 547 518 547 513 XXIII. 460 ............. 149 895 149 895 281 800 281 800461............. 50 000 50 000 100 000 100 000
L ie ttu a . —  L ita u e n .
469 c ......... 75 037 75 037 340 574 340 574_ _ 18 130 939 14 602 884 Muuta - Annat — — 54 889 54 889
IX. 109 a .......... 45 874
XXIV. 476 ............. 1182 189 1 207 189 5 735 22745 874 320 700 320 700 Muuta - Annat _ _ 50 929 60 438XIII. 168 b .......... 22 251 10 636 5 534 940 2 275 440 XXV. 492 ............. _ 25 177 118 500174............. 241 241 120 705 120 705 Muuta - Annat _ 67 500 67 500Muuta - Annat — — 166 785 186 785 XXXI. 527 ............. 252 264 252 264 143 000 143 000XV. 243 ............. 43 650 43 650 154 782 154 782 Muuta - Annat 1 500 1 500249 b ......... 196 003 60 503 394 965 124 094 Muut ryhmät — övriga254 ............. 13 849 13 849 154 161 154 161 grupper..................... _ __ 107125 107 125259 ............. 55 106 55 106 241 802 241 802 Takaisinvienti — Re-
265 ............. 51 388 51 388 247 469 247 469 export ....................... _ _ 1 780 832 1 780 832267 ............. 27 420 27 420 182 721 182 721
Muuta - Annat — _ 106 331 108 647
XVIII......................... _ _ 121 213 121 213 R u o ts i. —  Sverige. 404 713 524 233 179 312XIX. 355 ............. 26 850 26 850 202 490 202 490 — —
371............. 10 838 10 838 389 875 389 875 I. 2 ............. 10 10 150 300 150 300389 ............. 4 300 4 300 100 550 100 550 3 ............. 103 103 256 296 256 296Muuta - Annat — — 147 322 147 322 Muuta -Annat _ _* 151 422 147 422XX. 392 ............. 3 3 118 7 0 0 118 700 n . 1 0 ............. 274 067 274 067 3 506 622 3 506 622Muuta - Annat — — 20 000 20 000 1 2 ............. 112 628 112 628 1 701 788 1 1 701 788
/
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som m aiio '.
14 a .......... 427 499 427 499 5 403 023 5 403 023 212............. 448 601 24 801 272 350 12 4614 b .......... 252 918 252 918 3 848 719 3 848 719 243 ............. 5 272 134 2 034 900 8 210 536 3 155 691 5 ............. 1 007 736 1 007 736 9 371 554 9 371 554 246 ............. 1 699 499 25 622 3 394 025 41 791 7 ............. 30 064 30 064 420 865 420 865 247 ............. 597 262 113 855 1155 711 229 0925 a .......... 7 479 7 479 109 252 169 252 248............. 428 394 7 502 757 352 21 1525 b .......... 465 895 465 895 6 955 961 6 955 961 249 a .......... 1 353 247 210 427 3 049 654 593 212 7 ............. 53 881 53 881 1 700 009 1 706 009 249 b ......... 1 769 603 1 684 748 3 577 631 3 432 072 8 ............. 50 859 50 859 550 085 550 085 2 5 1 ............. 8131 8131 192 401 192 4030 a .......... 704 889 704 889 6 191 448 6 191 448 252 a .......... 75 419 _ 196 555 _-30 b .......... 323 338 323 338 2 577 785 2 577 785 252 b .......... 102 300 33 970 391 317 91 67.3 3 ............. 185 654 185 654 536 001 536 001 253 .............. 2 166 294 31 547 7 225 268 107 03i3 7 ............. 6 262 6 262 217 008 217 008 254 ............. 168128 163 255 1 735 950 1 685 55'3 8 ............. 69 590 69 590 2 468 365 2 468 365 255 ............. 16 407 3 237 110 591 34 87.3 9 ............. 21 452 21 452 110 806 110 806 256 ............. 10 862 144 2 683 20 666 602 4 77-Muuta-Annat — 327 408 314 208 259 ............. 681 275 4 005 2 901 307 42 60:II I ......................... — . — 11S 795 118 795 261............. 213 365 179 047 5 595 990 5 420 36iIV. 62 .............. 3 092 144 3 092 144 2 484 811 2 484 811 265
67 b .......... 7 187 7 187 251 400 251 400 270 ............. 18143 18 054 218 529 218 16-Muuta - Annat — — 3 139 3 139 Muuta - Annat — _ 146 900 93 82;V. 7 0 ............. 2 033 263 2 033 263 8 488 042 8 488 042 XVI. 275 ............. 20 685 20 685 1161 653 1 161 G5:7 1 ............. 39 276 39 276 328 699 328 699 276 ............. 686 761 686 761 1 328 793 1 328 79‘.7 2 ............. 9 814 9 814 105 455 105 455 277 a .......... 250 250 207 747 207 74‘Muuta -Annat — — 120 738 . 120 738 277 b .......... 1152 1 152 155 965 155 96;VI. 8 2 ............. 6 637' C 637 109 425 109 425 Muuta - Annat _ • _ 9 000 9 0018 3 ............. 14 038 14 038 205 080 205 080 XVII. 278 ............. 7 390 3 290 194 487 130 38!8 7 ............. 11 559 11 559 620 429 620 429 280 ............. 15 628 10 420 012 925 350 42iMuuta -Annat — — 34 746 34 746 281............. 474 842 104 271 7 299 885 1 307 914IS . 104............. 46 541 46 541 106 739 106 739 282 ............. 1 361 077 750 305 15 360 021 8 958 92:105 ............. 5 910 5 910 151112 151112 285 ............. 3 387 3 387 171 112 171 115106............. 82 465 82 465 160 886 160 886 287 ............. 14 458 14 458 1 194 303 1194 30;107.............. 15 816 13 716 397 539 330 539 291............. • 3 663 3 663 471 520 471 52(Muuta - Annat — — 215 542 215 542 293 ............. 3 259 3 259 425 829 425 821X. 114 ............. 2 746 2 746 100 430 100 430 • 294
115............; 1 522 1 522 111 706 111 706 9.96 n .
116............. 36 526 36 526 837 538 837 538 297 ............. 330 ' 300 645 610 580 61(125............. 8 269 8 269 624 940 624 940 298 ............. 5 954 819 840 046 449 04(Muuta - Annat — — - 24 897 24 897 Muuta .-Annat _ 270 758 216 85*XI. 128............. 207 547 207 547 12 821 988 12 821 988 XVIII. 300 a .......... _ 30-245 _ 1 710 0001 3 0 ............. 14 519 14 519 1 007 023 1 007 023 300 c ......... '  102 639 _ 398 000 _136.............. 2129 2129 145 437 145 437 300 d ......... 8 337 740 152 372 27 168 843 1 071 42i137............. 8 526 8 526 971 299 971 299 318............. 6 395 4 615 472 348 332 34*142............... 4 600 4 600 348 478 348 478 319............. 12 948 12 948 177 690 177 690Muuta - Annat - — 115 922 115 922 322 ............. 37 481 35 963 1 139 860 1 064 36CXII. 148............. 3 233 3 233 476 225 476 225 324 ............. 55 890 _ 413 509 _149 .. .......... 11 868 11 868 1 831 401 1 831 401 327 ............. 197 789 21 787 805 226 107 22c162 ............. 10 684 10 684 1 003 123 1 003 123 329 ............. 15 773 15 773 1 037 235 1 037 235Muuta-Auuat — — 144 099 144 099 332 ............. 8 611 8 611 103 428 103 42*XIII. 166............. 12 920 12 920 3 048 383 3 048 383 344 ............. 8 373 8 373 1 160 108 1 160 10*163 a .......... 9 719 9 719 1 498 610 1 498 610 347 ............. 63 320 63 320 3 341 460 3 341 46C168 b ......... 8 769 8 539 1 819 768 1 772 768 348 ............. 142 363 74 041 3 479 135 2 962 736170............. 4 885 4 885 2 517 191 2 517 191 349 ............. 185 497 89 052 1123 710172 ............ 117 117 109 660 109 660 350 ............. 6 264 6 264 384 059 384 059174............. 2 952 2 952 1 363 028 1 363 02R S51
176............. 24 524 24 524 1 642 650 1 642 650 Muuta -Annat 415 858 368 858188 a .......... 3 468 865 1 696 094 282 201 XIX. 355 90 9QÄ
190 a ......... 8 833 6 326 3 575 100 2 295 196 371............. 37 315 37 315 1 318 390 1 348 390192 a .......... 69 076 63 725 24 367 625 21 451 839 376 a .......... 4 543 4 543 481 167 481167192 b .......... 11 668 11 110 4 003 894 3 596 102 376 b .......... 32 728 33 358 1 255 773 1 269 445193 a ......... 1 845 1 1 122 354 448 389 ............. 114 851 111 921 1 453 613 1 028 313194............. 1158 1158 423 079 423 079 Muuta - Annat _ _ 586 468 586 468197............. 492 487 188 650 185 950 XX. 391............. 8 8 154 425 154 425199 . . .  ■?___ 14 789 119 10 437 042 89 983 393 ............. 1 508 1 508 1 007 845 1 007 845200 ............. 535 — 400 500 — Muuta -Annat — _ 51 220 51 220207 .............. 182 8S0 — 247 385 — XXI. 405 ............. 1 484 1484 584 868 584 868208 ............. 598 884 563 750 1 612 869 1 490 012 406 ............. 6 720 6 720 344 468 344 468215............. 7 964 7 726 270 710 268 710 407 .............. 169 169 100 000 100 000218............. 9 811 9 808 370 986 370 786 XXII. 443 ............. 1 695 010 1 695 010 453 005221............ 54 488 54 488 841 143 841143 416............. 1 827 285 1 424167 277 996 219 44622 2 b .......... 5 709 5 709 293 006 293 006 419............. 2 107 100 2 107 100 337 134 337 134222 f ......... 26 745 26 745 721 982 721 982 420 ............. 240 061 240 061 184 036 184 036Muuta - Annat — — 531 705 254 632 425 ............. 60 050 50 . 109 035 '  35XIV. 225 ............. 5 903 200 5 903 200 6 670 643 6 670 643 428 a .......... 517 830 517 830 720 007 720 007226 .. 251 463 251 463 443 762 443 762 428 b .......... 473 184 473 184 143 248 143 248234 ............. 5 315 5 315 112 344 112 344 430 ............. 65 982 65 982 154 676 154 676Muuta - Annat — — 20 620 20 620 434 ............. 29 506 29 506 125 409 125 409XV. 238 ............. 904 270 904 270 401 449 401 449 437 ............. 1 926 700 1 926 700 390 899 396 899
.2 8 ? ............. 9 716 768 — 10 053 987 — 445 .’........... 41 231 L 41 231 467 806 467 S06241............. 17 695 415 — 41 525 727 — 447 ............. 1 401 514 r 1 401 514 11 254 462 11 254 462
Paljous Aivo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark




Myyntimaa MyyntimaaLärider och varuslag Myyntimaa maa maa Länder och varuslag maa maa
P a y s  e t m a rc k a n d is e s Försälj- Konsum- Försälj- Konsum- P a y s  et m a rc k a n d is e s Försälj- Konsum- Försälj- Konsum-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland
P a y s  d e P a y s  d e  c o n - P a y s  de P a y s  d e  c o n - P a y s  de P a y s  d e  co n - P a y s  de P a y s  de c o n -
ven te so m m a tio n so m m a tio n ven te so m m a tio n ven te so m m a tio n
448............. 26 771 26 771 483 525 483 525 259 ............. 91 777 377 435
Muuta - Annat _ _ 596 118 596 118 265 ............. 458 704 903 1 545 316 10 730
XXIII. 457 ............. 118 953 115 25S 371 010 354 896 Muuta - Annat _ _ 151 345 139 501
471 a .......... 7 603 7 603 179 245 179 245 XVI. 275 ............. 7 432 7 432 468 880 468 880
471 b .......... 26 958 26 958 874 700 874 700 Muuta - Annat _ _* 1000 1000
471 c .......... 30 604 30 604 685 112 685 112 XVII. 280 ............. 88 1 608 16 370 101 370
Muuta - Annat _ — 218 089 218 089 281............. 11 006 6 256 145 740 74140
XXIV. 476 ............. 27 504 955 129 130 4 050 287 ............. 1 856 1 856 249 582 249 582
485 ............. 38 555 38 574 576 216 576 416 291............. 0 602 6 602 1 187 200 1 187 200
Muuta - Annat _ _ 130 310 120 801 Muuta - Annat _ _ 13 749 13 749
XXV. 492 ............. 25 213 36 120 085 1 585 XVIII. 315............. 7 781 7 781 100 788 100 788
Muuta - Annat _ — 8 518 8 518 322 ............. 1 833 3 351 70 425 145 925
XXVII. 499............. 59 524 59 524 516 950 516 950 338 ............. 5 470 5 470 145 525 145 525
Muuta -Anuat _ — 39 670 39 670 339 ............. 8112 8112 107 616 107 616
x x v m .  502 ............. 36 209 36 209 149 650 149 050 347 ............. 8 327 8 327 410 111 410111
504 ............. 637 500 — 4 279 800 — 349 ............. 4160 4 160 101 200 101 200
508 ............. 1 557 1 557 242105 242 105 350 ............. 2 249 2 249 181 038 181 038
Muuta -Annat _ _ 24 030 16 030 Muuta - Annat — _ 322 100 322 100
XXX. 511............. 199 144 199 144 5 239 520 5 239 526 XIX. 371............. 12 834 12 834 465 345 465 345
514............. 187 700 187 700 383 ............. 4 296 4 296 213 717 213 717
515............. 373 619 373 619 389 ............. 9 001 9 001 066 980 666 980
521............. 22 884 — 138 799 — Muuta - Annat — _ 144 042 125 296
522 ............. 20 715 20 715 1 259 934 1 259 934 XX. 394 ..........| 1 1 } 262 430 262 430Muuta -Annat _ — 56 190 56 190 94 94
XXXI. 523 ............. 10 866 10 866 1 024 350 1 024 350 Muuta - Annat — — 750 750
527 ............. 1 790 831 1 633 987 487 920 338 800 XXI. 406 .............. 2 542 2 542 142 693 142 693
529 ............. 150 143 150143 Muuta - Annat _ _ 71 925 41 925
Muuta - Annat _ — 15 768 15 768 x x n . 425 ............. 150 000 160 000 135 300 153 300
Muut ryhmät — övriga 447 ............. 99 692 99 692 781 771 781 771_ _ 76 380 76 3S6 Muuta - Annat _ _ 198 284 * 198 284
Takaisinvienti — Re- X X in. 457 ............. 78 550 78 550 248 725 248 725
export ...................... _ — 17 924 676 17 884 409 471 a .......... 14 595 14 595 .. 997 248 997 248
471 c .......... 6 240 6 240 124 558 124 558
Muuta -Annat — _ 68 956 68 956









II. 1 2 ........... . 032 379 632 379 7 938 606 7 938 606 Muuta - Annat _ _ 96 297 96 297
14 b .......... 92 846 92 846 1 329 785 1 329 785 XXXI. 523 ............. 2 672 2 672 253 250 253 250
Muuta - Anuat _ — 141 427 141 427 525 ............. 1 939 1 939 178 850 178 850
IV. 67 a .......... 107 245 107 245 1 241 348 1 241 348 - 527 ............. 159 477 77 233 388 317 311 047
67 b .......... 10 024 10 024 227 850 227 850 Muuta - Annat _ _ 51 796 51 796
Muuta - Annat _ — 2 600 2 6C0 Muut ryhmät — Övriga
V. 7 0 ............. 94 754 94 754 t  398 300 398 300 grupper..................... — _ 200135 200135
Muuta - Annat -_ _ 525 525 Takaisinvienti — Re-
X. 110 ............. 525 774 525 774 15 732 959 15 732 959 export ...................... — _ 545 834 545 834
112............. 331 823 331 823 8 523 912 8 523 912
114............. 18 092 18 092 401 070 401 670
Muuta - Annat — — 137121 137121 Tanska. — Danmark. 270 027 230 248 444 228XI. 128............. 57 243 57 243 3 107 890 3 107 890 V
130............. 20 385 20 385 980 194 980194 II. 12 ............> 14 245 14 245 228 335 228 335
Muuta - Annat _ _ 158 205 158 205 1 8 ............. 1 731 1 805 180 571 189 771
XH. 148............. 21 866 21 866 2 305 855 2 305 855 25 b .......... 8 645 8 645 125 400 125 400
149............. 634 634 116 620 116 620 Muuta -Anuat — — 77 754 77 754
- Muuta-Annat _ _ 20 967 20 967 IV. 67 b .......... 24 728 24 728 822 700 822 700
X m . 166............. 32 906 32 906 8 851 715 8 851 715 Muuta - Annat — — 65 000 65 000
167 a .......... 2 089 2 089 418 000 418 000 V. 7 0 ............. 399 274 399 274 1 614 091 1 614 091
170............. 1 263 1 263 625 126 625 126 Muuta - Anuat — — 8 590 6 680
188 a .......... 3 520 _ 2 113 194 — VI. 8 5 ............. 28 090 28 090 227 300 227 360
190 a ......... 3 706 298 1 823 725 145 839 8 7 ............. 1 689 1 689 144 529 144 529
192 a ......... 5 266 239 . 2 753 510 114 560 Muuta - Annat — _ 30 200 30 200
193 a .......... 3 511 _ 1 982 814 — IX. 109 a ......... 17 551 17 551 122100 122 100
197............. 340 _ 159 623 — Muuta - Annat — — 149 538 149 538
199............. 190 _ 132 000 — X. 118 ............. 5 883 5 8S3 209 670 200 670
208 ............. 224 727 224 727 815 885 815 885 Muuta - Annat — — 105 200 105 200
215 .. .. 4 775 157 136 157 136 X I........................ _ , _ 150 465 150 465
221............. 9 299 9 299 304 344 304 344 x m . 165............. 2 570 2 670 1 097 030 1 097 030
Muuta - Annat _ _ 186 351 189 551 182............. 484 484 218 500 218 500
XV. 239 ............. 1 800 038 _ 2 033 688 — 186............. 336 336 197100 197 100
240 ............. 366 814 506 925 70 612 114 312 188 a .......... 5 996 2 413 3 290 679 1 262 285
2 4 1 ............. 973 341 36 891 2 958 205 67 089 190 a .......... 16 001 13 728 8 666 276 7 409 336
243 ............. 949 445 530 280 2 507 416 1 802 896 190 b ......... • 2 388 2 388 1 034 395 1 034 395
246 ............. 565 900 116 594 1 005 418 224 080 192 a ......... 214 069 205 066 95 665 407 91 392 850
247 ___*___ 133 349 94 349 318 656 243 756 192 b .......... 13 367 13 244 5 459 819 5 411 149
248 ............. 194 939 146 989 370 654 273 664 193 a .......... 8 743 5 448 4 240 579 2116 679
249 a ......... 352 512 761Ö8 699 273 189 830 3 94 ............. 3 620 3 620 998 458 998 45$
249 b .......... 2 145 874 2126157 5 152 838 5 119108 197 ............. 697 697 250 400 250 400
253 ............. 741 514 _ 3 832 941 _ 199............. 847 847 199 265 199 265
256 ............. 748 435 — 1 513 801 — 20 S ............. 5 735 782 5 732 874 15 780 215 35 771 319
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P a y s  d e  con  
so m m a tio n
Muuta -Annat 499 270 4SI 270 IV. 67 b ......... 52 098 51 798 1 829 410 1 822 210
XIV. 227 ............. 24 800 24 800 150 500 150 500 Muuta - Annat _ _ 179 619 179 619
Muuta - Annat — — 8 307 8 307 V. 7 0 ............. 4 188 303 4 188 363 16 397 573 16 397 573
XV. 238 ............. 5 796 231 5 796 231 4 105 669 4 105 669 Muuta - Annat — — 1 860 1 860
240 ............. ’ 9 002 083 9 002 083 9 079 865 9 079 865 IX. 107............. 13 967 16 067 349 540 416 540
241............. 5 698 329 5 698 329 12 586 968 12 586 968 108............. 596 974 596 974 8 077 113 8 077 113242 ............. 15 425 465 15 425 465 12 548 560 12 548 560 Muuta -Annat — — 66 415 66 415
243 ............. 349 592 349 592 1 139 284 1 139 284 X. 116 ............. 610 087 610 087 18 604 500 18 604 500246 ............. 1 620 095 1 605 227 3 474 401 3 429 359 Muuta - Annat — — 166 841 42 500
247 ............. 2 814 112 2 808181 5 438 533 5 428 057 XII. 154 a ......... 271 906 57 950 1 295 892 262 320
248 ............. 620 375 601 275 1 102 212 1 064 358 Muuta - Annat — — 35 135 35 135
249 a .......... 870 830 868 230 1 523 505 1 519 055 XIII. 164............. 1 287 1 287 565 298 565 298
249 b .......... 536 650 536 650 1 208 690 1 208 090 165............. 13 521 13 521 5 281 975 5 281 975
252 a .......... 603 565 38 113 2 134 422 110 978 166............. 60 990 61136 34 219 245 34 321131
252 b .......... 186 786 74 371 723 236 222 815 167 a ......... 95 126 102 594 20 079 291 21 645 986
253 ............. 449 474 347 365 1 414 998 1 029 233 168 b ......... 504 412 532 166 121 074 073 128 240 412
254 ............. 60 937 60 855 643 040 6-11 790 170............. 912 312 481 645 177 015
255 ............. 1 202 600 1 147 786 4 770 650 4 502 892 172............. 2 077 2 077 8 013 736 8 013 736
256 ............. 25 031 305 24 816 293 46 794 547 46 346 542 173............. 1 607 1 607 1 176 323 1 176 323
259 ............. 53 141 37 133 234 806 159 577 174............. 1 769 1 709 1 309 392 1 309 392
261.............. 8 003 8 003 157 890 157 890 182............. 40 345 40 345 17 689 483 17 689 483
265 ............. 1 534 416 872 661 4 783 184 2 796 620 183 . ........... 4 612 4 612 2 429 296 2 429 296
Muuta -Annat — — 112 571 112 571 184............. 3 331 3 331 1 572 089 1 572 089
x v rr . 2 8 i ............. 153 309 23 781 2 957 923 309 466 185............. 336 336 151 055 151 055
282 ............. 361 425 43 241 4 022 058 515 483 186............. 4 364 4 364 1 985 688 1 985 688
Muuta - Annat — — 84 382 103 232 188 a .......... 16 778 16 371 10 041177 9 764 025
x v m .  3 0 0  o .......... 74 520 74 520 259 000 259 000 188 b .......... 3 351 3 351 1 873 570 1 873 570
300 c l .......... 10 270 32 132 100000 247 000 190 a ......... 103 362 102 715 56 721 084 56 408 907
315............. 8101 8101 119 336 119 336 190 b ......... 62 626 02 486 35 597 554 35 513 689
338 ............. 7 273 7 273 19G 826 196 826 1 9 1 b .......... 187 187 117 961 117 961
352 ............. 58 58 161 500 161 500 192 a .......... 182 985 181 9D2 101 218 077 100 686 300
Muuta - Annat — — 159 810 160 510 192 b ......... 136 151 135 795 75 181177 74 972 646
x x n .  428 a .......... 111 370 111 370 156 459 156 459 193 a ......... 1 402 .654 832 207 334 857
447 ............. 50 197 50 197 466 550 466 550 195............. 3 498 - 3 498 1 616 617 1 616 617
455 ............. 11 437 11 437 128 528 128 528 197............. 4 980 4 916 3 041 720 3 010 420
Muuta - Annat — 106 499 106 499 199............. 4 374 4 638 2 493 084 2 538 288
XXIII. 457 ............. 72 694 54 068 205 915 162 185 201............... 2 293 2 293 1 748 311 1 748 311
Muuta - Annat — — 21 073 21 073 208 ............. 18 839 744 18 331 002 57 105 866 55 552 378
XXX........................ — — 132 515 132 515 ■214............. 1 015 504 1 030 642 9 103 196 9 244 817
XXXI......................... _ _ 148 118 148 618 215............. 37 624 37 624 432 753 432 753
Muut ryhmät — Övriga 218............. 5113 5113 260 146 260 146
grupper ..................... — — 197 734 183 234 222 e ......... 29 299 29 299 224 531 224 531
Takaisinvienii — Re- Muuta - Annat — — 334 206 167 61.8
export ....................... _ — 4 408 270 4 407 805 XIV. 227 ............. 1 344 257 1 343 182 7 880 630 7 874 180
Muuta -Annat — — 70 709 70 709
XV. 238 ............. 698 000 698000 383 850 • 383 850
Is la n ti. —  Is isn d . 982 752 1 018 090 241............. 4 071 658 3 948 578 9 567 178 9105 791243 ............. 37 567 830 37 313 294 60 955 801 00 382 761
X in . 195 ............. 224 / 140 000 140 000 246 ............. 3 990 839 2 935 341 7 988 140 5 924 534
Muuta - Annat — — 105 836 114 384 247 ............. 3 401 798 3 071 600 6 416 982 5 583 358
XV. 259 ............. 29 829 29 829 128 886 128 886 248 ............. 599 390 424 762 986 559 678 581
265 ............. 65 074 65 074 276 852 276 852 249 a ......... 2 888105 2 265 189 5 511 001 4 290 067
Muuta -Annat — — 14 238 ■ 38 382 249 b ......... 1 243 665 1 341 782 2 343 365 2 543 496
X X in . 4 7 1 a .......... 2 879 2 879 148 094 148 094 252 a ......... 1 206 869 879 829 4187 830 2 946 094
Muuta - Annat — — 3 166 7 066 252 b ......... 1 330 535 319 781 3 333 740 799 452
Muut ryhmät — Övriga 25.3............. 696 932 34 057 2 038 996 132 313
grupper..................... — — 144 180 162 926 254 ............. 15 127 — 138 900 —
Takaisinvienii — Re- 255 ............. 182 486 — 672 259 —
export ....................... _ — 1 500 1 500 256 ............. 4 975 585 355 988 9 710 561 644 192
259 ............. 72 654 26 266 300 582 131 215- 261............. 124 355 120 279 2 812 026 2 694 290
S aksa. —  T ysk land . 1243 675 575 1239 821 914 262 ............. 62 728 — 1 441 232 —265 ............. 1 508 248 167 009 4 984 108 648 694
I. 6 ............. 5 010 5 010 8 179 285 8 179 285 266 ............. 31 082 1151 119 153 3 220
Muuta -Annat — — 128 058 128 058 Muuta - Annat — _ 111 772 111 772
II. 1 0 ............. 1 316 634 1 316 634 17 694 212 17 694 212 XVI. 271............. 2 505 2 505 162 000 162 000
1 2 ............. 19 9$1 19 951 256 500 256 500 273 ............. 43 802 43 802 463 385 463 385
14 a ......... 308 543 . 308 543 4 025 714 4 025 714 277 a ......... 294 294 1 146 400 1 146 400
14 b ......... 9 834 9 834 274 322 274 322 Muuta -Annat _ — 27 550 27 550
1 7 ............. 18 312 18 312 442 926 442 926 XVII. 278 ............. 63 288 07 388 1 290 200 1 354 300
2 2 ............. 6 255 418 6 255 418 134 494 365 134 494 365 280 ............. 55 603 59136 3 040 490 3 208 990
25 a .......... 23 779 *24 024 428 406 435 406 281............. 610 310 785 066 S 562 736 11 203 336
25 b ......... 2 613 530 2 617 873 42 853 329 42 927-329 282 ............. 1 554 057 2 055 987 17164 167 22 528 467
2 6 ............. 4133 064 4133 064 68 208 001 68 208 001 °8 7 ............. 2 293 31 102 005 4 750
2 7 ............. 3 014 3 014 130 7G0 130 760 288 ............. '  635 928 635 928 631 429 631 429
30 b ......... 25 310 25 310 378 402 378 402 296 a ......... 1 240 1 240 633 124 633 124
3 1 ............. 2 902 2 902 132 413 132 413 296 b ......... 2 443 2 443 206 700 206 700
Muuta - Annat — — 27 540 31 540 297 ............. 83 83 212 650 212 650
Maat ja tavaralajit 
Lânder oeh varuslag 
P a y s  e t m a r c h a n d is e s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Varde i mark 










P a y s  d e  con- 










P a y s  d e  c o n - 
so m m a tio n
298 ............. 916 1101 773 035 964 035
Muuta -Annat — — 243 616 234 066
XVIII. 300 a .......... 2 942 32 187 200 000 1 815 000
300 c ......... 639 232 516 268 2 604 000 2 135 000
300 d ......... 1 646 952 4 618 998 3 741 650 12 677 650
338 ............. 3 012 3 012 113 096 113 096
347 ............. 4 284 4 284 982 828 982 828
348 ............. 12 853 900 12 912 293 123 869 831 124 255 831
349 ............. 487 272 501 024 3 5$3 660 3 662 194
Muuta - Annat — — 279 203 249 401
XIX. 371............. 7 330 6 075 280 462 239 092
Muuta -Annat —• — 185 942 179 442
XX. 397 ......... f 1 1 \  227 000 227 000
\ 721 721’
Muuta -Annat — — 6 000 6 000
XXII. 417............. 10 865 000 10 865 000 1 303 400 1 303 400
419............. — 23 250 — 155 000
420 ............. 75 605 75 605 116 355 116 355
423 ............. 675 565 675 565 312 813 312 813
428 a ......... 874 850 869 850 768 550 764 250
447 ............. 90 311 89 378 507 450 497 950
455 ............. 29 634 v 29156 101 928 100 145
Muuta - Annat — — 195 550 252 600
XXIII. 457 ............. 435 546 435 546' 1 260 923 1 260 923
460 ............. 2 020 656 2 020 656 3 378 925 3 378 925
461............. 177 113 177 113 208 600 298 600
469 a .......... 44 473 • 44 473 240 424 240 424
469 b .......... 59 499 59 499 244 800 244 800
469 c .......... 3 786 240 3 786 240 6 885 019 6 S85 019
Muuta - Annat — — 80 166 80166
XXIV. 479 ............. '114 836 114 836 1 185 600 1 185 600
Muuta - Annat — — 29 827 29 827
XXV. 489 ............. 2 771 023 2 771 023 5 187 540 5 187 540
Muuta - Annat — — 98 910 98 910
XXX. 522 ............. 2 901 2 901 136 555 136 555
Muuta - Annat — — 68 150 68150
XXXI. 526 ............. 6 975 6 975 261 803 261 803
527 ............. 960 421 1 051 604 913 233 1 031176
Muuta • Annat — — 17*092 17 092
Muut ryhmät — övriga
grupper..................... . — — 256 999 264 999
Takaisinvienti — Re-
export ...................... — — 18 505 873 18 504 873
Alankomaat.
Nederlandeina. . - - 374 928 781 376 754 553
II. 25 a .......... 8160' 8160 192 800 192 800
• 25 b ......... 8 822 8 822 150 050 150 950
Muuta - Annat — — 19 737 19 737
III. 5 2 ............. ' 383 229 383 229 469 120 469 120
Muuta - Annat — — 240 240
IV. 67 b ......... 7 849 7 849 250 250 250 250
VI. 8 2 ............. 14 963 14 897 224 289 223 149
Muuta - Annat — — 5 331 5 331
XIII. 165............. 6 311 6 311 2 873 495 2 873 495
166............. 5 516 5 516 2 411 020 2 411 020
167 a .......... 137 539 130 071 31 991 396 30 424 701
168 b ......... 148 374 132 235 37 460 268 33 553 429
170............. 27 882 27 882 5 554 314 5 554 314
179............. 7 494 7 494 1 415 500 1 415 500
183............. 2 076 2 076 680 000 680 000
188 a ......... 6 316 6 316 3 632 695 3 632 695
188 b .......... 18 666 20 058 9 756 535 10 347 695
190 a ......... 7 068 7 161. 4 107 896 4 152 180
190 b ......... 66 473 67 263 34 057 368 34 641 811
192 a ......... 24 075 24 454 12 644 419 12 876 019
192 b ......... 178 179 178 691 89 747 822 90 040 334
193 b .......... 2 336 2 336 1 534 798 1 534 798
194............. 1 431 1 431 539 740 539 740
195............. 15 039 15 039 6 481 473 6 481 473
197............. 9 432 9 432 4 193 028 4198 028
199............. 25 297 25 440 11 023 773 11131 553
200 ............. 599 599 444 889 444 889
201............. 809 809 454 546 454 546
207 ............. 68 072 68 072 102 108 102 108
208 ............. 9 345 686 9 182 935 24 180 677 23 712 762
K a u p p a  v. 1938 —  H ändel âr 1938 —  1788
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
* P a y s  et m a rc k a n d is e s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo
Värde
V a le u r
markoin 
i mark 










P a y s  d e  c o n ­










P a y s  d e  c o n ­
so m m a tio n
214............. 299 699 299 699 2 216 367 2 216 367
215............. 25 189 25 189 172 804 172 804
219............. 12 931 . 12 931 107 800 107 800
221............... 53 497 53 497 984 299 984 299
222 d .......... 34 834 34 834 181197 181197
222 f .......... 51 344 51 344 574 790 574 790
Muuta - Annat — — 281 025 314 025
x rv . 225 ............. 228 950 228 950 261100 261100
Muuta - Annat — — 62 524 62 524
XV. 238 ............. 6 289 000 6 289 000 3 288 452 3 288 452
240 ............. 10 144 597 10 144 597 8 034 841 8 034 841
241............. 9 083 085 8 934 735 10 847 375 li) 387 042
242 ............. 1 383 000 1 383 000 1113 148 1113 148
243 ............. 2 042 217 2 042 217 4 246 876 4 246 876
246 ............. 4 610 413 3 838 209 10 035 206 8 233 916
247 ............. 258 472 • 253 872 505 691 495 461
248 ............. 97 211 84 511 239 327 215 027
249 a 735 818 637 126 1 196 754 98G 280
249 b ......... 1 440 857 1 440 857 3 342 165 3 342 165
252 a ......... 409 534 400 067 1 379 559 1 364 412
253 ............. 668 545 617108 1 728157 1596 592
■ 256 ............. 4 235 028 3 241 020 8 313 228 6 387188
257 ............. 238 213 238 213 622 111 622 111
259 ............. 178 504 159 146 610 504 543 234
261............. , 22 311 21104 551 337 519 557
264 ............. 23 036 22C28 215 800 206 420
265 ............. 1 350 447 826 858 4 741 759 3 023 638
267 ............. 32 775 32 775 182 568 182 568
Muuta -Annat • _ — 221129 146 920
XVII. 280 ............. 38 633 81 737 * 696165 1 772 815
282 ............. 129 963 254 378 1 394 636 2 604 611
293 ............. 228 228 145 541 145 541
Muuta - Annat — — 98 656 150 656
XVIII. 300 c ......... 34 860 36 911 228 000 238 000
300 d ......... 199 712 3 653 166 855 150 11 C82 324
318............. 4 527 4 527 225 000 225 000
348 ............. 74 584 35 867 549 439 218 574
349 ............. 43 234 27 913 256 062 175 892
Muuta - Annat — — 228 558 222 597
XIX. 371............. 2 572 2 572 136 636 136 636
383 ............. 4 258 4 258 230 750 230 750
389 ............. 1 907 1 907 133 900 133 900
Muuta - Annat — — 100 020 100020
XX. 394 ......... { 13 959
1
3 959 \  1 589 000 1 589 000
x x n .  413............. 1 185 000 1 185 000 589 500 589 500
416............. 2 053 745 2 053 745 505 000 505 000
419............. 131 270 108 020 660 000 505 000
428 a .......... 80 500 80 500 113 250 113 250
432 ............. 90 936 90 936 425 902 425 902
447 ............. 136 689 136 689 264 685 264 685
Muuta - Annat — — 102 398 193 398
x x m .  457 ............. 89110 89 110 274 475 274 475
Muuta - Annat — — 230 330 230 330
XXIV. 479 ............. 77 020 77 020 584 940 584 940
Muuta - Annat — — 9 833 9 833
XXXI. 523 ............. 3 339 3 339 328 837 328 837
526 ............. 13 244 13 244 613 108 613 108
527 ............. 140 928 52 325 360 950 34 200
Muuta -Annat — — 12 080 4 12 080
Muut ryhmät — övriga
grupper..................... — — 264 359 266 269
Takaisinvienti — Re*
export ...................... — — 858 251 852 009
B elgia— Lu xem burg.
B elgien— Lu xem burg. - — 261 233 713 260 911 200
II. 25 a .......... 205 333 205 270 4 797 050 4 795 550
25 b ......... 933 602 933 602 13 851 825 13 851 825
Muuta - Annat — — 17 422 6 422
m .  5 2 ............. 99 000 99 000 134 000 134 000
X m . 165............. 9 496 9 496 3 512 092 3 512 092
166............. 3 741 3 741 983 000 983 000
167 a .......... 39 466 39 466 8166 325 8 166 325
168 a .......... * 30 881 30 881 3 584 247 3 584 247
168 b .......... 11 636 11 636 2 583 007 2 583 007
34
Maat ja tavaralajit 
Lânder och varuslag 
P a y s  e t m a rc h a n d is e s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 
P a y s  e t m a rc h a n d is e s
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 










P a y s  d e  c o n ­










P a y s  de con ­










P a y s  d e  co n ­










P a y s  de co n ­
so m m a tio n
188 a .......... 9 265 8 970 4 980 529 4 808 659 3 4 ............. 30183 30 183 107 650 107 650
1S8 b .......... 250 250 126 573 126 573 Muuta - Annat _ — 209 531 209 531
190 a , ........ 88 923 87 890 42 861 881 42 322 381 III. 5 2 ............. 501 970 501 970 636 634 636 634
192 a ......... 132 381 130 416 63 458 174 62 439 447 Muuta - Äimät — — 650 650
192 b ......... 1 043 972 597 104 559104 IV. 66 ............. 164 757 . 164 757 182 791 182 791
193 a ......... 1 264 257 776 000 154 600 67 b .......... 9 560 9 560 295 854 295 854
199............. 1 570 443 1121 318 277 077 V. 7 1 ............. 29 464 29 464 139 145 139 145
204 ............. 189 189 120 555 120 555 Muuta - Annat — — 62 255 62 255
908 ............. 2 554 534 2 599 010 6 931 498 7 091 587 VI. 8 2 ............. 36 459 36 430 548 955 548 515
213............. 82 040 82 040 576 540 576 540 8 3 ............. 103 410 103 410 1 916 904 1 916 904
214............. 647 039 639 853 4 378 160 4 322 740 Munta - Annat — — 2 414 2 414
221............. 5 974 5 974 135 587 135 587 XIII. 164............. 10 585 10 585 4 397 922 4 397 922
999  f 49 965 49 965 149 087 149 087 165............. 41 224 41 224 21 145 275 21 145 275
Muuta - Annat _ _ 133 550 133 550 - 166............. 2 330 2 184 622 086 520 200
XIV 925 . iso snn 130 «no 167 a ......... 1 278 479 1 278 479 288 926 857 288 926 857
Muuta - Annat 61 700 61 700 167 b .......... 644 644 110 500 110 500
XV. 238 ............. 6 501188 6 501188 3 735 925 3 735 925 1 6 8  a .......... 2 484 2 484 397 440 397 440
240 ............. 178 500 178 500 109 737 109 737 168 b .......... 40 813 40 813 10 955 265 10 955 265
241............. 14 536 271 14 536 271 30 727 701 30 727 701 170............. 7 616 5 567 3 875 314 2 755 338
242 ............. 256100 256 100 228 800 22S 800 173............. 8107 8107 1 433 250 1 433 250
,243 ............. 3 453 494 •3 502 744 8 109 824 8 195 617 182............. ' 1 287 1 287 543 213 543 213
246 ............. 2 758 810 2 826 977 5 612 819 5 717 412 188 a .......... 112 797 103 261 60 646 246 54 930 764
247 ............. 603 070 604 936 1 079 742 1 084 376 188 b .......... 32 841 31 503 17 030 561 16 497 161
248 ............. 365 483 368 883 575 420 583 240 190 a ......... 756 019 742126 370 142 427 363 379 547
249 a .......... 304 810 292 010 631 447 579 010 190 b ......... 126 124 125 404 63 525 494 62 990116
249 b .......... 9. 487 9:39 191a ......... 2 997 2 978 1 673 576 1 652 661
252 a ......... 863 081 863 081 3 014 684 3 014 684 192 a .......... 556 589 543 301 280 482 408 273 618 955
252 b ......... 46 539 46 539 130 309 130 309 192 b ......... 120 681 120 469 61 897 244 61 784 888
253 : ........... 804 063 193 a ......... 123 478 114 800 71 784 631 66 294 086
255 ......... «■. . 61 516 58 254 317 509 303 488 193 b .......... 16 999 16 999 10 392 301 10 392 301
256 ............. 12 208 275 12 208 275 24 301 700 24 301 700 194............. 20 901 20 901 5 637 615 5 637 615
257 ............. 88 079 88 079 315 393 315 393 195............. 25 557 25 557 11 857 405 11 857 405
259 ............. 900 708 900 708 3 03G 886 3 036 886 197............. 109 449 . 109 449 54 348 630 54 348 630
261............. 41 768 41 768 700 170 700 170 199............. 179 487 156 345 129 230 195 116 696 550
265 ............. 029 335 629 335 1 786 327 1 786 327 200 ............. 4 946 4 615 3 015 780 3 311 589
. Muuta-Annat _ _ 128 921 120 817 201............. 1 527 1 515 878 397 867 683
XVII. 281............. 18 862 17 482 209 600 188 700 203 ............. 21 045 21 045 12 672 102 12 672 102
282 ............. 44 241 55 771 442 023 547 023 204 ............. 20 457 20 456 11 307 718 11 307 328
Muuta - Annat _ _ 63 800 63 800 207 ............. 1 056 757 1 066 397 1 052 810 1 085 963
XVIII. 300 c .......... 65 888 65 888 302 000 302 000 208 ............. 110 449 587 102 693 489 297 310 542 276 775 299
3 0 0  a ......... 5 104 131 455 48 000 412 000 209 ............. 73 104 73 104 234 577 234 577
348 ............. 124 670 172 408 989 838 1 403 099 212............. 122 721 122 721 388 722 388 722
349 ............. 26 534 83 441 176 614 548 882 213............. 524 806 521 231 1 923 982 1 899 482
Muuta - Annat _ 105 757 200 757 214............. 1 799 789 1 672 555 11 928 598 10 619 740
XIX. 371............. 0 288 6 288 272 690 272 690 215............. 154 292 151 811 1 157 517 1 126 636
389 ............. 3 149 3 149 164 050 164 050 216............. 102 593 102 593 489 570 489 570
Muuta -Anùat _ _ 4 250 4 250 221............. 830 304 817 206 6 328 812 6 154 255
x x n .  413............. 864 750 864 750 365 000 365 000 222 a .......... 82 066 87 475 400 400
417............. 3 150 000 3150 000 378 000 378 000 222 b ......... 11 088 10 722 324 210 305 325
418........ 222 c ......... 243 324 243 324 1 246 824 1 246*824
419............. 1 225 000 1 225 000 937 000 937 000 222 d .......... 1 070 452 1 060 487 3 508 476 3 483 049
429 ............. 5 901 750 5 901 750 1 492 520 1 492 520 222 e .......... 344 851 342 943 1 319 091 1 308 984
432 ............. 49 794 49 794 140196 140196 222 f ......... 1 166 624 1156 973 5 580 397 5 507 730
Muuta - Annat _ 193 286 193 286 Muuta - Annat — — 286 515 283 515
XXIII. 457 ............. 64 345 69 445 207 095 218 295 XIV. 225 ............. 307 190 307 190 342 200 342 200
Muuta - Annat _ _. 55 515 55 515 227 ............. 19107 19 107 115 075 115 075
XXVIH. 504 ............. 120 000 252 000 742 500 1 580 500 Muuta - Annat — —• 1 200 1 200
XXX................. 134 420 XV. 238 ............. 329 856 629 329 901 629 181 875 627 181 894 752
XXXI. 523 ............. 2 316 2 316 185 078 185 078 939 ............. 5 202 905 3 407 602 5 146 549 3 531 289
527 ............. 48 541 317 283 63 619 579 016 240 ............. 149 663 073 149 663 073 115 440 032 115 440 032
Muuta - Annat _ _ 31 800 31800 241 ............. 242 736 550 241 949 299 462 315 631 460 897 209
Muut ryhmät — Övriga 242 ............. 105 902 609 ’104 920 958 82 188 315 81 408 315
grupper..................... _ _ 110 145 116 725 243 ............. 110 230 727 109 759 347 202 252 981 200 817 901
Takaisinvienti — Re- 246 ............. 20 969-816 18 454 855 48 137 599 41 686 272
export ...................... _ _ 986 249 986 249 247 ............. 9 413 594 9 276 456 18 459 969 18132 619
248 ............. 1 811 030 1 746 176 3 035 296 2 926 976
249 a .......... 4 584 527 4 064 964 8 737 518 7 773 581
Iso Britannia ja 249 b .......... 5 858 678 5 642 938 12 140 189 11 690 341252 a .......... 6 050 272 5 952 518 19 530 572 19 289 573
252 b ' .......... 8 049 466 7 226 072 21 432 369 19 375 983
Storbritannien och 253 ............. 12 649 910 11 055 583 43 917 384 38 405 065
Nord-Irland. 3701 140 5RR 3581 832 860 254 ............. 20 848 — 211 425 —255 ............. 7 870 816 7 058 722 27 963 076 24 270 136
II. 1 1 ............. 1 120 921 1 120 921 17 279 770 17 270 770 256 ............. 85 102 351 80 612 056 173 419 645 164 728168
9 9 10 622 794 10 622 794 226 499 347 226 499 347 257 ............. 181 463 181 463 456 043 456 043
25 a .......... 73 662 73 662 1 562 684 1 562 684 259 ............. 4 882 294 4 426199 14 796 809 12 682 020
25 b ......... 84 756- 84 756 1 320 300 1 320 300 261............. 984 784 938 315 7 189 416 7 050 136
2 6 ............. 3 341 894 3 341 894 48 610 224 48 610 224 264 ............. 13 435 7 606 117 299 56 899
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
V&rde i  mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 










P a y s  d e  co n ­










P a y s  d e  co n ­
so m m a tio n
265 ............. 17 486 684 10 482 862 50 646 903 27 380 444
267 ............. 35 421 35 421 112 606 112 606
270 ............. 63 726 . 63 726 334 948 334 948
Muuta • Annat _ — 56 540 56 540
XVII. 281............. 31 030 106 848 457 086 1 613 621
282 ............. 30 358 74 162 353 500 792 450
287 ............. 13 753 13 753 1 611 310 1 611 310
296 a ......... 845 '  940 391125 430 125
297 ............. 1 331 1 361 3 042 285 3 107 285
298 ............. 6 082 11 032 3 206 148 3 406148
Muuta -Anuat _ — 76 507 71 566
x m  300 o .......... 1 206 966 1 049 046 4 077 500 3 612 000
300 d .......... 973 751 1 762 033 2 137 926 4 000 166
347............. 935 890 136 813 136 573
348............. 4 857 5 765 248 000 296 000
349 .............. 2$ 318 44 292 435 248 563 498
351............. 5 583 5 583 439 215 439 215
Muuta - Annat _ 113 967 115 967
XIX. 371............. 7 561 2 074 379 571 108 596
376 b ......... 1 801 963 148 200 89 000
Muuta -Annat _ _ 65 400 49 514
XX. 392 ............. 3 3 205 000 205 000





515 180 / 128 750 128 750
423 ............. 3 845 983 3 828 173 1 358 121 1 350 971
428 a .......... 239 050 239 050 279 325 279 325
428 b .......... 286 272 286 272 446 723 446 723
431............. 116 245 116 245 684 612 684 612432 ............. 4 736 500 4 736 506 26 759 022 26 759 022
434 ............. 70 050 70 050 273 100 273 100
447 ............. 135 937 135 937 723 185 723 185454 ............. 21 425 20 712 917 191 887 576
455 ............. 112 632 107118 673 098 649 748Muuta - Annat _ _ 152 929 152 929XXIII. 457 ............. 243 241 240 041 670 539 651 339
469 c ......... 469 527 464 745 830 033 823 339
Muuta - Annat _ _ 58 285 58 285XXIV. 476 ............. • 114 418 114 418 500 700 500 700Muuta -Annat _ _ 3120 3120
x x v n .  499 ............. 1 181 562 1 177 001 9 413 086 9 353 636
Muuta -Annat _ _ 6 200 6 200XXX. ..................... _ _ 149125 149 125XXXI. 523 ............. 4 613 4 495 148 696 128 039525 ............. 9 766 9 766 273 734 273 734526 ............. 21 512 21 512 957 825 957 825
Muuta - Annat _ _ 161 381 161 381Muut ryhraiit —• övriga
gruppcr..................... _ _ 299 071 299 071Takaisinvienti — Re-
export...................... — — 3 612 987 3 616 697
Irlannin vapaavaltio. 
Irländska fristaten. 52 001 201 57 267 504
XIII. 165............. 2 331 2 331 1 102 675 1 102 675
173............. 1088 1088 168 500 168 500
188 a ......... 1004 1 004 588 455 588 455
I S S b .......... 5 668 5 668 ‘ 3 424 388 3 424 388
190 a .......... 3 153 3 153 1 639 766 1 639 766
190 b ......... 12 482 • 12 482 6 750 438 6 750 438192 a ......... 994 994 470 900 470 900
192 b ......... 40114 40 114 21 430 759 21 430 759
193 b ......... 1 570 1 570 1 020 860 1 020 860
199............. 884 884 1 150 000 1 150 000
208 ............. 788112 1 351 317 2 124 692 3 652 098
214............. 186 223 193 331 1 263 664 1 299 960
Muuta - Annat _ — 410 522 410 522
XV. 241......... .. — 159 158 _ 568 860
243 ............. — 471 380 — 1 435 080
246 ............. 709 059 791 539 1 603 968 1 746 741
247 ............. 41 625 57 875 78 487 109 817
248 ............. 301 330 353 246 479 133 567 389
252 b .......... 55 647 235 117 147 345 604 578
253 ............. 94 127 180 31.3 299 802 567 669
255 ............. 20 607 85 027 74 724 303 205
256 ............. 3 650 636 3 719 313 6 601 146 6 741 425
Paljous
Kvantitet
Q u a n tité
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 










P a y s  de co n ­










P a y s  d e  c o n ­
so m m a tio n
265 ............. 215 758 277 435 762 718 1 013 804
Muuta -Annat — _ 139 688 228 814
XXII. 432 ............. 23 378 . 23 378 128 400 128 400
Muuta - Annat _ 60 050 62 220
Muut ryhmät — Övriga
gvupper..................... _ _ 71 001 71 001
Takaisinvienti — Re-
export...................... — — 9120 9120
Färsaaret.
Färöarna. - - 30 590 3Ö 590
Kanaalisaaret.
Kanalöarna. — — 305 000 357 437
X m . 199 . . . . . . . .
Muut ryhmät — Övriga
301 301 305 000 305 000
gruppcr..................... — — — 52 437
Ranska.
Frankrike. — — 277 579 291 278 513 225
II. 1 7 ............. 22 528 22 528 217 523 217 523
25 b ......... 41 580 33 454 694 950 555 450
Muuta -Annat _ _ 35 323 - . 34 523
x m .  165............. 2 760 2 760 630 000 630 000
167 a .......... 71 462 71 462 16 605 184 16 605 184
168b . . . . . . 111119 111119 24 199 424 24 199 424
172............. 22 22 167 940 167 940
188 a ......... 4 202 4 313 2 343 876 2 403 346
188 b ......... 4 537 4 537 2 574 767 2 574 767
190 a ......... 11 006 11 006 6 101 481 6 101 481
190 b ......... 3 217 3 217 1 789 120 1 789 1 20
192 a .......... 17 311 17 823 10 045 054 10 319 279
1 9 2 b ......... 4125 4125 2 345 478 2 345 478
208 ............. 4 662 4 662 154 396 • 154 396
214............. 638 764 662 427 5 7 79105 5 984 124
Muuta -Annat _ _ 95 886 95 886
XV. 238 ............. 14 728 260 14 728 260 9 101 090 9101 000
239 ............. 1 374 012 1 374 012 1 494 874 1 494 874
240 ............. 33 196 228 33 196 228 28 032 814 28 032 814
241............. 47 508 624 47 594 191 94 651 852 94 940 585
242 ............. 30 063 011 30 063 011 25 236 792 25 236 792
243 ............. 12 090 684 12 090 684 23 400 465 23 400 465
249 b .......... 86 542 86 109 183 189 182 205
252 a ......... 193 175 193175 676 112 676 112
253 ............. 28 565 16 195 130 128 82 628
256 ............. 4 750 987 4 487 561 9 513 284 8 991 571
265 ............. 327 661 313 865 761102 727 296
Muuta - Annat _ _ 41 354 41 354
XVII. 281............. 105 507 166 817 1 261 50G 2 000 246
282 ............. 63 032 69 442 667 470 764 470
Muuta - Annat _ _ 61 750 61 750
x v m . 300 d ......... 64 631 64 631 130 000 130 000
XIX. 371 . . . . . . . . 4107 4107 151 268 151 268
Muuta - Annat _ _ 2 700 2 700
XXII. 420 ............. 79 533 79 533 173 942 173 942
423 . . . . . . . . 255 950 255 950 104 598 104 598
Muuta - Annat ,_ _ • 16186 16 186
XXIII. 469e .......... 82 861 72 930 170 322 147 622
Muuta - Annat _ _ 68 871 103 621
XXVII. 49S . . . . . . . . 42 000 42 000 6 000 000 6 000 000
Muut ryhmät — övriga
grupper..................... _ — 272 787 272 787
Takaisinvienti — Re-
e x p o r t ............................... — — 1 495 328 1 498 328
E sp a n ja . —  S p a n ie n . _ _ 3 311 494 3 381 346
v n . 9 4 ............... 10 200 10 200 124 000 124 000
X m . 188 a .......... 262 262 120 400 120 400
192 a .......... 354 354 163 000 163 000
Muuta -Annat _ _ 73 600 73 600
XV. 239 ............. 1 142 250 1 142 250 948 911 948 911
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
K v an titet Värde i mark K v an titet Värde i m ark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
M aat ja  tav ara la jit
Myyntimaa Myyntimaa
M aat ja  tav ara la jit
Länder öch varuslag m aa maa Länder och varuslag Myyntimaa maa Myyntimaa m aa
Pays et marchandises Pöreälj- Konsum- Pörsälj- Konsum- Pays et marchqndises Försälj- Försälj-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionslandPays de Pays de con- Pays de Pays de con- Pays de Pays de con- Pays desommation sommation vente sommation vente sommation
2 4 1 ..........
Muuta - Annat
1041124 1041124 1 787 855 
49 228
1 787 855 
55 080
S v e its i. —  Schw eiz . 16 017 425 16 131 224
Muut ryh m ät —  övriga I I .  2 6 ............'.. 365 376 365 376 0105 703 6 105 703
grupper.......................... — — 42 000 86 000 Muuta - Annat _ 30 000 41 000
Takaisinvienti — R e- IV . 07 b ....... 2 940 2 940 102 500 102 500
e x p o r t................. — — 2 500 2 500 X i n .  2 1 4 .......... 23 157 23 524 lö i  656 194 596
502 423 502 423 1 350 600 1 350 600
Muilta -A nnat _ _ 82 676 86 802
G ib ra lta r . _ 3100 11 326 X IV . 227 ................ 87125 87 125 496 615 496 615X V . 2 4 1 .......... 895 730 895 730 1 768 044 1 768 044
243 .......... 1 142 184 1 142 184 2 333 277 2 333 277
P o rtu g a li . 249 b ....... 61 823 Cl 823 123 341 123 341253 ................. 111 033 121 314 458 792 493 570
P o rtu g a l. — — 4 099 241 8 448 356 Muuta -Anuat — 240 710 203 810







1 627 311 
313 600 
22 805
1 627 311 
313 600 
22 746






[X V II I .  300 d .......
Muuta -A nnat 










X V . 239 ..........














2 335 896 
142 678 
141 701
Muuta -A nnat 
Muut ryhm ät —  övriga 
grupper .. <...........
256 ..........
2 6 1 .......... 128 650 26 615 211 367 26 093 253 207 621 209 407 299 598 010 e x p o r t................ - - 1 180 372 1 180 372
262 .......... 2 610 65 338 70 597 1 o ll  829
265 ..........
Muuta - Annat
82 422 148 314 195 331 
64 796
349 446 
166 569 I tä v a l ta .  —  Ö ste rr ik e . _ _ 1 463 387 838 361
X V n . 296 b ............
Muuta - Annat
X X I I I .  457 .................













xm. 188 a ............
192 a ............
193 a ............
1 9 9 ................











Muut ryhm ät —  Övriga
35 211 39 511 31 220 272 790






25 350e x p o r t ............................ -
620 620 X X I I ..............................
X X X I .  527 ................. 401 951 401 051 283 600'
50 682
283 600 
57 132I ta l ia .  —  K a lie n .
— 155 669 936 159 206 930 Muut ryhm ät —  övriga gru pper.............. ..
I I .  3 4 ................ 625 160 625 160 1 879 570 1 879 570 Takaisinvienti —  Re-
3 6 ................. 20 820 20 820 166 560 166 560 e x p o r t ............................ — — 114 332 114 332
X n i .  168 b ............ 1 437 1 437 281 000 281 000
188 a  ............ 186 186 121 066 121 066
1 9 5 ................. 628 628 365 650 365 650 U n k a r i .  —  U n g e rn . _ _ 12 509 170 14 537 197
1 9 7 ................ 680 680 595 319 595 319
208 ................ 150 417 150 417 418 819 . 418 819 X III .  2 1 4 ................ 22 450 22 980 204 559 209 643
Muuta - Annat 278 640 278 640 Muuta -A nnat — — 41 S51 41 851
XV. 2 4 1 .......... 38 400 880 38 400 880 109 319 206 100 319 200 XV. 252 b ....... 27 578 42 191 69 695 106 227
243 .......... 12 925 302 12 957 708 38 778 754 38 866 801 29 209 104 271254 ..........249 b ............ 110 632 110 632 234 092 234 092 16192 31 319 156 000 295 500
252 a ....... 94 915 94 915 336 699 336 699 256 .......... 5 447 948 5 561 445 10 283 180 10 481 794
252 b ....... 45 882 45 882 114 705 114 705 265 .......... 10 855 80 349 21 790 166 616
256 .......... 11 977 173 313 25 420 349 506 Muuta -A nnat — — 59 781 59 781
265 .......... 47 397 123 958 X V II. 281........... 4 8  390 33 075 250 700 537 400
Muuta - Annat _ 135 050 135 050 282 .......... 45 630 144 992 594 850 1 707 950
X V II. 2 8 1 .......... 1340 9 915 19 800 185 243 xvm. 338 .......... 2 450 2 460 107 282 107 282
Muuta - Annat 25 400 Muuta -A nnat — — 500 500xvm. 300 d ....... 241 244 767 509 1 138 000 3 948 000 X IX . 371........... 3 977 3 977 153 314 153 314
Muuta - Annat 
X X II. 4 1 3 .......... > 970 179 780
XXV. 489 .......... 24 941 24 941 112 204 
111000
119 904
502 710 502 710 179 780 X X X .  5 1 1 .......... 9 932 9 932 111 000
13 950 13 950 Muuta - Annat — — 68 660 68 660
X X in .  469 c  ....... 147 805 147 805 283 467 283 467 Muut ryhm ät — övriga
Muuta - Annat _ _ 46 750 46 750 grupper.......................... «— — 88 534 88 534
X X IV . 476 .......... 67 892 67 892 309 630 300 630 Takaisinvienti — Re-
325 150 184 670 184 670
M uut ryhm ät — övriga
g ru pper..........................
Takaisinvienti — R e- — — 212 339 212 339 T sh e k k o s lo v a k ia .
export ................ — — 82 550 82 550 T je c k o s lo v a k ie n . - - 15 515 105 16 327 190
I I . 2 2 .......... 205 375 205 375 4 530 999 4 530 999
M a lta . 1 092 796 17 841 17 553 425 800 417 80025 b .......
n .  25 b ....... 243 375 239 032 3 706 221 3 632 22148 984 48 984 701 600 701 600 2 6 .......... 37 863 37 863 529 659 529 659
Muuta - Annat — — 84 710 84 710 30 b ....... 16 500 16 500 201 850 201 850
XV. 253 .......... 54 362 68 955 141 083 180 408 Muuta -A nnat _ _ 2 497 2 497
Muuta - Annat — — 35 414 82 703 V. 7 0 .......... 45 650 203 250 203 250
Muut ryhm ät — övriga xm. 208 .......... 9132 9132 353 089 353 089
g ru pper.......................... — — 129 989 129 989 214-................. 36 151 50 036 336 690 479 835
* Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
K v an titet Värde i mark K v an titet Värde i mark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
M aat ja  tav arala jit
Myyntimaa Myyntimaa
M aat ja  tav arala jit
MyyntimaaLänder och varuslag maa m aa Länder och varuslag maa M yyntimaa m aa
Pays et marchandises Pörsälj- Konsum- Forsfilj- Konsum- Pays et marchandises Försälj- Konsum- F örsälj-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionslandPays de Pays de con- Pays de Pays de con- Pays de Pays de con- Pays de Pays de con•sommation sommation ' sommation vente sommation
Muuta -A nnat G9 813
«
69 813 243 ................ 382 460 382 460 544 790
X IV . 227 ................. 28 001 28 001 173 000 173 000 249 b ............ 52 840 52 840 108 448 108 448
X V . 2 4 1 ................. 219 295 219 295 531114 531 114 253 ................ 39 655 39 655 120 364 120 364
243 ................ 32 370 32 370 116111 116 111 256 ................ 1 439 516 3 613 256 2 817 799 7187 032
Muuta -A nnat — — 80 223 80 223 262 ................ 7 202 7 202 176 833 176 833
X V II . 2 8 1 ................ . — 39 865 — 732 790 265 ................ 654 139 1 038 745 1 867 470 3 196 805
Muuta - A nnat _ — 8160 26 310 Muuta -Annat _ _ 80 467 110 804
X V II I .  300 d ............ 620 830 620 830 1 250 000 1 250 000 X V II .  9 8 7 ................ 4 361 4 361 623 840 623 840
Muuta -A nnat — — 2 413 2 413 Muuta - Annat — _ 170 008 229 508
X I X .  3 7 1 ................ 10 719 10 719 452 112 452 112 X V II I .  338 ................ 5 013 5 013 123 969 123 969
Muuta -A nnat — — 19 989 19 989 Muuta - Annat — _ 50 203 50 203
X X I I .............................. _ — 167 166 167166 X X I I .  447 ................ 67 469 67 469 565 900
Muut ryhm ät —  övriga Muuta - Annat — 58 550 58 550_ _ 210 8G5 ' 210 865 X X I I I .............................. _ 165 951 
632 000
165 651 
632 000Takaisinvienti —  Re- X X X I .  527 ................ 892 140 892 140
export ............................ — — 2 144 084 2 144 084 Muuta -Annat — _ 23 608 23 G08
Muut ryhm ät —  övriga
R o m a n ia .
grupper..........................
Takaisinvienti —  Re-
— — 127119 127 119
R u m ä n ie n . — — 2 115 993 2 916 093 export ........................... — — 15 400 15 400
X I I I .  190 a ............ _ 1 098 _ 465 000
X V f f l .  300 d ............
3 1 8 .................
— 32 772 
1 780
— 189 000 
140 000 T u r k k i . —  T u rk ie t . — _ 19 594 953 20 055 240
Muuta - Annat 





X .  110 . .  .•.........





2 620 473 
533 805
2 714 940
X X I I I .  471 a ............ 21 333 21 333 1 731 765 1 731 765 1 1 4 ................ 17 664 17 664 439 130 439 130Muut ryhm ät —  övriga
17 700 23 800 X I .  1 3 0 ................
102 047 102 047 4 630 284 4 630 284grupper.......................... — 1 3 3 ................ 23 700 23 700 1 067 369 1 067 369
X m .  192 a ............ — 571 — 174 565
B u lg a r ia . Muuta -Annat
— — 93 376 75 376
X V . 239 ................ 492 500 492 500 364 450 
1 247 994
364 450 
1 247 994B u lg a r ie n . __ — 1 273 157 1 822 023 243 ................ 985 000 985 000
X V . 239 ................

































207 895Muuta - Annat 
X V II . 2 8 1 ................. 17 500 17 500 313 050
31 266 





1 984 557 
286 461
1 984 557 
286 461
Takaisinvienti —  Re-
517 600 256 ................
262 ................




1 853 490 
506 664
2 026 571 
506 664
265 ................ 178 991 178 991 683 865 683 865
Muuta - Annat — — 62 320 62 320
Ju g o s la v ia . X V II I .  338 ................Muuta -A nnat
7 289 7 289 145 939 
68 978
145 939 
68 978Ju g o s ia v ie n . — — 635 895 1 881 316 X I X .  3 7 1 ................ 3 523 3 523 140 350 140 350
X V . 243 ................
Muuta -A nnat 
X V n . 2 8 1 .................








X X I I .  434 ................
Muuta -Annat 















X I X .  3 7 1 ................
383 ................
Muuta - A nnat 
Muut ryhm ät —  övriga
grupper..........................















X X X I ................ .............
Muut ryhm ät —  övriga
grupper..........................
Takaisinvienti —  Re- 






e x p o r t ............................ — 5 000 5 000
K y p ro s . —  C ypern . — — 326 202 508 811







• 102 464 
141 805
n. 2 2 ................. 33 223 33 223 775 360 775 360 Muuta - Annat — — 12 280 61 264
2 5 a ............ 15 653 15 653 364 000 364 000 Muut ryhm ät —  övriga
192 958 203 27825 b ............ 24 845 24 845 428 400 428 400 gru pper.......................... — —
Muuta - Annat — — 1088 1 088
X .  121 ................. 2 983 2 983 205 516 205 516
1 2 3 .................








120 233 S y y ria . —  S y rien . - - 2 800 478 3 057 483
1 3 3 ................. 3 853 3 853 234 446 234 446 rr.............................. — _ 182 230 182 230
Muuta -A nnat — — 16 341 16 341 X I .  1 3 0 ................ 8 483 8 483 355 933 355 933
X I I I .  188 a ............ 874 1 524 475 859 837 415 Muuta - Annat — — 5 769 5 769
190 a ............ 3 762 4 318 2 040 334 2 349 588 X V . 246 ................ 216 203 214 203 398 400 394 400
192 a ............ 2 163 2 612 1 160 349 1 410 188 247 ................ 269 367 269 367 541 601 541 601
2 1 4 ................. 28 213 28 213 307 267 307 267 249 a ............ 341 625 341 625 572 050 572 050
Muuta - Annat — — 93 977 93 977 259 ................ 6 300 42159 29 703 166 565
X V . 239 ................ 3 000 000 3 000 000 2 638 000 2 638 000 265 ................ 62 037 71 390 271 221 315 282
2 4 1 ................. 7 202 283 7 202 283 13 547 806 13 547 806 Muuta -Aunat — — 152 863 232 945
270 ‘ 6 B (Jatk:)'Vienti (Tavaranvaihto eri maiden kanssa).
-
Paljous
K v an titet 1 v
Quantité
Arvo markoin 
Varde i m ark 
Valeur en marcs
M aat ja  ta v a ra la jit  




















X X X I .  523 .
‘ Muuta «Annat 
Muut ryhm ät —  Övriga 
grupper..........................
1 495 1 495 168 646 
2 936
119126




Palestina. 3 500106 6 088 160
' I X .  25 a ............
25 b ............
X IX . 154 a ............
1 5 4 b ............
Muuta «Annat
X I I I .  190 a ............
192 a ............
Muuta - Annat
X V . 246 .................
247 ................
249 a ............















































Muuta - Annat 











Hidshas ja Nedshd. 
Hedjaz och Nedjd. - - 21 360 58 539
Hadramaut. - - • - 10 000
Aden. - - - "  9 594
Bahrainsaaret.
Bahrein-öarna. 780 000
• X V . 242 ................. - 981 651 — 780 000
< Irak. _ _^ 4 417 380 5 190 308
X I I I .  1 9 9 ................
Muuta - Annat
X V . 246 .................
252 a ............
2 6 1 .................
Muuta - Annat 
M uut ryhm ät —  övriga 
g ru pper..........................



















Persia. —  Persien. _ _ 13 592 802 13 681 226
X I I .  154 a ............





Muuta - Annat 
Muut ryhm ät —  Övriga 
grupper..........................
746 169 
1 204 684 
860 050 









3 623 687 
5 304 450 
1 921 869 
_ 507 955 




3 623 687 
5 304 450 
1 950 925 
507 955 




Afganistan. . - 127 451
Portugalin Intia. 
Portugisiska Indien. 1814 1814
‘) K ts . siv. 6. — Se sid. 6.
,
Paljous
K v an titet
Quantité
'  Arvo markoin 
« Värde i m ark 
Valeur en marcs
M aat ja  tav ara la jit 





















B r it t i lä in e n  I n t ia .1) .
B r i t t i s k a  In d ie n .1) — — 6 111 820 45 271 774
■ X I I I .  170 . .......... 1 649 _ 832 503
. 190 a ............ 28 .104 31 200 116 830
1 9 9 . . . . . . . . . 1169 • 10 623 735 870 1 449 698
208 ................ 426 506 4 347 614 1 282 849 11 834 785
2 1 4 ................ 1056 23148 11 623 244 137
2 1 5 ................ 83 713 85 954 . 1 999 513 2 030 839
222 f  ............ 28 421 28 421 259 380 259 380
Muuta -A nnat — — 22 764 117 000
• X V . 2 4 1 ................. — 757 125 _ 1 813 615
243 .............'. — 224 580 _ * 389 289
246 ................ 157 636 803 420 394 919 1 896 812
'  248 ................ 11 000 93 678 19 800 166 169
249 b ............ 195 399 207 386 438 291 .  461 335
252 a ............ 3 538 94 995 40 258 255 574
252 b ............ -  1 133 47 313 3 072 109 604
253 ................ 19 962 701 159 54 173 2 032 236
255 ................ 8 200 43 250 22 172 179 246
256 ................. 49 072 4 025 914 117 490 7 558 830
259 .............. '. — 334145 — 1 459 221
265 ................ 38 217 2 435 419 100 158 7 678 744
Muuta - Annat — — 77 550 251 286
X V II I .  300 o ............ 29 595 . 51497 90 000 173 500
324 ................ . 5134 67 174 , 39 556 502 386
327 ................. — 163 326 _ 653 999
Muuta - Annat — — 162 990 163 230
X X V D X  504 ................. 20 000 366 500 ‘130 000 2 505 800
Muut ryhm ät —  övriga 
grupper.......................... • - 78192 135 726
C eylon . . _ _ _ 289 325 4 769 981
x n i .  208 . . . . . . . . 103 617 936181 261 090 2 294 042
Muuta -A nnat — — __ 50 253
X V . 256 ................ — 873 988 — 1 755 619
259 ................ — 105 131' — 406 524
265 ................. — 53 536 _ 158 221
Muuta - Annat _ _ 2 690 91-329
Muut ryhm ät —  övriga
grupper.......................... — — 25 545 13 993
R a n s k a n  In t ia .  
F ra n s k a  In d ie n . - - 2 820
S iam . _ _ 923 745 3 856 603
X I I .  154 a ----- -- 155 114 319 914 772 600 1 582 350
X V . 246 ................. 7 571 48 727 15 142 123 680
253 ................ — ‘ 71 366 _ .158 478
* 256 ................ — 509 211 _ 1 041 988
265 ................ — 266 928 _ - 698171
266 ................ — 29 931 _ 115 933
Muuta -A nnat _ _ ’ 43 548 43 548
Muut ryhm ät —  övriga 
gru pper.......................... - - 92 455 92 455
B r it t i lä in e n  M a la k k ä . 
B r i t t i s k a  M a la ja . 265 986 4 489 178
X m .  1 9 9 ................ 20 376 17 558 343.395
208 ................ 26 049 889 198 63 653 2 347 225
Muuta - Annat _ __ 76 400 83 437
X V . 246 ................ — * 91478 — 219 691
255 ................. — 49 821 — 174 985
256 ................. — ,134 725 — 276 154
259 ................. , — 36 841 — 139 267
265 ................ 1 489 291 327 4100 730 890
Muuta - Annat _ __ 62 020 131 879
Muut ryhm ät —  övriga 
grupper.......................... _ _ 42 255 42 255
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
K v an titet Värde i m ark K v an titet Värde i mark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
M aat ja  ta v ara la jit
Myyntimaa
M aat ja  tav ara la jit
Myyntimaa MyyntimaaLander och varuslag Myyntimaa maa m aa Länder och varuslag m aa maa
Pays et marchandises Försälj- Konsum- Försälj- Konsum- Pays et marchandises Försälj- Konsum- Försälj-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionslandPays de Pays de con- Pays de Pays de con- Pays de Pays de con- Pays de Pays de con-vente sommation sommation sommation sommation
R a n s k a n  In d o k iin a . 
F r a n s k a  In d o k in a . 94 730 1 113 667
x x v m .  504 . . . . . . . .






• x m .  208 ................ __ 143 263 __ 389 840 Takaisinvienti —  Re-
99 265Muuta - Annat _ _ 43 725 e x p o r t ............................ — — 99 265
X V . 239 ................. _ 152 400 — 111 252
256 ................ 42,048 281 091 84 650 553 588
K o re a .Muuta - Annat — — 10 080 15 262 — — 45 365 45 365
A la n k o m a id e n  I t ä - M a n tsh u k u o . 111 500 149 526
In t ia . *
N ed erlän d sk a  O st- , J a p a n i .  —  Ja p a n . _ _ 42 747 592 43 470 716
in d ie n . — — 477 832 8 444 778 X V . 2 4 1 ................ 11 595 218 11 595 218 36 935 226 36 935 226
X I I I .  1 9 9 ................ 3 245 2 470 231 860 243 ................. 1 358 106 1 358 106 3 929 823 3 929 823
208 ................. 82100 1 305 615 274 855 3 508 232 256 ................ 468 003 717 790 860 295 1 268 441
Muuta - Annat _ — 34 300 56 482 2 6 1 ................. 16 752 20 545 611 311 824 137
X V . 246 ................ — 712 150 — 1 621177 Muuta - Annat — — 69 125 69 125
98 692 _ 210 474 X I X .  389 ................ 1 385 1 385 
276 780
19. n nnn 120 000 
213 784253 ................ 3 004 39103 7 510 108 580 X X X I .  527 ................ 270 780 213 784
256 ................ — 639 546 — 1 245 570 Muut ryhm ät —  övriga
265 ................ — 446 457 — 1 174 225 grupper.......................... — — 3 344 99 231
Muuta - Annat _ _ 125 846 248 226 Takaisinvienti —  Re-
Muut ryhm ät —  övriga export ............................ — — 4 684 10 949
grupper.......................... 32 851 39 952
E g y p ti. —  E g y p te n . 70 476 371 70 626 381
S a ra w a k . - - ' — 2 600 I I .  25 a ............ 14 656 14 656 343 977 343 977
25 b ............ 70128 70128 1 105 750 1 105 750









B o rn e o . 1 3 3 ................ 4 014 4 014 182 005 182 005
B r i t t is k a  N ord- Muuta - Annat — — 4 980 4 980
B o rn e o . 27 148 X m .  1 8 2 ................
89 504 89 504 31 779 804 31 779 804
— — 188 a ............ 779 779 473 123 473 123
190 a ............ 5 329 5 329 3 031 272 3 031 272
F ilip p iin it . 192 a ............ 3 021 3 021 1 802 289 1 802 2891 9 9 ................ 393 412 315 500 329 500
F iiip p in e rn a . _ — 466 605 1114 343 208 ................ 221 664 227 701 623 565 639 045
129 737 199 254 351159
_ _ 105 971 1Q5 971X H I. 208 ................ 5S 464 X V . 246 ................ 793 881 947 988 1 444 322 1 7Î9 754Muuta - Annat — — 61 831 61 831 248 ................. 163 699 284 199 282 437 470 187 
104 940X V .............................. 65 520 23b 3b3' 249 a ............ 52 000 62 000 84 700x x v m .  504 .................■ 69 00020 000 140 000 466 000 249 b ............ 105 789 105 789 213 625 213 625
252 a ............ 74 908 86 794 208 780 251 570
M a c a o .
252 b ............ 144 904 149 953 331 007 343 629
__ — — 4 386 253 ................. 636 236 503 702 1 962 225 1 215 346
256 ................. 4 700 270 4 709 673 9 391 733 9 412 676
H o n k o n g .
259 ................. 1 253 038 1 152 359 4 980 882 4 585 899
— — — 1 359 676 262 ................ 23 629 23 629 534 358 534 358
X V . 246 ................. 175 551 390 465 265 ................. 3 745 530 4 051128 10 265 130 10 965 577— — 220 759 222 927256 ................ — 101 880 — 142 783 X X I I .  447 ................ 79 202 79 202 315 800 315 800265 ................ 168 962 726 755
Muuta - Annat 99 673 *bö . . . . . .Muut ryhm ät —  övriga— — —
grupper.......................... — — 84 850 84 850
K iin a . —  K in a . — - 17 446 609 27 50C 848
Takaisinvienti —  R e­
export ............................ _ _ 11664 11 664
I I .............................. _ _ 120 300 120 300
X I I .  154 a ............








143 344 T u n is ia . —  T u n is . — — 2 805 264 2 848 964






— 246 523 
128 388
— 539 616 
233 104 Muut ryhm ät —  övriga
163 522 _ 589 741
252 b ............ _ 41 206 _ 103 015
253 ................. 104 334 1 054 181 576 000 4 553 510 Algeria. — Algeriet. _ _ 1 552127 1 552127256 ................ 110 780 881039 166161 1 835 954
259 ................. _ 43 365 _ 175 912 X m .  188 a  ............ 280 280 155 089 155 089
262  ................ 00 081 90 081 2 176 922 2 176 922 190 a ............ 698 698 410 807 410 807
265 ................. 24 244 544 255 109 300 1 959 027 192 a ............ 1 570 1 570 917 014 917 014
Muuta - Annat _ — 76802 166 789 Muuta - Annat — — 34 11S 34 118
X V I I I .  347 ................. 22 625 22 625 13 894 287 13 894 287 Muut ryhm ät —  övriga
Muuta - Annat — — 1 663 41 663 grupper.......................... — — 35 099 35 099
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
K v an titet Värde i m ark K v an titet Värde i m ark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
M aat ja  tav arala jit M aat ja  tav ara la jit
Myyntimaa Myyntimaa
Kulutus-
Länder och varuslag Myyntimaa m aa Myyntimaa inaa Länder ooh varuslag m aa m aa
Pays et marchandises F ö rsä lj“ Försälj- Konsum- Pays et marchandises Försälj- Konsum- Försälj- Konsum-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland tionslandPays de Pays de con- Pays de Pays de con- Pays de Pays de con- Pays dc Pays de convente sommation vente sommation sommation sommation
E s p a n ja n  M a ro k k o . N o rsu n lu u ra n n ik k o .
-
S p an sk a  M aro ck o . - 51 595 51 595 E lfe n b e n s k u s te n . — — — 13 190
M a ro k k o : T a n g e r. K u lta r a n n ik k o .
M a ro c k o : T a n g e r . — — 98 507 119 185 G u ld k u ste n . — — 118 017 325 264
X V ............................... _ _ _ 184 847
X X V II .  499 ................. 9 183 10 555 117 790 138 190
R a n s k a n  M a ro k k o . Muut ryhm ät —  övriga
F ra n s k a  M aro ck o . 9 460 560 10 435 061
__ _ 227 2 227— —
II .  25 b ............ 422 577 430 604 6 667 266 6 805 266
B r it t i lä in e n  T ogo .Muuta -A nnat _ _ 98 502 100 002
X I I .  154 a ............ 61 691 61 691 191 295 191 295 B rit t is k a  T ogo . _ _ _ 14 254
X I I I .  188 a ............ 1257 1 257 662 345 662 345
192 a ............ 1002 1 002 575 772 575 772
1 9 9 ................. 148 494 94 920 315 630 D ah o m ey . ._ _ 8 644 8 644
Muuta -A nnat — — 154 413 181 313
X V . 253 ................. 72 786 103 111 200 487 280 895
N ig eria .256 ................. 49109 * 97 465 106 472 219 358 _ 75 122 340 831
265 ................ 144 164 283 651 486 009 846 854
X I I I .  1 9 9 ................ 173 372Muuta - Annat _ _ 174 896 208148 — 257 —
Muut ryhm ät —  övriga Muuta -A nnat — — — 3 580
g ru pper.......................... — _ 48183 48183 Muut ryhm ät —  övriga 75 122 163 879g ru pper.......................... — —
K a n a r ia n  s a a re t. B r i t t i lä in e n  K a m e -
K a n a r is k a  ö a rn a . - _ 3 345 052 7 178 166 r u n .  —  B ritt is k a
X I I I .  1 7 0 ................. 1 155 1155 217 868 217 868 K a m e ru n . _ __ 2 304 101 499
1 9 9 ................. 4 270 9 647 2 861 000 6 198 419
207 ................. 175 370, 371 870 206 689 439 636
R a n s k a n  K a m e ru n .Muuta - Annat _ — 59 495 265 756
Muut ryhm ät —  övriga
56 487
F ra n s k a  K a m e ru n . 9 700 18 020g ru pper..........................
R a n s k a n  K e sk i-
K a p  V erd en  sa a re t. A frik k a .
K a p  V e rd e -ö a rn a . — _ _ 7440 9 483 F ra n s k a  E k v a to r ia l-
A frik a . — — — 1435
Y lä-V o lta . 
Ö vre V o ita . - - 23 800 23 800 B e lg ia n  K o n g o . 
B e lg isk a  K o n g o . 38 071 45 787
R a n s k a n  S u d an . 
F r a n s k a  S u d an . 7150 31369 A n g o la . _ _ 1 842 236 1 949 004
X V . 256 ................. 1 012 38Ö 1 024 564 1 776 743 1 803 089
R a n s k a n  N ig e ra lu e . 
F ra n s k a  N ig e r-
Muuta -A nnat 






o m räd e t. — _ _ 350
B r itt i lä in e n  L o u n a is -
S enegal. _ _  . 129 400 417 371 A frik k a . — - B ritt is k a
n .  25 b ............ 7 628 7 628 116 400 116 400 S y d v äs t-A frik a . — — 367 321 447 545
X i n .  1 9 9 ................. — 280 — 181 000 X m .  1 9 9 ................. 287 334 335 000 375 300
— — 13 090 119 971 Muut ryhm ät —  övriga
grupper.......................... — — 32 321 72 245
G am bia . _ _ __ 123 300
i m  1 9 9 ................ - 380 - 123 300 T r is ta n  d a  C u n h a . - - - 20 269
R a n s k a n  G u in ea . E te lä -A fr ik a n
F ra n s k a  G u in ea . - - - 22 792 L iitto v a ltio .
S y d a frik a n sk a
S ie rra  L eone . _ 4 481 U n io n en . - - 76 459 232 152 925 213
x m .  1 7 0 ................. 1 154 2 154 627 358 1 219 461
L ib e ria .
188 a ............ 14 359 28 680 8 691 401 17 114 774
— — 21 632 23 918 188 b ............ 230 464 146 100 266 048
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
K v an titet Värde 1 mark K v an titet Värde i m arkQuantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
M aat ja  tav arala jit
Myyntimaa Myyntimaa
M aat ja  tav ara la jit
Lfinder och varuslag maa maa Länder och varuslag Myyntimaa maa Myyntimaa maaPays et marchandises Försalj- Konsum- Försälj- Konsum- Pays'et marchandises Försälj- Fcirsäij-
tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionslandPays de Pays de am- Pays de Pays de con- Pays de Pays de con- Pays devetele sommation sommation vente sommation vente sommation
190 a ............ 19 987 38 570 10 544 040 19 826 227 x x n .  4 4 7 ................ 55 610 347 400 347 400
190 b ............ 1147 1 217 631 556 666 356 Muuta - Annat _ 8 610 8 610192 a ............ 21 835 47 984 13 464 399 27 071 977 Muut ryhm ät —  Övriga
192 b ............ 1000 1127 611 463 077 838 grupper .......................... _ — 140 195 210195193 a ............ 20 917 37 166 13 137 770 23 225 036 Takaisinvienti —  Re-
193 b ............ 340 480 227 740 310 900 export ............................ _ _ 503 235 503 235'
1 9 7 ................ 880 1 284 492 496 683 419
1 9 9 ................ 18 349 • 33 770 14 764 805 26 840 580
M a d ag ask a r.200 ................ 155 974 114 633 747 633 _ _ _ 39 768
207 ................ 309 626 310 626 462 623 464 893
208 ................ 216 335 440 855 666 486 1 358 431
M a u ritiu s .2 2 1 ................. 115 403 131 272 1 463 462 1 676 126 _ __ 4 438 18 697
922 c ............ 12 680 12 680 162 305 162 305
992 f 25 994 29187 230 215 259 200
T a n g a n jik a .Muuta - Annat — _ 299 735 341141 _ _ 119 043 470 713
X V . 246 ................ 22 385 682 203 40 270 1 621 498 X I I I .  208 ................ 1 761247 ................ 79 866 300 078 148 794 575 916 * 82 522 6163 262 751
248 ............: . 20 327 70 897 34 278 124 968 Muuta -A nnat — — 87 000 102 840
249 a ............ 46 577 392 660 95 188 793 118 Muut ryhm ät —  övriga
105 122249 b ............ 819 116 906 992 1 742 742 1 910 496 grupper.......................... — — 25 880
952 a ............ 9 276 223 185 33 393 746 923
252 b ............ 7 358 1 480 839 14 716 3 847 070 , S an sib a r.253 ................. 82 708 1 375 365 244 720 4 929 140
254 ................. 9 008 27 891 92 550 284 325 Z a n z ib a r . _ _ _ 7 269
255 ................ 3 004 179 001 7 210 739 166
956 ................ 75 362 309 602 134 300 792 634
R u a n d a -U ru n d i.259 ................. o 168 183 850 13 100 1161 447 _ _ _ 120 338
2 6 1 ................ _ 40 463 _ 241 057 X V . 253 ................262 ................ 12 661 12 661 316 211 316 211 — 30 935 — 120 338
265 ................. 358 321 1 463 077 1 282 111 5 873 873
Muuta - Annat 




700 000 K e n ia , U g an d a . _ _ 158 582 466 647
Muuta - Arinat
2 465
— 102 609 102 609 x m .  208 ................ 9 524 43 862 28 179 129 532X I X .  3 7 1 ................ 3 575 83 600 127 095 30 031376 b ............ 2 520 3 464 157 250 222 950 X V . 249 b ............ 50 224 50 224 104 070 104 070Muuta - Annat — — ■ 46 295 46 295 134 512X X I I .  432 ................ 109 049 109 049 513 425 513 425
447 ................ 269 830 269 830 2162 783 2 162 783 gru pper.....................7 . 5 902 6S 502455 ................ 23 092 29 078 100 286 125 119
Muuta - Annat — — 98 489 120 764
X X IV . 479 ................ 128 166 128 166 1 442 522 1 442 522 A b essin ia .
Muuta - Annat 
X X X I .  523 . . . . . .
Muut ryhm ät —  övriga




214 942 A b essin ien . - - - 74 300
grupper.......................... — — 149 860 150 860 I ta l ia n  S o m a lim aa .
Takaisinvienti —  Re- 
export .•.......................... 103 312 103 312 I ta l ie n s k a  S o m ali-
la n d e t. — — — 2 062
E te lä -R h o d e s ia .
S y d -R h o d esia . 39 674 R a n s k a n  S o m a lim aa .
F ra n s k a  S o m ali-
L u o te is -R h o d es ia . k u s te n . - - 4  500 4 500
N o rd v äst-R h o d es ia . - - - 3 330 E n g la n n in -E g y p tin
B r i t t i lä in e n  N ja ssa - S u d an . —  A n g lo -
m a a . —  B rit t is k a eg y p tisk a  S u d an . — — 1 875 900 2 610 660
N ja ssa la n d e t. _ _ _ _ 12 486 X m .  1 9 9 ................ 2 051 2 796 1 851 000 2 537 900
Muuta - Annat _ _ 600
M o sam b ik .
Muut ryhm ät —  övriga
_ _ 18 906 310 33 926 900
grupper.......................... — — 24 900 72 160
M o?am bique.
x m .  1 7 0 ................ 425 425 255 000 255 000 G rö n la n ti.
188 a ............ 5 671 10 602 3 577 293 6 520 440 G rö n lan d . 800190 a ............ 5 129 7 749 2 807 696 4 079 930
192 a ............ 9 689 15 472 5 909 306 8 964 518
193 a ............ 1 338 4 214 820 300 2 584 653 New F o u n d la n d . 87 140 146 7061 9 7 ................. 936 936 560 918 560 918
1 9 9 ................. 3156 8 504 2 614 486 7 785 008
208 ................
• Muuta - Annat




K a n a d a . . - 4  256 565 6 098 274
X V . 249 b ............ 553 270 558 025 1 193 383 1 202175 I I .  25 a ............ 10 818 10 818 252 300 252 300
265 ................ 500 58 720 3 875 237 492 Muuta - Annat — _ 60 422 60 422
Muuta - Annat — •— 64 029 175 169 X V . 2 4 1 . . . ......... 370 245 1 377 589 659 751 2 396 207
Kcmppa v. 1938 — Handel âr 1938 — 1783 35
Paljous
K v an titet
Quantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
Valeur en marcs
M aat ja  tav arala jit 



















Pays de cm- sommation
243 . ............ 400 304 / 400 304 596 452 596 452
Muuta - Annat — — 76 435 160 688
X V II . 2 9 1 ................. 1 775 1 775 181 440 181 440
Muuta - Annat — — 59 350 59 350
X V II I .  3 1 5 ................. 9 976 9 976 140 581 140 581
Muuta - A nnat — — 127 828 127 828
X I X .  3 7 1 ................. 13 106 13 106 590 935 590 935
389 ................ 2 890 2 890 195 594 195 594
Muuta - Annat — — 2 860 2 860
X X I I .  423 ................. 1139 730 1139  730 437 600 437 600
432 ................. 124 495 124 495 453 613 453 613
Muuta -A nnat —- — 11 482 13 282
lu u t ryhm ät —  övriga 
grupper.......................... _ _ 314 529 333 729
95 393 95 393export ............................ — —
A m e r ik a n  Y hdys­
v a l la t .  —  A m e rik a s
F ö re n ta  S ta te r . - ' 773 128 498 776 124 106
I I .  25 a ............ 517 140 517 140 11 949 235 11 940 235
25 b ............ 362 694 362 694 5 938 714 5 938 714
3 3 ................ 71 872 71 872 185 973 185 973— — 32 836 32 836
m .  5 6 ................. 43 196 43 196 297 018 297 018
Muuta - A nnat — — 2 402 2 402
V I. 8 2 ................. 7 978 7 978 115 407 115 407
Muuta -A nnat — — 5 200 5 200
V II . 9 1 ................. 11 737 11 737 132 903 132 903
M uuta .-Annat — — 75 687 75 687
X I I .  1 5 2 ................. 652 652 153 206 153 206— — 59 977 59 977
X U I . 208  ................ 234 648 257 994 641 407 706 343
2 1 4 ................. 12 828 17 930 84184 112135
2 2 1 ................. 7 739 7 739 198 442 198 442
222 b ............ 5 427 5 427 315 579 315 579
Muuta - A nnat — 177 770 177 770
X IV . 223 ................ 452 000 452 000 257 050 257 050— . . — 19 720 19 720
X V . 238 ................. 1183 108 1183 108 561 974 561 974
239 ................. 17 052 900 17 602 900 16 021 166 16 700 666
240 ................ 19 367 980 19 367 980 16 368 508 16 368 508
2 4 1 ................. 146 653 678 145 646 334 276 812 764 275 076 308
242 ................. 4 911 375 4 911 375 3 290 957 3 290 957
243 ................. 70 480 434 70 382 244 114 066 131 113 880 761
246 ................. 3 229 477 3 229 477 5 481 496 5 481 496
248 ................ 1 606 112 1 606 112 2 523 188 2 523 188
249 a ............ 464 648 464 648 1 043 788 1 043 788
252 a ............ 7 075 458 7 075 458 20 759 023 20 769 023
252 b ............ 230 747 230 747 583 268 583 268
253 ................. 82 828 85 678 174 732 181 857
256 ................ 133 781 251 134 918 177 250 079 286 252 028 412i 2 6 1 ................. 66 581 66 081 2 806 366 2 790 022
262 ................. 62 0p6 62 056 2 685 585 2 685 585
265 ................. . 1 440 961 1 652 583 3 635 171 4188  971
M uuta -A nnat — — 112 937 139 723
X V I . 277 a ............ 400 400 443 190 443190
X V II . 2 8 1 ................. 240 774 303 339 5 428 772 6 676 846
282 ................ 110 276 144 101 1 185 996 1 517 496
296 a ............ 200 200 100 000 100 000
296 b ............ 3 416 3 416 187 800 187 800
Muuta - Annat — 143 969 143 969
X V II I .  344 ................ 3 769 3 946 574 401 589 001
347 ................ 10 945 10 945 126 758 126 758
348 ................ 122 463 122 463 6 491 000 6 491 000
349 ................. 12 247 12 247 620 000 620 000
Muuta - Annat — — 160 112 160 112
X I X .  3 7 1 ................ 112 199 112 199 3'691 350 3 691 350
389 ................. 5 028 5 028 221 297 221 297
Muuta - Annat — — 49 970 49 970
X X H . 423 ................. 1 589 476 1 589 476 850 369 850 369
432 ................. 2 691 053 2 691 053 9101114 9 101114
446 ................. 7 954 7 954 219 382 219 382
447 ................. 11 888 11 888 301 508 301 508
454 ................. 7 470 7 470 366 315 366 315
455 ................. 4 486 4 486 208 395 208 395
Paljous Arvo markoin
K v an titet Värde i m ark
Quantité Valeur en marcs
M aat ja  tav ara la jit
M yyntimaa Kulutus-Länder och varuslag Myyntimaa maa maa





Pays de Pays de con- Pays de Pays de convente sommation sommation
Muuta - Annat 284 269 284 269
X X V I. 496 ................ 18 257 18 257 1 040 000 1 040 000
x x v n .  499 ................ 252 700 252 700 2 046 855 2 046 855
X X X .  5 1 1 ................ 2 291 2 291 127 144 127 144
522 ................ 7132 7132 295 231 295 231
M uuta - Annat __ — 91 075 91 075
X X X I .  527 ................ 33 956 33 956 184 898 184 898
Muuta -A nnat _ — 59106 59 106
Muut ryhm ät —  övriga
162 921gru pper..........................
Takaisinvienti —  Re-
— _ 132 921
746 631export ............................ — — 746 251
M ek sik o . —  M ex ik o . _ _ 1 897 736 12 209 859
I I .  25 a ............ 8 402 8 402 189 250 189 250
25 b ............ 58 500 58 500 . 978 340 978 340
X V . 2 4 1 ................. 129 540 4169 721 222 314 8156 208
242 ................ _ 423 800 — 259 890
243 ................ 32 760 1 623 065 68 790 2105168
249 b ............ 73 039 73 039 161 736 161 736
Muuta - Annat — — 139150 221117
Muut ryhm ät —  övriga
138150g ru pper.......................... — — 138 150
G u a te m a la . _ _ 89 626 917 202
X V . 256 ................ 4 569 252 657 9 419 486 155
265 ................ 102 038 _ 277 631
Muuta - Annat _ 32 907 106 116
Muut ryhm ät —  övriga 
grupper.......................... - - 47 300 47 300
B r it t i lä in e n  H o n ­
d u ra s . —  B r i t t is k a
H o n d u ra s . - — 36 053 . 46 716
H o n d iira s . - - - 92 297
S alvado r. _ _ 62 735 505 727
X V . 256 ................ 181 764 — 342 950
265 ................ 4 172 36 663 13 727 108 775
Muuta -A nnat — — 21 408 26 402
Muut ryhm ät —  övriga
27 600 27 600
N ic a ra g u a . _ _ 131 672 253 827
X V . 265 ................ 16 572 43 117 68 937 159 677
Muuta -A nnat — — 62 735 94 150
C osta  R ic a . _ _ 114 225 895 905
X V . ‘ 253 ................. _ • 117 873 435 950
265 ................ _ 46 665 — 162 806
Muuta -A nnat _ — 6 000 188 924
X X I I .  447 ................. 6 229 6 229 ' 100 800 100 800
Muut ryhm ät —  övriga 
grupper.......................... - - 7 425 7 425
P a n a m a . _ _ 1 250 345 2 449 162
X V . 252 a . . . ___ _ 248 620 — 890 014
265 ................ _ 37 127 — 106 267
Muuta - Annat _ — 48 775 251 311
X X V II .  499 ................ 76 287 76 287 1 163 600 1 163 600
Muut ryhm ät —  Övriga 
grupper.......................... - - 37 970 37 970
B e rm u d a s a a re t.
B e rm u d a s -ö a rn a . 21 800 21 800
Paljous
K v an titet
Quantité
Arvo markoin 
Värde i mark 
Valeur en marcs
M aat ja  tav ara la jit 



















Pays de con- sommation
K u b a . 1124  709 3 180 078
X V . 239 ................




265 . .  ............
Muuta - Annat 
Muut ryhm ät —  övriga 






















1 461 796 
200 067
176 073
J a m a ik a .
J a m a ic a . 230 750 304133
'  X V . 249 b . ..........
Muuta -A nnat 
Muut ryhm ät —  övriga 
g ru pper..........................






H a it i . - - 39 800 87 255
D o m in ik aan in en  ta s a ­
v a lta . —  D o m in i-  
k a n s k a  re p u b lik e n . 8 000 159 174
X V ..............................
M uut ryhm ät —  övriga 
g ru pper..................... — — 8 000
151174 
8 000
L e e w a rd sa a re t.
L e e w a rd ô a rn a . — — — 10 442
G u adeloupe . • - 1 296 48 048
M a rtin iq u e . - - - 53 318
S :t  V in cen t. - - - 11 560
B a rb ad o s . - - 13 716 19 496
G ren ad a . - - - 25 648
C u raçao . — _ 212 343 663 930
X I I I .............................. -, , _ 127 335 130 629
X V . 252 a ............
Muuta - Annat 
Muut ryhm ät —  övriga 
g ru pper..........................






T rin id a d , T obago . — _ 188 460 233 312
X V . 249 b ............
Muuta - Annat 
Muut ryhm ät —  övriga 
g ru p p er..........................





V en ezu e la . _ 3 956 323 7197 792

















2 565 100 
66 400 
40 860






M aat ja  tav arala jit 
Länder och varuslag 
Pays el marchandises
Paljtfhs
K v an titet
Quantité
Arvo markoin 



















Pays de con- sommation
X X I I .  4 4 7 . . . ' ......... 70 463 70 463 973 700 973 700
Muut ryhm ät —  övriga
grupper.......................... — — 122 569 122 569
B r i t t .  G u ay an a . - - - 15 049
B r a s il ia . —  B r a s ilie n . _ 34 272 037 79 833 276
X I I I .  208 ................ 108 914 111 574 408 478 417 788
2 1 4 ................ 115 771 132 675 1 672 997 1 952 879
2 1 5 ................ 9 929 9 929 171 612 171 612
Muuta - Annat — — 40 152 40 152
X V . 239 ................ 328 200 9 274 445 338 819 9 555 015
2 4 1 ................ 2 092 993 9 647 295 4 870 941 24 588 364
243 ................ 160 875 1 206 500 265 492 2 152 283
249 a ............ — 137118 — 299 859
249 b ............ 72 755 72 755 150 663 150 663
256 ................ 10 507 705 17 480 956 20 281108 33 363 430
2 6 1 ................. 48 291 48 497 850 072 858 698
262 ................ 134 592 134 592 2 407 636 2 407 636
265 ................ 688 545 902 251 1 882 197 2 798 461
Muuta -A nnat — _ 56 860 201 426
X V I I I ............................... — _ 202 790 202 790
x x n .  447 . . . . . . . . 25 058 25 058 548 500 548 500
Muut ryhm ät —  övriga
grupper .......................... — — 85 120 85 120
Takaisinvienti —  R e-
export ............................ — 38 600 38 600
P a ra g u a y . — — 5 600 130 016
X V ................ .............. _ _ _ 124 416
Muut ryhm ät —  övriga
gru pper.......................... — — 5 600 5 600
U ru g u ay . — — 2 836 548 4 605 121
x m .  1 9 9 ................. 627 627. 511 230 511 230
208 ................. 367 249 367 249 818 141 818 141
X V . 256 ................. 602 002 1 064 323 1 435 143 2 564 808
265 ................ — 219 847 — 612 274
Muuta - Annat — — 72 034 98 668
A rg e n tin a . — — 113 859 285 131115 289
X i n .  208 ................. 4 507 877 4 559 539 12 366 603 12 484 870
2 1 4 ................ 35 513 35 513 370 685 370 685
Muuta -A nnat — — 180 006 305 358
X V . .239 ................. 580 500 3 100 804 631 515 3 146 365
2 4 1 ................. 50115 1 588 667 35 080 3 519 320
243 ................. — 979 511 — 1 887 714
246 ................. 235 719 1 593 084 505 914 2 995 819
247 ................. 23 436 678 324 46 872 ' 1 333 725
248 ................. 52 155 286 019 80 632 507 866
249 a ............ — 1 221 732 — 2 606 367
249 b ............ 772 474 826 424 1 557 121 1 648 836
253 ................ 1 854 174 129 6 674 635 974
255 ................. 32 615 32 615 174 115 174 115
256 ................ 42 362 248 42 671 926 86 955 834 87 574 621
262 ................. 8 578 8 578 239 712 239 712
265 ................ 638 626 807 182 2 067 347 2 791 818
Muuta - Annat — — 156 078 169 028
X I X .  3 7 1 ................ 835 4 545 35 120 243 495
Muuta - Annat — — J6  764 32 656
X X - 392 ................ 15 15 665 055 665 055
Muuta - Annat — — 1400 1 400
X X I I .  447 ................. 897 346 897 346 7 503 890 7 503 890
Muuta - Annat — — 42 485 42 485
Muut ryhm ät —  övriga
•grupper.......................... — — 220 383 227 583
Takaisinvienti —  R e-
e x p o r t ............................... — — 6 532
F a lk la n d in  s a a re t .
F a lk la n d sö a rn a . — — — 8 299
M aat ja  tav ara la jit 
Länder och varuslag 
Pays et marchandises
Paljous 
K v an tite t 
Quantité»
Arvo m arkoin 



















Pays de con- sommation
C hile. 2 598 842 11 554 946
X I I I .  208 ................. 83 969 88 709 235 544 251 844
Muuta - A nnat — — 26121 26 121
X V . 239 ................. — 201 600 — 205 666
2 4 1 ................. 53 190 2 807 146 186 165 7 718 399
256 ................. — 480 725 — 865 285
262 . . ............ 67 068 55 808 1 830 171 1 520 171
265 ................ — 125 916 — 260 234
Muuta - Annat — _ 681 19 566
X X I I .  447 ................ 17 802 17 802 311 500 311 500
X X V I I I .  504 ................. — 55 000 — 367 500
Muut ryhm ät —  övriga
g ru p p er.......................... — 8 660 8 660
B o liv ia . _ _ 119*125 521 219
X V . 256 ................. _ 73 875 _ 136 419
265 ................. _ 51 890 — 159 392
M uuta -A nnat _ _ 34 235 130 718
Muut ryhm ät —  övriga
g ru p p er.......................... •— 84 890 94 690
Peru. _ ■- _ 971 594 2 430 399
X V . 256 ................. 7 638 169 330 12 985 347 154
265 ................. 11 362 328 752 58 750 978 249
Muuta - Annat — _ 17 250 222 387
X X I I .  447 ................. 40 593 40 593 621 000 621000
Muuta - Annat — 400 400
X X X I .  523 ................. 664 664 120 285 120 285
Muut ryhm ät —  övriga
g ru p p er.......................... -  — — 140 924 140 924
E q u a d o r. _ _ 267 725 958 886
X I I .  154 a ............ _ 26 892 _ 121 672
X V . 265 ................. 2 039 96 974 8 400 408 390
Muuta -A nnat _ — 5 320 174 819
x x n .  447 ................. 13 932 13 932 254 005 254 005
C olom bia . _ _ 2 925 586 9166  443
X V . 246 ................. 8 500 135 779 16 788 288174
248 ................. — 79 556 — 155 056
249 b ............ 119 049 119 049 236 226 236 226
252 a ............ — 90 129 — 318 426
252 b ............ — 111027 —• 476 784
253 ................. 13 145 136 086 68 415 535 800
255 ................. 10 106 38 018 43 813 174 474
256 ................. 11 414 653 087 24 760 1 328 508
259 ................. — 186 372 — 790 139
262 ................. 41 939 41 939 1 190 615 1 190 615
265 ................. 32 718 708 939 124 340 2 323 221
M uuta - Annat — — 39 566 158 307
x x n .  447 ................. 58 745 59 165 808 650 814 650
XXX. 5 2 1 ................. 57 305 57 305 324 513 324 513
M uut ryhm ät —  övriga
g ru p p er.......................... — — 47 900 51 550
A u s tr a a l ia .
A u s tra lie n . — - 26 882 299 50 812 844
X m . 192 a ............ — 854 _ 450 950
1 192 b ............ 743 1402 425 300 869 300
Paljous 
K v an tite t • 
Quantüè
Arvo m arkoin 
. Värde i m ark 
Valeur en marcs
M aat ja  tav ara la jit 



















Pays de cor sommatior
1 9 9 ................. 535 757 393 380 60714,
208 ................ 7 326 28150 88 243 136 641
. 2 1 4 ................. 4 350 17 898 40 633 109 74
2 1 5 ................. 8191 8191 165 554 165 55‘
222 a  ............ 325 780 407 759 2197 000 2 672 00
222 f  ............ 56174 65 647 408150 467 34>
Muuta -A nnat — — 34 611 68 19<
X V . 239 ................. 110 076 495 266 103 182 490 46
2 4 1 ................ 4 957 938 5 746 858 8 297 266 9 536 72*
243 ................. 6 878 971 6 878 971 9 758 100 9 758 10
246 . » ............ 62 418 1 286 508 179 324 3 202 25‘
249 a ............ 168 767 555 563 335 857 997 7fr
• 249 b ............ 606 001 771 404 1 278 511 1 620 73
252 a ............ — 30 058 — 102 73(
253 ................ 18 523 1 042 654 60 928 4 222 39<
255 ................ — 405 719 . — 1 990 14‘
256 ................ 44 436 563 097 130 484 1 073 40
259 ................ 38112 284 633 140 694 1 080 69
2 6 1 ................ 2 699 8 933 88 984 124 77,
265 ................ 162 320 2 535 693 611 089 8 056 24
Muuta - Annat — — 78 800 179 16‘
x v m .  300 c ............ 140 233 368 726 > 493 000 1 272 00
3 1 5 ................ 8 947 8 947 143 491 143 49
Muuta - Annat — ' — 7196 7191
X I X .  3 7 1 ................ 7 976 7 976 182 818 182 81
Muuta - Annat — — 24 980 24 981
X X I I .  423 ................ 1 452 235 1 446 965 523 232 525 935
432 ................ 41 330 41 330 164198 164 19
Muuta - Annat — _ 57 801 60 07
X X V II .  499 .......... 58 384 56 041 446 645 426 39.
Muut ryhm ät —  övriga 
g ru pper.......................... - - ■ 22 848 23 281
U u s i G u in ea . 
N ya  G u in ea . - - 1 425 9113’
P a p u a . - 11 600 51 52!
- F id isa a re t . 
F id jiö a rn a . — _ 6123 6 1 2 ;
U u s i S ee lan ti. 
- N y a  Z ee lan d . 10190 901 15 338 841
IV . 67 b ............ 6 950 6 950 186 250 186 251
x m .  208 ................ 59 728 173 661 210 878 507 3L
Muuta -A nnat — _ 124 886 196 891
X V . 243 ................. 4 028128 4 028128 7 331 046 7 331 04(
246 ................. — 557 004 — 1 515 59
247 ................. 3 000 54 184 6 000 130 lfr
249 a ............ — 183 631 — 331 84
249 b ............ 361 489 372 739 857 216 876 34
253 ................. — 146 179 — 38211
255 ................. — 178 835 — • 742 53
256 ................. — 77 823 — 155 28
265 ................. 1 248 375 920 ‘ 3 050 1 294 82
Muuta - Annat — _ 8 536 197 73*
X V in .  3 1 5 ................. 9 472 9 472 163 389 163 381
Muuta - Annat — — 15 255 15 251
x x n ............................... — — 144115 148 56;
X X V n . 499 ................. 150 703 153 51Î 1 137 950 1161 35<
Muut ryhmät —  övriga 
g ru pper.......................... _ — 2 330 2 33(
7 A. Tuonti vuonna 1938; eräät tärkeät tavarat tullauspaikkojen mukaan. 
7 A. Importen är 1938; vissa viktigare varor enligt tullbehandlingsställen.
7 A. Importation des principales marchandises en 1938 par places de douane.
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe
















Vetemjöl och -gryn 
(GG, 67, 74)
kg mk kg 1 mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Tomeä ..................... 5 26 6104 8 662 5 32 1
2 Kemi ........................................ _ _ — — — — — 9 550 33 219 a
8 Oulu — TJleäborg..................... — — 8 283 558 12 496 534 — — 1982 2 973 495 712 1 443 999 s
4 Baahe — Brahestad ................. — — — — — — — — — — 4
6 Kokkola — Gamlakarleby ___ 2 697 7 330 — — — — 49 198 77 500 294 977 •822 797 5
6 Pietarsaari — Jakobstad......... _ _ — — — — — — 20 265 58 784 6
7 Vaasa — V asa ........... .............. 50 337 137 390 1 748 793 2 750 880 16 229 301 36 502 700 1 063 138 1 442 265 1 011 780 2,725 622 7
8 Kaskinen — Kasko ................. — — — — — — — — — — 8
9 Kristiina — Kristinestad......... _ — — — — — — — — — 9
10 Pori — Björneborg................... 1 575 3 600 — — 48 251 110 000 1 306 652 1 974 355 903 431 2 450 409 10
11 Rauma — Raumo ................... 1961 4 790 — — — — 555 870 801169 496 621 1 362 263 11
12 Uusikaupunki— N ystad ......... _ — — — — — 40 651 95 314 3 500 9 902 12
13 Turku— Abo ............. ............ 43 213 113 850 3 15 2 706 517 5 441 170 28 658 306 40 207 933 4 305 941 11 557 881 13
14 Maarianhamina — Hariehamn . 1 035 • 5 470 — — 1 580 8 000 — — 365 1141 14
15 Degerby .................................... 390 2 040 — — — —. — — ■— — 16
16 Hanko — Hangö ........... . 10 70 — — — — 357 624 580 721 1 730 037 4 717 817 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 411 615 1 165 855 1 717 711 2 784 489 12 433 940 27 284 230 20 319 256 28 183 025 11 270 566 30 686 936 17
18 Porvoo — Borgit...................... — — — — — — — — 174 174 472 110 18
19 Loviisa — Lovisa ..................... — — — — — — — — — 19
20 Kotka ....................................... 197 Q86 533 875 2 607 935 4 507 040 2 005 014 5 326 905 11 040 817 16 034 771 2 514 658 6 754 872 20
21 Hamina — Fredrikshamn ....... _ _ — — — — — — 80 648 241 819 21
22 Viipuri — Viborg ..................... 1 787 800 4 721 179 4 761 878 7 323 828 15 233 715 35 708114 10 905 433 14 850 790 5 991 294 16 334 833 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus . .. _ — — 132 150 350197 — — 265 564 825 085 23
24 Tampere — Tammerfors......... 6 600 19 295 — — — — — — 322 095 969 076 24
25 Jyväskylä ................................ _ — — — — — — 325 718 936 615 26
26 Lahti ........................................ _ — _ — 217 170 357 035 97 392 146 087 296 222 878 941 26
27 Iisalmi ..................................... _ _ _ — — — — — 119 061 340 763 27
28 Kuopio ...................................... _ _ 1 955 025 2 833 258 — — 369 156 542 450 4S0 906 1 357 207 28
29 Joensuu .................................... _ _ — — — — — — 159 649 488 675 29
30 Savonlinna — N yslo tt........... _ _ 257 222 457 185 154 454 370 938 — — 117 539 334 864 30
31 Mikkeli— St. Michel ............. _ _ — — 278 383 762 300 551 321 813 009 318 328 889 013 31
32 Sortavala — Sordavala ........... — — — — — — T- — 25 046 78 415 32
33 Koivisto — B jörkö ................... — — — — — — — — -— — 33
34 Uuras — Trängsuud................. — — — — — — — — — •— 34
35 Rajajoki ................................... — — 4 646 067 8 922 56C 164 979 338 207 — — 39 969 121 342 36
86 Petsamo .................................... 2 483 9 971 —' — — — — — 7 657 29 979 36
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — 41 450 82 900 — ~ — — — — 37
38 Yhteensä — Summa 2 507 707 6 724 741 26 019 642 42158 695 49 605 454 112 559 796 75 322 960 105 761 024|31 781 278 86 924 411 38
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe
Riisiä ja riisi- 
ryynejä














kg mk kg . mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... 2 8 _ _ 1 _ _ _ 1
2 Kemi ........................................ 1250 3 345 54 362 182 515 — — 49 000 62 425 • — — 2
3 Oulu — Uleäborg ..................... 28 028 90 636 51 055 144 929 — — 832 864 1 128 797 — — 3
4 Raahe — Brahestad ................ — — — — — — — — — 4
6 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 77 912 238 787 — - — 252 Í01 360 040 244 980 316 000 — _ 6
6 Pietarsaari — Jakobstad......... 2 496 8 800 17 539 46 700 — — — — — — 6
7 Vaasa — V asa .......................... 7 375 113 13 080 522 48118 157 761 48 477 74 910 127 645 237 705 — —- 7
8 Kaskinen — Kasko ................. — — — — — — — — — — 8
9 Kristiina — Kristinestad.......... — — — — — — — — — — 9
10 Pori — Björneborg................... — — 117 603 313 219 397 292 612 037 264 731 432 528 — — 10
18 160 500 1 550 436 292 _■• _ _ _
12 Uusikaupunki — N ystad ......... — — — — 12
13 Turku — Abo .......................... 114 905 340 472 140 942 465 479 6 605 261 9 358 179 196 236 326 670 1 709 798 3 157 239 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . — ' — — — — — — — — — 14
16 Degerby........... : ......................... — — — — — — — — — — 16
16 Hanko — Hangö ..................... 4 998 16 880 6127 20 275 24185 31162 4 851 5 750 — — 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 3 123 018 0 224 419 376 269 1 040 841 5 119 567 7 796 946 2 205 118 3 873 960 6 748 157 11 042 483 17
18 Porvoo — B orgä...................... 6 600 21 829 9 800 30 000 — — — — — — 18
19 Loviisa — Lovisa ..................... —. —. 3 430 10 335 — — —• — 254 630 422 484 19
20 Kotka ....................................... 291 082 772 535 980 2 750 2 469 658 3 838150 2 37Q 432 3 997 236 220 954 346 551 20
21 Hamina — Fredrikshamn ....... 10 821 . 29100 — — 9 480 15 493 9 702 11 590 — — 21
22 Viipuri — Viborg ..................... 4 657 992 10 606 402 89 327 245 533 4 779 091 6 834 800 3 369 424 4 818 052 208 106 357 396 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus . .. 19 074 54 249 49 669 127 614 — — — — — — 23
24 Tampere — Tammerfors.......... — — 238 051 638 086 — — — — — — 24
25 Jyväskylä ................................ — — — — — — — — — — 25
26 Lahti ........................................ 7 488 21 790 45 309 124121 — — — — — — 26
27 Iisalmi ....... .............................. 102 607 261 812 — — — — — — — — 27
28 Kuopio ........................................ 70 336 174 835 — — — — — — — — 28
29 Joensuu ....................................• 10 396 27 480 980 3 200 — — — — — — 29
30 Savonlinna — N yslo tt............. 11 000 28 496 — — — — — — — — 30
31 Mikkeli — St. Michel ............... 28 796 73 935 — 2— — — - — —• — — 31
32 Sortavala — Sordavala ............ 2 500 6 668 — — — — — — — — 32
33 Koivisto — B jörkö .................... — — — — — — — — — — 33
34 Uuras — Trängsund.................. — — — — — — — — — — 34
35 Rajajoki ................................... —. — 4 861 15 087 191193 247 771 — — — — 35
36 Petsam o ...................................... 2 713 9 308 394 1 582 — — — — — — 36
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — - — — — — — — 37















noita ja brunelleja, 
kuivattuja 
Plommon, sviskon 





kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... 11 95 1 062 7 940 12 621 105 290 1
2 Kemi ........................................ 212 250 377 551 — — — — 2 604 14 947 78 161 615 807 2
3 Oulu — Uleäborg..................... 964 250 1 040 712 — _ — _ 38 563 221 626 626 232 4 898 479 3
•4 Raahe — Brahestad ................. — _ — _ — _ — _ — — 4
e • Kokkola — Gamlakarleby ___ 859 607 1 517 711 — _ — — 23 202 131 080 290 417 2 416 690 6
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... 46 030 87 940 — — 3 775 3 590 20 435 29 780 298 975 6
7 Vaasa — V asa .......................... 1 589 635 2 826 953 3 941 13 850 1 922 8 850 96 970 586 596 1 019 888 7 739 239 7
8 Kaskinen — Kasko ................. — _ — _ — _ _ _ — — 8
9 Kristiina — Kristinestad......... 204 704 456 540 _ _ — — — _ 2 972 19 705 9
10 Pori — Björneborg ................... 2 149 106 3 695 981 — _ 81 300 77 413 392 142 228 164 1 900 922 10
11 Rauma — Raumo ................... 1116 130 1 936 622 — _ — — 27 902 140 355 56 183 438 136 11
12 Uusikaupunki — N ystad ......... — — — — — — — — 712 6 880 12
13 Turku — Abo .......................... 15 221 717 19 776 089 299 146 647 844 650 491 3 136 922 . 302 035 1 574 013 2 704 774 22 523 989 13
14 Maarianhamina — Hariehamn . — _ — _ 110 300 150 900 339 8 013 14
15 Degerby .................................... — — — — — — — — 3 70 15
16 Hanko — Hangö ..................... 500 885 882 762 — _ — _ — _ 2 208 24 444 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 9 622 997 24103 065 5 075 994 13 608 532 7 392 521 36 525 265 1 497 881 7 402 734 17 316 195 142 733 398 17
18 Porvoo — Borgä ...................... — — — — — — ISO? 13 828 22 972 217 G65 18
19 Loviisa — Lovisa ..................... 671 424 1 123 536 — _ — — — • — — — 19
20 K o tk a ....................................... 6 938 101 12 254 035 1 489 173 3 643 159 15 172 83 478 108 988 597 662 520 326 4 772 334 20
21 Hamina — Fredrikshamn ....... — — — _ — — 991 4 000 8 752 88 999 21
22 Viipuri — Viborg ..................... 6 154 086 10 374 492 1 123 759 2 612 510 255 013 1 147 748 284 373 1 500 087 1 818 171 16 805 911 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus . .. — _ — _ — __ 5 403 32 025 45 021 413 770 23
24 Tampere — Tammerfors.......... — — 19 951 108 674 214 10 647 — — 146 327 1 040 939 24
25 Jyväskylä ................................ — _ — _ — — 6 055 32 994 71 841 584 828 25
26 Lahti ........................................ 95 199 167 477 — _ — — ¿0 040 54 334 28 872 249 101 26
27 Iisalmi ...................................... 34 044 61182 — _ — — 1 225 7 546 228109 1 771 297 27
28 ¡Kuopio ...................................... 155 861 280 433 — _ — — 3 205 22 834 511 736 4 057 465 28
29 Joensuu .................................... 69 398 126 703 _ — _ 2 153 15 727 252 119 2 228 670 29
30 Savonlinna — N yslo tt............. — — — _ — _ — — 49 445 472 449 30
31 Mikkeli—. St. M ichel............... _ _ _ 1 633 6 516 7119 38 412 154 406 1 303 690 31
32 Sortavala — Sordavala ........... — — — _ — — __ — 5 525 45 129 32
33 Koivisto — Björkö ................... — _ — _ — — — — — — 33
34 Uuras — Trängsund................. — — — — — — — — — — 34
35 R ajajok i.................................... — — — — — — — — — — 35
36 Petsam o.................................... — — — _ 842 4 235 260 1 026 15 504 151 952 36
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — 37

















Garn av bomull 
(288—313)
kg mk kg . mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... 42 393 75 823 _ _ 2 94 1
2 Kemi ........................................ 948 492 1 709135 — — — — — — — — 2
3 Oulu — Uleäborg..................... 2 675 430 4 741 762 — — — — 10 888 351 225 2 297 63 947 3
4 Raahe — Brahestad ................. 68 675 126 958 _ _ — _ — — — — 4
6 Kokkola — Gamlakarleby ___ 1 686 709 2 972 201 — — 125 4 594 — — 17 2 930 5
6 Pietarsaari — Jakobstad .......... 381 605 761 830 1 496 017 40 067 766 — — — — 808 41 605 6
7 Vaasa — V asa .......................... 16 625 332 27 362 410 — — 1 809 536 21 865 958 21 782 531 549 137 777 6 148 649 7
8 Kaskinen — Kasko ................. 57 746 101 950 — _ — _ — — — — 8
9 Kristiina — Kristinestad......... 298 285 517 180 — _ — _ — — — — 9
10 Pori — Björneborg................... 3 307 893 5 679 0S2 — — 3 296 096 42 478 418 1 054 37 384 12 683 433 028 10
11 Rauma — Raumo ................... 1 566 271 2 658 327 — _ — _ 651 12 894 — — 11
12 Uusikaupunki — N ystad ......... 11 880 20 851 — — — — — — 16 343 823 454 12
13 Turku — Abo .......................... 18 261 853 30 567 051 1114 307 57 428 825 S 317 507 98 435 389 694 292 24 530 013 176 015 6 206 477 13
14 Maarianhamina — Hariehamn . 3 255 7 587 — _ 789 23 745 — — 491 15 610 14
16 Degerby.................................... 375 1 218 — — * — — — — 111 3 725 15
16 Hanko — Hangö ..................... 621 877 1 178 340 — — — — — — — — 10
17 Helsinki — Helsingfors ........... 34 265 380 56 951 813 1 320 877 37 284 542 69 685 1 125 833 1474 937 61 404 700 1 005 550 oi 335 681 17
18 Porvoo — B orgä...................... 381 784 631 986 11 812 125 235 0 10 — — 10 2171 18
19 Loviisa — L ovisa ..................... 16 736 30 660 — — — — — — — —. 19
20 K o tk a ..................................... 16 634 140 26 498193 — — 64 7153 4 368 68 494 2 254 59 488 20
21 Hamina — Fredrikshamn ....... 159 830 285 803 — — — — — — — — 21
22 Viipuri — Viborg ..................... 14 019 630 24 278 807 29 257 1 406 777 226 7 500 157 201 2 869 231 7 851 372 087 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus . . . 572 192 992 067 — _ 66 1 040 92 997 4 544 127 15 849 604 499 23
24 Tampere — Tammerfors.......... 548 792 923 909 — — 610 398 8 617 459 148 604 6 277 299 265 363 10 009 544 24
25 Jyväskylä ................................ 709 206 1 210 571 — — — _ — — 4 370 25
26 Lahti ........................................ 541 915 976 532 — — — — 4 301 5 775 215 317 26
27 Iisalmi ...................................... 233 025 385 782 — — — — — — — — 27
28 Kuopio ...................................... 1 132 572 1 995 648 — — — — — — 22 916 495 965 28
29 Joensuu .................................. . 564 383 948 400 — — — — — — 2 408 19 113 29
30 Savonlinna — N yslo tt............. 275 064 472 725 — — — — — — — — 30
31 Mikkeli — St. Michel ............. 581 749 1 039 401 — — — — — — 18 3 201 31
32 Sortavala — Sordavala ........... 342 395 654 641 — — — — — — — — 32
33 Koivisto — Björkö ................... — - — — — — — — — _ — 33
34 Uuras — Trängsund................. — — — . — — — — — — — 34
35 R ajajoki.................................... — — — — — — — — — — 35
36 Petsam o.................................... 25 213 73 096 — — — — — — — — 86
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — — 37
38 Yhteensä — Summa 117 562 077r 196 831 739| 3 972 270 136 313 145 14 104 492 172 567 099 2 606 778 100 627 217 1 674 542 76 856 955 38
Tuliauspaikka
Tullbehandlmgsställe
Side- ja purjelankaa 
sekä punontateoksia 
















Vävnader av ylle 
samt filt 
(399—412)
kg mk ' kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... , 1444 17 855 7 767 320 817 16 1 503
2 Kemi ........................................ 4 484 38 168 _ — — — 3 706 123 196 22 1 494
3 Oulu — Uleäborg..................... 22 663 178 779 165 13 414 4 2%2 12 325 692 075 1 312 278 192
4 Raahe — Brahestad ................ _ _ _ — — — 0 290 — —
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 4 551 37 992 240 17 075 7 4 555 11 077 57S160 885 168 467
6 Pietarsaari — Jakobstad ......... _ _ 866 68 020 9 574 398 198 ,3 501 299 816 620 124 364fifl Rfl3 481 500 6 376 419 650 15 247 920 063 192 030 9 612 443 7 790 1 089 795
8 Kaskinen — Kasko .................
9 Kristiina — Kristinestad ......... _ — 71 6 692 — — — — 205 42 650
10 Pori — Björneborg................... 7  345 120 075 1 195 46 495 1 908 214 20 700 1 399 350 1 S52 319 054
11 Rauma — Raumo ................... _ — 853 70 137 — — 1 792 5 352 1565 144 130
12 Uusikaupunki — Nystad . . . . . . — — 5168 359 524 1 047 44 619 7 477 170 40 673
13 Turku — Äbo .......................... 37 997 478 506 134 187 11 238 059 99 606 5 191 326 217 128 13 870 880 221 271 24 040 767
14 Maarianhamina — Mariehamn . 607 8160 81 0 986 1 120 570 41 546 257 44 219
15 Degerby.................................... — — — — — — — — — —
16 Hanko — Hangö ..................... 6 021 73 035 0 20 — — 73 2 617 57 2 888
17 Helsinki— Helsingfors ........... 604 990 6 903 380 342 755 27 930 375 513 953 28 67C 021 2 245 808 128 023 543 1 207 579 136 752 421
18 Porvoo — BorgA...................... 564 16 860 2 085 174 541 8 4 488 1 543 • 102193' 1167 252 389
19 Loviisa — Lovisa ..................... 81 2 819 0 170 — — 24 2 512 41 7 514
20 K o tk a ....................................... 3 931 45 905 — — 4 3 760 2 016 112 770 5 425 793 945
21 Hamina — Fredrikshamn ....... _ — — — — — 17 1 541 62 6 226
22 Viipuri — Viborg ..................... 36 827 344 707 43 227 3 518 478 273 51 481 194 331 10 910 648 95 173 12 247 857
23 Hämeenlinna — Tavastehus . .. 710 11 383 7 929 735 592 — — 1 584 169 498 2 655 169 700
24 Tampere — Tammerfors.......... 26 393 313 364 191 295 14 311 486 150 300 7 649 441 228 742 10 337 967 69 218 7 742 031
25 Jyväskylä ................................ 1 321 23 496 478 42 710 1 849 8 957 496 442 4 516 597 748
26 Lahti ........................................ 2135 32 097 6 222 513 328 1843 108 259 184 126 7 489 828 10 726 1 215 194
27 Iisalmi ..................................... _ — — — — — — — 169 42 302
28 Kuopio ..................................... 15 139 152 085 267 26 513 3 1 425 100 479 3 986 335 2 052 389 033
29 Joensuu .................................... 10 773 68 198 0 185 5 3 052 22 117 791 991 422 104 205
30 Savonlinna — N y slo tt............. 1 558 23 078 — — — — 7 580 40 12 010
31 Mikkeli — St. Michel .............. 140 4126 56 6159 1 292 364 44 172 151 24 682
32 Sortavala — Sordavala ........... 327 5 524 — — — — 5 421 191 243 493 94 922
33 Koivisto — Björkö ................... — — — — — — — — — —
34 Uuras — Trängsund ............... — — — — — — — — — —
35 R ajajoki.......................... ......... — — — — — — 4 140 7 1 050
36 Petsamo.................................... 2 261 54 773 — — — — 11 1 173 — —
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — 7 317 — —










Tall-, gran-, björk- 
och aspvirke, oarbetat 
(499 a—d)
Vuotia ja nahkoja, 
muokkaamattomia 
Hudar och skinn, 
oberedda 
(658—662)
Vuotia ja nahkoja, 
muokattuja 






kg mk tonnia-ton mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... 2 2 074 28 739 4 679 000 412 10 006 2 500 _
2 Kemi ........................................ — _ 11 472 2 463 509 — — — — — —
3 Oulu — Uleäborg ..................... 267 84 978 — — 754 417 10 059 090 375 65 743 28 000 69 487
4 Raahe — Brahestad ................ _ — — — — — — — — —
6 Kokkola — Gamlakarleby ---- 174 38 427 — — 520 644 7 338 583 1 774 258 219 — —
6 Pietarsaari — Jakobstad......... 59 13 755 — — — — — — 2 883 411 2 969 586
7 Vaasa — V asa ...............! ......... 839 178 713 — — 177 495 2 632 510 4193 753 645 923 650 1 493 462
8 Kaskinen — Kasko ................. _ — — — 1 097 26 300 — — — —
9 Kristiina — Kristinestad......... _ — — — — — — — — —
10 Pori — Björneborg ................... 127 34 994 — —. 1 049 395 13 432 465 741 136 959 862 555 ‘ 874 890
11 Rauma — Raumo ................... 7 3 541 — — 489 550 6 185 391 118 23 770 — —
12 Uusikaupunki — N ystad ......... 81 15 680 — — ... — — — — —
13 Turku — Abo .......................... 8 037 1 520 832 ' 60 548 810 2 997 616 34 960 767 16 861 1 308 360 3 118 253 5 253 742
14 Maarianhamina — Mariehamn . 116 40 662 — — — — 4 1 005 — —
16 Degerby .................................... — — — — — — — — — —
16 Hanko — Hangö ..................... — — — — — 2 650 2 421 600 4 179 631
17 Helsinki — Helsingfors ........... 113 950 26 056 484 — — 2 338167 28 263 197 121 696 14 536 618 16 411 644 16 583 522
18 Porvoo — Borgä, ...................... 107 78 341 — — — — 41 13 590 — —
19 Loviisa — Lovisa ..................... 7 1 908 — — — — 1 735 — —
20 K o tk a ....................................... 197 69 630 — — 49 380 662 954 212 37 461 1 679 270 1 735 764
21 Hamina — Fredrikshamn ......... — — — — — — — — — —
22 Viipuri — Viborg ..................... 4 299 1 218 089 — — 26 880 332 540 4 805 1 006 665 117 000 135 190
23 Hämeenlinna — Tavastehus . .. 139 40 197 — — — — 135 24 207 — —
24 Tampere — Tammerfors......... 3 228 783 319 — — — — 112 237 16 298 775 561 830 739 300
25 Jyväskylä ................................ 120 37 656 — — _ — 35 11 803 — —
26 Lahti ........................................ 472 90 405 — — — — 203 37 786 — —
27 Iisalmi ..................................... — — — — — — — — — —
28 Kuopio ..................................... 416 *  136.064 — — — —- 3 1 059 — —
29 Joensuu .................................... 66 23 193 — — — —- — — — —
SO Savonlinna — N yslo tt............. 17 9 682 — — — — 3 1 983 — —
31 Mikkeli — St. Michel............... 12 3 502 — — — — 3 656 — —
32 Sortavala — Sordavala ........... 28 10 184 92 664 23 086 429 — — 3 • 1639 — —
38 Koivisto — Björkö ................... — — — — — — — — — — •
34 Uuras — Trängsund ................ — — — — — — — — — —
35 R ajajok i................................... 1 450 — — — — — — — —
86 PetsamS.................................... — — — — — — 46 4100 — —
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — 59 375 IS 093 196 — — 0 225 — —

































































































uuderreden tili dem 
(1136,1137,1145a,b)
kg mk kg mk kg mk kg mk , kpl. - st. mk
1 Tornio — Torneä ..................... 6 329 26 099 25 1 620 12 909 373 446 12 466 250 l2 Kemi ........................................ 27132 90 972 109 411 486 089 • 11383 23 995 531 14 491 2S Oulu — Uleäborg..................... 147 627 •391 528 427 558 1 771 340 101 590 158 387 2 882 178 071 _ _ S4 Raahe — Brahestad ................. 573 2 388 16 936 43 750 _ _ _ _
5 Kokkola — Gamlakarleby ___ 20 438 60 103 282 509 1 216 876 _ _ 396 27 865 1 38 303 56 Pietarsaari — Jakobstad.......... 1 535 147 4 269 077 184 214 587 531 _ _ 350 18 014 11 444 227 67 Vaasa — V asa .......................... 1 637 057 3 590192 2 082 940 7 645 842 24 710 33 400 23 236 1 413 098 1? 514 7108 Kaskinen — Kasko ................. _ _ 40 2150 _ _ _
2 Kristiina — Kristinestad......... _ _ _ _ _ _ _1
10 Pori — Bjömeborg................... 2 498 500 5 513 855 1 075 064 3 819 509 _ _ 146 785 5 509 673 __ 1 _ 1011 Rauma — Raumo ................... 398 830 1 159 862 670 772 2 172 011 37 374 115 807 3 598 136 398 . _ 1112 Uusikaupunki — Nystad ......... — — — _ _ _ ' _ _ 1213 Turku — Abo .......................... 15 063 758 37 215 974 Q 622 436 32 979178 306 355 503 829 861198 22 266 394 1 462 54 151 026 1314 Maarianhamina — Mariehamn . 3 325 13 631 1 464 5170 _ _ 1054 13 439 830 1415 Degerby.................................... — _■ _ _ _ _ 1516 Hanko — Hangö ..................... 15 953 54 030 561 572 2 690 133 ■ _ _ 59 026 1 271 694 1 52 680 1617 Helsinki — Helsingfors ........... 29 088 920 73 251 448 27 045188 101 475 897 9 255 016 19 766 090 1 902 099 81 336 278 6 491 241 987 008 1718 Porvoo — Borgä . . . .  ................ 7164 20 060 86 333 366 786 _ _ 1 456 103 299 _ 1810 Loviisa — Lovisa..................... — — _ _ 130 108 201 846 _ _ 1920 Kotka ....................................... 3 843 574 9 252 659 1 821 702 6 723 670 223 438 356 494 95 386 2 308 454 .. . . .21 Hamina — Predrikshamn ....... _ _ _ _ _ _ — _ 2122 Viipuri — Viborg ..................... 9 655 289 19 440 176 5 474 476 17 454 162 272 625 343 531 75 329 3 020 865 150 676 2223 Hämeenlinna — Tavastehus . .. 47 676 108 029 64 422 269 051 _ _ 3 288 219 742 2324 Tampere — Tammerfors.......... 1 332 341 3 903 327 2 221 999 7 595 167 56 799 65 925 14 347 1 154 778 _ _ 2425 Jyväskylä ................................ 146 167 1 139 091 108 243 433 300 — _ 335 34 592 _ _ 26
26 Lahti ........................................ 10 939 32 954 94 364 464 793 _ _ 2 433 127 752 _ _ 26
27 Iisalmi ..................................... 1 018 '2 772 24180 103 280 — _ _ _ _ _ 27
28 Kuopio ...................................... 8 604 31115 176 922 711 080 _ _ 2 086 152 230 _ _ 28
20 Joensuu .................................... 7 009 23 331 78 772 312 916 — _ 86 12 026 1 40 883 29
30 Savonlinna— N y slo tt............. 10 270 37 727 82 203 397 374 _ _ 21 2 200 _ 30
SI Mikkeli— St. Michel ............. _ _ _ _ _ _ _ _ 31
32 Sortavala — Sordavala ........... 21 994 50 008 125 997 510 794 _ _ 36 4 568 6 209 153 82
33 Koivisto — B jörkö................... _ __ _ _ _ _ _ 33
34 Uuras — Trängsund................. — _ _ _ _ _ _ _ _ 34
35 R ajajoki................................... — — — — — _ _ _ _ _ 36
36 Petsam o............*........................ 437 2 853 — _ _ _ _ _ 1 18 095 36
87 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — ■ — — — 37



















kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... 785 1 125 l
2 Kemi ........................................ 2 798 836 744 451 2 035 692 896 421 804 907 504 721 _ _ _ 2
S Oulu — Uleäborg..................... 51 217 497 14 772 118 4 508 344 1 796172 1 U97 050 687 089 17 255 43 725 2170 55 090 3
4 Raahe — Brahestad ................. 630 000 208 008 _ 69 753 40 615 _ _ _ _ 4
6 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 4 548 867 1 131 449 1 750 716 621 404 368 014 206 412 1 130 11 1 000 5
6 Pietarsaari — Jakobstad ......... 13 066 384 3 786 609 3 176 500 1 138 566 52 000 32 731 2 200 90 5 153 e
7 Vaasa — V asa .......................... 46 424 816 11 667 167 11 593 106 4 375 474 1 105 375 668 807 129 974 3«  943 _ _ 7
8 Kaskinen — Kasko ................. 600 000 169 200 _ _ _ _ _ _ _ _ 8
9 Kristiina — Kristinestad ......... — _ — _ __ _ _ _ 'S
10 Pori — Björneborg................... 84 601 998 20 517 177 3 676 608 1 423 891 2 202 546 1 752 346 310 363 584 883 _ _ 10
11 Rauma — Raumo ................... 85 150 538 21161 098 4 216 033 1 559 200 374 568 227 882 112 917 312 176 _ _ 11
12 Uusikaupunki— N ystad ......... — — — — — — — — — 12
18 Turku — Abo .......................... 251 382 114 65 461 201 24 355 422 9 971 592 1 962 094 2 218 783 359 939 1 601 845 9 527 533 704 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . 1 859 610 473 982 1 777 100 653 315 22 403 _ _ 193 13 600 14
16 Degerby.................................... — — — — — — — — — — 15
16 Hanko — Hangö ..................... 64 856 495 14 718 952 1 059 000 381 240 1 070 652 952 043 344 894 815 316 _ _ 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 359 587 938 95 603 117 147 087 770 56 574 316 6 244 893 7 383 869 516 383 2 001 767 823 343 26 034 233 17
18 Porvoo — B orgä...................... 380 000 110 200 — — 82171 45 954 205 2 292 _ _ 18
19 Loviisa— Lovisa..................... 15 906 438 4 070 870 503 783 151 953 30 100 19 148 — — — — 19
20 Kotka ....................................... 88 944 864 24 092 533 6 449 704 2 607186 4 329 768 4 052 524 1 040 685 3 293 862 _ _ 20
21 Hamina — Fredrikshamn ....... 148 265 487 42 267 783 — — — _ _ _ _ _ 21
22 Viipuri — Viborg ..................... 201 703 741 48 210 054 35 341 109 11 607 685 5 678 547 5 871 748 985 828 1 955 010 1 773 77 286 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus . .. _ — — — _ 4 214 _ _ 23
24 Tampere — Tammerfors.......... _ — — — 203 918 472 633 106 692 525 575 562 12 950 24
29 Jyväskylä ................................ _ — — — — _ 6 413 — — 25
26 Lahti ........................................ — .-- — — 3 800 5 506 222 2 598 _ _ 26
27 Iisalmi ...................................... _ _ _ _ _ _ _ _ 27
28 K uopio...................................... _ _ _ — _ — _ _ _ _ 28
29 Joensuu .................................... _ _ _ — _ _ _ _ _ _ 29
30 Savonlinna — N yslo tt............. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 30
31 Mikkeli — St. Michel .............. _ _ _ — _ _ _ _ _ _ 31
32 Sortavala — Sordavala ........... _ — — _ _ — _ 41 1 354 50 3 558 32
83 Koivisto — B jörkö................... 70 208 997 16 806 843 — — — _ — — — — 33
84 Uuras — Trängsund ............... 31 577 168 8 383 674 — —  , — _ — — — — 34
36 R ajajoki................................... 99 328 33 770 — — — _ — _ — — 35
86 Petsamo..................................... 5 918 021 1 839 506 514 023 265 055 — _ — _ _ — 36
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — — 37
38 Yhteensä — Summa 1 529 729 137 396 238 762 248 044 910Í94 023 470 |25 680 963 *25 144 339 3 985 411 |11 486 303 837 719 26 736 574 88
Tullauspaikka 
Tullbehandlingss tälle















Koko soi ja 
(1356)
kg mk kg <mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... 10 34 2 844 1 500 _ _ 1
2 Kemi ........................................ _ — 149 817 172 289 4 533 802 6 304 580 87 382 243 246 • — — 2
S Oulu — Uleäborg ..................... 6135 6 825 238 865 336 482 5 799 522 8 135 226 205 897 553 908 10 160 41 427 3
4 Raahe — Brahestad................. — — — • — — — — — — — 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 17 278 28 822 304 097 469 058 2 632 700 4 278 039 73 561 192 142 • — — 5
6 Pietarsaari Jakobstad......... _ — — — 449106 743 909 1 574 11126 — — 6
7 Vaasa — V asa .......................... 1 879 216 1 652 866 492 201 664 630 5 005 720 7 669 596 248 461 740 677 • 177 879 816 928 7
8 Kaskinen — Kasko ................. — — — — — — — — — — 8
9 Kristiina — Kristinestad......... — — — — 763 599 1 006 869 — — — — 9
10 Pori— Björneborg................... ' 890 1 224 284 748 327 823 > 6 558 810 8 667 954 231 408 712 726 — — 10
11 Rauma'— Raumo ................... — — 31 553 39 441 1 019 714 1 466 968 13 630 45 218 — — 11
12 Uusikaupunki — N ystad......... — — — — — — — — — — 12
13 Tiuku — Abo .......................... 1 584 952 1 428 602 24 968 051 24 611 050 20 801 661 26 753 567 1 992 362 5 743 428 460 381 1 830 702 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . 2 860 3 450 775 1 275 236 553 344 134 26 365 131 004 — — 14
15 Degerby.................................... 10 920 12 986 32 241 53 147 — — 952 5116 — — 16
16 Hanko — Hangö ..................... _ — — — ‘2 240 9 056 10 828 72 651 938 097 4 273 443 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 22 145 866 20 172 491 35 418 824 34 558 452 54 179 273 74 129 963 9 553 259 34 473 035 2 599 515 11 504 422 17
18 Porvoo — B orgä...............' . . . . — — — — 569 095 654 669 11 283 4 856 25 511 18
19 Loviisa — Lovisa ...................... . — — 1120 1 456 482 440 741 030 — — — — 19
20 K o tk a ......................................... 3 890140 3 522 181 205 248 205 248 6195 865 8 438 412 417 765 1 034 346 43 129 164 190 20
21 Hamina — Fredrikshamn ........ — — — — — — — — — — 21
2 644 066 2 553 862 2 597 273 2 793 318 19 373 830 28 345 987 1 535 484 4 935 014 1 242 826 5 286 133 22
28 Hämeenlinna — Tavastehus . .. 540 1 010 10 401 31 302 — — 23
24 Tampere — Tammerfors.......... — — — — 75 720 16 642 185 629 247 292 1 069 404 24
25 Jyväskylä ................................ — — — — 25 358 — — 1 862 11 647 26
26 Lahti ................................... . . — _ _ — 2 170 4 433 11 812 2 454 288 10 540120 26
27 Iisalmi ......... T......................... — — ■— — — — — — — — 27
28 Kuopio ..................................... _ — — — 4 087 932 5 775 348 —. — — — 28
29 Joensuu .................................... — — — — 997 814 1 097 608 160 2 812 — — 29
80 Savonlinna — N yslott............. _ — — — 733 991 927 899 —. — — — 30
31 Mikkeli — St. Michel ............. _ — — — 1 039 335 1 199 350 66 2 426 10 868 48 686 31
82 Sortavala — Sordavala ........... — — — , — — — 1 234 3 561 — — 32
SS Koivisto — Björkö.................. — — — — — — — — — — 33
84 Uuras — Trängsund................ — — — — — — — — — — 34
35 R ajajoki................................... 217 795 216 123 — — 1 073 480 2 629 523 — — — — 36
86 Petsam o..................................! 39 640 33,993 900 2 150 117 680 173 323 — — — — 36
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — — 37


















. kg mk kg mk kg 1 mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... 500 000 163 190 _ _ 1
2 Kemi ........................................ _ _ 10 491 869 10 705 677 1 341 300 439 300 9 233 333 5 682 585 — — a
3 Oulu — Uleäborg ..................... — — 2 743 511 2 817 208 2 442 604 802 665 14 290 788 8 752 892 20 000 29 100 3
4 Raahe — Brahestad................. — — — — — — — — — — 4
6 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — — 4 938 003 1 164 738 — — — — 5
6 Pietarsaari — Jakobstad......... _ — 3 495 400 2 354 948 15 000 5 550 — — — — e
7 Vaasa — V asa .......................... — — 59 810 120 000 5 737 475 1 385 716 — — 230 000 323 171 7
8 Kaskinen — Kasko ................. — — — — 287 700 72 721 - — — — 8
9 Kristiina — Kristinestad......... _ _ — — 237 800 66 800 — — — 9
10 Pori — Björneborg................... 1 079 379 2 582 356 1 074 662 1 189 397 5 919 924 1 302 767 2 985 591 1 735 100 94 988 135 375 10
11 Rauma — Raumo ................... 3 064 608 6 535 664 9 817 714 9 925 181 2 512 108 605 121 — — 39 600 57 244 11
12 Uusikaupunki— N ystad......... _ — — — — — — — — — ia
13 Turku — Abo .......................... 30 2 340 1 436 207 1 476 947 11 611 878 3104 596 145 100 119 479 1 099 246 1 468 051 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . — — — — — — — — 14
16 Degerby.................................... _ _ — — — — — — — — 15
16 Hanko — Hangö ..................... — _ — — 1 378 945 464 037 1 845 432 1 130 928 402 200 572 320 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 534 608 1148 625 1 214 643 1 311 208 13 012 202 4 205 229 '4 508 647 2 754 391 4 711 706 6 775 687 17_ _ 2 411 065 2 384 978 30 000 12 830 2 19 — — 18
19 Loviisa — Lovisa..................... _ _ 1 937 410 1 961 221 715 824 178 950 — — 294 000 425 625 19
20 Kotka ....................................... 2 537 250 5 514 190 G 372 139 6 513 849 8 801 336 2 161 231 19 095 176 11 452 078 1185 100 1 686 070 20
21 Hamina — Fredrikshamn ....... — — — — — — — — — —■ 21
22 Viipuri — Viborg ..................... 3 46U 3Ö5 7 250 566 12 100 635 12 715 275 16 929 668 3 305 484 15 266 751 9 408 613 1 667 577 2 279 780 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus . .. _ _ — — — — — — — — 23
24 Tampere — Tammerfors.......... _ — 5 328 12 301 734 5 767 20 540 26 303 50 400 85 851 24
26 Jyväskylä ................................ — — — — — — — — — _ 25
26 Lahti ....................................... — — — — 2 130 —1 — — — 26
27 Iisalmi ..................................... — — — — — — — — — — 27
28 Kuopio ..................................... — — — — — — — — — — 28
29 Joensuu .................................... — — — — — — — — — — 29
30 Savonlinna — N yslott............. — — — — — — — — — — 30_ _ _ — — — — — — — SI
32 Sortavala — Sordavala ........... _ _ — — — — — — — — 32
33 Koivisto — B jörkö................... _ _ — — 2 500 000 487 500 5 123 496 3 144 475 — — 33
34 Uuras — Trängsund................. — — 2 026 830 2 269 080 250 000 48 750 _ — — — 34
36 R ajajoki................................... — — — —. 35 010 040 4 584 477 — — — — 35
36 Petsam o.................................... — — — 3 090 040 836 244 — — — — 36
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — — 37
38 Yhteensä — Summa 10 676 230 23 033 741 55 187 223 55 757 270 117 263 483^ 25 403 799 72 514 856 44 206 863 9 803 817 13 838 274 38
K au p p a  V. 1938 —  Hcmdel âr 1938 —  178% 36
•7B . Vienti vuonna 1938; eräät tärkeät tavarat tullauspaikkojen mukaan. 
7 B . Exporten är 1938; vissa viktigare varor enligt tullbehandlingsställen.



















kg mk kg mk kg mk kg. mk kg mk
1 Tornio — Tom e A ..................... 1 490 533 17 305 861 113 309 1 825 762 14 830 1
2 Kemi ........................................ _ _ _ _ _ _ r _ 2
3 Oulu — Uleilborg..................... — — — _ _ _ _ _ _ 3
4 Raahe— Brahestad................. — _ _ _ _ _ _ _ _ 4
6 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — _ _ _ _ — _ _ 5
6 Pietarsaari — Jakobstad ......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ f  _ 6
7 Vaasa — Vasa ......................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
8 Kaskinen — Kasko .................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
9 Kristiina — Kristinestad ......... — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
10 Pori — Bjömeborg................... — — 1 752 26 460 _ _ _ _ _ _ 10
U Rauma — Raumo ................... — _ — _ _ _ 415 7 470 _ _ 11
12 Uusikaupunki — Nystad ......... — — — — — — — — — — 12
13 Turku — Abo ........................... 1 296 115 15 179 199 817 648 10 430 506 12 971 585 277 243 770 820 298 13 183 329 7 381 008 117 430 379 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . t>5 90S 947 384 _ _ _ _ _ _ 14
15 Degerby.................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _
16 Hanko — Hangö ..................... _ _ _ _ _ _ 2 612 55 640 _ _ 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 475 022 7 029172 162 302 2 643 892 4 151 449 89 196 975 5 608 013 94 221 683 498 060 6 029 062 1718 Porvoo — Borgä ..................... ... — — .— _ _ _ _ — _ 18
19 Loviisa — Lovisa..................... — — — ■ — — __ _ — _ _ 1920 Kotka ...................................... 145 750 71 765 — _ 184 853 4 005 982 209 2 710 20
21 Hamina — Fredrikshamn ....... — — — _ _. _ _ _ _ _ 21
22 Viipuri — Viborg ..................... — — — _ _ _ 548 10 300 _ _ 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus . .. — — — — — _ _ _ _ _ 23
24 Tampere — Tammerfors.......... — — — _ — _ _ _ _ _ 24
28 Jyväskylä ................................ — —♦ — — — _ _ — — — 25
26 la h ti ........................................ — —• — • — _ _ _ _ _ 26
27 Iisalmi ...................................... — _ — _ _ _ _ _ — 27
28 Kuopio ..................................... — — — — _ — — — 28
29 Joensuu .................................... — — — — _ _ _ _ _ _ 29
30 Savonlinna — N yslo tt............. — — — — - — — _ — 30SI Mikkeli— St. Michel ............. — _ — _ _ _ _ — _ 31
32 Sortavala — Sordavala ........... — — — — — _ _ _ — — 32
S3 Koivisto — Björkö ................. — — — — — _ _ _ _ — 33
34 Uuras — Trängsund ............... — — — — — _ — — — — 34
35 R ajajoki.................................... 2 737 44 908 256 5 688 5 117 144 898 154 680 1 851 261 614 12 239 36
36 Petsam o.................................... 27 23¡3 321 095 276 4 723 — _ 38 605 _ — 36
37 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — — 37























kg mk kg mk ' kg mk kg mk m5 mk
1 Tornio — Torneä ..................... 115 241 2 113 535 108 452 586 712 1138 19 700 434 17 432 15 639 3 828 170 1
2 Kemi ........................................ — — '— _ _ _ _ — 722 176 213 2
3 Oulu — Uleäborg..................... — — 9 979 45 000 — _ _ — 4 720 1 876 220 3
4 Raahe — Brahestad................. — _ — _ _ _ _ — 510 145 300 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — _ 284 927 1 128 508 _ _ -_ — 2 919 1 883 076 5
6 Pietarsaari — Jakobstad......... — — — _ _ _ _ — 5 577 1 904 915 6
7 Vaasa — Vasa ....................... : 4 763 42 550 757 345 2 924 165 33 981 875 873 _ — 9 622 4 642 264 7
8 Kaskinen — Kasko ................. 1 650 8 500 _ _ _ _ _ _ 63 31 890 8
9 Kristiina — Kristinestad ......... — _ — __ _ _ _ — _ — 9
10 Pori — Bjömeborg .................. — — — — 6 370 183 096 35 865 1 659 098 7 044 5 303 471 10
11 Rauma — Raumo ................... — — — _ _ _ 24 275 1 057 303 2 545 1 237 641 11
12 Uusikaupunki — Nystad ......... — __ — — — _ — — ... — 12
13 Turku — Abo ........................... 246 312 2 959 987 2 014 197 8 367 225 40 8S3 1 011 254 248 169 14 994 962 4 908 3 060 241 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . 109 712 937 976 — _ — _ _ — 2 123 1 592 625 14
10 Degerby.................................... 663 113, 5 083 195 — _ _ _ _ — — — 15
16 Hanko — Hangö ..................... — — — _ _ _ _ — 3 267 1 587 999 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 101 297 975 611 3 381 884 13 408 184 908163 26 535 312 157 388 8 027 293 .8 998 5 016 287 17
18 Porvoo — BorgA ..................... _ _ _ _ _ _ _ _ 306 237 717 18
19 Loviisa — Lovisa..................... _ — — _ _ _ _ — — — 19
20 Kotka ...................................... 51 000 156 844 — _ _ _ 1 300 48 200 2 644 1 012 070 20
21 Hamina — Predrikshamn ....... — — — _ _ _ _ — 1 876 984 925 21
22 Viipuri — V iborg..................... 280 4 480 295 613 1 220 405 _ _ 3 349 224 855 3 554 2 262 730 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus . .. — — — - _ _ __ — — — 23
24 Tampere — Tammerfors.......... — — — __ __ _ — — — 24
25 Jyväskylä ................................ — — — — — — — — — — 25
26 Lahti ........................................ _ _ _ _ _ — _ — 26
27 Iisalmi ...................................... _ _ _ _ -  _ _ _ — 27
28 Kuopio ..................................... — — — — — _ _ — — — 28
29 Joensuu .................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 29
30 Savonlinna — N yslo tt.............. — — — — — _ _ _ — — — 30
31 Mikkeli — St. Michel .............. — _ — _ — _ — — _ — 31
32 Sortavala — Sordavala ........... — __ — ___ __ __ __ — 32
S3 Koivisto — Björkö ................. — — — — — — — — 5 814 3 391 500 33
34 Uuras — TrAngsund ............... — — — — — — — — 2 258 600 000 34
35 R ajajoki.................................... 358 5 761 — — — __ 350 38 168 __ — 35
36 Petsamo .................................... 6100 32 000 — __ __ __ __ — 32 906 8 851 715 36
87 Tullivartiot — Tullbevakningar 192 288 465 589 — — — — — — — »7
























m8 mk m3 mk . m8 mk m3 mk m3 mk
1 Tornio — Torneä ..................... 18 787 3 324 136 27 742 4 198 022 4186 305 994 .2 Kemi ........................................ 56 235 15 038 838 54 264 13 406 368 9 762 2 227 5488 Oulu — Uleäborg..................... 204 501 46 115 876 42 792 10 256 657 568 355 440 8 400 26 15 4004 Ilaahe — Brahestad................. 138 246 32 095 786. 63 570 16 328 417 _ — * 3815 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 247 568 56 034 328 76 996 20 831 138 106 , 57 000 _ _ 7 338 3 503 009,6 Pietarsaari — Jakobstad ......... 157 268 34 028112 95 497 22 871 438 _ _7 Vaasa — Vasa ......................... 103 091 25 690 929 130 290 35 264 811 _ _ — _ 6 942 3 9.33 8048 Kaskinen — Kasko ................. 13 210 3 293 532 58 599 13 769 021 425 200 048 _9 Kristiina — Kristinestad......... 19 274 4 360 753 36 179 9 383 383 .10 Pori — Bjömeborg .................. 83 881 19 276 386 75 886 11 541 693 11 552 3 182 löi _ , 801 407 05411 llauma — Raumo ................... — — — — _ _ 8 750 11 913 5 397 62812 Uusikaupunki — Nystad ......... 1 900 457 000 . — — _ _ 5 790 2 692 20113 Turku — Abo .......................... 19 785 4 481177 32 410 7 980 096 _ ‘ _ _ _14 Maarianhamina — Mariehamn . 3 753 731 310 15 751 3 184 635 _ _ 5 695 395 400 _ —15 Degerby.................................... — . — — _ _ _ 13 791 886 076 _ _16 Hanko — Hangö ..................... 3 858 580 343 15 673 3 752 897 _ _17 Helsinki — Helsingfors ........... 9158 2 382 997 43 600 12 181 682 _ — 7 410 _,18 Porvoo — Borgä ..................... — _ _ _ _ _
19 Loviisa — Lovisa..................... 3 700 1 016 083 1 356 271 400 _ _ _ _ _20 Kotka ...................................... 90 354 24 900 444 1 599 448 895 543 308 060 67 6 000 1 341 530 443 2021 Hamina — Fredrikshamn....... 53 502 11181 414 29 541 6 131 833 _22 Viipuri — V iborg..................... — — 7 008 1 016 000 10 341 5 406 059 _ 15 243 6 109 25828 Hämeenlinna — Tavastehus . .. — • _ _ _ _ _24 Tampere — Tammerfors.......... — _ _ _. _ _ .
25 Jyväskylä ................................ _ _ _ _ _ _ _
26 Lahti ........................................ — _ _ _ _ _ _
27 Iisalmi ..................................... _ _ _ _ _ _
28 Kuopio ................................. _ _ _ _ _ _ _
29 Joensuu .................................... — _ _ — _ _
30 Savonlinna — N yslott............. _ _ _ _ _ _ _ _
31 Mikkeli — St. Michel ........... — _ _ _ _ _ _ _
32 Sortavala — Sordavala ........... — — — _ _ _ _ _ _ _ _ —
33 Koivisto — Björkö ................. 313 986 65 072 832 53 016 • 10 603 926 11 825 2 339 500 — _ 3 991 1 560 266 SS34 Uuras — Trängsund ............... 80 659 15 815 277 30 126 5 965 730 170 78 000 _. _ 77 854 26 623 02936 R ajajoki................................... — — — . _ _ _ _ _ _
36 Petsamo .................................... 2 089 418 000 _ _ _ ._ _ _ _ _
87 Tuiiivartiot — TuIIbevakningar — — — — — — 1 002 63 000 — — 37























m8 mk m3 mk m8 mk m3 mk m8 mk
1 Tornio — Torneä ..................... 4 876 2 235 089 20 057 9115 541 37 039 17 011129 3 986 1 096 500 2 235 1 076 900 12 Kemi ........................................ 34 091 18178 792 147 842 73 889 608 204160 97 751122 11 912 3 330 322 3 472 1 673 970 23 Oulu — Uleäborg..................... 17 318 9106 512 90 348 42 461 174 137 621 62 262 873 1122 323 520 797 374 318 34 Ilaahe — Brahestad................. 2 333 1 311 894 36 104 17 006 947 41 344 19 092 549 _ _ 5 178 2 310 103 46 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 4 067 1 919 343 19 687 9 623 428 28 866 13 709 487 _ _ 383 92 660 66 Pietarsaari — Jakobstad ......... 913 455 563 15 919 7 941 281 17 118 7 941 903 _ _ 1 244 629 615 67 Vaasa — Vasa ......................... 5 760 3 376 891 46 806 24 425 150 42 894 21 142 783 258 93 800 2 254 732 981 78 Kaskinen — Kasko ................. 2 450 1 280 428 30 997 14 955 922 26 351 12 384 315 _ _ 463 268 488 89 Kristiina — Kristinestad ......... 99 43 352 6 343 2 912 510 7 400 3 170 682 _ _ _ _ 0
10 Pori — Bjömeborg .................. 10 551 6 186 506 74187 38 711 604 127 402 66 080 844 2178 563 000 869 416 437 1011 llauma — Raumo ................... 7 841 , 4 155 390 51 625 26 300 923 83 590 42 006 502 _ _ 764 366 398 11
12 Uusikaupunki — Nystad ......... — — 539 227 800 1 459 694 500 422 150 000 _ — 12
13 Turku — Äbo .......................... 6 462 3 861 071 43 436 22 958148 66 232 36 383 005 621 216150 829 441 896 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . — — — — _ _ _ _ _ _ 14
15 Degerby.................................... — — — — 198 68 000 _ — — — 16
16 Hanko — Hangö ..................... 4 151 2 299 328 14 541 7 504 860 18 456 . 9 925 608 612 149 500 471 201 482 10
17 Helsinki — Helsingfors ........... 2 097 1 097 940 16 634 8 906 048 26 781 14 411 865 850 245 200 1 914 850 651 17
18 Porvoo — Borgä ..................... 3 299 1 912 362 23 302 12 300 172 31 021 16 014 364 1 399 326 308 2 025 979 520 18
19 Loviisa — L ovisa..................... 8 678 4 652 836 61 872 31 840 833 75 220 38 971 852 — — 97 43 478 19
20 Kotka ...................................... 45 052 26 307 531 211 715 109 230 573 279 883 151 702 158 474 228 379 6 636 2 945 006 20
21 Hamina — Fredrikshamn ....... 1074 . 620 078 ’ 9 625 5 047 980 16 512 7 925 476 — — 1483 677 394 21
22 Viipuri — V iborg..................... 7 845 4 668 806 59125 29 836133 68 748 33 205 895 654 181 613 2 585 1 366 638 22
23 Hämeenlinna — Tavastehus . .. — — — — — — _ _ — _ 23
24 Tampere — Tammerfors.......... — — — — — — — — — — 24
25 Jyväskylä ................................ — — — — — — — — — — 26
20 Lahti ........................................ — — — — — — _ _ —. 26
27 Iisalmi ...................................... — — — — — _ — — — — 27
28 Kuopio ..................................... — — — — 436 152 900 — — — — 28
29 Joensuu .................................... — — — — — — _L _ — _ 29
30 Savonlinna — N yslott............. — — — — — — — — — — 80
31 Mikkeli — St. Michel ............. — — — _ _ — _ _ _• _ 31
32 Sortavala — Sordavala ........... — — — _ _ — _ • _ _ _ 32
33 Koivisto — Björkö ................. 30 383 16 231 303 21 723 11 203 249 65 543 34 334 542 _ _ 500 266 817 3334 TJuras — Trängsund ............... 56 050 30 698 168 305 463 "151 715 114 345 562 170 753 152 2 622 694 600 10 905 4 878 923 34
35 R ajajoki................................... — — . — — — — — — — 36
36 Petsamo ................................... — — — _ — — _ _ — _ 86
37 Tuiiivartiot — TuIIbevakningar — — — — — — . — v — — — 37
38 Yhteensä — Summa 255 390 | 140 599 183 1 307 890 658114 993 1 749 836 877 097 506 27110| 7 598 892 45 104 20 593 675 38




listoja ja paanuja, 
höyläämättömiä 
Kibbor, läkter, lister 










(189 a, b, 191 a, b, 







m3 mk m * mk m3 mk m3 mk kg mk
1 Tornio — Toraeä '.................... 970 351 000 3 540 1 401 947 9 4 948 68 3062 Kemi ........................................ 24 295 11 737 724 8 559 3 963 765 5 040 2 178 611 _ _
3 Oulu — Uleäborg..................... 8 086 3 717 654 9 011 3 623 990 11113 5 240 006 _ _ _
4 Raahe — B rahestad................ 2 994 1 268 073 560 205 152 _ , _ _ _
0 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 1 615 734 439 1 952 948 231 1 983 1 017 604 704 285 8906 Pietarsaari — Jakobstad......... — — 11 36 086 7 20 407 _ _
7 Vaasa — Vasa ......................... 3186 1 525 052 899 413 146 4 763 2 608 682 159 88 668 40 760 130 3938 Kaakinen — Kasko ................. 1 688 747 436 — _ 15 788 9 591 192 _
9 Kristiina — Kristinestad ........ 143 60 0Ö0 — _ _ _ _ _
10 Pori — Björneborg .................. 7 814 4 159 717 27 387 22 478 000 9 364 5 773 770 — * _ 4 071 623 11 472 20211 Rauma — Raumo ................... 1166 5§8 454 25 900 21 299 083 2 328 1 319 292 _ _ 7 302 380 24 734 37512 Uusikaupunki — Nystad ........ — — 693 301 000 — — _ _
13 Turku — Abo .......................... 3 517 1 660 954 11 888 8 749 081 12 680 8 034 386 28 20 100 194 693 475 38814 Maarianhamina — Mariehamn . — _ . _ _ _ _
16 Degerby.................................... — — — — — _ _ _
18 Hanko — Hangö ..................... — — 252 180 200 86 50 077 7 6 000 12103 546 27 929 55117 Helsinki — Helsingfors ........... 2 089 1 124 920 13 602 9 476 311 19 255 12 750 198 23 10 790 16 407 824 45 842 49918 Porvoo — BorgA ..................... 787 403 068 752 507 700 2 471 1 311 085 _ — 20 064 44 62919 Loviisa — Lovisa ..................... 5 351 2 490 404 7 346 4 360 280 13 741 8 307 295 703 641 706 11 840 224 32 951 48920 Kotka ...................................... 14 811 9 071 132 109 934 83 009 189 53 416 33 468 204 6 755 3 899 448 61 004 925 170 875 41521 Hamina — Fredrikshamn ....... 145 73 053 454 208 700 348 163147 _ _22 Viipuri — V iborg..................... 9 805 5 222 418 27 425 16 502 573 5 781 3 015 560 5 468 3 559 941 42 297 551 111 225 61923 Hämeenlinna — Tavastehus ... — — — — — _ . _ _
24 Tampere — Tammerfors.......... — — — _ — _ _ _ _
26 Jyväskylä ................................ — — — — — _ _ _ _ _
26 Lahti ........................................ — — — _• _ _ _ _ —
27 Dsalmi ...................................... _ _ . _ _ _ _ _ _
28 Kuopio ..................................... — — — — — _ _ _ _ _
29 Joensuu .................................... — — — _ _ _ _ * _ - _
30 Savonlinna — N yslott............. — — — _ _ _ _ _ _
31 Mikkeli— St. Michel ............. — _ _ _ _ _ _ _ _ _
82 Sortavala — Sordavala ........... — — — — — _ _ _ _ _
33 Koivisto — Björkö ................. 200 112 336 744 381 800 — — _ _ 10 67034 Uuras — Trängsund ............... 39 445:18 940 445 13 785 7 207 761 36 005 19 923 285 7 307 3 278 459 53 642 140 40036 ltajajoki .................................... —  • — — — — — — _ 60 43386 Petsamo .................................... — • — — — — _ _ _ _ _
87 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — —




















(252 a, b, 253)
kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
l 270 9202 99119 719 
71 150 770
146 252 936 




Kokkola — Gamlakarleby . . . .  
Pietarsaari — Jakobstad ......... - - — -
2 763 735 
17 843 364 
7 285 726 
27 635 528
4 801 263 
30104 777 







10 3 614 035 
16 859 062
3 416 887 
18 916 567
16 713 617 
112 210 929
37 011 259 
224 995 471
7 413 259 
5 533 210
19 698 983 
.13 657 357
16 917 174 
4 551 445




18 76 994 493 794 ' 52 000 39 520 9 066 608 14 465 460 1 077 084 2 404 878 8 552 492 21 942 83714
15














16 1 500 6 250 5 751 155 
12 319 393
5 620 549 
12 525 385
29 749 194 
50 599 644









15 949 00017 745 987 6 450 94218 19 009 922
1 117 453 
258121 350
2 550 056 
981 143 477
30 513 900 
3 271 594 




20 2 920 582 9.9. .399 567 153 496 119. 165 212 512 
2 418 993 
21 743 882
24 451 701 
24 142 970


















Hämeenlinna — Tavastehus . ..
7« _ _ __
26 f
27
28 _ _ _ _
,_ _ - 29— _ _ _. i • _ 81
8232jSortavala — Sordavala — — — ~
9 578 410 20 784 628
- - - -
_ _ 39 396 10 374 850 485 892 
59 994
1 469 214 
377 681
84
... 208 072 375 046_ _ _ _
37|Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — 87
88 Yhteensä — Summa' 4 954 402138 714 340 224 557 044 243 988178 1 021414 297 1 930 397 370 69 027 779 144 024 759 43 595 798 153 426 743 38







Papper, andra slag 












kg mk kg mk mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torned..................... _ _ 1 800 6 225 18 455 470 696 7*502 430 352 459 519 338 19 Kemi ........................................ — — _ _ _ _ _ _
3 Oulu — Uleäborg ..................... _ _ _ _ _ _ _ _
4 Baahe— Brahestad................ — _ _ _ _ _ _ _
6 Kokkola — Gamlakarleby ___ — — — _ 58 663 832 300 _ _ _6 Pietarsaari — Jakobstad ......... — _ _ _ _ _ _ _ _
7 Vaasa — Vasa ......................... — _ — _ 5 772 57 720 1 907 156 351 200 73 Kaskinen — Kasko ................. — _ _ _ _ _ _
8 Kristiina — K ristinestad ........ — _ _ _ _ _ _ _ _
10 Pori — Bjömeborg .................. 11 460 715 20 208 729 4 607 765 19 977 248 41 563 513 704 2 820 162 455 285 913 675 10il Bauma — Baumo ................... 6 990151 12 751 886 4 921 040 17 654 314 6 313 95 035 13 023. 1 573 795 219 255 000 n12 Uusikaupunki — Nystad ........ — — — — _ — ia13 Turku — Aho .......................... 1 498 875 2 657 100 939 409 5 058 571 4 527 222 60 794 685 12 375 1 250 228 27 220 6 668 994 1314 Maarianhamina — Mariehamn . — — — — 9 548 108 334 80 2 500 181 375 250 1416 Degerby.................................... — — — — _ — _ 1516 Hanko — Hangö ..................... 14 116 330 26 393 444 187 115 908 229 28 899 418 232 491 58 050 _ _ 1617 Helsinki — Helsingfors ........... 25 678 878 50 479 074 7 827 271 58 586 478 774 092 fi 531 206 15 208 2 196 065 1 730 1146 18618 Porvoo — Borgd ..................... — _ _ _ _ _ _
10 Loviisa — L ovisa..................... — — 19121 77 800 _ _■ _ _ _ _ 1920 Kotka ...................................... 281 064 862 548 833 390 29 836 706 94 776 766 109 756 1 774 815 _ _ 25 29 00021 Hamina — Fredrikshamn ....... 54S178 1 261 309 — _ _ _ _ _ ai22 Viipuri — Viborg ..................... 15 760 011 32 362 780 S 167 289 19 465 725 240 257 2 405 598 _ _ 4 037 1 316 505 aa23 Hämeenlinna — Tavastehus . .. — — — _ _ _ _ _ as24 Tampere — Tammerfors.......... — — — — _ _ _ _ _ __ 2426 Jyväskylä ................................ — — — _ _ - — _ _ _ — 2626 Lahti ........................................ — — — _ _ _ _ _ _ _ 2627 Iisalmi ...................................... — — — _ _ _ _ ,_ _ 2728 Kuopio ..................................... — — — — _ _ _ _ _ _ 2829 Joensuu .................................... — — — _ _ _ _ _ _ 2930 Savonlinna — N yslott........... . — — — _ _ _ _ __ _ __ SO31 Mikkeli — St. Michel ............. — — — _ _ _ _ _ _ _ 3132 Sortavala — Sordavala ........... - — — _ _ _ _ _ _ sa33 Koivisto — Björkö ................. 812 356 1 550 852 19 413 76 G14 _ _ _ _ _ _ SS34 Uuras — Trängsund ............... — — — — — — — _ _ 3439 B ajajoki................................... _ — 519 398 4 003 278 94 645 1 353 316 251 965 7 902 462 27 10 707 3536 Petsamo ................................... — — — — _ _ _ _ _ 3637 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — ‘ 130 2 700 — — — — 37
38 Yhteensä — Summa 357 930 356 696 498 564 57 046 327 220 591 248 5 915 315 78 358 341 303 465 13 576 814 34 339 11 585 855 38
Kuparia, valmista* Kautsu-,guttaperkka-
.Takkirautaa y. m. matonta, sekä romua Kuparimalmia ja balatateoksia Tulitikkuja
Tullauspaikka
Tullbehandlingsställe












- kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
2 594 147 684 17 573 150 000
2
33 Oulu — Uleäborg..................... __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 Baahe — Brahestad ................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
0 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0
6 Pietarsaari — Jakobstad......... _ __ _ _ _ _ _ __ — _ > 6
7 Vaasa — Vasa ......................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
8 Kaskinen — Kasko ................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
9 Kristiina—■ Kristinestad ......... — _ — _ __ _ _ _ _ _ 9
10 Pori — Bjömeborg .................. — — — — — 188 150 323 843 2 471 034 10
11 Bauma — Baumo ................... 20 869 75 000 _ _ _ _ _ _ _ _ 11
ia Uusikaupunki — Nystad ......... — — — — — — — — — — 19
18 Turku — Abo .......................... 82 829 714 844 63 754 2 888 205 _ _ 17 559 768 382 6 050 47 520 18
14 Maarianhamina — Mariehamn . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
10 Degerby.................................... — — 17 237 860 000 _■ —. _ _ _ IS
16 Hanko — Hangö .....................
Helsinki — Helsingfors ...........
— — — — 275 000 412 000 225 7119 37 897 282 485 16
17 1 684 191 6 422 085 337 788 3 576 726 — • — 291 242 12186 245 1 147 988 10 106 182 17
18 Porvoo — Borgä ..................... — _ — — _ _ _ _ _ _ 18
19 Loviisa — Lovisa..................... — — — — _ — _ _ _ _ 19
ao Kotka ...................................... 2 156 076 6 846 500 2 218 359 23 288 510 — — 1 627 25 247 350 416 2 717110 90
ai Hamina — Fredrikshamn........ — . — — — — — _ — — _ 91
aa Viipuri — Viborg ..................... 10 937196 35 962 640 10 678 714 104 523 802 _ _ _ _ 2172 29 300 93
as Hämeenlinna — Tavastehus . . . — — — — _ _ _ _ _ _ 93
34 Tampere — Tammerfors.......... — — — — _ _ _ _ _ _ 94
25 Jyväskylä ................................ — — — — — _ _ — _ _ 95
36 Lahti ........................................ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 96
27 Iisalmi ...................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' 97
38 Kuopio ..................................... — — — — — — — — — — 28
as Joensuu .................................... — •— — — — — — — — — 99
80 Savonlinna — N yslott............. — _ — — — — _ — _ _ 30
81 Mikkeli — St. Michel ............. — — — — — — _ — — . _ 81
82 Sortavala — Sordavala ........... — — — — — _ _ — _ _ 39
88 Koivisto —»Björkö ................. — _ 6 985 490 000 _ _ _ — 6 942 106 500 83
84 U uras — Trängsund ............... — — — — —. — — — — — 84
86 B ajajoki.................................... 300 378 2 716 230 36 244 4 937 600 — — 135 5 948 1 15 35
86 Petsamo ................................... — — — — — — — — 120 388 86
87 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — — 87
88 Yhteensä — Summa 15 181 539 52 737 299 13 359 081 140 534 843 275 000 412 000 313 570 13 140 775 1 893 002 15 910 534 88
8. Tullilaitoksen tulouttamat tulot vuonna 1938.
8. Les droits perçus par
1 Os. II: 1 1 Os. II: 2 2 Os. I: 1 2 Os. I: 3










D r o i t s  
s  d 'e n tre p ô t
Vientitulli 
Exporttull 
D r o i t s  






D r o i t s  
de p h a re s
Jäämaksut 
Isavgifter , 
D r o i t s  d e  g la ce
' ! mk P mk P mk P mk P mk P
1 Tullihallitus — Tullstyrelsen---- •..................... ............... .
2 Tornio — Torneä....................................... ...................... 1 174 241 60 2 688 40 _ _ 226 349 90 2 394 _











104 Oulu — Uleäborg ............................................................ 1 148 775 19 342 75ft Raahe — Brahestad ......................................................... 264 778 80 819 90 — _ 481 501 30 2 602 50
6 Kokkola — Gamlakarleby ' .............................................. 15 354 328 40 50 416 20 2 121 80 674 935 80 15 667 _
7 Pietarsaari — Jakobstad ................................................. 42 074 207 90 323 730 25 — — 543 222 60 s 19 897 —
6 Vaasa — V asa .................................................................. 121 925 340 60 235 300 70 _ _ 901 248 40 88185 60
9 Kaskinen — Kasko . . : ..................................................... 210 304 50 _ — 8 494 _ 283 189 60 84 821 65
10 Kristiina — Kristinestad................................................. 2 535 033 50 7 509 60 981 — ' ' 105 504 — 2 524 50
11 Pori — Björneborg ........................................................... 36 987 695 70 23 232 40 273 237 _ 1 323 190 80 305 814 50
12 Rauma — Raumo ............................................................ 10 820 455 60 27 999 — 4 644 80 943 913 80 398 758 25
13 Uusikaupunki — Nystad ................................................. 336 816 80 " 507 30 — — 84 763 60 31 009 50
14 Turku — Abo .................................................................. 240 501081 30 1 043 447 40 5 409 30 2 835 473 70 667 946 30
19 Maarianhamina — Mariehamn ........................................ 893 140 70 — — — — 284 189 70 9 105 50
16 Degerby ............................................................................ 17 160 — — — — — 16 057 50 3 792 —
17 Hanko — HangÖ.............................................................. 15 060 094 60 2 470 50 _ _ 672 186 60 242 020 50
18 Helsinki, tkri I —Helsingfors, tullk. I ..........; ......... 126 999 613 20 — — 19 751 60 3 600 975 90 678 370 50
19 » » n  - » o  n ..................... 19 059 554 85 — _ _ _ _ _ _
20 » I) III » » m  ..................... 101 263 623 30 — — — _ _ — _ _
21 i> ö IV » » IV ..................... 250 216 082 — 39 588 50 160 771 10 3 713 012 50 885 578 75
22 » & V » » V ........J........... 261 340 039 90 2 136 756 60 — _ _  * _ _ _
23 .  » v i  » » v i ..........: ......... 182 333 452 30 — _ '  — _ _ — — —
24 Porvoo — Borgä ............................................................. 4 413 804 10 6 333 55 — ’196 654 70 57 246 —
26 Loviisa — Lovisa ............................ ' ............................. 1 522 593 30 126 60 — — 347 281 20 52 481 50
26 Kotka ................................................................................ 97 062 586 15 159 033 — 11107 80 3 287 180 20 1 250 445 45
27 Hamina — TTedrikshamn ................................................ 843 950 85 2 602 40 724 50 430 466 60 22 845 50
28 Viipuri — Viborg ............................................................ 178 585 953 90 450 144 40 249 175 80 2 116 413 90 434 002 —
29 Sortavala — Sordavala ................................................... 1 809 300 10 3 290 — — _ 3 815- — — —
30 Iisalm i................................................................................ 3 057 813 70 13 144 50 ' — _ 2 728 _ — —
31 Kuopio .............................................................................. 20 269 737 40 35 214 30 — _ 39 785 50 — —
32 Joensuu ............................................................................. 6 629 114 — 20 487 80 _ _ 8 288 50 — —
33 Savonlinna — N yslo tt'............. ....................................... 3 312 518 45 12 728 80 — _ 143 093 — — —
84 Mikkeli — S:t Michel....................................................... 6 050 995 50 19 241 80 — __ 22113 50 _ —
36 L ah ti................................................... .............................. 17 009 099 20 10 371 30 _ _ 32 440 — _
36 Hämeenlinna — Tavastehus ............................................ 4 030 035 30 4 310 20 — — 11 600 — — —
37 Tampere — Tammerfors ................................................. 30 232 985 20 13 938 50 _ — 44 191 — — —
38 Jyväskylä.......................................................................... 5 023 368 80 7 077 80 — 28 894 — — —
39 Rajajoki'............................................................................ 3 393 787 90 — — — — — — — —
40 Koivisto — B jörkö ........................................................... 591 75 - — — 173 860 50 841 520 70 ' 91940 50
41 Uuras — Trängsund ..................................................... — — — — 14 512 30 1 537 094 30 238 060 75
42 Sortanlahti ............................ ........................................... — — — — _ — 7 747 50 — —
43 Petsamo ............................................................................ 610 758 80 - - - - 166 622 - - -
44 Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 8 7 0 1 4 7  595 25 4 761 203 — “ 1 1 0 6  5 90 30 28  112 656 70 5  626 258 50
46 T u l l ih a l l i t u k s e n  m e m o r iä lin  m u k a a n  k a n n e t tu  —  G en o m -
'  tu l ls t y r e ls e n  u p p d e b ite ra d e  m ed e l ................................. - - - - - - - - - -
46 K o k o  k a n to  —  T otalupphörd 1 870 147 595 25 4 761 203 - 1106  590 30 28112 656 70 5 626 258 50
V ä h e n n y k s iä :  —  A v g a r : x
47 Peruutettuja varoja —  Restituerade medel ................. 38 916 783 45 266 40 — _ 67 923 '60 55 719 25
48 Lyhennyksiä muista syistä —  Avkortning pä annan
grund...................................... ................................... 4 815 869 — — — ' — — 7 266 — —
49 Y h te e n s ä  —  S u m m a 43 732 652 45 * 266 40 - - 75 189 60 55 719 25
60 P u h d a s  k a n to  —  N ettouppbörd 1 826 414 942 80 4 760 936 60 1 106 590 30 28 037 467 10 5 570 539 25
— 8. Tullverkets uppbörd âr 1938.
les douanes en 1938.
2 Os. V: 1 
2 Avd V: 1
3 Os. I: 1 
3 Avd. I: 1
4 Os. Ill: 1 
4 Avd. Ill: 1
4 Os. IV: 1 
4 Avd. IV: 1
4 Os. IS : 1 
4 Avd. IX: 1
4 Os. X: 1 
4 Avd. X: 1
4 Os. XI: 8 

















D r o i t s  de  
b u re a u
Korot
Kantor






L o y e r s  d e s  
m a iso n s
Sakkorahat
Sakören






F in a n c e s  






R e v e n u s  s u r  
le s  p a ie m e n ts  





R e v e n u s
a c c id e n te ls
mk P mk P mk P mk p mk P mk P mk P mk P mk P
179 90 1130 1309 90 l
1167 50 471 65 24 400 — 9 406 90 20 — 1 500 — — — — _ 1 442 639 95 2
853 25 _ _ 9 000 _ 171 55 284 70 — . — — — — — 13 300 750 — 3
3 356 _ _  ■: _ _ — 397 50 1 492 70 — — — — 875 — 37112 420 25 4
1 860 _ 16 35 — — — — 4170 — — — — — — — 755 748 85 6
14 692 60 _ — — — — 8160 — — — — — — — 16 120 321 80 6
4 858 40 6 95 _ _ — — 11 996 70 — — — — — — 42 977 919 80 7
190 187 90 _ — — — 610 95 3 024 60 — — — — — — 123 343 898 75 8
160 _ 7 45 _ — — _ — — — — — — _ — 586 977 20 9
850 _ 18 15 _ __ — — — — — — — — — — 2 652 420 75 10
21 935 85 __ _ _ — 2 282 30 131 25 2 700 — — — — — 38 940 219 80 11
4 562 70 94 85 2 700 — 5 199 05 3 225 10 — — 378 — — — 12 220 931 15 12
1 607 30 4 35 _ — 4169 — 807 60 — — — — — _ 459 685 45 13
39110 30 _ __ 9 600 — 58 924 25 4 964 70 — 2 505 60 _ — 254170 462 85 14
6113 80 2 _ — — 18164 60 — — — — 50 — 1500 — 1 212 326 30 15
520 _ 25 80 3 000 — — — — — 9 000 — — — 600 — 50155 30 16
3 361 05 364 95 — — 73 855 95 4 574 60 — —* — — — — 16 058 934 75 17
22 194 _ _ __ 5 400 — 173 364 — 44 504 40 — — 898 SO 14 362 50 131559 434 90 18
117 65 — _ _ _ — _ _ — — — — — — — 19 059 672 50 19
868 30 _ _ _ — _ — 30 544 — — — 228 90 — — 101 295 264 50 20
114 328 55 _ — — — — 18185 90 — — 683 25 — — 255 148 230 55 21
1128 10 __ _ — _ _ — — — — — 600 — — — 263 478 524 60 22
4 462 75 _ _ — — — — 384 — — — — — — — 182 338 299 05 23
646 80 20 _ — — — — 3 417 20 — — 5 000 — — — 4 683 122 35 24
5 263 30 2" 70 _ — 8 548 05 — — — — 16 — — — 1 936 312 65 25
65 375 20 _ _ _ — 12 430 60 72 268 65 — 1083 05 — — 101 921 510 10 26
595 _ 53 40 — 4 497 85 365 — — _ — — • — 1 306101 10 27
334 647 35 — _ — — 41 647 60 29 133 50 — — 3 625 95 — — 182 244 744 40 28
1 756 05 _ _ _ — _ _ 119 20 — — 138 — — — 1 818 418 35 29
60 _ 18 20 — _ _ — — _ — — — — — — 3 073 764 40 30
5 489 60 _ _ _ — — _ 10 335 60 — — — — — — 20 360 562 40 31
1893 20 __ _ _ — — __ 1518 — — — — — — _ 6 661 301 50 32
100 _ 28 65 _ _ — _ 127 60 — — — — _ — 3 468 596 50 33
38 50 _ _ _ _ — — 901 20 — — — — — — 6 093 290 50 34
297 30 _ _ _ — — _ 1 300 — — — — — — — 17 053 507 80 35
58 30 _ — _ _ — _ — — — — 29 60 — — 4 046 033 40 36
6 565 _ _ _ __ _ 766 70 1 832 10 — — 1 285 35 — — 30 301 563 85 37_ _ _ _ _ _ _ 1404 35 — — — — — _ 5 060 744 95 38
150 _ _ _ _ — _ _ — 19 200 — — — - 7 400 — 3 420 537 90 39
11 566 90 40 95 6 408 _ 27 165 75 — — — — — — — — 1 153 095 05 40
21 640 __ 32 80 _ _ — — 496 — 4 500 — — — — — 1 816 336 15 41
20 _ _ __ __ __ _ __ — _ 6 000 — — — — — 13 767 50 42
5 815 10 75 90 6 000 - - - - - - - - - 600 - 789 871 80 43
900 273 60 1 465 — 66 508 — 441 602 60 259 688 65 42 900 — 17 652 50 25 337 50 1 911 509 731 60 44
_ _ 442 20 __ _ _ _ _ — — 442 20 45
900 273 60 1465 66 508 — 441 602 60 260130 85 42 900 _ 17 652 50 25 337 50 1 911 510 173 80 4 6
527 20 _ _ — _ 100 — — _ — — 2 500 - - - 39 043 819 90 47
__ __ __ _ _ _ _ _ — — _ — — — - - 4 823136 - 48
527 20 — — — - 100 - - - - - 2  500 - - — 43 866 954 90 49
899 746 40 1465 - 66 508 - 441502 60 260130 85 42 900 - 15152 50 25 337 50 1 867 643 218 90 50
Tullihallituksen tilinpäätös» 
9. Tullstyrelsens boksluts- 





M e n o t  —  U t g i f t e r förslaget «. räkenskapen
mk P mk P
V a k i n a i n e n  v a l t i o n  t u l o -  j a  m e n o a r v i o
1 Palkkaukset tullihallituksessa — Avlöningar f  tullstyrelsen ............................................ 2 401 5002 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Arvoden At extra personal ............................. 334 700 _ 333 400 __3 Viransijaisten palkkiot tullihallituksessa — Arvoden At vikarier i tullstyrelsen .......... 10 000 _ 6 069 __4 Tullihallituksen matkakustannukset (arviomääräraha) — Tullstyrelsens resekostnader
(förslagsanslag) .............................................................................................................. 45 000 _ 33 530 _5 Tullihallituksen tarverahat — Tullstyrelsens expensmedel ............................................... 169 000 _ 160 788 _6 Pääjohtajan ja tullihallituksen käyttövarat — Generaldirektörens och tullstyrelsens
dispositionsmedel ............................................................................................................ 15 000 _ 34 952 707 Lämmitys ja valaistus tullihallituksessa (arviomääräraha)— Värme och lyse i tuli-
Styrelsen (förslagsanslag) ............................................................................................... 44 000 _ 47 249 80
8 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader................................................................... 270 000 _ 269 988 909 Tilastokoneet — Statistikmaskiner ...................................................................................... 167 000 _ 167 0001 Palkkaukset tullitoimistoissa — Avlöningar i tullaustalterna.......................................... 22 581 600 _ 22 460 453 _
2 Satunnaisessa virantoimituspaikassa olevien virka- ja palvelusmiesten palkkaukset —
Avlöningar ät tjänstemän och betjänte med tillfällig tjänstgöringsort ................. 1 809 500 _ 1 772 885 _'
3 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot tullitoimistoissa (arviomääräraha) — Arvoden
At extra personal i tullanstalterna (förslagsanslag) ................................................. 6 493 100 _ 6 245 038 _
4 Viransijaisten palkkiot tullitoimistoissa — Arvoden At vikarier i tullanstalterna ....... 64 000 _ 54 344 _
5 Tullitoimistojen matkakustannukset (arviomääräraha) — Tullanstalternas resekostnader
(förslagsanslag) .............................................................................................................. 55 000 — 60 836 25
6 Vuokrat virkahuoneistoista ja makasiineista sekä tullirakennuksia varten luovutetuista
paikoista — Hyra för ämbetslokaler och magasiner samt arrenden för platser,
upplAtna tili tullhusbyggnadcr .................................................................................... 140 000 — 126 101 307 Hevosten ja moottoriajoneuvojen ylläpito — Underhäll av hästar och motorfordon 190 000 — 160 574 DO
8 Moottoriveneiden kunnossapito- ja käyttökustannukset (arviomääräraha) — Motor-
bAtars underhAlls- och driftkostnader (förslagsanslag) .............................................. 220 000 _ 205 484 55
9 Korvaus tullivartijoille suksien, polkupyörien ja veneiden käytöstä— Ersättning At
tullvakter för bruk av skidor, velocipeder och bAtar .............................................. 80 000 — 76 425 —
10 Tullitoimistojen tarverahat — Tullanstalternas expensmedel .......................................... 445 000 — 425 788 65
11 Korjauskustannukset — Beparationskostnader.................................................................. 50 000 T~ 48 736 05
12 Sekalaiset menot (kertamenoa 180 000) — Diverse utgifter (engAngsutgift 180 000).... 338 000 — 303 538 20
13 Sakko-osuudet (arviomääräraha) — Bötesandelar (förslagsanslag) .................................. 500 000 — 451 475 85
14 Tullimuseo — Tullmuseet ..................................................................................................... 15 000 — 14 987 90
15 Uusien tullikamarirakennustcn kalustaminen (kertameno) — Inredning av nya tuli-
kammarbyggnader (engAngsutgift) ............................................................................. 81 000 — 80 614 —
16 Tullivartijain pukuavustukset (kertameno) — Uniformsbidrag At tullvakter (engAngs-
200 000 __ 198 800 _
17 Tullihallituksen uusi auto (kertameno) — Ny automobil At tullstyrelsen (engAngsutgift) 60 000 _ 60 000 _
2 Valtioneuvoston käytettäväksi virastojen hoitomenoihin — Tili statsrädets förfogande
för förvaltningsutgifter i ärabetsverken ...................................................................... — — 6 458 20
4 Korvaus virkamiehille palkansäästöaikana menetetystä palkasta (arviomääräraha) —
Ersättning ät tjänstemän för frängängen lön under vakansbesparingstiden (för-
_ _ 179 149 __
1 Avustukset ja hallintomenot työttömyyden lieventämistä varten valtioneuvoston
käytettäväksi (siirtomääräraha) — Bidrag och förvaltningskostnader för arbets-
löshetens lindrande, tili statsrädets disposition (förslagsanslag) ............................. — — 83 900 —
1 Valtion palveluksen perusteella myönnetyt eläkkeet (arviomääräraha) — PA grund
av statstjänst beviljade pensioner (förslagsanslag).................................................... — — 2 034 796 —
3 Eläkkeet valtion virka-ja palvelusmiesten leskille ja lapsille (arviomääräraha) — Pen-
sioner At änkor och barn efter statstjänstemän och -betjänte (förslagsanslag) .. — — 152 498 85
1 Ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet — Tidigare beviljade extra pensioner . . . . — — 365 276 —
2 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet — TJnder Arets lopp tillkommande
extra pensioner ............................................................................................................. — — 27 100 —
—39 003 848:75—
Virastojen kesken tapahtuneet välitykset
Lähetteiden tili — Bemissers räkning ................................................................................ __ __ 11 469 836 10
Valtion pano- ja ottotili Suomen Pankissa — Stateus upp- och avskrivningsräkning
i Einlands Bank ............................................................................................................. — 1 826 798 500 —
—1 838 268 336:10—
Valtion saatava tullilaitokselta 31/XII1938 — Statens fordran hos tullverket den
31/XII 1938 .................................................................................................................... — — 26 418138 85












ilmoitus vuodelta 1938. 
rapport for âr 1938. '
direction des douanes pour l ’année 1938.
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Valtion saatava tullilaitokselta 31/XII1937 — Statens fordran hos tullverket den
31/XII1937 ....................................................................................................................
Tuontitulli — Importtull ......................................................................................................
Vientitulli — Exporttull ......................................................................................................
Majakkamaksut — Bäkavgifter ......................................' ....................... ............... .
.Täämaksut— Isavgifter ......................................................................................................
Virastojen toimitusmaksut — Expeditionsavgifter vid ämbetsverken............................
Korot — R än to r......................................................... -.........................................................
Asuntovuokrat taloista — Bostadshyror fr&n gärdarna ...................................................
Muut vuokratulot — övrig hyresinkomst................ v. .......................................................
Sakkorahat — Sakören . . . . ' . ........... ....................................................................: .............
Oikaisurahat — Anmärkningsmcdel ...................................................................................
Tulot valtion viran- ja toimcnhaltijain nauttimista luontaiseduista — inkomst av 
naturaförmäner, som dtnjutas av innchavare av statstjänstcr och -befattningar
Satunnaiset tulot — Tillfälliga inkomster............... ' ................................................ .
Sekalaiset- tulot — Biverse inkomster............. ...................................................................
1 831 175 879 40
1 106 590 30
28 037 467 10
















—1 888 055 070:25—
Transaktioner mellan verken
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa — Civilstatens änke- och pupillkassa 
Lähetteiden tili — Remissers räkning .............................................................
459 945 
15 175 308 45
—15 635 253: 45—
'  Yhteensä — Summa 1 903 690 323 70
K a u p p a  v. 1988 —  H ändel âr 1938 —  1782 37
10. Tuotujen ja vapaaseen liikkeeseen jätettyjen tavaroiden takaisinvienti
vuonna 1938.
10. Reexporten är 1938 av importerade och i den fria rörelsen
överlämnade varor.
10. Réexportation en 1938 des marchandises, importées et livrées au commerce libre.
Ryhmänumero 
Gruppsiffra 
N u m é ro  d e  c la sse
T a v a r a r y h m ä t
, V a r u g r u p p e r
C la s s e s  d e  m a rc h a n d is e s
Arvo markoin 
Värde i mark 
V a le u r  e n  m a rc s
I Eläviä eläimiä — Levande djur — A n im a u x  v iv a n ts  ................................................................................... 95 500
n Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Animaliska livsmedel — D e n ré e s  a l im e n ta ir e s  d ’o r ig in e  a n im a le  . . 5 077 089
m Viljaa ja viljatuotteita — Spannmâl och spannmälsprodukter— C é ré a le s  et le u r s  p r o d u it s  ......... *........ 88 343
IV Karjanrehua ja  siemeniä — Kreatursfoder och frö — F o u r ra g e s  et g ra in e s  ............................................. 73 377
, V Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Frukter, köksväxter, levande växter o. dyl. — F r u i t s ,
p la n te s  p o ta g è res , p la n te s  v iv a n te s  etc . ..................................................................................................... '221 386
VI Siirtomaantavaroita ja mausteita — Kolonialvaror och kryddor — D e n ré e s  c o lo n ia le s  et é p ic e s  . . . . . . . 157 430
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Konserver i hermetiskt tillslutna förpackningar
. . . .
VIII Juomia — Drycker — B o i s s o n s ....................................................................................................................... 31 608
IX Kehruuaineksia — Spänadsämnen — M a t iè r e s  p ro p re s  a u  fi la g e  ................................................................ 530 153
X Lankaa ja punontateoksia — Garn och repslageriarbeten — F i l s  et co rd e s  ............................................. 26S 160
XI Kankaita —.Vävnader — T i s s u s ..................................................................................................................... 1 3S1 649
XII Sekalaisia kutomateollisuustavaroita — Diverse textilindustrivaror — P r o d u it s  d iv e r s  d e  l ’ in d u s t r ie
. .
XIII ' Puutavaroita ja puuteoksia — Trävirke och träarbeten — B o i s  et o u v ra g es  e n  b o is  .............................. 836120
XIV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia — Bark, rör, kvistar m. m. dyl. samt
arbeten därav — É c o r c e s ,  ro s e a u x , b ra n ch e s  e tc ............ '........................................................................ 206134
XV Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia — Pnppersmassa, papp och papper
samt därav förfärdigade arbeten — P id e  à  p a p ie r ,  c a rto n , p a p ie r  et le u r s  a p p lic a t io n s  ................. 267 130
XVI Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia aineita, erikseen mainitsemattomia,
sekä niistä valmistettuja teoksia — Tagel, borst, fjäder sarat ben, horn och andra formbara ämnen,
ej särskilt nämnda, samt tillverkningar därav ■— C r in s ,  s o ie s , p lu m e s , o s , c o rn e s  e tc . et le u r s  p ro d u c t io n s 1 799 637
XVII Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Hudar och skinn, lädervaror, pälsvaror m. m .—
P e a u x , c u i r s ,  p e lle te r ie s  e tc ........................................................................................................................ 3 864 262 ,
XVIII Metalleja ja metalliteoksia — Metaller och metallarbeten — M é t a u x  et o u v ra g es  e n  m éta l ................... 10 143 172
XIX Koneita ja laitteita — Maskiner och apparater — M a c h in e s  et o u t i l s ............................................... . 9 919 425
XX Kuljetusneuvoja — Transportmedel — M o y e n s  de t r a n s p o r t ...................................................................... 2 556 509
XXI Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Musikinstrument, instrument och ur — In s t ru m e n t s  et h o r lo g e r ie  .. 3 960 757
XXII Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Sten- och jordarter samt arbeten därav — M i -
n é ra u x  et p r o d u i t s  fa b r iq u é s  .................................... ; ..................................... ' . ..................................... 1 756 786
XXIII Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä — Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk
o. dyl. samt tillverkningar därav — A s p h a lte , g o u d ro n , r é s in e s , ca o u tch o u c  e tc . et le u r s  p r o d u it s  .. 651 955
XXIV Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä'niistä tehtyjä tuotteita — Oljor, fett och vax samt tillverkningar därav
— H u ile s ,  m a tiè re s  g ra sse s , c ir e  et le u r s  p r o d u i t s .................................................................................. 211 440
XXV Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita
y. m. — Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga oljor, kosmetiska medel m. m.
— É th e r s ,  é sp è ces  d ’a lco o l, n o n  s p é c i f . ,  h u ile s  é thérées , p r o d u i t s  co sm é tiq u e s  e tc.................................. v 28 753
XXVI Värejä ja värjäysaineita — Färger och färgningsämnen — C o u le u rs  et m a tiè re s  co lo ra n te s  ................... 595 093
XXVIJ Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitus tavaroita — Sprängämnen, ammu- *
nition, tändmedei och fyrverkerivaror — M a t iè r e s  e x p lo s ib le s  et in f la m m a b le s , a rm e s  a u  fe u , m u n i-
6 224
XXVIII ^ Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Kemiska grundämnen och föreningar
av dera ävensom läkemedel — P r o d u it s  c h im iq u e s  et d ro g u es  ............................................................ 792 340
XXIX Lannoitusaineita — Gödningsämnen — E n g r a i s  ............................................................ : ........................ *•. 15 530
XXX Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. — Litteratur- och konstalster,
undervisningsmateriel, kontorsförnödenheter. m. m. — O u v ra g e s  d ’im p r im e r ie  et d ’a r t , m a té r ia u x
p o u r  l'e n se ig n e m e n t et d e  b u re a u  ............................................................................................................ 3 073 150
XXXI Muualla mainitsemattomia tavaroita — Varor ej annorstädes nämnda — A r t ic le s  n ’e n tra n t d a n s  a u c u n
des g ro u p e s  c i - d e s s u s ................................................................................................................................. 13 836 934
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Tullilaitoksen koko kanto vuosina 1929—1938; jakaantuminen tullauspaikkojen mukaan.
Totala uppbörden vid tullverket ären 1929—1938; fördelning pä tullbehandlingsställen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
1929 1930 . 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
Suomen markkaa — Fins ka mark
Helsinki — Helsingfors 586 965 707 649 346 685 533 304 320 467 151 298 525 703 422 633 762 680 671 013 631 709 085 792 859 609 665 952 879 426
Turku — Abo ............. 201468 231 203 459 661 151 844 853 146017 210 168 467 563 203 265 249 205 832 619 220 683 092 248 482 515 254 170 463
Viipuri — Viborg ....... 160 175 406 174 645 860 128162 263 136113 756 162 839 275 175 854 948 178 259 589 206 639 201 198 802 480 182 244 744
Vaasa — Vasa ........... 99 952 678' 100158179 88 856007 87 079028 130 536 373 128 293 377 127 747 337 137 267 140 115 522 820 123 343 899
Kotka ......................... 71 239 557 98 056138 72 584 657 65 546 884 87 830 120 94 988 199 93 933 029 107 824 481 87 475 737 101 921 510
Pietarsaari —Jakobstad 20 878 563 28 520 459 11 460 672 25 144 372 32 471 096 38 258 591 41 706 996 41 845 175 43 977 434 42 977 920
Pori — Björueborg ... 27 136180 25 063 433 19 835125 19 932 359 22 826 959 25 903101 27 866 576 25 963 661 30 812 100 38 940220
Oulu — Uleftborg ....... 35 438 943 38 840 916 34 849 885 35 075 088 34 388 596 40 932 870 28 453 226 39 135 257 33 650 990 37 112 420
Tampere — Tammerfors 23 792 398 18 342 800 16 516 457 10 700 576 15 394 078 23 359 090 23 751 948 27 578 758 35 348 494 30 301 564
Kuopio ...................... 21 851 178 15 692 855 14 243 937 14 185 184 20114 881 20471 124 17 856 721 21 801 020 18 908 990 20 360 562
Lahti .......................... 8 228 542 7 954 116 7 467 082 5 255 413 6 802 312 12 917 848 12 561 637 11 577 768 12 665 351 17 053 508
Kokkola — Gamjakarle-
by ............................ 21 600 328 19 687191 15 659 918 10 821 996 14 894 531 16 758 094 15 958 386 12 526 047 14 769 256 16120322
Hanko — Hangö ....... 23 590 547 6 605 429 21 464 741 19 973 179 11 953 580 15 419 468 16108 944 24 572 154 20 640 484 16 058 935
Kemi .......................... 6 627 290 5 670 944 4 911 961 3 698 823 7 083 335 9115 775 9 268 618 9 964 366 11 611128 13 300 750
Rauni a — lla umo ___ 9 258 804 10117 290 10 250 363 7 925 996 8 767 321 9 537 584 9 421461 10 071 872 10167 501 12 220 931
Joensuu ...................... 4 461 816 4 705 752 3 325 389 3 329 985 5 805 577 6 910 351 6 635 497 7 073 395 6 978 650 6 661302
Mikkeli — 3:t Michel .. 6 886 802 6 508 996 5 428 910 4 777 556 7 582 243 6 882423 5 965 567 8 425 038 6 005 147 6 093 291
Jyväskylä ................... 7 665 848 6 873163 6 230 593 5 984124 7 303 669 7117 066 7 364 459 6 569 375 5 281 249 5 060 745
4 451 998 4 905128 .4 358 896 3 476 777 4 322 772 4 538 803 4 753 607 4177 634 3 741 201 4 683122
Hämeenlinna — Tava-
stehus ..................... 3 747 462 4 287 043 4 124 720 3 590 364 2 715 290 2 406157 1 979 881 2 080 655 2 245 724 4 046033
Savonlinna — Nyslott . 3 352 821 3 117 358 2 730 753 3 175 391 4 284 733 3 269 191 3 232 082 4 576 501 4 410 391 3 468 597
Rajajoki ..................... 4 222804 4 132 457 14 960017 41 643 530 35 526019 40 308 449 25 031727 22 378 328 7 799 451 3 420 538
Iisalmi ......................... 4 032173 3 195 288 2 499 536 2 392 729 3 145 946 3 913 367 3 257 769 3 671 248 2 960 687 3 073 764
Kristiina —Kristinestad , 238 413 258 548 247 324 124 530 1 115 767 2 334 346 2 613 333 2 439 798 2 539 267 2 652 421
Loviisa — Lovisa ....... 1 220 736 1 798169 2 094 328 1 660 730 2 723 520 3 181 283 3 239 211 3 008 611 .2 034 431 ■ 1 936 313
Sortavala — Sordavala 2 795 998 2 039 685 1 580 775 1 775 702 2 390 632 2 566 580 2 027162 2 488 577 2 252 358 1 818 418
Uuras — Trängsund .. 3 148 269 2 812 157 1 988 648 1 893 779 2 426 223 2 758 298 2 708 155 2 138 245 2 240 097 1 816 336
Tornio — Torneä ....... 1 959 065 1 871 462 1 074 743 694 778 915 490 1416020 1 163 982 ' 896 794 1 615 449 1 442 640
Hamina — Freclriks-
hamn ............. : . . . . 2 019 330 1 937 759 1 822 099 1 482 598 1 701 727 1 795 351 1 640 206 1 392 174 1 126 817 1 306101
Maarianhamina — Ma-
riehamn ................... 579 327 1 224 144 725 951 574469 1 419 795 847 075 953 699 1 000 736 996 312 1 212 326
Koivisto — Bj Örkö ... 3 445 206 2 811 471 2167 668 1 262 430 1 317 902 1 713 271 1 431 674 1 380 216 1 608 499 1 153 095
Petsamo ..................... — — — — — 50 580 858 897 560 189 525 487 789 872
Raahe — Brahestad .. 1 066 871 1 063 834 741 972 426185 464 849 580 685 696 303 1 048 112 925 130 755 749
Kaskinen — Kasko . . . 464 931 287 029 541 384 202600 302 646 638 555 757 370 475 422 431 723 5S6 977
Uusikaupunki —Kystad 1 186 555 947 379 944 180 483 410 476 805 527 149 638 267 681 066 561968 459 685
Degerby ...................... 108 519 73 977 67 875 55 271 • 60 347 50 627 57 718 72 952 55 544 50 155
Sortanlahti ................. 139 351 17 198 24 844 34 995 144 486 96 593 74 332 17 391 20 584 13 768
Tullihallitus — Tullsty-
relsen ...................... 23 133 24 586 7 578 173 176 189320 150 745 11 519 1 368 1 493 1 310
Tullihöyrylnivat —Tuli-
ängfartygen ........... 321 347 — — — — — — — —
Yhteensä—Summa 1 375 422 101 1 457 054 886 1189100 424 1133 836 271 1 336 488 290jl 542 890 983|1 586 833 135 1 683 089 609|1 793 802 613|1 911 509 732
Erinäisten tavarain tu llivarastot,1) 
Tullupplagen av vissa varor.1)

























































1931 ...................................... 9 723 _ 7 831 '176 1 548
.
2 536 167 16 3 511 124
1932 ...................................... 34 — 4 601 103 1810 12 948 62 30 4 286 171
1933 ...................................... 10 694 — 9 639 103 2154 14 237 160 37 4 005 156
1934 ...................................... 2885 — 4 009 161 4 085 21 089 395 41 3 299 110
1935 ...................................... 13 508 — 4 089 691 6 522 22 729 1111 29 3 311 100
1936 ...................................... 12 996 — 2 403 227 4 726 17 318 804 34 3 475 102
1937 ...................................... 172 — 17 622 2 455 294 5 782 24 938 766 80 4 210 154
193S ...................................... 457 “ 4 980 2 131 314 8 040 16 966 371 34 3 374 116
1938 Tammikuu — Januaii . 497 — 10 061 2 133 289 4 620 22 204 565 72 4 346 150
Helmikuu — Februari . 469 — 9 453 1884 293 5 252 18 479 377 60 4 214 130
Maaliskuu — Mars . . . . — — S 639 1460 318 5 062 12 043 229 59 3 962 136
Huhtikuu — April . . . . 99 — 6 534 892 242 5 364 7 074 156 55 3 748 131
Toukokuu — Maj ....... 995 — . 4 563 666 226 5 898 5 234 106 40 3 718 149
Kesäkuu — Ju n i......... 622 — 5 765 455 157 0 257 4 960 76 41 4 082 112
Heinäkuu — Juli ....... 661 — 4 448 322 133 6 220 5 804 49 41 4 038 104
Elokuu — Augusti . . . . 30 — 145 338 138 5 833 4 270 43 36 3 745 114
Syyskuu — September . 873 — 79 71 137 5 500 5 027 126 34 3 399 108
Lokakuu — Oktober .. 651 ' — 828 238 130 5 954 8 875 259 37 3 470 126
Marraskuu — ifovember ✓ 566 — 2 401 1 436 154 6 947 14 369 320 32 3 595 113
Joulukuu — December . 457 _ 4 980 2131 314 8 040 16 966 371 34 3 874 116
l) Tilasto käsittää sekä tulli-, talletus- että kauttakulkuvarastot. — Statistiken hänför sig tili nederlag, varrant och transitupplag.
Eräiden tärkeiden tavaroiden tuonti vuonna 1938 sekä niiden laskettu tuontitulli;
tuhansin markoin.
Importen av en del viktigare varor är 1938 samt den beräknade importtullen























14 Suolattua sianlihaa — Saltat flksk . . . . 3 032 2 010 232, 233 Raakaa tupakkaa — BAtobak.............
'
136 313 100 269
23 a,b Suolia — Tannar .................................. 13 092 2 468 234—238 Tupakkavalmisteita — Tobakstillverk-
29 604 230
36 114 9.40 955 7 im
37 • 397 126 256a—257e 45 166
39—42 b Tuoretta kalaa — Färsk fisk ............... 1 996 70 258 Liköörejä y. m .— Likör m. m.............. 1 738 791
43 a, b Suolattua silliä — Saltad sill ............... 6 725 3 621 259—263b Viinejä — Vin ........................................ 26 770 18 788
48, 49 Kuivattua kalaa — Torkad fisk ......... 3 094 690 268—270 Puuvillaa— Bomull ............................ 174 140 72
53 Bukiita — BAg ...................................... 42 159 18 430 271 PuuviUajätteitä ja -trasselia — Bom-
54 77 16 800
-56 7 706 2 598 272,273 2 915
57 112 560 52 837 274' 275 11 001
58 105 761 10 048 27öj277 21 400
59 25 308 24 227 280j 281 Villaa — tm  ........................................... 102 586
61, 62 70 282 9 920
66,' 67 SI 936 48 049 284 Viliajätteitä — Ylleavfall ..................... 4 610
74 4 988 3 953 287 23 692
76 6 803 6 239 288—313 76 S57 5 679
80 1 403 557 315—317 1 200' 67
81 Herneitä — Ärter .................................. 3 155 ' 1102 321—323 Sidelankaa ja punöntateoksia — Bind-
90 304 74 9 436
91 3 572 3 510 338—347 3 02Ö
93—96 Leseitä — Kii ........................................ f  44 818 4 478 349 Silkkiä, kehrättyä — Silke, spunnet .. 43 142 40 80S
97—101, * 350-370 Puuvillakankaita — Bomullstyger....... 389 610 46 417
111—113, 1 Muuta karjanrehua — Annat kreaturs- } 1 20 358 399—412 Villakankaita — Ylletyger ................... 186 751 42 770114 b, 414—419 30 493 18 069
115 b, c J 424, 425 Silkkisiä nauhoja y. m. — Sidenband
102—110 7 15 326 5 224 3 559 1 726
114 a / 81 690 27 999 426—430 4 513 1 695
130 Omenia — Äppel .................................. 34 106 11 839 431—435 Sukankutomateoksia, puuvillaisia y. m.
131, 133— — Strumpstolsarbetenav bomull m.m. 3 583
135,137— l,Muita tuoreita hedelmiä — Andra färska }  v>ñ 334 436—440 S:n, villaisia — D:o av ylle ................ 13 373 2 080j frukter ...............................................
132 40 925 6 239 450 9 900 1 016
136 Banaaneja — B ananer.......................... 21 409 1 914 451 Linolimattoja y. m. — Linoleummattor
140—151 Kuivattuja hedelmiä — Torkade m.m ................................................. 32 589 2 091
47 815 7 852 2 387 392
153 1 403 793 479—485 21 002 4 8S0
158 1 805 470 490 7 933 486
163 Sipuleja — L ö k ...................................... 3 747 3176 493 Käyttö- ja kuljetushihnoja — Driv- ocli
167 1 524 489 483 61
171 Suolattuja kurkkuja — Saltade gurkor 2 195 646 409a—d Jalostamatonta puuta—Oarbetat virke 48 871
175,176 Eläviä kasveja — Levande växter . . . . 6 069 1 185 503—507 Sahattua puutavaraa— Sägat virke .. 15 974 748
183 11 333 3-936 508—512 2 437 SI
186 Kahvia — Kaffe .................................... 217 572 196 669 561,562 Tyrmyrintekijänteoksia — Tunnbindai-
189 3 436 10 701 1S7
191 193 2 999 5 792 563 2 527
195 Kidesokeria, raffinoitavaa —r Kristall- 569—572 Korkkiteoksia — Korkarbeten............. 4 534 139
socker för raffinering........................ 63 677 132 763 591—595 Parkitusaineita — Garvningsämnen . . . 1 927 —
196 Kidesokeria, muuta — Kristallsocker, 596—600 Parkitusuutteita — Garvämneextrakter. 3.0 535 —
annat ................................................. 126 250 261 320 614 Valokuvauspaperia — Fotograf. papper 8 451 380
197—200 6 905 11 782 617—620b 11 871 1 66S
203 Hunajaa — H onung.......................... .. 424 276 633, 634 Jouhia ja harjaksia — Tagel och borst 4111 59
209,210 285 637 638 2 125 '452
211, 212 Lakritsia — Lakrits .............................. 4 024 860 639-642 Harjansitojanteoksia — Borstbindar-
213, 214, arbeten ............................................... 2 686 224
216,218— 657 a Kehittämättömiä filmejä — Filmer, icke
221,224 tMuita mausteita — Andra kryddor .. 5 874 1 004 framkallade ........................................ 11 361 1 082
—226, I 657 b Kehitettyjä filmejä — Filmer, framkall. 8 842 455
230, 231 ) 658—662 Muokkaamattomia vuotia — Oberedda
215 Kaneelia y. m. — Kanel m. m; .......... 401 478 hudar................................................... 103 904 —
217 3 273 2 818 666 3 892 407
222,223 Pippuria — Peppar ............................... 1 992 553 667a—668 29 959 4 318
227—229 Sinappia — Senap ................................ 2 160 799 673—681 Jalkineita — Skodon ............................. T i S r rooo
*) Tavarain nimitykset u3ein lyhennetyt. Täydelliset nimitykset ovat taulussa 4 A. — Varubenämningarna i en del fall förkortade. Den 
























24 817 7 101 1018—1020
9 591 2 040 1021
4 580 890
1022 ¡
34 035 1 740 1023—1025¡
8 205 — 1026—1028|
29 493 3 623 j





23 608 6 283
1036
18 444 4 747 1038
61 700 11 710 1039 a i
8135 943 1039 b
14 696 3 855 1039 c
364 49
124 459 8 538 1049,1050
1053—105548 121 5 750
12 454 1120
3 590 206 1056—1058
3 304 911
1059—1067
89 914 5 780 1075—1092
6 546 643




l i l i




28 014 3 371
1145 a, 
1145 b





3 822 919 1158,1160
4 530 438 -1166
21 569 — 1159
14 221 2 572 1167—1169








10 640 47ll 1240—1246
3 434 2S4 1249,1250
7 041 345J 1258
5 378




4 815 226 1269 c
6 833 -  409 1280
29 460 —




34 353 700 1304
72 276 1 911 1310
17 721 413






































































Käyttö- ja kuljetushihnoja — Driv- oeh
transportremmar ...............................
Satulasepänteoksia y. m. — Sadelma-
kararbeten m. m................................
Turkiksia, valraistamattomia — Päls
verk, oberedda ....... : ........................
S:n, valmistettuja — D:o, bercdda . . . .  
S:n, kokoonommeltuja — D:o, hop-
sydda .................................................
S:n, valmiita vaatekappaleita — D:o,
iärdiga plagg ....................................
Takkirautaa — Tackjärn....... ..............
Rautaromua — Järnsk io t.....................
BiiJetsiä y. m. — Billets m. m................
Rautapalkkeja y. m., kevyitä — Järn-
balkar m. m., lätta ..........................
S:n, raskaita — D:o, tunga .................
Rautatankoj a y. m . — Järustäuger m . m. 
Tankorautaa y. m., ollutta — StAngjärn
m. m., k lent........................................
S:n,keskipaksuista — D:o,medeltjockt..
S:n, paksua — D:o, g ro v t....................
Rautalankaay. m. — Järnträd m.m. ..
S:n, silattua — D:o, överdragen ..........
S:n, silattua — D:o, överdragen .........
Rautalevyä, mustaa — Järnplät, svart 
S:n, sinkittyä — D:o, förzinkad 
S:n, tinattua — D:o, förtent .
S:n, muuta — D.o, annan . . . .  
Rautaputkia, valurautaisia —r- Järnrör
av gjutgods.....................
S:n, valssattuja y. m .— I):o, valsade
m. m.............................................
Raufcalankaköysiä — Järnträdslinor 
Aitauslankaa y. m . — Stängselträd m. m. 
Aitausverkkoa — StängseltrAdsduk . . . .  
Valurautaisia esineitä, emaljoituja y. m 
—Gjutgods, emaljerat m .m ............
^S:n, muita — D:o, annat ................. ..
S:n, mustia, radiaattorej a
svart, radiatorer .................
Levyteoksia, maalattuja y.m.
arbefcen, mAlade m . m .................
S:n, emaljoituja — D:o, emaljerade 
S:n, tinattuja — D:o, förtenta . . . .  
S:n,sinkittyjä y. m. — D:o, förzinkade
m. m..................................
Nauloja — Spik .................
Lukkoja — LAs ..................
Rautatiekiskoja — Järnvägsskenor . . . .  
Muita rauta- j a raitiotietarpeita—Andra 
järnvägs- o. spArvägstillbehör 
Raufcaristikoitay. m. — Järngallerm. m. 
Nivelpulttiketjuja y.m . — Ledbults-
kettingar m. m ..................................
Maanviljelyksessä käytettäviä kitsi työ 
kaluja — Handredskap för lantbruk..
Pihtejä y. m. — Tänger m. m...............
Poria y.m. — Borrar m .m ...................
Viiloja ja raspeja — Filar och raspar . 
Sahoja ja sahanteriä — SAgar och sAg
blad .................................................
Partaveitsiä y. m. s. — Rakknivarm. m
Muita veitsiä — Andra knivar .........
Kirurgisia kojeita — Kirurgiska instru­
ment .........................................
Neuloja — NAlar ..........................
Metsästyskiväärejä — Jaktgevär .
Lyijyä— Bly ..............................
Lyijyteoksia — Blytillverkningar 
Epäialoja metalleja, paitsi rautaa ja 




tankoja — stänger ...................
putkia—rör ............................
kudelmia — duk ......................
Kultaa — Guld ..................................
Hopeaa — Silver................................
Kirjasintyyppejä y.m. — Boktryckeri- 
stilar m. m......................
PlAt-
Hakasia, näppäimiä y.m . — Hakar,
tryckknäppen m .m ............................
Maauviljelyskoneita — Lantbruksmaski-
n e r ......................................................
Separaattoreja — Separatorer .............
Sähkökoneita — Elektriska maskiner . 
Sähkölämmityslaitteita — Elektr. viir
meapparater ....................................
Akkumulaattöreja — Ackumulatorer . 
Galvaanisia paristoja — Galvaniska
elem ent...........................................
Sähköhiiliä — Elektriska koi ...........
elektriska ledningar............................
Eristysputkia — Isoleringsrör .............
Sähköasentelutarvikkeita — Elektr. In­
stallationsmaterial ............................
Hehkulamppuja — Glödlampor .........
Puhelinkoneita y.m . — Telefonappara
ter ra. m .............................................
Sähköraittareja — Elektr. mätare 
Radiokoneita — Radioapparater . . . . . . .
Radiopiitkia — Radiorör .....................
Muita sähkötekn. erikoislaitteita — 
Andra elektrotekn. specialapparater 



















Kirjapainokoneita — Tryckerimaskiner 
Kaasu- ja vesimittareja — Gas- o. vat-
tenm ätare...........................................
Laivoja ja veneitä — Fartyg och- b A ta r |_53.252
Automobiileja — Automobiler .............
Polkupyöriä — Velocipeder .................
y’Autonalustoja — Bilunderreden .........







Ilmapuntareja y .m .s. — Barometrar
o. a. dyl...........................................
Taskukelloja — Fickur ...................
1 Muita kivi- ja maalajeja —Andra sten-
/  o. jordarter..................................
Sementtiä — Cement .......................
Marmoriteoksia — Marmorarbeten . 
Hiomakiviä y. m. s., keinotekoisia — 
Slipsfcenar o. a. dyl., konstgjorda
Tiiliä — Tegel ..................................
Lattia- ja seinälaattoja — Golv- o.
väggplattor ..................................
Posliinieristäjiä y. m. s. — Porslinsisola-
torer m. m. dyl...............................
Fajanssiteoksia — Fajansarbeten ... 
Posliiniteoksia — Porslinsarbeten .. 




Asfalttiay. m. s. — Aslalto. a. dyl. 
Karbolihappoa, kresolia ja kreosootti- 
j  öljyä — Karbolsyra, kresol och kreo-
i  Hartsia — H a r ts ..............................
, Hartsiliimaa — Hartslim ...............
Puusepänliimaa y. m. — Snickarlim
i m .m ................................................
¡Albumiinia — Albumin ...................
Kaseiinia — Kasein ........................
! Dekstriiniä y.m . — Dextrin m.m. 
Valmistamatonta kautsua y.m . — Oar- 






























































>) Kts. alimuistutusta *) siv. 296. — Se noten ') pA sid. 296.























1324,1325 Kautsutiivis teitä y. m. — Kautschuk- 1409.1410 Liitua — Krita ...................................... 3 409 233
7 441 517 1413 2 874 325
1326.1327 %Kautsuhihnoja ja -letkuja y. m. — 1414,1415 Lyijy- ja sinkkivalkoisfca — Bly- och
Kautschukremmar och -slangar m. m. 4 346 1 032 9 926
1328,1329 Automobiilirenkaita — Automobilringar 26 737 16 728 14171418—1421
Lyijymönjää — Blymönja ...................




4721330a,b, c Polku- ja moottoripyörän kautsuosia — 1422 . 2 454 234Cykeldelar av kautschuk ................. 3 860 1 385 1427,1428 Tervavärejä y. m. — Tjärfärger m. m. 43 670 726
1338 Eboniittikampoja — Ebonitkammar .. 1384 160 1433,1434 Kirjapainov&tejä—Boktrycksfärger .. 5 976 352
1340 Raakoja kivennäisöljyjä — Itää mine- 1437,1438 Salpietariruutia — Salpeterkrut .......... 1 164 206
29 634 3 133 1443 3 454 90
1341 a, b 64 236 1453 65 757
1342 Bentsiiniä y. m. — Bensin m. m........... 189 494 214 775 1462,1463 Etikkaa — Ättika ................................ 1 391 237
1343 2 158 160 1473 25 404 ._,
1344 Rasvattomia voiteluöljyjä — Smörjoljor, 1485 Kloorikalkkia — Klorkalk ................... - 2 217 _
47 661 4 239 14.R9 44 207 —
1347 Parafiinia — Paraffin ............................ 3 657 1495 Aluminiumsulfaattia — Aluminiumsulf. 9 369 —
1352 Keittämätöntä pellavaöljyä — Okokt 1505,1506 Soodaa — Soda ...................................... 14 524 —
linolja ................................................. 19 542 2 291 1522 Kalsiumkarbidia — Kalciuuikarbid__ 3 426 354
1353 Öljyvernissaa — Oljefernissa ............... 3 010 403 1531—1541 Lannoitusaineita — Gödningsämnen .. 226 389 —
1354 1 847 ‘436 25 590 0
1356 Kookosöljy'ä— Kokosolja ................... 35 613 13 449 1555 Lyijykyniä y. m. — Blyertspennor m. m, 5 175 152
1359 Maapähkinäöljyä — Jordnötsolja . . . . 6 260 1 905 1557 Kynänvarsiay. m. — Pennskaftm.ra... 4143 93
1362 Soijaöljyä — Soijaolja ......................... 13 147 4 050 1563 a Kirjoituskoneita — Skrivmaskiner . . . . ■ 10 236 —295
1366 Traania y. m. — Tran m. m.................. 4 691 505 1563 b Laskukoneita — Räknemaskiner......... 15 257 -  303
1368 Talia y. m. — Talg m. m....................... 1008 67 1565 a KassantaTkastuskoneita — Kassakon-
1373 Oleiinia y. m. — Olein m. m.................. 3 046 251 trollapparater .................................... 6 886 — 331
1374 3 539 206 157« 1579 8 822 1 765
1378 a öljy lakka vernissaa — Oljelackfernissa 5 350 702 1593 Korutavaroita — Bijouteiivaror .......... 7 336 2 098
1378 b Saponilakkaa— Zaponlack ................... 4 401 713 1594 Leluja y .m . — Leksaker tn. m ............. 4972 3 049
1385 Suopaa y. m. — Säpa m. m................... 1 398 - 137 7 010 542 1 738 8481394—1408 Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita
y. m. — Eteriska oljor, kosmetiska Koko tuonti ja kanto — Total import
inedel m. m.......................................... 18 200 5 649 ooh uppbörd ........................................ 8 607 322 1 874 909
*) Kts. alimuistutusta siv. 296. — Se noten *) pá sid. 296.
Liite VII. — Bilaga VII.
Tullitoimistojen vuonna 1938 ilmoittamat takavarikoidut tavarat.
Av tullanstalterna under är 1938 säsom beslagtagna anmälda varor.




















Tornio — TorneA .....................Kemi ........................................1
Oulu — TJle&borg .....................
Raahe — Brahcstad.................!
Kokkola — Gatnlakarleby . . . . '
Vaasa —  V a sa ............................
Pori —rBjörneborg...................
Kauma — Raumo ...................
Turku— Äbo ..........................
Maarianhamina — Mariehamn..
Hanko,— Hangö ........... .
Helsinki — Helsingfors ...........
Porvoo — B orgä............. .........
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Arvo yhteensä, mk1) J 




























Viskyä, Liköö- kankaita ja -teok-
sekal.
kutoma- Peli- Muitana ja siä teolli- kort- tava-
Viinejä Vävna- suusta- te ja roita
Konjak Whisky,rom
Likör








varorm. m. punsch ningar 
av Silke strivaror
ltr. ltr. ltr. ltr. kg kg mk mk
- - _ _ _
7 5 928
- - - - 4 -
_
210
5 1 — — 3 9 — 133
3 15 — — 1 0 277 317
7 38 6 33 32 14 630 34 724
— — — — — _ — 883_ _ _ _ _ _ _ 737
24 44 13 31 125 2 960 3 358 27 456
_ _ _ - _ _ 15 605
1 1 3 — 2 3 2 175 2 544
— 0 — — 4 1 10 245
8 15 1 1 8 14 1 055 2 509
— z — 7 2540 — 3199
/ 8 116 Ä o 67 187 3 261
/ 1 9 /96 / 1 9 63 123 129
/  18 /  53 /  8 26 176 117
/  35 /  91 4 76 133 89 ;
8 17 8 25 72 22
716 1 731 200 1000 38 327 225 558 5 730 79 280
283 1 432 190 940 29 991 16 400 9 241 487 850
269 791 119 388 56 447 13 998 Ö”333 61 421
• 175 455 20 380 42 389 7 763 5 907 42 140
40 85 40 125 40 899 3 808 8 391 31 570
S a l a k u l j e t e t t u j e n  t a v a r a i n  y h t e y d e s s ä  t a k a v a r i k o i t u j a  k u l j e l u s n e u v o j a .  































Tornio — Torneä ..................... 1 70 000 6100 76100
Turku — Abo .......................... 6 30 350 3 320 _ — — 30 670 ’
Maarianhamina — Mariehamn.. _ _ — — — — 3 400 3 400
Hanko — Hangö ............... . 3 28 000 6 25 900 3 13 500 — 67 400
Helsinki — Helsingfors ........... 1 8 000 2 17 000 3 66 200 050 91 850
Loviisa — Lovisa ......... ........... _ — — — 1 12 000 1 590 13 500
Kotka ....................................... 1 9 800 — — — — •-- 9 800
Viipuri — Viborg ..................... — — 1 200 — — — . 200
Yhteensä — Summa 1938 12 146150 12 43 420 7 91 700 11 650 292 920
* * 1937 21 138 500 23 5 880 12 48 000 16 880 209 260
» » 1936 29 250 967 25 7 355 16 64 500 59 560 382 382
» » 1935 16 140100 19 3 545 12 56 000 8190 207 835
* * 1934 25 197 750 29 3 470 23 67 550 35 110 303 880
') Kaikkien salakuljetettujen takavarikoitujen tavarain arvo oli vuonna 1938 0.7 milj. mk, v. 1937 0.8 milj. mk, v. 1936 0.7 milj. m k, v. 1935 
0.8 milj. mk ja v. 1934 0.8 milj. markkaa. — Värdet av samtliga beslagtagna tili landet insmugglade varor har beräknats under är 1938 tili 0.7 
milj. mk, är 1937 tili 0.8 milj. mk, är 1936 tili 0.7 milj. mk, är 1935 tili 0.6 milj. mk, samt är 1934 tili 0.6 milj. mark.
Aakkosellinen tavaraluettelo tauluun 4 A  (Tuonti).
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P u llo t............................................ 91
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B ilo r.............................................  54
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Kreaturskrapor............................  54
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Kristallsocker..............................  32
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» » b ly ................................. 56
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»Suomen virallista tilastoa»
ovat aeuraavat kauppatilastolliaet julkaisut 
aikaisemmin ilmestyneet:
I. Kauppa ja merenkulku.
1—10. Suomen ulkomainen kauppa ja  meren­
kulku vuosina 1856—65 (ruotsinkieli­
nen, 2 osaa); 1866—70; 1871—75;
1876—78; 1879—«0; 1881—82; 1883—84; 
1885—86; 1887—88; 1889—90. Helsin­
gissä 1866—93.
11—22. Suomen kauppa ja  laivaliike Venäjän ja  
ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen 





23—57. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä 
tullilaitoksen kanto vuosina 1903—1937. 
Helsingissä 1904—1938.
Av »Finlands officiella Statistik»
hava följande handelsstatistiska publikationer 
tidigare utkommit:
I. Händel och cjofart.
1—10. Finlands utrikes handel och "sjöfart 
áren 1856—65 (i 2 delar); 1866—70; 
1871—75; 1876—78; 1879—80; 1881—82;. 
1883—84; 1885—86; 1887—88; 1889—
90. Helsingfors 1866—93.
11—22. Finlands handel och sjöfart pá Ryssland 
och utrikes orter samt uppbörden vid 




23—57. Finlands handel pä utrikes ortér samt 
uppbörden vid tullverket áren 1903— 
1937. Helsingfors 1904—1938.
Kv/iLka/asijulkaisu ja : Mänadspub likationer:
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu Finlands utrikeshandel. Jamuari 1904—
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